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DE ESPAÑA Y POP, 
D E D I C A D O 
AL R E r N U E S T 11 O S E N O R, 
POR 
L D O C T O R D O N S E B A S T I A N D E M I Ñ A N O , 
Individuo de la Real Academia de la Historia , y de la Sociedad 
de Geografía de París. 
ínter crimina ingrati aními, et hoc 
dixeiim; nuod naturnm ejus {terree quarn 
colarais) ignoramus. P i i n . , iib. 6. 
T O M O V i II, 
C O N R E A L P E R M I S O . 
M A D R I D : 
mi'RENTk DE PIERART-PERALTA, P L A Z U E L A DEL CORDÓN, N . i . 
1 8 2 7 . 
,1 SR3 
Todos ios ejemplares llevarán la siguiente 
firma del autor en este lugar y al fin del 
tomo; y los que carezcan de ella serán de-
nunciados como furtivos. 
ADVERTENCIA DEL AUTOR. 
Míate Octavo Tomo contiene 3 .,715 artículos de las letras 
3 y T j siendo entre ellos los mas notables el de Sanlucar de 
Barrameda, San Sebastian (partido y ciudad) , Sta. Cruz 
de Tenerife, Santander (provincia y ciudad) , Santiago, 
Sanlillana , Santo Adriano, Santoría , Sargadelos, Segorve, 
Segovia (provincia y ciudad) ,Segre y Segura (rios), Segura 
de la Sierra,Señorío de Molina,Setubal, Sevilla (provincia y 
ciudad), Siero , Sierra Morena, Sierras y montes de Portu-
gal , Sigüenza, Simancas, Solan de Cabras , Somaen, Soria 
(provincia y ciudad) , Tajo (rio) 3 Talavera de la Reina, 
Tarazona , Tarragona , Tavara , Tavira , Tenerife , Ter 
(rio), Teruel (partido y ciudad), Titaguas , Toledo y 
Toro. 
Acompañan también dos mapas de las rias de Santoña 
y Santander, los cuales no están inclusos en el precio de la 
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DE ESPAÑA Y PORTUGAL. 
S A N 
s. >AN J U A N D E L A P E N A [ R E AI, 
MONASTERIO DE] , Coto Redondo Abad, de 
España , provincia de Aragón , partido y 
obispado de Jaca. A . O. , 10 vec, 43 habit.: 
pertenece al Real patronato. 
S A N J U A N D E L A PEÑA {V. Gasle-
lugache], señorío de Vizcaya. 
S A N J U A N D E L A R A M B L A , L . R. 
de España en Canarias, isla de Tenerife; 
dista i legua de los Realejos y 7 de la L a -
guna , en un sitio muy alegre , no lejos del 
mar , plantado de viñas de malvasía , con 
i iglesia , 2 ermitas y alcalde pedáneo, que 
también tiene jurisdicción sobre los Pagos 
de Aguas, la Rambla , la Vera , las Rozas, 
Cavedos , la Zarza y Santa Catalina. 
S A N J U A N D E L A T O R R E , Desp. 
R. de España, provincia y part. de A v i l a , 
sexmo de San Juan. Dista 7§ leguas de la 
capital. 
S A N J U A N D E L A S A B A D E S A S 
[ B E S S I D A . ] , V. R. de E s p a ñ a , provincia 
de Cata luña , subdelegacion de Campro-
do:i , corregimiento y obispado :de V i c h . 
A . O., 128 vecinos, 619habitantes, 1 par-
roquia , 1 monasterio , donde esta la iglesia 
colegiata, cuyo cabildo se compone de un 
arcipreste, 10 canongias y 20 beneficiados. 
E n ella hay una milagrosa im.igen de 
Cristo en la cruz , con í sagradas formas, 
encerradas dentro de su frente en una ca-
jita. Situada á la margen izquierda del rio 
T c r , sobre el cual tiene un hermoso puen-
te. Conf. por E . COQ Saa Pau, fc>. Salvador 
Toao Vl i l . 
S A N 
y Sta. Lucia de Puigmal; por S. con Valí-
l'ogona, por O. con Ripoll y Ogassa, y por 
N . con Sarroca , Cavallera y S. Pau. Tiene 
una muy buena plaza, y las calles tiradas 
á cordel. E n la montaña de Surroca , cerca 
de esta villa , hay esceientes jaspes de todos 
coloies , de que tiene una buena colección 
el ilustrisimo señor o b ^ o ée V i - h . 1 r du-
ce tr igo, legumbres y patatas, i n iuatria: 
anascotes , medias de estambre y f.biicade 
aguardiente. Dista 26 horas de Barcelona 
y 2g de Camprodon. Contr. IO,35ÍJ reales 
12 maruve lises. 
S A N J U A N D E L A S H U E R T A S , A i d . 
R . de España , provincia y obispado de 
Menorca. A . P.,53 vecinos,260habitantes, 
1 parroquia aneja de Mercad d. .Situada en 
terreno pantanoso, a ^ de hoia N . E . de 
su matriz. Produce gr.nos , legumbres, 
frutas y algunos ganados. 
S A N J U A N B A U T I S T A , Caserío de 
Españ i , provincia de Iviza; 256 vecinos, 
1,696 habitantes \^V. la descripción general 
de Itá&aJ. Dista 6 leguas de ta c¡ pual. 
S A N J O A N C A S T I E L L O , Desp. S. 
de España , provincia de Aragón , partido 
de Jaca. A . O, 
S A N J U A N D E S P I , L . R de España, 
provincia de Cata luña, corregiin. y obisp. 
de Barcelona. A . O , , i32 vecinos, 665 Lab., 
1 parroquia. Sit en terreno llano , ceica 
del rio Ll'ibregat. Confina por E . con Sau 
Just Desvern y Esplugas , por S. eon Cor-
nelia y Sau Boy , por O. coa Santa Coloma, 
1 SAN 
de Ccrvcüó, y San Feliu de Llobrcgat, y 
por N . con esto ú!limo y San Just Desvcrn. 
Produce trigo, Jegtimb. y vino. Industria: 
fabrica de blondas. Dista 2 horas de Barce-
lona. Contr. i2,3i3rs. 20 mrs. 
¡SAN 3 U A N E J O , Despob. R. de España, 
provincia de Salamanca, part. de Ciudad-
Rodrigo, campo de Yeltes. Situado en e3 
¡'¡ngulo meridional que forma este campo, 
entre e! de Agadones y la Socarnpatia de 
Ciudad-Rodrigo»^ lindando con términos 
de ios Vaíles, la Giera y Cantarranas. Pro-
duce granos y pastos. Dista 1 legua de la 
cabeza de partido. 
S A N J U A N E L N U E V O , Lugar S. de 
Esta >a , provincia de Val ladoi id , partido 
de Benavente; A . P. , 3a vecinos, io4 hab., 
I parroquia, t pósito. Su situación y pro-
ductos son los mismos que los de S. Pedio 
de Ceque (Véase). Ccntr. 3; 9 JS. 4 mrs. 
Derechos cnagenat'os 2.5o rs. 
S A N J C :>gN E Ü M A T , L R . de España, 
provincia de Cataluña, corregimiento de 
Puigceui i . 
S A N J U A N S A S G L O S A S , L . S. de E s -
p a ñ a , provincia de Cataluña, coriegim. de 
Figueras, obispa !o de Gerona A . O. , 18 
Vecinos, 89 habitantes, 1 pairoquia. Prod» 
trigo, legumbres , \ i n i y aceite. Dista Sis 
lloras de Barcelona. Contribuye 6,392 is . 
29 maravedises. 
' S A N J U A N S A R P O N S , L . S. de Esp.., 
provincia de Cataluña , corregimiento y 
obispado de Gerona. A . O. . 80 vec, 3ga 
habitantes''; 1 parroquia. Situado en terreno 
Jla o , cerca del rio Pluvia. Confina por.JE. 
con'Castellfoliity. Baguda,por S. con Olot, 
por O. con Socan a y Capsech , los tres del 
corregirmi'nto de V i c h , y por N . con Cas-
tel'ar. P í o hice t r igo, legumbres y maiz. 
Industria : Lbricas de papel e hilados de 
algodón á la inglesa , tafiletes y becerrillos 
finos y cabretillaS. Dista 24{ horas de Bar-
celona y 9 de Gerona. Contribuye 7,788 rs. 
ü\ maravedises. 
S A N J U A N y B E N T M A G R E L L , L . R. 
de -Esp., provincia de Valencia, obispa lo 
de Ór ihuela , partido de Alicante. A . O. , 
administración subalterna de loterías, i,o5o 
vecinos, 5,/5o habitantes con su arrabal Be-
nim .grell , 584 c a s s habitadas, 171 casas de 
campo y barracas , 1 parroquia , una escuela 
deprimera letras y una enseñanza. Para su 
sirúari 'íi v productos (V. Alicante C. y el 
arl- Muchumwl). Su téioiiuo se compone 
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de 8,904 hanega-das de tierra huerta, y 96 de 
tierra plantada. Tiene el pueblo 69 caballe-
rías mayores y 70 menores. Dista m leguas 
de la capital. Contr. 3.},b8i rs. 
S A N J U A N Y S A N J O R G E , Coto Red. 
de Esp. , provincia de la Mancha , pai tida 
de Alcaraz, términodf Riopar .Es i inámina 
y fabrica! de latón. 
S A N J U L I A D E A L F Ó U , A i d . R. de 
Esp , provincia de Cataluña, corregimiento 
de Mataró . 
S A N J U L I A D E A L T U R A , L . R. de 
E s p a ñ a , provincia de Ca ta luña , corregí* 
miento de Mataró , obispado de Baicelona. 
A . O. , so vecinos , 97 habitantes , 1 parr. 
Produce trigo , legumbres y vino. Dista 6 
horas de Barcelona y g de Mataió. Contr. 
10,129 reales 10 maravedises. 
S A N J U L I A D £ B O A D A , D E P A -
L A U S A T O R , L . R. de España , prov. de 
Cata luña, corregim. y obispado de Gerona. 
A . O . , 3¿ vecinos , i56 habitantes, 1 pá r r . 
Produce trigo , legumbres, vino y aceite. 
Dista 27 horas de Barcelona y 4 I de Gerona. 
Contr. 3,4og rs. 2 mrs. 
S A N J U L I A D E C A B R E R A , V . -S . de 
España , provincia de Cataluña, corregim. 
y obispado de Vich . A . O . , i5 vecinos, 8» 
habitantes, 1 parroquia. Produce trigo, le-
gumbres y maiz. Dista 19 horas de Barce-
lona y 4 i de Vich . Contr. 3,513 rs. 18 mrs* 
S A N J U L I A D E L L O R D E A M E R , 
L . R. de España , provincia de Cataluña* 
corregimiento y obispado de Gerona. A . O . 
22 vecinos, 99 habitantes, 1 parroquia. Sit . 
en terreno áspero y montañoso» Confina 
por el E . con Constantins, por él 8. con 
Angles , y por el Ni con las Serras. Prod. 
trigo, legumbres, vino y aceite. En su térmi-
no iiay minas de alcohol* Dista 21 horas de 
Barcelona y 4 é de Gerona. Contr. 2,283 rs» 
24 maravedises. 
S A N J U L I A D E R A M I 3 , L . R. de Es-
paña , provincia de Cataluña , corregim. y 
obispado de Gerona. A . O . , 34 vecinos, 
161 habitantes, 1 parroquia. Situado en ter-
reno llano; confina por E . con Salra, por 
S. con Capdora y Gerona, por O. con L a -
mota, y por N . con Ruideliots de la Cretl , 
Rabos y Mcdinya. Produce trigo, legum-
bres , vino y aceite. Dista 21 § horas de Bar-
celona y 1 í de Gerona. Contr. 7,179 reales 
18 maravedises. 
S A N J U L I A D E S A L T O R T S A N T A 
M A R LA D E V I L A B O N A , L . Abad, de 
SAN 
España , provincia de Cataluña , snbdele-
gacion de Camprodon , corregimiento de 
V i c h , obispado de idem. A . O. , 12 vecinos, 
58 habitantes, 1 parroquia. Situado en ter-
reno montañoso , áspero y quebrado; con-
fina por E . con Ogassa , por S. con Ripoll , 
por O. con Armensias, y por N . con la Bur-
guera , corregimiento de Puigcerdá. P ro-
duce trigo, legumbres y patatas. E n su tér-
mino hay minas de carbón de piedra. Dista 
3Ü horas de Barcelona y 3 ¿ de Camprodon. 
Contribuye 2,1.87 rs. 20 mrs. 
S A N J.ULIA D E S E R D A Ñ O L A , L . 
Abad, de España , provincia de Cataluña, 
subdelegacion de Berga, corregimiento de 
Manresa, obispado de Solsona. A . O. , a3 
vecinos, 113 habitantes, 1 parroquia. Sit. 
en terreno montañoso y quebrado ; confina 
por E . con Pobla de Li l l e t , por S. con Cas-
tellar y con San Marti de la Nou , por O . 
con San Llorens de prop Baga , y por N . con 
San Martí de Broca. Prod. trigo y legumb. 
Dista agfhorasde Barcelona y 4 | de Berga. 
Contr . ¡cpS rs. 10 mrs. 
S A N J U L I A de V I L A T O R T A , L . R. 
¿le España, provincia de Cataluña , correg. 
y obispado de V i c l i . A . O . , 142 vec. , 70 
habitantes , 1 parroquia que tiene por aneja 
la de San Martí de Riu de peras, en cuya 
termino ó jurisdicción hay un colegio de 
frailes Franciscos para la enseñanza de teo-
logía , filosofía y mora!; 2 ermitas y una 
buena plaza. Situado en la Plana de Vieh, 
terreno fértil y abundante de aguas de una 
copiosa fuente , y también riega su término 
« I r i o T e r : confina por e i E . con Espinelvas, 
por S. con Vilallcons , por O. con San 
Martí de Riu de peras , y por el N . con San 
Sadurní . Hay inmediatas á él unas cueste-
citas que dividen la referida Plana de Vich , 
por la parte del E . Todavía se conservan 
algunas paredes de un castillo que fue pro-
pio de ios condes de Belipuig y Centellas. 
Produce trigo , habas , garbanzos y demás 
legumbres ; algún maiz, cáñamo, aceite y 
cria de ganado. Ind. : alfarería y vidriado. 
Dista 12 horas de Barcelona y 1 de V i c h , 
10 de Manresa, 8 de Olot y 8 de Ripoll . 
Contribuye io,o38 rs. 12 mrs. 
S A N JULIA. Dt íLS U X O L S , Desp. S. 
de España, provincia de Cata luña, corre-
gimiento de Manresa. 
S A N J U L I A S A S O R R A , L . R . deEsp., 
provincia de Cataluña, cerregimiento y 
obispaao de V i c h . A . O. , a o vecinos, 99 
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habitantes, 1 parroquia. Sit. en lerr. llano; 
confina por el E . con S. Andrés de Gurp, 
por el S. con Santa Eulalia de Ruiprimer, 
por el O . conS. Bartolomédel Gran, y por 
el N . con Vespella. Produce trigo , legum-
bres y vino. Dista \n horas de Barcelona f 
2 de Vich . Contr. 3,5o5 rs. a mrs. 
S A N J U L I Á N , Parr. de Esp., provincia 
de Asturias , concejo de Bimenes ; 68 vec, 
336 habitantes , 1 parroquia. Consta de los 
lugares de Ricabo, Castiello , Traga ( la ), 
Canteli de arriba, Canteli de abajo, Car-
redoria, Montequin , Artos y Rubiera ( la) , 
cuyos vecindarios se verán en sus artículos. 
S A N JULIÁN , L . R. de España, prov. 
de Soria , partido de Logroño , tierra de 
Ocon , obispado de Calahorra. A . P . y a l -
calde mayor ;g vecinos, 3i habitantes. Para 
su situación y productos \_V. Pipcona y el 
articulo Ocon ]. Dista 5 leguas de la cabeza 
de partido. Contribuye 5i rs. DerecLos 
enajenados 18 rs. 
S A N JULIÁN , L . A b . de España, p-rov. 
de Aragón , partido y obispado.de Jaca. 
A . O. , i3 vecinos, 52 habitantes, 1 parr. 
Sit. á' 5 leguas de la cabeza de partido , á 
orilla del riachuelo Basa , lindando con 
términos de Yebra y Sobas. Produce pocos 
granos , leña , pastos y ganados. Coutrib., 
1,342 reales i4 maravedises. 
S A N JULIÁN , L . de España , provincia 
de Asturias , .concejo de Fra?;co ; 10 vec, 
48habitantes , parroquia de Prordones y 
Suero (idéase). 
S A N JULIÁN , L . de Esp. , provincia de 
Asturias , concejo de Franco ; 8 vecinos, 
3g habitantes , parroquia de Santa Maiía, 
del Monte (Idéase ). 
S A N JULIÁN, A l d . S . de Esp. en Galicia 
provincia y obispado de Lu^o , jurisdicción 
de Saviñao. Es una de I ,s que componen !a. 
parroquia de San Juüan de Vi l lu iz (f.%, 
S A N JULIÁN, A i d . S. de Esp en Ga'icia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Sarria. Es una de las que c imponen la 
parroquia de. S. Julián de la Vega {P'éase). 
S A N JULIÁN , A i d . Ord . de España en 
Galicia , prov. y obispado de Lugo , j.urisd^ 
y fiucomienda de Puerto Mar ín , San Juan. 
Es una de las que componen la parrequia 
de Villarmostciro {véase). 
S A N JULIÁN , A i d . R. de Esp ña en 
Galicia , prov. y obisparlo de Lugo , juris-
dicción de ü l loa . Es una de 1 s que e r a -
ponen la parroquia del Camino {afease}. 
/, SAN 
S A N JULIÁN , A i d . S. dcEsp. en Gal i -
cia , provincia de ¡santiago, jurisdicción 
de Corcubion. lista aldea compone paite 
de la feligresía de San Julián Pereiriña 
( Véase). 
S A N J U L I Á N , A i d . de España , prov. 
de Soria, partido de Logroño , obispado 
de Calahorra. Sit. en terreno montañoso, 
lindando con términos de Jabe ía , las Rue-
das y Carbonera. Produce granos y pastos. 
S A N JULIÁN, Coto Red. Ec l . de Esp., 
provincia de Zamora, partido de Sayago. 
S A N JULIÁN , Cot. Red. Ec l . de Esp., 
provínola de Zamora , partido del Pan. 
S A N JULIÁN D E A R C A L L A N A , Parr. 
de España , provincia de Asturias , conc. 
de Valdés ; 33 vecinos, t5g hab. , i parr. 
Consta do los lugares de Tabl izo, Llonga 
[ la ] , Campiello [ e l ] , Busmarzo y A r -
gomonsi: cuyos v«c. se verán en sus art. 
S A N JULIÁN D E C A N A L D A , L . S. de 
España , provincia de Cataluña , sublele-
gacion de Berga , corregimiento de Cer -
rera , obispado de Solsona ( V. Canalda, 
San Julián ). 
S A N JULIÁN D E O U R I A , Parr. de 
España , provincia de Asturias , concejo de 
Taramundi; 67 vecinos , 328 habitantes, 
1 iglesia parroquial. Sobre su descripción, 
productos, industria y demás ( V. el art. 
l^aramundi). Comprende los lugares de 
Lamisqueira , Taba l , Vi l iaredo, Mazo de 
las Ting'is [e¡] , y Cabo de Leitfis (e\), cu-
yos vec. se verán en sus artículos. Contrib. 
4^3 reales 28 mrs. Derechos enagenados 
20 reales i5 maravedises. 
S A N JULIÁN D E P O N T E , L . de Esp. 
provincia de Asturias , concejo de Tinco, 
obispado de Oviedo : 1 parroquia, 85 vea , 
409 habitantes. Contribuye 961 rs. 13 mrs. 
SAN JULIÁN D E V I L A M I R O S A , 
Desp. R. de Eso . , prov. de Cata hiña , cor-
regimiento de V i c h . Está agregado á la villa 
de Mar l e u ( Véase ). 
S A N JULIÁN D E L A V A L - M U Z A , 
• Desp. R. de España , provincia , partido 
y obispado de Salamanca, cuarto de Baños; 
2 vecinos, g habitantes, 1 parroquia. E l 
nombre de tste despoblado es de origen 
aráb. , y, aunque corto, merececonsideracion 
por las antigüedades que en til se han des-
cubierto. Llamase así del nombre del ge-
neral Árabe Muza. Tiene un arroyo muy 
cenagoso y peligroso en invierno , por no 
tener mas que un pequeño puente y malo 
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en la Calzada que de Salamanca va á 
Ciudad Rodrigo, cria mucha pesca de can-
grejos, anguilas, lencas y barbos. En varias 
ocasiones se han hallado vestigios del tiem-
po de la dominación de los Árabes ; pero 
con particrrlaridad en el pontificado del 
señor obispo don Antonio Tabira y A l m a -
zan, se descubrió un pavimento de granito, 
y en medio de él una estatua de un caballo 
con su ginete, á quien está dando á beber 
en un casco un hombre de á pie. Subsisten 
todavía varias pilas y pedazos de piedra 
que debieron ser baños ó sepulcros. Dista 
2 leguas de la capital. Contr. 107 rs. 28 mrs. 
S A N JULIÁN D E L O S A L A M O S , A l q . 
R. de España, provincia, part. y obispado 
de Salamanca , cuarto de Baños; 3 vecinos, 
12 habitantes, 1 parroquia. Sit. á orillas del 
rio lranco , cerca de Castro-enriquez y 
Palacios de Castro-cerro, y términos de 
Villarejo y "Villar de los Alamos. Produce 
trigo, cebada, algarrobas , alguna fruta y 
pastos. Dista 6 leguas de la capital. C o n -
tribuye ig5 rs. 31 mrs. 
S A N JULIÁN D E L O S P R A D O S , Par-
roquia de España , provincia de Asturias, 
concejo de Oviedo. Comprende los lugares 
Santullano, Coyunces, Tenderina, A b u l i , 
Mercado , Nonin , Cerdeño coto , Bentanie-
les , Corredaria y Bagueros. 
S A N JULIÁN , H O S P I T A L r H E R -
R E R O S , L . S. de España , prov. de León, 
partido de Ponferrada , rnerindad de V a l -
caree , obispado de Lugo. A . P . , 8g vecinos, 
356 habitantes, 1 parroquia. Para su situa-
ción y productos (véase Valcarce). Dista 8 
leguas de la cabeza de partido. Contribuye 
1,871 rs. 3a mrs. Derechos enagenados 453 rs. 
4 maravedises. 
S A N JULIÁN v S A G A R R I L L O , A i d . E . 
de España, provincia de Aragón, partido 
y obispado de Huesca. A . O . , 24 vecinos, 
101 habitantes, 1 parroquia. Confina al N . 
y É . con el territorio de Santa Olaria la 
mayor , al S.con el de Chebluco ,ya l O . 
cen el de Lienas. Produce i,333 fanegas da 
trigo , 166 de cebada , 333 de avena, 66 de 
judías , 2,688 arrobas de vino, 162 de aceite, 
1 de cera , 8 de miel ; y mantienen en sus 
pastos 1,000 cabezas de ganado cabr ío , que 
crian 5oo cabritos. Dista 1 S leg. al N . N . E . 
de Huesca, y 12 de Zaragoza. Contribuye 
2,684 rs. 36 mis. 
S A N JULIÁN M Á R T I R , A i d . R. de 
España en las Encartaciones del señorío de 
SAN 
Vizcaya, concejo de Muzquiz {véase este 
articulo). 
SA¡SJÜV¡lL,AId . S. d- España en Ga-
licia, irovincia de Lugo, jurisdicción de 
Chantada Es una de las que componen la 
parroquia del Coto Re .ondo de Villaesteba 
(Véase). 
S A N J U R J O , Feligr. S. de España en 
Galicia , prodncia y obispado de Orense, 
jurisdicción de Castro He Caldelas. J . O. , 
6o vecinos, 297 habitantes, 1 parroquia. 
Situada en el valle de Babeda, á la margen 
izquierda del rio S i l . Confina con Coc ió , 
Valencia , P .ente cigarr-so, Pitin y L a -
rouco. Produce vino, algún centeno, maiz, 
castañas y vino [Véase Valdeorras , juris~ 
dicción]. Contribuye 344 r s -
S A N J Ü R J O , A i d . S. de España en Ga-
l ic ia , provincia y obispado de Lugo, juris-
dicción deDeza. Es una de las que compo-
nen la parr de S.Jorje de Cristimil {Véase). 
S A N JÜRJO , Aid . S. de España en G a -
licia , provincia y obispado de Lugo, juris-
dicción de Somoza mayor de Lemos. Es 
una de las que componen la parroquia de 
Santa María de Tuirnii (Véase). 
S A N J U S T D E S V E R N , L .R .de España, 
provincia de Ca ta luña , corregimiento y 
obispado de Barcelona. A . O. , r42 vecinos, 
7o3 habitantes, 1 parroquia. Situado en un 
barranco. Conf. ¡ or el E . con Valividiera, 
Sarria y Esplugas , por S. con este último 
y San Fcl iu , y por N . con Santa Creu. 
Produce trigo, legumbres y vino. Dista 1^ 
hora de Barcelona. Contribuye 11,534 fsí 
3i maravedises. 
S A N J U.VT E , L . S. de España, provincia 
de A n g ó n , partido de Jaca, obispado de 
Barbastro. A . O . , ir vec., 44 habitantes, 
1 parroquia. Situado a orillas del rio Ara; 
lindando con términos de Borrastre, Fanlo 
y Lignerre. Prod. trigo , centeno , patatas, 
pastos y ganados. T)ista 8 leguas de Jaca. 
Contribuye /\\<] rs. 16 mrs. 
S A N J U S T O , Parroquia de España 
prov. de Asturias-, concejo de Villaviciosa, 
obispado de Oviedo. Es anejo de Sariego, 
y ile mucha msyor estension Situada a! pie 
del monte d¿ Cañedo , de cuyas alturas 
arranca el terreno, formando vanas des-
igualdades hasta Ca.! amarado , donde pre-
senta una llanura fértil y agradable. Com-
pren le 7 lagares, 3 ermitds,, 1 escuela, y 
5 montes de roble. Dista -f de legua de la 
cabeza de partido. 
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S A N J U S T O , Fe l i g .A b .de España en 
Galicia , provincia y obispado de Orense. 
Situada en el valle de Avión , a § legua de 
Aminda l , y 2 de Ribadavia. Prod centeno, 
maiz y vino. 
S A N J U S T O , L S. de España, provincia 
de A ratón , partido de Benavarre, abadía 
de San Victoriano. A . O . , 11 vecinos , 100 
habitantes, 1 parroquia. Sit. en una cuesta, 
con terreno muy quebrado : es uno de los 
pueblos que forman el valle de Benasque. 
Produce escelentes pastos; trigo, llamado 
maizal , porque le suelen sembrar en el 
mes de marzo; centeno, y algunas frutas. 
Toda su industria consiste en la cria de 
gr.nado mayor y menor. Contribuye 447 rs. 
16 maravedises. 
S A N J U S T O , A i d . S. de España en Ga-
licia , provincia de Orensa , obispado de 
Astorga. jurisdicción de Valdeorras. J . O. , 
16 vecinos , ?5 habitantes , 1 parroquia 
aneja de Casoyo. Situada en ribera, á i5 j 
leguas N . E . de la capital. Produce casta-
ñ a , centeno y vino {Véase Valdeorras, 
jurisdicción), 
S A N J U S T O , A i d . S. de España , pro-
vincia de Val lada id , partido de la Puebla 
de Sanabria, obispado de Astorga. A . P . , 
a8 vecinos, i t i habitantes, 1 parroquia. 
Situada en un llano, á r f legua N . de la 
cabeza de partido, en terreno que produce 
l i n o , centeno, y yerba para la cria de 
ganado lanar. Contribuye 60T rs. 25 mrs. 
Derechos enagenados 177 rs. 6 mrs. 
S A N J U S T O , A i d . S. de España en Ga-
l ic ia , provincia y obispado de Lugo , juris-
dicción de Neyra de Jusa. Es una de las que 
componen la parroquia de Santa Catalina 
de Pausada [Véase). 
S A N J U S T O (S J U L I Á N DE) , Feüg. A b . 
de España en Galicia , provincia y arzobis-
pado de Santiago, jurisdicción de Javiña. 
J. O . , 26 vec. , 124 habitantes, 1 parroquia, 
1 monasterio. Situada á 3 hor. de la capital, 
y 5 j de Noya. Produce granos, ganado, y 
vino. Contribuye 35o rs. 
S A N J U S T O D E C A B A N I L L A S , L . E . 
de España , provincia de León , partido de 
Pon ferrada , Exenta. A . O . , 64 vecinos, 
25o habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Para 
su situación y produefr ;s (Véase Bierzo , el). 
Dista 4 leg. de la cabeza de partido. Con-
tribuye 1,857 rs. 14 mrs, 
S A N J U S T O D E D O N B O D A N , Jurisd. 
Ecl. de España en Galicia, provincia ;y 
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arzobísp. de Santiago. Se compone d é l a s 
feligresías de San Cr'stoval de D o n Bodan 
y Sto.Tome de l'nsua ; en cuyos respectivos 
artíc. puede verse su población , s i t u a c i ó n , 
productos , industria y c o n t r i b u c i ó n . Dis ta 
5 leguas fie la capital. 
S A N J U S T O D E L A V E G A , L . S . de 
España , provincia y paitido cié L c o n , j u -
risdicción de Astorga. A . P . , p,5 vecinos, 
363 habitantes, t parroquia. S i tuado en ia 
carretera que conduce desde As to rga á 
L c o n , á ~ legua de aquella c iudad y, o r i l l a 
del rio de las Molderias, que está casi en 
seco en el estío, pero tiene un buen puente 
de piedra de 6o varas de largo, poique abun-
da de aguas en invierno. Sus productos son 
los mismos que los de Astorga. D i s t a 6 leg, 
de la capital. Gonlr. con la j u r i s d i c c i ó n . 
S A N J U S T O D E L A S R E G U E R A S , 
L . R. de España, provincia , obispado y 
partido de León, hermandad de l a Sobar -
r iba . A . P . , 7 vecinos , 26 habitantes , una 
parroquia. Para su situación y productos 
[r. elart. Sobarríba']. Dista 2 leguas de l a 
capital. Contribuye 160 rs. 3o mrs . 
. S A N J U S T O D E L O S O T E R O S , Ú. 
S. de España , provincia de L e ó n , exento. 
A . O . , 4} vecinos, i5q habitantes , 1 par r . 
Situado al N . de Valencia de d o n Juan , 
lindando con términos de C a r v i l l o s de los 
Oteros, Morilla y Gigosos. Produce granos, 
legumbres, l ino , pastos y ganados. Dis ta 
4 leguas de la capital. Contribuye r , I II rs, 
18 maravedises. 
S A N L Á Z A R O , Arroyo de E s p a ñ a , 
provincia de Zamora, á cuya c i u d a d pe í te-
nece. A . P . 
S A N LÁZARO E N T R E C A M I N O S , 
Parroquia y L . de España , p r o v i n c i a de 
Asturias/concejo de Oviedo, 17 vecinos, 
83 habitantes, 1 parroquia. 
S A N L E O N A R D O , V . S. de E s p a ñ a , 
provincia de Sor ia , obispado de Osraa , 
exenta. A . O . , T97 vecinos, 709 habitantes, 
1 parroquia, me liano case r ío , 1 castillo 
arruinado, á cuyo pie sale una gran fuente, 
y junto a ella nn est'.uiq-ie.de escelentes 
truchas. Situada en las pendientes de la 
sierra de su nombre , a la margen O . del 
rio Lobos, en el camino carretero que des-
de Burgos conduce á Soria , pasando por la 
Gallega, de donde dista 5 £ horas de mar -
cha mil i tar , en cuyo tránsi to se encuentra 
Hon toria del Pinar , y se atraviesan varios 
a¡ royuelos y e.l rio Mangilla por puente de 
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piedra. Confina por N . con los Pín-ire», 
por E . con Navajero, por 5. E . cor^Casare-
.jos y Vadil lo, y por O. con rbmtoria del 
.Pinar. Tiene,este pueblo dihnentes aldeas 
en su jurisdicción que son Arganza el 
Cambio, Carrejos, Navaleño y Vadi i lo , 
las cuales forman juntas un concejo, y tie-
nen iguales,ó semejantes productos. E n su 
recinto hay una cueva llamada de la Ye ira, 
,llena de concavidades, abiertas, al parecer, 
á pico, cuya profundidad se ignora, pues 
,nadie se ha atrevido á bajar basta el bu , 
y solo cuando se arrojan piedras se advierte 
por el sonido que caen en un gran depósito 
de agua. Los naturales del pais son despe-
jados , corteses y afables con los forasteros» 
Prodnce algún grano, vino y legumbres. 
Abunda en ieña , ganado y buenas aguasv 
Dista g leg. de la capital. Contr. 7,349 rs. 
S A N L E O N A R D O , .Despoblado S. da 
España , provincia de Salamanca , obispado 
de Ciudad-Rodrigo, exento de la jurisd de 
partido; 1 parroquia aneja de Hmojosa. 
[ V. este articulo]. Dista 8 leg. de Ciudad-
Rodrigo. 
S A N L E R O N D O , Granja S, de España* 
provincia de la Mancha, pait. de Infantes, 
termino de Alambra. 
S A N L O R E N Z O , L . R. de España en 
la Gran Canaria , distante 3 leguas de mal 
camino de la Vega; tiene una iglesia que es 
ayuda de ia parroquia de ia ciwdud, cuyo 
cura nombra el cabildo y aprueba el obispo, 
y 4 ermitas. Sus casas pequeñas y terrenas, 
apenas están arruadas. L a jurisdicción de 
su A . P . abraza los Pagos de Tenoya, T a -
marazaito , Toscon, Dragonal, Lauretal y 
Colmenar, Situado a! N . E . de la isla , co* 
270 vecinos , 1,343 habitantes.. 
S A N L O R E N Z O , L . . U . de España t p r o -
vincia de León, partido de Penferrada, 
obispado de Astorga. A . P . , 3o¡ vecinos, 
119 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Sit. ; 
al pie de una colina, á -¿? de legua S. E. de 
Ponferrada. Produce algún trigo , centeno, 
yerba, hortaliza, nabos, patatas y 2,5o» 
cántaros de vino. Contr. i,456 rs. 34 mrs. 
Derec. ensg. -J85 rs. 16 mrs. 
S A N L O R E N Z O , Feligr. S. de España 
en Galicia, provincia de Orense, jurisd. 
de Puebla de Tribes, obispado de Astorga. 
J . O . , 9 vec., 46 habitantes, 1 parroquia. 
Contr. TOO rs, Derec. cnag. 171 rs. 
S A N L O R E N Z O , Feligresía R. de Esp. 
en Galicia, prov. de Orense, jurisdicción 
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di' B l i o , obispado de As'torga. 3. O. , ^8 
vecinos ,'?4;j habitantes, i parroquia. Para 
sil situación y productos [ V. el art. Bollo, 
jurisdicción, y el de Requcjo\. Contnbu-
ye r,J/|7 rs. 17 mrs. 
SAri L O R E N Z O , Aldea O í d . de Esp., 
provin 5!a de la Mancha, partido y vicaria" 
de Ciudad-Real. A . P . , in3' vecinos , <jio 
habitantes , i parroquia ári'eja de Méstánza. 
Situada a la falda de una sierra con exposi-
ción a) S. , sobre una loma , estendiéadose 
¡por ambos lados , sus dos estreñios opues-
tos e'eva ios y en su medio profundo; en ' 
e! centro se ve la iglesia y ursa plazuela re-
ducida : el piso nada tiene que agradecer á' 
Ja cultura de! arte , pues en sus calles, ade-
mas de no tener simetría , se hallan mu-
chos malos pasos y grandes pizarras. La 
mayor parte-de sus edificios están cubiertos' 
de teja y los restantes de retamizo. La baña 
por un costado una garganta de agua llama-
da arroyo, que desciende de las sierras , la 
cual corre de E . á O . ; sus aguas son crista-
liwav, delgadas y muy dulces, hermoseando 
sns'riberas varias matas de adelfa con una 
gran flor al remate , de un encarnado muy 
encendido, de la magnitud de la malva rosa, 
la que sirve de mucha amenidad y recrea el 
ánimo de sus habitantes. Esta garganta 110 
se estingoe en ninguna estación del año , y 
es suficiente para el consumo de sus habi-
tantes, y suministra bebida á las bestias y 
ganados. Por el otro lado Ja circunda una 
campiña intitulada Quinonada , la que siive 
para el sembrado del forrage para varias 
clases de ganados. En lo general es tietra 
seca, los comestible* escasos ó ningunos, 
por venir de otros pueblos. En su circunfe-
rencia se halla rodeada de montañas inacce-
sibles, y.ábundante de caza mayor y me-
nor. Fuera del pueblo se 'hallan algunas 
c limeñas que le abastecen de miel , y que-
da aun sobrante para su venta. Producía 
aun, el año i8 i5 , 67 fanegas de trigo, 
29,3 de centeno, ag5 de cebada, 3,000 ca-
lesas de gána lo cabrío y 200 de vacuno, 
c<rr¡l y d o m a - { 0 E l carácter de sus habi-
tantes es bondoso, Han . , apacible y de 
buenas costumbres Es rava de A n d a n -
cia y último pueblo de la Mancha. Dista 
4 legms E . de! Viso del Marques.,^ O. de. 
Ja vtba de Mestmza s u matriz 7 S de la 
villa d • Ranos,de ia p^víncia de Jacú , y 
A . d • B,l,b,o y la A k m . d a , del s .nüdo 
uc Calatiava. 
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S*.N L O R E N Z O , Aldea S. de España 
en Galicia, provincia de Lugo , jurisdicción 
de Chanta !a. y una de las que componen 
la parroquia de Nogueira de Miño [véase].' 
SAÍN L O R E N Z O , Aldea S. de España 
cu Gal ic ia , piovincia de Lugo, juris licciou 
de Argemil y Fonteita , y una de las que 
componen la partoq. de Fonlcita {Véase). 
S A N L O R E N Z O , Aldea S. de España 
en Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Moreda. Es una de las que 
componen la parroquia de San Vicente de 
ijstdiofií s'( Véase). 
S A N L O R E N Z O , Arrabal de España, , 
provincia y obispado de Zamora , partido 
de Tavara , de cuya viiía depende. Tiene 
una parroquia servida por un vicario, 46 
vecinos, 181 habitantes. Situado a! N . de la 
matriz, y con sus mismos prod. {Véase). 
S A N L O R E N Z O , Barrio de España 
provincia de Asturias, concejo de Gijon 
8 vecinos, 35 hab., de la parroq. de Sonrió 
( V. esie artículo ). 
S A N L O R E N Z O , Barrio de España, 
provincia de Burgos, corregimiento de V i -
Uareayo. Pertenece á Sigüenza ( Véase). 
S A N L O R E N Z O , Granja S. de España 
provincia de Navarra , valle de Ojba , me-
rindad de Olite, obispado de Pamplona; 2 
vecinos, 12 habitantes. Situada a distancia 
de -¿- Jeg. del lugar de Sansoain , y contina 
á igual distancia con Bezqui.z y Benegorri. 
Produce trigo , cebada y avena. 
S A N L O R E N Z O , Caserío de España, 
provincia de Ibiza; ] 3a v e c , 711 habitantes 
(V. la descripción general de Jbha). Dista 
3 ; leguas de la capital, 
S A N L O R E N Z O [ R E A L Sirio D E ] , 
Véase Escorial. 
S A N L O R E N Z O D E C A D O Z O S , Coto 
redondo S. de España , prov. de Zamora, 
partido de Sayago. 
S A N L O R E N Z O D E L C A R D A S A R , 
L . R. de España , provincia y obispado de 
Mallorca. A . P, , 120 vec., 597 habitantes, 
1 parroquia aneja de la de Manacor. Sit. al 
IV. de Manacor ,*n una fe'i til llanura. Pro-
duce trigo , cebada . avena , legurnb. , vino, 
fañado lanar, cabrío y vacuno. Contribuye 
con Palma. 
, S A N L O R E N Z O D E L A M U G A , V . S. 
de Esparta, provincia de Cata!uña, corre-, 
giinierjtode Figueras,. obispidode Gerona, 
A . O . , a'So vecinos, 1,19) habit. ntes , una 
parroquia. Situada á orillas del rio de su 
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nombre, en un hondo cercado de monta-
ñus. En su término hay mucha caza, como 
también en los <!e sus confinantes Turra-
das, Boadella, Dorniuc y Masanct de C a -
brengs. Produce trigo, legumbres, vino y 
aceite. 1 udustna : paños ordinarios. Hay en 
él una fabrica de municiones , y en su tér-
mino minas de hierro. Dista 36 horas de 
Barcelona y 4 de Figueras. Contr. 12,171 rs. 
34 maravedises. 
S A N L O R E N Z O D E L A S A R E N A S 
D E F O X , L . S. <ie España , provincia de 
Cata luña, corregimiento y obispado' de 
Gerona. A . O . , 10 vecinos, 52 habitantes, 
1 parroquia. Situado en terreno llano, cerca 
del rio Ter. Confina por el E con Foxa, 
por el S. con FSasia, y por e! N . con Colo-
mes y San Jordi. Produce trigo , legumb., 
vino y aceite. Dista 24 horas de Barcelona 
y 4 '"le Gerona. Contrib. 1,406 rs. 32 mara-
vedises. 
S A N L O R E N Z O L A P A R R I L L A , V . 
S. de España , provincia , pai t. y obispado 
de Cuenca, cabeza de su estado territorial 
directo que comprende á la Parrilla , en 
cuyo artículo pusimos su población. Tiene 
A . 1VI. de primera cíase , con 2 ordinarios. 
Situaba a casi una jornada, ó sea á 6 !eg. S. 
de su capital, junto al caudaloso Jucar, 
ella a la orilla derecha , y su agrepada a la v 
parte izquierda, pero apartada del r i o , y 
las dos ''istantcs entre sí 2 leguas, en terre-
no muy espacioso, gran parte de cu tivo y 
cosech is de trigo y demás erarios , y vino, 
y la restante y mayor de su gran término, 
empleada en abun *ant<;s pastos para gana-
dos lanares y alguno mular. 
S A N L O R E N Z O P A N I Z A R E S , L . de' 
España , provincia de Asturias, concejo de 
Oviedo; 4 vecinos, 19 habitantes, parroq. 
de San Pedro de los Arcos (V. éste art.). 
S A N L O R E N Z O Y V I L , Jurisdic. O r d . ' 
de España en Galicia , provincia y obispado 
de Orense. Se haba compuesta de tas 2 fe-
ligresías de San Lorenzo de Barjacoba y 
Santa Lucía fie V i l , en cuyos artículos res-
pectivos puede verse su población, situa-
ción , productos, industria y contribución. 
Dista 3 leg. de la capital y 17 de Santiago. 
SANLÜCAR, Rio de España en Anda-
lucía, ( f . Guadalquivir, rio). Nace cerca 
del castillo de las Guardias , y fertiliza una 
hermosísima comarca, so^re todo hacia el 
sitio en que se le reúnen los arroyos Garda-
chon y Cara)Ion. 
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SANLÜCAR D K BARRAMÉDA ( L U -
CIFER ) , C . R. de España, prov. de Cádiz, 
arzobispado de Sevilla, cabeza de partido 
de su nombre. Gobernador y A . M . de se-
gunda c'.ase , suhdelegacion , contaduría, 
administración , depositaría ,y almacén ge-
neral de efectos estancados ; tribunal ecle-
siástico foráneo, 4,206vecinos, 16,773 hab. r 
1 parroquia matriz y 2 auxiliaras , 11 con-
ventos de frailes y 3 de monjas , 6 ermitas 
ruinosas, 4 hospitales, ademas de la hos-
pitalidad domiciliaria de la hermandad de 
San Pedro; una casa de expósitos y otra de 
huérfanas, caja de correos, y administra-
ción su' alterna de lotería*. Situada á los 
11° i/ i ' 3o" de longitad de la Isla de Hierro,-
y 36° 47' de latitud, á la margen izquierda 
del rio Guadalquivir, poco menos de £ de 
legua antes de su embocadura en el Océano. 
Su t é rmino , qne puede dividirse en tierras 
de labor , dehesas y marismas , comprende 
58,060 ararizadas. Las de labor , que son 
10,00,7, están distribuidas en 1,080 suertes 
de viñas , 171 dé frutales, 33 huertas, 28Q 
nabazos , ü olivares y 6 pinares , que com-
ponen 5,873 áratizádas , siendo las 5,o34 res-
tantes de tierra de sembradura. Las dehesas 
se componen d 3 3/¡8 aranzadas, y las ma-
rismas <¡e i3,8o5 Las producciones agrícolas 
consisten en los esquisitos vinos que llevan 
su denominación , y de los que se hace con-
siderable extracción para el interior y para 
e! extrangero ; algún poco de aceite , trigo 
y cebada d '^ buena calidad , aunque no el 
suficiente para el consumo de la población. 
Sus arbole las producen frutas delicadas, 
de que abastece a los pueblos comarcanos, 
y al extrangero de naranjas y limones. Sus 
afamados nabazos y hnert.s dan legumbres 
y hortalizas esce!er<tes, de l i s que hace 
gran consumo en Cádiz y Sevilla. En pro-
ducciones naturales hay varias salinas , per-
tenecientes unas ala Real Hacienda, y otras 
á dueños particulares; y en las marismas 
se produce el almarjo y otras plantas, de 
que se saca la sosa ó barritla. E l corto ter-
mino de la ciudad por el lado de Chipiona 
llega hasta i legua; por el de Rota se es-
tienle a f de legua; por el del Puerto de 
Santa Maria 1; por el de Jerez 1 , y por el 
de Trebujena 2 , siendo lo mas de este últi-
mo de marismas. 
E l puerto de Sanhicar , muy frecuentado 
en otro tiempo , tiene una enaeneda bas-
tante capaz en el para ge llamado Bonanza, 
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<jnc tomó este nombre de la ermita erigida 
por la Contratación de Sevilla con el titulo 
de ¡Nuestra Señora de Bonanzas , i de legua 
mas arriba de la población , con muelle có-
modo para el tráfico. Hoy es puerto habili-
tado para Ame'rica, importación'; y expor-
tación al extrangero , y cabotage. Hay co-
mandante de marina para su matrícula, 
capitán de puerto etc., tribunal de consu-
lado , aduana y resguardos. La pesca que se 
hace en ¡'ste puerto es tan abundante, que 
surte á Sevilla , Jerez, Arcos y otros pueblos 
del interior, empleándose en ella mas de 
4o embarcaciones de varias clases, y para 
el comercio de cabotage habrá otras 3o. 
Hay 2 fabricas de curtidos , "1 de hilados de 
algodón con máquinas , 12 de tonelería , y 
3 de licores. Parala educación de la juven-
tud hay varias escuelas de primeras letras; 
la casa que fue de la Compañía de Jesús, 
eoa dos clases gratuitas para los pobres; el 
instituto de San Jorge para la educación de 
algunos jóvenes irlandeses ; otra casa de 
educación donde se instruye á los jóvenes 
en todos los ramos de primera enseñanza, 
con ocho plazas gratuitas para pobres de 
solemnidad, y en e! consulado una clase de 
matemáticas y otra de dibujo, también gra-
tuitas. Fue reconquistado este pueblo por 
don Alfonso el Sabio en 1264, y su hijodon 
Sancho el Bravo la dio coa su distrito á don 
Alonso Pérez de Guxman el Bueno. Obtu-
vo el título de ciudad en 3 de noviembre de 
1579, y en el de 1645 Ja incorporó á la C o -
rona Felipe I V , empezando á residir en ella 
Jos Capitanes generales del mar Océano y 
costas de Andalucía. E l año de 12^ 7 entró 
por su rio el almirante Bonifás, y facilitó 
la conquista de Sevilla. Se precia Saulucar 
de ser patria de una reina de Portugal, hija 
de los duques de Medinasidonia, que se 
casó con el de Braganza, y fue muger va-
ronil ; de muchos Grandes y títulos; de dos 
patriarcas de las Indias; de dos vireyes; de 
nn presidente^ de Castilla; de ir obispos; 
de! famoso Alonso Fernandez de Lugo, 
conquistador de Tcnerifj; de Diego Velaz-
3uez, qHe 1 0 fue de i a Ha van a; y de don 
Pedro Jiménez de Lobaton, alcaide de Ca-
ía y Corte, que escribió la Defensa jurídica 
del conocimiento que tienen el Rey y sus 
tnhnnales en los despojos hechos entre 
eelesiasticos-nina , 6 fcg. S . O. de Sevilla, 
u ¡N. M . O. de Cádiz por tierra, y 7 por 
™ar y 3-0. N . O. de Jerez. Contribuye 
TOMO mi. 
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-756,84; rs. 17 nars. Derec. ermg. 10,071 rs. 
2 maravedises. 
S A N L U C A R D E G U A D I A N A , V . S. 
de España , pro>iticia y aizebis;a 'o de 
Sevil la , part. de Ayamonte. Gobernador 
puramente militar y 2 alcaldes ordinarios, 
220 vecinos, 780 habitantes, igi casas, una 
parroquia, 1 pósito. Situada a orillas del 
Guadiana, en frente de la vil !a de Alcoutin, 
del reino de Portugal. Tiene el rio por 
aquella parte i5o varas de anchura , y dos-
emboca en Ayamonte a 6 ieg. de distancia, 
siendo navegable hasta Méitola tu Portu-
gal , que dista 5 leguas Por la parte del N . 
hay un castillo en una montaña elevada 
que domina todas las alturas inmediatas de 
aquel reino. A l S. O. esta San Silvestre de 
Guzman , que dista 3 leguas. A l E . V i l l a -
nueva de los Castillejos otras 3. A l W. O. 
el Granado 1 legua. Produce su termino, 
por un quinquenio , el valor de g>5o,ooo rs. 
de granos. E n fines de enero de i8a3 pade-
ció una terrible inundación que arruinó 
mas de 70 casas , y causó graves daños en 
las haciendas situadas á las orillas del rio. 
Dista 24 leguas de la capital y 8 ; horas de 
camino militar de Lepe , pasando el arroyo 
Roberto, el barranco de 'os Hierros y el de 
la Masarüia , y , poco antes de Sanlucar, la 
ribera Judía ó el estero del Buey, sin en-
contrarse mas población que San Silvestre, 
del cual dista 4^ horas, y en este inttrme-
dio la hacienda de Ruy Mar t ín , d é m e iana 
capacidad. Contribuye 5,4'¡9 rs. 18 mrs. 
Derechos enagenados i.3á7 r s - 28 mrs. 
S A N L U C A R L A M A Y O R ( ¡ - O L Í A ) , 
C. S, de España , provincia de Sevilla, 
abadiado Oliyares, cabeza del partida de 
su nombre , que comprende 5 villas y otros 
ptieblos menores. A . M . de pririvera clase 
con otro ordinario, tribunal eclesiástico 
foráneo , administración subalterna de ren-
tas y de loterías, $2 casas, 5ar vecinos-, 
í>976 habitantes, 3 parroquias, 3 conventos 
de frailes, 1 de monjas , 2 hospitales, 1 casa 
para mugeres inválidas, otra d<; expósitos, 
un célebre despeñadero y un pósito. Hay 
en esta ciudad inscripciones y otras anti-
güedades romanas, y se halla situada en 
un hernioso valle, con clima benigno y sa-
ludable, y el terreno que riega el rio G u a -
darniar, distante 1 legua de la p f b'acion, 
es abundante. Las caüts están mediana-
mente limpias y empedradas, y hay uua 
plaza y tres plazuelas. Tiene á su alrededor 
3 
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muchos cortijos en que se trabajan y apro-
vechan los terrenos menos fértiles, y se 
cultiva la barrilla y otros frutos menores. 
Produce granos , vino, aceite, caza , frutas 
y hortaliza: en sus prados y dehesas se 
mantiene bastante ganado: Industria : una 
fabrica de jabón. Dista 3 leguas O. de la 
capital. Contr. 25497 r s - ">5 mrs. Derechos 
cnagena'os 11,091 rs. 5 mrs. 
SAÍN LTJLÑ A , L . de Esparta , provincia 
de Asturias, concejo de Salas ; 3 vecinos, 
l4 habitantes, parroquia de Cornellana, 
coto [ v, este ari.]. 
S A N L U I S , L . R. de España, provincia 
de Menorca , partido de Mahon. A . P ; , 
n4 vecinos , 548 habitantes. Dista 2-J millas 
de Mahon y 24 | de Ciudadela. 
S A N L L O G A R K 3 , DespobladoEcl.de 
España , provincia de Cata luña , corregim. 
de Manresa. 
S A N L L O R E N S , L . R. de España, pro-
vincia de Aragón , partido de Benavarre, 
obispado de Lérida. A . P . , i5 vecinos, Gi 
habitantes, 1 parroquia, t pósito. Situado 
en terr. montuoso, a orilla del rio Cagigal 
que desagua en el Nogneva-Ribagorzana, 
lindando con términos de Almunia , la 
Torre de Bayo, Castillo de Litera y Luzas. 
Produce centeno, escaña, vino, frutas y 
pastos. Dista 3 leguas de Benavarre. C o n -
tribuye 8q/¡ rs 32 mrs. 
S A N L L O R E N S D E C A P D E V A N O L , 
L . Ab. de España , provincia de Cataluña, 
subdelegucion de Camprodon, corregim. 
de Vk 'h , obispado de id. A . O.,29 vecinos, 
142 habitantes, 1 parroquia. Produce tugo, 
legumbres y patatas. Dista 26 hor. de Bar-
celona y 5 de Camprodon. Contr. 3,u6 rs. 
a5 maravedises. 
S V N L L O R E N S D E M O N G A Y , L . S. 
de España, provincia.de Cata luña, corre-
gimiento de L é t i d a , obispado de Drgel . 
A . O . , 23 vec., 112 habitantes , 1 parroquia, 
1 pósito. Situado en una altura, a la orilla 
de! rio Segre; confina por el E . con Cama-
rasa, por el S. con Balagu«r, por O. con 
Gerp,y por el N . c«n Vilanovade ías Ave-
llanes y Camarasa. Produce tr igo, vino y 
aceite Dista 29 horas de la capital y 7 de la 
cabeza de partido. Contr. 2,4'8 rs. 16 mrs. 
SAÍN L L O R E N S D É M O R U N A S , V . S. 
de España , provincia de Ca ta luña , sul.de-
legacion de Berga, corregim. de Cervera, 
obispado de Solsona. A . O . , 2o5 vecinas, 
1,024 Habitantes, 1 parroquia que tiene por 
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anejas á Güijes y Castcllfort, 1 pósito. SU . 
á orilla del rio Cardoner, en un llano pe-
queño , en medio de las montañas , donde 
se crian muchos lobos , raposos y cabrai 
monteses. Tiene un célebre santuario l l a -
mado del Hozt en un desierto. Fue pueblo 
murado. Confina con Coma, Pedra , Cas-
telitort, Busa y Canalda, de igual situación 
y productos. Los de este son trigo , maiz, 
patatas y legumbres. Industria: se fabrican 
cordellates ordinarios y algunas telas de 
algodón. Dista 29horas de Barcelona y 7 de 
Berga. Contribuye 6,814 1 S - 32 mrs. 
S A N L L O R E N S D E O R T Q N S , L . S. 
de España, provincia de Cataluña, corre-
gimiento de Vilhfranca, obispado de Bar-
celona. A . O . , ICQvecinos, 54o habitantes, 
1 parroquia. Sit. en terreno llano; confina 
por el E . con San Esteban Sásroviras, cor-
regimiento de Barcelona ; por el S. con 
Gélida y San Sadumi , por O. con Piera y 
por el N . con Masquéfa. Produce trigo, le-
gumbres y vino. Dista 7 hor. de Barcelona 
y 3 de Vülafranca. Contribuye 6,556 rs. 
26 maravedises. 
S A N L L O R E N S D E P R O P B A G A , L . 
Abad, de España, provincia de Cataluña, 
subdelegacion de Berga, corregimiento de 
Mantesa , obisp. de Sol&ona. A . O . , 7 vec, 
39 habitantes, 1 parroq. que es monasterio 
de Benitos. Sis >¡ado en terreno montañoso, 
áspero y quebrado, a orilla del rio Bagá'ó 
Bascara* ; confina por el E . con Sun Julia 
de Serdañola , por el S. con Guardiola, por 
O con Vallsebra, y por e< N . con Baga y 
San Mar t i de Broca, Prod. trigo y legum-
bres. Indust.: una herrería ó fragua. Dista 
29Í hor. de Barcelona y 4 | de Berga. Con-
tribuye 669 rs. igmrs . 
S A N L L O R E N S D E L S D O S M U N S , L . 
R. de España, prov. de Cataluña, corregi-
miento y obispado de Vieh . A . O. , 6 vec, 
3o habitantes , 1 parroquia. Sit. en terreno 
llano;.confina por el E . con P i u i t , por el 
S. coa Javariet, por O . con C o n o y por 
el N . con Cabrera. Prod. trífio, 'egumbres 
y maiz. Dista 20 hor. de BatSeíotia y 5 de 
V i c h . Contribuye 1,862 rs. ;6 mrs. 
S A N L L O R E N S D E S C A R D A S A R , L . 
B . de España en la isla de Mallorca ; A . P . 
S A N L L O R E N S S A V A L L , L . R de 
España , piov. de Cataluña, corregimiento 
de Mata!Ó, obispado de Barcelona. A. O . , 
218 vecinas, i,v¿3 habitantes , 1 parroquia. 
Situado en terreno áspero y montañoso; 
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«onfina por el E . con GalKfa y Caldas de 
Mombuy , por el S. con Senmanat, por O. 
con Matadepera, y por el N . con Granera, 
corregimiento de Manresa. Produce trigo, 
legumbres, Tino y aceite. Ind. : bayetas y 
paños. Dista 8¿ horas de Barcelona y 9 de 
Mataró . Contribuye IO,I44 r s - 18 mrs. 
S A N L L O R E N S Y Q U A D R A D E L L E T -
G E R , L . S. de España, prov. de Cataluña, 
corregimiento de Villafranca , obispado de 
Barcelona. A . O . , 86 vec., 4*7 habitantes, 
1 parroquia. Sit. en terreno llano ; confina 
por el E . con Castellet, por el S. conPapio! 
y Bañeras , y por el N . con San Jaime Do-
naenys. Produce trigo, legumbres y vino. 
Industria: aguardiente. Dista 13 horas de 
Barcelona y 2 de Villafranca. Contribuye 
4,594 rs. 8 mrs. 
S A N L L Ó R E N T E , L . R. de España, 
provincia y partido de Avila , sexmo de 
Sinlabajos. A . P . , 3 vecinos , 6 habitantes, 
1 parroquia. Sit. á orilla del rio Zapardicl, 
y se ha ido despoblando rápidamente de al-
gunos años acá. Produce trigo, centeno y 
pastos. Dista 11 leg. de la capital. Cont r i -
buye 548 rs. 3 i | - mrs. La estension de su 
término es de 101 fanegas; 70 de tierras 
cultivadas, de las cuales 60 de segunda 
suerte destinadas á trigo, y 10 de tercera 
á centeno ; tierras que se siembran cada año 
5o; que descansan ua año 5o; empleadas 
en granos 100 ; en pastos naturales 1; tierras 
en que viven los que las cultivan 4o ; cult i-
Tadas por sus propietarios 10; por arrenda-
dores go. Es puebla escaso de agua. 
S A N L L Ó R E N T E , L . R. de España, 
provincia y arzobispado de Burgos, partido 
de Castilla la Vieja en Laredo, corregios. 
de Vil larcayo, merindad de Losa, junta de 
Rioseria. R. P . , 28 vecinos, no habitantes, 
i parroquia. Para su situación y productos 
[ Véanse Baro y el aríio. de la merindad]. 
Dista i5 leg. d é l a capitul. Contribuye con 
la junta. 
S A N L L Ó R E N T E , A i d . S. de España, 
provincia de Vailadolid, part. de Peñafiel, 
obispado de Palencia. A . P . , 79 vecinos, 
3o6 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Esta 
es una de las aldeas que dependen de la 
jurisdicción de Curiel (véase). Situada en 
Jos confines de la tierra de Roa. Produce 
trigo, cebada, centeno, avena , vino , l e -
gumbres y ganado lanar. Dista u leguas de 
iacap iu l . Contr. 1,116 rs. a6 mrs. Dercc. 
«nagenados 042 rs. 14 mrs. 
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S A N L L Ó R E N T E , Desp. S. de España, 
provincia de Vailadolid, part. deMayorga. 
A . O . , 2 vecinos , 8 habitantes. Contribuye 
181 rs. t i mrs. Derec. enag. 2?.6 rs. a4 m r s -
S A N L L Ó R E N T E , Desp. S. de España, 
provincia de Soria. 
S A N L L Ó R E N T E D E L P A R A M O , L . 
S. de España , provincia de Palencia, part. 
de Carr ion, obispado de León. Reg. P. , 
3l vecinos, 129 habitantes, una parroquia, 
1 pósito. Situado en páramo llano, escaso 
de aguas y cuma desigual. Produce buenos 
pastos para ganado lanar. Su principa! co-
secha es de centeno y avena; cria de ganado 
vacuno y caballar. Dista 5 leg. de la cabeza 
de partido. Contribuye 8g3 rs. 28 mrs. 
S A N L L Ó R E N T E D E L A V E G A , L . 
R . de España , prov. de Palencia, part id» 
de Carrion , obisp. de León. A . P , 3 8 vec, 
i35 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Su 
situación y productos se hallaran en el ai t . 
Melgar de Fernamental. Dista 5 leg. de la 
cabeza de partido. Contr. 2,256 rs. g mrs. 
S A N M A M E D , L . S. deEsp. , provincia 
de Zamora , partido de Alcañices , vicaría 
de Alba y Aliste, arzobispado de Santiago. 
A . P . , 7 vecinos, 36habitantes , 1 parroquia 
aneja de San Mart in del Pedroso. Situado 
en unagran hondonada cercada de cuestas, 
á cuyo pie corre un arroyo. Su término, 
ademas de los productos generales del par-
tido , da trigo seruendo, esquisito Jino, 
nueces , castañas , uvas y miel de mala ca-
1 idad. Dista 10 leguas de la capital, 1^ de la 
cabeza de partido y 1 de la matriz. Contr i -
buye con la cuadrilla de su paí t ido. 
S A N M A M E D , A i d . S. de Esp. en Galicia 
provincia de Lugo, jurisdicción de Barón . 
Es una de las que componen la parroquia 
de Santa Maria de Lamas [ Véase]. 
S A N M A M E D , A i d . R . , Abad, y S. de 
Esp. en Galicia , provincia y obisp. de Lugo, 
jurisdicción de Broílon. Es una de las que 
componen la parroquia de San Cosme de 
Fiolíeda {Véase). 
S A N M A M E D , A i d . S. deEsp. en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , jurisdicciosi 
de Valeyra , y una de las que compone» 
la parroquia de Santa Marina de Libraa 
[Véase]. 
S A N M A M E D , Aldea Ecl . y S. de Esp. 
en Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Ronfe y Villambran. E* 
una de las que componen la parroquia de 
San Pedro de Ronfe ( Véase). 
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S A N M A M E D , AM.S .deEsp . cn Galicia, 
provincia <lf Lngo , jurisdicción de Neyr.'t 
de Jusa. Esta áldé* compone parte de ¡apar-
roquia <!e Traspoña [véase]. 
S A N M A M E D , A l d . S . de Esp. en Galicia, 
provinci< de Lugo , jurisdicción de Peibas. 
Esta aldea es aneja de la feligresía de Agnela 
[ Véase] 
S A N M A M E D , Aldea Abad, de España 
en Galicia , provincia , obispado y jurisdic-
ción »!e Lugo. Es una de las que componen 
Ja parroquia de San Maraed de Ribas de 
Miño [véase] 
i SAÍN M A M E D , Coto Redondo E c l . de 
España , provincia áe Zamora , partido de 
Sayago. 
S A N M A M E D , Despoblado Eclesiástico 
de España , provincia de Zamora , partido 
del Pan. 
S A N M A M E D , Sierra de Portugal \v. 
el art. Sierras]. 
S A N M A M E D [SANTIAGO DE] , Feligre-
sía R. de España en Galicia, provincia de 
Orense, jurisdicción le Viana del Bollo, 
obispado de Astorga. J O . , 34 vecinos, 
171 habitantes, 1 parroquia. Su situación y 
productos se bailarán en el artíc. de Viana 
del Bollo Contribuye 1.624 r s -
S A N M A M E D D E R I V A D U L L A , Ju -
risdicción S. de España en Galicia , prov. y 
-8¡zobispado de Santiago. Comprende dos 
feligresías que son : San Cristóbal de Mer in 
y San Maraed de Ribadulla , en cuyos a r t í -
culos puede verse su población , situación, 
productos y demás circunstancias. Dista 1% 
leguas de la capital. 
. S A N M A M E D Y S A N P E L A Y O , L . 
S. de España, provincia y part, de León, 
jurisdicción de la Valiiuerna. A . P . Su po-
blación , situación y productos están en el 
artículo Regüejo. Dista 7 leguas de la cap. 
y i de legua de ia Biñeza. 
S A N M A M E S , V . R. deEsp. .provincia 
y cbispadode Pal ncia, partido de Carrion. 
Reg. P . , 61 v e a , '¿44 habit. , 1 parroquia, 
1 hospital. Sitúa Ja en una sana y agradable 
llanura , a ia derecha y á poca distancia del 
rio Üciozi, Produce mucho trigo , cebada, 
Stvena , algunas legumbres , bastante vino y 
ganado lanar. Dista 1 legua de la cabezade 
partido. Contribuye 3 891 rs. 6 mrs. Derec. 
enajena los 6)8 rs. 4 mrs. 
S A N M A M É a . L . Ec!. deEsp . , prov., 
arzobispado , partido, alfoz y jurisdicción 
de Bargas. A . L'., 78 vedaos, 3o4 habitua-
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tes, 1 parroquia. S i túa lo en el camino'qae', 
desde esta capital conduce á Valladolid, en 
tei reno liartrt, sano y fértil en trigo alaga y 
mocho, cebada , avena , yeros,legumbres, 
garbanzos , mucho lina y toda clase de ga-
nados, industria : hilazas de lino y estopa* 
de que hacen grandes telas de lienzos ordi-
narios y caseros. Era antes pueblo muy po-
bre que solo producía centeno , pero desde 
que se introdujo el cultivo de! trigo mocho 
y marrueco ó marroquí , ya es rico, como 
también sus comarcanos. Dista i í íeg. O. S. 
O. de la capital, 1 de Villalonquejar y otra 
deTardajos, Contribuye 898 reales 17 ma-
ravedises. 
S A N M A M E S , L . S. de Esp. , provincia 
y part. de Guadalajara , arzob. de Toledo, 
tierra de Buitrago. A . P . , f\i vecinos, 187 
habitantes, 1 parroquia con dosanejos, que 
son : Navarredonda y Pini l la de Buitrago. 
Dista 11 leguas de la capital. Contribuye 
200 reales. 
S A N M A M E S , L . S. y A b . de España , 
provincia y partido de Santander , valle de 
Poblaciones. A . O . , 27 vecinos , 100 habit., 
1 parroquia. Situado al pie del puerto de 
Brañes , el de las Escaleras y el estrecho de 
Bejo, lindando con térmiao del Hoyal y 
Pejanda. Produce poco grano , algutjas 
legumbres y bastantes pastos. Dista 315 leg. 
de Burgos. Contribuye con el valle. 
S A N M A M E S , Barrio de Esp., provincia 
de Asturias; concejo de Langreo, parroquia 
de Blimea [Véaseeste artículo\, 3o, vecinos, 
176 habitantes. Contribuye 220 rs. 12 ma-
ravedises. 
S A N M A M E S , Granja S. de Esp., pror. 
de Valladolid , partido de Peñafiel. A . O. , 
6 vecinos , 22 habitantes , 1 parroquia. Pro-
duce trigo , cebada , centeno , vino y gan. 
lanar. Dista 8 leguas de la capital. Contrib. 
335 reales. 
S A N M A M E S , Despob. S.de España, 
provincia y partido de Salamanca , cuarto 
de Cantalberque ; 1 vecino ,8 habitantes. 
Situado á orillas del rio al Mar , lindando 
con término de Garci-Grande y Gómez Ve-
lasco. Produce granos , legumbres , pastas 
y ganados. Dista 7 ¿ leg. de la capital. Con-
tribuye 364 rs.25 mrs. 
S A N M A M E S , Despoblado Eclesiástico 
de España , provincia de Burgos , partido 
de Aranda , jurisdicción deFuent idueña . 
S A N M A M E S D E A B A R , L S. de Esp., 
pro viuda y arzobispado de Burgos , partido 
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de Villadiego , cuadrilla clsl Tozo. A . P. , 
42 vecinos , 1(17 habitantes, 1 parroquia. S i -
tuado en terreno arenoso y muy delgado, 
que produce trigo alaga, mocho, algunas 
legumbres y mucha yerba segadía. Los prin-
cipales ramos de su riqueza son el ganado 
vacuno, lanar, cabrio, de cerda y caballar. 
Su suelo da mucho brezo muy corto , mu-
eba gayuba , pero pocos árboles Dista8 leg. 
de la capital. Contribuye 1,047 rs. 16 ma-
ravedises. 
S A N M A M E S D E A R C E S , V . S. de 
Esp . , provincia y obispado de Santander, 
part. de Laredo , meriradad de Trasmiera, 
junta de Boto. A . O . , 36 vecinos , 137 ha-
bitantes, 1 parroquia. Para su situación y 
productos {V, Secadura). Dista 23 leguas de 
Burgos. Contribuye con lo junta. 
S A N M A M E S D E Z A L I M A , L . S. de 
Esp . , provincia de Pa'encia , part. de Car-
rion , arzobispado de Burgos , jurisdicción 
de Aguilar de Campó). Reg P . , 14 vecinos, 
58 habitantes , 1 parroquia. Situado en ter-
reno l'ano, y sus campos, á manera de pára-
mo , á ¿ letua al E . de Salinas del rio P i -
suerga. Produce trigo, centeno y demás 
granos ,pero no lino, por falta de riego. In-
dustria : cria de ganado lanar , vacuno y ca-
ballar. Dista 1 leg. de Aguilar de Campóo. 
Contribuye 282 rs. 21 mrs. Derechos enag. 
27 reales 9.3 nirs. 
S A N M A R C E L O , L . de Esp . , provincia 
de Asturias, concejo de Salas; 6 vecinos, 
28habitantes, parroquia de Doviga.(P'éase). 
S A N M A R C I A L , L . R . de Esp. , prov. 
y obispado de Zamora,partido de los luga-
res del vino. A . P . , G2 vecinos , a3i habit., 
I parroquia, 1 pósito. Situado á orillas del 
arroyo Baülo , que desagua en el Duero, en 
Ja inmediación de Zamora , lindando con 
término de Morales, Viiianueva , Perdigón 
y Lutrala. Pro.luce granos , vino , pastos y 
ganados. Dista 2 leguas de la capital. Con-
tribuye 2,274 r s - 4 mrs. 
S A N M A R C I A L , Sierra elevada en ter-
ritorio de la universidad de I run , prov. de 
Guipúzcoa , en ¡a cual los gnipuzcoanos, 
bajo el mando del capitán general de ia 
provincia , don Beltran de la Cueva , der-
rotaron á los franceses y alemanes en el ¿.ño 
de i532 , dia de San Marcial , y de resultas 
se erigió en este sitio una ermita: en el 
mismo parage se puso una de las mas fuer-
tes baterias durante la últ ima gaerra con 
Francia , y se dio aua sangrienta batalla el 
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dia 3« de agosto del año dei8i3 , crique que-
daron derrotarlos los franaeses , sin que es-
tos pudiesen impedir el asalto á la plaza de 
San Sebastian. 
S A N M A R C O S , Desp. S. de España, 
provincia de Guadalajara. 
S A N M A R C O S D E Y E G R O S , Desp. 
O r d . de España , provincia y partido do 
Toledo. 
S A N M A R F D N , L . de E s p a ñ a , prov. 
de Astur ias , concejo de Franco; 7 vecinos, 
33 habitantes, parroquia de Prordanes y 
Suero ( Víase). 
S A N M A R S A L , L . S. de España , prov. 
de C a t a l u ñ a , corregimiento de Gerona. 
S A N M A R T I D E B R O C A , L . S. de 
E s p a ñ a , provincia de Cataluña , subdele-
gaeíon de Barga , corregimiento de Man-
resa , obispado de Solsona. A . O . , 21 vec , 
TOO habitantes , 1 parroquia. Sit . en terr. 
m o n t a ñ o s o , áspero y quebrado. Confina 
por E . con Rus y la Pobla cíe L i l l e t , por S. 
con S a n Llorens, por O. con Bagá y por 
N . con Gavarros, Produce trigo y legum-
bres. Dis ta 3o horas de Barcelona, y 5 i 
de Berga . Contribuye 2,758 rs. 11 mis. 
S A N M A R T I D E C A M P M A J 0 I 1 , L . R . 
de E s p a ñ a , provincia de Cata luña , corre-
gimiento y obispado de Gerona. A. O . , 
98 vecinos , ¿8'2 habitantes , 1 parroquia. 
S i t . en terreno llano , cerca del rio Ter ; 
conf ina por el E . con Marlant, por el S . 
con Porqueras , por O . coa Falgons, y por 
N . con San Miguel de Campmajor. P rod . 
t r i g o , legumbres, vino y aceite. Dista 26 
horas de Barcelona, y 6 de Gerona. Contr. 
1,479 l í a l e s 18 maravedises. 
S A N M A R T I D E C A S T E L L S , L . E c l . 
de E s p a ñ a , provincia de Cataluña , corre-
gimiento de Puigcerdá, obispado de Seo 
de U r g e l . A. O . , el número de vecinos está 
con Montalla : 1 parroquia. Sit en terreno 
áspero y en un barranco; confina por E . 
con S ta . Eugenia , por S. O. con Montalla, 
y por N . con Prullans. Produce centeno y 
pastos. Industria : ganadería. Dista 3fi 
horas de Barcelona , y -|- de Puigcerdá. 
Con t r ibuye 3s6 reales 16 mrs. 
S A N M A R T I D E M A N D A , L . S. de 
E s p i n a , provincia de Cataluña, corregim. 
de L é r i d a , obispado de Tarragona, A . O . , 
200 vecinos , 988 habitantes , 1 parroquia, 
1 pós i to . Sit. en los confines S. del valle de 
U r g e l , terreno llano ; linda por E . ron 
B o r d a , por S. con Rceafort de Ba¡L¿-;v* 
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Vilamianes y Belianes , por O, con este 
último , /os tres del corregimiento de Tar -
ragona, y por N . con Prexana. Produce 
trigo , vino y aceite. Dista 27 horas de 
Barcelona , y 7 de Lérida. Contr. 17,651 rs. 
\ maravedís. 
S A N M A R T I D E MARLÉS , L . E c l . 
de España, provincia de Cataluña , corre-
gimiento de Manresa , obispado de ,Vich. 
A . O . , L\i vecinos , ii!\ habitantes , 1 parr. 
Sit. en terreno montañoso ; confina por el 
E . con Prats de Llusanes, por el S. con 
San Pau de Pinos , por O. con el mismo y 
Santa Maria de Mar lés , y por N . con este 
ultimo. Produce trigo y legumbres. Dista 
18 horas de Barcelona, y 10 de Manresa. 
Contr. 3,2'Í5 rs. 18 mrs. 
S A N M.ARTI D E P R O V E N S A L S , L . 
R. de España , provincia de Cataluña, cor-
regimiento y obispado de Barcelona. A . O . , 
Í193 vecinos, i,5o4 habitantes , 1 parroquia, 
parada de diligencia. Sit . en el camino que 
conduce de Barcelona á Francia en terreno 
llano; confina por el E . con San A d i i a de 
Besos , por el S. con el mediterráneo , por 
O . con Barcelona, y por el N . con Horta 
y San Andreu de Palomar. Produce t r i -
go , legumbres y vino. Dista -f de hora de 
Barcelona. Contribuye 5i,o36 reales 3o ma-
ravedises, 
S A N M A R T I D E R I E L L S , L . S. de 
España , provincia de Cataluña, corregim. 
de Mataré , obispado de Barcelona. A . O . , 
55 vecinos , t3o habitantes, 1 parroquia. 
Sit. en terreno montañoso , áspero y que-
brado ; confína por E . con San Fe l iu de 
Biuxaüeu , corregimiento de Gerona , y 
San Salvador de Breda , por S» con Via*. 
brea y Gwalba, por O, con San Esteban 
dei Castellar, y por N . c&>n Arbucias, cor-
regimiento de Gerona, Produce trigo , le-
gumbres , vino y cáñamo. Disja 13 horas 
de Barcelona, y 8 de Mataró, Contribuya 
$,939, reales 9 maravedís. 
S A N M A R T I D E T G R R U E L L A , L. R . 
de España , provincia de Catalana , corre» 
gimienfo d© Manresa» obispado de VieU. 
A . O . , 3o vecinos > i6a habitantes, i parr, 
Sit, en terreno llano 5 confina por E . con 
SanpeJor, por S. con Juneadella y V i l a -
torrada, por O. con Fais , San Mateu y 
San Sadurai de Cal lus , y por N . con este 
nltsmo. Produce trigo , legumbres , vino y 
aceite, Dista 14 | horas de Barcelona, y i j . 
ds Maareía, Contribuye 3,aiGrs. 
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S A N M A R T I D E L B A S , L . S. de Esp., 
provincia de Cataluña , corregimiento de 
Manresa, obispado de V i c h . A . O., 3o vec. 
i4 i habitantes, 1 parroquia.Sit. en terreno 
montañoso , aunque de buena calidad; 
confina por el E . con Perafita, por el S. 
con ü l o s t , por O . con Prats de Llusanes, 
y por el N . con Llusa. Produce trigo y le-
gumbres. Dista 18 i horas de Barcelona , y 
11 de Manresa. Contr. 4,o5i rs. 5 mrs. 
S A N M A R T I D E L P Ü I G , L . S. de Esp., 
provincia de Ca ta luña , subdelegacion de 
Berga , corregimiento de Manresa , obisp. 
de Solsona. A . O . , 11 vecinos, 53 hab., 1 
parroquia. Situado en terreno montañoso, 
áspero y quebrado ; confina por E . coa 
Gre ixar , por S. con Gisclaren , por O . 
eon Saldas y Laspa , y por N . con Querfo-
radat, del corregim. de Puigcerdá. Produce 
trigo y legumbres. Dista 3i horas de Bar-
celona , y 5 J de Berga. Contrib. 1,987 rs. 
8 maravedís. 
S A N M A R T I D E L A M O R A N A , L. 
E c l . de España, provincia de Cata luña , 
corregimiento de Cervera, obispado de Se» 
de Urgel. A . O. , 17 vecinos , 83 habitantes, 
i parroquia. Situado en un llano , no muy 
distante de la Morana , por lo cual se le da 
esta denominación. Pr'od. trigo y legumb. 
Dista 23 horas de Barcelona y 3|- de Cer-
vera. Contr. i ,3iors , 3i mrs. 
_ S A N M A R T I D E L A NOÜ Y M A L A -
N E U , L . E c l . y S. de España, provinciade 
Cata luña , suhdelegacion de Berga , corre-
gimiento de Manresa, obispado do Solsona. 
A , O, , Si vecinos, 20o habitantes, 1 pair. 
Situado en terr. montañoso y áspero, cerca 
del rio Llobregat. Confina por E . con Cas-
tells, por S, con Vüada , por O. con San 
Salvador de Badella , y por N , con Guar-
diola y Sardañola, Produce trigo y iegum* 
bres. Dista 38J: horas de Barcelona y 3¿ de 
Berga, Contr. 4I73Í! rs. 3G rors-, 
S A N M A R T I D E L A C U A D R A D E 
S E R R A B I M A , L, R . de España , provin-
cia de Cata luña , corregirá* de Manresa, 
obispado de Víjeh. A . O . , 6 vecinos, 3i ha-
bitantes , 1 parroquia. Pjrod. trigo, legum-
bres y vino. Dista i4 horas de Barcelona y 
3f- de Manresa. Contr. i,o/¡i rs. 3o mrs» 
S A N M A R T I B A R R O C A , L . Ec l . de 
España, provincia de Ca ta luña , corregirá, 
de Víllaíranea, obisp, de Barcelona. A . O . , 
igo vecinos, 941 habitantes, i parrcwjnUu 
Situado su terreno inontaaoso, aunque d e 
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buena calidad. Conf. por E . con Granada 
y Cabanas [ las ] , por S. eon Paclis y Cas-
t e l l v i , por O. con Marmella , y por N . con 
<1 mismo. Produce trigo, legumbres, vino 
y aceite. Inri. : a<mai diente. Dista 12 horas 
de Barcelona y •» N . O. de Vil lañanca. Con-
tribuye 33,i63 rs. 28 mrs. 
S A N M A R T I S A S G A Y O L A S , L . S. 
de España , provincia de Cata luña , corre-
gimiento de Cervera, obispado de Yieh . 
A . O . , io6 vecinos, 5i6 habitantes, 1 par-
roquia. Situado en un valle, á i j hora S. 
E . de Calaf Produce trigo, legum.,y vino. 
Industria : panos bastos Dista 10 ; horas 
de Barcelona y 5 de Cervera. Contribuye 
5J5O,I rs. 16 mrs. 
S A N M A R T I N , Junta de España , pro-
vincia de Burgos , merind. de Losa, com-
puesta de 8 pueblos y 1 granja, cada uno 
con regidor pedáneo, sujtto al corregidor 
de Villarcayo , cuyos vecindarios se halla-
ran en sus respectivos articulos. La calidad 
de su terreno , y los productos generales á 
todos sus pueblos, son los que están indi-
cados en el articulo de la merind. Contr. 
2,58o rs. sg mrs. 
S A N M A R T Í N , Concejo S. de España, 
provincia y obispado de Santander , part. 
de Laredo , valle de Soba. R. P. ,81 vec, 
319 Ii.-ibitanles, 1 parroquia P;:ra su situa-
ción y productos {V. Soba). Dista 19 leg. 
de Burgos. Contribuye con el valle. 
S A N M A R T I N , Felig. R. de España en 
Galicia , provincia de Orense, jurisdicción 
de Viana del Bo l lo , obispado de Astorga. 
3. O. , 3i vecinos , i56 habitantes , 1 parro-
quia. Su situación y productos se hallarán 
en el artículo Viana del Bolle. Contribuye 
1,458 rs. 4 mrs. 
S A N M A R T I N , Fvl ig . S. de España en 
Galicia , provincia y obispado de Lugo, ju -
risdicción de Neyra de Rey. J . Q. ,n5 vec, 
5^4 habitantes , 1 parroquia compuesta de 
las ald. Mazos, Vitares , Valados, Busto, 
Mátela, PÚCÍO yRiosubi l . Para su situ-cion, 
productos é industria [y. elart. Neyra de 
lley , falla ] . 
S A N M A R T I N , L . R. de España , pro-
vincia y arzobispado de Burgos, part. de 
Castuza la \ ieja en Laredo, eorregim. de 
Vil larcayo, merindad de Losa, junta de 
sn nombre. R. P. , 39 vecinos , n3 habitan-
tes , 1 parroquia , nna ermita con capellán, 
obligado a residencia en ella. Sit. en llano, 
eco dos copiosas fuentes a los estreñios del 
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pueblo. Tiene una fértil vega de bastante 
ostensión y motite , poblada de robles y 
hayas. Confina porS. con la provincia de 
Álava , y porN. con \ i l l a lba . Prod. grano» 
y panados \V. b'aro] Dista i5-| leg. de la 
capital. Contribuye toda la junta 2,58o rs. 
üg maravedises. 
S A N M A R T I N , L . de España ,prov. de 
Nava r r a , valle de Amescoa !a baja, se-
gundo partido de la merindad de Es t él la, 
arciprestazgo de Yer r i , obispado de Pam-
plona ; 4o vecinos , 211 habitantes, 1 parro-
quia , 1 palacio de Cabo de a rmer ía , 2 er-
mitas, una dentro y otra fuera del pueblo 
al N . ; administración de tabaco. Situado en 
l lano, con montes poblados de robles y 
hayas , á N . y E . ; el rio Yiarra lo deja á su 
izquierda. 
S A N M A R T I N , L . R. de E s p a ñ a , pro-
vincia , obispado y partido de Santander, 
valle de Toranzo. R. P. , 4o vec. , i3c> hab., 
1 parroquia. Dista 16 j - leguas de Burgos. 
Contribuye 600 rs. Derechos enagenados 
3i5 rs. 31 mrs. 
S A N M A R T I N , L . S. de España , pro-
vincia de Sor ia , part. de L e g r o ñ o , tierra 
de Jnbera , obispado de Calahorra. A . P . , 
28 vecinos, io3 habitantes, 1 parroq. Si t . 
á ori l la del rio Leza , que unido con el J u -
b« 1 a desaguan en el Ebro , lindando con 
t é rminos de Vitlarmeva de San Prudencio, 
la Monj ía , Trevijano y San Bartolomé. 
Produce granos , vino , leña , pastos y ga-
nados. Dista 4 leguas de Ja cabeza de pars. 
S A N M A R T I N , L . S. de España , prov. 
de Falencia , partido de Carrion , arzob. 
de Burgos , jurisd. de Agnilar de Campo. 
II. P . , 25 vecinos , 96 habitantes . 1 parro-
quia Dista g leguas de la cabeza de partido. 
Contribuye con la jurisdicción. 
S A N M A R T I N , L . S. de España , prov. 
y partido de León, concejo de Valdetuejar. 
A . O . , 29 vecinos, IOT habitantes, 1 parr. 
Situado a orilla del rio Cea, y valle del 
Marques , lindando con Renedo, l 'eñafo-
rada y Taranilla. Produce granos, legum-
bres , l ino , pastos y ganados. Dista 11 leg. 
de la capital. Contr. con el concejo. 
S A N M A R T I N , L . S. de España , prov. 
de Zamora, partido de Tavara , obisp. de 
Astorga. A. P , 35 vecinos, 129 habitantes, 
1 parroquia aneja de Tavara. Situado á la 
falda ríe la sierra de Sesnandez, bañado 
por el arr >yo de fós Heras, que tiene su 
nacimiento en el nilsj'n't) término, en e! cual 
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hay uua venta : á distancia de §- legua está 
la gran dehesa do Maratones , poblada de 
encina, fresno y monte bajo, con mucha 
c iza , abundantes pastos , y un caserío. E l 
terreno es montuosa, y muy á propósito 
para la cria de ganado lanar, vac. , cabrío 
y yeguar , de que abunda. Dista6 leguas de 
la capital. Contr. io4 rs. 33 mrs. Derechos 
criagénádos 34 rs. 2.3 mrs. 
S A N M A R T I N , L . de España; prov. de 
Asturias , concejo y arciprestazgo de Can-
gas de Tineo , partido de Naviego, arce-
dianato de Tineo , parroquia de Birneda, 
San Pedro de , ( V. este art. ). 
S A N M A R T I N , L . de España , prov. de 
Asturias , concejo y arciprestazgo de Can-
gas de Tineo, partido de Rengos, de la 
parroquia de Vegade.Rengos, Sau Juan de, 
[ V. este ar. ]. 
S A N M A R T I N , L de España , prov. de 
Asturias , concejo de Castropól; 5 vecinos, 
a4 habitantes, parroquia de San Esteban 
de Plantón ( Véase ). 
S A N M A R T I N , L . de España, provincia 
de Asturias, concejo de Proaza, parroquia 
de Villaraegin [ F . este art ] . 
S A N M A R T I N , L . de España, prov. de 
Asturias, concejo de Valdés; 12 vecinos, 
58 habitantes , parroquia de San Miguel de 
Treyias ( Véase ). 
S A N M A R T I N , L . de España , provincia 
de Asturias, concejo de Castropól ; ag v t c , 
*T33 habitantes, parroquia de San Martin de 
Tapia ( Véase) 
s S A N M A R T I N , L . de España , provin-
cia de Asturias , concejo de Gozon ; i5 ve-
cinos , 69 habitantes , parroquia de Pedes 
[v este art-]. 
S A N M A R T I N , L , de España, prov, de 
Asturias , concejo de Carreño ; 12 vecinos, 
60 habitantes, parroquia de Tamon [V, 
este artículo ] . 
S A N M A R T I N , L . de España , provin-
cia de Asturias , concejo de Llanes ; 8 vea , 
37 habitantes, parroquia de San Antolin 
[V. e$te art.]- Dista i de leg. a lS . O . de la 
iglesia matriz, 
S A N M A R T I N , h- de España , prov, de 
Asturias, conc. de Valdés ; 2 vecinos, 10 
hab., parr. de Santiago de arriba ( Véase ). 
S A N M A R T I N , Aldea de España , prov. 
de Asturias , concejo de Tineo , parroquia 
de Semproniana ( V. este art>), 
SAN M A R T I N , Aldea S. de España en 
Galicia , provincia y obispado de Lugo , ja-
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risdiccion de Deza. Ks una de las que com-
ponen Ja parroquia de San Martin de M a -
cona [ Véase]. 
S A N M A R T I N , Aldea E . de España en 
Gal ic ia , provincia de Lugo, jurisdicción 
de Cancelada de arriba. Es una de las que 
componen la parr. de Mosteyro [véase ]. 
S A N M A R T I N , A i d . de España en Ga-
l ic ia , provincia y obispado de Luso , j urls-1. 
de Coto-nuevo. Es una de las que compo-
nen la parroquia de San Martin de Añiló 
( Véase ). 
S A N M A R T I N , Aldea S. de España en 
Gal ic ia , provincia de Lugo, jurisdicción 
de Saviñao, y una de las que componen la 
parroquia de San Mart in de Vuela [V. ] . 
S A N MARTÍN , Aldea Ab. de España 
en Galicia , provincia de Lugo, jurisdicción 
de Samos , y una de las que componen la 
parroquia de Barbadelo (Véase). 
S A N M A R T I N , A i d . Ab . de España en 
Galicia, provincia de Lugo , jurisdiccionde 
Castro de Rey de Lemos , y una de las que 
componen la parroquia de Castro de Rey 
de Lemos ( Véase ). 
S A N M A R T I N , A i d . S. de España en 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción de 
Cervantes , y una de las que componen la 
parroquia de Santiago deCereijido (V.). 
S A N M A R T I N , Aldea R. A b . y S. de 
España en Galicia , provincia y obispado de 
Lugo , jurisdicción de Brollon , y una délas 
que componen la parroquia de Bamorto [v]. 
S A N M A R T I N , Aldea Ec l . de España 
en Galicia, provincia y arzobispado de San-
tiago, jurisdicción de Montes. Esta aldea 
compone parte de la feligresía de Figuc-
róa (Véase). 
S A N M A R T I N , Aldea Ec l . de Espsña 
en Gal ic ia , provincia y arzob. de Santiago, 
jurisdicción de Montes. Es una de las que 
componen la parroquia de SanMar t i ade 
Figueróa ( Véase). 
S A N M A R T I N , A i d . S. de España en 
Galicia , provincia de Lugo , jurisdicción 
de Villapedre.. Es una de las que componen 
la parroq. de Olleros de Villapedre [v.]. 
S A N M A R T I N , A i d . Ab. de España en 
Galicia , provincia , obispado y jurisdic. 
de Lugo, Es ura de las que componen 1* 
parroquia de Gurllar [véase]. 
S A N M A R T I N , A i d . S. de España en 
Gal ic ia , provincia de Lugo , jurisdiccu.a 
de Sobfr. Es una de las que componen la 
parroquia víe Arrojo {véase). 
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S A N M A R T I N , A i d . R. de España en 
Galicia , provincia de Lugo , jurisdicción 
de Dozon. Es una de las aldeas de que está 
compuesta la parroquia de Santa Maria de 
Vidueiros ( Véase). 
S A N M A R T I N , A i d . S. de España en 
G a l i c i a , provincia de Lugo , jurisdicción 
de Buron, obispado de Oviedo. Es una de 
las que compoaen ]a parroq. de San Mar-
tin de Robledo ( Véase ). 
S A N M A R T I N , Barrio de España , pro-
viacia de Asturias , concejo de Pilona ; 29 
vecinos, i4okabitenteS , anejo del coto de 
Ballifi , parroq. de Beloncio (V. este art.). 
S A N M A R T I N , Barrio de España, pro-
vincia de Santander , partido de Laredo, 
valle de Mena f Véase Ángulo). 
S A N M A R T I N , Granja Ec l . de España, 
provincia de Burgos, partido de Santo Do-
mingo. 
S A N M A R T I N , Despob. A-b. de Esp., 
provincia de Aragón , partido de Giaco-
Vil las . A . O . , perteneciente al monasterio 
de San Jnan de la Peña . 
S A N M A R T I N , Desp. de España, prov. 
de Navarra , merindad de Estella. Era l u -
gar en i3t)6, según el apeo de aquel a ñ o , ó 
por lo menos barrio unido á Muneta , con 
el cual compuso 4 fuegos útiles , y pagó 10 
flerhies en la contribución de ios 4°>OQQ 
impuestos al reino. En el dia es posesión de 
Iraciie , en la que hay vestigios de la anti-
gua población , y ana ermita conocida con 
el nombre de San Martin de Arría , al O. 
de Aramendia [Véase este artic.]. 
S A N M A R T I N , Venta de España , pro-
vincia de Aragón , partido de Daroea, ar-
zobispado da Za^ago^a. Dista 3 teguas de 
Daroca. 
S A N M A R T I N D E A B R E S , Parroquia 
de España , provincia de Asturias , concejo 
de Abres ; a57 vecinos , I , I 3 I habitantes, 
1 parroquia. Comprende los lugares de 
Coje , Lobriado , Peña de Ena , Solmayoi, 
Grandela, Mobrcya , Elechao de S. Tirso, 
Lomban, Espasante, Mátela , Traslaconda, 
Prado, Viliinaseca, Ailale , Narabi, Tojas, 
Vuela , Salcilo , Vega de San Tirso , L o -
bre.lal y Casanova , cuyos vecindarios se 
verán en sus artic. 
S A N M A R T I N D E A S T E T , L . Ord. 
de España , provincia de Aragón partido 
de Benavarre , obisp. de Barbastro. A , O., 
9 vecinos , 28 habitantes. Situado cerca del 
no Esera.en el valle de Bemuquef véase J. 
Tono Y i n . 
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Dista 6 leguas de Benavarre. Contribuye 
í\f\1 reales 16 mrs. 
S A N M A R T I N D E B A M B O N , Desp. 
S. de España , provincia de Zamora, p i r t . 
del Vino. Situado á orilla del arroyo Qjue-
la , que desagua en el Duero , lindando con 
término de Moraleja , Sta. Maria del Valle 
y Arivayos. Sus productos son los genera-
les del partido. 
S A N M A R T I N D E B A R B E R A N A , Des-
poblado S. de España , provincia de Soria. 
[v. JrrubalJ. 
S A N M A R T I N D E B E R I , Aldea d e 
España , provincia de Aragón , partido de 
Benavarre, obispado de Barbastro. Dista 
10 leg. de Benavarre. 
S A N M A R T I N D E B O N I C H E S , A i d -
S> de España , provincia , obisp. y partida 
de Cuenca. R. P. , "jg vecinos , 3io habitan-
tes , 1 parroquia , 1 pósito. Situada en mi 
cerro elevado , formando recodo hacia el 
S. E l terreno es montuoso y poco fértil de 
granos y ganado ; lo mas del término es de 
pifiares , jarales y rodenos , donde se cria» 
venados , javalíes , zorras y lobos. Tiene 
á Boniches por anejo. Confina por el N . 
con este y con Campillos de Paravientos, 
por E . con Fuente el Espino é Inaryos, 
por S. con Narvoneta y Vil lora , y por O. 
con Vi l l a r del Humo ; todos estos pueblos 
reciben el agua de esta aldea por estar mas 
elevada. Dista 10 leg. de la capital. Con-
tribuye i,601 rs. 25 mrs. Derechos enaje-
nados 419 rs. 5 mrs. 
S A N M A R T I N D E C A B A N E L A , Par-
roquia de España , provincia de Asturias, 
concejo de Navia ; 4^ vecinos , 206 ha bit., 
una parroquia. Comprende e¡lu„ar de M a -
bona ( la) , cuyo vecindario se verá en su 
artículo. Contribuye 3o4 reales i3 mis. 
Derechos enajenados 4 rs. o5 mrs. 
S A N M A R T I N D E C A N A L S ¡ L . Ab . 
de España, provincia de Cataluña , correg. 
de Talarn , obispado de la Seo de Urgel. 
A . O . , 12 vecinos , 62 habitantes , 1 parr. 
Situado en Ja montaña ; buen terreno. 
Confina por el E. con Pesonada por S con 
Aramunt , y por O- y N . con San J inn de 
Vinaf'rescal y Ciav.<roJ. Produce trigo, vino, 
y aceite. Dista 4* horas de Barcelona y 3 de 
Talarn. Contribuye 1,556 TS. <•} mrs. 
S A N M A R T I N D E C A R O S , L . R. de 
España , provincia de Catalum , correg. 
y obispado de V i c h . A . O . , 19 vecinos , gt 
habitantes ; 1 parroquia. Produce trigo, 
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legumbres y maiz. Di^ta 30 horas de Bar-
celona y 6 de Vich . Coutrib. 3,023 reales 
i4 ihataVí ises. 
S A N M A R T I N D E C A ^ T \ Ñ E D A , V . 
S. de España , provincia de Val'adolid, par-
tido de la puebla de Sanabria , obisp. de 
Astoif» , Exenta. A. 1'., 49 vecinos , 3ig 
habit .ules , t parroquia que administran 
los monjes Bernardos de un convento que 
les sirve de colegio. Situada en terreno bas-
tante elevado , al E . de una gran sierra que 
¿ivideesta provincia de la de Galicia ; pre-
senta esta villa una gran vista en el verano 
por su elevación ; pero en e! invierno es 
horrorosa por los frios y nieves. A l S. tiene 
mi hermoso lago de J l eg . de largo y i ¿ de 
ancho , en terreno inaccesible , que recibe 
las aguas del rio Tera y oíros que bajan de 
estas sierras. Su profundidad en el centro 
es absolutamente desconocida , y se navega 
en él con un gran bareo para la pesca de 
truchas, anguilas y barbos de gran;ie mag-
nitud , pues se cogen de »5 a 3o libras, y 
son ias mas de el'as asalmonadas , aunque 
bastante insípidas. Tiene montes de robles 
gertas, sauces , mucho avellano silvestre, 
y algún manzano y buenos prados. Prod. 
cenieno,, patatas , liuo , ganado lanar , va-
cuno y cabrio T in to los hombres como las 
mujeres , se dedican a hilar con ruecas las 
horas que les querían libres de los trabajos 
del campo ; estos hda los se venden meflí-
sualmente en las ferias y mercados inme-
diatos. Dista 2^-leg. JN. O. de la cabeza de 
partido. Contribuye 35o rs.3i maravedises. 
Derechos enajenados 186 reales 6 marave-
dises. 
S A N M A R T I N D E C A S T A Ñ E D A , 
Monasterio «le enonjes Bernardosen la pro*-
TÍncia de VaUadoii s, a 1 legua de la puebla 
de Sanabria. Esta fundado en la cumbre de 
una sierra , en la cual bay nieve todo el 
«ño , y está vestida de robustos robles con 
muchas fuentes y arroyos ¡le aguí Cristalina 
y lagunas a bu orlantes de truchas , con pas-
tos admirables para toda espacie de gana-
dos. E l edificio es regu'ar , con una gran 
huerta cercada y nna magnifica fuente. A 
la fa'.da dr- este monasterio , en el térinino 
de Vigo , en uní granpr fun i iad, hay un 
lago de color rojo , que ten 'ra \ legua de 
largo y otra de ancho , en el cual hay mu-
chas anguila- y truchas grandes que tomas 
«n parte el color del agua. Este la£© va á 
desaguar «fiel rio Ter», 
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S A N M A R T I N D E C E N T E L L A S , V . 
R. y S. de España , provincia de Cataluña, 
corregimiento; de Vich . A . O . , 34 vecinos, 
u 5 habitantes, 1 parroq. Situada en terr. 
montañoso y áspero. Confina por E . co» 
Aiguafreda y Valldenca , por S. con San 
Quirse , por O. con Castellcir y Santa Co-
loma ; los dos del » .rregim. de Mamesa , y 
por N . con Sta. Colonia de Camellas. Pro-
duce trigo, legumbres y maiz. Dista 12 ho-
ras de Barcelona y 3£ de V i c h . Contribu-
ye 4 900 rs. 8 mrs. 
S A N M A R T I N D E D O N , V . S. de Es-
paña , provincia y arzobispado de Burgos 
partido de Castilla la vieja , en Burgos, 
vaüe de Tobalina. R. P . , 55 vecinos , 224 
habitantes, 1 parroquia , un convento de 
monjas. Situada a la margen izquierda del 
Ebro , cerca del gran pinar de su nombre . 
[V. Jabalina). Este es uno de los pueb. que 
producen vino. Confina por N . E . con Pla-
gare , por N . con Barredo, por O. con M i -
jalalengua, y por S. O. con Tobal ini l ia , 
iatermediando el dicho rio. Dista i3 leguas 
de la capital. Contribuye con el valle. 
S A N M A R T I N D E G A L V A R I N , L . 
S. de España, provincia de Burgos , part. 
de Miranda de Ebro , condado de Treviño, 
obispado de Calahorra. R. P . , 30 vecinos, 
8íi. habitantes, 1 parroquia. ( V. Trei'ino). 
Dista 185 leguas de la capital. Contr. con 
el condado. 
S A N M A R T I N D E H O Y O S , V . S.d* 
España , provincia de Falencia , partido e 
Reinosa , arzobispado de Burgos. A . O ,45 
vecinos, i56 habitantes, 1 parroquia. Esta 
villa y la de Hoyos son exentas , y están en-
clavadas etitre las hermandades de Enme-
dio , Valdeolea, y Caraieos : confina por 
N . con Cervatos, por E con Fómbeilida, 
por S. con Castrillo de Laya, y por O. con 
Santa Olaya. Sus prod. son los indicados 
en el articulo de la cabeza de partido, de 
donde dista 1 legua. Contr. 161 rs. 12 mrs. 
S A N M A R T I N D E H U M A D A , L . S. 
de España , provincia y ar. oh de Burgos, 
partido de Villadiego, cuadrilla dé \a lde-
hido. A . P . , 36 vecinos , 142 habitantes , í 
parroquia. Para su situación y productos 
[V. Villadiego}. Está en los límites septen-
trionales , á orillas del rio Odra , lindando 
con términos de San Pedro y Fuencalenteja, 
en el vaüe de Valde-Humadas. Dista 10 le-
guas de la capital, Contribuye 944 real** 
22 HaaratedUes. 
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S A N M A R T I N D E L A S P R A , AU.de 
España , provincia de Asturias , concejo de 
Avi les , jurisdicción de Castrillon , arcipr. 
de Pravia de Aquende, areed. y obisparlo 
de Oviedo. Esta aldea forma parte de Ja 
parroquia de Laspra. [ San Martín de], 7 
es la que !a da e! nombre ( Véase). 
S A N M A R T I N D E L I N E S , I . R. de 
España , provincia de Palencía, arzobisp. 
de Burgos, partido de Rcinosa, valle de 
Valderredible. R. P. ,76 vecinos, 267 hab., 
1 parroquia. Situado en ia margen derecha 
del rio Ebro , sobre el cual tiene un buen 
puente. Sus productos son iguales a los de 
Espinosa de Bricia [Féase]. Dista 5 leguas 
de ía cabeza de part. Contr. con el valle. 
S A N M A R T I N D E L L A N E R A , L . R. 
de España, provincia de Cataluña, corre-
gimiento y obispado de Gerona, [?". Cas-
tell de /inipurda\. 
S A N M A R T I N D E L L E M A N A , L . R. 
de España , provincia de Cataluña , cor-
•regimiento y obíspa'do de Gerona. A . O . , 
5o vecinos, 2/42 habitantes , 1 parroquia. 
Situado en terreno áspero y montañoso: 
confina por E . con Llora , por S. con las 
Serias y la Barroca , por O. con San Estebe 
de Llemena , y por N . con Granollers de 
Rocacorba. Produce trigo , legumbres , viso 
y aceite. Dista 25 horas de Barcelona y 5 de 
Gerona. Contr. 47-41 r s ' r4 H»rs. 
S A N M A R T I N D E L L I M I A N A , L . S. 
de España, provincia de Cataluña , corre-
gimiento de Talarn , obispado de Seo de 
Urgel. A . O . , 60 vecinos , 288 habitantes, 
t parroquia. Produce trigo, vino y aceite. 
Dista 36 horas de Barcelona y 3 de Talara. 
Contr. 34oo rs. 17 rars. 
S A N M A R T I N D E M A N C O B O , A i d . 
•S. de España , provincia y arzobispado de 
Burgos, part. de Castilla la Vieja en Bur-
gos, aldeas de Medina. R. P . , 12 vecinos, 
46 habitantes, 1 parroquia aneja de Moneo. 
Situada en un cerro, juato á una sierra que 
llaman de Ja Ribera , redeada de oteros y 
vallejos. Produce trig« , cebada y avena. 
Dista i 3 | leguas de la capital. Contribuye 
«on las aldeas. 
S A N M A R T I N D E M I R A N D A , Parr. 
de España , provincia de Asturias , concejo 
y arciprestazgo de Miranda ( r. este art. ). 
donde está incorporada su población. 
S A N M A R T W D E M O N T A L B A N ó 
L U G A R N U E V O , V . S. de España, P r o -
viue* , arzobupa lo j partido de Toledo, 
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A O. , io5 vecinos , 44' habitantes , 1 parr. 
aneja de la Pueb'a de Monta!ban , 1 hosp. 
casi abandonada , 1 pósito. Situada en ter-
reno llano , con buenas y sdu ardes atuas 
y comestibles , plantado de muclsas y bue-
nas viñas y olivos.: á { de lefiua pasa el 
arroyo Torcon. Confina con Menas.lhas, 
GaJrezy Navídiermosa á 2 íeguas , con la 
Puebla de Monlalvan a 3 hacia el S. , y cou 
Navalmoral y San Mai t in ile Pusa ;> 4 La 
iglesia parroquial es de una nave y de muy 
buena construcción , con su cúpula ó me lia 
naranja, muy bien fabricada, aunque por 
fuera no lo parece E n e l t é i m n o de esta 
villa hay una ermita de Nuestra Señora 
de Melgue, qué se dice fue iglesia de Tem-
plarios : su fabrica es a! modo de ¡os Roma-
nos, y Ja bóveda de piedra sin cal , lo cual 
denota su mucha antigüedad En e! mismes 
término está el castillo de Montalban , fa-
ngoso por la célebre victoria ganada pordo» 
Juan el II de Castilla, que Je eligió para 
su custodia por lo fuerte de su situación. 
Produce trigo , cebada, centeno , algarrob. 
garbanzos , vino , aceite y ganado lanar or-
dinario. Sns vecinos son todos labradores. 
Dista 7 leguas de Ja capital. Contribuye 
6916 rs. n maravedises. 
S A N M A R T I N D E M O R E D A , L . E c l . 
de España , provincia de León , partido de 
Ponferrada ,abad. deEspinareda , obispad» 
de Astorga. A . P . , 38 vecinos, I5I hab., 
1 parroquia. Situado entre e! rio Aneares 
y el arroyo llamado de San Martin , en una 
liermosa llanura de corta estension. Tiene 
al N . una montaña que llega hasta el valle 
de Aneares por Villarbon : al O. otra que 
llega hasta Bnrbia , donde nace el dicho 
arroyo que riega sus prados. Produce trigo, 
cebada, centeno, garbanzos, habas , poco 
y mal vino , l i no , castañas y yerba. Ind.: 
hacer manteca de vacas. Dista 3 ; leguas 
de la cabeza de partido. Contr. 6¿2 realsí 
26 mrs. Derec. enag. 86 rs. 16 mrs. 
S A N M A R T I N D E O S C O S , Conc. red. 
de España, provincia de Asturias , 33o v «, 
i658 habitantes. Situado1 paito en lo alt ide 
una montaña , y !o restante en cuestas bas-
tante peadientcs : linda por N . con térra, 
de los concejos de Viihnueva é I ' laao ; par 
S. con e! de Grandas de Salíme; por E.con 
parte de este y con el de Pesoz, y por O . 
con el de Santa Eula ' ia de Óseos. Ocupas* 
término de N . á S. 2 f leguas , y 2 de E . a O. 
Se gobierna por 1 A . M . y demás oficiala*. 
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Se compone este concejo de la villa fie San 
M j r t i n de Óseos, y las aldeas de Dcylan, 
Louxe i l , Vi l lamañe, V i l l a m e a , Layiarou, 
V i l l a r i n , Piorno, L i r n c , Arr imada, Sou-
telo , San Pedro , Bousoño , Viliarpil le, 
Sarceda, Bou, Revogneira , Mon , Ventosa, 
Agüera, San Payo , Vah ledo , Perdiguei-
i os , Vülarguiile , Trasmonte y Feigueira. 
En la villa, como capital, existe el ayunta-
miento , la iglesia matriz , y una escuela por 
esp,.cio de 5 meses , á cargo de un capellán. 
Tiene facultad para una feria mensual. E n 
el lugar de Bousoño se conserva una anti-
gua fortificación ; sus paredes muy robustas, 
con un foso en toda la circunferencia , de-
fendido artificialmente con unas piedras 
puntiagudas ó piramidales, que con gran 
dificultad se pueden atravesar. En el lugar 
de la Arranada hay vestigios de haberse 
beneficiado en algún tiempo una mina me-
tálica: aun permanece el depósito de las 
aguas conducidas á mas de i legua y •§• de 
distancia. Hay un rio de corto caudal l l a -
mado de Layo; tiene su origen en las mon-
tañas de Pastur , de la parroquia de Ulano, 
y corriendo de N . á S. atraviesa todo el con-
cejo ,,y se vá au:ur coa e l de Pesoz: aburtd. 
en truchas, tiene varios pilantes de madera, 
5.5 molinos , y un martinete para trabajar 
hierro. La mayor parte de esta feligresía se 
reduce á montanas ásperas y fragosas , que 
producen argoma , algunos robles y abe-
dules;, los montes, abundan en perdices, 
liebres, águilas, buitres, lobos, javalies y 
corzos. En los sitios mas templados y abri-
gados hay muchos cas taños , perales y man-
zanos :.en la tierra reducida á cultivo, que 
es corta, porción , se cogen anualmente 4© 
fanegas de trigo , ^oon de centeno , 6oo.de 
maiz , aooo de castaña , 3ooo de patatas, y 
5o cántaras de vino ru in . Algunos vecinos 
se dedican á la her rer ía , hacer clavos etc. 
La gente de este distrito aunque pacífica, 
esta acreditada de valiente y esforzada, y 
muy diestra en el manejo del palo con que 
se defiendeu,y aun acometen y vencen aun-
que usen contra ellos arma blanca, Contr. 
i538 rs amrs.Derce, enag. 71 rs. 5 m>s. 
SAÍN M A R T I N B E OSCOS , V i l l a y 
parroq. de España , prsvineia de Asturias, 
cap del concejo de su nombre , 1 parroquia 
matriz , arciprestazgo deí Honor de Gran-
das. Uista poco mas de 1 legua de Santa 
Eulalia de Óseos y Pesoz, 1 legua de la de 
Yülanueva, a de la de Grandas ,3 de la de 
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Ulano , 4 de la de Castropól, y a3 de la c iu-
dad de Oviedo. 
S A N M A R T I N D E P E R L I N O S , A i d . 
de España en Galicia, provincia y obispado 
de Lugo , jurisdicción de Argemü y Fon te-
Hita. Es una de las que componen la par-
roquia de Arsemil {Féase). 
S A N MARTÍN D E P O R R i i S , L . R . de 
España , provincia y at-zabisp. de Burgos, 
partido de Castilla la Vieja en Laredo , cor-
regimiento de Viilarcayo , meriu.iad de 
Valdeporres. R. P . , 19 uec., 84 habitantes, 
1 parroquia. Situado en una cañada , i¡ quien 
riega el rio llamado de la Encaña , por 
tener su origen en t i mente de este nomine, 
que dista 1 leg. ; terreno miserable y mon-
tañoso , de poco labrantío r peio abundante 
en cria de animales domésticas. Produce» 
sin embargo, toda clase de granos y legum-
bres . aunque en corta cantidad. Dista i 5 | -
íegnas de la capital. Contribuye con la 
merindad. 
S A N M A R T I N D E P Ü S A , V . de Esp., 
provincia y arzobispado de Toledo, partido 
de Talayera. A . O . , 200 vecinos ,818 habi-
tantes , t parroq. ,1 pósito. Sit. en terreno 
montuoso y áspero: pasa por medio de la 
población un arroyo liamauoNavajata . que 
suele secarse en el verano. Por ¡a parte 
occidental, y á f legua de distancia, pasa 
el rio Pusa, que , a las 3 leguas, se incor-
pora con el Tajo. Hay en su término nna 
mina de plata , que se descubrió á fines de 
del siglo X V I I , en el sitio que llaman la 
Peña del Cuervo. Dista 5 leg. de la cabeza 
de partido. Contribuye 6,706 rs. 33 mrs. 
Derechos enagenados 3,5i8 rs. 99 mrs. 
S A N M A R T I N D E Q ü E V E D O , L . R. 
de España, provincia , obispado y partido-
de Santander, valle de Iguña. R . P . , 60 ve-
cinos, 260 habitantes, 1 parroquia aneja de 
Santa Olalla. Situado cerca del rio Besaya, 
lindando con term. de Silio y Santa Olalla.. 
Prod. trigo, maiz, yerba , y ganado vacuno. 
Dista 22 leguas de Burgos. Contribuye con 
el valle. 
S A N M A R T I N D E R I U D E P E R A S , L . 
R . de España , provincia de Cataluña , cor-
regimiento y obispado de V i c h . A . O. , 
90 vecinos , 447 hab., 1 parroquia. Situado 
en la plana de V i c h ; terreno estenso , fértil, 
y abundante de aguas. Confina por el' E» 
con San Julia de Villatorta, por S. con 
Viilaleons y Santa Eugenia de Berga , por 
O . con V i c h , y por JN. con Fogarolas. 
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Produce trigo , legumb. y vino. Dista l5s 
horas de Barcelona, y *£ de Vich. Contn-
buve 9,oo5 rs. 28 mrs. 
S A N M UVLTN D E R U B I A L E S , V . $» 
de España , provincia de Burgos , ranino 
de Arandade Duero-, comunidad y t i t ira 
de Roa, obisp ido de Osmu. A . O . , 197 ve-
cinos, 79T habitantes, I parroquia, t pósito. 
S i túa la a la margen derecha del Duero, al 
N . de una deliciosa vega cultivada de viñedo. 
Confina con Castrülo de Duero , JNava, 
Cueva de Roa y V*íldezate , todos en el 
radio de una legua. Producé granos, vino, 
cáñamo y hortaliza. Industria-: fabíioas ¡le 
muy mai aguardiente. Dista i ^ I h'g. de * a 
capital. Contribuye u,2g4 rs. 7 mrs. Dere-
chos enasenados (i.77-* rs. 3 mrs. 
S A N M A R T I N D E SOBREMÜNT, L . 
R. de España, provincia de Cataluña, cor-
regimiento y obispado de V i c h . A. O . , 
38 vecinos, 181 hab., 1 parroquia. Situado 
en terreno montañoso y áspero. Conf. por 
E con Sta. Cecilia de Boltrega, por S. con 
S. Bartolomé del Gran , por O. con Ausiost 
del corregimiento deMaatesa , y por N. con 
San Boy .le Llusanes. Prod. trigo, legum-
bres y maíz. Dista 18 horas de Barcelona, y 
3 de Vich . C<?i!tribu;, e 4-97' rs. 24 mrs. * 
S A N M A R T I N D E T A H A , Parroquia 
y Puerto de mar en España , provincia de 
Asturias , concejo de Caslropól; 4o veciuos, 
196 habitantes, 1 parroquia. Consta de los 
lugares S. Martin , Montaras , Mollcda [tu], 
Venta [la] y Ginzo , cuyos vecindarios se 
verán en sus artículos. Dista 2 leguas de 
Figueras , y 1 da Porcia. Contr. 2,i3y rs. 
3i maravedises. Detechos enagenadosno rs. 
25 maravedises. 
S A N M A R T I N D E T A B A M U N D I , Par-
roquia de España , provincia de Asturias, 
cabeza del concejo de su nombre , obispado 
de Oviedo; í\\6 vecinos, i,i5o habitantes, 
1 parroquia. La parroquia de Han Julián de 
Ouria es hijuela de esta de Taramimdi. 
Sit. entre breñas, en terreno áspero y costa-
nero. Tienen aqui su origen tres riachuelos 
de poca agua , pero su corriente es precipi-
tada. La iglesia se halla sobre una peña, y, 
aunque de mala arquitectura , es bastante 
<anaz. Los vecin.-sse hallan repartidos eu 
4i aldeas, distantes algup-asde ellas i - legua 
<ie la iglesia Tiene su territorio 5 leguas 
de orcunrerencia. Los productos-son cen-
teno, maiz , avena y paralas. Hay pocos 
gastos , y por cousiguiente sus gánalos 
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son escasos. En esta parroquia hay 6 mazos 
y 1G0 martillos, en donde se trabaja todo 
género de clavazón , sartenes , cucharas de 
hierro , cnideros, y todo instrumento para 
revolver la tierra. Comprende los lugares 
de V i l l a (¡a) , Vega de L i a n , Cabañizas, 
Vega los Carros ,Villanueva,Vega iaZarca, 
Mousenle, Canéelos de arriba, Canéelos 
de abajo, A r l i z o , Guarda (la), Redondas, 
Pardiñas , Pereyro , Lourido , Pineyro, 
Aguillon de arriba , A guillen de ahajo , Lian, 
Ba!in,Nogueyra, Teijoces ,Cubo de Batu-
bin , Ca lv in , Anonada, Les, N i o , Percyra, 
Natalio,. Neygas , T u r i a , Escuyos , Mazo 
de Ebres , Lonluma , Ga l l ine ros , Entor-
cisa , Leyras, Bres , Arrojo, Treige , Silva-
llana , Cabaza y Teyja , cuyos vecindarios 
se verán en sus artículos. 
S A N M A R T I N D E T E R R O S O , L . S. 
de España , provincia deValiadslid , partido 
de la Puebla de Sanabria, arzobispado de 
Santiago. A . P . , 27 veciuos, 108habitantes. 
Es un barrio que, con el de Santiago del 
mismo nombre , de quien es anejo [véase], 
forma una parroquia, cuya iglesia, con la 
casa del cura, está sola á f de legua de la 
carretera de Galicia á Benavente. Su té r -
mino es tierra llaua , que produce frutys, 
l ino , centeno, y pastos para la cria de ga-
nado lanar. Dista ij=- legua O. de la cabeza 
de partido. Contribuye 1,575 rs. Derechos 
enagenados -j55 rs. 
S A N M A R T I N D E T O R R E S , L . E . d e 
España , provincia de León , obispado de 
Astorga , Exento. Merino ,.82 vec. ,,338 ha-
bitantes , 1 parroquia. Sit. en una altura, 
á cuyo pie pasa el rio Orbigo : el terreno es 
de buena calidad , y por él atraviesa, el 
camino real de ia Corana á Madrid. E n 
otro tiempo pudo ser de mayor población, 
porque aun existen algunos torreones del 
palacio- de los obispos de Astorga: se dice 
también que fue ciudad. Produce centeno, 
poco trigo, cebada , legumbres , y algún 
lino. Dista 7 É leguas de la capital. Contri-
huye 1,849 r s -
S A N M A R T I N , D E T R E V E J O , V i l l a 
O r d . de España ,.provincia de Salamanca, 
obispado de Ciudad-Rodrigo, Exento de la 
jurisdicción de partido.. A . O . , 4i8vi.cii.os, 
1,876 habitantes, 1 parroquia, 1 convento 
de frailes Franciscos, algunas ermitas. Sit. 
en terreno llano, aunque montuoso; afcun-
daate en aguas frescas, salúdales y crista-
linas Le circunda una muralla muy antigua. 
a i SAN 
Produce algunos granos, bastante vino, 
frutas, hortalizas , y pesca. Su cosecha de 
aceite es la mayor de todos los pueblos de 
la sierra de Ga ta , pues en algunos años 
asciende á 33,ooo cántaros-. Ind . : ganadeií 1, 
i4 molinos de aceite, 12 harineros, 6 lagares; 
r tenería , y 1 fabrica de bayetas que están 
sin uso. Los naturales de este pueblo son 
muy trabajadores, y también muy corteses. 
Es tau .abundante en aguas que bajan del 
elevado monte Jalama , que ha habido oca-
siones de cogerse truchas en la plaza , pues 
oorre el agua por todas ¡as calles , para regar 
los olivares que están en la parte baja del 
término. Dista 9 leguas de Ciudad-Rodrigo. 
Contribuye 23,876 rs. i5 mrs. 
S A N M A R T I N D E U N X , V . S. de 
España , provincia de Navarra, merindad 
de Olite , arciprestazgo de Aibar, obispado 
de Pamplona ; M I vecinos, 1,084 habitantes, 
1 parroq. , 1 basílica , 1 ermita, á distancia 
de i hora, y otras a mas próximas al pueblo. 
Se gobierna por un alcalde y regidor. S i -
tuada en pendiente , ala faldade un elevado 
monte que tiene por la parte del N . , por 
donde confina con Sansoain , Maquirain y 
Olleta , de los cuales dista 11 hora ; p®r S. 
con O li te; y por O. conTafalla, á distancia 
de 2 horas. A l estremo de E . y O.tienedos 
regatas, cuyas agaás descienden de! monte 
de que arriba se habló, y de otro mas ele-
vado de la jurisdicción de la villa de Uxue, 
que está al E . , y dista 1 legua. Estuvo mu-
rada , y en e\ dia se conservan dos portales, 
el uno en la parte mas baja del pueblo , y 
el otro en la superior, con esposicion al N . , 
f^ ue tiene un fuerte torreón. Conservarse 
asimismo los mures arruinados, foso y 
contrafoso del castillo, junto al cual se 
halla la iglesia. Produce de toda especie de 
frutos : con las yerbas de sus montes , en 
los cuales hay robles, se cria ganado lanar 
y cabr ío , y es muy abundante la caza de 
perdices y conejos. 
S A N M A R T I N D E V A L B E N I , V . S. de 
España , provincia de Valladolid , partido 
de Portillo. A . BUL , 76 vec., 3oo habitantes, 
1 parroquia. Situada al N . de Olmos de 
Esgueva , casi en el valle de Cerrato, me-
diando un monte de encina. Produce trigo, 
cebada, centeno, avena , y ganados. U n 
poco antes de este pueblo entra el rio P i -
suerga en la provincia de Valladolid.-Dista 
3 leguas de la capital. Contribuye 4,626 rs. 
18 maravedises. 
SAN 
S A N M A R T I N D E V A L D E I G L E S I A S , 
V . S. de España , provine a y partido de 
M a d r i d , arzobispado de Toledo. A . O . , 
728 vecinos, 3,i5t habitantes, 1 parroquia] 
t pósito. Situada a 13 Jeg. O . de la capital) 
y en sus inmediaciones jurisdiccionales se 
halla el monasterio de padres Gerónimos 
de Guisando, en buya proximidad se hallan 
los célebres toros de piedta, de que hace-
mos mención en el art. Guisando. Produce 
granos, pastos, legumbres, vino , aceite, 
y ricas frutas. Es patria de don Pedro Sán-
chez de San Mar t in , jesuíta , y provincial 
de Méjico, elegido para este destino por 
San Francisco de Borja , autor de una obra 
impresa en Madr id , añode i5gq, intitulada: 
Del Reino de Dios , y camino por donde 
se alcanza, en ocho libros. Contr. 5a,5í>4 rs. 
17 mrs. Derechos en-agenados ia,4g5 reales 
17 maravedises. 
S A N M A R T I N D E V A L D E L O M A R , 
L . R. de España , provincia de Paknc ia , 
partido deReinosa, valle de Valderedible. 
R. P. , g vec., 37 huhilaates, 1 parroquia. 
Situado junto a la carretera qne conduce 
desde Cervera de Rio-Pisuerga á Medina 
de Pomar. Confina por N i con San Andrea 
de Valdelomar, por E . con Castrillo ,por S. 
eon Pucntetoma, y por O . con Porquera. 
Sus productos son iguales á los de la cabeza 
de partido, de donde dista 5 leguas. Con-
tribuye con el valle. 
S A N M A R T I N D E V A L L E S , Parroq. 
de España , provincia de Asturias, concej» 
de Villaviciosa, obispado de Oviedo. Tiene 
una hijuela llamada Sietes. Situada en jo> 
mas elevado y montuoso de! concejo , entre 
E . y S. Su terreno, fértil en granos, es muy 
montuoso y desigual ; le pueblan algunas 
casas dispersas y dos lugares. Dista 1^ leg. 
de la cabeza de partido. 
S A N M A R T I N D E V 1 L L A L O N G A , 
L . S. de Esp . , prov. de Cataluña , subde-
gacion de Camprodon , corregirá, de V i c h , 
obisp. de Gerona. A. O . , i56vec, 770 hab.. 
2 parroquias. Sit. en la falda de los mantés 
que dividen los rios Ter y Ritort. Su vecin-
dario está esparcido en Abella, ¡a Roca y 
Llébera. Confina por E . con. Llanas, por 
S. coa Camallern y Sarroca, por O. coa 
Pardiñas , y por N ^ con Setcasas, Produce 
trigo, legumbres ,patatas y ganados. Ind,: 
pclairería para paños y bayetas. Distu 3o ho-
ras de Barcelona y 1 ¿de Camprodon. Con-
tribuye n,g33 rs. aSmrs. 
SAN 
S A N M A R T I N D E V 1 L L A R D I G A 6 
D E V A L D E R A D U E Y . L . S.de Esp.,pror. 
y obisp. de Zamora, part. de ViHalpando. 
A. O . , 84 vecinos , 3io habitantes , i parro-
quia. Situado en una llanura , á orilla del 
Valderaduey , en terreno que prod. granos, 
legumbres, garbanzos, vino y algnn ganado 
lanar y vacuno. L o mejor de su terreno 
suele inundarlo el referido rio en las ave-
nidas de invierno, y le sirve de límite en-
tre el de Villardiga que le eae al oriente. A 
§- de legua S. E . esta el despoblado de Tól-
danos , dei cual no existe mas que un tor-
leon.I ímediato aeste esta el pueblo de Ca-
mizo , que es de igual situación y productos 
«$ue este. A l N . está el pueblo de Tapióles, 
á los j - de legua ; es aldea de dicha jurisdic-
eion, con iguales productos, aunque hay 
menos vino , ningún centeno , ganado lanar 
y algún vacuno. Dista 7 leguas ele la cap. 
Contribuye i,8ü3 rs. »o mrs, 
S A N M A R T I N D E \ I L L A R I L D A , 
Despoblado de Esp. , provincia de Falencia, 
partido <ie Cerr ión , obispado de León. Sit. 
en-un paramo escaso de aguas y con c'ima 
desigual. Produce buenos pastos y montes, 
trigo y centeno de buena calidad. 
S A N M A R T I N D E V I Ñ O L A S , L . Ab. 
de Esp. , provincia de Cataluña , subdele-
gacinn <!e Camprodon, corregimiento y 
obispado de \ ic.h. A . ü . , 14 vecinos,69 ha-
bitantes, 1 parroquia. Situado cu terreno 
montañoso , áspero y quebrado. Confina 
por E . con Sobeyns y Sora, por S. con A l -
pens, por O. con Llosas, y por N . con el 
mismo. Produce trigo, legumbres y pata-
tas. Dista 215 horas de Barcelona y (',-§ de 
Camprodon. Contr. 1,869 reales27mis. ' 
S A N MARTlíN D E Z A L E N C O S , Des-
poblado S. de España , provincia de Val la-
•lolid , partid© de Rioseco. 
S A N MARTIIN D E Z A R , L . S. de Esp., 
provincia de Burgos , partido de Miranda 
de Ebro , coactada de Treviño. Regidor P. , 
g vecinos, 35 habit¿ntes, 1 parroquia. Para 
su situación y productos [V. Trevino con 
quien contribuye).Dina 19 leguas de la 
«apital. 
S A N M A R T I N D E L A G O S T E D O , L . 
S. de Esp., provincia de León , «bispado de 
Astorga. Exento. A . O. , 2a vecinos, 88ha-
bitantes, 1 pan-aqala. Situado en llano que 
produce centeno y ¡ i n o . Dista 9 leguas de 
k capital. Cc-niiíbu> e 1,141 r e a l « s 4 ma-
ravedises. 
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S A N M A R T I N D E L B A R C O , L . S.de 
España , provincia de Valladolid, partido 
de Benavente. 
S A N M A R T I N D E L B R U L L , L . R. da 
Esp. ,provincia de Cataluña, corregimiento 
y obispado de Vich. A . O . , 34 vecinos, is3 
habitantes , 1 parroquia. A l N . de este pue-
blo tiene su nacimiento el río G ó r r i , cuyas 
aguas se incorporan con las del T e i . Prod. 
trigo , legumbres y maíz. Dista i a£ horas 
de Barcelona y 3 | d e Y í c h . Contr. 4;9o4 rs. 
39 maravedises. 
S A N M A R T I N D E L C A M I N O , L . S. 
de Esp . , provincia y partido de León, juris-
dicción de Benavides, obispado de Astorga. 
A . O . , 60 vecinos , 2-23 habitantes , 1 parro-
quia. P a r a la situación y productos Véase 
Laguna Dalga, pues son los mismos Dista 
4 leguas de la capital , en cuyo intermedio 
se encuentran los Bayos, Nuestra Serioia 
del C a m i n o , Vaiverde , San Miguel y Y i -
lladaugos. Y á Astorga ha} 5, pisando por 
Puente de Orl igo , Hospital de Orbito y 
San Justo de la Vega. Contribuye g ,6 nales 
56 mrs. Derechos enagei anos 1^ 5 icales 
17 maravedises. 
S A N M A R T I N D F L C A M P O , V . S.de 
Esp. , provincia y partido de Gn-.da'ajaia, 
arzobispado de Toledo. A. O. , 9 i ccinos, 
4" habitantes, 1 parroquia que t e ñ e por 
anejo al C a ñ a l . Situada entre des arroyue-
los-que van á desaguar al rio Henares, a nna 
legua N . de Guadalajaia , lindando con tér-
mino de Fontanar y Berjafel. Produce 
bastantes gianos, algún aceite, vino y pa-
tatas, con muy poco ganado lanar. La es-
teusion de su término es de 2,i3g fane-
gas y 8 celemines de tierra. Contribuye 
200 reales. 
S A N M A R T I N D E L C A S T A Ñ A R , V . 
E c l . de Esp . , provincia , partido y obispado 
de Salamanca , cuarto de Baños. A . O.. 200 
vecinos, y43 habitantes, 1 parroquia, un. 
convento de frailes , 1 pósito. Situada en la 
sierra de Francia con un bello paseo de i n -
vierno , l lamado el Espolón , abundante de 
fuentes. Produce vino, lino , castañas, pa-
tatas y toda clase de frutas; pocos granos y 
aseite. Estuvo antiguamente mucho mas 
poblado. Dista 12 leguas de la cap. Conirib. 
4,281 reales 20 mrs. 
S A N M A R T I N D E L C L O T ó D E T O R -
N ' A D I S A , Despoblado Eclesiástico de Es-
paña , proviacia de Cataluña , eorregim. de 
>'ieh» 
a6 SAN 
jurisdicción de Narla , S a n Payo. 1. O . , 
122 vecinos, Coo habitantes , i parroquia 
que se compone de las aldeas Bástelo, 
Castro y Santa Eufemia. Contr . 1,418 rs. 
5 maravedís. 
S A N M A R T I N Y M D D R T A N , L . S, de 
E s p a ñ a , provincia y obispado dcSegovia, 
pa r t í 'o de CucIIar. A . P . , g i vecinos , 443 
habitantes, t parroquia , i pósi to: tiene por 
anejo e! despoblado de Frades. Dista 6<£ leg. 
de la capital. Contribuye i,ry>.5 rs. -26 mts. 
Derechos enajenados i48 rs. ¡6 rars. 
S A N M A R T I N Y i ' E R A P E R T Ú , L . R . 
cíe España , provincia de Falencia, partido 
de Garr ían , arzobispado de Burgos, juris-
dicción de Aeuüar de C a m p ó . Reg. P . , 
22 vecinos . 79 habitantes, 1 parroquia. Dista 
11 leg. do la cabeza de partido. Contribuye 
con la piris Hccion. 
S A N M A R T I N Y Q U I N T A N A E L 
R O J O , L . R. de E s p a ñ a , prov. de Burgos, 
partido de Castilla la V i e j a en Laredo, cor-
regimiento de Vi l la rcayo , valle de Manza-
nedo. Reg. P . , a5 vecinos , 104 habitantes, 
1 parroquia. Dista i 3 £ leg. de la capital. 
Contribuye con el valle. 
S A N M A R T I N Y S A N P R U D E N C I O , 
L . S. de España , prov. de Aragón, partido 
y obispado de Tarazona. R . P . , 56 vecinos, 
264 habitantes, 1 parroquia. Situado en la 
Vega de Tarazona , regada por !a acequia 
de Selcos [ V. Tarazona ] , de donde dista 
2 leguas. Contribuye 45O27 rs. 8 mis. 
S A N M A R T I N S A C A L M , L . S. de Es-
p a ñ a , prov. de C a t a l u ñ a , corregimiento y 
obispado de V i c h . A . O . , 4o vec, 204 hab., 
1 parroquia. Situado en terreno montañoso, 
áspero y quebrado; confina por el E . con 
M e r , corregimiento de Gerona ; por S. con 
Susgueda, por O . con San Juan de Fabre-
gas y P r iu t , y por N . con San Fel iu de 
Pallarols , de dicho corregimiento. Produce 
tr igo, legumbres y v ino . Dista 2T horas de 
Barcelona y 6 de V i c h . Contribuye 4>'70 rs. 
24 maravedises. 
•"SAÍN M A R T Í N S A P R E S A D E BRTJ-
ÍÑOLA, L . S. de E s p a ñ a , prov. de Cata-
luña , corregimiento y obispado de Gerona. 
A . O . , 11 v e c , 58 habitantes , 1 parroquia. 
Situado en terreno llano ; confina por el E . 
y S. con Bruñóla , por O . con San Amans 
y por el N . con V i l a n n a . Produce trigo, 
legumbres, vino y aceite. Dista 18 horas de 
Barcelona y 4 de Gerona . Contr. 1,708 rs. 
a» maravedises. 
SAN 
S A N M A R T I N S A S E R R A , L . R . fc 
España , provincia de Cataluña , corregírm 
deFigueras, obispado de Gerona, A . O. 
26 v e c , T4« tiabitmtts, 1 parroquia. Sit . 
en terreno áspero y montañoso; conf. por 
el E . con L ia ro , por el S. con Viladv miras 
y Saga, por O. con L'orona y por e l N . con 
A'bana. Produce trigo, legumbres, vino 
y aceite. Dista 3o horas de Barcelona y a § 
de Figueras. ContiiLuye 2,870 rs. i3 ma-
ravedises. 
S A N M A R T I N SF .SCORTS , L . R. de 
España , provincia de Cataluña, corregim. 
y obispa io de V i c h . A . G . , •>§ vecinos, i5o 
habitantes, 1 parroquia. Sitúa loen terreno 
áspero y quebrado 5 confina por el E . con 
Cabrera, por S. con R o l a , por O . con 
Manlleu y San Feliu d e T o r a i l ó , y p o r N . 
con C u r u ü . Produce tr igo, !ejum. y maiz. 
Dista 17 horas de Barcelot.a y 2 de V i c h . 
Contribuye 5.766 rs. 12 mrs. 
S A N M A R T I N S U R R Q C A , L . R. de 
España , provincia de Cata luña, subdele-
ga ron de Cumprodon , corregimiento y 
obispado de V i c h . A . O. , 268 vecinos, 
1,36o habitantes, 1 parroquia. Situado en 
terreno montañoso , áspero y quebrado; 
conf. por E . con Camal leí a, por S. con San 
Juan de las Abadesas, por O. con Oga¿sa, 
y por N . con Pardinas , corregimiento de 
Puigcerda y Vilailonga. Produce tr igo, le-
gumbres y patat.is. En su térm. hay minas 
de carbón de piedra. Dista 23.; horas de 
Barcelona y 2 de Camprodon. Coatribuye 
3,697 rs. 3o mrs 
S A N M A R T I N V E L L , L . R. de Esp , 
provincia de Cata luña , obispado y corre-
gimiento de Cerona. A . O . , 33 vecinos, 
178 habitantes, 1 parr )quia Sit . en terreno 
llano ", conf. por el E . con Moltet, Pera (la), 
Pedriña y Madreinanya; por el S. con San 
Matheu de Monnegra, por O. con Juya y 
por el N . con Bordils. Prod. trigo, legum-
bres, vino y aceite. Dista 23 horas de la 
capital y 3 de la cabeza de partido. Contr. 
11,011 ís. 5 mrs. 
S A N M A R T l I N O , L . R. de España, pro-
vincia ypa i t ido de L e ó n , concejo de la 
Tercia. A . O . , 19 vecinos, 70 habitantes, 
1 parroquia. Sit. a ordia del rio Ro iiermo 
que desagua en el Bernesga, lindando con 
t é r m . de Poblnctura > lugar de Rediermo. 
Produce granos, legumbres, lino , pastos 
y ganados. Dista 8 leg. de la capital. Con-
tribuye con el concejo. 
SAN 
S A N M A R T I Ñ O , A i d . de E s p a ñ a , p r o -
vineiade Asturias, conc. deSiero,parroquia 
de Vega de Poja [v. este art.}. 
S A N M A R T I Ñ O , V . Ab. de Portugal, 
provincia de Estremadura , comarca de 
Alcobaza ; i parroquia, 256 fuegos , gfa ha-
bitantes , varias ermitas , J . O. , veteador y 
demás dependientes de justicia, y en ia 
ribera un chafariz ó fuente. Está situada á 
i legua N . de Alfeizaran, en lugar alto y 
al pie de una sierra que continúa entre el 
pueblo y el mar , sobre un brazo de este 
que, internándose p o r u ñ a estrecha barra. 
entre dos grandes peñascos de la predicha 
sierra, se estiende y forma una ensenada 
que tendrá como i ieg. de circunferencia, 
y da mucho abrigo á las embarcaciones, 
quedando comprendida entre el puerto de 
San Mart in al N . , y el de Selin do Porto 
al S. En este puerto se fabrican embarca-
ciones de particnlares , y aun del rey, para 
las que se empican maderas del. pinar de 
Leyria , que también desde ailise conducían 
á Lisboa. Su término comprende varios 
«¿serios, y consta de tierras de pan llevar 
y viñas. Este puerto que , después de la alu-
vión de 177'), se había llenado de arena y 
casi perdido, se ha restablecido, según el 
plan propuesto al gobierno por el coronel 
de ingenieros don Luis Güines d¿ Carvalho, 
en i8¡5. 
S A N M A R T I Ñ O , Aldea A b . de España 
en Gal ic ia , provincia y obisp. de Orciise, 
jurisdicción de Celanova. Es una de las 
que componen la parroquia de San Mar t in 
de Domez ( Véase ). 
S A N M A R T I Ñ O , Aldea Ab. de España 
en Gal ic ia , provincia, obisp. y jurisdicción 
de Lugo. Es una de las que compones la 
parroquia de San Salvador de Custelo 
( lyéase). 
S A N M A R T I Ñ O , Aldea S. de España 
en Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de ( astroverde , y una de las 
que componen la parroquia de Sta. Eulalia 
de Bolaño {véase ). 
S A N M A R T I Ñ O , Aldea S. de España 
en Gal ic ia , provincia de Lugo , jurisdicción 
de Deza. Es una de las que componen la 
parroquia de Donde [véasel. 
S A N M A R T I Ñ O , A'dea 'Ab. de España 
en Galicia , provincia de Luyo , jurisdicción 
de Lnaccs , obispado de Mondoñedo. Es 
una de las qi.e e m p e ñ e n la parroquia de 
Sau Martin de f « r e i ro s [ Véase ]. 
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S A N M A R T I Ñ O , Aldea. Ord . de Esp. 
en Galicia , provincia de Lugo*, jurisdicción 
y encomienda de Puerto Marin San Juan. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Ved re [ Véase~\. 
S A N M A T E O , Jurisdicción R . , E y S. 
de España en Galicia , provincia de Betan-
70S , obispado de MODdonado. Se compone 
de la feligresía <!c San Mateo de Trasancos, 
en cuyo articulo puede verse su vecindario, 
situación , productos y demás circunstan-
cias. Dista 6 leguas de la capital y i5 de 
Santiago, 
S A N M A T E O ( I K T I T I L I S ) , V . Ord . de 
España , provincia de Valencia , partido 
de Peñíscola , obispado de Toitosa. A . M . 
de primera clase , 703 vecinos, 2,85o hab.,. 
1 parroquia , •>. conventos de frailes , 1 de 
monjas , 1 hospital de la caridad , 1 posada, 
caja de correos. Antiguamente f«e conoci-
da por Intivilis , y por la detrota que en su 
cerco padecieron ios ca:tagineses. Está s i -
tuada en llano menos un corto declive que 
tiene al O. , en el camino real de Barcelona, 
que mandó reparar el señor don Carlos I V , 
por ser mas corto y hallarse mejores agua* 
y mas número de pueblos que en el de la 
costa del mar. Sus calles son anchas, lar-
gas y espaciosas, tiene buenos edificios, 
diferentes plazas y está cercada de muralla 
con dos fuertes. En la plaza mayor hay una 
hermosa fuente son balsa y taza de jaspe, 
coronada de una estatua de un ángel : otra 
en la plaza de Santa María y otra en el 
convento de monjas. En un montecillo i n -
mediato existe el célebre santuario de Nues-
tra Señora de los Angeles, que tiene buena 
iglesia y pinturas. E n esta vil la celebió el 
primer capítulo general la orden de M o n -
tosa en i33o, y el señor don Pedro I V de 
Aragón en i3Gg y 70 cortes generales del 
reino de Valencia , y logró dichoso fin el 
cisma que, por ia obstinación del Papa Luna 
y nombramiento de G i l Sánchez Muñoz 
para sucesor suyo, afligía á la iglesia , ha-
biendo prestado en el palacio de la misma 
v i l l a , en i3 de agosto de i/¡2(], el juramento 
de obediencia y fidelidad al pontífice Mar-
tin» V ante ei cardenal Pedro de F i x»sn le-
garlo á latere , el dicho G i l Sánchez Muñoz 
y los cardenales de su partido, y renuncian-
do después en 16 del mismo su capel > en el 
referido lugar. No pudieron tomar esta villa 
en 1649 las armas francesas, a i tampoco el 
Conde d>í las Torres ea 1706, habiendo!» 
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ocupad > pono antes e! general Jones por la 
Sftisencia del gobernadof, y hallarse sin es-
peranza He socorro. E l t é r m i n o do esta yüla 
está pía atado de nn sin ni :m?io tic olivos, qué 
presentan una especie de frondosas y útiles 
alamedas por casi tolos los caminos ; de 
suerte que el aceite es la p r inc ipa ! cosecha, 
y su calidad de las mejores de esta provin-
cia ; pro ktce también las de t r igo , vino y 
todo {.'('ñero de legumbres. I ' i d : telares 
de cáñamo que compran en Castellón y 
Valencia; abobar pieles. Dis ta ig leguas de 
la capital, 69de Madrid y 4 hor . de Cuevas, 
mediando entre los dos puebles el de Salta 
la Vel ia . Contribuye 38 ,3TG rs . 
S A N M A T E O , I . R. de España , prov., 
obisparlo y partido de Santander , valle de 
Buelna. R. F. , 3g vecinos , 154 habitantes, 
1 parroquia. Su situación y productos se ha-
ll-.irán en el artículo Buelna , valle. Dista 
21 leguas de Burgos Contr , con el valle. 
S A N M A T E O , L . de E s p a ñ a , provincia 
de Asturias, concejo de L e n a ; 11 vecinos, 
4g habitantes , parr. de V iMayana ( Véase). 
S A N M A T E O , Aldea R . de España, 
provincia de Aragón , part ido , arzobispado 
y corregimiento de Zaragoza. A . P. , l5a 
vecinos, 6i5 habitantes,. 1 par r . , 1 ¡óí i io . 
Situado á la izquierda del r io Gallego. Este 
pueblo toma su riego de las acequias de C a -
marera y U r d a n , como t a m b i é n Peñaílor, 
Pastriz y otros lugares hasta Agui'ar, que 
componen juntos 3,000 cahizadas de rega-
dío. E n este se cultivó el a r roz por espacio 
de muchos años, hasta que á mediados del 
siglo pasado lo prohibió el acuerdo,por per-
jui ieia! á la salud. Confina con Perdiguera, 
Peñaílor , Villamay-or , Pas t r in , la Puebla 
y Alfajarin, tod >s los cuales están sobre la 
orilla izquierda de dicho r i o , y distan 3 leg. 
de Perdiguera y lo mismo el Far'ete. P ro -
duce granos, j ud ía s , v i n o , m a í z , patatas, 
aceite y gána los . Dista 3 leg. de Zaragoza. 
Contribuye 6,264 rs. 20 mrs . 
S A N M A T E O , Aldea S. de España en 
Gal ic ia , provincia y obispado de Lugo , 
jurisdicción de V ü l a p e d i e . E s una de las 
que componen la parroquia de San Miguel 
de Villapedre ( Véase ). 
S A N M A T E O , Caserío de España,pro-
vincia de Ibiza ; i35 vecinos, 83o habitantes. 
{Véase la descripción general de lbiza). 
Dista 3f- leguas de la capi ta l . 
SAÍN M A T E O D E B A G E S , L . S. de 
España , proT-.de C a t a l u ñ a , corregirá, de 
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Manresa , obispado de Vich . A. O , 17 ver:., 
0.1 habitantes,! parroquia. Situarlo á orillas 
de! rio Cardoner. terreno llano. Confina 
por E con San Sadurni de Callus y T o r -
ruellas de Bages, por S. con Fals, por O . 
con Camps, y por N . con Quaner, los tres 
del corregimiento de Cervera. Produce 
trigo , legumbres , vino y aceite. Industria, 
f jbrica de aguardiente. Dista 16 horas de 
Barcelona, 3 N . O . de Manresa y S. E . de 
Car lona. Contribuye á,oi3 rs. 28 mrs. 
S A N M A T E O D E M O M B U Y , L . S. 
de España , provincia de Cataluña , corre-
gimiento de Mataré , obisp. de Barcelona. 
A. 0 . , 8 v e c . , 4o habitantes", 1 parroquia. 
Situado en terreno montañoso y áspero. 
Confina por E . con Bigfcs , por S. O . con 
Santa Eularia y üa'dos de Mumbuy, y 
por N . con San Feliu de Codinas. Pro !¡:ce 
trigo, legumbres y vino. Dista 7¿ horas de 
Barcelona y 6 | de Mataré. Contr. 3,i3i rs. 
25 maravedises. 
S A N M A T E O D E M O N E G B E , L . R. 
de España») provincia de Cataluña , corre-
gimiento y obispado de Gerona. A . O . , 9 
vecinos ,53 habitante», í parroquia. Situa-
do en terreno áspero y montañoso. Confina , 
por E . con San Saiduni , por S. con Sania 
Pelaya , por O. con Llambi'las , Castellar, 
Yiíarroja y San Danie l , y por N . con Joya, 
San Mart i VeTl y Madreñiaña. Produtc 
trigo, legumbres, vino y aceite. Dista 23 
horas de Barcelona y 3 de Gerona. Contr i -
buye fav.r.S rs. 8 mrs. 
S/SN M E D E L , L . E. de España, prov., 
arzobispado, partido, alfoz y jurisdicción' 
de Burgos. A. P . , 3a vecinas, 129 habitan-
tes, 1 parroquia. Situado en las llanuras y 
márgenes del rio Arlanzon; lindando con' 
términos de Qninlardlla de Riopico y V i -
llayuda Castañares. Produce cent., trigo, 
í-egura. y ganado. Dist-a 2 leg. E. 4 ° N . E . 
de la capital. Contr. i,i49 r s - 2 I m r s -
S A N M E D E L , L . S de España, prov. 
de Salamanca, partido de Bejar, anejo de 
Valde-la casa, cuarto del Campo, obisp. 
de Plasencia; 10 vecinos, 37 habitantes. 
Tiene los mismos productos que Valdela-
casa , á.cuyo rumbo oriental se halla s i -
tuado cerca del rio Sangusin. Dista 9 leg.. 
de la capital y 3 de la cabeza de partido. 
S A N M E D E L , Despoblado S- de España, 
provincia y partido- de Segovia , sexmo de 
Cabezas ; 1 vecino,.4 habitantes. Contr ibuye 
i3o rs .3i mrs. 
S A N MEIi ÍR , L . R. de Espaiía , prov. 
de C í t a l u ñ i , corregimiento y obispado de 
¿erona A . O. , loo vecinos , 487 habitantes, 
1 p.rroquií . Situado en terreno montanos! 
y cubierto de bosques. Confina por el E . 
con Sarria, por el S. con Taya'a, por O. 
con Cartalla y por el N . coa Mombo y la 
Mota. P.oluce trigo, legumbres , vino y 
aceite. Dista 32 boras de Barcelona y 2 de 
Gerona. Contribuye 6,338 rs. 4 mis. 
S A N M I G U E L , L . S. de España , prov. 
de Álava , hermanea 1 de !a Ribera ; uno 
de los 23 pueblos de la Ribera a!tj ; 10 vec, 
49 habitantes , 1 parroquia. Se gobierna por 
la justicia ordinaria comuna dichos23pue-
blos de la Ribera alta Coüfina por Si. con 
Hereña , á J legua , por S. eon San Pelayo, 
por O con Turiso y por N con Carasta á 
•£ de legua de t-idos tres. Para sus productos 
[ V. la hermandad]. 
: S A N M I G U E L , L . S. de España, prov. 
•y part. de León , concejo de Laceana. A . O. , 
55 vecinos, a3ohabitantes , 1 parroquia. Sit. 
en la raya ó confín de este concejo y el de 
Babia de arriba , que está á su O. Le riegan 
los ríos Si l y L ' i n - , l ' m luce sanado lanar, 
Centeno, algún tugo , titos , ssfbcjasj ten-
tejas y patitas ( F". Babia de arriba }. Dista 
)4 leguas de la capital , y desde Murías de 
Paredes hay 6 horas de marcha militar, en 
cuyo intermedio se encuentran los Buyos, 
Vd'arquemado, Rio-oscuio y V i l lamino* 
Desde Palacios del Sil hay 4 I , pasando por 
Cuevas, V i laritio y la Puebla de Rozas. 
Contribuye con el concejo. 
S A N M I G U E L , L . de España , prov. de 
Astuiias, concejo de llivadcsella, parroquia 
de Ucio. { V. este art ). Dista | legua de 
la cabeza de partido. 
S A N M I G U E L , L . de España, prov. de 
Asturias, concejo de Oviedo; 2 vecinos, 
fj habitante* , parroquia de Nuestra Señora 
de Narauco ( v. este art. ). 
S A N M I G U E L , L . de España , prov. de 
Asturias, concejo de Pi teña , 20 vecinos, 
97 h i h . , parroquia de San Román [véase]. 
SAN M I G U E L , L . de España , prov. de 
Asturias, oncejo de Pi lona ; 22 vecinos, 
101 habitantes, parroquia de V i l l a , San 
Román le ( v. este articuló). 
S A N M I G U E L , L . de España, P , ov . de 
Asturias, eoocej de Avilen, jurisdicción 
de Castril! m [>. el art. Quiiono] 
S A N M I G U E L , Pueblo de España en 
Canarias, is!a de Tenerife, coa 240 ve-
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c'nos , T,OOI habitan fes. Situado al S. S. O. 
de la isla. 
S A N M I O U E L , Gas-srfo He Españ 1, pro-
vincia de Ihiza; 516 vecinos , t,o3i habit., 
[V. la descripción general de luía]. Dis t . 
3 y -f legua de la capital. 
S A N M I G U E L , Aldea Ord. de España 
eíi Gal icia , provincia de Lugo, jurisdicción 
y encomienda de Puerto Mario , San Juan. 
Es una de las que componen la parroquia 
de San Juan de Puerto Marín [véase]. 
S A N M I G U E L , A i d . A b . de Esiana en 
Galicia , provincia de Lugo, jurisdicción ele 
Meyra , obispado de Moudoñedo Es una 
de las que componen la parroquia de Fuen-
miñana ( Véase ). 
S A N M I G U E L , Aldea S. de España en 
Galicia, provincia y obispado de Lugo , ju -
risdicción de Chantada, y una de Jas que 
componen la parroquia de Santa María de 
Pesqtíeírasj ( Véase). 
S A N M I G U E L , Aldea S. de España en 
Gal ic ia , provincia de L u g o , jurisdicción 
de Viliareilo. Es una de las que componen 
la parroquia de Santa María de Vil iarei lo 
[ Véase j . 
S A N M I G U E L , Barrio de España , pro-
vincia de Asturias , concejo de Grado , par-
roquia de Moleñas, Santianes de, [Véase 
este articulo]. 
S A N M I G U E L , Despoblado S. de Es-
paña , provincia de la Mancha , partido de 
Alcarüz , término de Bonillo. 
S A N M I G U E L D E A G U A Y O , V . S. de 
E s p a ñ a , provincia de Patencia , partido de 
Reynosa, arzobispado de Burgos. A . O.; 
6j vecinos , 263 habitantes , 1 parroquia. Sit. 
en los límites de este partido con las juris-
dicciones de Pie de Concha , Villas del Pas 
y hermandad de Cinco Villas. En terreno 
montuoso, confinando por N . con Barcena 
de Pie de Concha, por E . con San Andrés 
de Luena,porS con Santa Maiiadel Valle, 
y por O. con el rio Besaya. Sus productos 
son los que están indicados en la cabeza de 
partido, de donde dista a leguas. Contribuye 
892 rs. 21 mis. Derec. enag. 208rs. 
S A N M I G U E L D E A R A S , L . R. de 
España, provincia y obispadode Santander, 
partido de Laredo, merindad de Trasmiera, 
junta de Boto. Proc. P. , i54 vecinos, 554 
habitantes , 1 parroquia , mediano caserío. 
Situado en la carretera que conduce desde 
Santander á "\ ¡zcaya , entre el rio Soiarga 
y ei arroyo de IVoya , sobré ios cuales hay 
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sus respectivos pueriles. Confina con Cas-
tillo y Ai-gofios ( F . Secadura). Produce 
trigo, rnaiz, l icuó, xiastos y ganados, 
Dista a'5 leguas de Burgos y 5 horas y -j? de 
Santander , en cuyo intermedia se encuen^ 
t ía Somo y Galizar.o. Contribuye cou la 
junta. 
S A N M I G U E L D E A U C A D E B U E Y , 
Despoblado S. <íe España , provincia, part, 
y arzobispado de Sevilla. Dista IQ leguas de 
esta ciudad. 
S A N M I G U E L D E A R G A N Z A , L . E . 
de España , provincia de León, partido de 
Fonferrada, abadía de Espinarcia. A . P . , 
32 vecinas , 85 habitantes, i parroquia. Su 
situación y productos son los que se indican 
en el art. Berlanga. Dista 2 leg. de la cab. 
de partido. Contribuye 63a reales. 24 mrs. 
Derec. enag. 0,8 rs. 12 mrs. 
S A N M I G U E L D E A S P E R O N E S , Des-
poblado R. de España , provincia , partido 
y obispado de Salamanca , cuarto de Baños. 
3 vecinos , 12 habitantes. Situado en terreno 
montuoso, cerca del puerto df la Calderilla, 
lindando con término de Altejos , Tejeda, 
y Tamarnes. Produce mucha leña , pastos 
para ganado lanar, vacuno y de cerda; 
poco grano y algún lino. Dista 8 leguas de 
la capital. Contribuye 160 rs. 24 mrs. 
S A N M I G U E L D E B A R C E N A . , Coto 
de España , provincia de Asturias [réase 
Barcena , San Miguel de\. 
S A N M I G U E L D E B E R N U Y . L . S. de 
España , provincia y arzobtsp. de Burgos, 
partido de Aranda de Duero, jurisdicción 
de Fuent idueña. A . P. ,47 vecinos , 191 ha-
bitantes , 1 parroquia. Situado á orilla del 
rioDaraton, lindando con térm. de Castro 
Serraci», las Hiuojosas, los Valles y Fuente 
el Olmo. Pro luce granos, ganados, gar-
banzos y otras legumbres. Dista 20 leguas 
de la capital. Contribuye 2,720 rs. 3l mrs. 
Derechos enagen.idos 433 m. 18 mrs. 
S A N M I G U E L D E B U J A R A I Z A , V , 
S. y E c l . de España , provincia de Murcia , 
part. de Segura de la Sierra. A . O. , 29 v e o 
i33 habitantes, 1 parroquia. Contribuye 
2,672 reales. 
S A N M I G U E L D E C A L D I L L A S , Des-
poblado R. de España , provincia de Sala-
manca , partido de Ciudad-Rodrigo, campo 
de Yeites. Situado en los coníiaes de este 
campo con el de la Socarapana de Ciudad-
Rodrigo , lindando con término «led Soto, 
"Vslvordujo » íleruek) y Catasoia. Produce 
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granos , pastos y ganados. Dis t i 3 leguas de 
la cabeza de partido. 
S A N M I G U E L D E C A M P M A T O R 
C O N S A N M A B T I N D E I D E M , L.*R de 
España , provincia de Cataluña, correeim. 
y obispado de Gerona. A . O. , 100 vecinos 
4go habitantes, 1 parroquia. Situado en 
terreno llano, cerca del l io Ter. ConSna 
por E . con Marlant , por S. con San Mar t i 
de Campmajor y Folgons , por O . coa 
Ventajol y por N . con Altorn y Brioif, 
Produce trigo, legumbres, vino y aceite.. 
Dista 26 horas de Barcelona y 6 de Gero-
na. Contribuye 2,518 rs. i4 mrs. 
S A N M I G U E L D E C A Ñ E R O , Parro-
quia de España, prov. de Asturias, concejo 
de Valdes, 196 vecinos, ífii habitantes, 
1 parroquia. Consta de los lugares de Caro-
yas, Cueva, Busto, Enguilero , Mirruso, 
Quer-aguas , San Esteban* Quintana , Ra -
non , Braña de Argoraosa y Llamas , cuyos 
vecindarios se verán en sus artículos. 
S A N M I G U E L D E C L A D E L L S , L . S . 
de España , provincia de Cataluña , corre-
gimiento y obispado de Gerona. A . G 5 
25 vec. , 117 habitantes, 1 parroquia. S i L 
en terreno áspero y montañoso. Contina 
por el E. con Santa Colono de Farnes . por 
el S. con San Fel iu de Buij l eu , y por 
O. cen Juanet, San Hilari y Vatios, los 
dos del corregimiento de V i c h . Produce 
trigo, legumbres, vino y aceite. Dista 
i5 horas de Barcelona y 6 de Gerona. Con-
tribuye 2$98 rs. 3 mrs. 
S A N M I G U E L D E C O L E R A , L . S. de 
España , provincia de Cataluña , corregirá, 
de Gerona. 
S A N M I G U E L D E C O R N E J A , L . S. 
de España , provincia , obispado y partido 
de Avila , Sexmo de lo Llano. A . P . , 56 ve-
cinos 2i3 habitantes. Situado en la carre-
tera que conduce de Avila á Plasencia , en-
tre la villa de Bonilla de la Sierra , distarite 
- | legua, y la de Piedrahila, á igual dis-
tancia. Riega sus términos el rio Corneja, 
y está en los confines de esta provincia con 
lacle Salamanca. Produce granos, algua 
l ino , pastos y ganados. 
S A N M I G U E L D E C O R N I Z U E L O , 
L . R. de España , provincia y arzobispado 
de Burgos , partido de Castilla la Vieja en 
Lare io, corregimiento de VUlarcayo, valle 
de Manzanéelo. B.eg. P, , 25 vecinos, I-JO 
habitantes , 1 parroquia , 2 ermitas , y a f 
átí legua c! moaasterio del Rio Sequillo, ¿si 
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jnonjcí Eerrardos. Situado en una altnra 
cou ao prado ó campo en mertio del lugar, 
rodeado de árboles, y junto á él hay un 
anticuo castillo de tiempo de los moros, 
que está c s i del todo demolido. Produce 
«obre 3oo fanegas de trigo ,cebada y legum-
bres. In lustria : i telar de lino {V. Jrreba). 
Dista i 3 ! leguas de la capital. Contribuye 
con e! valle. 
S 4 N M I G U E L D E C U L E R A , L . S. de 
España , provincia de Cataluña , corregim. 
de Figueras , obispado de Gerona. A . O , 
118 vecinos , 677 habitantes, 1 parroquia. 
Produce trigo, legumbres , vino y aceite. 
Dista 4a J horas de Barcelona y 6 de Figue-
ras. Contribuve 3,'56 rs. 9 mrs. 
S A N M I G U E L D E E R D U L A Y V I L A -
D R L L O P S , L . Ord. de España, provincia 
de Cataluña, corregimiento de Villafranca, 
obispado de Barcelona. A . O., 35 vecinos, 
179 habitantes, t parroquia. Situado en ter-
reno llano, confinando por E . con San Fe-
l in de Oüve ' l a , por S. con Cañellas y Cas-
tellet,por O. con Santa Margarida y Moya, 
y por N . con Villafranca y San Pere M o -
lante. Produce trigo , legumbres, vino y 
aceite. In 1.: aguardiente. Dista g', horas 
de Barcelona y 1 i de Villafranca. Contr i -
buye 5,4"f3 rs. 2 mrs. 
S A N M I G U E L D E E S L A , L . S. de 
España, provincia y obispado de V a ü v l o -
í'id, parti !o de Bcnavente. A . P., 3i vec , 
10 1 habitante», 1 parroquia, 1 pósito. Sit . 
cerca del rio de su nombre y del gran 
monte de la C e i h i l a , lindando con término 
de Santa Colomba de las Monjas y Lor de 
Manos. Produce trigo , centeno y cebada, 
Contribuye i,o85rs. 4 mrs. Derec. euag. 
300 reales. 
S A N M I G U E L D E E X C E L S I S , Iglesia 
magnífica de mucha devoción , en la prov. 
de Navarra, erigida en la cumbre mas alta 
del nionte Aralar, <:e¡ valle de Araqui l , en 
honor del Arcángel San Miguel , a quien 
los Navatros invocaron en los lances dé ar-
mas , y esperimentaron su favor desde los 
principios de I 1 restauración. 
S A N M I G U E L D E F L U V I A , L . S. de 
España , provincia de C a t d u ñ a , corregim. 
de Figueras, obispado de Geiona. A . O , 
63 vecinos , 3a5 habitantes, 1 parroquia. 
Situ-ido en terreno llano , a ia oríila del rio 
F l u v i - . Confina por E . con Santo Tomas 
de Fluvia y Palo! , por S. con San Mor i , 
por O. con ¿ac ta Eulalia y Palau, y por N . 
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con Estanyet. Produce trigo , legumbres, 
vino y aceite. Dista 28 horas de Barcelona 
y 3 | de Figueras. Contribuye 0,788 reales 
a5 maravedises. 
S A N M I G U E L D E G R Q X , Despob. S. 
de España, provincia y obisp. de Zamora, 
partido de Toro. A . O. , 1 vecino, 4 habi-
tantes. Situado en la parte baja de la cor-
dillera misma que Castro-quemado, al E . 
y O. de la casería de Valdc-usenda , casi al 
S. O. dePeleagonzalo , y también de Toro, 
del >iue se aparta como 1 | legua. Produce 
pastos , leña , y también de poco acá granos; 
el monte que tiene es muy abundante de 
caza , y útilísimo a los pueblos vecinos, 
pues es raro el año que no admite alguna 
corta. 
S A N M I G U E L D E H O R N I L L O S , Des-
pob'ado de España , provincia de Álava, 
hermandad de T u y o : el antiguo pueblo 
pertenecía al alfoz de Fornieí lo; hoy solo 
existe la erra, de San Miguel de Hornillos, 
antes iglesia parroquial del mencionado 
pueblo. 
S A N M I G U E L D E L A C U E , Desp. A b . 
de España , provincia de Aragón, partido 
y obispado de Jaca. A O. Perteaece al mo-
nasterio de Benitas de Jaca. 
S A N M I G U E L D E L A N G R E , L . S. 
de España, provincia de León, partido de 
Pon ferrada , exento , obispado ríe Astorga. 
A . O . , 60 vecinos, a33 habitantes, 1 parr. 
[ P'. Langre]. Dista a,[- leguas de la cabeza 
de partido. Contribuye 585 rs. 33 mrs. De-
rechos enagenados 6g rs. 17 mis. 
S A N M I G U E L D E L O M B A , L . S. de 
Esp ña , provincia de Valíadolid , partido 
de la Puebla de Sunabria, obispado de A s -
torga. A . P . , 20 vecinos , 83 habitantes , j 
parroquia. Situado en tierra llana, distante 
2 legua N . O. de la cabeza de partido , en 
terreno que produce l ino , frutas, ceateno 
y pastos para la cria de ganado lanar. Con-
tribuye 334 rs. 21 mrs, 
S A N M I G U E L D E MONTAÑAN , L . 
S. de España, provincia de León , exento. 
A . ü . , 36 vecinos, i¡¡0 habit., 1 parroquia. 
Dista 7 leguas de la capital. Contr. 1,428 rs. 
24 mrs Derec. enae. 481 rs. 4 mrs. 
S A N M I G U E L D E M U R A , L . de Esp., 
provincia de Asturias , concejo de Navia; 
U vecinos, 5o habitantes, parroq. de Pola 
vieja ( Véase ). 
S A N M I G U E L D E O B D F I X , L . R. de 
España , ]¿rGY. de Cataluña , corregimiento 
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y obispado da Vielñ A. O . , i3 vecinos, G3 
habitante;, i parroquia. Situado en torrero 
áspero y montañoso. Confina por el E , coa 
vino]»», por el S. U . con San fl ipoli t , y 
por el N . con Gauogoeü. Produce trigo, 
legumbres y maíz. Dista 17-} horas do Bar-
celona y a |- de Vich . Contribuye 1,459 rs. 
5 maravedises. 
S A N M I G U E L D E P E D R O S A , Coto 
redondo S. de España, provincia y partido 
de Vailadolid. 
S A N M I G U E L D E P E D R O S O , V . Ab . 
de España , provincia d,c Burgos, partido 
de Santo Domingo de Ja Calzada. A . O., 
80, vecinos, 398 habitantes, divididos de 
este modo: los i / ¡ , que son de la jurisdicción 
espiritual del abad de San Mil lan de la Co -
gulla , que pone un monge para que sirva de 
teniente de cura; en otro trozo que es bar-
rio de Belorado , hay 60 vecinos, y otros g 
contiguos á él , que sgn de la jurisdicción 
espiritual y temporal de Belorado; 1 pósito. 
Situada entre dos cuestas , a orillas del rio 
Tirón , sobre el cual tiene un puente de 
toba. Produce trigo , ceba la , legumbres, 
yerba , frutas y algún ganado. Industria: 
fabricar sayales para el consumo del pueblo, 
y telares de lienzo. Dista 7 leguas de la ca-
pital, -§; de Relorado, 2 de Viüafranea de 
Montes de Oca, 4 de Santo Domingo, ti 
de Pradoluengo, y 4 de Ezearay. Contrib. 
343 rs. 4 maravedises. 
S A N M I G U E L D E P E N A S , Jnrisd. S. 
de España en Galicia , provincia y obispado 
de Lugo. Compuesta de 3 feligresías, que 
son*. San Martin de Castro, Santa María 
de Castromayor y San Miguel de Penas, en 
cuyos artículos puede verse su población, 
situación, productos, industria y contri-
bución. Disia 5 leguas de la capital y 11 de 
Santiago. 
S A N M I G U E L D E P E R A , L . S. de 
España , provincia de Cataluña , corregirá, 
de Figueras, obispado de Gerona. A . O. , 
5i cecines, aso habitantes , 1 parroquia que 
tiene por anejas las de S?m Andreu de Bes-
traca y San Sebastian de Mocas. Situado en 
terr. montañoso , áspero y quebrado , pero 
sano. Confína por E . con ü i x , por S. con 
Toralla , por O . con la Val] den Bacli , cor-
regihiieíito de V i c h , y por N . con Bestraca. 
Produce trigo, legumbres, vino y aceite. 
Disia 28 hor, dé Barcelona y 3 de Figueras. 
Coatribuye 2,533 rs. M rnrs. 
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S A N M I G U E L D E QCILQÑO , L . S. 
de España, provincia de Asturias, [réas'e 
(¿Utloho , San Miguel de]. 
S A N M I G U E L U E S A R R A S A N S , Des-
poblado R. y S. de España , pror. de Cata-
luña , corregimiento de Manresa 
•' S A N M I G U E L D E S E R R E Z U E L A , V . 
S. de Esp. , provincia de Salamanca , obis^-
pado de Av i l a , exenta de la jurisdicción de 
partido. A . O , 123 vecinos, 399 habitantes, 
1 parroquia , t pósito. Para su situación y 
productos {V. el art. de Diego Alvaro). 
Dista 9 leguas de la capital. Con t i . 6,374 rs. 
4 maravedises. 
S A N M I G U E L D E T E G U I S E , V . de 
España, en Canarias, capital de la isla da 
Lanzarote {V. Teguise). 
S A N M I G U E L DÉ T E R R A D E L L A S , 
Desp. R. y E c l . de España en Cataluña» 
corregimiento de Manresa. 
S A N M I G U E L D E T R E V I A S , Parr. 
de España , provincia de Asturias, concejo 
de Valdc's ; i54 vecinos^ 764 habitantes, 
1 parroq. Consta de los lugares de Brieves, 
Pontones (ios ), S. Fetix , Gomones, C o r -
tina , Pezaredo, Vilianueva, han Pelayo, 
San Martin , Valsera , Liende Costiello, 
Baynas , Paraná , Berina , Silva mayor y 
Lago, cuyos vecindarios se verán en sus 
artículos. Produce maiz , centeno, cebada, 
trigo, babas, Legumbres y frutas de toda 
especie. Bañan su te'rm. 2 rios , el uno que 
tiene su nacimiento en las montañas l l a -
madas Hospitales de Fanfaraon , que d i v i -
den los concejos de Navia , Tinco , Gangas 
y Pola de AHande , y otro que baja desde 
los confines de Salas hacia eí E , opuesto a | 
anterior, llamados de Llorín y Sotielios, 
los que reunidos en el lugar de Brieves, 
forman uno bastante caudaloso, conocido 
por el nombre de Cañero , por desaguar en, 
esta parroquia, en ia barra Ramada de 
Cueva, junto al C a b o de Busto, distaste 
de este pueblo como 1 legua.En dtcholugur 
de Brieves, y con las aguas del rio Sotie-
lios, trabajaba una íerrería que hoy está 
sin uso. 
. S A N M I G U E L D E T R E V I Ñ O , Coto 
Red, A b . de España, provincia de Burgos, 
partido de Villadiego. Es un monasterio de 
Premonstra tenses,. 
S A N M I G U E L D E V A L E R O , V . S. 
de España , provincia , paitido y obispado 
de Salamanca, cuarto de Peña de Rey . 
A . Q., ói vecinos, 480 babit., 1 parroquia. 
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Situada en terreno áspero y montuoso, 
donde se crian muchos animales nocivos: 
t,ay en su territorio una eminencia, y en 
ella una cueva, donde cree el vulgo están 
encerradas las riquezas de algunos reyes 
moros , sin que falten indiscretos que hayan 
entrado a buscarlas. Produce HHO , vino y 
algunas patatas y castañas. Dista 91 leguas 
de ia capital. Contribuye 3,ogi rs. 4 mrs. 
Deree-. enag. 5a5 rs. 3o mrs. 
S A N M I G U E L D E V 1 L L A L I N , Desp. 
S. de España , provincia de León , partido 
de Mansilla de las Muías. 
S A N M I G U E L D E L A R R O Y O , L . S. 
de España , provincia y obisp. de Segovia, 
partido de Cuellar. A . P . , 124 vea, 474 ha-
bitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Su situación 
y productos se hallarán en el artículo Mon-
temayor, añadie'ndose el cáñamo. Dista 
11 leg. de la capital. Contribuye 6,260 rs. 
11 mrs. Derechos enagenados 28a reales 
17 maravedises. 
S A N M I G U E L D E L C A M I N O , L . R. 
de España, provincia y partido de León, 
hermand. de la Valdoncina. A . P.,3o vea, 
n 5 habitantes, 1 parroquia. Sit. á 2 leguas 
de León y 3 del puente de Orbigo , en un 
vallecito que forman algunas lomas de corta 
elevación. Confina por N . con Montejos y 
por E . con la Aldea. Prod. granos, legum-
bres , lino , pastos y ganados. Dista 2 leg. 
de la capital. Contr. 687 rs. 28 mrs. 
S A N M I G U E L D E L F A I , Pequeña 
población de España , provincia de Cata-
talnña , pero digna de atención por la es-
tructura de un santuario antiguo , que fue 
palacio de los condes de Barcelona, de cuya 
ciudad dista como 7 leguas á su N . La bó-
veda de la iglesia de dicho santuario, es 
una sola peña que sirve también de teeho á 
la plaza y bodega , y por encima pasa el rio 
llamado Rusiñoi , el cual forma «na mag-
nífica cascada natural delante de la iglesia, 
la que tiene 4 altares ; y la peña que hemos 
dicho sirve de bóveda , está sostenida de 
columnas octógonas. E n tiempo de los ro-
manos , según los historiadores de esta 
provincia, se llamaba Specus mirabilis. 
Hay todavía otra cascada mayor, la cual se 
precipita con tal violencia , que pasa cual-
quiera siu mojarse por dehajo del arco que 
forma el agua. Tiene esta la virtud petrifi-
cante, y forma tales labores en las plantas, 
piedras, maderas y todo cuanto cubre, que 
p ueden servir de adornos en los gabinetes 
Tono \'III. 
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de historia natural. También hay una peña 
partida,y por el medio se ha fabricado una 
escalera, por la cual solo se pueden comu-
nicar las personas del obisp. de Barcelona, 
y las del de V i c h ; y ha llegado á tanto la 
industria de los naturales , que para haoer 
el comercio de los preciosos vinos de los 
lugares inmediatos de Riells, Bigas y Saa 
Fe l iu de Codines, suben los botes por 
medio de un torno y garruchas , á la cima 
de las peñas , donde esperan las caballerías 
para portearlos , y con esto ahorran 4 leg. 
de camino. 
S A N M I G U E L D E L M A R , Parroquia 
de España, provincia de Asturias , concejo 
de Villaviciosa, obispado de Oviedo. Sit . 
en terreno que principia á elevarse desde 
la orilla del rio de Lla ta , enfrente de la 
parroquia de Oles , y corre después en llano 
hasta la de San Mart in. Le corresponde el 
surgidero del Puntal , una parte del puerto 
de Tazones , y comprende en sus términos 
3 lugaritos y 3 capillas. Dista i± leguas de 
la cabeza de partido. 
S A N M I G U E L D E L P A R A M O , Des-
poblado S. de Esp. , provincia de Burgos, 
partido de Candemuño. 
S A N M I G U E L D E L P I N O , V . Ab.de 
España , provincia y obispado de Vallado-
l i d , partido de Tordesillas. A . O. , 54 vea, 
210 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Sit. 
á orillas del Duero, entre V i l l a Marcial y 
Tordesillas , de iguales productos que este 
último. Dista 4 leguas de la capital. Con-
tribuye 2,282 rs. 11 mrs. Derechos enage« 
nados 53g rs. 27 mrs. 
S A N M I G U E L D E L R I O , L . - B . - d e 
España , provincia y partido -de'León ( j u -
risdicción de la abadia de Arbas. A . O . , 
i5 vecinos, 58 habitantes , 1 parroquia. Sit . 
en terreno montuoso, cerca de los puertos 
de C u b i l l a , Pajares y Ventana que sirven 
de límites por esta parte al principado de 
Asturias, y de donde descienden los ríos 
Bernesga, Rodiermo y Luna , lindando con 
te'rminos de Cubillas, Pendielia y Tooin . 
Produce granos, legumbres, lino , pastos y 
ganados. Dista g leguas de la capital. Con.-» 
tribuye con la abadia. 
S A N M I G U E L D E L V A L L E , V . S . d e 
España, provincia de Valladolid, partido 
de Mayorga. A . O . , ic)4 vecinos, 778 hah., 
1 parroquia , 1 pósito. Dista ¡4 Jetuas de la 
capital. Contribuye i3,75o rs. 30 mis. De-
rechos enagenados. i,o44 rs. 3 i I B » . 
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S A N M L G U E L D E LA. C l l i D A D E J A , 
L . S. de España, provincia de Valladolid, 
partido de Benavente. A . P . 
S A N M I G U E L D E L A PEDRAÑA, 
Parroquia de España , provincia de Astu-
rias , concejo de Oviedo ; 4 vecinos , 19 hab. 
Comprende el coto de Caj igal , cuyo ve-
cindario se verá en su respectivo artículo. 
S A N M I G U E L D E L A R I V E R A , V . 
R. de España , provincia y obispado de 
Zamora, partido de las Villas del Vino. 
A . O. ,208 vecinos, 897 habitantes , 1 parr., 
i ermita, 1 pósito, 1 convento de frailes des-
calzos , célebre por haber sido fundación y 
residencia de San Pedro Alcántara. Situa-
da en una ladera espaciosa , con vistas muy 
agradables hacia el O . y el N . , cuyo último 
rumbo sigue el curso del arroyo Talanda, 
«|ue viene del S. O. y pasa al O. de la villa, 
eon muchas alamedas en sus orillas y las 
de los prados que atraviesa. E l clima es 
sano, y abunda el término de aguas que 
aprovechan los habitantes para la hortali-
za , de que hay buena cosecha, como igual-
alenté de granos-, vino y escc'.entes gar-
banzos, con algunas frutas. L a industria 
se reduce a la cria de ganado lanar , y a l -
gunos alambiques para hacer, de las heces 
del v ino, aguardiente que se vende en él 
país mismo. Dista 4 leguas N . de la capital, 
af O . de Corrales y 3 S. E . de Fuente el 
Saúco. Contribuye 7,355 rs. a mis. Dere-
ehos enagenados 990 rs. 3o rars. 
S A N M I G U E L D E L A V A L L , L . A b . 
de España , provincia de : Cata luña , corre-
gimiento de Talarn. A . O. 
S A N M I G U E L D E L A S D U E Ñ A S , 
L . E . de España , provincia de León , par-
tido de Poiiferrada , exento. A . O . , 83 vec, 
337 habitantes , 1 parroquia, 1 pósito. Llá-
mase asi este pueblo por ser propiedad de 
tin monasterio de monjas Bernardas que 
hay en él. Para su sitnacion y productos 
(V. Almazcara ). Dista 1 leg. de la cabeza 
de partido. Contribuye 2,754 rs. 26 mrs. 
Derechos enajenados 609 rs. 9 mrs. 
S A N M I G U E L D E L A S V I Ñ A S , Des-
poblado R. de España , provincia y paitido 
de Avila , sexmo de San Pedro. Dista i leg. 
de la capital. Contribuye 20 rs. 
S A N M I G U E L D E L O S R E Y E S , Mo-
nasterio de PP . Gerónimos en España, pro-
viaria , partido y arzobispado de Valencia, 
fundado por don Fernando de Aragón y 
doña Germana de F e i x , su esposa. Se baila 
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á \ legua de la capital, en el « m i n o que 
conduce á Cataluña , en medio de frondo-
sas campiñas, ocupando una situación de 
las mas deliciosas de la huerta de Valencia. 
Entrase en él por un gran atrio en cuyo 
fondo se descubre la fachada de la iglesia 
de piedra de silleria, la cual tiene tres cuer-
pos de arquitectura cada uno con 6 colum-
nas , de orden dórico en el primero , jónico 
en el segundo y corintio en el tercero , coa 
estatuas de ios tres reyes Magos. Adóraanla 
dos grandes torres cuadradas que tienen 
tres cuerpos de arquitectura. E l claustro es 
de una arquitectura semejante á la del Es -
corial. Hay una biblioteca poco numerosa 
cuya principal riqueza consiste en una co-
lección de manuscritos del siglo X I V y X V , 
notables por la hermosura y limpieza de la 
escritura, delicadeza y freseuta de las v i -
ñetas y florones , y esquisito gusto de las 
miniaturas. Guárdase también a i l i mismo 
una carta hidrográfica plana , trabajada á 
principios del siglo X V , cuando el resto de 
la Europa ignoraba todavía este descubri-
miento tan útil á la náutica. L a iglesia es 
de una sola nave, de buena arquitectura, 
dórica, con pilastras y tribunas decoradas 
de columnas jónicas. E l crucero es grande^ 
y tiene una cúpula bastante parecida a la 
del Escorial. E l presbiterio esta elevado en 
forma de galería , rodeado de una hermosa 
balaustrada. A sus lados están los sepulcros 
de los fundadores, de mediana ejecución. 
E l altar mayor es una mezcla de adornos 
de madera , trabajados sin gusto, y de co-
lumnas de vatias piezas de marmol mal 
dispuestas y arregladas. E l tabernáculo es 
sencillo pero notable : su frontal es una 
mezcla de marmoles de todos colores un i -
dos con mucho arte, imitando pájaros y 
otros animales, edificios, pabellones chi-
nescos , urnas , vasos y flores. Hay en f sta 
iglesia , como también en ia sao istia-, a l -
gunos buenos cuadros fíe Ribaíta , de Zar i -
ñ e n a , de Llorens y otros. E l que quiera 
tomar noticias mas circunstanciadas acerca 
de la fabrica y particularidades de este mo-
nasterio , le aconsejamos que consulte el 
Viage de España de don Antonio Ponz, 
tomo 4-°, página 280. 
S A N M I G U E L D O S A G R O S , A i d . S. 
de España en Gal ic ia , provincia y arzobis-
pado de Santiago, jnrisdic de la capital. 
3. O . , 574 vecinos, 2,950 habitantes , 1 par-
roquia. Contribuye 5oo rs. 
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S A N M I G U E L Y S A N ANDRÉS D E 
L U E N A , Concejo R. de España , provincia, 
obispado y partido de Santander, valle de 
Toranzo. R. P . , 233 vecinos , 897 habitan-
tes , 1 parroquia. Situado a orilla de un ar-
royo í¡nc desagua en el rio Gurneba ó Pas; 
lindante con términos tle los barrios de 
Barcena, que están á Ja falda de la altura 
que llaman Verana. Produce maiz , poco 
trigo, alubias, yerba, castañas, nueces y 
manzanas, y se mantiene en sus pastos 
abastante ganado lanar y vacuno. Dista 16 §• 
leguas de Burgos. Coutr. 2,5oo rs. Dere-
chos enajenados 670 rs. 8 mrs. 
S A N M I L , A Id. S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisd. de Coto Nuevo. 
Es una «le las que componen la parroquia 
de Brosinos de San Miguel de Santa Cruz 
{Véase). 
S A N M I L L A N , Hermand. de la cuadr. 
de Salvatierra en España , prov. de Álava: 
el número de vecinos , habitantes y parro-
quias, se verán en sus respectivos artículos. 
Consta de 16 pueblos ó ald. , y todos están 
repartidos en dos cuadrillas , por el orden 
siguiente: 
Cuadr. de arriba. Cuadr. de abajo. 
U i- • T _ • Ordoñana , llamado hvarn Jauregui, p o r a | K U n 0 5 ' s . M l ü a n > 
Ocariz, Galar re t i , 
Munain., Karbaju, 
Vicuña , Aspnru , 
San Román , Zuazo de Salvatierra, 
Albeniz , Luzmiaga , 
Eguilaz, Chinchetru, 
Mezquia, Adana. 
Confina por E . con la hermandad de A s -
parrena , por S. con los montes comunes, 
llamados de Encia y Valle de la Minoría; 
por O . con las hermandades de Iruraiz y 
Barrundia , y por N . con la provincia de 
Guipúzcoa, siendo su estension 2-fc leguas 
do E . á O . , y lo mismo de N . a S. Ademas 
del alcalde ordinario de la hermandad de 
Salvatierra, el cual ejerce su jurisdicción 
en los 16 pueblos mencionados,-elige esta, 
para su gobierno particular , por medio de 
sus comisarios, 1 alcalde, su teniente, pro-
curador síndico general, y 1 alguacil. 
S A N M I L L A N , Feligr. Ab . de España 
en Gal ic ia , provincia y obisp. de Orense, 
juiisdiccion de Villamayor de la Gironda. 
J. O . , 45 vecinos , 175 habitantes. Para su 
iítnacioa y productos {r. la Gironda ) 
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San Salvador, de quien es aneja. Contrib. 
1,175 reales. 
S A N M I L L A N , L . R. de España , pro-
vincia y arzobispado de Burgos , partido de 
Castilla la Vieja en Laredo, jurisdicción 
de San Zadornin. R. p . , ,6 vea , 63 habit. 
Situado entre la merindad de Losa, y el 
valle de Tobalina, cerca del rio Omrci l lo . 
Produce granos , pastos y ganados. Dista 
i5 I leguas de la capital. Contribuye con la 
jurisdicción. 
S A N M I L L A N , L . S. de España , pror. 
y arzobispado de Burgos, part. de Juarros 
y la Mata , jurisdicción de Juarros. A . P . t 
35 vecinos, i5o habitantes, 1 parroq.ia. 
Situado á la falda de una cuesta , á enyo pie 
pasa un r io , que nace de una fuente que 
está en la aldea de Brieva de Juarros , á \ \ 
legua de este pueblo, y 4 2 ( ' e " a capital» 
Prod. la mayor parte de su terreno, na Ja 
mas que centeno. Tiene inmediato al mo-
nasterio de San Cristóbal de Ibeas, que es* 
de canónigos del orden Premostra tense , el 
cual está entre unas alamedas á un lad« del 
rio que baja del pueblo de Cueva de Juar-
ros, donde está su origen ; tiene muy bue-
nas truchas, y abundancia de escelrntes 
cangrejos. En este convento se halla inclusa 
la parroquia , con el t í tulo deNtra. Sra. de 
la Antigua , que tiene 4 vecinos y 12 habi-
tantes , que labran el terreno perteneciente 
al monasterio, muy bueno para trigo y 
cebada. A distancia de J- cuarto de l icúa 
se halla la fabrica de papel , t i tu'aí 'a M o -
íintejado, propia de la señora condesa de 
Castilla. Dista 25- leguas de la cap. Coutr. 
1,325 rs. i4 mrs. 
S A N M I L L A N , Rio de E s p a ñ a , pror. 
de Soria, que nace en los montes de su 
nombre, no lejos de Montenegro: corre 
solitario hasta llegar enfrente de Biniegra 
de arriba , á quien deja á la derecha hacia 
el N . A cosa de 1 legua pasa por Biniegra 
de ahajo, y después de haber caminado 
mas de otra , se junta con el rio Nujera ó 
Najerilla, habiendo tenido 4 hg . de curso, 
todo dentro del territorio de esta provincia. 
S A N M I L L A N D E L A R A , V . R. de 
España, provincia y arzobispado de Burgos, 
partido de Candemuño. A . O . , 81 vecinos, 
327 habitantes, 1 parroquia. Situada ea la 
estremidad de este partido , que couf. coa 
la jurisdicción deLara, y la de Salas délos 
Infantes : terreno montuoso y frió , lindan-
do con términos delglesiapinta y Jaravmlló 
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Quemado. Prod. granos, legumb., pastos 
y ganados. Dista 7 leg. de la capital. Contr . 
i,456 rs. 4 mrs. Derechos enag. 745 reales 
31 a maravedises. 
S A N M I L L A N D E Y E C O R A , V . R . 
de España , provincia y arzob. de Burgos, 
partido de Santo Domingo de la Calzada. 
A . O . , 45 vecinos, 199 habitantes, 1 parr., 
1 pósito. {V. Quintanilla San García). Si t . 
«n terr. l lano, cerca de un riachuelo poco 
permanente. Su t é rmino , que se estiende 
-£ legua de E . á O. y £ de Ñ. á S., produce 
granos y algunas legumbres. Conf. por N . 
con Treviana , por O. con Tormantos , por 
S. con Cerezo, y por O. con Valluercanes. 
Dista u leguas de !a capital, 3 O. de la ca-
beza de narti lo y 10 por el mismo rumbo 
de Logroño. Contr. 2,176 r s ' J 5 mrs. 
S A N M I E L A N D E L A C O G U L L A , 
V . R. de España , provincia de Burgos, 
partido de Santo Domingo de la Calzada, 
cabeza del valle de su mimbre. A . O : , 375 
Yecinos , 1,757 habitantes , 1 parroq. Sit. á 
oril la de uno de los arroyos que forman el 
rio Najerilla. Confina por N . con Berceo, 
por E . con Estol l o , por S. O. con eLfñeo 
de San Lorenzo, y montes de la Demanda, 
y- por O. con Ezcaray. Es bien conocido 
este pueblo por-su célebre monasterio Be-
nedictino y rica biblioteca y archivo. Hace 
gran cosecha de trigo , ceb. , avena, yeros, 
legumbres, garbanzos, judias, frutas y 
lino. Tiene grandes montes arbolados, mu-
chos pastos y toda especie de ganados ; todo 
lo cual es común á los pueblos nombrados, 
y á los de San Andrés y el Pao, y en estos 
últimos 20 a ñ o s , se han hecho muchas 
nuevas roturaciones quedan bastantes fru-
tos , tanto qne hoy es este valle uno de los 
mas ricos de la Rioja. Todo él está al p r i n -
cipio de la Sierra , á 3 legi de Santo Do-
mingo de la Calzada. De este monasterio 
han salido hombres eminentes en santidad 
y letras , entre los cuales merecen part i-
cular recuerdo , el eminentísimo cardenal 
Aguirre, autor de la célebre colección de 
Concilios de España , y el Poeta Berceo. 
Dista 17 leguas de la capital. Contribuye 
i3,8oi rs. 14 mrs. 
S A N M I E L A N D E L O S C A B A L L E -
R O S , V . S. de España, provincia de León, 
obispado de Oviedo, vicaria de San Mi l lan , 
exenta A . O . , 52 vecinos, 207 habitantes, 
1 parroquia. Situada en una fértil vega, que 
podúa regarse toda ciia con las aguas, del 
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Eslá. Produce granos, vino y legumbres; 
ganado lunar y vacuno. Dista de León 6 leg., 
de Vil lamañan \ , otro tanto de Toral de 
los Guzmanes y \ de Valencia de D . Juan, 
de que la separa el Rio. Contt. 3,706 reales 
28 mrs. Dercc. enag. 0,57 r s 5 mis.. 
S A N M I R O , A i d . S. de España en G a -
licia , provincia de la Coruña , Jurisdicción 
de Herboedo, arzobispado de Santiago, y 
una de las que componen la parroquia de 
San Lorenzo de Vrrdil lo ( Véase ). 
S A N - M O R A L E S , V . S. de España , 
provinsia , partido y obisp. de Salamanca, 
cuarto de Val de Vüloria. A . O. , 5o vec¡, 
270 habitantes , 1 parroquia» Situada en la 
ribera del rio Torniet , por la parte del S. 
Confina por E . y N . con término de Aldea 
Rubia , en una llanura que produce buena 
cebada, centeno y algarroba, trigo y gar-
banzo no de tan buena calidad ; poco vino. 
Ind . : una aceña harinera. Dista 3 Leguas 
de la capital. Contr. 2 ;897TS..I!Í mrs. 
S A N M O R Í , L . S. de España-, prov. de 
Cataluña, corregim. y obispado de Gerona. 
A . O. 37 vecinos, 128 habitantes , 1 parr» 
Situado en terreno l a ñ o : confina por el S* 
con Vilarrobau , por el S. con Saus , por O . 
con V i l a h u r , y por el N . con San Miguel 
de Fhivia. Produce trigo , legumbres , vinfr 
y aceite. Dista a5 horas de Barcelona y 5de 
Gerona. Contr. 5o4p, rs. 18 mrs. 
S A N MUÑOZ , V . S. de España, prov, 3 
partido y obispado de Salamanca, cuarto 
de Baños. A . O , 140 vecinos, 485 hab., r 
parroquia. Situada en un valle, cerca del 
rio Guéb ra , que le baña por S. O. Es tado k 
minada por dos alturas llamadas Teso ca-
brerizo y Teso canteras , por medio de las 
cuales pasa el camino: en sus inmediacio-
nes empieza un mente bastante espeso , que 
solo empieza á aclarar cerca del rio Sancho-
bueno , poco caudaloso y de orillas panta-
nosas. Produce t»do género de granos y 
garbanzos : tiene un monte de encina y 
buenas yerbas , donde se cria bastante gan* 
lanar y vacuno ; y produciría mucho mas 
si fuese terreno propi" de los vecinos, pero 
es del señor duque de Uceda. Dista 8 leg. 
de la capital, y desde Ciudad-Rodrigo hay 
6 horas de marcha pasando por las Cabr i -
llas. Contr. 6 i5i rs. 28mrs. 
S A N MUÑOZ , Desp. R. de Esp. , prov. 
y partido de A v i l a , sexmo de San Pedro. 
S A N M C Q L A S [ A L D E A D E ] , A . R. de 
España en la Gran Canaria,: es un vall« 
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fiar o y 'vistoso, que se estiende como i leg. 
nacía el mar, dist. 3 leguas de Artenara, 
a ¡onde se vapor un camino todo de lade-
rillas angostas, de tierramovediza , pobla-
da de pinos, pasando poi los llanos de Tirma. 
Tieneiparmquia aneja de Tejeda , y A. P . 
con jm indicción en los Pagos de Cuev ahór-
mela, Foco de Mian , Evercon , Pueblo 
Canario, Eloyo , Tacartico, Tazarte, la 
Inagua . Pinogordo y VUueroí 'es . 
S A N NICOLÁS D E B A R Í , Isla de Fs-
paña , señorío de Vizcaya , junto a la villa 
de Leqneitio. Es «le muy corta estension y 
y de mediana altura , y en su cumbre tiene 
una ermita. Dista 3 | millas de la villa de 
Ondanua , y en tiempo de baja mar la une 
con la costa un arenal, y fotma la punta 
oritut. de Leqneitio. Esta á i4° * l ' de long. 
y 43° •>.!' de latitud. 
S A N N I C O L Á S D E V I L L A R E J O S , 
Desp. S. de España , prov. de la Mancha, 
partido de Alcaraz. 
SAÍN N I C O L Á S D E L P U E R T O ( F O R -
T Ú N A L E S ) , V . S. de España , prov. y arzo-
iispaiio de Servilla, paitidodeConstantina. 
A, O,, 'J4 casas , 36 vecinos , io!> habitantes, 
J parr. ruinosa ( V. Caza lia de la Sierra ). 
Situada en terreno miserable, en elquesus 
habitantes tienen una escasa labor, y crian 
algún ganado vacuno y de cerda. Hace i5 
años que la parroquia de este pueblo esta 
abandonada y sin cura. E n él nació Pan 
Diego fie Alcalá , á quien está dedicada tina 
ermita en el desierto, y se conserva memo-
ria de la casa donde nació el santo. Su co-
secha se reduce a algunos granos que siem-
bran sus pocos y perezosos habitantes , la 
mayor parte de los cuales se dedican al 
contrabando. E l término es inmenso; pero 
habitado solamente de lobos y alimañas. 
Dista i5 leguas de la capital, 2 de Constan-
tina y a de Cazalla. Corjtribuye iaaa rs. 
7 maravedises. 
S A N NICOLÁS D E L R E A L C A M I N O 
T D E S P O B L A D O B E V I L L A V E R D E D E LOS 
P E R A L E S , V. R. de España, provincia de 
Patencia , partido de Carrion , obispado de 
León. A . O . , 20 vecinos , g4 habitantes, 1 
parroquia, 1 hospital de peregrinos. Sit.en 
la carretera que conduce desde Burgos á 
Gal ic ia , con esposicion al O . Pasa por ella 
un riachuelo que nace en Riosequdo y baja 
á Escobar. Produce granos. Dista 5 leguas 
de la cabeza de partido. Coaír» i3.'i5 reales 
17 maravedises. 
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S A N P A B L O ( P U E R T O D E ) V. Puerto 
de San Pablo. 
S A N P A B L O D E L A M O R A L E J A , 
L . R . de España, provincia, obispado y 
part. de Avi la , s a m o deSinlabajos. A . P . 
44 vecinos , 170 habitantes , 1 parroquia, I 
pósito. Produce trigo , garbanzos , centeno, 
legumbres , vino y pastos. La estension de 
su t é r m i n o es de 2000 fanegas: de las cua-
les 1200 de tierras cultivadas y 100de incul-
tas ; de las cultivadas , 5o de primera clase, 
destinadas a trigo y garbanzos; 220 de se-
gunda á trigo, y 75o <¡e tercera á centeno; 
fert i l idad general 4 por 1 j tierras que se 
siembran cada año 800; que descansan un 
año 800 ; empleadas en granos 1600; en 
viñas 70 ; en pastos naturales 20 ; tierras 
concejiles 20 ; baldías 3o ; cultivadas porsus 
propietarios80; por arrendadores i4co ; de 
mayorazgos cultivadas 4oo ; de comunida-
des religiosas cultivadas , 55o. Dista 11 k g . 
de la capital. Contr. 2774 rs. iSmrs . 
S A N P A B L O D E L O S M O N T E S , fe 
R . de España , provincia, arzobispado y 
partido de Toledo. A . P . , 37$ vec,i46o 
habitantes, 1 parroquia, 1 pósi to , 1 conv. 
de frailes Agustinos. Situado en llano y al 
pie de las sierras llamadas Morra-alta, la 
M o r r i l l a y Morro de Citleron. Pasa á sus 
inmediaciones el arroyo llamado Pie de 
Asno , donde cuando Ja estación lopermite, 
suelen moler algunos molinos. Prod. algún 
centeno y gan. cabrío , de cerda y vacuno. 
Ind. : carboneo. Hay canteras de marmol 
negro, ó roca de cal secundaria ,quc admite 
bien el {¿alimento. Dista 3^ kguas de la 
capital Contr. io,6go rs. 17 mis . 
S A N P A B L O L A Z É T R E , Coto Red. 
S. de España , provincia de Zamora, part. 
de Sayago. Sit. á orillas de un arrojueío 
que va á desaguar en el rio Duero: terreno 
elevado y ligero; lindando con términos de 
Mandes , Torrefradesy Belmullo. ProduGe 
granos , legumbres, vino y pastos. 
S A N P A N T A l E O N , L . R de España, 
provincia y arzobispado de Burgos , part. 
de Cas t i l l a la Vieja en Laredo, corregim. 
de Vdiarcsyo ,merindad ríe Losa , junta de 
Rioseria. R . P . , i4 vecinos, 58 habitantes, 
1 parroquia. Para su situación y productos 
[V. Baro y elart. de lartieiindadj. Dista 
i5 leguas de la c&pita'. Contr. con la junta. 
S A N P A N T A L E O N , L . R. de España, 
provincia y arzobispado de Butgos, partido 
de Castrojeriz, jurisd de Haza de Siero, 
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R. P. ,28 veeinos, 117 habit., 1 parroquia. 
Situado á la entrada de las montañas que 
principian en Guérmeces , en terr. peñas-
coso , pero agradable y sano: baña su tér-
mino un arroyuelo que desagua en el río 
Urbel. Produce trigo , cebada, legumbres, 
yeros , y mucho ganado lanar, vacuno , y 
algo de caballar , siendo muy semejantes 
los de los pueblos conf. suyos , que son 
Montorio que dista 1 legua E . ; Quintani lU 
de Pedro Abarca •£• N . ; Guérmeces 1 legua 
S. ; y Ruyales del Páramo f legua S. O . 
Dista 4 V leguas N . O. 4 o N . de la capital. 
Contr. 5i8 rs¡. 11 mrs. 
S A N P A N T A L E O N D E A R A S , L . R. 
de España , provincia y obispado de San-
tander , partido de L ¡redo , merindad de 
Trasmiera, junta de Boto. Proc. P . 83vec, 
ag5 habitantes, 1 parr. Para su situación y 
productos V. Secadura. Dista 23 leguas de 
Burgos.Contribuye con la junta. 
S A N P A S C U A L , V . R. de España , pro-
vincia , obispado y part. de Avila , sexmo 
de San Joan. A . P . , 4o vecinos , i52hab., 
1 parroquia , 1 pósito. Produce trigo , ce-
bada , centeno, garrobas, vino y pastos. 
L a ostensión de su término es de 2061 fan.; 
1600 de tierras cu'tivadas ; 178 de incultas; 
de las cu'tivadas 24 de primera suerte des-
tinadas á trigo y cebada ; 800 de segunda á 
trigo y garrobas ; 776 de tercera á centeno; 
fertilidad general, 4 por 1 ; tierras inculti-
vables 55 ; que se siembran cada año 388; 
que descansan un año 388 : empleadas en 
granos 776 ; en viñas igi ; en pastos natu-
rales 78 ; tierras concejiles 16 ; baldías 176; 
cultivadas por sus propietarios io3 ; por, 
arrendadores 1497 ; de mayorazgos cul t i -
vadas 1200; incultas 40; de comuni iades 
religiosas cultiva las 33. Es pueb'o escaso 
de agua. Dista 5 leguas de la capital. Coa-
tribuye 3,6rk) rs. 3s mrs. 
S A N P A U , V . R. y S. de España , prov. 
d« Cataluña , corregimiento y obispado de 
Gerona. A . O. , 180 vecinos , gi3 habitan-
tes , 1 parroquia. Situada en terreno llano. 
Confina por E . con Lamiana y Cellent ; por 
O. con Laco t ; y por N . con Batet. P rod . 
trigo , legumbres , vino y aceite. Dista 24 
horas de Barcelona y 75 de Gerona. Con-
tribuye 17,688 rs. 18 mrs. 
S A N P A U D E O R D A L , L . R> de Esp., 
provincia de Cataluña , corregimiento de 
Villafranca , obispado de Bareelona. A . O. , 
aiü vecinos, noli habitantes , 1 parroquia. 
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Sit. en terreno montañoso y áspero. Conf, 
por E . con Subirats y Olesa de Bonesvails; 
por S. con Albiñonet; por O. con el mismo 
y por N . coa San Ptre de Subirats. Prod, 
trigo legumbres , vino y aceite. Dista rjí 
horas de Barcelona , y 2 ^ de Villafranca» 
Contribuye 4»ft>Q rs. 9 mis. 
S A N P A U D E S A G U R 1 A S , L . R. de 
E s p a ñ a , provincia de Cataluña , snbdeleg. 
de Camprodon, corregim. d e V i c h , obisp. 
de idem. A . O . , 100 vecinos, 468 babit., 
1 parroquia. Situado al lado del camino real 
queconduce de Camprodon a O l o t , á oril la 
del r ioTer . Confina por E . con Crej ' nturi 
y Valí del Bach , por S. con San Salvador 
da las Abadesas, por O . con San Juan de 
las Abadesas, y p o r N . con Cavallera. P ro -
duce trigo , legumbres , paratas y ganados. 
Industria : pelaireria para paños y bayetas. 
Dista 28 horas de Barcelona y 1 de C a m -
prodon. Contrib. 5,754 rs. s4mrs. 
S A N P A U DE S A N J Ü Í H DE LAS A B A D E -
SAS, L . E c l . de España , provincia de Cata-
l u ñ a ; subdelegacion de Camprodon c o r -
regimiento de V i c h , obisp. de idem. A . O . , 
82 vecinos, 400 habitantes, 1 parroquia» 
Produce trigo y legumbres. Dista 26 horas 
de Barcelona y 6 de Camprodon. Contr ib . 
l6,g65 rs. 12 mrs. 
S A N P A U D E L P I N O S , L . E c l . de 
España , provincia de Cataluña , corregim» 
de Manresa , obispado de V i c h . A . O . , 19 
vecinos, 93 habitantes, 1 parroquia. Sit. en 
terreno montañoso, aunque de buena ca-
lidad. Conf. por el E . y N . con San Mar t i 
de Marios y Prats ; por S. con Gaya , y por 
O. con Puigrei. Produce trigo y legumbres» 
Dista 17 horas de Barcelona y 8de Manresa. 
Contribuye 2,189 rs. 10 mrs. 
S A N P A U D E L A C A L Z A D A , Aldea 
R. de España, provincia de Cataluña , cor-
regimiento de Figueras , obispado de G e -
rona A . O . , 2 vecinos , 11 habitantes , una 
parroquia. Situada en terreno llano. Conf. 
por E . y N . con Velat-nim y Alfar, pnr S. 
con Santa Leocadia de Algama ; y por O . 
con Figueras. Produce trigo , legumbres 
vino y aceite. Dista 34 horas de Barcelona 
y 3T'de Figueras. Cont i ib . 970 rs. a3 ma-
ravedises. 
S A N P A Y O , Pueblo da España , prov. 
de Asturias , concejo de Óseos, San Martim 
de , [r". este art.]. 
S A N P A Y O , Aldea de Esp. en Galicia, 
provincia dé Lugo , jurisdicción de Sanios, 
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Es una de las qae eomponen la parroquia 
de P iñe i ra f Fea.se). 
S A N P A Y O , A!d . S. de España en G a -
licia , provincia de la C o i u ñ a . jurisdicción 
de H e r b o l o , aiz< bisia !o de Santiago. Es 
UQd de las que componen la panoquiade 
Santa M^ria de Herboedo ( Véase). 
S A N P A Y O , Aldea S. de Espina en 
Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
j«i-Isdi.-cion d e O c r o de Rey. Es una délas 
que componen la parroquia de San Juan de 
Parad ( Véase ). 
S A N P A Y O , AHea E c l . <Ie España en 
Gal ic ia , provincia y obisp. de Lugo, jurisd. 
d' Fe í re i ra de Pallares , y una de las que 
componen la parroquia de Eerreira de Pa-
llares [léase] 
S A N P A Y O , Aldea S. de España en 
Ga'ieia , provincia ie I ugo , jurisdicción 
de Deza , y un.» de las que componen la 
parroq. de SanPelayo de Lodeiro (Véase). 
S A N P A Y O , Má. de España en Galicia, 
prov. y obispado de Lugo, juiisdiccion de 
Chanta sa , y una de las que componen la 
parroquia d- Sant íagdde Losada ( Véase). 
S A N P A Y O ^ A l d . S. de Es taña MI Ga-
licia , provincia de Lu;,o , jurisdicción de 
Cotonin-vo , y una de fas que componen la 
parroquia de San Vicente de Pinol (P*.). 
S A N P A Y O , A idea A b . de España en 
Galicia , prov. y obispado de L u g o , ¡uris 1. 
de Camba de Kodeiro. Es una de las que 
componen la parroquia de San Payo de 
Sema (véase). 
S A N P A Y O , Aldea S. de España en 
Galicia , piovincia y ob ;spado de Lugo, 
jurisdicción de Pu^Ma de San Julián , y una 
de las que componen, la parroquia de Neira 
[véase] 
StáK P A Y O , Aldea R. de España en 
Galicia , pi-i vincia y obispado de Lugo, 
jurisdic. de Monterroso, y nna de las que 
componen la parroquia de San Vicente de 
Moorulle [Véase). 
S A N P A Y O , A i d . S. de España en G a -
l ic ia , provincia y obispado de Lugo , juris-
dicción de V a l o r a , y una de las que com-
ponen la parroquia de Santiago <le Cubi -
lledu [Véase]. 
S A A t - A Y O , A i d . S. de España en Ga-
licia , provincia de Lugo, jutishecioa de 
Uez ,. hs una de las que componen la par-
roquia de T «iris Véase ). 
SAIS P A Y O , A i d . deEsp . en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , jurisd. de 
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Coto nuevo. Es una de las que eomponen la 
parroquia de San Martin de Añilo {Véase). 
S A N P E D O R , V . Abad. , R. y E c l . de 
España , provincia de Cataluña , correg. 
de Manresa , obispado de Vich . A . O . , 487 
vecinos , Í33Í) habitantes , 1 parroquia, un 
convento de frailes, un hospital. Situada en 
una ilavura llamada lia de ¡Ja^es, entre 
los rios Liobregat y Caidenet, con vistas 
muy deliciosas y buenos paseos. Confina 
por tí. con Cellent y San Fluctuoso ; por 
S. con este ú l t imo , San Iscle y Manresa; 
por O. con Ju;'cade!!a , San S^durni de 
Calius y San Marci de Tonue l l a ; y porN. 
con Cel !ent. E l territorio de este pueble 
seiia un jardín delicioso sino escaseasen las 
lluvias ; peio la falta de estas le hacen per-
der muchas cosechas. Pr< duce trigo , le-
gumbres y vino, deque se hacen dos co-
sechas al año. Industria : hilados y tejidos 
de algodón , y 8 fabricas de aguardiente. 
Dista i3 horas de Barcelona y 1 fr de M a n -
resa. Contribuye 3 I , 6 I 3 rs. 28mrs. . 
S A N P E D R O , L . Ord . de España , pro-
vincia de Estremadura, partido de M crida, 
priorato de Sen Marcos de León. A . P . , 76 
vecinos , 358 habitantes , 1 parroquia , un 
pósito, casa de postas con 6 caballos. Sito 
en el declive de unas lomas que forman 
ui a hondonada , de modo que no se le dis-
tingue hasta que se esta encima. Las casas 
son malas y sin orden , y sus productos son 
miserables ; pues se reducen a algún grano 
y ganados. Industria : telares de lana. L a 
llanura que media entre Villanueva de la 
Serena y este pueblo , que se estiende á 4 
leguas cuadradas , se llama Torre-Campos, 
el cual sirve solamente para pastos Mas 
en el intermedio que hay hasta Mérida hay 
colinas de granito y quarzo. Dista 11 leg. 
de la capital , 2 de la cabeza de partido, y 
desde Miajadas hay 8 horas de camino m i -
litar , en cuyo intermedio se pasan 3 arro-
yos. Contribuye 3.5og rs. 5 mrs. 
S A N P E D R O , L . S. de España , prov. 
y partido de León , concejo dr l S i l de ab;¡jo. 
A . O . . or¡ vecinos , 100 habitantes , 1 parr. 
Dista 17 J leguas de la capital. Contribuye 
con el concejo. 
S A N P E D R O , L . S. de España , prov. 
y part. de León, concejo de Luna de arriba. 
A . O . , 11 vecinos, 4o habitantes, 1 parr Sit. 
a orilla del rio de Luna , en terreno fértil 
en granes , legumbres , l i no , yerbas y teda 
especie de frutas, lindando con termine 
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de Santa Eulalia y otros del mismo concejo. 
Dista n \ leguas de la capital , con quien 
contribuye. 
S A N P E D R O , L . S. de España , prov. 
de Santander , pairado de Laredo , valle de 
Soba. R. P . , V] vecinos , 109 habitantes, 
1 parroquia. Para su situación y productos 
Véase Soba. Dista 19 leg. de Burgos. Con-
tribuye con el valle. 
S A N P E D R O , L . de España, provincia 
de Asturias , concejo de Laviana, parroquia 
de Tirana [V. este art.]. 
S A N P E D R O , L . de España , provincia 
de Asturias, concejo y arcipr. de Gangas de 
Tiueo, de la parroquia de Coria (Véaseeste 
articulo). 
S A N P E D R O , L . de España , provincia 
de Asturias , concejo de Quiros , parroquia 
de Arroyo (Véase este art.). 
S A N P E D R O , Pueblo de España , prov. 
de Asturias, concejo de Óseos , San M a r -
tin de , (véase este art.). 
S A N P E D R O , A i d . R. de España en 
Galicia , provincia y obisp. de Lugo, jurisd. 
de Moa terroso, y una de las que compone n 
la parroq.de San Pedro de Milleiros (?".)• 
S A N P E D R O , Aldea S. de España en 
Galicia, provincia de Lugo , jurisdicción de 
Paradela , y una de las que componen , la 
parroquia de San Miguel de Paradela (V.). 
S A N P E D R O , A i d . Abad, de España en 
Gal ic ia , provincia y obispado de Lugo , j u -
risdicción de Carboeiro. Es una de las que 
componen la parroquia de San Pedro de 
Leson [ Véase ]. 
S A N P E D R O , Aldea S. de España en 
Galicia j provincia y obisp. de Lugo, jurisd. 
de Cervantes , y una de las que componen 
la parroquia.de San Pedro de Cervantes 
(Véase ). 
S A N P E D R O , Aldea S. de España en 
GaHcia , provincia de Lugo , jurisdicción 
de Buron, obispado de Oviedo , y una de 
las que componen la parroquia de S. Pedro 
de Hernes [véase]. 
S A N P E D R O , Aldea S. de España en 
Galicia, provincia y obisp. de Lugo, jurisd. 
de Chantada , y una -de las que componen 
la parroquia de Carballedo ( VéaseJ. 
S A N P E D R O , Aldea S. de España en 
Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Sarria , y una de las que 
componen la parroquia de Seleventos (V.). 
S A N P E D R O , A i d . Ab. de España en 
Gal ic ia , provincia de Lugo , jurisdicción 
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del Cebrero. Es una de las que compone» 
la parroquia de Santa Maña Magdalena de 
Riocereija [véase], 
S A N P E D R O , Aldea S. de España en 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción de 
Lancara. Es una de las que componen la 
parroquia de Lancara [Véase]. 
S A N P E D R O , Aldea S. de España en 
Galicia , provincia y obisp. de Lngo, juris-
dicción de Cotonuevo, y una de las que 
componen la parroquia de San Miguel de 
Marcell ( Véase ). 
S A N P E D R O , Aldea S. de España en 
Galicia , provincia de Lugo , jurisdicción 
de Deza , y una de las que componen la. 
parroquia de Doade ( Véase). 
S A N P E D R O , Aldea S. de España en 
Galicia , prov. y obispado de Lugo ,' juris-
dicción de Chantada , y una de las que 
componen la parroquia de Santiago de L o -
sada (véase). 
S A N P E D R O , A!d«a S. de España en 
Galicia , provincia y arzobisp. de Santiago» 
jurisdicción de Valle de Barcia. Esta aldea 
compone parte de la feligresía de Sumió 
( Véase ). 
S A N P E D R O , A i d . de España , prov. 
de Asturias , concejo de Siero , parroquia 
de Anes [v. este art.]. 
S A N P E D R O , Aldea Abad, de España 
en Gal ic ia , provincia de Orense , jurisd. 
de Junquera de Espadañedo. Es una de las 
que componen ia parroquia que da nomb. 
á la jurisdicción. 
S A N P E D R O , Alde i S. d e E s p a ñ a en 
Galicia , provincia de Orense , jurisd. de 
Raíriz de Veiga. Es una de las que com-
ponen la parroquia de San Pedro de Sava-
riz [Véase]. 
S A N P E D R O , Aldea S. de España en 
Galicia , provincia de Orense , partido de 
Monterrey, jurisdicción de O-Rios. Es una 
de las que componen la parroquia de San 
Esteban de Tras-Estrada (Véase). 
S A N P E D R O , Granja S. de Esp. , pro-
vincia de la Mancha , partido de Alcacaz, 
término de las Peñas de San Pedro. 
S A N P E D R O , Deipoblado-R.de Esp. , 
prov. y part. de Salamanca, cuarto de V a l 
de Vi l lor ia . Sit. cerca del rio Tormes, l i n -
dando con término de San Morales y Aldea 
luenga. Produce granos , legumbres y pas-
tos. Dista 3 leg. de la capital. 
S A N P E D R O , Despoblado de España, 
provincia de Salamanca, exenta de la 
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jurisliccioii de part. Disla 7 Icg. de C i u -
dad-Rodrigo. 
S A N P E D R O , Despoblado de España, 
provincia de Burgos , partido de Bureba, 
cuadiilla de la V i d . 
S A N P E D R O (réase Nazar), •proyiucÁa 
de Navarra. 
S A N P E D R O , Rio de España , en Ja 
provincia de Soria , que se forma de los ar-
royos que se le unen junto á la Ventosa de 
Manrique, y pasa á Cornago, donde pierde 
su primitivo nombre , tomando el de esta 
últ ima vil la, el cual consería hasta Pegará 
Igea. Desde aquí se le conoce con el nom-
bre de Igea , hasta que desagua en Alama, 
en la provincia de Navarra, á poco trecho 
después de haber dejado la de Soria junto 
á los baños de Fresno. Sigue su curso por 
Navarra., y vuelve á entrar en la referida 
provincia de Soria , cerca de la ciudad de 
Alfaro , donde desagua en el Ebro. 
S A N P E D R O D E A B A N T O , A i d . R. 
de España , provincia de Vizcaya , concejo 
de Abanto de Yuso. A . O. , 1 parroquia 
( V. elarl. Somorrostro , valle ), 
S A N P E D R O D E A C E R O N , Desp. R. 
de España , provincia , obispado y partido 
de Salamanca, cuarto de Baños ; 3 v e c , 
11 habitantes Es anejo de Carrascal del 
Obispo. Sit. entre montes de encina. Prod. 
pastos , bellota , algún trigo y eenteno, 
Dista 6 leguas de la capital. Contribuye 
1,182 reales ai maravedises. 
S A N P E D R O D E A M B A S , Parroquia 
de Esp%ña , provincia de Astarias , conc. 
de Villaviciosa , obispado de Oviedo. Sit. 
al pie de la cordillera que viene de Valde-
barzana , y se dirige hacia Abarzan , hacia 
el S. Tiene 2 lugares con 2 erra.., y por 
los lechos que dejan las eolinas entre sus 
vertientes, corren 2 arroyos y 7 fuentes. 
Dista 1 legua dé la cabeza de pattido. 
S A N P E D R O D E A R L A N Z A , V . Abad, 
de España , provincia de Burgos , partido 
de Can leinuño, arciprestazgo de Lerma 
y Puentedma. A . O . , i5 vecinos, io3hab., 
i parroquia. Dista 6 5 leguas de la capital. 
Contribuye i,4p4 reales 2 maravedís. 
S A N P E D R O D E B E R C I A N O S , V . S. 
de España , provincia y obispado de León, 
exenta. A . O. , tío vecinos, 235 habitautes, 
1 parroquia. Para su situación y productos 
{y. á Laguua Dalga,pues son los mismos). 
D:sta4 leguas y £ de la capital. Contrib. 
2,021 reales )4 maravedises. 
Toao VIíí. 
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SAN PEDRO DE BUENA VI "TA, L. 
R. de España en Canarias, isla de la I'alma, 
sit á 1 legua de da capit ¡I, urio de los mejo-
res de la Isla , con ciclo despej do , alegre 
campiña , viñedo y muches arboles , aun-
que escaso de agna , reducida á la de las 
lluvias que se recogeu en aljihes y estanques 
de madera, Aiií pasan el verano muchas 
familias que tienen haciendas cultivadas 
con mucho esmero. Desde la ermita de la 
Concepción , que está sobre una loma , so 
descubren al mismo tiempo por la derecha 
los llanos , las dos Breñas alta y baja por 
la izquierda , Puntallana , San Andrés, los 
Sauces, tod© el plano de la ciudad, calles, 
muralla , fortaleza , bahía , por el frente, 
las islas de la Gomera y Tenerife , y por 
la espalda Veloco , Miraí lor , y otros mon-
tes y campos. Tiene 1 parroquia, 3 ermitas 
con A . P . 
S A N P E D R O D E C A N S Ó L E S , V i l l a 
Abad, de España , provincia de .Patencia, 
partido de Carrion. A.. O- , 29 vecinos , wb 
habitantes , 1 parroquia , 1 pósito. Sit . en. 
las límites de esta provincia y la de León, 
cerca de la margen derecha del rio Carrionj 
«oníina por N . con Valderrueda y el rio 
Besaudino ; por E . con Guardo, por S. 
con Calaveras de abajo , y por O. con San 
Martin. Produce granos , legumbres, pas-
tos y ganados. Dista 10 leguas de la cab. 
de partido. Contribuye i,ao5 rs. 10 .mara-
vedises. 
S A N P E D R O D E C A N U C A S , Desp. 
Ec l . de España, provincia de Burgos, part. 
de Bureba, cuadrilla de Rojas. 
S A N P E D R O D E C A R C E D A , Parr. 
de España , provincia de Asturias , conc. 
de Vulde's,; i56 veckos, 764 habitantes, 
1 parroquia; consta de los lugares de ü d e , 
Laneces, Miñas de abajo. Vil las y Cardo-
na (la), cuyos vec. severáneu sus artículos. 
Produce maíz , centeno , cebada , -trigo, 
habas, legumbres y frutas. 
S A N P E D R O D E C Á R D E N A , M o -
nasterio de padres Benedictinos en laprov. 
y arzobispado de Burgos, á 1 •& legua E . de 
la capital. Fue fundado por Rodrigo de 
Vibar , llamado el Cid Campeador, donde 
existen sus cenizas; y está *itu;¡do en ua 
ameno valle que produce trigo y ganados. 
S A N P E D R O D E CÁRDENA ( L A 
VENTA nE ) , Desp. de España, provincia, 
partido y arzobispado de Burgos; 1 vecino, 
3 habitantes. Contr. 171 rs. 8 mrs. 
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S A N P E D R O D E C A N T A N A D E L L , 
L . R. ile España , provincia de Cataluña» 
corregimiento y obispado de Y i c h . A . O. , 
i3 vecinos, 68 habitantes, i parroquia. Prod. 
trigo, legumbres y maíz. Dista 18 horas de 
Barcelona , .y 3 ¿ de V i c h . Coutr. l,g23rs. 
G maravedís. 
S A N P E D R O D E C E Q U E , L . S. de 
España , provincia de Valladolid, partido 
de Benavente , obispado de Astorga. A . P. , 
109 vecinos , 347 habitantes , 1 parroquia, 
1 pósito. Sit. entre dos riachuelos y dos 
praderas, que tiene al N . y E . E n este 
mismo rumbo , y á £ de legua de distancia, 
esta el pueblo de San Juan el Nuevo, al 
que rodean las mismas aguas. Prod. cent. 
y algún trigo de mediana calidad , lino y 
pastos para ganado lanar y cabrío. Contr. 
4,483 reales 32 mrs. Derec. enag. i,l\!\o rs. 
S A N P E D R O D E D A Ü T E , L . R. de 
España en Canarias, isla de Tenerife, anejo 
de Garachico , del cual dista £ de legua. 
Está situ ¡do al pie de una cuesta , con her-
moso temple , buenas aguas y viñas , corto 
vecindario , iglesia decente, con cura de 
provisión del obispo , y 5 ermitas. Fue en 
otro tiempo corte de los Guanches. Tiene 
A . P . con jurisdicción en los pagos de las 
cruces y caleta de Interian. 
S A N P E D R O D E D E V E S A S , L . R. 
de España , provincia de León , partido de 
Ponferrala. 
S A N P E D R O D E ESCAÑUELA, V . S. 
de España , provincia , obispado y partido 
de J a é n , cuyo vecindario y contribución 
se hallará en el artículo Escarnida. Está 
sit. á 4 leguas y \ N . de la capital, y su 
termino tiene 4 leguas de circunferencia, 
atravesándole el salado de Arjona. Sus 
montes están plantados de encinas y cha-
parros , con muy buenos pastos para la 
manutención de su ganado. Produce trigo, 
cebada , aceite, vino y semillas. 
S A N P E D R O D E F O N C O L L A D A , L , 
S. de España , provinciaypart .de León, 
«oncejo de VaUeüornia . A . O. , 26 vecinos, 
96 habitantes , 1 parroquia. Dista g leguas 
de la capital. Contribuye con el concejo. 
S A N P E D R O D E G A D I L L O S , L . R. 
de España , provincia y obispado de Sego-
•via, partido de Sepúlveda. A . P . , 112 vec , 
448 habitantes, 1 parroquia. Para su situa-
ción y productos [ V. Vállemela de Sepúl-
yeda ] . Dista 7 leguas de la capital, Coutr. 
§,096 reales 12 maravedises. 
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S A N P E D R O D E G U A N T E S , Desp. 
Ord . de España , provincia de Paleneia,. 
partido de Carr ion, concejo de la Peña . 
Confinapor N . con Villanuova de Muñeca, 
por E . con Viduernas , por S. con Villaes-
tiva , y por O. con Guardo. Prod. granos 
legumbres , vino , pastos y ganados. Dista 
7 leguas de la cabeza de partido. 
S A N P E D R O D E G Ü I M A R A , Granj. 
E c l . de España, provincia de Burgos, part. ' 
de A.randa ; 5 vecinos, 22hab. Contribuye 
354 reales i5 maravedises. 
S A N P E D R O D E H E R M O , A i d . S. 
de España en Galicia , provincia de Lugo, 
jurisdicción de Noceda. Es una de las que 
componen la parroquia de San Justo de 
Noceda (véase). 
S A N P E D R O D E H E R M O , A i d . E c l . 
de España en Galicia , provincia de Lugo, 
jurisdicción de Triacastela, y una de las 
que componen la parroquia de da Balsa 
( Véase). 
S A N P E D R O D E H U E R T A , Granj. 
de España , provincia de Aragón , partido 
de Calatayud. 
S A N P E D R O D E L A D I N E S , Parr. 
de España , provincia de Asturias , conc. 
de Sobrescovio ; 1 parroquia. Para su si-
tuación, vecindario y demás [V. elconc.J. 
S A N P E D R O D E L I N A R E S , Desp. 
R. de E s p a ñ a , provincia y partido de 
Avila , sexmo de Santiago. Dista \ legua 
de la capital. 
S A N P E D R O D E M A L L O , L . S. de 
España , provincia de León , partido de 
Ponferrada , jurisdicción deToreno, obisp. 
de Astorga. A . P . , 3e¡ vee., i38 habitantes, 
1 parroquia. Sit . en el declive de una mon-
taña , á orilla del Si l por la parte de O . 
Produce frutas, legumbres, centeuo, trigo, 
Huo y yerba. Industria : teiares de Henz© 
para el consumo de los habitantes. Dista 
5 leguas de la cabeza de partido. Contt ib. 
i,023 rs. 2 mrs. Derechos enagenados 87 rs. 
g. maravedís. 
S A N P E D R O D E M.OARBES , L . . S . 
de España , provincia y obispado de Pa-
leneia, partido de Carrion^ Reg. P . , 26 
vecinos , 100 habitantes , 1 parroquia. Sit. 
en el valle deOjeda [ V. Payo]. Está á las 
márgenes del rio Burejo, y tiene un bosque 
hacia el S., y otro hacia e l E . Antiguamente 
habia en este pueblo una fábrica popular 
de paños burrieles , un batan. Dista 6 leg. 
de Sa cabeza de partido. Contr. con el valle,. 
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S A N P E D R O D E M O N T E S , L . E c l . 
ríe España , provincia de León , partido de 
Ponferrada, Quinter ía de Montos. A . O. , 
35 vecinos , 134 habitan tes , i parroquia , un 
pósito , i monasterio de Benitos, Situado al 
pie de la sierra Guiana , y a corta distancia 
poseen los monges una útil herrería en las 
aguas del Oza {V. Valdueza , valle). Prod. 
centeno, patatas , castaña y yerba. Dista 3 
leguas de lacabeaa de partido y 3|- de San-
tiago de Peñaíba. Contribuye 48fl reales 
i maravedí. Derechos enagenados 86 reales 
6 maravedises. 
S A N P E D R O D E M Ü E L L E D E S , Des-
poblado R. de Esp. , provincia de Zamora, 
partido del Pan. Linda con término de V i -
Uarino y el santuario de Nuestra Señora de 
Moreruela. 
S A N P E D R O D E N O R A , L . y parro-
quia de Esp , provincia de Asturias, concejo 
de Oviedo ; a4 vecinos , 117 habitantes, Esta 
parroquia , aunque situada en el termino 
del concejo de las Regueras, -pertenece en 
Jo civil á este concejo de Oviedo. 
S A N P E D R O D É O L L E R O S , L . E c l . 
de España , provincia de León , partido de 
Ponferrada , abadia de Espinareda , obisp. 
de Astorga. A . P . ,83 vecinos, 307 habi-
tantes , 1 parroquia. Sit. en lo alto de una 
colina, en la llanura que forma , espuesto 
á todos los vientos. Se notan algunas esca-
vaciones de tierra encarnada , y en un cerro 
pelado que hay al O. , se ven fosos y con-
trafosos y restos de un grande edificio , en 
cuyo centro hay un pozo espacioso que van 
llenando de piedras. Produce algún ganado 
vacuno, lanar y cabrio; centeno, poco trigo, 
castañas ,patatas y yerba. Industria: telares 
de lienzos y lana para e! consumo ; hay uña 
gran cantería de pizarra azul , deque se hace 
mucho uso , y surten á todo el Bierzo. Dista 
5 leguas de la cabeza de partido. Contrib. 
1,614 rs. n mrs. Derechos enagen. 3o5 rs. 
l4 maravedises. 
S A N P E D R O D E O L L E R O S , Lugar 
de España, provincia de Asturias , concejo 
de Tineo, parroquia de Barcena , S. Miguel 
de {V. este art.). 
S A N P E D R O D E P A R A D E L A , L . S. 
de España , provincia de León , partido de 
Ponferrada , abadia de Espinareda , obisp. 
de Astorga. A . O. , 34 vecinos , 127 habi-
entes , 1 parroquia. Situado en lo alto de 
una colina, antes de llegar al valle de 
Fo i aela , que parece estar defendiendo su 
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en trada. Produce algún ganado vacunos 
lanar y cabrio , centeno, poco trigo, casta-
ñ a s , patatas y yerba. Industria: telares 
de lienzo. Dista 5 i- leguas de la cabeza 
de partido. 
S A N P E D R O D E P A R E D E S , Parro-
quia de España, provincia de Asturias,con-
cejo de Valde's; 160 vecinos , 800 habitan-
tes , 1 parroquia. Consta de los lugares de 
Meras, Rillon (e\ ) , Veiga [la] , Obienes, 
Langrey, Pinera, Agrado , San Esteban, 
Val le , Bosindre y Lleriella , cuyos vecin-
darios se verán en sus artículos. Para su si-
tuación y productos {V. el art. S. Miguel de 
Trevias). 
S A N P E D R O D E P E G A S , L . Ec l . de 
Esp. , proviacia y obispado de León, exento. 
A . O. , 10 vecinos , 35 habitantes, 1 parro-
quia. Situado á la margen izquierda del rio 
Orbigo, acorta distancia del puente de este 
nombre y del pueblo de Ace'ves. Producá 
granos, legumbres, lino, pastos y ganados. 
Dista 5 leguas de la capital. Contr. 525 rs. 
6 maravedises. 
S A N P E D R O D E P E Ñ E R U E S , Coto 
S. de España, provincia de Asturias {véase 
Penerues, San Pedro de). 
S A N P E D R O D E R 1 P O L L , L . Ecl . de 
Esp., provincia de Cataluña ,subdelegacioa 
de Camprodon , corregimiento y obispado 
de V i c h . A . O. , 85 vecinos , 4if) habitantes, 
1 parroquia. Produce trigo y legumbres. 
Dista 24 horas de Barcelona y 41 de Cam-
prodon. Contribuye I6, I45 reates 4 ma-
ravedises. 
S A N P E D R O D E S A R R A H I M A , Des-
poblado A b . de España , provincia de Cata-
luña , corregimiento de Manresa. 
S A N P E D R O D E T A B E R N A S , Rio de 
España en Aragón {V, el Eserá). 
S A N P E D R O D E T A R R A S A , L . Ab . , 
R . , Ec!. y S. de España , provincia de C a -
ta luña , corregimiento de Mataró , obispado 
de Barcelona. A . O . , 436 vecinos ,2,201 ha-
bitantes , 1 parroquia Produce trigo , le-
gumbres y vino. D^sta 65- horas de Barce-
lona y 11 de Mataré. Contribuye 27,847 rs. 
i4 maravedises. 
S A N P E D R O D E T I N E O , L . de Esp., 
provincia de Asturias, concejo de Cangas 
de Tineo, de la parroquia de Montañas 
[y. este art.] ; 170 vecinos , 619 habitantes. 
Contribuye 5,612 reales 33 maravedises. Su, 
hijuela tiene 20 yeciuos que contribuyen 
con 277 rea!es. 
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S A N P E D R O D E T R O N E S , L . S. de 
E s p a ñ a , provincia <lc León, partido de 
Ponfcrrnda , jurisdicción de la Ribera do 
Escontra , abulia de ViUafenca. A . O. . 67 
vecines , 253 habitantes, 1 parr., i piósito. 
Sit. a la falda N . de la montaña de Campo 
romo, y al S. de! 1 io Cabrera. Produce bas-
tante centeno , vino , castañas , patatas y 
yerba [ lúdase el art. Puente de Domingo 
Florez]. Dista 5 leg. de la cab. de partido. 
Contribuye 1,069 r s > ^2 rnrs. Derecli. enag. 
a5g reales 24 mrs¡ 
S A N P E D R O D E V A L D E R A D U E Y , 
L . S . de España , provincia ,obisp. y partido 
deLeon , jurisdicción de Cea. A . P . , 58 ve-
cinos , 3i4habitantes , 1 parroquia , 1 pósito. 
Situado á la margen izquierda del rio de su 
nombre , en medio del valle con vistas agra-
dables. Produce trigo, centeno, cebada y 
avena ; poco lino y legumbres; gan. lanar. 
Industria r telares de lienzos y estameñas 
para el consumo. Dista 9 leguas de Ja cap., 
1 N . E . dé Cea y 3 de Sahagun. Contribuye 
i , i33rs . 25 mis. Derechos enagen. at2grs. 
f5 maravedises. 
S A N P E D R O D E V A L D E S A B E R Q , 
L . S. de España , provincia y part. de León, 
concejo deRibesla. A . O.,27 vecinos, 99ha-
bitantes,- 1 parroquia. Dista 8 leguas de la 
capital. Contr ibuí e 399 rs. a5 mrs. Derec. 
enagenados 86 rs. 17 mis. 
S A N P E D R O D E Z A M U D I A , V . Ec l . 
de España , provincia de Valladolid , part. 
de Benavente , obispado de Astoíga. A . O , 
48 vecinos, 226 habitantes, 1 parroquia, 
1 pósito. Situada á 1 legua S. E . de Santi-
hañez de Tera. Todos sus habitantes son 
labradores y ganaderos, sin falrica ni i n -
dustria alguna. En lasinmediaeiones de la 
iglesia hay sepulcros y vestigios- de haber 
sido con ver. to de Templarios. Prod. lino, 
trigo ,• cáñamo y toda especie de legumbres 
y verduras ; buenos árboles para maderas 
de construcción (Véase Santa Marina de 
Valverde y Mozar). Contribuye 4-8 reales 
7 mrs. Derechos enagenados £60 rs. 
S A N P E D R O D E L A R S , L . S.deEsp. , 
provincia de Cataluña , corregimiento de 
Ceivera , obispado deVich. A. O. , QO veci-
nos , 98 habitantes,' 1 parroquia que tiene 
por aneja la de Abeni. Situado en ter-
reno HO tan áspero y pedregoso , como el 
de ÍUS confinantes, Mohosa, Pinos, Vi l - ' 
m a ñ a , Calonge y Fortesa. Produce trigo, 
sebada, legumbres , algua vino de mala ca-
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lidad y algún ganado. Los árboles mas co-
munes son pinos y robles. 
S A N P E D R O D E L A R R O Y O , . L . R . de 
España , provincia , obispado y partido de 
Avila , sexmo de Covalcda. A . P. , 45 Vec. 
174 habitantes, 1 parroquia. Situado en un 
llano con un rio al E . y otro al O . , ambos 
de prca consideración. La estension de su 
termino es de 1,910 (anegas : recode tierras 
cultivadas ,210 de incuhas ; de las cultiva-
das 120 de primera clase destinadas á trigo 
y cebaida ; 5oo de segunda a trigo y garro-
bas ; 1,080 de tercera á centeno ; fertilidad 
general 4 por i j tferfas incultivables 210; 
que se siembran cada año 75o ; que descan-
san un año 750 ; empleadas en granos 1,700; 
en legumbres 18; en viñas aso; en pastos 
naturales 65; en artificiales 70; tierras con-
cejiles t i ; regadías 28; cultivadas por sus 
propietarios. 217; por arrendadores i,493; 
de mayorazgos, cultivadas 2^8; incultas20; 
de capellanías,cultivadas 700 ; incultas 117; 
de comunidades religiosas, cultivadas 3lo; 
incultas 63. Produce trigo, cebada, centeno, 
algarrobas , gaibanzos , legumbres , vino y 
pastos. Dista 4 leguas de la capital. Contr . 
2,686 rs. 33 VB-rs. 
S A N P E D R O D E L A T A R G E , Y . S. de 
España , provincia y obispado de Zamora, 
partido de Toro. A . O . , 348 vecinos , 1,218 
habitantes , 1 parroquia , administración su-
balterna dé loterias. Situada en ralataca l l a -
nura y al S. E . de Toro , sobre la ribera 
meridional de Rioseoo , en cuya corriente 
hay un puente de cinco arcos, pero sin an-
tepechos. Su término es bneno, de 32.5oo 
varas castellanas en ruedo, que forman V i -
llanueva, Villalpando, Bez de Marban y 
Belver. A la parte septentrional tiene un 
buen monte poblado que separa este par-
tido de la provincia de León. Produce gra-
nos y vino. Dista 4 leguas de la cabeza de 
partido y 5 de Santa Enfemia. Contr buye 
4,021 reales ¿3 mrs. Derechos enagenados 
2,212 reales 27 mis. 
SAIS P E D R O D E L M O N T E , L . S. de 
España , provincia y arzobisp. de Burgos, 
partido de Santo Domingo de la Calzada. 
A . P. , 26 vecinos. 107 habitantes , 1 parro-
quia. Situado á orillas del rio l le ra , entre 
Quintanar de Rioja y Viloria que están á 
¿ legua. Produce granos y ganados. Dista 
g leguas de la capital. Contribuye 36o reales. 
10 maravedises Derechos enagen. 81 realeo 
6 onraYedises. 
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S A N P E D R O D E L P I N A T A R , L . R. 
de España , provincia y partido de Murcia, 
obispado de Cartagena. A . P. , 285 vecinos, 
1,265 habitantes , i parroquia (Véase San 
Javier). Dista 7 ' lefias de la capital. 
S A N P E D R O D E L R O M E R A L , V . R. 
de Esp., provincia , obispado y partido de 
Santander , jurisdicción de Vil las de Pas . 
A . O. ,75o vecinos , 2.8rf) habitantes, T par-
roquia, a eTtnitas. Situada en terreno mon-
tañoso , que solo produce yerba para el ga-
nado vacuno. Las vertientes de sus monta-
ñas se dirigen por una parte hacia Santan-
der, y por la otra hacia la villa de Espinosa 
de los Monteros. Confina con el-pueblo de 
la Vega , que está en los límites de laStáté-
cesis de Santander y Burgos, de donde d ista 
igleguas. Contribuye T,7i5 rs. 
' S A N P E D R O D E L V A L L E , L . S, de 
Esp. , provincia y obispado de Salamanca, 
Roda de Garci Rey. A . P . , 55 vecinos , a55 
habitantes, 1 parroquia aneja de Carrascal 
de Velambérez. Situado á la falda de una 
colina en. terreno llano. Tiene una fuente 
particular , cuyas aguas caen destiladas por 
las grietas de unas peñas elevadas y argilo-
sas, que manan sin disminución ni aumento 
en todas las estaciones. Produce toda clase 
de granos, y tiene un monte encinal donde 
se cria ganado lanar y cabrio. Dista 4 leg. 
de la cap. , 3 E . de Ledesma y de Tirados 
de la Vega , al S. E . de Carrascal y O. de 
la línea divisoril tle los partidos de Sala-
manca y Ledesma. Contribuye 4°6 reales 
18 maravedises. Derechos enagen. 53 reales 
3 maravedises. 
S A N P E D R O D E L V I L L A R , L . S. de 
España, provincia de Valladolid, partido de 
la Puebla de Sanahria. 
S A N P E D R O D E L V I L L A R , Despob. 
Abad, de España , provincia de Valladolid, 
partido de Mayorga. 
S A N P E D R O D E L A H O Z , V . R. de 
Esp. , provincia y arzobispado de Burgos, 
partido y merindad de Bureba , cuadrilla 
de Prádano. A . O . , 12 vecinos , 55 habitan-
tes, 1 parroquia. Sit. á £ de leg. E . de Aedo, 
rodeada por todos los demás lados de coli-
nas peladas , á escepcicn de un reducido 
valle que está al N . En él hay una antigua 
iglesia de bel'a arquitectura, que dicen ha-
ber sido de Templarios ( V. Cab» liedondo). 
Produce trigo, cebada y legumbres. Dista 
6 £ d e leg. de la capital. Contrib. 334 reales 
5 maravedises. 
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S A N P E D R O D E L A M A T A , L . S. de 
Esp. , provincia , arzobispado y partido de 
Toledo. A . O. , 38 vecinos , i3g habitantes, 
1 parroquia. Situado á £ de leg. de Cebolla, 
entre esta villa y la de Burujón , en la car-
retera que conduce de Talaverade ;a Reina 
á Toledo. Produce trigo , cebada , centeno, 
vino, aceite, legumbres y frutss. Dista 6 
leguas de la capital. Contribuye 1,684 reales 
g maravedises. 
S A N P E D R O D E L A N A V E , V . Ab . 
de España , provincia , obispado y partido 
de Zamora, exenta. A . O . , 64 ve cines, 
240 habitantes, 1 parroquia (rae tiene por 
filiales á las de Vi ' lanneva, Villafler , la 
Pnebiica y el Campillo , cuyos pueblos for-
man con este una comunidad , 1 pósito. Sit. 
á doscientos pasos dé la barca que sobre el 
rio Esla tienen los monges de San, Benito 
de Valladolid , en cuyas inmediaciones des-
aguan en este tio los de AJiste y Rioma'o. 
Produce trigo , centeno , cebada, legumh., 
ganado vacuno , lanar, cabrio y algunos al-
.cornoques. Las tres referidos anejos están 
situados entre peñascos. Dista 4 hguas de 
la capital. Contribuye 3,ig4 reales 12 ma-
ravedises. 
S A N P E D R O D E L A V I Ñ A , A i d . S 
de España, provincia de Valladolid, partid:) 
de Benav-ente ,-obispado deAstorga. A . P . , 
56 vecinos , 25i habitantes , 1 parroquia. 
Situada en el valle de Vidríales. Produce 
granos, vino, y lino. Contribuye 6gJ rs. 
28 maravedises. Derec. enagenados 645 rs¿ 
S A N P E D R O D E L A S C U E V A S , L S. 
de España , provincia de Zamora , paitado 
de Carbaja'es , comunidad de San Vicente 
del Barco , y uno de sus tres anejos. A . P., 
17 vecinos, 70 habitantes, 1 parr. servida 
por un teniente del párroco de la Losil la , 
que de ordinario reside en Sarita Eufemia, 
Pera su situ.'.c. y productos [V. S. Vicenta 
del Barco). 
S A N P E D R O D E L A S D U E Ñ A S , V . 
A b . de España , prov. de Patencia , partido 
de Carrion de los Condes, obisp. de León, 
pero dependiente en lo espiritual de la aba-
día de San Benito de Sahagnn. A . O. , 
4o vecinos , i3g habitantes , 1 parr. , 1 con-
vento de monjas Benitas. Situada en una 
hondonada , a T¿ leg. de Grajal de Campes, 
1 de Sahagun , y i j de Vil lada , muy cerca 
del rio Cea , en el cual hay una presa que 
sirve para los molinos. Tiene buenos pr; -
dos, donde se coge trigo , cebada, morca jrc,s 
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centeno, legumbres, y l ino: la cosecha de 
•vino es muy superior al consumo del vecin-
dario ; y no falta el ganado lanar, vacuno 
ycaballar [Véase Majorga\.Dista 7 leguas 
de la cab. de partido. Contribuye 2,764 rs. 
23 maravedises. 
S A N P E D R O D E L A S D U E Ñ A S , V . 
E . de España, provincia de León , Exenta, 
obispado de Astorga. A . O . , 99 vecinos, 
4°° habitantes , 1 parroquia. Situada en 
una llanura paramal, seca, y árida en toda 
su estension ; lindando con términos de 
Soguillo, Zairrbroncinosy Valdefuentesdel 
Páramo. Produce trigo, centeno, cebada, 
- y ganado lanar. Industria : fabrica de aceite 
de linaza, comercio de granos, y de algún 
ganado mular , y machos cabríos. Dista 5 J-
leguasS.de la capital. Contribuye i,6o5 rs. 
, 16 mrs. Derechos enageuados sor reales 
•26 maravedises. 
S A N P E D R O D E L A S D U E Ñ A S , Cot. 
Red. E c l . de España , provincia y obispado 
de Segovia, sexmo de San Mi l lan . Es un 
convento de Dominicos , con casa de lahor, 
y buen plantío de árboles. 
SAJN P E D R O D E L A S HERRERÍAS , 
i'.-L.-S. de España , prov. de Zamora , partido 
de Alcañices, vicaría de Alba y Al is te ; ar-
zobispado de Santiago. A . P . , 7 vecinos, 
'ii habitantes, 1 parroquia aneja de Mahid. 
Situado á la falda meridional de ¡asierra , 
de donde baja un arroyo que la atraviesa. 
A su inmediación está la Portilla de su 
nombre, que es vereda para Galicia. L a 
abundancia de aguas de sn término , y los 
escombros que se advierten en las i n m e -
diaciones , denotan que hubo al l i en otros 
tiempos fabricas de hierro. Produce los 
artículos comunes á los demás pueblos del 
partido, y ademas patatas, y miel basta. 
Dista 12 leg. de la capital, 3 5- de la cabeza 
de partido, y ¿ de la matriz. Contribuye 
con la cuadrilla de su partido. 
S A N P E D R O D E L A S V A E R A S , L . R. 
de España ,.provincia y part. de Santander, 
-Talle de Valde San Vicente. R. P . , 3o vec, 
n i habitantes , 1 parrequia. Situado á la 
margen derecha del rio Deva, al pie de un 
monte cubierto de encinas y peñas , que, 
muy elevado sobre el nivel del r i o , forma 
con su superficie un ángulo como de i55 a 
160o. Produce robles y encinas , castañas y 
algunas frutas , centeno , pastos , y poco 
ganado. Dista 3i leguas de Burgos. Contr i -
buye con el valle. 
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S A N P E D R O D E L O S A R C O S , Parr. 
de España , provincia de Asturias , concejo 
de Oviedo ; 47 vecinos, 227 habitantes. Com-
prende Jos lugares de Terreros, Pumurin 
Laucipies , Olivares , Truebuno , Vega 
San Cipriano y San Lorenzo de Panizares, 
cuyos vecindarios se verán en sus respecti-
vos artículos 
S A N P E D R O D E L O S O T E R O S , L . E . 
de España , provincia y obispado de León, 
Exento. A . O . , 39 vecinos, 147 habitantes, 
1 parroquia. Situado á 6 leg. de la capital; 
l inda con términos de Matallana, Santa 
María , Fuentes , y Fontanil de los Oteros. 
Produce granos, legumbres, l ino , pastos, 
y ganados. Contr. 967 rs. 29 mrs. Derechos 
enageuados i53 rs. 20 mrs. 
S A N P E D R O D O S U L , V . de Portugal, 
provincia de Beyra , comarca de Viseo; 
262 vecinos , 1,000 habitantes , 1 parroquia. 
Situada en la márg. derecha del rio Vouga, 
ea territorio medianamente fértil. Dícese 
que la fundó el moro Aiafun, el año lo4o. 
S A N P E D R O D O S M O N T E S , Aldea 
Ord. de España en Galicia, provincia y 
obisp. de Lugo, jurisdicción y encomienda 
de Puerto Mar in , San Juan. Es una de las 
que componen la parroquia de San Juan de 
Friolfe {Véase), 
S A N P E D R O " C A M P E L O , Aldea de 
E s p a ñ a , prov. de León , partido de Pon-
ferrada , Exenta. Dista a | leguas de la ca-
beza de partido. • 
, S A N P E D R O C A S T A Ñ E R O , L . S. de 
España, provincia de León , part. de Pon-
ferrada , jurisdicción de Bembibre. A . P . s 
n 4 vecinos, 44° habitantes, 1 parroquia, 
1 pósito. Para su situación y productos (Véase 
Bierzo , el). Dista 3¿ leguas de la cabeza de 
partido. Contribuye 2,988 rs. 2 mrs. Dere-
chos enageuados 260 rs. n mrs. 
S A N P E D R O E L V I E J O , Desp. R . de 
España , provincia de Salamanca, partido 
de Ciudad-Rodrigo, campo de Argañan. 
Dista 4 leguas de la cabeza de partido. 
S A N P E D R O M A N R I Q U E , V . S. de 
España , provincia de Soria , partido de su 
nombre , obispado de Calahorra. A . M . 
de primera clase , con 2 ordinarios, admi-
nistración subalterna de rentas; 219 vecinos, 
1,407 habitantes , 4 parroquias , 1 ermitas, 
1 hospital, 1 pósito. De las 4 parroquias la 
de San Juan Bautista tiene un cuia propio 
y cinco beneficiados , de los cuales residen 
dos en la v i l l a , y tres en las aldeas de 
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Boyma'nco,Villariio y Collado. L a de S. M i -
guel tiene un cura propio, un capellán y 
diez beneficiados, de los cuales residen tres 
« • la vi l la , y los demás con título <!e curas 
en sus respectivas aldeas <!e Hutrleles, ( in-
cala , Palacio, las Fuentes, la Ventosa, 
S á m a g o , Fuente bella y Arme]ún. La de 
San Mart in tiene un cura propio y ocho 
beneficiados, de los cuales residen tres en 
la villa y cinco en sus aldeas , que son: 
Matasejun , Saa Andrés , Bea , Acrijos_ y 
Castillejo. La de Santa Maria de la Peña, 
patrona de toda la villa y tierra , tiene un 
cura propio y cinco beneficiados , de los 
cuales residen dos en la villa , y tres en 
sus ab'eas de T a n i ñ é , Valdeprado y Valde-
negrillos. Todos los frutos decimales de la 
villa y aldea , como son : corderos churros, 
chotos y merinos, se juntan en la villa el 
dia 2t de junio, y el 22 se reparten entre 
los participes. E l trigo , cebada y avena se 
reúne también en los meses de octubre y 
noviembre , y se reparte entre la dignidad 
episcopal, á quien pertenece el tercio, y los 
cuatro cabildos de curas y beneficiados de 
las cuatro parroquias y sus aldeas. 
Esta villa tomó su renombre del escelen-
tísimo señor don Pedro Manrique , el año 
de i464- Situada en una sierra, cercada de 
otras, con a5 aldeas, sujetas á la jurisdic-
ción del juez letrado que reside en ellas. 
Todos los años se nombra ayuntamiento 
de vil la , compuesto de un regidor del estado 
noble, otro riel estado general, dos procu-
radores , fiel de abastos públicos , y dos 
alguaciles. Las aldeas nombran un regidor 
de tierra y cuatro procuradores , uno para 
cada sexmo, en que está dividida la tierra, 
y tres lugares que se dicen Barrios de la 
V i l l a , todos los cuales componen el ayun-
tamiento de villa y tierra , y se juntan á 
tratar las cosas pertenecientes al común, 
todos los primeros jueves de cada mes : los 
procuradores dan parte á sus sexmos de 
todo lo tratado , y de los gastos ocurridos, 
que llaman gastos procomunales , los cuales 
se reparten en tres porciones: la una la paga 
la villa y los tres barrios , y las otras dos 
los cuatro sexmos. Es población muy anti-
gua , que estuvo cercada con una fuerte 
muralla, cinco puertas , y un gran castillo 
que esta arruinado por la parte del S . , y de 
las murallas solo quedan algunos vestigios, 
y las cinco puertas. Produce su térmiao 
Sanado lanar, merino y churro; trigo, ce-
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bada, avena, lentejas, yeros , verduras y 
cáñamo. Es país muy frió ; y, aunque anti-
guamente estuvo muy poblado de montes, 
hoy escasean mucho, por haberse quemado 
y talado. Tiene una dehesa de yerbas para 
el ganado de labor y el vacuno. Por medio 
de ella pasa el rio Linares, que nsce á 2 legr, 
de la v i l l a , y con cuyas aguas se riegan 
algunos prados y huertas , y muelen 7 mo-
linos harineros que hay en su término. 
Ind . : algunos cardadores de lana, sastres, 
tejedores de l ino , cáñamo y sayales, un 
lavadero de lana , que en el día está sin uso. 
Dkta 6 leguas de la eap., y 8 de Calahorra. 
Contribuye 9,802 rs. 12 mrs. Derechos enu-
genados 5,6t}5 rs. 
S A N P E D R O D E M E L G A R E J O , Desr 
poblado S. de España , prov, de Burgos,. 
part.de Castrojeriz , jurisdicción de Haza 
de Siero. 
S A N P E D R O D E P A L M I C H E S , V . S . 
de España , provincia y partido de Guada-
lajara , obispado de Cuenca. A . O . , io4 ve-
cinos, 469 habitantes, 1 parroquia Situada 
en un alto, con cíelo despejado ,' á £ de leg. 
del rio Guadiela,sobre el cual hay un puente 
de tres ojes , y un molino harinero. E n su 
término se crian ganado lanar, vacuno y 
cabr ío; miel , cera y granos; algún aceite, 
vino y frutas. Industria : hacer escriños. 
Dista 12 leg. de la capital. Contr. 1,117 rs. 
32 maravedises. 
S A N P E D R O R O Z A D O S , L . R. de 
España , pro\ incia, partido y obispado de 
Salamanca , cuarto de Peña de Rey. A . P . , 
72 vecinos, 255 habitantes, 1 parroquia, 
1 pósito, mediano caserío. Situado cerca de 
dos arroyos que riegan su t é rmino , en la 
carretera que conduce desde Baños á Sala-
manca. Es escaso de granos , pero abunda 
de ganados y leña. Dista 4 leg dé la capital, 
y desde Fuenteroble hay 7 horas de marcha 
mili tar , en cuyo inte;medio se encuentran 
la ermita de Nuestra Señora de la Fuen-
Santa y la Venta de Siete-Carretas. Desde 
Tamamcs liay 7-^  , pasando por Castro-
verde y Mora de la Sierra , quedando 6 hor. 
hasta A l b a , en cuyo tránsito está Moril le . 
Contribuye 2,017 r s -
S A N P E D R O D E S A M U E L , L . R . d e 
España, provincia y arzobispado de Burgos, 
partido de Castrojeriz, jarisdíc. de Haza de 
Siero. R, P. , 40 vecinos, 1^ 7 habitantes, 
1 parroquia. Sit. en un recodo, que forma 
el valle de Hubierna , en terreno pantanoso. 
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Sus páramos son todos pelados, pero, aun-
que pedregosos , se cultivan bien. Le baña 
un riaclmelo llamado Ormazucla , á cuya 
margen oriental está y desciende de las 
Avellanosas ,.con quien confina por el N . , 
por E . con Lodoso, por S. con Palacios de 
Benahiél, y por O. con Villorejo. Produce 
granos , yeros , legumbres , lino , nabos, 
hortalizas y frutas, regulándose la cosecha 
de los primeros en [\,800 fanegas. Industria: 
telares de lienzos y burieles caseros. Dista [\ 
leg. N . O . de la capital. Contribuye i,49Í rs. 
2 maravedises. 
S A N P E D R O V E L L O T A , Despoblado 
S. de España,, provincia de Burgos , partido 
de Can de Muñó , jurisdic. de Quintanilla 
de Somuño. 
S A N P E D R O D E V1LLATAÜD ..Des-
poblado S. de España, prov. de Palencia, 
partido de Carrion. Dista 3 leguas de la 
cabeza de partido. 
S A N P E L A Y O , V . E . de España , pro-
vincia ¡par t ido y obispado de Salamanca, 
cuarto de Armuña . A . O. , 33 vecinos, 
110 habitantes, 1 parroq,,1 pósito. Situado 
entre varios cerros y peñascales que la do-
minan por todas partes , menos desde , E . 
á O., con un arroyo que se seca en el verano, 
y solo quedan algunas aguas estancadas para 
abrevadero de los ganados , pero que oca-
sionan muchas enfermedades , no menos 
que lo destemplado del cl ima; pues en el 
\erano , durante el dia , suele hacer csce-
sivo calor, y por las noches cae un rocío 
muy h ú m e d o y frió, con bastantes nieblas, 
or ígenperpetuo délas tereianss y cuartanas 
que alhgen á las habitantes. Abunda de 
pastos, monte de encina, donde se mantie-
nen 3oo cerdos, y sobre 3v..o..iO fanegas de 
lodos granos; t imbicn se coge algara lino. 
Dista 4 leguas de la capital. Contr. .2,800 rs. 
3?. maravedises. 
S A N P E L A Y O , L . R. de España , pro-
vincia y./irzobispado de Burgos , partido de 
Castilja Ja Yie¡a en Laredo, corregimiento 
de ' \ r diareayo, ,m«rindad deMontija. R . P . , 
j5 vecinos,, 64 habitantes, 1 parroquia. Su 
situación y prod..s,e hallarán en e! artículo 
de la Merin'dad,con quien.contribuye. D i s u 
16 ¿- leguas de la capital. 
S A N P E L A Y O , L . R. de España , pro-
vincia y obispado de Santander, partido de 
Laredo , salle de Mena. R. P . , {V. Ajega, 
concejo , ele (juídJ.es barrio, en el fjue está 
incorporada su población). 
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S A N P E L A D O , L . S. de España , prov, 
y part. de León , jurisdicción doBenavides. 
A . O . , 10 vea, 35 habitantes , 1 parroquia. 
Situado á orilla del rio Orbigo , lindando 
con términos de Cast rü lo , Matalobos y 
Guerga de los Frailes. Produce granos le-
gumbres, l i no , pastos y ganados. Dista 
4é¡ leg. de la c p i t a l . Contr. 770 rs. 10 mrs. 
Derechos enajenados ig3 rs. 2 mrs. 
S A N P E L A Y O , L S. de España , prov.. 
de Álava , hermandad de la Ribera, obisp. 
de Calahorra, uuo de los a3 pueblos de la 
Ribera alta; 7 vecinos, 33 habitantes,, una 
parroquia. Se gobierna por ¡a misma justi-
cia ordinaria común a dichos 33 pueblos. 
Confina por E . con la villa de I lereña, por 
S. con el rio Bayas y lugar de Igai, por O . 
con Villabezana , á -¿ legua de estos puntos. 
Para sus productos [V. la hermandad]. 
S A N P E L A Y O , L . de España , provin-
cia de Asturias, concejo de Navia ; 12 vec., 
58 habit ,, parroquia de Arbon ( Véase). 
S A N P E L A Y O , L . de España, provin-
cia de Asturias, concejo de Navia; 16 vec., 
76 habitantes, parroquia de Montaña de 
Rio Negro (Véase). 
S A N P E L A Y O , L . de España , provin-
cia de Asturias, couc. de Yaldes; 10 vec.» 
5o habitantes , parroquia de San Miguel de 
Trevias {véase). 
S A N P E L A Y O , X . de España, provin-
cia de Asturias, conc. de Grado , parroquia 
de Mata (Santo Dolfo y Santa Eulalia) [V. 
este articulo]. 
S A N P E L A Y O , L . de España , provin-
cia de Asturias, concejo y arciprestazgo de 
G i j o n , d e la parroquia de Caldones [v* 
este articulo], 
S A N P E L A Y O , A i d . S. de España, pro-
vincia de Valladolid , partido de Torrelo-
baton. A . P . , 85 vecinos, 332 habitantes, 
j parroquia, 1 pósito. Sit. en la carretera 
que conduce desde Medina de Rioseco á 
Tordesillas, á 2 leguas de Castromonte y 
-¿.de ¡a cabeza de partido. Produce granos, 
v ino, pasaos y ganados. Dista 5 leg. de la 
capital. Contribuye 2,207 rs. 7 mrs. Derec. 
enagenados 611 rs, 22 mrs. 
S A N P E L A Y O D E C A S T R O , Despo-
blado R. de España , provincia de Zamora, 
partido de! Pan. 
S A N P E L A Y O D E L A R I B E R A , Des-
poblado R. de España , prov. de Zamora, 
partido del Pan. Situado al E . de Zamora, 
intermediando el rio Yalderaduey, á orilla 
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del Duero, y confinando con Fresno de la 
Riber,., cuyos prod. son do la misma clase. 
S A N PELEGÍUN , L . R. de España, pro-
vincia de A r a r o n , partido de Barbastro, 
obispaílo de Huesca. 4.. O . , g vecinos , 4o 
habitantes, i parroquia. Sit. en nna loma 
dominada por el monte y parroq. de Sebil, 
en cuya circunferencia hay muchos cam-
pos y tierras de pan llevar, aunque la mayor 
parte es de monte incuito. Confina por el 
Mediodía con Radiguero, de donde dista 
2 legua, y i% de la cabeza departido. P io -
duce sa término gianos, legumbres, frutas, 
aceite y vino. Contr. 8g\ rs. 3a mrs. 
S A N P E R D E A S A V O N , C o t . Red. S. 
de España , provincia de Ara ron , partido 
de Ci;:co V dias. A . O . , i vec., 7 hab. 
S A N P E R D E L S A L Z , L . Ab . de Esp., 
provincia de A r a r o n , partido, arzobispado 
y corregim. de Zaragoza. A . 0.,g5 vecinos, 
4i3 habitantes , 1 parroquia, 1 pósito. Sit. 
entre dos montes , componiéndose la pobla-
ción de una sola calle, en terreno llano y 
onilas del rio A^ües , que tiene su origen 
en las fuentes de Albayar , X hora distante 
del lugar. Sus aguas riegan el vahe, lo que 
le hace ser fértilísimo. Prod. trigo, cebada, 
maiz , patatas, judias , seda, vino y azafrán. 
Dista 8 leguas de Zaragoza. Contr. 5,5gj rs. 
10 maravedises. 
S A N P E R E , L . S. de España, provincia 
y arzobispado de Valencia , partido de San 
Felipe. A . O . , 34 vecinos, 162 habitantes, 
1 parroquia. Sit. a i ¿ legua de San Felipe, 
en !a falda de la montana que domina a 
aquella ciudad, a la orilla del rio Aibayaia 
y camino de Alicante, confinan•' o con Gna-
dastquíes , Benisuera y Montaberntr. Pro-
duce go fanegas de tri¡,o, i3o de maíz y 
fj,ooo cantaros de vino ; poca cebada y al-
guna seria. Dista 10 leguas de la capital y\ 
1 £ de la cabeza de paitido. Contr. 4>7-9rs. 
S A N T E R E D E A B E R N , L . R. de Esp., 
provincia de Cataluña , corregimiento de 
Viliafranca, obispado de Barcelona. A . O. , 
44 vecinos, 217 habitantes, ana parroquia. 
Situado en terreno llano; conf. por F. con 
Alhiñonet , por O . con Santa F é , y p o r N . 
con San Pire de Subirats. P¡oduce trigo, 
legumbres, vino y aceite. Inri.: aguardiente. 
Oísta 8 horas de Barcelona y i-j- íie' V i l i a -
franca. Contribuye 8,471 rs. <G mis. 
S A N P E R E D E A R Q D E L L S , L . Ah. 
de España, provincia Í'.C Gataltnáá, corre-
gimiento de Cetrera, chispado de VicS . 
TOMO VIII, 
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A . O . , 23 vec., 128 habitantes, 1 parroquia 
que tiene por aneja la de CLquella. Situado 
en la dirección de la carretera que va desde 
Cerveraá Igualada, á un tiro de bala deí 
camino , en una ribera que tiene 2 horas de 
longitud y poco mas de £ de latitud. E l 
término es casi todo de regadío de un ma-
nantial qne viene de Pa l le ió ! , que dista 
1 legua S. Produce trigo , legumbres , vino, 
aceite, mucha caza y ganado lanar. Dista 
201- horas de Barcelona y 1 de Cervera. 
Contribuye 2,g3o rs. \ mrs. 
S A N P E R E D E BUXADÓS Y F O R -
T E S A , L . S. de España , prov. de Cata-
Juña, corregimiento de Cerveta, obispado 
dé Vich , A . O . , 22 vecinos, 107 habitantes, 
1 parroquia. Produce trigo y legumbres. 
Dista i8¿ hor. de Barcelona y 7 de Cerrera 
Contribuye 4,7Í9 rs. 3o mrs. 
S A N P E R E D E F L T J V I A , L . R. de Es -
paña , prov. de Cata luña, subdelegacionde 
Camprodon, corregimiento y obispado de 
\ i c h . A . O . , 6 vecinos , 32 habitantes, nna 
parroquia. Produce trigo , legumbres y pa-
tatas. Dista 25 horas de f'arcelona y 4 de 
Camprodon. Contr. 1,090 rs. 5 mrs. 
S A N P E R E D E C E L I N A , L . S. de Es-
paña , prov. de Ca ta luña , corregimiento 
de Villafranca, obisp.de Barcelona. A . O . , 
89 vecinos , 44° habitantes, una parroquia. 
Situado en terreno barrancoso, cerca del 
rio Noya; confina por E . con Castcllvi de 
Rosanas y Corbera, los dos di 1 corregiros 
de Barcelona; por S. con San Pcre de S u -
biíats , por O . con San Siidorni, y por N. 
con S°.n Estovan de Sasroviras, deí corre-
gimiento de Barcelona. Produce trigo, le-
gumbres, vino y aceite. ludustria: fabrica 
de papel. Dista 7 horas de Barcelona y 3 de 
ViHafranca. Geutribuye n,Gi8 ríales4 ma-
ravedises. 
S A N P E R E D E O S O R , L . S . de Esp., 
provincia de Cata luña , corregimiento y 
obispado de V i c h . A . O . , i55 vecinos, 758 
habitantes, 1 parroquia. Situado en terreno 
montañoso , áspero y quebrado, y en un 
barranco; confina por el E . con Angles, 
Bruñóla y Cs tanct , los tres 'el corregirá, 
de Gerona: por S. con Vallors y San l l i l a r i , 
p¡ r O. con San Andrea deis Vaheils y 
A r i n p i t , y por N . con Susquedu y Angles, 
corregimiento de Gerona. Pioduce t¡ igo, 
legumbres y maiz. En su t é tm. hay mina 
de cobre, Dista 20 horas r.e Barcelona y 75; 
de V i c h . Contribuye ¡4.828 rs . 28 mrs, 
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S A N P E R E D E R I B A S , L . E . deEsp., 
provincia de C a t a l u ñ a , corregimiento de 
Villafranca , obispado de Barcelona. A . O., 
35t vecinos, i 549 habitantes, 1 parroquia. 
Situado en teirenn montañoso , aunque de 
buen 1 calidad; confina por E . con Quadra 
de Jafra y Sitges, po r S. con este último, 
Quadra de Vdanova del Cami y la Geltru, 
del corregimiento de Tarragona; por O. 
con este ú l t imo , Bocacrcspa , de dicho cor-
regimiento , y C a ñ e l l a s , y por N . con San 
F e l i u de ü l ive l la y Quadra de Jafra. Pro-
duce trigo, aceite , legumbres , vino y algo 
de malvasía. Dis ta 8|- horas de Barcelona 
y 2 § - d e Vil lafranca. Contribuye 42,572 rs. 
28 maravedises. 
S A N P E R E D E RITJ , L . R, y S. de Es~~ 
p a ñ a , provincia de Ca ta luña , corregió), y 
obispado de Gerona. A. O. , 20 vecinos, 
io3 habitantes, 1 parroquia. Sit. en terreno 
llano. Coníina por el E . con Paiafolls, por 
el S. O. con Pineda , y por el N . con Orsa-
viña, Vallmanya y Tordera, Produce trigo, 
legumbres , vino y aceite. Dista 11 horas de 
B rce'oua y 9^ de Gerona. Contr. 2^54 rs. 
6 maravedises. 
S A N P E R E D E R I T J D E V I T L L A S , L . 
R. y Ab. de España , provincia de Cataluña, 
corregimiento de "Villafranca, obispado de 
Barcelona. A . O . , 270 vecinos , i,3o5 habi-
tantes , 1 parroquia , 1 hospital. Situado á 
orillas del R i u de V i t l l a s , terreno bastante 
fért i l , por haber mucho de regadío. Conf. 
por E . y S. con Terrasola, por O . con San 
Quint i ; y por N . con Cabrera. Produce tri-
go , legumbres, c á ñ a m o , judías y vhao. In-
dustria: fabr. de papel y paños, é hilados 
de algodón. Dis ta 10 horas de Barcelona y 
3 de Villafranca. Con t r . 6,817 r s « 2 m r s -
S A N P E R E D E S Ü B 1 R A T S , L . R. de 
España , prov. de Ca ta luña , corregimiento 
de "Villafranca, obisp. de Barcelona. A. O , , 
2 \ vecinos, 117 habitantes^ 1 parroquia. Sit. 
en terreno m o n t a ñ o s o ; coníina por E . con 
Valhana , corregimiento de Barcelona; por 
S. con Olesa de Bonesvalls, San Pau de 
Qrdal y Quadra de Gornet; y por N . con 
San Sadurni y S i n Per,-: da Geiina. Produce 
trigo , legumbres y vino. Industria: fabricas 
de papeL Dista 7 3- horas de Barcelona y 3 
de Villafranca. Con t r . 7/190 rs. QO rars. 
S4.N P E R E D E T O R E L L Ó , V . S. de 
España , prov. de Ca ta luña , corregimiento 
y obispado de V i c h . A . O. E l número de 
•vecinos va unido con las Masías de idern.. 
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Situada en terreno montañoso y áspero. 
Coníina por E . con la Bola y C u r u l l , p 0 r 
S. con San Feliu de Torelló, por O. con 
San Viceritt de Torelló y Saderras,.y po r 
N . con Santa María de Besora y Vidrá. 
Produce trigo , legumbres y maiz. Indust.: 
pelairería. Dista 18 £ horas de Barcelona y 
3 j de V i c h . Contribuye 10,517 rs. 10 mrs. 
S A N P E R E D E V A L L D E N E U , L . S. 
de España , provincia de Cataluña , corre-
gimiento y obispado de Vich. A . O . , 20 ve-
cinos, 102 habitantes, 1 parroquia. Situado 
en terreno montañoso y áspero. Confina 
por el E . con Aiguafreda , por S. con Mon-
many y Ber t i , los 2 del corregimiento de 
Mataré ; por O. con San Miguel Sasperxas, 
y por N . con San Mai t i de Ceruellas. Pro-
duce trigo , legumbres y maiz. Dista 10 ho-
ras de Barcelona y 5 de Vich. Contribuye 
i,74o rs. 3o mrs. 
S A N P E R E D E V E R T Í , L . S. de Esp., 
provincia de Ca ta luña , corregimiento y 
obispado de Vich . A . O. , 12 vecinos, 68 ha-
bitantes, 1 parroquia. Produce trigo, le-
gumbres y mair. Dista 10 hor. de Barcelona 
y 5 f de V i c h . Contribuye i,4iCirs. 24 mrs. 
S A N P E R E D E L B R U G A L , L . Ec l . de 
España, prov-de Cataluña, corregimiento 
de Talarn. [r. el art. Escalo y San Pere-
del Brugal]. 
S A N P E R E D E L A S P R E S A S , L . A b -
de España , provincia de Cata luña, corre-
gimiento y obispado de Gerona. A . O., 200 
vecinos, 997 habitantes, 1 parroquia. Sit . 
en terreno llano, cerca del bosque de M a -
latosquera. Confina por E . con Lacot , por 
S. con San Esteban den Bas , por O. con 
Castell del Mal lo t , y por N . con Olo t , de! 
corregimiento de V i c h . Produce trigo, le-
gumbres y maiz. Industria: medias de lana 
y de algodón. Dista 22 f hor.de- Barcelona 
y 9 de Gerona. Contr. 8,210 rs. 4 mrs. 
S A N P E R E D E L S V I L A R S , L . S de 
España, proVi de Cataluña, corregimiento 
de Figueras, obispado de Gerona. A . O. , 
10 vecinos, 80 habitantes, 1 parroquia. Sit. 
en terreno áspero y montañoso. Produce 
trigo, legumbres, vino y aceite. Dista 3a 
horas de Barcelona y 4^ de Figueras. Con-
tribuye 1,429 rs. i4 m r s . 
S A N P E R E D t S P L T G , L . R. de Esp., 
provincia de Ca ta luña , subdelegacion de 
Camprodon , corregimiento de V i c h , obis-
pado de Gerona. A . O . , 22 vec , 112 habit., 
1 parroquia. Sit. en terreno llano. Confina 
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por el E . y S. con Sta. Margarida de Biaña, 
por O. con Santa Llucia de Puigmal , y por 
el N . con San Salvador. Pioduee trigo, le-
gumbres y patatas. Dista 37f- horas de Bar-
celona y 3 de Camprodon. Contr. 7,g35 rs. 
33 maravedises. 
S A N P E R E DESVJJNI, L . Ab. de Esp., 
provincia de Cataluña, corregimiento de 
Cervera , obispado de Vich . A . O . , 9 vec , 
46 habitantes, 1 parroquia. Produce trigo 
y legumbres. Dista 17 horas de Barcelona y 
5 de Cervera. Contribuye 854 rs. i3 mrs. 
S A N P E R E M O L A N T E , L . Ab. de Es-
paña , prov. de Cataluña, corregimiento de 
Villafranea, obispado de Barcelona. A . O. , 
37 vecinos, 181 habitantes , 1 parroquia. S i - * 
tuado en terreno llano: confina por el E . 
con Albiñonet y Guiñólas , por el S. con 
San Miguel de Erdula y Villadelops, por 
O . con Villafranea , y por el N . con San 
Cugat. Produce trigo , legumbres y vino. 
Dista 9 ¿- horas de Barcelona y 1 de V i l l a -
franca. Contribuye 5;834 reales 22 mara-
T-edíses. 
S A N P E R E P E S C A D O R , V . S. de Es-
paña , provincia de Cataluña , corregim. de 
Figueras , obispado de Gerona. A . O . , 321 
vecinos, 1,187 habitantes, 1 parr. Situada 
en una llanura, á corta distancia del mar, 
á la. orilla del r ioFluvia y de una acequia 
llamada Cirveut, que trae sus aguas de los 
estanques de Vilamaeolum y Ciuraná , y 
del rio Baseya. Cooíina por E . con el Me-
di terráneo, por S. con Armentera , por O. 
con Torruella de Flnvia y Vilamaco'.um, 
y por N . con Castelló de Ampurias. P ro-
duce trigo , centeno , avena , cebada , maíz, 
mijo, patatas, legumbres, vino y aceite. 
Inlustria: marinería. Dista 38 j- horas de 
Barcelona y 4 de Figueras. Contribuye 
26,965 rs. i4 mrs. 
S A N P E R E S A L A Y I N E B A , L . S. de 
España , provincia de Cataluña, corregim. 
de Cervera, obispado de Vich. A . O . , 18 
vecinos , 85 habitantes, 1 pairtq. Produce 
trigo , legumbres y vino. Dista 18 horas de 
Barcelona y 7 de Cervera. Contr. 3,i47 rs. 
2.4 maravedises. 
S A N P i L , Aid . S. de España , provincia 
de Vulludolid, parti ¡o de la Puebla de Sa-
nabria, oLispado de Astorga. A . P., 16 ve-
cinos , 54 habitantes, 1 parroquia. Situada 
en un üano , a { legua N . de la cabeza de 
partulo , eu terreno que produce lino , cen-
teno y pastos para la cria de ganado laoai. 
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Contribuye 347 " • 18 nirs. Derechos enag. 
i n rs. 1 maravedí. 
S A N P I L , A i d . S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisd. de Coto nuevo. 
Es una de las que componen la parroquia 
de San Vicente de Pinol ( véase '). 
S A N P O L , L . de España , provincia de 
Asturias, concejo de Boal ; 4 vec., ig hab., 
parr. de Castrillon , Santiago de , ( véase ). 
S A N P O L D E M A R , V . R. y S. de Es-
paña,provincia de Cataluña, corregimiento 
y obispado de Gerona. A . O. , 198 vecinos, 
1,096 habitantes, 1 parroquia aneja de la, de 
San Cipria de Bellaltá; parada de diligen-
cia , y tiene una torre fuerte llamada San 
Pau. Situada enun pequeño monte, al lado 
del rio Beliet é inmediato á la costa del 
mar , en el camino de la marina, que con-
duce desde Gerona a Barcelona. Confina 
por E . y á f- de hora con Galélla , por S. O . 
a la misma distancia con Canct de M a r , y 
por N . con San Cipria de BeJlaltá. Produce 
trigo , legumbres , vino y aceite. Industria: 
Mariner ía , medias, blondas, encajes y 
fabricas de aguardiente. Este puerto no esta 
habilitado. Dista g f horas de Barcelona y 
i o f d e Gerona. Contribuye 10,949 reales 
10 maravedises. 
S A N P O L D E L A B I S B A L , C O N L A 
B 1 S B A L , L . R. E . y S. de España , prov. 
de Cataluña, corregimiento y obispado He 
Gerona. A . O. , 3 i vecinos, i45 habitantes, 
1 parroquia, 1 ermita de Santa Lucía á £ 
hora déla población. Situado en un pequeño 
plano rodeado de montañas ; tiene dos pe-
queños rios , el uno trae su origen de la parte 
de Fito y el otro de la parte de Ja Ganga. 
Conf. por E . y N . con Bisbal (la) y Fito, por 
S. con Calonja y por O. con SanCip i ia del 
Al l s . Produce trigo, legumbres, vino, aceite 
y corcho. Dista 26 horas de Barcelona y 6¿-
de Gerona. Contribuye 2,946 rs. 6 mrs. 
S A N P O N Í , Coto Red. S. de España, 
provincia de Cata luña , corregimiento de 
Talarn. 
S A N F O N S . L . R . y S . de España , pro-
vincia de C a t a l u ñ a , corregimiento y obis-
pado de Barcelona. A . O. E l número de 
vecinos va con Cervelió y ¡a Palma. Sit. en 
terreno de montaña , áspero y quebrado. 
Confina por.el E . con Cervelió , por el S. 
con Valürana ; por O . con Subiruts y por 
el N . con Garbera. Produce trigo , legum-
bres y vino. Dista 3 / horas de Barcelona. 
Contribuye 1,478 rs. 16 mrs. 
5a SAN 
S A N P O N S D E F O N T A J A N , L . R. de 
España , provincia de Cata luña , corregim. 
y obispado de Gerona. A . O. , 6 vecinos, 
3o habitantes , i parroquia. Situado en ter-
reno llano , cerca del rio Ter. Confina por 
el E. y S. con Gerona, por O. con Domi -
nis y por el N . con Sarria. Produce trigo, 
legumbres y maiz. Dista 20 horas de Bar-
celona y I de Gerona. Contribuye 1,07a rs. 
18 maravedises. 
SANPRENíANO , Parroquia de España, 
provincia de Asturias, concejo de Tineo, 
obispado de Oviedo; 1 parroquia, 91 vec , 
45o habitantes. Contr. 1,802 rs. 12 mrs. 
S A N P K I V A T D E M A L L O L T P U I G -
P A R D I N E S , L . S. de España, provincia 
de Cataluña , corregimiento y obispado de 
Gerona. A . O. , 3oo vecinos, 1,487 habit , 
I parroquia. Situado en terreno áspero, al 
pie de la m.int iña. Confina por el E . con 
las Presas, por el S. con Toanetas, por O. 
con Vidra y por el N . con San Andreu del 
C o l l , los dos de! corregimiento de V i c h , 
los Balps y la Pina. Produce tr igo, legum-
bres y maiz. Dista 22 horas de Barcelona y 
g de Gerona. Contribuye 20,273 rs. 4 mrs. 
S A N P R I Z O N , Aldea S. de España en 
Galicia , provincia y obispa lo de Lugo , ju-
risdicción de Deza , y una de las que com-
ponen la parr. de Santiago de Lebozan [V). 
S A N P R I Z O N , Aldea S. de España en 
Gal ic ia , provincia de Lugo, jurisdicción 
•de A lay. Es una de las que componen la 
parroquia'de Marey \ Véase], 
S A N P R O N , L . S. de España , provincia 
de León , partido de Fonferrada. M e r i n -
dad de Valcaree , obispado de Lugo. A . P-, 
i3 vecinos; 5~¡habitantes, 1 parroquia. Para 
su situación y productos (V. Valcaree), 
Dista7 leguas déla cabeza de partido. C o n -
tribuye i46 rs. 32 mrs. Derec. enagenados 
64 rs. 25 mrs. 
S A N P R U D E N C I O , Monasterio de Es-
paña en la Rioja , fundado á fines de! siglo 
" V I H , con jurisdicción veré nullius sobre 
las villas de Lagunil la, Ventas-blancas y 
'Vülanueva. Es del orden del Cister y se 
conservan en él muchas reliquias, entre 
ellas los cuerpos de San Prudencio , obispo 
de Taraz.ina,San Félix y San Funes,, obis-
pos de Nagera. HUn florecido en él varones 
ilustres en santidad y literatura: entre ellos 
pl venerable padre Placido Lazaniaga y 
$1 venerable padre Luis de Clñspiniana, 
suonjes y abades de él. 
SAN 
S A N y ü I L E Z , Despoblado S. de Esp., 
provincia de Segovia , partido de Fresno. 
S A N QUl¡NCI l ,Rio de España en C a -
taluña [ Véase Muga ] . 
S A N Q U 1 N T I , V . S. de España ,prov. 
de Cataluña, corregimiento de Villafranca, 
obispado de Barcelona A . O. , 3i7Vecinos, 
r,G8o habitantes , T parroquia. Situada en 
terreno montañoso , áspero y quebrado. 
Cenüna por el E . con San Pcre de Riude-
villas y Terrasola , al S. con Bellvey , por 
O. con el mismo y Mediana, y por N . con 
Cabrera. Celebra feria el segundo domingo 
de noviembre. Produce trigo , legumbres, 
almendra, seda, fruta, vino y ganado la -
nar. Industria: paños bastos, hilados de 
algodón y fabrica de papel; 3 molinos ha-
rineros. Dista t i horas de Barcelona y 3 de 
Villafranca. Contribuye i3,o.3i rs. 16 mrs. 
S A N Q Ü I N T I D E P U I G R O D O N , L . 
E . de España, provincia de Ca ta luña , snb-
delegacion de Camprodon, corregimiento 
de V i c h , obispado de idem. A . O. , 8 vec , 
42 habitantes, 1 parroquia. Sitaado en ter-
reno áspero y montañoso. Confina por el 
E . y N . con Campdevanal, por el S. con 
Csirrubi y por O. con Puigbó y Gombreny. 
Prcduce trigo , legumbres y patatas. Dista 
26 I horas de Barcelona y 6de Camprodou. 
Contribuye 1,266 rs. 6 mrs. 
S A N Q Ü I R C E , V . E . de España , prov. 
y arzobispado de Burgos , partido de Juar-
ros y la Mata. A . O. Esta villa da nombre 
al arciprestazgo y vicaría , y es «na pequeña 
población de Castilla la Vieja, situada ea 
el principio de la serranía , en un hondo 
rodeado de montes , á 5 leguas N . de Bur-
gos y 1 S. de Hontoria de la Cantera. Tiene 
una colegiata con 5 canónigos, que en el 
dia soío son 3; alburias casas de pastores, 
un guarda y el sacristán. Es pueblo muy 
antiguo , que ya en tiempo de Fernán Gon-
zález , coude de Castilla , era esta iglesia de 
su devoción , y en ella depositó algunas re-
liquias. En el siglo X I I I se llamó la casa de 
Santa Quirca, cuya casa permanece, aun-
que ruinosa , y ia misma abadía está uuida 
íLla cate Ira! de Burgos. Produce trigo, 
cebada, avena , yeros, legumbres y garban-
zos, y en sus montes muchos pastas para 
SBS ganados lanar, cabrío , de cerda y va-
cuno; también abunda de caza. Industria: 
carboneo de encina. 
S A N QÜIRCE D E RIO P I S U E R G A , 
L . S. de España, provincia y arzobispado 
SAN 
de Burgos", partid ' de Villadiego, cuadriria 
de Arnaya. A . P. , 73 vec. ,-¡92 h.ibitantes, 
1 parroquia Para su situación y product >s 
(V. Villadiego). Linda con te'rrnino de 
Barrio de San Vicente, Alar y Herrera del 
rio Pisuerga. D.st i 11 leguas de la capital. 
Contribuye 3,758 rs. 8 mrs, 
S A N QUIR: H D E C U L E R A , L . S. de 
España , provincia de Cata 'mia, corregim. 
de Figueras, obispado de Gerona. A . O., 
10 vecinos ,55 habitantes , 1 parroquia Sit . 
al pie lie la imn t i aa , terrcia.i fértil. Conf. 
por et E . con Llansa, por el S. c* n Gar-
riguel 'a, por ü . Con Rabos y por el N . con 
B.'iñuls, reyno de FrancL y provincia del 
Boselló. Pro luce tr igo, legumbres, vino y 
aceite. Dista 4' h 'ras de Barcelona y 3 de 
Figueras Contribuye 3,364 rs. 8 nars. 
S A N QUIR- -E D E B E S O R A , L . S. de 
E s p a ñ a , provinci; de Cataluña , correara, 
y obispado de Vich. A . O., 200 vecinos, 
98.5 habitantes, 1 parroquia S i t ú a l o en 
ter.reuo ilspera y nvntatioso, a la ori ' la del 
rl> Ter. Confina por el E . con St-a. María 
d¿ Beso i-a , por el S. con Sa ierras y Oi is , 
p ir O con Sora y por el N . con San Vicens 
de Pui^ma'-. T>ene un arrabal ó barrio que 
llaman la Vlarchanda. Lo mts del invierno 
estm cubiertas de nieve sus montañas , y 
cuando se va derritiendo forma michos 
arroyos que , después de haber regado to la 
la Vega, dvsagoan en el Ter. Produce 
tr igo, legumbres, ma íz , hortaliza , fiuta, 
mucho vino y cria de gána lo Iudustiia: 
cor lellates y rutinas oidinarias. Dista 21 
horas de Barcelona y 6 \ N . de V i c h . Con-
tribuye 12,00/1 rs. 32 mis. 
S A N OÜIRSE D E P A D R E T , L . E . de 
España , prov. de Cataluña , sub leleg. de 
Berga, corregim. de Manresa, obispado de 
aolsona. A . O . , g vec. , 43 hab., 1 parr. 
Situado en terreno montuoso , aunque de 
buena caii Lid , y a la orilla del rio Llobre-
gat. Confina pot E . con Lagoar , porS. con 
Oblols , por O. con Berga y por N . con 
Livaells . Prod. trigo y legumbres. Dista 
a5 horas de Barcelona y 1 de Berga. Con-
tribuye 8ti5 rs 2 mrs. 
S A N QDÍHSE D E S Á F A L A , L . S. de 
España , provincia de Cata luña , corregim. 
y obispado de \ - % ¡ , . A . O. , 24 vecinos, 
430 habitan les , 1 parroquia. Sit . en terreno 
montañosa , pero de buena cali lad. Conf. 
por t i E . con San Mart i d- Centellas y 
Bert i , por el S. con San Fe l iu de Codina, 
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corregimiento de Mataro, por O. con Cas-
tellcir y por N . con San Martin de Cente-
llas. Produce trigo , legumbres y maiz. 
Dista 10 horas de Barcelona y 6 de V i c h . 
Contr. 4)7^» r s - 4 mrs. 
S A N QÜIRSE D E T A R R A S A , L . R. 
A b . E . y S. de España , provincia de Cata-
luña , corregimiento de Mataré , obispado 
de Barcelona. A . O . , 64 vecinos, 3o? h»b. , 
1 parr.quia. Produce trigo, legumbres y 
vino. Dista 4 horas de Barcelona y 8 de 
Mataró. Contribuye 9,65o rs. 4 mrs. 
S A N R A F A E L , L . S. de España, prov. 
de Valencia, part. de Alcoy. A . O.,21 vec , 
76 habitantes , 1 parroquia. Dista i5 leguas 
de la capital y ¿ de la cabeza de partido. 
Contr. 1,417 rs. 
S A N R A F A E L , Caserío de España, 
provincia de Iviza; 181 vecinos, 872 habi-
tantes (V. la descr'pc'on general de Iviza). 
Dista 1 § legua de la capital. 
S A N R O B R E D I N , Aldea S. de España 
en Galicia , provincia de Lugo , jurisd de 
Cervantes. Es una de las que componen la 
parroquia de Santiago de Cereigido (Fea.se,). 
S A N R O B R E D 1 N , Aldea S. de España 
en Ga'icia , provincia de Lugo , jurisd. de 
Cervantes. Es una de las que componen la 
parroquia de Noceda [ Véase}. 
S A N R O M A , Desp. S. de España , pro-
vincia de Cata luña , corregim. de Manresa 
[ V. San Vicenls del Castell de Areny, y 
San lioniá ] . 
S A N R O M A D E A B E L L A , Lugar S. 
de España , provincia de Cataluña , corre-
gimiento de Talarn , obisrado de Seo de 
Urgél. A . O . , 60 vecinos, 3ao habitantes, 
1 parroquia. Situado en la montaña , pero 
buen terreno. Conf. por E . con Isona, por 
S. con San Salvador de To lo , y por O. y 
N . con Bestus. Produce trigo , legumbres, 
vino y aceite. Dista 34 ¿ horas de Barcelona 
y 4á de Talarn. Contribuye 3,5oq reales 
10 maravedises. 
S A N R O M A D E S A U , L . S. de Esp., 
provincia de Ca ta luña , corregimiento y 
obisp. de Vich . A . O. , 66 vecinos , 35o ha-
bitantes, 1 parroquia. Situado en terreno 
montañoso , áspero y quebrado , cerca del, 
rio Ter. Confina por E . con Tavartet y 
Caros , por S. con Vi'anova de Sau y Ce-
Lasona, por O. con Roda, y por 1N. con 
Tavartet Produce trigo, legumb. y maíz. 
Dista 17^ hor. de Batcelona y 3|- de Vich . 
Contribuye 3,3cg rs. 3o mrs. 
5a SAN 
S A N PONS D E F O N T A 1 A N , L . R. de 
España , provincia de Cata luña , corregim. 
y obispado de Gerona. A . O. , 6 vecinos, 
3o habitantes , i parroquia. Situado en ter-
reno llano, cerca del rio Ter . Confina por 
el E . y S. con Gerona, por O. con Domi-
nis y por el N . con Sarria. Produce trigo, 
legumbres y maiz. Dista 20 horas de Bar-
celona y j¡ de Gerona. Contribuye 1,27a rs. 
18 maravedises. 
S A N P R E N I A N O , Parroquia de España, 
provincia de Asturias, concejo de Tineo, 
obispado de Oviedo; 1 parroquia , Qt vec , 
45o habitantes. Contr. 1,802 rs. 12 mrs. 
S A N P B I V A T D E M A L L O L T P U I G -
P A R D I N E S , L . S. de España , provincia 
de Cataluña , corregimiento y obispado de 
Gerona. A . O., 3oo vecinos, 1,487 habit., 
I parroquia. Situado en terreno áspero, al 
pie de la mintvña . Confina por el E . con 
las Presas, por el S. con Toanetas, por O. 
con Vidra y por el N . con San Andieu del 
C o l l , los dos de! corregimiento de V i c h , 
los Ralps y la Ptña. Produce tr igo, legum-
bres y maiz. Dista 22 horas de Barcelona y 
9 de Gerona. Contribuye 20,273 rs. 4 mrs. 
S A N P R I Z O N , A!dea S. de España en 
Gal ic ia , provincia y obispado de Lugo , ju-
risdicción de Deza , y una de las que com-
ponen la p-irr. de Santiago de Lebozan {V). 
S A N P R I Z O N , Aldea S. de España en 
Gal ic ia , provincia de Lugo, jurisdicción 
•de A íay. Es una de las que componen la 
parroquia'de Marey \Vaase], 
S A N PRON , L . S. de España , provincia 
de León, partido de Fonferrada. Mer in -
dad de Valcarce , obispado de Lugo. A . P. , 
i3 vecinos; 5Íhabitantes, 1 parroquia. Para 
su situación y productos (V. Valcarce). 
Dista 7 leguas de la cabeza de partí do. Con-
tribuye t46 rs. 32 mrs. Derec. enagenados 
64 rs. 25 mrs. 
S A N P R U D E N C I O , Monasterio de Es-
paña en la Rioja , fundado á fines de! siglo 
• V I H , con jurisdicción vtré nuliius sobre 
las villas de Laguníl ia , Ventas-blancas y 
Villanueva. Es del ór:len de! Cister y se 
conservan en él muchas reliquias, entre 
ellas los cuerpos de San Prudencio , obispo 
de Tarazi'ina, San Félix y San Funes,, obis-
pos de Nagera. H i n florecido en él varones 
ilustres en santidad y literatura: entre ellos 
el venerable padre Placido Lazaniaga y 
el venerable pa i ré Luis de Clnspiniana, 
monjes y abades de él. 
SAN 
S A N Q>ÜILEZ , Despoblado S. de Esp., 
provincia de Segovia , partido de Fresno. 
S A N Q U l N C I l , R i o de España en C a -
taluña [f^ease Muga]. 
S A N O Ü I N T I , V . S. de España , prov. 
de Cataluña, corregimiento de Villafranca, 
obispado de Barcelona A . O . , 3i7 vecinos, 
1,680 habitantes , 1 parroquia. Situada en 
terreno montañoso , áspero y quebrado. 
Canfina por el E . con San Pcre de Riude-
villas y Terrasola , al S. con Bellvey , por 
O. con el mismo y Mediana , y por N . con 
Cabrera. Celebra feria el segundo domingo 
de noviembre. Produce trigo , legumbres, 
almendra, seda, fruta, vino y ganado l a -
nar. Industria: paños bastos, hilados de 
algodoia y fabrica de papel; 3 molinos ha-
rineros. Dista t i horas de Barcelona y 3 de 
Villafranca. Contribuye i3,o3i rs. 16 mrs. 
S A N Q E I N T I D E P U I G R O D O N , L . 
E. de España, provincia de Cata luña, snb-
delegacion de Gamprodon, corregimiento 
de V i c h , obispado de idem. A . O. , 8 vec , 
42 habitantes, 1 parroquia. Situado en ter-
reno áspero y montañoso. Confina por el 
E . y N . con Campdevanal, por el S. con 
Csirrubi y por O. con Puigbó y Gombreny. 
Preduce trigo , legumbres y patatas. Dista 
26 \ horas de Barcelona y 6 de Camprodou. 
Contribuye 1 ,aC6 rs. 6 mrs. 
S A N QÍJIRCE , V . E . de España , prov. 
y arzobispado de Burgos , partido de Juar-
ros y la Mata. A . O. Esta vil la da nombre 
al arciprestazgo y vicaría , y es una pequeña 
población de Castilla la Vieja , situada en 
e! principio de la serranía , en un hondo 
rodeado de montes , á 5 leguas N . de Bur-
gos y r S. de Hontoria de Ja Cantera. Tiene 
una colegiata con 5 canónigos, que en el 
dia soto son 3; algunas casas de pistores, 
un guarda y el sacristán. Es pueblo muy 
antiguo , que ya en tiempo de Fernán Gon-
zález , coude de Castilla , era esta iglesia de 
su devoción , y en ella depositó algunas re-
liquias. En el siglo XI I I se llamó la casa de 
Santa Quirca, cuya casa permanece, aun-
que ruinosa , y la misma abadía está uaida 
á^.la catelral de Burgos. Produce trigo, 
cebada, avena , yeros, legumbres y garban-
zos , y en sus montes muchos pastos para 
sas ganados latiar, cabrío , de cerda y va-
cuno; también abunda de caza. Industria: 
carboneo de encina. 
S A N QTJ1RCE D E RIO P I M J E R G A , 
L . S. de España, provincia y arzobispado 
SAN 
de Burgoá, partid de Villadiego, cuadrilla 
de Arnaya. A . P. , , j v « . , «jga li-ibitantes, 
i parroquia, fara su situación y product >s 
IV. Villadiego). Linda con teYrn.no de 
Barrio de San Vicente, A'ar y Herrera del 
rio Pisuerfia. D . s L ..leguas de ia capital. 
Contribuye 3,758 r*. 8 mrs, 
S A N QULR- H D E C U L E R A , L . S. He 
España , provincia de Calahma, corregim. 
de Figueras, obispado de Gerona. A . O. , 
10 vecinos , 55 habitantes , i H « W » * S » £ 
al pie de la montuna , terreno fértil. Goni . 
por el E. con L lmsa , por ei S. cvn Gar-
r igueüa, por ü . Con Rabos y por el N . con 
Bañn l s , reyao de FrancLi y provincia del 
Boselló. Pro 'une trigo , legumbres, vino y 
aceite. Dista 4> h-ras de Barcelona y 3 de 
Figueras. Contribuye 3,364 rs. 8 mrs. 
S A N QUIR->E D E B E S O R A , L . S. de 
España ,provincL de Cataluña , corregim. 
y obispado de Vich. A . O., 200 vecinos, 
g85 -habitantes, 1 parroquia Situado <n 
teure.no áspera y montañoso, a la ori'la del 
rio Ter. Confina por el E . con Sta. María 
de Besora , por el S. con Sa ierras y Oris, 
por O. con Sora y por el N . con San Viccns 
¿e Pui^mai.. Tiene un arrabal ó barrio que 
llaman la Vía .-chanda. Lo mis del invierno 
están cubiertas de nieve sus «Montañas , y 
cuando se va derritiendo forma m :chos 
arroyos que , después de haber regado toda 
la Veg-i, desaguan en el Ter. Produce 
trigo, legumbres, maiz, hortaliza , fiuta, 
mucho vino y cria de ganado Industria: 
cordellates y ratinas ordinarias. Dista 2t 
horas de Barcelona y 6 \ N . de V i c h . Con-
tribuye i2,oo/[ rs. 32 mrs. 
S A N QÜÍRSE D E P A D R E T , L . E . de 
España , prov. de Cataluña , subdeleg. de 
Berga, corregim. de Manresa, obispado de 
aoisoia. A . O . , 9 vec., 43 hah , i parr. 
Situado en terreno montuoso , aunque de 
buena calidad , y a la orilla del rio Llobre-
gat. Confina po; E . con Lngoar , porS. con 
Ohiols , por O. con Berga y por N . con 
Livaells. Prod. trigo y legumbres. Dista 
20 hons de Barcelona y 1 de Berga. Con-
tribuye 8ü5 rs 2 mrs. 
S A N Q ü l R S E D E S A F A J A , L . Si de 
España , provincia de Cataluña , corregim. 
y obispado de Vite;,. ¿ . O. , 34 vecinos, 
«30 habitantes, 1 parroquia. Sit. en terreno 
montañoso , pero de buena calidad. Conf. 
por el E . coa San Marti d : Centellas y 
Berti , por el S. con San Fel iu de Codina, 
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corregimiento de Mataro, por O. con Cas-
tellcir y por N .con San Martin de Cente-
llas. Produce trigo , legumbres y maiz. 
Dista 10 horas de Barcelona y 6 de V i c h . 
Contr. 4»7^ r s - 4 mrs. 
S A N QÜIRSE D E T A R R A S A , L . R. 
A b . E . y S. de España , provincia de Cata-
luna , corregimiento de Mataré , obispado 
de Barcelona. A . O. , 64 vecinos, 3o 7 hab., 
1 parroquia. Produce trigo, legumbres y 
vino. Dista 4 horas de Barcelona y 8 de 
Mataró. Contribuye 9,65o rs. 4 mrs. 
S A N R A F A E L , L . S. de España, prov. 
de Valencia, part. de Alcoy, A . O.,21 vec, 
7 6 habitantes , 1 parroquia. Dista i5 leguas 
de la capital y 5 de la cabeza de partido. 
Cor.tr. 1,4'7 rs. 
S A N R A F A E L , Caserío de España, 
provincia d t l v i z a ; 181 vecinos , 872 habi-
tantes (V. la descr'pcion generalde Iviza). 
Dista i f legua de ¡a capital. 
S A N R O B R E D I N , , Aldea S. de España 
en Galicia , provincia de Lugo , jurisd. de 
Cervantes. Es una de las que componen la 
parroquia de Santiago de Cereigido(Fe«ícJ. 
S A N R O B R E D I N , Aldea S. de España 
en Ga'icia , provincia de Lugo, jurisd. de 
Cervantes. Es una de las que componen la 
parroquia de Noceda [féase]. 
S A N R O M A , Desp. S. de España , pro-
vincia de Cata luña , corregim. de Manresa 
[ r. San Vicents del Castell de Areny, y 
San Roma ]. 
S A N R O M A D E A B E L L A , Lugar S. 
de España , provincia de Cataluña , corre-
gimiento de Tártaro j obisrado de Seo de 
Urgél. A . O . , 60 vecinos, 3ao habitantes, 
1 parroquia. Situado en ¡a montaña , pero 
buen terreno. Conf. por E . con Isona , por 
S. con San Salvador do To lo , y por O . y 
N . con Bestus. Produce trigo, legumbres,, 
vinoy aceite. Dista 34 j horas de Barcelona 
y 4á de Talarn. Contribuye 0,509 reales 
10 maravedises. 
S A N R O M A D E - S A U , L . S. de Esp., 
provincia de Ca ta luña , corregimiento y 
obisp. de Vich . A . O., 66 vecinos , 35o ha-
bitantes , 1 parroquia. Situado en terreno 
montañoso , Espero y quebrado , cerca de!, 
rio Ter. Confina por E . con Tavartet y 
Caros , por S. con Vilanova de Sau y Ce-
basona, por O. con Roda, y por N . con 
Tavartet. Produce t i igo, legumb. y maíz-
Dista ; 7 ¡ J hor. de Baicelona y 3 f de Vich. 
Contribuye 3,3cg rs. 3o mrs. 
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pueblo por donde pasa distante a leguas de 
tiste. Se reúne al medio cuarto de legua con 
el Boeza, dejando al E . la villa de Bembi-
bre, al N . los pueblos de Vinales y Roda-
n i l lo , al O. Cobrana, Congosto y Almaz-
cara , al S. de la otra parte del Boeza á 
Malacitana y Villaverde de los Cestos. A 
orillas del Boeza disfruta San Román de 
ana herniosa llanura de ¿ legua de regadío 
que produce l ino , legumbres y toda especie 
de frutas: en el intermedio que hay entre 
una colina que está al 1N\ y la referida Vega 
hay muchas viñas de buena calidad. Todos 
los pueblos nombrados disfrul m de igua-
les © semejantes productos y abundan de 
yerba. Dista ijf leg. de la cabeza de partido. 
Contribuye 4>i84 rs. H mrs. Derechos ena-
genados 1178 rs. 11 mrs. 
S A N ROMÁN D E C I E R V A N A , (Con-
ceja de) , Aid . R. de España, provincia de 
Vizcaya. ( K. Sornorroslro valle). 
S A N ROMÁN D E L V A L L E , A i d . S. 
de España, provincia de Vallado! i d , part. 
de Benavente. A . F . , í h vecinos , 239 hab., 
t parroquia , 1 pósito. Contr. 20o3 reales I Í 
maravedises. Derec. enag. 8o5 rs. 
S A N K O M A N D E L A C U B A ,. V . R. 
de España, provincia de Falencia, partido 
de Car i ion , obispado de León. A . O. , '¡7 
vecinos, 170 habitantes, 1 parr. , 1 pósito. 
Situada en el valle de Abastiüas : confina 
con los pueblos de Fo/.urama, Cisiieros, 
Abastas, Abasti las y Viüerdon. Produce 
granos ,'legumbres, vino y ganados. Dista 
4 leg. de la cabeza de partido. Contribuye 
aa5o reales. 
S A N ROMÁN D E L A H O R N I J A , V . 
S. de España, provincia y obispado de Z a -
mora , partido de Toro. A . O . , it>8 vecinos 
689 habitantes , 1 parroquia y 1 Priorato 
anejo , que fue monasterio fundado por el 
Rey Récesvintó , para su enterramiento y 
el de su muger , cuyo sepulcro se conserva 
todavía; 2 ermitas, 1 pósito. Situada en 
una encañada, sobre la margen oriental 
del rio Hornija, de! cual toma el renombré, 
a leguas de Toro al rumbo E. Su suelo aun-
que comunmente pedregoso, tiene algunas 
porciones de arenisco y fuerte, y unos va-
lles hermosos á que no soio fertiliza este 
rio , sino el Bajox que le atraviesa de N . á 
S. Cria pesca, con especialidad anguilas y 
cangrejos. E l caudaloso Duero es limítrofe 
de su término , como el de Castroouno, 
Vülaestcr y Cubitins; bojea por33,g4o Taras 
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castellanas: es á proposito para granos: tiene 
buenas y muchas viñas que dan esquisito 
vino tinto; muchos y buenos prados , y vt 
molinos harineros. Dista 1 legua de la cab. 
de partido. Contr. 7777 rs. 23 i mrs. Derec. 
enag. a3og rs. i o | mrs. 
S A N ROMÁN D É L A L L A N 1 L L A , L . 
R . de España, provincia, obispad) , part. y 
jurisdicción de Santander. Pr . P . , i o3vec . 
3Q8 habitantes , 1 parroquia. Entre este pue-
blo y el de Soto la Marina , bay 1 conv. de 
Gerónimos. (V. Pena Castillo ). Dista 285-
leg. de Burgos. Contr. con la jurisdicción. 
S A N ROMÁN D E L O S C A B A L L E R O S , 
V . S. de España,provincia y part de L e ó n , 
jurisdicción de Llamas de ¡ a R i h r a , y cab. 
de partido de 8 lugares; obisp. de Astorga. 
A. O. , 45 vecinos, iG3 habitantes, 1 parr. 
Situada al N . de Carrizo y al O . del rio 
Omina . Sus productos y demás circuns-
tancias son las mismas que las de Carr izo. 
Dista 4?r leguas de la capital. Contr . 2oi3 
reales a3 mrs. Derec. enag. 265 rs. 28 mrs. 
S A N ROMÁN D E L O S M O N T E S ,V„ 
S. de España , provincia fie Toledo , parto 
de Talaveta, obispado de A v i l a , estado de 
Navamorqüeade. A . O. , ia4 vecinos , 4 '9 
habitantes , 1 parroquia,, 1 ertnita , 1 pósito. 
Siiu:.di en terr. quebrado, sin otras aguas 
que de pozos. Produce bellota , granos , y 
algunas viñas. Dista 3 leguas de la cabeza 
de partido. Contr. 0987 rs,. 7J- mrs. Deiec», 
enajenados '2071 rs. 8 mrs. 
S A N ROMÁN D E L O S O T E R O S , L . 
Ec l . de España , provincia de León , exento. 
A . O. 22 vecinos , 80 habitantes , 1 parr» 
Situado a 6 leguas de la capital , lipdando 
con términos de Castrotierra , San Migue l 
deMontn ian , Mata llana de Valmadrigal , 
y Santa Maria de ios Oteros. Pro 1. granos, 
legumbres, pastos , y ganados. Dista 6 leg. 
de la capital. Contr. 797 rs. 3a mrs. Derec. 
enagenados i83 rs. 4 mrs. 
S A N R O M A M T O , Desp. R. de Esp. , 
provincia de Salamanca , partido de Ciudad 
Rodrigo, campo de Yéltes. Su situación y 
productos son absolutamente iguales á los 
de San Román , ríe este mismo campo (V.}. 
Dista 1 legua de la cabeza de partido. 
S A N R O M A N O , Farr. de España ,pro-
vincia de Asturias , concejo de Grado , part. 
y arcipreslazgo de Candamo , arcedianato 
de Grado; 107 vecinos. 5ao habitantes, 1 
iglesia parroquial. Hit éri terreno desigual 
y rodeada de montes, en la ribera oriental 
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del rio N a l o n . á i> leguas de la vi l la de 
Grado. La población consiste en los 3 barr. 
de San Romano, Ferrerosy Parruc^s (Las). 
Cosen ¡os vecinos anualmente iaoo fanegas 
ilo grano, .00 de habas blancas y negras, 
50® libras de lu io , 800 .cantaros devino, 
200 fanegas de castañas , algo de nuez y 
fruta de gusto esquisito , señaladamente 
romanos , especie de melocotón , estraordi-
nario por su delicadeza y gran tamaño. E n 
el N-alon hay un barco propio de este ve-
cindario. Gontr. 780 rs: i3 mrs. Derechos 
enajenados 45 rs. i5 mrs. 
S A N R O Q U E , C. R. de España, prov. 
partido y obispado de Cádiz , corregimiento 
de primera clase , tribunal eclesiástico cas-
trense y foráneo , auditoría de guerra, 1800 
vecinos, 6700 habitantes, inclusos los de los 
puntos de la l ínea, 1 parr. , 2 conventos de 
frailes , a cuarteles, 4 posadas, a hospicios, 
1 hospital de caridad , 1 pósito, caja de cor-
reos, administración subalterna de rentas 
y de loterías, casa de postas con 3 caballos. 
Es residencia del comandante general de! 
campo y línea de Gibraltar. 
Este pueblo se formó el año de 1704, de 
resultas de la perdida de aquella plaza. Está 
situado sobre un cerro , por lo que disfruta 
de unos aires tan puros, que jamas se ha 
cebado en él ninguna de las epidemias que 
han afligido á la Andalucía , después de su 
fundación. Tiene buenas agrias , especial-
mente las que se encuentran en la sierra 
Carbonera. Está á menos de i legua la línea 
fortificada por España , que se estiende todo 
el istmo , desde la cosía de Oriente hasta la 
de Occidente, en la baliia, con fortificación, 
murallon bajo ó banquetal. E n la cesta del 
Oriente se halla el fuerte de Sta. Bárbara, 
j o t r o que llaman A l u n a ; en el estremo 
correspondiente á la bahía, el de San Felipe, 
y un poco mas desviado , el de Puntamala. 
En pasando la línea hay varios puestos de 
escopeteros , y guardias avanzadas de la 
parte de España , casi á tiro de fusil deda 
plaza , que en tiempo de paz sirven para 
impedir la deserción y los cootrabaados , y 
nadie puede entrar en Gibraltar sin pasa-
porte d«l gobernador de San Roque. E l valor 
de sus productos asciende á 1,999627 reales. 
Hay administración , contaduría v deposi-
taría. Dista 26 leguas de Sevilla , \ de G i -
braltar, 2 de la ciudad de Algecíras, y 6 
horas y £ de camino militar de Jimena,en 
6uyomtermedia,esta la venía del agua del 
TOMO VIII. 
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Quejigo, y diferentes cortijos. Contribuye 
129,796 rs. iG mrs. 
S A N R O Q U E , A i d . Ord . de España en 
Galicia , provincia de-Lugo , jurisdicción y 
encomienda de Puerto Marín , -San Juan. 
Es una de las que componen la parroquia 
de San Juan de Puerto Marín {Véase). 
S A N R O Q U E , Parr. de España, prov. 
de Asturias , concejo y arcíprestazgo de 
Llanes , arced. de Víllaviciosa. Es anejo de 
la villa de Llanes, y reside en esta patr. de 
San Roque 1 beneficiado , el mas moderno 
de los del cabildo de dicha villa : los vecinos 
de este anejo ascienden á 96, y 448 hab., 
los cuales no se incluyen en la matriz, y 
están distribuidos en los lugares de que se 
compone. Sit. al S. E . respecto de Llanes, 
de cuya villa dista i de legua. Sus linderos 
parecen ociosos , respecto de hallarse cir-
cundada esta hijuela por todas partes de la 
parroquia principal. Se compone de los 3 
lugares de Covielles , Acebal (el) , y Soma-
da. Sobre los productos y demás {Véasela 
villa de Llanes). 
S A N R O Q U E , L , de España , provincia 
de Asturias, concejo de Oviedo ,• 4 vecinos, 
ig habitantes , parroquia de San C l o y o y 
Santa Marina. (V. este art.J. 
S A N R O Q U E , L . de España, provincia 
de Asturias , concejo de Castropol; 3 vec , 
i4 habitantes , parroquia de Castropol[V.]. 
S A N R O Q U E D E R I O - M I E R A , V . R . 
de España , provincia , obispado y partido 
de Santander, jurisdic. de Villas de Pas. 
A . O . ,4oovecinos, i3ot>habitantes, 1 parr. 
Situada á orillas del rio Miera , en una alta 
montaña muy fria por esta parte , á causa 
del puerto de Lunada , que divide las dos 
provincias de Santander y Burgos. Prod. 
poco.maíz , yerba y ganados. Ind. molinos 
harineros. Dista 20 leg. de Burgos. Contr. 
i4¡5 i-eales. 
S A N S , L . R. de España , provincia de 
Cataluña , corregimiento de Barcelona. 
A. O . , 280 vecinos, i3i2 habitantes. Este 
lugar es sufragáneo de la iglesia del Pino 
de Barcelona. Está sit. entre esta ciudad y 
el lugar de Esplngas , en el camino real que 
conduce desde Valencia á este pueblo. E n 
sa término hay-una fabrica de ácidos sul-
fúrico y nítrico , y otros prod. químicos. 
Dista J- legua de la capital y f de Esplugas. 
S A N S A D U R N I , V . R. de España , pro-
vincia de Cataluña , corregimiento de V i -
Ijafrauca , obispado de Barcelona. A . O . , 
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QO7 , vecinos , i3oíí habitantes , 1 parroquia. 
Situada cercad'! la margen derecha del rio 
JVoya , en terreno llano, Confina por E . con 
San l'ere de Celina y San Fere de Subirats, 
por S. con éste último , por O. con Pía y 
Monis*rol de Noya , y p o r N . con SanLlo -
rens de Ortons. Esta V . no tiene mas qne 
una sola calle larga, y á cala eslremo una 
puerta : en medio de ella hay una gran plaza, 
y una fuente muy copiosa. Celebia feria 
los dias i4¡ i5 y 16 de setiembre de cada año 
y mercado los jueves de cada semana. Pro-
duce trigo , aceite , vino , cáñamo y mucha 
cria de ganado lanar y de gusanos de seda. 
Industria: 3 fabricas de aguardiente. En su 
término hay minas de carbón de piedra. 
Dista 7 horas de Barcelona y 2-J de V i l l a -
franca. Contr. í"~l\iQ rs. 20 mrs. 
S A N S A D U Í i N l , L . R. de España, pro-
vincia de Cataluña , corregimiento y obisp. 
de Gerona. A . O . , 80 vea , 38i habitantes, 
1 parroquia. Situado en una altura y terr. 
poco fértil. Confina por E . con Monells y 
San Juan Saleilas, por S. con Cruillas y 
San Cipria de Liado, por O. con Santa Pe-
laya y San Maleo de Monegre , y p o r N . 
con Madremaña y Monells. Produce trigo, 
legumbres , vino y aceite. Dista s5 horas de 
Barcelona y 5 de Gerona. Contr. n,oi3 rs. 
12 maravedises. 
S A N S A D U R N I D E C A L L O S , L . S. de 
España , provincia de Cataluña , correg. 
de Manresa , obispado de "Vich. A . O. , i3 
vecinos , 61 habitantes, 1 parroquia. Sit. en 
terreno llano; conf. por E . con Castelluou 
y San Martí de Torruella , por S. con este 
úl t imo , por O. con San Mateo de Bages , y 
por N . con Suria , del corregimiento de 
Cervera y Castelínou. Produce trigo , le-
gumbres , vino-y aceite. Ind : fabrica de 
aguardientes. Dista i5 horas de Barcelona 
y a | de Manresa. Contr. 335i rs i5 mrs. 
S A N S A D U R N I D E O S O R M O N T , L . 
R , de España , provincia de Cataluña, cor-
regimiento y obispado de Vich . A . O . , 58 
•vecinos, 290 habitantes, 1 parroquia. Sit. 
en terreno áspero y montañoso. Confina 
por el E. con Castañadel i , por el S. con 
Espinelva y San 3 uliá de Vílatorla , por O. 
con Fugarolas, y por el N . con Vüanova 
de Sar. Produce trigo , legumbres y maíz. 
Dista 16 horas de Barcelona y 3 de V i c h . 
Contr. 5.583 rs. 
S A N S A D D R N I D E S A L E L L A S , L.. 
Abd . y S. de España , proy. de Cataluña, 
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corregimiento de Manresa, obispado do 
V i c h . A . O. , 11 vecinos, Bg habitantes , 1 
parroquia. Situado en terreno montañoso 
y quebrado ; confina por E . con Manresa y 
Casteligali; por S. con este último y Guar-
d i o l a , p o r O . con este últ imo y ViSlafor-
mosa , y por N . cotí Manresa. Prod. tripo, 
legumbres , vino yacióte. Dista i 2 | de hor. 
de Barcelona y 1 de Manresa. Contr. 1046 
reales a3 mrs. 
S A N S A D D R N I D E S O B E L L A S , L . 
Abad, de Es¡ aña , provincia de Cataluña, 
sub 'eb gacion de Camprodon, corregirá, 
de Vich , obispado de idem. A. O . , 3i v t c , 
l$7 habitantes, 1 parroquia. Sit.en terreno 
montañoso , áspero y quebrado; conf. por 
el E . con San Vicents de Puigint.1 y Santa 
María de Besora , por S. con SanQuirce de 
Besora , y Sora , por O. con Binólas, y por 
N . con Vallespiratts y Ripoll . Prod. tiigo, 
legumbres y patatas. Dista 32 hoiüsde Bar-
oelona y 6:. deCamprodon. Contr. 45ggrs. 
18 maravedises. 
S A N S A L V A D O R , Parr. de España, 
provincia de Asturias , concejo deTeverga, 
57 vecinos , 280 habitantes , 1 parroquia. 
Consta del luaar de Fresnedo, cuyovee. 
se verá en suartículo. Contr. 557 rs. i5 mrs. 
Derec. enag. ia i rs 33 mrs. 
S A N S A L V A D O R , L . S. de España, 
provincia, obisp. y partido de Santander, 
merindad de Trasmicra , junta de Cudeyo, 
Pr . P. , 8 vecinos , 29 habitantes , 1 parr. 
Situado cerca del mar, en frente de) asti-
llero de Guarnizo, lindando con términos 
de Ponleios y lleras. Produce maíz , judias, 
frutas , y yerbas para los cañados vacuno y 
lanar. Dista 28 leguas de Burgos. Contr. 
con la junta. 
S A N S A L V A D O R , L . S. de España, 
provincia y partido de León , jurisdicción 
de Laguna de Negrillos. A . P . , 7 vecinos, 
26 habitantes , Situado á 6 | leguas de la 
capital, lindando con Laguna y Conforcos. 
Produce granos, linos, pastos y ganados, 
Contr. )58 rs. 12 mrs. Derec. emgenados 
79 rs. 20 maravedises. 
S A N S A L V A D O R , L . de España ,prov. 
de Asturias , concejo de Ivias ,6vecinas, 28 
habitantes , jurisdicción de Seña [í'ease ] . 
S A N S A L V A D O R , A i d . S. de España, 
provincia de Vallado! id , partido de Torre-
lobaton. A . P . , 45 vecinos, 171 habitantes, 
1 parroquia. Su situación y productos se 
LaU*rau en el articulo Adulia. Dista 5 leg. 
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de 1* cap. Conir. i.c.gS rs.3i maravedises. 
Derec. enití;..47 0 r s - & rars- • ' ¿ 
S A N S A L V A D O R , AW. Ab. de España 
en Galicia, provincia de Orense , jur.lSfl. 
de Junquera de Espadañedo. Es una de 
Jas que componen ia parr. que da nombre 
a la jurisdicción. .-,.• •;--, ? 
S A N S A L V A D O R , Aid . de España, 
provincia de Asturias, con.cejs de Tineo, 
parroquia de pablado ( V. este ari.). • _ 
S A N S A L V A D O R , Aid . S. de España, 
en Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Viüar , y una de las que 
componen ía parroquia de Saa Salvador de 
Fiñevra (véase). 
S A N , S A L V A D O R , A i d . S. de España 
en Galicia, provincia y obispado de Luso , 
jurisdicción de Otero de Rey. Es mía de 
las que componen la parroquia de Gástelo 
\véase]. 
S A N S A L V A D O R , G r . Ecl . de España, 
provincia de la Mancha, partido y téxm. 
de Alearáz. 
S A N S A L V A D O R D E A L A J E R O , L . 
S. de España bñ Canarias, isla de la Go-
mera , ( V. Alajero ). 
S A N S A L V A D O R D E B A D E L L A . L . 
S. de España , provincia de Cataluña , sub-
d-degacípn de Berga, correg, de Manresa, 
obispado de Solscna. A . O. , ¡8 vecinos ,87 
habitantes , 1 parroquia. Situado en terreno 
montañoso , áspero y quebrado ; confina 
por E . con San Martí de la Non , por S. con 
Labeils y con Setrochs , por N . O. con F í -
gols. La cura de almas pertenece al Prior 
que es de la religión claustral Benedictina, 
cuyo priorato corresponde al R. F. prior 
de San Pablo de Barcelona. Su iglesia está 
en un alto penon , escarpado por todos 
lados . adonde se sube por una larga esca-
lera: es muy decente y bonita, y la mejoró 
el R. abad de G e n i D. F r . Francisco de 
Asis Puig , que fue prior , quien también 
hizo construir una preciosa máquina , por 
la que se sube el agua de! rio Llobregat, y 
sirve para el consumo y servicio de dicha 
casa. A corta distancia , nace una caudalosa 
fuente llamada de la Batidla, también i n -
mediata 3 dicho rio , y a la parte opuesta 
al monasterio. También hay en el térm. 
de este pueblo, una hermosa iglesia inme-
diata al camino real, sobre la fuente y á ia 
parte derecha del rio Llobregat y la Bade-
11a, hecha á espensas y por dirección de 
<iicuo R. abad , junto con una capaz y her-
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mesa habitación r 3 1"' 1 ' o s administradores 
y devotos que la visitan : y es su advocación 
Ntra. Sra. de la Consolación : la iglesia es 
to la de una nave , crucero , varias Capillas 
y precioso camarín, f rod. trigo y legumb. 
Dista 22 horas de Barcelona, 1 de Berga, 
14 leguas N . E . de Manresa, y lo mismo 
S. E . de Baya. Contr. I,O5I rs. -^ 6 mis. 
S A N S A L V A D O R D E B R E D A , L , A b . 
de España , provincia de Cataluña, corre-
gimiento de Mataró , obispado de Gerona. 
A . O. , Q3 vecinos, ¿¡56 habit., 1 parroquia. 
Situado en terreno llano; confina por E . 
con Gasarans , corregimiento de Gerona; 
por S. con Fuy rosos y V i a brea , por O. con 
Eiel ls , y por N . con San Feliu de Boixalleu, 
corregimiento de Gerona. Produce trigo, 
legumbres y vino. Industria: fabricas de 
alfarería. Dista 12 horas de Barcelona.y 8 
de Mataró. Contribuye 6.,63t rs. T/( mis. 
S A N S A L V A D O R D E CANTAMÜDA, 
V . Ec l . de España, provincia y obispado 
de Falencia , partido de Carrion. A . O., 63 
vecinos , 219 habitantes , 1 parroquia que es 
colegiata de canónigos. Situada en llano: la 
colegiata es antiquísima , y se dice fue fun-
dación del conde de Bustos; según la tra-
dición, hubo en <sl mismo sitio un colegio 
de niñas. Dista ia colegiata de la villa un 
tiro de bala, á orillas del Pisuerga , y del 
rio que baja de la Real colegiata de Santa 
María de Alabanza, en donde este tiene su 
confluencia. Produce buen trigo en una vega 
que da l ino, centeno, cebida y legum-
bres ; bastante yerba y maderas. Es de ¡os 
pueblos mas agricultores de la parte arriba 
do Cervera. Industria : carretería y fabrica 
de maderas para los aperos de labor. Hay 
bastantes pastores trashumantes, ios cuales 
están en Estreíuadurá ocho meses áei año 
custodiando el ganado fino. Este pueb. fue 
incendiado por los franceses en la guerra 
de la invasión , y solo se'salvaron de tres á 
cuatro edificios. Dista 12 le.g. de la cabeza 
de partido y 2 de Cervera. Contr. 3,o6i rs. 
33 mrs., y por el ramo de aguardiente Go rs. 
Derechos enagenados 407 rs. 
S A N S A L V A D O R D E G Ü A R D I O L A , 
L . S. de España , provincia de Cataluña, 
corregimiento de Manresa, obisp. de Vich . 
A . O . , 20 vecinos, 97 habitantes, 1 parroq. 
Situado en terreno montañoso, áspero y 
quebrado. Conf. por E . con Salellas, Cas-
teügali y Santa Ciüa ; por S. con este últi-
mo y Guardia ( l a ) ; por O . coa Majuiis, 
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Cáatellfollh y Villaferroosa, y pov N . con 
este ul t imó y Salcllas. Produce triso, le-
gumbres , vino y aceite. Industria: fabricas 
ríe aguardiente. Dista i3 hor. de Barcelona 
y 2 f de Mariresa. Contr- 2,54o rs. 25 mrs. 
S A N S A L V A D O R D E P A L A Z U F L O , 
Aldea de España , provincia de Valladolid, 
partido de la Puebla de Sanabria. A . P. , i3 
vecinos, cohabitantes. Para su situación y 
productos \.V. Sanabria, partido]. 
S A N S A L V A D O R D E P U Y O , Despo-
blado Ab. de España , provincia ele Aragón, 
partido y obispado de Jaca, perteneciente 
al monast. de San Juan de la Peña. A . O . 
S A N S A L V A D O R D E T E J A D I L L O , 
Despoblado R, de España , provincia de Pa-
tencia , part. dé Carrion , tierra de Campos. 
S A N S A L V A D O R D E T Ó L , Parroquia 
de España, provincia de Asturias, concejo 
de Castropól; 92 vecinos , 447 habitantes, 
i iglesia matriz- E l nombre de esta parro-
quia es de oríg. latino. E l camino real pasa 
por medio del pueblo; comprehende los lu-
gares de Navalin , B ru l , T o l , MajonterLas, 
{las), BeoitiO, Pumarega [ la] , cuyos ve-
cindarios se verán en sus artículos. Dista i 
legua dé Figuerus y otra <íe Porcia. Contr. 
i,o83 rs. 6 mrs. Derechos enagenados 5i rs. 
23 maravedises. 
S A N S A L V A D O R D E T O L O , V . S; 
de España , provincia de Cataluña , corre-
gimiento de Talarn , obispado de Seo de 
üJrgel. A . O. , 123 vecinos, 624 habitantes, 
1 parroquia. Situada en terreno montañoso, 
con muy poca tierra llana : abunda de aguas 
minerales, y tiene 17 casas de campo, en 
donde habitan 42 vecinos. E n una de estas 
aldeas hay un convento donde se venera la 
imagen dé Nuestra Señora del Bon Répos. 
Confina por S. con Cubet y Montodo, 
corregimiento dé Cervera ; por O. con L l i -
miana , del de Lér ida , Concas y Arensis , y 
por N . con Concas y San Roma de las Abe-
Has.. Produce t r igo , vino, aceite, avena, 
escaña y frutas. I n í u s t r i a : ganadería. Dista 
43 2 horas de Barcelona y 4.a ée Talarn. 
Contribuye I2,ig3.rs. 2 mrs. 
S A N S A L V A D O R D E T O R R U E L L A , 
L . S. de España , provincia de Cataluña, 
subdelegacion de Berga , corregimiento de 
Cervera , obisp de Solsona. A . O . , .25 ve-
cinos , 122 habitantes , 1 parroquia-. Prod. 
trigo, legumbres y vin>. Dista 19 horas-de 
Barcelona, y 7^ de Berga. Contr. 3,58grs. 
5*4 maravedises. 
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S A N S A L V A D O R D E T J R D A X , M o -
nasterio de Canónigos reglares premostra-
tenses , de la merindad de Pamplona, pio-
vincia de Navarra. Situado á \ legua de ¡a 
raya de Francia y una de Añoa , pueblo el 
mas vecino de aquel pais. Confina porN. y 
E . con territorio francés , por S. con Bas* 
tan, y por O. con Zugarrammdi. Habien-
do padecido muchos incendios por la vecin-
dad á Francia en diversas ocasiones , no se 
conservan memorias sinceras de su antigüe-
dad y fundación. La fábrica del monasterio 
é iglesia se renovó en 7571 , y su arquitec-
tura era de gusto romano; pero habiendo 
estado antes y después espuesta á las inva-
siones enemigas , no se conservan , en su 
iglesia, cuerpos ó reliquias insignes. Hadado 
este monasterio á su orden varios genera-
les , corno losmaestrosEchenique Máyora, 
Alemán , Echevarría , Berreneche y Ben-
gochea , y no han faltado escritores , que, 
según el gusto de su tiempo, tuvieron algn-n 
nombre én t re los teólogos de su edad. T a -
les fueron los citados Erhenique y Eche-
varría y él maestro Aguirre. La librería del 
monasterio, que pasaba de 9,000cuerpos dé 
libros , pereció en la guerra contra.la repúr 
biica francesa. 
S A N S A L V A D O R D E V I A Ñ A , L . R¡ 
de España , provincia de Ca ta luña , sub-
delegacion de Camprodon , corregimiento 
dé V i c h , obispado de Gerona. A . O. , 60 
vecinos , 289 habitantes , 1 parroquia. Sit; 
en terreno áspero y montañoso. Confina 
por E . con Clo t , por S. con San Pere Es-
puig y Santa Lucia de Puigmal ; por O . 
con San Juan de las Abadesas , y por N . 
con Validen Bách. Produce trigo , legum-
bres y patatas. Dista 27"^  hor. de Barcelona 
y i f d e Camprodon. Contribuye 8,9.48 rs. 
17 maravedises. 
S A N S A L V A D O R D E L V A L L E , Con-
cejo dé España , señorío de Vizcaya , obisp. 
de Santander , valle de Somorrostro ( V. 
elVallé). 
S A N S A T U R N I N O , Despob. de Esp., 
provincia de Aragón , part. dé Barbastro, 
obispado de Huesca. Dista 4 leguas de Bar-
bastro. 
S A N S A T U R N I N O , A l d . S . de España, 
en Galicia , provincia de Bétanzos ,.jurisd. 
de su nombre , obispado de Móndoñedo, 
168 vecinos , 819 habitantes. Situada en la 
margen derecha del rio J ü b i a , lindando 
coa Santa Marina del Monte, Lamas, 
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Ferreira y Doso, cuyos dos últimos están del 
otro lado del rio. Sus productos son los qué 
citan indicados en el artículo Fcrreira . 
Contrib. 2,48a rs. t/J mrs. , y por el conv. 
de Dominicos 33a rs. !\ mrs. 
S A N S E B A 3 T I A D E B U S E U , L . Ab . 
de España , provincia de Cataluña , corre-
gimiento de Talarn, obisp. de Seo de Urgel . 
A. O. , 20 vecinos , 99 habitantes , 1 parr. 
Situado en terreno montañoso , áspero y 
quebrado. Confina por E . con Castellnou, 
por S. con Taus , corregim. de Puigcerdá y 
Ortoneda ; por O. con Useu-, y po rN . con 
Castellnou. Produce centeno. Dista 5>] hor. 
de Barcelona y 8 de Talarn. Contr. 616rs. 
11 maravedises. 
S A N S E B A S T 1 A D E M O N A S , Aldea 
S. de España , provincia de Cataluña , cor-
regimiento de Figueras, obisp. de Gerona. 
(V. Monas y San Miguel de Pera, de quien 
es sufragánea). 
S A N S E B A S T I A N , Partido de la pro-
vincia de Guipúzcoa , que se compone de la 
cmdad de su nombre, que es la capital, y 
á cuya jurisdicción ordinaria están sujetos 
los lugares siguientes : 
Afza. Iguekio, 
1 Aguinaga. y Aduna ; 
Zubieta. 
cuyos vecindarios se espresarán en sus res-
pectivos artículos. Cada uno nombra por sí 
A . P . , y tiene ayuntamiento para todo lo 
económico y gubernativo. La ciudad de 
San Sebastian es la que envia dos procura-
dores á las juntas de la provincia ; y re-
uniendo todos los fuegos de los pueblos de 
sn partido, vota con 2i3j¡- fuegos , y ocupa 
el primer asiento á la derecha del corregi-
dor. Su descripción topográfica debe ha-
cerse desde la peña de-Arando óArrenira , 
en Pasages, aunque esta úl t ima aidea y su 
puerto no pertenecen ya á la jurisdicción 
de Sarr Sebastian , hasta San Martin de 
A r a ñ o , en Navarra, y desde el rio Oria 
hasta Pasages, liamado antes de Fuenter-
rabía , que son los mismos te'rm. que dio 
á San Sebastian el rey don Sancho V i l el 
Sabio, de Navarra. Cerca de la peña de 
Arándose levanta un cerro de-mediana al-
tura, que, con dirección curvilínea, va á fe-
necer en la embocadura oriental de Ja ciu-
dad llamada Zurr ióla , después de haber 
discurrido mas de £ legua. A este cerro le 
sombran el de TJlia ó M i r a l l , por una ata-
taya qu e *n lo-antiguo había sobre su cima. 
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Continuando la línea de E . á O . , se en-
cuentra la península ó montaña del castillo 
de la Mota , escabrosa por la parte del mar, 
pero frondosa por la de tierra ó Mediodía, 
con buenos pastos para ganado , y cultiva-
ble. Sigúese luego la isla y montezuelo de 
Santa Clara , entre el cual y el castillo está 
Ja entrada á la bahía, de 4oo varas de esten-
sion. En seguida se halla el monte de Iguel-
do ó Ar rob i , de i,o43 varas de a l tura ,«obre 
cuya cima se ve la torre del fanal, desde 
donde alcanza la vista mucho terreno hasta 
Jas Láridas esteriores , y dilatados pinares 
de entre Bayona y Burdeos. E n lo mas ele-
vado-ríe este monte se encuentra la pobla-
ción de Igueido , de corto vecindario , y 
prosigue la jurisdicción de San Sebastian 
hasta dar con ton pico, que por lo afilado 
que es, s>e llamaMendizorrots, don.de tiene 
por limítrofes á las villas de O rio y Usur-
foil, aquella por O. y esta por S. Desde este 
sitio, volviendo el rumbo hacia S . , y s i-
guiendo varios desfiladeros de montes, se 
viene á bajar á la comunidad de Zubieta', 
pueblo pequeño al pie del monte Andalza, 
sobre las márgenes del rio Oria , pertene-
ciente á la jurisdicción de San Sebastian , de 
cuyos fuerosy privilegios goza. Aqni se i n -
terrumpe dicha jurisdiccion , y dejando á 
un Jado el monte Burunza, que es de la 
villa de Andoain, y al otro eJ de Soravilla 
y palacio de Azelaín , en cuyo intermedio 
corren unidos los rios Oria y Arajes; y pau-
sando algo mas adelante, se descubre á a ¿ 
leguas de San Sebastian una colina, sobre 
cuya cumbre, y á la caida del monte Ernio, 
está el lugar de Aduna con bastante case-
río. Otra vez se interrumpe aquí la juris-
dicción 31 San Sebastian , y quedan lejos 
hacia el S. Jos montes de üsabara tza , p r i -
vativos de ella, confinantes con ios partidos 
de Berastegui y Elduayen, y varias cordi^ 
lleras , comoBiroendi y Amasamendi, hasta 
que vuelve á recobrarse en nna empinada 
montaña ó pico de los mas encambrados 
del pais, llamado Adarra , que sirvió de 
punto de vista en • 1786 á los ingenieros para 
las dimensiones geométricas que formaron 
en las inmediaciones de los Pirineos, y 
principio de donde tomó Marca la diver-
gencia ó desvío del terreno de España hacia 
las Galias, para probar que en tiempo de 
Jos romanos había pertenecido á ellas todo 
el terreno qne, como en segmento y figura 
<le media luna, corre desde Adarra hasta 
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Aya y Jaüi|fúV¿l, ó promontorio de Ocaso; 
•paradoja sóliil miente refutarla por Risco. 
}>¡s(a esto monte de San Sebastian como 2 
leguas, y cae B su Merliodia , y cerca de él, 
•por la banda del N . , está sobre el camino 
real la villa de Uruiela , que antiguamente 
ora de la jurisdic. de Aiztondo , Hernani y 
San Sebastian ; y habiéndose eximido en 
l6 i5 por el Consejo de Hacienda, sin em-
bargo--obtuvo la ciudad despacho de Fe-
lipe III por la t i * del Consejo de Estado, 
dirigido al licenciado Juan Larrea Zurbano, 
para que fuese reintegrada en la posesión 
antigua de su jurisdicción civil y criminal, 
mero y mixto imperio en e! camino real 
entre Hernani y t í m i d a , en la iglesia par-
roquial de San Miguel de esta v i l l a , y varias 
rasas de su partido. Por esta misma parte 
del monte Adaira. vienen a encontrarse las 
jurisdicciones de San Sebastian y Araño, 
\ i í la de Navarra , y entre ambas repúblicas, 
como también la de Hernani, se hizo con-
cordia en 5 de diciembre de i48t, y se ajus-
taron las demarcaciones del valle de C.ru-
inea, que toma su principio desde aquí. En. 
este valle, a! cual atraviesa el rio del mis-
ino nombre , hay 22 seles llamados Apar-
rain, Egurrola , Sagarminaga etc., que en 
tiempos atrás fueron de los arcedianos de 
tabla de la catedral de Pamplona. Desde 
San Martin de Araño hacia el N . , se dejan 
á mano izquierda las villas de Uruieta y 
Hernani, y el monte de Villaburu , y á la 
derecha el de la Magdalena , linaitrofe en-
tre la ciudad y Rentería con las cordilleras 
que, á manera de hemiciclo, van afenecer 
en el principio del Pir ineo, y fin de Eap.. 
por esta parte , y nos hallamos con la po-
blación de Alza , situada sobre un collado 
6 altozano, de ¿onde le vino, ai parecer, ese 
nombre, compuesta de varios y grandes 
caseríos , y una parroquia con la advoca-
ción de San Marcial , distrito y jurisdicción 
de la misma ciudad , que dista | leg. al E . 
A l N . de estu población , y poco menos ele 
otra media legua , volvemos á «ncoatrar 
el puerto de Pasages , que es de donde S;a-
hiamos comenzado a formar la presente de-
marcación , y pertenecía con todo el canal 
del íuKjmo Tjombre á la jurisdicción de San 
Sebastian ; según se demostró en el arlic. 
del puerto de Pasages, aunque repetimos 
que este ya no pertenece á su jurisdicción. 
A l presente solo abrazará esta en su c i r -
cunferencia de 6 á" j leg. con 900 caseríos 
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y 1,^ ,0.10 nlrons dentro y fuera de la ciudad. 
E l distrito de San Sebastian , como se ha 
visto , casi todo es montuoso. Los montea 
-que están en la costa t por donde miran al 
mar , son áridos y pedregosos ; pero ror 
el opuesto muy frondosos y de apacible 
amenidad ; mucho mas los que se internan 
tierra adentro. La argoma, aquella espino-
sa planta que solo se cria en toda ¡a estén-
sion que hay desde el cabo de Finisterre 
hasta eldc Higner, en Fuenterrabía , y cuya 
hermosa flor amarilla compite con las de 
los mas vistosos retamales , cubre y realza 
.todas las sierras que rodean á San Sebastian, 
haciendo todavía mas agradable su pers-
pectiva la viciosa abundancia de tantos zar-
zales entretejidos de rústicos laureles, mo> 
rales frísales, rosas y azucenas silvestres, 
despidiendo una fragrancia que debita los 
sentidos. N i faltan varias plantas medici-
nales que brotan por vicio de la misma na-
turaleza ; y el doctor don Vicente Lardiza-
bal formó un catalogo de ellas. E l suelo 
casi todo el año se mantiene vestido de ua 
verdor placentero , y por la primavera y 
el otoño nace una maravillosa variedad de 
hongos, sabiendo los naturales discernir 
muy bien ios sanos de ios venenosos. Entre 
aquellos los mejores son los boletos como 
los llaman Piimo y Javenal : los hay tam-
bién de otras calidades , y todos ellos en-
cuentran mucho despacho en la plaza de 
San Sebastian , y los condimentan de utx 
modo particular , sin que se esperimente 
ningutsafunesta desgracia , no obstante de 
tenerse por sospechosas estas excrecencias 
de la tierra. Vensc poblados los montes de 
prodigiosa muchedumbre de árboles los 
mas bravos y proceres, cerno rob'es , fres-
nos, hayas, encinas, castaños y nogales, 
para cuyo fomento hay establecida una 
junta de nobles vecinos que velan sobre un 
ramo de tanta importancia , y que habia 
decaído en gran manera con los repetidos 
cortes , sin embargo de.las guias y reser-
vas que se dejaban por no despoblar cnte~ 
ramente los montes. Con el ce,lo de dicha 
junta se ha remediado este desorden que 
habia prevalecido mucho en el siglo X V I Í 
y parte del XV111 , con ocasión del gran 
número de bajeles que se construían ea los 
astilleros de San Sebastian , Vasaueaga y 
ü su rb i l , á pesar de las providencias torna-
das en 16Ü8 por don LuisNecolalde, super-
intendente de fabricas , aiqueamieutos y, 
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cha tones para navios. En el reinado del 
señor don Carlos III fue tanto lo que volvió 
á reflorecer la propagación de árboles en el 
partido de San Sebastian , que solo en 20 
años prendieron basta 400,000. Pastos para 
ganados , asi vacuno , como lanar y de 
cerda, los hay buenos, pues se cria bastante 
«légano y otras plantas salitrosas, aunque 
no tienen aquella fortaleza que los de Cas-
t i l la v Navarra. Se anidan en la espesura de 
Jos bosques javaríes, corzos, zorros, liebres 
de que hay mediana caza ; pero no de vo-
latería , sino es de algunas perdices , co-
dornices , sordas, palomas y ánades , y en 
invierno se ha visto tal cual cisne de estra-
íia grandeza, asi como se ven muchas I an-
dadas de grullas, infinidad de gaviotas y 
otras aves marítimas en las embocaduras de 
los rios, un sin número de moreras ó chim-
bos en las higueras y zarzales. A cada paso 
se despeñan por los encaña los y quebradu-
ras de los montes, grandes golpes de aguas 
que aumentan los caudales del rio Urumea 
y de los arroyos (Jorga , Marisanzerreca y 
otros que van á parar al Océano cerca de 
San Sebastian. En todos ellos hay pesca, 
sobre todo en el Urumea , donde se cogen 
truchas, zarbos , anguilas , muchos sal-
mones , y tal cual lamprea; pero la pesca 
que hay aquí asombrosa es la del mar, cuya 
variedad de especies , ora comunes , ora 
cetgceosy testáceos, se omiten por no repe-
tir lo dicho en el artículo de la provincia. 
E l terreno di' los contornos de San Sebas-
tian es, lo mismo que el de la mayor parte 
de la provincia , montañoso y algo mas 
arenisco, aunque se encuentra bastante 
greda en los vaües y vegas de su jurisdic. 
Sin embargo de i 1 aspereza y io costanero 
de su suelo , la agricultura y la economia 
rústica están en ¡s! mismo auge que ponde-
ró don Bernardo W a r d , respecto á las tres 
provincias bascongadas. Los naturales se 
han dedicado a beneficiar sus tierras con 
«1 abono de estiércol , renglón que importa 
mucho , ca!, arena y desperdicios salitro-
sos que arroja el mar de su seno cuando 
padece cierta fermentación pútrida en a l -
gunas estaciones del año. Fecundado el 
campo con las mezclas de estas sustancias 
Mega aadmjHM un grosor y fertilidad que 
mi. ca le prestaría la calidad sola del terr. 
La anega , aunque tan aplaudidapor el c i -
tado Ward , para mejorar las ttórras dema-
etado smlosas ó areniscas q U e abundan cu 
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el país , no ha sido del gusto del común de 
los agrien!lores, sin embargo de haber que-
rido fomentar su uso un ilustrado ciuda-
dano de San Sebastian , quien escribió ueste 
fin un tratado sóbrela marga, que corre 
impreso. En lo anticuo era cosecha or-
dinaria del partido de San Sebastian el 
vino llamado vulgarmente chacolí , que 
si bien sencillo y de poco cuerpo , era tan 
ventajoso para pasto como el de Cabru-
ton , Castro , y el que se coge en otros pue-
blos man'timos de Guipúzcoa. Con efecto, 
era grande el consumo que se hacia de est' s 
vinos de! país , y las ordenanzas antiguas 
de San Sebastian, confirmadas por los re-
yes Católicos en 1489, prohibían introducir 
otros hasta que se consumiesen los chaco-
líes , lo cual solía suceder por el mes de 
mayo; y aun á los soldados de Ja guarnición 
se les pusieron varias condiciones por cédu-
las de Felipe II y III para hacer uso de 
vinos estraños, por no perjudicar á los del 
país. De allí el comercio que ann en siglos 
remotos hacian ios cosecheros de sus vinos, 
transportándolos libres de todo derecho a 
otras partes, según consta de un privilegio 
de Sancho I V , de 3 de abril de 1286 i de ahí 
la antigua hermandad de Podapines, que 
como suena por el mismo nombre, se em-
pleaba en podar viñas, á la cual confirmó 
sus ordenanzas la reina doña Juana en V a -
lladoüd á 7 de mayo de i5og, y erigió en 
cofradía el Papa Sixto V . En el día ha de-
caído enteramente este ramo de agricuku-
ra , y solo permanece tal cual viña,hallan-* 
dose vestigios de otras en los disformes 
montones de arena que de tiempos á esta 
parte se han levantado insensiblemente en 
el partido de Tilia , por impulso de los vien-
tos , y continua acción y reacción del mar. 
E l otro artículo mas importante de agricul-
tura , y el que mas florece en el dia, es el 
cultivo de manzanares ,-abandonado ya en 
la mayor parte de la provincia, donde 
antes era muy pujante, y solo reducido á 
San Sebastian y pueblos en rededor. Con 
efecto, casi todas les heredades están po-
bladas de manzanos que contribuyen á her-
mosear los campos con su agradable flor y 
fruto , el cual en un año fértil se coge con 
tanto esceso, que se hacen copiosas bebidas 
de sidra , licor fresco y saludable, supliendo 
la falta de vino ; y hay agosto en que He-
tan a 100,000 cargas, componiéndose cada 
u.na de dos pellejos y medio. Las que so 
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««primen en los lugares del part. de S. Sc-
baslian son de esceleute calidad , y csceden 
mucho á las de otros pueblos, y mucho 
irías á las que alguna vez vienen de Francia, 
y por eso se hacen tan estimables en paises 
rpmotos , y &un en la Amér ica , á donde 
hay oeasiones en que se exportan. A la ge-
nerosidad de estas sidras contribuye la gran 
variedad de manzanas, cuyas especies seria 
molesto referir, y solo haremos mención 
de las que vulgarmente llaman papandu-
jas , desconocidas en otras partes , las cuales 
se conservan año y medio, mudándose en 
un color pajizo, y son niuckomas regala-
das por su sabor y fragancia que las camue-
sas de Castilla, y sobre todo no ofenden la 
cabeza como estas, por su subido olor. 
.Nuestros antiguos armamentos que iban á 
la pesca de bacallao y matanza de ballenas 
¡en los bancos de Terranova y Groenlandia, 
casi no se surtían de otra bebida que de 
sidras , y con arreglo á ordenanzas debían 
abastecerse de las del distrito de San Sebas-
tian, sobre lo cual hubo varios altercados 
con los vascos de Labort. Se sabe que solo 
(el año de i6a5 consumieron los barcos ba-
lleneros hasta 3,68o barricas de sidra. E n 
|os mismos manzanares y en otras hereda-
de!? rasas se siembra trigo , maíz y nabos, 
que dan alguna ,cosecha , bien que ,no bas-
tante para surtir a la crecida población d.el 
partido de San Sebastian. De huertas y todo 
género de frutales hay mucha abundancia, 
no habiendo caserío que.no tenga la suya, 
por el pronto despacho con que se vende 
^odo en la plaza, adonde concurren cada 
dia mugeres de los mismos caseríos , y 
vuelven en retorno con las cosas que han 
menester para sus familias ; y esta indust., 
con otros arbitrios de los labradores, como 
el acarreo de géneros con bueyes y caba-
llerías , lavadura de ropa blanca, y cria de 
gan. vacuno , de cerda , y aves domésticas, 
contribuyen á queflorezca, Ja mejor econo-
mía, rústica,, envidiable á otras provincias 
de España mas fértiles y abundosas , como 
han advertido los viagexos ; siendo también 
de notar la gran confianza que los propie-
tarios tienen en sus colonos , con quienes 
hacen sus contratas á buena fe y de palabra. 
S A N S E B A S T I A N [SALTOS O L E A R S S ] , 
Ciudad y Plaza fuerte de España en la pro-
vincia de Guipúzcoa , obisp. de Pamplona; 
comandante general con su plana mayor, 
a alcaldes ordinarios , swbdelegacion de 
policía; l,85G vecinos , .Í) ,7K> habitante!; 
1 parroq., i convento de Dominicos denuó 
de la ciudad, y otro de Franciscos extra-
muros , 3 de monjas, á saber: i de Carme-
litas dentro, de Dominicas y Agustinas 
fuera de la ciudad; i . hospital mil i tar , y 
otro civil extramuros ; caja de correos, 
administración principal de loterías, vicaría, 
foránea , consulado y matrícula de comer-
ciantes , con su tribunal de comercio. Sit. 
á los 43° IQ' oo" de latitud N . , i ° 4o' 4o" de 
longitud E . de Madrid, en la antigua región 
de los Vascones litorales ó marí t imos, t é r -
mino oriental de la misma provincia , al 
pie S . , con inclinación al E . , del monte 
Vrgull ú Orgul lo , y unida á él desde su 
punta mas oriental por una lengua.de tierra 
de 390 varas. Esta plaza forma próxima-
mente uu imperfecto rectángulo , ó mas 
bien un trapecio , cuyos lados opuestos, la 
unión con el monte , y el frente de tierra, 
tienen de 1,600 á 1,700 varas de longitud. 
E l sitio que offiupa , es una planicie , que, 
empezando áformarse por el N . , al pie de 
una montaña medianamente elevada, sigue 
luego elevándose por E . y S. , hasta que 
termina en el Mar Océano Cantábrico. E l 
frente de tierra mira directamente á una 
ancha marisma, que inunda enteramente 
el mar en sus crecientes , por la cual corre 
el río Uruméa, después de salir del hermoso 
valle de Loyola , que empieza desde As t i -
garraga. Esta marisma está cerrada por 
unas lomas desiguales, pero que dominan 
todas á la ciudad. Las de la izquierda del 
rio tienen á su,-falda y pie el arrabal de 
San Martin , entre 5oo á 700 varas de la 
plaza, y ciñen la concha del puerto hasta 
el arrabal de la Antigua, continuando entre 
cortadas por una cañada, hasta enlazar con 
las descendencias del, monte Igueldo. Las 
de la derecha siguen )a corriente del rio, 
terminan por encima del convento de San 
Francisco, tuercen^hácia el E . mirando al 
N . , paralelas al. monte-Ulía , con el que 
forman un valle , por el camino que va 
desde esta ciudad á Pasages, que termina 
como carretera en la Herrera, adonde llegan 
dichas lomas. Este frente de tierra viene á 
cerrar en-mareas altas toda la península., 
que forman la plaza y el..monte, comuni-
cándose por el arenal ó istmo de S. Martin, 
con el camino real de fleinani; y por medio 
de un puente de madera sobre el Urumea, 
con San Francisco, con el valle que va á la 
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Herrera, etc. De esta manera , no distando 
entre sí mas de un tiro largo de fusil los dos 
brazos de mar que bañan ambos muros de 
£ . y O . , viene á reducirse el pueblo, junta-
mente con la montaña que le hace espalda 
por el N . , á una perfecta península , for-
mando un golpe de tan agradable perspec-
tiva , que á los que bajan el camino real de 
Hernani, hacia el mismo pueblo, se les 
representa como una ciudad fluctuante,y 
sostenida encima de las aguas del Océano. 
Todas sus inmediaciones son amenas y 
frondosas, con mucha variedad de montes, 
sierras , collados y llanos , que forman una 
vista muy pintoresca. E l terreno, sobre que 
está fundada la ciudad y sus contornos , es 
sumamente arenisco y con poca greda , lo 
cual contribuye á la comodidad del piso, 
pues no se forman lodos cuando llueve. Las 
aguas son generalmente muy blandas , es-
cepto aquellas que nacen de pizarra ó peña 
viva, las cuales no por eso dejan de ser sanas, 
aunque parezcan algo sosas , particular-
mente las de la fuente de Morlans ; pero 
sobre todo , son esquisitas las de la fuente 
de Olaráin. 
Esta ciudad se está edificando ahora de 
nuevo, por haber sido destruida y abrasada 
el año ¿te I8 I3 por las tropas británicas y 
portuguesas, aliadas entonces de las espa-
ñolas , contra la invasión de ios ejércitos de 
Buonaparte. Esta horrible catástrofe , de 
que ofrece pocos ejemplos la historia , aten-
didas todas sus circunstancias , fue prece-
dida de un saqueo horroroso, y del trata-
miento mas feroz , vergonzoso é impúdico, 
contra aquellos inocentes naturales, de que 
hay memoria en la Europa civilizada, que 
oyó coa horror un suceso tan increíble, y 
que él solo basta para envilecer siglos ente-
ros de gloria. Esta inhumanidad, que vino 
á ser el complemento de Jos males que ya 
habia ocasionado la larga ocupación de los 
franceses , hizo no solo desaparecer los an-
tiguos edificios, mas también un número 
crecido de sus habitantes, y los caudales, 
archivos y papeles de casi todos ellos. 
Por eso, remitiendo al lector al Dicciona-
rio histórieo-geográíico de la real Academia 
de la Historia , donde puede ver lo que era 
la preciosa ciudad de San Sebastian, nos 
limitamos a decir que, por el manifiesto 
que pubhcarou su ayuntamiento , cabildo 
eclesiástico y consulado, en 16 de enero de 
1814 , constan por menor l a s horrorosas 
TOMO YII¡. 
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circunstancias del asalto , saqueo é incendio 
de esta ciudad , ocupada por los franceses 
y ganada por las tropas británicas y portu-
guesas , al mando del general Sir Tomas 
Graham , en 3i de agosto de IS*I3. De mas 
de 600 casas que contaba dentro de sns mu-
ros, quedaron solamente 36 con las dos par-
roquias y dos conventos ; por manera que 
todo el delicioso recinto de esta ciudad, los 
bellos y magníficos edificios que la hermo-
seaban, y los mismos públicos monumentos 
que se guardaban en el depósito sagrado dé-
los archivos del consulado y del ayunta-
miento , rico y precioso tesoro de esquisitas 
memorias y antigüedades ,. cuya pérdida 
será lamentable á la historia general de la 
nación; los públicos registros de las diea 
escribanías , los libros parroquiales, los de 
consorcio, alhajas, muebles, mercadurías, 
almacenes riquísimos y tiendas bien sur-
tidas , fueron presa, ó de la depredación 
militar, ó de Ja violencia de las Uamas.-Todo 
se robó ó se quemó; mas da ¡,5oo familias 
quedaron arruinadas , sin asilo y sin subsis-
tencia, y liego á 200 mil!on¡'s de reales el" 
valor de Jas pérdidas que sufrieron sus ha-
bitantes, los cuales tuvieron que dispersarse 
casi desnudos por Jos lugares en rorrtorrro, 
faltos los unos de sus padtes ó hijos , desús 
consortes ó hermaaers los otros, por Jos 
horribles estragos de una terrible mortan-
dad que vino á consumar Jos demás males. 
Pero lo que acaso no es tan público es el 
rasgo ele heroico patriotismo y magnanimi-
dad de algunos de sus vecinos, que á los 
cinco dias después del asalto, antes que se 
rindiese el castillo, adonde se retiraron Jos 
franceses, y estando aun ardiendo Ja ciudad, 
sin descaecer de ánimo por Ja espantosa 
catástrofe que habían presenciado, y o lv i -
dando la pérdida total de sus fortunas, se 
reunieron el 6 de setiembre, con Jos dos a l -
caldes y otros capitulares que salieron de 
la plaza, en el lugar de Zubieta , jurisdic-
ción de la mi íma ciudad , distante 1 legua 
de la misma, donde tuvieron tres sesiones, 
cuyas acias, dignas de perpetua memoria, 
se conservan en el archivo de la ciudad. E n 
ellas resolvieron imitar el ejemplo de sus 
antepasados, que en los siglos anteriores, 
especialmente en el X I I y X V , bajo el rei-
nado de Sancho el Sa'bio de Navarra, y los 
inmorales reyes Católicos Fernando é 
Isabel, volvieron á levantar de entre sus: 
mismas ruinas el antiguo pueblo Oeaso, de 
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los vasconcs litorales, conocido por los ro-
manos, llamado en tiempos adelante Izu-
rurn , y posteriormente con. el religioso 
nombre de San Sehastian. Para conseguir 
el mismo objeto, atender desde el momento 
á la conservación de los templos y de las 
pocas casas que hasta entonces se habian 
salvado del incendio , evitar que emigrase 
á otras provincias el vecindario y repoblar 
Ja ciudad, crearon un ayuntamiento que, 
tomando la voz, representación y derechos 
del vecindario disperso, conservase el nom-
bre y la. existencia siquiera política de la 
ciudad de San Sebastian. Dieron parte de 
este pensamiento á la diputación de esta 
provincia, residente en Tolosa, y habiendo 
merecido, r.o solo su aprobación sino tam-
bién su admiración y aplausos por tan noble, 
graudioso y patriótico empeño, acordaron 
que el nuevo ayuntamiento , acompañado 
de los demás vecinos allí reunidos, pasase 
. á la ciudad, luego que se rindiese el castillo, 
á darse á conocer a los gefés militares de 
las tropas angío-lusitanas , cortar con su 
presencia, y de acuerdo con los mismos 
gefes , e l robo que aun duraba , instalarse, 
tomar posesión y. dar principio al ejercicio 
de sus funciones. Desde aquella junta i m -
ploraron también la protección del escelen-
lísimo señor duque de Ciudad Rodrigo, y 
en el recurso que con fecha 8 de setiembre 
le dirigieron desde el mismo Zubieta , d i -
geron estas memorables palabras : «Si nue-
vos sacrificios fuesen posibles y necesarios, 
no se vacilaría un momento en resignarse 
á ellos. Finalmente , si la combinación de 
las operaciones militares, ó la seguridad 
del territorio español exigiese que renuncia— 
. sernos por algún tiempo, ó para siempre, 
a la dulce esperaisza de ver reedificada y 
restablecida nuestra ciudad, nuestra con-
formidad seria unán ime , mayormente si, 
como es justo , nuestras pérdidas fuesen 
soportadas á prorata entre nuestros com-
patriotas de la Península y Ultramar.» 
E l mismo día 8 se rindió el castillo de esta 
plaza, y el siguiente, 9 , pasó el nuevo 
ayuntamiento desde Zubieta. a la ciudad 
que aun humeaba, y no presentaba mas que 
ruinas y paredes al desplomarse. Sobre es-
tos funestos escombros , salpicados con la 
sangre de sus conciudadanos , y en medio 
del estraordinario calor que despedía el fue-
go que devoraba aun el resto de sus propie-
dades y fortunas, fue tomando disposicio-
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nes, auxiliado de unos pocos vecinos, para 
poner transitables algunos pasos de las que 
fueron calles , y proteger al vecindario en 
el reconocimiento de los escombros de sus 
casas. A fuerza de una heroica constancia 
se consiguió atraer mucha parte de los ha-
bitantes dispersos , que por el pronto cons-
truyeron barracones de tabla, y poco des-
pués se restableció la junta de obras, creada 
en el reinado del señor don Carlos I V , dán-
dola todaestension de facultades, agregando 
á ¡a anterior varios individuos distinguidos 
por su probidad , patriotismo, ilustración y 
crédito, quienes, sin mas arbitrios que los 
antiguos ni mas que dos ó tres mi l reales 
vellón al empezar, la reedificación, giraron 
sobre su crédito particular 5.5o,000 reales 
para poderla principiar. Por su opinión y 
crédito les proporcionó la casa de Tastet de 
Londres y su hermano 4oo,ooors. para con-
tinuar las obras , y en seguida adquirieron 
considerables sumas, habiendo también gi-
rado sobre su garantía particular los indi-
viduos de la misma junta y los capitulares 
del año de 1818, ciento setenta m i l rs. para 
el pago total de los hermosos arcos ó sopor-
tales de la plaza Nueva. Con estos fondos y 
con el producto de los arbitrios concedidos 
por S. M . , se ha continuado la reedifica-
ción , á la que se dio principio con arreglo 
al plan aprobado por el real y supremo 
Consejo de Cast i l la , por marzo de 1816, 
dando nueva planta á la población , deli-
neando sus calles á cordel, alargándolas y 
ensanchándolas con toda la regularidad que 
permitía ¡a disposición topográfica de! ter-
reno, llano en la mayor parte ,. en alguna 
costanero, y en su total enteramente cua-
drado. Se hicieron nuevos cimientos en los 
solares de las calles alineadas, proporcio-
nando por este medio la construcción de 
casas tan capaces y tan superiores á las an-
tiguas , como se puede colegir de que 120 
de las nuevas ocupan 237 solares de Jas an-
teriores ; procurando la mayor uniformi-
dad en sus dimensiones y prospecto, pero 
sin el inconveniente de una cansada y fas-
tidiosa monotía. Todas las casas llevan una 
misma altura, igualdad de vuelo en los ra-
fes ó aleros de cornisa continuada y bal-
cones , y lo que da realce á todo , las pilas-
tras que resallan en las medianelas, entre 
edificios y edificios conjuntos , se han dis-
puesto en tal conformidad que , cayendo 
por sus medias cañas todas las aguas 
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« r tientes de los techos, y saliendo á la calle 
por boquerones á nivel del suelo , se evitan 
las incomodidades de goteras. 
Una de las obras atrevidas é imponentes, 
La sido la apertura con que se ha dado co-
municación recta y piaña desde la puerta 
del mar hasta la Plaza Nueva, centro de 
la población. Se hizo esta comunicación 
atravesando entre la calle Mayor y la del 
MaeUe tres manzanas de solares de casas, 
y seccionando una coüna de arena de 3o 
pies de altura. Por medio de un puente 
canteríl de arco elíptico, signe la calle del 
Campanario, y por debajo del arco la nue-
<ra del Puerto , cruzando ambas vistosa-
mente adornadas con grupos de casas gran-
des , de igual orden y método que las de-
más . E n la Plaza Vieja , que se presenta á 
la entrada de la ciudad, por la única puerta 
de tierra, que tiene too varas de largo y 22 
de ancho , después de haber regularizado su 
forma á un paralelogramo , se ha coronado 
el frente opuesto á la entrada con dos ga-
lerías ó soportales públicos de pilares cua-
drados almohadillados y arcos rectos adinte-
lados , sobre los que descansan seis grandes 
casas nuevas con cornisas y aleros iguales, 
asi como la serie de ventanas y balcones, 
á cuyo contacto oriental , en forma de mar-
t i l lo , que termina el paralelogramo, se ha 
construido la suntuosa casa de Echagüe , y 
en el martillo opuesto la magnífica del 
marques de Narros. 
Es también de muy elegante construcción 
la Plaza Nueva, situada en el centro del 
pueblo. Sus fachadas, edificadas sobre 53 
arcos de medio punto, que forman el pri-
mer cuerpo , tienen tres pisos esteriores, 
ademas del entresuelo interior , en los que 
hay balcones corridos con bellos balaustra-
dos , formando otras tantas galerías que 
adornan las fachadas y proporcionan como-
didad al vecindario para ver las frecuentes 
fiestas públicas á que la natural alegría de 
los habitantes es tan inclinada. Todo el 
primer cuerpo de la obra ; las jambas, 
comisa y cartelones que la adornan , son 
de piedra sillar de color de ante, de las 
canteras inmediatas, mezclada con piedra 
caliza azul de las de Ernani , cuya interpo-
la ron da solidez y elegancia á la obra. L a 
parte interior de los arcos forma hermosos 
y espaciosos soportales bien enlosados, para 
comodidad del público en los tiempos l l u -
viosos; y se recorren las cuatro fachadas á 
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cubierto, por haberse construido bellos tor-
rados sobre arcos rebajados de piedra sillar, 
en las cuatro boca cal les que entran en la 
plaza , cuya forma es de un paf¿.lelogramo 
de i5o pies de ancho y 240 de iar^'O- Es 
lastima que las circunstancias apuradas d<! 
estos últimos a ñ o s , no hayan permitido 
edificar aun la m a g n í f i c a casa de la Ciudad 
y consulado , que debe llenar el últ imo ó 
cuarto lienzo sobre e l plan trazado por el 
célebre arquitecto d o n Silvestre Pérez, para 
eternizar con nn monumento que honre á 
esta ciudad , la m e m o r i a de su autor-. 
E l puente de San ta Catalina, sobre el rio 
Urumea , se ha conc lu ido también después 
del últ imo bloqueo de l a plaza, en el año de 
a3, bajo del plan y dirección del arquitecto 
dé la academia don P e d r o Manuel de Ugar-
temendia, reuniendo l a elegancia á la soli-
dez. Tiene una estension de 5ro pies de lar-
go y 28 de ancho. E s de 8 arcos de madera, 
de armadura po l ígona de mucho gusto, y 
sus manguardias de piedra sillar berro-
queña, construidas sobre piíotage y adorna-
das en la parte superior , de cuatro pedesta-
les elevados con jarrones déla misma ma-
teria á las dos entradas del puente. L a casa 
de hospital y miser icord ia , en el barrio ex-
tramural de San M a r t i n , sufrió la mis-
ma suerte que los d e m á s edificios de la ciu-
dad , y la junta de beneficencia, escasa de 
medies, solo pudo edif icar parte del edifi-
cio que sufrió considerables daños en el úl-
timo bloqueo, y se h a l l a n reparados; ac-
tualmente se está construyendo el resto del 
edificio para recoger en e l todos los pobres 
sanos y enfermos de l a ciudad, 
Habiendo quedado destruido en el año 
de ¡8i3 el campo santo provisional é inte-
rino , se const ruyó o t ro bajo el plan y d i -
rección del arquitecto TJgartemendia. Se Jia 
situado extramuros en e l citado barrio de 
San Martin , en parage ventilado y próximo 
á la orilla del mar , c u y o terreno , por su 
naturaleza , á poco t i e m p o aniquila los m i -
serables despojos de l a humanidad. Com-
prende un anchuroso espacio, cuya figura 
es un polígono de lados iguales, cortado 
por su d iámet ro , circundado de muros 
de mamposteria, alternados con espacios 
abiertos, pero interrumpidos con verja que 
descansa sobre un z ó c a l o . En los dos es-
treñios del d i á m e t r o hay dos cuerpos sen-
cillos proporcionados para capilla y depó-
sito de los cadáve res , y para el sepulturero. 
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E l terreno interior está compartido, guar-
dando la forma de la planta. E n el centro 
está un obelisco, símbolo del termino de la 
vida humana , y remata con la Santa Cruz. 
L a figura de este signo tiene ocho espacios 
que hay al rededor del obelisco, para los 
sacerdotes, y otros inmediatos para los 
párvulos; separados unos de otros con án -
ditos espaciosos, circulares y radiales que, 
encontrándose con otro mas apartado del 
centro , dejan espacios mayores para todas 
Jas demás sepulturas. Estos espacios!están 
subdivididos en número determinado de 
enterramientos, todos dirigidos al centro 
donde está la señal de nuestra redención. E n 
la mayor periferia y cercano á los muros, 
hay una superficie capaz para que los fie-
les que quieran elevar monumentos fúne-
bres de varias formas y materiales , lo pue-
dan verificar. Se han dejado tránsitos y ter-
renos capaces para sembrar flores, plantas 
aromáticas y arbustos análogos á esta man-
sión religiosa , donde yacen los tristes res-
tos de la humanidad. 
Continuaba á principios de i8a3 la reedi-
ficación en su mayor fuerza , cuando noti-
ciosos los habitantes de este pueblo de la 
próxima entrada de las tropas francesas en 
el reino, con el objeto de restablecer al tíey 
N . S. en la plenitud de su soberanía, les 
fue forzoso abandona rio en los duros brazos 
de las armas , no tanto por sustraerse de las 
calamidades consiguientes; á un asedio, 
cnanto por implorar la protección de los s i -
tiadoras en favor de uua ciudad inocente, 
hija querida de sus lucubraciones y sacri-
ficios. E l dia 3 de abril de i8a3, pisaron las 
tropas francesas el territorio español; el 9 
b loqueáronla plaza, y el 3 de octubre del 
mismo año la ocuparon por capitulación, 
evacuándola los constitucionales. E n los 
6 meses que duró él bloqueóse vieron cons-
tantemente coronadas las amenas alturas de 
las cercanías de San Sebastian por una mul -
titud estraordinaría de naturales, que, pre-
surosos, corrian desde Pasages y otros pun-
tos á saludar al ídolo de su car iño , gozar 
de la encautadora vista que ofrecían sus os-
tentosos edificios y dirigir súplicas fervoro-
sas al Díos d é l a s misericordias para que 
preservase tanta hermosura de los horrores 
de la guerra. Sus votos fueron escuchados: 
las balas y granadas que vomitó el cañón 
asolador, respetaron la magestad de la 
nueva ciudad, y no osando , ni aun mar-
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chitar su pomposa lozanía, fueron ásepul-
tarse entre algunas tristes reliquias de la 
catástrofe del año de I 8 I 3 , que aun existen-
salpicadas de sangre inocente. 
Restituidos felizmente á sus hogares los 
habitantes de San Sebastian , se entregaron 
de nuevo á sus ordinarias ocupaciones, sin 
que los acontecimientos políticos de estos 
últimos años hayan sido suficientes para 
turbar la paz que, inalterable , reina entre 
ellos. Esta paz, cuyo precio no conoce 
quien no ha probado lo amargo dé la guerra, 
la halagüeña perspectiva de una ciudadjna-
ciente, que á las gracias de la infancia agrega 
todas las bellas cualidades que el hombre de 
bien puede apetecer para vivir en sociedad, 
como la cultura, afectuosa cortesanía , no-
ble franqueza y dulzura de costumbres de' 
sus habitantes, han estimulado á muchas de 
las primeras familias del reino á establecerse 
en ella, donde bajo la egida protectora de 
las autoridades locales, gustan , con los de-
mas moradores, los fin tos preciosos que pro-
duce la un ión , principal elemento de la 
pública felicidad. 
Tenia esta ciudad voto en cortes, y «orno 
tal asistió á las de Burgos en I 3 Í 5 y á las de 
Madrid en i3gi. E n la paz ajustada en T/JOS 
entre Castilla y Portugal, fue San Sebastian 
una de las distinguidas ciudades que con-
currieron á firmarla, lo que da á entender 
el aventajado concepto que se merecía en 
aquellos tiempos esta población*, donde 
desde Alonso V I H se gloriaban de reinar 
los soberanos de Castilla , espresandolo así 
ellos mismos en sus diplomas y reales des-, 
pachos. 
Fábricas. 
Había 5 de jarcia y cables en el barrio 
extramural de San Martin , que ocupaban y 
mantenían á todos sus habitantes , que pa-
saban de 4oo. Con la invasión de 1ÍS08 y 
guerra de la independencia, decayeron mu-
cho. E n i8 i3 íue abrasado este barrio cou 
sus 80 casas , fábricas y todos los efectos 
útiles y materiales que en ellos tenían los 
dueños de las fabric :s Se reedificaron desde 
el año i4 algunas casas , y con la esperanza 
de que volvería á renacer el comercio ma-
r í t imo, y por su medio la industria, se res-
tablecieron las fabricas de jarcia; pero se 
han visto obligados á cerrarlas , por no ha-
ber ningún pedido , porque todos se surten 
del estrangero, especialmente es esta costa^ 
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x en la de Vizcaya , de Bayona de Francia; 
I si no se exige á la jarcia estrongcra el de-
Jecho de ik reales en quintal de lo que se 
introduce en bandera española-y « en la 
estran^era, según lo dispuesto en la real 
orden de 27 de abril de este presente ano, 
se arruinarán todas las fábricas de ,ama de 
la nación. 
De Remos. 
Hay dos : una en el barrio de Sta. Catali-
na, propia de don Juan de Tbar, y otra de la 
viuda de Urtezabel, en Ja inmediación del 
convento extramural de S. Francisco. Están 
en total decadencia, por falta de navega-
ción . y parque los franceses están constru-
yendo impunemente cuantos quieren en los 
montes de I r* t i , donde han labrado de 20 
á 25,ooo remos al año , de 16 a 5o pies de 
Sar^o, d. riibando en cada uno mas de 
l4oo «¡boles bravos, é introduciendo hecha 
la primera 'abra , en Francia , que después 
de surtida dé lo que necesita , remite tam-
bién á Galicia. 
Fábricas de Curtidos. 
Hay dos: una en el barrio de S. Mar t in , 
propia de don Juan Celay, que ocupa 10 
operarios , y otra , en dicho barrio , de 
Agustín Larroca, que ocupa 12. 
Comercio actual de San Sebastian. 
E l comercio de importación que hace ac-
tualmente esta ciudad, es para los consu-
mos de 'a provincia de Guipúzcoa, ¡Navarra 
y Aragón , y para una parte de la de A k v a 
y Rioja. Consiste principalmente en pro-
ducciones de ambas Indias; es decir, en 
cacao de toda especie; azócales , canelas, 
clavo de comer, pimienta etc.: las saca de 
los puertos de Bayona, Burdeos , Londres 
y Gibraltar , y algunos cargamentos sueltos 
los trae también directamente desde los 
puertos de Ultramar. Este ramo de intro-
ducción recibiría un aumento considerable, 
como lo tuvo en otio tiempo, y lo debería 
tener siempre, sino se lo impidieran ciertas 
dificultades que opone el gobierno para la 
descarga en San Sebastian , y su trasl ciou 
al interior , privando asi esta plaza de ser, 
en la actualidad, una de las primeras de 
comercio de la Península. Todo lo que ella 
sufre y pierde, por causa de dichas diíicul-
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tades , ganan y prosperan los ermerciosde 
Bayona y Burdeos, que giran ancha y l i -
bremente con la ISavarra. una condición 
tan desventajosa, no ha podido menos de 
afligir a los comerciantes de S. Sebastian, 
pero confiados en la innata justificación del 
Soberano, han acudido á sus Reales Fies, 
solicitando el mejoramiento de el la, que 
esperan alcanzar en breve. También se iiv-
troducen pin- esta ciudad muchos y diver-
sos objetos de industria francesa y aun in» 
glesa , por cuenta de comerciantes de M a -
drid y de otras ciudades del interior, quie-
nes hallan una ventaja notable en traerlos 
por mar y con buques españoles á dicho 
puerto , para llevarlos en seguida á sus res-
pectivos destinos del interior; porque , en 
tal caso , obtienen en las reales aduanas, 
por donde pasan , una disminución de de-
reches , que no tendrían , sí dichos objetos 
se trajesen desde Francia por tierra. E l 
comercio de estraccion, es proporcional-
mente menor que el de introducción, y 
consiste principalmente en fierros de todas 
clases y dimensiones, y en ferreterías dife-
rentes, manufacturadas en la provineiade 
Guipúzcoa , que se llevan , ya á los puertos 
de Galicia y del Medi terráneo, y ya tam-
bién á los de Francia, desde donde se 
dirigen casi en su totalidad á nuestras pose-
siones de Ul t ramar A poco que el gobierno 
protegiese el comercio de S. Sebastian, lie 
garfa esta plaza , muyen breve , á recobrar 
todo lo que el comercio de Bayona y Bur-
deos le han quitado malamente, y á ponerse 
por este medio en el estado de prosperidad 
en que antes ha estado, y debería hallarse 
siempre, en razón de su mayor proximi-
dad alas provincias cr nsumidoras de N a -
varra y Aragón , y de la mayor confianza 
y cariño con que se tratan entre sí los ha-
bitantes de estas provincias, y los comer-
ciantes de San Sebastian. 
Por lo que hace á su puerto ó concha, no 
es de mucha capacidad. E n su entrada hay 
suficiente agua para navios de guerra, pero 
apoco que se interne, se va perdiendo el 
fondo, y es muy poco seguro y de dificul-
tesa entrada en Jos temporales; porque^ 
con vientos O. y K . O . , al tiempo de em-
bocar , suele faltar el viento, por la dis-
posición en que están los montes de su 
entrada , sucediendo algunas veces que, sin 
poder socorrer á los buqués , dan en Jas 
peñas del monte U r g u l l , y se hacen trozos 
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en pocos instantes. Entre este monto y la 
plaza, hay un pequeño p u c i t o ó dársena 
bastante cómoda , con rarios muelles, 
donde se aseguran las embarcaciones de 
comercio, y hacen sus embarcos y desem-
barcos. Está defendido por las baterías de 
la plaza y las del monte U r g u i l ; igualmente 
se defiende la playa que está á la parle de 
Zurr ió la . 
L a plaza es de lasque llaman irregulares, 
reduciéndose á un cuadro, cuyo lienzo O r . 
es de I I á ia pies de grosor , y el O ce. de 
7, rematando ambos en los cubos de T o r -
rano y del Ingente , entre los cuales se es-
tiende la muralla meridional que es de 32 
pies de espesor. En esta lienzo está la Puerta 
de Tierra , cubierta con un tambor de es-
tacada , y al piso de! foso principal. Esto 
baluarte es de muy sólida construcción y 
robustez, con dos grandes bóvedas á prue-
ba , una sobre otra, que sirven de alma-
cenes. 
E l Hornabeque de San Carlos, que en 
general cubre el frente , es reducido y for-
tificado en un lado esterior de a3o varas; 
sus alas están defendidas de la cortina del 
frente principal, y tiene fosos revestidos, 
caminos cubiertos , estacadas , y por frente 
una dilatada pradera, que forma una herr 
mosa esplanada, 
E l frente de la Zurrióla , ó del E . , da 
sobre el rio y ría Urumca :, las lomas de S. 
Francisco, el monte U l i a , y el terreno 
comprendido entre éste y aquellas. Casi al 
pie esterior de la muralla, sigue por toda 
su longitud el espresadorip, hasta desaguar 
en el mar, cuya orilla baña constantemente 
el .estremo N . de .este frente , y el pie deí 
escarpado en el monte U r g u i l , que le sigue 
hacia el mar. Entre las lomas y convento 
de San Francisco , la montaña de U l i a , el 
Hiar y r io , hay un arenal bajo y espacioso 
que cubren las altas mareas , y entre este, 
las lomas y. montaña derecha, se forman 
unas dunas ó montañas de arena movediza, 
en su capa superior , de 900 varas de largo 
y 46o de ancho , que forman varios írronte-
cillos que dominan la ciudad, y son domi-
nados por el monte Urgui l . Por esta parte 
de la Zur r ió la , fue tomada la plaza por 
brecha , en el sitio que hicieron los france-
ses, el año de 1719, durante la regencia del 
duque de Orleans, y también lo fue por los 
ingleses el año de I 8 I 3 , como ya hemos 
dicho. 
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La plaza carece de agua en todo tiempo 
pues la única fuente, de no buena calidad 
viene de fuera por una cañería descubierta 
muy fácil de cortarse. Hay i5 pozos , pero 
participan mas ó menos de lo salobre é im-
potable. Esta ciudad, que está en un clima 
muy lluvioso y escaso de manantiales, n 0 
tiene algibes, que podr ían suplir esta falta 
esencial. 
E l frente del puerto es «na ala ó muro 
sencillo, que nne de tierra al monte , pero 
aunque es al parecer mas endeble, es en la 
realidad el mas fuerte de los 3 de la plaza, 
por causas esteriores ; poique bañan su pie 
las altas mareas, y en las bajas dejan un 
estrecho arenal de piso movible , al que e» 
necesario entrar á la desfilada , y este foso 
natural es un grande obstáculo para los quo 
traten de atacarlo. 
E l castillo de la Mota , cuyo nombre en 
otros siglos era genera! á cualesquiera for-
tificaciones , está situada sobre un monte, 
en cuya cima hay un fuerte de 5 lados des-
iguales. Sus muros son bastante robustos, y 
aunque desigualmente altos, son lo sufi- • 
cíente para no temer ninguna escalada. 
Desde él hay 1 comunicaciones ó caminos 
para bajar á la ciudad, uno por la falda de 
O.,y otro por la opuesta, en las cuales hay 
diferentes reductos ó baterías. A l E . del 
monte se x>asa por una bóveda a¡ baluarte 
ó batería del Mirador, que es la mejor obra 
que hay en la m o n t a ñ a , y la mas bien si-
tuada para proteger con sus fuegos las ave-
nidas por la derecha del rio y su puente. A l 
ver la gran conmoción que hay en la roca 
que forma el monte , con especialidad por 
la parte del N.,pareceriaquc ha habido a l -
gún volcan , pero se cree que todo es efecto 
de un rayo que voló un gran almacén de 
pólvora. Los peñascos que se hallaron y 
rodaron, fueron de talmagnitud, quejunto 
ai almacén de Bardocas , forman una gruta 
capaz de alojar mucha gente , sino fuese 
tan húmeda. Dentro del fuerte hay 1 cuar-
tel , 1 almacén de ar t i l le r ía , cuerpo de 
guardia , habitaciones para los principales 
empleados en tiempo de paz , capilla , al-
macén de víveres y una fuente abundante. 
Debemos advertir en este írúnulo , aunque 
también lo hemos hecho en el del partido, 
á los que tengan la curiosidad de leer el 
artículo San Sebastian en el Diccionario ue 
la Heal Academia de la Historia , que el 
puerto de Pasagcs , con la aldea de su 
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nombre , no es ya de la jurisdicción de esta 
ciudad, habiendo sido despojada de ella 
en i8o5 por los falsos informes y dispara-
tados planes de un comisionado inepto, que 
logró sorprenderla buena fe del gobierno 
de aquella época. 
Es patria de muchos varones ilustres en 
varias catreras , de la mayor parte de los 
cudes da noticia circunstanciada la real 
Academia de la Historia, y principiando 
por los eclesiásticos resultan los siguientes: 
Domingo Manci ó Mans, obispo de Ba-
yona, que floreció á fines del siglo X I I I ; 
don fray Juan Estevan de Urbieta, obispo 
de Telleri en Ñapóles, á fjues del X V I ; don 
fray Prudencio de Sandoval, obispo de 
T u y y Pamplona, y electo de Badajoz y 
Zamora, que escribió la historia de Car-
los- V y otras varias obras; don Francisco 
Seguróla, arzobispo de Zaragoza, en el 
siglo X V H , don fray Francisco Gamboa, 
del orden de San Agust ín , obispo de Coria, 
arzobispo de Zaragoza y fundador del co-
legio de Santo Tomás de Villanueva de 
aquella ciudad. 
E n la carrera diplomática, se han distin-
guido entre los hijos de esta ciudad el i lus-
tre don Alonso Idiaquez, del consejo de 
Estado, y secretario de Carlos V ; don Juan 
de Idiaquez, hijo del anterior, secretario 
de Estado de Felipe II y III . 
En la de marina, don Felipe de Oquendo, 
general de marina de Felipe I I , y mucho 
mas su hijo el general don Antonio Oquen-
do ,,cuyas proezas se refieren muy por rué— 
' ñor en el citado artículo de la real Acade-
mia , refiriéndose á la historia que de ellas 
escribió su hijo don Miguel; el general don 
Lorenzo de Ugalde Orel la , que se distin-
guió mucho en los mares de Filipinas con-
tra la armada holandesa ; don M ¡reos de 
Aramburu , general de galeones de Indias, 
que condujo una escuadra desde Rivadeo á 
Lisboa , en 1606 ; don Juan de Echevarri, 
conde tire VillaJcazár y marques de V i l l a r -
rubia, que fue cuatro veces general de ga-
leones; don Juan Domingo Echevarri, su 
hermano, general de flotas; don Agustín 
Diustegui, cuya conducta sobresalió en las 
espediciones á Flandes, la Rochela, Bur-
deos , y en algunas sahdas que hizo de Car-
. tageua de Indias y la Habana, en el siglo 
X V I I ; don Bartolomé Urdinso, general de 
escuadra, hacia el año de 1717; don Blas 
de L c z o , bien conocido por su gloriosa de-
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fensa contra el a l m i r a n t e Vernon en el sitio 
de Cartagena de Ind i a s , año de 1741 ; don 
Antonio A l l i r i , a lmi ran te de mar en la 
carrera de Indias ; d o n Hernando Martínez 
de Aramburu , que l o fue de Carabelas; 
don Jacinto A n t o n i o Echevarri y sns her-
manos los generales de marina don Juan 
y don Juan D o m i n g o , en el siglo X V I I ; 
don Antonio Isasi , almirante de la escua-
dra de Guipúzcoa , en e l mismo siglo; el 
célebre capitán de reavío don Pablo Agus-
tín de Aguirre., que tanto se distinguió en 
la heroica defensa que hizo con el único 
navio de su mando contra tres ingleses de 
á 70 cañones; el c a p i t á n don Joaquín de 
Aguirre y Oquendo , que por comisión su-
perior formó el c ó d i g o y compilación de 
las reales ordenanzas de marina, retoca-
das nuevamente y copiadas en gran parte 
por el genera! don J o s é Mazarredo; el ca-
pitán jubilado don Santiago Zuloaga , que 
escribió un tratado de táctica naval , y se 
imprimió en C á d i z p a r a instrucción délos 
guardias marinas , c u y o director había sido: 
don Miguel Santos de Camino, capitán de 
mar y guerra , en t i e m p o de Fernando V I , 
gran perseguidor de los estrangeros que 
fomentaban el comerc io ilícito en las costas 
de América. 
E n los ejércitos de tierra se han distin-
guido don Sancho de L e y va , capitán gene-
ral de Guipúzcoa en i575, hijo del otro 
don Sancho de t e y v a , también capitán ge-
ra l , y sobriuo de l c é l eb re don Antonio 
Leyva; don A l o n s a Idiaquez, duque de 
Ciudad-Real, v i rey de Navarra, capitán 
general de cabal ler ía y maestre de campo 
de los estados de M i l á n ; don Juan Alonso 
Emanuel de Idiaquez , h i jo de don Alonso, 
capitán general de G a l i c i a y ahijado del 
Duque de Maboya , por quien le quedó el 
nombre d e E r a a n u e l ; d o n Tomás de E n -
daya, mariscal y genera l del campo de 
Mani la , capitán general de Canarias, en 
1712, padre de don M a n u e l de Endaya, 
obispo de Oviedo ; e l teniente general don 
Pedro Agustín G i r ó n , actual marques de 
las Amarillas y protector de la real com-
pañía de navegación del Guadalquivir, 
militar igualmente dist inguido por los emi-
nentes seivicios que ha hecho ai Rey y á !a 
patria durante ia guer ra de la independen-
cia , que por los vastos conocimientos que 
posee en su carrera y en otras ciencias au-
xiliares y de adoreo.. 
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N i menos han dejado de conocerse Hijos 
de San Sebastian harto beneméritos en la 
carrera de las letras , como por ejemplo el 
doctor Santander, insigne jurisconsulto en 
tiempo de los reyes católicos, de quienes 
fue muy estimado ; Agustin Cravalid , au--
tor del discurso sobre las precedencias de 
España y Francia, en el siglo X V I ; el l i -
cenciado Cristóbal López Zandategui, 
abuelo materno del general don Antonio 
Oquendo , y Luis Gruzat, autores de ¡a 
nueva recopilación de los fueros, leyes y 
ordenanzas de la provincia de Guipúzcoa; 
don Luis Echazarreta, catedrático y rector 
de la universidad de Oñate , hombre con-
sumado en las lenguas griega , hebrea y la-
tina ; Juan Cruzat, intérprete de lenguas, 
sabia la tudesca , polaca, rutena, flamenca, 
francesa, inglesa, latina, castellana y vas-
congada; Domingo Lizazo , vecino y ar-
chivero de esta ciudad, que escribió el 
Nobiliario de la provincia de Guipúzcoa y 
genealogía de sus solares mas distinguidos; 
fray Manuel Vicente Echevarri, dominico, 
hijo de los condes de Vilialcazar , que dejó 
escrito un tratado histórico de esta provin-
cia; el P. Agustín de Cardaveraz , jesuita, 
qu' 1 dio á luz en vascuence un tratado de la 
Retórica vascongada , impreso en Pamplo-
na , año de 17Ü1 ; el P. Domingo Meagher, 
también jesuita , teólogo y poeta nada v u l -
gar en los idiomas castellano y vascongado; 
don José Santiago de las Casas , que inventó 
un nuevo sistema del mundo, sobre el cual 
dio al público un tomo en 4-° > impreso en 
M 1 Irid, año I-J58 ; don Vicente Lardizabal, 
doctor de Mompeüer , autor de una obra 
sobre las virtudes del chocolate, y otra de 
la lenteja marina para precaver el escorbu-
to; Felipe Arizmeudi , célebre escultor en 
el siglo X V I I ; don Manuel Ignacio Agui r -
re , secretario que fue de la provincia de 
Guipúzcoa, autor del tratado sobre las 
propiedades de la marga para abono de los 
campos; don Francisco Javier de Lariz, 
autor de dos catecismos en vascuence; don 
Juan José Zuaznabar, que dejó escritos 
varios papeles inéditos sobre las obras de una 
nueva dársena proyectada en estaciudad. 
Finalmente , son muy dignos de estima-
ción los artistas Juan Pérez de E r c i l i a , que 
vivía en el siglo X V I , inventor de un nue-
vo cañón ; Andrés Loide, que lo fue de un 
arcabuz con 5 tiros, hacia el año de ífjafi; 
don Luis Liñan y V e r a , constructor del 
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pontón con que ss limpia el canal de Pasa-
ges ; Miguel de Santa Celai , que edificó J a 
iglesia de San Vicente, hacia el año det/inn-
Ambrosio de Bengoechea y Juanes de I rifas* 
te, arquitectos muy instruidos; el pintor 
Miguel de Olarriaga, y Juan de Echaide 
que descubrió el puerto de su nombre de 
quien habla largamente ¡a disertación leí-
da á la Sociedad Vascongada en 1772, sobre 
el descnbrimieneo de Terranova ; y por 
último don Manuel Sagasti , hombre tan 
aficionado a la música y con tan sobresalien-
tes disposiciones para este arte, que ha-
biéndole arrebatado la muerte en la tem-
prana edad de 3o a ñ o s , dejó admirables 
composiciones que harian honor á los mas 
distinguidos maestros de esta facultad. 
Desde Oyarzun hasta esta ciudad hay 
31 horas de camino militar , y desde Her-
nani1 %. 
S A N S E B A S T I A N , V . S. en Canarias, 
Isla de la Gomera y capital de ella , donde 
se entra por el lado del O . , guardando su 
puerto las dos fortalezas , la una pequeña 
sobre la montaña de B:ien-paso , y la otra 
llamada el Castillo, un poco mas adentro, 
ademas de la alta Torre-, que era el res-
guardo de los pTÍmeros caudales de Amé-
rica. Tiene a5o vecinos, \,it\i habitantes, 
buenos edificios , decente iglesia de tres 
naves, y 7 ermitas. Es residencia del alcalde 
mayor, que gobiérnala isla en lo c iv i l ,y del 
gobernador milit ir . Ademas de los barcos 
que hay para la pesca {véase el artículo Go-
mera) , hay otros dos para el tráfico diario 
con Tenerife. Habitan en la villa familias 
principales ; y están sujetos á la jurisdicción, 
bajo la inspección de un solo alcalde , los 
pagos siguientes: 
E l Barranco, á 1 leg. de la v i l l a , con dos 
ermitas, muy ameno , por razón de sus 
bosques , huertas y pomares. 
Laja abunda en cr ia , labranza, y seda. 
Ayamorna sobresale en sementeras de 
todo trigo. 
T e r d u ñ e , con 1 ermita , á 3 leguas de la 
villa , abundante en árboles frutales. 
Tejiade, á 4 leguas, tiene 1 ermita, y da 
muchos granos. 
Benehijigua , llamada Corte del Señor 
Conde, á 4 leguas , y se distingue en viñas, 
palmares, castaños y aguas. 
Pala , y Mequesegue. 
Comprende la misma jurisdicción como 
2000 fan. de tierras montuosas y labran tias; 
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i,TOO cuezas de ganado mayor y me-
nor, 4oo bestias de carga , y ¿5o colmenas. 
Hay en ella muchas legumbres y hortalizas, 
especialmente pimienta colorada , ajos, ce-
bollas y ñames , papas , patatas , cidras 
cayotes ó pantanas. Cógense cerca de 3,ooo 
libras de seda , para cuya manufactura hay 
telar en la v i l l a , donde se fabrican bue-
nos tafetanes. Las mugeres se ocupan 
en h i la r , tejer, hacer media, y aun en 
coger la orchilla. Ademas del puerto prin-
cipal tiene este distrito diferentes radas y 
surgideros; hacia el N . la Cueva del Conde 
la Playa de Abalo, la del Águila y el puer-
tecillo de Mahona ; y hacia el S. la Playa de 
la Guaucha , el Cabrito, Oroja y Chiagua-
rime. Las montarías son : al N . de la villa 
el Roque de San Sebastian; al S. el Machal; 
y al N . E . el Lomo grande. En Benchijigua 
está el eminente Roque de Agando, el Ara-
) igual y el Aragerode. 
S A N S E B A S T I A N , Parroq. de España, 
provincia de Asturias , concejo de Morcin, 
arciprestazgo y arcedianato de Oviedo; 
85vec., 4s5 habitantes en toda la feligresía, 
i iglesia matriz, y i ermita. Situada en la 
falda E . de la montaña de las Andruas. 
Confina por N . con la de Pinera , por S. con 
el conc.de Riosa, por E . con las parroquias 
de San Esteban y Santa Eulalia , y por O . 
con la de Bermiego en Quiros. Se compone 
de los lugares de Basloño , Caleya, Carba-
yosa, Pandoto, Vata , Enseca, Cardado y 
Sabugal. Cogen 4oo fanegas de trigo, 800 
de maiz, no de habas, 98 de avellanas , algo 
de cera, miel , lino y lana, y mantienen 
43o cabezas de ganado vacuno. Contribuye 
279 rs. 18 mis. 
S A N S E B A S T I A N , Conc. S. de España, 
provincia de Santander, part. de Liébana, 
valle de Cillorigo. R. P . , 61 vec., s3o habi-
tantes , 1 parroquia (r. Liébana, con quien 
contribuye). Dista i\ leguas de Burgos. 
S A N S E B A S T I A N , A i d . de España en 
Galicia, provincia y obispado de Orense, 
jurisdicción de Ronzos. Es una de las que 
componen la parroquia de Añiló (Véase). 
S A N S E B A S T I A N , Coto Red. EcL . 
de España, provincia de Zamora , partido 
del P.-,n. 
S A N S E B A S T I A N D E G A R A B A N D A L , 
L. fl de Espuna , p r o v , , obisp. y partido de 
Santander, valle de Rionansa. B . P . , 
67 vecinos , 240 habitantes , , parroquia. 
&it. al p i e de una p e n a que llaman Sagra. 
I OIÍO Víí. 
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Es tierra muy fría , y apenas se logra coa 
suzon el único fruto de maiz, que es lo que 
se cultiva; pero hay buenos pastos, y fuen-
tes de escelentes aguas. Como á 3oo pasos 
de este pueblo hay una peña que llamaa. 
Lumbrera, cuya tierra es sebosa y mordi-
cante , que corroe, según se percibe, llegada 
al paladar, al modo de la caparrosa; so. 
color es ceniciento , y se usa de ella para 
tinta, mezclándola con agua cocida de cor-
tezas de aliso ó castaña , y sale mucho mas 
negra que la que regularmente se dispon* 
con caparrosa. Dista 27 leguas de Burgos. 
Contribuye con el valle. 
S A N S E B A S T I A N D E L O S R E Y E S , 
L . R. de España , provincia y partido de 
Madrid , arzobispado de Toledo. A . P . f 
248 vecinos, i,o35 habitantes, 1 parroquia 
aneja de Alcobendas, 24° casas, entre ellas 
de 10 á 12 regulares, 2 posadas, 1 pósito. 
Abunda de buenas aguas. Es población que 
tiene una regular cosecha de granos y vino s 
y en su térm. se cria mucho ganado lanar. 
Sit . en una altura rasa. Conf. por el E . coa 
Cobeña , por el S. con Hortaieza, por O . 
con Alcobendas, y por el N . con San Agus-
tín : está á la entrada de una gran vega , por 
donde corre el rio Jarama de N . á S. Dista 
3£ leg. de la capital, y de Alcobendas £ de 
hora de camino militar {V. este art.). Con-
tribuye 26,219 rs- 11 mrs. Derechos cuage-
nados 3,780 rs. 17 mrs. 
S A N S E B A S T I A N D E L O S V A L L E S -
T E R O S , A i d . R. de España , provincia de 
las Nuevas Poblacienes de Sierra Morena, 
partido de Ja Carlota, obispado de Cór-
doba. Es aneja de la Carlota ; i3o vecinos, 
574 habitantes, escuela de primeras letras 
{V. Nuevas Poblaciones de Sierra Morena). 
Está á 4 leguas S. de Córdoba , y 2 de la 
Cariota, en un elevado monte de turra , 
con varios cortijos, y casas de labradores á 
su inmediación. La plaza es hermosa, las 
calles rectas; y tiene una fuente , varios 
pozos, un molino harinero y otro de aceite. 
Celebra feria la víspera: y el dia de su patrón 
San Sebastian. Su término tiene tj§ leg.de 
longitud , y i de latitud; ypioduce trigo, 
cebada, eseuña , maiz, aceite, garbanzos, 
lino , vino, fruta y hortaliza , que se riega 
con el agua de varios manantiales y pozos 
que hay a su inmediación ; produce tambiea 
pastos para algún ganado vacuno. 
S A N S E L L A S , V.R. de España, provincia 
y obispado deMalloica. A . O . , Siaveciao*, 
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3,933 habitantes , i parroquia, de la qiie es 
aneja la de Costiche, i Oratorio público. 
Situada en el centro de la Isla, en terreno 
llano y fértil. Prod. trigo , cebada, avena, 
legumbres, vino, ganado lanar, cabrío ,y 
vacuno. Sus edificios y calles son de una 
mediana hermosura y disposición. Contr i -
buye 5,8go lib. i5 sueldos. 
S A N S I L V E S T R E , L . S. de España, 
provincia , arzobispado y partido de Tole-
do. A. O . , 9 vecinos, 34habitantes , i parr., 
i castillo, i tinte sin uso, y i batan para 
sayales y bayetas de las fabricas de otros 
pmblos. Sit. en terreno llano y raso , le 
baña un arroyo con la denominación del 
pueblo. Confina por el E . con Portillo , por 
el S. con Noves y Caudilla , y por el O . 
con Macjtieda. Produce granos, vino y acei-
tunas. Dista 8 leguas de ia capital. Contr. 
(j/jo rs. 2 mrs. Derechos enag. 563 reales 
3o maravedises. 
S A N S I L V E S T R E D E G Ü Z M A N , V . 
S. de España , provincia y arzobispado de 
Sevilla , partido de Ayamonte. A . O . , io4 
casas , I6'J vecinos, G09 habitantes, 1 parr., 
1 pósito. Sit. en terreno escabroso muy 
poco á propósito para la Inbor, y en el que 
crian sus habitantes un corto número de 
ganado lanar. Está en el camino militar que 
desde Ayamonte , del cual dista 5 5- horas, 
pasa a San Lncar de Guadiana, por V i l l a -
blanca , que se halla en medio de San S i l -
vestre y Ayamonte. Es pueblo pobre. E n 
el tránsito se encuentra el arroyo Roberto, 
sin otra cosa notable. Dista 19 leguas de la 
carita!. Contr. 2,962 rs. ao mis. 
S A N S I L L A O ' , A i d . Abad, de EspaSa 
en Galicia , provincia , obispado y jurisd. 
de Lugo. Es una de las que componen la 
parroquia de Bocamaos ( Véase). 
S A N SIMÓN , Aid . S. de Esp. en G a l i -
cia , provincia de Lugo , jurisdicción de 
Aday. Es una délas que componen la parr. 
de Mfarey ( Véase ). 
. S A N S I M O N E S , Desp. R. de España, 
provincia y partido de Avila , sexmo de S. 
Pedro. Dista 3 | leguas de la capital. 
S A N S Ü A Í N , L . de España , provincia 
de Navarra , valle y arciprestazgo de Orba, 
merindad de Oiite, obispado de Pamplona; 
28 vecinos , 1.37 habitantes, 1 parroquia. 
Se gobierna por el alcalde del mercado de 
Pamplona. Sit. en una eminencia ; confina 
por N . con Bezquíz, por E . con Maquiá-
ri» ,r>or S. con Saa Martin de Unx , y por 
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O. con Pueyo. E l rio q U e desciende d elos 
montes de Olleta pasa por la parte del N . 
y allí cerca tíetie'J montes robledales. Prod 
trigo , cebada y avena. Dista 5 leguas de 
Pamplona. 
S A N S O A I N , L . de España , provincia 
do Navarra , valle de Urraul bajo , primer 
partido de la mcrindad de Sarif.ües?, arcipr; 
de lba rgo i t i , obispado de Pamplona; t j 
vecinos, p/3 habitante» , 1 parroquia , 1 erm. 
Se gobierna por los diputados del valle cou 
los regidores del pueblo. Sit. en terreno 
elevado pero llano. Confina por N . con el 
lugar de Ozcoidi, dist. j - de legua , camino 
mont., por E , con Nardues , cabe Ariel? á 
cuarto y 4; por S. con Artieda, y por O.con 
Artajo, todos á igual distancia. Por labanda 
del N . tiene montes con alguna leña , y en 
el mas alto se halla la ermita arriba espre-
sada. Produce su té rmino trigo, vino y 
cebada de buena calidad, aunque en poca 
abundancia. 
S A N S O E T A , Desp. en el término co-
munero entre los lugares de Mendivil y 
Arroyabe , hermandad de Arrazua, prov., 
de Álava , donde existe una ermita t i tu-
lada .San Esteban de Sausoeta, norabre-
del antiguo pueblo. 
S A N S O L , V . de España , provincia de 
Navarra , part. de los Arcos, meriudad de 
Estella, diócesis de Calahorra ; 47 vecinos, 
3¡8 habitante?, 1 parroquia. Sit. á 1 leg, 
O. de les Arcos, de inien antif;uanieiite 
fue aldea. Algunos han soñado que le vino-
este nombre á la villa de un cierto Sansol, 
abad benedictino, martirizado allí por los 
moros: mas esta opinión carece de todo; 
apoyo legítimo. Es mucho mas verosímil 
la conjetura de Mo'ret, que cree serSansoL 
conuyeion de San Zoi i ó Zoilo , cuyas re-
liquias pidió el obispo Wilisendo á San 
Eulogio. Siendo cierta esta demanda y la 
oferta del santo márt i r de Córdoba, parece. 
muy natural que se erigiera ó destinara 
alguna iglesia para depositar aquel tesoro,' 
Ayuda esta opinión ser San Zo i lo , patrón 
de la villa , y muy venerado allí el Santo 
Mártir . 
S A N S O M A I N , L . de España , valle y 
arciprestazgo de Orba , provincia de Na-
varra, mcrindad de Olite , obispado de 
Pamplona; 8 vecinos, 43 habitantes, 1 parr., 
1 palacio. Sit . en una llanura ; confina por 
N . con Garinoain , á distancia de -¿ legua, 
por E . con Sansoain , por S. con la ciudad 
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de Tafalia que dista { de legua , y por O . 
con Ja villa de Artajona , á a leguas. Para 
sus productos ( F . P u e j o , Z ^ f )• _ 
S 4 N T A ( L A ) , ViUa A b . d . de España, 
provincia de Soria , partirlo de Logroño, 
obispado de Calahorra. A . O . , 6o véanos, 
M i habitantes . i parroquia que tiene tres 
anejos Riva, el Maguillo y La rnongia. Los 
tres pueblos tienen las iglesias estramuros 
y bastante retiradas : lo cual indica que ha 
habido otras casas mas inmediatas, y en 
efecto hay algunos vestigios. Probablemente 
se pobló este pais cuando la invasión de los 
Godos , pues que Jos templos manifiestan 
todavía mayor antigüedad que,esta época. 
Los tres pueblos forman un solo concejo. 
Es el pais mas áspero y estéril que hay 
en todo el Camero bajo. Produce robles, 
espinos y maleza , trigo, motcajo , centeno, 
avena y algunas patatas. Algo mas abajo 
de esta villa tiene su nacimiento el rio 
Júbera . Dista 6 leguas de la cabeza de par t. 
Contribuye i,s3a reales aa mrs. 
S A N T A A G N E T A , Desp. R . de Esp., 
provincia de Cataluña, corregimiento de 
Mata ré . 
S A N T A ÁGUEDA , L . R. de España, 
provincia, obispado y partido de Santander, 
valle de Iguña. Reg. P. , lo vecinos', 37 
habitantes, 1 Parroquia. Dista 11 leguas de 
Burgos. Contribuye con el valle. 
S A N T A Á G U E D A , L . de Esp. , prov. 
de Asturias , concejo de Bimenes ; 6 vec , 
28 hab., parroquia de S. Emeterio {Véase ). 
S A N T A Á G U E D A , A i d . de España, 
provincia de Asturias, concejo de Aviles, 
jurisdicción de Castrillon [ V. elart. de Pi' 
llamo ]. 
S A N T A A L L Á , L . de España , prov. 
de Asturias , concejo de Castropoi; 8 v e c , 
37 habitantes , parroquia de Santa Eulalia 
de Presno [Véase). 
S A N T A A M I D A , L . de España , prov. 
de Asturias , conc. de Viüanuev« de Óseos; 
4 vecinos , 18 hab. , parroquia de Santa 
Eufemia de Óseos [ Véase ] . 
S A N T A A N A , V i l l a R. de Esp. , prov. 
de Estremadura, partido deTrnji l lo, obisp. 
de Plasencia. A. O. , 86 vecinos, 399 hab., 
1 parroquia. Sit. en una llanura, bastante 
pantanosa , rodeada de unos altos cerros; 
pero con muy buenas huertas, fuentes, 
olivares, viñas y frutales. Produce granos 
en corta caotidad , algún lino que se con-
naae ertel pacblo, y ganado de cerda. Ind.: 
telares de lana fina y eratrefina: lU primer' 5 
es de pelo muy delicado y de ovejas, y car-
neros del pais: el dé la segunda esmas basto 
y de ovejas portuguesas. Dista 18 leguas de 
la capital , 3 de la cabera de part. Conlr . 
3,488 reales 26 maravedises. 
S A N T A A N A , L . de España, provincia 
de Asturias , concejo y arciprestazgo de 
Cangas de T m e o r d e la pairoq. de Cotias 
{V. este art.y. 
S A N T A - A N A , A i d . R. de España, pro-
vincia de .Murcia , partido y obispado de 
Cartagena. A . P . , 8a vec., 3g6 habitantes, 
1 parroquia. Hay en esta aldea inscripcio-
nes y otras antigüedades ramanas, y su 
situación y productos se hallarán en el 
artículo Cartagena. 
S A N T A A N A , Granja Ab . de España, 
provincia de Burgos, partido de Aranda de 
Duero, jurisdic. del monasterio de padres 
Bernardos de Sacramenia {Véase); A. O . 
S A N T A A N A , Granja S. de España, 
provincia d é l a Mancha, part. de Aicaráz, 
t é rmino de Peñas de San Pedro. 
S A N T A A N A D E P U S A , L . de España, 
provincia y arzobispado deTo'edo, partido 
de Talavera A . O. , 85 vec-, 467 habitantes, 
1 parroquia. Situado en terreno áspero y 
montuoso ; conf. par el E . con San Mart in 
de Valdepusa, al S. coa las sierras de Lar -
rauaizain , por O . con Torrecilla , y con 
Puebla Nueva por el N . Produce granos, 
pastos y gau. lanar ordinario. Dista5 1eg. 
de la cabeza de part. Contribuye i,?32 rs. 
18 mrs. Derec. enag. 546 rs. 1 mrs. 
S A N T A A N A L A R E A L , V . R. de E s -
paña , prov. de Sevilla , partido de Aracenn 
\V. valle de Santa Ana la lleal]. 
S A N T A B A L L A , A i d . R . de España en 
Gal ic ia , provincia de L u g o , jurisdicción 
deUHoa, y una de las que componen la 
parroquia de Santa Marina de Fuente C u -
bierta [véase]. 
S A N T A B A L L A ( S A N P E D R O DE) , Fe-
ligresía S. de España en Gal ic ia , provincia 
de Lugo , jurisdicción d e V ü l a l b a , obisp. 
de Mondoñedo. J . O . , 86 v e c , 4*9 hab., 
1 parroquia. Su situación y productos se 
hallarán en el artículo Codesido {Véase). 
Contribuye 1,800 rs. 
S A N T A B A R B A R A , A i d . S. de Esp , 
provincia y arzobispado de Sevilla, pa¡tido 
de Ayamonte. A . P . , aaoi casas, 221 vec, 
700 habitantes, 1 parroquia , 1 pósito. Sit . 
eo el camino militar que desde Ayamonte 
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pasa por Paimogo, del cual dista 3|- horat, 
y dé Fiegi'ti'il á M -misterio. Es pivblo muy 
pobre, mal caserío y aguas poco saludables. 
Se pasa dos veces en el tr.insiío el Álbacar. 
Dista -%3 leguas de la capital. Coatribuye 
3,2i8 rs. 20. mrs. 
SAINT 5i B A R B A R A , A!d»a de España 
provincia de Asturias, concejo y arfüpres-
tazgo de Langreo, anejo de Rey Aurelio 
( San Martin de) [V. este arl.] . 
S A N T A B \Y\, Aldea S. de España en 
Gal ic ia , provincia y obisp. de Lago , juris-
dicción de IJeza. Es una de las que compo-
nen ¡a parroquia de Santa Eulalia de Palio 
( Véase ). 
S4 .NTA B A Y A , Aldea S. de España en 
Galicia, provincia y obisp. de Lugo , juris-
dicción de Chantada, y una de las que 
componen láparróq. de Santiago de Losada 
( Véase ). 
S A N T A B A Y A ( D A S DONAS) , Fel ig . R-
de España en Galicia, provincia y obispado 
de T u y , jurisdicción de Bayona. J . O . , 
253 vecinos, i,o5t habitantes, i parroquia. 
Mercado todos los domingos. Contribuye 
7,770 rs. 10 mrs. Derechos enag. i,382 rs. 
10 maravedises. 
S A N T A BRÍGIDA , L . R. de España en 
Ja Gran Canaria. Situado al E . de la isla 
con 4?2 vecinos , 2,3i8 habitantes. 
S A N T A C A R A , V . S. de España , prov. 
de Navarra, merindad de Ol i te , arcipres-
tazgo de la Ribera , obispado de Pamplona; 
8g vecinos , 436 habitantes , 1 parroquia, 
1 ermita fuera del pueblo. Se gobierna por 
un alcalde y regidor. Hay en esta villa ins-
cripciones y otras antigüedades romanas, 
y se halla situada en una llanura, al pie del 
monte que la domina por O. , en cuya emi-
nencia hay un fuerte torreón muy elevado, 
rodeado de fosos y con vestigios de haber 
sido castillo antiguo: por la parte oriental 
y meridional la baña el rio Aragón , y para 
transitarlo hay una barca en sus riberas de 
sotos llamados el^jfDmernl y Ja Laca, muy 
poblados de sauces y álamos blancos, y en 
su curso un molino harinero: por N . tiene 
un bosque inaccesible por la espesura de los 
muchos pinos, y una laguna de cerca de 
1 legua de circunferencia 5 á la cual acuden 
muchas añades y otras diversas aves, y con 
ÍUS aguas se riegan les pueblos vecinos. 
Confina por N . con Muri l lo el Fruto , por 
S. con Melida, y por S. O. con Mur i l lo el 
Cuende y Pitillas. S H S términos 2$oducen 
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trigo , cebada , v ino , aceite , lino , cáñamo 
y todo género de hortalizas , y se cria 
mucho ganado lanar , vacuno y mular. 
S A N T A C A T A L I N A , L . 8, d c España, 
provincia y partido de León , jurisdicción 
de Astorga. A . P . , 3a vea , 118 habitantes, 
1 parroquia. Situado a 1 leg. O. de Astorga, 
entre Murías y el Ganso, lindando también 
con Pedredo de T u lienzo y Castillo de los 
Polvasires. Produce granos, legumbres, 
l ino, pastos y ganados. Dista 8 | leeuas de 
la capital. Can'ribuye con la jurisdicción. 
S A N T A C A T A L I N A , Arrabal R. de 
España , prov. de Mallorca, perteneciente 
á Ja curiad de Palma. 
' S A N T A C A T A L I N A , Punta de tierra 
en el Océano Cantábrico, á tlf 10' de lon-
gitud , 43" 23' de latitud septentrional. 
Llámase asi por una ermita que tiene en 
su estrenao con vigía, de Ja jurisdicción de 
la vi l la de Lequeitio , en el señorío de 
Vizcaya. L a punta es de mediana altura, 
tajada á pico y de color negro. 
S A N T A C A T A L I N A D E B A D A Y A , 
Convento de religiosos agustinos en la pro-
vincia de Álava [Véase Badaya]. 
S A N T A C A T A L I N A T A R B O Y A , Cor-
tijos R. de España , provincia de Granada, 
partido del Temple. 
S A N T A C A T A R I N A , V . de Portugal, 
provincia de Estremadura , comarca de 
Alcobaza; 272 fuegos, 976 habitantes, 1 par-
roquia , 1 hospital que también sirve de 
alberguen'» para peregrinos , casa de mise-
ricordia , 2 capillas. Situada entre la villa 
de Albsrnina y la de Alcobaza , á cuyo do-
minio pertenece, en una pequeña elevación, 
en medio de una ancha y espaciosa vega 
que riegan dos arroyos que vienen de la 
parte del S. y del E . , y que unidos cerca de 
la vi l la van á entrar en el puerto de San 
Martin : su elisia es muy sano por gozar de 
aires delgados y salutíferos. Su término es 
abundante en granos y vino, y está bien 
regado con las muchas aguas que manan 
de las colisas inmediatas : contiene 2 par-
roquias y 7 ermitas. 
S A N T A C E C I L I A , Jurisdicción S. de 
España en Galicia , provincia de Betanzos, 
obispado de Mondoñedo. Está compuesta 
de la feligresía de Santa Cecilia de Trasan-
cos , en cuyo art. puede verse su población, 
situación, productos y demás circunstan-
cias; Dista 6 leguas de la capital y i5 de 
Santiago. 
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S A N T A C E C I L I A , V . S. de España, 
provincia ie P.i!encia. partido de Campos. 
A M . y O . , 38 vecinos, Ú9 habitantes, 
, 'parroquia, i pósito. Dista 3 leguas de la 
capital. Conir . 1,620 rs. 18 mrs. Derechos 
enajenados ?84 rs. 3o mrs. 
S A N T A C E C I L I A , Parroquia de Esp., 
provincia de Asturias, concejo de Gijon, 
de la parroquia de Huerces {.V. este art) 
S A N T A C E C I L I A , L . R. de España, 
provincia y arzobispado de Burgos, partido 
de CandcrauSo, arciprestazgo de Lerma y 
Puentedura. A . P . , 5o vec , 207 habitantes, 
r parroquia. Sit . á orilla del rio Arlanza, 
lindando con te'rminos de Tordomar, V i -
llalmanzo, Paulesy Ruyaíes del Agua, cuyos 
dos últimos están del otro lado del rio. Hay 
en este pueblo varias antigüedades romanas. 
Prod. granos, vino y ganados. Dista61 leg. 
de la capital. Contribuye t,as'5 rs. 32 mrs. 
Derechos enagenados 55o rs. 3o mrs. 
S A N T A C E C I L I A , L. S. de España, 
provincia de Soria , partido de Yanguas, 
obispado de Calahorra. A . P . , 3o vecinos, 
125 habitantes, 1 parroquia* Situado á Ja 
falda O. de una montaña que llaman las 
Matas, sin árbol alguno, muy inmediato 
al Vi l la r de Maya y a i | - legua de la sierra 
A l b a . Prod. una corta porción de comuña. 
Dista 7 leguas de la capital y 1 de la cabeza 
de partido. 
S A N T A C E C I L I A , L . S. de España , 
provincia de Sor ia , partido de Logroño, 
tierra de Jubera. A . P . , 32 vec,, i 3 i hab., 
1 parroquia. Dista 4 leguas de la cabeza de 
partido. 
S A N T A C E C I L I A , Aldea A b . de Esp. 
en Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción deSamos, y nna de Jas que 
componen parte de la parroquia de San 
Mart in de Loureiro [véase"], 
S A N T A C E C I L I A D E B O L T R E G A , 
L . R. de España , provincia de Cataluña, 
corregimiento y obispado de V i c h . A . O . , 
89 vecinos, 4f)5 habitantes, 1 parroquia. 
Situado en la plana de V i c h , terreno fértil 
y abundante de aguas. Produce trigo y 
otros granos. Dista 16 j - horas de Barcelona 
y i i de V i c h . Contr. 5.333 rs. 10 mrs. 
S A N T A C E C I L I A D E M O N S E R R A -
T E Y M A R G A N E L L , L . A b . de España, 
provincia de Cata luña, corregimiento de 
Manresa , obispado de V i c h . A . O . , 8 vec , 
3 7 habitantes, 1 parroquia. Situado en ter-
reno montañoso, áspero y quebrado. Con-
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fina por E . con S i n Vicents de Castellet, 
San Vicents de Castelveü , Monistrol y 
Monserrat, por S. con este ultimo , por O . 
con Gumi ta f !a] y Gnirdio 'a , 7 por N 
con ente último y Casteligaü. Produce t r i -
go, legumbres, vino y aceite. Industria': 
fabrica de aguardiente. Dista i o £ horas de 
Barce!ona y 3 de Manresa. Contribuye 
3,o83 rs. 5 mrs. 
S A N T A C E C I L I A D E S E A R E S , Par-
roquia de España , provincia de Asturias, 
concejo de Castropo); 67 vecinos, 3ig hab., 
1 parroquia. Comprende los lugares de 
Agelan, Grandallana, Rio de Seares, V i -
llavedelle, Presa y Out iore l , cuyos vecin-
darios se verán en sus artículos. E l nombre 
de esta parroquia es de origen latino. Dista 
1 legua de Figueras y 3 de Porcia. Cont r i -
buye 1,570 rs. 18 mrs. Derechos «nagena-
dos 72 rs. 33 mrs. 
S A N T A C E C I L I A D E T R A S A N C O S , 
Ceto redondo S. de España en Gal ic ia , 
provincia de Betanzos, jurisdicción de Tra? 
sancos. J . O . , §6 vecinos, 4 2 ° .habitantes, 
Contribuye 4,669 rs. 
S A N T A C Í L A , L . Ab. de España , pro-
vincia de Aragón , partido y obispado ds 
Jaca. A . O . , 8g vecinos, 4°5 habitantes, 
1 parroquia. Situado en una hermosa l l a -
nura , junto al rio A r a g ó n , euyas aguas 
llegan sus tierras. Los diezmos del pueblo 
pertenecen á los monges de San Juan de Ja 
Peña , cuyo monasterio está en un alto á 
2} horas de distancia, al S. E . en un de-
sierto llano. Estos monges vivian antes en 
otro sitio distante f de hora , y la fábrica 
de su convento tenia de particular el estar 
debajo de una peña que era el panteón de 
los reyes de A r a g ó n , cuyas inscripciones 
en letras doradas se conservan muy bien. 
A l S. E . dé este pueblo está el de Sta. Cruz 
que dista i | - ho ra . Produce l ino , cáñamo, 
patatas, judias, maiz, algún trigo y hor-
talizas. Dista 2 leguas de Jaca. Contribuye 
4,474 rs. 26 mrs. 
S A N T A C I L I A , L . S. de España , pro-
vincia de Aragón, partido y obispado de 
Huesca. A . O . , i5 vecinos, 62 habitantes, 
í parroquia. Confina al N . con el territorio 
de Used , al E . con el de Rodeliar, del par-
tido de Barbastro, y al S. y O. con el de 
Panzano. Produce i&¡> fanegas de trigo, 200 
de centeno , 233 de escanda, g4i arrobas de 
vino ,64 de aceite, ai de lana , y mantienen 
ea sus pastos 300 cabezas de ganado Jaoaí 
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que crian roo corderos. Disto 4 lefinas al 
E . N . E . do Huesca y i5 de Zaragoza. Con-
tribuye i,3/|2 rs. ia mrs. 
S A N T A C L A R A , Isla en el Océano 
Cantábrico , en la concha de San Sebastian. 
Está tendida de N . E . á S. O. la distancia 
de dos decimos de mi l la ; es de regular a l -
tura y algo escabrosa , y tiene una ermita 
dedicada á la santa cuyo nombre lleva. 
S A N T A C O L O M A , V . K . de España, 
provincia de Soria , partido de Logroño. 
A . O . , 90 vecinos, 416 habitantes, 1 parr. 
Situada en cuesta, y canfina por N . con 
Manjarrcs , por E . con Ventosa , por S. con 
Castro viejo á 1 legua, y por O. con Cam-
provin. Su término tiene |- de legua de E . 
á O . y otro tanto de N . á S. Produce gra-
nos. Ind . : telares de lienzo. Dista 4 h-'guas 
S . O . de la cabaza de partido y 5 O. de 
Santo Domingo de la Calzada. Contribuye 
3,712 rs. 33 mrs. 
S A N T A C O L O M A , V . R. de España, 
provincia y arzobispado de Burgos, partido 
de Castilla la Vieja en Laredo, merindad 
de Cuesta Urr ia . R. P . , 9 vecinos, 3g hab., 
1 parroquia. Conf. por E . con Revilla ; por 
S. con Leciñana y Comenzarra, por O. coa 
las Viadas , y por N . con las sierras de Pla-
gare. Sus productos son los que están de-
signados en el articulo TobaUna. E n el s i -
tio donde se fundó este pueblo habia una 
célebre cueva donde fue hallado el cuerpo 
de esta santa virgen de quien tomó el nom-
bre, y sediceque hubo aqu í , en lo antiguo, 
un monasterio. Dista i3 leg. de la capital. 
Contribuye con la merindad» 
S A N T A C O L O M A , Parroquia de Esp., 
provincia de Asturias, obispado de Oviedo, 
concejo de Aliando, arciprestazgo del Ho-
nor de Grandas de Salirae; i37 vecinos, 
680 habitantes, 1 iglesia parroquial.y 7 er-
mitas. Se gobierna por 3 jueces, regidores 
y demás oficiales de justicia. L a situación 
es bastante pendiente y quebrada, rodeada 
de montañas y cumbres por todas partes. 
Linda por E . con la parroquia de la Pola, 
capital díd concejo , por S. con la de Lago, 
por N . con la de Santo Mi!¡ano , y por O . 
eotí la de Berdiicedo, Tiene varios riachue-
los que componen un rio llamado Santiello; 
su origen, en los términos de esta parroquia; 
su curso de E . á N . , y desagua en el Navia, 
abundante en truchas. Hay montes de ar-
goma, robles y castaños, y se crian en ellos 
Jobos} qsos 3 jabalíes .corzas y perdices. Su 
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cosecha se regula por un quinquenio en 
1,5.00 fanegas do centeno, 3oo de niaiz, I 0 „ 
de trigo, 3oo de castañas y 800 de pa-
tatas. Dista a leguas de la Pola, capital del 
concejo , -%- á la de Lago , 1 á la de Berduce-
do , 3 á la de Santo Millano y 14 de Oviedo 
capital de la provincia. Contribuye 36g rs, 
10 mrs. Derechos enajenados 37 rs. 10 ma-
ravedises. 
S A N T A C O L O M A , L . S. de España, 
provincia, arzobispado y partido de Bur-
gos, valle de Sedaño. R. P» , 34 vecinos, 
i4o habitantes, 1 parroquia. Situado entre 
peñas y montes de robles carrascosos donde 
no faltan tampoco algunos árboles frutales. 
Confina con Barrio , Panizares, Ojos del 
Tozo, Ceniceros, Moradillo del Castillo, 
Bañuelos, Tablada del R u l r o n , Tubílla 
del Agua , Cobanera, San Felices y Valde-
Jateja, los cuales están todos en la ribera 
del rio Uzron , ó como se llama por corrup. 
tela Rudron, y tienen los mismos produc-
tos é industria. Los de este son trigo, ceb., 
yeros, legumbres y l ino; cria de ganado 
lanar y cabrío. Industria: telares de lana, 
lino y estopa , a batanes y varios molinos 
harineros. Dista 85 leguas N . O. 4 o N . de 
la capital. Contr. 584 rs. 28 mis. Derechos 
enagenados 378 rs. 11 mrs. 
S A N T A C O L O M A , L . S. de España, 
provincia , arzobispado y partido de Valen-
cia. A . O . , 56 vecinos , aa4 habitantes con 
sus barrios G r a v i , Erares y Garrotera , una 
parroquia aneja á Benifairo del Valls . Para 
su situación y productos ( F. 6'ego, falle). 
Dista 5 leg. de la capital. Contr. 3,899 rs, 
S A N T A C O L O M A , L . S. de España. 
provincia de Álava, hermandad de Ayala, 
obispado de Santander, arciprestazgo de 
Tí ldela ; i4 vecinos, 70 habitantes , i parr 
roquia. Se gobierna por a regidores y de-
mas justicia ordinaria común á la herman-
dad. Confina por E . con el valle de Oquen-
do, por S. con Llanterío y Retes de Tíldela, 
por O. con Arcitiiega , y por N . con el vaüe 
de Gordojuela. Para sus productos {Véase 
la hermandad). 
S A N T A C O L O M A D E A N D R L ü , L . 
S. de España , provincia de Cataluña , cor-
regimiento de Talara , obispado de Seo 
de Urgel. A . O. , 3 vecinos, r3 habitantes, 
1 parroquia. Situado en terreno montuoso 
aunque de buena calidad. Confina por t. 
y S. son Llarent, por O. con Baira , y 
por N , coa Catellvils de Belíera, Produce 
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triso y Pá^os. Industria: ganadería. Dista 
4 7 horas de Barcelona y8deTa la rn . Con-
tribuvc i.-jín rs. 8 ints. 
S A N T A C O L O M A D E C E N T E L L A S , 
V . S. de E p a ñ a , provincia de Cataluña, 
corregimiento y obispado de Vich . A . O . , 
3 r p vecinos , ifii habitantes , i parroquia. 
Situada en terreno llano , cerca del rio 
Congost. Confina por el E . coa Sta. Mana 
de Ceva Brul l y Aiguafreda , por S. coa 
San Martin de Centellas , por O . con Sta. 
Coloma , corregimiento de Manresa y por 
N . con Ralaña. Produce trigo legumbres y 
maíz. Industria: cordellates y estameñas 
ó sargas de lana. Dista H hor. de Barcelona 
y 4 ?¡e Vich . Corstnb. 20,227 rs. 5 mrs. 
S A N T A C O L O M A D E C E R V E L L Ó , 
L . R de España , provincia de Cataluña, 
corregimiento yobisp. de Barcelona. A. O. , 
28 vecinos, 145 habitantes, una parroquia. 
Situado en terreno llano, á la,orilla del rio 
Llobregat. Confína por el E . con San Fe l iu ; 
por S. con Boy y San Climent; por O. con 
Torrelkis , y por N . con San Vicente deis 
Horts. Produce tr igo, legumbres y vino. 
Dista a horas y |- de Barcelona. Contribuye 
5-9'¡8 rs. 28 mrs. 
S A N T A C O L O M A D E F A R N E S , V . 
R . y S. de España, provincia de Cata luña, 
corregimiento y obispado de Gerona. A . O . , 
800 vecinos , 36So habitantes, 1 parroquia. 
Situada en terreno llano y camino de her-
radura que conduce desde Gerona á V i c h , 
entre Bi lubi y San Hilar i . Confina por E . 
con Vallcanera ; por S. con Riu de Arenas, 
la Esparra y San Fere Cercada; por O. con 
San Miguel de Cladells y Castañefe, y por 
N . con Bruñóla. Produce trigo , legumbres, 
vino y aceite. Industria : lienzos de cáña-
mo ordinario. Dista 17 horas de Barcelona 
y 4 de Gerona. Contribuye 28,276 reales 
8 maravedises. 
S A N T A C O L O M A D E G R A M A N E T , 
L . R. de España, provincia de Cataluña, 
corregimiento y obisp. de Barcelona. A . O , 
124 vecinos , 6o5 habitantes , 1 parroquia. 
Situado en terreno llano , á orillas del rio 
Besos. Confina por el E . con Badalona ; por 
S. con San Adria de Besos ; por el O. con 
San Andrés de Palomar y Vaübona , y por 
N con Moneada y Rexach ,los dos del cor-
regimiento de Mataré. Produce trigo , le-
gumbres , cáñamo , l ino , aceite , frutas y 
vino. Dista i ¿ hora de Rareelona. Cont r i -
bu v» i2, r84?rs. 28 mrs. 
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S A N T A C Ó L O M A D E Q T J E R A L T , 
V . S. de España , provincia de Cataluña, 
corregimiento de Cervera , obisp. de Vich . 
A . O . , 4*2 vecinos , 2010 habitantes , una 
parroquia quetienepor anejos á Sangailart, 
Figuerola y Guialmoni , un convento de 
Mercenarios estramuros. Este nombre que 
es común á muchos otros pueblos de Cata-
luña , les fue puesto per el príncipe Ludo-
vico P i ó , por la gran devoción que tenía á 
esta Santa. Estuvo antiguamente pertre-
chada con murallas , castillo, reducto y 
fosos , de que se hizo mucho uso en las 
guerras civiles del siglo X V . Es abundante 
de aguas escelentes, pues la baña el torrente 
de Gaya , que en la parte inferior de la vi l la 
se une con una hermosa fuente , y riega sus 
huertos , y hace andar los molinos. E l c l i -
ma es agradable , aunque algo frío en i n -
vierno ; pero sin nieblas. Su término c-s 
escaso y poco fértil ; pero produce trigo, 
legumbres, patatas y vino. Industria : fáb. 
de aguardiente é hilados de algoden.Tiene 
mercado todos los lunes y feria en Pente-
costés. A 2 hor. ele distancia está el famoso 
santuario de San Magín , reputado por el 
mas célebre de Cataluña , después del de 
Monserrate. Tiene -por armas una paloma 
con las alas tendidas en campo de oro. Dist. 
17 horas de Barcelona y 5 de Cervera , 13 
de Tarragona , y 14 de Lérida. Contribu-
ye 27,009 reales. 
S A N T A C O L O M A S A S E R R A , Desp. 
R . y S. de España , provincia de Cataluña, 
corregimiento de Manresa. 
S A N T A C O L O M B A , L . Ec! . de Esp., 
provincia y partido de León , concejo de las 
Arrimadas. A . O . , i3 vecinos J 47 habitan-
tes, 1 parroquia. Situado á la margen i z -
quierda del rio Porma , lindando con las 
Arrimadas, el Corral y pueblos de la Vega 
de Boñar. Produce granos , legumbres, 
vino , pastos y ganados. Dista 7 leg. d é l a 
capiti l Contrib. con el concejo. 
S A N T A C O L O M B A , L . S . de España , 
provincia y partido de León r concejo de 
Valle Cur'neño. A . O . , 46vecinos , 176ha-
bitantes , 1 parroquia. Situado á orilla del 
rio Curueño , en terreno llano , cercado de 
cerros, por el E . y O . , lindando con té rm. 
de la Mala y Gallegos. Produce granos , le-
gumbres y pastos. Dista 4 i leguas de la ca-
pital. Contr. g.i4 rs. 7 mrs, 
S A N T A C O L O M B A , L . S. de España, 
£rovin»ia de VaHadolid, par í , de la Puebla 
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de Sanabria , obispado de Astorga. A . P . , 
68 vecinos, 282 habitantes , una parroquia. 
Situado al pie de la sierra Segundera , que 
le cae al E . P o r N . y S-está cercada de mon-
tañas , y la tierra llana está á la parte del E . 
Produce centeno , patatas , legumbres , a l -
guna fruta y yerba con que cria ganado 
lanar. Dista i legua N . O. déla cabeza de 
partido. Contribuye 970 rs. 9 mrs. Derec. 
enagenados 33^ rs. 
S A N T A C O L O M B A , L . de España, 
provincia de Asturias, concejo de Castro-
p ó l ; 8 vecinos , 37 habitantes , parroquia 
de Santa Eulalia de Fresno (Véase ). 
S A N T A C O L O M B A D E S O M O Z A , L . 
R. de España , provincia de León , exento, 
arciprestazgo deSomoza, obisp. de Astor-
ga. A . O . , 84 vecinos, 389 habitantes , una 
parroquia, 1 ermita. Situado en un llano, 
á orilla de un rio que le atraviesa por me-
dio , y sobre el cual hay un puente de pie-
dra de cuatro arcos. Produce trigo, ceba-
da , mucho centeno, lino, frutas y legumb. 
y también pastos , aunque no los suficien-
tes para el mucho ganado que crian sus 
habit. , entre los cuales hay muchos ocu-
pados en la arriería y el tráfico. Puede ase-
gurarse que en todo este distrito de la ma-
ragateria solo hay 3 lugares que se distin-
guen por su tráfico , arriería y comercio, 
que son Santiago de Millas , Castrillo , y 
este de Santa Coloma , en que á la puerta 
de casa se presenta casi diariamente á los 
•vecinos una multitud de artículos de con-
sumo , asi de víveres, como de ropas y otras 
mercancías (P, Tabladillo de Turienzó). 
Dista 10 leg. de la capital y 2 de Astorga. 
Contribuye 898 rs. -ag mrs. 
S T A . C O L O M B A D E L A V E G A , V . 
R . de España , provincia de León , obisp. 
de Astorga, exenta. A . O . , 83 vecinos , 3ai 
habitantes, 1 parroquia. Situada á í legua 
de la Bañeza , á orilla del rio Tuerto , que 
á poco trecho va á incorporarse al Duernia, 
y luego al Orbigo. É l terreno es algo pan-
tanoso y produce poco trigo , cebada y cen-
teno , y una regular cosecha de lino. Dista 
6 leguas de la capital. Contribuye 2,660 rs, 
1 marávéftí. 
S A N T A C O L O M B A D E L A S C A R A -
B l AS , L . S. de España , provincia de V a -
lladolid , partido <ie Benavente, obispado 
de Astorga. A . P . 44 v**- 7 '77 habitantes, 
i parroquia. Sit. en llano , á una legua de 
Benavente, y á s u N . pasa el ria Orbigo, 
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Produce trigo, centeno, cebada, legu m < , 
y ganado lanar. Contribuye 1,826 reales 
24 rnrs. Derec. enag. 5aors. 
S A N T A C O L O M B A D E L A S M O N -
J A S , V . A b . de España , provincia de V a -
Uadoüd, partido de Benavente, obispado 
de Astorga. A . O. /[G vec. , 184 habitantes 
1 parroquia, 1 pósito. Situada a la margen 
del rio Orbigo, que se incorpora con 41 
Esla , en un plano a ¡j legua de Benavente, 
y á otra ¿ O. , tiene el gran monte de la 
Cervilla , donde se crian muchos lobos y 
javalíes. Produce t r igo, centeno y cebada. 
Contribuye 1,914 rs. a4 mrs. Derec. enag. 
644 reales. 
S A N T A C O M B A , L . de España , prov. 
de Asturias, concejo de Ivias ; 7 vecinos, 
32 habitantes , parroquia de Cerredo {y..) 
S A N T A C O M B A , L . de España , prov. 
de Asturias, concejo de Ivias; 9 vecinos, 
4o habitantes , parroquia de Cécos (véase). 
S A N T A C O M B A , Cot. de España , pro-
vincia de Asturias , obispado de Oviedo; 
1 parroquia, !\i vec , 206 habitantes. Contr. 
n4 rs. 5 mrs. 
S A N T A C O M B A , Aldea S. de España 
en Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción, 
de Otero de Rey. Es una de las que com-
ponen la parroquia de San Ciprian de A s -
pai ( Véase ). 
S A N T A C O M B A , Aldea S. de España 
en Galicia , provincia de Lugo, jurisdicción 
de Castro de Rey, y una de las que com-
ponen la parroquia de Orizon [Véase], 
S A N T A C O M B A ( S A N J U A N DE ) , Fe-
ligresía E . de España ea Galicia , provincia 
y arzobispado de Santiago, jurisdicción da 
Yentosa, J , O. , 44 vecinos , 218 habitantes, 
1 parroquia. Situada cerca de la margen de-
recha del rio Arnego, lindando con las 
parroquias de Merl in , Esperante, Vi l lar ina 
y Carmoega. Produce maiz, centeno , mijo 
menudo y patitas. Contribuye 620 reales. 
S A N T A C O M B A { S A N P E D H O D E ) , Fe-
ligresía Ord , de España en Galicia , prov. 
de Lugo, jurisdicción y encomienda de' 
Puerto Marín , San Juan. J . O . -¿3 vecinos, 
n4 habitantes , 1 parroquia que se com-
pone de las aldeas Vigo , R i o , Castro, Bar-
reiro y Parapar. Contribuye 6S0 reales 
5 maravedises. 
S A N T A C O M B A ( S A N P E D R O DE ) , Fe-
ligresía Ab . de España en Gal ic ia , prov., 
obispado y jurisdicción de Lugo. Merino; 
66 veciaos, 327 habitantes, 1 parroquia qu« 
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eomprendc las aldeas de V i l a r , Cabanas, 
Borneyros, Tujeselle , Teinaiide, Piedra-
fita, Facíos, Pozo y Villainarce. Contribuye 
9^6 rs. 6 mrs. 
S A N T A C O M B A ( S A N PEDRO DB ) , Fe -
ligresia-E. de España ea Galicia , prov. y 
arzobispado de- Santiago, jurisdicción de 
Jallas. J . O. , i83 vecinos, 912 [habitantes, 
1 parroquia. Contribuye 2,848 rs. Derechos 
enagenados 878 rs. 
S A N T A C O M B A ( S A N T O R C U A T O D E ) , 
( Cinania ó Quitan) , Feligresía E . y S. de 
España en Galicia , provincia y obispado de 
Orense, jurisdicción de Pande. J . O . , r ía 
vecinos, 55o habitantes, 1 parroquia. Sit. 
á coría distancia del rio L i m i a , que con-
serva su nombre basta el mar , y desem-
boca en Viana de Portugal. Es paissano, y 
su snave montaña tiene vistas deliciosas, 
inmediatos á esta parroquia están ios baños 
de Bande , famosos por su diversidad de 
aguas , aunque muy mal cuidados. Confina 
también con Bargeles , Muñios , G r o u , L o -
bera , Montalongo , Bande , Cadones, N i -
gueiroa, Eutrimo y Torno , todos de ¡gua-
jes ó semejantes productos, que son gra-
nos , maiz , babas , castañas , frutas , heno, 
lino y hortalizas. Industria: telar.es de lino, 
cuyas telas venden en las ferias para Cas-
tilla. Contribuye r,8oa rs. 
S A N T A C R E U , L . R. de 'España, prov, 
de Cataluña, subdelegado» y obispado de 
Seo de Urgel , corregimiento de Puigcerda. 
A . O . E l número de vecinos va con Valí de 
San Juan, 1 parroquia. Situado en el cara, 
que conduce de Seo de Urgel á Francia, 
atravesando el valle de A r a n , entre Cas-
tellbó y San Juan deLerrá . Confina por E . 
con Sendeo, por S. con Turbias y Guüs , 
por O . con Pallarols , y por N . con Roma-
driu , corregimiento de Tremp. Produce 
centeno. Dista 3a£ horas de Barcelona y 
3 i de Seo de Urgel. Contribuye 2,022 rs. 
J2 maravedises. 
S A N T A C R E U D E € A L A F E L L , L . R . 
de Espaiia: provincia de Cataluña , corre-
gimiento de Tarragona , obispado de Bar-
celona. A . O., T I , vecinos , 666 habitantes, 
i parroquia. Produce trigo, cebada , v ino, 
aceite, algarroba y ajos. Dista J3 horas 
de Barcelona y 6 de Tarragona. Contribuye 
10,442 rs. 22 mrs. 
S A K T A C R E U D E L O R D R E , L , R . 
de España , provincia de Cata luña , cor-
regirá ,ento y obispado de Barcelona. A . O . , 
TOMO Mili. 
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%o vecinos, 209 habitantes, 1 parroquia. 
Situado en terreno de m o n t a ñ a , áspero y 
quebrado. Confina por el E . con Val lv i -
drera , por S.xon-San Just. y San Fe l iu , 
por O. con el mismo , Moüns de Rey y Pa-
p i o l , y por N . con este úl t imo , C a : ais y 
San Culgat de Valles , los dos del corregi-
miento de Mataré . PrOd. trifco, legumbres 
y vino. Dista af- lloras'de Barcelona. Con-
tribuye i3,747 rs. 8 mis. 
S A N T A C R I S T I N A , V . de Portugal, 
provincia de Ja Beyra, ccmirca de Coira.-' 
b¡a : 106 vecinos , 4 f to habitantes , 1 parr. 
Situada sobre Ja orilla derecha del M o a -
dego,en territorio fértil. Es fundación del 
-rey don Aloaso 111 de Portugal. Dista 1 Jeg/. 
<le Coimbra. 
S A N T A C R I S T I N A , Feligresía R. de 
España en Gal ic ia , provincia de Orense, 
obisp. de Astorga , jurisd. del Bollo. J . O. , 
i4 vecinos, io5 habitantes, 1 panoquia. 
Para su situación y productos {V. el aft. 
•Bollo , jurisdicción). Contr. 6o5 rs. 
S A N T A C R I S T I N A , L . S.,de España, 
provincia de Valladolid , partido de Be-
navente. A . P . , i36 vecinos ,5o3habitantes, 
i parroquia , 1 pósito. Situado á criba del 
rio Orbigo , sobre el eual tiene un puente 
•de madera del nombre del mismo pueblo, 
que tiene 160 varas de largo y atj de ancho. 
A Jos i5 minutos hay otro puente pequeño 
por donde corre -un caño del mis no rio, 
que sirve para el riego de los prad <s. Dist. 
5 legua ,de Benavente y tiene los mismos 
productos que este. Contribuye 2.85g reales 
i5 mrs. Derec. enag. 1,^ 20 rs. 
S A N T A C R I S T I N A , Aldea S. de Esp. 
en Gal ic ia , provincia de Lugo , j m i s 1. de 
Lancara. Es una de las que componen la 
parroquia deToiran [ Véase\. 
S A N T A - C R I S T I N A , Despoblado de 
España , provincia de A r a g ó n , partí !o y 
obispado de Jaca, de donie dista 7 horas, y 
2,f de Canfranc. Es hospicio de Jos padres 
Dominicos de Jaca , cerca del rio Aragoa, 
en cuyas inmediaciones hay diferentes ba-
terías y está el fuerte del Cod de Ladrones 
y ios límites de Francia y España. 
S A N T A C R I S T I N A , Despoblado R. de 
España , provincia y partido de Cuenca. 
Dista 10 leguas de la capital. 
S A N T A C R I S T I N A , Despoblado E de 
España , prov. de Zamora, part. del Pan. 
S A N T A C R I S T I N A D E A R O , D E L A 
- V A L L E D E A R O , V . E . de España, prov. 
1 1 
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de Cataluña , corregimiento y obispado 
de Gerona. A . O. , 100 vecinos , /¡97 habit., 
i parroquia. Situada al E . de una de las 
dos colinas paralelas al mar , que forman el 
valle de su nombre. Ambas colinas están 
pobladas de alcornoques , de que sacan los 
vecinos mucha utilidad , asi por la bellota 
para e! ganado de cerda como por el cor-
cho, que extrae» con carros para condu-
cirlo á las fábricas de San Fel iu de G u i -
jols y Calonge; confina por E . con Castell 
de A r o , por S. con San Fel iu de Guijols, 
por O. con Solius y Belloch y por N . con 
Romanía. Produce trigo, legumbres , vino 
y aceite. Dista 21 §• horas de Barcelona y 5 
de Gerona. Contribuve 12,37a rs. 11 mrs. 
S A N T A C R I S T I N A D E RIBAS D E L 
S I L , Jurisdicción E . de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Orense. Cornprehende 
3 feligresías, que son : Santiago de Hedrada, 
Santa Marina de Parada y Santa Cristina 
de Ribas del Si l , en cuyos respectivos ar-
tículos puede verse su población , situación, 
productos y contribución. Dista 3 leguas de 
la capital y 17 de Santiago. 
S A N T A C R I S T I N A D E V A L M A D R I -
G A L , V . S. de España , provincia de Lean, 
Exenta. A . O , 79 vecinos, 3oS habitantes, 
I parroquia. Situada á 6¿ leguas de la cap., 
lindando con término de San Miguel de 
Montañan , Matadeon , Almonacid y F o u -
lanil de los Oteros. Produce granos, legum-
bres, pastes y ganados. Contribuye 5,24'J 
rs. i3 mrs. Derechos enagenados y j t i rs. 
7 maravedises. 
'• S A N T A C R I S T I N A D E L P A R A M O , 
Despoblado S. de España , provincia , part. 
y obispado de León, jurisdicción de Laguna 
Dalga. A . P . , 3 vecinos, 14 hab-, 1 parr. 
Para la situación y productos ( V. á La-
guna Dalga , pues son los mismos ). Dista 
6 leguas de la capital. Contribuye i38 rs. 
16 maravedises. Derec. enag. 62 rs. 33 mrs. 
• S A N T A C R I S T I N A D E L V I S O , Cas-
tro de España en Galicia , prov. y obisp. 
de Lngo [y. el artículo Sanios, Santa 
Gertrudis de]. 
S A N T A C R I S T I N A Y C O T O D E 
B A R R E I R O ( S A N J U L I Á N B E ) , Feligr. y 
Coto Red. S. de España en Galicia , prov. 
de Lugo , jiirisd. de Goa y Sta. Cristina, 
.obispado de Mondoñedo. J . O. , 70 vecinos, 
344 habitantes, 1 parroquia aneja deCos-
peyto. Situada a! E . , y ala derecha del rio 
•"jfamoga, en terrea© en partes bueno y ei* 
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partes muy malo, pero no deja de producir 
abundantes frutos de la niism.icl.ihe ríe los 
de Roas \véase\. Contr. 3ia reales 28 mrs 
Derechos cna¡;,enai'os 4p, rs. 17 mrs. 
S A N T A C R O C H É , Castillo y Baronía 
S. de España, provincia de Aragón, corre-
gimiento y obispado de Aibarracin. Dista 
-¿ leguade esta ciud ad. 
S A N T A C R O Y A D E T E R A , L . S. de 
de España , provincia de Val ladol id , ptwt. 
de Benavente , obispado de Astorga. A , P., 
82 vecinos, 378 habitantes , una parroqwia, 
1 pósito. Situado en una vega, y entre lagu-
nas. Produce trigo, centeno, lino y horta-
lizas. Contribuye i,588 rs. 29 mrs. Deiec. 
cnagenados 730 rs. 
S A N T A C R U Z , Ciudad R. de España 
en Canarias , capital de la isla de Palm?. 
A . M . , T,200 vecinos, 4>97^  habitantes. Sit. 
al S. E . , á lo largo de la costa, con bahía 
de buen fondo. Tiene una larga y hermosa 
calle, que corta la ciudad de un estremo á 
otro, con escelentes edificios , y otra qne 
la atraviesa , llegando solo á la mitad ; am-
bas rectas y anchas, pero lo restante del 
pueblo está en ladera , como en anfiteatro, 
con callejuelas muy pendientes y de mal 
piso. En los dos conventos de frailes , hay 
cátedras de filosoíia y teología. Dentro y 
fuera de la ciudad se cuentan 7 ermitas. Las 
casas de ayuntamiento están en medio de 
la calle principal,, como también la plazuela 
de la parroquia , donde se hacen las come-
dias y fiestas públicas. Estuvo en otro tiem-
po floreciente el comereio de esta ciudad, 
pero en el día se halla muy decaido. Tiene 
4 puentes sobre sus dos barrancos; está 
defendida por 3 castillos y bater ías , pero 
carece de buenos paseos y diversiones {V. 
la Palma ). 
S A N T A C R U Z ( P U E R T O D E ) , V i l l a R. 
de España en Canarias, capital de la isla 
de Tenerife, con corregidor político y a l -
calde mayor de primera clase. Sit. ai E . de 
la is la , con buenas fortificaciones , que 
abrazan toda la marina. E l puerto es de 
fondo iimpio, y esta defendidode todoslos 
vientos, menos del S., con un buen muelle. 
Es una de las mejores poblaciones de Ca-
narias, coa 1,900 vecinos y mas. de 8,000 
habitantes , sin contar el batallón de que 
regularmente se compone su guarnición, y 
cerca de 3oo hombres, oficiales y soldados 
de la brigada do artillería. Su temperatura, 
aunque cal ida , es sana y agradable, coa 
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cirio purísimo. Tiene buenas calles, Teclas, 
con piso llano, enlosado y bien empedrado; 
, rr.agmfica iglesia parroquial do 5 naves, 
bellamente acornada y muy nca de alha-
jas y ornamentos , co 
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n una ayuda de parro-
onventos de frailes y 3 emulas, 
2 hosp., el uno real mi l i tar , que puede 
presentarse por modelo de aseo y asisten-
cia. Hay aduana , que es,un edificio grande 
y de buena construcción, con mucha capa-
cidad para almacenes y para las oficinas que 
se hallan todas reunidas en é l , y an cuar-
tel hermoso con un gran patio ó plaza de 
armas interior. Sus castillos y fuertes, que 
forman la defensa principal de la isla, están 
en el mejor estado de ella. Se cuentan en la 
•villa 5 fuentes públicas de agua esquisita, 
ademas de los caños de la misma que hay 
en el muelle , en los cuales , en muy poco 
tiempo , y en ¡anchas destinadas al efecto, 
se llena la vasigei ¡a para todos los buques 
que la necesitan. Hay ademas otra herniosa 
fuente de marmol, en medio de la deliciosa 
alameda, que sirve de recreo á los habi-
tantes. La plaza mayor, aúnenle no es gran-
de, llama la atención por su primoroso 
enlosado , y por los canapés de piedra y 
marmolillos que hay en su circunferencia, 
para impedir la entrada de las bestias. E n 
«no de sus lados hay un magnífico triunfo 
de mármol de Carrara, en el que se ve á 
Nuestra Señora de la Candelaria, objeto 
de la veneración de aquello» habit., sobre 
una pirámide de mucha elevación que des-
cansa en un pedestal soberbio ele la misma 
piedra, en cuyos ángulos se ven 4 guanches, 
gefes ó reyes de la Isla , y 4 genios que re-
presentan las Estaciones , y en lo.s tableros 
valias inscripciones en latin y castellano. 
A l frente dé él , en el otro estremo de la 
plaza , hay otra triunf > que es una grandí-
sima Cruz , título respetable del pueblo, 
también de mármol de Carrara. Uno y 
.otro están rodeados de verjas de hierro, 
abrazando un ámbito de 5 varas en cuadro. 
Es Santa Cruz ei emporio del comercio de 
las Islas con Europa, Amér ica , y con 
el resto del mundo, a lo que lia contribui-
do principalmente la residencia de! coman-
dante geaerai de las Islas , de la brigada de 
artillería, de su comandante y del de inge-
n-eros ¡ de la intendencia con todas sus ofi-
cinas y de la policía, de los cónsules y 
agentes de los gobiernos estrangeros, y de 
muchos ricos comerciantes; pero sobre lodo 
la seguridad de su puerlo y de su hermoso 
muelle , úl t imamente reedificado. Muchos 
de estas ventajas ÍES debe Santa Cruz á la 
completa y muy señalada victoria que con-"" 
siguió contra los ingleses en el año de 1797. 
E l almirante Kelson , con una escuadra de 
3 navios de 7^, 3 fragatas , 1 bombardero, 
1 cúter y otros barcos menores con mas de 
3,acohombres , atacó á Sta. Cruz; y aunque 
después de echados á pique varios buques, 
por el fuego constante y bien dirigido de 
las baterías, logró que sus tropas entrasen, 
en el pueblo , causando muchas muertes, 
la intrepidez de sus vecinos con pocos sol-
dados efectivos , las rechazaron é hicieron, 
reembarcar vergonzosamente , perdiendo 
tm brazo el almirante y muriendo muchos 
geí'es , oficiales y soldados ingleses. 
S A N T A C R U Z , Vi l l a S. de España, 
provincia y arzobispado de Granada , part. 
de Almeria. A . P. , 162 vecinos, 800 habit., 
inclusos 2 cortijos de su jur isdic , 1 pósito. 
Situada á orilla del rio Nacimiento , que 
baja de las sierras de Baza , y se une al de 
Almer ía , lindando con térra , de Alsoduí 
y Alcubilla , que todos ellos están al pie de 
los cerros de Monegros. Produce granos, 
vino , aceite y frutas. Es patria de D . Fran-
cisco Alejandro Bocansgra y Jibaja, arzo-
bispo de Santiago , autor de muchos trata-
dos teológicos y morales. Dista 20 leguas 
de la capital. Contr. 1,275 rs. 2 mrs. 
S A N T A C R U Z , V i l l a S. de España, 
provincia y partido de Murc ia . A . O. , 20 
vecinos, 88 habitantes, 1 parroquia. Dista 
1J- leguas de la capital. 
S A N T A C R U Z , Parroquia de España, 
provincia de Asturias, concejo de Lena; 
4i vecinos, 208 habitantes, 1 parroquia. 
Consta del lugar de Gramedo, cuyo vec 
se verá en su artículo. Contribuye s38 rs. 
10 mrs. Derechos enag. 5 J rs. 22 mrs. 
S A N T A C R U Z , Lugar R. de España, 
provincia y obispado de Santander, part. 
de Laredo, valle de Mena. R. P. , 20 vec , 
95 habitantes, 1 parroquia que tiene por 
anejo ¡a de Llano , cuyo vecindario está in-
cluso en esta. Situado en la parle meridio-
nal del refeiido valle. Confina por N . con. 
Llano , por E . con Novales , en cuyo inter-
medio pasa el rio de este mismo nombre, 
que desciende de la peña de Igaña , y por 
ü . con Carrasquedo ( V. Mena, valle ). 
Dista 21 £ leguas de Burgos. Coutr. con el 
valie. 
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S A N T A C H U Z , Lugar R. de España, 
provincia , obispado y part. de Santander, 
valle de Iguña. R. P. , 43 vecinos, 178ha-
bitantes , i parroquia. Contribuye con el 
valle. 
S A N T A C R U Z , L . Abad, de España, 
provincia de Aragón , partido y obispado 
de J'aca. A . O. , (57 vecinos , 571 habitantes, 
aparroquia. Situado al S. E . dé Sta. C i l i a , 
y sus productos son de la misma clase. Ea 
fábrica de esta-iglesia es sumamente anti-
gua, y sus paredes tendrán 10" palmos de 
espesor. Fue antiguamente convento de 
Benedictinas, qne hace muchos años se 
trasladaron á Jaca, donde permanecen. 
Dista ii horas de Santa Ci l ia . Contribuye-
3,356 reales. 
S A N T A C R U Z , B. S. de España, prov. 
y partido de León \ concejo d el Sil de abajo, 
obispado-de Astorga. A . O . , 3a vec., 119 
habitantes, 1 parroquia, Situado á las már-
genes del S i l , que nace en las montañas 
limítrofes de Asturias; y abunda de truchas, 
anguilas y otros peces. Produce prados, 
castaños, abejas , toda especie de ganados, 
y caza mayor y menor: trigo trimesino, 
centeno, algún maiz , lino abertizo , habas 
y patatas. Dista 175: leguas de la capital.' 
Cónt r . con el concejo. 
S A N T A C R U Z , L . S. de España , prov. 
•y obispado de Córdoba , part. de Móntilla, 
á cuya jurisdicción esta sujeto ; 35 vecinos, 
Kk) habitantes , .1 parroquia, 1 pósito. Sit. á 
orillas del rio Güadajoz , que desagua en el 
Guadalquivir , en terreno llano y de los 
mismos productos que Móntilla \Véase~\. 
Dista 4 leguas de la capital, i\ dé la cah. 
de partido. Contr. 1616 rs. 12 mrs. 
S A N T A C R U Z , L . S, de España , prov. 
de Soria , partido de Yanguas, obispado de 
Calahorra. A . P . , i5o vecinos-, 65o habit:, 
comprendidos también los de las aldeas de 
M a y a , Cecilia y Valdecantos , con quienes 
linda. .1 parroquia filia! de Yanguas. Sit. en 
los eonfines de las sierras de Cameros por 
O . Prod. trigo, centeno, cebada , avena, 
semillas , patatas y verduras para ei consu-
mo del pais , y algunos ganados lanares. 
Dista 7 leguas de la capital. CantriLuye 
con Yanguas. . 
S A N T A C B U Z , L . S. de España, prov. 
de Aragón , part. y obispado de Tarazona. 
A . O . , 4p) vecinos , ato habitantes , 1 parr. 
Dista 5 legua de Tarazona. Contr,, 4a5o rs. 
3^ maravedises. 
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S A N T A C R U Z , L . S. 3e España, p r 0 Y . 
de Córdoba, part. de Sta. Eufemia. A . P . 
S A N T A C R U Z , L . de España , prov. dé 
Asturias , concejo de Llanera ,parroquia de 
Jnduerga ( K este art. ). 11-4 vecinos , 4gfj 
habitantes. Contr. 974 rs. 18 mrs. Derecho* 
enajenados i(¡6 rs. 4 mrs. 
S A N T A C R U Z , Barrio de Esp. , prov. 
de Burgos, part, di; Aranda> jurisdicción 
de Fuent idueña , á cuya villa |>ertenece. 
S A N T A C R U Z , A.Íd. R. de Esp., prov. 
de las nuevas poblaciones de Sierra Moren a, 
partido déla Carolina, A . P . , 4 vecinos, ai-
hab., parroquia aneja de Aldea Quemada. 
S A N T A C R U Z , A i d . R. de España en-
Galicia , provincia de Lugo , jurisdicción-
de Villares deParga , obísp. de Moadoñedo, 
y una de las que componen la parroquia de 
Villares de Parga, [véase]. 
S A N T A C R U Z , A i d . S. de España en 
Gal ic ia , provincia de Lugo , jurisdicción-
de Muradelle. Es una de las que componen 
la parroquia del Coto Redondo de Viana, 
(Véase). 
S A N T A C R U Z , Ald.-de España , prov. 
de Asturias , concejo de Corvera , de la-
parroquia de Trasona ( V. este art. ). 
S A N T A C R U Z , A i d , de España , prov. 
de Asturias, concejo de Siero, parroquia-
de Marcenado ( V. es-'e art. ). 
S A N T A C R U Z , Desp.de España , pro-
vincia de Navarra , va) le de Baztan, merind. 
de Pamplona , de su sesto part. y diócesis. 
Existía como lugar en i366,y en el reparto-
que se hizo aquel año de 40,000 florines al 1 
reino de Navarra , le cupo la cantidad dé 
i5 fíérines, con que contribuyeronG fuegos-
pudientes. 
S A N T A C R U Z . D e s p . S.de Esp. .prov: 
de León , partido de Mansiüade Jas Muías* 
S A N T A C R U Z D E A B R A N E S , E . S.-
de España , provincia de Valiadolid , part* 
de-la Puebla de Sasahria, obisp. de Astorga¿ 
A . P . , 55 vecinos, o5o habitantes , 1 parr; 
aneja de Calabor. Sit. entre cerros, á ^ 
legua de distancia-de la raya de Portugal; 
y 1 i S..de-la cabeza de partido , en parage-
alto y muy ventilado; tiene mucho monte 
donde se cogen muchas uvas y poca yerba j 
es tierra buena para colmenas , y este ramo-
de industria sería de mucha consideración 
con solo que se cerrasen los colmenares. Se 
cria en su termino mucho ganado cabrío y 
poco lanar. Contr. 34o rs. 2 rars. Derechos 
enagenados 207 rs. 6 mrs, 
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S A N T A C R U Z D E A L A R Z A , G r . Áb. 
de España, provincia de Toledo, partido 
^ T T C R U Z D E A N D I N O , L . R . 
de España , provincia y arzobispado de 
Burgos , part. de Castilla la V i d a en Lare-
do, corregimiento de Villareayo, mennd. 
de Castilla la Vieja. R- P- , »3 vecinos , 97 
habitantes, 1 parroquia. Dista x3leguas de 
la capital. Contr. con la merindad. 
S A N T A C R U Z D E B A S C O I S , A I d . 
S. de España eu Galicia , prov. de Orense, 
ebisp. de Astorga, jurisd. de Vaídeorras. 
J . O . , 17 vecinos, 78 habitantes, 1 parr. 
Situada en ribera , á i5 leguas N . E . de la 
capital. Produce castañas, centeno y vino, 
[ V. Vaídeorras, jurisdicción]. 
• S A N T A C R U Z D E B O E D O , "V. S. de 
España , provincia y obispado de Falencia, 
partido de Carrion. A . O. , 34 vecinos, i5o 
habitantes, 1 parroquia, 1 palacio quedo-
mina una pequeña huerta , que da poca 
pero esquisita fruta. Situada en una llanura 
a 3oo pasos al O . del rio que Je da nombre; 
Su termino produce mediana cosecha de 
granos, lino y vino. Mantiene en su eampo 
700 cabezas de ganado lanar : tiene 1 mol. 
harinero que no muele en los 4 meses del 
estio; 1 horno de teja y ladr i l lo , 1 tejedor 
y 2 herreros. Dista 7 leguas de la cabeza de 
partido. Contr. 649 rs. 37 rnrs. Derechos 
enagenados 187 rs. 3o rnrs. 
S A N T A C R U Z D E C A M P E Z O - , V . S. 
de España , herm. y valle de Campezo, 
provincia de Álava , I4I vecinos ,70o hab., 
iparroquia, 1 convento de fr. Franciscos 
y 4 ermitas-. Se gobierna por un alcalde 
ordinario , su teniente , procurador síndico 
general, 2 Reg. con la demás justicia común 
a es,te valle y hermandad. 
Situada en una hermosa y agradable l la -
nura , bajo de la elevada montaña delbar. 
Confina por N . con Orbiso , por S. con Ge-
nevilla y Cabredo , poblaciones de la prov. 
de Navarra , por E . con Zúñiga , de la 
misma provincia -, y por O. con Bujanda. 
E n su jurisdicción á la parte del N . , y de-
bajo de la elevada peña llamada Hornillos, 
se halla dicho convento de Franciscos. E l 
r ' ° E S a ' dirijiéndo su curso de E . á O. 
baña sus términos por el N . , y enriquecido 
cerca de ella , con los pequeños rios-Geue-
villa y Sabando, la proveen, abundante-
mente de truchas asalmonadas , que aun-
que pequeñas son muy sabrosas. Su monte 
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propio, llamado 1 bar, es de mucha ostensión 
y muy poblado de encinas , robles , hayas 
y otros arbustos. Sa encontró en su terri-
torio un mineral de hierro , y aunque se 
hicieron algunos esperimentos en compro-
bación de sus calidades , todavia se halla 
sin el cultivo necesario para prometerse 
algunas ventajas, Para sus producios [Fea* 
se Campezo , hermandad]. Dista 5 leguas 
S. E . de "Vitoria , y 3 N . de Logroño. 
S A N T A C R U Z D E G R O U , Jurisdic-
ción R. de Esp, en Galicia , provincia y chis-
pado de Orense. Comprende tres feligresías, 
á saber: San Bartolomé de Fraga, Santa 
Cruz y Santa María de Grou , en cuyosres-
pectivos artículos puede verse su población, 
situfcion , productos y contribución. Dista 
6^ leguas de la capital, y 215 de Santiago. 
S A N T A C R U Z D E J U A R R O S , L . S. 
de Esp., provincia y arzobisp. de Burgos, 
partido de Juarros y la Mata , jurisdicción 
de Juarros. A . ¥., n5 vecinos, 458 habitan-
tes , 1 parroquia. Se compone del barrio de 
Cabanas y del de Matalindo. Situado en 
los límites de este partido con la jurisdic-
ción deLara. Confina con término de V i -
llorruego y Palazuelos de la Sierra. Proel. 
trigo , cebada , avena , legumbres y frutas. 
Dista 4 leguas de la capital. Contr. 6,896 rs, 
28 maravedises. 
S A N T A C R U Z D E M O N T E D E M E D A* 
Feligresía Ab . ele España , provincia y ju-
risdicción de Lugo (V. Meda, San Ciprian 
y Santa Cruz de). 
S A N T A C R U Z D E M O N T E S , L . Ech 
de España , provincia de León , partido de 
Ponferrada, jurisdicción de la obispaiia de 
Astorga. A . O. , 4i vecinos, 160 habitantes, 
1 parroquia. Para su situación y productos 
(V. Bierzo el). Dista 5 leguas de la cabeza 
de partido. Contribuye I,36Q reales 8 ma-
ravedises-; 
S A N T A C R U Z D E M O Y A , L . S. de Es-
paña , provincia y partido de Cuenca, obis-
pado de Segorbe. Reg. P . , 257 vecinos, 8q6 
habitantes, 1 parroquia, 1 hospital, 1 pósito. 
Situado en la falda de un monte que termina 
en la ribera del Turia ó Guudalaviar. P ro -
duce por un quinquenio 1,90o almudes de 
trigo, 3,ooo de centeno , 1,000 de maíz, 4oo 
de cebada, 3oo de avena, 1,000 corderos, 160 
arrobas de m i e l , £0 id. de lana , 5o de ajos, 
l,5oo arrobas de criadillas <!e tierra , 200 id-
de cebollas. Industria : dos molinos hari-
neros, y el mas próximo al pueblo muele 
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ron la ngun que junto á <:1 salo de una fuente 
(|ue jamas se aumenta ni disminuye , fábrica 
de cordellate para el consumo , y de jabón 
blando. Dista 14 leguas de la capital. Con-
tribuye 2,o56 rs. 8 mrs. Derechos enagen. 
6) i reales ría mrs. 
S A N T A C R U Z D E MÚDELA, V . Ord . 
y S. de España , provincia de la Mancha, 
part. de Ciudad Real , arzobisp. de Toledo. 
A . M . de primera clase con dos ordinarios, 
admininistracion subalterna de rentas y 
de loterías, i,3oo Vecinos, 5,5i4 habitan-
tes , i parr. de orden toscano , tres erm., 
i edificio que sirve de hospital, i convento 
de clérigos menores agonizantes , cp5 casas 
demorada, muchas de buenas proporcio-
nes , i pósito , caja de correos , casa de pos-
tas con tt caballos y parada de diligencia. 
Situada a los 38° 3c/ o5" de latitud N . , o° 
JO' 5o" de longitud or. de Madr id , en ter-
reno llano que produce granos, aceite, vino, 
mie l , cera y ganados. Fabrica de ligas y 
toilo género de albornoces , en que trababan 
la mayor parte de las mugeres con mucha 
delicadeza, asi en los tejidos de! estambre, 
como en los colores del tinte , y algunos de 
sus vecinos hacen navajas. En su término 
hay una mina de antimonio de clase supe-
rior que benefician los nntuiales , cuyas 
aguas , aunque estancadas , son medicina-
les, y pudieran emplearse en beneficio de la 
humanidad. Tiene feria en los dias 8, g y 
lo de setiembre. Suelen padecer los natu-
rales ele esta villa algunas enfermedades es-
tacionales , ocasionadas por ¡os malignos 
•vapores que exhalan las aguas estancadas 
de un arroyo llamado de! santo Cristo que 
atraviesa !a población de S. áN.Es te arroyo 
esta terraplenado hasta la altura de unos 
tres pies, con muy poco desnivel , por 
cuyo motivo se forman charcos , no tienen 
las aguas suficiente velocidad , y el claro de 
"un puente que está en lacarretera real, ape-
nas deja paso á las aguas cuando son abun-
dantes por haberse elevado el lecho de! ar-
royo , de modo que, si no se toma un pronto 
remedio, las aguas estancadas sobrepuja-
rán el puente, y se introducirán en las ca-
lles y casas inmediatas. Es pues indispen-
sable conservar limpia la acequia, y profun-
dizar el lecho de! espresado arroyo. En los 
confines de su término , y á distancia de -J 
de legua, hay un santuario con una ala-
meda, plaza de toros medio arruinada , y 
varias huertas con muchas aguas que ame-
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nlzan aquel delicioso sitio , ademas de rtti 
pozo en la inmediación con agua la n l l l s 
delicada. E l cortísimo término de esta villa 
confina á la distancia de ;§- de leg. con el de 
la torre de Jvtau Abad, de 8 y io leguas de 
estcnsiotí; á i legua con las encomiendas de 
Pena del Ajo y la de la Múdela , y á otro £ 
de legua con la de Corral Rubio. Parte do 
estos términos pudiera aplicarse al de la v i l ' a 
con gran beneficio de la población y del 
estado. Dista 8 leguas de la capital, a S. de 
Valdepeñas , y aqui acaba la provincia 
de la Mancha y principia la Andalucía, 
Contribuye 79/167 reales i3 mrs. 
S A N T A C R U Z D E N O G U E R A S , L . 
R. de Esp. , provincia de Aragón , partido 
de Daroca, arzobisp. de Zaragoza. A . O . , 
go vecinos, 374 habitantes, i parroquia. 
Situada en laTras-Sieira. Esta tierra es as-
pera y pedregosa, y se coge trigo de buena 
calidad en los desfiladeros ; pero lo mas aná-
logo á este pais frió y montuoso , es el ar-
bolado natural de carrasca , pero no se sa-
can las ventajas que podían sacarse por na 
estar bien conservados Jos montes. Prod. 
ademas ceb., avena , azafrán y algún maiz, 
judias y garbanzos en menor cantidad. Tie-
ne un buen monte carrascal donde se crian 
algunos corderos. Dista 5 leguas de Daroca, 
Contribuye 6,040 rs. 26 mrs. 
S A N T A C R U Z D E P A N I A G U A , V . 
S. de España , provincia de Estn.madura, 
partido de Cáceres , obisp. de Coria. A . O. , 
73 vecinos, 35i habit., t parroquia, 1 pósito. 
Situada en terr. montañoso de jara yma* 
droño. Entre este pueblo y el de Vdlanueva 
hay una sierra muy elevada llamada de su 
nombre, abundante en caza mayor y me-
nor. Tiene muchas y buenas aguas, y corre 
ademas á distancia de i, legua un rio l la-
mado de Santa Cruz. Hay canteras. Prod. 
muchas cebollas, v i n o , aceite, castañas, 
nueces y frutas , pocos granos y ganados. 
Industria : molinos harineros y telares de 
lana. Dista 26 leguas N . E . de la capital y 
5 de Coria. Contribuye 2,756 reales 18 mrs» 
Derechos enagenados 1,122 rs. 
S A N T A C R U Z D E P I C A T O (S. PEDRO 
D E ) , Feligresía S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , cabeza de la 
jurisdicción de su nombre. J . O . , 3o4 veci-
nos , i,5oo habitantes, 1 parroquia que se 
compone de las aldeas Sobrado, Cacabelos, 
y San Cir i lo de Piecesende , cuya población 
va inclusa c£i esta. Situada eu uaa llanura 
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fc«fe, rodeada por una y otra pane de 
a m a n a s , y la atraviesa un no «le co ra 
consideración. Tiene de término I legua de 
longitud y é de latitud. Es bástanle acome-
tido de recios temporales, y sus p r i e t o s 
son centeno, patatas, alguna cebada y 
maíz , nabiza», e s t a ñ a s , yerba verde y 
seca , lino malo y legumbres. ConUitmye 
" t ^ T c R U Z DE PINARES, V S . 
de Esp. , provincia, obispado y partido de 
A v i l a , sexmo de Santiago. A . O. , 85 veci-
nos 3a6 habitantes , i parroquia Situada a 
orillas del riachuelo Gasnatas que desagua 
en e! Alherche , lindando con S. Bartolomé 
de Pinares y el Berraco. Prod. lino , eeb., 
centeno , garrobas y pasto. La ostensión de 
su termino es de 2,43o fanegas: i,o3o de 
tierras cultivadas y l ;/|00 de incultas; de 
las cultivadas 3o de segunda clase destina-
das á lino y cebada, y i ,000 de tercera ó 
centeno y garrobas; fertilidad general 4 
p o n ; tierras incultas cultivables loo ; de 
segunda clase 5o; de tercera 5o; incultiva-
bles i,4oo; que se siembran cada a ñ o 363; 
que descansan dos años 667 ; empleadas en 
granos 700; en primeras materias 3o; en 
pastos naturales ao ; tierras concejiles 4»5 
regadías 3o; cultivadas, por sus propieta-
rios 80; por arrendadores ()5o; de mayo-
razgos , cultivadas 800; incultas 600; de 
capellanías, cultivadas 20. Es pueblo escaso 
de agua. Dista 4 leguas de la cap. Contrib. 
5,3g•) reales i'á,} mrs. Derechos enagenados 
Q25 reales 1 maravedí. 
_( S A N T A C R U Z D E S O P O l l T I L L A , L . 
S. de Esp. , provincia de Álava, una de las 
seis aldeas de la jurisdicción de la villa de 
Berantevilla, hermandad de su nombre, 
obispado de Calahorra, su vicaria de M i -
randa , arciprestazgo de ¡a Ribera ; 18 veci-
nos , 88 habitantes , 1 parroquia. Para su 
gobierno y demás \v. Berantevilla, villa]. 
S A N T A C R U Z D E T O B E D , L . Abad, 
de Esp. , provincia de Aragón , partido de 
Calatayud, obispado de Tarazona. A . O . , 
£8 vecinos, 387 habitantes, 1 parroquia, 
i p«stto. Situado en una colina á la mareen 
izquierda del Grio. Teireno montuoso y 
áspero que produce granos . garbanzos, j u -
dias, vino y aceite. Los habitantes se dedi-
can al cultivo de las judias verdes como en 
Tobed {Véase). Abunda de pizarra negra 
de la mejor calidad para cubrir edificios. 
Coníiaa conlnoges, Tobed y Alpurtií. Dista 
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4 leguas de la cabeza de partido y i t de Z a -
ragoza. Contribuye 5,i4S rs. a8mrs. 
S A N T A C H U Z D E L M O N T E , L . R. 
de Esp. , provincia de Palencia , partido de 
Carrion. P»eg. P. , 37 vecinos , i38 habitan-
tes, 1 parroquia. Situado cerca del rio Aba-
nades. Confina por N . con Vi l lamnño, por 
E . con Barcena y Villorquite de Herrera, 
por S. con Miñanes, y por O. con Castrillo 
de Villavega. Produce granos, legumbres, 
vino, pastos y ganados. Dista 4 leguas de 
la cabeza de partido. Contribuye 1,479 r s -
12 maravedises. 
S A N T A C R U Z D E L P U E R T O D E L A 
S E L V A , V . R, de Esp. , provincia de C a -
taluña , corregimiento de Figueras , obisp. 
de Gerona. A . O . , a65 vecinos , 1,33a habi-
tantes , 1 parroquia. Produce trigo, legum-
bres , vino y aceite. Dista 3i) horas de Bar-
celona y 6 | de Figueras. Contr. i3,C63 rs. 
8 maravedises. 
S A N T A C R U Z D E L R E T A M A R , V . 
S. de Esp . , provincia , arzobispado y part. 
de Toledo. A . O. , 486 vecinos , 1,642 habi-
tantes , 1 parroquia, 1 pósito , casa de postas 
con 6 caballos. Prod. granos y algún vino, 
malísimo caserío , malas aguas, escasas y de 
pozo. Sus habitantes emplean largas tem-
poradas en la fabricación del ca rbón , que 
es el principa! ramo de su industria. Sit . 
en terreno llano, en el camino militar que, 
desde Madrid , va á Badajoz por Naval-
carnero , de donde dista 3g horas. E n el 
tránsito no se pasa ningún rio ni arroyo, 
ni se encuentra mas población que Ja villa 
de VaJmojado , á 2 horas y 5- de Sta„ Cruz. 
Dista6 leguasde la capital. Contr, g,ioors. 
Dere; hos enagenados 2,864 reales 6 ma-
ravedises. 
S A N T A C R U Z D E L T O Z O , L . S. de 
España , provincia de Burgos, partido de 
Villadiego, cuadrilla del T o z o , vicaria de 
Larraz. A . P . , 4a vec. , 173 habitantes , una 
parroquia, 1 mala posada, y pocas aguas 
para el uso. Situado en el camino de rueda 
de Burgos á Santander, en un llano a! pie 
de una raonlañuela calcárea que le defiende 
del N . , sobre unos frondosos prados que le 
separan del pueblo que llaman la Piedra, 
a quienes atraviesa el rio Urbel que baña» 
uno y otro pueblo. Tiene un monteeito ar-
bolado de roble, y sus campos vestidos de 
brezo corto y gayuba. E l terreno delgado 
y arenoso , luego se empapa de las lluvias 
yseplagaa los sembrados de grama. Prod. 
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trigo < cebada, avena , yeros , legumbres , y 
en sus pastos se mantiene ganado lanar, 
caballar, vacuno y de cerda. Industria : un 
molino harinero , hilar y cardar lanas 
para sayales como en todo el Tozo. Dista 
7 leguas N . O . 4 ° N . de la capital, i de 
Urbel del Castillo y i de la Piedra. Con-
tribuye i,TOO rs. ir mrs. 
S A N T A C R U Z D E L V A L L E , V . S. 
de España , provincia y arzob. de Burgos, 
partido de Santo Domingo de la Calzada. 
A- P.» 62 vecinos , 292 habitantes , l parro-
quia que tiene por anejo á Soto. [V. Prado 
luengo}. Esta villa forma un concejo con 
los dos pueblos de Soto y Carganchon , y 
está situada en terreno llano, y cerca del 
rio T i rón , que desciende del cerro de San 
M i l l a n , que es la cumbre mas elevada de la 
•sierra. Confina por E . con Prado luengo, 
por N . con la Granja de Arnedillo , por S. 
con Pineda de la Sierra , y por O. con V a l -
mala. Su te'rmino se estiende \ legua de 
E . á O . , y cuarto y ¿ de N . a S., y produce 
granos. Tiene buenas praderías , y cria mu-
cho ganado lanar, cabrío y vacuno. Dista 8 
leguas de la capital, i5 5. O. de Logroño, 
:y ¿ de Prado luengo. Contribuye 1,838 rs. 
ig mrs. Derechos enagenados 453 reales 
16 maravedises. 
S A N T A C R U Z D E L V A L L E , ó D E 
M O M B E L T R A N , V . S. de España , pro-
vincia de Toledo, partido de Talavera, 
obispado de Avi la . A . O . , i5o vecinos , 56o 
habitantes , 1 parroquia. Para su situación 
y productos {V. Mombellran). Tiene tam-
bién una fábrica de pez. Dista 7 leguas de 
la eabeza de partido. Contribuye 5,©32 rs. 
Derechos enajenados 1,797 rs. 17-~s mara-
vedises. 
SAiNTA C R U Z D E i L A J A R A , Despo-
blado Ecl . de España , provincia de Toledo, 
partido de Talavera. 
S A N T A C R U Z D E L A S A L C E D A , V . 
S. de España, provincia de Rurgos, partido 
de Aranda de Duero, obispado de Segovia, 
jurisdicción de Montejo. A . 0 . r t3o vecinos, 
Soo habitantes, 1 x>arroquia. Situada á la 
falda de una cuesta mirando al S . , por 
donde confina con Montejo de la Vega; por 
E . con .Castillejo de Robledo, por N . con 
Badocondes, y por O. con Fuentecesped. 
Produce trigo , cebada , centeno , avena y 
vino. En este pueblo hay una granja rica 
de los Gerónimos de San Juan de Ortega. 
Dist. 1.16] leguas de la capital. Coatribuye 
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4,567 rs. 3o mrs. Derechos cuag. 2,69$ rs, 
4 maravedises. 
S A N T A C R U Z DK L A S I E R R A , V . S. 
de España , prov. de Estremadura , partido 
de Trujülo , obispado de Plasencia. A . O . 
i4» vecinos, 677 habitantes, 1 parroquia 
1 convento de agustinos, 2 ermitas, buen 
caserío, 1 pósito. Hay en esta villa inscrip-
ciones y otras antigüedades romanas. Está 
situada en el camino que conduce desde 
Trujülo á Campanario, en la falda E . y N . 
de !a sierra de su nombre, con escelentes 
aguas , y cercada de olivares y v iñas , tiej> 
ras de labor, y dehesas de pasto y encina. 
Produce lino. Indust, : telares de lana fina 
y basta : la primera se vende para el comer-
cio de Sevilla, y la segunda se consume en 
el pueblo para paño pardo. Don Antonio 
Ponz en su Viage de España se inclina á 
creer que aqui estuvo situada la Turris Ju-
lia de los romanos, mas bien que en Truji-
l l o , por la multitud de inscripciones que 
todavía se encuentran , y muchísimas mas 
que se han llevado á otros lugaveitos, que 
se han reedificado con las ruinas de este. 
Dista 20 leguas de la capital y 2 O. de Ja 
cabeza de partido. Contr. 7,i56 rs. 39 mrs. 
S A N T A C R U Z D E L A Z A R Z A [ V I C U Í 
C U M I N A R ] , V . Ord. de España , provincia 
y arzobispado de Toledo, part. de-Ocaña. 
A . O . , 1,200 vecinos , 4,n4 habitantes , una 
parroquia , 1 conv. de frailes Trinitarios, 
9$2 casas , entre ellas unas 70 de regulares 
proporciones; 1 pósito, administración de 
loterías. Tiene encomienda aneja á la O r -
den de Santiago, que vale 9,802 rs. anuales. 
Produce vino, azafrán , cominos , granos y 
otros frutos; buenas y abundantes aguas, 
y algún ganado lanar. La gran cantidad de 
cominos que de esta villa sacaban los roma-
nos, la dio el nombre de Vico-cominario, 
que es decir , Barrio de cominos. Es patria 
de Antonio Gal lo , que escribió unas ins-
trucciones para los soldados de infantería. 
Situada en una altura, á 6^- horas de ca-
mino militar de Ocaña, en la carretera que 
va de Toledo á Cuenca. E n el tránsito no 
se pasa rio ni arroyo , n i se halla mas pue-
blo que Villa-riubia de Ocaña. Industria: 
varios telares de lana de la tierra, 2 tintes, 
y una caldera de jábon. Dista 11 leguas de 
Madr id , 5o de Granada y 5 de Uclés. Con-
tribuye 70,608 rs. 4 mrs. 
S A N T A C R U Z D E L O S CAÑAMOS, 
V . Ord. de Esp. , proviacia de la Mancha^ 
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« r t i d o de Alearas, arzobispado de Toledo. 
A O -8 vecinos, 333 habit., J parroquia» 
, pósito' Situada a 3 leguas de luíanles y 
1 de Terr inchw, entre N . y E . , circun-
dada do cerros, á eiccpcion de la que mira 
al O. A dmaucia de i legua, y a !a parte 
del E . , tiene su nacimiento el arroyo que 
llaman del Origon , el que , engrosado con 
la abundancia de agua que arroja una co-
piosa fuente inmediata a la vi l la , fertiliza 
íoda la Y*Sa que tiene á su H . Su curso es a 
Poniente, hasta unirse con el rio Jabalón 
cerca de Valdepeñas. Sus producios sou los 
mismos que los de Albaladejo de los Freiles 
( Véase ). L a fundación de esta villa es mo-
derna , pues no se hace mención de ella en 
e! privilegio de donación que el Santo rey 
don Fernando hizo á favor de la Orden de 
Santiago el año de 1243; pero sí se habla 
de ella en la Concordia que eu el de ia4o 
hicieron el arzobispo de Toledo don Rodri-
go Jiménez de Rada y el Maestre de la O r -
den don Pelayo Pérez Correa. Fue patria 
de F r . Diego de Jesús, religioso Trinitario 
descalzo, observantísimo de su Instituto y 
leyes de su religión ; murió el dia 18 de d i -
ciembre de 1G97. Del doctor don Joaquín 
Jiménez , catedrático de teología en el cole-
gio de San Fulgencio de Murcia , cuya cá-
tedra principió á regentar de edad de a5 
años; nació en el de 1782; resplandecieron 
en él la sabiduría y la vir tud, por la que fue 
víctima de su caridad el año de 1811, en que 
asistió voluntariamente á ios apestados que 
murieron en aquella ciudad de Murcia , y 
en la que, por octubre del mismo, finalizó su 
carrera á los veinte y nueve tinos de edad. 
Del doctor don Manuel Cayelaao Muños y 
Benavente , que nació en 9 de setiembre de 
1744- Fue obispo titular de Licópolis , auxi-
liar del arzobispo de Sevilla , y canónigo de 
su santa iglesia; pasó el año de i8i5 á ser 
abad de la insigne é ilustre abadía de Alcalá 
la Real. Dista 16 leguas de la capital, 6 de 
la cabeza de partido, 36 de Madrid y 34 de 
Granada. Contribuye I ,I5O rs. 3o mis . 
S A N T A C R Ü Z D E L Q S C U E R R A G O S , 
L . S. de España , provincia de Valladolid, 
partido de Benavente. A . P . , 8 vecinos, 
3o habitantes , 1 parroquia , 1 pósito. Sit. 
ea terr. montañoso , cuyas vertientes meri-
dionales van á parar al rio Manzanas , y las 
septentrionales al Tera, lindando con Lina-
rejos y Riomanzanas. l 'rod. pocos éranos. 
i m o , pastos y gan. Con.tr. Q2ors.i6 rors. 
ToaoYIIÍ. 
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S A N T A C R C Z D E L O S L L A N O S , 
Desp. S.de España, provincia de Cósdob». 
S A N T A C R U Z Y L E N D A D L 1 A , B a i r . 
de España , provincia de Sanlauder, parí-
de Laredo. 
S A N T A D I S C Ü L O , A i d . S. de Esp, 
en Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Saavedra. Es una,de las qnecomponea 
Ja parroquia de Saavedra ( Véase'). 
S A N T A D O R O T E A , Barr. de España , 
provincia de Burgos , corregimiento da 
Viilarcayo. 
S A N T A E L E N A , F d i g r . R. de España,, 
prov. de las nuevas poblaciones de Sierra. 
Morena , partido de la Carolina , obispada 
de Jaén. A . P. , 187 vecinos, 638 habitant., 
1 parr. ( V. Nuevas poblaciones de Sierra 
Morena ). En este pueblo hay casa de pos-
tas con rj caballos y parada de diligencia, 
y entre él y Almuradiel está la venta de 
Cárdenas y casa de postas con otros 11 ca-
ballos y parada de diligencia. Su terreno 
abunda de macla ó espato hueco. 
S A N T A E L E N A , L . Ss de Esp. , proy. 
y partido de Leoa ? jurisd iccion de V i l l a -
uueva de Valdejamnz, obispado de As torga. 
A . P . , 72 vecinos , 288 habitantes, 1 parr. 
Sit. en un pequeño valle , por donde pasa 
el riachuelo Jamuz , que se incorpora con 
el Orbigo , de poco caudal: terreno frió y 
poco fértil. Produce centeno, trigo y algún 
lino. Industria : fábricas de teja y ladril lo. 
Dista 7 v~ leguas de la capital , | de "Villa-
nueva de Jamuz , y \ de la Bañeza Contr. 
i,558 rs. 32 mrs. Derec. euagenaíos 548rs. 
27 maravedises. 
S A N T A E L E N A , Gran]". S. de España, 
provincia de la Mancha , partido de Infan-
tes , término de Alambra. 
S A N T A E L E N A , Granj. S. de España, 
provincia de León , partido de Mansilla de 
las Muías. 
S A N T A E L E N A , Desp. S. de España, 
provincia de Valladolid , partido de Be-
navente. 
S A K T A E L L A , V . S. de España, proT. 
y obispado de Córdoba , partido de la Car-
lota. A . O . , 557 vecinos , 2,2i3 habitantes, 
1 parroquia , 1 hospital , 1 ermita de Kt ra . 
Sra. del Valle , r pósito. Sit . en una cam-
piña amena con buenas tierras de labor, 
abundante de granos , vino , aceite y fru-
tas. Celebra feria los días 8 , 9 y 10 de se-
tiembre. No hay en este purblo ningua 
género de industria, y apenas tienea et 
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que ocuparse las mugeres y los niños; pero 
se h dlau en sus inmediaciones varias anti-
gü•:<\a les romanas. Dista 7 leguas de la cap. 
y 3 ele la oab. de partido. Contr. 5a,719 rs. 
31 maravedises. 
S A N T A E N G R A C I A , L . S. de España, 
provincia de Cataluña , corregimiento de 
Ta!;¡rn , obispa lo de Seo de Urge!. A . O . , 
10 vecinos , 48 habitantes , 1 parroquia. 
Si t . cu terreno llano. Confina con Salas, 
por S. conGurb, por O. con Mas de Bafust, 
y por N . coa Casteüét. Produce trigo, vino 
y aceite. Dista áo horas de Barcelona , y 1 7 
de T.darn. Contr. i,í\")ci rs. i3 mrs. 
S A N T A E N G R A C I A , L . S. de España, 
provincia de Aragón , partido de Cineo 
Vi l l a s , obisparlo de Pamplona. A . O. , Q.\ 
vecinos , %8 habitantes , 1 parr. , í pósito. 
Dista 8 leguas de Sos. Contr. í¡,'i5o reales 
3'.i maravedises. 
S A N T A E N G R A C I A , L . S. de España, 
provincia de Soria , partido de Logroño, 
tierra de Ocon. A . P. , 76 vecinos, 'j5ohab., 
I parroquia. Sit. junto al nacimiento del rio 
Júve ra , lindando con términos de la villa 
de este nombre, las Rneda* y Robres , y 
de iguales productos qne este último. E n 
término de este pueblo y sitio que llaman 
de San J u m , se descubrió-a feries del siglo 
pasado an mineral de plomo. Dista 4 leguas 
de Ja cabeza departido. 
S A N T A E N G R A C I A , Cot, Red. Ec ! . 
de España , provincia de Zamora , partido 
de Carbajales. 
S A N T A E N G R A C I A , Desp. S. deEsp., 
provincia de Aragón , partido y obispado 
de Jaca. Reg. P . , 4 vecinos , ig habitantes. 
Contr . aa3 rs. a5 mrs. 
S A N T A E N G R A C I A , Despob. S. de 
España , provincia de Soria. 
S A N T A E N G R A C I A , Basílica de la 
provincia de Guipúzcoa ( V. Cestona ). 
S A N T A E N G R A C I A , Pequeño rio en 
España , de ¡a provincia de Álava. Nace 
en los montes d e ü b i d i a ó üh idea , jurisd. 
del señorío de Vizcaya , de donde dirige 
su curso hasta el monte de Ur izar , y pa-
sando por debajo de la ermita de Santa 
Engracia, de la cual torna su nombre; baña 
los térmiaos de la hermandad de ViHarreal 
de Álava: sigtte luego hasta llegar al monte 
de Zarragoa , cerca der lugar de Urranaga, 
donde se incorpora con otro mas conside-
rable , que no tiene nombre, el cual entra 
en «i Zadorra, e» jurisdicción deMendivü: 
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abundante en trudhai, barbos . Mnit, l n . 
güilas y otros pececi'los. 
S A N T A E U F E M I A , V . S. de España, 
provincia y obispad' de Córd >l>a , paiiiriá 
de Pozobianco. A ü . , 380 vec, , i , , ,H ha-
bitatltea ,1 parroquia , t convent•> de frailes 
1 pósito. Es cabeza de condado ; y e ¡ ) t ¿ 
situada en un ce ro , con esposiciou al E . 
y al S. , resguardada de) N . por una g , g n 
sierra, sobte cuya cima hay un castilla an-
tiguo del tiempo de ¡os romanos. Cruza» 
su térm. les riosGuadamilla y Guadalmez. 
Produce trigo, cebada , centeno, y bellotas 
para el ganado fie cerda. Industria : fabricas 
de cal ( Véase Belnlcazar). Dista i5 leguas 
de la capital , y á de ¡a cabeza de partido. 
Contribuye i?,io3 r.". 4 mrs. 
S A N T A E U F E M I A , V. S. de España, 
provincia de Val la ¡olí 1, partido de Medina 
de Hioseco. A . O . , 95 vtc. , 3(;8 habitantes, 
1 parroquia. Difta g leguas do la capital. 
Contribuye 3,327 r s * 9 mrs. Derechos ena-
genados 69r rs. 8 mrs, 
' S A N T A E U F E M I A , L j S . d e España, 
provincia de Zamora , x>art. de Carbajales, 
comunidad deSanVicente de! Barco. A . P . , 
28vecinos, 96 habitantes. Para su situación 
y productos Véase á S. (•ícenle del Barco. 
S A N T A E U F E M I A , L . de España , pro-
vincia de Asturias , concejo de Salas ; a3 ve-
cinos , 107 habitantes , parroquia de Coi ne-
l la ' ¡a ,coto [Véase este artículo]. 
S A N T A E U F E M I A , Ahí. S. de España 
en Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Castroverde, y ui.a de ¡as 
que componen la parroquia de Cúbelas 
(Véase). 
S A N T A E U F E M I A ,. A i d . S. de España 
en Gal ic ia , previncia de Lugo, jurisdicción 
de A d a y , y una de Jas que componen la 
parroquia do Cargo {Véase). 
S A N T A E U F E M I A , A i d . A b . de España 
en Gal ic ia , provincia de Lugo, jurisdicción 
de Sanios. Es una de las que componen la 
parroquia de San Antolin (Véase). 
S A N T A E U F E M I A , A i d . Ab . de Esp., 
en Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de San Antolin de Toques. Es 
una de las que componen la parroquia de 
San Julián do Monte (Véase). 
S A N T A E U F E M I A , A i d . R. y Ord . de 
España en Galicia , provincia y obispado de 
Lugo, jurisdicción de Caurél .Es una de las 
qne componen la parroquia de Sta. María 
de Folgoso (Véase). 
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S A N T A E U F E M I A , Ale!. Ab. de España 
en Gaücia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Osera, y una de las que 
componen la parroquia de Santa Eugenia 
de Asma (Véase). 
S A N T A E U F E M I A , A i d . Ab.de España 
en Galicia , provincia, obispado y jurisdic-
ción de Lugo. Es una de las que componen 
la parro* de San Pedro de Ca!de (Véase). 
S A N T A E U F E M I A , A i d . Ecl .de España 
en Galicia , provincia de Lugo , jurisdicción 
de Ferreira de Negra!. Es una de las que 
componen la parroquia de San Mar t in de 
Conde [Véase]. 
S A N T A E U F E M I A , C o l i n a , junto al 
puerto de Bermeo, en el señorí© deVizcaya. 
Hay en ella un fortin con varios cañones. 
S A N T A E U F E M I A D E O S C O S , Par-
roquia de España , provincia de Asturias, 
concejo de Vil lanueva de Óseos ; io3 vecinos, 
51<) ha hitantes, i iglesia matriz. E l nombre 
de esta parroq. es de origen latino. Situada 
á i de leguaO.de la villa de Viilanueva de 
Óseos, en terreno áspero.y montañoso. Sus 
prod. y domas se hal larás .en el art. Villa-
nueva de Óseos. Comprehende esta parr. los 
lugares de Martal , Trabadelo , Salcedo, 
Ciina de V i l l a , Roxina (la), Santa Amide, 
Pacios, Villaceyo, Cotarelo-, Moran , Regó' 
de Sebes, Gestoso , Salgueyra, Pasaron, 
Vil lar (el) , Toigueyra-iubia , Bustapena, 
Bus de Mouros , Monlongo , San Cristóbal 
y Murías , cuyos vecindarios se verán en 
s;us artículos. 
S A N T A E U G É A (SAI» J O A N IXE) , Fe l ig . 
y Got. Red. S. de España en -Galicia , pro-
vincia y obispad» de Lugo, jurisdicción de 
su nombre. J . O . , 27 vec,,- i4o habitantes, 
Í parroquia , que comprehende las aldeas 
Amedo, Ferreirqs y Viláriño. Dista 3 leg. 
de la.capital, y 12 de Santiago. Contribuye 
482 rs. 4 mrs. 
S A N T A E U G E N I A , P a r r o q . de España, 
provincia de Asturias, concejo de Vi l lav i -
ciosa , obispado de» Oviedo. Parte de ella 
corresponde á Colunga, parte á Pibierda, 
y el resto al concejo de Vülavicios a , i 
de cuya v i l l a d i s t a t legua. E l terreno 
se eleva desde sus lindes, y en el centro 
llega a una altura considerable, de macha 
estens.on en su cima. Hay en su distrito dos 
capillas , y su población consiste en varios 
lugarcillos. 
S A N T A E U G E N I A , L , R. de España, 
provincia de Cataluña , corregimiento y 
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obispado de Gerona. A . O . , 2! vecinos, 
n o habitantes, 1 parroquia, Sit.en terreno 
llano. (Confina por ei E . y S. con Gerona, 
por O. con Salt, y por el N . con Domcuis 
y San Ppns deFontajan. Produce tfjg*J 
legumbres , vino y acuite. Dista 20 horas de 
Barcelona, y j de Gerona. Cotitr. 2,507 rs. 
28 maravedises. 
S A N T A E U G E N I A , L . R. de España, 
provincia y obispado de Mallorca. A . P . , 
a3o vecinos, I , I 55 habitantes , 1 parroquia 
aneja de la de Santa Maria . Situado en la 
subida de los altos Montes, que rodean «i 
santuario de Nuestra Señora de LSnch , a l 
N de la ciudad de Palma. Produce algunos 
granos , aceite y ganados. Contribuye coa 
Palnia. 
S A N T A E U G E N I A , Desp.S.de España, 
provincia de Aragón , partido de Jaca. 
S A N T A E U G E N I A D E B E R G A , L . R. 
de España , provincia de Cataluña , corre-
gimiento y obisp. dcVích. A . O. , 5J> vecinos, 
2g3 habitantes , 1 parroquia. Situado en la 
plana de V i c h : terreno fértil , y abundaute 
ele aguas. Confina por el .E. con San Maita 
de Riu de Pera y Vilalicons , por el S. coa 
Taradel! , por O . con Mirambeich , y por 
N¡ con V i c h . Produce trigo , legumbres j 
maíz. Dista ¡ 4 ' hor. de Barcelona, y ¡a do 
de V i c h . Gontr. io,645 rs. 11 mrs. 
S A N T A E U G E N I A D E R A L A T , L . . 
R. de España , provincia de Cata luña , cor-
regimiento de Manresa, obispado de V i c h . 
A . O . , 18 vec. , 85 habitantes, 1,parroquia. 
Situado en terreno llano; confina per el E . 
con San Felin de Té¡ rasóla-, por el S. coa 
San Juan de Av ino , por O. con Corneta y 
por el N . con San Fel iu Saserra. Produce 
trigo, legumbres y vino. Dista 16 horas de 
Barcelona y .7 de Manres'a, Gontr, 3,i2fí rs. 
12 maravedises. 
" S A N T A E U G E N I A , . O L Í A-y Ñ A S , L . 
R. de España, provincia de-Cátahni-?, cor-
regimiento de Puigcerdá , obispado de Seo 
de Urge!. A . O . , 55 vec. , 371 habitantes, 
1 parroquia. Sit. en terreno llano; confina 
por e] E . con P i , por el S. con (Jreixer, cor-
regimiento de Manresa ; por O . con M o n -
tal la , y por el N . con Priillans. Produce 
centeno y pastos. Indnst.: ganadería. Dista 
3 4 | horas de Barcelona y 3 de Puigcerdá. 
Contribuye 3.867 rs. 2:4 mrs. 
S A N T A E U L A L I A , Cu.-.rton de España 
en. lá isla de Ibiza¿ Tiene 710 casas , 8r)3 
vecino 5 , 4,ooo habitantes, 1 iglesias.; es el 
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'Mayor de todos en distrito y caserío, y a 
proporción, costas y marinas; linda con el 
del Llano de la V i l la y el de Balauzat: ocupa 
mas de 4 leg. de terreno; sus casas, aunque 
muy vecinas, no están, unidas en poblado. 
Tiene 700 hombres alistados en milicia con 
sns respectivos gefes. Atando su costa con 
l a del l lano, empieza por Salto Den Serra, 
y acaba en la cala de Benirraix. 
S A N T A E U L A L I A , Parr. de España, 
provincia de Asturias , concejo de Quilos, 
arciprestazgo del mismo nombre, decanato 
de Oviedo; 47 'vecinos, ?3o habitantes en 
toda la feligresía. Situada á la entrada del 
Yalle de Quirós por la collada de Aciera, a 
la derecha de esta , y á la falda de la Peña-
Llanca, á la derecha ó banda O. del rio 
principal, á la izquierda del camino que, 
desde el puerto de Ventana, baja por este 
concejo á Oviedo, de cuya ciudad dista 
4 leguas. Confina por N . con el coto de 
L ien de la Faya , por S. y O. con términos 
de la parroquia de las Agüeras, y por E . con 
dicha collada de Aciera y moutaña de las 
Andruas. Se compone de los dos barrios ó 
pequeños lugares de- Llano y Pe rueño , si-
tuados en las inmediaciones del r io , y de 
la mitad del lugar de Aciera mas al É . que 
aquellos, ¿ inmedia to al camiao que dirige 
á Ventana. Para sus producios, y demás 
[Véase el concejo]. 
S A N T A E U L A L I A , Parr. de España>. 
pcoviacia de Asturias , concejo, arcedianato 
y arciprestazgo de Tineo ; / ¡gvec, 245 hab., 
1 iglesia parroquial y 1 capilla. Sit. entre la 
parroquia de Tinco y el Pedregal, en ter-
reno llano, y raso y y es continuación del 
derrame que hace la sierra desde la Pereda 
hasta cerca de Tineo.. Confína por N . con 
Vil la t resmil , por S. cari la Barca , pop E . 
con el Pedregal y por O. <y>n Tineo, y ocupa 
su terreno como \ legua por todos estos 
puntos. Los vecinos se hallan distribuidos 
en los,lugares de Sta. Eulalia, Villaeabrera, 
Truebano y Zarracin. E l suelo de esta feli-
gresía es a propósito para pastos y prados, 
en que se mantiene mucho ganado; pro-
duce asimismo abundante cosecha de cen-
teno , mijo y patatas , algo de trigo y menos 
maiz; y la parte de tierra rasa, que se pro-
longa hasta la Pereda , es muy abundante 
de perdices. 
S A N T A E U L A L I A , Parr. de España, 
provincia de Asturias, concejo de Morcin, 
•oa ua anejo titulado San Esteyan; 148 Ye-
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cinos, 720 habitantes en toda lu feligresía 
1 iglesia matriz y 7 ermitas. Linda por N . 
mediando el anejo , con San Miguel de 
Argarne ; por S. con la de Foz (la), por E, 
"con la de Loredo , en Lena , y por O. con 
las de Pinera y SanSebastian, estendiendo 
sus términos por E . y N . del Monte Sacro. 
que es de esta parroquia. Su población n« 
compone de los lugares de Vallinas, Puj. 
gariso,Lóreda,B'igaru, Collada, Partialler, 
Castandiello, capital del concejo; Vi l la r , 
Peñanes y Proda. Partialler está situado en 
la parte mas oriental y á la derecha del rio 
Lena. Los cuatro últimos son del anejo, y . 
Castandiello escapital del concejo. L a in-
dustria de sus vecinos es la agricultura y 
cria de ganados, señaladamente vacuno y 
de cerda. Cogen por un quinquenio 5oo fa-
negas de trigo, i,8oo de maiz, 1,020 de cas-
t añas , 108 de habas , i4p de avellanas, 28 de 
nueces, 20 arrobas de lana, 32 de lino , 24 de 
manteca , y mantienen 730 cabezas de ga-
nado vacuno. También cogen miel y ceraj, 
y de las frutas comunes en el concejo. Con-
tribuye 20a rs. 6 mis. 
S A N T A E U L A L I A , Felig.de España, 
provincia de Asturias , cabeza del concejo 
de Cabranes , obispado de Oviedo, arcipres-
tazgo de Nava, arcedianato de Villaviciosa; 
324 vecinos , 1,120 habitantes , 1 parroquia, 
1 ermita. Situada casi en el centro del con-
cejo de que es capita!, á la falda meridional -
de la.cordillera.de la Soma , en una y otra 
ribera del pequeño rio que atraviesa el con-
cejo ; valle hernioso, fértil y alegre que 
se prolonga por espacio de :¿ legua de E . 
á O. Confina por N . con la de V i ñ o n , por 
N . E . con la de Sietes, en Villaviciosa, por .-
las Cabanas de la Soma; por S. con la de 
Torazo, desde la riega de Porcada hasta las 
Cabanas de Isabel de Esoobedo; por E . con 
la de Gramedopor la cordillera de Giranes, , 
y por O . con la de Fresnedo; pobladas de 
caserías, aldeas y lugsrcitos, en donde se-
hallan repartidos los vecinos de que se 
compone esta- parroquia, á saber : Santa 
Eulalia , Vilíanueva , Vospolin , Préstamo, 
Collado ( e l ) , Madiedo , Naredo, Guerdícs, 
Mases , Arriondo y Carabaño. Los vecinos 
todos son labradores, sin mas industria que 
la agricultura. Cogen anualmente de trigo 
y centeno 3,200. fanegas, 3,8oo de maiz, 
porción considerable de frutas de las co-
munes en el concejo, y mantienen bastante 
ganado vacuno, caballar, cüArio, lanar T; 
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d , « r d a . Dista 7 leguas de Oviedo. Con-
tribuye 901 rs. 3a mrs. Derec. enagenados 
i55 rs. 26 mrs. 
S T A . E U L A L I A , L . R. de É s p . , prov. 
de Cataluña , corregimiento de í iguera», 
obispado de Gerona. A . O.,28meemos , i53 
habitantes, i parroquia. Situado eu terreno 
llano, cerca del rio Fluvia. Confina por L . 
con San Miguel de Fluvia ; por S. con V i -
lalur : por O . con Calabuig y Arems de 
Ampurda ; y por N . con el despoblado de 
Estanyet. Produce trigo, legumbres , Vino 
y aceite. Dista 26 horas de Barcelona y 1 de 
Figueras. Contrib. 2,c¡65 rs. 2 mrs. 
S T A . E U L A L I A , L . R. deEspaña , pro-
vincia de Aragón , partido y obispado de 
Teruel. A. P.. , 240 vecinos, 1100 habitan-
tes , 1 parroquia , 1 pósito. Situado á ifleg, 
de Villsrqiwraado, háciael N . O . , en una 
llanura á la m;rgen delr io Celia. Produce 
l2 rooo fanegas de trigo , i5,ooo de centeno, 
3,ooo ie c 'bada ; algunos cañamos, horta-
lizas y legumbres, 9,000 cabezas de ganado 
lanar, poco cabrio, 2800 corderos de cria 
y i3oo arrobas de lana; poco vacuno y me-
nos yeguar; pero se hacen algunas crias. 
Dista & Jeg.de Teruel. Contrib. i6,33a rs. 
18 maravedises. 
S T A . E U L A L I A , L- S. de España , pro-
vincia , obispado y partido de Santander, 
valle de Poblaciones. R. Y. y A . M . , 29 
vecinos, 110 habitantes , 1 parroquia que 
tiene por aneja lu de Sta. María de Aguayo. 
Situado en terreno montañoso , cerca del 
origen del rio Nansa , lindando con térrn. 
de Cotillos y Tresagüela. Produce pocos 
granos , matiz , judias, pastos y ganados. 
Dista 20^ leg. de Burgos. Contribuye con 
el valle. 
S T A . E U L A L I A , L S . d e E s p a ñ a , pro-
vincia y partido de León , concejo de Luna 
de Arriba. A . O . , g vecinos , 33habitantes, 
1 parroquia. Situado en terreno l lano, cer-
cado de cerros , cuyas vertientes van á des-
aguar en el rio Luna , lindando con térra, 
de Aralla y San Pedro de Luna , cuyos 
productos son de lu misma clase. Dista 1 ] $ 
leguas de la capital.. Contribuye con el 
concejo. 
S T A . E U L A L I A , L . S . de Esnaña , pro-
vincia y partido de León , jurisdicción de 
Cabrera , obispado de Astorga. A . Y. , 47 
vecinos, 179habitantes , 1 parroquia que lo 
es también de Castro-hinojo. Situado en la 
ribera de Losada, en la parte baja de la ju-
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risdiccion. Produce lino , centtnc y yerba. 
Dista 14 leg. déla capital. Contribuye con 
la jurisdicción. 
S T A . E U L A L I A , L . de España , prov. 
de Asturias, eoncejo de Llanera , parroq. 
de Prubla [véase este o r í . ] . 
S T A . E U L A L I A , L . de España , prov. 
de Álava , valleyhermandadde Cuartango, 
vicaria de este nombre , diócesis de Cala-
horra ; 10 vecinos , 49 habitantes , 1 parr. 
Confina por N . con Inurrita .; por S. con 
Villamanca., por E . con Urbina de Basabe, 
y por O. con Guinea , Cárcamo y Fresneda 
de Lacozmonte , mediando la sierra de 
Arcamo. Produce granos. 
S T A . E U L A L I A , L . de España , prov. 
de Asturias, concejo de Oviedo , 8 vecinos, 
38 habitantes , parroquia de San "Vicente 
de yülaper,i (Véase este art.). 
S T A . E U L A L I A , L . de España , prov. 
de Asturias , concejo de Tineo ; 16 vecinos, 
. 75 habitantes , parroquia de Sta. Eulalia, 
(Véase este art.) 
S T A . E U L A L I A , L . de España , prov. 
de-Asturias, concejo de Tineo , parroquia 
de Miño ( V. este art.),82 vec., 372hab. 
S T A . E U L A L I A , A i d . S . d e E s p a ñ a e n 
Galicia , provincia de Lugo , jurisdicción 
de Monterroso. Es una de las que compo-
nen la parroquia de Vi l la r de Cabalos (V.). 
S T A . E U L A L I A , Aldea de España en 
Galicia , provincia de Lugo, jurisdicción de 
Cervantes. Es una de las que componen la -.,. 
la parroquia de Santa Eulalia de Ambas-
Vias ( VéaseJ. 
S A N T A E U L A L I A ; Barrio de España, 
provincia de Asturias , conc. de Siero, par-
roquia de "Vigi! {véase este art\:: ig vec , ' 
85 habitantes. Contr. I4 I rs, 29 mrs.. 
S T A . E U L A L I A , Despob. S. de España, 
provincia de ,laen , part. de Ubcda. 
S T A . E U L A L I A , Despob. R. de España, 
provincia delbiza. A- P - , llamado Bayle. 
Dista j y f leg, de la capital. 
S A N T A E U L A L I A D E A B A J O J D E 
A R R I B A , Ald ta de España , provincia de 
Soria , partido de Logroño , obispado de 
Calahorra. Si tuadaá orilla del rio Cidacos, 
lindando con término de Herce , Prejano 
y Arnedillo. Produce granos y pastos. 
S T A . E U L A L I A D E A R G E N S O L A , 
Despoblada R. y S. de España, provincia de 
Cataluña , corregim. de Manresa. 
S A N T A E U L A L I A D E C O L L O T 0 N * 
Parroq. de España , provincia de Asturias, 
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.mayor de todos en distrito y caserío, y a 
proporción , costas y marinas; linda con el 
del Llano de la V i l l a y el de Balanzat: ocupa 
mas de 4 leg- de terreno; sus casas, aunque 
muy vecinas, no están, unidas en poblado. 
Txene 700 hombres alistados en milicia con 
sns respectivos gefes. Atando su costa con 
l a del llano, empieza por Salto Den Serra, 
y acaba en la cala de Benirraix. 
S A N T A E U L A L I A , Parr. de España, 
provincia de Asturias , concejo de Quilos, 
arciprestazgo del mismo nombre, decanato 
de Oviedo; 47 vecinos, ?3o habitantes en 
toda la feligresía. Situada á la entrada del 
valle de Quirós por la collada de Aciera, á 
la derecha de esta , y á la falda de la Peña-
blanca, á la derecha ó banda O. del rio 
principal, á la izquierda del camino que, 
desde el puerto de Ventana, baja por este 
concejo á Oviedo, de cuya ciudad dista 
4 leguas. Confuía por N . con el coto-de 
L ien de la Faya.,-por S. y O. con términos 
de la parroquia de las Agüeras, y por E . con 
dicha collada de Aciera y montaña de las 
Andruas. Se compone de los dos barrios ó 
pequeños lugares de Llano y Pe rueño , si-
tuados en las inmediaciones del r io , y de 
la mitad del lugar de Aciera mas al E . que 
aquellos, ¿ inmediato al camiso que dirige 
á Ventana. Para sus producios, y demás 
[féase el concejo], 
S A N T A E U L A L I A , Parr. de-Españaj. 
peovinciade Asturias , concejo, arcedianato 
y arciprestazgo de Tmeo ; 4p) vec, 245 hab., 
1 iglesia parroquial y 1 capilla. Sit. entre la 
parroquia de Tineo y el Pedregal, en ter-
reno llano-y raso,, y es continuación del 
derrame que hace la sierra desde la Pereda 
hasta cerca de Tineo.. Confina por N . con 
Vi l la t tesmil , por S. con la Barca, por?E. 
con el Pedregal y por O. c.m Tineo, y ocupa 
su terreno como ¿- legua por. todos estos 
puntos. Los vecinos se hallan distribuidos 
en los.lugares de Sta. Eulalia, Viliacabrera, 
Truebano y Zarracin. E l suelo de esta feli-
gresía es a propósito para pastos y prados, 
en que se mantiene mucho ganado; pro-
duce asimismo abundante cosecha de cen-
teno , mijo y patotas, algo de trigo y menos 
maíz ; y la par te de tierra rasa , que se pro-
longa hasta la Pereda , es muy abundante 
de perdices. 
S A N T A E U L A L I A , Parr. de España, 
provincia de Asturias, concejo de Morcin, 
•on uu anejo titulado San Estevan; i48 ve.» 
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cinos, -/lo habitantes en toda la feügrtsi;, 
1 iglesia matriz y 7 ermitas. Linda por N . 
mediando el anejo , con San Miguel de 
Argame ; por S. con la de Foz (la), por E . 
con la de Loredo , en Lena , y por O. con 
Jas de Pinera y San'Sebastian, estendieudo 
sus términos por E . y N . del Monte Sacro, 
que es de esta parroquia. Su población s* 
compone de los lugares de Vallinas, Pu l -
gar iso,Lóreda,Figaru, Collada, Partialler, 
Castandiello, capital del concejo; Vi l l a r , 
Peñunes y Proda. Partialler está situado en 
la parte mas oriental y á la derecha del rio 
Lena. Los cuatro últimos son del anejo, y 
Castandiello es.capital del concejo. L a in-
dustria de sus vecinos es la agricultura y 
cria de ganados, señaladamente vacuno y 
de cerda. Cogen por un quinquenio 5oo fa-
negas de trigo, 1,800 de maiz, 1,020 de cas-
tañas , 108 de liabas , i4o de avellanas, 28 de 
nueces, 20 arrobas de lana, 22 de l ino , i!\ de 
manteca , y mantienen ^3o cabezas de ga-
nado vacuno. También cogen miel y cera¡, 
y de las frutas comunes en el concejo. Con-
tribuye 202 rs. 6 mrs. 
S A N T A E U L A L I A , Felig.de España, 
provincia de Asturias , cabeza del concejo 
de Cabranes , obispado de Oviedo, arcipres-
tazgo de Nava, arcedianato de Villaviciosa; 
324 vecinos , 1, 130 habitantes , 1 parroquia, 
1 ermita. Situada casi en el centro del con-
cejo de que es capitaS, á !a falda meridional 
de la.cordillera.de la Soma , en una y otra 
ribera del pequeño rio que atraviesa el con-
cejo ; valle hernioso, fértil y alegre que 
se prolonga por espacio de ¿ legua de E . 
á O. Confina por N . con la de Viñon , por 
N . E . con la de Sietes, en Villaviciosa, por • 
las Cabanas de la Soma; por S. con la de 
Torazo, desde la riega de Porcada hasta las 
Cabanas de Isabel de Escobedo; por E . con 
la de Gramedopor la cordillera de Giranes, , 
y por O. con la de Fresnedo; poblarlas de 
caserías, aldeas y lugarcitos, en donde se 
hallan repartidos los vecinos de que se 
compone esta parroquia, á saber: Santa 
Eulal ia , Vilíanueva, Vospolin , Préstamo, 
Collado ( e l ) , Madiedo ,Naredo, Guerdies, 
Mases , Arriondo y Carafeaño. Los vecinos 
todos son labradores, sin mas industria que 
la agricultura. Cogen anualmente de trigo 
y centeno 3,200 fanegas , 3,8oo de maiz, 
porción considerable de frutas de las co-
munes en el concejo, y mantienen bastante-
ganado vacuno, caballar, cü.»brio, lanar y 
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d f cerda. Dista 7 leguas de Oviedo, Con-
tribuye 901 rs. 3a mrs. Derec. cnagenados 
i55 rs. a6 mrs. 
S T A . E U L A L I A , L . R. de Esp . , prov. 
de Cataluña , corregimiento de Figueras, 
obispado de Gerona. A . O.,28 -vecinos , i53 
habitantes, 1 parroquia. Situado en terreno 
llano, cerca del rio Fluvia. Confina por E . 
con San Miguel deFluvia ; por S. con V i -
lalur : por O . con Calabuig y Arenis de 
Ampurda ; y por N . con el despoblado de 
Estanyet. Produce trigo, legumbres, vino 
y aceite. Dista a6 horas de Barcelonay 1 de 
Figueras, Contrib. 2,o65 rs. a mrs. 
S T A. E U L A L I A , L . R. de España, pro-
vincia de Aragón , partido y obispado de 
Teruel, A. P.. , a4° vecinos, 1100 habitan-
tes , 1 pirroqnia , 1 pósito. Situado á ipeg» 
de Vilhrquemado, hacia el N . O . , en una 
llanura á la m .rgen del rio Celia. Produce 
I3;,ooo fanecas de ttigo » i5,ooo de centeno, 
3,ooo íe e-bada ; algunos cañamos, horta-
lizas y Jegurabres, 9,000 cabezas de ganado 
lanar, poco cabrio , 2800 corderos de cria 
y i3oo arróbasele lana; poco vacuno y me-
aos yeguar; pero se hacen algunas crias. 
Dista S leg. de Teruel. Contrib. i6,332 rs. 
18 maravedises. 
S T A . E U L A L I A , E S. de España , pro-
vincia , obispado y partido de Santander, 
valle <le Poblaciones. R. P. y A . M . , 29 
vecinos , 110 habitantes , 1 parroquia que 
tiene por aneja lu de Sta. María de Aguayo. 
Situado en terreno montañoso , cerca del 
origen del rio Nansa, lindando con térin. 
de Cotillos y Tresagüela. Produce pocos 
granos , maiz , judias , pastos y ganados. 
Dista a o | leg. de Burgos. Contribuye con 
el valle. 
S T A . E U L A L I A , L . S. de E s p a ñ a , pro-
vincia y partido de León , concejo de Luna 
de Arriba. A . O . , g vecinos , 33 habitantes, 
1 parroquia. Situado en terreno l lano, cer-
cado de cerros ,. cuyas vertientes van á des-
aguar en el rio Luna , lindando con terna, 
de Aralla y San Pedro de Luna , cuyos 
productos son de tk misma clase. Dista 11 $• 
leguas de la capital.. Contribuye con el 
concejo. 
S T A . E U L A L I A , L . S. deEsoaña , pro-
Tincia y partido de León , jurisdicción de 
Cabrera, obispado de Astorga. A . P . , 4 7 
véanos , 179 habitantes, 1 parroquia que lo 
« t a m b i é n de Castro-hinojo. Situado en la 
ribera de Losada, en la parte baja de la ju-
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risdiceion. Produce lino , ccnuuc y terba. 
Dista 14 leg. déla capital. Contribuye con 
la jurisdicción. 
S T A . E U L A L I A , L . de España , prov. 
de Asturias, eoncejo de Llanera , parroq. 
de Prubla [Véase este o r í . ] . 
S T A . E U L A L I A , L . de España , prov. 
de Álava , valley hcrmanckdde Cuartango, 
vicaria de este nombre , diócesis de Cala-
horra ; 10 vecinos , 49 habitantes , 1 parr. 
Confina por N . con Inurrita .; por S. con 
Vil lamanca„ por E . con Urbina de Basabe, 
y por O. con Guinea, Cárcamo y Fresneda 
de Lacozmonte , mediando la sierra de 
Arcamo. Produce granos. 
S T A . E U L A L I A , L . de España , prov. 
de Asturias , concejo da Oviedo , 8 vecinos, 
38 habitantes , parroquia de San "Vicente 
de ViHapcrá (Véase este art.). 
S T A . E U L A L I A , L . de España , prov. 
de Asturias , concejo de Tinco ; 16 vecinos, 
. 75 habitantes , parroquia de Sta. Eulalia,. 
(Véase este art.) 
S T A . E U L A L I A , L . de E s p a ñ a , prov. 
de-Asturias, concejo de Tineo , parroquia 
de Miño ( V. este art.),82 vec., 372hab. 
S T A . E U L A L I A , A i d . S. de España en 
Galicia , provincia de Lugo , jurisdicción 
de Monterroso. Es una de las que compo-
nen la parroquia de Vil lar de Cabal os (V.). 
S T A . E U L A L I A , Aldea de España en 
Galicia , provincia de Lugo, jurisdicción de 
Cervantes. Es una de las que componen la , 
la parroquia de Santa Eulalia de Ambas-
Vias ( véase). 
S A N T A E U L A L I A ; Barrio de España, 
provincia de Asturias , conc. dé Siero j par-
roquia de Vigü {Véase este art.J; ig ye€.J: ' 
85 habitantes. Contri I4I rs. 29 mrs. 
S T A . E U L A L I A , Despob. S. de España, 
provincia de Jaén , part. de Ubcda. 
S T A . E U L A L I A , Despob. R. de España, 
provincia delbiza. A- P - , llamado Bayle. 
Dista 5 j f leg, de la capital. 
S A N T A E U L A L I A D E A R A J O Y D E 
A R R I B A , Akl t a fíe España , provincia de 
Soria 5 partido de Logroño , obispado de 
Calahorra. Situada á orilla del rio Cidacos, 
lindando con término, de Heree , Prejano 
y;ArneJi l lo . Produce granos y pastos. 
S T A . E U L A L I A D E A R G E N S O L A , 
Despoblado R. y S. de España, provincia de 
Cataluña , corregim. de Manresa. 
S A N T A E U L A L I A D E C O L L O T O N * 
Parroq. de España , provincia de Asturias, 
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de Óseos , arcipr. del Honor de Grandas, 
( V. el art. de Santa Eulalia de Óseos). 
S A N T A E U L A L I A , ó S A N T A O L A Y A , 
I i . S. de España , provincia de Zamora, 
partido de Távara , obispado de Astorga. 
A. P. , 5^ vecinos , 210 habitantes , 1 parr. 
Situado en una llanura á orillas del rio Pa -
lomino , que la baña por el E . y le sirve 
para el riego , con abundancia de tencas y 
barbos, y para2 molinos harineros : á dis-
tancia de i legua S . , está la dehesa de Re -
quejo, poblada de monte , con muchos y 
buceos pastos , 1 caserío y 1 ermita arrui-
nada; y en la misma dehesa la barca de este 
nombre sobre el Esla. Produce algún vino, 
granos , legumbres, y sus habitantes crian 
ganado lanar, y también se dedican a l a 
cria de pavos y otras aves domésticas. Dista 
7 leguas de la capital Contr. 568 rs. 27 ma-
ravedises. Derechos enagenados 122 reales 
26 maravedises. 
S A N T A E T J L A B I A D E V I L A D O N J A 
T S A N E S T E B A N D E L A R I B A , L . A b . 
de España, provincia de Cataluña, subde-
legaron de Gamprodon , corregimiento de 
Vích , obispado de idem, A . Q . , 2 D vecinos, 
n o habitantes , 1 parroquia. S i túa lo en 
terreno montañoso , áspero y quebrado. 
Confina por el E . con Estiula , por S. con 
Matansala, por O. con Palmarola y San 
Jaime de Frontania, los 2 del corregim. de 
Manresa , y por N . con íhiigbó. Produce 
trigo, legumbres y patatasT Dista 22 horas 
de Barcelona, 8 S. O. de Gamprodon y 
» f N . O. de Ripoll . Contr. 64¿8 rs. 3o mrs. 
S A N T A F A Z , L . S. de España , prov. 
de Valencia , partido de Alicante, 45 vec, 
177 habitantes. Para su situación y prod. 
[ V. Alicante ] . Dista 29 leguas de ¡a cap. 
S A N T A F É , C . R. de Esp. , provincia, 
arzobispado y partido de Granada. A . O. , 
856 vecinos , 42100 habitantes inclusos seis 
cortijos de su jurisdicción , 1 parroquia que 
es también colegiata , con 1 prior y 5 ca-
nongías , 1 convento de frailes , 1 pósito, 
1 buena plaza y medianos edificios: se entra 
en la ciudad por 4 puertas. 
Situada en una deliciosa vega,á la marg. 
izquierda del Genil . Produce granos , vino, 
seda, cáñamo, l i n o , maiz , legumbres y 
toda clase de frutas. No deja de ser admi-
rable , que siendo tan fértil y tan vari© el 
cultivo de este te'rmino, no se den bien en 
é¡ los naranjos, los granados, ni los olivos, 
que se crian perfectamente en otras comai-
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cas mucho mas septentrionales de la Pe-
nínsula , cuyo fenómeno no podemos atri-
buir á otra cosa que á su mucha elevación 
sobre el nivel de los dos mares Fue célebre 
esta ciudad por haberse firmado en ella 
las capitulaciones de Granada, último ba-
luarte de los Moros, después de su domi-
nación en Esp.iña. También firmaron alli 
los royes católicos la primera espedicion de 
Cristóbal Colon , para ir á buscar el nuevo 
Mundo; pero un temblor de tierra acaecido 
el año de 1807 , causó muchas tuinas en esta 
ciudad. Cerca de alli está h sierra de Elvira,-, 
abundante en mármoles , y á cosa de í leg. 
de "a población , las aguas termales llama-
das de la Mala. Dista 2 leguas O. de la cap, 
6 de Alhama, y 2 de Chimeneas. Contrib. 
33,290 rs. 13 mrs. 
S A N T A F É , L . R. de España , prov. de 
Cataluña , corregimiento de Villafranca, 
obispado de Barcelona. A . O . , 4? vecinos, 
206 habitantes , 1 parroquia que tiene por 
aneja á la de San Andrés de Pugdalba. S i -
tuado en terreno llano; confina por el E . 
con San Pere de Abern , por el S. con Gra-
nada , por O. con San Martí y SarrOca , y 
por el N . con el Pía. Para ir á la sufragánea, 
que dista -¿ legua , se pasan dos torrentes, 
y lo demás es terreno llano. Produce trigo, 
cebada, avena, legumbres, vino y algnn 
aceite. Industria: 1 fabrica de aguardiente. 
Dista 10 horas de Barceloua y 1 de Vi l l a -
franca. Contr. 4853 rs. 10 mrs. 
S A N T A F É , tii S. de España , provincia 
de Ca ta luña , correg. de Cervcra , obispado 
de Solsona. A i O. , 18 vec., 88 habitantes, 
1 parroquia. Produce trigo y legumbres. 
Dista 20 horas de Barcelona y 3£ de Cer-
vera. Contr. 3297 rs. 
S A N T A F É , R. Monasterio de Bernar-
dos en España , provincia de Aragón, cor-
regimiento y arzabispádode Zaragoza. Sit. 
á 2 Seg. de esta ciudad , y orillas del rio 
Huerva , inmediato a ios pueblos de Criarte 
y Caderete. 
S A N T A F É , Basílica en el valle de U r -
raul alto , primer partido de la merindad 
de Sangüesa , provincia de Navarra. Está 
situada en el centro del valle, y confina 
con los lugares de Aizcurgui , Escársiz , On-
goz y Esparoz. Perteneció a' los caballeros 
Templarios , y en el dia está servida por un 
prior nombrado por el valle,que es patrono 
de esta basílica, en la cual se juntan los d i -
putados á tratar ios negocios gubernativos, 
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V los eclesiásticos á celebrar MIS rabudos. 
A corta distancia tiene mi molino cuyo 
fruto es del prior, con la obligación depagar 
cierto rédito al conde de Ayans ,de celebrar 
misa todos los dias festivos, y de predicar 
»n las dominicas de cuaresma, y en etras 
festividades señaladas. 
Í S A N T A F É D E M O N F R E T , A i d . S. 
de España , provincia de Cataluña , corre-
gimiento de Cervera, obispado de V i c h . 
A . O. , 4 vecinos , 18 habitantes , i parr. 
Produce trigo y legumbres. Dista 18 horas 
de Barcelona y 4 | de Cerrera. Contr. 197 
reales 10 mrs. 
S A N T A F É Y M O N D U J A R , L . R. de 
E s p a ñ a , provincia de Granada , partido 
y obispado de Almena. A . P . , 74 vecinos, 
36© habitantes ,1 parroquia que tiene por 
anejo á Huéchares , -i .pósito. El.nombre de 
este lugar es de origen arábigo , y confina 
por el N . con él rio de Almer ía , y por E . 
con la rambla de {Jergal. Situado en un 
llano rodeado de tierras de regadío. Prod. 
trigo, cebada , i m i z , centeno , aceite, bar-
r i l l a , higos, dátiles y rnucho vino. *Ind.: 
telares de lienzo ordinario, fáb. de esparto, 
y arriería. Distaai leguas de la capital y 2 
de la cabeza de partida, Contr. i,364 reales 
20 maravedises. 
S A N T A G A D E A , Alfoz S. -ñe España, 
provincia y partido de Santander., arzobis-
pado de Burgos. Compuesto «de 4 pueblos, 
cada uno con Reg. P . sujeto al A . O que 
hay para todo él. Sus vecindarios se halla-
rán en sus respectivos artículos. ( Véase la 
descripción general de la provincia ). Con-
tribuye 2,i35 rs. 16 HITS. 
S A N T A G A D E A , V . R. de España, 
provincia y arzobispado de Burgos, partido 
de Bureba. A . O. ,90 vec , 356 habitantes, 
I parroquia, 2 conventos de frailes extra-
muros, 1 hospital, 1 castillo arruinado. S i -
tuada en el declive de unas alturas , con 
esposicion al E . , por el Q. está contigua a l 
camino real de Burgos á Bilbao, que dista 
i3 leguas N. . , y leriega, por agüella parte, 
el rio de su nombre que es poco caudaloso. 
A 1. leguas S..está la villa de Pancorbo; al 
N . el Ebro, que corre hacia Miranda, y á 
la a legua Puentelarrá , que es el primer 
pueblo de la provUcia de Álava. A l rede-
dor de Santa Gádea hay varios trozos de 
marallas y torreones amigaos, y e n J 0 i a 
tenor y calles una infinidad de huertos, 
solares de casas que denotan tu vasta y aa-
Tosi» VIII. 
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ligua población. Por .«I O . , ;i una legua de 
distancia , tiene un monte de encinas de 
bastante estension , y comunidad de pastos 
en el famoso monte de Besantes, contiguo 
á las villas de Porti l la y Villanneva Sopor-
t i l l a , muy fragoso, y abundante de caza 
mayor. Hay era él minerales de plata: pro-
duce razonable cosecha de granos, maíz, 
algo de vino;chacolí, l ino , f 1 ims , y ganado 
lanar y cabu'o. Dista i3 f- leg. de la capital 
y 2 de Miranda de Ebro. Desde,Orduña á 
esta villa hay 8 horas de camino militar, en 
cuyo interm. se encuentra á Osma. Contr. 
4,9!57 rs. 8 mrs.'Derec. enag. 1,896 rs 6 mrs. 
S A N T A G A D E A , V . S. d e E s p . , pro-
vincia y partido de Santander, alfoz de sti 
nombre , arzobispado de Burgos. A . O. , 3a 
vcciíio's,;i 12.habitantes, 1 i>arroqnia. Dista 
i5 leg. de Burgos.íContribuye ;.tock> el alfoz 
2,i35 rs. 16 mrs. 
S A N T A G A D E A , L . de Esp ,-pro.iíincia. 
de Asturias , conc. de Castropól; 8 veckios, 
38 habitantes., parroquia de San Andrés de 
Serán tes [ Péasé!\. 
S A N T A G A D E A , Coto redondo de Es-
paña,, provincia de la Mancha , partido de 
Infantes, término de Torre de Juan Abad. 
S A N T A G A D E A , Coto redondo S. de 
España , provincia de la Mancha., partido 
de Infantes, término de Almádina. 
S A N T A G E M A , Término redondo de 
España , valle de San Esteban , tercer par-
tido de ia merindad de Estella , provincia 
de Navari-a; 1 vecino., 8 habitantes. Con-
sérvase en él una iglesia con su casa conti-
gua,, desastante capacidad, en una-colina 
deliciosa, sobre la derecha del rio Ega. 
Habítala el arrendador ó colono que-tiene 
el arcediano de Pamplona; que toma de 
ahí el título. Fue en Jo antiguo monas-tirio 
célebre, y de.él hizo donación á la iglesia 
de Pamplona don Sancho.*! Mayorenvio^. 
De este monasterio era el misal g<<tico que 
los obispos Musió de Calahorra, l imeño de 
Oca y F'ortuño de Álava , presentaron al 
Papa, y este aprobó , cuando se suscitaron 
dudas sobre la pureaa de su doctrina, e* 
tiempo de Alejaudro I I , y de don Sanch» 
••el Noble-ó el de Peñalen. Dista 1 legua de 
irache. 
S A N T A G E R T R U D I S , , Caserío de Es-
p a ñ a , provincia de lb i za ; i5o vecinos, 761 
habitantes. Dista 2 leguas de la capital. 
S A N T A I N É S , L . R. de España , pro-
Tincia de Cata luña, corregim. de Mataré, 
i 5 
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obispado de Barcelona. A . O . , 35 vecinos, 
iGG habitantes, i parroquia. Produce triso, 
legumbres y vino. Dista 6 ¿ horas de Bar-
celona y 4 de Mataró. Con.tr. 5,458 rs. S.mrs. 
S A N T A I N É S , L . Ab. de España , pro-
vincia y arzobispado de Burgos, partido de 
Candemuño. A . F. , 8o vecinos, 3?4hab., 
i parroquia. Situado á las faldas del monte 
de su nombre , y confina con los de Quin-
tanilla del agua y los Estopares de montes 
de los Bardales, que han sido famosos por 
la abundancia de javalíes y venados. Tiene 
este pueblo una casa bastante buena, del 
priorato que en él tienen los P P . Benitos 
de Arlanza. Hay aguas de fuente muy sa-
ludables , y también de regadío, si los ha-
bitantes supieran aprovecharse de ellas. 
Produce 6,ooo fanegas de todo grano, i,5oo 
erias de ganado lanar, y a,ooo de cabrío. 
Esta villa es cabeza del arcip. de Lerma y 
Puenteduia , que consta de los pueblos s i -
guientes: Bascones del Agua, Quintanilla 
•leí Agua, San Pedro de la v i l l a , Puente-
dura, Mecerreyes, Torrecilla del Monte, 
jValdorro , Madrigal del Monte , Montuen-
ga , Villafuertes , Rebenga, Santa Cecilia, 
Aruques, Paules del Agua , la Torre de 
Citores, Iglesia rubia, Rabé de los Escu-
deros , Castrillo de Valdenebreda, Cebre-
eos, Madrigalejo, Solarana, Retuerta, y 
el despoblado de Cabriada; habiéndose se-
parado de este arciprestazgo de Lerma y 
Puentednra los pueblos siguientes : la vi l la 
de Lerma , Vil larabran, Manciles , Santi-
l lan, Vil larmanzó, Vülamayor de los Mon-
tes, Ruyalcs del Agua, Abellanosa, Quin-
tanilla de la Mata y Villobiado. Dista 6 ¿ 
leguas de la capital. Contribuye i,a55 rs. 
18 mrs. Derec. enag. Gio rs. a mrs. 
S A N T A I N É S , Caserío de España, pro-
vietcia de Ibiza ; ¡)5 vecinos, 47* habitantes, 
( V. la descripción general de Ibiza). Dista 
4 leguas de la capital. 
S A N T A I N É S , Despob. S. de España, 
provincia y partido de Salamanca, cuarto 
de Cantalberque ; i vecino , 3 habitantes* 
Situado en un llano rodeado de encinas, 
que produce pastos y bellota. Dista 6 leguas 
de la capital. 
S A N T A I R E N E , Aldea de España en 
Gal ic ia , provincia y arzobisp. de Santiago, 
jurisdicción de Bendaña. Es una de las que 
•omponen la parroquia de Arca {Véase). 
S A N T A I R E N E , Aldea E c l . de España 
• E Galkáa, píoviacia y arawb. tfó Santiago, 
SAN 
perteneciente á la parroquia de Arca; a ve-
cinos , 9 habitantes. ( v. Avca ), 
S A N T A I S A B E L , A l lea S. de España 
en Galicia, provincia de Lugo , jurisd, del 
valle de Oscile. Es unu de las que compo-
nen la, parroquia de Caduall» [ /eoícl . 
S A N T A I S A B E L , Aldea g. de España 
en Galicia, provincia de Lugo. J . Merino, 
i4 vecinos, 67 habitantes. Sit. en. la carre-
tera que conduce de RuiteJan a Luiio, entre 
Nogales y Ferreiros de Valboa ; confina con 
los lugares de Constantin, Baralla , C u n -
dían , Escovio, San Esteban y Basilli. Pro-
duce centeno, patatas, ganado vacuno y 
de cerda. 
S A N T A I S A B E L D E P A R A N N L O S , 
L . de España, provincia de Asturias, con-
cejo de Castropól ; 4 vecinos, 18 habitantes, 
i parroquia. Dista 4 leguas de Figueras, 
5 de Porcia. 
S A N T A J U L I A N A , A i d . S. de España 
en Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Castroverde, y una de las que compo-
nen la parroquia do Monte ( véase ). 
S A N T A J U L I A N A D E M U Z Q U I Z , 
Aldea R. de España , provincia de Vizcaya 
( V. Somorrostro , valle). 
S A N T A J U S T A , L . E . de España, 
provincia de Aragón , partido y obispado 
de Barbastro. A . O., ao vecinos, 8o hab,, 
i pósito. Dista io leguas de Barbastro. 
Contribuye 671 rs. 6 mis. 
S A N T A J U S T A , Aldea E . de España ea 
Gal ic ia , provincia de Lugo, jurisdicción 
de Cancelada de arriba , y una de las que 
componen la parroquia de Mosteyro {V.) 
S A N T A J U S T A , Despoblado R. de Es-
p a ñ a , provincia de Ca ta luña , corregím. 
de Mataró. 
S A N T A L E C 1 N A , L . Ord . de España, 
provincia de Aragón, part. de Barbastro, 
obispado de Lérida. A . O. , 4o vecinos , 18a 
habitantes , 1 parroquia , 1 pósito. Situado 
a las orillas del Cinca , en terreno y clima 
agradable. Produce trigo, ordio, cebada, 
maiz , vino , aceite, l ino, cáñamo, legum-
bres y frutas. Industria: telar de lienzos co-
munes. Dista 4 h leguas de Barbastro. Con-
tribuye r,34a rs. 14 mrs. 
•6ANT A L E O C A D I A , L . R. de España, 
provincia de Asturias, concejo de Gozon, 
obispado de Oviedo ; 1 parroquia , 35 vea, 
170 habitantes. Contribuye i49 rs. a4 nirs. 
S A N T A L E O C A D I A , L . S. de España, 
PWJiücia de Leo» , partido de Fonferrada, 
SAN 
obispado dé As*»rga. A . P.,fio vecinos, T90 
habitantes, 1 parroquia. Sit. en la falda 
de una montaña , mirando al ü . , y á orilla 
del Si l , que rodeando el Bierzo parece que 
no quiere salir de él. Produce frutas , le-
gumbres , centeno, trigo, lino y ganados. 
Industria : telar de Heñios. 
S A N T A L E O C A D I A , Aldea S. de Es-
paña en Gal ic ia , provincia de la Corana, 
arzobispado de Santiago, arciprestazgo de 
Fa ro , y una de las que componen la par-
roquia de Loureda, Santa Maria de , [ f . ] . 
S A N T A L E O C A D I A ( S A N PEDRO D E ) , 
Feligresía S. de España en Galicia , próv. 
de Lugo , jurisdicción de Castro de Rey, 
obispado de Mondoñedo. Juez letrado, 
100 vecinos, 497 habitantes, 1 parroquia 
compuesta de las aldeas Prado , Casasno-
vas, Sabugueiro , L a Cruz y Barja. Su sit. 
y productos se hallaran en los artículos 
Otero y Castro de Rey- Contribuye 457 rs. 
22 mrs. Derechos enagenados i5o reales 
3o maravedises. 
S A N T A L E O C A D I A D E A L G A M A , 
l¡. K.. de España , provincia de Cataluña, 
corregimiento de Figueras, obispado de 
Gerona. A . O. , 43 vecinos, 204 habitantes, 
1 parroquia. Situado entre los rios Manol 
y Aígama ; terreno llano. Confina por E . 
con San Pau de la Calzada y A l f a r , por S. 
son Vilamalla y Borrasá, por O. con V i -
lardell y por N . con Palol y Figueras. Pro-
duce trigo ,.legumbres , vino y aceite. Dist. 
a8 horas de Barcelona y 1 de Figueras. 
Contribuye 3'025 rs. 2 mrs. 
S A N T A L E O C A D I A D E L T E R R 1 , L . 
S. de España , provincia de Cataluña , cor-
regimiento y obispado de Gerona. A . O. , 
27 vecinos, iag habitantes, 1 parroquia, 
parada de diligencia. Situado en terreno 
llano , cerca del rio de su nombre. Confina 
por E . con Merina , por S. con San Andreu 
del Ter r i , por O. con Cornelia y Sorts, y 
por N . con Pujáis deis Pagesosy SanEsteve 
de Gusnlves. Produce trigo, legumbres, 
vino y aceite. Dista Q3 horas de Barcelona 
y 3 de Gerona. Contr. 6,799 r s - 3a mrs. 
S A N T A L E O C A D I A Y P A S A D A N , 
Jurisdicción E . y S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Orense. C o m -
prende la Feligresía de San Jurjo de 
Tonza, en cuyos artículos puede verse su 
población , situación y demás cireunstan-
cias. Dista 1 legua de la capiul y 16 de San. 
tiago. 
SAN Oí) 
S A N T A L I E S T R A , L . R. de España, 
provincia de Aragón, part. de Benavarre, 
obispado de Lérida. A . P . , 76 vecinos , 3o3 
habitantes con San Quilez ¡ 1 pósito \V. 
Cuadra de este nombre ). Situado á la múi> 
gen izquierda del rio Escra , lindando coa 
término de Aguilar y la espresada cuadra* 
Produce centeno, escaña, frutas, pastos 
y ganados. Dista 4 leguas de Beoavarre. 
S A N T A LIÑA , L . E . de España, prov. 
de Cata luña , corregim. de Lér ida , obisp. 
de Seo de Urgel. A . O . , i35 vecinos, 67* 
habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Si tuad» 
en terreno montuoso, distante 1 legua del 
monasterio de los Avellanes, que lo es de 
canónigos regulares Premostratenses. Con-
fina con Os , Tartaren y Villanueva. Prod. 
trigo, vino, aceite y algún ganado. Dista 
36horas de Barcelona y g¿ de Lérida. Coa-
tribuye 5,563 rs. 3a mrs. 
S A N T A L U C I A , L . R. de España , pro-
vincia de Soria, part. de Logroño , tierra 
de Ocon, obispado de Calahorra. A . P . y 
A . M . para toda la jurisdicción; 81 vecinos, 
4o6 habitantes, 1 parroquia. Para su situa-
ción y productos \V. Pipaona y el articulm 
Ocon ]. Dista 5 leguas de ia cab. de partido» 
Contribuye i,555 rs. Derechos enagenados 
i,4gi reales. 
S A N T A L U C I A , L . S. de España , pro i 
viuda de León , partido de Ponferrada» 
obisp. de Astorga. Exento. A . Q, , 3a veo, 
118 habitantes , 1 parroquia. Para su situa-
ción ( V. San Esteban de Valdueza y e l 
articulo Faldueza , valle). Produce cent., 
patatas, castaña y fruta. Dista 3 j leguas 
de la cabeza de partido y ¿ N . de Ferra-
dillo. Contribuye 222 rs. 26 mrs. Derechos 
enagenados 34 rs. 6 mrs. 
S A N T A L U C I A , L . S, de España, proV. 
y partido de León , concejo de Gordon. 
A . O. , 25 vec., 90 habitantes , 1 parroquia. 
Situado á orillas del rio Bernesga, sobre 
el cual tiene un puente , lindando con t é r -
mino de, la Vega de Gordon y el valle da 
la Vizcineda. Produce granos , legumbres, 
l i no , pastos y ganados. Dista 6 leguas do 
la capital. Contribuye 479 reales 27 m r s * 
Derechos enagenados 69 rs. 23 mrs. 
S A N T A L U C I A , L . S . de España, prov» 
y partido de Salamanca , cuarto de su 
nombre, obisparlo de Avi la . A . P. 2i3 ve-
cinos , 820 habitantes , i parroquia que tie* 
ne por anejos los de Ser ran ía , las Casas 
de. la Sierra, los Loros y los Cerrado*» 
ico SAN 
i pósito. Simadlo á la fililí du las sierras de 
Bejar , por la parte del S. , á i legua riel 
Barco de A v i l a , á cuya jurisdicción pc-r-
tcnece. Prodwce granos, lino y patatas. 
También so cria ganado lanar y vacuno , y 
sus anejos tienen la misma clase de pro-
ductos. Dista t3 leguas de la capital. Con-
tribuye 6,672 rs. t} mrs. 
S A N T A L U C I A , Aldea R. de España, 
provincia de Murc ia , partido ,.obispado y 
Campo de Cartagena; 34* vecinos, 1,467 
habitantes sujetos á la jurisdicción del go-
bernador de la plaza , en cuyo articulo se 
hal larán su situación y productos. 
( S A N T A L U C I A , Venta de España, .pro-
vincia de Aragón ,,corxegiraiento y arzob¡ 
de Zaragoza., Situada en el camino, de 
esta ciudad áBarce lona , en despoblado, 
con mala disposición: y escasa de aguas. 
Casa de- postas con G caballos. Dista 9 !eg. 
de Zaragoza , 2 dé Osera y 3 de Bujaraloz, 
en cuyo intermedio se. encuentra, la venta 
de Mónfort-. 
S A N T A L L A , L . S.. de España ,. prov. 
de León-, par t ido-déPbnférradá, rserindad 
áe Gbrsarfelo. A . P. , 56 vecinos,, 209 hab., 
1 parroquia. Para su situación y productos 
[v. Biérzo , el, y el art. Toral de Merayo]. 
Dista 1 leguas de la cab.de partido. Con-
tribuye 2,765 rs. 26 mrs. Derechos enag., 
485. r&v6 ns,ES¿. 
S A N T A L L A . , Aldí de Esp. en- Galicia, 
provincia yobispadó de Lugo, jurisdicción 
de Sarria. Es una de Jas que componen la. 
parroquia de Argemil {véase ).. 
S A N T A L L A ,, A i d . Abad, de España en, 
Galicia, provincia, oiispado y jurisdicción 
de Lugo. Es una de las- que compone» la 
parroquia de-Guiña (véase)., 
S A N T A L L A , Aid . . Abad..y S. de Esp.. 
««'Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Meyra. Es una de las que 
«ompoBsn la parroquia de Santa Eulalia, 
de Piquin {véase )., 
S A N T A L L A , A i d . S. de España e » 
Galicia , provincia de Lugo , jurisdicción,, 
de Paeios de Lousada (Véase ). 
S A N T A L L A , A i d . S. de Esp; en Galicia,, 
provincia de Lugo , jurisdicción de Castro 
de Rey. Es una de las que componen la 
parroquia de Dumpin (Véase }. 
S A N T A L L A , A i d . S. de Esp. en Galicia,, 
provincia de Lugo , jurisdiceion de Buron, 
obispado- de Oviedo.. Es una de las que-
coTsponen la parroquia de Báreela. (Véase). 
SAN 
S A N T A L L A , A i d . S. de España e u 
Gal ic ia , provincia de L u g o , jurisdiccien 
de Villasante. Es una de las que componen 
la parroquia de San Pedro de Villasante 
(Véase). 
S A N T A L L A , A i d . S. de España en G a -
licia , provincia, y obispado de Lugo, jarisd. 
de. Moreda , y una de las que componen la 
parroqniads Santa Maria de Tuiriz (Véase], 
S A N T A L L A , A i d . S. de España en G a -
licia , provincia de Lugo , jurisdicción de 
Moreda,, y una de las que componen la 
parroquia de Sta. Eulalia de Lucin [Véase], 
S A N T A L L A , A i d . S. de España en C a r 
l i c i a , provineia de Lugo , jurisdicción dti 
Paradtda , y una de las que componen la 
parroquia de Santa Eulalia, de Paradela, 
[ Véase:].. 
S A N T A L L A D E : A B A J O , A i d . Abad,, 
de España en Galicia , provincia de Lugo,, 
abadía y jurisdicción dé Samos,, y una de 
lasque componen la.parroquia.de S. Juan 
de Loz-ara ( Véase ).. 
S A N T A L L A D E A R R I B A ,. A id . Abad, 
de España en Gal ic ia , provincia de Lugo, 
abadía y jurisdicción de Samos. Es una de 
las que componen la parroquia de S- Juaa, 
de Lozara [véase]f. 
S A N T A L L A A L T A [ S A N S A L V A D O R D E ] , 
Feltg. S», de España en.Galicia, provineia. 
yobispadó de Lugo,jurisdicción de Puebla 
de San Jul ián. J . .O . , 6 J vecinos, 3o7 hab ,. 
1 parr. que comprehende las aldeas G o -
l a s , V i l a r , Riazor , Casanueva y Vigo. Su., 
situación y productos son,los que están in— 
dicadbsen el ar t ículo Puebla de S. Julián. 
Contribuye 3g6 rs.. 2. mrs. Derech¿ enag. 
45-reales; ^maravedises. 
• S A N T A L L U C I A D E P U T G M . A L , h., 
R. de España, provincia de Cataluña , suh-
deleganions de Camprodbn , corregimiento, 
de Vich , obispado de ídem-. A , O . ; 8 vec.,, 
38 habitantes ,,1 parroquial Sit. al pie de la 
montaña..Confina por el E~ con- San Pere 
Despuig;, por el S.. coa Ridaura , por O . 
con- Valifogona y San Juan de las Abadesas,. 
y por el N . coa San Salvador. Prod. trigo, 
legumbres y patatas. Dista 28 horas de 
Barcelona y 3 de Camprodon. Contribuye 
112 reales ig maravedises;. 
S A N T A M A D R O N A „Desp. R. de Esp.,! 
provincia de Cataluña ,, corregimiento de 
Manresa. 
S A N T A M A N S , L . Ecl . . de Esp. , prov. 
de Cataluña , corregimiento y obispado de 
SAN 
Gerona. A . O. , ai vecinos, TOO habitantes, 
i parroquia. Sit. en terreno llano. Confina 
por E . y S. con San Martí Caprcsa , por 
O. con Ozon , corregimiento de V i c h , y 
por N . con Angles. Produce trigo, legum-
bres , vino y aceite. Dista.18 hor. de Barce-
lona y /,de Gerona. Contr. i,43a rs . i4mrs . 
S A N T A M A R G A R I D A , L . Abad, de 
E s p a ñ a , provincia de Cataluña, corregim, 
de Villafranca , obispado de Barcelona. 
A . O . ; 66 vecinos,,3i7 habitantes, i parr., 
i convento de Dominicos. Sit. en terreno 
llano. Confina por £ . con Villafranca Moya 
y San Miguel de Erdula ,. por S. con Cas-
tellet, por O., con CastellvL y San Mar t í 
Sarroca, y por N . con, Santa Maria de 
Bleda y Villafranca. Produce trigo, legum-
bres , v ino , aceite, cáñamo, seda y cria de 
ganado lanar, l n d . : aguardiente. Dista 10 
horas, de Barcelona y i de Villafranca. 
Contribuye I 6 , I 8 5 reales 18 mrs. 
S A N T A M A R G A R I D A D E M O M B U Y , 
L . abad, deEspaña , provinciadeCataluña, 
corregimiento de Villafranca , obispado de 
V i c h . A . O . „ toa vecinos , 5i6 habitantes,, 
s parroquia , que tiene una filial llamada 
¡Nuestra Señora de Gracia, y otra llamada 
Santa Ana del Sayo, en un monte muyalto.. 
Sit. en terreno llano. Confina por E . con 
Vilanova del Camí , por S. con Carma,. 
Orpi y Tóus .por O. con Tous y con Jorba 
del correginsiento Je Cervera , y por N . 
con Rubio Ode t i aé fgua'ajla. Prod. trigo,, 
legumbres y vino. l i i d . : 3 molinos harine-
ros y uno de papel. Dista i3 horas de Bar-
celonay 6 ¿ de Vii!afranca..CoMtr.. n,8i8rs,. 
23 maravedises.. 
S A N T A M A R G A R I D A D E V A L L D E - -
V I A N A , L . R. de- España, provincia de 
Cataluña, subdelegacion <¡e- Camprodon,, 
corregimieuto de Vich . , obispado de Ge-
rona. A. 0'-, a5 vecinos,, i3o habitantes, r 
parroquia Sit.. en. terreno llano. Confina-
por el E . con Socorrats, por el S.. con, Olot 
y R i d a u r a , poi O. con S. Pere . Espuig , y 
?or el.N, con Capsech y San. Mart íde Tor-
nadla . Produce trigo , legumbres y patar 
tas. Dista aa £ horas de Barcelona y 4 de 
Camprodon. C o n t r i b u y e l a rs 3a mrs.. 
S A N T A MAR>, ÁRIDA U E V E L L O R S , 
L \ R . de España, provincia de Cataluña, 
correg.miento y obispada de Vich.. A , O . , 
a3 vecinas,. 111 h abitantes,, 1 parroquia. 
Situado e¡* terreno montañoso, áspero y 
quebrado. Confina por E„ con Castauiet, 
SAN to i 
por S. con San Miguel de Cladells , los dos 
del corregimiento de Gerona, por O . con 
San Ilari , ,y por N . con Osó. Produce trigo, 
legumbres y maíz. Dista 18 horas de Bar-
celona y 6--1 de V i c h . Contribuye 1,938 rs. 
6 maravedises* 
S A N T A M A R G A R I T A s, V . R. de Esp. 
en la isla y obispado de Mallorca. A . O . , 
914 vec-, 3,35i habitantes,, 1 parroquia de 
Ja que es anejo el. lugar de María , situado 
algo.distante del mar, en una crecida l l a -
nura , cuya, margen sirve de l ímite y for-
ma la bahia.de Alcudia , , y es,la parte me~ 
nos cultivada de la isla.. Produce trigo 
candeal, cebada, aven a, legumbres, vino, 
ganado lanar, cabrío y vacw.no.. Su riqueza 
líquida asciende á 47,4°7, libras.. Contribu-
ye 5,3o8 libras 11 sueldos.. 
S A N T A M A R Í A , V . R. de España en 
la, isla, y. obispado de Mallorca ; 6 J 5 veci-
nos 2,849 habitantes , 1 parroquia de laque 
es,aneja la de Sania. Eugenia. Situad» en Ja 
subida de los altos montes, que rodean el 
santuario de Nuestra Señora de : L u c h , ai 
N , de la ciudad de Pa lma, terreno escaso 
dé granos^pero abundante de aceite , vino 
y algarroba , algún ganado lanar y poco vac. 
Su riqueza liquida asciende a,33,a56 libras. 
Contr. 4,161 libras n sueldos. 
S A N T A M A R Í A , V . S. de España, pro-
vincia, de Álava , hermandad de Berante-
vii la, . obispado de Calahorra, vicaria de 
Treviño., A. . O. , 4 vecinos, 20 habitantes, 
1 parroquia.. Confina por E., con el conda-
do de Treviño y sus pueblos Villanueva y 
Talavero; par S. con Moraza, por O. con 
Mij.an.das,. y por N . con Caicedo. Para sus 
productos, y demás \Veasc.\ Berantevilla, 
•villa ].. 
S A N T A MARÍA , L . S. deEspaña„p ro -
víncia de Aragón , part. y obispado de Jaca. 
A . 0.,,23 vec. ,. u3 habitantes con la Peña , 
1 parroquia. Dista 5 leguas, de laca. C e n -
tribuye i,566 rs. 4 mrs. 
S A N T A MARÍA, L . S..de España , pro-
vincia y partido de León , concejo de O r -
das, obispado de Oviedo. A . O . , 27 vec , 
107 habitantes,, 1 parroquia. Este pueblo 
es capital de una jurisdicción, que se com-
pone de los Pueblos de Adrados., Vi l la r ro-
«trigo.-, Saatívañez y Callejo. Para su s i -
tuación y productos véase este ultimo, 
analiendo únicamente que hay aquL un 
castillo muy fuerte y bien construido que 
corresponde á los condes de Luna y Fr ías . 
103 SAN 
Dista 5 leguas de la capital. Contribuye 
con el concejo. 
S A N T A . M A M A . , Aldea S. de España 
en Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Sarria. Es una de las que 
componen la parroquia de Ortoa [Véase]. 
SAINT A M A M A , Aldea S. de España 
«n Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Sarria. Es una de las que 
componen la parroquia de Santa Maria de 
;Villamayor [Véase]. 
S A N T A MARÍA , Aldea de Esp. , pro-
vincia de Asturias, concejo de Proaza, 
parroquia de Traspeña ó Trespeña [Véase 
este art.). 
S A N T A M A M A , Barrio de España, 
provincia de Soria , partido de Logroño, 
valle deEzcaray [Véase]. 
S A N T A M A M A , Desp. E . de España, 
provincia de Aragón , partido de Cinco 
villas. 
S A N T A M A M A , Santuario de España, 
provincia de Aragou, partido y obispado 
de Huesca, en términos de Belsue. Dista 
6 leguas de Huesca. 
S A N T A M A M A , Riade España eu Ga-
licia , provincia de Betanzos , á i legua del 
puertecillo de Espasante, la cual se forma 
por el rio Mera que entra en ella por la 
parte del S. y se interna por mas de i leg.; 
feácia el E . esta el puerto de Santa Marta. 
S A N T A M A R I A D E A G U I L A R , L . 
S. de España , provincia de Falencia, par-
tido de Montaña , jurisdicción de Aguilar 
de Campó. R. P . , 17 vecinos, 58 habitantes. 
Contribuye 870 rs. 18 mrs. 
S A N T A MARÍA D E A I N E S T O , Des-
poblado S. de España , provincia de Ara-
gón partido y obispado de Jaca. A . O. 
S A N T A M A R Í A D E A L A B A N Z A , 
Real colegiata de E s p a ñ a , provincia y 
obispado de Falencia, partido de Carrion, 
jurisdicción de Cervera. R . P . , 3 vecinos, 
i5 habitantes. Está situada en un oteruelo, 
al pie de unos montes y alturas inaccesi-
bles , sin tener mas que una huerta y pra-
dos de guadaña. E l abad tiene silla en la 
catedral de Paleneia, y sus rentas esta» 
consignadas y reducidas hoy al tercio de la 
cilla de Villasarraciao, independientes del 
cabildo. A l poniente está el despoblado de 
Pineda, en donde nace el rio Carrion. E n 
el dia no hay canónigo alguno. Dista 9 leg. 
de la cabeza de partido. Contribuye 700 rs. 
34 maravedises. 
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S A N T A M A R Í A D E A L E P U Z , D e s p . 
S- de España , provincia de Soria, exenta" 
obispado de Sigüenza. A . P . , 1 parroquia 
aneja de Morón. 
S A N T A MARÍA D E A L I E N E S , Par-
roquia de España , provinria de Asturias 
concejo de Va ldés ; ai vecinos io3 habit. 
Consta del lugar de Colinas, cuyo vecia-. 
dario se verá en su artículo. 
S A N T A MARÍA D E ANA-NUÑEZ, 
I,. S. de España, provincia y arzobispado 
de Burgos, partido de Villadiego, cuadri-
lla de Cañizal. A . P . , 22 vecinos, gi hab., 
1 parroquia. Para su situación y productos 
(V. Quintanilla de Rioftemo y Villadie-
go). Está cerca del rio Pisuerga, sobre el 
cual tiene un puente llamado de Royales, 
y linda con términos de Tarragosa y Vil la-
mayor de Treviño. Dista 8 leguas de 1» 
capital. Contribuye 578 rs. 28 mrs. 
S A N T A M A R I A D E A N T I G A , L . R . 
de España, provincia de Cata luña, corre-
gimiento de Mata ró , obispado de Barca-
lona. A . O / , 19 vecinos, 99 habitantes, 
1 parroquia. Sit. en terreno llano. Confina 
por E . con Santa Perpetua , por S. cois 
Moneada , por O. con Barbará y Sabadel}9 
y por N . con Poliña. Produce trigo , le-
gumbres y vino. Dista 4 hor. de Barcelona 
y 6 j de Mataró. Contr. 3,795 rs. 12 mrs. 
S A N T A MARÍA D E A R E N I S , V . R. 
de España , provincia de Cataluña, corre-
gimiento y obispado de Gerona [v. Arenis. 
de Mar]. 
S A N T A MARÍA D E BARRÍA, M o -
nasterio de religiosas cirtercienses en la 
provincia de Álava, situado á 3 leguas E . 
de la ciudad de Vitoria y i | - por N . de la 
villa de Salvatierra , en una floresta agrá* 
dable y deliciosa, á la falda de los elevados, 
montes por donde confina Álava con juris-
dicción de la villa de O ñ a t e , en terrena 
eminente que domina á toda la llanada da 
Álava, desde donde se descubren un coa-
siderable número de pueblos , valles , rios, 
montes y cordilleras, gozando de un punta 
de vista de los mas agradables de todo el 
pais. Confinaípor N , con dichos montes de 
O ñ a t e , por E . con Narbaja, por S. coa 
Zuazola, y por O. con Aspuru. La iglesia 
del monasterio , dedicada á Ntra. Sra . , es 
la parroquia del lugar de Barría, y el con-
fesor de las monjas sirve la parroquia como 
único cura del territorio. Este monasterio 
es filiación del de las Huelgas, cuya abadesa 
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envía visitadores y da licencias para confe-
sar • de cons igu ió te es rnilllus dioccesis 
todo e¡ distrito» E l lugar de Barría , después 
de arruinados los de Aguirre y Alacha , for-
ma por si solo una de las 53 hermandades 
d é l a provincia de Álava pertenecientes á 
la cuadrilla de Vitoria. 
S A N T A MARÍA D E B A T R E S , Des-
poblado E . de España provincia y partido 
S A N T A MARÍA D E B E S O R A , L . R. 
de España , provincia de Cataluña , corre-
gimiento y obispado de Vich. A . O . , 64 ve 
cinos 335 habitantes, i parroquia. Situado 
en terreno montañoso , áspero y quebrado. 
Confina por E . con V i d r a , por S. con San 
Pere de Tore l ló , Sadernas y San Quirse 
de Besora , por O. con Sobeyas, y por N . 
con San Vicents de Filigmai y Llaes. Pro-
duce trigo, legumbres y maíz. Dista 2» hor. 
de Barcelona y 6 de Vich. Contr. 7,44írs . 
4 maravedises. 
S A N T A MARÍA D E B E T A N C U R 1 A , 
V . S. de España ei.i Canarias, capital de 
la isla de Fuerte Ventura, fundación de 
Juan de Betencourt, primer conquistador 
de las Islas; situada hacia el N . , á igual 
distancia de las dos puntas E . y ü . , coa 
iglesia parroquial grande y hermosa, y 
una ermita en una cueva inmediata al con-
vento de San Francisco, sumamente vene-
rable por su antigüedad , por su estructura 
y por la memoria de las virtudes que prac-
ticó San Diego de Alcalá cuando estuvo allí 
de guardián. Es la residencia del A . M . de 
la isla , del ayuntamiento, vicaria eclesiás-
tica y demás tribunales (v. el articulo de 
Fuerte Ventura). Los pagos dependientes 
de la villa son la Antigua, Agua de Bueis, 
Triquibijate, la Jampuyenta, el V a l l e , 
Tafix, Casillas del Ángel , T e t i l , Tieme y 
San Andrés. 
S A N T A MARÍA D E B L E D A , L . R. de 
España , provincia de Cataluña, corregim. 
de Villafranca, obisp. de Barcelona. A . O. , 
l5 vecinos, 71 habitantes, 1 parroquia. Pro-
duce trigo, legumbres, vino y aceite. Dista 
11 horas de Barcelona y 1 de Villafraaca. 
Contribuye T ) 8 9 4 r s . 14 m r s . 
S A N T A MARÍA D E B O R R A D A , L . 
E c l . de Esp. , provincia de Cataluña , sub-
delegaciondeBerga, correg. de Manresa, 
obispado de Solsona. A . O . , 126 vecinos, 
626 habí tantas, 1 parroquia. Sit. en terreno 
montañoso y áspero, Coaüua por E . coa 
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Palmarola , por S. con la Quodra de Por-
t i l l a , per O. ron Vilsdá , y por N . con Cas-
lell y F ron taña . Produce trigo y legumb. 
Industria : bayetas ordinarias. Dista s/j ho-
ras de Barcelona y 4 de Berga. Contribuye 
7,723 reales 26 mss. 
S A N T A MARÍA D E BRIOÜ , Aldea 
de Esp. , provincia de Bctanzos , obispado 
de Mondoñedo , jurisdicción de Ferrol y 
Grana. Es una délas que componen la villa 
que da nombre á la jurisdicción , y en ella 
está la parroquia \_f. Grana, pilla, en el 
Suplemento]. Dista •§• de legua de ella. 
S A N T A MARÍA D E BU1L , L . S. de 
España , provincia de Aragón , partido de 
Barbastro , obispado de Huesca. A . O. , 89 
vecinos , 3g3 habitantes , 1 parroquia , un 
pósito. Dista 6 leguas de Barbastro. Contr. 
3,8o3 reales 10 mrs. 
S A N T A MARÍA D E C A D A V E D O , 
Parroquia de Esp . , provincia de Asturias, 
concejo de Valdés ; 3o vecinos , l47 habit. > 
1 parroquia. Consta de los lugares de V i l l a 
de Moros y la Braña de Bosmorzo , cuyos 
vecindarios se verán en sus respectivos art. 
S A N T A MARÍA D E C A M E R O S , V . 
S. de Esp . , provincia de Soria, obispado 
de Calahorra, partido de Logroño. A . O . , 
34 vecinos , 170 habitantes, 1 parroquia que 
está situada sobre una col ina, sirviendo de 
centro á la población por la parte de S. E . 
que es de donde desciende. Por el S. tiene 
un monte poblado de hayas. Por N . y O . 
otro de robles y acebos , y á su pie corren y 
se unen dos arroyuelos. Confina por N . coa 
Viguera , á legua y § ; por S. O. con Torre, 
á -j-; por E . con Montalbo , á otra i; y por 
S. E . con San Román , á otra •$. La cordi-
llera del N . hacia Viguera , divide sus ver-
tientes entre los rios Iregua y Riol iza, que 
ambos desaguan en el Ebro. Prod. trigo, 
cebada , avena , yeros, arbejana, verdura 
y patatas j ganado lanar , fino y churro, i 
Industria : fábrica de paños y bayetas para 
el consumo de los habitantes ; hilados para 
las fabricas de Soto. Dista 5 leguas N.de la 
cabeza de partido y 10 S. de la cap. Contr. 
931 reales 6 mrs. 
S A N T A MARÍA D E C A M Ó S , L . R . 
de Esp., provincia de Cataluña , corregim. 
y obispado de Gerona. A . O. , 11 vecinos, 
102 habitantes, 1 parroquia. Prod. triso, 
legumbres, vino y aceite. Dista 23 horas 
de Barcelona y 3 de Geroaa. Contribuye 
3¡a5t teales 4 mrs, 
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S A N T A MARÍA D E C A M P O S , Par-
roquia fie Esp., provincia.de Asturias,con-
cejo de Castropol, obispado de Oviedo.; 5o 
vecinos , 2/|7 'habitantes, i parroquia. Se 
lialla en los términos de esta parroquia el 
Puente de Porcia. Comprehende los lugares 
de Tolgueyra (la), Rebote (el), Campos y 
Puente ( la) , cuyos vecindarios se verán en 
sus artículos. Contribuye 48r reales i5 mrs. 
Derechos enagenados ÜO, reales 17 mará-
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S A N T A MARÍA D E C A Y O N , L . R . 
de Esp. , provincia, obispado y partido de 
Santander., valle de Cayon. Regidor P . , 
58 vec. , 31G habitantes , 1 parroquia. Dista 
37 leguas de Burgos. Contribuye con el 
valle. 
S A N T A MARÍA D E C E B A , L . E c l . 
de Esp. , provincia de Cataluña , corregim. 
y obispado.de Vieh. A . O . , i36 vecinos, 
699 habitantes , a parroquia que tiene por 
anejas las aldeas de Figuerolas y Montañy, 
3 ermitas., y.aaa copiosa fuente inmediata 
á la población. Situado en terreno.llano , á 
la falda de Moaseny. Coafina por E. y S. 
con Bruü , por O. con Centellas y Balaña, 
y por N . con Terrasola. Tiene en.su térmi-
nos muchas fuentes y arroyos qne le fert i l i -
zan , por lo que produce trigo , mijo, vino, 
legumbres, maiz y cria de ganados. Dista 
i3 {¡ horas de Barcelona y 3 S. "E. de y i c h . 
Contribuye 10,196 rs. IG mrs. 
S A N T A MARÍA D E C I B I E R C A S , 
Despoblado R. deEsp., provincia y partido 
de Avira^, sexmo de Santiago. Dista 3 leg. 
de la capital. 
S A N T A MARÍA D E CORCÓ , L . R . 
de Esp . , provincia de Cataluña , corregim. 
y obispado de V i c h . A . O. , 128 vecinos, 
65o habitantes, 1 parroquia. Prod.-trigo, 
legumbres y maiz. Dista 18 horas de Barce-
lona y 3 de Vich. Contribuye 4,9t7 reales 
13 maravedises. 
S A N T A M A R Í A D E C O R R A N O S , 
Despob. S. de Esp. , provincia de Zamora, 
partido del Pan. 
S A N T A MARÍA D E E S T A L L O , Des-
poblado de España , provincia de Aragón, 
partido de 'Jaca. A . O . 
S A N T A MARÍA D E F L O R E S , Granja 
S. de Esp.,, provinciade la Mancha, part. 
de Infantes , término de Alhambra. 
S A N T A MARÍA D E G A R O Ñ A , V . S. 
deEsp. , provincia y arzobisp. de sBurgos, 
partid» de Castilla ¡a Yieja en Burgos, valle 
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de Tobalina. Reg. P . , i{5 vecinos, 74 habi-
tantes, 1 parroquia. Situada á la orilla iz -
quierda del río Ebro \V. lobalina]. Este 
es uno de los pueblos que producen vino. 
Dista i3 leguas de la capital. Contribuye 
con el valle. 
S A N T A MARÍA D E G O R M A Z , Aldea 
S. de Esp. en Galicia, provincia de Lugo, 
jurisdicción de Gormaz y Villagnisada. Es 
una de las que componen la parroquia de 
Villaguis'da [Véase\. 
S A N T A MARÍA D E G U A D A L U P E 
D E A L G A R , Puebla S. de Esp. , prov. y 
obispado de Málaga, partido de Ronda; 130 
vecinos, ¿583 habitantes, 1 parroquia. Sit. 
en terreno quebrado, como todo-el de sus 
inmediaciones, pero que generalmente es 
muy productivo y abundanteentvigo, acei-
te, vino y escorzonera. En .él se ha descu-
bierto una mina, en el sitio llamadoMujar 
de Ruiz, la cual contiene oro, plata ylápiz. 
Dista n leguas de Sevil la, 3 O. N . O . 
de ü b r i q u e , y otro tanto casi al mismo 
rumbo de Benoácaz, l\ O. de Ronda y 1 de 
Grazalema. Contribuye 3,o39 reales 18 ma-
ravedises. 
S A N T A MARÍA D E H U E R T A , V . de 
España, provincia de Soria , exenta. A . O . , 
37 vecinos, ^37 habitantes , 1 parroquia. 
Dista 10 leguas de la capital. Contribuye 
705 reales 26 mrs. 
S A N T A MARÍA D E J O S A , L . S. d« 
Esp., provincia deCata luña, subdelegacion 
de Bcrga, corregim. de Manresa, obisp. de 
Seo de Urgel . A . O.., 29 vecinos, i34 habi-
tantes , 1 parroquia. Situado entre elevados 
montes, en terreno áspero y quebrado. 
Confina por E.-eon G o z o l , por S. con Pe-
dra, por O. con Tuxent, del corregim. de 
.Puigcerdá , y porN. con Cornellana , de di-
cho coi-regimiento. Produce granos y le-
gumbres, suficientes para el sustento de sus 
vecinos. Dista 33 horas de Barcelona y 9 
de Berga. Contribuye -2,861 reales 28 ma-
ravedises. 
S A K T A MARÍA D E MRALÉS, L . Ec l . 
de 'Esp.,, provincia de;Cata!uña , subdele-
gacion d« Bcrga , corregim. de Manresa, 
obispado de Solsona. A . O . , 28 vecinos, 
i44 habitantes , 1 parroquia. Situado en ter-
reno llano. Canfina por él E . con S. Martí 
de Marlcs, por él S. e<»a St. Pau de Pinos 
y San Martí de Marlés, y .por O. y N . coa 
Sagas. Produce:trigo y legumbres. Dista 19 
horas de Barcelona, 5 de Berga y 4 legu»* 
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O. 'le Ripnll . Contribuye 3/278 reales 
3i maravedises. 
S A N T A MARÍA D E M A T A M A L A T 
S A N V I C E N T S D E BE5A1NOS, L . Ab . 
de Esp., provincia de Cataluña ,"subdele-
gacion xle Camprodon , corregim. y obisp. 
de V i c h . A . O . , sSvecinos , i38 habitantes, 
1 parroquia. Situado en terreno montañosa, 
áspero y quebrado. Confina por el E . con 
Santa Eularia de Vüadonja y las Llosas, 
por S. con Aipens y Conisa, por O . coa 
Paimarola, corregimiento de Manresa , y 
por N . con Santi Eularia de Vüadonja. 
Produce trigo , legumbres y patatas. Dista 
32 horas de Barcelona y 8 de Caniprodon. 
Contribuye 3,6io rs. a3 mrs. 
S A N T A MARÍA D E M E R E D O , L . de 
Esp. , provincia de Asturias , concejo de 
Castropol; 10 vecinos ,3r¡ habitantes , 1 par-
roquia. Dista 3 leguas de Figueras y 4 i de 
-Porcia. 
S A N T A M A R I A D E M . E R O L A , L . R. 
de Esp. , provincia de Cata luña , subdele-
gacion de Btrga, corregirá, de Manresa, 
obispado de Solsona. A . O . , 6 vecinos , 27 
habitantes , 1 parroquia. Situadoen terreno 
montañoso aunque de buena calidad. Con-
fina por E . con Gayas, por S. con Balcerin, 
por O. con V i v e r , y por N . con Puigreig. 
Produce trigo y legumbres. Dista 17 horas 
de Barcelona y 6 de Berga. Contr. i ,6i3 rs. 
28 maravedises. 
S A N T A MARÍA D E M E Y A , L . Ecl . 
de Esp., provincia de Cataluña , corregim. 
de L¿rida, obispado de Seo de Urge!. A . O. , 
37 vecinos , 200 habitantes , 1 parroquia, na 
pósito. Situado en terreno montañoso , ás-
pero y quebrado. Confina por el E . conVi-
lanova de Meya , por el S. con Figarola de 
idem, por O. con este último y S. Hoisme, 
y por N . con Ll imiana. Produce centeno, 
vino y aceite. Dista 34 horas de Barcelona 
y i.4f de I.e'rida. Contribuye 2,907 reales 
28 maravedises. 
^ S A N T A MARÍA D E M I R A L L E S , L . 
S. de España , provincia de Cataluña, sub-
delegaron de Morrtbhnch , obisp. de Vich . 
A . O . , 17 vecinas ,83 habitantes , 1 parro-
quia. Situado en terreao montañoso , áspe-
ro y quebrado. Confina por E . con Orpi y 
Quadra d e Orpinell , del corregimiento de 
Vdlafranca , por S. con Llacuna, de dicho 
corregimiento, per O. con San Magí y Bell-
prat, y por N . con Roqueta, también del 
c o r r i m i e n t o de VillafYanca. Prod. trigo 
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legumbres y vino. Dista i4 horas de Barce-
lona y ir de Monlblanch. Con Ir. 5,561 rs. 
S A N T A M A R Í A D E N A V A , Despnb. 
de España , provincia de Palencia , part í 'o 
de Carriou ; 6 vecinos, 22 habitantes. Dista 
11 leguas de la cabeza de partido. 
S A N T A M A R Í A D E N A V A R E L É S , L . 
Ab. de España , provincia de Cata'.uña, cor-
regimiento de Manresa , obispado de V i c h . 
A . O . , 98 vecinos , 481 habitantes , 1 parro-
quia. Situado en terreno llano á orillas del 
rio Llobregat. Confina con V i l a de Caballs 
y Talamanca, por S. con este último , por 
O. con Valls del Hors , y por N . con V i l a 
de Caballs. Produce trigo , legumbres, vino 
y aceite. Industria : hilados de algodón, es-
tameñas y f ibrica de aguardiente. Dista 12 
horas de Barcelona y 2 de Manresa. Contr. 
8,3i3 reales 18 mrs. 
S A N T A MARÍA D E N I E V A , V . R . 
de España, provincia y obisp. de Segovia, 
exenta. A . O . , 463 vecinos , 1,700 habitan-
tes , 1 parroquia, 1 convento de frailes D o -
minicos, 1 hospital de peregrinos , 1 pósito, 
1 cementerio fuera de la villa por la parte 
del N . Situada en terreno árido por la es-
casez de aguas, y abundancia de pizarrales 
déntricos. Produce trigo, cebada, centeno, 
garrobas y garbanzos. Industria: fabricada 
paños diez y óchenos y catorcenos que se 
llevan á Avi la , Zamora y León , y de cerdas 
que conducen á Portugal. Mercado todos 
los viernes. Confina por E . con Pascuales, 
Tabladiüo , Piniüa y Aragoneses, por S. 
con Bausa y Vilíoslada , por S. O. con 
Ochando y Laguna, por O . con Nieva y 
Nava de la Asunción, y per N . con O r t i -
gosa y Domingo Garcia. Fue fundada esta 
villa por la reina doña Catalina de L a n -
caster, esposa del rey don Enrique I I I , en 
el año de i3g5. Merece atención la revoca-
ción que hizo Enrique I V en las cortes que 
celebró en esta vil la en i473, de todos los 
privilegios y donaciones que habia conce-
dido en los diez años antecedentes. Est in-
guió asimismo muchas cofradías que en ¡os 
mismas diez años se habían fundado con 
jiretesto de religión , ordenando que cuan-
tas en adelante se fundasen fuesen con au-
toridad rea!. Dista 5 leguas O . de la capi-
tal , en cuyo intermedio se encuentra la 
venta de Lobones, ÍJarcillan á la izquierda 
del camino y Tabladiüo. Hasta Arévalo 
hay 7 horas y | pasando poi Melqué el ca-
serío de Abuela y Montuenga , y desde Coca 
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Jiay /¡ y | pasando por Navas de Oro y Nie-
va. Contribuye 3.3oo rs. 
S A N T A MARÍA D E OLÓ , L . E c l . de 
España , provincia de Ca ta luña , corregim. 
de Manresa, obispado de Vich . A . O , i36 
recinos, 63a habitantes, i parroquia , que 
tiene por anejas las aldeas de Santa Cruzde 
Juglans, San Salvador de Serra de Llops, 
y San Ginés de Sasdevesas; una ermita, una 
fcuena plaza y nna fuente. Situado á la ori-
l l a occidental del rio Gavarresa , en una 
gran l l anura , pero rodeada de las altas 
montañas que llaman la sierra de San Sal-
vador, las cuales están cubiertas de nieve 
lo mas del invierno. Confina por E . con 
Oristá , del corregimiento de V i c h , Tarro-
sola y Esta n i , por S. coa Rodos, por O. con 
San Juan de Aviñó , y por N . con S. Fe l iu , 
Saserra y Olost. Produce tr igo, cebada, 
legumbres , hortaliza, fruta y mucho vino, 
de cuyo sobrante fabrican aguardiente. E n 
«us dehesas y montes hay mucho pasto para 
la cria de gan. lanar, de que hacen bastan^ 
te comercio , como también del de cerda, 
por la mucha bellota que en ellos se coje. 
Dista i5 y -i horas de Barcelona y 5 | de 
Manresa. Contribuye io,566 reales 12 ma-
ravedises. 
S A N T A MARÍA D E O R T A , L . E . de 
España , provincia de Cata luña , corregim. 
de Manresa , obispado dé V i c h . A . O . , 16 
Vecinos, 77 habitantes, 1 parroquia. Sit . 
en terreno llano ; confina por E . con Rodos 
y con Moya, por S. con Caldes, por O. con 
Artes, y por N . eon Avinio y Anlo. Prod. 
trigo , legumbres y vino. Dista 14 horas de 
Barcelona y 4£ de Manresa. Contribuye 
3,o3/¡ rs. 23 mrs. 
S A N T A MARÍA D E P A L A ü S O L I -
T A R , L . R. de España, prov. de Cataluña, 
corregiaiientode Mataré , obispado de Bar-
celona. A . O . , 98 vecinos, 490 habitantes^ 
1 parroquia. Sit. en terreno llano; confina 
por E . con Moi ie t , por S. con Santa Per-
petua , por O. con Poliñá y Caldes de Mom-
huy, y p o r N . con Senmanát. Prod. trigo, 
legumbres , vino y cáñamo. Dista 6 horas 
E . N . E . de Barcelona y 7 de Mataré . Con-
tribuye 7,074 r « . 6 mrs. 
S A N T A MARÍA D E P E G I N E S , Des-
poblado S. de España , provincia y partido 
de Toledo. 
S A N T A MARÍA D E P O Y O S , Quinte-
ría Ord. de España, provincia de Cuenca, 
paitido de. Huete. A . O . , 112 vecinos, 419 
SAN 
habitantes, I partoqttia. Dista 5 leguas de 
la cabeza de partido. 
S A N T A MARÍA D E R E D O N D O , L . s, 
de España , provincia de Palcneia, partido 
de Carrion \V. ti art. Bedondo], 
S A N T A MARÍA D E R I A Z A , L S. de 
España, provincia do Burgos, partido de 
Aranda de Duero, comunidad y tierra , l e 
Ayl lon , obisp. de Sigüenza. A . P., 19 veo. 
74 habitantes , 1 parroquia. Sit. á orilla del 
rio Riaza , lindando con términos de Maza-
gatos y Languillas. Produce granos, pastos 
y ganados. Dista i\ leguas de la capital. 
S A N T A M A R I A D E R I B A R E D O N D A , 
V . R. de España , provincia y arzobispado 
de Burgos, partido y merindad de Bureba,, 
cuadrilla de su nombre. A . O . , 91 vecinos, 
36o habitantes , 1 parroquia, t hospital. Sit. 
en la carretera real de Madrid á Francia, 
como igualmente el Cubo que dista ^ dé 
legua. Confinan ambos con Villanueva del 
Conde, que está á un lado del camino, y 
todos tres en una hermosa llanura. Produce 
de 7 á 8,000 fanegas de granos , y todos los-, 
vecinos son labradores. Dista 10 leguas dé 
la capital y 9 de Victoria. Contt. 5,66o rs. 
3o maravedises. 
S A N T A MARÍA D E R I O C A B I A , Gr . 
A b . de España , prov. y part. de Burgos. 
S A N T A MARÍA D E R O B R E S , Aldea-
de España , provincia de Soria , partido de* 
Logroño, obispado de Calahorra, Situada 
en terreno montuoso , lindando con term. 
dé las Dehesillás , Olivan , San Vicente 
de Robres y Valtrujal. Produce granos y> 
pastos. 
S A N T A MARÍA D E S A N D O , L . R.. 
de España, prov, y obisp. de Salamanca,. 
Roda de Garci-Bey. A . P . , 80 vecinos , 35o> 
habitantes, 1 parroquia , 1 ermita. Perte-
nece al condado de Ledesma ( Véase ). Sit; 
en un llano despejado, aunque á corta dis-
tancia le rodean montes y algunas peñas. Su 
término produce bellota , pastos , frutos 
cereales y legumbres. Industria : un horno* 
dé alfarería y dos de teja y ladrillo. Dista 
7 leguas de la 'capital, 3 S. O. de Ledesma 
y de Villasecoj.al É. O . deSando de Santa 
María y al S. E . de Villardardo. Contribuye 
2,090 rs. i5 mrs. Derec. enagenados 299 rs. 
a3 maravedises. 
S A N T A MARÍA D E T E R M A L L E , D e s -
poblado Ec l . de España, prov. de Aragón, 
partido de Cinco Vdlas; A . O. Pertenece 
al convento de monjas Benitas de Jaca. 
SAN 
S A N T A M A R I A D E T O R R E S , Desp, 
de España, provincia y paitido de León. 
Contribuye 179 is. Derechos enajenados 
a;q rs. l'5 mis. 
SANTA MARÍA D E V A L V E R D E , L . 
II. ,[c E>paña, provincia fie Falencia, part. 
deReinosa, valle de Valderredible. R. P. 
i3 vecinos, 5g habitantes, 1 parroquia. Dista 
5 leg. de !a cabeza de partido. Cont i i luye 
con el valle. 
S A N T A MARÍA D E V A L V É R D E , L . 
S. de España, prov. deValladoüd, partido 
de Benaventc , obisparlo de Astorga. A . P. , 
4? vecinos, 170 habitantes, 1 parroquia, 
1 pósito. Situado en medio del valle que 
llaman de V a l verde, y tiene como £ de 
legua de ancho , y á su inmediación esta el 
pueblo de Bcrctanos. Hacia el E . y a cosa 
de -f- de legua está situado Morales , y a l N . 
de este , San Pedro deZamudia. Entre los 
tres pueblos hay nn monte encinar. A l S. 
hay otro monte propio de los duques del 
Infantado ¡¡amado de Carbajosa. A l O. de 
este último monte está Villanueva de las 
Peras , que es el último del valle. Le riega 
un arroyo llamado el Castrón que baja de 
N . á S. A l O. del dicho Villanueva hay otra 
dehesa llamada Orcejon, propia del mismo 
señor duque , en términos de Litos , que es 
de Tierra de Távara. Producen todos estos 
pueblos granos , garbanzos, verduras y lino, 
aunque en corta cantidad , como también 
algún coito ganado cabrio , lanar y colme-
nas. Industria: algunos telares de lino y 
lanaordinarios. Contribuye 1077 rs. 21 mrs. 
Derechos enajenados 4 3o rs. 
S A N T A MARÍA D E V I L A D E M U L S 
ó D E C U R A N T E L L A S , L . R. de España, 
provincia de Cataluña , corregim. y obisp. 
de Gerona. A . O . , 7 vecinos, 3i habitantes, 
1 parr. Para su situación |>. Vilademuís]. 
Este pueb. c o n s t á b a l o hace mucho tiempo, 
de 4o familias. Produce trigo, legumbres, 
vino y aceite. Dista 2 3 | hor. de Barcelona 
y 34- de Gerona. Contr. 952 rs. 20 mrs. 
^ S A N T A MARÍA D E V I L L A C O L A N -
C I O , Despoblado S. de España , provincia 
de Valladolid, partido de Rioseco. 
S A N T A M A R Í A D E V I L L A F I Z , A i d . 
». de España en Galicia, prov. y obispado 
de Lugo, lurisiiecion de la Puebla. Es una 
d é l a s que componen la parroquia de San 
Juhan de la Puebla (véase). 
S A N T A MARÍA D E L A R R O Y O , L . R . 
de España , provincia y partido de Avila, ' 
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¡Sexmo de San Pedro. A . P . , <}8 vecinos, 
180 habitantes , 1 parroquia. Situado en un 
valle distante 4 leguas de A v i l a , en camino 
todo de terreno llano, á cuya derecha se 
ven los pueb. deMuñoechas , Aldealabad, 
Salobral, el Fresno y Merino, Aldea el Rey 
y G e m u ñ o z , y á la izquieida Padiernos, 
Muño-Pepe y la Serrada. E l referido vahe 
entre Villatoro y A v i l a , que se estiende 
aun mas alia de esta ciudad, tendrá de 8 a 
g leguas de largo, y como 1 de ancho en 
toda su estension. A su derecha se estiende 
la cordillera llamada el puerto del Pico« 
La estension de su término es de 1,804 fane-
gas; 1,200 de tierras cultivadas y Gg4 de 
incultas; de las cultivadas 4<x> de segunda 
suerte destinadas á trigo y cebada; 800 de 
tercera á centeno y.garrohas; fertilidad ge-
neral 5 por 1; tierras incultivables 69$; que 
se siembran cada año 600 ; que descansan 
un año 600 ; empleadas en granos 1,186; en 
legumbres 4; en hortaliza y frutas 4; en 
nabos y patatas 3; en primeras materias 4; 
en pastos naturales 44 j tierras consejiles 4; 
regadías 10; tierras en que viven los que las 
cultivan 1,500; cultivadas por arrendadores 
1,aoo ; de mayotazgos, cultivadas i , i3g; de 
capellanías, cultivadas 61. Dista 4 leguas de 
la capital y 1 de "Villatoro. Contr. 1,987 rs. 
8 maravedises. 
S A N T A MARÍA D E L B A R R I O D E 
F U E N T E S , Desp. S. de España, provincia 
de León , partido de Mansiüa de las Muías. 
S A N T A MARÍA D E L B E R R O C A L , 
L . S. de E s p a ñ a , provincia y partido de 
Salamanca , obisp. de Avila , jurisdicción 
del Mirón. A . P . , 200 vec. , 780 habitantes, 
1 parroquia, 1 pósito. Situado en el valle 
de Corneja y al S. de la sierra del Mirón. 
Produce todo género de granos y algunos 
garbanzos. Ind. : ganado lanar y vacuno, 
y una fabrica de paños bastos, los cuales 
¡levan á vender á ios mercados de Piedra-
hita y el Barco , que dista el primero 1 leg. 
y el segundo 4, y 10 de la capital. Contr. 
5,45i rs. 10 mrs, 
S A N T A MARÍA D E L C A M I , L . A b . 
de España , provincia de.Cataluña, corre-
gimiento de Cervera [f. Castellnou , de 
¿sania María del Carril']. 
S A N T A M A R Í A D E L C A M P O . , V i l l a 
S. de España, provincia y obisp. de Cuen-» 
ca, part. de San Clemente. A . O , fáivec, 
1,655 habitantes, 1'parroquia, 1 conv. que 
está cerrado y . i hospital. Sit. en una fértil 
w« SÁ«tf 
Panuro , cuyo término riega un riachuelo 
que viene rl«S los vertientes de CastiÜi. ILm-
rubia, y algunos años suele inundar su 
vega , y destruir la-, siembras, por fulla de 
declive de sus aguas. Confina por 5. cfítl 
Vi l l a r de Ca::tos. Hay un pozo á distan ¡a 
de i legua al N . de a?ui esquisiu , de que 
se mantiene todo el pueblo. Produce trigo 
y rtros granos ; poca uva , ganado lanar y 
yeguas de vientre al natural y al contrario. 
Dista 3 leguas de la cabeza de partido , i á 
la Alberca de marcha militar y 2 á Santia-
guillo. Contribuye i5,i6G reales 22 mara-
vedises. Derechos enagenados 4)839 reales 
22 maravedises. 
S A N T V M A M A D E L C A M P O , V i l l a 
S de España, provincia y arzobispado de 
Burdos, partido de Candemuño. A . O . , 
3^5 vecinos, 1.307 habitantes , 1 parroquia. 
Para su situación y proJ. (V. Ciadonchú). 
Está entre el rio Cogollos, y otro arroyo 
que desagua en el Árlanzon , lindando con 
términos de Mahamud, Ciadoncha y Bel-
vimbre. Dista 6 leguas de la capital. Contr. 
8;f>75 reales 4 mrs. Derechos enagenados 
3,6J8 rs. rt mrs. 
S A N T A MARÍA D E L C A S T I L L O , 
Coto Red. R. de España , provincia de Za-
mora , partido del Vino. 
S A N T A MARÍA D E L C O R O , Coto 
Red. O r d . de España , prov. de Aragón, 
partido de Barbastro. A . O . , 38 vecinos, 
108 habitantes. Pertenece á la de San Juan 
dé Jernsalem. 
S A N T A MARÍA D E L E S P I N O Y 
C A S T E L L A N 1 L L O S , Despoblado R. de 
España, provincia y part, de Avila, s amo 
de San Pedro. Dista Q-¡- leg. de la capital. 
S A N T A MARÍA D E L H I T O , L . R. 
de España , provincia de Falencia , partida 
de Reynosa , arzobispado de Burgos. R. P. , 
gvecinos, 32 habitantes, 1 parroquia. Sit. 
en el valle Reai de Valderredible, en la 
cuesta de su nombre-, doade nace el rio 
Presan cuyas aguas se incorporan con las del 
rio Carrales, y van á pararal Ebro. Conf. 
isor N . con Espinosa de Bricia , por E . con 
el valle de Manzanedo, por S, con el seño-
río y casas de lá Lastra , y por O. con casas 
de Vallosera. Sus productos son los indica-
dos en la cab. de partido, de donde dista 5 
leguas. Contribuye con Valderredible ( V. 
este art.). 
. S A N T A MARÍA D E L I B I E R N O , V . 
£.. de España, provincia y arzobispado de 
SAN' 
B u r g M , partí lo de .Tríanos y la Mala, her-
mandad de Montes de Oca. A . O.,27 vcC 
to^ habitan te», 1 parroquia. Su situ .non „ 
productos se hallarán en el articule Ocon 
de Vdlafranca. Dista t\ leguas de la capital. 
Contr. 90.5 rs 12 mis. 
STAÍ MARÍA D E L L L A N O , Lugar 
F c l . de España , provincia y obispado <Je 
Santander , partido de L u c i l o , valle de 
Tudela y Relioso. R. P . , 28 vec, n i habí; 
I parroquia. Situado a! N . de la cordillera 
de U l i a , en la falda de una cuesta , con un' 
buen páramo labrant ío , en un llano al NI¡ 
O. ( V, Santolafa). Prod f grana de encina, 
trigo, maiz, cebada y legumbres. Dista 21 • 
leguas de Burgos Contr. con el valle. 
S A N T A MARÍA D E L M A N Z A N O , 1 
Barrio de España , provincia de Burgos,, 
partido de Castrojeriz; 37 vecinos, iq5 ha-
bitantes , T parroquia. Su situación y pro-
ductos se hallarán en el artículo Melgar d e 
Fernamental. Distn 6 leguas de la capital. 
Contr, i:3w rs. u mrs. Derec. enagenados» 
348 rs. 33 mrs. 
S A N T A MARÍA D E L M A R , Parr. de 
España , provincia de Asturias , concejo de 
Aviles, jurisdicción de Castrillon , obisp. 
de Oviedo ; 27 vecinos , 134 habit., 1 parro-' 
quia aneja de Santiago del Monte. Cíñela' 
por el N . el mar Cantábrico , formando ea 
la costa la concha que llaman de Arnao, y 
confina por E . con término de la parroquia 
de San Mart in de Laspra , por S. con su 
matriz, y por O. con la de N'a'veces. Consta" 
de 2 aldeas ó pequeños lugares , llamados 
Arancés y las Vallinas, y una casería ó mo-
lino'á la orilla de! mar que llaman ei Puer-
to. La iglesia parroquial está situada en uff 
campo, á vista,del mar , y distante i | leg. 
de la villa de Aviles [V. el conc. de Aviles). 
Contr. 53 rs. 3r mrs. 
S A N T A MARÍA DELMERCADÍLLO' i 
L . R. de España , provincia de Burgos, 
partido de Aianda de Duero. A . P., 4g*ve-
cinos , ig4 habitantes, 1 parroquia, i pósito. 
Situado á orilla del rio Esgueva , cerca de 
su nacimiento, lindando con términos de 
Cilleruelo de arriba , y Ciruelos de Cer-
vera. Produce granos, leña y gan. Dista 
II leguas de la capital. Contr: 746 reales 
1 maravedí Dereckos enagenados. 36g rs. 
19 maravedises. 
' S A N T A M A R I A D E L M O N T E , Parr. 
de España , proV. de Asturias , concejo de 
Franco , obisp. de Oviedo; IJ.3 vecinos, 5gg 
SAN 
habitantes. Consta d i los lugares de Saíne-
los, O n r . i ; Ahreyras,Cabrillon , Rustidlos, 
San Julián , Bao de Cangas , Róndelo , B i -
liaria , M «'afollada , Murías, Vega adorna, 
y el coto de Ve¿,uina , cuyos vecindarios 
se verán en sus artículos. Contr. 8íj3 reales 
i-4 maravedises. Derechos enageeados38 rs. 
iq maravedises. 
S A N T A MARÍA D E L M O N T E , L . R. 
<íe España , provincia , obispado y partido 
de León , hermandad de la Sobarriba 
A . P . , 25 vecinos, 97 habitantes , 1 parr. 
Para su situación y productos (V. el arí. 
Sobarriba }. Dista 3 leguas de la capital. 
Contribuye 570 reales ili mis. 
S A N T A MARÍA U E L M O N T E , L . S. 
de España , provincia , obispado y partido 
de León , jurisdicción de Cea. A . P . , 23 
vecinos, 0,8habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. 
Sit . á la margen derecha, y en las vertien-
tes del rio Cea , en horizonte despejado y 
alegre, con aire puro, saludable y fresco, por 
reinar const intérnente el viento de la Pena 
que-n» está lejos. Produce trigo, centeno, 
cebada y avena : poco lino y' legumbres, 
ganado lanar. Industria: telares de lienzos 
y estameñas para el consumo de los habi-
tantes. Hay en su término abundancia de ; 
aguas y de leña en sus montes , y también 
debuenospastos y praderías con yerba para 
criar mucho ganado lanar, cabrío , vacuno 
y caballar. Confina con los pueblos de V i -
liamizar, Yi l lacintony Castellanos. Dista 
7 leguas de la capital , 1 de Sahagun , y 2 
N . O. de Cea. Contr. 777 rs. 6 mrs. Derec. 
enagenados 66 rs. 1 mrs. 
S A N T A MARÍA D E L P A R A M O , V . S. 
de España , provincia de León , obispado 
de Astorga , exenta. A . O . , ai5 vecinos, 
8g3 haLitantes , 1 parr. Para la situación y 
productos (V. á Laguna Dalga ) , pues 
son los mismos. Esta en una llanura rasa, 
árida y seca. Industria : fabricas de aceite 
de linaza , un tinte de lanas , un molino 
de viento, trafico de aceite de olivas , jabón, 
bacalao y recría de ganado mular. Dista 5 
leguas de la capital. Contr. 4,5o6 rs. 3i mrs. 
Derechos enagenados 1,760 rs. 3l mrs. 
S A N T A MARÍA D E L P R A D O , L . S. 
de Espina , provincia de Soria, partido de 
Almazan , obispado deSigüenza. A . P. , 24 
vecinos, 91 habitantes, 1 parroquia ane}a 
de Matamala. Sit . a orilla del Duero, é in -
mediato al monte de San Martin , lindando 
non termiuos de Matamala, Matute i Cea-
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teñera de Andaluz : terreno mny frió que 
produce granos de todas clases y pastos 
para el ganado lanar. Dista 7 leguas de la 
capital. Contr. 588 rs. 7 mrs. 
S A N T A MARÍA D E L R I O , L . S. de 
España , provincia , obispado y partido de 
León , jurisdicción de Cea. A . P . , 45 vec, 
i$3 habitantes , 1 parroquia , 1 pósito. Sit< 
en un valle; cuyas aguas le dividen en dos 
barrios , y se unen á la salida del pueblo 
con las del Cea, que le bañan por la parte 
del E . , por la del N . tiene una cuesta, en 
cuya cima se deja ver un grande foso, hecho 
con artificio , le sigue una l lanura, en la 
que se encuentran despojos ciertos de una 
gran batalla; entre ellos se ha hallado una 
moñuda de Trajano, por lo-cual se cree 
que la batalla se dio en la ocupación de los 
Romanos. Produce trigo, centeno, cebada 
y avena: poco lino y legumbres, ganado 
lanar. Industria : telares de lienzos y esta-
meñas para el consamo de los habitantes. 
Dista 8 leguas-de la capital, r N . de Cea , y 
3 de Saliagun. Contr. 7g5 rs. 11 mrs. Derec. 
enagenados ¡fia rs."i6 mrs. 
S A N T A MARÍA D E L V A L , Despob. 
S. de España, provincia y partido de Soria. 
E n término de este despoblado hay mina 
de carbón de piedra de buena calidad. 
S A N T A MARÍA D E L V A L L E D E 
A G U A Y O , V . S. de España , provincia 
de Palencia , partido de Reinosa , obispado 
de Santander, hermandad de Cinco Villas.-
A . O . , 37 vecinos, i65habitantes, 1 puntó 
Sit. en los límites de este partido y las v i -
llas del Pás; confina por N . con S. Miguel 
de Aguayo , por E . con San Pedro del R O J 
meral , por S. con Sonvaile, y por O . con 
Pesquera. Sus productos son iguales á los 
indicados en la cabeza de paitido, de donde 
dista 2 leguas. Contr. 52g rs. 2 mrs .Dérec . 
enagenados 192 rs. 13 mrs. y por aguardiente 
27 reales. ' 
S A N T A MARÍA D E L V A L L E , Desp. 
S. dé España , provincia de Zamora, part. 
de los lugares del Vino. Sit. á orilla del rio 
Duero, lindando con términos de V i l l a -
ralbo, Moraleja y San Martin de Bambón. 
Produce granos , pastos y ganados. 
S A N T A MARÍA D E L A A L A M E D A , 
V . S. de España , provincia y partido de 
Madr id , arzobispado de Toledo. A . O., 
178 vecinos, 700 habitantes , 1 parroquia. 
Dista 9 leguas de la capital. Conir . 5,999 rs, 
ig Maravedises. 
n o SAN 
S A N T A M A R I A D E L A O , Feligresía 
S. do España, provincia de Santiago, ju-
riv'iccioii de Vimianzo ( V. ti art. O, Sta. 
Alaría de la ). 
SAINT A M A R I A D E L A T O R R E , L . 
S. de España , provincia de Valladolid, 
partido fié Benavente. A . P . , 38 vecinos, 
l44 habitantes, t parroquia. Sit. en t i cen-
tro del valle de Vaiberde , y a! N corre el 
arroyo titulado el Castrón. Produce granos 
de todas clases, ganado lanar y cabrío. 
Hay a telares de lienzo. 
S A N T A MARÍA D E L A V E G A , Cot. 
Red. Abad, de España, prov. de Palencia, 
obispado de León , partido de Carrion; 
a vecinos, to habitantes. Es un monaste-
rio situado en vega llana , regada por el 
rio Carrion ; abunda de aguas, y su clima 
es desigual. Produce buenos pastos , trigo, 
cebada , centeno, legumbres y lino de su-
perior caiidad. Dista 5 leguas de la cabeza 
de partido. Contr. a65 rs. 26 mrs. 
S A N T A MARÍA D É L A V E G A . D e s p . 
de España , provincia de Segovia, partido 
de Peñaranda , jurisdicción de San Juan 
del Monte. 
S A N T A MARÍA D E L A S H O Y A S , V . 
S. de España , provincia de Bnrgos , part. 
de Aranáa de Duero. A . O. , 109 vecinos, 
443 habitantes , con el lugar de Muñecas, 
1 parroquia, 1 pósito, mediano caserío. Sit. 
en la carretera que conduce desde Osma 
¡i Burgos, cuyo terreno está regado por d i -
ferentes arroyos; y tiene bastantes pinares. 
Confina por S. E . con Ucero, por N . O . 
con Mnñecas , y por O. con Orillares , to-
dos de iguales ó semejantes productos que 
son : algunos granos, bastante leña y gana-
dos [f. Osma, obisp. ]. Dista 17 leguas de 
la capital, y 4 horas y $ de marcha militar 
de Osma, pasando por Valdemaluqne, V a l -
deaheUano , y el referido Ucero. Contrib. 
3,445 rs. 3omrs.Derec. enagenados i,g46rs. 
9 maravedises. 
S A N T A MARÍA D E L A S T I E N D A S , 
Granja y Coto Redondo O r d . de Esp. , pro-
vincia de Palencia , partido y alfoz de Car-
rion. Situado cerca del rio de las Cuezas. 
Confina por N . con la provincia de León y 
pueblo de San Llórente , por E . con Busti-
11o del Páramo y Monte de Carrion, por S. 
con Calzadilla áe la Cueza, y por O. con 
Ledigos. Produce granos, legumbres, vino 
y ganados. Dista 3 leguas de la cabeza de 
partido. 
SAN 
S A N T A MARÍA D E L O L L A N O , L . 
S. de España, provincia, pai t. y obispado* 
de Salamanca , cuarto de su nombre en el 
partido de Miran la. A.F . ,28 vec, uahab. 
! parroquia. Sit. sobre una colina y con-
fines del pr.rlido de Montemayor en la 
sierra de Erancia , en terreno que produce 
gianos , lino , paitos y castañas. Sus veci-
nos hacen carbón de brezo qne portean á. 
otros pueblos. Dista 10 leguas S. de la ca~ 
pita!. Contribuye i44 rs. a5 mrs. Derechos 
enagenados Sr; rs. 26 mrs. 
S A N T A MARÍA D E L O S C A B A L L E -
R O S , L . S. de España , provincia y partido 
de Salamanca, cuarto de San Pedro. A . P . , 
282 vecinos , i,io3 habitantes , 1 parroquia. 
Situado al N . E . del Barco de Avila , entre 
los rios Tormes y Caballeros. Tiene por 
Barrios á Carrascalejo , el Collado, Nava, 
Regadilla y los Quartos. Produce granos, 
algua vino , garbanzos, legumbres , fruía 
y ganados. Dista i3 leguas de la capitah 
Contribuye I4,53Q rs. Q mrs. 
S A N T A MARÍA Í)E L O S L L A N O S , 
V . O r d . de Esp. , provincia de la Mancha, 
partido de Villanuevade los Infantes, prio-
rato delicies. A . O. , a56 vecinos , I , I3 I ha-
bitantes , 1 parroquia, 1 pósito. Situada en. 
los confines septentrionales de esta pro-
vincia con la de Cuenca , lindando con t é r -
mino del Provencio, Beimonte , Hinojoso 
de la Orden y Quintanar de la Orden. P ro -
duce granos , aceite, vino , azafrau y anís. 
Dista 20 leguas de la capital, )6 de la ca-
beza de partido , y 4 de camino militar de 
Pedro Muñoz, pasando por Beimonte. Con-
tribuye 7,35o rs. 9mrs. 
S A N T A MARÍA D E L O S O T E R O S , 
L . S. de Esp., provincia de León , exento. 
A . O. , T7 vecinos , 67 habitantes , 1 parro-
quia. Situado á 6 leguas de la capital, lin-. 
dando con término de Mataílana, S. Pedro 
y Gusendos de los Oteros. Produce granes, 
pastos y ganados. Dista 6 leguas de la ca-
pital. Contribuye 606 rs. 7 mrs. 
S A N T A MARÍA L A B L A N C A , Desp. 
de España, provincia de Navarra , merin-
dad de Olite. E l antiguo pueblo estuvo s i -
tuado i f legua al O. de la villa de Uxué, 
en el termino que hoy dia retiene el mismo 
nombre, conserva las minas de las casas y 
la iglesia , a l a cual van procesional mente 
los vecinos de dicha villa un dia determi-
nado , y celebran aniversario por los difun-
tos enterrados eu ella, §« cree que el haberse 
SAN 
l r „Ia<7adoel pueblo al sitio que hoy ocupa, 
f„e c! de la milagrosa invención de Nues-
tra Señora ele ü x u é , en el agujero del fitan 
peñasco , en donde está fabricada la iglesia 
parroquial. 
S A N T A MARÍA L A R E A L D E T R I Á -
IS OS , Convento de Esp. , provincia, obis-
pado y partido de León , jurisdic. de Cea. 
L o es de padres Dominicos que enseñan la 
filosofa y teología á religiosos y seglares. 
Cuarenta ó cincuenta de estos viven con poca 
comodidad en un colegio contiguo, cuya 
dirección , reparos y provisión de combus-
tible, está á cargo del maestro de estudian-
tes , los demás se alojan en lo/pueblos l i -
mítrofes. Situado á la margen izquierda del 
rio Cea , entre la villa de este nombre y la 
de Sahagun. 
• S A N T A MARÍA M A Y O R , Feligresía 
E c l . d e E s p a ñ a e n Galicia , provincia, obis-
pado y jurisdicción de Mondoñedo. J . O., 
rZ¡2 vecinos, r i o habitantes, i parroquia. 
Para su situación y productos [>. Lagoa]. 
Dista 21 legua de Santiago. Contr. 2,036 rs. 
24 maravedises. 
S A N T A MARÍA T A J A D U R A , L . R. 
de España , provincia y arzob. de Burgos, 
•partido de Cas trojeriz, jurisdicción de Haza 
de Siero. Reg. P . , 4^ veciuos, 168 habit., 
1 parroquia, 1 pósito. Situado á la orilla 
occidental del Urbe! que baña su término, 
y ademas un arroyuelo qne np.ee al O. del 
pueblo en nn vallecifo, y se dirige des-
de dicho punto al E , regando las mu-
chas huerteciilas que hay en su término. 
Confina por N . con Pedrosa de rio Urbel, 
por O. con Palacios de Benaver ó tíenahiel, 
por S. O. con las Quintanillas, por S. con 
Villarmentero, y por E . con Marmeliar de 
arriba , todos en el radio de 5- legua. Sus 
productos son trigo alaga , mocho, marru-
co , cebada, avena, yeros, arbejas , titos, 
garbanzos, l ino, algunas frutas y hortali-
zas. E l rio abunda de cangrejos, barbos, 
cachos y anguilas. Su campo tiene algu-
nos nogales, y ha posos años desceparon 
sus viñas. Dista a | leguas O . /¡.° N , de la 
«ai>ital. Contribuye 1,2^9 rs. 3o mrs 
S A N T A M A R Í A V I L L A V E R D E , Des-
poblado Ab. de España , prov. de Palencia, 
partido de Carriou, valle de Valdavia. Sit. 
en el valle de Valderredible y límites del 
deManz^neda, cerca de la margen izquier-
da del rio Ebro. Confina con los pueblos 
de Casas de Cadalso, Repudio, Presillas, 
S A N 111 
Víllaverdey Arroyuclos. Snsr'whir.tosson 
iguales á los indicados cu el artirAlIb de la 
cabeza de partido, de donde dista 5 leguas. 
Contribuye con el espresado valle de V a l -
derredible. 
S A N T A M A R I N A , Parroquia de Esp., 
provincia de Asturias, concejo, arcipres-
tazgo y arcedianato de Tineo , obispado de 
Oviedo ; 18 vecinos, 92 habitantes, 1 iglesia 
parroquial. Confina por N . con San Martin 
de Semproniana , por S. y E. con el coto 
de Mi ra l io , y por O. con Sobrado y San 
Facundo , ocupando un espacio de 5 cuarto 
de legua en cuadro. Los vecinos se halran 
divididos en las aldeas de Santa Marina, 
Vil lar de Sapos y Berdulés. E l terreno, casi 
llano, es fértil en trigo, centeno, roaiz'y 
mijo. 
S A N T A M A R I N A , L . R. de España, 
provincia, obispado y partido de Santander, 
merindad de Trasmiera, junta de Cudeyo. 
Proc. P. , 33 vecinos, i5t habitantes, una 
parroquia. Dista 28 leguas de Burgos. Con-
tribuye con la jtrnta. 
S A N T A M A R I N A , L . España . prov.. y 
párt . de León , coneejo de Valdcon. A . O. , 
36 vecinos, )38 habitantes, 1 parroquia. 
Situado al pie del puerto de Panderruedas, 
en los confines septentrionales de esta pro-
vincia con la de Asturias , lindando con tér-
mino de Rosada Soto , y pueblos de la ju-
risdicción de tierra de la Reina. Produce 
granos , legumbres, lino, pastos y ganados. 
Dista 16 leguas de la capital. Contribuye 
con el concejo. 
S A N T A M A R I N A , . L . S. de España,, 
provincia y partido de León , jurisdicción 
de Viliazala. A . P . , r«f vecinos, 5a habi-
tantes , 1 parroquia. Situado á la margen. 
izquierda del rio Orbigo, lindando con tér-
minos de Guerga de les Frailes y Viliazala. 
Produce granos , legumbres, pastos y ga-
narlos. Dista 6 leguas de la capital. Con-
tribuye 366 rs. 29 mrs. 
S A N T A M A R I N A , L . de España ,. pro-
vincia de Asturias, concejo de Güiros , par-
roquia de Rano (J^éase este artículo). 
S A N T A M A R I N A , L . de España , pro-
vincia de Asturias, concejo de Tineo; 3 ve-
cinos, 14 habitantes , parroquia de Santa 
Marina ¡>. esre art.]. 
S A N T A M A R I N A , L..de España , pro-
vincia de Asturias, concejo de Castropól; 
6 vecinos, 38 habitantes , parroquia de Saa 
Esteban de Pianion (véase]. 
t n SAN 
SANTA MARINA , Aid. de Esrañ,?, 
provincia de Asturias, concejo deCorvera, 
de la parroquia de Solis [v. este art.]. 
S A N T A M A R I N A , A i d . S. de España 
en Galicia, provincia de L u g o , jurisdic de 
Navia de Suarna. Es una de las que, com-
ponen la parroquia.le Ribun [Véase]. 
S A N T A M A R I N A , A i d . R. de España 
en Gal ic ia , .provincia de la Coruña , juris-
dicción de Bergantines , arzobispado de 
Santiago. Es una de las que componen la 
parroquia de Razo [San Mart in dcj . 
S A N T A M A R I N A , Aid .Ord .de España 
en Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
y encomienda de Puerto M a r i a , San Juan. 
Es una de las que componen la parroquia 
de San Juan de Puerto Mar in {Véase). 
S A N T A M A R I N A , A i d . S. de España 
en Gal ic ia , provincia de Lugo, jurisdicción 
del Real Coto de Dóneos. Es una de las que 
componen la parroquia de Santiago de 
Dóneos {Véase). 
S A N T A M A R I N A , A i d . S. de España, 
provincia y arzobispado de Sevilla , partido 
de Aracena. A . P . , 5 v e c . 21 habitantes. 
Es anejo de Valdeznfre [V. este art.]. 
S A N T A M A R I N A , Coto Redondo de 
España , provincia de Zamora , partido del 
^Vino. 
S A N T A M A R I N A , Desp. S.-de España, 
provincia y obispado de Salamanca, Ro ja 
del Campo ; 1 vecino , 6 habitantes Perte-
nece al condado de Ledesma ( Véase ). 
Sit. en una ladera llana y despejada, c o i 
vertientes' al Tormcs , y rodeada á cierta 
distancia de monte y peñascos. Prcd. pastos, 
l eña , bellota, algun trigo y centeno. Dista 
6 leguas de la capital, | N . E. de Ledesma, 
al S. de Quadrillero de los Dieces , y al N . 
Ae\ Tomies. Contribuye 56 reales 25 mrs. 
Derechos enagenados 14 rs. 7 mrs. 
. .SANTA M A R I N A , Desp. S. de España, 
provincia de Valladolid , partido de Bena-
vente. 
, ,SANTA M A R I N A D E ARGÜÍSA1N, 
Burrio de la villa de.Albistur en España, 
provincia de Guipúzcoa. { V. Albistur). 
S A N T A MARÍN A D E P U E R C A S , Ceta 
redondo S. de España , prov. de Zamora, 
partido de Sayagn. 
S A N T A M A R I N A D E T O R R E ó D E 
M O N T E S , L . E c l . de España , provincia 
de León, partido de Ponferrada, jurisd. de 
la obispalía de Astorga. A . O . , 34 vecinos, 
128 habitantes , 1 parroquia. Para su situa-
SAií 
clon y productos ( v. Cierzo, el). Dista E l 
leguas de la cabeza de partido. Contribuye 
793 rs. 10 mrs. 
S A N T A M A R I N A D E T Ü R I E N Z Q , 
L . Ec l . de España, prov. de León; exento' 
obispado de Astorga. A . O . , ¿¡3 vecinos 
168 habitantes , 1 perroquia. Situado e,a 
una llanura peladi y árida, escasa de aguas 
que produce algun trigo y cebada, centeno 
y pastos con que crian nlgun ganado lanar 
mul'jr , cabrío, y muchos pavos, á lo que 
está reducida la industria de sus habitantes 
con alpinos molinos de aceite linaza, {v. 
Tabladlllo de Turienzo ). Dista i o | leguas 
de la capital. Contribuye 662 rs. 24 mrs. 
S A N T A M A R I N A D E V E G A , Parro-
quia de España , provincia de Asturias, 
concejo de Navia ; 183 vec., 904 habitantes, 
1 parroquia ,6 ermitas. Comprende ¡os lu-
gares de Vega , puerto de mar, Soyrana, 
Cuesta (la), y Vigo , cuyos vecindarios so 
verán en sus artículos Fue patria de Alva-
ro de Navia Osorio V i g i l , teniente genera!, 
embajador , escritor público etc., en tiempo 
de Felipe V . 
S A N T A M A R I N A D E L R E Y , V . S. de 
España, provincia de León, exenta, obis-
pado de Astorga. A . M . , 22.4 vecinos, 880 
habitantes , 1 parroquia. Situada en terreno 
llano regado por las aguas del Orbigo qu« 
pasa por el lado del E . Produce trigo , cen-
teno, l ino , legumbres, algunas frutas, y 
pastos para la cria de ganado. Sus habitan-
tes , no solo se atienen á la labor, sino que 
se aplican también a! tejido de lanas y lien-
zos ordinarios para el consumo del pais. 
Dista 4 leg. de la capital. Contr. 55,0^3 rs. 
S A N T A M A R I N A D E L S I L , L . E c l . 
de España , provincia de León , partido de 
Ponferrada, obispado de Astorga ,. abadía 
de Espinareda. A. P . , 27 vecinos , 96 habi-
tantes , 1 parroquia.-Situado á orillas del 
rio S i l , en una especie de concha con muy 
poca estension ,, rodeado de colinas. Conf, 
por N . con la villa de Toreno, por E . con 
Losada y Rodanülo , por S. con Congosto 
y Cobrana , y por O. con Pradilla , todos 
en el radio de una legua , y de iguales cir-
cunstancias Produce castaña , yerba y cen-
tenos-Industria : telares de lienzo. Dista 6 
leguas de la cabeza de partido. Contribuye 
866 rs. T4 mrs. 
S A N T A M A R I N A , Sierra de España en 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción de 
Saraos, de la cual hacemos mención es los. 
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artículos de las feligresías que están sima-
das en ella. Su cumbre constituye los tér-
minos de la cabeza del valle de Lemos , por 
la parte que está al N . E . de la villa de 
Monforte; y sus vertientes desde. O. á E . , 
con inclinación y vuelta al JN., van á en-
gruesar las aguas del rio Mao. Está toda 
poblada de castañ. y otros árboles silvestres. 
S A N T A M A R I N A , A i d . S. de España, 
e» Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Cervantes, y una de las que 
componen la parr. «JeYillaspasante[Véase]. 
S A N T A M A R I N A , Aldea S. de España 
tu Gal ic ia , provincia de Lugo, jnrisd. de 
Sav iñao , y una de las que componen la 
parroquia de San Mart in de Vuelo {Véase). 
' . S A N T A M A R I N A , Aldea Ab. de Esp. 
«ri Galicia , provincia de Lugo., abadía y 
jurisdicción de Saraos, y una de las que 
componen la parroquia de 8an Juan de 
Lozara ( Véass). 
S A N T A M A R I N A , Aldea S.de España 
en Gal ic ia , provincia de Lugo, jurisdicción 
de ViHarello. Es una de las que componen 
la parroquia de Santa Maria de ViHarello 
{Véase). 
S A N T A M A R I N A , Aldea S. de España 
en Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Pigara, obispado de Mondoñedo. Es 
una de las que componen la parroquia de 
. ¿san Pedro de Pigara [Véase]. 
S A N T A M A R I N A , Aldea S. de España 
en Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Coto Nuevo, y una de las 
que componen la parroquia de Santiago de 
Gundibos [Véase]. 
S A N T A M A R I N A , Aldea.R. de España 
en Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Eire. Es una de las aldeas 
de que está compuesta la parroquia de San 
Julián de Eire [véase]. 
S A N T A M A R I N A , Aldea S. de España 
en Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Aday. Es una de las que 
componen la parr. de Caabreiros [véase]. 
S A N T A M A R I N A , AldeaS. de España, 
en Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Chantada. Es ana <ie Jas 
que componen la parroquia de Sta. Marina 
de Chantada (véase) 
S A N T A M A R I N A , Aid . Ah . de España 
en Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
umsdiccion de Osera, y una de las que 
componen la parroquia de San Cristóbal 
de Castre [véase). 
TOMO VIII. 
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S A N T A M A R T A , V i l l a S . de España, 
provincia de Estremadura, part. y obisp. 
de Badajoz. A . O . , l\-zo vecinos , 1,916 ha-
bitantes , 1 parroquia, 1 ermita, i p ó s i t o , 
mediano caserío. Su situación y productos 
se hallarán en el artículo Azauchal (véase),. 
y también Corte de Peleas. L a mayor parte 
de su término está empleado en dehesas y 
pastos para ganados merinos. Prod. trigo^ 
cebada, vino y aceite: abunda de aguas. 
Industria : telares de Juna, de lienzos, de 
lino y cáñamo , y tintes caseros. Dista 7 
leguas S. E . de la capital y 9 ¿ de camino 
militar de la misma, en cuyo tránsito se 
pasa por Ja Albuera , y se atraviesa el R i -
villas , las riberas de Chica Pierna y N o -
gales, reunidas, después el rio Lantr in , y 
úl t imamente el arroyo de Nora , todos por 
puentes de piedra. Contribuye 8,4g8 reales. 
1 mr. Derec. enag. 2,669 r s - "3 mrs. 
S A N T A M A R T A , Vi l l a S. de España , 
provincia de Estremadura, partido deTrur 
julo , obisp. de Plasencia. A . O . , 26vec. h 
119 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. E i 
tc'rm. de esta villa consta de pocas tierras 
de labor f y torio lo demás son dehesas para, 
pastos de ganados. Ind . : tejares de lana¿ 
Dista 20 leguas de la capital y 4 de la cab. 
de partido. Contr. 466 rs. i3 mrs. 
S A N T A M A R T A , Lugar R. de España, 
provincia y obispado de Segovia, partido 
de Sepúlveda. A . P., 34 vecinos, i5o hab.,, 
1 parroquia. Situado á 1 leg. O. del puerto 
de Somosierra (V. Castroserna de arriba). 
Prod. granos , garbanzos y patatas; ganado, 
merino, y -..miel, de que hacen bastante: 
tráfico. Dista 7 leguas de la capital. Contr. 
1,307 rs. 5 mrs. 
. S A N T A M A R T A , Lugar R. de España, 
provincia , partido y obisp. de Salamanca^ 
cuarto de Peña de Rey. A . i\ , 3o vecinos, 
102 habitantes, 1 parroquia. Situada á la 
izquierda del rio Tormes. Terieno llano, 
que produce granos [V. Alba de Tormes]: 
Linda con Cabrerizo y Oteros. Dista 1 leg. 
de la capital. Contr. i,5oo rs. 
S A N T A M A R T A , L . de España , prov. 
de Asturias, concejo de Tineo , parroquia 
de Barca (la) (veste art,). 
S A N T A M A R T A , Felígr. S. de España 
en Galicia , provincia y obisp. de 0;ense¿ 
jurisdicción--da"Manlederramo. Juez O. , 
8 vecinos, 3>j habitantes. 
S A N T A M A R T A , Aldea S. de España 
en Galieia, provínola y obispado de Lugo, 
1 5 
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jurisdicción de Ne}ra Sí Jasa, y wtifl tle 
las que componen laparioquia de 8 tía. Ca-
talina deFonsada ( Véase ). 
S A N T A M A R T A , A i d . Ab . de España 
en Galicia,provincia, obispado y jurisdic. 
de Lugo , y una de las que componen la 
parroquia de Fijos ( Véase). 
S A N T A M A R T A , Aldea S. de España 
en Galicia , provincia dé Lugo, jnrisd. de 
T ahonda. Es una de las que componen la 
par í , de San Martin de Contó ( Véase). 
S A N T A M A R T A , Aldea S. de España 
en Galicia , provincia de Lugo, jurisdic. 
de Torredt-z, y una de las que componen 
la parroquia de San Pedro de Villalvite 
[Véase}. 
S A N T A M A R T A , Aldea S. de España 
en Galicia , provincia de Lugo, jurisdic. de 
Otero de Rey. Es una de las que componen 
la parroquia de Cordeyras (véase). 
S A N T A M A R T A , Aldea S. de España 
en Galicia , provincia de Lugo , jurisd. de 
Cervantes , y una de las que componen la 
parroq. de Santiago de Cereijido { Véase ). 
S A N T A M A R T A , Ría de España en la . 
costa de Galicia ( V. la descripción general 
de está provincia). 
S A N T A M A R T A D E M E I L A N , F e l i -
gresía S. de España en Galicia , provincia 
y obispado de Mondoñedo , jurisdicción de 
Mojueira. J . O . , 298 vecinos , 1,490 babit., 
1 parroquia. Sus vecinos están distribuidos 
en los cotos de la Boliqueira , Villaseca de 
arriba y Santalla , y una parte de este mis-
mo vecindario corresponde á la jurisdicción 
de Riotorte; cada coto tiene su juez, los 
cuales conocen en lo civi l y criminal, pero 
en lo demás dependen del juez de Mojueira, 
como capital de todos ellos. Dista 3 leguas 
de la capital y 23 de Santiago. Contribuye 
3,3c)g rs. i5 mrs. 
S A N T A M A R T A D E O R T I O U E I R A , 
Jurisd. S. de España en Galicia, provincia 
de Betanzos. Comprende 24 feligresías, 
inclusa la villa de su nombre, que son: San 
Julián de Barbos, San Julián de Celtigos, 
Santa María de San Claudio , San Salvador 
de Couzadoiro, S. Cristóbal de Couzadoiro, 
Santiago de C u i ñ a , S a n Sebastian de los 
Devesos , S. Juan de Espasantes , S. Pedro 
de Feas, San Pablo dos Freires, San Julián 
del Yermo, San Julián de Insua , Sta. E u -
lalia de Ladrido, Santiago de Landoy, 
Sta. Maria de Loya, S. Julián de Loiba,Sau 
Martin de Luama y la villa de Ortigueira, 
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Santa María de Manon, Santa María ( | e 
M e r a , Sautiapo de Mera, San Juan de 
Mosterio, Santa Maria de la Piedra , San 
Julián de Senra , San Esteban deSúmuud i 
y San Adrián de Vciga, cuyos vecindarios 
podran verse en sus respectivos artículos. 
Este valle rodea la ría conocida con el nom-
bre de Santa Marta , y tiene 3 leg. de largo 
y i de ancho. Sus habitantes, y los mas 
que siguen hasta el Fe r ro l , se llamaron 
Jadones en tiempo de los romanos. Su si-
tuación se hallará en el artículo Deheso, 
Santa María F i z . Los prod. mas comunes 
son maíz , tr iga, vino, c,ent., mucha fruta 
y ganado vacuno. Industria: telares de 
lino , picote y buriel , en que emplean las 
lauas del pais. Dista 9 leguas de la capital 
y 18 de Santiago. Contribuye 5o,4i5 reales 
ao maravedises. 
S A N T A M A R T A D E O R T I G U E I R A , 
V . S. de España en Galicia , provincia do 
Betanzos, cabeza de la jurisdicción de su 
nombre; a35 vecinos, 1,189 habit., 1 parrv 
con 1 pilas , 1 convento de frailes Domini-
(.os , 3 hospitales , cuya administración cor-
re por el ayuntamiento; buenas casas. Sit . 
á la orilla del mar , en el ángulo que forma 
el camino que cenduee desde el Ferrol á 
Bierzo , entre los riachuelos Mera y Mayor 
( V. Vares ). Durante la marea se estiende 
la ria de este nombre cosa de 1 legua de 
lougitnd por el S. , y de latitud tendrá |r, 
menos en su entrada que es tan estrecha, 
que por eso la llaman barra. Abunda de 
riquísimos pescados , pero escasea de apa-
rejosy pescadores. Esta villa y el puerto de 
Cariño, son los dos únicos de consideración 
eu el condado de Santa Marta, euyopais, 
en lo general, es delicioso y pintoresco. Le 
bañan tres rios , que trayendo sus vertien-
tes de las montañas que le circundan , des-
aguan dos de ellos, nombrados Mera y 
Mayor , en una espaciosa ria de agua sala-
da que se introduce mas de ^ de legua en eí 
pais ; y el otro nombrado del Baleo , des-
agua en una pequeña ria que corta al N . de-
Sania Marta. Todos 3 producen esquisitas 
truchas , y el de Mera , salmón del mas 
delicado , aunque en poca abundancia. La 
villa de Santa Marta , por su situación to-
pográfica , podría ser mercantil, á no es-
torbarlo una penosa barra que priva la 
entrada de los buques en la ria. Produce su 
término trigo, maíz , centeno, ceb., vino, 
lino y algnn ganado vacuno. IncL: 1 batan 
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de"¡ana s del P a i s P a r a , a í " ; i , i r l c a < l e ' ) , l r ' c ! > 
¿ hilados mas bien de lino holandés que 
del país. Celebra feria mensual. Dista G ho-
ras de camino militar de Moechc . en cuyo 
intermedio se encuentra la Barquera. Coa-
tribuye con la jurisdicción. 
S A N T A M A R T A D E T E R A , V . E . de 
E s p a ñ a , provincia de Valladolid , partido 
de Benavente, obispado de Astorga. A . O. , 
61 vecinos, 261 habitantes, 1 parroquia, 
1 palacio del obispo. Situado á la mareen 
derecha del r io de su nombre , inmediato á 
Ja aldea de Santibañez. Produce granos de 
todas ciases y lino. Contribuye i,5a8 reales 
26 mrs. Dorechos enagenados 827 rs. 
SAKTA M A R T A D O B O U R O , L . de 
Portugal, provincia de Entre-Duero y Miño, 
comarca de Viana ; 263 vecinos , 1,000 hab., 
1 parroquia. Situado sobre una colina, á 
-orillas de los rios Home y Cavado , en ter-
ritorio no muy bueno , cerca de un con-
vento de monjes Bernardos lianiado Bouro, 
de donde toma su nombre. Poblóle el rey 
don Sancho [ de Portugal en 1,202. 
S A N T A M E R A , L , S. de España, prov. 
y partido de Guadalajara , obispado de S i -
giienza , tierra de Jadraque. A . P . , 36 vea, 
369 habitantes, 1 parroquia , 1 pósito. Sit. 
en terreno bajo y algo l lano, á 2 leguas de 
la sierra de Vodera. Pasa por su término el 
rio Henares. .Coníinaporel E . con Olmeda, 
por el S. con. Santiuste , por O. con Rebo-
lleja y por. el N . con Solanillos. Produce 
pocos granos , frutas , hortaliza y ganados. 
Dista o leg. de la cap. Contr. S22 rs. 28 mrs. 
SAINT A N A S , L . S de España, prov. de 
Zamora , partido de Alcañices , vicaría d.e 
Alba y Aliste, arzobispado de Santiago. 
A . O. , 1: vecinos, 52 habitantes, 1 parroq. 
aneja de Aieorcülo. Situado á i legua de la 
raya de Portugal, en una hondonada cer-
cada per todas partes de altos cerros , con 
buenos prados y abundancia de aguas, y 
ademas de los artículos generales del par-
t ido , produce miel de mala calidad. Dist. 
7 leguas de la capital; i £ de la cabeza de 
partido y 1 de la matriz. Contribuye con la 
cuadrilla de su partido-
S A N T A N D E R [ M O N T A N A S D E ] , Ter r i -
torio de sierras de España en Castilla la 
Vieja , csuoeidas con el nombre de monta-
ñas de Burgos , en las que están compren-
didas las de Reynosa. Se distinguen de es-
tas en que aquellas se estienden desde lo 
mas alto de sus montes hasta e! mar Can-
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t;ibr¡GO, con el cual confina , y las úl t imas 
siguen su cordillera desde la misma altura 
hacia Castilla , hasta Burgos ; de manera 
que Reynosa está en el intermedio de esta 
ciudad y la de Santander, desde cuyo 
puerto, caminando al E . , se suben 12 leg. 
hasta Reynosa. Hay en ellas buenos mine-
rales de carbón de piedra, y cerca de Ja 
capital una mina de sucino que no-se bene-
ficia. E n algunos de sus pueblos pudiera 
conseguirse buena cosecha de seda , y esta-
blecerse ventajosas manufacturas , particu-
larmente de loza , vidrio y jabón , de que 
ya se han hecho repetidas esperiencias, aun-
que hasta ahora no hayan surtido todo e! 
efecto de que serian susceptibles , por cau-
sas que puedo consultar el lector aficionado 
á estas materias , en el tomo 02 de las Ma-
marias políticas Y económicas de don En -
genio ¿arruga {.V. la descripción general 
de la provincia ). 
S A N T A N D E R , Provincia de España, 
nuevamente separada de la de Burgos, 
Consta de la C . de su nombre, 29 villas, 
555 lugares y 32 aldeas , qae hacen un total 
de 617 poblaciones, repartidas, según la 
Policía, en 6 partidos, cuyos vecindarios 
se hallarán en sus respectivos artículos. E l 
primero está situado en el centro de la 
provincia , y tiene 3 leguas de longitud y 
otras tantas de latitud. E l segundo se di-, 
vide de! de la capital y de la ciudad por !a 
bahía y ría de! Astillero , comprendiendo 
únicamente lo que se llama merindad de 
Trasmiera, que tiene un diputado y tm 
ayuntamiento general, y los alcaldes de 
las juntas son como mayores , nombrados 
por el gobernador de! consejo. Tiene 5 leg. 
de latitud y otras tantas de longitud, á 
quienes sirve de centro el pueblo de Solór-
zano,en la junta de Cesto ó Entrambas-
aguás, en la de Cudeyo. E l tercero es el mas 
oriental de la provincia, y confina con el 
señorío de Vizcaya y provincia de Álava; 
es muy desigual en su estension por estar 
enclavados en él varios pueblos del señorío; 
y los valles de Mena y Tudeía lo están por 
E . N . y O . de las provincias Vascongadas, 
y por S. de la de Burgos. Su longitud, por 
la costa , es de 5 leguas , y por ios confines 
de la provincia de Burgos , de 8 ; sin lat. es 
de 6 á 7 leguas. E l cuarto es el central, al 
S. de la capital, de una estension muy i r -
regular, porque comprende 5 jurisdiccio-
nes desde Peñas ' á Casti l la , que son las 
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últimas antes del valle de-Anietas. Su lon-
gitud es de 4 leguas y su latitud 8, pu-
diendo considerarse como pueblo mas cen-
tral San Vicente ó Entrambas-mestas , eu 
el valle d« Toranzo. E l quinto partido que 
«sta al O. de la capital , comprende la ju -
risdicción del camino real y sus inmedia-
ciones, á derecha é izquierda ; siendo lito-
rales entre ellas la aba día ale Santillana y 
«u jurisdicción y Alfoz de Lloredo. Tiene 
4 leguas de longitud y 8 de latitud , siendo 
«1 pueblo mas centra! Cartes. E l marque-
sado de Argüiso está enclavado en el part. 
de Reynosa,de la provincia de Falencia. 
E l stxto es el mas occidental de laprov . 
confuía coa Asturias, tiene de 4 á5 leguas 
de longitud y 8 de latitud , pudiendo con-
siderarse como capital suya San Vicente de 
la Barquera , aunque no este central, como 
sucede con respecto a Santander y Laredo. 
De cada uno de estos partidos y valles que 
comprenden , se da razón en sus respectivos 
artículos; pero nosotros seguimos la 'divi-
sión económica ó de rentas provinciales, se-
gún la cual, no se reconocen mas partidos 
que el de la capital y el de Laredo: subdi-
•vididos en diferentes valles , cotos , juris-
dicciones etc. L a provincia entera tiene de 
longitud, por la parte l i toral , desde el coa-
fin de Vizcaya hasta el de Asturias, 24 leg. 
y de latitud 8, con corta diferencia , aun-
que por algunos puntos se estrecha y por 
otros se ensancha, según la dirección de las 
montañas que la dividen de Burgos y de 
Falencia , y que confinan con ella por S. y 
S. O.-Sus confines generales son por e l N . 
con el Océano cantábrico, por E , cou la 
provincia de Vizcaya , por S. con la de 
Burgos y Falencia , y por O. con la de A s -
turias. E l límite oriental es el que divide 
actualmente a Vizcaya de esta provincia, 
dejando el valle de Carranca en aquella, y 
el de Mena y Tadela en ésta, E ! meridonal 
es la unioa" de los límites de Falencia y 
Burgos; el occidentales el que divide ac-
tualmente esta provincia de ia de Asturias; 
y el septentrional .es el Océano cantábrico. 
Fara la mas fácil comprensión del terreno 
de esta provincia, haremos la descripción 
de su costa y de sus montanas, y princi-
piando por aquella, diremos que la costa 
de esta provincia marí t ima empieza desde 
Santi Yusü , donde acaba la de Asturias , á 
San Vicente de la Barquesa , primer punto 
«Ui las montañas de Santander, ea cuyo 
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intermedio hay 3¿ leguas de costa brav« y 
escarpada. En él se encuentran !a pnnta de 
Parbala , ria escabrosa de Tinaenayor 
puntas de lasHerveras y de Fal!arcso,otra 
ria de igual naturaleza á la anterior, Ha*, 
mada Tina del E . , y la punta del Callo, y 
entre ésta y el cabo de Qfiambre , distan-
tes •£ legua , hay una abra donde está la 
embocadura de la ria de San Vicente. Esta 
ria tiene en su boca la latitud de 5- de leg., 
y por un islote se divide en dos brazos ó 
canales ; el mas oriental se llama barra del 
N . E . , y el otro^ barra del Vendaval , que 
es el mas transitado para conducirse al 
fondeadero ; antiguamente estubo frecuen-
tado y tuvo muelles, pero al presente está 
en decadencia y sirve para los barcos del 
comercio de la costa. 
Desde San Vicente á la Concha de Cie-
nillás hay 1 i legua , y al doblar el cabo de 
Oríambre se forma una ensenada donde 
desagua la ria de la Rabia, y entre ésta y 
el cabo hay na buen fondeadero muy abri-
gado y tiene un arenal en el centro, al cual 
sigue luego una porción de costa peñascosa 
y la concha de Cumulas , formada entre 
las dos puntas de Moira y Miradorio , que 
distan entre sí un cuarto y •§• de legua. ET 
fondo es escaso y solo puede recibir embar-
caciones que calen de 10 á 13 pies de agua. 
A 4 leguas E . de Cumulas está-Suances , y-
en la distancia-media se halla la punta y 
pequeña ria de San Vicente de Luaño, 
punta y cala de Calderón; puntas de Santa 
Justa y del Toreo, y entre ellas la pequeña 
concha y arenal de Tágle. Entre-la punta 
del Toreo y la opuesta de Suances, que 
distan entre sí mas de i,5oo varas, esta la 
ria y puerto llamado de San Martin de 
Arenas. E l surgidero está delante de la 
boca por donde la ria se interna 3 leguas 
en latitud desigual, manteniendo un canal 
de fondo limpio. La barra tiene en las a l -
tas mareas de 12 á 14 pies de agua, para 
buques del correspondiente porte. E n la 
continuación de la ria, á las 3 leg. está el 
sitio de la Requejada, embarcadero de ios 
granos. De Suances, ó San Mart in , á Sau^ 
tanderhay 4 leg., hallándose intermedio la 
playa y arenal de Valdearena de §- leg. de 
long., en cuyo centro desagua el riachuelo de 
Mogro; sigue la punta de Somocuevas, Cabo* 
y Atalaya de Ntr-a. Señora del Mar , Pnnta 
y Cala de S. Pedro del Mar y Cabo mayor. 
Entre éste que está al O . , y la Punta del 
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Pico qne está al E . , y tiene á su frente el 
frióte de Santa Marina distante i legua, se 
engolfa el mar, formando un espacioso seno 
en que desagua la ria de Santander; y entre 
Cabo mayor y la Punta del Sardinero , don-
de termina la Península en distancia d e £ de 
legua, se hallan dos calas entre tres puntas, 
avanzándose la de Cabo menor. Entre esta 
y la del Sardinero, que dista un cuarto y i de 
leg. , se forma la concha y playa del Sardi-
nel o , cuyo diámetro sera de £ legua , con 
fondeadero de 7 á 8 brazas, capaz para una 
escuadra. 
Entre esta punta del Sardinero , y la 
opuest» á su-.fronte de Pedreña que está 
nn cuarto y ~ de legua, se forma la boca ó 
travesía de dicha ria , cuya latitud se inter-
rumpe por el arenal y punta del Puntal, 
donde desagua la ria de Cubas. Desde aqui 
continúa un canal por frente de la ciudad, 
con fondo de 4 y 5 brazas; y estrechándose 
la latitud, corre como i j legua con d i m i -
nución de fondo , comunicándose en su 
curso los canales de Poohermoso, de M a -
liano y de Mijeras, hasta en frente del asti-
llero de Guarnizo , donde concurren en 
direcciones'opuestas las dos rías de Tijero 
y Sólia , á cuya inmediación estala Cabada. 
E l curso de los canales es por una piaya de 
arenal, cubierta de agua en plena mar, 
que se queda seca- en las bajas mareas, y 
la interrumpen las porciones de terreno 
mas elevado , como son las penínsulas de 
la Pedrería y Maliano, la Is la , ias puntas 
de Guarnizo , Pontejos y otras. A l estremo 
de la villa está el puerto e n muelles, y 
una dársena para abrigar los büqires. 
Desde la ria de Santander á la de Sáñtoña 
hay 5|- leguas , y en su intermedio están, 
á la •§ legua , la pequeña ria de Galizano,-
que es un estrecho y profundo cana! , for-
mado eutie dos montes , de poco ó ningún 
abrigo. A poco mas de "% de leg. de G a l i -
zano está la ria de Ajó, de poca considera-
ción , y en el intermedio se halla el Cabo 
de Quintes. A otros f- de legua está el Cabo 
de Quejo , Ja ensenada y ria de Suances , y 
la isla de Sta. Hélices; aunque la ensenada 
no es de mucho fondo, presta algún abrigo, 
y el arenal es muy á propósito para un des-
embarco. Después de la ensenada de Sitan-
tes esta la punta de Garfanta, los dos gran-
des arenales de Noja y Berria, las puntas 
de Brusco y Atalaya , y una ensenada con 
otro arenal, para cuya defensa hay esta-
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blecida una batería. A estas puntas siguen 
las del Caballo y del Fraile. 
Entre esta ú l t ima , que está al O. de la 
entrada de Santoña, y la del Bastrillar y 
Peñas de la Rochela de Larcdo , que está 
al E . , y distan £ legua entre s í , principia 
la ria de Santoña , desembocando en la 
grande ensenada que se interna unas 2,000 
varas, y formando un reconcavo circun-
dado del arenal de Salve , que termina en 
la punta de Pasage. Desde la punta del 
Fraile , forma la ria un canal que sigue 
por el pie del monte, y continúa por en 
frente de la villa de Santoña , en longitud 
de é de leg. , conservando la latitud de 3oo 
varas , con fondo de 6 y 8 brazas , y luego 
se divide en dos ramales , tomando e! une 
el rumbo del O . , con fondo <íe !\ y 5 brazas, 
y uniéndosele otro menor llamado de Órga-
nos. E l otro brazo corre por el S. como una* 
i,5oo varas, conservando el fondo de 4 y 
6 brazas , y luego se divide en dos con lo* 
nombres de Anno y Cohndres, de menor 
fondo. Este es el único abrigo para navio* 
de guerra, que se encuentra en toda la costa 
cantábrica , en las 80 leguas que median 
desde el Ferrol en Galicia , hasta Pasage* 
en Guipúzcoa. Sin embargo, hay un gran 
bajo de arena entre la punta del Pasage y 
el monte del Fraile , llamado Pitorro, que 
hace arriesgada la entrada y necesita prác-
tico , aunque esta muy arrimado á la punta 
del Pasage. 
Contrapuesto al elevado monte deí Fraile, 
se avanza al mar la punta del Rastrillar y 
Peñas de la Rochela de Laiedn, basta cuyo 
pie se estén l ian antiguamente.Jas. aguas» 
formando una espaciosa y abrigada en-
senada, con muelies y dársena , que en el 
dia han cébalo las arenas y sedimentos, 
reduciéndolo ai solo canal para entrada de 
las embarcaciones al puerto de Santoña. 
A s i , pues, sise considera? á Laredo en sí 
solo , es un puerto perdido ; pero es intere-
sante su posición respecto á Santoña-, por-
que, bailándose sobre la margen" oriental 
de la entrada á la r i a , sirven-sus bateiías 
para resguardarla , cruzando sus fuegos 
reciprocamente con aquellas. 
Desde Laredo á Casfro-Urdiales hay algo 
mas üe 3 leg . , y en su intermedio se baila 
una abra desabrigada y de mal fondo, 
donde se conservan fragmentos de la bate-
ría de San R o m á n , que se abandonó por 
inútil. Siguen las punta*- Yesera y d« 
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Sonabia ; y doblando ésta so encuetar.") ¡a j ¡a 
de ü r i ñ o n , que se interna i ¿ leg., ;t la laida 
del monte del mismo nombre , uno de los 
mas elevados de la Cantabria; pero el poco 
fondo y desabrigo la hacen poco ú t i l , pues 
que el canal y barra quedan casi en seco 
en las bajas mareas. 
Continúa la costa braba, hallándose el 
islote de Siudígo y punta de Rabanal; sigue 
el Cabo de Urdíales y Peñas de Santa 
A n a , y doblando éstas se forma la bahía ó 
pequeña ensenada de Castro-Urdiales , que 
está poco distante de la falda del monte 
Samauo. La ensenada tiene medio -J- legua 
de internación , con fondo de 18 á 24 pies, 
abrigo para embarcaciones medianas , y 
una dársena de 900 varas de largo y 5oo de 
ancho , cerrada con dos muelles. Para la 
defensa de toda esta costa hay 21 baterías. 
Las montañas son una repetición de cor-
dilleras, mas ó menos altas, tendidas en 
todas direcciones , y especialmente parale-
las, ó casi paralelas, á la orilla del mar, 
cubiertas de argoma , robles, y otros árbo-
les y arbustos. L a argoma domina y señorea 
casi sola la primera legua del mar hacia 
Castilla ; en la segunda y tercera abundan 
los robles; y después , hasta dar vista á 
Castilla , están los montes poblados de 
hayas, que no escluyen los robles, sobre 
todo en el partido de Liébana. L a base en 
que nacen las cordilleras, se va elevando de 
N . á S . ¡ y generalmente dominan ¡as de 
Castilla á las de la parte del mar, auaque 
éstas seas iguales en altura á aquellas. Las 
últimas cordilleras que dan vista á Castilla, 
se elevan sobre la costa del ninr , tanto ó 
mas que el Puerto de Guadarrama sobre 
Madr id , y por consecuencia el terreno llano 
de toda la montaña es muy reducido y 
limitado á las márgenes de ios rios. 
Con esta noticia preliminar se puede for-
mar una idea mas clara de los pueblos 
situados en ellas y en la costa, en los cuales 
citaremos este artículo para llamar la aten-
ción de los lectores , á quienes haya podido 
ocasionar algún error !a poco exacta demar-
cación , que se advierte.en el mapa de M r . 
Mentelle , publicado el año de i8i3. E n él 
se ve á Santillan en la costa, y algo mas 
int;?na Iq en la tierra está S.Vicente de !a 
Barquera , en un ángulo agudo que forman 
dos brazos de mar, donde se lee S.Vicente? 
E l primer derrame de r ío , desde este punto 
hacia el O . , se llama Tina menor, y el se-
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gimdo, señalado alli con este nombre, <•, 
realmente la Tina mayor. Los rios Natlsa 
y Deva , que concluyen el primero en Tina 
menor y el segundo en la mayor, fueron 
las líneasde los ejércitos francés y asturiano 
en la guerra de la invasión francesa, ¿a 
cordillera , que se figura en él entre Pesués 
y P r io , es una sierra poblada de argoma v 
pequeños brezos , que se estiende hasta el 
otro lado del rio Dcva , el cual la corta pop 
una quebrada , y hasta cerca de S. Vicente 
de la Barquera. A l S . , y pie de esta que-
brada tocando la derecba del Deva, está 
Moheda. En una planicie , que se llama 
Ungera , hicieron ¡os franceses construir un. 
puente de barcas , después que penetraron 
en Asturias , y ellos mismos lo incendiaron 
en su retirada , privando asi á la provincia 
de este beneficio , y dejando el paso, como 
siempre, su]eto á una barca. En este sitio 
de la Unquera se hace pesca de salmones 
en buques pequeños, que suelen entrar en 
Tina mayor. A l a izquierda del Deva, en 
el punto donde llega el agua del mar ó Tina 
mayor en el mapa, se ve Andinas; y en 
frente, al lado opuesto del r io , en un alto, 
al pie del monle que alh se señala, está 
San Pedro de las Baeras. Este monte está 
cubierto de encinas y de peñas, elevándose 
sobre e! nivel del r io , mas que la cordillera 
anteriormente descrita , formando con la 
superficie del Deva un ángulo como de 
155 á i6o° . U n camino que, aunque áspero, 
se transita á caballo yendo uno á uno, fa-
cilita la cornunicacion del lugar de S. Pedro 
de las Baeras por la falda del monte coa 
los pueblos situados al Mediodía de él. 
E ! rio Ñausa atraviesa dicha cordillera 
por otra quebrada que hay alge mas abaja 
de Prio, la cual, desde este punto hacía S . V i -
cente de la Barquera, pierde la mitad de su 
altura. A l N . de la quebrada está el puente 
de Pesués , en el camino de la costa , el 
cual fue de piedra, y hace muchos añ^s se 
cayeron tres arcos , y en el año próximo 
pasado fallaron los tres restantes. A l S. de 
la misma quebrada, debajo de Prio , donde 
toca lo alto de la E , con que en el mapa 
se escribe Estrada , esta el ¡ugar de Mu ñor-
rodero , donde descargan los barcos que 
entran por Tina menor, generalmente cea 
vena de fierro , para dos fabricas de este 
metal, que se mueven con las aguas del 
Nansa. En Muñorrodero hay una fuerte 
presa de estacas , tejida con varas , y 
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cargada de piedra, que cierra todo el rio, y 
sirve para detener los salmones que suben 
( k l mar a! f io, y solo los que en las firan-
dcs crecientes pasan por encima de la presa, 
ó por algún portillo , son los que en lo alto 
del mismo rio hacen la cria de su especie. 
E l lugar <!e Luey está en una situación casi 
plana, y corresponde al punto que demarca 
la parte inferior de la misma E , ú l t ima-
mente citad;.-. E l lugar de Helguera y su 
barca están en línea recta , entre Luéy y 
San Pedro de las Baeras, á la misma altura 
y distancia del rio Nansa ; y en el plano de 
Luéy , en la cabeza de la L , con que equi-
vocadamente se escribe Balúnes, está Aba-
lallas. La altura á que se hallan los pueblos 
últ imamente citados sobre el nivel del rio, 
puede calcularse en cosa de aoo pasos , que 
en la misma que Tiene á tener la cordi-
llera referida, desde el Nansa hasta San 
Vicente. 
Siguiendo la misma margen derecha del 
Nansa, se halla el lugar de Camijanes ; y 
entre la primera y segunda letra , donde 
dice Villanueva , está el lugar de Vielba , á 
cuya espalda hay vestigios de una torre an-
tigua llamada de Iguajo. 
Entre Abanillas y Vielba se eleva una 
cordillera de E . á O . , que domina todos los 
pueblos referidos y otros , como también la 
cordillera y monte anteriormsnte citados, 
la cual es sierra por el N . llamada Cavana, 
y monte por el S. , el cual tiene un cerro 
que se llama la Er ia de'Vielba, de i i legua 
de circunferencia, donde abundan los ro-
bres, hayas , fresnos, y un sin número de 
manzanos y avellanos silvestres. E n la in-
mediación al pueblo es tierra de labrantío: 
en lo alto hay algunos claros hechos prados 
que SÍ siegan ; y las dos terceras partes res-
tantes , que forman varias canales en medio 
de la Eria , son bosques, donde se guarecen 
lobos , javalies, corzos, liebres y zorras, 
que hacen daños considerables en los frutos 
y ganados. 
Esta cordillera desciende hacia el O . 
desde la espalda de Vielba para dar paso 
al n o , en cuya vertiente tiene su situación 
Camijanes. A i pie hay un puente de piedra 
de solo un arco , llamado de Riaho, cuya 
localidad está en el sitio donde en el mapa 
co r t ad rio el trazo de l a úl t ima i e t n d e ( 
nombre Cabezón que s e lee al otro laclo, 
cuando debiera decir Cavanzon. Des le 
Camijanes al paente se baja por una falda 
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de la cordillera , que es un peñasco cubiei lo 
de encinas que se prolonga hasta la curva-
tura que forma el rió en su corriente desde 
el puente. Desde Cavanzou y su arrabal 
Otero atraviesan dos cordilleras de peña y 
monte, paralelas al mar, que se prolongan 
á todo Asturias y hasta Vizcaya , ya sepa-
radas, ya en una masa , y con mayor altura 
la primera que la descripta entre Vielba y 
Aban illas. La segunda es todavia mas alta, 
y desde ella solo hay algunas estrechas 
sendas que descienden por la parte del S., 
únicamente frecuentadas de los pastores, 
á cuyo lado están los vaties de Lamason y 
Peñarrubia en la línea que forma en el 
mapa el renglón con que se escribe L a -
fuente, que es uno de los lugares del p r i -
mer valle. 
una gran montaña separa á Liébana de 
Lamason, y en la inmediación de Rábago, 
hacia el E . , entra en el Nansa un anoyo 
de inuy poca agua, y sobre el se levanta 
otro monte mas elevado que la cordillera 
de Cavana , todo lleno de aüsos y otros ár -
boles, como también de caza mayor. La 
descendencia 5. de este monte es muy pre-
cipitada, y en un descanso antes de llegar 
al rio, donde en e! mapa dice fuente, debe 
decir Celis , á cuyo pie hay un puente de 
un ojo , esceientemente labrado , que es de 
los mejores y mayores del reino. Entre 
Celis y Carmena, conservando su altura, 
se prolonga la cordillera citada que divide 
á Lamason. E l camino desde Celis á Puente-
Nansa sigue en lo posible el curso del rio, 
y es áspero y peñascoso aunque carretero. 
E l pueblo de Cosío, que se señala en el 
mapa á la derecha del Nansa , está á la i z -
quierda , separado de Carmona por una 
alta cordillera que se eleva desde Puente-
Nansa. 
Nos hemos detenido demasiado en este 
trozo de montanas con una descripción so-
bradamente minuciosa, pero que nuestros 
lectores nos dispensaran con gusto á true-
que de rectificar algunos errores importan-
tes , sobre todo para e! punto que sirvió de 
teatro en la última guerra con los franceses^ 
Para dar una idea mas completa de este 
trozo de pais que por incidencia acabamos 
de recorrer, y en cuyos limites están los 
valles de Valde San Vicente, Herrerías y 
Lamason , solo añadiremos que todos estos 
lugares propusieron á S. M . , en fin del 
año pasado de 1824, varios arbitrios para 
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construir el camino desde Cerrera de Rio 
Pisuerga á San Vicente de la Barquera , los 
cuales fueron aprobados por S. M . Este 
camino debe tocar en Cosió , seguir la mar-
gen del ÍNansa hasta Camajanes, de donde 
debe cortar por Abanillos y Estrada á San 
Vicente. La capital de este valle, que consta 
de i5 lugares , es Lu?y , y cada lugar tiene 
regidor pedáneo , que componen el concejo 
municipal. Los i5 lugares están divididos 
en 5 círculos próximamente iguales llama-
dos fieldades. En ellas ejerce la jurisdicción. 
nn alna'de ordinario y síndico procurador, 
turnando los lugares para estos destinos. 
Vielba y Cavanzon pertenecen á este valle 
y componen una fieldad; mas los i3 res-
tantes están al N . desde el pie de la cordi-
llera de Cavana y monte de San Pedro de 
las Baeras hasta el mar .Rábago, Camijanes, 
Casa-María y Cades, ferman el valle de las 
Herrer ías , y 1 >s montes y pastos son co-
munes con algunos pueblos d-d de San V i -
cente, los cuales producen poco masó menos 
los mismos frutos. Kstos.se reducen á monte 
de robles, hayas y encinas, castaños, no-
gales, poca manzana, ciruela , higos y a l -
guna otra fruta. Hay me líanos pastos y 
bastantes praderas, aunque en general pro-
duce pocos ganados. De estos tienen casi 
todos los vecinos , sin que por lo regular 
ninguno esceda de tener 20 vacas, otras 
tantas ovejas y 10 cabras, y el que menos 
una vaca y un par de ovejas. Las vacas de 
todos se stiben en el verano á lo alto de los 
montes donde hay praderas y caseríos; y 
una persona del de cada vecino que tiene 
alguna ó algunas de leche, va por la tarde 
á estos sitios llamados Majadas á ordeñar-
las vacas , y á la mañana se vuelve al lugar 
con la leche. E n este pastoreo nocturno se 
emplean por lo regular los jóvenes de uno 
y otro sexo , solteros y casados, y en cada 
majada suelen reunirse ambas especies, sin 
que por esto dejen de ser muy puras sus 
costumbres. E l alimento de estos naturales 
se reduce á pan de maíz , habas cocidas con 
tocino y calabaza, y leche , manteca y que-
so. Antiguamente jamás abandonaban su 
pais del cual sacaban todo lo necesario para 
su alimento y vestido , pero en el día se ha 
introducido la costumbre de viajar los 
hombres á Andalucía, para donde salen 
por la primera vez en la edad de i3 á 16 
años , y pasados 3 ó 4 vuelven , se casan , y 
al cabo de un año de casados ó antes repitets 
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el viage por otro tanto tiempo, y en esta 
.rueda giran hasta que la edad les hace per-
manecer alli. Estos viages de vuelta se ba-
cen probablemente á caballo, y es prueba 
de poca fortuna ó da mala cabeza el volver 
a pie. Con estas gananrias , al paso aue unos 
se proporcionan una vida mas cómoda , se 
acostumbran ó introducen en sus familias 
la afición á vivir con mas delicadeza , y han 
hecho desaparecer la rusticidad de sus ves-
tidos originarios, el cultivo del cáñamo y 
l ino , y hasta-el uso de la rueca, quedando 
de este modo reducida la ocupación de las 
mugeres en general á guisar las viandas y 
labar las ropas de sus casas. 
E n estas montañas de Santander , están 
comprendidas las de reinosa, y se distinguen 
de estas en que aquellas se estienden desde 
lomas alto de sus montes hasta el mar da 
Cantabria, con quien confina, y estas siguen 
su cordillera desde la misma altura , por la 
parte de Castilla hasta Burgos ; de manera 
que Reinosa está en el intermedio de esta 
ciudad y la de Santander. Todas las inme-
diaciones de Reinosa son un grupo de mon-
tañas , de las cuales las de E . y S. son las 
menos elevadas , y entre ellas hay muchos 
lugares ó aldeas; pero hacia el O. y N.son 
encumbradísimas , y permanece en ellas 
perpetuamente la nieve. A su falda hay un 
terreno despoblado de 3 á 4 leg. de tránsito 
que llaman Puerto, el cual es intransitable 
la mitad del año por la misma causa. Pero 
sin embargo hay muchos bosques de árbo-
les , especialmente robles , cuya madera es 
escelente para construcción. En lo mas re-
tirado y/fragoso del puertosecrian osos que 
acometen al ganado vaouno que suele allí 
pastar en los veranos. Hay también galios 
monteses á quienes llaman equivocada-
mente faisanes ; y á la bajada del puerto 
ppr N . y O. se encuentran valles fértiles, 
amenos y muy poblados de jente hasta el 
mar que dista de 7 á 8 leg. En todos ellos 
se hace mediana cosecha de trigo, poco vino, 
mucha castaña , naranjas limones , lino y 
otros frutos ; pero la.principal cosecha es el 
maíz. Abundan los ganados vacuno y caba-
l lar ; mas los lanares suelen padecer una 
enfermedad mortífera llamada papera. 
L a industria mas común en todos estos 
pueblos, después de los telares de lienzo y 
lana para su consamo, es la fabricación de 
palas , horcas , bieldos , cestos, zuecos y 
armaduras de camas; cuyas obras, aunque 
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geneüla'j tienen también sus primores quo 
manifiestan mucho ingenio. A i do legua 
fV. de Reinosa nace el rio Bcsaya , que baja 
rápidamente al Océano por la riadel Tuer-
to de Luances, llamado antiguamente de 
SanMartin.Otro riachuelo hay al otro lado 
del puei to, cerca de San Vicente de la Bar-
quera. Seria de desear , tanto para el bien 
de estos pueblos en particular , como para 
hacienda real en general, que estuviese 
mejor guardada y obedecida la ordenanza 
de montes. Contribuye ^64,637 rs. 33 mrs. 
Derechos enag. 58,752 rs. 
S A N T A N D E R , Partido r.° de España, 
provincia de su nombre , con arreglo á la 
división de policia, que comprehende la 
capital, la abadia de Santander, valle de Ca-
margo , Astillero de Guarnizo , vil la de 
Viilaescusa, valle de Castañeda , valle de 
Cayon , el de Penagos y eí de Piélagos. 
Tiene 57 pueblos con un alcalde mayor y 8 
ordinarios {Véase la descripción general 
de ¡a provincia). 
S A N T A N D E R , Pa r t i dos . 0 de España, 
provincia de su nombre , según la división 
de policía, que comprehende las ¡untas de 
Cndeyo , Ribamontan , Siete-Villas, Cesto 
Broto y las villas de Noja , Escalante y A r -
goños. Tiene 78 pueblos y 8 alcaldes ord. 
para su gobierno. Véase la descripción ge-
neral de la provincia. 
S A N T A N D E R , Partido 3,° de España, 
en la provincia de su nombre, según ¡a d i -
visión de policía , compuesto de los valles 
de Liendo , Buriezg , Mena , Tudela y Re-
lioso , Soba , íl&gíga , junta de Parayas y 
de Samano , Vi l la de Laredo de Castro-
Urdiales, Villaverde deTrucios, Villasana 
de Mena , Vi l l a de Ampuero , de Seña y 
de Santoña , y los lugares de Marrón, 
Udalla y Cereceda. Tiene r:>4pHeblos con í 
corregidor, 4alcaldes mayores y ^ o r d i n a -
rios [v. la descrip. general de laprov.]. 
S A N T A N D E R , Partido 4 o de España, 
en la provincia de su nombre , según la 
división de policía , compuesto de ios valles 
de Anievas , Toranzo , Carriedo y Valde-
"»e*aua , las villas de San Roque, la Vega 
del Pas y S a * Pedro del Romeral, la Hoz 
de Arreva , la de Bricia , el Alfoz de Santa 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ... ' de España, 
eu la provincia de sa nombre , según la di-
TOMO\IÍ Í . 
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visiou de policía, que cousn de las jurisd. 
de Torrelavega , Caite* , Bue.'na , valle de 
Cieza , valle de Iguña , marquesado de 
Argueso , V i l l a de Pie de Concha de P u -
jayo , Valle de Reocin , abadia de Santi-
llana , la jurisdicción de este nombre , y cd 
alfoz de Lloredo. Tiene 104 pueblos , cuatro 
alcaldes mayores y 8 ordinarios para su 
gobierno. Véase la descripción general de 
la pmvincia. • 
S A N T A N D E R , Partido 6.» de España, 
en la provincia de su nombre , segua Ja d i -
visión de policía, compuesto de S. Vicente 
de la Barquera , el valle de V a l de San V i -
cente , el de Valdaliga, el de las Herrerías, 
el de Ribadeba , el de Peñamelieía , el de 
Peñarrubia , el de Lamaspn, el de Rionán-
sa , el deTudanca, el de Poluciones, el de 
Cabuerníga , el de Cabezón de la Sal y el 
coto de Estrada. Tiene 118 pueblos y i5 a l -
caldes ordinarios para su gobierno. Véase 
la descripción general de la provincia. 
S A N T A N D E R . , . Abadía R. de España, 
provincia y partido de su nombre. Com-
prehende 7 pueblos, cada uno de los cuales 1 
tiene un procurador pedáneo y un alcalde 
ordinario que ejerce la jurisdicción en todos 
ellos , cuyos vecindarios se hallarán en sus 
respectivos artículos [Véase la descripción 
general de la prov.]. Contribuye en renta* 
provinciales 2i83 rs. 4 mrs. 
S A N T A N D E R , Jurisdicción R. de Esp., 
provincia y partido de su nombre, Com-
prehende 5 pueb. , que cada uno tiene pro-
curador pedáneo, sujeto al A . M . de la cap. 
y sus vecindarios se hallarán en sus respec-
tivos articulos (Véase la descripción gene-
ral de laprov.). Coat í ib. 230,000 rs. 
S A N T A N D E R ( P O R T U S B L E S D I Ü M ) , C 
R. de España, capital de ia provincia, ob. 
partido , jurisdicción y abad, de su nomb. 
goberaador militar y político, con plana 
mayor y guarnición correspondiente, A M . 
de primera clase , que ejeree jurisdicción 
privativa en ella, y cuatro lugares ; inten-
dente de rentas y de policía ; 4980 vecinos, 
18,713 habitantes, catedral, 2 parroquias,. 
1 convento de frailes franciscos , 2 de mon-
jas de la misma orden , 1 hospital, 1 casa de 
caridad , otra de beneficencia , un cuartel, 
buen caserío, caja de correos , administ. 
subalterna de loter ías; plaza de comercio 
con su matrícula de comerciantes por ma-
yor y menor, fabricantes, armadores , cor-
redores , etc., y su consulado ; de manera 
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que en esta ciudad , aunque pequeña , hay 
tribunales ordinarios, eclesiástico , real, de 
guerra, de marina , de rentas de comer-
cio y de policía. Es puerto habilitado para 
América , importación y esportacion al es-
trangero , inclusas las lanas , y cabotaje. 
Tiene un arrabal llamado de Caso , situado 
aiÍM. E. déla ciudad, y á distancia de f leg. 
Esta lo está á los 43° 28' 10" de latitud , 00 o 
©8' 3o" de long. occ. de Madrid, en la costa 
del mar Cantábrico y península que se for-
ma entre este mismo mar y la ria de su 
nombre ; teniendo el puerto al N . , la bahia 
al E . y S., y una colina suave con su arbo-
leda y camino de recreo para verano. No 
tiene mas salida por tierra que la parte del 
O . , que es el camino que conduce á Burgos, 
y en el pueblo de Peñacastillo , que está á 
1 leg. de Santander, sigue otro camino para 
Rioja , con dirección al S. E l puerto es muy 
bueno , capaz, abrigado, cómodo y de fácil 
entrada , aun para fragatas de 40 cañones 
en mareas altas ; y como es el principal de 
aquellos mares; hay su comandante •, au-
ditor , capitán de puerto , y matrícula de 
1300 hombres. La catedral es sufragánea de 
la de Burgos , y su cabildo se compone 
del señor obispo , 5 dignidades , 11 canon-
gías , 11 raciones , 14 capelianias , y todo 
el obispado comprehende 5i 1 pilas bautis-
males. E l término produce trigo , maiz, 
heno , legumbres , frutas , leña , cáñamo, 
lino , y mantiene mucho ganado vacuna y 
de cerda. Su mar es abundantísimo de pes-
cados , entre ellos el salmón , á cuya pesca 
se dedican varios de sus habitantes. E n sus 
inmediaciones hay minas de suciao y car-
bón de piedra. I nd . : fabrica de sombreros, 
curtidos , | refinos de azúcar , cerbeza , l i -
cores y mucho comercio. 
Es patria del ilustrísimo señor don frai 
Miguel Suarez de Santander, obispo auxi-
liar, que fue, de Zaragoza, varón no menos 
ilustre por sus escritos dogmáticos que 
por sus virtudes y por sus desgracias. Lo es 
también de don José Madrazo , pintor de 
«amara de S. M . y director del útilísimo 
establecimiento litográfico , que bajo los 
reales auspicios ha formado en la calle de 
Alcalá de Madrid , casa de la real fábrica 
de cristales, donde se dedica con el mayor 
esmero á formar artistas y profesores que 
algún dia darán mucha gloria á la España, 
haciendo conocer por medio de este singu-
lar descubrimiento las muchas bellezas at-
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tísticis de qne abunda la escuela española 
E-ista 29 leg. N . O. de Burgos , y ¿ó O. de 
Bilbao. Desde esta ciudad spien varios i t i -
nerarios militares , de los cuales el uno con-
duce á Buitelan , poniendo en comunica-
ción esta provincia y costa de Cantabria 
can León , Astorga y la mayor parte dé 
Galicia , pasando por Aguijar,de Campo 
Lcon , Astorga y Villa'franca del Bierzo. 
Otro conduce á L n b L n , pasando por Ma-
yorga , JJénayente , y Puebla de Sanábria. 
Otro á Quinceces de Yuso, por Medina de 
Pomar : otro á Alfaro , por Villareayo, 
Miranda de Ebro , Logroño y Calahorra: 
otro a Somosierra , por Burgos y Aranda 
de Duero : otro a Guadarrama , por Agui-
lar de Campó , Valladolid y Viüacastin: 
etro á Montesctaros , por Arévalo y Avi la , 
y otro á Baños, porSalamanca. DesdeTor-
re la Vega hay 7 horas de marcha militar, 
encuyo intermedio se encuentran Polanco, 
Puente de Arce , y la venta de San Mateo. 
Contribuye 220,000 rs. 
S A N T - A N D R E U , L . R. deEsp. , proy. 
de Cataluña , corregimiento de Puigcerdá. 
A . O . 
SANTANTU1ÑO, A i d . Abad, de España 
en Galicia , provincia , obispado y jurisd. 
de Lugo , y una de las que componen la 
parroquia de Puigos [ Véase}. 
S A N T A Ñ Y , V . . S . d e ' E s p a ñ a , en la 
isla y obispado de Mallorca. A . O . , 861 vec., 
4i46 habitantes , 1 parroquia. Situada al E . 
en la costa , en terreno llano. Prod. trigo, 
cebada, avena , legumbres, vino , ganado 
lanar, cabrio y vacuno. Contrib. 5,g5i l ib. 
8 sueldos. 
S T A . O L A J A D E P O S M A , L . TÍ. de 
España , provincia , obispado y partido dé 
León , hermandad de Sobarriba. A . P . , 7 
vecinos , 26 habitantes , 1 parroquia. Para 
su situación y productos Véase el articulo 
Sobarriba. Dista 3 leg. de la capital; Con-
tribuye 96 rs. 16 mrs. 
S T A . O L A J A D E L A ACCIÓN , L . S. 
de España , provincia de León , jurisd. de 
Aimanza. A . P . ••, 33 vec., 127 habitantes, 
1 parroquia. Sit. en terreno montuoso , á 
orilla de un arroyuelo que desagua en el 
rio Cea, el cual riega todo el valle dé las 
Casas , lindando con término de Cevaníco 
y pueblos del concejo de la Guzpeña. Abun-
da dé robles y urces en sus montes , cerno 
también de árboles frutales silvestres, y s* 
coge» bastantes granos, legumbres y mu?. 
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fcneq lino. Dista g leg. de la capital. Con-
tribuye 63t rs. i4 rnrs. Derechos eiiagena-^ 
dos 162 rs. 16 Kirs. 
S T A . O L A J A D E LÁ B A R G A , L . S, 
de España , provincia y partido de León, 
concejo de los Urbayos. A . O. , 44 vecinos, 
168 habitan tes, 1 parroquia. Situado á orilla 
del rio Esla , en terreno llano, pero cercado 
de cerros, lindando con términos délos 
concejos de Modino,, Valdetuejar y Venta-
ni l lo . Prod. granos, legumbres, l ino , pas-
tos y ganados. Dista 10 leg. de la capital. 
Contribuye con el concejo. 
S T A . O L A J A D E L A R I B E R A , L . R. 
de España , provincia, partido, obispado 
y jurisdicción de León , hermandad de 
Sobarriba. A . P . , 16 vecinos, 60 habitantes, 
1 parroquia. Dista ^ileg. de la capital. Con-
tribuye con la hermandad. 
S T A . O L A J A D E L A V E G A , L . S. 
de España , provincia de Palencia, partido 
de Garrion, obispado de León. R. P . , 26 
Vecinos , 119 habitantes, 1 parroquia. Sit. 
en la vega de Saidaña , y sus productos 
se hallarán en el artíc. de Barrios de Vega. 
Dista 5 leg. de la,cabeza de partido. Con-
tribuye i,i65 rs. ,4.mrs. Derechos enage-
nados 173 rs n mis. 
S T A . O L A L L A , V . R. de España , pro-
vincia y arzobisp. de Burgos , part. y mer. 
de Bureba , cuadrilla de Pradano. A . O . , 
Sgvec. , i54 habitantes, r parroquia. Sit. 
en la carretera que conduce de Madrid á 
Francia , entre las villas de Monasterio de 
Rodilla y Quintanavides. Produce granos, 
pastos y ganados. Dista 4 i leguas de la ca-
pital. Contrib. 1080 rs. 12 mrs. 
S T A . O L A L L A , V . R. de España, prov. 
y arzobisp. de Burgos , partido de Santo 
Domingo de la Calzada, valle de San V i -
cente. A . O. , 38 vecinos , 164 habitantes, 
I parroquia \vease, Pradoluengo\. Todos 
sus habitantes están dedicados a la agricul-
tura y cria de ganado lanar y vacuno. Dista 
8¿ leg. de la capital. Contrib. i,536 reales. 
10 mrs. Derechos enag. 538 rs. 20 mrs. 
S T A . O L A L L A , V . S. deEspaña , prov. 
arzobisp. y partirlo de Toledo. A.. O . , 3oo 
vecinos , go5 habitantes , 2 parroquias , un 
convento d«j 'f,aiks , 1 capilla , 1 hospital 
con otra o p i l i a de regular capacidad , 270 
casas, entie lus cuales aluunas de regulares 
proporciones , 1 pós.to. fcituada en terreno 
bíijo y pantanoso , y entre los rios Aibeiche 
J Tajo , entie el lugar de ¡Noves, y la villa 
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de Techada, en el cam. que, desde Madrid, 
pasa á Badajoz , por INava harnero y Santa 
Cruz del Retamar, de donde dista 5horas. 
E n el tránsito se atraviesan varios arroyos, 
y se encuentran los pueblos de Crismondo 
á 324 pasos del camino y Maqueda. Produce 
en abundancia granos , vino , aceite , hor-
talizas , zumaque y pastos , donde se cria 
ganado vacuno y lanar entre-í ino,pudiendo 
regularse, su cosecha de granos en mas de 
20,000 fanegas y en 55,ooo los pies de o l i -
vos. Industria : 2 tahonas y 10 molinos de 
aceite. Es patria del historiador Alvar Gó-
mez de Castro ; catedrático de humanida-
des y de lengua griega en Alcalá , encarga-
do por Felipe I I para el reconocimiento y 
corrección de las obras de San Isidoro y 
de Orígenes ; escribió también los Comen-
taños sobre los hechos del cardenal Jime~ 
nez de Cisneros, y otras varias obras ; y 
del predicador Cristóbal Fonseca , que 
floreció en el siglo X V I . Sus murallas y 
castillos arruinados son indicio de que fue 
pueblo considerable y numeroso , pues pre-
tenden algunos que ascendía á 3,ooo vec. 
Dista 6 leg. de la capital y 6 de Talayera. 
Contribuye 23,326 rs. 16 mrs. 
S A N T A O L A L L A , V . S. de España, 
provincia y arzobispado de Sevilla, partido 
de Constantina. A . M . , 211 casas, 400 vec , 
i ,5ig habitantes,, 1 pai-roquia , 4 posadas, 
1 pósito. Situada á 55- horas de camino mi -
litar, en el que de Sevilla pasa á Monasterio 
por el Ronquillo, sin que en él se encuentre 
población ni caserío, rio ni arroyo notable. 
Desde Santa Olalla á Monasterio se cuentan 
5-|- horas de camino mil i tar , en el que solo 
se encuentra una mala venta y se atraviesa 
la ribera de Cala por un puente qne divide 
la Andalucía de Estremadura. E l terreno 
es muy á propósito para el arbolado, y 
muy poco, para la labor. Dista 11 leguas de 
la capital. Contr. i7,3oo rs. 20 mrs. 
S A N T A O L A L L A , L . R. de España, 
provincia de Salamanca , part. y obispada 
de Ciudad Rodriao,campodeYeltes. A . P . , 
,3avecinos , i58 habitantes, 1 parroquia. Sv± 
situación y productos se hallaran en el ar-
tículo Fuente de San Esttvan, Dista 6 leg. 
d é l a cabeza de partido. Contribuyeg63rs. 
10 maravedises. 
S A N T A O L A L L A , L . R. de España, 
provincia de Palencia , partido <it¡ Reinosa, 
arzobispado de Burgos. Beg. P . , lavecinos, 
4a habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. S i t . 
/ 
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en !a hermandad de Valdeoléa, cerca del 
rio Camesa; confina con los pueblos de Es-
pinosa, la Mata de Hoz , la Loma y San 
Martin de Hoyos. Sus productos son los 
indicados en el artículo Reinosa y en el de 
Castríl lodel Haya (léanse). Dista i | leg. 
de la cabeza de partido. Contribuye 52 rs. 
í»4 maravedises. 
S A N T A O L A L L A , L . R. de España, 
provincia y arzobispado de Burgos, partido 
de Castilla la Vieja en Laredo , corregim. 
•de Villarcayo , merindad de Valdivielso. 
H . P . , 3o vec., I Í 4 habitantes , 1 parroquia. 
S u situación y productos se hallarán en el 
.artículo Valdivielse. Dista 101 leguas de la 
capital. Contribuye con !a merindad. 
S A N T A O L A L L A , L . R. de España, 
•provincia , obispado y part. de Santander, 
,*ra!le de Iguña. Reg. P . , 45 vec., 167 hab., 
1 parroquia que tiene por aneja la de San 
"Martin de Quevedo Situarte en una altura, 
Uí cuyo pie corre e l r ioBesaya , lindando 
-con términos de su anejo y con el puente y 
ierrería de Santian. Produce trigo, maíz, 
mucha yerba y ganados. Dista ar leguas de 
JBurgos. Contribuye con el valle. 
S A N T A O L A L L A , L . S. de España, 
provincia de Vatladalid , partido de Rueda 
del Almirante. A . P . , 7 vec , a3 habitantes. 
Situado á corta distancia del rio Esla , en 
los confines de este partido con el de M a n -
cilla , lindando con Valdeabastas, Valde 
San Pedro y Valle . Prod. granos , pastos y 
•^ ganados Dista 23 leguas de la capital; 
S A N T A O L A L L A , B a r r i o R . d e E s p a ñ a , 
"provincia de Burgos, partidode Castilla la 
{Vieja en Laredo, jurisdicción de la vi l la 
Wle Espinosa de los Monteros [véase este 
¡mrtémía^i A. O. I 
s S A N T A O L A L L A , Desp. S. de España, 
jprs>v.-de Valíadolid. part. de Simancas. 
« S A N T A - O L A R I A D E G A L L E G O , A L ' . 
R . de España-, provincia de Aragón, part. 
•y obispado de Huesca. A. O. , gg vecinos 
417 habitarites, 1 parroquia. Situada en la 
márgert* derecha del rio Gallego; confina 
a l N . con el territorio deMo>an , al E. con 
el de Ayerve, si S. y O . con el de Ardisa; 
este y el primer&del part, d.- Gi»co Villas. 
Produce i,333 fanegas ffé trigo, 333 de ce-
ba !a , -;66 de avena , 8,< 64 arrobas de vino, 
iSa de aceite y ai de laika, y mantienen en 
sus pastos 200 cabezas de ganado lanar que 
crian 100 cor leros, y 600 de cabrio que 
«rian 3oo cabritos, Dista 6¿- leg, al N . O . 
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dé Huesca y 12 de Zaragoza. Contribuye 
3,8o3 rs. Í6 tnrs. 
S A N T A O L A R I A L A C H I C A , L . S. 
de España , provincia de Aragón, partido 
y obispado de Huesca. A . O . , 16 vecino» 
68 habitantes,! parroquia. Confina al N , 
con el territorio de Belsue, al E. con el ¡Je 
Santa Olaria la Mayor, al S. con el de 
Apies , y al O. con el de Nueuo. Produee 
333 fanegas de trigo , 200 de centeno, 100 de 
ceb., 166 de avena , 9,016 arrobas de v i n 0 ) 
2t de aceite, 75 de lana , y mantienen e» 
sus pastos 701 cabezas de ganarlo lanar, y 
el mismo número de cabrio. Dista i leguas 
al N . de Huesca y rs de Zaragoza. Contri-
buye T,342 is. 12 tars. 
S A N T A O L A R I A L A M A Y O R . L . E . 
de España, provincia de Aragón , partido 
y obispado de Huesca. A . O . , 94 vecinos, 
378 habitantes , 1 parroquia, 1 pósi to , casa 
de ayuntamiento, una escuela de primeras 
letras. Situado cerca de la sierra de Guara; 
confina al N . con el territorio de Nocito, al 
E . con el de la Almunia, al S. con el deCas-
tilsabas y al O. con él de Barluenga. Prod. 
1,333 fanegas de trigo, 1.333 de centeno, 
333 de cebada, J3,44° arrobas de escelente 
vino, 864 de aceite, 64 de lana, y mantie-
nen en sus pastos 600 cabezas de gsn. lanar 
que crian 3oo corderos, y 400 de cabrio que 
crian 200 cabritos. Dista 3 leguas al N . E . de 
Huesea y la de Zaragoza. Contr. 7,606 rs. 
3a maravedises. 
S A N T A O L A Y A , L . R. de España, pro-
vincia de Jaén , partido de Ubeda. A . P. , 
211 vecinos, 926 habitantes, r parroquia, 
1 ermitas. Este lugar es calle de la ciudad 
de ü h e d a , por lo que está sujrta á ella y 
goza de los mismos privilegios.' Situado en 
terreno llano-, á menos de 1 legua de la es-
presada ciudad y 6 N . E . de Jai w. Su vega, 
aunque corta, produce todo lo necesaria 
para la manutención de sus vecinos, como 
es trigo, cebada, vino, aceite y lerumbres. 
S A N T A O L A Y A o S A N T A E U L A L I A , 
L . S. de España , pro-v. de Zamdra, partido 
deTavara [V. Santa Eulalia}. 
S A N T A O L E A , V . Ord . de España> 
provincia de Aragón, partido de Alcañiz, 
arzobispado de Zaragoza. A. O . , i 4 7 T e & » 
5go habitantes , 1 parroquia, 1 pósito. Sit. 
en una hermosa vega rodeada de montañas, 
y bañada por eí rio Guadalupe; couf. coa' 
los pneb. de Ladruñan, Cuevas de Cañart , 
Julve y Molíaos. Prod. trigo, maiz, vino, 
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poco aceite, c á ñ a m o , judias, frutas y fía-
nados. Industria : telares de lienzos bastos. 
Dista 7 leguas de Alcañiz. Contr. 8,278 rs. 
4 maravedises. 
S A N T A O L I V A , L . Abad, de España, 
provincia de Ca ta luña , corregimiento de 
Vil'.afrar.ea, obispado de Barcelona. A . O. , 
83 vecinos, 4-27 habitantes, mía parroquia. 
Situado en medio de una hermosa campiña; 
conf. por el E . con Bellvela, por el S. con 
Yendre l l , y por O . y N . con Bañeras. Las 
ruinas que se ven denotan haber sido po-
blación grande en lo antiguo. Prod. trigo, 
legumbres, vino y aceite. Dista i3J horas 
de Barcelona y 3 | de Villafranca. Contr. 
5,s8g rs. 18 mrs. 
S A N T A P E L A Y A , L . R. de España, 
provincia de Ca ta luña , coiregim. y obisp. 
de Gerona. A . O . , 18 vec. , 86 habitantes, 
1 parroquia. Situado en terreno áspero y 
montañoso ; coílf. por E . con San Sadurní 
y San Cipria de Liado , por S. con Casa de 
la Selva , por O. con Llambillas, y por N . 
con San Maten <ie Monegru. Prod. trigo, 
Jegutubres , vino y aceite. Dista i8# horts 
de Barcelona y 3 | de Gerona. Contribuye 
4,120, rs. a mrs. 
S A N T A P E R P E T U A , L . R. de España, 
provincia de Cataiuna , corregimiento de 
Mataró , obispad') de Barcelona. A . O., 
l5o vecinos, 786 habitantes, 1 parroquia. 
Situado en terreno llano; conf. por E. con 
Mullet y Cabanes, por S. con Rcxach y 
Moneada, por ü . coa Santa María de A n -
tiga y Pol iña , y por N . con Santi María de 
Palau Sohtar. Producé trigo, legumbres, 
maiz, vino, cáñamo y patatas. Industria: 
un molino harinero Dista 4ahor. E . N . E . 
de Bircel* na y £ de Mataió. Contribuye 
6916 is. i4 mrs. 
S A N T A P E R P E T U A , L . S. de España, 
provincia dé Cataluña i subdeiegacion de 
Mo; tblatich , obisp de Tarragona. A . O . , 
•56 vecinos, 36o habitantes, una parroquia 
que tiene por aneja á Sejjwi Sit. á orillas 
del lio Gaya , en terreno áspero; conf. por 
el E cem San Magí, Quero', v Segur; por el 
S. con Quero», del eorr ..¡amiento de V i l l a -
franca , y Vá l l ennos : , ; po. O. con este úl-
t imo, y por el ¡N. c „ n Pontils y Vellprat. 
Es pueblo a n t i < m i s ; m o , p u e s a i , n se con-
servan en suarcluvn eserturas del año de 
i b o : consta de dos a!d,.as ( I U e son la de 
Pardius y Morteah-gre. Prod. trigo, vino 
y legumbres. Industria: 3 molinos harine-
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ros. Dista J S ' horas de Barcelona J 5 i de 
Montblanch, Contr. 4,792 rs. 10 mrs. 
S A N T A P Í A , E n lo antiguo lugar prin-
cipal, y cabeza en lo eclesiástico y civil del 
valle de la Minor ía , provincia de Álava. 
Hace meiiciou de este pueblo el antigno ca-
tálogo de San M i l l a n , colocándolo en la 
merindad de Harrahia. Existió aqui, desde 
tiempos muy remotos , el monasterio de 
Santa P ía , fundado, según se cree , por ca-
balleros navarros ; uno de ellos sénior F o r -
tuniones y su muger Sancha lo donaron al 
de Irache, siendo su abad San Veremnndo 
en el año io85, como consta de escritura 
que pa¡ a en el archivo de este monBsterio. 
E n tiempos posteriores se desmembró de 
Irache, y se redujo á una abadía secular de 
patronato real y efe provisión de la cámara: 
el abad secularizado fue señor de todos los 
pueb'os del valle real de la Minoria , hasta 
el año 1785 en que se suprimió, erigiéndose, 
con las rentas decimales y otias cualesquie-
ra que antes pertenecían a la dicha abadía, 
seis curatos para servir las siete iglesias de 
dicho valle, y la de Bujanda. E n el sitio del 
antigwo monasterio no existe hoy mas que 
un» casa molino, y la iglesia con su portada 
adornada con grandes estatuas , que sin 
duda es de las mas antiguas del gusto gótico 
que se conservan en esta provincia. 
S A N T A P O L A , Caserío S. de España, 
prov. de Valencia, parí, de Gijona, obispado 
de Orihuela ; 5v6 vec., 2,294 hab., 1 parr., 
A . P. , sujeto á la jurisHccion de Elche, ira 
castillo para defensa del puerto con los alo-
jamientos necesarios rara su guarnición, 
que suele ser de unos 5o hombres; 1 posada. 
Situado á la orilla del mar, con ana especie 
de riachuelo llamado el Saladar, cuyas 
aguas son amargas. Su principal cosecha es 
cebada, vino y barrilla. Dista 4 ' horas de 
Alicante, 7I- de Torrevieja y 8 leguas de 
camino militar de For tuna , pasando por 
Albatera. E n sus inmediaciones se hal la» 
varias an tküsdades romanas. 
S A N T A R E M , Comarca de Portugal, 
provincia de Estremadtira. Comprehende 
19,020 fuegos , 71,860 habitantes, 17 villas 
y 86 parroq. Se estiende como unas 10 leg. 
por una y otra parte del Tajo , que la corla 
oblicuamente de N . E . á S. O . , y su ancho 
de N . a S. podrá ser corno de 5 á 6 legua*. 
El nombre de esta comarca es de origen 
arábigo, y su principal población se halla 
en una y otra banda d«l rio , pues el resta 
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está en gran parte inculto y cubierto de 
mata parda ó charneca, interpolado con 
algunas vegas cu que pasta mucho ganado. 
Biéganla varios ríos de corto curso, pues 
luego mueren en el Tajo; tales son el M a -
yon, el Alviela , el Álmonda por la parte 
¿el N . , y por el S. el Alpiarza, el Muje, el 
Lamarosa y el Sor, ó Sorrayo, que la se-
para por el S. de la comarca de Aviz . Son 
poco elevados por esta parte sus montes, y 
por consiguiente dejan fácil curso á los vien-
tos meridionales que la calientan. ¡No su-
cede ío mismo por la del N . y O . , donde 
la defienden de los rigores de aquella espo-
sicion las elevadas sierras de Tyre , Patelo, 
Albardos y Montcjunto. L a disposición del 
terreno hace esta comarca deliciosa y fértil, 
particularmente en los famosos campos de 
Golega y V a l a d a , y en las licirias ó islas 
del Tajo. Todas las faldas de los montes y 
colinas de esta comarca, por la parte del 
N . , se hallan pobladas de olivos, interpola-
dos con varias viñas y frutales, entre los 
que sobresalen los de espino, siendo las 
naranjas muy estimadas en Lisboa. E l resto 
lo ocupan los ya dichos campos, que la 
enriquecen con todo género de frutos, asi 
como el Tajo con los mas delicados peces, 
y los montes del N . y S. con variedad de 
caza. Confina por E . con la de Tomar y con 
parte de la de Alenquer, situada al S-. del 
Tajo ; por O. con la parte mas notable de 
esta última provincia y con la de Leyria; 
por N . can la de Ourem , y por S. con la 
de Aviz . 
S A N T A R E M , V . de Portugal, provincia 
de Estremadura, capital de la comarca de 
su nombre; a,435 fuegos, 7,85o habitantes, 
l3 parroquias, una de ellas colegiata con un 
crecido cabildo ; 7 conventos de frailes, 
1 de monjas y 1 monasterio de las mismas; 
casa de misericordia , hospital, 3 hospicios 
de terceros, varias ermitas, 1 seminario 
conciliar del patriarcado, 1 corregidor de 
la comarca, un juez de fora, otro de los 
huérfanos, letrado, 3 vereadores, 1 procu-
rador del concejo, escribano etc. Goza de 
voto en cortes con asiento en el banco i.° 
Hay en esta villa un tribunal de hacienda 
que cuida de la conservación y limpieza de 
los canales, licirias y lagunas de su término, 
al cual preside un proveedor que tiene á sus 
órdenes mas de 3o dependientes. E ! nombre 
de esta villa es de origen arábigo, y esta si-
tuada casi en el centro de su provincia , en. 
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Un terreno elevado, s o bre la margen dere. 
cba del Tajo, pero llano por la parte ]N C 
estiende su vista por E . S. O. desde Abran-
tes hasta Lisboa. Divídese todo el pueblo 
en 3 barrios; la parte superior y l ) a n a S ( J 
llama la Maravilla , la inferior, que cae ai 
E . , la Púbera, y la meridional y occidental 
que baña el Tajo , Alfange, por una cuesta 
.qué baja culebreando desde la Maravilla. 
Dominando á este barrio y mirando al S 
se conserva parce del antiguo castillo IJU. 
mado la Alcazaba. Del antiguo muro qu e 
rodeaba la villa solo se conservan los trozos 
que corresponden á las 5 puertas, que reci-
ben 9 calzadas que das comunicación al 
pueblo con las tierras de su contorno. Tiene 
Santarem muchos y buenos edificios públi-
cos , y casas pertenecientes á varios grandes 
algo deterioradas por la mudanza de la 
corte. A la parte N . tiene un estenso campo 
rodeado de varios conventos é iglesias , y a 
la del E . una deliciosa y bien cultivada 
campiña , por cuyo medio continúa el ca-
mina para Abrantes. 
Es Santarem uno de aquellos pueb. sobre 
cuyo antiguo nombre no se forman disputas, 
todos convienen en haber tenido en tiempo 
de los romanos el de Scalobis, en que fue 
colonia con el sobrenombre de Praesidimn 
Julianum , capital de una cnancillería que 
por el E . confinaba con la de Mérida , pur 
el N . con la de Braga, y finalmente por ella 
pasaba la via 'militar romana que unia á 
Lisboa con la ciudad de Mérida, resultando 
. por el itinerario de Antonino, que la dis-
tancia entre aquella capital del rey no y 
Santarem era de 52 millas , que, con corta 
diferencia, componen las ¡4 leguas que hoy, 
se cuentan entre estas dos poblaciones. 
E l célebre pintor y arquitecto Francisco 
de Holanda dice, que en su tiempo aun se 
reconocían vestigios del puente , por donde 
el camino militar pasaba el rio , y esta obra 
que debia ser grandiosa , sin duda no pudo 
resistir á la impetuosa corriente de! Tajo, 
y á la abundancia de arenas con que la ha-
brá obstruido y preparado para su ruina; 
hoy nada existe que anuncie la grandeza 
romana, n i la existencia de este pueblo en 
tiempo de los godos. En tiempo de estos 
perdió el nombre antiguo , y tomó el que 
hoy tiene de Santarem. Vencidos los mis-
mos , la ocuparon los árabes, de cuyo poder 
la sacó por primera vez el rey don Alfon-
so el V I de Castilla, á 21 de abril de IOQ3; 
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cercada nuevamente por los árabe* , y fal-
tos sus vecinos de todo alimento, tuvieron 
qne rendirse á Irs bárbaros, de cuya tira-
nía la libró de nuevo, en el año de M47, 
el rey don Alonso Enriquez, mandándola 
poblar de cristianos , y dándole grandes 
fueros y privilegios , confirmados y aumen-
tados posteriormente , esto es , en el año 
de i l 5 ' i por el rey D . Alonso 111, y desde 
entonces llegó su población atan gran opu-
lencia , que en ella solían residir los reyes 
muchas temporadas , y aqui establecie-
ron por la primera vez la relación ó audien-
cia, que luego, á petición de las cortes de 
Coimbra , halló por conveniente don Juan 
el I trasladar á Lisboa. 
S A N T A R E N , V". S. de Esp. , provincia 
y obispado de Zamora , partido de Snyago. 
A . O . , ia vecinos , (\\ l iabit . , i parroquia. 
Situada en los conf. meridionales de esté 
part. con la provincia de Salamanca, lín> 
dando con términos de Ja Moraleja, As-
mesnal y Soguino. Produce granos, legum-
bres , vino y ganado. Dista 7 leguas de la 
capital. Contribuye 577 reales 3i marave^ 
«Uses. 
S A N T A R O S A , Aldea S. de España en 
Galicia, provincia y obispado de Lugo , ju-
risdicción de Chantada , y una de las que 
componen la parroquia de Santa María de 
Savadelle (Véase ), 
S A N T A S , Aldea Ab. de España en G&-
l i c ia , provincia de Lugo , jurisdicción de 
Caraba de Rodeyro. Es una de las que com-
ponen la parroquia de Sta. María de Vi le la 
[ Véase ] . 
S A N T A S , Aldea Ab. de España en G a -
licia , provincia y obispado de Lugo , juris-
dicción de Camba de Rodeyro. Es una dé 
las que componen la parr. de San Esteban 
de Carbuentes [ Véase ] . 
S A N T A S [ S A N J U A N P A S ] ,Fe l ig . R. de 
España en Galicia , provincia y obispado 
de L u g o , jurisdicción de Ulloa. Reg. P. , 
33 vecinos , 161 habitantes , 1 parroquia que 
«e compone délas ald. Regadío, Vilanova, 
y Seoane, Situada entre los rios ü l la y Es-
tanque , lindando con las parroquias de V i -
llaproupe , Cerbela, y Vidouredo. Produce 
Rranos , Uno , p a s l o s y g a i a a d o s . Contribuye 
ODi rs. b mis. 
S A N T A S A ^ N A ( S A N J r a M M ) , 
Feligresía E c l . de España en Galicia , pro-
vincia y arzobispado de Santiago jurisd 
de Jallas. J . O . , ufj Y e c , 577 habitantes^ 
S A N 127 
1 parroquia. Contribuye i.3a5 rs. Derechas 
enagenados 480 rs. 
S A E T A S C R E Ü S , L . R. de España, 
provincia de 'Cata luña , corregimiento de 
Puigccrdá , obisp.de Seo de ü r g e l . A . O . 
Los vecinos van unidos con Ahí; r oarroq.' 
Sit. en terreno llano , cerca del rio Sogre. 
Confina por E . y N . con E í t o R , y por O . 
con Mosoll. Traduce centi y pastos. I)ista ; 
34 £ horas de Barcelona y i ¿ de Puigcerdá. 
Contribuye 3-49 rs. 18 mrs. 
S A N T A S C R U C E S , Monasterio de Es-
paña , prov. de Cataluña , corregimiento 
de Villafranca, obispado de Barcelona. Es 
de rnonges Cistercienses, y está situado á 
corta distancia del rio Gaya , á $ leg. N . E . 
de Vil larodona, en un llano al pie de unos 
montes que llaman de Montagut, y á a le-
guas N . E . de la vi l la de Valls . Es funda-
ción del conde de Barcelona don Guillelmo 
Raimundo , en donde tienen sus sepulcros 
varias personas Reales y sugetos de las casas 
mas distinguidas de Cataluña. Hay en él 
muchas y principales reliquias, y son las 
ínas preciosas, según allí se cuenta, la 
lengua de Santa María Magdalena, y una 
gran porción de la cruz de Nuestro Señor. 
De este monasterio fue monge San Ber-
nardo Calvo , obispo de V i c h . Su fábrica es 
ínuy antigua , espaciosa y cómoda ; tiene 
varios pueblos de jurisdicción , muchas a l -
hajas de valor, y singulares privilegios. Sü 
templo es obra gótica. Dista 12 leg. N . O Í 
de Barcelona y 4 N . E . de Tarrágoíiá¿ 
S A N T A S E C L I N A D E C A L D E S , L . 
E c l . de España , provincia de Cataluña, 
corregimiento y obispado de Gerona. A . O . 
8 vecinos, 3g habitantes , 1 parr. Situado 
en terreno áspero y montañoso : coníina 
por el E . con Llagbstera, por el S. con 
Casia, por O . 'con Vidreras y por N . con 
Cahlas^de Malavella. Prod. trigo, legumb.> 
vino y aceite. E n su término hay minas 
de alcohol. Dista 24 f horas de Barcelona y 
4¿ de Gerona. Contr. 2o45 reales 28 mrs. 
SANTA-SEGUIÑA Y SU B A R I U O , A l d , 
S. de España en Galicia , provincia y obis-
pado de ü r e s s e , iurisdiccir.n d'é Pereiro 
de Aguiar. Esta aldea y su barrio compo-
nen parte ríe la parroquia de Faramontaos 
( Santa Maria }, ( Véase )'. 
S A N T A S M A R T A S , L . S. de España , 
proviticia de León , p a ú i d o de Mansiíla de 
las Muías , obispado de Astorga. A . P . , 58 
veciaos, 33» habitantes, 1 parroquia, » a 
,a« SAN 
palacio del señor obispo, mediano caserío. 
Situado en la carretera que conduce desde 
la Puebla de Sanabria á Benavente: couf. 
oon los pueblos de Camarzaua y Sitrama. 
Tiene buenas y abundantes aguas. Prod. 
centeno, leña y ganados. Dista i3 horas y 
¿ de la Puebla, 6 de Benavente y 6 do 
Mombuey , en cuyo intermedio se encuen-
tra Venta Nueva, Rio negro del puerto, 
Junquera , Vega de Tera y Camarzana. 
Contr. con la jurisdicción. 
S A N T A S U S A N A , Barrio de Maclla en 
España , provincia de Aragón , corregim. 
de Alcañiz , arzobispado de Zaragoza , 7 
vecinos , 20 habitantes , que dependen en 
lo espiritual y temporal de Maeda. Está s i-
tuado en un terreno llano , á las orillas d-el 
mismo rio Matarraña. Se lia hecho ce'iebre 
esta aldea por hallarse al l i el convento de 
la Trapa, úniao en España de la orden de 
San Benito reformada, el cual fue fundado 
en 1795 por monges franceses , espelidos de 
Francia en tiempo de la revolución. Dista 
5 2 leguas de Alcañiz, 
S A N T A S U S A N A , T E R M I K O DE V I L A -
M A J O R, L . R. de España , provincia de C a -
ta luña , corregimiento de Mata ré , obisp. 
de Barcelona. A . O . , a5 veeinos , 111 hab. 
1 parroquia. Situado en terreno llano que 
solo prod. trigo, legumbres y vino. Dista 
7 2- hor. de Barcelona y 5 de Mataró. Con-
tribuye a5ai rs. aomrs. 
S A N T A T E C L A , L . de España, pro-
vincia de Asturias, concejo de Salas , 18 
vecinos, 87 habitantes , parr. de S. Esteban 
[véase]. 
S A N T A ÚRSULA , L . R. de España en 
Canarias , Isla de Tenerife , distante 2 leg. 
de Victoria y 4 de la Laguna , con 260 vec. 
1175 habitantes, 1 iglesia y 3 ermitas: está 
situado al N . de la isla , en territorio sano, 
alegre y despejado, con muchas heredades 
de viñas, agua esceleate llamada de C h i -
maque, y árboles frutales de toda especie. 
Tiene A . P . coa jurisdicción sobre los 
pagos de la Corugera y el Llano. 
S A N T A Y A D E A B A J O , A i d . S. deEsp. 
en Galicia , provincia de la Coruña , , arz. 
de Santiago , jurisdicción de HerLoedo, y 
una de las que componen la parroquia de 
Santa Eulalia de Chamin ( Véase). 
S A N T A Y A D E A R R I B A , A i d . S. de 
España en Galicia, provincia de la Coruña, 
arzobispado de Santiago, jurisdicción de 
Iierboedo. Es una de ¡as que componen U 
SAN 
Parroquia de Santa Eulalia de Cham : 
[véa$p~\. 
S A N T A Y A N A , L . S. de España, p r o v 
y obispado de Santander, partido d e £ 
redo, valle de Soba. Keg. P. , 3 a vecinoV 
120 habitante", t parroquia. Para su sit ' 
productos (V. Soba). Dista 19 leguas di 
Burgos. Contribuye con el valle, 
S A N T E , Jurisdicción de S. Españ a en 
Galicia, provincia y obispado de Mondo-
ñedo. Se compone de 4 feligresías qrce son: 
Santiago de A l res, Santiago de Coiela 
San Julián de SaiUe , y ^anta Eulalia de 
Villaosende , en cuyes respectivos artículos 
puede verse su población, situación, prod. 
industria y contribución. Dista 3 leguas de 
la capital, y 22 de Santiago. 
S A N T E ( S A N JÜI/IAN DE ) , V . R. de 
España en Galicia , provincia y obispado 
de Mondoñedo , cabeza d é l a jurisdicción 
de su nombre. A . M . , y otro de la herman-
dad j 221 vecinos , 1,100 habitantes, 1 parr. 
Sit. en la tierra de Miranda, á orilla del rio 
Eó , que sirve de límites á esta provincia 
con la de Asturias , lindando con u'rminos 
de Cógela, Azante y Santiso. Prod. granos, 
vino, lino , frutas y pastos, Cobtr, i,g37 rs. 
25 mrs. por la villa y la ria. 
S A N T E , A i d . S. de España eiá Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Deza. Es una de las que componen la 
parroquia de San Pedro da Gesta [ Véase]. 
S A N T E , Desp. Abad, de España , prov. 
de Burgos , partido de Bureba. 
S A N T E C I L L A , L . R. de España, prov. 
y obispado de Santander , part. de Laredo, 
Talle de Mena. Reg. P . , 21 vecinos , gS ha-
bitantes , 1 parroquia. Para su situación y 
productos [V. Mena]. Dista 21 leguas de 
Burgos. Contribuye con el valle. 
S A N T E C I L L A , L . de España , señorí» 
de Vizcaya, valle de Carranza , obispado 
de Santander ( V. Carranza, valle ). 
S A N T E D , L . R. de España , provincia 
de Aragón , partido de Daroca , arzobisp. 
de Zaragoza. A . P . , 33 vecinas , 140 habit, 
1 parroquia , 1 pósito. Sit. á 4 leguas de la 
cabeza de partido, en terreno montuoso, 
lindando con términos de Gallocanta,? 
Nuestra Señora del Pilar. Produce trigo, 
morcacho, centeno, ordio, avena, pata-
tas , nabos , judías , azafrán y barriH»' 
C ontr. 2,^ 37 rs. 12 mrs. 
S A N T E D E G O S , A ! d . Abad, de España 
en Gal ic ia , provincia de Orense, juiisd. 
SAN-
¿ i Bóbeda de Amoeiro , obispado de Tuy . 
Es una de las que componen la parroquia 
de Santa Eulalia de Beiro (. Véase). 
S A N T E L E S ( S A J I JOATT DE ) , Feligresía 
E c l . de España , provincia y arzobispado 
de Santiago, jurisdicción de Vea. J . O. , 
118 vecinos, 583 habitantes, 1 parroquia. 
Su situación y productos se hallaran en el 
a r t i c u l ó l a , San Jorge. Contr. a,55o rs. 
SAÍNTELICES , L . R. de España, prov. 
y arzobispado de Burgos , partido de Cas-
tilla la Vieja en Laredo , corregimiento de 
Villarcayo, merindad de Valdeporres. Reg. 
P . , 16 vecinos, 71 habitantes, 1 parroquia. 
Su situación y productos se hallarán en el 
artículo Villajes. Está á orilla del rio Nela, 
lindando con Quintanavaldo y Robledo de 
las Pueblas. Dista i5 leguas.de la capital. 
Contribuye con la merindad. 
S A N T E L M O , L . de España, provincia 
áe Mallorca. 
S A N T E L O S , L . de España, provincia 
de Asturias, concejo de Franco; 4 vecinos, 
cohabitantes, parroquia de Santa, María 
del Monte {Véase ). 
S A N T E M A D E L O , A i d . S. y E c l . de 
España en Galicia , provincia de Lugo, 
jurisdicción de Dcza , y una de las que 
«somponen la parroquia de Cangas [véase]. 
: SABpTENIS, L . R . de España, provincia 
de C a S í u ñ a , corregimiento y obispado de 
Gerona, A . O . , i4 VOCÍHOS , 67 habitantes, 
1 parroquia. Sit. al N . de Bañólas , sobre 
unos eerros no muy altos, al lado de la 
acequia de la laguna seca de Aspella , de 
que hablamos en el artículo Bañólas (Véase). 
Confina por E . con Vi lademi , por S. con 
Frontcuberta , por O. con Serinia r, y por 
N . con Esponclia. Produce trigo , legumb., 
vino y aceite. Dista i\ horas de Barcelona, 
y 4 de Gerona. Contribuye 2,221 rs. agmrs. 
S A N T E R B A S , L . R. de España , prov. 
y partido de Soria , sexmo de Frentes, ob. 
de Osma, arciprastazgo del Campo. A . P . , 
38 vecinos , 188 habitantes , es anejo de 
Dombellas [ V. este, artic. y el de Fuente 
•drgenil, y Osma obispado ] . 
S A N T E R B A S , A i d . S. de Esp.,provm-
sia de Burgos , p a r t . de Aranda de Duero, 
o b l a d o de O s r » a . ¿ . p . ( V , F l i s n U Jr_ 
míe gil). 
^ S A N T E R B A S ° E C A M P O S , V . S. de 
España , provincia, obispado de León, 
«cenia. A . O. , r&j vecinos, 700 habitantes, 
1 parroquia., ] pósito , y , priorato depen-
TOMO Ví l í . 
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diente de los monges Benitos de Sahawun. 
Sit. á la 01 illa derecha del rio Valdciaduey. 
Dista 3 leguas de Sahagun. Produce gra-
nos y vino. Este pueblo se llamó antigua-
mente Citi, y mudó de nombre en el si-
glo X I I , por la celebridad de un santuario 
de San Gervasio y Protasio. Dista 10 leguas 
de la capital, y £ legua de la despoblada 
villa de Vi l le la . Contr. 7,586 rs. 3o mis. 
Derechos enajenados 2,624 r s . 
S A N T E R V A S D E L A V E G A , L . S. 
de España , provincia de Palencia , partido 
de Carriou , jurisdicción de Saldaña, ol». 
de León. Beg. P. , 5o vecinos, i i 5 habit . , 
1 parroquia, 1 ermita, 1 pósito. Sit. á la 
falda de una cuesta en llano, clima desigual 
y escaso de aguas. Es «no de los lagares 
correspondientes á la tierra solariega de 
Sa ldaña , con procurador para sus juntas 
generales , ejerciendo, el alcalde mayor de 
Saldaña , la jurisdicción omnímoda, y ade-
mas tienen mancomunidad de pastos en. 
todos sus respectivos términos. Prod. bue-
nos pastos y yerbas, trigo , cebada , cent., 
legumbres y l ino de regular calida J , abun-
dancia de toda clase de ganados. Industria: 
1 molino harinero-de dos ruedas. Es patria 
del señor don Andrés Santos , arzobispt» 
de Zaragoza y primer obispo de Teruel , 
mur ió en las Cortes en el reinado del señor 
don Felipe II ; obtuvo cargos importantes 
cerca de S. M . , y fue enterrado en Quin -
tana Diez de la Vega. L o es también de don 
Miguel Santos , arzobispo de Granada, en. 
el mismo tiempo y reinado , y mereci» 
igualmente la cenfianza de dicho monarca, 
de don Bartolomé Santos de Risoba, obispa 
de Orense.., de León , de Sigiienza, y arzo-
bispo de Santiago , que escribió un tratado 
de las obligaciones de los obispos. Dista 5 
leguas de la cabeza de partido. Contribuye 
1,687 r s - ' nirs. Derechos enag. 3i5 reales 
27 maravedises. 
S A I N T E S T E B A N , Valle de Esp. , prov. 
de Navarra, segundo partido de la merim-
dad de Estella , diócesis de Pamplona : los 
vecinos y habitantes se verán en sus res-
pectivos artículos. S i l . entre los montes 
llamados Montejurra y MonjarUn , aquel 
al E . , y éste ai O. Confina por N . con el 
valle de L i n y rio Ega; por O . coa ios arcos 
y valle de Ega , por S. con las villas del 
Sesma y Mendavia , contiguas a! Ebro , y 
por E con el valle de la Solana. Consta 
este valle délos pueblos siguientes. 
1? 
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AtTOnií villa. Igurquiéo id. 
Vil lam ivor id . Affjtieta id. 
Barbaria lunar. LaBeagairl. 
Luquin i d . Sta. Gema, ter-
t l i b io l a id . mino redondo. 
E l mas central es Urbiola , y por esta 
cansa se conserva allí el archivo depáre les , 
y se celebran en él las juntas. Los pueblos 
eiígen sus jueces ordinarios, á escepeion de 
las dos viliíis que recibían sus a'cdd'S del 
duque de Alija. Su terreno es bastante suave, 
y por medio de él cruza el camino real que 
de Pamplona va á Burgos. Produce trigo y 
otros granos, vino, aceite, hortalizas y 
firutas, y Ja labranza es toda la industria 
de sus moradores , que , para abono de los 
campos crian ganado lanar. E l valle toma 
el nombre de la iglesia de San Esteban de 
Monjardín Dista 2 leguas de la ciudad de 
Estella , v g de Pamplona. 
S A N T E S T E B A N , V . S. de Esp. , Prov. 
de Navarra, segundo partido de la merin-
dad de Estella /obispado de Pamplona, en 
el valle de su nombre. A . O . , 142 vecinos, 
718 habitantes , 1 parroquia. Sit. á orilla 
del rio que baja del valle de Baztan, y par 
mas abajo de su puente se reúne con el de 
Ezpehiza , y toman ambos el nombre dé 
Bidasoa. Tiene buen caserío , y abunda de 
trigo , maíz , castaña , manzanas y ganado 
que es lo que constituye su principal rique-
za. Está inmediato a él Elgorriaga , con 5o 
Tocinos, y de las misrms circunstancias 
{V. Iluren). Dista de Lizasu 6 horas de ca-
rnario militar, encuyo intermedio se hallan 
lospueblosdeLarrainzar, Auna, Eizaburu, 
ia venta de Urroz y el pueblo de Oiz. 
S A N T I A G O , Provincia de España en 
Galicia , una de las siete en qae está divi-
dida esta parte del reino. Tiene 2^2 leguas 
de superficie , distribuidas en 122 jurisdic. 
880 pueb., cuyo verdadero vecind. es muy 
di íicil de averiguar con exactitud por las 
muchas divisiones y subdivisiones que hay 
de algunas feligresías y aldeas que suelen 
corresponder á diferentes jurisdicciones. 
Hay en toda la provincia 26 conventos de 
frailes, Q de monjas y uno de huérfanas. 
No pasa de ¿\8 leguas el terreno cultivado 
en esta provincia , y la parte mas principal 
de ellas corresponde al punto occidental 
desde la ciudad al puente de San Payo que 
son los territorios mas fértiles. También lo 
«stan las jurisdicciones de Soneira , V i -
BÚaaso, Jaiias, Me«a , Valle de Barca 3 ia. 
S A N 
AíZtlS , Mel l id , Francos , tierra de tílfJ 
de Deza , de Sainas, la Península de M<Jf| 
razo y otros,puebl <s que producen trigo 
mucho mai/., Centeno, vino, frutas, 1¡„J 
y otras cosechas. Las denlas tierras son 
montuosas, donde se cria Hincho ganad 
vacuno, caballar , mular , de lana y ¡\e 
Cerda. 
Comienza á dividirse esta provincia d e 
la de Tu y en el puente de San Payo ó parte 
mas estrecha de la ria de Vigo , y siguiendo 
el mismo rumbo que hemos designado ea 
fa descripción general He lacosta de Galicia 
( Véase ).fíe estiende la de esta provincia de 
Santiago hasta el lugar de Oza , que la se-
para de ia de la Coruña. De la de Orense 
empieza á dividirse faldeando los montes 
de Barcia do Seijo , (luíante 2 leg. y i con 
dirección al N . E . , y desde este punto 
tuerce la línea a! N . por espacio de (tras 5, 
don re principia sv separación de la prov. 
de Lugo , por el monte Tesleiro é inmedia-
ción del monasterio de Bernardos de Are-
beiro. Después tuerce la línea otra vez hacia 
el N . E . por espacio de 3 leguas , atrave-
sando loa rios til la y Pambre £ de legua al 
E . de su confluente , desde donde sigue la 
división por 2 leg. y -§ al N . , basta tocar 
en lapartequese halla masalS. de laprov. 
de Bctanzos , dejando dentro de la de San-
tiago los lagares de Remonde y Vímianzo,, 
la villa <le Mellid y los lugares de Gondelin, 
Fo l ¡adela y Pe 'rouzos. Hay en esta prov.; 
much,.s minas de hierro, por todos los moü-
tes que están al E. de las parroq. de Basna, 
Arca y el Pino en el lugar dé Coluga , arci-
prestazgo de Giro de la Rocha , una mina 
de plata cerca de Fomas. En el de Enfest» 
hay mucho cristal de roca y espejuelo ; en 
la de Bando una veta de mármol blanco, y 
en diferentes feligresías buenas gredas ama-
rillas y rojizas , ocres y almazarrón ( Véase 
la descripción general de la provincia). 
Contribuye 1.997,386 rs. 29 mrs. Derechos 
enagenados i5t ,481 rs. 29 mrs. 
S A N T I A G O , Jurisdicción Ab . de Esp-. 
en Galicia , provincia y arzobispado de sa 
nombre. Se compone esta jurisdicción de la 
ciudad capital y de 3 feligresías , que son: 
San Mart in de Arines , San Cristóbal de 
Eijo y Santa Maria de Maixpens , en cuyos 
respectivos artículos , puede verse su pob'a-
cion-, situación , industria y contribución. 
S A N T I A G O ó COMPÓSTELA ( C A M -
ÍCS S T E L L A E ) , C. Eel. y Archiepisc. de 
SAN 
£ * a n a en ( A l i c i a , capital cH la prov. y 
de la jurisdicción de su nombre, Abstente, 
alcaldes primero y secundo y otro de ape-
laciones, residencia del capitán general de 
Galicia , y de la Eeal audiencia, intendente 
de Policía , 5oa 7 vecinos, a8,o43 abitantes, 
catedral, a colegiatas , i5 parroquias , b 
conv. de frailes, a saber,: e] de San Mart in , 
Sau Francisco , Sto. Domingo y San Agus-
t ín dentro de la ciudad ; y extramuros el 
de San Lorenzo en e! barrio de su nombre, 
j el de Ja Merced en la parr. de Conjo »6 
de monjas ; que son : el de las Carmelitas, 
«1 de Santa Clara , el de Belvís , San Pela-
yo ,las Mercenarias y las Salesas. Univer-
sidad con una magnifica biblioteca , y ga-
binete de üsica, fundada en. el reinado del 
señor Don Felipe í í ; 4 colegios que son, 
ano de San Gerónimo para filosofía ; otro 
de Santiago de Alféo para facultades ma-
yores de teología y ambos derechos , funda-
do por el I l luio. señor don Alonso de F o n -
seca , otro de pasantes que está abandonado 
desde el año de 1808 , y fue fundado por el 
Xilino, señor don Juan de San Clemente, 
y otro de cirujia médica y farmacia; semi-
nario conciliar, 1 hospital real esceiente, 
fuá darlo por los reyes Católicos , otro de 
San Roque para el mal venéreo; a lazaretos 
1 casa de ejercitandos , 1 oratorio de San 
Felipe ; f colegio de huérfanas , y.otra casa 
para recoger mujeres. Hubo en lo antiguo 
I hospital que en el dia está enteramente 
abandonado; porque los pobres, que aqui 
abundan , nunca gustaron de lasubsistencia 
segura.que les proporcionaba este estable-
cimiento, a expensas de su libertad, y los 
que debieran alejarlos de las calles , contri-
buyendo con sus limosnas á tan piadosa 
fundación, nunca supieron elevarse sobre 
¡a imperiosa ley de !a rutina , resultando 
as i , que son muchos los vagos con capa 
de pobres y de peregrinantes que por aqui 
se abrigan. Administración principal de 
Rentas, C rreog y Loterías , casa de postas 
con 4 raba'ios . 3 cuarteles. 
Esta ciudad esta á los 4-° 5a' 3o" de lat. y 
4 o 4S' i5" de I >ng. occ. de Madrid Determinó 
esta latitud nuestro sabio amigo e! señor 
don Domingo F<,utan , catedrático de n u -
•ematicas sublimes de esta uniyersidad, 
por repetidas observaciones hechas con un 
«••elente e,rcu!o repetidor astronómico de 
Borda. La long. se dedujo 1.° de l a s iumer-
sisuies del primer Satélite de Jápi ter , ee las 
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madrugadas del a y 26 de agosto, y del 1 
de setiembre de 1821 , observadas con un 
telescopio de 4 \ pies de foco, y con un 
cronómetro deun movimiento muy unifor-
me , comparadas con las que se anunciaron 
para París , en el conocimiento délos tiem-
pos del mismo año ; resaltando !\i' a3" d i -
ferencia de tiempo entre el meridiano do 
aquel observatorio y el de lu torre dclRelox 
de la catedral de Santiago. 
Situada á 6 leguas de la costa , y alguna 
menor distancia délas rías de Noya y Arosa, 
á Ja falda dei monte Pedroso, y pendiente 
al rio Ulla , á a millas de Ja cordillera que 
divide sus aguas de las del Tarabie, sobra 
1 colina que abrazan el rio Sar y el Sarcia 
desde su nacimiento hasta su confluencia, 
corriendo el primero en la dirección del 
N . ai S. O . , y el segundo en la de N . á S. 
Ambos sonde igual caudal, se aprovechan 
sus aguas en muchos mol . harineros , bas-
tantes para subvenir al consumo de esta 
ciudad y aldeas vecinas. Los manantiales 
que en ellos se pierden , dieron lugar á 
construir muchas fabricas de curtidos de 
considerable producto , cuyo sobrante se 
beneficia en M a d r i d , Cádiz y otros punios; 
también se saca partido de estas aguas , y 
de ios iodos que acarrean de las caites para 
fertilizar grandes praderías y muchas huer-
tas, reinando un continuo verdor en ;®s 
campos , y siendo muy variados los p teoa 
rurales. E l horizonte de la ciudad apena» 
alcanza á 1 legua de radío. S in embargo ya 
se descubre desde Ja eminencia ó paseo d« 
Sta. Susana, el hermoso valle deiaMahia , 
que empieza 2 millas al 5. O. , mas allá de 
la confluencia del Sarela , regado por el 
Sar y sus afluentes , en 2 leguas de long. 
hasta el Padrón, y 1 milla a! S. E : también. 
se domina el vaüe de Olla . Asi esqnepnda 
darse un asiento mas ventajoso ai pueblo 3 
millas al medio dia , gozando entonces de 
las mejores vistas, a! paso queen el dia,pos 
su proximidad á !a cordillera del Tambre, 
es muy húmedo , bastante frió ea los rigo-
res del invierno, y lien» un aspecto des-
agradable. La montaña que mas ie domina 
es el citado Pe dioso, elevado a6i varassobra 
su nivel , y 716 sobre el del mar ; de éí des-
ciende un fuerte estribo ea ía dirección de 
N . á S . , que no permite se estieuda ¡avista 
al O . mas allá de 1 mtlia. Por el N . so 
aproxima desigualmente á la ciudad , ía 
cordillera dei Tambre , desde el Podro*» 3 
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las alturas de San M a r i o , alejándose una 
legua en la llamada del Son. Por el E . están 
dem siudo inmediatas las eminencias del 
Viso y de Santa Mar ina , aunque esta sea 
bastante accésit le', con desfiladeros a dere-
cha é izquierda, para dar comunicación á 
los valle» de Ul la y Rea ; y por el S dista 3 
millas la co;dillera que fot man los altos de 
Montouto , Conjo y Humil la lero . A este 
horizonte limitado se agrega el que sea 
muy desigual el local de la población , en 
cuyas calles y edificios se observa un nota-
ble desnivel, especialmente en la dirección 
de E . á Ü . , por estar asentido en la línea 
culminante de la colina ; por eso son malí-
simas las ayenidas que forman los barrios 
de Sar, de la calle de las Huertas, y de 
las cuestas Nueva y Vieja. De aquí es que 
se suben muchas escaleras para entrar en 
la catedral, por la plaza Real y la plazuela 
de la Platería , mientras se bajan otras 
dentro del mismo templo, parahacerlopor 
la Corticela y plazuela de San Juan. Por 
«so está tan hundido el magnífico templo 
de Sari Francisco , que apenas notarán los 
forasteros y curiosos , á pesar de su esce-
lente fabrica, cuya long. es de M 5 pies , la 
latit. de gS, y de una altura desmesurada. 
Es esta una obra moderna , toda de cante-
ría , lo mismo que su fachada y 2 torres. 
De igual materia lo son todos los edificios 
«le la iciu dad , ó mas bien de Galicia,-en-
donde se desconoce el yeso-y el ladrillo. 
Entre ios muchos y buenos edificios que 
comprende esta capital, merece la primera 
atención su catedral, la cual tiene 108 varas 
de largo y casi lo mismo de ancho; con 6 
naves que forman una cruz : la dan entrada 
3 puertas ,. 3 principales y 4 menores: la 
a loman a3 capillos , de las cuales son pr i -
morosas la de Ntra. Señora del Pilar ,1a del' 
Bey de Francia , la de ¡a Purísima Goacep-
«iou>, y la de las Santas Reliquias. L a capi-
ila mayor está en la cabeza de la Cruz, 
cerra la por todas partes, y la frente con 
rejas altas y fuertes : torneados y dorados 
los balaustres. No tiene retablo niotra ima-
gen sino la del glorioso Apóstol Santiago, 
sentid) en riña silla ricamente adornada; 
que la descubierta la cabeza y hombros, y 
se le abraza por 1 a espalda , suhieudo para 
*Jio»áun camirÍD que está en la Sacristía. 
En lugar-de retablo, se levanta sobre 4 
columnas , encima del a'tar mayor y de la 
kaa^eo del sanio ,, una, gran p i rámide , que 
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sube hasta la clave de la bóveda , primoro» 
sámente Librada y adornada de varias imá-
genes, que todo representa un magnifico 
retablo: el tabernáculo es rícoy primoroso-
tardó en hacerse 20 anos : el frontispicio 
está tachonado con planchas de plata. Fe-
lipe IV y otros reyes están sosteniendo la 
efigie del Santo Apóstol y 6 ángeles , sin-
estribar en el suelo de la <*apilla, sino sobre 
pedestales é columnas mantienen el ta-
bernáculo. 
La materia déla capilla es piedra de jaspe 
y marmol. E l sepulcro del Santo quedó al 
principio patente en una capilla que está 
debajo del altar mayor; hasta que don 
Diego Gelmirez ¡a cerré , acaso por mayor 
veneración y. reverencia , ó por mayor se-
guridad. E n esta capilla subterránea está 
el cuerpo del Santo y de sus dos discípulos, 
San Atanasio y San Teodoro. 
Delante del altar mayor ardían muchas 
y rieas lámparas de plata ; pero al presente 
hau quedado muy pocas , por haber robado 
los franceses la mayor y mas preciosa parte 
de ellas; con las mejores alhajas de la igle-
sia , en el año de 1809. Su claustro es gran-
de y hermoso, tanto que según Rui Méndez, 
es el mayor de todas las iglesias de' ;España. 
Las torres son muy altas y de la mis bella 
construcción que se conoce. Sus campañas 
son muchas , sonoras en extremo j-y hechas 
á toda costa , en tanto grado , que para su-
fundición se trajeron maestros y metales de 
fuera del reino , y se dispensaron cuantio-
sas limosnas para que lograsen la perfección 
y grandeza posibles. Hay en ella muchas y 
preciosas reliquias, que se pueden ver en 
la relación impresa que se reparte á los 
peregrinos : su cabildo se compone del E x -
celentísimo señor Arzobispo, que es señor 
de ella , 20 dignidades , inclusas en ellas 
los 7 cardenales , quienes únicamente y los 
señores obispos-, pueden decir misa en el 
altar del Santo Apóstol; 46 canónigos, 9 
racioneros prebendados; 6 músicos ; 20 ca-
pellanes mayores de número y voz , 4 l c a " 
pellanes menores y ^4 confesores: tiene por 
sufragáneos les obispos de Salamanca., Tuy, 
Avila , Cor ia , Plas-ncia, Astorga, Zamo-
ra , Orense , Badajoz , Mondoñedo , Lugo 
y Ciudad-Rodrigo y 112Í pilas bautismales. 
Ha s i lo grande desde los tiempos antiguos 
la concurrencia de peregrinos , para: 
cuales tienen un suntuoso hospital» 
1 los 
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. Otro de los edificios magníficos < l e S a n _ 
tiago os el « randí y Real hospital fundado 
por los Reyes Católicos : es Carnoso y de los 
raejores de Europa , asi por s u firandtza, 
,,-quitect. de salas, patios y fuentes, como 
por la asistencia a los enfermos, peregrinos 
y niños expósitos: su long. es de 180 varas 
cada uno de los costados, ? 83 de latitud, 
Ja mayor parte cantería, E l monasterio de 
San Martin , que fundó Sisenando , obispo 
Compostelano, el año de 900 , es uno de 
los mas grandes y magníficos de toda la 
Orden de San Benito. La casa de los condes 
de Camarasa es hermosa, pero aun estu por 
eoncluirí la de Santa Cruz , la de Bendaña 
y la de la Inquisición , donde están ahora la 
tesorería y otras oficinas. Nos alargaríamos 
demasiado si hubiésemos de hacer una pin-
tura de los demás edificios que adornan 
esta ciudad, y asi nos contentaremos con 
decir que su universidad es an edificio 
suntuoso, y aun mucho mas la pieza en 
que está colocada su preciosa biblioteca; 
rrue el seminario, casas consistoriales, y 
cárcel rea! y eclesiástica , reunido todo en 
un solo edificio, le hacen ei mas vistoso y 
completo por su hermosa y moderna arqui-
tectura ; que merecen alguna atención las 
portadas de los colegios de Fonseca y San 
Clemente, y que son hermosos los claus-
tros del convento de San Agustín; grandes, 
magníficos y espaciosos los de Sto. Domingo 
y San Francisco, con sus iglesias. 
E H el año de 981, don Bermudo se apo-
deró de Saatiago y de mucha parte de G a -
licia , contra el rey don Ramiro III de León. 
E l conde don Rodrigo llamó á los moros 
contra don Bermudo por algunos senti-
mientos particulares; fue Almanzor, rey 
de Córdoba , tomó á Santiago, y derriba-
ron una pared del templo ; pero no tocaron 
al santo cuerpo , no se sabe ¡a causa ; solo 
consta que Santiago volvió por su silla y su 
templo, porque la mayor parte del eje'rcito 
pereció con un género de epidemias de d i -
senterias que entro en el campo, y hasta el 
mismo rey HIUIÍÓ. Después, el año de 9117 
Mahomad Alhagib , general del rey Hissen 
de Córdoba , hizo una entrada en tierra de 
cristi:n,)s, e n , l u e causó notab'e daño en 
Portugal, León y Gal icia; tomaron por 
fuerza a Compostela, y l a pnsieron fuego; 
se llevaron las campanas en hombros de 
cnsti nos a Córd .ba , donde por raas de 
seo- años sirvieron de lamparas en la mez-
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quita de los moros. También llevaron petr 
trofeo ¡as puertas de la iglesia; pero el año 
de 1236, habiendo ganado la ciudad de 
Córdtsbá el Santo Rey don Fernando, hizo 
que para satisfacción de la afrenta que L a -
bia padecido la cristiandad en tiempo de 
Bermudo I I , se restituyesen á Santiago las 
campanas de su iglesia, adonde se volvie-
ron en hombros de moros. E l Emperador 
Carlos V celebro cortes en ella el año i520. 
Los productos agrícolas son de corta 
consideración , pero es importante su i n -
dustria y comercio de lencerías , cuya ex-
tracción facilita la inmediación de las dichas 
rias, y mucho mas si se realiza el canal 
proyectado que debia comunicarle con P a -
drón. Se* dice que el actual señor arzobisp© 
está en ánimo de verificar este pensamiento 
de su antecesor el Señor Rajoy, fundador 
del seminario, que la muerte le impidió 
ejecutar. E l principal paseo de la ciudad es 
el gran campo de Santa Susana, que está 
pidiendo una alameda, y que se allane ía 
montaña que impide que de allí se vea el 
convento, lo que haría mas placentero 
aquei recreo. Abunda la ciudad de muchai 
y copiosas fuentes de escelente agna , y está 
tan bien provista , que nada falta de cuanto 
pneda apetecerse para comodidad y regalo 
de la vida. Su comercio reúne grandes ca-
pitales ; hay propietarios muy ricos , lo son 
igualmente el cabildo, la dignidad arzobis-
pal , y muchos de los conventos. Se halla 
la población casi al S. de la Coruña , casi 
al O. de Lugo , al N . O . de Orense , y al N . 
de Pontevedra. Celebra feria anual qué 
dura ocho diíiS, y un mercado el jueves de 
cada «emana. Ind . : 14 fabricas de curtidos, 
3 de papel, a de sombreros ordinarios, y 
una multitud de telares de cintas y encajes. 
Tiene por armas la sagrada Hostia sobre gn 
cáliz, un sepulcro de marmol , y enciraa 
una estrella dorada en campo azul. Es pa-
tria del camarista de Castilla don Benito 
Ramón Hermitra; de don Alonso de Fonseca 
y Acevedo , arzob. de Toledo, fundador del 
cok'gio de Santiago el Cebedeo de Sala-
manca , Jamado del Arzobispo ; de don 
Bernardo de Luaces, oidor de la Coruña, 
autor de un escelente alegato sobre el de-
recho que tenia Galicia de enviar procu-
rador a las Cortes, impteso en el siglo 
X V I I ; y de Bernardo el Compostelano, 
célebre jurista del sig'o X I I I Dista 35 le-
guas H . de Braga , 55 O. de León , 10 de la 
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Ccruña , r¡ de Betanibs, i3 del Fe r ro l , tT> 
«I,, Lugo,' 16 áé T u j , toa de Madrid , y 
desde Le lesma á esta ciKidad hay L\ horas 
y ¡i- de camino mi l i t . , en cuyo intermedio 
se encuentran los pueblos de Sabugueiro, 
Bugalleira, el Forte, Rodiiio grande, A l -
gaya y Escachareis; y 7 hor. y § del mis-
mo camino de Carral . Contribuye en ad-
ministración 689,815 rs. G mrs. 
S A N T I A G O ( V U H rus), V i l l a R. de 
España en Canarias, isla de Tenerife , dis-
tante 2 leguas de Buenavista y 12,7 de la 
Laguna j situada en terreno quebrado y de 
temple frió al S. O. de la isla. A l fin del 
valle hay un puertecito de mar que hace 
mas frecuente el trato con ¡a Gomera, pues 
en haciendo fuego, que es señal de pasa-
gero, acude barco. Tiene ig5 vecinos , 80a 
habitantes, 1 iglesia decente cou cura de 
ptóvision del obispo, l\¡ ermitas, y A . P . 
con jurisdicción en los pagos de Tegina, 
Aray , Arípe, Chirche , C i l i o , Tamaimo, 
Masca, Aguaiyo /las Manchan , Quemados, 
Retamal, la Rosa y Valle de arriba. 
S A N T I A G O , Feligresía de España en 
Gal ic ia , provincia de Orense , obispado de 
Astorga , jurisdicción de Varna del Bollo; 
aa vecinos, 111 habitantes. 
S A N T I A G O , L . R. de España, provin-
eia y partido de Santander, jurisdicción 
de Caites, R. ir1. , 40 vec., iS'] habitantes, 
1 parroquia. Situado a orillas dei rio íiesa-
ya que desagua en la ria de Suances. Conf. 
con términos de T a ñ o s , Caitos y Vierno-
les. Produce pocos granos , maíz , iegnmb.» 
pastos y ganados. Dista a3 leg. de Burgos. 
Contribuye con la jurisdicción. 
S A N T I A G O , L . Ab. de.Esp.,provincia 
de Santander, partido de Lareüo , valle de 
Mena ( véase ). 
S A N T I A G O , L . de España, provincia 
de Astil! ias, concejo de i'o al , parroquia 
de Sarandin is [ V. este articulo]. 
S A N T I A G O , L . de España , provincia 
de Asturias c >ncejo y arcipr. de Gangas de 
Tineo, partido del Coto, parroquia d« 
Verga me de arriba, SanMartin de \j^éase\. 
S A N Í.TA.GO , L . de España, provincia 
de Asturias, concejo de (.ira do , pa.roqnia 
de Leñapanada ó Viilapañada [véase este 
articulo ¡, 
S A N T I A G O , Barrio de España, prov. 
y arzobispado de Burgos, párt . 'de Jnarros 
y la Maía, hermandad de Montes de Oca. 
Pertenece a la viha de ios Barrios, en cuya 
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articula y en el de Oenn de Villaíranca , . 
hallará su situación y productos! 
S A N T I A G O D E A B R E & , Par roq U | a 
de España , provincia de Asturias, con«ej« 
de CaUropol ; 98 vecinos, 479 habitantes 
i parr. Consta de los lugares de Aguiy , l r 
A m e l a , Refojos, Lleude Hojas, Panda 
Crnz ,Pcb ida l , Abres, Torja [ja] ¿Bu/te] 
Amundina , Puente [ l a ] y Rúa (la ), c u _ 
yos vecindarios se verán en sus artículos. 
Dista 3 leguas de Figneras y 4 | de Porcia. 
Contribuye r ,i(k) rs. 16 mrs. Derecho» 
eñagenados $9 rs. 27 mrs. 
S A N T I A G O D E A C E V E D O , A ' d . E . 
de España en Galicia, provincia de Lngo, 
jurisdicción de Buron. Es una de Jas 
que componen la parroquia de Caibailida 
( Féase). 
S A N T I A G O D E A R R I B A , Parroquia-
de Espeña , provincia de Asturias, concejo 
de Valdés , obispado de Oviedo; 79 vecinos, 
082 habitantes. Comprende los lugares da 
Taborcias, Ronda ( l a ) , Víl luvi , R i v a , 
Valtravieso, Mohanes, Costancios, Pie-? 
drafita, Brañabolin , Septier.es, Ferrer ía 
f i a ) , San Mar t in , Mata ( Ja ) , Albarde, 
Barcellina, Almuña y Tontoria, cuyes 
vecindarios se verán en sus respectivos a i t . 
Es anejo de la villa de Luarca. Situado en 
Ja costa de! mar, en terreno apacible y 
alegre que produce maíz , trigo, cebada» 
centeno , habas y todo género de Jegnnib. 
S A N T I A G O D E C A C E N , V . de Por* 
tusa! , provincia de Alentejo, comarca de 
Oiuique; 1 parroquia, 43o vecipos, 2,o5© 
habitantes , casa de misericordia , 1 hospi-* 
tal , 2 ermitas, juez de fora , 3 vereadores, 
procurador de! concejo y voto en cortes con 
asiento en el banco ¡6. A la parte del S. E . 
de su término y á distancia de f de legua 
hay un convento de Franciscos. Situada 
á 8 leg. N . O. de la yiila de Ourique, 7 O . 
de la de Abjustrel y 2 de la costa del Océa-
no, rodeada por N . y O . de colinas que 
tienen comunicación eon las sierras de 
Orándola y San Teotonio, sentada en la 
falda N . de una de estas colinas, en cuya 
partu mas elevada tiene un castillo. Su tér» 
mino es muy dilaudo y abundante en gra-
uos , ganado y caza ; consta de 8 feligresía?, 
y una de ellas se halla hacia la costa , 4 2 a 
vecinos que con los de las demás parroquias 
de dicho término componen el total de 
1,389 fuegos, 5,147 habitantes. En la plaza 
principal está la Misenccadia y ¡a casa Í¿« 
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„ n t , ,m ien to A t i leg.de distancia sobre 
i a i n ¡ s f f l i rosta de! Océano, con e! cual tíeáe 
c , r a ,„i icacion , particularmente en tiempo 
de agttaí y tempestades, hay una laguna ó 
albufeía abundante de pesca de mujiles, 
jóbalos y !en..uados. 
S A N T I A G O D E C A L A T R A V A , \ i l l a 
Ord . de E s t a ñ a , provincia de Jaén , part. 
de M a i f . s , y Mijtt -i á la jurisdicción ecle-
siástica de su vidatl». A . O . , 2i5 casas, 286 
vecinos, t , 8 3 habitantes, 1 parr. aneja de 
la de la Higuera , 1 ci mita, i pósito. Sit . 
en terreno sumamente escaso de aguas, 
tanto que en e! estío padecen muchas pri-
vaciones ; sin embargo , sus tierras labran-
tías son de buena calidad y tiene algunos 
olivos. En la inmediación de esta villa hay 
tina cantera de piedra blanca de escelente 
calidad. Dista 6 leguas de la capital ,.&o de 
Madrid y i4 de Granada. Contr. 11,600, rs. 
32 maravedises. 
S A N T I A G O D E C A S T A Ñ E D O , Parr. 
de España , provincia de Asturias , concejo 
de baldés ; 27 vec., i33 habitantes. Com-
prende los lugares de Tarbales y Bispas, 
cuyos vecindarios se verán en sus respecti-
vos art. Situada en terreno muy montañoso, 
inmediato al rio Llorín; y produce maiz, 
escanda y legumbres. Coafina con los con-
cejos de Salas y de Tinco. 
S A N T I A G O D E C A S T R O P O L , L . de 
España , provincia de Asturias , concejo de 
tu nombre , 10 vecinos , 49 habitantes, una 
parroquia. Dista % de legua de Eigueras y 
3 de Porcia. , 
S A N T I A G O D E MANCÍLLELOS, L . 
B.. de España, provincia y part. de Lean, 
hermandad de la Sobarriba. A . P . , i 5 v e c , 
5~] habitantes, 1 parroquia. Dista a ieg. de 
la capital. Contribuye 3q4 rs. 3o mrs. 
S A N T I A G O D E M I L L A S , L . S. de 
España , provincia y partido de León , ju-
risdicción de la Valduerna. A . P . , *j5 vec, 
3g5 habitantes, i parroquia. Situado al S. 
de Astorga, ce:ca del rio Turienzo ; l i n -
dando con términos de Cubillas , Valdes-
puio y \a lde San Lorenzo. Prod. granos, 
legumbres, lino y pastos. Dista 8 leguas de 
la capital. Contr. con la jurisdicción. 
S A N T I A G O D E M O L I N I L L O , L . S. 
de España, p r o v i n c i a de L-on , exento. 
A . O . , 3o vecn os, , ,6 h a b i t e s . 1 P a r r . 
DisM 5 leguas de la «tpfefc Contribuye 
800 rs. 3o mrs. Derec. eua^erwdos i3g rs. 
i-í tuararediKs. 
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S A N T I A G O D E N A V A , Despoblado 
S. de España , provincia de Burgos , part. 
de Aráñela, jurisdicción de Montejo. 
S A N T Í G A O D E P E Ñ A L B A , L . E . de 
España , provincia de l e ó n , partido de 
Ponf rrada , abadía de Pcña lba , obispado 
de Astorgi. A . O . , 18 vecinos, 80 habit., 
1 parroquia. Situarlo en terreno fragoso, 
rodeado de montes incultos, cuyo único 
fruto son encinas y algún centeno. Nace á 
su inmediación el rio Oza , que da nombre 
al valle de Valdueza ( Véase ). Llamóse 
este rio en su origen Rio del Silencio. Hubo 
<n esta aldea en otro tiempo un monasterio 
del orden-de San Benito, fundado y habi-
tado por San Gcnadio , obispo de Astorga, 
y al presente es título de la abadía de Pe-
ña'ba., dignidad de esta santa iglesia. Es 
parre quiá con vicario amovible , y frecuen-
tada por los fieles que concurren á venerar 
las reliquias del santo fundador y compa-
ñeros , ceñid también las cuevas en que 
habitaron en el pióximo monte Guiana. 
Dista 3 leguas de la cabeza de partido. Con-
tribuye 458 rs. 28 mrs. Derechos eiiagena-
dos 46 rs. 33 mrs. 
S A N T I A G O D E R E B O L L O , Desp. R. 
de España , provincia de Segovia , partido 
de Sepúlveda , ochavo de Cantalejo. 
S A N T I A G O D E T ü D E L A , L . R. y 
E c l . de España , provincia y obispado de 
Santander, partido de Laredo , valle de 
Tudela y Rel'oso. R. P. , 3s vec , 124 hab , 
J parroquia. j_¿a mitad de este pueblo cor-
responde á este valle , y la otra mitad al de 
M e n a ( f . este art. ). Confina por R. con 
Montiano, y por O. con Santolaja. Cae 
hacia el N . , y a £ de legua de Ja cordillera 
de Ul ia , entre unas pequeñas cuestas. Sus 
productos son los mismos que los de San-
tolaja. Dista ai leguas de Burgos. Cont r i -
buye conel valle. 
S A N T I A G O D E V I L 1 L L A , Desp. S. 
de España , provincia de Madr id . 
S A N T I A G O D E V 3 L L A M 0 R , Desp. 
S. de España, pro v . de Yal ladoüd, part. 
de Torrelobuton. 
S A N T I A G O D E L A R A V A L L E , Y SO 
BARRIO C A B E Z U E L A , L . S. de España, 
provincia y partido de Salamanca , cuarto 
de su nombre , obispado de Avi la . A . P . , 
20 vecinos, n o habitantes, 1 parroquia', 
1 pósito. Su situación y prod. se bal ¡aran 
en el artículo Gi l -Garc ia . Dista i | leguas 
de ia. capital. Contr. 3,375 rs. 16 mrs. 
:i5G SAN 
S A N T I A G O D E L A R R O Y O , L . S. de 
España, provincia y obispado de Segovia, 
partido de Cuellar. A . P.,3o vec, 120 hab., 
i parroquia, i pósito. Situado á otiHa de 
.un arroyo que desagua en el rio Cega, l in-
dando con términos de S. Miguel del A r -
royo , Cogeccs del Monte y Vi tor ia . Prod. 
bastantes granos , y ganado lanar. Dista 
115 leguas de la capital. Contr. a38 rra'es 
32 maravedises. Derechos enag. 3a reales 
23 maravedises. 
S A N T I A G O D E L C A M P O , L . S. de 
.España, provincia de Eslremadura, part, 
..de Gáceres , obispado de Coria. A . P . , 117 
-vecinos, 5-yO, habitantes , 1 parr>, 1 pósito. 
Industria: telares de lana. Dista 18 leguas 
de la capital y 4 de la cabeza de partido. 
Contribuye,4,6.»a-rs. 1 mr . Derec. enag. 
1,600 rs. 24 nirs. 
S A N T I A G O D E L C A R B A J O , L . O r d . 
de España, provincia de Estremadura, 
partido de Alcán ta ra , perteneciente á la 
de este nombre, obispado de Coria. A . P . , 
496 vecinos , 2,345 habitantes , 1 parroquia. 
Situado al N . O. de la sierra Gorda , al pie 
de la lema mas adelantada por esta parte, 
á 1 legua N . de la ribera Júrela , y á otra 
E . del Tajo. Sus avenidas son callejones ó 
cercas de piedra y tierra, escepto al S. O . 
.que está despejado; las casas son chinas. E n 
el centro del pueblo hay una estension de 
terreno que se cultiva . y que ocultarlas 
casas. Conf. por E . con Carbajo , que dista 
i ieg.; por S. con Valencia de Alcántara 4, 
por O. con Herrera 2, y á \ leg. está la raya 
de Portugah-.En té rm. de este lugar, y sitio 
que llaman el Bajdio de Berhedillo, que 
también pertenece á la villa de Valencia 
de Alcántara , hay una mina de antimonio. 
Produce granos , y tiene en sus inmedia-
ciones algunas huertas y olivos. Industria: 
3 mol. en el Tajo , el uno de 3 y el otro de 
2 piedras para el verano, y para.el invierno 
3 de dos piedras en ia ribera tirela, á 1 leg., 
y otro en el pueblo que muele con las aguas 
que se recojen de las calles; tejares de 
lana, de liemos, de l i no , de cáñamo y 
tenerias. Dista 14 ' e S- N . O . de la capital, 
- 7 de la cabeza de partido , T4 de Caceres y 
5j de Madr id . Desde Membrio á este pue-
blo , hay 4 k leguas de camino militar , y ea 
su intermedio se encuentra la ribera de S. 
Mar t in , el.arroyo de Lobo , otro regato¡ !a 
ribera de Sardina, la ele Carbajo y el 
pueblo de este nombre. Contr. 9,426 rs. 
BAK 
S A N T I A G O D E L C O L L A D O , L , S 
de España, provincia , obisp. y partido )" 
Av i l a , sexmo de lo Llano. A . P., q i V c 
36o habitantes , t parroquia. Situado en \' 
inmediación de Piedrahita , junto al n;i<¡{-
miento del rio Caballero , que desagua t» 
el Tormes. Tiene por barrios á Casas de 
Kavamotcuendej el Collado, Lastra, Nava 
el Maíllo , Nava Hermosa , Naya Muñaria 
iNavarvcja, Nogal , Pcsquerucla, Poya) 
Santiyustes, Va l de Laguna de abajo , Val 
de Lagunade arriba y Zarzal. Prod, granos 
algún l ino , pastos y gan. Dista 10 ¿- leguas 
de la capital. Contr. 4>'Jí)3 rs. 18 nirs. 
S A N T I A G O D E L M O N T E , Pairoquia 
de España , provincia de Asturias , concejo 
de Avi les , jurisd. de Castrillon , arcipr. 
de Pravia de Aquende , arecd. de Oviedo; 
1 parroquia. Su población está incorporada 
con la de Castrillon ( V. este art. ). Tiene 
por aneja la parroquia de Santa Maria del 
Mar . Situada en la parte mas occidental 
del concejo; linda por N . con su hijuela 
Santa Maria del M a r , y con Naveces ; por 
S. con las parroquias de la Corrada y Soto, 
del concejo de Pravia ; r>or E . con la de S. 
Mart in de Laspra , y por O. con dicha par-
roquia de Soto , y coto de San Ramón , es~ 
tendiéndose su term. A de legua de N . á S. 
y 5 d e E . á O. Los vecinos se dedican á k 
agricultura, y cogen anualmente 125 fan. 
de trigo, i3o de escanda, !\i de centeno, 
12o de habas, 1 ,ooo de maiz y 25 de roij» 
y panizo. Por ser el distrito de esta feligr. 
tan corto , procuran trabajar y cultivar, al-
gunas tierras situadas fuera de sus teim. 
Los habitantes se distribuyen en los lugares 
de Ventanieila , Cueplo , Cuenza y Y anda 
de Santiago. Dista 3 leguas de Aviles. 
S A N T I A G O D E L T E R R O S O , L . S. 
de España , provincia de Va!lado!id,part. 
de Sa puebla de Sanabria, arz. de Santiago. 
A . P . , 14 vecinos, 56 habitantes. Para su 
situación y productos ( V. San Martin de 
T'erroso). Contribnye 44 a r s - 17 nirs De-
rechos enagenados66 rs. 
S A N T I A G O D E L V A L , V i l l a R. de 
España , provincia de Falencia, partido <3e 
Nueve Vi l las . A . O. , 53 vecinos , i8¡ hab , 
1 parroquia. Dista 5 leguas de ia capital. 
Contr. 527 rs. i3 mrs. 
S A N T I A G O D E L Y E R M O , Engarbe 
España , provincia de Asturias., concejo do 
Somiedo ; 3o vecinos , i37 habitan tes t par-
roquia de Clavillas [ V. este-Grí-]» 
SAN 
SANTIAGO DE LA BARCA, Harroq. 
de España, provincia de A s l u i a s , conc. y 
arei; r. de Miran la ( V. este ail. ) , donde 
está incorporada su población. 
S A N T I A G O D E L A E S P A D A , Vi l l a 
Ord . de España , prov. de Murcia , part. 
de Segura de la Sierra, y de su vicaria veré 
nullius. A . O. , 935 vecinos, 3,898habitan-
tes , 1 parroquia. Sit. en la mayor altura 
de la sierra, á 6 leguas S. de la cabeza de 
partido, y tiene 4 montes de pinos salgsre-
ños , y encinas 'V. Segura, partido). Prod. 
granos y gan. Ind.: 1 tinte. Dista 27 leguas 
de la capital, 5i de Madrid y 26de Granada. 
Contr. 3q.i8o rs 24 mrs. 
S A N T I A G O D E L A M O N J O Y A , Par-
roquia de España , provincia de Asturias, 
concejo de Oviedo; a3 vecinos, n 3 hab. 
Comprende los lagares de ( i randas , Neve-
ra ( la ), Cabornio , San Toreado y Roda-
da ( la ), cuyos vecindarios se verán en sus 
respectivos artículos. 
S A N T I A G O D E L A P U E B L A , V i l l a 
S. de España , provincia y obispado de 
Salamanca , exenta de la jurisdicción de 
partido. A . O . , 120 vecinos, 4^8 habitan-
tes , 1 parroquia, r pósito. Sit. á la margen 
meridional de un riachuelo que, viniendo 
pov Malpartida, pasa á Tordi l los , y va á 
designaren el Tormes. Cl ima húmedo y 
frió. Confina por N . con Macotera, y por 
S. con Alaraz , ambos de ¡guales ó seme-
jantes productos , que se re lucen á granos, 
garrobas, titos, garbanzos, vino y bellota; 
cria de toda especie de ganados. Su parro-
quia es muy bella , toda de piedra pajarilla, 
con tres naves y muy buena bóveda. Dista 
8 leguas de la capital. Contribuye 6412 rs. • 
6 nirs. Derec. enafr. 1,683 rs. 5 mrs. 
S A N T I A G O D E L A P U E B L A , Desp. 
S.. de España, prov. de Valladolid, partido 
de Rioseco. 
S A N T S A G O D E L A REQÜE3ADA, 
A i d . S. de España, provincia de Vailado-
l i l , partido de Benavente, obispado de 
Astorga. A . P. , a3 vecinos , 102 habitantes, 
1 parroquia, 1 pósito. Situada á la falda de 
un cerro, á a £ leg. N . de la Puebla. E l ter-
reno produce l ino, centeno y pastos para 
la cria de ganado lanar. Contribuye 666 is . 
Derechos enaguados 35o rs. 
S A N T I A G O D E L A T O R R E , Desp. 
O r d . de España, provincia y obispado de 
Cuenca, patudo de San Clemente; 3 vec, 




lindando con el Provoncio y la Alberca . al 
N . de San Clemente. Ti-'i.e una buena vega, 
en que pasta bastante ganado, y | ro luce 
toda especie de granos, vino, aceite y aza-
frán. Dista 3 lee. de la cabeza de partido. 
Contr. 281 rs 33 mrs. 
S A N T I A G O D E L A T O R R E L A P R E -
S A , Caserío R. de España , prov., obiip. f 
partido de Cuenca ; 2 vecinos , r3 habitan-
tes. Dista6 leguas de Ja capital. 
SAJNTIAGO D E L A V I R U E L A , D e t p . 
Abad, de España, provincia de Burgos, 
partido de Bureba. 
S A N T I A G O D E L A S V I L L A S , V . S. 
de España, provincia ,partido y obisp. .de 
León. A . O . , 28 veeiaos, 120 hab. , 1 parr. 
Situada á la falda de las primeras peñas de 
las montañas de León , entre t i rio Luaa 
y la collada de Olleros de Alba. Produce 
centeno , morcajo , trigo, cebada , legumb. 
y fino; se cria gan. vacuno, lanar y cabrio. 
Hay hornos de cal y carbón do canuto, del 
corto monte de roble que tiene el pnebít* 
[ V. Benllera). Dista 5 leguas de la capital. 
Contr. 682 rs, 16 mrs. 
S A N T I A G O , Y R E A L S A L E R O , Granj. 
de España , provincia de la Mancha , part. 
de Alcaráz , término de Yillaverde. 
S A N T Í A N E S , Pair . de España , prov. 
de Asturias, concejo de Teverga ; lijo vec, 
6j4 habitantes, 1 parroquia Comprende 
los lugares de Barzana, Prado, Murias, 
Hedrada , Castro , Midion , Monjal ( la ) , y 
Campiello , cuyos vecindarios se verán eu 
sus artículos. Contr. 55a is. 8 mrs. Derechos 
enag. 100 rs. 3o mrs. 
SANTÍANES , Parr. de España , pror. 
de Asturias , concejo de Tndela, arcipr. de 
Lena de Y u s o , aicedíanato de Gordon. 
Situ-.da á la izquierda del rio Nalcn , que 
la ciñe por N . y O. Cou.f. por N . y E . coa 
la de Manzaneda, por S. y O. con el coto 
de Oüo i i ego , S. Pelayo de ( V. este aii,. ). 
S A N T Í A N E S , Parr. de España , prwv. 
de Asturias, conc. de Pravia. Comprende 
los 3 lugares de Vaucés , Cabos y puerto de 
mar. E l nombre de esta parr< quia es d* 
origen latino. 
SANTÍANES , L . de España , provincia 
de Asturias , concejo de Sariego; 7 ve< iuos, 
3a habitantes , parr. de S. Román ( Fease). 
S A N T Í A N E S , L . de España , provincia 
de Asturias , concejo de Tinco , 20, vecines, 
i33 habitantes, p .nvquia de Saniianes 
í V. esie mrl. ). Contr. g^8 rs. i4 a i r i . 
jf>8 SAN 
S A N T I A N E S , L . de España , provincia 
de Asturias , concejo de Pilona ; 37 vecinos, 
179 habitantes, parroquia de Berbio [ V. 
este art.]. 
S A N T I A N E S , L . de España , provincia 
de Asturias, concejo de Cangas de Onis; 
18 vecinos, 86 habitantes , parroquia de 
Ábamia , Santa Eulalia de ( Véase ). 
S A N T I A N E S , Aldea de España , prov. 
de Asturias , concejo de Cangas de Tineo, 
partido y arcipr. de Sierra, de la parroquia 
és Porley, San Juan de \V: este art], 
S A N T I A N E S , Aldea de España , prov. 
de Asturias, cancejo :de Siero, parroquia 
de Celles [v. este o r í ] . 
S A N T I A N E S , Barrio de España , prov. 
de Asturias, concejo de Gijon , de la parr. 
de Serin ( V. este art •). 
S A N T I A N E S ( S A K J U A K B A U T I S T A ) , 
Parr. de España , provincia de Asturias, 
concejo de G r a d o , partido de Salcedo; 
i53 vecinos , 780 hab., 1 parr.. Confina con 
Ambas, Sorriba* y Vi l lamar t in . Es patria 
de Juan González Estrada, eminente en 
«1 oficio de cerragero y armero , y lo fue 
de Felipe V . Coatribuye 1,246 rs. 3o mrs. 
Derec. enag. I5I rs. 
S A N T I A N E S ( S A K J U A N B A U T I S T A D E ) , 
Parr. de España, prov. de Asturias , conc, 
arcipr. y arcedianato de T ineo ; 86 vecinos, 
4io habitantes, 1 iglesia parroquial y nna 
capilla. Sit. á la derecha del rio Narcea, 
por cuya ribera se prolonga como £ legua. 
Confina por N . E . con la de la Barca, d iv i -
diendo sus términos el Narcea ; por S. con 
las de Silva y Tuna, por E . con esta misma, 
j por O. con las de Silva y Sorriba. La f i -
gura dé este territorio es muy irregular y 
difícil de describir, asi por las tortuosida-
des que entre Santianes y la Barca forma 
el mencionado r io , como por las enfadas 
y salidas que hacen en él otras parroquias, 
señaladamente las de Tuna y la Barca: por 
todas partes se estrecha bastante, tanto 
que apenas tiene monte , ni mas pastos que 
el de alburias cortas encañadas y espacios 
interrumpidos coa peñascos , por lo que es 
muy poco á propósito para !a cria de ga-
nados mayores ; defectos que recompensan 
sus naturales con la industria de que se 
valen para su manutención. Los vecinos se 
hallan repartidos entre los lugares de San-
tianes, Posada, la Riera y Arenas. E*te 
üUtimo está situado en lo mas alto de la 
parroquia, y estrechado ejatre les términos 
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de las de Tuna y la Silva , que le dominan 
y viene á ser su terreno una encañada me-
dianamente fértil , y que produce castaña 
y alguna otra fruta. A l salir de esta enca-
ñada se halla el hígar de Santianes, situado 
sobre una mediana planicie , inclinada so-
bre su vega , que aunque pequeña , es muy . 
abundante y amena . por estar sobre el rio 
Narcea. En este lugar se celebra , el diad«l 
ángel de la Guarda , una romeria muy 
concurri la (Je los naturales de Tineo , y de 
otros concejos. Posada está situada al es-
tremo de la parroquia , en el fondo de unos 
peñascos muy elevados, que en forma de > 
semicírculo parece que le aprisionan sobre, 
la derecha del Narcea; pero sus vecinos, 
no contentos coii ser los mas industriosos-
del pais,hrin dado modernamente un ejem-
plo de animosidad y celo , construyendo á I 
su costa un puente de piedra sobre dicho 
r io , llevando á hombros todos los materia-
les necesarios; y es el que se halla al estre-
mo de la parroquia de Santianes, por la 
parte que confina con la de la Barca , entre 
N . y E . Los vecinos de Posada compiten 
con los de Santianes, en aprovechar su es-
caso terreno en semillero de hortalizas, 
que sacan á vender por las parroquias in -
mediatas , y á los mercados de Tineo, Salas 
y Cangas. Aquí es donde se halla la capilla 
dedicada á Santo Tomás Apóstol. Distá-
is- legua de Tineo. 
S A N T I A N E S D E L A G U A , Lugar de-
España , provincia de Asturias, concejo de 
Rivadeselta , parroquia de Collera [ V. este* 
articulo ]. 
SANTIBAÑEZ , Conc. Red. S. de Esp.,. 
provincia de Santander , part. de Liebana, 
valle de Valdebaró. R. P.,dependiente del" 
monasterio de Benitos de Santo Toribit». 
( V. Liebana, con quien contribuye)' o 
SANTIBAÑEZ , L . R. deEspaña , prov. 
y partido de Santauder , valle de Carriedo. 
Proc. P . , 87 vecinos , 36o habitantes , una 
parroquia. V. Escovedo y el art, Carriedo 
falle, donde se hallará su situación y pro-
ductos. Dista 21 leguas de Burgos. Contr i -
buye con el valle. 
SANTIBAÑEZ , L . S. deEsp. , provincia' 
de Valiadolid , partido de Rueda de A l m i -
rante. A. P . , 36 vecinos, i4o habitantes, 
1 parroquia. Situado á la orilla del rio Esla, 
en la ribera de Gradefes [véase Pesquera]. 
Dista 55 leguas de la capital. Contribuye 
885 reales. 
SAN 
á l N T S B A Ñ E Z , L . S. de Esp., provincia. 
y obispadadePalencia , partido de C a m ó n , 
ralle de Ojeda. Reg.P., 36 vecinos, 180 ha-
bitantes, 1 pairoquia. Situado á dos tiros 
de bala del real monasterio de monjas de 
San Andrés de Arroyo , á orillas de un ria-
chuelo-sin nombre que mas adelante des-
agua en el Enrejo. Produce algunos granos 
y ganaJo lanar. Industria: telares de llen-
aos caseros , y una corta fabricación de pa-
ños ordinarios. Hacia la parte del S. tiene 
un pequeño bosque que se estiende hasta 
cerca de Moarbes. Dista 6 leguas de la ca-
beza de partido. Contribuye con el valle. 
SANTIBAÑEZ, L , S . de Esp., provincia 
de Falencia , partido de Carr ion, jurisdic-
ción de Cervera , obispado de León. Reg. 
P . , 5gvecinos, a56 habitantes, 1 parroquia. 
Situado en una ladera muy escabrosa con 
un peñascal tan inmediato sobre las casas, 
que tienen que apear algunas para que no 
-acaben de desgajarse sobre ellas. Produce 
su te'rmino morcajo, centeno y cebada , le-
gumbres y yerbas para ganados vacunos. 
Dista g leguas de la cabeza de partido. Con-
tribuye coa la jurisdicción. 
SANTIBAÑEZ, L . S. de Esp.,provincia 
de Salamanca,partido de Bejar, cuarto de 
Vaibaneda , obispado de Avila . A . P . , 198 
vecinos, 799 habitantes , 1 parroquia, un 
pósito. Tiene buenos montes de encina y 
ganados de toda especie, y produce gra-
nos de todas clases y lino. Está situado en-
tre dos montañas á la margen izquierda, 
y como á § cuarto de legua del rio Tormes 
y 3 de la cabeza de partido. Dista 9 leg. 
de la cap. Contribuye 5,263 rs. 5 marave-
dises. Derechos enagenados 1,801 reales 
•3 maravedises. 
SANTIBAÑEZ, L . S. de Esp.,provincia 
y partido de León , conceje de la Lomba. 
A . O . , 11 vecinos , 4o habitantes , 1 parro-
quia, situado en un vülle cercado áe cerros 
por N . y S . , á orillas de un arroyuelo que 
se une coa el Orbigo junto al pueblo de In i -
cio , lindando con términos de "Vilíaverde, 
Lomba , Santibañez de Arienza y Folioso. 
Produce granos, legumbres, l ino , pastos 
y ganados. Dista 85 leguas de la capital. 
Contribuye con el conceio. 
SANT1BAÑEZ,L.S . de Esp.,provincia 
7 partido de León , concejo de Ordas, obis-
pado de Oviedo. A . O . , 38 veainos, i63ha-
bitantes , 1 parroquia. Para su situación y 
productos [ r . Callejo]. K«ta á orillas del rio 
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de Lana , lindando con Villairodrígo y Sta^ 
Maria. Dista 5 leguas de la capital. Contri-
buye con el concejo. 
S A N T I B A Ñ E Z , Aldea de España , pro-
vincia de Asturias , concejo de A l l e r , h i -
juela de la parroquia de Murias [ K etls 
ailículo]. 
S A N T I B A Ñ E Z , Granja Eclesiástica de 
España , provincia de Burgos , partido ds 
Villadiego. 
S A N T I B A Ñ E Z , Despoblado S. de Esp., 
provincia y obispado de Salamanca , Boda 
de Garci-Rey. Pertenece al condado de L e -
desma | Féase\ , y el artículo Carrascal de 
Velamberez, en cuyo término estásituadd. 
Produce frutes cereales, pasto de monte y 
bellota. Dista l\ leguas de h-fcapital, 2 O . 
de Ledesma , y por la parte del S. corre el 
Tormes. 
SANTIBAÑEZ , Despoblado S. de Esp., 
provincia de Segovia , partido de Iscar. 
SANTIBAÑEZ [ S A N J U A N B A T J T I S T A D E ] , 
Parroquia de Esp. , provincia de Asturias, 
concejo de A l l e r , obispado de Oviedo, ar-
cediano to de Gordon ; 100 vecinos, 4g5 ha-
bitantes , 1 iglesia parroquial. Esta parro-
quia se conoce también con el nombre de 
San Juan del rio Miera. Consta esta feligre-
sía de las aldeas de Fuente [la] y Llanos, 
Los habitantes cogen escanda, maiz , cas-
tañas, habas blancas, negras y arbejos, man-
teca y lana. Contribuye 915 reales 3 ma-
ravedises. 
SANTIBAÑEZ D E AGDISÉJO.,• L . S. 
de España , provincia de Burgos, partido de 
Aranda de Duero , comunidad y tierra de 
Ayllan ,-obispado de Sigüenza. A . P . , ia® 
vecinos, 5oo habitantes., 1 parroquia, tres 
ermitas, r pósito. Situado en las faldas y 
cima de una loma; está resguardado de los 
vientos N . y S . , y riega su estrecha vega el 
rio llamado Agnisejo, que nace una legua 
mas arriba , en el lugar de Grado. Produce 
granos, garbanzos y otras legumbres, pa-
tatas, mucha nuez y toda clase de frutas; 
mucha l iña y ganados. Dista 23 leguas de 
la capital. Contribuye con la comunidad. 
SANTIBAÑEZ D E A R I E N Z A , L . § . 
de España , provincia y partido de Leon> 
concejo de Oraaña. A . O . , 18 vecinos, 6f 
habitantes, 1 parroquia. Situado en un valle 
cercado de cerros por N . y O . , á orillas del 
rio Orbigo, lindando contérjaino de C i r a -
jales y Castro de Loma. Produce granos., 
legumbres , l ino , pastes y jamados. Dista 
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10 leguas do la capital. Contribuye con el 
concejo. 
SANTIBAÑEZ D E C A Ñ E D O , Alq . 
R de España , provincia y partido de Sida-
manca , cuarto de Armuña ; 2 vecinos Sha-
Litantes. Dista 3 leguas de la capital. Con-
iribuve 872 rs 23 tnrs. 
SAÍVIIBAÑKZ D E E S G D E V A , V . S. 
de España , provincia y arzob. de Burgos, 
partido de Aranda de Duero , vallo de Es-
guevi. A . O . , 4' vecinos, 164 habitantes, 
I parroquia. Situada á orillas del río de 8u 
nombre, entre Bahahon y Cabanas de Es-
gueva , en cuyo articulo se encontrará la 
desciipcion de este terreno y la calidad de 
sus productf s. Dista g-£ hguas déla capi-
tal. Contribuye T,366 rs. 3 i mis Derechos 
enager.a'os 731 rs' •& rnrs. 
S A N T I B ^ Ñ E Z D E M O I N T E S . L . Ec l . 
de España , provincia de León , partido de 
Ponferrada , jurisdicción de la obispali 1 de 
Astorga. A . O . , 23 vecinos ,go habitantes, 
i parroquia. Situado en un seno que forman 
dos estribos de las lomas que principian en 
San Insto; á-cuatrocientas varas, a la iz -
quierda del camino que conduce desde As-
t< rga á León ; terreno llano como todo este 
yalle que riega el rio Orbigo. Sus produc-
tos son los mismos que !os de Astorga. 
Dista Sleguas de la cabeza departido. Con-
tribuye 521 rs. 11 mrs. 
SANTIBAÑEZ D E P O R M A . L . R . de 
España , provincia , obispado y partido de 
León , hermandad de la Sobarriba. A . P. , 
31 r e c iuo í , 80 habitantes, I parroquia Para 
su situación y productos [ f . el articulo 
Soburriba] Dista 3 leguas de la capital. 
Contiibuye -Í^CI rs. 20 tnrs. 
S A N T I B VÑEZ D E T E R A , V . Ecl . de 
España , provincia de Valladoüd , partido 
de Beisavente, obispado de Astorga. A . O., 
54 vecinos, 56) habitantes, t pairoquia. 
Sitúa la a orilla del rio (ie su noml re, abun-
dante de truchas y otri.s peces de buen sa-
l o r ; corre 'te O a S. E . p=ir una dilatada 
vega que produce 'in r> , tíigo , cáñamo* toda 
especie de hortalizas y legumbres ; terreno 
i propósito p.ra rna'era? de consruccion, 
muc l i i j sabrosa fruta. Todos 'os vecinos, 
cscí ptuando algunos fabiica tes, se dedi 
c n a la c¡ia de ganados, cultivo del trigo 
y lino que veu en en n¡tna a los gallegos y 
po-tngue-.es Tiene buen m ' R t - , muchas 
hui'tas y ar'ole as Dist.i 4 leguas O. de 
la eab za de partido , 9 de As t í íga , ^o de 
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Portugal , y está inmediato á los pueblos Je 
los valles de Valverde, Vidríales y Valdc-
ría. Contribuye i,i3fi reales 19 maravedises. 
Derechos enagenados 420 rs. 
SAWTIBAÑEZ D E V A L C O R B A , L . 
S.de España, provincia y obispado de Se-
govia , partido de Cubilar. A . P . , i'h. vec , 
44(5 habit., 1 parr. , 1 pósito. Situado en el 
•valle de su nombre con esposicion al S. 
Conf. por este rumbo con Monlemayor de 
Sola , por O. con Tudcla de Duero , y por 
N . con Sardón de Duero, todos de igual si-
tuación y productos que este , y le baña un 
arroyo que también se llama de la misma 
manera. Produce mucho pino albar y ne-
gral ; del primero trasportan los piñones á 
otros pueblos , y del segundo hacen carbón 
para fraguas y recogen mucha leña: Ptod. 
trigo de mediana calidad , cebada, centeno, 
avena , garbanzos , algo de rubia y cáñamo. 
Cr ia de toda especie de ganados. Dista 14 
leguas entre E . y S. de la capital y 5 de 
Cueilar. Contrib. 2,181 rs. 9 mis. Derechos 
enagenados 173 rs. 17 mrs. 
SAINTIBAÑEZDEVALDEIGLESTAS, 
L . S. de España, provincia de León: exento, 
A . O, , 49 vecinos, 200 habitantes , i par-
roquia. Situado en la ribera de Gradefes 
cerca del rio Esla. Produce trigo, centeno, 
cebxla, garbanzos, mucho lino , yeihas y 
monte. Industria: un molino de aceite. 
Dista 6 leguas de la capital. Contribuye 
648 reales 29 mrs. Derechos enagen. 202 rs, 
29 maravedises. 
' SANTIBAÑEZ D E V I D R Í A L E S , V . 
S. de España , provincia de Valladoüd, 
partido de Benavente, obisp. de Astorga. 
A . O . , 74 vecinos. 296 habitantes , 1 parro-
quia, 1 pósito y un mercado todos los miér-
coles. Situada en el valle de Vidríales, divi-
dido en tres barrios, con calles pantanosas. 
Produce granos de todas clases, y hay a l -
guna arriería. Contribuye 2^97 rs. 2 mrs. 
Derechos enagenados 775 rs. 
SAJNTIBAÑEZ D E Z A R Z A A G U D A , 
V . R. de Espúña , provincia y arzobispado 
de Burgos, partido de Castrojeriz , jurisd. 
de H ;iza de Siero. A . O . , 220 vecinos, ír-8g 
habitantes, r parroquia, 2ermitas. Situada 
á la m r g e n oriental del rio Urbel, que junto 
con algunos otros arroyuelos que se des-
prenden de las colinas, bañan su féitil 
vega. Produce trigo a'aga, cebada, avena, 
yer.s , hortalizas , algunas nueces y mucho 
lino. Industria : agujks salmaresó jaluicras, 
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S u e l o s , r a b i l l o s , l « Í M y ¿¿dales. L a 
cosecha puede regularse en dora Fanegas de 
granos anuales', y podría triplicarse si se 
antnéntassn los pares de la labor, En la 
pane oriental del pueblo hay un CásUllode 
color oscuro como lo es la tierra superfi-
c ia l , a diferencia de otro uní lo con ¿1 por 
saVbases que llaman Castillo Blanco, por 
el color de la greda (rúe le forma. Confina 
por E . con las Rebollcdas , por S. con M i -
ñón , por O. con Ros, y por N . con Guér-
meces, todos en el ra lio de i legua. Es pa-
tria del reverendísimo Berganza, escritor 
de ¡as antigüedades de España. Dista 3 le-
gá i s 1N. O 4 o N . de la capital. Contrib. 
7,862 roa'es TI mrs 
SANTIBAÑEZ D E L R I O , L . R. de Es-
Taña , provincia, partido y obispado de 
Salamanca , cuarto de Baños. A . P, , 7 vec , 
26 habitantes, 1 parroquia. Situado á orilla 
de! Tormes, lindando con térm. de T r i n -
ter;s, la Mora l , Barregas, -y Palaoio de 
López -Rodríguez. Produce granos, algar-
roba, leña y pastos. Dista 1 legua de la 
capital. Contribuye 690 reales 28 ma-
ravedises 
SANTLBAÑEZ D E L Y A L , V . Ab . de 
España , prov. y arzobispado de Burgos, 
part. de Aramia de Duero. A . O . , 3"? vec., 
i9o habitantes, 1 parroquia. Situada en un 
valle muy ameno, á orilla de! riachuelo 
Muta Viejas ó TJra. Produce trigo, cebada, 
avena, legumbres, lino y cáñamo. Dista 
9 leg. de la capital y 1 de Santo Domingo 
de Silos. Contribuye 1,763 reales a5 ma-
ravedises. 
S A N T I 3 A Ñ E Z D E L A I 3 L A , L . S. de 
España , provincia y partido de León, ju-
risdicción de la Valduerna. A. P . , 66 vec, 
a5o habitantes, i parroquia. Sit. á ori'las 
del rio Duerna, lindando con términos de 
"Villarneda , Matilla del Páramo y la Isla 
Pro luce granos, legumbres, l ino, pastos 
y ganados: Dista 7 leg. de la capital. Con-
tribuye i,f)78 rs. 9 mrs. 
SANTIBAÑEZ D K L A P E Ñ A , L . R. 
<lc Espjna , prov. de Patencia, obispado de 
Leo-,, part. «le Car ion. A . P . , 22 vecinos 
9Ó Habitantes. Situado entre peñascos , v 
3-or medio, asa un ría-huelo. Es abundante 
<ie a « a 3 s y de c r o a frió. Produce buenos 
pastos, poco trigo; s u principal cosed» 
de centeno, lino bueno aunque poco , y 
I-ocas y media, as legumbres. Abunda eñ 
ganados muyeres, vacuno v cabalar co" 
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algún ovejuno. Industria: tres molinos ha-
rineros de una rueda , y un batan. Dista 10 
leguas de la cabeza de partido. Contribuye 
1,899 r s - , - 1 n i r s -
SAINT!BAÑEZ D E L A S I E R R A , L S. 
de España , provincia , obispado y partido 
de Salamanca, cuarto de lo Llano , en el 
partido de Miranda. A . P . , n o vecinos, 
43o habitantes , i parroquia. Situado en la 
sierra de Francia, en terr. la mayor parte 
de monte y b r e ñ a , que produce natural-
mente castañas, avellanos, guindos, cere-
zos , y toda clase de frutales de hueso y 
peri ta; granos, lino y vino, aunque de 
mala calidad, como sucede al de Miranda 
y demás pueblos de su partido , por los v i -
cios inseparables de su fabricación. In-
dustria: telares de lienzo. Dista 10 leguas 
de la capital. Contribuye 1,535 rs. 3i mrs. 
Derechos enagenados 379 rs. 
SANT1BAÑEZ y. B A R R I O D E B E -
C I L L A , L . S . de España , provincia y par-
tido de León , jurisdicción de Yillazaia. 
A . P . , 19 vecinos , 72 habitantes, t parro-
quia. Dista 7 leguas de la capital. Contr i-
buye 2:>4 rs. 20 mrs. Derechos enagenados 
i57 rs. 1 mrs. 
SANT1BAÑEZ í C A K E J O , Conc. R. 
de España , provincia , obispado y partido 
de Santander , valle de Cabezón de la Sal. 
R. P . , 60 vecinos , 217 habitantes, 1 parro-
quia. Para su situación y productos Véase 
el arlic. del Falle , con quien contribuye. 
Dist.i 24 leg. de Burgos. 
S A N T I B A Ñ E Z 1 S A N E - ' - T E R A N , L . 
S. de España ,provincia de León, partido 
de Ponferrada ,'jurisdicción dé Bembibrc. 
A . P . , 6 1 v e c , '337 liabitantes , 1 parroquia, 
1 pósito. Para su situación y productos 
Véase Bierzo , el Dista 4 f< g. de !a cabeza 
de partido. Contribuye 1,611 rs, 18 mrs. 
Derecho1? enagenados 220 rs. 28 mrs. 
S A N T I 8 A Ñ Ü Z E L A L T O , V . Ord . de 
España ,provincia de Estteraadura ,partido 
de Alcántara , perteneciente á la de este 
nombre , obisp. de Coria. A . O . , 164 vec , 
789 habitantes , 1 parr., t pósito. Situada 
en terreno áspero y montuoso, en una sierra 
alta , y con otaas dos á sus lados. A l pie «le 
la sierra corren dos rios [ el uno llamado 
Arroyo d¿ San Juan á £ de leg. N , y el otro. 
Arroyo á ' E . En las escavaciones hechas 
por los r atúrales en las inmediaciones se 
han hallado vestigios que demuestran hubo 
aHi en otro Uemvo mas población. Confina, 
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por el E . con tiírm. de ia V i l l a de Campo, 
que dista i legua, y el de Hernan-Perez; 
por O . , á i legua , coa el de la villa de la 
Torre y Villas-buenas ; por N . , á j¡ legua, 
son Cadalso; por S . , a i legua , con el 
Guijo de Cofia y Calzadilla. Produce algún 
vino, y muy poco de todo lo demás. Indus-
tria: ¡alares de lana, y de lienzos de lino y 
cáñamo. Dista 26 leguas de la capital, 9 de 
la cabeza de partido , i4 de Cáceres , 5o de 
M a d r i d , y 5 da la rafa de Portugal, eu 
cayo intermedio está Cilleros á 4 leguas. 
Contribuye 3,Cjno rs. 
SANTIBAÑEZ E L B A J O , A i d . S. de 
España , prov. de Estremadura , partido 
de Cáceres, obispado de Cor ia , j urisdiccion 
de Granada. A . P . , 169 vecinos, S Í? habi-
tantes, 1 parroquia. Su situación y produc-
tos se hallarán en el arríe. Ahigal [véase]. 
Iadustria: telares de lana. Dista 26 leguas 
de la capital, y 6 de Coria. Contribuye 
io,656 rs. 21 mrs. 
S A N T I D A D , Desp. R. de España , pro-
vincia de Salamanca , partido de Ciudad-
Rodrigo, Campo de Camaces. Situado á 
orillas d«l rio Yeítes, lindando con t é rmi -
nos de Villavieja y Villares de Yeltes. Pro-
duce su término algunos granos, bellota y 
pastos. Dista 5 leg. de la cabeza de partido. 
S A N T I G O S Q , Fel ig . S. de España en 
Galicia , provincia de Orense , obispado de 
Astorga, jurisdicción de Valdeorras. J . O , , 
3g vecinos, igt habitantes , 1 parroq. aneja 
de Santa Marina del Monte. Situada en 
ribera, á 14 leg. N . E . déla capital. Produce 
castalias, centeno, vino y aceite {Véase 
Valdeorras, jurisdicción). 
S A N T I G Q S O ( S A N SIMOIÍ DE) , Fel ig . R. 
de España ea Gal ic ia , provincia y obispado 
de Orense, jurisdicción de Villavieja de la 
Mezquita. J . O . , 56 vecinos, 278 habitantes, 
1 parroquia aneja de Villavieja de la Mez-
quita {Véase). La cosecha de este pueblo 
asciende á 6,7®o ferrados de centén©, algún 
lino y patatas. Industria: telares de lienzo, 
y cria de toda especie de ganado. 
S A N T I L L A N , L . S. de España , prov. 
7 arzobispado de Burgos, partido de Can-
demuño , jurisdicción de Lerma. R. P . , 
8 vecinos, 3a habit., 1 parroquia. Situado 
á las márgenes del rio Arlanza, con buenas 
vegas hacia el S. , que serian rancho mas 
productivas, si se sangrase el rio para re-
garlas. A l E . l a vegadeBasconesdel Agua, 
célebre por la abuadaacia de su trigo; al 
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Tí. el monte de Santa I n é s , muy provisto 
de caza; al O . el pueblo de Villalmanzó 
y al S. O. Lerma. Produce aoo fanegas de 
trigo y centeno , y unas certas viñas, que 
dan de sí 100 cántaros de vino, y como 5o 0 
cabezas de ganado lanar. Dista 6 | legu a s 
de la capital. 
S A N T I L L A i N , Barr. R . de España, p r o . 
viucia de Santander, partido de Laredo, 
jurisdicción de San Vicente de la Barquera, 
A . O . , 23 vecinos, 117 habitantes (Véase 
San Vicente). Contribuye 298 reales 20 ma-
ravedises. 
S A N T I L L A N , Despoblado de España, 
provincia de Segovia , abadía de San Ilde-
fonso, á £ legua de este Real Sitio, y falda 
del cerro llamado de Matabueyes. Cerca 
de él está construido el famoso esquileo del 
marques de Itorbieta. Hay una ermita ar-
ruinada, que servia para ¡os guarda-bosques 
que vivían alM de cuartel y otros tran-
seúntes. 
S A N T I L L A N D E L A V E G A T D E S -
P O B L A D O D E C A S A R E S , L . R. de Es-
paña , provincia de Falencia , partido de 
Carr ion, obisp. de León. R . P . , ig vecinos, 
70 habitantes, 1 parr., 1 ermita , 1 pósito. 
Situado en una vega,, que la baña el cauce 
de !a ribera baja y el cauce de Moslares. Su 
clima es desigual. Es uno de los denomi-
nados los Nueve de los Sueltos, y tiene un 
procurador que le representa en las juntas 
generales, ejerciendo el alcalde mayor de 
Saldañala jurisdicción omnímoda. Produce 
buenos pastos y yerba , trigo , cebada , cen-
teno, legumbres, y lino de regular calidad. 
Abunda de aguas, y ganados mayores, 
vacuno y caballar, coa algún ovejuno. Dista 
3 leg. de la cabeza ele partido. Contribuye 
708 rs. 27 mrs. 
S A N T I L L A N A , Jurisd. S. de España, 
provincia , obispado y part. de Santander. 
Compuesta dé ocho pueblos, een R. P . , 
sujetos al A. M . que hay para toda ella. Sus 
vecindarios se hallarán en sus respectivos 
artículos [véase la descripción de la villa 
de Santillana, y la general de la provincia). 
Esta se hallaba en lo antiguo dividida en 3 
meriudades , como consta del libro de Be-
cerro que mandó hacer el rey don Pedro, 
las cuales se denominaban Meríndad de As-
turias de ¿¡antillana, y se compone hoy de 
35 jurisdicciones, incluyéndose en ella la 
ciudad de Santander. Lindaba dicha me-
riadad por el N . con el mar , por E . coa la 
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Trasviera , por S. con la jurisdicción de 
BeiDnsa, que pertenecía a Ja de Agudar de 
Campoo , y por S. O. con la mormdad de 
Lisbana. L a de Trasraiera consta de 18 ju-
risdicciones , y la de Liébana solo tiene en 
esta provincia la jurisdicción de Potes , pues 
la de Pernía y Cervera no pertenecen á esta 
provincia , de lo cual resulta que la merin-
dad de Asturias de Santillana comprendía 
casi tres cuartas partes , de lo que es hoy 
provincia de Santander. Una gran parte de 
los habitantes de esta jurisdicción emigran 
á Castilla y.Andalucía para ganar, durante 
el verano, en los oficios de alojeros y otras 
ocupaciones, y se restituyen a su pais á la 
inmediación del invierno , en lo cua l , á 
vueltas de alguna utilidad, se irroga mucho 
perjuicio á la agricultura de su pais. 
S A N T I L L A N A , Abad, de España, pre-
vincia, obispado y partido de Santander. 
Compuesta de doce pueblos, cada uno con 
R. P . , sujetos al A . O. que hay. para toda 
el la . Sus vecindarios se hallarán en sus 
respectivos artículos ( véase la descripción 
general de la provincia, y el de la villa 
de Santillana). 
S A N T I L L A N A [ C Ó N C A V A ] , V . S. de 
España , provincia, obispado y partido de 
Santander, cabeza de sus dos jurisdicciones 
llamadas Beetria y Abadia. A . M . de p r i -
mera ckse, con uno ordinario , 5oo vecinos, 
2,3oo habitantes , 1 parroquia que es cole-
giata , un convento de cada sexo, 1 hos-
pital , caja de correos , tribunal eclesiástico 
foráneo, y administración subalterna de 
tabacos. Esta vil la fue, según el maestro 
Florez , la antigua Concana, que también 
se llamó Planes, derivado este nombre del 
sitio en que estuvo fundada , y hoy es pra-
dería denominada Llanes. Es también ca-
pital de las Asturias de su nombre, donde 
hasta el siglo X V I hubo corregimiento para 
ellas , y sus nueve valles de Carnargo, V i -
llaescusa, Cayón , Penagos , Piélagos, Alfoz 
de Lloredo., Cabuérniga , Cabezón y 
Rehüzin. 
Est s.t. á los I 3 ° I 3 ' d e longitud, 34° 3i 'de 
latitud. E n un valle fron loso, rodeado de 
tierras de p a n llevar, prados, y alguna ar-
boleda. Su temperatura , auaque algo hn-
íneda , es benigna y sana, á cansa de sus 
•mandantes y delicadasfuentes. Tiene ade-
mas^ riachuelos q u e ¡abañanpor sus estre-
midades, y á corta dist. de su nacimiento se 
filtran por debajo de tierra, E 0 pudiende 
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«obreponerse á las alturas que los rodea», 
llamadas Tarrio , Blanco, Puntido y Hon-
tanilla. E l terreno es de lo mas fértil del 
pais, y su principal cosecha consiste en 
niaiz , cuyo diezmo asciende a 48o ianegas; 
pero también secoge Higo de buena calidad,, 
judías, hortaliza , frutas delicadas , y mu-
cho ganado vacuno. Keune en su parroquia 
cinco barrios , que son : Yuso y Camplengo 
al N . E . ,Vispiéres y Horran al S . , y Arroyo 
al O. Dista una legua del antiguo puerto de 
S. Mart in de la Arena en Suánecs. Situada 
al N . E . de e l la , llamado por los geógrafos 
Porlus Vereasuecá Orgenomescorum, cerca 
de la embocadura de los rios Saja y Besaya 
reunidos, y prco mas de \ log. del puerto de 
Calderón al O ; 5 de Santander y ufi de Bur-
gos.Tiene Buegas calles Lien empedradas, y 
una magnífica casa consistorial en la plaza. 
Su colegiata se compone de un abad , que lo 
es el señor obispo de Santander , tres digni-, 
dades, nueve canongías y ocho raciones. 
Es patria del célebre conde de Campos 
manes , gobernador que fue del consejo , y 
del insigne Juan de Herreí a , soldado ce-
lebérrimo , arquitecto y matemática de Fe-
lipe I I , que concluyó el magnífico monas-
terio del Escorial. Nació en uno de los bar-
rios de esta v i l l a , llamadoMobellan, y está 
sepultado en Madr id en la bóveda de la 
parroquia de San Nicolás; también lo es 
de don Diego Manuel Barreda , rector del 
colegio del Arzobispo de Salamanca, antor 
de un docto tratado de Instiiutionibus pe~ 
nalibus; sin contar ©tros muchos varones 
ilustres en las diferentes cerreras ecíesiás 
t ica, militar y de toga , entre ellos un ar-
zobispo , 5 obispos , 1 comisario general de 
Cruzada , 1 teniente general de Marina, 2 
oficiales generales,! gobernador del Con-, 
sejrc, 3 consejeros , i regente y !\ oidores. 
Hay. en esta v i l la un antiguo castillo l la-
mado Tispieres, del que solo quedan las 
paredes, y sirve , durante las tempestades, 
de punto ó señal á los navegantes , que dan 
su mismo nombre á toda la parte de, mar 
desde que se divisa, y es de donde salen 
los mejores besugos de toda la costa , siendo 
preferibles aun á los de Bermeo y Laredo. 
Celebra mtreado todos les domingos, el 
cual es peco concurrido. Tiene por armas 
un escudo sobre campo azul, y en él la ca-
beza de su patrona Santa Juliana, qu,e 
tiene á su izquierda « r diablo aprisionad,». 
con cadena. 
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Acerca do sus dos jurisdicciones , due-
rnas que cu cada uua de ollas tiene su c¡sa 
de ayuntamiento , audiencia y cárceles se-
paradas, pudietulo ejercer el A . O. de la 
abadía , jurisdicción dentro de Ja misma 
villa , en los subditos de sus pueblos, aun-
que no tiene en ella ningún vecino de su 
jurisdicción. E l de la Beetría es el que la 
ejerce en ios vecinos de dicha villa y sus 
barrios, con los pueb. de su cOmprehension. 
Tiene, como liemos dicho, i A . M . por 
tí- M . , cuyo nombramiento era antes ue l i 
casa del Infantado , asi como lo era el de 
la abadía del abad de su rea! colegiata, y 
posteriormente, de los obispos de Santan-
der , en quienes se retundió al erigirla en 
abispado, hasti que se abolió esee derecho 
de señorío. Come se hallan mezclados los 
pueblos de las^  dos jurisdicciones , tenién-
dola en varios de ellos los dos jueces, po-
nemos unida su descripción, previniendo 
que la de Beetría es, ademas de la vil la, 
de los pueblos de Mijares , Quevedo, V i -
veda, Qngayo , Suances y Tagle , ios cua-
les están situados al O . de Santander, de 
cuya ciudad dista 4 leguas; su longitud es 
de a,f poco mas y su latitud de i -j. Confina 
por el £ . con la jurisdicción de Torrc- ía -
Vega , por el S. con el valle de Reoein , por 
O. con el del Alfoz de Lloredo , y por el 
N . con el mar. Los lugares de Viveda, H i -
nojedo y Cortiguera, están situados á la 
izquierda de los ríos ya reunidos de Besaya 
y Sa|a , ios dos id timas sobre la ria de la 
Requejada ; Suantes , Tagle , Ubiarco y 
Oren» , sobre el mar; Busta y Toparías á 
la falda de escarpados peñascos , por la 
parte del N . ; Golbardo á la izquierda del 
rio Saja y Caranceja, á la derecha del 
mismo; Cerrazo sobre una eminencia vis-
tosa, La Veguilla y Mercadal á la falda de 
una montaña , por la parta del S.; Ongayo, 
Puente-Qucvedo y Mijares ea el centro de 
la jurisdicción, siendo la villa la mas cén-
trica de todo. Paga la Beetría eii cada ua 
año , por rentas provinciales, 11,136 reales 
a5 mrs., y de alcabala 3,298 rs. 3a mrs., y 
se halla encabezada para el servicio de mi-
licias en 410 vecinos. La de ¡a Abadía paga 
de rentas provinciales 8,3o6 rs. , y de alca-
bala 1,469 rs./Jmts., y esta encabezada para 
atiricias en 5o4 vecinos. Los derechos eaa-
genados de la jurisdicción importan 3,igj 
rs. 18 mrs., y ios de la abadía i3io reales 
í5 maravedises. 
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S A I N T L L L A N A , V . X. de España, p r a v , 
y obispado de Paleada , partido de C»fl 
rion. A . M . y O., l3a vecinos, 4<i8 Iial>it * 
r parroquia, mediano caserío. Situaba en 
el camino real de Valladolid a Santander 
inmediato al real canal de Castilla ; en t e r ' 
reno alegre y despejado Produce trigo ce-
bada , avena , centeno , algarroba , legum-
bre, bastante vino, aunque de mediana 
calidad; ganado lanar escás» de pastjs 
(V. Osorno ). Distal\ leguas de la cabeza de 
partido. Contribuye g.577 rs. amrs.Derec, 
euag. 1,664 rs. a6 mrs. 
S A N T 1 N , A i d . R. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Villar 
de Donas. Es una de las aldeas de que está 
compuesta la parroquia de San Salvador 
de Vil lar de Donas ( Véase}. 
S A N T I N , Aldea Ab. de España cu Ga-
licia, provincia y obispado de Lugo, jurisrl. 
de Gtbiero , y uua de las que componen la 
parroquia de San Martin de Z;;nfoga ( V.), 
S A N T I N O D E C A I N D A M O , Parroquia 
de España, provincia de Asturias, jurisd. 
de Pronga; ¡3o vecinos, 65o habitantes, 
1 iglesia parroquial. 
S A N T I O R J O ( S A N JORGE DE ), Feügr , 
S. de España en Galicia , provincia y obisp, 
de Lugo, jurisdicción de Coto nuevo. J , 0.¿ 
60 vecinos, 295 habitantes , 1 parroquia que 
se compone de las aldeas Val iñas , Vi l lar , 
Lama, Somoza, Noguedo, Hoitos y su 
iglesia. Es parroquia unida a la de Pinol , 
en cuyo artículo se hallará su situación ? 
productos [Véase] , y también el articula 
Monforte, de donda dista a-¿- horas S. E . 
S A N T I P O L I , L . de España , provincia 
de Cataluña , corregimiento de Puigcerdá. 
Situado á la orilla derecha del Segre (V. 
Cerdana ) Dista 2^ horas de Vich . 
S A N T I P O N C E ( SAHCTIUS I T Á L I C A ) V . 
E . de España, provincia y arzobispado de 
Sevil la , partido de San Lucar la Mayor, 
A . M . , 108 casas , a35 vecinos , 6g6 habit., 
1 parroquia, que lo es el monasterio de Ger 
ronimos. Sít. sobre las ruinas de la antl» 
gua Itálica , á la margen derecha del Gua-
dalquivir, en un parage delicioso, particu-
larmente donde está el convento, pue* 
desde é! se descubre Sevilla y otros puebles 
de los contornos. ¡Es pueblo antiquísimo, 
cuya primera fundación se ignora ; pero no 
el que fue reedificado por Eseipion Africano, 
y después por Leovigíldo. Fue silla epis-
copal desdo los primeros tiempos de 1* 
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Iglesia ¡ municipio , y después colonia ro-
mana. Fue patria de los e'mpeíadpies Tra-
jano , Adriano y Teodosio , como también 
del ce'lebre poeta Silio Itálico. Hay en ella 
una multitud de inscripciones y otras an-
tigüedades romanas ; pero lo mas digno de 
atención es el anfiteatro , del cual se con-
servan las ruinas, cuya descripción puede 
verse en el tomo X I I de la España Sagrada 
del R. M. Florez. Hubiera sido de desear 
mayor esmero en la conservación de sus be-
llas antigüedades, y entre ellas el mosaico, 
que con tanta detención y esmero descri-
bió M r . Laborde , y que ha desaparecido 
casi del todo. Produce granos, aceite, vino, 
legumbres , frutas y hortalizas. Dista i ieg. 
de la capital. Contribuye 6,498 rs. 21 mrs. 
S A N T I R S O , Parr. de E s p a ñ a , prov. 
de Asturias , conc. y arcedianato de Grado, 
partido de Cándamo, arciprestazgo de las 
Dorigas; 116 vecinos , 56o hab., 1 iglesia 
parroquial. Situada en el vértice del ángulo 
mas occ. del concejo, á la izquierda del rio 
Nalon, donde hay una barca a la falda de 
una sierrecita que la ciñe por O. , separáa-
d«'a del concejo de Salas; al O . S. O . y 
una gran legua de la villa de Grado. Linda 
por N . con las parroquias de Fenoíleda y 
San Romano, mediando el rio Nalon, y con 
la de Aces; por S. con el coto de Pronga y 
la de Prahna ; por E . con la de Aces, y por 
O. con ios cotos de Pronga, Quinzanes y 
parroquia de San Juan , del conc. de Salas. 
Los vecinos cogen 2,000 fanegas de todos 
granos y otros frutos comunes en el par-
tido. Se compone esta feligresía de las a l -
deas de San Tirso, Montera, Otero y Vi l l a r . 
Contribuye ^3g rs. 2» mrs. Derechos eaag. 
3o rs. 10 mrs. 
S A N T I R S O , L . S. de España, prov. 
de León , partido de Ponferrada , merind. 
de Valcarce, obisp. de Lugo. A . P . , 18 
vecinos, 64 habitantes , 1 parroquia. Para 
sn situación y productos [v. Faicarce], 
Dista 7 leguas de la cab. de partido. Con-
tribuye 65 rs. 16 mrs. Derechos enagenados 
3g rs. 27 mrs. 
S A N T I R S O , L . de España , provincia 
r1 l ^ s , t a r i a s ' c o n c e j o de Ivias ; to vecinos, 
44 habitantes , jurisdicción de Seña ( V. ). 
S A N T I R S O , Aldea d e España , pror . 
de Asturias concejo de Siero, parroquia 
de Aues ( Véase este art ) 
S A N T I R S O , Despoblad, d . Espina, 
provincia de Gnadalajara, 
TOÍTO \IU. 
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Í=AN T I R T O (F.TA. Wkv.u'tr.) , E l¡#. 
Ab. de España en Galicia. (iov. y f biap. 
de Oreóse, jurisdicción de Monte de Hamo, 
J. O . , 46 vecinos, 'i5r¡ habitar.tes, » parr. 
Produce centeno, castañas, algunas pata-
tas y pa.stos. Contribuye 1,100 rs. 
S A N T I R S O D E A B R E S , Jurisdicción 
y parroquia dcEsp.ma, provincia de As-
turias, concojo de Abres; 4'4 vec-, 2/>5Q 
habitantes, 1 iglesia parroquial. De ésta 
concejo solo hicimos mención cu el artículo 
Abres. Confian por N . y E . coa el de Cas-
tropol , por S. con el de Taramundi y por 
O. con Galicia. Pasa por él el rio Eo, en la 
dirección casi de S. á N . Su capital es el 
pueblo de este nombre, que dista 17 legBas 
N . BJ. O. de Oviedo. Contribuye 3,211 rs.: 
12 mrs. Derec. enagenados i34rs. TQmrs. 
SANTÍSIMA T R I N I D A D , Feligresía, 
S. de España en Galicia , x>rov. de Orense, 
jurisdicción de Valdeorras. J . O . , »4 vec , 
117 habitantes , 1 parroquia. Contribuye 
537 rs. 23 mrs. 
S A N T I S O , A i d . S. de España en G a l i -
cia , provincia de Lugo, jurisdicción de 
Buron , obispado de Oviedo. Es una de 
las que componen la parroquia de Santa 
Juliana de Cereigido (Véase). 
S A N T I S O , A i d . Ord . de España en Ga-
licia, provincia y obispado de Orense, ju-
risdicción de Pazos de Arenteiro. Es una de 
las que componen la parroquia de Santa 
Eulalia de Rea»legos [Véase], 
S A N T I S O ( S A M ROMÁN DE ) , Feligresía 
S. de España en Galicia, provincia y obisp. 
de Lugo , jurisdiccioM de Deza. J . Merino, 
101 vecinos, 499 habitantes, 1 parroquia 
que se compone de las aldeas Iglesia, 
Porra l , Seijó, V ü a r í ñ o , Rivay Vüa. Sit . 
e» la falda meridional de! monte Carria , 
con vertientes al rio Deza, lindando coa 
las parroquias de Meijome, Filgueira, Ben.-
doiro y Noaeda. Produce trigo , maiz, cen-
teno y algún ganado. Industria : telares de 
lienzo, estopilla y estopa. Contr. 65g rs, 
12 maravedises. 
S A N T I S O ( S A R T A E U L A L I A DE) , Fetipr. 
S. de España en Galicia , prov. y obisp. de 
Lngo, jurisdicción de Peibas. J . O . , 9 vec , 
47 habitantes, 1 parroquia. Contr. 179 rs» 
aa maravedises. 
S A N T I S O ( S A N T A M A M A D B ) , Felígr. 
S, de España en Galicia , provincia y ara, 
de Santiago , jurisdic. de Abeancos J . O M 
18 vecinos , 88habitantes, 1 parroquia. Sis 
»9 
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n la margen derecha tlel r i o ü l l a , lindando 
con las parroq. de Nobeia , R a i r i z , M o u -
ra?.osy Ribadnlla. Produce centeno, maíz, 
algún trigo , habas y patatas. Contribuye 
320 reales. 
SANTÍÜSTE , V . 1 . .de España , prov. 
de Soria , obisp. de Oíma , exenta, A . O. , 
17 vecinos 5 70 habitantes , una parroquia. 
Situada á la márg. izquierda del rio Avian, 
que pasa por su pni-te del N . Confina por 
E . con Boos ; por S. con Valdenebro , y 
jpor O. con Váldenaros \V. Qsrna. obisp\. 
%Ksta 9 legraas de la capital. Gantrib.6/|4rs= 
»7 maravedises. 
SANTiüSTjIE >'*• S ° A e E s P a n a ' P r o v ' 
y arzob. de Sargos ,'" parí, de Candemuño. 
A . O. , 10 vecinos , 3t> habitantes^ 1 parr. 
Situadaá Orillas del rio Arlanzon,lindando 
ion te'rminode viíj^^ieja yTorrepadierne. 
Produce granos., legumbres, l ino , pastos, 
y gañidos. Dista 4 !eg, dfi la capital, Con-
tribuye879 rs. 14 mis* 
SAJNTLOSTEj' L, ' S. de España , prov, 
y partido de Guadálajara , obispado dé S i -
f iienza, Tierra de Jadraqne. A . P. ,46 vec, 
^p5 habitantes , 1 parroquia. Situado en 
terreno llano y áspero , 1 legua distante de 
las sierras de Lavodera. Pasa por el pueblo 
vn pequeño rio que á la legua desagua en 
«1 rio Henares'. Produce granos y se crian 
ganados. Bisság leg. d£.íg capital.Goiifrj» 
feuye,r|58 rs. 16 mrs.' ; 
" .SANTÍÜSTE , L ."S . deEsp. /provincia 
-partido y obispado de León , hermandad 
de Sobarriba. A . P. , 8 vecinos, 36 hab., 
1 parroquia. Situado á orilla del Forma, 
«n terreno llano , húmedo y enfermo, que 
produce vino de inferior calidad , fruta, 
algo de trigo y cebada , mucha yerba y 
;anado vacuno. Dista 3, leg. de la capital y 
! N . de Villaverde de Saiadoval. 
S A N T Í Ü S T E , L , S. és España , prov. 
v obispado, de Segovia , part. de Pedrasa. 
Á. P , ,,82 vecinos , §b'é habitantes , r parr, 
que tiene por anejos los bavrios de Chavi-
la la Mafe ,,'ÍJrbánps y Rehoyo, y á todos 
silos reunidos se íes dael título de Saníiusle 
,'e Pe Saviza ; 1 pósito, 1 ermita. Situado en 
•erreno pantanoso, al pie dejas éierras 
Carpentanas , dtÉ donde nacen algunos ar-
royuelos que surten de riego á los pueblos 
inmediatas. Esta dividido éa varios troios 
de casas mal alineadas , y que solo sirven 
.para guardar ganados. La parroquia esta 
fn un eminente « C Í Í O , sola j aislada. P i o -
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dnce robles y álamos ; trigo de inferior ca~» 
l idad , centeno , lino , algunas hortalizas y-
ganado vacuno , cabrio , y lanar fino. I n , 
dusttia : telares de lienzo para el consumo 
del país. Dista 5 leg, de la capital, y ] ¿ go< 
de Arevalillo.'Contribuye 3,290 rs. 3i rnr». 
¡Derechos enag. 4^8 rs. 3a mrs. 
S A N T Í Ü S T E , Barrio de España , prov. 
de Santander, partido de Laredo, junta 
de la Ófd ' ia íc , valle de Mena {Véase Ca-
hiego ). 
S A N T Í Ü S T E ,Despob. R. de España, 
provincia de Gaadaíajara , partido y obisp. 
de Sigüenza , señorío de Mol ina , sexma 
del Sabinar. Hay en el un hermoso castilla 
con cuatro torres, hecho por el caballero 
don Juan Rniz Moüna , ei año s4^4 5 co© 
parivilegio de don Juan el II. 
: S A N T Í Ü S T E D E S A N J U A N , V . S. 
d« España., provincia y obisp. de Segovia, 
partido de Gsca, A» O. , 200 vecinos , 800 
habitantes , 3 parroquia , 1 pósito. Situada 
M I -íer.eao ¿fido ;: pero sus habitantes se 
dedicáis cosí esmero á ía agricultura5y• á la 
cria de ganado lanar-; y de \m muchos p i -
nares que hay en su término , recogen pez,. 
resina , aguarrás y piñones. Dista 1 g- leguas 
de la capital. Contribuye 7,5i3 rs. a'5 mrs» 
Derechos enagenados 1,222 rs. ao mrs. 
. S A N T I Z , V . Ord.de España , prov. y 
obispado<t« Salamanca , exenta de j-urisd. 
de parfído: A.'¡0.¡,r¡% Vec. , 288 habita a tes, 
i parroquia, 1 pósito , . f ermita. Pertenece 
al condado de Ledesma ( Véase ). Situada 
sn nn llano despejado y rodeado , á cierta 
distatueia, de bardas, monte dé encina, caT" 
ráseos y jata. Prodt<cé>fruíos cereales, leña, 
pastos y bellota. Disía 6 legs de la capital, 
aí- N . E . de Ledesma; al O de Palacios 
del Arzobispo, a l S . d e la provincia de 
Zamora , por cuyo te'rmino pasan los K*>. 
mites divisorios de las dos provincias. Cois» 
tribuye 2,068 rs. 4 mrs. " ' 
S A N T O A D R I A N O , Concejo Redondo 
de España , provincia de Asturias , jnrisd. 
de Oviedo; los vecindarios se expresarán c» 
sus respectivos aíticulos. Se gobierna por 
Ü.n juez noble , procurador general , per-
sonero , dos diputados deL común , veedo-
res de montes , un montero mayér y moa» 
íeros. Lasi juntas y elecciones-Se celebran 
en la villa de -Villanraeva , capital del conc. 
Goza de tercera parte de voto en la junta 
general de la provincia. Sit. á 2 leg. S. O . 
de ia cap. en terr«ue quebrad* y montuQ*"* 
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<* á Ua reces muy pendiente. Oeiipa nna 
superficie como de una legua cuadrada, 
pero de figura saniamente irregular, por 
hallarse sus términos mezclados y confun-
didos con los del concejo de Proaza , l i n -
d a d o por N . y N . O. eon el de Grado y 
coto de Coalla y Linares; por S. coa el de 
Proaza y coto de Peñertides , y toca con ei 
«oncejo de Morcia ; por E . con este últ imo 
coto, coa la jarisdiccioH dePuerto yconc. 
de la Ribera de arriba; y por O. con los de 
Proaza, Hiernes, y Tameza, y toca con la 
parroquia dé Rubiana en el concejo de 
Grado. Abraza este concejo las siguiente! 
feligresías : • Santo Adriano , Castañedo, 
T u ñ o n , Labares j Caranga , Proacina y 
Villanueva, ald* Atraviesa por este concejo 
el camino que, desde Oviedo y otros puntos 
septentrionales, dirige á la prov. de Leen 
por el puerto de Ventana. La ruta mas fre-
ííuentadaes de Oviedo á la Ribera de abajo} 
de aqui, pasado el Naioñ por lá barca de 
Caces al lugar de Puerto , á Castañedo , á 
Viliamegin, o por Tuñon , sobre cuyo rio 
se construyo un puente de cepas de piedra 
y pontonage de madera; ó por Villanueva, 
atravesando antes su hermosa vega, per-
fectamente cultivada ¿ y el buen puente de 
piedra cercano al lugar. Las alturas de uno 
y otr-d jado^e van descomponiendo , caen eu 
,«] rio ó dejan en las faldas grandes peñascosj 
á Proaza por el puente de Prada , en que 
M repasa el rio , y fenece el coneejo de Sto» 
Adriano* Mas adelante deestsi villáse vuel-
ve á pasar ei rio por el puente de5?arameo, 
«1 cual , asi como el de Prada es de Pie* 
dra ; á Viliamegin , subida-agria á Llende 
¡a Faya ; y en lo alto la collada de Aciera, 
termino divisoria entre Próaí'a y Quirósj 
camino de 4 leguas. E l rio de Taberga, 
nniéndose con el de Qui rós , en la Peña de 
Caranga , baña gran parte del concejo, fe-
cundando los estrechos ¡ pero deliciosos, 
amenos y íe'rtiles valles de Caranga t V i -
llanueva y Tuñon , formado» por los «ion-
tes laterales que hacen cordillera corneado 
de S. á N . , y surtiendo á estos pneblos de 
rica trucha y anguila , y aun de salmones 
en el Uémpodel desove. Sus riberas alfom-
brada* de prados, siempre verdes y po-
bladas de frutales de toda especie, ana 
as mas delicadas, regala* ea gran maaera 
la m u y el ammo ; y ¿ o n S I J , r n o g a l 
avellanos y castaños, ofrece sitios sombrío* 
r«i»*ctbieí. Los montes disperses de (ja* 
está rodeado el término , »e hallan a tre-
chos vestidos de praderas , abundan em. 
ricas yerbas para, sustento de ganados; de' 
matorrales y arbustos , de corpulentas ha-
yas , encinas y robles. Abunda ia caza de 
perdices , arceas y otra* aves j hay liebres f 
corzos, y también animales bravos y da-
ñ i n o s ; zorros, lobos vaqueros y cervales* 
javalies , gatos monteses, y se dejan ver 
de cuando en cuando algunas osos y robe-
zos. La industria de los naturales esta re«-
ducida á la agricultura y pastoreo , cogéis 
escanda de escelcnte calidad , tanto que, 
en la estimación publica, se aventaja á le 
de ia provincia ;• la de Labares en espe-
cial es muy apreciada; ma íz , mucho l ia» 
eon particularidad en Villanueva, habae 
Maricas en abundancia: la avellana es común 
en todas partes ,. asi «orno la castaña; y ers 
Vi l lanueva, Caranga y Proacina, cuantas 
clases de frutas se conocen en Asturias. Lai 
cosecha total se puede calcular en ao4o fa-
negas de trigo, 3i5o de mstizj i-aiS de cas*, 
tañas , 3oo de avellana ¿ fao de habas y 
arbejos, 3OQ arrobas de patatas; y el núm» 
de cabezas de ganado C E 1 i6e de vacunOg, 
aoo de caballar, 235o de lana* y cabr ío , y 
5oo de cerda. Los montes de hacia el N«„ 
que corresponden á Linares , Sante Adr ia -
no y Cas tañedo, son mas pelados y estériles^ 
bie» que se compensa esta desyentají coa 
la rica mina de hierro que hará célebre el 
lugar de Castañedo del Mostte j digna cier-* 
tamente de que los diligentísimos observa* 
doresde la naturaleza Saussure y fíerghetí¿ 
la hubieraa analizado y hecho su descrip-
ción. Por dicha tenemos la que resulta dé 
las observaciones y examen físico que d« 
ella hiso el oficial de la Real Armada do* 
Fernando Casada de Torres , y de ¡os prhv 
cipios establecidos por don Lnís Prous% 
que también la reeoeoció ea I7g§» .' 
E n el flaneo So de la Peña de Guanga 
que hace la fignra. de un pan de azucar¿ 
mirada desde el-vaíje de Trubia , y qae té 
la mas elevada de las qae forman la cordi-é 
llera qae corre hacia el N» E.- s desde e\ 
coto de Linares hasta el lugar de Udrios^ 
siguiendo el paralelismo del alyeo del rio 
que da nombrea! valle, se encontró casual-* 
mente el rico mineral de Castañedo del 
Monte, ea el otoño de 1704. Esta peña qué 
parte sus ágaas entre los c»ac. d é Grado f 
Saato Adriano , y las envía señaladamente 
* U * lugares de Trub ia , Sama y Tmko** 
«it-8 á sn M i l i y en tros dfí"tlak;W valíes, 
• fot-mi con 'aupuest* en lá ribera derecha, 
• el estrecho llamado de Ti tn m , por donde 
entra impetuoso el rio Trub a No es aisla-
' da como ú primera vista se presenta . n i 
menos tina imperfección del globo, estéril, 
íiiistM..bl • y tiist•• segnn aparece : antes bien 
estaba destín ida paracompetir con la raon-
: taña <e £yá en Guipúzcoa con las de So-
taorrostro en Vizcaya , y aun con el fumoso 
mineral ie San Jorge, en el ex-ducado de 
Saboya. Elmineral s e h a ü a e n medio y casi 
-á ffeáal ¿festaacíi del lugar de Castañedo 
que !e da nombre , y de! de Linares; ambos 
en lo ájtó de la montaña y muy próximos. 
Está dispuesto en bancos ó tongas de un 
jrrueso considerable, inclinados al N . O. , 
los cuales puestos unos sobre otros, y se-
parados solamente por sus coste ros, forman 
una montaña de hierro, cuya riqueza no 
puede calcularse lo bastante: es de las de 
"última formación, como de los filones de 
que habíamos , y se apoya en su cabeza 
contra la antigua foca Silícea de Guanga. 
Los costeros de los bancos del mineral se 
componen de vacias tongas de s'iste silíceo 
granúlen te , con mezcla de arcilla y algo 
tie mica diseminado'con bastante unifor-
midad'; el color es entre verdoso y amari-
llesco , manchado con e¡ hierro de las vetas 
"¿te una 6 dos pulgadas de grueso, que se 
Vea correr entre las tongas del costero , y 
¿aya- textura gyanuienta oscura , hacia la 
«abeaadeS techo ? va variando en lo interior 
ítasta adquirir la , forma' cavernosa y. espá-
sica de los minerales de Cabarga, perdiendo 
¡después en so viage , y dejando en el siste 
depositadas sas gangas, con señales nada 
¿«invocas de su disolución. Mediante lase-
íia-ejanzay uniformidad que hay entre todos 
ios b'ioc.ssdel mineral de hierro , que com-
ponen la montana' ferruginosa de Castañ'e-
do, yendas-variedades del oxide , parece 
Bastante describir el banco que se esta ex<-
piolando para la real fábrica de Trubia , en 
el sil ¡o ¡¡amado de la Parva, porque este da 
idea completa de todos ios demás de su 
«specie que hay en ella. 
£• te banco tiene en so cabeza el aspecto 
y caracteres de mineral espático negro, so-
brecargado de manganesa ; su textura en 
acunas partes es cavernosa , y en otras pa-
recida á la del mineral de San Jorge, y sigue 
alternando asi en nna long. de mas de 4o 
varas. Aesíadistau«ia,dssu«abeza ««¡ni«a-
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sa i dejar l.-i textura cavernas? y forra-i es-
pática , y toma la de un pudín volcando 
d"coloi c n i c i e ' t i oscuro, enriqueoién,!o g e 
el rameril , y aumentando su pravo I d 's-
pecifica luego que toma esta textura j^Cnriña 
bizarra: á melirta que baja hacia el arrayo 
que hiende la moni iña,entr-' Linare.s y C a s . 
tañed", va aumentan doen su grueso,ycor-
re al.S. O. con una inclinación de i5 á i 0 
grados. Este raro y rico mineral, >s una 
especie de piñonate marcial , gris oscuro 
que adquiere el color rojo,con el rozamiento 
y percusión de los cuerpos duros , comosu-
ce-íe cotí el hemátite de Somorrostro. E l 
cimiento de este piñonate , es una mezcla 
de minera! espático bien caracterizado ,. y 
de otro oxide de hierro , de forma granuj-
ienta en unas partes,, y en otras de una 
textura crastacea oscura , interpoladas mu-
chas cancluras y pcUonc.ieos- de oxide de 
mansanesa , en estado de florescencia : ios 
piñonts y granos qué forman la concreción 
del piñonate maicia l , tienen la configura-
cien deehinosót;u¡jarrillos,unosob!ongos, 
otros redondeados y muchos de ellos pare-
ce que se han pulimentado con Li fricción 
y movimienlo.de las aguas ,como los grano» 
de arena gruesos de las playas. Muchos de 
estos granos de la concreción, son de m i -
neral de hierro , de la clase de hematites 
rojas,.y en algunos de ellos se hallan pe-
queñas oquedades , y en ellas se distingue 
pér'féctarnente con la lente el oxide negro 
de faarjganesa: otrospiñoncitostienen den-
tro pequeñas conglutinaciones de distinta» 
forniasy d'c distintos -colares; todo de oxide 
de hierro , con nn aspecto que descubre la 
lente hermosamente variado en los planos 
de la concreción» E n algunas partes tiene 
e'l mineral los gianos muy menudos y lus^ 
trosos , como si fueran perdigones , y casi 
todos ellos son de hemáti te marcial muy 
t ica. En otras partes tiene el. piñonate mar-
cial de Castañedo los coioses del iris , como 
se ven en algunos minerales espáticos , que 
se-han formado por infil tración, en los 
huecos ó nidos de las minas de ía montaña 
de A y a , en las de Somorrostro , y otras 
muchas que es ocioso referir. También hay 
piñonates de distintas figuras, de arcilla 
roja endurecida , que tiene el aspecto de 
pn¿olana , y entre ellos los hay que no están 
redondeados , ni tienen la menor traza de 
haber sufrido fricción ó choques de agua. 
Otros guijariillos del t amaño dehabichae-
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t , s y mas p e q u é i s , so hallan e n l á c e n -
le s-on de an pe lerna! iBny duro, 
ligera tintura de ocre rojo: 
otros gaíj .'rrill. s hay t a u U n (!e noiier-
crecion, qiv 
•j tieBCLi ana ligo» 
-v otros gaij irríH' s 
nal blanco, pe.fecf monte f rs-s , entre los 
cuales se encuentran ayunos cristales de 
« u a n o , . 
E n fin, hay una variedad cas» infinita en 
l a figura, tamaño y uaturaicaa de los gra-
nos de este siugular piñonate de hierro: 
hasta pedazos de conchas se encuentran en 
esta concreción ó piñonate marcial; pero 
lo que es ma« particular aun , es que hay 
íi-agmeatos y granos desde el tamaño de 
una almendra al de la cabeza de un alfiler, 
los cuales rotos y examinados con la lente, 
presentan una testura y configuración apu-
dinada en sn núcief , de la misma iüénúca 
especie del piñonate marcial de que son 
parte , y sin duda son pedacitos redondea-
dos y pulimentados por la fricción y movi-
miento de las aguas de otras antiguas minas 
de la misma naturaleza , que existieron en 
ía región superior antes de ia formación de 
los bancos de esta rica montaña de Casta-
ñedo. E l grueso del banco de la Parva es 
de 12 pies en la parte mas baja de excava-
ción ; un poco mas arriba , y como á unas 
5b varas de su cabeza , tiene de 8 á o, pies, y 
(i en el parage donde se unen y confunde» 
las dos variedades de mineral, que distara 
de la cabeza del banco como unas 4o varas. 
Entre el banco de ia Parva y el otro que se 
principió á espiotar mas abajo de la misma 
ladera, llamado Brueba bermeja, porque 
asi se denomina el sitio , hay otros bancos 
gruesos que aumentan á medida que bajan 
hacia el arroyo, y el del banco de la Brueba 
bermeja tiene mas de 4f> pies en la parte que 
«sta descubierta y comenzada á beneficiar. 
Otros bancos del mismo piñonate m; . i -
c-ial se manifiestan mas abajo del de la 
Brueba bermeja, tanto ó mas gruesos que 
é l , los cuales yacen puestos unos sobre 
otros , mediando solo entre ellos sus coste-
ros sistosos , todos con declive al N . O . 
Hé aqui la idea que ofrece la preciosa mi-
na de hierro de Castañedo: no hay en E u -
ropa mina alguna esnocida que tenga la 
riqueza , las excelentes cualidades , la situa-
ción , las proporciones para espiotar á cielo 
descubierto, como una gran cantera a muy 
poca costa , ñ ique ofrezca tantas utilidades 
como la de Castañedo: muchos años hace 
•fue la oca Trubia en sus hornos altos , y la 
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produce de no 5a u 55 por TOO de hierro 
colado de esctU-nte cali l lad, y cuyas mu-
niciones huecas, á mas de gastar pora i o l -
vora (>aia hacer buen efecto , no dijeran 
jamas dé reventar , y menos servirán a l 
enemigo , como sucedió en el ú t mo bom-
bardeo de Bellegariíe , con jas de otras fá-
bricas de igual el se. Para su perfecta fusión 
usan de fundente cua zoso con el carbón 
vegetal, y habrá de ser castina ó fundente 
calizo si llegaa á fundir con el caibon m i -
neral, por los diferentes residuos de estos 
combustibles, Nada difícil sera sacar per-
fectas coladas y fundiciones muy gruesas, 
propias para cañones de artillería , si se sa-
ben distinguir los dos diferontes minerales 
de Castañedo que quedan descritos. Mor ú l -
t imo, y paia formar un concepto fundado 
de esta rica montan;,, bastx saber que los 
bancos de este minera! andan muchas leg. 
hacia el S O . , y sn amplitud puede regu-
larse como de -*- de legua «s la parte mas 
estrecha. 
S A N T O ABRÍAN O ( L A N A T I V I D A D D * 
NUESTRA S E S O R A ) , Parroquia de España» 
provincia de Asturias, conc. de su nombre, 
arciprestazgo del Alfoz de Grado ó de la 
Canal , arcedianato de Grado; 22 vecinos, 
l i o habitantes, 1 iglesia parroquial Sit . á 
11 legua de la villa de Grado, en una esca-
brosa montaña rodeada por todas partes de 
montes de haya, roble, avellano silvestre, 
camperas y matorrales, circunstancias que 
dieron motivo á llamarle San Adriano del 
Monte. Conf. por N . con el coto de Coal la , 
y toca con la par í , de Sama; por S. con las 
parroq./de Sograndio y Bandujo; por E". 
con e! coto de Linares y parroquia de V i -
llanueva, y por O. con la de Hiernes, y 
toca con la de Bandujo. Sus vec. se dedican 
á la agricultura y pastoreo, y cogen anual-
mente 160 fanegas de trigo , 180 de íuaiz, 
4-5 de castañas , 4© de patatas, ia de avella-
nas , y algo, aunque poco,, de habichuelas 
y habas negras; mantienen 180 cabezas de 
gan.. vacuno, 200 de lanar, 120 ds cabrío, 
5o> de cerda y 4o de caballar. 
S A N T O A L B E R T O , A i d . S. de España-
en Galicia , provincia de Lugo y jui isd. de 
Parga. Es una de las que componen la par-
roquia de San Brejome de Parga (Véase )« 
S A N T O A L E J A N D R O ó S A N T A L A -
Y I L L A , L . R. de España , prov. de Leori, 
partirlo de Ponferrada, exento. A . O . , 'iq 
vecinos, i3g hábil antes, 1 parroq. Situada 
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én tefíéMñ tfiontnoso, y límites Septehtríds 
nales de la jurisdicción de la Cabrera, Ha-
dando con términos de Liara.>s y San Pedro 
de Montes. Produce centeno, l i no , algún 
Tino y mucha fruta. Dista 5' leguas de la 
cabeza de partidor Contrio- 788 r s 5 mr*. 
Derecho» enagenados gt M»*á¡ mrs. 
S A N T O A L L A i Aldea Ab. de Lspañá í n 
Gal ic ia , provincia, obispado y jurisdicción 
de Lugo. Es una de las que componen la 
parir, de San Salvador de Francos {Veas®)'. 
S A N T O A s E N J Q , L . R, de E$pana, 
provincia de Burgos?-partido de Aranda 
de Dutíro, jurisdiecio-n de Espeja. Reg. P.^ 
16 vecinos, &i habitantes.* Sft. en el camino 
real que conduce de San Esteban de Gor« 
saaz a Villafranca de Montes de Oca , en 
terreno de monte y pinar. Dista «3 leg. N . 
de la. rápita! y 6 S. de San EstebaU. 
S A N T O C I L D E S , V 6 S . d e Esparté, pích 
Vincia y arzobispado de Burgos,, partido de 
Castilla 1? Vieja en Burgos, valle de Toba-
l ina, ftegí P¿ , 2$ veeinoSj gg habitantes, 
« paíroquia. Situada en el centro del valle, 
cerca del rio E b r o , que corre de O. á E« 
^Fiene por el N» una gran sierra, donde e$r 
tan los pneblos de Éde«o 5 Portillo y Para-
l e l o . Conf. por %. pon Q u i n i n a Mart in 
Gallado t por S. son Fr ias , y por O Í coa 
Siomaña. Sus productos se hallarán en el 
artículo Tohiilinm. Dista i3 leguas de la ca*4 
pitah Contribuye con el valle» 
S A N T O C R I S T O D E L V A L L E " , Áíde« 
fle España, prov,» de I«. Mancha, partido 
«Jfifeífttntes,. término de Membrilía. 
w>SA«TO ; ' C R I S T O D E L A L A G t M á , 
Ijespeblado R. de España , provincia de 
Salamanca , ¡ p a n t d o de Ciudad-Rodriga, 
Sampo de Yeltes. Situado en terreno mon* 
tiloso , á orillas del rio Yeltes, y jujato á¡ 
la laguna qne llaman Grande * entre la Pae a 
felá y la Aldehuela.de Yeltes. Prod. trigo, 
«ebada y alguna algarroba. Dista 5 leguas 
de la Cabeza de partido. 
S A N T O C R I S T O Ü É L O S QLMEÜÍ» 
EiLOSjf Gifauja R. de España , provincia y 
4ierra d® Soria, sexmo de San Juan. 
S A N T O D O L E D , L ; d e E s p a ñ ? l P r S v 4 
íle Asturias, concejo de Grado, parroquia 
de Mata , Sanio Dolfo y Santa Eulalia [ V, 
0Ste atti ]. Contr* 8oa rs. 35 mrs. 
S A N T O D O M I N G O , h> R, deÉspSfia, 
provincia de Extremadura , partido y obií^ 
pido d« Badajos • jurisdiccien de Qhrenza-
A , Ir*., 66 v«c¿H«, 3i8 feabitaniw, i parra 
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fiííta 5 íeftnas de la capital y t de | a c a W 
de la jurisdicción. Contr. 756 rs. ai m r s " 
S A N T O D O M I N G O , Granja E. de E* . 
p a ñ a , provincia de la Mancha, patt id 0 d 
A l m i g r o . 
S A N T O D Ü M t f í t í ó , Granja 8. de E * 
paña , provincia de la Mancha, partido d« 
Aleara», término de Lezuza. 
S A N T O D O M I N G O , Despoblado S. 
de España , provincia y obispado de Sal», 
manca, roda ávl Campo\ I yecitüo, A n a ( , 
Pertenece al condado de Ledestna ( Véase), 
Sitiado en un alto , rodeado de munte f 
peñascos, y corre por su O. la ribera de 
Cañedo. Produce bellota, pistos, l t ¿ a 
l ino , algtin trigo y centeno. Dista 6 legua» 
de la capital, ^ N . E . de Ledesma $ al S. O, 
de Cuadrilleros de los Dieces, y al N 4 del 
Torme»;. CoBtribuye a4o rs. 7 mrs* Derec» 
enagenados a33 rs. 1 ¡ mrs, 
SANTO DOMINGO, Cerro elevado es 
Esp. , en t«srminos del lugar de Imarcoain 9 
valle de E lo r z , merindad de Sangüesa^ 
provincia de Navarra. Llamase asi por ha* 
ber en su cumbre una basíliea dedicada ú 
dicho Santo,-en ¡a etial hay fundada uua 
cofradía muy numerosa, asi de los vecino* 
de este valJecomo de los lugare»inmedia~ 
tos; sn festividad se celebra el dia 4 de 
agosto con mucho eoñearao. de gentes. 
S A N T O D O M I N G O D E PIRÓN* tk 
R. de España , provincia *,parí, y obispad» 
de Scgovia, s e smóde San Lorenzo. A . P,¿ 
8« vecinos j 3g8 habitant?s i 1 parroquia. Sifc» 
á orilla del rio Pirón j lindando cotí tér* 
minos de Basssrdálla, y Brieva, Producá 
lino i granos, pastos y ganados. Dista 3 leg« 
da la capital. Contrj 5,^88 rsi 3a mrs., I ', 
S A N T O D O M I N G O D E S I L O S , V» 1» 
de Esp„¿ provincia y arsobispado de Burgo»» 
partido de, Aranda de Dnero. á u O . j a i S 
vecinos, 886 habiíasstes , i parroquia mo+ 
nasterial que es.de Beaedictinos, 1 pósito» 
Situada en él valle de Tabladil lp, áe r i l l c 
del rio U r a , qne d* nombre al áítimo pue* 
blo del partido y á Puente^Dnra. Toma Is, 
denominación de Un monasterio antiguo ? 
célebre de Benedictinos. Esta én terreu* 
áspero, entre el arroyo MataViejasy eí ri« 
Arlansa. A 1 legua de este pueblo, en u« 
sitio abundante de aguas, pastos y leña, 
kay minas de hierro,: Produce granas, 
pastos y ganados. Industria t tenerías. E* 
patria dé J(?rge Btístamante, traductor del 
hittoriador 3 ut t in«. En el dicho omjaitens 
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c o n s e r T a n bastantes antigüedades raras 
e s e han encontrado en muchas ruinas 
de edificios descubiertas en las inmediacio-
nes. Dista 9 !eS. de la capital. Contribuye 
con sus aldeas Inojar, Pcñacoba y Horte-
zuelos 3,7^6 rs. 3 i mrs. Derechos enageOa-
dos i,564 rs. 3 mrs. 
S A N T O D O M I N G O D E L A C A L Z A -
D A . , Ciudad R. de España, provincia de 
Burgos, cabeza de! partido de su nombre, 
y capital de la diócesis juntamente con 
Calahorra. Corregidor de segunda clase, 
subdelegaron de policía, administración 
principal de rentas de partido, 1,375 vec , 
5,897 habitantes, i parroquia que es cate-
dral con la de Calahorra , y su cabildo se 
compone dé 4 dignidades, 9 canongías y 8 
prebendados coto voto cahónico, 1 convento 
de frailes Franciscos, que es casa capitular 
de la orden, donde sé esplicaiilosoíia y 
teología, 1 convento de monjas , ihospi tal , 
11 casa de expósitos , caja Se correos, 1 p ó -
sito , 3 escuelas de primeras letras, admi-
nistración subalterna de loterías. Situada 
en una llanura, a! N . de la elevada sierra 
de San Lorenzo y orilla -del rio Oja , l l a -
mado vulgarmente Glera , S©hre el cual 
tiene un buen puente dé sillería. Por el E . 
se estiende lá llanura algunasleguas hacia 
í iágera , aunque se interponen algunas a l -
turas que son estribos de dicha sierra. 
También por el J i . de la. ciudad sigue la 
llanura hasta el rio Ebro , que dista 3 leg., 
ypor el O. la Sonsierra de Navarra y Álava. 
Fue fundada por el Santo AraaeoTeta , de 
quien toma el íítBlo. L a iglesia esta sepa-
rada de la Torre ? qae es de estilo gótico; 
«I altar mayor, la baila de la capilla del 
santo , y particularmente el coro, son obras 
de Berruguete; este ultimo se incendió Ja 
noche de Navidad d* Í825. E l convento de 
San Francisco parece obra del siglo X V I , y 
que es de Herrera ó de algún discípulo suyo. 
Produce granos, habas ¿ alubias ¿arbejas, 
garbanzos y otras legumbres, algún lino y 
«añamojcr ia de ganado lañar. Ind t 3 fa-
bricas de paños finos y entrefinos, cada uno, 
«on su iuego de maquinas correspondiente 
para cardar , desmotar , hilar ¿ perchar y 
tundir , en cada una de las cuales se ocu-
pan mas de 100 personas. Ennna de ellas se 
trabajan bastante buenos casimiros con 
buenos tintes. E n la mayor parte de los 
pU'blos de este partido se eoge l ino, caña-
as» y bástame vino. Se celebra feria el & 
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de marzo y el 19 de mS'O de cada ano. 
H,¡y en su téimino minas de hierro. Dista 
8 leguas O. de Logroño , 3 S. de Haro, 
3 N . de Ezfiaray , 4 E . de Belorado y 13 do 
la capital. Confina con Sahttirde y Villalo* 
bar, amboé á igríái distancia de 1 legua. 
Desdé Belorado hay 8 hor. de marcha m i -
litar , en cuyo intermedio se encuentran 
Villanlayor , Crístildelgádo, Redecilla del 
Camino V Grañon . Cóntr. u8,o65 rs. 
S A N T O D O M I N G O D E L A S P O S A -
D A S ; V . S. dé España, provincia, obisp, 
y partido dé Avila , sexmo de Santo T o m é . 
A . O . , 82 vecinos, 3ao habitantes, 1 par?. 
Situada á 3¿ legMas d« la capital, *én ter-
reno bajo , húmedo y arenoso, Confina pop 
N . con Velayos á ^ legua , por N . O. co» 
la vega de Santa María á igual distancia, 
por O . con Pozanco, y por E . con nfl 
monte á quien llaman V i l l a Deí de l a * 
Gordillas. Riegan sus términos los rioí 
Adaja y¡Volloya.' 4¥ódücé t r igo, cebada., 
centeno, algarroba , pocos garbanzoé y pas» 
tos. Industria: f fabrica de estameñas or-, 
diñar ías , bayetas y sayales, y arriería. Lá 
estension de sn término es d e Í 9 8 fanegas; 
600 de tierras cultivadas y 98 de incultas; 
de las cultivadas 100 dé séglinda Suerte des-
tinadas á trigo y cebada, 5oo de tercera á 
centeno y ¿ a i r a b a s ; fertilidad general 4 
por 1; t ierías que Se siefebrah cada; año 3©o| 
que descansan un año 3oo; empleadas en 
granos 600; en pastos naturales 08; tierras 
concejiles 4, cultivadas por sus propietarios 
i4 ; por arrendadores 586; de mayorazgos 
cultivadas 5 ig ; de comunidades religiosas' 
cultivadas S7. Es pueblo escaso de agu$¿ 
ContribttyéS;368 ÍS.-6 | - j ís rs .Derec. ®nag«"-
liados %'iQ rs. 5 hit*; ' • '"r <i 
S A N T O L A J A , L . E c l . deEspaña, proy.' 
y obispado dé Santander, part. de LareiJo,1 
Valle de Tudelay Relloso. Reg. P . , i2vec.¿ 
60 habitantes, 1 parroquia. Srí. en la falda 
de una cordillera demottes que llaman en 
él país Igaña ; pero que ¡realmente es la dé 
t i l i a , bastante conocida por tener un pro-
montorio llamado él Pico del Fraile , que 
áe distingue desde e! m a r , á distancia dé 
muchas leguas. X a cordillera tendrá so-
bre i de legua de elevación , casi perpí;n* 
dicn-ar , poblada hasta lá mitad de hayas, 
y lo restante de bnena yerba. Coge toda la 
estension del valle por el O . , y tiene ran-
chas fuentes que forman los arroyos qn«^. 
loiieaa el 1 » ^ d. e S j iaúago, y desagua») 
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en Bilbao. Por el S. cubica! vrd!« de-Mena, 
y pasa a Afuera por e O. de Tíldela ; dc-
jaüd > baria el M di dia a Aya'a y Orduria. 
Frodurecrana d< h .y •, buenos p.'st sp tu 
el ganr.d >, trigo, mai/., patatas, c bada, 
y t da especie e les.umb.es. Dista w f 'eg. 
deHurgosi y 5 de! mar cant . l i ico. Contr. 
con el valle. 
S A N t O L A B I A , L . S de Esp. , prov. 
de Aragón , par ti lo ái 'Jac't, Obispado de 
Barb stn). A . O . {V. Javierre ). D'st. 8 
legua* &•-'. Jaca. 
S A N T O M É , Al !. de España , en G a -
licia , provincia y oldspa'o de Lugo , ju-
risdicción de C t > nievo Ks'üna'dé las 
que componen la p i r roqua le San Esteban 
de Ardió ( Véase ). 
S A N T O M É , A l 1. S. de E>p. en Gal i -
cia , provine.a do L u g o , jurisdicción de 
Dearvi. Es nna de las que componen laparr, 
dé San Juan de Yüíanüfcva {Véase). 
S A N T O M E D E R O , L . de Esp. , pror. 
de Asturias -, evBCejo de Oviedo; u vec, 
5o ha!<U.unes , parroquia de Santo Tomas 
áe ¿.(atores ( v. estearl. ). 
S A N T G M K R . V , L . R. de Esp. , prov. 
y partido de Murcia , obispado de Cartafe-
«sa. A . P. , 4 ^ Í vecinos , a,o63 habitantes, 
i parroquia. Dista a •$• leguas'le ¡a capital, 
y 3 i áe Valencia, en el camino de esta ciu-
dad á Murcia. 
S A N T O M I L L A . N O , P¿rr. de España , 
provincií d.: Asturias , concejo de Allande, 
arctprestazgo del H >nor do Grandas, obisp. 
de Oviedo: con un anejo ó hijuela deno-
minada Erias ; i38 vecinos , 684 habitant., 
a iglesias, Se gobierna por 3 jueces, regidor 
y demás oficios de justicia , y 12 erra. 
Su situación y la del anejo Erias, es medio 
eapendiente y medio en llanura inmediata 
alas montañas y al rio N*via , a l a derecha 
de éste, siguiendo su curso. Confína P o r N . 
«Dn la parroquia de Ruliaso en Ulano, por 
S. con ía Mesa y IJerducedo, por E . con ía 
de Santa Colonia , y por O. con ei concejo 
de Pesoz. EINaviapasa por e l 'a , tiene su 
origen en las montañas del Cetrero, corre 
kácia el N . , y desagua en la •villa de JNavia 
de Luarca en el naar Océano, se cogen en 
él truchas, anguilas y salmones , tiene mu-
chos montes de robles, castañas y argoma, 
y en ellos .hay abundancia de peí dices, 
liebres, corzos , lobos y jabalíes. Una de 
las iglesias es la matriz , y la otra de la h i -
jjiela E r á s , dedicada á Nuestra. Señoja. Se 
parroquia por ü n 
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vef " 'a 'a posrtjjia de e¡,t a 
quirqnenio en 1,000 fanegas de maíz i 
d c :ntettO , loo de mijo, 8o de ití>n ~° 
de cr.stinas , y loo cántaras de vino. Di 
3 leguas de la capital de! concejo, y jg gy 
Oviedo, capital de la provincia. Contr ih 
6^ .3 rs. 8 mrs. Derechos cnagenados 86 r ' 
¡5 maravedises. 
S A N T O M 1 L L A K O , L . Ecl . de España 
provincia de León , exento, A . O . n y,.,, ' 
4o habitantes, i parroquia. S i l a orilla de 
un atroyuelo que desciende del pumo de 
la Mesa , y se une con el rio de Luua - lin-
dando con términos de Candamuela, Trué* 
baño y Pinos. Produce granos , legumbres 
Jino, pastos y ganados. Dista 9 ¿ leguas 
de la capital. 
SANTÓN , A i d . S. de España en Ga-
licia, provincia y obispado de Lugo, juris,-t. 
de Deza. Es una de las qne componen ía 
parroquia de S. Miguel de Goyás ( Véase), 
SANTOÑA , V . R. de España , prov. y 
obispado de Santander, partido de Liredo, 
gobernador y alcalde ordinario;^! vecinos, 
1,087 habitantes, 1 parroquia, 1 hospital, 
4 casas particulares, habilitadas de cuarte-
les , como también a grandes barráconM 
1 posada. Esta villa puerto , y plaza de ar-
mas, está situada á los43°, 26' 3t de latitud, 
N . oo.° 14' ©o* deiongi tudE.de Madrid, 
en una llanura saludable y templada, y 
por su istmo y arenal de Berria se coma-
nica con los pueblos de! O . , y con los d«l 
S. , por el barco del paso de!canal, llamad» 
de Salúe, y se estraen por él gruesas canti-
dades de trigo de Castilla para Levante y 
Andalucía, ferretería y fierro que elabora» 
varias fabricas situadas en el rio Torno3, 
que baja del pueblo de este nombre f á des-
aguar en este puerta ; subiendo los barco* 
dos leguas á recoger sus cargamentos ; te-
niendo igualmente comunicación eona,!ga-
nos pueblos situado? á las márgenes del rio.. 
Tiene varios canales que se comunican en 
Cícern, A d a l , Barcena, Escalante y A r -
gones , y con el convento de Ano,, de ¡reli-
giosos Franciscos , situados en una isla 
amena y de deliciosas vistas en jurisdic-
ción de Escalante, con quien se comunica 
por un puente que está sobre el canal del 
Ano , y por la bahía con todos los pueblos 
dichos , la cual tiene un buen muelle para 
el embarcadero. Confina por O. y á 1 hg . 
con Argoños , Meruelo y Castillo; por N. 
Q. á i con Koja ; por S. Q.,y á ou» i 
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.on Escalante , y a 3 y £ legua , y al mismo 
"S.O. cen Barcena y Cicero ; por S- con 
Coliñdreí » i y i ; y Limpias; á 3 y 5 , y 
al S. E. a r legua cotí Laredo. Hav en el 
pueblo inscripciones y otras antigüedades 
romanas ; y fue declarada plaza de armas 
.con gobernador milita? el año de I8I5. Su 
cuma y tsrreno son fértiles y deliciosos, 
cubierto este úl t imo de viñedos, maiza-
les , limones y naranjas. L a l i a es segura 
.por naturaleza , bien defendida con los fue-
gos de Laredo y Puntal , siendo suscepti-
ble por su fondo de toda especie de buques 
de guerra , y pudiendo llegar hasta L i m -
pias, los mercantes de 4oo toneladas. »Sería 
de la mayor utilidad dice Antil lon fortifi-
car áSantoña , punto por naturaleza el mas 
fuerte ¿Se la Península , después de Cádiz y 
Gibraltar y superior á és te , bajo el punto 
.de vista de no poderse tomar por hambre, 
por tener dentro de la parte que puede for-
tificarse un espacio considerable de terreno 
de sembradura y fértil. « En efecto escí 
.ya fortificado. E l puerto abunda en toda 
.clase de pescados de los mas. delicados de la 
costa , aunque se dedican poco á Ja pesca 
sus habitantes. Industria: una fábrica de 
anclas , actualmente sin uso , de la cual se 
. .surtía la escuadra española y buques mer-
cantes, un gran mol. ds agua y otro de vien-
to. Es puerto habilitado para el cabotage. 
S A N T O R C A D O . , L . de España , previ 
, de Asturias , concejo de Oviedo; !\ vecin»s, 
.20 habitantes , parroquia de Santiago de la 
Monjoya [V. este arl.] 
S A K T O R C A Z , Y . E . de España, pro-
vincia de Madr id , partido de Alcalá, arzo-
bispado de Toledo. A . O. , 170 vecinos , 686 
habitantes, 1 pósito , 1 castillo, 1 hospital, 
i iglesia parroquial rodeada de una muralla 
antigua. Situada en un valle , terreno parte 
llano y parte quebrado; confina por el E . 
con Pioz, por el S. conOlmeda, por O. con 
Villarviíla y por el N . con los Santos. Pro-
duce granos, vino, aceite y caza menor, 
industria : fábrica de paños catorcenos, 
pardos y negros. Dista 3 leguas de la cabeza 
de partido, S f de la capital, 3 de camino 
militar de Mondejar y 6 de Fuente la E n -
c i n a , atravesándose el Tajuña , y pasán-
dose por los pueblos de Pozo , Aranzueque, 
Raaera y M o m i l l a . Contribuye 12,568 rs. 
12 maravedises. 
S A N T O H C Ü A T O , V . R. de España, 
jrovincia de Burgos, part. de Santo Do-
TOMO "VIII. 
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mingo de la Cai¿ada, junta de Valpierre, 
obispado de Calahorra. A . O . , 56 vecinos, 
337 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Para 
-su situación y productos [véase Valpierre]. 
Dista 13 \ leguas de la capital. Contribuye 
1,275 rs. 11 mrs. 
S A N T O R C U A T O , A i d . S. de España 
en Gal ic ia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Chantada. Es una de las 
que componen ¡a parroquia de San Miguel 
de Encinos {véase). 
S A N T O R C U A T O ( S A N T A M A R Í A D E 
V I L L A N U E V A D E ) , Felig. S. de España ea 
Galicia , provincia y obispado de Orense, 
jurisdicción de Allariz. J . O . , 55 vecinos, 
a3a habitantes , 1 parroquia compuesta de 
5 a!d. que son la de este nombre, donde no 
hay mas casa que la del cura ; la de Maga-
reíos, Pórtela , Pazo y Quintanas. Su s i -
tuación se hallará en el artículo Allar iz , 
jurisdicción (Véase). Está á la margen del 
rio L imia . Entre esta felig. y la de Bande 
se hallan ruinas de una ciudad antigua l l a -
mada Citania ó Accitania. Produce vino, 
trigo, centeno, maiz , patatas y castañas. 
Contribuye 810 rs. 
S A N T O R R E N S , L . R. de España , pro-
vincia de Aragón , partido de Benavarre, 
obispado de Lérida. A . P . , 5a vecinos, 209 
habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Confina 
con los pueblos de Betera, Aule t , Pallerol 
y Runa. Produce trigo, centeno y algunas 
legumbres. Dista 7 leguas de Benavarre. 
Contribuye 3,i32 rs. 10 mrs. 
S A N T O S , V . Ord . de España, provincia 
de Estremadura, partido de Llerena, prio-
rato de San Marcos de León. A . - M . de pri-
mera clase, 1,208 vecinos , 5,978 habitantes, 
1 parroquia, 3 ermitas, i-conv. de frailes, 
caserío regular. Hay en esta vil la inscrip-
ciones y otras antigüedades romanas. Sus 
productos se hallarán en el art. Calzadüla 
de los Barros {Véase). Está situada en lo 
mas septentrional de las faldas de Sierra 
Morena, y en el térrn. oriental de una colina, 
cuya dirección es de S. E . á N . O . Indust.: 
molinos harineros y telares de lana. L a 
ordenóle Santiago disfruta aqui una enco-
mienda que vale 49;3g5 rs. anuales. E n su 
térra, hay una mina de cobre. Es patria del 
doctor don fray Hipólito Antonio Sánchez 
Rangel de Fayas y Qui rós , del orden de 
San Francisco, obispo que fue de Mainas, 
y actual obispo de Lugo. Dista 12 leguas de 
la capital, ig de Cáceres, 63 de Madrid , 
20 
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r de la ca'i. d« partirlo y 7 hnr, de marcha 
de Santa M a r t i , en la cual no se encuentra 
pueblo alguno, y se pasa el rio Guadajira 
por puente, y algunas alcantarillas qnecor-
responden á varios arroyuelos sin nombre. 
Contribuye 4 v 0 2 "• 57 n n s -
S A N T O S ( LOS ), V . R. de España , pro-
TÍncia ,pai ti.io y obispado de Salamanca, 
cu irto de Peña de Rey. A . O . , ií>3 vecinos, 
S90 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Para 
cu situación y productos (Véase Val de la 
Casa). Dista 8 leguas de la capital. Contr i -
buye 5,48o rs. g mis. Derechos cnagenados 
goa rs. 27 mrs 
S A N T O S ( L O S ) , Convento de Agustinrs 
descalzos de España , provincia de Aragón, 
corregimiento y arzobispado de Zaragoza. 
S i tuadoá3 leguas de la capital, á orilla del 
rio Gallego , entre los pueb. de Vv'lanueva 
y Zuera. 
S A N T O S (LOS) 6 L O S A L T O S D E LA. 
H U M O S A , V . R. de Espaáa , provincia de 
Madrid , partido de Alcalá, arzobispado de 
Toledo. A . O . , 167 vec., 660 habitantes, 
I parroquia, 1 pósito, 3 ermitas, y la pr in-
cipal , que se titula de la Virgen de la Hu-
mosa, se dice fue en'lo antiguo primitiva 
parroquia. Situada en el declive de un cerro 
muy elevado, con esposicion al O . , y su 
piso áspero y pedregoso. En lo mas alto está 
ía iglesia parroquia!, de construcción an-
tigua, toda de pie Ira sillería y de una sola 
nave. Es pueblo gano , y su situación ofrece 
tana vista deliciosa. Tiene dos montes, el 
uno encinar y el otro de robles ; una famosa 
vega á la parte de l .N. , por donde pasa el 
rio Henares á ^ de legua , del que se saca 
agua por un caz, y en éí hay un molino 
harinero con 4 rauelis. Tiene uri soto de 
£ de legua poblado de tirayes y abundante 
de yerbas para el ganado lanar : también 
se cria en él caz-a. Hay 3 fuentes, y otra de 
agua mineral , á distancia de -§ cuarto de 
legua de la villa, que sirve para la opilación. 
Prod. granos, aceite y vino. Dista 6|- leg. 
de la capital, 2 de la cab. de partido, 4 de 
camino militar de Mondejar y G idem de 
Estremera. Contribuye 9,786 rs. 28 mrs. 
Derechos enajenados 389 rs. 4 mrs. 
S A N T O T I S , V . S. de España, provincia 
y arzobispado de Burgos, part. de Castilla 
la Vieja en Burgos, valle de Tobalina. R. 
P. , 2/1 vecinos , 99 habitantes, 1 parroquia, 
Situada á la margen derecha del rio de la 
jüídeu, que desagua sa e l E b r o ; coeíitw 
y Vor 
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pov El con Vimos , pe* S. con PalaEttefá 
por O. con Nofiretítet y Cebollero, 
N . con Cariñanos. Sus productos srti'jiV 
run en el articulo j ahohna. Dista \'\ l„r, 
de la .capital. Contribuye con el vaPc 
S A N T O T I S , L . R. de España, p'rovi n. 
cia , obispado y pailido de Santander, valí* 
de Tudarica. Reg. P . , 1 parroquia aneja d« 
TuHanca. Situado á orilla del rio Nansa 
en frente del sitio donde desemboca en M 
el canal de Molerla, lindando con téiminot 
de la Lastra , Tudanca y Salceda. Produce 
rnaiz, legumbres, hortaliza y panados. Ditta 
26.7 leí; de Burgos. Contr. con el vaüe.' 
S A N T O T I S , Despoblado S. de España, 
provincia y pait'dode Gu ida'ajara , oí¡isp. 
de Sitücnza , tierra de Jadivqtie. Es anejo 
rie Rob red airea s, en cuvo artículo se halla., 
r ¿n su situación y productos. 
S A N T O T O M A S , Aldea S. de España. 
en Galicia , provincia de Lugo, jurisdicción 
de Saavedra. Es una de las que componen 
la parroquia de Saavedra ( Véase). 
S A N T O T O M A S D E P L U V I A , L . S. 
de España , provincia de Cataluña, corre-
gimiento de Figueras , obisp. de Gerona. 
A . O . , i5 vec,, 76 habitantes , 1 parroquia. 
Es un colegio de padres franciscanos, al: 
que acuden pava instruirse en art<s, en fi-
losofía y teología gran número de religiosos 
jóvenes de los conventos de la provincia. 
Sit. en terreno llano, cerca del rio Fluvia; 
confína por E . con Yilacolum y Torruelía. 
de Pluvia . por S. con Palo! de Vdairobati,. 
por O. con San Miguel de Fluvia y l:.s-
tanijet, y por N . con Basclla. Prod. trigo, 
legumbres, vino y aceite. Dista 26 hor. de 
Barcelona y a f de Figueras. Contribuya 
2,685 rs. 3 J mrs. 
S A N T O T O M A S D E L L A T O R E S , Par-
roquia de España, provincia de Asturias,. 
concejo de Oviedo ; 2.4 vec.,. n5 habitantes, 
Comprehende los lugares de Ceüagnn y 
Santo Medero , cuyos vecindarios se verán 
fn sus respectivos artículos. 
SANTO TOMAS DE MAR, Pequen». 
puerto de España en Galicia , provincia de 
Santiago,, á | legua del puerto de Cñinba-
dos, sobre la margen derecha del rio üuiia, 
que nace en tierra de Trasdeza, á 8¿ leg» 
K . E . de dicho puerto, y pasa por la vil!» 
de Caldas. En él se haqe bastante pesca as 
sardina y otros pescados, 
S A N T O T O M A S D E L A S O L L A S ,h. 
R , de España , provincia de L s o n , paj*WÉ 
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¿e Ponferracla , obisp. de Astorga. A . P , 
3 4 vecinos, g-> habitantes, una pauoqiua, 
i pósito. Skua-lo entre ios rios Sil y Boeza, 
á •:• de legua N . E. de Ponferrada , en la 
misma loma y algo mas alto que esta vil la, 
dominándola como también los pueblos de 
Campo , San Lorenzo , Columbianos y 
Fuentes nuevas. Produce algún trigo, cen-
teno , cebada , hortaliza , nabos , patatas y 
unos (ion cantaros cíe vino. Ind. : surtir de 
leche de vacas y de cabras á Poníerrada 
( V . Bierzo, el). Con ti ib. r,on rs. 17 mrs. 
.Derechos enagenados 214 rs. ig mrs. 
S A N T O T O M É D E C O L L E D O , Des-
poblado It. de España , provincia, partido 
y obispado de Salamanca , cuarto,de Baños. 
A . 1\, 4 v t ' c - > '9 habitantes, 1 parroquia. 
Situado á orilla del rio Va'rnuza , que des-
agua en el Tormes, lindando con términos 
de Rol lan, Pericalbo J Barbadillo. Produce 
pocos granos , leña y ganado. Dista 3 leguas 
de 'a capital. Contr. 19S rs. i3 mrs. 
S A N T O T O M É D E L I N A R E S , Desp. 
R. de España , provincia y part. de Avi la , 
sexmo de Santiago. Dista ;¿ legua de la 
capital, 
S A N T O T O M É D E R O Z A D O S Y S A N 
C B I S T O V A L E J O , L . R.de España, pro-
vincia, partido y obispado de Salamanca, 
cuarto de Peña de Rey. A . P . , 9 vecinos, 
3¡ habitantes , 1 parroquia. Situado á orilla 
del rio Zurgucn , lindando con términos de 
Tertubias y Cilleros el Hondo. Su término 
abunda en escalentes pastos, y se coge algún 
grano. Sus habitantes se dedican al carbo-
neo. Dista es leg. de la capital. Contribuye 
go2 rs. 9 mrs. 
S A N T O . T Q M É D E Z A B A R C O S , L . 
R. de España , provincia , obisp. y partido 
de A v i l a , sexmo de Covaleda. A , P . , 5 3 ve-
cinos, 217 habitantes , 1 parroquia que tiene 
por anejo á Horcajueio, 1 pósito. Situado 
a la faid 1 de la sierra de ArevaHüo , en un 
cerro que mira á las sierras deMarl in , sobre 
ei camino de Salamanca. Produce trigo, 
cebada, centeno , algarroba, garbanzos y 
alftuty ganado lanar. La es tensión de su tér-
rainoesdegg") fanegas de tierras cultivadas, 
dejas cuales 383 de segunda suerte desti-
nabas a trigo , celada; 61 a de tercera á 
ceoteno y garrobas; fenihdad general 8 
por 1 ; b e r r a que se siembran cada año470; 
que descansan un año 4 7 o; empleadas en 
pianos 94o; en legumbres 8; en frutas y 
iiortaliía 1; en pastos naturales 20; en moa-
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te alto 1; tierras concejiles 8 ; regadías 10; 
cultivadas por sus propietarios iG ; por 
arrendadores 978; de mayorazgos, cultiva-
das 3i2;de capellanías, cu!tivadas(Í7 ; de 
comunidades religiosas, cultivadas i55. Es 
pueblo escaso de agua. Dista 5 leguas dé la 
capital. Contribuye 2 3o3 rs. 23 mrs. 
S A N T O T O M É D E L P U E R T O [véase 
concejo de Sío Torné de Pie del Fucilo}; 
i83 vecinos, 73* habitantes. 
S A N T O T O M É DO M A R , Jurisd. S. 
de España en Galicia, prov. y arzobispado 
de Santiago. Compuesta de las 2 villas, la 
una de su nombre y la otra de Portonovo; 
y ademas de 4 feligresías , que son: San 
Miguel de Deiro, San Martin y San Salva-
dor de Mein , y San Clemente de Sisan , en 
cuyos artículos respectivos puede verse su 
población, situación y contribución. Dista 
g leguas de la etpital. 
S A N T O T O M É D O M A R , V . S. de 
España en Galicia , provincia de Santiago, 
cabeza de la jnrisdic. de su nombre. J . Q.t 
173 vecinos, 855 habitantes, 1 parroq. coa 
5 feligiesías anejas, que son: Deiro, San 
Martin de Meis , San Salvador de Meis, 
Portonovo y Sisan. Su descripción y pro-
ductos se hallarán en el artículo Vilariño 
{ Véase ] . 
S A N T O T O M É y C H 1 L U E Y A , L . S. 
de España , provincia de 3aen , partido de i 
L'beda. A. P . , 332 vecinos, 1,129 habitantes, 
1 parroquia. Sit. en la orilla merid. del rio 
Guadalquivir, en terr. llano plantado de 
olivos, viñas y árboles frutales. Es fértil en 
trigo, cebada, maiz , garbanzos, aceite, 
vino y legumbres. Sus montes tienen bue-
nos patos para el ganado lanar, cabrío, de 
cerda y $ aballar. Industria : fabrica de sal. 
Dista 12 leguas N . E . de la capital y 5 da 
-übeda. 
S A N T O V E N I A , V . R .de España, pro-
vincia y arzobispado de Burdos , partido de 
Jnarros y !a Mata . hermandad de Montes 
de Oca. A . O . , 52 vecinos, 209 habitantes, 
1 parroquia. Su situación y prodiv tos se 
hallaran en e! artículo Oconde l illafranea. 
Dista 3^leguas de la capital. Contribuya 
1,588 rs. 16 mrs. 
S A N T O V E N I A , L . R. de España, pro-
vincia y partido de León , herman ad de 
la Valdoncina. A . P . , áo vecinos, n 5 h á b . , 
1 parroquia. Situado á legua y | S . de la 
capital, lindando con términos de Fresno 
y E r m i t a , Yülanueva del Carnero, jfó 
m SAN 
Oficina. Prod. granos , legumb., lino , pas-
tos y pnnxlns. Contri 63a rs. 28 mis . 
SAINTOVENÍ-V , L . R. de España , pro-
vincia , obispado y partido do Valladolid. 
A . O . , 44 vecinos, 170 habitantes, 1 parro-
quia, T pósito, r ermita. Situado en la ori-
lla izquierda del L'isnerga, don He tiene una 
huerta muy abundante de frutas y legum-
hres , con una buena alameda* Produce 
3,000 fanegas de trigo , a,000 de ceb., 200. 
de legumbres, y 2,000 cántaros.de vino. 
Dista A legua de la capital. Coafr. 3,545 rs. 
5 maravedises. 
S A 1 N T 0 V E M A , L . S. de.España , pro-
vincia , obisp. y partido de Segovia , sexmo 
de, la Trinidad. A . P . , 19 vecinos , 90 hab., 
1 parroquia aneja de Gemenuño. Situado 
en una Jlanura amena y agradable, y le ro-
dea de S. a O. un dilatado monte de en-
cina propio del monasterio de Sun Lorenzo 
del Escorial; le baña un arroyo donde se 
pescan muchos cangrejos. Produce trigo, 
centeno, cebada, garrobas, garbanzos, y. 
algo de vino. \v. Laguna Rodrigo]. Dista 
6 bguas de la capital y ¿ de Gemenuño. 
Contribuye 851 rs. 12 mrs. 
S A N T O V E N I A , . L . S. de España , pro-
vincia de Valladolid , part. de Benavente, 
obispado de Astorga. A . P. , 108 vecinos, 
4a3 habitantes, 1 parroquia. Situado á la 
inmediación del rio Esla , en la carretera . 
«yie va a Zamora y Salamanca. Produce 
centeno , morcajo , cebada , legumbres y 
•vino. Dista 5 leguas de Salamanca y 3 de 
Seisávente, en-cuyo intermedio están Bar-
cial del Barco y Viliavesa del Agua , ambos 
muy in-mediatos al mismo rio , y de igual 
clase de productos Contribuye 5,34^ reales 
3 mrs. Derechos enag. 1,14» rs. 
• S A N T O - V E N I A D E , S A N . M A R C O S , 
L . Ec!. de España , prov. de León , exento. 
A . O. j 28 vecinos , 106 habit., 1 parroquia. 
Dista 5 g leguas de la capital. Contribuye 
248 rs. 8 mrs. 
S A N T O V E N I A D E L M O N T E , L . R. 
de España, provincia, obispado y partido 
de León , hermand. de la Sííbarriba. A . P. , 
s6 vec. , 96 habitantes , 1 parroquia. Para 
•su situación y productos [v. elart. Sobar-
riba]. Dista 3 leguas de la capital. Contr i -
huye 272 rs. 8 mrs. 
S A N T O Y O , V . R de España, prov. de ! 
Falencia, partido de Nueve Villas. A . O. , 
2i3 vecinos , 76c habitantes , i parroquia 
aiuy particular que se hj^o « expeasas de 
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un secretario de Felipe H , llamado Santo-
y o , con un magnífico altar mayor adorna* 
do de primorosa escultura y pinturas de I 
mejores profesores de aquellos tiempos-
pósito Para su situación y product. \r¿as 
Tamara\ Dista 6 leg. de la capital. Cont 
7,7 ¡4 rs. 6 mrs. Dercc. enagenados 760 r ' 
8 maravedises. 
SANTÜEÑA, A i d . de España, prov. d e 
Asturias, concejo de Tíneo; 7 vecinos, 3 t 
habitantes, parroq. de San Esteban (idéase 
este artículo). 
S A N T U I , DespobT S. de Esp., provincia 
de Soria, partido de San Esteban de Gor-
mazj y de su arciprestazgo. Sit. á orillas 
del rio Pedro, lindando con términos de 
Piquera y Fuente Cambrón. Sus productos 
son los que están indicados en el articulo 
Osma, obispado. 
S A N T U I , Despoblado de Esp., provincia 
de Burgos , partido de Aranda , comunidad* 
y tierra de Ayl lon . 
S A N T U L L A N , Barrio de España , pro-
vincia y obispado de Santander, partido 
de Laredo , junta de Samano y Castro Ur-
díales ( Véase) ; 17 vecinos, 63 habitantes. . 
Dista 27 § leguas de Burgos. 
S A N T U L L A N O , Parroquia de España,-
provincia de Asturias , concejo de Salas-; 56 
vecinos, T3I habitantes, I parroq. Consta 
de los lugares de Mourado, Peral [ la], 
Pozo y Prada, cuyos vecindarios se verán 
en sus artículos. Contribuye 182 rs. 
S A N T U L L A N O , L . de Esp., provincia 
de Asturias, c<mc. de Oviedo; 10 vecinos, 
46 habitantes, parroquia de San Julián de» 
los Prados {V. este art. ). 
S A N T U L L A N O , L . de Esp. , provincia 
de Asturias;, .concejo de Lena; 10 vecinos, 
47 habitantes , parr. de Figaredo ( Véam). 
S A N T U L L A N O , L . de Esp., provincia 
de Asturias, concejo de-Tineo; 8 vecinos, 
37 habitantes, parr. de Santu'l¡mo (Véase 
este articulo ). 
S A N T U L L A N O , L . de Esp., provincia 
de Asturias, concejo de Somiedo; 32 vec., 
147 habitantes, 1 iglesia aneja á la parr. de 
Pigueces [v. este ar. ] . Contribuye 3^o rs. 
6 mrs. Derechos enagenados 8« rs. 8 mrs. 
S A N T U L L A N O , L . de Esp. , provincia 
de Asturias, conc. de Santo Adriano, par-
roquia de Caranga ( V. este art). 
S A N T U L L A N O , Casería é iglesia de Es-
paña , provincia de Asturias, concejo y ar-
ciprestazgo de Cangas de Tineo, part. del 
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Coto, de la parroquia de Adrales, San Ju-
! ¡an de, <V. esieait. }. 
S A N T U L L A N O ( S A N JULIÁN M Á R T I R 
j s ), L . fie España , provincia de Asturias, 
concejo, areiprest. y arcedianato deTineo; 
94 vecinos ,5o.) h ¡hitantes , l iglesia parro-
quial y i capillas» Situado al O. de Tineo, 
y a la falda de su sierra. Conf. por M. ron 
la; venta de Pera-fecha, que es de Obona; 
por S. con el lugar d,' la Fruida de Sorriba, 
por E con Fuejo de Tineo, y por O. con 
Cortina de San Esteban de Relamiego, y 
su territorio ocupa | legua cuadrada; es 
fe'rti! en centeno y mijo : tiene algunos cas-
taños en ias inmediaciones de sus lugares y 
prados, que riegan varios arroyos quu b;sjan 
de ¡a sierra. Los vec. se bailan distribuidos 
ea los lugares de Santu í lano, Quiutanielia, 
Piedrnfka , Ponte , Castañera , Pinera (la), 
Barredo, Ánsares , Fenolledo y Koren . 
Dista i legua de Tineo. 
SANTÜLLO , Aldea de España en Ga l i -
cia , provincia de Lugo, jurisdic. de-Deza. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Santiago de Ansean [idéase]. 
SANTÜRCE , Concejo de Esp. , señorío 
de Vizcaya, valle de Somorrostro, obisp. 
de Santander. (v. Somorrostro, valle). 
S A N T U R D E , V . S. de E s p a ñ a , prov. de 
Burgos, partido de Santo Domingo de la 
Calzada, obispado de Calahorra. A . O. , 
i^o vecinos , 607 habitantes, 1 parroquia, 
1 escuela para niños y otra para niñas. Sit. 
á orillas del rio Glera , entre Ezcaray y 
Santo Domingo , á una legua de cada uno. 
Sus productos son iguales á los de Otacas-
tro, [idéase Santurdejo]. Industria: telares 
de lienzo. Es patria del Exemo. Sr. Doa 
Cenon de Somodevi!?a , famoso marques de 
la Ensenada. Dista 12 leguas de la capital. 
Contr. 5,oo5 rs. i5 IRIS. Derec. enagenados 
568 rs. 3o mrs. 
S A N T U R D E , L . R. ele España, provin-
cia , obispado y part. de Santander, valle 
de Toranzo. Reg. P. , 22 vecinos, 79 habit., 
1 parroquia. Dista 17 leg. de Burgos. Con-
tribuye 55a rs. 28 mrs. Derec. enagenados 
^ rs. 18 mrs. 
S A . N T D R D E , L . S. de España, prov. de 
Álava, una de las 6 aldeas de la jurisd. de 
la villa de BerantevilU, herm. del mismo 
nombre, obispado de Calahorra, su vicaría 
de Trevmo; 20 vecinos, 9 3 habitantes, una 
parroq. Para su gobierno y demás [véase 
McranUvilla, villa). 
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S A N T ü f t D E , Aldea S. de España , pro-
vincia y arzobispado de Burgos , partido do 
Castilla la Vieja en Burgos, aldeas de Me-
dina. Reg. P . , 16 vecinos., 69 habitantes^ 
1 parroquia. ( V. Villatomil). Dista i5 leg. 
de la capital i 
S A N T U R D E r S U V E N T A , Aldea R': 
de España , provincia de Falencia, partido 
de Ruinosa, vicaría de San Juan , nutlius 
dicecesi's. Reg. P . , 85 vec., 294 h .hitantes, 
1 parroquia. Sit. a i | legua N . de Remesa, 
entre esta y Bioseco, en el camino real de 
Reynosa a Santander, á la falda de 2 ele-
vados montes , con esposicion al E . Sus 
jnanl.es abundan de maderas , que los veci-
nos aprovechan poco. Produce algún trigo,, 
maíz , a l ínnas alubias, 7/ patatas: en sus 
buenos y abundantes p í a los se cria ganado 
lanar, vacuno y caballar. Industria: gana-
dería , un molino harinero y una ferrería, 
ambas en el rio de Areniso. Hay otro rio 
llamado del Pedral. Dista -J- legua de L a n -
tueno. Contribuye i,8o3 rs. 9 mrs. Derec 
enagemdos 35o rs. 
S A N T U R D E J O , V . S\ de España , pro-
vincia y arzobispado de Burgos, partido de 
Santo Domingo de la Calzada. A . O . , 120 
vecinos , 475 habitantes , 1 parr., 1 pósito. 
Situada en la falda N . de la sierra de San 
Lorenzo, y corre á % de legua á su derecha 
el rio Oja , que nace en la citada sierra. 
Del otro lado está la villa de Santurde, y 
subiendo rio arriba se er.cutntra á Gjncas-
tro, y á la £ legua Ezcaray. Hacia la iz -
quierda están los lugares de Gallinero y 
Manzanares, aldeas de Sto. Domingo. A» |-
leg. de estos está Villarejo , y una mas allá 
Badarán y e! valie de San Mi l lan . Hacia el 
S. O. y á 1 legua están Pazuengos y Gllora. 
Desde este pueblo de Santurdejo principian 
dos cordilleras a'tas de montes de haya, y 
por medio de ellas {asa un riachuelo menor 
que el de Oja. Hay muchas minerales de 
varios metales , y se crian muchas yerbas 
medicinales y caza mayor. Todos los pue-
blos nombrados tienen iguales ó semejantes 
productos , y son centeno , trigo, legumb., 
buenos prados, algunas frutas, particular-
mente manzanas en abundancia , y ganado 
lanar, vacuno y cabdlar. Indust.: arriería 
y telares de lienzo. Dista 12 leguas de la 
capital y 1 de Santo Domingo. Contribuye 
4,255 rs. 28 mrs. Derechos enag. 679 real*> 
14 maravedises. 
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S 'VNTORIO [ S A N JOUCE B E ] , Parr. ríe 
Espnña, provincia de Asturias, concejo y 
arciprc trigo de Gijou , decanato y ( b sp. 
(¡e Oviedo; :m Reinos, i3o hab., i iglesia 
parroquial. Simada ai S. E . y ú -J- ile legua 
<le aquella villa , al pie del monte de Rio-
seco, cu terreno muy quebrado. Su estén-
fciou do N . a S. es de £ de legua , y una de 
E . á O. Conütia por N . con Beri fl»jces y 
Cabucncs, por S. con Galdones, por E . con 
Cubueñes y Deva . y con Arroe:i, del con-
cejo de Villaviciosa ; y por O. con Vega y 
Bernueces, Los vecinos se hallan repartidos 
en los barrios de Carccdo , Aldea ( l a ) , 
Cuesta ( la) . E l primero tiene 7 vecinos , el 
segundo otros 7 , y «1 tercero i3. Cultivan 
con particularidad el manzano, de cuyo 
fruto, en años regulares , se hacen 80 pipas 
de sidra; los demás árboles , tanto fructífe-
ros como infiuctíferos , se bailan en bas-
tante decadencia. Hay aquí 3 fuentes abun-
dantes y continuas, con lascuales se pudiera 
regar gran parte de su terreno , si no fuese 
tan quebrado. Contribuye 90 rs. Derechos 
cnagenados 80 rs. 
S A N V I C E N T E , V . Ord . de España, 
provincia de Extremadura, partido de A l -
cántara, perteneciente á la de este nombre, 
obispado de Coria. A . M . de primera clase, 
administración subalterna de loterías, 1,817 
vecinos, 8,765 habitan'es, 1 pairoquia, una 
ermita , 1 convento de frades. Situada sobre 
una loma, en su falda S., dominada por 
todas partes , menos por la del E . , donde 
hay una cana la ancha que forman las l o -
mos del N . y S E . Confina por el E . con el 
castillo de Piedia buena, por e! N . con Sa-
loriuo y Membrio , por O. con Valencia de 
Alcántara, y por S. con la sierra de San 
Manicd y la raya de Portugal, que distan 
cerca de 2 leguas. Los últimos lugares de la 
provincia en esta parte de la frontera , son 
el de que hablamos , Valencia y la Codo-
sera. Produce algunos granos, vino, lino, 
aluun aceite, pastos y frutas secas , que es 
de lo que mas abunda, industria : telares 
de lanas unas pardas , y alguna blanca ; de 
lienzos de lino y cáñamo; fabr. de curtidos, 
de sombreros y loza. Dista 9 leguas de ía 
capital, 8 de la cabeza de partido , 12 de Ca-
ceres, 62 de Madrid , y desde Alburquerque 
á este pueblo hay 5 hor. de camino militar: 
desde Valencia s j { de la misma marcha, 
en cuyo intermedio se pasan los arroyos de 
Potrél y Morera. Contr. ¿10,999 rs. i3 mrs. 
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¡ U N V I C E N T E , v . de Vo, i , 1 S ! , ] 
de la Beyra, comarca de Castelo l>i in,co' 
4o > vecino», '/,8y habitantes, 1 pan ,M | 1 U i ' 
1 convento de monjas Clarisas. Situi<ja » ' 
terreno montuoso y poco fértil. Alfonso V 
la erigió en con lado para recompensar coa 
él los servicios de Juan Nuncz de Acuña 
que fue enviado virrey á las indias en l o g ' 
primeaos años de las conquistas de los por-
tugueses en aquella región. 
S A N V I C E N T E , Parr. de Esp, p r o Y . 
de Asturias, con' ojo de Villaviciosa ,obisp. 
de Oviedo, lis de muy corta este fisión , linda 
con ladp la Torre, esta a la falda del monte 
de Ceguera , y se compone de 3 barrios. 
Contr. 6og rs. -¿8 mrs. 
S A N v i c f í N T E , L, R. deEspaña ,prov. 
y paitidode Santander , valle de Toranzo. 
R. P . , 42 vecinos, i5g habitantes, 1 parr, 
Dista 16r leguas de Burgos. Contr. 860 rs. 
Derec. enag. ü-3 rs. 8 ñ u s . 
S A N V I C E N T E , L . S. de Esp. , prov. 
de Aragón , partid.) y obispado de Jaca. 
A . O , 'JG vecinos, 118 habitantes , 1 parr. 
Situado ti urdías del ¡ ¡o Ara , que va a desr : 
aguaren el Cinca, en me >io del valle de 
su nombre. Contina p o r E . con Serue, por 
O . con Aquihué, por S. coa Monrepos , y 
por N . couLasieso; <.e cuyo putblo y del 
de Estallo es párroco el cura de san Vicente. 
Sus vecinos son todos labradores; y prod. 
granos, cáñamo y lino. Dista 5 leguas da 
Jaca. (F. Jaí'ierre Latre ). Contr. 1,342 r í . 
l4 maravedises. 
S A N V I C t N T E , L . de España, prov. 
de Navarra , valle de Urraul bajo; primer 
partido rnerindad de Sangüesa , obispado 
de Pamplona. 21 vecinos, 102 habitantes, 
I parroquia : se gobierna por los diputados: 
del valle y ios regidores del pueblo. Sit. al 
S. del valle en una llanura, y confina por 
la misma banda con la villa deLumbier, 
y por O . con los lugares de Tabar á Itulu-
rain á distancia de ¿ legua. Pasa por muy 
cerca del pueblo el rio Irati , y á distancia 
de un tiro de bala está la ermita que vul-
garmente se llama de San Gregorio, aun-
que estadedicadaáNtra.Señora del Pueyo, 
de la cual se dio razón en Artieda. Entre 
esta ermita y el lugar corre un riachuelo, 
y sobre é lhayun puente de piedra de marco. 
Producen sus términos, trigo, cebada, vino,-
y otros frutos. Dista £ legua de Lurnbier. 
S A N V I C E N T E , L . de España , prov. 
de Asturias, concejo de Tiuco.,.parroquia 
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de Barcena , San Miguel de, [r. este arf.]. 
S A N V I C E N T E , L . d e E s r a ñ a , pfov. 
de Asturias , concejo de Pilona. :>4 vi c. , i¡G 
habitantes , parroquia de Berbio , \V, este 
artículo ). 
S A N V I C E N T E , Aid . S. de Esn. , pro-
vincia , part do y obispado de Salamanca, 
cuarto de Rio al Mar. A . P. , 4 vecinos , at) 
habitantes , 1 p trroqnia. Sitiada a! S. de 
Cordohilla. Produce triso , ceba^.a , cent., 
garrobas , titos, rarbanzos y uva. Dista 5 
leguas dé la capital. Con t i . 48? r s ' m ' 
S A N V t C E R T E , A! I. S. de España en 
Galicia , provinci1 y obispado de Luco , i n -
ris 'iccion de Chantada , y una dehsque 
componen la parroquia de San Vicente de 
YiKanje ( Fcasc). 
S A N V I C E N T E , A i d . Ab . de España 
en Galicia, provincia, obispado y {arfad. 
de Lugo. Es una.de las que componen la 
parroquia de San Vicente de Pías (Féase).. 
S A N V I C E N T E , Aid . S. de España en 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción de 
Lanea<a, y una de las que componen la 
parroquia de San Vicente de Cariacedo, 
( T'(ase ). 
S A N V I C E N T E , Aid . S. de España en 
Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Saviñao , y una de las que 
componen la parroquia de San Vicente do 
Iglesia frita ( t 'éase). 
S A N V I C E N T E , Aid . S. de España en 
Galicia , provincia y obispado de Lugo , ju-
ris !icci>ii de Sari ia , y una.de lasque com-
ponen la parroquia de San Pedro de M a -
si le {Véase). 
S A N V I C E N T E , Desp. S. de España, 
provincia de Burgos , partido de Aranda, 
jurisdicción de Fuentidueña. 
S A N N l C E N T E j Desp. R. de España, 
provin úa y tierra de Soria , sexmo de Tera. 
SAN V I C E N T E D E A R A N A , V . R. de 
España,provincia de Álava , hermandad y 
valle de Arana , obispado de Calahorra, y 
su vicaria y aiciprestazgo de Campezo. 45 
vecinos, na> habitantes , 1 parroquia , 6 
ermitas y 1 escuela de primeras letras. Se 
gobi.rua por un A O. , su teniente, a Reg. 
sindico procurador general, 2 diputados, 
alguacil y üelt-s de campo. Situada en el es-
tremo accidental del valle , a 1 legua de la 
•villa de Contrasta , q U e l e cae al E . Conf. 
por N . con Roitegui, de la hermandad de 
Arraya y la Minoría, por S. con Oteo y 
OÍLWO , por Q. coa Sibauda de la de Cam-
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pezo , y por E . con Alda. Los habitantes se 
dedican á la agricultura , y cogen de toda 
especie de granos. 
S A N V I C E N T E D E ARÉVALO , L . R. 
de España , provincia , obispado y partido 
de Avi ' a , scano de! Aceral. A . P . , 122 vec. 
4^5 habitantes , 1 parroquia , 1 pósito. Pro-
duce trigo, gaibanzos , centeno, vino y 
pastos. Dista 7^ legunsde la capital. Contr. 
1707 rs. 26,} mis L a estension de su léira. 
es de 3ooi fanegas ; de las cuales , )365 de 
tierras cultivadas y T6O de iuctillas ; dé las ' 
cultivadas 20 de primera suerte destinadas 
á cebada ; 210 de segunda á trigo ; y ()% de 
tercera á centeno y garrobas ; fertilidad ge-
neral 3 por 1 ; tierras incultas cultivables 
de tercra suerte 80 ; que se siembran cada 
año 567 ; que descansan un año S67; em-
pleadas en granos u34 ; en viñas 29T ; eS 
pastos naturales 3r ; enmonte alto 600 ; tier-
ras concejiles 82; baldías 835; cultivadas 
por arrendadores 1365; de mayorazgos, cul-
tivadas 100 ; dé capellanías, cultivadas 3a; 
de comunidades religiosas cultivadas 74. 
Es pueblo escaso de agria. 
S A N V I C E N T E D E L E I R A , L . .S de 
F'spana , provincia de León , partido de 
Ponferrada , ñaéiindad de Aguiar, obisp. 
de Astorca. A . O. , 63 vecinos, 276 hab., 
1 parroquia aneja de Corgomo. Situado en 
una mon taña , á 5 leguas N . O. de V i l l a -
franca. Prod. castaña, centeno ¡ l e g u m b r e , 
Antas y cria de ganados. Ind. 1 herrería. 
Dista 7 leg. de la cabeza de paitado. Contr. 
con la merindad. 
S A N V I C E N T E D E LEÓN , V . S. de 
España , provincia, obispado y patudo d e 
Santander , valle de Iguña. A . O . , S Í vea, 
3i4 habitantes inclusos ¡a mitad de los del 
pueblo de Llares , que corresponden á esta 
parroquia, como anejo suyo. 1 parr. Situada 
CD una altura á la falda N . de un cerro que 
le domina. Su temperatura es templada, 
y su terreno carece de aguas : prod. maiz, 
alubias, patatas y frutas de monte: conf. 
con Llares. Dista 20 leguas de Burgos. Con-
tribuye con el vaüe. 
SAÍN V I C E N T E D E R O B R E S , A i d . . 
oe España en la provincia de Soria , part. 
de Logroño, obispado de Calahorra. Sit. 
en terreno montuoso, lindando coa term. 
de Olivan, Santa María de Robres, Bnzar-
ra y Antortanzas. Produce éranos \ t as'cs. 
SAÍN V I C E N T E D E V 1 L L A M E R A N , 
L- S. de España, provincia y paitido de. 
i6o . SAN 
Santari"3cr, arzobispado de Burgos, valle 
,de Valdebezana. R. P. , 18 vec. , G7 hab., 
1 parroquia, Para sa situación y productos 
( Véa^e Filiabascones). Dista i / | leguas de 
Burgos. Contr. can el valle. 
S A N V I C E N T E D E V I L L A P E R I , Parr. 
de España , provincia de Asturias, concejo 
de Oviedo, 65 vec. , 3 u habitantes. Com-
prende los lugares de Ladiaes , Sta. E u -
la l ia , Folgueras, Quintana, Villanueva, 
Nora , Poyona y Pedrera (la) ; cuyos vec. 
se verán en sns respectivos artículos. 
S A N V I C E N T E D E L B A R C O , V . S. 
de España , provincia de Zamora , partido 
de Carbajales. A . M . , 10 vecinos ,45 hab., 
i parroquia con tres anejos , servida por el 
párroco de la Losil la. Situada en terreno 
escabroso, y la baña el rio Esla ; para cuyo 
paso tiene una barca contigua, propia del 
1 señor territorial, y cerca de ella una dehesa 
,con su ermita , muy propia aquella para 
toda clase de ganado , y poblada de encinas 
y jaras. Produce trigo, centeno, ganado 
lanar y cabrío. Dista 5 leguas de la capital. 
Contr. 2705 rs. 19 mrs. 
S A N V I C E N T E D E L C O N D A D O , L . 
S. de España , provincia , obispado y part. 
de León, jurisd. de Vegas del Condado. 
A . O . , 19 vecinos , 80 habitantes , 1 parr. 
Tiene por anejas á Cañiza! y Membrillar. 
Situado en las márgenes del río Curueño, 
terreno demuy buena calidad, abundante 
en trigo bueno y frutos de toda especie. 
Industria: telares de lino. Dista 4 leguas 
de la capital. Contr. 446 rs. 3o mrs. 
- S A N V I C E N T E D E L P A L A C I O L . 
R. de España , provincia de Vallado-id, 
partido de Medina del Campo , obispada 
de-Avila. A . P . , 120 vecinos, 44^habitantes, 
1 parr.,, 1 pósito. Situado en una Llanura 
húmeda y enfermiza, en la cairetera que 
conduce de Madrid á Zamora por Toro , á 
i legua de Ja villa de A taquines , y á ^ de 
la villa de Rubi de Bracamonte , en cuyo 
último intermedio se vadea el .r-io Zapar-
diel. Dista 9 leguas de la capital. Contríb. 
549j. reales i3 mrs. 
S A N V I C E N T E D E L V A L L E , V . R . 
de España , provincia y arzob. de Burgos, 
partido de Santo Domingo de la Calzada. 
A . O . , 54 vecinos, 222 habitantes, 1 parr. 
{F. Pvadoluengo ). Todos sus vecinos están 
dedicados á la agricultura, y cria de gao. 
lanar y vacuno. I nd . : 1 telar de lienzos. 
Dista 9 leguas de la capital. Centr. i449 r s -
SAN 
Tjmrs. Derechos enag 743 reales i3 i n r , 
S A N V I C E N T E D E L A B A R Q Ü E R A J 
V . R. de España , provincia , obispado y 
partido de Santander, jurisdicción de sa 
nombré. A . O . , 779 vec., 3107 habitantes 
1 parroquia, 1 Convento de ir. , 1 hospital 
caja de correos. Situada en terreno desigual 
a orillas de la ria , sobre la cual tiene dos 
pueetes, y llegan hasta ella las embarca-
ciones de menor porte. Produce algo de 
vino y maiz, pero buenos pastos para gan. 
yeguar y vacuno. Abunda de ricos pescados 
de mar y rio. Tiene por barrios á Abaño 
Barcena!, Cara, Cebosa , Entrambos-rios, 
Gandaí illa , Hortigal, Oriambre, Repuente 
y Caserías , la Revilla y Santillan. Dista 
32 leguas de Burgos , 5 de Santularia , y 10 
N . de Santander. Contr. 6807 rs. 17 mrs. 
S A N V I C E N T E D E L A C A B E Z A , L . 
S. de España, provincia de Zamora, part. 
de Alcañices , vicaría de Alba y Aliste , ar~ 
zobispado de Santiago. A . P . , 34 vecinos, 
i5g habitantes, 1 parroquia aneja de Pala-
znela de las Cuevas. Situado á orillas del rio 
Alis te , en una ladera dominada de altas 
cuestas y con exposición al N . A su inme-
diación y al rumbo opuesto pasa la vereda 
de Zamora á Galicia. E l terreno abwnda 
de buenas aguas que para nada se aprove-
chan,, y produce con los artíc. generales 
del partido, patatas y miel de mala calidad. 
Dista 10 leguas de la capital , 2 de la cab. 
de partido y | de la matriz. Contr. con la 
cuadrilla de su partido. 
S A N V I C E N T E D E L A S O N S I E R R A , 
V . de España, provincia de Soria, partida 
de Logroño , obispado de Calahorra y la 
Calzada. A . O., 600 vecinos, 2,290 habit., 
1.parroquia., 1 santuario de Ntra, Sra. de 
los Remedios, administración subalterna 
de loterías. Situada en una colina , donde 
hay una antigua fortaleza, que sirvió de 
presidio en la época de los antiguos reyes 
de Navarra, á la izquierda del rio Ebro, que 
pasí¡ bañando el término de esta jurisdic-
ción, y sobre el cual hay una barca. Prod. 
toda clase de granos y legumbres, aunque 
en corta cantidad , pues que su principal 
riqueza consiste en el superior viuo de.su 
t é rmino , pudiendo asegurar que su calidad 
compite con las mejores de! reino, aunque 
es poco conocido por falta de trafico. Ind.: 
•2. molinos harineros, uno en el Ebro y otro 
en el Pangua ; fabr. de aguardiente. Con t 
con las villas de Baños de Ebro , Abalos, 
SAN 
feúacerrad», la Bastida y Briones. Com-
prebende en su jurisdic. ¡a casa Solariega 
de Ja Piscina, fundada por el rey don Ra-
miro, y ¡as ald. de Ribos y Pecina. Todos 
« tos pueblos tienen iguales ó semejantes 
productos. Dbta51eguasdela cabeza de 
partido , 5 de Vi tor ia y 5o de Madrid. Con-
tribuye 33.771 rs. 
SAÍN V I C E N T E T LA. R E T U E R T A , 
L . Ec l . de España , provincia de León, 
partido de Ponferrada , abadía de Espina-
reda, obispado de Astorga. A . P. , 4 3 *ec-> 
¡64 habitantes ; es anejo de San Andrés de 
Espinareda , cuya parroquia reside en Es-
panillo. Situado á orillas del rio Fornela, 
snuy abundante en truchas ( V. Berlanga 
f Espaiiülo ). Dista 4 leguas de la cabeza 
¿e partido. Contr. 743 rs. 10 ñ u s . Derce. 
enag. 73 rs. ai mrs. 
S A N V I C E N T E J Q , L . S. de España, 
provincia de Burgos , partido de Miranda 
de Ebro , condado de Trev iño , obispado 
de Calahorra. R. P. , 17 vecinos, 67 habit., 
1 parroquia. Para su situación y productos 
( V. Trevino ). Dista 18 leg. de la capital. 
Contr. con el condado. 
S A N V I C E N T S D E C A L D E E S , A l d . 
Ab . de España , provincia de Cata luña , 
corregimiento de Villafranca , obispado de 
Barcelona. A . O. , 6a vecinos, 3I>J habitan-
tes, 1 parroquia aneja de Vendrells. En su 
término se ven algunas casas de campo. 
Para Ja situación y prod. {V. Vendrells ). 
Está en una loma , desde donde se alcanza 
i ver mucha parte del mar. 
S A N V I C E N T S D E CAMÓS , C O N 
CAMÓS, L . R. de España, provincia de 
Cataluña, corregimiento y obispado de 
Gerona. A . O. , 47 vecinos, ri5o habitantes, 
I parroquia. Produce trigo, legumbres, vino 
y aceite. Dista 23 horas de Barcelona y 3 
de Gerona. Contr. 5,626 rs. "6 mrs. 
S A N V I C E N T D E S C A S T E L L A R D E L 
R.1U , L . Ec l . y S. de España ^ provincia de 
Cataluña', subdeleg. de Burga , corregirn. 
de Manresa, obisp. de Soísona. A . O . , i4 
vecinos, 67 habitantes, 1 parroquia. Sit. en 
terreno montañoso y áspero. Confina por 
E . conPaguera, Serrochs, y Espinobet, 
por S. coa Cofort, por O . con Llinas y por 
N . con Pagnera. Produce trigo y legumb. 
Dista 26 horas de Barcelona y r | de Berga. 
Contr. 1,193 rs. ig mrs. 
S A N V I C E N T S D E C A S T É L L E T , L . 
i», de España, prov. de Cataluña, corregi-
Toao VIÍL 
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miento de Manresa, obispado de Vich-
A . O. , 11 vecinos , 5a habitantes, 1 pairo-
quia. Situado en terreno llano, cerca del 
rio Llobregat. Confina por E . con V a ü o -
nesta , por S. con Castellvell, por O. coa 
Marganell y Castcügali , y por N . con este 
úl l imo. Produce trigo, legumbres, vino f 
aceite. Ind.: fabrica fie aguardiente. Dista 
11 horas de Barcelona y a de Manresa. 
Contribuye 2,Q53 rs. 20 mrs. 
S A N V I C E N T S D E C A S T E L L V E L L , 
Y S A N T A M A R Í A D E L V I L A R , L . S. 
de España , provincia de Ca ta luña , corre-
gimiento de Manresa, obispado deA' ich . 
A . O. , 25 vecinos, 122 habitantes , 1 parro-
quia. Situado á la orilla del rio Llobregat, 
en terr. llano ; conf. por E . con Vallonesta, 
Relliñas y Vacarisas; por S.conMonistrol , 
por O. con Santa Cecil ia , y por N . con S. 
Vicentsde Castellet. Prod. trigo, legumb., 
vino y aceite. Ind. : fabr. de aguardiente. 
Dista 11 horas de Barcelona y a ¿ de Man-
resa. Contr . 6,110 rs. 3i mrs. 
S A N V I C E N T S D E E S P I N E L V A S , K . 
R . de España , prov. de Cata luña, corre-
gimiento y obispado de V i c h . A . O . , 76 ve-
cinos , 374 habitantes , 1 parroquia. Sit. a l 
pie de una mon taña , en terreno áspero y 
quebrado; confina por E . con Sant H i ' a r i , 
por S. con Sardans, del corregimiento de 
Gerona, y Valadrau; por O . con V i ' a -
lleons, y San Sadurm, y por N . con Cas-
tañadel). Produce trigo , legumb. y maia, 
Di¡>ta 16 horas de Barcelona y 4 de T i c a . 
Contr. 4>773 rs. 12 mrs. 
S A N V I C E N T S D E J U N Q U E R A S , L , 
Abad., Ec l . y S. de España , provincia do 
Cata luña , corregim. de M a t a r ó , obispado 
de Barcelona. A . O . , áo vecinos, 191 lw<b>, 
1 parroquia. Produce trigo, legumbres y 
vino. Dista 75 horas de Barcelona y 8 de-
Mataró. Contr . 6.706 rs. 2 mrs. 
S A N V I C E N T S D E L L A V A N E R A S , 
L . R . de España, provincia de Cataluña* 
corregimiento de Ma ta ró , obisp. ét Bar-
celona. A . O. , 100 vecinos , 5o4 habitante^ 
1 parroquia. Sit. en lo alto de una montaña , 
y buen terreno ; conf. por E . con Arenys 
de M u n t , corregimiento de Gerona, y 
Caldetas ; por S. con el mar Mediterráneo, 
por O. con Llavaneras, y por N . con C u -
ñanar y Alfar. Produce trigo, legumbres 
y vino. Dista 7 horas de Barcelona y i f <'«• 




S A N V I C E N T S DÉ R I E L E S , L . R. de 
España , provincia de Cnta 'uña , corregim. 
de Maturo , obispado de'Barcelona. A. O . , 
(i(j vecinos, 33a habitantes , i parroq. Sit. 
en terreno montañoso y áspero; conf. por 
E . N . y S. c i n Bigas, y por ü . con San 
Feliu de Codinas. Prod. trigo, legumbres 
y vino. Dista 80' horas de Rarcelona y 9 de 
Mataré. Contribuye 5,435 rs Ü5 mrs. 
S A N V I C E N T S D E R U S , Lugar S. de 
España , provincia de Cataluña , snbdele-
gacion de Berga , corregim. de Manresa, 
«bispado de Solsona. A . O. , 10 vecinos, 
47 habitantes , 1 parroquia, sufragánea de 
Castellar de Nut. Situado en terreno mon-
tañoso y quebrado; confina por E . con su 
matriz , por S. con la Pobla de Lí l le t , por 
O . con Broca y Gavarros, y por N . con este 
último y A ! p , dei corregimiento de Puig-
«erda. Produce trigo y legumbres. Indus-
tria : una herrer ía y un molino de harina, 
que anda con las aguas Sel Llobregat, que 
nace en este término . delante de! Ornols . 
Dista 3a horas de Barcelona y 8 de Berga. 
Contr. Í , 6 5 2 rs. 3o mrs. 
S A N V 1 C E N T S D E P U I G M A L , Lugar 
E c i . de España , provincia de Cataluña, 
subdelegado» de Camprodón , corregim. 
de V i c h , obispado de idem. A. O . 9 vea, 
46hab., 1 parroq. Sit. en terreno áspero; y 
montan, confina por E . con Llaes, por S. 
con Santa María de Besora, y por O. y N . 
conSoveyas. Produce trigo, legumbres y 
patatas. Dista 21 £ horas de Barcelona y 6 
de Camprodón. Contribuye 1,384 reales 
20 maravedises. 
S A N V I C E N T S D E S U 3 Q U E D A , L . 
S. de España , prov. de Cataluña , corregi-
miento y obispado de V i c h . A . O , 63 ve-
cinos, 370 habitantes , 1 parroquia. Sit . en 
un barranco; terreno montañoso, áspero 
y quebrado. Confina por E . con Angles, 
corregimiento de Gerona , por S. con Osó 
por E . con Rupit, y por N . con Sao Martí 
Sacalm. Produce trigo, legumbres y maiz. 
E n su término hay mina de cobre. Dista 
20 horas de Barcelona y 6^ de V i c h . C03 -
tribuye 4,808 rs. 19 mrs. 
S A N V I C E N T S D E T Ü R E L L Ó , ! , . S. 
de España, provincia de Ca ta luña , cor-
regimiento y obispado de Vich . A . O . , 
6/j vecinos, 34o habitantes , 1 parroquia. 
Situado en terreno áspero y montañoso. 
Confina por el E . con San Pere de Tore i ló , 
I>or el S. con San Feliú de Tore l ió , y por 
SAN 
O. y N . con Saderras. Produce trigo, legum-
bres y maiz. 1 ndustria: hilados de Algodón 
Dista i 8 | horas de Barcelona, 3£ N . g" 
de V i c h . y 7de Moya. Contribuye 5,o3i r s " 
S A N V I C E N T S D E L C A S T E L L DE 
A R E N Y T S A N R O M A , L . S . de España 
provincia de Cata luña , 6ubdelegac.ion de 
Berga, corregimiento de Manresa , obisp 
de Solsona. A . O., 55 vecinos, 570 habit. 
1 parroquia, 1 pósito. Produce trigo y le-
gumbres. Dista aG| horas de Barcelona y 
4 de Berga. Contribuye 4,193 rs. 1 nir. 
S A N V I C E N T S D E L s B O R T S , L . R. } 
de España , provincia de Cataluña , corre-
gimiento y obispado de Barcelona. A . O. 
207 vecinos, gg6 habitautes, 1 parroquia, 
Sit en terreno llano , cerca del rio Llobre-
gat. Confina por el E . con San Fel iú , por 
el S con Santa Coloma de Cervelió, por 
O. con Torrellas y Cervelió y por e lN . con 
Palieja y Molins de Rey. Produce trigo, 
legumbres y vino. Industria : fabrica de 
Blondas. Dista 3 ¿ horas de Barcelona. Con-
tribuye 20,r3t rs. 8 mrs. 
S A N V 1 T E R 0 , L . S. de España , prov. 
de Zamora, vicaría de Alba y Aliste, ario -
bispado de Santiago. A . P. , 83 vecinos, 334 
habitantes, 1 parroquia que tiene por aneja 
la del Poyo, 1 pósito. Situado en la falda 
occidental de una ladera, sobre el campo 
de Aliste , cercado por todas partes de ter-
reno llano y feraz. Es tan escaso de aguas, 
que, en verano, se reparte por concejo entre 
los vec. la muy mala de la única fuente que 
tiene 20 pasos de bajada. Cerca del pueblo 
está la ermita del Santo Cristo del Campo, 
snuy venerado en toda aquella tierra, donde 
se celebran 2 ferias lodos los años. Produce 
trigo seruendo y los demás artículos co-
munes al partido, y sus habitantes, la-
bradores los mas , cardan l a i a y fabrican 
teja. Es vereda de Alcañices para la Pueb'a 
de Sanabria. Dista 9 leguas de la capital, 
1 y de la cabeza de partido y 5 del Poyo. 
Contribuye con la cuadrilla de su partido, 
S A N V Í T O R E S , L . R. de España, pro-
vincia , obispado y partido de Santander, 
merindad de Trasmiera , junta de Cudejo. 
Proc. P . , 20 vecinos , 79 habitantes , 1 par-
roquia. Situado á orilla del rio Pamanes, 
que desemboca en el Miera , lindando con 
términode Pamanesy Anaz. Pro luce maiz, 
judias ,poco trigo y yerba para los ganados. 
Dista 28 leguas de Burgos, Contribuye con 
\sk junta, 
SAN 
$ Ú ( Y O R D I D E S V A L L S , L . E. de 
gspafid , provincia de Cataluña , conegim. 
de'Geroaa f f . ó'«/i ./oríj-í; Desvalls ). 
S A N Y Ü S T E , Barrio de España, prov. 
de Asturias , concejo i!e Llanos j ti veciuos, 
28 habitantes; parroquia de Pendueics (r. 
este artículo). Dista |- de legua al £ . de 
Fendueles. 
S Í I Í Z , L . S. de España , provincia de 
Valencia, partido de Saa Felipe. A . O. , 
53 vecinos, 207 habitantes, 1 parroquia, 
i pósito. Situado á i f fégoa de Ja cabeza de 
partido. Confina con Euova y Cabat. Dist . 
8 leguas de la capital y i f de la cabeza de 
partido. Contribuye 3,898 rs. 
S A N Z A D O R N I N , Jurisdicción de Es-
paña , provincia de Burgos, partido de 
Castilla la Vieja en Laredo. Comprehende 
4 pueblos con 1 A . O. para todos, cuyos 
vecindarios se hallarán en sus respectivos 
artículos. Contribuye 7,212 rs. i4 nirs. 
Derechos enajenados grp rs. 12 mrs. 
S A N Z A D O K N I N , ' V . R. de España, 
provincia y arzobispado de Burgos , partido 
de Castilla !a Vieja en Laredo, jurisdicción 
de su nombre. A . O. , 14 vecinos, 57 habit., 
1 parroquia. Situada entre la merindad de 
Losa y el valle de Tobaüna , cerca del rio 
QITKCHÍO. Produce granos, pastos y ga-
nado. Dista 161 leguas de la capital. Con-
tribuye toda la jurisdicción 3,212 reale3 
l4 maravedises. 
S A N Z A D O R N I N O , L . de Esp., prcv. 
de Asturias , eoncejo de Aviles, jurisdicción 
de Illas , parroquia de Vi l l a ( V. este art. ). 
S A N Z O , Aldea de España , provincia de 
Asturias, concejo de Pesoz (Pr. este art.); 
3 vecinos , 9 habitantes. 
S A N Z O L E S , V . E c l . de España , proy. 
y obispado de Zamora, partido de las V i -
llas del Vino. A. 0 . , 2 i 5 vecinos, 799 hab., 
1 parroquia, 1 pósito. Situada cerca de la 
cima ile unos elevados cerros que, por la 
parte del E . , tienen bajada muy rápida y 
profunda , hasta tocar con el a r royoTa-
landa , que riega sus prados , donde crian 
»lgun ganado vacuno y lanar. E l terreno es, 
en general, de buena calidad, y produce en 
«búa Unciatoda especiedegranos. E l fruto 
de sus vmas es de lo mas egquisito que se 
KMMee, y a p o e o q u e beneficiasen sus vinos 
aque'los cosechero* sería* de los mas finos 
que pueden ap-tecerse. Escasea de aguas 
su termino. E l clima es saludable. A la 
parte del O. confina c#« la d-hesa de V a l -
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demimbre y termino de Gema , al E . coa 
la de Castrillo y térmiiuj de Toro , al W. 
con el de Madrideños y Villalazan , y al 5 . 
con el de Benialbo. Dista 4 hgtias de la 
capital , 3 de Toro , 3 de Córrale , y 4 ( 'e 
Fuente el Sanco. Contribuye 4-64ti rs. 
27 nirs'. Derechos enageuados i,634 reales 
3o maravedises. 
S A O C E R A , Despoblados, de España, 
provincia y partido de Salamanca, cuarto 
de Abajo, jurisdicción de Salvatierra de 
Torsies. Situado a orilla del rio Alandiga; 
lindando con Pcdrccillo délos Aire3, A ma-
tos y la Dueña. Produce granos, legumbres, 
pastos y ganades, Dista 5 leg. de la capital. 
Contribuye 479 " í 5 mrs. 
SAORÍNIL D E A D A J A , DespobladoR. 
de España , provincia y partido de Avi la , 
sexmo de Santo Tomé . Situado á corta dis-
tancia de Saornil de Boltoya , y de ¡guales 
productos. Dista 4 leguas de la capital. 
Contribuye 80 rs. 7 mis. 
SAORÍNIL D E B O L T O Y A , L . R. de 
España , provincia y part. de A v i l a , sexmo 
de Santo Tome'. A . P . , 17 vecinos , 66 hab , 
1 parroquia. Situado á orillas del rio de s» 
sombre; lindando con términos de San 
Vicente y Tabladillo . en los confines de 
esta provincia con la de Segovia. Produce 
trigo , cebada , centeno y garrobas. L a es-
tension de «u término es de 1,018 fanegas; 
600 de tierras cultivadas y 4i8 de incultas; 
de las cultivadas 4 de primera suerte desti-
nadas a trigo y cebada ; 200 de segunda á 
trigo y garrobas ; 44° ^e tercera á centeno 
y garrobas; fertilidad general 4 por 1; tier-
ras incultas cultivables de tercera ciase 25o; 
incultivables 4o ; que se siembran cada año 
3oo; que descansan un año 3oo ; empleadas 
en granos 600 ; tierras concejiles 6; en que 
viven los que las cultivan 692; cultivadas 
por sus propietarios 8; por arrendadores 
5ga; do mayorazgos, cultivadas 36o ; incul-
tas 300; de capellanías , cultivadas 29; de 
incultas 3o; de comuaidades religiosas, cul-
tivadas 68; incultas 20. Es pueblo escaso de 
agua. Dista 2 leguas de la capital. Contr i -
buye 832 rs. 3o mrs. 
S A P E I B A , L . S. de España, provincia 
de Cataluña , corregimiento de Ta l a r a , 
obispado de Seo de Urge!. A . ü . , 12 vec, 
62 habitantes, i parroquia. Situado en un 
alto cercado de montañas. Confina por 
E . con Castellet, por S. cou Gurb , Esplu-
ga , Freda y la Turnztda , por O. coa O rrít 
iG4 SAR 
y Tamosi, y por N . con Aulas, Produce cen-
teno. Dista 43¿ horas de Barcelona y 4 | 
«le Talara, Contribuye 3,iGo rs. 10 mrs^ 
S A P I N A S , L . ríe España , provincia de 
Asturias , concejo de Vuldés ; 3 vecinos, 
J4 habitantes , parr. de Barcia ( Véase ). 
SAQ)UÉS, L . R, de España , provincia 
de Aragón , partido de Jaca. R. P . , i 5 vec , 
62 habitantes, 1 parroquia. Situado á la 
margen derecha del rio Gallego; lindando 
con términos de Tramacastilla y Piedra-
fita, y de iguales producios que estos [V.]. 
Contribuye i,566 rs. 4 n«' 3-
S A R , Aldea R. de España en Galicia, 
provincia y jurisdicción de la Coruña , 
arzobispado de Santiago , y una de las que 
componen la parroquia de San Julián de 
Barrañan [ Véase ] . 
S A R , Rio de España en la provincia de 
Santiago , llamado asi por la aldea cuyos 
términos riega, perteneciente á la jurisdic-
ción de San Julián de Barrañan. 
S A R D É L A G R O V A , Feligresía S. 
de España en Galicia , provincia de Orense, 
jurisd. de Puente Cástrelo del Miño. J . O. , 
•60 vec. , 296 hab., 1 parr. Contr. 1,000 rs. 
S A R A , Despoblado R. de España , pro-
vincia de Aragón, partido y corregimiento 
de Zaragoza ( V. Castejon de Valdejasa ). 
S A R A C H O , L . S. de España , herman-
dad de Ayala , provincia de Álava, obisp. 
de Calahorra, su vicaria y arciprestazgo de 
Ayala ; 4*2 vecinos , 209 habitantes, 1 par-
roquia, 1 ermita. Se gobierna por los a l -
caldes de la hermandad de Aya la , ademas 
de sus i regidores. Se llamó antiguamente 
Derendano : esta dividido en 7 barrios , á 
saber , Arechaga y Reteceta a ¡a mano de-
recha por donde pasa el camino de Vizcaya; 
Derendano ,Retabuiu, Mendigaren, Lan-
daverde y Carduras á la izquierda , por 
medio de los cuales pasa el rio llamado 
Hervion y el arroyo de Carduras. Confina 
por E . con Lecamsña , por S. con Qrdnña , 
por O. con Echegoyen, y por N . con Lar -
rimbe, estendiéndose su jurisdicción por 
todas partes como 11 legua. Entre mu-
adías fuentes que se hallan en su término, 
hay una á la mano izquierda de! camino 
real , de quien dicen los naturales que anun-
cia las lluvias 24 harás antes que sucedan; 
pues aunque entonces el tiempo esté muy 
sereno y la fuente seca ó con poca agua , la 
arroja en tales eiicunstsnffias muy clara y 
«0» abundancia. 
SAR. 
S A R A G U D E , Aldea E . de España «„ 
Gal ic ia , provincia y obispado de Lugo, ¡ u . 
risdiccion de Frontón , y una de las q U e 
componen la parroquia de San Juan de 
Frontón {Véase). 
S A R A G U E T A , L . de España, provincia 
de Navarra, obispado de Pamplona, valle 
de Arce , tercer partido merindad de San-
guasa ; 16 vecinos, 79 habitantes, 1 parro-
quia Se gobierna por un alcalde y regidor. 
Situado en una hondonada bajo una gran 
sierra y peñas que le impiden la vista del 
sol por todo el invierno, a la derecha y 4. 
de legua al O. del rio Urrobi que por la 
banda del E. recibe las regatas que des-
cienden de las sierras y montes inmediatos 
en los cuales abundan los robles y pastos 
para el ganado lanar. Confina por K . eon 
Lusarreta, por E . con el despoblado de 
Ur rob i , Tjor S. con Urdiroz , y por O. con 
Ancioa, lugar ¡leí valle de Erro. Aunque 
son cortos los términos de su jurisdicción 
produce mucho trigo, avena, cebada y 
centeno, y en ellos se halla una fuente ds 
cuyas aguas usan para las tercianas. 
S A R A H I S , L . S. de España, provincia 
de Ca ta luña , corregimiento de Talara , 
obispado de Seo t'e Urgel. A. O . , 8 vecinos, 
42 habitantes, 1 parroquia. Prod. centeno. 
Dista 5i hor. de Barcelona y 12 de Talarn. 
Contribuye 568 rs. 20 mrs. 
S A R A M A G A L , A i d . E c l . y S . d e España 
en Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Chouzan. Es una de las que 
componen la parroquia de San Esteban de 
Chouza D [Véase]. 
S A R A N D O N ( S A N M I G U E L B E ) , Coto 
Red. S. de España en Galicia, prov. y arzob. 
de Santiago , jurisdic. de su nombre. J . O., 
85 vecinos , 4'6 habitantes, 1 parroquia. 
Situado á la margen derecha del rio UUa; 
lindando con las parroquias de Trohe , San 
Pedro y San Mamed. Tiene unas buenas 
barcas sobre el dicho r io , que sirven de 
comunicación para los pueblos de Ribeira, 
Paradela y otros. Sus productos son de la 
misma dase que los del valle de TJlla 
(Véase). Distr 3 leguas de la capital. Con-
tribuye i ,3oi rs. 
S A R A N D O N [ S A « PEDRO B E ] , Felig. 
E c l , de España en Galicia , provincia y 
arzobispado de Santiago, jurisdicción de 
Lestedo y Monte-Sacro. J . O. , 68 vecinos, 
334 habitantes, i parroquia. Situada al N . 
de San Miguel de Sarandon (Véase). 
SAR 
5 i i i A N D O N E S ( S T A . M A R Í A D I ) , Felig. 
R. de España en Galicia , provincia y juris-
dicción de Bctanzos ; 116 vecinos , 671 habi-
tantes. Situada á la margen derecha de un 
rio , que trae su origen del valle de las E n -
crcbas, y coníluye con el Mero ; linda con 
las parroquias de Figueroa y Beira. Sus 
artículos son los que están indicados en el 
articulo Bctanzos. Contribuye i,35o rs. 
SARAÑANA , L . S.de España , provincia 
de Valencia, partido de Morella [véase 
¿errarían.']. 
S A R A S A , L . de España, cendea de Iza, 
merindad y aiciprestazgo de Pamplona, de 
su primar partiJo y diócesis, provincia de 
Navarra;. 36 v r c , 176 hab., i parroquia. 
Es pueblo septentrional , con inclinación 
al . E. , y el único de la cendea que esta al 
lado derecho de la carretera que va de Pam-
plona á Guipúzcoa , en !a ribera izquierda 
del rio de Larraun. Conf. con Aldaz , Echa-
vacoiz , Aizcorbe , Erice y Oteiza. Dista 2 
leguas N O. de Pamplona. 
S A R Á S A T E , L . de E s p a ñ a , provincia 
de Navarra, valle de Gul ina , segundo par-
tido de la merindad y obisp. de Pamplona, 
arciprestazgo de Araquil ; g vecinos, 47 ha-
bitantes, 1 parroquia. Situado en un suave 
recuesto, entre des montes, uno a N . y otro 
á S. Confina con Chayen , Aguinaga y Cia . 
De los dichos montes nacen dos regatas, 
que se unen con la que viene de Larumbe. 
Dista -é hora E . , con inclinación al ,S . , de 
Gulina , y 2f ieg. N . O. de Pamplona. 
S A R A S B A R , L . de España , provincia 
de Navarra , valle de Esteribar, tercer par-
tido de la merin Jad de ^anj-üesa , arcipres-
trazgo de A n u é , obispado de Pamplona; 
l4 vecinos, 72 habitantes, 1 parroquia. Se 
gobierna por el diputado del valle y el regi-
dor del pueblo. Situado en terr-costanero, 
J próximo a montes. Confina por O . con 
Egozque, y Esain lugar del valle de Anué. 
Tiene un monte robledal; y sus tierras 
producen, trigo, avena , y otros frutos. 
S A R A S O , L . S. de España, provincia 
de Burgos, partido de Miranda de Ebro, 
eouUdo de Treviño , obisp. de Calahorra. 
&• P. , 12 vcc. , 5o habitantes , 1 parroquia. 
Para su situación y productos [v. Trevino]. 
D i s t i 8 | leguas de la capital. Contribuye 
«on el c n-lado. 
S A R A V Í L L O , L . R. de España, prov. 
de Aragón , pan. y obispado de Barbastro. 
A . O , , 3y vecinos, 1S6 habitantes , 1 parro-
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quia , i pósito. Sit. cerca del rio CinqueU, 
en el valle de Gistáu ( Véase J. Dista i51eg. 
de Barbastro. Contr. 2,684 r s ' 28 mrs. 
S A R C E A D A , A i d . S. de España en Ga-
l ic ia , provincia de L u g o , jurisdicción de 
Buron. Es una de las que componen la par-
roquia de San Pedro de Hemes (véase). 
S A R C E A D A , A i d . S. de España en Ga-
licia , provincia de Lugo , jurisdicción de 
INeira de Rey. Esta al^iea compone parte de 
la parroquia de San Pedro de Neira de 
Rey [Véase]. 
S A R C E D A , L . R. de España , provincia, 
obispado y paitido de Santander, vaüe de 
Tudancu. R. P . , 43 vecinos , 168 habitantes, 
I parroquia. Situado á orillas del rio Nansa, 
y riega sus te'rm. el arroyo Fiedralabada, 
lindando con términos de Santotis, Cosío 
y la Peña-sagra. Produce maiz , legumbres, 
hortalizas, y ganados. Dista 27 leguas de 
Burgos. Contribuye con el valle. 
S A R C E D A , L . de España , provincia de 
Asturias , concejo de Óseos Santa , Eulalia 
de [V. este art). 
S A R C E D A , Pueblo de España , provin-
cia de Asturias, concejo de Óseos, S. Mar-
tin de ( V. este art.). 
S A R C E D A , Aldea Ec l . de España e» 
Galicia , provincia y obispado de Lugo , ju-
risdicción de Monte Cubeiro. Es una de Jas 
que componen !a parroquia de San Ciprian 
de Monte Cubeiro [véase]. 
S A R C E D AS , V . de Poitugal , provincia 
de la Beira , comarca de Gástelo Bianco; 
una parroquia, 7 ermitas y juez de fora, 
534 fuegos, 2,45ohabitantes. Goza de voto 
en corles con asiento en el banco 4-° Sit . 
á 3 leguas S. O. de Gástelo Branco y 10 N . 
E . de la villa de Ábran les , en sitio alto y 
fragoso , á la falda E . de la.sierra de la Gar -
d u ñ a , por cuya parte meridional pasa el. 
rio Ocreza , que , recibiendo el Maqueja, 
Almaceda, Tripeyro y Albito , que ferti-
liza su té rmino, la deja casiaislada Consta 
a.mel término de dos feligresías con 3c¡6 fue-
gos, 1,182hab., y produce variedad de gra-
nos, vino, aceite, gan. y caza, muchos mon-
tes y muchas colmenas. Por esta villa pasa 
un áspero camino que, de la raya de España, 
va á Abrantes , Santarem y olios pueblos 
de Ribatejo. 
S A R C E D 1 L L O , Aldea R. de España, 
provincia, obispado y partido de Santan-
der , valle de Toranzo [v. Coto de Borkña] 
de quien es anejo. 
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S A R C E D O , Lugar R. de España , pro-
vincia de Cataluña, corregimiento dePuig-
cerdü. 
S A U C E S ( S A N M A M E D D E ) , Feligresía 
S. ele España en Galicia , provincia y arzo-
bispado de Santiago, jurisdicción de V i -
mianzo. J . O . , ü8 vecinos, 336 habitantes, 
inclusos los de San Esteban de Snesto , una 
parroquia. Contribuye 208 rs. 
S A R D A L L A , Lugar (le España , provin-
cia d i Asturias, concejo de Rívadcsella, 
parroquia de Ucio (V. ale arl.}. 
S A R D A S , L , R. de E s p a ñ a , provincia 
de Aragón, partido y obispada de Jaca. 
Reg. P . , 18 vecinos , 72habitautes , r parro-
quia. Situado á la margen izquierda del rio 
Gallego, lindando con termino de ísun de 
Basa, Yebra y Martii lúe. Produce pocos 
granos, leña, pastos y ganados. Dista 3 le-
guas de Jaca. Contribuye r,34'i rs. i/¡ ma-
ravedises. 
faARDEA, L . de España , provincia de 
Asturias, concejo de Pi lona; 27 vecinos, 
123 habitantes, parroquia de Cerreeeda ( V. 
este artículo). 
S A í i D E D O , L . de España, provincia de 
Asturias, concejo de Rivadesella, parro-
quia de Moro (y. este art ). 
SARDIÑEIRO [ S A N J U A N D E ] Feligre-
sía E c l . de España en Galicia , provincia y 
arzobispado de Santiago, jurisdicción de 
Fiuisterre. J . O . , 98 vecinos , 5oo habitan-
tes , 1 parroquia compuesta de 4 lugares. Su 
situación y productos se hallaran en el ar-
tículo Ameijenda. Contribuye 2,o5o rs. 
S A R D O A L , V . S . dePortugal, provincia 
de Estrema dura, comarca de Tomar ; una 
parroquia, 916 vecinos, 3,35o habitantes. 
J . O . , tres vereadores y demás dependien-
tes de justicia. En su distrito hay ocho jue-
ces de vintena que cuidan de lo económico 
de otros lautos lugares en que se divide, 
que tienen varias ermitas y gozan de iguales 
frutos. Situada á 1 legua N . E . de la de 
Abraates, en terreno bajo y abundante de 
aceite, vino, algunos granos , caza y todo 
género de frutas , y tiene dos pozos y mu-
chas cisternas. Su termino consta de una 
parroquia, priorato de la orden de Malta, 
eoa (5i vecinos , 678 habitantes. • 
S A R D O M A [ S A N PEDUO DE] , Feligresía 
S. de España en Galicia , provincia y obis-
pado deTny, jurisdicción del valie de Fra-
goso. J . O , , iog vecinos, 5o8 habitantes, 
i parroquia, S» situación y produstos se 
3AP». 
hallarán en el artículo Beade ó'. Esteba, 
Contribuye fi,5ia reales. 
SARDÓN D E D U E R O , V . S. y 0 r d 
de España, provincia de Valladolid , p ' 
de Peñaí ie l , obispado de Falencia. A. O 
35 vecinos, i36 habitantes, 1 parroquia ' 
pósito. Situada a la izquierda del rio n e LL 
nombre , en un llano y ancho valle , p o r 
donde corre el rio rodeado de pinares. f a 
granja de Sardoncillo, que dista •£• de lee 
en la orilla derecha del mismo rio , es pro. 
pia del monasterio de Padres canói>it¡os 
Mostease* de Retuerta. Produce vino, trian 
centeno, cebada, avena, frutas, legumbres 
ganado lanar y cabrio , alguno de cerda y 
vacuno. Industria: dos fabricas de papel, ] a 
una con tres tinas y la otra de una que se 
surten de un arroyuelo, las cuales han dado 
mucho aumento á este pueblo. Dista 5leg, 
de la capital. Contribuye 841 rs. 22 mrs. 
Derechos enagenados io4 reales 10 mara-
vedises. 
SARDÓN D E L O S A L A M O S , Desp. 
S. de España, provincia y obispado ileSala-
manca , Ro la del Campo. A . P. , 6 vecinos, 
26 habitantes, 1 ermita. Pertenece al con-
dado de Ledesma {Véase). Situado en ua 
llano circunvalado de montes y peñas. Pro-
duce su término pasto, bellota, l ino , y 
frutos cereales. Dista 8 leguas de la capital, 
2 | S. O . de Ledesma, al N . E , del Villar 
de Pedio Alonso y E . de Gomeciego. Coa-
tribuye 3 u reales 19 mrs. Derechos enag. 
243 reales 22 mrs. 
SARDÓN D E L O S F R A I L E S , L. S. 
de España, provincia y obispado de Sala-
manca, Roda de Villar ino. A . P . , 27 vecinos, 
i | 6 habitantes, iparrequia , 1 ermita- Per-
tenece al condado de Ledesma {Véase). Si-
tuado en nn llano despejado , aunque á su 
inmediación le rodean montes y peñas. 
Produce pastos, leña , bellota, algún lino, 
trigo y bastante centeno. Dista io£ Jeg. de 
la capital, 5 N . O. de Ledesma , al S. E. de 
Almendra, N . O. del Manzano y S. del rio 
Tormes. Contribuye 1,021 rs. 19 mrs. Dere-
chos enagenados i4fj rs. i5 mrs. 
S A R D O N C I L L O ' , Granja Ab.de Españ», 
provincia de Valladolid , part. de Peñaficl, 
á I legua de Sardón de Duero (véase)-
S A R D O i N E D O S , L . S. de España, pro-
vincia y partido de León, jurisdicción de 
Benavides, obispado de Astorga. A. O • 3¡> 
vecinos , 127 habitantes , 1 parroquia. Sit- a* 
E . del Orbigo, en terreuo llano, por el cual 
SAR 
atraviesa on regato ,ile cuyas afinas, conte-
ras por "«a P r e s a > s e s i r v e n r a r a e l n e R ° -
Sus productos son los mismos qne los ríe 
Carrizo [f-'ease]. Dista 4 leguas de la capi-
tal. Contribuye 890 rs. 29 mis. Derechos 
«nagenados 3o2 rs. i3 mrs. 
S A R E S , A i d . Ec l . de España en Galicia, 
provincia de la Cortina , jurisdic. de Rus, 
arzobispado de Santiago , arciprestazgo de 
Berrea de arriba. Es una de las que com-
ponen la parroquia de V i l l a de Abad , San 
Ciprian de {Véase). 
S A R G A , L . S. de España . provincia de 
Valencia , partido de Jijona. A . O . , 12 ve-
cinos, 45 habitantes, 1 parroquia. Dista 16 
leguas de la capital j 2 de la cabeza de par-
tido. Contribuye 679 rs. 
S A R G A D E L O S [ S A H T I A C O B E ] , Fe l i -
gresía Ec l . de España en Galicia , provin-
cia y obispado deMondoñedo , jurisdicción 
de San Ciprian J . O . , 64 vecinos, 319 ha-
bitantes , 1 parroquia. Situada cerca del 
mar , enfrente del cabo Burela, lindando 
con término de Castelo , Gerbo, Candas y 
San Román. Su terreno es quebrado y en 
general de tercera clase. La fí.brica tan 
nombrada de Sargade'os está situada en 
.estaparroquia, y la establecióconreal apro-
bación , en el año de 1792, don Antonio 
Raimundo lbañez , vecino que fue de la 
villa deRivadeo. Se compone de dos hornos 
altos de fundición de hierro, con sus cor-
respondientes ruedas, barquines, mol-!e-
rias, carboneras y demás oficinas. Dichos 
hornos trabajan con carbón de leña, que se 
haré en los montes peí tenecientes á la mis-
ma fabrica , de la que distan 1 legua , y tie-
nen 7 de cheunferencia. Su arbolado con-
siste princi¡ a'.mente en madroño y roble. 
Igualmente hay un reverbero para refundir 
e»n carbón mineral, hornos de calcinación, 
bocarte para extraer el hierro de la escoria, 
carpintería, cerragería y otros obradores. 
Tiene adornas molinos harineros, una casa 
mesón , otras dos principales , una capilla, 
otros edificios menores para los operarios, 
hermosos jardines, un bosque de árboles 
frutdes , presas y canales para conducir el 
agua que mueve las maquinas, pnentís y 
caminos adornados de alamedas que her-
mosean el emba imien to . Su circuito pasa 
de una legua, y e n él se hallan grandes 
praderas castalios , pinos y otros árboles, 
t n 1794 , SIÜ du ta con el motivo de ha-
ber «capada les franceses la fábrica de Cr -
SAfc 16; 
baiceta , deseó el gobierno que se constru-
yesen en Sargadelos municiones, y en efecto 
se formalizó contrata, y desde entonces se 
funden en aquel establecimiento municio-
nes hnecas y sólidas. L a junta de oficiales 
del cuartoregimiento de ai tilleria examinó 
detenidamente , de orden superior , en el 
año de i8o5, la calidad de estas municio-
nes , comparándolas con las de la real fá-
brica de Trubia , y dieron la preferencia á 
las de Sargadelos, por loque resultó de los 
prolijos esperimentos que se ejecutaion. 
Estas municiones, puestns en el embarca-
dero , salen a la Real Hacienda unos treinta 
reales menos en quintal, que las que se ha-
cían por cuenta del rey en las fundiciones 
de Trubia en Asturias y Oí baiceta en N a -
varra. Hay en el establecimiento de Sarga-
delos un gefe de artillería para el examen 
y reconocimiento de L.s municiones , y es 
protector de los montes de la fabrica. Un 
oficial segundo del ministerio politico del 
mismo cuerpo, esta allí encargado de ia 
cuenta y razón. E l dueño de dichos estable-
cimientos, sus directores y o| erarios , ¡ro-
zan del fu ero militar de ai ti II tria, y a de ni as 
se hallan exentos de srritos l:;s empleados 
en las fundiciones con oficios de difícil 
reemplazo. 
Ca 'auno de los hornos altos saca er cada 
fundición unos diez y orh r ' quirjtalus de 
hierre , y cuando no se trabajan municio-
nes se construyen potes ú olas. La vena de 
hierro para la fundición, se explota.en los 
minerales de Sun Mi^ue) de Rejríante , ju -
risdicción de Baneiros, en ia misma pro-
vincia de Mondoñedo , y dista poco mas de 
\ legua de la ria de F o z , en donde se em-
barca para el puerto de San Ciprian , dis-
tante unas 3 leguas. E l mineral producá 
sobre sesenta por ciento. 
E l mismo don Antonio lbañez estableció 
en Sargadelos, con real aprobación, en 1800, 
una fabrica de loza con cuatro hornos, ofi • 
ciñas y obradores correspondientes , y una 
casa con ocho molinos para el pedernal y 
barnices. La loza, déspuesde muchos sacri-
ficios y dificultades , es en el dia de las me-
jores de España , y según se presentan los 
ensayos , dentro de poco tiempo se traba-
jará jtimhien buena porcelana. Las prime-
ras materias para una y otra se encuentran 
eivel país á distaucia de 1 y 2 leguas. 
L a situación de Sargadelos es sumamente 
favorable, pues solo dista 1 legua de buen 
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camino del puerto do S. Cipria», por donde 
recibe las primeras materias que necesita, 
y por él se extraen l»s artefactos que se 
transportan á varios puntos de Galicia, de 
Asturias , de Castilla y de Portugal. 
Dependen de este establecimiento mas 
de cuatrocieutas familias, y es susceptible 
de otras industrias , por ejemplo , de una 
fabrica de cristales y de botellas , por ha-
llarse á sus inmediaciones ¡asprimeras ma-
terias, y yahubiera realizado este proyecto 
doil José Ibañez , su actual dueño , si las cir-
cunstancias del real erario hubiesen permi-
tido y permitiesen pagar con puntualidad 
el importe de las municiones que se entre-
gan mensualmente. 
Produce centeno , marz, patatas , lino y 
algún trigo. Sargadeios dista 6 leguas de 
Mondoñedo y 3 de la villa de Vivero. Con-
tribuye 706 rs. 11 mrs. 
S A R G E N T E S D E L A L O R A , V . A b . 
de España , provincia y arzob. de Burgos, 
exenta. A . O. , 6t vecinos , 2/j5 habitantes, 
1 parroquia, 1 pósito. Situada en un pe-
ñasco. Es notable por su dictado de la Lora, 
entendiéndose por este nombre aquel alto 
monte formado generalmente de peñas de 
diversas calidades, como areniscas , calcá-
reas y de varias tierras vitreas , gredosas, 
arcillosas y calcáreas , que sirven de dique 
natural para que el Ebro que baña á V a l -
derrible, no se derrame por Castilla la Vie -
ja y tierra de Campos. Este elevado monte, 
á cuya cima se tarda en subir desde el valle 
mas de hora y media, da asiento á este 
pueblo al de Ayoluengo y Lor i l la . Prod. 
trigo, cebada, avena, yeros, algunas legum-
bres, mucho ganado vacuno, lanar, cabrio 
y de [cerda ; pocosárboles , mucha gayuba, 
y brezo muy corto. Dista 10 leguas de la 
capital, 1 de Lor i l la y ¿ de Ayoluengo. 
Contribuye 2,076 rs. 10 mrs. 
S A R C O S , L . de España , provincia de 
Asturias , concejo de Aviles , jurisdicción 
de Illas , Peral (Véase este articulo). 
S A R G U 1 L L A , Granja S. de España , 
provincia de la Mancha, part. de Alcaraz, 
término de Aína . 
S A R I E G O , Concejo de España , prov. 
de Asturias , obispado de Oviedo ; consta 
de las parroquias de Sariego , S. Román y 
JNarzana , cuyos vecindarios se verán en sus 
artículos. Confina por N . con el de V i l l a v i -
ciosa ; por E . con el de Cabranes ; por S. 
toa el de ¡Naya , y por O. c»n el de Siero. 
Su longitud de N . O. á S. E . , C s de httu 
y su anchura | . Dista 4 leen*. F !« 
Oviedo. 'eguas E. t ] e 
S A R I E G O , Parroquia de España, p t o r 
de Asturias , cabeza del crine, de sn nn ' 
bre , obispado de Oviedo; una parroquia" 
Contribuye 2,oí)7 rs. 28 mrs. 
S A R I E G O , Parroquia de España , p r o . 
vincia de Asturias, concejo de Villaviciosa 
obispado de Oviedo ; 1 parroquia que tiene* 
Ja hijuela de San Justo. .Situada en la fal<| 
de las alturas de Nievares, hacia el O 
Produce escelente fruta y tiene un pozo de 
agua sálala de que se aprovecha el vecin-
dario , á mas de 1 - legua de distancia t\e[ 
mar. Su población se reduce a 4 'upares, 
Dista -J deleg. de la cabeza de partido. 
S A R I E C O S , L . R. de España , provin-
cia y partido de León , hetmandad deBer-
nesga de arriba. A . P . , 55 vecinos , 214 
habitantes , una parroquia. Su situación y 
productos se hallarán en el articulo Bcr-
rsesga, valle. Dista 15 legua de la capital, 
Contribuye 1,77/j r í . 16 mrs. 
SAKIÑANA , Despob. de España , prov. 
y obispado de Zamora , partido de Toro, 
U n prado muy pantanoso y húmedo hace 
la mayor parte de la estension de est« 
campo, al que por E . y O. cercan altos cer-
ros , que, de poco acá, se han cubieitode 
viñas. Riega el valle un arroyo que corre 
de S. á N . , y se reúnen á él las fuentes que 
vienen de las alturas. Dista 1 ¿ legua de 
Toro. 
SAR1ÑENA , V . R. de Esp. , provincia 
de Aragón , partido y obisp. de Huesea. 
A . O . , 623 vecinos , 2499 habitantes , una 
parroquia , una iglesia colegial con i4 ra-
ciones , dos de ellas con título de dignidad, 
1 convento de cada sexo , un pósito , una 
escuela de primeras letras , un hospital, 
casa de ayuntamiento , un preceptor de 
gramática latina. E l nombre de esta villa 
es de origen aráb. Situada enana deliciosa 
llanura , con una huerta muy estensa que 
bañan los rios Alcanadre y la Isuela. Conf. 
al N . con el territorio de Capdesaso; al E. 
con el de Lamastadera, del partido de Bar-
bastro ; al S. con el de Albalatillo , y al O. 
con el de Lanaja , del partido de Zaragoza. 
Tiene 3 ferias, en las que consiste el princi-
pal comercio en ganado mular , caballar» 
cabrio y lanar , como también de ropas y 
comestibles. Sus armas son una pequeña 
lanza en el escudo , puesta en una baile»**" 
SkK 
Proámee 3333 fanegas de trigo, C6S ¡Je cen-
t r o , 5,000 de cebada , i333 de avena, 26G 
de fndias , 5oo de maíz , 134 de mijo , 1612 
arrobas devino, 19U ^ aceite ,_|G de seda, 
108 de cáñamo , y mantienen eñ sus pastos 
por invierno 4 1,000 cabezas de gauado la-
nar que crian 30,000 corderos. A 2 leguas 
O . S . O. , y en su territorio se halla el mo-
nasterio de cartujos, advocación de Nuestra 
Señora de las Fuenles , cuyos monges sub-
sisten de sus ganados y haciendas , mante-
niendo en suspastos 9,000 cabezas de gan. 
lanar que rinden 756 arrobas de lana. Es 
patria del matemático Gaspar Laclis y del 
poeta latino Juan Calvete de Estrella. Dista 
8¿- horas de Huesea. Contribuye 80,427 rs. 
s6 maravedises. 
S A R N A G O , A!d. S. de España , prov. 
de Soria, partido de San Pedro Manrique, 
obispado de Calahorra. A . P . , 45 vecinos, 
aa5 habitantes , 1 parroquia aneja de la de 
S. Miguel , de la cabeza de partido. Situada 
en terreno muy batido de los vientos. Pro-
duce ganado lanar merino ychurro , alguu 
grano y frutas (¡f. Castillejo y San Pedro 
Manrique) Dista 7 leg. de la capital y 1 E . 
de la cabeza de partido con quien contrib. 
S A R O , L . R. de España , prov , obisp. 
y partido de Santander , valle de Carriedo. 
Proc. P . , 79 vecinos , 4oo habitantes , una 
parroquia. V. Escobedo yelart. Carriedo 
valle, donde se hallará su situación y pro-
ductos. Dista 2 i leg. de Burgos. Contribuye 
con el valle. 
S A R S A D E M A R C Ü E L L O S , L . S.de 
España, provincia de Aragón , partido y 
obispado de Huesca A . O. , 89 vecinos , 362 
habitantes , 1 parroquia , 1 pósito, 1 escuela 
de primeras letras , casa de ayuntamiento. 
Situado al pie de la sierra de Marcuello; 
terreno áspero. Confina al N . con el territ. 
de Anz-inego ; al E . con el de Loarre , á !a 
distancia de 1 hora; al S. con el de Ayerbe, 
a la misma , y al O. con el de Riglos y M u -
Jdio de Gallego, á 2 horas. Es pueblo de 
tránsito para la ciudad de Jaca y puerto 
llamado de Cancfianc. Produce i333 fau. 
de tn^o , 800 de avena , i344o arrobas de 
vmo, 302 de aceite , 75 de lana , y mantie-
nen en sus pastos 7oo cabezas de ganado 
lanar, que crian 35o corderos: y 4oo de ca-
brio , que crian 200 cabrito* ; lino y cáña-
mo. Industria : fabrica de tinajas. Dista 5 
leguas al N . O. de ¡lúe. 
Contribuye 4,027 rs. 6 turs. 
TOMO VIH. 
.sea y u ele Zaragoza. 
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S A R S A D E S U R T A , L . R. de España, 
provincia de Aragón , partido de Bailastro, 
obispa 'o de Huesca. A. O . , 58 vecinos, ií\a 
habitantes, 1 parroquia , 1 pósito. Situado 
al pie de la peña de Surta é inmediación del 
rio Vero, que tiene su origen en Mórcate, 
distante legua y % de este {V. Beioz). P ro-
duce trigo , cebada , frutas y ganados. 
Dista 6 leg. d>: Barbastro. Contr. 2,684 rs. 
38 maravedises. 
SA R T A G U D A , V . S. de España , tercer 
partido de la merindad de Estella, arcipr. 
de la Solana, diócesis de Pamplona. A . P . , 
68 vecinos; 331 habitantes, una parroquia» 
1 ermita dentro de la vi l la . Situada sobre 
nn cerro no mnvalto y llano en su cima, 
en clima templada y sano. A la bajada del 
cerro, y como á 3ooo pasos corre el Ebro 
a l S . con direcciondeN. O . á S . E . , dejando 
la villa al lado izquierdo. Produce trigo, 
centeno, alubias , cebada., cáñamo y lino. 
Con el agua que se saca del Ebro por una 
presa de piedra suelta , se benefician 900 
fanegas de tierra y 3oo peonadas de viñas-. 
Hay en el cauce de esta acequia un molino 
harinero con dos piedras. A laparte de! N . 
se cría bastante ganado menor, en un monte 
bajo de romeros. Pertenece á su término 
de la otra parte del Ebro Ja casa fuerte de 
Sartaguda. Dista 5 leguas S. de Estella , 10 
S. O. de Pamplona , 6 O. de Tafalla , 4 N . 
de Arnedo , 5 E . de Logroño, y una S. E . 
de Lodosa. 
S A R T A G U D A , Granja S. de España, 
tercer partido de la merindad de Estella, 
diócesis de Pamplona , prov. de Navarra. 
Hallase en la jurisdicción de la vi l la de 
Sartaguda un término redondo dividido de 
3a villa por el rio Ebro ; en medio de este 
térmiuo hay un castillo antiguo , pero mal-
tratado, sobre un cerro, y junto á él una 
iglesia, que aunque no se nombra parroq., 
tiene sacramento para los moradores de la 
torre , que son los guardas del término. L a 
obliga-don de administrar los sacramentos 
y decir misa los dias festivos á los que ha-
bitan la casa fuerte de Sartaguda , es del 
abad de la villa de este nombre. Confina 
este término conoide Lodosa deN. á S . O. ; 
con el de Ausejo de S. O. á.S.j con el de 
Pradejón de S. al S. E . ; con el de Mur i l lo 
de Calahorra , desde el S. E . al E . ; y con 
el de la villa de Sartaguda desde E . al N . 
La estension de este t é im .es de \ leg- de 
¡argo y i de anche. Hay en él un regadio 
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<lc 8Gi fanegas que produce trigo , cente-
no, echarla, cáñamo y alubias; torna el 
agua del canal del regadío principal de 
Lodosa. 
SART ATADA., V . S. de España, -prov. 
y arzobispado de Toledo , partido deTa-
lavera , obispado de Avila. A . O. , 32 vec, 
II3 habitantes , i parroquia , i pósito. Sit. 
á i leg. N . de Navatnorcuenle , en terreno 
áspero. Produce éranos ,vino . aceite, lino, 
frutas, seda, mivho ganado de toda espe-
cie y gran k>s montes do encina y rtible 
( r . Navumorcuende ). Dista /¡ A leguos de 
ia cabeza departido. Contribuye i,223 ti.., 
22 mará ' edises. 
S A R V I L , Monte de España , provincia 
de navarra , valle de Eciiauri , segundo 
partido; merindad y sbisp. de Pamplona. 
Se empina este monte sobre el peñón l l a -
mado Roca, que,comenzando en Echaviri, 
se esti'ende hasta Muniain , ea el valle de 
6-uesalaz. La circunferencia del Sarvil es 
de i ! eg . , y sus pastos mantienen los ga-
nados de Fchauri y otros 5 pueblos vec. 
SARRACÍN, L . S. de España, provincia, 
arzobisp. y partido de Burgos , juri>diccioa 
de Saldármela , cuadrilla de Arces. A . F . , 
55 vecinos , 23i habitantes , una parroquia, 
un conveí to deTrinitarir,scalza! aos, d<m !e 
se venera el Sto. Cristo de los buenos T e m -
porales. Sit. en el camino real de Burgos á 
Madrid , á orilla del rio Ansin ó Cavif, 
que desciende á Villariezo y Arcos , sobre 
el cual, al construir el camino, levantaron 
un bello puente. Hay un mesón y i ventas 
junto al mismo pueblo , el cual esta en una 
colipa chata, defendida del N . por la cuesta 
que baja desde Burgos llamada e1 monte de 
la abadesa , por pertenecer al raon-ás'fc. de 
las Huelgas. Es pueblo sano y menos frió que 
Burdos. Tiene en su vega , á distancia de 
é h-g. entre E . y S,, un pajaeio propio del 
marques de Lazan., fundado por la misma 
doña Isabel de Osorio , favorecida de Pe-. 
Jipé I I , que Fundó aquel convento. Llaman 
á este palacio Saldármela ,.pr»r eftar cerca, 
del pueblo de Saklana.1 Este terreno prod. 
estepa , que es la ci'sius lavdanifera de L i -
neo, y mucha aulaga,'. Produce muchas fru-
tas, trigo , cebada, avena , yeros, garb. 
y otras legumbres ; cria de ganado lanar, 
caballar, mular, vacuno y de cerda , el 
•necesario para el consumo. Ind. ; te'ares 
de panos que llaman miknos , de lienzo y 
s a batan. Dista 2 leg. S, de la cap., i E . de 
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Arcos , l O . d e Saldarla, y otra | tT e ^ 
l lanezo, entre N . y O. Contrib. 2,3,/ • 
3r mrs. Derechos enag. a33 rs. ai Jr. T 
SARRACÍN, L . S. de España, p r o v ¡ 
cia de Zamora , part. de Alcañices' v' ""* 
de Alba y Aliste, arzobispado deSanda-'* 
A . P . , 35 vecinos , 149 habitantes, , t ¡ ¿ ° ' 
que tiene por aneja la de Cabanas,1 pósho' 
Situado en la inmediación de Ja 
esposicion al mediodía, con un arroyo 
pósito, 
sierra y e „ 
le atraviesa. En lo mas elevado d que e aque||0s 
cerros se dan madroños silvestres y la 
producciones de su campo , ademas de ] a s 
generales del partido , se reducen á patatas 
y miel basta , y sus habitantes se ocupan 
en la fabricación de carbón de brezo. Dista 
10 leguas de la capital , 3 de la cabeza de 
partido y £ del anejo. Contribuye con la 
cuadrilla de su partido. 
SARRACÍN , L . S. de España, provincia 
de Rurgos, partido de Aranda , comunidad 
y tierra de Ail lon ( V. Serracin ). 
S A R R A C I N E S , V . S. de España , pro-
vincia y partido de Guadalajara [K Ser-
raeines ]. 
S A B R A P I C Ó N , Parroquia de España,. 
provincia de Asturias, concejo de Siero, 
parroquia de Ceííes [ V. este art. ]. 
S A R R A T E L L A , V . Ord. de España,, 
provincia de Valencia, partido de Peñíscola 
( V. SesraUdla ). 
S A R R E A L , V . A b . , E . y S. de España,, 
provincia de Cata luña , subdelegaeion de 
Montblanch, ohisp. de Tarragona. A. O , 
5oo vecinos, •J./¡68 habitantes, 1 parroquia 
con comunidad de TÍ presbíteros, y otra 
iglesia den tro de la vi! !a. Situada en terreno-
llano, inmediato al rió Franco!!. Confina 
por E.. con Rocafort, Moni brío déla Marca, 
Vallcspinosa y Salrru-lla ,del corregimiento 
de Villafranca , por S. con Mombrio de la 
Marca , Cabra, Barbará y Oiles, por O. 
con Barbara, Oiles y Solivella, y por N . , 
con Foret, Rocafort y Mombrio de la 
Marca.. Produce trigo, legumbres, vino y 
aceite , y hay en su término canteras de 
alabastro trasparente. Ind. : muchas fabri-
cas de aguardiente. Dista 3.11 horas de Bar-
celona , 2 E . de Montblaeh y 7 N . O. de. 
Tarragona. Contribuye i4-8¡o rs. Zi mrs. 
SA-RRECÓ, Aldea R. de España en la. 
isla de Ma' loica. 
S A R R I A , Jurisdicción S. de España en 
Gal ic ia , provincia y obispado de Lego. ! e 
compone de la villa de su nombre y de - * 
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feligresías que son , Santa Eulalia de Argc-
m I V , ' San Vicente de Betote , San Mamed 
del Camino, San Mamed de Chanca, San 
Julián de Chóren te , Santa María de Cor-
fcelle , Santiago de Farban , San Saturnino 
de Ferreiros, San Mart in de Fontao, San 
Pedio , San Saturnino y San Vicente de 
Froyan, San Martin de Loseiro, San Este-
han de Lousadela, San Pedro de Maside, 
San Esteban y San Salvador do Mato, San-
tiago de INespereira , Santa María de Orloa, 
S ¡ n Andrés de Paradcla, San Salvador y 
Santa Maria da Pena, San Feliz de Rei -
monlez, San Martin de Requeijo , Santa 
Marina de Rubian , Santa Marina y San 
Salvador de Sarria , San Pedro de Seteven-
t j s , Santiago y fían Jul ián de la Vega, 
Santa Maria de ViUamayor y San Salvador 
de Vi l lar de Sarria , en cuyos artículos se 
h a i k r á su población , si tuación, productos, 
industria y contribución. Dista 5 leguas de 
la capital y iS de Santiago. 
S A R R I A , V . S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, cabeza de 
la jurisdicción de su nombre , que se com-
pone de 3) feligresías con un J . O . para 
toda ella , y este hace el nombramiento de 
los alcaldes pedáneos que hay en cada uno. 
E l casco de la vi l la tiene i3a vecinos y 65o 
habitantes divididos en dos parroquias que 
son las de Sania Marina y San Salvador. 
La jurisdicción asciende á 700 vecinos y 
5,000 habitantes , y los cotos , inclusos en 
el distrito, compone 3oo vecinos y 1,600 
habitantes. Hay cu los arrabales de este 
pueblo un convento de Agustinos, 1 hos-
pital , caja de correos y escuela de primeras 
letras. La población esta regularmente for-
mada , pero es pequeña y de tercer orden. 
Sitúa la a 5 leftuis S. de Lugo y 18 de San-
tiago , eu la suave pendiente de una colina 
que remata en el rio Sarria , y la ciñe par 
el O . otio arroyo considerable que va á 
mezclar sus aguas coa 'as del r io, poeo mas 
abajo de la vi l la , la cual domina á su deli-
ciosa vega que tiene su mismo nombre. 
Pasa por su pie una antigua vereda real 
que , desde la altura del Cebrero y límites 
de la provincia deLeon.conduce á la eiudad 
de Santiago , y cruzan en el mismo parage 
otras vanas bastante interesantes, con es-
pecialidad las que, desde los valles de Q u i -
roga , Valdeorras y Lemos, guian Lacia los 
puertos de la costa del JS. £ s c a b e z a á e 
marquesado, perteneciente antiguamente 
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á la casa de los condes de Lemos, hoy i n -
corporada en la de Bervvik., y en otros 
tiempos fue residencia de un corregidor 
que tenia conocimionto de alza la y pre-
ventivo en 5 jurisdicciones llamadas las 5 
Pueblas. Es parage bastante frecuentado 
de transeúntes y traficantes , y lo pudo ser 
mas eu otro tiempo puesto que existen ac-
tualmente 4 hermosos puentes de piedra 
bien conservados, sobre el rio y arroyo 
indicados. Su graciosa , amena y pintoresca 
vega al E . y N . E . de la v i l l a , se estiende 
como unas 1 leguas en todos sentidos , en 
cuyo centro y lugar llamado Ceitigos, á la 
orilla izquierda del rio que la riega, hay 
unas aguas miaerales sulfurosas templadas, 
muy saludables para muchas enfermeda-
des, con especialidad para las cutáneas. 
Celebra feria el 20 de marzo de cada año. 
Produce trigo, centeno, maiz, cabos, pa-* 
tatas, todo .género de legumbres y frutas, 
caza, pesca de r io , y abundantes y sustan-
ciosos pastos. Industria: telaies de todo 
género de tejidos, de lienzo, cria de toda 
•espec/e de ganados, quesos y mantecas. 
Extracción de todos estos artículos y carnes 
saladas. Todas las feligresías de esta juris-
dicción abundan mas ó menos de iguales ó 
semejantes productos. Contribuye 5,5oo rs. 
Derechos eitagenados 4oo rs. 
S A R P I A , L . B . de España , provincia" 
de Cataluña , corregimiento y obispado de 
Barcelona. A . O . , üog vecinos, 3,379 hab., 
1 parroquia, 1 convento de frailes y otro 
de monjas. Situado en terreno llano. Con-
fina por E . con Orta , Ban Gervasi y Barce-
lona , por S. con dicho San Gervasi, Bar-
celona y Hospitalet, por O. con este úl t imo, 
Esplugas , San JustDesvern y Val lviJrera , 
y por N ; con San Culgat del Valles. En la 
jurisdicción de esta villa y a j d c legua de 
ella hay un palacio real llamado Belles-
guart, que fue de los Condes de Barcelona 
y reyes de Aragón, en donde solían pasar la 
temporada de verano, y en él celebró sus 
bodas el rey don Mart ín i con doña M a r -
garita de Prades. Produce trigo, tegumb. 
y vino. Industria: fabrica de bloadas. 
Dista 1 hora de Barcelona. Contr. 36534 rs. 
la maravedises. 
S A R R I A , L . R. de España , provincia 
de Cataluña, corregimieuto de Gerona. 
[r. Sema]. 
S A R R I A , L . S. de España, provincia 
de Álava, valle y Lermandad de Z « y a 4 
vicaria de O/uartango, dirac. de Calahorra; 
33 vecinos, 166 habitantes, 1 parroquia, 
1 ermita. Situado en la ribera del rio Bayas 
que baña el pueblo dejándole á la izquier-
da: Confina por 1N. con el valle de Orozco, 
mediando los montes, por S. con Vitor ia-
no , por E . con Arechaga, y por O. con 
Amezaga. Los habitantes se dedican á la 
agricultura y cogen granos. 
S A R R I A - , Granja 3. de España , prov. 
de Navarra , valle de Ilzurbe , primer par-
tido de la merindad y obisp. de Pamplona, 
arciprestazgo de O i b a ; 11 veciros, 57 hab., 
1 parroquia, 1 ermita. Situada en la ribera 
izquierda del Arga , entre Agmiiariz por O. 
y Legarda por E . 
S A R R I C U R R I , Despoblado de España, 
provincia de Álava , hermandad de "V itoria. 
E l anticuo pueblo estaba situado entre A r -
c a y a y O l a z u , y pagaba al monasterio de 
San Mi l lan igualmente que estos una reja, 
«orno consta del catalogo que en el s ig loXI 
se formó de los pueblos de esta provincia, 
y para'en el archivo de dicho monasterio, 
en cuyo documento se le nombra Sarris-
eohurri, colocándole en la merindad de 
Harhazua. Por instrumento del año 1258 
en que el rey don Alonso X agregó á V i t o -
ria varias aldeas que hoy llaman viejas, 
eonita la existencia de Sarricurri , y que en 
»us términos florecía el cultivo de viñas: 
fue uno de los 4¡ lugares de que hizo dona-
ción a Vitoria el rey don Alonso X I en el 
año i36a , como consta de privilegio exis-
tente en su archivo , de que tiene copia la 
lea l Academia de la Historia. 
S A R R I E S , V . de España , provincia de 
Navarra, va'de de Sahzar , segundo partido 
de la merindad de Sangüesa , arciprestazgo 
de Ibargoitr, obisp de Pamplona ; 26 vtc., 
l 3 l habitantes , 1 parroquia. Se gobierna 
por el alcalde del va'le y ios regidores del 
pueblo. Situada en una-llanura •, rodeada 
de montes, á la izquierda del rio Salazar, 
en cuyo curso hay un m«4ino harinero. 
Confina por N . con Ibilcieta, por E . con 
la villa de Ronca!, del valle de su nombré', 
por S. O. con üscares , y por O. con Izul. 
Produce trigu , cebada y otros frutos. 
SARR1GÜREN, L . de España, provin-
cia de ¡Navarra, valle de Egues, tercer par-
tido de la raerin la 1 de Sangüesa , arcipr. 
y obispado de Pamplona ; i3 vecinos , 64 
habitantes , 1 parroquia. Se gobierna por el 
¿iputado del valle y el regido-r del pueblo. 
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Situado en una pequeña altura. C o n ( i o n 
con los lugares- de Burlada , Badostain 
Olaz y Ardanaz. Produce trigo, cebada' 
poco vino y otros frutos menores. 
S A R R I O , L . de España, provincia de 
Asturias, concejo de Aviles, jurisdicción 
•de l i las ; 8 vecinos, 39 habitantes , Parroquia 
de San Jorge de Lapcral ["". este art "1 
SARRIOW , L R. de España , p.ovineia 
de Aragón, partido de Teruel. A. P. 05„ 
casas , H44 vecinos , i,4< o habitantes^ p a r , 
roquía , 1 conv. de Mercenarios , 1 pósito 
Situado en l lano, en el camino real <le 
Teruel á Valencia. Tiene aguas termales 
llamadas las fuentes de !a Escálemela. P ro 
duce a2,ooo fanegas de trigo y centeno 
3,5oo de cebada , 2,©oo de avena , 4>5oo ea~ 
bezas de ganado lanar, 2,000 corderos de 
cria y 660 arrobas de lana. Dista 6 | leguas 
de la cabeza de part iáo. Contr. 2i,o3o í4i 
3'i maravedises-. 
S A R R G C A . , L . E . de España, provincia 
de Cataluña , corregimiento y obispado d« 
Lérida. A . O . , C6 vecinos , 298 habitantes, 
1 parroquia, 1 pósito. Situado en terrena 
llano. Confina por E . con Alcano y Torra-
besas , por S. cen Llar de Caris y Magals, 
por O. con Aitona \V. este ai t. ] , y por K. 
con Torras deSe^ra y Suñer. l ' rod. trigo, 
vino, aceite y pastos. Dista 35 horas de 
Barcelona y 44 de Lérida. Contr. 4>44o rs-
18 maravedises.-
S A R R G C A D E B A R R A B E S , L . S. d* 
España , provincia de Cataluña ,-corregi-
miento de Talarn , obispado de Seo de 
Urgel. A . O . , 32 vecinos, 180 habitantes, 
1 parroquia. Sit. en una altura entre moa-
tañas , terreno áspero y quebrado, y sus 
vecíaos se dedican á la agricultura. Confina 
por el E . con Castell de Tor , y por O. y 
N . con• Barrates. "Produce trigo. Dista 5o 
horas'de Barcelona-, 11 de Talarn , y 6 de 
Trenk. Contribuye 807 rs. 18 mrs. 
S A R R O P U E T A D E B E L L E R A Y CA-
S A S D E \ T L E L L A , L . S. de Esp., pro?, 
de Cataluña , corregimiento de Talarn, 
obispado de Seo de VJrgel. A . O . , 18 veci-
nos , 86 habitantes , 1 parroquia. Sit, en 
terreno montsñoso , áspero y quebrado. 
Confina por E . con Bastida de Ballera y 
Santarada , por S. con Codolla y Coirón* 
cuy , por O. con Perves , y por N . con Bu1' 
ra y Santa Coloma. Produce centeno. Dista 
46 horas de Barcelona , y 7 de Talara. 
Contribuye 2,583 rs. 18 mrs. 
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S^S , Feligresía S. de España cu Ga l i -
j icia, provincia de Santiago, jurisdicción 
de y'imianzo. J . O . , ?5 vecinos , 36l hab., 
, parroquia. Sit en el camino cafretero 
que conduce desde Cee y Corcubion a Ver-
d i i lo , del cual dista 6horas y | en terreno 
á veces pantanoso , y á veces cubierto de 
cuestas y malos pasos. Prod. mucho máiz, 
algún trigo, bastante gaeado lanar y va-
cuno. 
S A S , A i d . S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Coto nuevo. Es una de las que compo-
nen la parroquia de Santiago de Guadibos 
( Véase ). 
S A S D E PEÍNELAS [ S A H PEDRO D B ] , 
Fe l ig res ías , de España en Gal ic ia , prov. 
y obispado de Orease , jurisdicción de 
Castro de Cabidas. J . O. , 38 vecinos , ig5 
habitantes, i parroquia. Sit. en terreno 
montañoso ( V. el art. de la jlirisdiccion ). 
Produce centeno y patatas. Contr. 706 rs. 
Derechos enajenados 532 rs. 
S A S D E L M O N T E , Feligr. S. de Esp. 
en Galicia, provincia y obispado de Orense, 
Jurisdicción de Castro de Caldelas. J . O. . 
32 vecinos , i5x habitantes , 1 parr. aneja 
de San Payo de Abeieda. Para su situación 
y productos [ V. el arí. de la jurisdicción]. 
Contribuye I ,5OI rs. Derechos enajenados 
484 reales 2 maravedises. 
• S A S , B E N E S Y SENTÍS , L . S. de Esp., 
pYovincia de Cataluña , córregirrfientó de 
Talarn. A . O. 
S A S A , L . R. de España , provincia de 
Aragón , partido y obispado de Jaca. Reg. 
P. , 11 vecinos , 46 habitantes. Sit. en terr. 
muy montuoso, lindando con términos 
de Cillas y Berroy. Produce poco* granos, 
leña , pastos y ganados. Dista 6 leguas de 
Jaca. Contribuye 8Q4 r s - 3 2 maravedises. 
S A S A D E L A B A D I A D O , L . S. de Esp., 
provincia de Aragón , partido y obispado 
de Huesca. A . O. , l\§ vecinos, 187 habi-
tantes , 1 parroquia, 1 pósito , 1 escuela 
de primeras letras. Confina al N . con el 
territorio de Bai luenga , al E . con el de 
Ayera, al S. con el de Loporzano, y a! O. 
ton el de Fortuitos. Produce 1,100 fanegas 
de trigo , a'á3 de cebad» , 233 de avena. 
10.75* arrobas de vino, 86 de aceite, 21 
de lana , y mantienen en sus pastos 200 ca-
bezas de este ganado , q U e crian loo cor-
deros , y roo de cabras que crian 5o cabri-
tos. Diste 2 leguas al E . M. E . de Huesca, 
y 11 de Zaragoza. Contribuye 2,46i reales 
4 maravedises. 
S A S A L , L . S. de España .^provincia de 
Aragón, partido y oLispado/üe Jaca A . O. , 
i4 vecinos, 5ci habitantes , 1 parroquia. 
Si t . á 3 leguas de la cabeza de partido, l in-
dando con términos de Jar-lata , Navas» y 
Navasüla. Produce granos, legumbres, pas-
tos y ganados. Conbr. 8g4 rs. 3 i mrs. 
S A S A M O N ( S B G I S A M Ü M ) , V . » . d« 
España , provincia y arzobispado de Bur -
gos, partido <ie Villadiego, cabeza de la 
vicaría de su nombre. A A . O O . , 190 vec. , 
756 habitantes, 1 parroquia, algunas ermitas 
de buena coustrucion ; tiene médico, ciro* 
jano , escribanos , abogados , botica y escue-
la de primera educación. Sit. emnedio d« 
una gian llanura , sobre una colina chata 
cercada de cerros por el E . y O . , á 42 leg-
de la peña de Amaya , y al N . á 5 de la de 
los Ordejones. Goza de clima sano , aun-
que escaso de aguas, pero cíe territorio tan 
pingüe, que es adagio comuu del pais : fer-
ros por terrón , Tardajos y Sasamon, Y a 
se van reedificando algunos de los buenos 
edificios que tenia para poder vivir ; asi es 
que sus calles hoy son feas , y su plaza in-' 
esmoda a la vist?i, con un ma ! pozo de aguas 
potables en medio. Es bien sabida la anti-
güedad de este pueblo: Augusto puso en él 
sus reales para emprender la conquistad» 
la Cantabria que empezó j>or Amaya , así 
es que Plinio coloca á Sasamon sub canta~ 
bris al pie de los Cántabros . Su nombre 
antiguo fue begisamo , con el cual consci-
va mucha analogía el actual: no Segisama 
Julia, porque éste es las Amayuelas mas 
cercano de Falencia. Consta también por 
buenos documentos que tuvo Sasamon, sede 
episcopal, y de ello conserva algunos ves-
tigios* su iglesia parroquial : los franceses 
demolieron otra que llamaban San Miguel 
de Mazorreros , que manifestaba grande 
antigüedad. Por esta villa pasaba la antigua • 
calzada romana, que venia diiigiéjidose de 
E . á O . , desde Tarragona á Astcrga , de 
la cual todavía se conservan vestigios. Há-
llanse cada dia muchas medallas, y su ac-
tual vicario foráneo, don José Sa iz , 110 
obstante haber regalado á S. M . 4oo de la* 
mas selectas que tenia, retiene algunas muy 
curiosas de oro, plat% bronce, hierro y afor-
radas ; algunos medallones y otras curio-
sidades : y en la iglesia se ve aquella lapida 
que el Rrao. Flore» hizo que se conservase. 
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Era esta villa acaso la mas rica tic Casulla, 
antes de la fatal guerra de la in Jependen-
cia; ya hoy se va reponiendo, y así tiene 
mucho ganado lanar , yeguar y vacuno, un 
gran bosque de árboles silvestres á orillas 
del rio que viene de Villegas y Villadiego, 
algunos molinos harineros y buenas cante-
ras de piedra en las faldas délos páramos de 
Cítores y Pedrosa del Páramo. P ro ! , toda 
género de granos, trigo, cebada, centeno, 
legumbres, yeros, avena, garbanzos, al-
gún lino y vino: en el año pasado de 182(3 
ascendió su cosecha total á 40,000 fanegas 
de dichas especies. Celebra mercado todos 
los domingos. Dista 6 -¿ ieg. O. de Burgos, 
1 f de Villasandino , 1 de Villegas , que 
esta enmedio de Sasamon y Villadiego, 
y -| de Olmiilos de Sasamon. Contribuye 
i3,636 rs. 33 maravedises. Derechos ena-
genados i58rs. 5 mrs, 
S A S C O R T S , Desp. 5, de España , pro-
vincia de Cata luña, corregimiento de \ ' i ch . 
S A S D O N E G A S ( S A N L O R E N Z O D E ' ) , 
Felig. Ec!. de España en Galicia, provincia, 
obispado y jurisdicción de Mondoñedo. 
J . O . , 34 vec., )6i habitantes , 1 parroquia. 
Para su situación y productos \v. Lagoa], 
Dista t leg. S. O . de la capital. Contribuye 
355 rs. 18 mrs. 
S A S E , L , R. de España , provincia de 
Aragón , partido y obispado de Barbastro. 
A . O . , 4o vec., 162 habitantes, 1 parroquia. 
Situado en ios confines occidentales de este 
partido con el de Jaca ; lindando con té r -
minos de Seniolué, Cajól y Asín. Para sus 
productos ( Véanse los arlic. P'io y Broto). 
Dista 10 Ieg. de Barbastro, Coatr. i,566 rs. 
2 maravedises. 
S A S E T A , V . S. de España , provincia 
de Burgos, partido de Miranda de Ebro, 
obispado de Calahorra. A . O . , 11 vecinos, 
45 habitantes, 1 parroquia. Situada á 2 Ieg. 
E . de Trevino , de quien fue en otro tiempo 
aldea , y hoy está separada : terreno mon-
tuoso: abundante de ganado vacuno \véase 
Urarte]. Dista ICJ leguas de la capital. Con-
tribuye 968 rs. 3o mrs. 
S A S T A G O , V . S. de España , provincia 
de Aragón , part. de Alcañiz , arzobispado 
de Zaragoza. A . O . , 44'1 vecinos, 1,768 ha-
bitantes , 1 parroq., .1 pósito. Situada cerca 
del rio Martin y del Ebro, con cuyas aguas 
riegan ¡,3oo cahizadas de tierra muy fértil, 
donde se dan bien toda especie de frutos. 
Abunda también. d<s Salinas muy produc-
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tivas [Féate ¿tfirqíu). Prod. trigo , m , 1 Í 7 
vino, seda y aceite. .Industria : Jabonería? 
Dista 11 Ieg. de Alcañiz. Coatr. m fw 
02 maravedises. '^ "' 
S A S T E G Ü Í , Despoblado de E s p a n a 
prov. de Álava , del cual aun existen ve t'' 
gios, á medio £ de Ieg. por N . de Narbajjj 
de la hermandad de San Millan , y d e] ' 
tiguo pueblo se hace memoria en el p r ¡ v -
legio de los votos del Gonde Fernán Gon-
zález. 
S A T O S T E G D I ó SATRÜSTEGUI , L. 
de España,, valle yarciprest.de Araquil 
provincia de JN'avarra , segundo partido 
merindad y obispado de Pamplona ; 3i ve-
cinos, I5Q habitantes, 1 parroquia. Situado 
á la orilla derecha del rio Araquil. Confina 
con Zuazu, Villanueva , Arruazu y sierra 
de Ol io . Dista 4 Ieg. W. O. de Pamplona. 
S A T Ü E , L . R. de España , piovincia de 
Aragón , pait. y obispado de Jaca. A . O., 
3 vecinos, i3 habitantes ( Véase J avie ríe del 
Obispo). Situado á orillas del rio Gallego, 
que desemboca en el Ebro; lindando con 
términos de Javierre del Obispo, CortíHas 
y Latas. Prod. pocos granos, leña , pastos 
y ganados. Dista L\ Ieg. de Jaca. Contribuye 
671 rs. 6 mrs. 
SAÜCA , L . S. de España , provincia de 
Guadalajara , part. y obispado de Sigüenza, 
tierra del ducado de Medinaceli. A . P, , 
35 vecinos , i5g habitantes , 1 parroquia, 
que tiene por aneja la de Jodra. Situado en 
la carretera que conduce de Madrid á Zara* 
goza. Confina con Jodra, Estriégana , Vil la-
•verde y ia Torre de Saviñan. Su terreno es 
llano , húmedo , y de buena calidad , que 
produce bastantes granos, y tiene un buen 
monte. Dista 6 Ieg. de la cabeza de partido. 
Contribuye con Medinaceli. 
S A U C E D A , Alquería S. de España, 
prov. de Estrernadura, partid.qde Cáceres, 
obispado de Coria , jurisdic.de Granadilla. 
Pertenece al lugar de P ino , donde se ha-
llará su situación y productos. 
S A U C E D 1 L L A , V . S. de España, pro-
vincia de Estrernadura, partido y obispado 
dePlasencia. A . O . , 60 vecinos, 288 habi-
tantes, 1 parroquia de construcción y fáf 
briea escelente, servida por ,uu cura ecór 
nomo , sujeto al cura-rector de Casate-
jada, que se hali« á 1 legua de distancia. 
Hay tres piezas separadas de buena cottS" 
trucciem , la sala de ayuntamiento, el pósito 
y la cárcel que se hallaa coa esposiaiiu al S¿ 
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, i n a posada , una taberna, escnela de pri-
cras letras. Situada en un espacioso llano, 
eatre Casalejada que está al N . , y Almaraz 
al S . , á i legua de distancia d e c a í a uno; 
al E . se lialla Kavalmoral, y al O . Serrejon, 
distantes i legu;s. Las casas son de mala 
construcción por la escasez de piedra , pues 
no se encuentra una en todo el termino, lo 
cual lo suplen con adobes: son todas de un 
piso, con esposicion al S. Reinan en todos 
tiempos los vientos S. y O . : eu la circun-
ferencia de -t de legua está raso, por consi-
guiente en el invierno es frió, y en e! verano 
caloroso, aunque no es enfermizo, y se 
goza de buena salud. Su jurisdicción tiene 
de longitud 2 leg. desde la casa del Espa-
daña! hasía el camino de Serrejon , y de 
latitud \ legua. Con las aguas del invierno 
se forma el arroyo llamado Arroyo-Campo, 
el cual va a desaguar al rio Tajo, a 1 legua 
de esta villa , y i de la parte de alia de 
Almaraz. Disfruta esie pueblo una dehesa 
boyal , de rütrÜda de too fanegas; las aoo 
de primera calidad , exenta de to<!a maleza, 
y poblada de encinas ; 3oo de segunda , con 
encinas y mata parda ; y 100 de tercera, 
infructífera. E l fruto de bellota , los años 
que lo hay, le aprovechan eslos vecinos para 
los ganados de cerda por !a tasa, y lo mismo 
sus pastos , y el sobrante se subasta para 
ganados lanares. No hay aguas en elia para 
los ganados-, mas que dos pozos, uno deno-
minado Cerro alto , y el otro el Pozo del 
Crespo. Tiene dos lagunas, una de Cerro 
alto , y otra de los Majales, que no se ago-
tan las aguas qSS recogen en el invierno. 
Por dicha dehesa van los caminos para el 
toril , qué está á 1 leguas, y sigue recto 
subiendo del pueblo , y otro que atraviesa 
él ante dicho, y se dirige al O. para Casa-
tejada , y al S. para la barca del Tajo y 
carrera de Trujillo. Disfruta esta villa dos 
ba! ;í .s , el uno llamado el Coti l lo; es de 
de la ciudad de Plasencia en cuanto al fruto 
de bellota y el aprovechamiento del ter-
reno que se siembra de cent., y en cuanto 
á jutisdieci011 pertenece a esta villa. Tiene 
áe cabida 3oo fanegas de segunda calidad: 
las 100 p. .n arbolado de encina, que sirve 
de descanso y abrevadero á los ganados de 
la cabana real , q u e bajan y suben para la 
Estremadura , por M » el cordel lindando 
c m dicho baldío. Disfruta otro de la misma 
cabida , y con las mismas eargas , nom-
brado los Preses. En el sitio de las Heras, 
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inmediato al pueblo, hny t im laguna con 
bastante agua, donde se mantiene de ella 
todo el verano el panado del pueblo. Hay 
muchos pozos en la población , y aun den-
tro de las casas , y la fuente para el uso del 
vecindario es de pozo y no corriente. Hay 
también en dichas Heras un horno de teja 
y un barrero, donde se surten de tierra los 
fabricantes de cántaros y demás vasijas. 
Inmediato á este pueb., cosa de aooo pasos, 
se halla el cordel por donde pasa el ganado 
qne baja á la Estremadura , lanar, vacuno 
y yeguar. A) pie de dicho cordel hay una 
ermita arruinada por los franceses en la 
guerra de la independencia , la cual sirve 
en el dia para campo santo. Hay en este 
término un dilatado plantío de viñedo en 
el sitio del Montecülo , por donde pasa el 
camino real de Madrid á Badajoz: su fruto 
corresponde á los vecinos de la villa de 
Casatejada , Navalmoial , Belvis , Serrejon, 
Miajadas y Almaraz. En frente de este 
pueblo, distante 2 leguas , y 1 del puente 
de Almaraz para alia , hay una sierra bas-
tante elevada, que llaman el Puerto de Mí-
ramete: en lo alto de ella hay una casa de 
postas arruinada. La sierra es escabrosa y 
de candiales, la cual da principio á un 
lado de Serrejon por el O. , y sigue por el 
S. hasta terminar en las sierras de Guada-
lupe. A i lado del N . hay otra siena mucho 
mas elevada que la anterior , disiente 6 leg. 
de esta vi l la , la cual domina á muchos pue-
blos de la Vera : da principio al O. desde 
Garganta la O l l a , y va. siguiendo recta 
hasta ei monasterio de Gerónimos deYuste; 
luego sigue Jarandilla , el Losarv ¡andar, 
Talaveiuela, Valverde , Villanucva , M a -
dr igal , Csndeleda, el Hoyo, y acaba eii 
Velada , junto a Talavera de la Reyna. Es 
terreno montuoso de rebles , brezo y risca-
les , con bastantes gargantas caudalosas, 
que bajan a los pueblos antedichos, y no 
puede habitarla mas que ganado cabrío : la 
nieve dura algunos años todo el verano. 
Tiene muchas fuentes y veneros con ei agua 
tan fr ia , como si estuviese helada. L a que 
vierten las Gargantas, luego que la han 
aprovechado los pueblos para molinos, 
riegos de arbolados y hortalizas , se recoge 
en el rio Tietar. Hay 60 yuntas de bueyes 
para labrar las tierras de pan llevar de pr i -
mera , segunda y tercera calidad ; son muy 
trabajosas, á causa de serla mayor parte de 
terr. rtbeliizo que, con poca agua, se pega 
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i los zapato* , en términos que no permite 
labrars-e , abriendo unas grietas muy pro-
fundas: no tiene Maleza alguna, solo alguna 
retama; son de secano y abiertas por carecer 
de piedra. Prod. trigo de primera calidad, 
centeno , garbanzos y habas peluda», siendo 
Jos únicos frutos que hay de esta clase. Se 
crian sobre 203 vacas , 100 ovejas , 200 ca-
. bras, y sobre 1,000 cerdos. Hay dos hornos 
de cocer pan en medio del pueblo. Dista 
33 leguas de la capital y 8 de la cabeza de 
partido. Contribuye 3,9'4 r s - T m r -
S A U C E D 1 L L A , Desp. R. de España, 
provincia de Salamanca, part. de Ciudad-
Rodrigo , Guaipo de Camaces. Situado en 
terreno mnntuoso, de donde descienden 
varios arroyuelos que se incorporan con el 
rio Agreda; lindando con términos de Bal-
borraz y ei Moral. Produce pocos granos, 
.pastos y ganados. Dista 3 leg. de la cabeza 
de partido. 
S A U C E D O , A l d . S . de España , prov. y 
..obispado de Málaga , partido de Antequera. 
A . P . , 335 vecinos , 1,371 hab., 1 parroquia. 
- E l origen de este pueblo fueron cinco casas 
de campo , fundadas en terreno real , el 
año de 1730 , por labradores poderosos y 
caritativos , que , con sus hijos , parientes y 
criados, cultivaban estas tierras ; y enla-
zando unas familias con otras, fueron ce-
diéndoles porción de ellas, y ha tomado el 
aumento que en el dia tiene. 
.Está situada al pie de tres sierras encade-
piadas; la primera al E . , que sirve de pasto-
reo x-ara los.abundantes ganados, se llama 
Sierra Gorda y Jovo , en cuya cumbre están 
los pozos de la nieve, que sirven para el 
surtido de la población y otras inmediatas: 
la segunda se llama Chamizo ,y Pelado ; y 
l a tercera Balcones de mar y tierra, porque 
en efecto desde ella se descubre un grande 
horizonte de tierra y mar. Por dichas cum-
bres tienen sus mojoneras esta ppblaeipu, 
la ciudad de Antequera , y ¡as de Málaga.y 
Velez-Málaga. A Sas faldas de estas sierras 
nacen diferentes manantiales , que forman 
caprichosas cascadas, mueven varios mo-
linos, dan nacimiento á los rios Negro y 
Zerezo , y riegan dilatadas dehesas de pas-
to para toda clase de ganados , por medio 
de buenas acequias y canales que han 
abierto los vecinos. Pasa por este terna, un 
camino trasversal, que viene de la ciudad 
de Loja y otros puntos, y va á ¡a deMálaga; 
y euando á las tropas les conviene acortar 
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•Vcamino, dejan el que pasa por ¡a c ¡ l u l , 
de Antequera por ser mas largo , y t r a a 5 : 
tan por éste , haciendo parada en J í " 
pueblo. A 4°o varas de él pasa el r ¡ 0 Qu..'" 
daljorce , que , unido con el Zerezo 
aumentadas sus aguas, corren hacia el E 
fertilizando y regando otras huertas y tie ' 
ras de esta campiña , que pertenecen á la 
dos ventas que se hallan en el camino v 
citado , que va á la ciudad de Malaga , d¡¡. 
tante 6 leguas; y entrando dicho r io , coa 
el nombre de Guadaljorce , en lá jurisdic-
ción de Antequera, sigue á buscar las po-
blaciones de Bobadilla, Piedra rubia , Alora 
y Cár tama, .hasta desembocar en el mar 
á distancia de 1 leg. de la ciudad de Malaga. 
Confina esta aldea de Saucedo por N . con 
Trabuco á | legua corta, y por S. coa 
Cauche á f-, Tiene este pueblo tres fincas 
de propios; la primera , que nombran del 
Hondonero , compuesta de encinas y que-
jigos; la segunda del Raso, compuesta de 
iguales arbolados, los cuales criaron y fo-
mentaron estos habitantes; y la mitad, ó 
algo menos , de la que nombran Bosque, 
pues la otra porción pertenece á los propias 
de la villa de Archidona. En dicha dehesa 
del Bosque hay un manantial de agua frií-
sima medicinal , con el nombre de 7OJ¡-
quilla, adonde acuden los enfermos a ba-
ñarse , y curarse de algunas enfermedades. 
-Produce el término de este pueblo, en añc# 
medianamente abundantes, 9,000 fanegas 
de trigo , 6,000 de cebada, 4,oop de legum-
bres , y con el fruto de bellota de sus moa-
tes pueden cebarse 800 cerdos. En sus pas-
tos se crian ganados lanares , cuya lana es 
muy fina, vacuno , cabrío y yeguar. Indus-
tria : tres molinos harineros , con ocho pie-
dras , y cria de ganado. Dista 22 leguas de 
Sevilla , 2 j de Archidona , y •§ de An-
tequera. 
S A U C E D O , A i d . S. de España en Gali-
cia , provincia de Lugo , jurisdicción de 
Buron , obispado de Oviedo. Es «na de las 
que componen la parroquia de Sta. María 
de V i l l a l o l {Véase). 
S A U C E J O [EL] , A{d. S. de España pro-
vincia y arzobispado de Sevilla , partido de 
Osuna. A . P . , 5^2 vec., 2,009 habitantes, 
1 parroquia, easa de postas con tres caballos. 
Situada á 34 leguas de. Qsuna , entre esta 
ciudad y la aldea de Majada honda , en la 
carret. que conduce de Madrid á Gibraltar. 
Produce granos, liabas, y otras legumbres 
SAU 
Dista i4 legua» de )a capital. Contribuye 
30,361 reales. Derechos enajenados 7,209 
5 A U C E L L E . V . R. de España , prov. y 
«bispado de Salamanca: exenta de jurisd. 
de partido, Prior, de San Marcos de Lcon. 
A . O . , 256vecinos , 973habitantes , 1 parr. 
3 ermitas, 1 pósito. Produce poco pero es-
celente vino, legumbres, frutas, aceite, 
granos y algún ganado: sus vistas son d i -
latadas, pintorescas y deliciosas , pues se 
Alcanza aver ia mayor parte de esta prov. 
y de las de Zamora , Avila , Estremadura, 
y varios pueblos de la de Traslosmontes y 
.¿e la baja Beira. Abunda de escalentes 
-aguas, singularmente la de Ja Fuente G a -
llarda : ciim?. muy templado e.n invierno, 
y escesivametne caluroso en verano. Ind.: 
telares de l ino , molinos y lagares de aceite, 
y fabrica de aguardiente. Dista ¡6 leguas 
de la capital , 3o de Valladoiid , 5o de 
M a d r i d , u O. de Ledesma, al E. del rio 
Duero , que foru?a por su te'rmino la Jinea 
divisoria del reino de Portugal con Etp.; 
al S. O. de Bübestre y ai N , O. de Barra© 4 
eopardo. Contr. n/jgs rs. 5 njrs, 
S A U C E S , L . 11. de España en Canarias, 
Isla de ia Palma , 2 leguas distante de 
Barlovento ; de cielo alegre , escelente tem-
peratura , abund. én aguas y frutas , plá-
tanos, dátiles y limones, con un ingenio 
de azúcar. Tiene 1 ermita y 1 iglesia pe-
queña , que es ayuda de parroquia de la de 
San Andrés , con A P. Está situado a! E . 
de la Isla, y su población incorporada, en 
la de San Andrés [ Véase ]. 
S A Ü C O , G r . S. de España , provincia 
de la Mancha, partido de Alcaraz, térra . 
de Peñas de San Pedro. 
S A U L E T , L . Eel . de E s p a ñ a , prov. de 
Cataluña , corregim. de Puig-cerdá. A O . 
S A U Q U I L L O , L . R. de España , prov. 
«hispa lo y partido de Segovia , sexmo de 
Cabezas. A . F . , 100 vecinos, 45ohabitantes, 
1 parroquia, 1 pósito. Sit. «n una llanura, 
* 6 leguas N . N . E . de la capital. Tiene 
buen pinar negral, uaa mata d.e reble y 
algo de monte, con nna alameda deálamos 
negros. Produce granos y muy poco vino. 
AndL: cortar y a s e r r a r m a d e r „ t Contrib. 
w i o r t . Si maravedises 
S A C O Ü Í L L O . L . S . d ^ ^ ^ . p ^ . 
de Sona , pau.do de Almazan , chispado 
de ÍMga.nza. A . P . , , D vecinos, 9 , h.bit., 
1 parroqma. Situado e* U B 8 í o l a H « : terr 
TOMO VIH. 
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quebrado y con un (ierro en fi ente. No tiene 
mas árboles que unos s luces, ni btjá agua 
que la de ia fuente. Produce trigo J cebaáu 
y avena. Dista 7 leguas de la capital. Co«-
tribuye fícji rs. Jo mrs. 
S A U Q U I L L O , L . S. de España , prov. 
de Guada la jara, partido de Sigucnza, tierra 
de Paredes de Sigrienza A . P . , /¡o vecinos, 
178 habitantes, 1 parroquia. Dista \ leg-
de la cabeza de partido. Contr. 674 reales 
16 maravedises. 
S A U Q U I L L O D E ALCÁZAR , L . R. 
de España , provincia y partido de Soria, 
obispada de Sigoénia , sexmo de Are id . 
A . P . , 3o vecinos , n5 h~bit~ntes, 1 p a m 
Confina por N . conTordesalas,porE. coa 
Torre la paja , por S. con Reznos , y por 
O . con Mazateron: sus productos son loa 
mismos que están designados en el ar.Líc. 
general de la provincia. Dista 7 leguas de 
la capital. Contr. (¡Si rs. 6 mrs. 
S A U Q U I L L O D E BOÑ1CES, L . R. de 
España , prov. y partido de Soria , sexm© 
de Luvia. , obispado de 0¡?ma, A . P . , aS 
vecinos, io3 habitantes, 1 parroquia aue 
tiene por aneja la de Aíparrache. Situado 
á ia margen izquierda del rio Rituerto, 
cerca de su confluencia con el Duero. Con-
fina por W. con Tejado , por E . con Casti! 
de T ie r r a , por S. con Aíparrache, y por O, 
con Rituerto. Sus productos son los que 
están designados e^ el artíc. general ríe la 
provincia. Dista 5 leg. de la capital. Contr, 
'5o8 reales i3 mrs. 
S A D R I Y M E N A C U R I , L . R. y EcL de 
España , provincia de Ca ta luña , correg. 
de Ta ia r i i , obisp. de Seo de Urj;e!. A. O. 
a5 vecinos, 128 habitantes, 1 parroquia. 
Situado en terreno montañoso , áspero y 
quebrado ; y sus vec» se dedican á la agri-
cultura. Confina porE . con Altron y Olp, 
por S. «on Caste.'lvi,-por O. con Llcsuy y 
por K . con Beranuy. Prod. cent., legumb. 
y pastos. Dista 48 horas de Barcelona y 1» 
de Talarn. Contr. 1998 rs. 20 mt», 
S A U S C O N V E R G E S , L . R." de Esp,. 
provincia de Cataluña , corregimiento de 
Gerona, s8 vecinos, 78 habitantes, 1 parr. 
A. O. Situado en terreno llano: confina 
por E . con Ventalló , por S. con Vi lopr iu , 
por O. con Camallera y por N . con Sa» 
Mor i . Produce trigo,,iegurobres, vino y 
aceite, Dista a5 horas de Barcelona y £ | 




S:VÜZA.L,L, R. de España en Canarias, 
Isla de Tenerife , a i legua de Tacoronte 
hacia el N . de la Isla, con 160 vecinos , 718 
habitantes, 1 iglesia y 3 ermitas; muchas 
desús casas están armadas, y su término 
está plantado de v iñas ; tiene abundantes 
aguas, eseelente temple y unas bellas vistas 
al mar; con un surgidero para embarcar 
en la" parte baja de la costa. E l Pago del 
Moral está sngeto á la jurisdicción de su 
alcalde pedáneo. 
S A V A D E L L E , Féítg. S. y Ab. de Esp., 
provincia <le Lugo , jurisdicción de Mon-
terroso ( V. Sahaddle ). 
S A V A N D O , V . S. de España , prov. de 
Álava ( V. Sobando ). 
S A V A R I Z , Feligr. S. de España en 
©alicia, prov. de Orease [v. Sabaríz \, 
S A V E R N E R A , A i d . S. de Esp. , prov. 
de Cata luña , corregim. de Talaru , obisp. 
de Seo de Urgel. 1 vecino , 4 habitantes. 
Situada en una llanura, cerca del rio N o -
guera , con un buen prado para pasto». 
Produce trigo y ganado. 
S A V I N O S A , L . S. de España en Cana-
rias , en la Isla del Hierro. 
SAVIÑAN, L . R. de España, provincia 
de Aragón, partido de Calatayud , obisp. 
de Tarazona. A . P. ,'446 vecinos, 1800 ha-
bitantes con Señoría de Savihan, 2 parr. 
1 hospital, 1 palacio del conde A r j i l l o , un 
monte de piedad. Situado á la margen de-
recha del Jalón , en un valle casi cerrado 
por dos sierras , sin otra abertura que por 
¿onde entra y sale el rio que le fertiliza. 
Produce aceite, vino , zumaque , trigo, 
eebada , cáñamo , judias , frutas y legum-
bres. Industria : 7 molinos de aceite y telar 
de lienzos. Gonf. con Sestrica, Paracuellos, 
Fraguo y Mores. L a Señoría es un barrio 
limítrofe que no tiene mas terna, que el de 
ías Casas: antes séllamela Morería, y estuvo 
situada á la orilla izquierda del Ja'on.Dista 
2 leguas de la cabeza de partido y 11 de Z a -
ragoza. Contr. 17,227 rs. 26 mrs. 
SAV1ÑANIGO, L . R. de España, prov. 
de A i a g o n , partido y obispado de Jaca. 
R. P . , 33 vecinos, i36 habitantes con el 
Puente , 1 parroquia. Sitúa io á la margen 
derecha del rio Gallego , sobre el cual tiene 
un buen puente para comunicarse con los 
pueblos de Osan , Yebra y otros. Produce 
granos , cáñamo y lino. Dista 4 leguas de 
Jaea. Cóatr . 223; rs>. 12 mrs. 
SAY 
SAVIÑAO , Jurisd. S. de Esp. e n Gal i -
cia, provincia y obispado deLueo ( ' „ „ ' 
1 o r í - • " • * " 
puesta de 10 tengmias que son, San Satur-
nino de C h i v e , San Vicente de Iglesiafeita 
Santiago de Jubencos, San Fiz d e L a e / 
Santiago de Loutedo, Sta. María de Mar-
rube, San Julián de Hónre los , San Sa-
turnino de Piñbiron, Santa Cruz y Santa 
Eulaüa de Rebordaos , Sta. Maria de TUi-
r i z , S a n Esteban y San Victorio de Ribas 
de Miño , Santa Marina de Rosendo, Santa 
Maria ¡de Segan, San Julián de Villacaiz 
San Martin de Vuelos y Son Juan de Villa-
tan ; en cuyos respectivos artic. se hallará 
su población , situación , productos y demás 
circunstancias. Dista 8 leguas de la capital 
y 14 de Santiago. 
S A X ( S A L A R I A ) , V . R. de Esp. , proy. 
de Murc ia , partido de V i l l ena , obispad» 
de Cartagena. A . O . , administ. snbalt. d« 
loter ías , 671 vecinos, 28.'¡6 habitantes, t 
parroquia , 2 ermitas ,1 hospital, 3posadas( 
caja de correos. Situada en la falda y pie S* 
de un.elevado monte , sobre el cual hay ua 
antiguo castillo. Por la parte del N . des-
ciende un arroyo que se dirige por sus i n -
mediaciones , al interior de una huerta que 
alinda con la villa. E n ella se reúnen la» 
carreteras de Murcia , Alicante, Valencia 
y Madrid . Tiene á distancia de 1 hora una 
abun -'ante fuente llamada del Emperador, 
que da suficiente riego. Produce canteras 
de alabastro y yeso , granos , vinos , aceitsf 
almendras , maiz y mucha fruta. Ind. : i * 
fábricas de aguardiente, 20 mo!. de aceite, 
5 de trigo y 1 de pape! de estraza. Tiene 
por armas 3 castillos en el escudo , 1 braz» 
desnudoconunaespada, y dos pinos. Dista 
i4 leguas N . de la cap., y 4 de la cabeza d* 
partido. Coutr» 44>33i rs. 5 mrs. 
S A Y A G O , Part. de España en la prov. 
de Zamora , y una de las subdivisiones del 
partido de la capital. Comprende 61 pobla-
ciones que todos son lugares , cuyos vecin-
darios se hallarán en sus respectivos artie. 
Confina por Ñ . y O. con el Duero , por S. 
con el rio 'formes , y por E . con el partido 
del Vino . Todo él está en terreno llano, 
aunque interrumpido con multitud de bar-
rancos , particularmente en las inmediacio-
nes á los ríos , en donde sus quebradas J 
precipicios hacen el terreno casi impracti-
cable. Su calidad es generalmente árida; el 
fondo de peña dura y compacta, con una 
capa poco profunda de tierra areaisca, 
SAY 
mezclada con arcilla .!c varias especies, y 
el corto fruto que produce es centeno , y 
baenos encinares , que proporcionan la cria 
de mucho ganado de cerda. Solo en el tér-
mino de Fermoselle hay abundancia de 
vinos y frutas. La industria es casi nula, y 
el tráfico está reducido á la venta de gan. 
de cerda. Contribuye por rentas provin-
ciales, inclusos los 4 pueblos de Fermose-
lle , 202,265 rs. 8 mrs. 
S A Y A G U E N T E , Desp. R. de España, 
provincia y partido de Salamanca , cuarto 
de Peña de Rey , 1 vecino, 4 habitantes. 
Situado en terreno montuoso, junto al ar-
royo de Mendigos , que desagua en el Tor -
Bies • ljpda con Herreros , Sanchituerto y 
MonterrUbio de la sierra. Produce granes, 
yastos y ganados. Dista 4 leguas de la cap. 
Contr. 123 rs. 1 m . 
S A Y A L Q N G A , V . R. de España , prov. 
y obispado de Malaga , partido de Velez-
Málaga. A. P . , 166 vecinos , 819 habitantes, 
s parroquia. Sit. al- E . N . E . de Málaga y 
de la cabeza de partido , al S. de Arenas y 
de Corumbsla , de donde dista 1 leg. Prod. 
en abundancia buenos pimientos , mediana 
•osecha de almendra, otras frutas y seda, 
y escasa de pasas , VÍHO , granos, con algu-
na cria de ganado ( V. Jrchés). Dista 3 
leguas de Nerja y Maro. Contr. 5sooo rs. 
SAYATNE, L . de España , provincia de 
Asturias, concejo de Franco; 6 vecinos, 
39 habitantes, parroquia de Prordones y 
Suero [véase]. 
SAYANÉS ( S A N JORGE D B ) , Cot. Red. 
H. de España en Galicia, prov. y obispado 
de Tuy , jurisd. de Bayona. J . O. , 129 vec, 
•ji5 habitantes, 1 parroquia, 
S A Y A N S (SASC. S A L T A D O S B E ) Ó C H O -
Z A S , Feligresía S. de España en Galicia, 
provincia y arzobispado de Santiago, jnris-
diecion de Peñaílor. J . O . , 198 vecinos, 984 
habitantes, 1 parroquia. Sit. en un valle 
^ue riega el rio Ameigeiras, entre el monte 
del Acibál y el rio Uirria, lindando por 
N . O. con Arcos, por O. con Briaüos, por 
S. con Rebon y Morana, y por E . con Gar-
gantas. Prod. granos, legumbres, lino, 
frutas, pastos y ganados. Contr. 2,800 rs. 
S A Y A R ( S A N E S T E V A N D E ) , Cot. Red. 
S. de España en GaKcia, provincia y arzo-
bispado de Santiago, jurisdicción de su 
sombre. J . O. , 2 5 2 vec., ,,281 habitantes, 
1 parroquia. Sit. en los confines del arci-
ptestazg» de Saines, aerea del rio Husaia, 
SEA t ¡rt? 
en su margen d*orecha Confina p o r N . COÜ 
Monte Jiatre, por ü . con Cea y los Godo^ 
y por S. con Portas y Lan taño , que están 
del otio lado del rio. Sus productos y domas 
circunstancias se hallarán en el art. Saines 
( Véase). Dista 6 leguas de /a capital. Co i i -
tribuye 7,0:17 rs. Derec. tnag. 471 rs. 
S A Y A T O N , V . S. de España , provincia 
y partido dé Gualalajara, arzobispado de 
Toledo. A . M . , 107 vec. , 4?-o habitantes,.. 
1 parroquia, 1 ermita. Sit. con tspnsiciou 
al E . sobre un cerro en fojma de despeña-
dero: tiene al S. el Tajo; país muy tem-
plado, de frutos buenos y sanos. Produce 
trigo, cebada, aceite, vino y a'azor. Esca-
sea de aguas, porque el rio va muy profun-
do y no sirve para regar sus tierras. A dis-
tancia de 1 leg. están las sierras de! desierto 
de Bolarque; monte de encina y pinar, 
arinque corto. Industria : carbonear y coger 
esparto. Dista 7 leguas de la capital ,12 de 
M a d r i d , 7 de Alcalá, 1 de Pastrana, 1 d<s 
Anguix , y a de camino militar de Fuente 
la Encina. Contribuye 2,488 rs. 6 mrs. 
S A Y A Z , Alcaldía de España , provincia 
de Guipúzcoa, compuesta de los pueblos 
siguientes: Albis tur , A y a , Alzóla , Beiza-
i r i a , G c y a z , Lanrcain , Regi l , Vidania y 
Urdaneta. U n A. O. ejerce Ja jurisdiccios 
civil y criminal en todos estos pueblos , y 
en cada una de las tres anteiglesias perte-
necientes á Ja ¡urisdic. de Aya hay A . P . 
E n las juntas generales y particulares de 
provincia ocupa el i5.° asiento, á la dera-
cha del corregidor, y vota con 102 fuegos y 
medio en que están encabezados los pueblos. 
S A Y O N A , Granja S. de España, prov. 
de GuadaSajara , partido y obispado de 
Simienza , tierra del ducado de Medinaceü. 
A . P . , 12 vec. , 53 habitantes, 1 parroquia 
aneja de la de Benainira [V. este atl.). Dista 
-f- de legua de Medinaceü y ffde Benamira» 
Contribuye con Medinaceü. 
S E A D O R , Aldea E . y S. de España ea 
Gaiicia , provincia y obispado de íiíjgcj, ju-
risdicción de Rorife y Villambran., y una. 
de las que cÓTftjpQtierl la parroquia de Saa 
Pedro de B.onfe [véase]. 
S E A D O R , Feíigr. Ord . de España ea 
Galicia, provincia de Orense, jurisdiccioa 
de Laroco. J . O . , 17 v e c , 82 habitante?, 
1 parroquia. 
SE A M A , A i d . Ab. de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdicción de Castra 
de Rey de Lemos. Es una de las que coju" 
i8o SEB 
ponen ja parroquia de Castro do Rey cU 
Lem/s [Véase], 
S E A R , A i d . Ab. de España en Galicia,, 
provincia, obisp. y jurisdicción de Lugo. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Santiago de Etu¡ambas-aguas [Véase]. 
S E A d A , Jurisdicción Ord . de Espaiia 
ni Galicia, provincia y obispado de Luga. 
Se compone de las dos feligresías de Santa 
María Magdalena de la Seara y Nuestra 
Señor;) de ia "tfe¡gade Soldon, en cayo» 
respectivos artíc. puede verse su pobLcíon, 
situaci.n, productos y dimas circunstan-
cias. Dista »4 leguas de Sa capital y M de 
Santiago. 
S E A R A , Aldea-de España en Galicia, 
provincia, obispado y jurisdicción de Lugo. 
Es «na de ¡as que c mp> st i i ia parroquia 
de San Juan do Alto [véase], 
S E A R A , A i d . S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Castro 
de Rey, obispa 'o de Mondoñedo. Es una 
de las que componen la párr,. de üuancos 
[ véase ]. 
S E A R A , AMea S. de España en Galicia, 
PTOvincía y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Cedrón , y una de las que componen ia 
parroquia tie Santiago de Cedrón [Véase), 
S E A R A ( S A K T A M A M Á M A C D A L E K A . D K 
L A ) , Pejig. Ord . y R. de España en Gal i -
c ia ,prov. y obisp. de Lugo , jurisdicción 
de Seara. R. P . , Si vea , 4°° habitantes, 
I parroquia que se compone de las aldeas 
"Vieiros y Villarv&cú, Comprende este cota 
b¡ vega de Soldon, donde hay una ferré** 
ría en que se trabajan como 2oo quintales 
de íierro al año. 
S E A V 1 A ( S A N M A M E B D E ) , Feligresía 
/ib. y S. de España en Galicia, provincia 
y arzobispado de Santiago, jurisdicción de 
Seavia y Nogucira. J . O . , i34 vecinos, 648 
habitantes, i parroq. Pe-ti-otce á la tierra 
ríe Bergantines ( V. su articulo en el Suple-
mento). J3i«ta 6 leguas de la capital. Con-
tribuye 1,800 rs. 
S E B A D E S , Término de España, prov. 
de A i tu ¡jas, concejo y arcipr. do Carrento, 
de la parroquia de Logrezarsa (V. este art.), 
S E B A N E , Feligrés)•• 5. de Espina en 
Galicia, provincia de Lugo, jurisiiecio'! de 
Cancelada de abajo ; ia vecinos ,60 habit., 
i parroquia compuesta ríe las al deas Conso 
y la mitad de Houto. C< ntr, y6o is. 1 mis. 
" S E B A N E , Aldea S. de Esp. en Galicia, 
greyítick y obispado de Lugo , jurisdicción 
de Cerrantes. Es una de las que componen 
la parr. de San Juan d« Quindós [réau], 
S E B A N E ( S A K - J Ü A N B E ) , Feligresías,' 
de España en Galicia, prov. y obUpadode 
Lugo, íurisdic. de Nuvia de Suarda, J, Q 
1 parroquia compuesta de la aldea Cantar-
ela. Su población, situación y producto» 1* 
bailaran en el artículo Puebla de Nqt>lm 
[véase] Contribuye 335 rs. 18 irftrs, 
SEB A B E S , L . de España , provincia de 
Asturias, concejo, de Panes (Véaus.); u n a 
parroquia. Contribuye 161 rs. 3i mía. 
SEB A R E S ( S A * PKDBO ), Parroquia de 
España, provincia de Asturias, concejo y 
arciprestazgo de Pilona, arcedianato de V i -
líaviciosa, obispado de Oviedo;5o vecinos,. 
ai») hablantes, i iglesia matriz y 8 ermitas. 
Situada en la parte E , del concejo, en la . 
ribera meridional del rio Grande, muy 
cerca del. confluente de este y del rio Color. 
Confina por N . con la parroq. de Son-ibas,. 
mediando el rio Grande ó de Pi lona: por 
S, y S.-E. con el coto de.Cazo, incluso en . 
el concejo de Ponga, mediando montes.y'. 
riscos encumbrados; por E , con el concejo 
de Parres y su parroquia de Bibaño, y por 
O, con la parroquia de •Viüamayor, me-
diando el rio Color, el cual , formando cur-
cas y grandes tortuosidades, divide los tér-
minos de-ambas, escepto que -j? de legua ¡ 
antes de perderse en el rio Grande. corta 
un trozo pequeño de esta parroquia-, donde 
se baila él lugar ¡de Pinera, al O. del rio y -
limítrofe con aquella parroquia 5 y por me- \ 
dio de sus montes toca con la de San Juas 
de Bferbia, estendijándose¿ leg. de N , á S,, 
y j de E . é O» Toda la parte meridional de 
esta feligresía está reducida a montes, ge-
neralmente de piedra caliza. Los principa-
les son Color, Fronceda, Trascas» y Fres- ; 
nedo s el mas meridional y que toca ya coa 
Cazo- Abundan en bellos pastos, y tienen 
muchos prados y cabanas para el pastoreo: 
encuéntrame en ellos con frecuencia minas 
de earbon de piedra ; abrigan osos, ¡avalles, 
lobos y robezos; muchos faisanes y palo-
mos bravos, y lodos vierten aguas á ¡os 
rios Color y Villar- de Huelgo. E l rio Co--
Jor de legía, por unas lagunas que forma, 
tiene su origen en sierra de Aves, risco de 
poco menos elevación quedas montañas de 
Europa , y se halla en confín de este con-
cejo con ios de C:.so y coto de Cazo. Cerré 
de S. a JSí., dividiendo dichos montes de 
los de Berbio, Vi lkmayor etc., y se pierde 
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,1 Grande en la Pinera. Vi l la r de l iuer-
Z nace en Moafldi, oouf. del coto d* Cazo, 
V C M , ia misma dirección que el anterior, 
; ¿ I cual no dista ¡ leg. en ninguna parlo 
de la linea que forma sn curso, y desagua 
«n el rio Grande en el lugar de su nombre. 
Tiene esta iglesia matriz nn anejo titulado 
Santa María de los Montes, porque se halla 
¡•mediata á ellos, y al S. Je aquella. E l 
terr. de toda la feligresía es fértil, no solo 
en las inmediaciones del rio Grande, sitio 
aun en ios sitios altos y elevados, y abun-
dante en trigo , maiz , habas , castañas, 
avellanas, y produce todas las clases de 
frutas comunes en el concejo. Se compone 
de las aldeas y lugares siguientes : Sebares, 
eon 17 vec'-nos; Priede, Samalea, Calde-
r i l l a , Vi l la r , Viüarcazo, Llamas, Enbi -
dielio, Montes (Sos ), Matosa (la ) , Canal 
{ l a ) , Pandavenes, Vico ( e l ) , Cividiello, 
Fresnediello . V ino y Gasamezaoa, Los lu-
gares de Llames y Eubidiello son del anejo 
de Parres , asi como los 4 últimos del anejo: 
el da! P ico , parte pertenece á este concejo 
de Pilona , y parte el de Parres. Estos ha-
bitantes se dedican á la agricultura , y su. 
cosecha asciende anualmente á64o fanegas 
de trigo , 4,ooo de maíz, 800 de habas, i,noo 
de castañas, 60 de nueces, 5o de avellanas, 
70 arrobas de pera , 130 de cereza, 3o dei 
prunos , 3H de lino y cáñamo, y .hacen i,5oo 
cántaras de sidra. Crian 38o corderos , 60 
cabritos , 3oo ¡echones, 3aq jatos, y 16 po-
tros. Las aldeas de Pico [ e!]> Cividiello, 
Fresnediello , Virio y Caratnezana , entre 
todas componen 36 vecinos. Dista 1§ legua 
de la villa del Infiesto. 
• S E B A S T I A N R U B I O , Despoblano R. 
de Es;>añi , provincia y part.de Salamanca, 
euatto def inios; •?. vecinos, 9 habitantes. 
Sit. a orillas del rio Huebra , donde desagua 
á corta distanciad rio tranco , que pasa al 
pie de ios Palacios le Castro cerro, lindan-
do con Rodas Viejas y ia Ilueita de Mozár-
bitos. Produce trigo, cebada, algarroba, 
pastos y gana les. Dista 7 leg. de la capital. 
Contribuye 448 rs. 9 mrs. 
SER1L, Despoblado de España , prov. de 
Aragón , partido de Barbas-tro , obispado 
de Huesea. Para su situación y productos 
[V.el art. Han Pdegrín]. Dista 4 leguas 
de Batbastro. 
S E B R A N , Aldea de España , provincia 
de A n i m a s , concejo de T iaeo ;3 reciñes, 
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i4 habitantes , parroquia de San Fstebnn 
( V. este art. ). 
S E B R A S , A i d . 5. de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdicción del Real 
coto de Dóneos. Es una de las que compo-
nen la parroquia de Santiago de Dóneos 
(véase ), 
S E R R E N O , L . de España , provincia de 
Asturias , concejo de Rivadesella, parr. de 1 
Ucio (V. esta art.). 
S E B R I N , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia deLugo , jurisdicción de Lineara. 
Es una de las que componen la parroq. de 
Toiran \Veas<¡\ 
SEBÜLCOR, L . R. de España, provincia • 
y obispado de Segovia , part. de Sepúíveda. 
A . P - , 88 vecinos , 4¿8 habitantes , 1 parr., 
1 pósito. Para sn situación y prod. [ /•e'asc 
Nava ¿Mal. Esta en ©1 camino que conduce 
desde Sepúíveda a Cantatejc, entre esta úl-
tima villa y el Barrio. Dista 8 leguas de la 
capital. Contribuye 4,201 rs. 30 mrs. 
S E C A [ L A ] , V . R. de España , prov. y 
obispado de ValUdolid , partido de Medina 
del Campo. 'A. M . de primera ciase, i j íoo 
vecinos , 4,017 habitantes , 1 parroquia , «n 
convento de cada sexo, 3 erra., 1 hospu*#t, 
1 pósito, administración subalterna de ren-
tas y de loterías. Situada eu una llanura 
elevada y escasa de a^uas, que forma á 
manera de barco; clima seco y frió, pero 
termino dilatado y l lano, cubierto de un 
inmenso plantío de viñas que dan cosechas 
prodigiosas de buen vino, siendo uno de 
los pueblos mas nombrados de su partido 
y provincia, y que provee de vino a toda 
la Castilla septentrional, León, Montañas 
j Asturias. Produce trigo, cent., cebada y 
avena, industria: fábricas de aguardiente 
y telares de lienzos. Dista 6 leguas do la 
capital y 1 de Matapozuelos. Contribuye 
109,173 rs. 8 mrs. Dcrec. enag. 15,079 rs. • 
28 maravedises. 
S E C A (LA. ) , L . S. de España, provincia • 
de Soria, partido de Fuentepinil la. A P . , 
35 vecinos, 177 habitantes^ 1 parr. anejada 
Osona [Féase]. Dista 6 leguas de la capital. 
Contribuye 98-1 rs, 1 mr. 
S E C A ( LA ) , L . R . de España , prov. y 
partido de León, obispado de Oviedo, con-
cejo de Aiba. A . O. , 44 vecinos, 176 habit., 
1 parroquia. Situado á la falda deunsmon-
tana, y á las margenes del i io Eernesga. 
Produce trigo , centeno, legumbres y yerba 
( V. Bemesga , vMe ). Dista 3 leguas de la 
*»piul. Contribuye 8f<J rs. át maravedises. 
S E C A D A ( I . A ), Aldea de España , prov. 
de Asturias j concejó de Siero, parroquia 
de Peleches {V. esta art. ). 
S E C A D U R A , L . R. de España, prov. 
y obispado de Santander, partido de L a -
redo , meriudad de Trasmiera , junta de 
Boto. Proe. P;, i/|3 vecinos, 55o habitantes, 
J parroquia , que es una de las ía que ¿om-
prenle la junta de Boto. Las otras son: 
San Mames de Aras, San Miguel de Aras , 
Santiago de Badames , San Pantaleon de 
Aras , San Bartolomé de Bueras , Padierni-
gas., Garasa , Rada , Nates, Sosvilla , I r ías 
y Llauez. Situadas todas en terreno mon-
tuoso y áspero, con algunos trozos de cam-
po propios para el cultivo, que pioduce 
maiz , arbejas , chacol í , yerba , lino , cá-
ñ a m o , nueces, castañas y algunas frutas. 
Industria: 3 Terrerías y 8 molinos. Dista 
33 leguas de Burgos. Gontr. con la junta. 
S E G A R E J O , L . S. de E s p a ñ a , prov. y 
partido de León ( y. Socarejo ). 
S E G A S T I L L A , L . S. de España , prov. 
de Aragón , par í , de Benavarre , obispado 
de Barbastro. A . O. , ?5 vecinos , 3oi hab., 
'j parroquia, 1 pósito. Situado entre los 
iios Cinca y Essra, lindando con término 
de Canter, Panilío y Graus. Produce gra-
baos, legumbres, vino, aceite y toda cíase 
de frutas. Dista 4 ^ g - de Barbastro. Con-
tribuye 4,027 rs. 6 mrs. 
S E C E D A ( S A N SILVESTRE DE ) , Fel igr . 
B.. y O. de España en Galicia , provincia 
y obispado de Lugo, jurisdicción de C a n -
sel. L O . , 38 vecinos , 180 hab., 1 parroquia 
«ompuestadelas aldeas Cortés y Sousadela. 
Para su situación y productos ( V. Caurel 
jurisdicción). Contribuye 1,204 rs. 8 mrs. 
SECORÜN , L . R. deEspaña , provincia 
de Aragón, partido y obispado de Jaca. 
Reg. P . , 10 vecinos , 4t habitantes , 1 parr. 
que tiene por aneja la de Agneto, Este pue-
blo es uno de los 10 lugares que componen 
el valle de Serrablo, llamado asi del monte 
de este nombre, que antiguamente se llamó 
Serraból y está hacia el S. E . y á $ de hora 
del rio Guarga. Los demás pueblos se ha-
llarán en el artículo del valle. Produce trigo 
mezelado con a!go de centeno, á quien l l a -
man comunmente la mistura; algo de trigo 
puro y cebada; bastante avena , legumbres, 
particularmente judias , que son de buena 
ealidad, y poco cáñamo y lino. Dist. 8 leg. 
de Ia«a. Contribuye i,34a rs. i4 IÍJÍS. 
SED 
S E C O S D E P O , l M A ) L . n . d e E 
provincia, obispado y partido do León h " 
mandad de Sobarriba. A . V 18 „ '• r " 
i , • . "' 1 0 Vt"einos. 
70 habitantes, 1 parroquia. Para su sita» 
cion y productos (v. el art, Sobarriba) 
Dista 3 leguas de la capital. Contr. \-¡0 
26 maravedises. 
S E C R E T A R I O , Granja S. de E s p a n a 
provincia de la Mancha , part, de Alcaráz' 
t é rmino de Muñera. 
S E D A , V . de Portugal, provincia d i 
Alentejo , comarca y priorato de Aviz-
1 parroquia , 317 vecinos, 1,195 habitantes' 
la sirven un prior y 2 beneficiados de l a 
orden de A v i z ; casa de misericordia, 6 er-. 
mitas, 1 J . O .y fuero. Si tuadaá 4 leg. W,E. 
de Aviz y casi otras tantas al N . O. día 
fronteira , en lugar eminente , tendida por 
la falda de un cerro, rodeada de muros 
de bastante altura , y con un castillo lla-
mado Armiño , en U B monte escarpado 
cuyo pie lava el arroyo Seda, que un poco 
mas abajo se une con el de Aviz . Su ter-
mino consta de 3 pequeñas parroquias que 
componen 65 fuegos , a4o habitantes ; y en 
él se cogen muchos granos , algún vino y 
aceite, y tiene muchos montados y pastos 
comunes, con dos vedados , propios del 
concejo, en que hay mucha caza de cone-
jos , liebres, perdices y corzos. 
S E D A Ñ O , V . S. de España, provincia, 
arzobispado y partido de Burgos, valle di 
su nombre , compuesto de 26 lugares y ua 
barrio, que es el de Porquera; cada un» 
con regidor pedáneo, sujetos al A . M . de 
de esta vi l la ; 74 vecinos, 3oo habitantes, 
1 parroquia. Situada en terreno quebrado 
y montuoso. Produce poco trigo, buenas 
legumbres, nueces , lino , ganado y mucha 
pesca de truchas. E n el vaiie de este nom-
bre hay una cantera preciosa de cristal de 
roca. Dista 8 leguas N . 4 o ' N . O. de la cap.. 
Contribuye 5,799 r s > %6 m r s - Derec. enag. 
ü3i rs. 8 mrs. 
S E D A N T E S , Barrio de España, prov. 
de Asturias , concejo de Gijon , de ía parr. 
de Deva {V. este art. ). 
S E D A V I , L . S. de España , provincia, 
partido y arzobispado de Valencia. A . O.» 
125 vecinos^ 477 habitantes, 1 parroquia. 
Situado á •§• de hora de la ciudad , en 1* 
parte baja de la carretera de Madrid. Pro-
duce trigo , maiz, alubias , frutas y hor-
talizas. Dista f- de leg. de la capital».«> a 
quien co-atribuye. 
S'EC 
S E D E L L A , V i TI. de España , provincia 
y obispado de Malaga, parücio de Velea-
jVJálaga. A . O., 668 vecinos, 3,aoo liabit., 
inclusos 2 cortijos de su jurisdicción , i par-
roquia. Situada al N . de Malaga y de la ca-
beza de partido, al N . O . de Salares, de 
dónele dista i legua , á la falda de la sierra 
Tejea. E n su término pastan diferentes re-
baños de ganado lanar y vacuno, monte 
alto de encina y bdiota. Confina por E . 
«on Salares y por O . con Canillas de Acei-
tuno. Produce vino, pasas , aceite , seda, 
almendra y granos. Industria i 2 molinos 
de aceite y 2 harineros. Dista 3 I leguas de 
Alhama. Contribuye 3,ooo rs. 
S E D E S , Jurisdicción S. de España en 
Galicia, provincia de Betanzos , arzobisp. 
d« Santiago. Se .compone de las dos F e l i -
gresías de San Vicente de Plácente y San 
Esteban de Sedes , en cuyos articulos res-
pectivos puede verse su población , situa-
eion , productos y demás. Dista 4 leguas de 
la capital y i3 de Santiago. 
S E D E S [ S A N ESTEBAN D E ] , Coto Red. 
S. de España en Gal ic ia , provincia de Be-
tanzos, jurisdicción dé su nombre , ofeisp. 
deMondoñedo; 148 vecinos , 753 habitantes. 
Situado en la falda del monte de Santa 
Lucía , con vertientes al rio Jubia, lindando 
con las parroquias de Pedroso y Naron. 
Produce trigo, niaiz, cent, vino y frutas. 
SEDÍLES , L . R. de España , provincia 
de Aragón, partido de Calatayud, obisp. 
de Tarazoaa. A . P. , 66 vecinos, a65 hiab., 
t parroquia,! pósito. Situado en la margen 
derecha del rio Miedos , a las faldas de las 
sierras de Vicor ; terreno montuoso y ás-
pero, que produce escasas cosechas de gra-
sos , pero cultiva con riego de balsas un es-
«elente olivar. Hay minas de almazarrón y 
de alumbre. Conf. con Calatayud, Torres, 
Belmonte é Inoges. Dista 2 leguas de la 
eabeza departido y i4 de la capital. Coatr . 
S,i45 rs. 26 m n . 
S E D O Y R O , L . de España , provincia 
de Asturias, concejo de Ivias ; 12 vecinos, 
56 habitantes, parr. deSanAntolin (Véase). 
S E G A D E , Aldea Ab . de España en G a -
licia , provincia, obispado y jurisdicción de 
¿ a g a . Es u n a de las que componen la par-
' ° l w 1 « 7 ? M a r i * d e T e y j e i r o l f A . s e ] . 
S E G A N [ S * „ A l U b i D E ] , Feligresía 
5. de España en Galicia, provincia y obisp. 
de Lugo , jurisdicción de Saviñao, corre-
gimiento de M«aforte de Leíaos. J . o 76 
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tecinos , 372 habitantes, t parroquia aneja 
á la de San Vitorio de Ribas de Miño , y 
comprende las aldeas de G u i m i l , Sal-
cedo , Casan, Segan de abajo, Pincyro, 
Samisngueira , Margan , T r a s m i l , A m e i -
jeiros y Escobia. Situado entre los rios Sar-
diñeyra y Miño , en terreno llano , meao» 
sobre dichos rios, que es declive y pen-
diente. Confina por E . con las parroquias 
de San Saturnino de Chave y San Salvados 
de Vülaesteva ; por S. y O. con el rio Sar-
diñeyra y parroquia de San Vitorio ; y por 
N . con el Miño. Hacia la parte del W. pro-
duce algún vino bastante malo , y en l a 
montaña produce lo mismo qitc la de Saa 
Vitor io . Tiene un molino sobre Ja Sardi-
ñeyra y un camino que transita á Lugo, 
Sarria, Castilla, Orense etc. Dista 4 leguas 
TN. O.deMonforte, 7 de Lugo,7 de Orense, 
i4 de Santiago, 18 de la Coruña, 2 de la 
villa de Chantada, donde está la caja d« 
correo , y 1 de Taboada, donde también la 
hay. Contribuye 634 rs 9 mis. Derechos 
enagenarlos 3oo rs, 
S E G A N D E AB*AJO, Aldea S. de Esp. 
es Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción. 
de Saviñao. Es una de las que componen la 
parroquia de Sta. María de Segan (Véase): 
S E G A H A L , Despoblado A b . de España , 
provincia de Aragón , part. de Jaca. A . O . 
Pertenece al monasterio de San Juan de !g 
Peña . 
S E G Ó , Valle de España , provincia d* 
Valencia, term. de Murviedro. Este valí* 
se halla en lo mas frondoso y acaso lo mas 
útil del término general deMurviedro, con-
tiguo á Almenara , y cerrado al O . pop 
montecitos calizos. Se compone de los l u -
gares de Benedites , Quartel l , Quarte de 
las Valles de Sagunto , Benifayró del Valis , 
Faura , Santa Coloma , BenicaSaf y Bene-
dites , cuyos vecindarios se verán en sus 
respectivos artículos, los cuales forman una 
hermosa vista. Benedites, Quartell y Quar-
te son los mas septentrionales; Benifayr» 
cae al S,, pegado á los montes y no lejos de 
una mina de yeso; Faura se halla entre 
Benifayró y el camino rea l , muy ceica de 
Santa Coloma y Benicalaf; es el mas meri-
dional , colocado á la derecha de! barreneo. 
Rubau y los restos que quedan de algunas 
aldeas se confunden con los citados pueblos, 
Por la inmediación en que se hallan. Pro-
duce trigo, maiz, judias , vino , aceite , a l -
garroba , fruta*, seda y miel. L a población, 
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las riquezas y la felicidad de este valle de-» 
penden de la copiosa fuente de Q i w t e , cu-
yas cristalina'; aguas brotan entro ;.renas y . 
guijo muy menudo. En las inmediaciones 
de ésta y sobre el suelo inculto que allí 
queda , crecen varios veje.tales, como ro-
mero , lentisco, hinojo , zarzaparrilla co-
mún y otros :. en Jas aguas el potamógeto 
que nada, el culantrillo y el sio que florece 
en los nudos : subiendo después hacia los 
cerros , que son de mármol negruzco, se ven 
los tártagos ó lechetrezna aserrada, ésuia ' 
y caricias. Se nota en varias partes del va-
l le , como también en las raices de los mon-
tes de Almenara, Murviedro, Valle de Je-
sús y Moneada , una brecha caliza de algu-
nos pies í\t: grueso, compuesta de fragmen-
tos de diferentes colores, que admiten un 
hermoso pulimento , engastados en una 
masa arcillosa, muy dará , que no lo re-
cibe. Dicha brecha cubre las canteras cali-
zas que entran perpendicularmente en la 
tierra á 4« y mas- pies de profundidad. 
S E G O N C I A P A R A M I G A , Ciudad de 
los antiguos Várdu los , sujeta al convento 
jurídico de Gluma , de la provincia Tarra-
conense : solo Toíomeo mencionó esta C. , 
colocándola entre Jas mediterráneas de 
aquella provincia, cuya circunstancia, y 
la de su poca exactitud en las tablas , hace 
imposible poder fijar con alguna verosi-
mili tud Ja topografía de esta y otras ciu-
dades , y s.u corresiJOiidcBcia con las mo-
dernas poblaciones,. 
S E G Q R B E (SEGOBRIGA E D E T . ) , Ciudad 
S. y Episcopal de España , prov.y partido 
de Valencia. A . M . de primera clase y,dos 
ordinarios , suhdelegacion depoiicia , ad-
ministración subalterna de loterias, 1,722 
Yecinos , f3,,25g habitantes , catedral que es 
única parroquia, 4 conventos de frailes, y 
Otro extramuros, á legua; 1 de monjas, 
6 ermitas , i seminario conciliar , 1 hospi-
tal , 1 palacio episcopal, 1 cuartel , 4 car-
celes, r¡ posadas, 1 juego de pelota, 6 plazas, 
varias plazuelas, i3 fuentes públicas, 4 o 
dentro de las casas, caja de correos y casa 
de misericordia. Hay en esta ciudad ins-
cripciones y otras antigüedades romanas,y 
se ha.Ha situeda junto á un cerro, á la de-
recha del rio Palancia, y como en el centre 
de las huertas. Tiene espaciosas calles y 
.huen número de edificios decentes. En su 
término dejan los montes una hoyada etpá¡> 
eio&a de 1 legua de diámetro , l* cual atra-
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viesa el rio d 0 O. á <', , Cecanrf¡rtrctola t 
Sus aguas. Hay en ella aí^nn s hnrü l l i* 
lomas, que la industria hft reducido a c ' 
derlas para facilitar el riego, '«oUndoJf i 
aguas por rail canales hasta |hs cerros en 
tiguos á las cordilleras do Espadan y ( j U e " 
Santa. No hay producción alguna d e la? 
que son propias de esta provincia , qn e r j J 
de lograrse en aquellos campos, |(,$ C U a j 
dan en el mismo año trigo y maíz ademas' 
de la seda ; aceite , frutas y pastos. 8u silla 
episcopal, es sufragánea,de la de Valencia 
y se compone su cabildo del señor obian0' 
4 dignidades, 10 canonjías , «4 beneficia-
dos , 33 capellanes de altar y coro , y txidn 
la diócesis comprende 66 parroquias -
•vicarías. De la piedra labrada que se sao* 
de las murallas, torres y palacio que a q ü ¡ . 
habia, se fabricó una magnifica casa de 
misericordia, Ademas de las aguas del rio 
logran también sus vecinos la mayor parta 
de las de la fuente de.la Esperanza, sit. al 
JS. O. , no lejos de h ciudad, donde hay 
»n cerro de piedra tosca, por cuyas raices 
occidentales brotan cristalinas aguas, coa 
tanta abundancia, que bastan para ,«« 
gar 4i!''co hanegadas de huerta. La indus-
tria consiste en alfarería, fabr. de almidón, 
aguardiente y papel. Es patria de Antonia 
Jimen , poeta del siglo X V I , y de Juan 
Valero , teólogo de! X V I - H . EuJa iglesia 
del Seminario , que fue antigua casa de los 
Jesuí tas , está el sepulcro de su fundador, 
Pedro Miralles, natural de Regís, cuya 
vida fue un tejido da aventuras singulares, 
que le acarrearon muchas riquezas. Fus 
prelado de esta diócesis, entre otros de 
mucho méri to, el célebre escritor D.Jusn 
Bautista Pérez, natura! de Valencia, varo* 
insigne en virtud. Celebra 2 ferias al año, 
el,»5 de agosto, y el n de noviembre, y 
mercado todos los jueves. En su térra, hay 
minas de plomo. Tiene por armas un cas-
tillo á manera de torre , y sobre él el Sto. 
Ángel Custodio, con mía espada en '* 
mano derecha, y una porcina en.la izquier-
da. Dista la horas de Valencia y H < i e 
Murviedro, mediando desde esta última 
los pueblos deGi le t , Venta de MoltaIt°i 
Estibella, Torres-Torres, Venta deSant» 
Lucia y la de la Soneja. Lat. 39 o 54'>' o t l£' 
i 6 s 3<J' de la l . del H . Contr. 66,9.$ »j 
S E G O V I A , Prov. de España*n Castilla 
la Vieja, distribuida en varias jurisd., qua 
se distinguen coa diferentes nombre». "* % 
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ciudad tiene 4 arrabales realengos con sns 
alcaldes pedáneos: la tierra que llaman de 
Segovia, comprende 8 sexmos, que son: 
el de San Mart in , el de Cabezas, el de T r i -
nidad, el de Santa Eulalia , el de San L o -
renzo , el de Posaderas, el de San Mi l l an 
y el de Lozoya. La tierra de Pedraza y la 
de Guellar, tienen el nombre de partido, 
pero se divide esta última en varios sexmos, 
que son el de Cnellar , de Montemayor, 
de Valcorba, Hontalvilla, Navalmanzano 
y la Mata. Las tierras de Coca y de Iscar, 
tienen también el nombre de partido sin 
ninguna subdivisión ; pero el de Sepálveda 
se distribuye en 5 ochavos, que son : Can-
talejo, P r adeña , Pedrizas, Castillejo y 
Bercimuel. Ademas comprende esta pro-
vincia los partidos del Fresno y Biaza , y 
componen entre todos i ciudad, 66 vil las, 
at3 lugares, t sitio rea l , aunque indepen-
diente de la provincia , 67 barí ios , /¡9 des-
poblados y 10 granjas. Confina por N . con 
las provincias de Val ladol id , Burgos y 
Soria; por E . con esta última , por S. y S. 
E . con las de Guadalajara , Madr id y T o -
ledo , y por S. O . y Ó . can las de Avi la y 
Valladolid, formando una figura suma-
mente irregular ea una superficie de 290 
leguas cuadradas. 
Esta provincia era en tiempos pasados 
ana le las mas ricas de España , y aun con-
servaba su riqueza hacia mediados del siglo 
pasado , en que empezó á decaer la estrac-
ciondelas lanas merinas, y con ellas la cria 
de esta especie de ganados , por el repren-
sible descuido de haber permitido su espor-
tacion y aclimatación en los países estran-
geros. Pero esta pérdida ha llegado á ser 
completa y general, desde principios del 
siglo actual, con ocasión de la guerra de la 
independencia , en que ya no pudo haber 
freno alguno á la estraccion y destrucción 
de los preciosos moruecos que hoy dia se 
mantienen y se multiplican conmas ó me-
nos pureza en Francia, Sajonia y en la. 
Dalmacia. Este verdadero vellocino de oro 
de la España, que tanta protección mereció 
a nuestros antiguos reyes, desde don Aion-
s o V H I acá, ha llegado á ser no solo inútil , 
sino gra-vemente oneroso á sus dueños, por 
HO poder sostener la concurrencia con los 
eitrangeros en los mercados fabriles de 
Europa. Mas en el dia , penetrado S. M . 
de la verdad de estos males, se ha dignado 
providenciar el oportuno remedio, oponien-
TOMO VIII. 
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do todos los obstáculos posible» á la es-
traccion. 
A esta mengua que esperimenta y sufre 
la generación actúa!, han contribuido otras 
muchas causas,ademas de la que ya hemos 
espresado; no siendo entre ellas la menor 
el ignorantísimo empeño deque hasta cier-
to punto hacen gala muchos de nuestros 
paisanos 5 de seguir, en todos los ramos de 
la agricultura, la rutina que les enseñaron, 
sus padres , sin cuidarse de imitar los pro-
gresos que, en muchos de ellos,van haciendo 
diariamente los sabios de otras naciones, 
sobre todo con la aplicación de las ciencias 
físicas á las artes. Nosotros por el contrario, 
basta que veamos á un propietario intentar 
algún nuevo método ú adoptar alguna B O -
vedad nunca vista ó poco usada entre los 
demás labradores, para que al punto le 
tengamos por un pedante , un innovador y 
casi casi por un mal español. 
A los alrededores de Segovia , y á dist. 
d e | , i y i leguas, se hallan los esquileos 
de las principales cabanas del reino. E n 
ellos regularmente no se ha consultado 
otra cosa,para la maniobra del lavado, que 
la abundancia de aguas, sin llevar la con-
sideración hacia las calidades de ellas, pues 
unas hacen bajar notablemente el peso de 
las lanas, perdiendo pai te de su bondad 
na tura l , y otras las dejan mas flexibles y 
blancas , lo cual es muy difícil de conocerse 
á simple vista, sin valerse del auxilio del 
arte. 
Los rios principales que riegan esta pro-
vincia , son el Eresma, el Moros , Pirón* 
Duraton, Botijas , Cerqui l la , Cega, V o i -
toya , Pard i l la , Grado , Riaza , Transpar-
dilla , Chico , Serrano, Cast i l la , Cárdena, 
Jarama , Tajo y Lozoya. Ademas de ellos, 
debe recibir el canal de Castilla otro canal 
que, según el proyecto , ha de principiar 
en Segovia , y tendrá su curso por Honta-
nares , los Huertos , Ambroz , P in i l l a , Pas-
cuales, el Bernal, Bernardos, Hidalgos, 
Cantosal, Olmedo, Matapozuelos y V i l l a -
nueva de Duero. E n casi todos los rios 
nombrados se pescan truchas asalmonadas, 
anguilas y barbos. 
Ademas da estas aguas hay otras muchas 
minerales , como las de los Caballeros ea 
Chinchón , las de Caballar y Bustarviejo, 
que toman sus principios y propiedades de 
las diferentes minas y canteras que hay en 
esta provincia. De las primeras las hay de 
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plata en San Ildefonso, en el cortijo de En resumen, esta provincia tiene, cora 
Cerrejón , en el termino del Moral . en el hemos dicho , ttigosnln-aut. ; centeno y c -
de Cereceda, en el de Colmenar del Arro- bada c -si todo lo que neetsta ; algar» K 
yo , en el del Escoria!, en el de Gnadar- y gal banzos de sobra; vinos en supenLun-
ramt, en el cíe la capital de esta provincia, dancia , y aceite con escasez. De ganados 
en el V i l de Seguilio , en Aceveda , en el carnes , a pesar de su gran cabana, | a f a j t a 
de Riaza etc. Las <le cobre abundan en Ce- una buena porción para su e m u n u s r , v 
rezo, Lozoya, el Paular , Rascafria y Cha- mantenimiento, e^cei to en el ¿iilíenlo be-
pineria, V il lalvil 'a y Segovia. Las de pío- cerros, de qu extrae una terrera parte. El 
mo en términos de esta última ciudad y en ganado va'uno escasca y lo recibe de Gcdi-
INavalagamella : las de imán en Miraflores, cia, como también macha ce< ii a. 
y las de hierro en muchas montañas de Las í'eiias y mírenlos n > son de conside-
esta provincia, singularmente en las del ración , ni sus comercios tan cuantiosos qu» 
Escorial. De las segundas, esto es, dé las merezcan ser celebrados, 
canteras, las hay de piedra arenisca, piedra Las monedas , peses y medidas son las 
no caliza, marmol , pizarra caliza , cal, mismas que generalmente se usan < n Cas-
yeso , greda , piedra jaspe y granito. t i l la, escepto la de carnes que tiene cuatro 
Las producciones vegetales consisten en divisiones , a saber : la primera de un cuar-
trigo, que es muy superior a loque nece- tal que es cuarenta onzas; Ja segunda de 
sita para su consumo; centeno, cebada, me<üo que es veinte; la tercera de un cuar-
algarroba , garbanzos , cañamones, horta- teron que es diez, y la cuarta de medio 
l izas, legumbres, rubia, lino y cáñamo, cuarterón que es cinco onzas. La cantarada 
frutas, vino, aceite y maderas. virfó tiene nueve azumbres y medio cuar-
Las animales, ademas del ganado trr.s- t i l lo , que hacen treinta y seis y medio cuar-
liumante de que hemos hablado, se redu- t iüos ; la del aguardiente y demás licores 
cen á ganado lanar estante, javalíes, paletos, tiene ocho azumbres que componen treinta 
ciervos, gatos monteses , zorras, liebres, y dos cuartillos, y utas y otras deberían 
conejos y volatería. igualarse, no solo aqui sino en todo el reino, 
Su industria principal consiste en las cuya providencia reclaman la civilizados 
fabricas de paños y otros ge:neros de lana actual y la conveniencia pública, 
de que hablaremos en el artículo de la Finalmente, copiaremos el siguiente es-
Capital ; tintes , batanes, fabricas de loza, tado de productos agrícolas é industriales 
vidrio, cristales y jabón , sombreros, teñe- del año deiSVJque tenemos por muy exac-
rias, lienzos, papel, manufacturas de oro to, ó por lo menos extraordinariamente 
y plata, hierro, latón y peltre. aproximado. 
PRODUCCIONES AGRÍCOLAS É INDUSTRIALES. 
ESPECIES. 
'Trigo i.oo;,/¡28.\ 
Cebada 498,767. i 
Grano*..... . ^ e n l e " ° ; — ^MFaneqas. 
Garrobas 88,162./ ",líC,t/ue' 
Garbanzos 22,53o. i 
.Avena 3;, íü/J./ Li°°™ C.S::::::::::::: 't^:^™, 
Lino , 5,¿83.\ 
(Cáñamo 5,172. J 
Materias primeras.i f a n a ? n a 9 ° ' a i ° " \Arrobas. 
1 yLaoé basta 21,112./ 
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común . ' . ' i ' . ' : : ; : : ; isl%to.\pi6za*-
/Baldosas.. . . . . . . 117,800. 
i Ladrillos 578,900. 
/Tejas 3i7,85o. 
M "\Adobes 120,200. 
(Yeso 21,120, 
\CaI. . . 33,760. 
Contribuyen los pueblos encabezados 
1*02,817 rs. ,6 mrs., de los cuales corres-
ponden a la Real Hacienda 1.531,728 reales 
30 mrs. , y a los dueños de derechos ena-
guados 81,098 rs. 3o mrs. E l único pueblo 
admimstiado, que es Segoyia , contribuye 
Piezas.. 
Fanegas. 
604,784 rs. 3i mrs.; de suerte , que la con-
tribución total es de 2.270,612 rs. i3 mrs., 
de los cuales corresponden á la Real H a -
cienda 2.i26,5i3 rs. 17 mrs . , y á los dueños 




S E G O V I A . fSECuriA.), Ciudad Episco-
copal y Real de España , capital de Ja prov. 
y obispado de su nombre. Corregidor de 
tercera clase , intendencia de rentas y de 
policía, comandancia de armas , 2,800 ve-
cinos, 17,879 habitantes, catedral magní -
fica de arquitectura gótica y de tres naves, 
17 parroquias y 5 anejos, i3 conventos de 
frailes , 8 de monjas , 3 ermitas y un san-
tuario de Nuestra Señora de la Fueucisla, 
¿hospitales , 1 pósito , casa de moneda de 
cobre , cuartel , sociedad económica , un 
alcazaró castillo que antes estuvo destinado 
para colegio de cadetes de ai t i l ler ia , y 
ahora sirve de colegio general mil i tar , se-
minario conciliar, caja de correos , admi-
nistración principal de loterías; 
E l nombre de esta ciudad, es de origen 
eelta, y hay en ella muchas inscripciones 
y otras antigüedades romanas. Es ciudad 
de voto en Cortes, y está sit. á los 4 i ° , 12', 
de latitud, 12o 43' de longitud de la I . del 
H . , sobre un cerro de mucha elevación,á 
las márgenes del rio Eresma , que la baña 
por la parte del N . , sobre el cual hay 5 
puentes , y por la del S. el arroyo Clamo-
res. Hacia el Oriente están las sierras de 
Fuenfría y Guadarrama , conocidas de los 
antiguos , con el nombre de montes car-
petanos : el clima es destemplado y frió, 
y sus calles estrechas , tortuosas y des-
iguales. Nada diremos acerca de sn histo-
ria , guerras y privilegios, pudiendo con-
sultar el lector la obra de don. D iego C o l -
menares, que, á nuestroparecer, está escri-
ta con mucho juicio y puntualidad, y así 
nos limitaremos á decir lo que es en el dia 
de hoy , y á describir sus principales edi-
ficios. 
L a catedral antigua estaba edificada en 
«1 siglo X l í , entre el alcázar y casas que 
hoy son de los obispos : tenia un» fábrica 
muy solida , y una fortísima torre. L a 
puerta miraba entre O. y N . , y al lado del 
poniente tenia las casas obispales sobre los 
muros y postigo , que por eso se nombraba 
entonces del Obispo, y ahora se llama del 
A'cazar. G i m o entonces permanecía gran 
parte ds la población, en lo que hoy y 
entonces se nombraba Fuente Castellana 
y parroquia de San Marcos, San Blas, San 
G i l y Santiago , subían á la catedral desde 
San G i l , por unos alcores anchos y empe-
drados con antepechos a la parte de la 
cuesta, y entraban en la eiadad por ua 
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postigo arrimado á la cava del alcázar, fron-
terizo al otro del obispo. E l templo actual' 
es como hemos dicho de estilo gótico aun-
que descargado de muchos ornatos y m e -
nudencias , y fue fabricado en el siglo X V I 
por el arquitecto Rodrigo G i l de Ontañoa 
Es de tres naves con 38o pies de lonc'am] 
y 180 de latitud. La elevación de la torre 
es de 33o, la media naranja de 221 , | a nave 
mayor tiene 53 de anchura , las colaterales 
37, y las capillas 22. Hay 2 escelentes ór-
ganos sobro un coro magnifico , el altar 
mayor está compuesto de catorce clases de 
mármoles , y fue dirigido por el general 
Sabatini , por orden y á espensas del rsy 
don Carlos 111. Su cabi'do se compone del 
señor obispo, 8 dignidades con cangngí a 
aneja, 22 canongías , 5 raciones , 14 me-
dias raciones , y suficiente número de de-
pendientes ; y en todo el obispado hay 438 
pilas bautismales. E l aleazares un suntuoso 
edificio de arquitectura arábiga , circun-
dado en parte por un profundo foso abierto 
en la peña viva que forma la base ó los ci-
mientos de aquel. Tiene varias torres cir-
culares de diferentes diimetros, terminadas 
en cúpulas cónicas, cubiertas de pizarra, y 
un gran torreón ó castillo de base rectán-
gula, hacia el centro del edificio llamada 
actualmente la torre del rey don Juan. 
Este edificio , que conserva ei nombre de 
Alcázar, pertenece al conde de Chinchón' 
que le cedió ó prestó en el ano de 1764, para 
colegio de los cadetes del Real cuerpo de 
artillería. Continuó este colegio sin inter-
misión en dicho alcázar, hasta el año 1808, 
en que , con motivo de la invasión francesa 
en nuestra península , se vieron precisados 
sus individuos á retirarse buscando nuestras 
tropas. Por disposición del Gobierno pasa-
ron á establecerse á la ciudad de Palma 
en la isla de Mallorca , después á la Isla de 
León ó ciudad de San Femando, y cuando 
se vio. libre España de sus opresores , vol-
vieron los cadetes al alcázar , y siguió el 
colegio hasta principios del año de i8i3, 
que por disposición del Gobierno que regia 
entonces, salieron de nuevo sus individuos 
para pasar á la ciudad de Badajoz. 
Instalada la Regencia del Reino, en mayo 
del mismo año , se trató de restablecer este 
colegio , y ya á varios jóvenes se les habia 
concedido la gracia de cadetes; pero con-
siderando la Regencia la necesidad de dar 
sueva forma á toda institución que hubiw» 
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existido hasta entonces para la educación 
d* los jóvenes dedicados á la carrera de las 
armas , mandó en 27 de setiembre del c i -
tado año 53 , que quedasen esíiilgttidos to-
dos los colegies y academias militares, ín-
terin se establecían las bases sobre que debia 
estribar la nueva enseñanza. 
Por Real orden de 29 de febrero del si-
guiente año , se mandó establecer un cole-
gio general militar para los jóvenes que hu-
biesen de servir en inf .nter ía , artillería, 
caballería é ingenieros , y por otr.: Rea! or-
den <ie 18 de mayo del piopio año , se nom-
bró una junta compuesta de ¡.erera'es y f.;e-
fes de (lidias 4 armas , presidida por el exce-
lentísimo señor teniente general, marques 
de la Reunión, para que se f irmise el regla-
mento interior gubernativo y económico 
que debiese regir en el nuevo colegio , y 
propusiese el edificio que creyese mas con-
teniente para su establecimiento. 
L a junta no encontró en los datos que 
tuvo ningún edificio que pudiese contener 
45o cadetes que había considerado necesa-
rios para reemplazar las vacantes del ejér-
cito , sus oficinas , clases , habitaciones de 
los oficiales encargadas de su inmediata 
dirección y las demás dependencias , sin 
tener que hacer un dispendio considerable 
que no podía soportar la apurada escasez 
en que se hallaban entonces los fondos del 
Rea! erario. Y así propuso, como medio mas 
análogo á aquellas circunstancias , que se 
estableciesen dos colegios , uno en Ciudad 
Real en el edificio denominado Casa de la 
Misericordia , construyéndose tn él un se-
guido piso , para que pudiesen caber 3oo 
cadetes, y otro en el alcázar de Segovia para 
los ¡5o restantes ; porque estos dos puntos 
•¿«hallan próximamente en el centro de Ja 
Península, y porque son los que exigian me-
nos gastos para ponerlos en disposición de 
servir con utilidad para el objeto que se de-
seaba. Sin embargo, como para la construc-
ción del segundo piso que se necesitaba le-
vantar en la casa de MisericordiadeCiudad 
Rea!, y para los demás trabajos de distribu-
ción en U misma, se liabia calculado que era 
freeiso invenir 5oo,ooo rs. y tardar algún 
tiempo en la obra y en poder hacer uso del 
edificio , propuso la junta, y fue aprobado 
por S M . , que se estableciese desde luego 
el colegio general en dicho alcázar con los 
l5o cadetes de que es capaz , respecto á que 
tra muy corto «1 gasto y «1 tiempo que 
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debia emplearse en su rehabilitación, y a 
que este Colegio podria servir de noima paru 
lo sucesivo , corrigiéndose los deiectos que 
se notasen y aplicándose las mejoras al otro. 
Con la real aprobación de esta propuesta, 
se instaló el colegio bajo la inmediata pro-
tecciou del Soberano que le mira con el 
mayor interés , y se encargó su dirección 
general a! dicho señor marques de la Reu-
nión , el cual, allanándolos obitaculos que 
siempre se habían presentado á este antiguo 
proyecto , consiguió que se abriese el cole-
gio e l i . ° de junio del año anterior, bajo 
unas bases que prometen los resultados 
mas ventajosos si se observa, como es de 
esperar , el bien meditado y sabio regla-
mento que le rige. 4 
Efectivamente, con esta acertada institu-
ción debe destruirse muchísimo la grande 
rivalidad que ha reinado siempre entr« 
todas las armas; la confraternidad que debe 
haber entre todos los oíiciales del ejército, 
se conservará en lo sucesivo, porque no 
podrán olvidarse de que han vivido juntos 
cinco anos, que son los señalados del cole-
gio : la instrucción será Uniforme en toda 
la oficialidad de las cuatro amias hasta 
cierto punto, y sabrán apreciarse mutua-
mente con la verdadera distinción ó mérito 
correspondiente á cada una en particular; 
y los cuerpos facultativos, con especialidad 
el de art i l ler ía , que por ciertas é indispen-
sables consideraciones hacia las familias se 
veian en la precisión de dar entrada en el 
cuerpo á la mayor parte de ellos, aunque 
no fuesen muy instruidos, tendrán laven-
taja de reunir una oficialidad aun mas es-
cogida que la que tienen en el d ia , porque 
los que se les destinen serán los que hayan 
dado mayores pruebas de talento, aplica-
ción y apiovechamiento. 
Para entrar en este colegio necesitan 
probar los hijos de particulares la nobleza 
de sus padres y abuelos por ambas lineas, 
del mismo modo y en los mismos términos 
que se hacia antes para entrar en el de ar-
til lería; y los de militares cuyos padres 
son ó han sido al menos capitanes efectivos 
de ejército , á fin de quedar exentos de las 
pruebas de nobleza; pero si no liegaion ó 
llegan á este empleo , tienen que hacerlas 
como los hijos de particulares. 
Calificados por una junta de gefes y ofi-
ciales del colegio los documentos que pre-
senten los pretendientes y aprobad© por «I 
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general director, se van sentando estos 
pretendientes, que se les da el nombre de 
aprobados, en una reJaciou ó escala que 
fija su antigüedad para el ingreso en el co-
legio d principios de cada año. Esta anti-
güedad rigorosa es la única preferencia 
concedida para ocupar las vacantes de ca-
detes, pues solo en el caso de hacer aun 
mismo tiempo su solicitud varios pre-
tendientes son preferidos los hijos de m i -
litares. 
Para pretender la plaia de cadete es me-
nester al menos u años cumplidos, pero 
la antigüedad de aprobado no empieza á 
contarse sino desde el dia que cumple los 12 
el pretendiente, aunque lo hubiese sido an-
tes. E l ingreso en el colegio es desde 12 años 
cumplidos hasta i5 no cumplidos , y no se 
admiten los que tienen mala configuración 
ó algún defecto físico, ni los enfermizos. 
Los gastos que ocasionan los cadetes á sus 
familias son tan moderados, que con difi-
cultad se encontrará en ninguna parte un 
establecimiento en donde se gaste menos 
en proporción a la esmerada asistencia , 
abundancia y finura con que se les sirve en 
sus comidas cuando están buenos, y en la 
escelente enfermería cuando tienen la mas 
ligera indisposición. Estos gastos se redu-
cen á un decente é indispensable equipo de 
ropa blanca que llevan de sus casas, á otro 
de ropa esterior, cama, papelera, guarda-
ropa, algunos libros y otros efectos para su 
servicio , que pagan á la entrada en el cole-
gio , y no llega todo junto á a,5oo rs. , a las 
asistencias de 7 rs. diarios anticipados por 
3 ó 6 meses , según sean hijos de militares 
ó de particulares , y á na duro mensual 
para gasto de correo y de alguna otra frio-
lera , que es lo masque se permite á los 
eadetes recibir de sus familias, sin que esto 
sea tampoco obligatorio. 
Pagado el primer equipo, no tienen ya 
los padres que cuidar de ninguna prenda 
de vestuario, pues el colegio les da durante 
los 5 años que están en e'l el equivalente á 
dos equipos de entrada , bastante ropa 
blanca y un par de zapatos todos los meses, 
con la circunstancia de que si no necesi-
tan precisamente en dicho tiempo todas 
las prendas que están detalladas en el re-
glamento, se les abona en dinero á su sali-
da del colegio el importe de las que hubie-
sen dejado de percibir, como también el 
de la cama, papelera y otros efectos de 
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uniformidad que deben dejar, rebajara 
únicamente el deterioro. ° 
Treinta plazas de cadetes, qu e e s 
quinto de las que debe haber en el colee' 
son costeadas por el rey, pero distribuid'0' 
de modo que resultan cuarenta agraciad 
esto es, veinte con pensión entera ó exem ' 
del pago de asistencias, y otros veinte co 
media ó que solo pagan la mitad. Para ob 
tener pensión entera es indispensable 
sea el pretendiente huérfano,a l menos d 
padre muerto en activo servicio militar 
que se halle falto de haberes; y para media 
es preciso que el padre haya hecho servicios 
estraordinarios, ó que esté retirado por 
causa de herida ó enfermedad habitual 
contraída enda carrera, ó que haya muerto 
en la de toga ó hacienda mili tar; pero siem-
pre se necesita hacer constar la falta de 
medios. 
Los cadetes están organizados en dos 
compañías, con un capitán y 4 subalternos 
cada una , que han de tener el empleo efec-
tivo de tenientes, y no han de pasar de J5 
años de edad. Cada compañía se divide en 
4 brigadas, y cada brigada ocupa una sala, 
al cargo de uno de los subalternos , de ua 
brigadier y un subrigadier, que son cadetes 
de los mas adelantados que han acreditad* 
constantemente su buena conducta. 
Los 4 tenientes alternan por semanas par* 
acompañar y observar á los cadetes en todos 
los actos desde que se levantan hasta qne 
se acuestan, y dos ayudantes de la clase de 
tenientes, pero mas antiguos que los su-
balternos de las compañías y que también 
alternan por semanas, los cuales son los 
que comunican las órdenes de los gefes , los 
que vigilan su exacto cumplimiento, el de 
la distribución de horas de servicio y el del 
régimen económico; los que cuidan de la 
polioía del colegio y del aseo, detall y disci-
plina de los cadetes y de los demás depen-
dientes del establecimiento, y los que con-
ducen a ios cadetes á todos los actos de 
reunión general, acompañándolos también 
cuando salen á paseo con los dos subalter-
nos de semasa. 
E l gefe inmediato de las compañías es 
un teniente coronel mayor que tiene á su 
cargo la oficina del detall y el archivo ge-
neral del colegio, fomentar y celar la dis-
ciplina, buena conducta y aplicación de 
los cadetes, y que los oficiales cumplan con 
su obligación, dirigir la instrucción practica 
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¿e las tres armas, inspcc i ' nar el gasto 
diario . fifí»K«ar las compras , examinar las 
cuentas ¿ intervenir en todos los caudales 
del colegio. 
La ¡¿atracción facultativa está á cargo de 
ofici les ó sueños ronocidos pófso ¡lustra -
ci, n en l is matemáticas y en la ciencia y 
arte de guetra, y to >os estos profesores 
tienen por ayudantes oti os oficiales de igua-
les circunstancias que asisten diariamente 
á !a ríase para velar el orden y compostura 
de oscaietes, y suplir á aquellos en sus 
«usencias ó enferme 'a 'es. 
E l tefe inm diato de esta oficialidades 
el pioft sor r'e mayor empleo efectivo, ó el 
m-s anticuo en uno mismo, y este es el 
que señala a cada uno de ¡os demás la clase 
que debe enseñar, teniendo presente su 
genio ó inclinación y contando siempre con 
el beneplácito del sub-director, que es un 
coronel que reúne el mando militar, cien-
tífico, económico y gubernativo de todo el 
colegio, bajo las inmediatas-órdenes del 
Gener; 1 director establecido en Madrid. 
Lste General que tiene absolutamente las 
misrais consideraciones y facultades que 
los inspectores y directores generales eu 
sus armas respectivas, se entiende directa 
y esclusivamente con el ministerio de la 
Gue¡ra pata todo lo concerniente al cole-
gio. Elije y propone a S. M los sugetos que 
considera a propósito para gefes, oficiales 
de compañías, profesores y ayudantes y para 
otros destinos del colegio, cuyos individuos 
necesitan fíe real nombramiento. Los maes-
tros y demás dspendientes los nombra por 
sí á propuesta del sub-director. 
Por su conducto se hacen a S. M . las so-
licitudes para las plazas de cadetes , pero 
para las de pago, se dirigen a!General las 
instancias , pues está en su facultad conce-
derlas siempre que tengan los pretendientes 
1-S circunstancias que exige el reglamento 
estrada !o en un pequeño impreso con el 
lítnlo de Instrucción para los pretendientes 
á plazas de cadetes del Real Colegio Ge-
neral militar-, que se halla gratis ea todas 
las capitanías y comandancias generales del 
remo, en la dirección general del colegio 
en Madrid y en la sub-direccion del mismo 
en Segovia. E l reglamento solo se halla 
-venal en la Imprenta Real. 
E l teniente coronel mayor, los dos capi-
tanes de las compañías, el profesor primero 
y los otros dos que k s i s u e a eu antigüedad 
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forman una junta llamarla gubernativa y 
económica presidida por el sub director , y 
cuyo secretario sin voto es un subalterno 
de tas compañías. 
Esta junta, que debe celebrarsedos veces 
al mes por lo menos, es la responsable de 
la exacta observancia de todo lo prevenido 
en el reglamento. INo puede nunca oponerse 
alas disposiciones del sub director aunque 
esti." se separe de é l , pero haciendo sus vo-
cales que conste en las actas la inobservan-
cia que notaren, el General director á quien 
se remite siempre copia de ellas se entera 
y puede tomar la providencia que fuere 
menester. 
Tampoco puede el sub-director variar 
las resoluciones de la junta cuando se trate 
de recaudación é invirsion de caudales, 
examen de cuentas, reconocimiento y cali-
ficación de los papeles de nobleza que de-
ben presentar los pretendientes á plazas de 
cadetes, propuestas de estos para ascender 
á oficiales ó para ser licenciados , que son 
las principales atribuciones de ella, porque 
unas corresponden al General diiector y 
otras a S. M . 
La instrucción que se da á los cadetes es 
tan completa y están tan bien combinadas 
las épocas de cada materia y la distribución 
de horas de clase y dé recreo, que aunque 
á primera vista parecerá á algunos escesiva 
su estension con respecto al tiempo de co-
legio , no es sino muy conveniente y aun 
necesaria, y la esperiencia va acreditando 
que los cadetes pueden estudiar todo con 
aprovechamiento y sin gran molestia , con-
servándose sanos y robustos. 
L a instrucción general abraza lo siguiente: 
Estudio de la rel igión, geografía, crono-
logía , historia y bellas letras , á cargo de 
los capellanes con el título de primero y 
segundo, que son al mismo tiempo pár ro -
cos del colegio y de todos sus dependientes. 
Ordenanzas del ejército, formación de 
procesos, manejo de papeles, ajustes de 
caja de un regimiento, tácticas elementa-
les y en grande, ejercicios, maniobras y 
estrategia que enseñan los capitones de las 
compañías, bajo la dirección del teniente 
coronel mayor. 
Aritmética, álgebra completa, geome-
tría especulativa , practica , analítica y des-
criptiva, trigonometría rectilínea, cálculos 
suhlinies y mecánica; fortificación de cam-
paña y permanente, ataque y defensa de 
las plazas , castrametación , frceónoclmíeñ*-
tos militares , artillería práctica y dibujo 
militar. Toda esta parte está cometida á los 
7 profesores y 7 ayudantes, celada por el 
profesor primero que también enseña una 
de las clases. 
Esta instrucción constituye las clases 
principales , y ademas hay otra , sino de 
absoluta necesidad á un militar , al menos 
de utilidad y brillantez, que se aprende en 
varias épocas y en clases llamadas acceso-
rias de precisa asistencia, que son : de d i -
bujo natural , de idiomas , de esgrima , de 
equitación y de baile, con sns correspon-
dientes maestros dotados por los fondos 
del colegio , escepto el de equitación , que 
es plaza de revista. 
También pueden aprender la música 
instrumental y vocal los cadetes que tengan, 
inclinación á el la; pero este acto es volunta-
rio en las horas de recreo , y á cargo de los 
mismos cadetes el satisfacer a los maestros. 
Finalmente , está mandado establecer un 
taller para que en las horas de recreo pue-
dan aprender !os aficionados algunas artes 
mecánicas , y que si hubiese proporción 
aprendan á nadar. 
Todos los profesores con el teniente co-
ronel miyor y el capitán profesor de táct i-
cas , forman otra junta con el nombre de 
facultativa , que también preside el sub-
director , :siendo secretario el vocal mas 
moderno. 
Las atribuciones de esta junta son la de 
entender en todo lo perteneciente al ramo 
eientífico, procurando y proponiendo todas 
las mejoras que crea coavenientes para la 
mas perfecta ilustración de los cadetes, y 
su primer cuidado por ahora debe ser la 
formación de un curso completo para la en-
señanza de los mismos , pues aunque las 
obras de la Croix , Zorraqnin , Monge y 
Francoeur , que están elegidas para el es-
tudio de las matemáticas , geometría ana-
lítica , descriptiva y mecánica , y las del 
archiduque Garlos, don Andrés Vallejo y 
Ferraz para el de la estrategia , fortifica-
cjkm y castrametación son de mucho m é -
rito , no llenan ski embargo el objeto con 
toda la plenitud que si hubiesen sido escri-
tas para un establecimiento de esta natu-
raleza. 
Acueducto. 
E l acueducto , cuya antigüedad no se 
puede fijar entre las investigaciones de los 
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tiempos , según las espresioneí de «n, 
el canónigo don Andrea Gómez de Sor 
rostro , individuo correspondiente d'e'T 
real academia de la historia , q U e j A 
cribió con singular maestría v « i „ r • CS~ 
es acaso el edificio mas útil un» fi„,i , * 
• •• 1 j - 1 1 - , ueaico la 
antigüedad a las glorias de la arquitcci u r 
No hay español ni estrangero , sea sdh 
rústico, agricultor ó artesano, que no se iá' 
mire y asombre al contemplarlo ; aquel) 
pilares tan elevados y tan robustos, a „ n S 
líos arcos tan magostuosos y tan sehciU 
aquellas piedras tan grandes y tan estrecha-
mente unidas ; aquel color cárdeno y Sf.m 
brío , que está anunciando su ancianidad-
su longitud que se aproxima á 3ooopi e s • ] a 
abundancia de agua que entra en la ciudad 
por cima; todo esto, reunido á la grandeza 
de la obra , precisa á esclamar á cuantos le 
mi ran , ¡qué ánimos tan heroicos teniaa 
los hombres para emprender obras subli-
mes cuando le hicieron! Tiraie su princi-
pio en las fuentes que dan nacimiento al 
pequeño arroyo que llaman Riofrio ; peto 
los trabajos de la arquitectura solo comien-
zan desde el Caserón , que es un torreón 
muy fuerte y muy antiguo , situado al prin-
cipio del camino que sale de la ciudad al 
real sitio de San Ildefonso. Los arcos em-
piezan á corta distancia de la Caseta que 
está enfrente del convento de San Gabriel, 
de Franciscos descalzos, desde la cual sigue 
una gruesa pared de manipostería , sobre 
la que está colocada la canal que corre por 
toda la obra arqueada hasta llegar á la pla-
zuela de San Sebastian. Gontinua hasta el 
seminario conciliar, y desde a q u í , ya cu-
bierta y bajo del piso de las calles , lleva el 
agua al real alcázar que, como hemos dicho, 
está al estremo de la ciudad, en la parte 
occidental. Desde dicho punto de la Caseta 
hasta el primer ángulo que mueve 6 arcos, 
tiene 25 pies castellanos de elevación y 310 
de longitud. Desde aquí al segundo ángulo 
que mueve frente á la iglesia de la Concep-
ción , hay a5 arcos con 28 pies de elevación, 
y 553 de longitud. Sigue desde aqui la obra 
corriendo de E . á O . , y llega al tercer án-
gulo que mueve junto al convento de r "• 
Franciscos, en una tirantez de 44 arcos con 
44 pies de elevación en el pilar doble qu e 
mueve, y 973 de longitud. En esta parte 
del acueducto están los arcos que se reedi-
ficaron á los principios de! reinado de don 
Isabel la Católica. Es verdaderamente nn 
sr.a 
¿ifaerzoílc-l arte el ángulo que m tic re fren-
fe a San Francisco ; pues el pilar que le 
forma hace una curva con la que Taria la 
dirección del acueducto de medio diari ¡N., 
con una pequeñísima inclinación alO.Tiuie 
23 pies de frente y 44 <& elevación. Aqui es 
donde prkicipi.in los dos admirables órde-
nes de arcos que siguen hasta la muralla 
por donde entra el acueducto en la ciudad. 
E n el primer orden hay 43 arcos , y el pri-
mero está destruido hace muchos años ; en 
el segundr/"hay 44 , y I a elevación es pro-
porcionada al declive ó inclinación que 
toma el cerro para descender á la plaza del 
Azoguejo , y el que vuelve á tomar desde 
aquipara subir hasta ¡amural la . E n el arco 
por donde se entra á la calle de S. Antolin 
tienen los pilares gi pies de elevación, y en 
la dicha plaza del Azoguejo, que es el sitio 
de la mayor altura , tiene 102 pies. Desde 
San Francisco hasta la muralla , donde se 
ha conservado enteramente la obra antigua, 
hay g86 pies de longitud. 
Para que el agua tuviese movimiento 
mas acelerado , dieron sus artítices á toda 
la obra el declive ó declinación eorrespon-
diente que no se percibe con facilidad .cuyo 
declive es en razón de an pie por cada 100 
de longitud; de manera, que.desde el punto 
de la Caseta hasta el ú! timo arco del puente, 
hay 29 pies de declinación, y asi es que cami-
na el agua con bastante rapidez. Los pilares 
que sostienen los arcos , que todos son de 
piedra berroqueña , son cuadrados ó cua-
drilongos , de 11 á 12 pies de grosor en el 
orden inferior, y de 7 á 8 de frente. Los le-
chos de las piedras y sobrelechos , y las pie-
dras entre sí tienen tan exacta unión , que 
parece incomprensible como pudieron unir-
se y ajustarse unas á otras tan estrecha-
mente , sin que ya quede en el día duda 
alguna de que no tienen trabazón de hierro, 
argamasa , ni cal ó arena que formen mez-
cla. Estamos persuadidos á que ninguna 
otra obra de semejante antigüedad , se ha-
brá conservado tan bien , llenando el ób-
lelo á qae fuese destinada. 
Mas no es este sólido y benéfico acne-
dueto e U „ i c o r e s t 0 d e ¡ a s a n t ¡ g ü e ¡ i a d e s r 0 _ 
minas de Segovh , sino que también hay 
otros vanos de que nos da noticia el sabio 
esemor que hemos citado anteriormen-
te. Entre e!!,s la da de una figura de 
Hercules c r, nn javaü colosal á sus pies, 
l^uo V I tí. 
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que se halla en la pared de la fran torre 
que esta en lo interior del convento de 
monjas de Santo Domingo . situado apoca 
distancia de la plaza principal de esta c iu-
dad a la parte del ]N. ; este monumento pa-
rece ser anterior á la dominación román». 
También hay otro en la calle Real, bajando 
de la plaza , junto ¡i una confitería , a mano 
derecha. Es de piedra bei roqueña, de cuer-
po entero , en forma y escultura muy bas-
tas y muy antiguas. 
Cerca del javalí , á distancia de pocos 
pasos , en la calle Real , caminando hacia 
San Martin , hay un loro ó gran bulto de 
piedra berroqueña de 8 pies de largo, ü g 
de grueso y 3 de altura , faltándole desde 
la rodilla abajo ; su antigüedad es remotí -
sima , pues no se le conocen las formas. 
También hay otro de la misma figura que 
el anterior en la pared de la huerta de Ca-
puchinos, bajando del hospital al convento 
de Santa Cruz . 
Es muy singular por su situación la an-
tigua ermita y santuario de la Fuencisla. a i 
pie de unos peñascos que se elevan m icho 
sobre ¿ i , en ios cuales hay varios manan-
tiales de agua que han dado el nombre á 
este sitio. 
L a casa de moneda y molino de papel 
están situados ambos en el rio Eresma. Es 
de tiempos muy remotos la fabricación d* 
moneda ea Segovia , y según el historiador 
don Diego Colmenares , ya se fabricaba en 
el reinadode don Alfonso el V i l . E l rey dou 
Enrique I V mandó reedificar la casa de 
moneda , y que sobre la puerta se colo-
case el escudo de sus armas ; y el siguiente 
rótulo : Esta casa de moneda mandó fa-
csr el muy alto é muy esclarecido II ey é 
Sciíor don Enrique 1V en el ario de nues-
tro Salvador i455 , ¿ comenzó á labrar mo-
neda de oro é de plata , día i.° de mayo. 
Estuvo esta casa en la que hoy se titula 
Imprenta Vieja ó casa de Segevia , perte-
neciente al mayorazgo de Jimena , dentro 
de la ciudad, en la parroquia de San Se-
bastian, hacia el E . , y junto al muro. 
Por los años dei58a , el rey don Felipe I I 
dispuso que, para la fabricación de moneda, 
se hiciese en Espina un ingenio igual á los 
que.había en Alemania , y para esta obra 
pidió ai tifies á su sobrino Fernando , ar-
cliiduque de Austria , qu'u n le envió seis, 
los -que de real .orden hicieron varios 
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reconocimientos ™ los rios próximos ;í Ma-
rtrid, y hallando la mejor disposición en esla 
ciudad deSegovia, mandó S. M . se cons-
truyese la casa He moneda que hoy existe 
á laorillu del rio Ercsma, con objeto de que 
la corriente de sus aguas diese movimiento 
á varias máquinas, según lo requiere el nue-
vo ingenio que se arregló en breve tiempo, 
y en seguida fabricó mucha moneda de 
plata ú oro que el mismo rey la vio fabri-
car en el año de 1535, y en el de i5f>a dio 
ordenanzas para e! gobierno de dicha real 
fabrica , que siguió fabricando plata , oro 
y cobre hasta e! año 1727 ; y á virtud de 
una nueva ordenanza darla por el señor don 
Felipe V en 1730 , cesaron, en esta casa-in-
genio , las labores de la citada moneda , y 
se estableció la casa de moneda de Madrid. 
A propuesta de la junta de comercio y 
moneda, se dio otra instrucción en 29 de 
octubre de 1740 , para construir en esta casa 
una cantidad de cuai tos , ochavos y mrs. 
que aun se llaman Segovianos , y valen 
cuatro , dos y un maravedí , y se fabri-
caron 708,291 marcos de cobre que produ-
jeron 2.8o6,oo3 rs. 8 ror-s , quedando por 
entonces suspendida la labor hasta el bño 
1754, en que se dio principio á tá fabrica-
ción de otra moneda llamada Ardite, para 
el principado de Ca ta 'uñá , la que se fina-
lizó en 1756, habiéndose fabricado 278,3v.4 
reales. 
En ios reinados de Felipe III , Felipe I V 
y Carlos II , hubo grande turbación en el 
comercio, con motivo de las alteraciones 
que se hicieron en el valor de la moneda de 
cobre , pues llegó á dársele un valor muy 
superior al intrínseco , por lo que la intro-
ducen ios estnrageros coa enorme ganan-
cia Y á fin de fijar el peso y figura que le 
convenia., para que con los gastos ele fabri-
cación tuviese todo el valor que represen-
taba . y se evitase la introducción , el señor 
don Carlos III mandó en 177T , qneen la 
casa de moneda de Segovia, desde el siguien-
te año de ¡772 , se diese principio á la acu-
ñación de 6 millones de rs. en monedas de 
vellón de nuevo cuño , de 8 , 4 5 2 y 1 mrs. 
y al propio tiempo mandó que esta nueva 
moneda se sellase en volautes y no en ci-
lindros, y aprobó la instrucción particular 
que espresa las reglas qu;^  deben observarse, 
en la labor de la espresnda nueva moneda, 
«mpleados , oficiales y operarios qae la han, 
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de pcrvír , sueldos que han de goznr ¿te • 
y dicha instrucción es la que hoy se observ* 
en la referida Hea) casa. 
Sin dada íc creyó, rjuéelcreci Ionnme r o 
de monedas de vellón que arrojan los s •' 
millones de rs., mandados acuñar, s e r ¡ a 
suficiente para surtir a todo el reino de 
moneda de vellón , y que en este caso cori-
vendria suspender las operaciones de esta 
-Boa! casa , ó dedicarlas á la fabricación de 
otra moneda. Pero el tiempo ha demostra-
do , que solo para surtido de moneda- 3© 
vellón al interior del reino, conviene que 
no se suspendan estas labores , en la canti-
dad anua! que se lia amonedado desde el 
añode J772; pues se ha observado , que por 
efecto de haberse suspendido uno ó do* 
años , en dos diversas épocas , en seguida se 
lian resentido de la escasez de la citada 
moneda de vellón , la corte y otras capita-
les de 'as Castillas ; por lo que desde el 
citado a ñ o d e 1772, ha continuado fabri-
cándola , sin otras suspensiones que las in-
evitables , bien por efecto de los trastornos 
de gobiernos , ó por falta de cobres. Estos 
los recibió de la» reales minas de R i o t í t S 
en el reino de Sevilla , hasta el año ib 1808, 
en que, por la incomunicación con las 'apre-
sadas minas, Erubo necesidad de buscar por 
otros medios toda clase de metales , ce» 
Jos que continuaron las operaciones , y se 
sostuvo cite establecimiento y las familias 
que de él dependían , todo el tiempo de la 
dominación francesa. Mas como en la cita-
da época, que concluyó en i8r3, y en al-
gunos años siguientes hasta q;¡e se repa-
raron las citadas minas de Riotinto , fue 
preciso usar cobres muy impuros, proce-
dentes de la <imé;¡ca, yotros metales como 
piezas inútiles de artillería , calderas de 
bronce inútiles de fas fabricas de salitre) 
cobre en todo género de pieza de uso , aros 
de cobre de barricas, y chana de navios. 
Padeció extraordinariamente toda la ma-
quinaria , y hubo ademas diferentes sus-
pensiones en las labores .quedisminuyeron 
considerablemente las utilidades , en lérm. 
de no poder atender á la recomposición riÍM 
e lifjcio y reparación de las máquinas; lo 
que se ha veriíicadof n los años posteriores, 
bailándose en la acuia'idad en disposición 
de fabricar anualmente hasta uu millón 
de reales, en toda clase de monedas a* 
Vellón, 
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fste es el actual estade tn qne se halla la 
citada Real císcele moneda ; pero es sus-
ceptible de considerables mejoras , tanto 
por e! beneficio que disfruta con las aguas 
del rioEresma, que podrían dar movimiento 
a otras varias máquinas , cuanto por la 
solidez y capacidad dr l edificio. Ademas, 
seria conveniente renovar y aumentar al-
gunas maquinas , muy particularmente les 
volantes, que sobre los continuos trabajos 
que ha* tenido en este establecimiento, 
ademas se condujeron dos a los puertos de 
Bilbao y Santander ene! uño de 18-11 , para 
resellar all í , de orden del preteñdídd go-
bierno constitucional , los medios luises 
franceses , en cuya operación hau padecido 
mucho. 
E l mismo gobierno dispuso , y al efecto 
comunicó las correspondientes órdenes no 
solo al gefe , sino á todas las autoridades 
de esta ciudad, para que , a! aproximarse 
las tropas francesas en abril de i8a3, se sa-
casen de esta Real casa de moneda , todos 
los caudales , metales y maquinas , que 
pudiesen conducirse á Sevilla, inutilizando 
lo demás que quedase en ella ; pero como 
á pesar de sus repetidas órdenes no tuvo 
efecto la citada disposición , quedó esta 
Real casa de moneda en el estado que va 
manifestado. 
L a fabrica de paños de Segovia , fue en. 
Otro tiempo la mas floreciente de España, 
y según las memorias de ia Sociedad eco-
nómica de ia misma (tomo i.° , pag. 22 ), 
llegó a tener 600 telares : de lo cuál parece 
que debería inferirse que, lejos de est->rhoy 
día en decadencia, como pretenden algunos, 
no está sitio en mucho mayor auge , pues 
que actualmente tiene mas de 800, según 
las últimas razones que se nos han enviado. 
Fue sin duda en otros tiempos la mas fk.-
resíente de España , según lo contestan 
nuestros escritores economistas, acerca de 
10 cual aconsejamos al lector que consulte 
las memorias de D. Eugenio Larruga, tomo 
1 1 > p;g. i5v¡, donde hallará cuanto puede 
apetece*- pa r í l a historia de estas fabricas. 
1 ero no podemos omitir la particularidad 
de haberse fundado por escritura pública, 
un mayorazgo sobre la industria, por don 
Laureano Ürtiz de Paz , el año de 1:87, de 
lo cud acaso no hay ejemplo en ninguna 
manufactura de Europa. 
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Hay ademas 4 batanes, 2 retinas , 3 lava-
deros de lanas, en donde se lava un crecido 
número de miles de arrohas para la esttac-
cion ; y ademas se lia construido en el rio 
Eresma y arrabal de San Lorenzo, un 
edificio en donde se están colocan lo dife-
rentes maquinas para las manufacturas de 
paños , que serán dignas de atención, por 
estar todas movidas por el agua, con muy 
pocos brazos que las gobiernen ó dirijan. 
Hay también molinos de papel , muchos 
telares de lienzo , de lino y cáñamo, fabri-
cas de loza y v i d i ü d o , manufacturas da 
oro y plata ; y produce su término trigo, 
cebada , centeno, vino ,fiutfcs, buenas hor-
talizas, especialmente escarola, muchos pas-
tes y ganados. Hay en él minas de cobre 
que tocan en oro ; minas de plomo y mucha, 
roca caliza. Celebra feria el 24 de junto, 
bastante concurrida. 
Es patria de don Pedro Fuent idueña , 
teólogo asistente al concilio de Trento , y á 
quien se encargo escribir ia apología de esta 
concilio; fue atcediano de Alba y autor de 
unas escelentes orationes ad paires. Del 
doctor Gaspar Cardillo de Villalpando, 
también teólogo asistente al mismo conci-
l i o , que escribió la apología de Aristóteles 
y la introducción á su dialéctica, con otros 
muchos comentarios. Del historiador Solis. 
Del poeta Alonso de Ledesma, qne floreció 
en el siglo X V I ; escribió Sos conceptos espi-
rituales, todos llenos de sutilezas y re t rué -
canos , pero algunos con gracia. De Andrés 
Laguna, que pasó toda su vida en la coi te 
de Carlos V , y le mereció mucha confianza; 
fue uno de los médicos mas célebres y eru-
ditos de España; pero después de !a muerte 
del emperador se retiró á Metz , y ú l t ima-
mente á Segovia . donde murió el año i56o. 
También nació aquí el dominico Domingo 
de Soto, bien conocido por sus escritos: el 
erudito Francisco de Ribera, jesuíta, ambos 
del siglo X V I : el jurisconsulto don Anto-
nio de León Coronel: el poeta Alonso de 
Velasco, y otroS muchos varones insignes 
en santidad, armas y letras. Dista i41eg» 
de Madrid , y de¡>de esta ciudad paiten va-, 
ños caminos ó itinerarios militares , dé los 
cuales el uno conduce á Ruitelan, y sirve 
para poner en eomuuicacion paite de esta 
provincia con la Coruña y ¡N. de Galicia, 
pasando por Santa María de JN'ieva, O l -
medo, Tordesilias, Beaaveate, Astorga y. 
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Vill.ifranca de] Rieizo: otro conduce á L u -
bian por Toro , Zamora y Puebla de Sana-
bria: otro a Miranda de libro por Aramia de 
Duero , Burgos y Pancorvo: otro a Logro-
ño por Villafianca de Montes de Oca y 
Sto. Domingo de !a Calzada: otro á Agreda 
por el Burgo de Osma y Soria : otro a 
Navacerrada por San Ildefonso : otro a 
Guadarrama por Otero de Herreros, y otro 
á Baño* por S'a. María de Nieva, Arévalo 
y Peñaranda de Bracamente* Contribuye 
604,784 rs. 3i mis . 
S E G O V I A ( S A N J U A N DE) ,Fe l ig . Ab. 
de España en Galicia , provincia , obispado 
y jurisdicción de Lugo. Merino, 24 vecinos, 
is5 habitantes, 1 parroquia compuesta de 
la aldea de Vilaceleiro. Situada al E . de la 
capital, lindando con términos de Villace-
leiro , Piñeiro y Romean, de iguálese se-
mejantes productos que este úl t imo. Con-
tribuye 3o6 rs. 8 mrs. 
S E G O V I A D E L D O C T O R , Desp. R. 
de España , provincia , partido y obispado 
de Salamanca , cuarto de Peña de Rey; 
1 vecino, 6 habitantes. Situado en terreno 
montuoso , en los confines del partido de 
Salvatierra y cuarto de abajo, lindando con 
Navagallega y Garriel. Produce granos y 
pastos. Dista 6 leguas de la capital. Contr i-
buye 199 rs. 2 mrs. 
S E G O V I A D E L S A L C E D O N , Desp. 
R . de España , provincia, part. y obispado 
de Salamanca, cuarto de Peña de Rey; 
1 vecino, 5 habitantes. Situado en terreno 
montuoso que da vertientes á los ríos Z u r -
guen, Vahnuza y Arroyo de Mendigos, que 
todos desaguan en el Tormes, lindando con 
la Torre de Pedro Vela y Semade. Produce 
pocos granos, pero escalentes pastos para 
el ganado lanar y de cerda. Dista 4 leguas 
de la capital. Contribuye igg reales 2 ma-
ravedises. 
S E G O V 1 E L A , L . R de España , prov. 
y part. de Soria , sexmo de Tera , obispado 
de Osma. A . P . , 10 vecinos, 47 habitantes, 
m parroquia aneja del Cubo de la Sierra. 
Sit. á orilla de un arroyo que desemboca 
en el Tera ; confina por N . con Arévalo y 
con Castellanos, por E . con la Estepa, por 
S. con Matute , y por.O. con el Cubo. Sus 
productos son los que están designados en 
e] articulo general de la provincia. Dista 
3 leguas de la capital. Contribuye 207 rs. 
J4 maravedises. 
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L . R. de España, prov., partido y obispado 
de Salamanca, cuarto de Baños. A . P 
17 vecinos , 64 habitantes , t parroquia. Sit' 
en terreno montuoso y elevado, cerca d '] 
rio Huebra, en la tierra de la ValdoLla 
lindando con términos de Tamames y p e , 
draza. Produce granos, garbanzos, aip a r_ 
robas , pastos y ganados Dista 7 leguas de 
la capital. Contribuye 4^9 rs. n mis. 
S E G R E , Rio de España en Cataluña-
nace eu el puerto de la Perja, en donde sé 
dividen los derrames de las aguas de este 
rio y del T e r , que , naciendo en territorio 
francés, recoge las aguas que descicriíeh á 
la parte del N . , sirviendo de caja á dichas 
vertientes septentrionales, como el Segi-fc 
lo es para las vertientes de la parte del S. 
de la línea de límites. E l primer pueblo de 
España por donde pasa es L l i v i a , y des-
pués de haber recogido en sus inmediacio-
nes los rios Er y Sallagosa , continúa su 
curso en la dirección del N . O. hasta Vaig-
ceidá, en donde recibe el Reus y L lo rd que 
desaguan en él á la parte del N . de dich* 
plaza, y el Querol al O . , que baja de la 
parte N . E . del puerto de Puig-marens, y 
corre por dicho valle en territorio francés. 
Desde Puigcerdá continúa el Segre su curso 
a la villa de Belber, recibiendo, antes de 
llegar á ella , por su derecha el rio Bal taba, 
qué nace cerca del portillo dé Llosa, y 
corre en dirección N . á S., y el Basgard por 
su izquierda , que desciende de las monta-
ñas de Nuestra Señora de Nuria , entre el 
CoSl de Jou y de Petricada. Desde Belber 
va el rio dirigiéndose casi del E . al O . , de-
jando á su orilla derecha los pueblos de 
Prulians y de Martinct , á cuyas inmedia-
ciones se le reúne el rio Llosa qué baja del 
portillo espresado , recogiendo las aguas 
que descienden de las montañas'al E . del 
valle de Andorra , y sigue la misma direc-
ción hasta nn poco mas arriba del castillo 
de Aristot, desde donde vuelve á seguir al 
N . O. hasta la Seo de Urgel , dejando a su 
derecha el pueblo de Torres y aquella 
ciudad, y á su izquierda el castillo y pue-
blo de Montallá, Bar , Arsaguel y otros 
pueblecillos , y recogiendo ios infinitos 
arroyos que descienden de la espresada 
montaña de Nuestra Señora de Nuria por 
su izquierda, y por la derecha las aguas que 
bajan de las m o n t a ñ a ^ que terminan e 
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egresado Talle de Andorra por el S. A poco 
¡ : e \ hora de la Seo de Urgel recibe el 
Segre el rio "Balira, que. naciendo en el 
•vülle de Andorra, en las lagunas del mismo 
nombre, se piecipita recogiéndolas diver-
sas agins que descienden de estas altas 
•montañas de la parte del E . , y las que des-
cienden de la parte del N . y O. por medio 
del rio Ord ino , que se le reúne cerca de 
Andorra , caminando juntos á desaguar en 
el Segre, al pie de las fortificaciones de 
Castell-Ciudad. Desde la "confluencia de 
este rio con el Segre , sigue este formando 
nn grande arco de círculo, dejando á su 
derecha los pueblos de Malgrut y Orgaña, 
entre los cuales se encuentran ios tres puen-
tes establecidos entre una estrecha gargan-
ta , por donde corre el rio , y sigue á ¡Nargo 
y Anovés, primer pueblo del corregimiento 
de Cervera. A la inmediación de los tres 
puentes recibe por su izquierda el arroyó 
Bona , que baja de la continuación de las 
montañas de Nuestra Señora de ¡Nuria y 
C o l l de Port , no dejando por esta parte á 
sn inmediación mas que el pueblo de Arfa, 
á i hora escasa de Castell-Ciudad. 
Desde Anovés continúa su curso el Segre 
ch dirección de N . a S., pasando por las in-
mediaciones de la villa de Oiiana, que deja 
á la izquierda, reuniéndosele antes de llegar 
á Porrs por su derecha el rio de Valí de 
Recep, que nace en la Seria de R í , y por 
su izquierda el rio Salada, asi llamado por 
nacer en la fuente de este nombre, en las 
caídas del Col l de Por t , límite entre el 
eorregim. de Puigcerdá y Cervera. Desde 
la vi l la de Pons, y un poco antes de llegar 
á ella, muda de dirección el rio hacia el 
N . O , , recibiendo á las inmediaciones de 
dicha villa los arroyos de~Vall de Marques 
y Valí de Camiols por su derecha, y por 
su izquierda el rio Llobregos, que, nacien-
do en el límite del corregim. de Cervera y 
Manresa, mas abajo de Cardona , pasa por 
las inmediaciones de Calaf, CasteUf'ollit y 
Palau de Sauahuja , y continúa su curso en 
la misma dirección N . O . , dejando á la de-
recha a Alós, y á la izquierda á Cubéis y 
Camarasa , inclinándose desde esta villa 
mas á la dirección N . S., pasando por Ba-
laguer y Lérida que deja a la derecha, igual-
mente que Meqninenza, en cuyo punto, 
reunido con el Cenia que es el límite de 
Valencia y Cataluña , desemboca en el 
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El.vo. Entre Balaguer y Menargues se. le 
reúne al Segre por su derecha el l io Far-
faña, que,descendiendo deFont de Peones, 
pasa por Os , Cabel ló de Farfaña y des-
emboca en el mismo Menargues; y entie 
Balaguer y Camarasa recibe el Segre el rio 
Sio que nace entre Gavér y Yillainayor de 
Pras, corregimiento de Cervera, y corre 
de E . á O. , pasando por las inmediaciones 
de Agramunt que deja á la derecha, y es el 
único pueblo de alguna consideración sobre 
dicho rio. De este mismo salen, en las i n -
mediaciones de Camarasa , Balaguer y Lé-
rida , varias acequias que sirven con mucha 
utilidad para el riego de sus campiñas. 
E n cuanto á los puentes que facilitan el 
paso de este r io, diremos que, ademas del 
quehay en las inmediaciones de Pnigcerdó, 
el primero que se encuentra desde su naci-
miento es el lie madera de Martinet, el de 
piedra dcljugar de Bar , y en las inmedia-
ciones de Urgel otro de madera y sus pilas 
de piedra; siguen después cerca de Grgañá 
los tres puentes ya citados, situados en una 
estrecha garganta formada por altas mon-
tañas , que sin duda han sido abiertas por 
el curso de rucho rio, y mas abajo el puente 
de Orgaña ; otro puente antes de llegar á 
Oiiana, de quien toma el nombre; á este 
siguen los puentes de Aitesa, de Alós , de 
Camarasa , de Balaguer y Lérida. Ademas 
de estos puentes hay algunas barcas con el 
mismo objeto de facilitar el paso de dicho rio. 
S E G U E I R O , L . de España , provincia 
de Asturias, concejo de Coaña , parroquia 
de Trelles [ V. este art.~\. 
S E G U E 1 R O S , Aldea de España , prov. 
dé Asturias , eonc. de Pesoz ( V. este art.); 
ié¡ vecinos, 65 habitantes. 
S E G U E R A [ L A ] , L . S. de España , pro-
vincia de Burgos, partido de Arauda de 
Duero jur i sd icc ión de Haza , obispado de 
Osma. A . P . , 35 vecinos, i4^ habitantes, 
i parroquia. Situado en el arciprestazgo de 
Haza y límites de la diócesis de Segovia, 
con quien confina por S.; por O . con Cas-
trillo de Due io , por N . con Adrada, y por 
E . con Moradillo. Dista 17 leguas de la ca-
pital. Contrib. 1,546 rs. r5 mis. Derechos 
enagenados 212 rs. 12 mrs. 
S E G U Í , L . S. de España , provincia de 
Cataluña , subdelegacion de Montbfanch, 
obispado de Tarragona. A . O . , n vecinos, 
56 habitantes, 1 parroquia aneja de Santa 
i f)3 S E O 
Perpetua Situarlo ú grillr.s del rio fSayaj 
Opilíitia mu sn matriz, con Quero! y Pon-
tils. Produce trigo , vino y legumbres. In-
dustria : una fabrica lie papel y dos molinos 
harineros. Dista tb' hor. de Barcelona y 5J-
ije M• ntbuindi. Contribuye r,2o4 rs. 5ma 
ravcdises. 
S E G U N D E R A , Sierra de Esp. en Casti-
lla la Vieja, al N, O. del partido de Sana-
t r i a , que es el terr. mas elevado de toda 
ia estension río la frontera del reino de León 
con Portugal, Esta gran masa es un con-
junto ó grupo de varias montañas compues-
tas, que se unen en esta parte, y por su 
hn(éha elevación, figura dé sus cerros, y na-
turaleza, de las piedras que la componen, 
se debe considerar en la ciase de las mon-
tañas primitivas. Su composición es de 
grandes peñascos sólidos y sueltos , de una 
piedra no caliza , de grandes bancos de p i -
zarra , de tierras gredoéás 'areniscas com-
pactas y frías. Lo mas elevado se forma de 
altos cerros aislados, de figura piramidal , 
que ccrcstan de unas penas desnudas de 
roca córnea, peladas y despojadas de toda 
tierra: y eo sus faldas se conserva la nieve 
la mayor parte del ano. En la Lase de estos 
cerros pelados, que es ia loma de la mon-
taña , se ve un grande espacio de terr. con 
buenas yerbas que sirven durante el verano 
de pastos para una multitud considerable 
de ganados; pero la grande estension de 
sus faldas esta cubierta de un espeso monte 
de breid y carrascal , casi impenetrable, 
con muchos peñaseí s y profundos barran-
cos, en cuya espesura se ocu'ta un crecido 
número de fieras, como' lobos, javalíes, 
raposos, corzos etc. L a superficie de su d i -
latada base meridional , que se estiende 
desde el confín de Galicia hasta el lago de 
San Martin de Castañeda , por espacio de 
7 leguas, esta poblada de montes de bue-
nos rohes , de tierras abiertas, de buenos 
prados y sembradíos , con muchos árboles 
frutales. A esta siena esta unida ia Sierra 
Negra, de que hablamos en su respectivo 
ártica lo. 
SEGDÍl (SEBÜR) , L . S. de España , pro-
vincia de Cataluña , corregim. de Cervera, 
obispado de V i c h . A . O . , 26 vecinos, T¿5 
habitantes, 1 parroquia. Situarlo sobre un 
cern* rodéalo de otros muchos, y su tér-
mino solo,produce trigo y legumbres. Hay 
SF.Cx 
» <i.i>i.s ur¡t.i¡ uenade 
-emanas. Dista ¡8 horas de B a r c e l o n a ! 
le Cervera. Contribuye 3,a56 rs. 20 m u r , 
en sus iomeiIiaciort.fi vari s ar.ti , 
romanas. •> 
de 
S E G Ü I I A , V . TI. de España, p , , ) v ¡ n r . 
de Aragón, part. de Daroca , arM>l,i ? p a ( l o 
de Zaragoza. A . O . , 208 vecinos , 8 «9 habí-
ta túes , 1 parroquia , t pósito. Situada en „* 
pinar que aseguran tiene 7 leguas de estea-
sion j sobre el que tienen derecho cerca de 
60 pueblos, que disponen desús maderas 
casi arbitrariamente. Produce granos cá-
ñ a m o , seda, azafrán y legumb. A 5 legua 
de distancia se encuentra un manantial de 
aguas calientes, y famosos baños muy con» 
eurridos. Dista 7 leguas de Daroca. Contr. 
10,7.39 rs. 6 mrs. 
S E G U R A , V. de España, provincia de 
Guipúzcoa , obispado de Pamplona ; 186 ve-
cinos , g^o habitantes, l :parroq. en la villa 
y otra pequeña extramuros, con 1 convento 
de monjas, L\ ermitas, i hospital, cuyos 
fondos se invierten , no solo en recoger de 
noche á los peregrinos y pobres pasageros, 
sino también en mantener á algunos del 
pueblo; escuela de |»i imeras letras y de gra-
mática. Esta situada en nn alto, sobre la 
derecha y ribera oriental óel rio O r i a , al 
N . y 2 leguas de distancia de Ja provincii 
de Álava, y ú 1 del nuevo camino real de 
postas á Francia , contada del barrio de 
Yarza , jurisdicción de la villa de Beasain. 
Confina por N . con términos de la villa da 
Mutiloa y con.c. de Qiaverria, por £ . con 
la de Idiazabal, por S. con la de Cegama, 
y por O. con la de Cerain. Es una de las 18 
repúblicas en que deben celebrarse las jun-
tas generales de provincia , en las cuales 
ocupa el 2 ° asiento á la mino izquierda 
del corregidor. E l pueb. cercado de muros, 
se compone de 3 calles, y en ellas hay muy 
buenos edificios y casas. Dentro de Jos mu-
ros hay una fuente de buena agua , con dos 
caños, y otras en su jurisdicción para uso 
de ios caserío?. Celebra anualmente dos 
ferias francas por Santiago y Santo Tnmís , 
y tres mercados de granos los lunes, miér-
coles y viernes de cada semana. Tiene la 
villa comunidad en varios montes con las 
mencionadas villas de Cegama,, Idiazabal 
y Cerain , y con estas y las hermandades de 
Salvatierra, San Mii lan y Asparrena, de la 
prov. de Álava, en los estendidos montes 
de San Adrián , Alzauia , Olza 3 Urv ia , ea 
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cuyos pastos se alimenta el £anado VaWJtJO, 
t a n abundante en Segura como escaso el 
laoar y caballar. Produce medianamente 
su término trigo ,maiz y rastaña. Ind.: una 
fjrrería donde se trabajan 800 quintales de 
fierro al añ^ , y tres ó cuatro fraguas de 
herrage , clavo y menudencias. Dista 8 1c-
gnas de la cin-lad de San Sebastian , otras 
tantas de ¡a de Vi tor ia , tirando por el ca-
mino antiguo del puerto de San Adrián , y 
10 de la de Pamrlona. 
S E G U R A , V . d,e Portugal, provincia de 
la Bey.ra, comarca de Gástelo blanco; una 
parroquia, ?~ \ vecinos , r¡35 habitantes, casa 
de misí-ricoidia y 3 ermitas. Situada 1 les. 
mas abaja de la villa de Zibreira, siguhn-
do la misma dirección que lleva el rio Eljas, 
cercada de muros , con un cantillo. Su tér-
rniuo abunda en gtanos, ganado,*, colme-
nas y caza , y en él liay una grande y espa-
ciosa mata de encinas, llamada Montenevo, 
y un puente sobre el rio Eljas , del que per-
tenece una mitad á Castil la, y otra mitad 
á Porto:; !. 
S E G U R A , L . R. '!e España, provincia 
de Extremadura , part, y obisp ido de Pla-
sencia. A. P , áá vecinos , 20'j habitantes, 
I parroquia, 1 pósito. Situada en e! decHve 
de una cuesta , donde se hallan vestigios de 
poblaciones antiguas, como son una mu! ti: 
tud fíe sepultaras hechas de piedra viva, 
un toro disforme, y otras curiosidades he-
chas de piedra h o r o q n e ñ a y maimol de 
ludia. Conüna con {'asas del Monte, Gar-
gantilla y Aldea nuovade! Camino. E¡ toro 
de que hemos hablado indica haber tetado 
la cota y caernos postizos, y en medio del 
lome y costados hay unos hoyos que deno-
t-ÍII haber sido para colocar adornos. A su 
inmediación hay una tníir.i ad de piedras 
perfectamente labradas , 5 sobre ladeiecha 
hacia e! S , un barraco bien fo ima io , y 
al¡;o m-is arriba de él una columna de mar-
mol dv Italia, y otros varios trozos de pie-
dra berroqueña. Produce vino, aceite, cas-
tadas, bfllota y toda clase de frutas; lino, 
legumbres , s-da, y algún centeno. Se cria 
g*oa o cabrio , vacuno , lanar y de cerda. 
Industria • t e í a r s s d e U a & D i s t a 3 l j £ l l a s 
de J, «pitáJ y 5 de la ebeza de partido. 
Contr.buye I,ib3is. lamrs 
S L ( J O R A , L S. de España, provincia 
de Cataluña , subdelega, de Montblancb, 
ob.spado de V i c h . A . O . , 3o vecinos, » # 
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habitantes, t parroquia. Sitfcradócr) terreno 
escabroso, áspero y quebrado. Confina por 
el E . con Caballa, por el S. con Conesa, 
por O. con Valfogona , y por el N . con A l -
bín , del corregimiento de Ct fvera. Produce 
trigo y legumbres. Dista 50i horas de Bar-
celona y 5¿ deMontblanch. C i ntr. 2,417 rs. 
1 maravedí. 
S E G U R A , Rio de España , provincia de 
Murcia , de segundo orden , y se considera 
con respecto & las grandísimas Utilidades 
que él y sus afluentes producen por medio 
de sus riegos , el primero quizá de España. 
Desde su origen en las sierras de Segura' 
hasta su desembocadura en el mar . apenas 
quedan algunos pequeños terrenos que no 
se rieguen , y est's mas bien por la falta de 
agua , siendo escasa esta ya desde O í d m e l a 
al mar. Kacé al pie de la grais sierra l lama-
da Yelmo de Segura, que divide las aguas 
del Océano y Mediterráneo. De 3 pequeñas 
lagunas situadas entre las dos aldeas de los 
Pontones altos y bajos, como á 2 leguas en 
dirección S. S. E . , nace e! pequeño r'xoTai-
t'ílla, que luego se le reúne por su derecha, 
ambos en la jurisdicción de la villa de Se-
gura efe la Sierra. A l otro lado de d ú h i 
sierra del Yelmo nacen otios dos ríos que 
van á desaguaren el Guadalquivir po¡ me-
dio de otro. En la ald- de ¡a Toba ya riega 
siguiendo su curso de S. O, á K . E . , pasan-
do por la villa de Ytste , y continuándole 
por ci téuriino de la da Le lú r , siempre en-
tre sierras basta ¡as irfHíédiaeionesdeElche, 
que de repeate rauda su direc. a E . S. E . 
A corta distancia esta el puente de Sa A l -
cantarilla , de un solo arco de grandísima 
elevación, apoyando sus estribos sobre na 
cerro cortado por el mismo rio. Inme data 
á dicho puente esta ¡a hermosa hacienda 
del mismo nombre, de unas 1,000 talludas 
de riego. Vuelve otra vez á ei'trar entre 
sierras agrias, sirviendo de límite a Hollín 
con Socolaos, Ferez, Moratalla y Calas-
paira. En las pequeñas arcas que deja hay 
algunas huertas hasta la presa llamada del 
Rey , que se ensancha y liega las hermosas 
haciendas de Torre Arenas, Moarque y 
Sabnerí n de un lado , y del otro las del 
Macso y la de las Reales minas del azufre, 
que hoy posee el primogénito del General 
Elío. Todas ellas comprenden mas ríe 3ooo 
tablillas: al estremo de dichas haciendas, 
y por su izquierda, está la confluencia, del 
rio Mundo, en la que hay otra hacienda 
del mismo nombre, y otra mas abajo á Ja 
derecha, llamada !a dehesa «le Calasparra. 
A :r de legua mas ahajo esta la presa de 
.Rotas, que da liego á la fecundísima huer-
t« Han-ala Iiondonera.de Calasparra , de 
2 lee;, de largo y i de ancho. En esta presa 
estaba proyectada la toma del agua para el 
canal de Cieza , proyecto quimérico ¿ i m -
posible de ejecutarse, pues el mismo ter-
reno lo manifiesta á la simple vista, haüán-
dose este en declive hacia el rio en, todas 
direcciones desde los montes. Tomando el 
agua i legua mas arriba eu el estrecho del 
Peralejo , construyendo un cauce cuyo cos-
to escedeiia á los productos, solo se conse-
guirla regar una faja estrecha encima de 
dicha Hondoncra de Calasparra. Pero aun 
.suponiendo que fuese fácil la construcción 
de este cana! , y sus productos ciertos, ¿ se-
ria justo privar de sus riegos á las huertas 
de Murcia y Orihuela,que tienen una po-
sesión inmemorial V Concluida la flonila-
.aera atraviesa la sierra llamada los Alma-
denes, cuyo rece.-tiene 200 varas de pro-
fundidad y 4 de anchura en algunos sitios. 
¿Cuantos siglos habrán transcurrido para 
escavar un canal tan profundo eu una ma-
teria taa dura? Continúa por terr. abierto, 
pero muy profundo , hasta llegar á la huer-
ta de Cieza, tan productiva , que las tahu-
llas de primera suerte producen en año 
común 18 fanegas de trigo y maiz , y pa-
gando por las arrendadas una onza de oro 
por cada una. Entra eu el valle de Kicote, 
y á su salida por Aichena se ve ya libre de 
.sierras, y principian las frondosas huertas 
de "dicho Aichena, Alguazas, Alberca de 
Jas Torres, Ceiu i , Lorqui y Molina. En la 
conclusión de estas huertas está la contra-
parada que da riego á la de Murcia y parte 
de. la de. .Orihuela , obra magnífica y de 
inmemorial construcción , pues solo se sabe 
existia en tiernpo.de los f ocios, Pasa por las 
ciudades de Murcia y Orihuela, riega toda 
su huerta y la de.todos sus pueblos , se i n -
clina un poco al S . , y beneficiando la de las 
pias fundaciones .del cardenal Belluga y 
Guardamar . desemboca en el mar junto á 
este último pueblo. Son sus afluentes por la 
derecha el rio de Taimlla, ya mencionado, 
el Quipar, , Carabaca y Calasparra, cuyas 
huertas riega, y el Sangonera, torios de 
corto caudal en el invierno, y imio en ve-
SEC 
rano. [r. sus respectivos artículos], p o r f 
izquierda recibe el rio Mundo , cuyo n a • ! 
miento está en la unión de las s ierrJ $* 
Segiu-a y Alcvraz, en la llamada Calar 
cid Mundo, y sitio llamado los Clm'r ^ 
de Royoguarda , visitado de muchos p 0 r s 
hermosura. \_V. el art. Mundo, rio'], 
SEGURA DE LEÓN (Swsmuy, y ^ 
O r í . de España , prov. de Estremadura 
part. de Llerena , priorato de San Mareo,' 
de León. A . M . (le primera clase , adminis-
tración subalterna de rentas, 860 vecinos 
3,998 habitantes, 1 parroquia, 1 convento 
de monjas, otro de frailes, que es quizá el 
mejor de la provincia ; 1 castillo con habi-
tación para ¡$00 hombres , mediano caserío 
y de regular cosecba de granos , y bastante 
ganadería ; 1 pósito. Hay en este pueb. ins-
cripciones y otras antigüedades romanas ,.y 
está situado en el declive de un cerro, en 
el camino real que , desde Fregenal, pasa» 
Monasterio por el Bodonal, de donde dista 
1-f horas. En el tránsito no se encuentra 
mas objeto notable que la erm. de Nuestra 
Señora de Flores. \v. Fuentes de León], 
Produce lino, gualda, y ganado lan. basto, 
industr ia: una fábrica de sayal en la que 
se emplean muchas mugerés , y algunos 
hombres, que los ciñen con gualda, y en 
el transporte de madera de sus pinares, 
con que se surte a una gran parte de la pro-
vincia. 'Feria el 14 de setiembre. Dista 16 
leguas de la capital, 28 de Cáceres , 70 de 
M a d r i d , y.•r¡ horas de camino militar de 
Jerez de los Caballeros, en cuyo transito se 
pasa la ribera de Ard i l l a por vado en el ve-
rano , y en invierno por el puente que dista 
una legua, en el camino del Fregenal, y 
otros diferentes arroyueles, y se encuentra 
el santuario de la Virgen de los Remedios 
á las 3'| horas , y con frecuencia manantia-
les de agua escelente. También se atraviesa 
por medio el pueblo del Bodonal, de la 
provincia de Sevilla. Contribuye 2G.721 « . 
9 maravedises^ 
S E G U R A D E L A S I E R R A , Part. de 
España , provincia de Murc ia , consta de 
l3 pueblos, cuyos vecindarios podrán verse 
en sus respectivos artículos. Este partid/», 
ó provincia , como suelen llamarle alga-
nos, es de, ios mas .útiles qué hay en el 
reino, con respecto a los departamentos . ' l * 
marina , ya por sus maderas , ya F o r * 
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¿ b r i c a s q u e e n él pueden establecerse de 
, aes y ya por sus siembras.de cañamos. 
Se « t iende de N . a S. a 3a leguas mar í t i -
mas , ó de 20 al grado ; confina por N . con 
U Mancha, por S. con J a é n y Granada, 
por b . coa Murc ia , y por O . con Jaén y 
Castilla la Nueva. Algunos desús pueblos 
pertenecen a ésta , otros á la de Murc ia , y 
otros a ia de Jaén. Su capital es Segura, 
cuya población está r e p á r a l a en diferentes 
«ortigadas : su territorio pertenece á la 
Orden de Santiago, y en él se compren-
den 78 montes ó sitios de arbolados pobla-
dos de pinos saigareños , rodenos, carras-
cos y donceles ; robles , encinas , fresnos, 
álamos blancos y negros, nogales y sabi-
das. La descripción de los pueblos que 
componen este partido se hallará en sns 
respectivos artículos , refiriendo á su capi-
tal todas las distancias, arrumbamientos ó 
direcciones. Mas por lo que hace á sus rios 
ditemos que el Guadiana nace en un sitio 
llamado la Mojonera del Pozo, término de 
- 1a villa de Este: corre por el JN. del partido, 
atraviesa la Estremadura y parte de Por-
tugal, separa éstede la provincia de Sevilla, 
y desagua en el mar en Ayamonte. E l 
Guadalquivir , que tiene su nacimiento en 
el distrito de la vüla de Cazorla, en un 
parage que llaman Puente de las Herrerías, 
se dirige hacia Córdoba y Sevilla , y des-
emboca en el Océano , en Sanlucar de 
Bárrattíeda. E l Segura ( al que con justicia 
se da el c-piteto de benéfico por el mucho 
bien que hace fecundando con sus aguas 
dilatadas llanuras , y en especial las famo-
sas huertas de Murcia y Orihuela ). Tiene 
su origen en la fuente de Segura al pie del 
pinar del Risco , té rmino de la vi l la de su 
nombre, y entra en el mediterráneo en 
•Guardamar. É l Guadalimar, el Mundo y 
el Tus riegan también este partido. E l 
•primero nace en un sitio llamado el Pa -
drón y Fuente del Tejo , té rmino de la 
-ciudad de Alcaraz , y sus aguas entran en 
-el Guadalquivir , á i3 millas O . de Baeza, 
después de haberse unido con las del Gua-
dalen. E l segundo nace en la cañada de los 
Mojones, y el tercero en la dicha Fuente 
del Tejo, desaguando ambos en el Segura, 
el primero en un sitio llamado Jartis, y el 
segundo cerca de Calasparra. 
A mas de los espresados rios hay en el 
distrrto de este partido, -¿i riachuelos ó 
arroyos de agua permanente *n todos tiem-
T0M0VUI. 
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pos , sin contar entre ellos los nombrados 
Guadalentrn, Gnadalentinejo, Rio Castril, 
Cortes , Zujar , Guadix, Baza y Qntsada 
que van al Guadiana. De los 71 ios 3o, se 
incorporan cou el Guadalimar, j6 con el 
Guadalquivir, y los restantes con el Segura, 
con cuyos raudales se aumentan las aguas 
de estos rios , hasta poder Untar y navegar 
en ellos en los meses de noviembre y di-
ciembre , las maderas para los arsenales 
de S. M . 
Este precioso fruto de sus .montes estuvo 
por mucho tiempo abandonado al descuido 
y aun al prliaje de muehos particulares del 
pais , quienes derribaban los árboles sin 
orden n i método , y comerciaban con ellos 
como si fueran propios, abasteciendo m u -
chos pueblos de Andalucía , hasta que el 
año de i^/jS se estableció en Segura una 
subdelí gacioa especial de la snperintea-
dencia de Sevilla. L a administración y d i -
rección de las cortas estuvo por mucho 
tiempo encargada á la via reservada de 
Hacienda; mas en el año de i?5r se agreg» 
á la de Marina , después de haberse hecho 
diferentes reconocimientos de la grande 
utilidad de sus maderas para este ramo, y 
después de publicada la ordenanza de mon-
tes. Entonces, es decir , en aquel nrismo 
a ñ o , se encontraron existentes, en sola la 
parte subordinada á la jurisdicción del de-
partamento de Cádiz, 'j4,386o/p árboles, de 
los cvrales se declararon útiles para la cons-
trucción náutica 2,121,; 4o. E n la porción 
correspondiente al depártame! to de Car-
tagena , se hallaron 434>45|,2'jr¡ , de. los 
cuales se declararon útiles 38o,902,844 Esto 
solo basta para inferir cuanta sea la riqueza 
de estos montesen solo elart. de maderas. 
De estas cortan alternativamente por años 
la marina real y el negociado de Sevilla; 
aquella para las arboladuras de huques,y 
éste para edificios civiies. Seria de desear 
que uno y otro se ejecutase een el orden y 
sabiduría que -está mandado por reales y 
repetidos decretos, y no con la arbitra:re-
dad , profusión y barbarie con ¡jue suele 
ejecutarse. E l que desee formar una idea 
cabal de las clases de árboles que pro-
ducen estos mentes, lea--el Espediente 
sobre el régimen y administración de ellos, 
impreso en Madrid el año de i8 i5 , acom-
pañado de anas muy sabias rtfkxiones Sel 
erudito don Mart in Fernandez Navarrete, 
secretario perpetuo de la Acatk-sjiia Espa-
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ñola , y director de la de la Historia. Pos- 81 monte» del término de Segura , según 1 
teriormente hemos adquirida el siguiente visita que se practicó de real orden * 
resumen de los árboles que contenían los agosto de 1825, y es como sigue. ' C a 
E n los 21 montes pertenecientes al de-
partamento de Cartagena. 
En los 3l pertenecientes al departa-
mento de Cádiz 
En los 12 pertenecientes al arbitrio de 
Guadalrmna y B a ñ a r e s . . . , , 
En los 9 pertenecientes á los propios 
de la villa de Segara 
En los 8 de particul, res, cuya propie-
dad no está r e c o n o c i d a . . . . . . . . . . . . . 
T O T A L . 
Han menguado, pues, en mas de dos 
sétimos, por las muchas talas, incendios 
y cortas p.u ticu'ares para maderas , que se 
hicieron con de orden , durante la consti-
tución. Solo podran cortarse en la actuali-
dad i5,4-0 codos cúbicos de pinos salga-
reños, de 18 á 20 pulgadas de giueso , en 
distintos puntos de los 81 montes. Los 
pinos salgareños , á pesar de su buena cali-
dad , no se consideran á propósito para 
aiboladura en comparación de los de Rusia, 
por su mayor peso y menos calidad. 
S E G U R A . D E L A S I E R R A ( C A S T R D M 
A L T Ü M ) , V . Ord . de España , provincia y 
obispado de Murcia , cabeza del part. de 
su nombre. Gobernador y alcalde mayor 
de primera clase , juzgado especial de ma-
rina , tribuna! eclesiástico ordinario , ad-
ministracioade reatas, subahejna de lade 
Almagro, 1111 vecinos, 4,ip,t habitantes, 
2 parroquias pertenecientes a l a orden de 
Santiago, 1 convento de frailes Franciscos, 
1 posada. E l nombre de esta villa es de 
origen arábigo, y se h i l l a situada á los 38° 
18' de lat. y 3 o 25' de long , en la falda de 
un monte con un antiguo castillo cu su 
cumbre : pueblo muy arruinado, de resul-
tas de la última guerra. Terreno fragoso, 
cubierto de pinares de que se surten los 
astilleros d é l a real armada. A l pie de la 
villa nacen las fuentes que forman los rios 
Gua lalquivir y Segura [V. Segura, par-
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n5,847 rs. anuales. E n su te'rm.hay minas 
de plata , cobre y plomo. Produce mucha 
leña , cebada, poco trigo , maíz , garban-
zos , escaña, miel y patatas. Está a 9 hor. 
de Ycste, sin que haya en el intermedio 
mas que el cortijo del Volador. Dista 3s 
leguas de la capital, 45 de Madrid , 3o de 
Granada y 10 de camino militar de la 
Puebla de Don Fadrique , pasando por 
Hornos, los Pontones y el Hornillo, y atra-
vesando el rio Segura y parte de la sierra 
de este nombre : es camino muy fragoso y 
lleno depedrnscos.Contr.20,836rs. 3o mrs. 
S E G U R I E S , L . E . de España, prov. de 
Cataluña , corregimiento de Vich ( Véate 
San Pau de Segurias ). 
S E G D R 1 L L A , V . S. de España, prov. 
- y arzobispado de Toledo, part. de Tala-
vera. A . O., 200 vecinos , 84t habitantes, 
1 parroquia aneja de Mejorada, 1 pósito. 
Situada en terreno montuoso , cerca del 
rio Guayerbas. Produce trigo, centeno, ce-
bada, garbanzos, aceite, vino, fratás ^ 
toda especie de ganados ( V. Velada )• Dist. 
4 leguas de la cab. de partido. Contribuye 
1 i,oo5 rs. 16 mrs. 
S E D A D A S , Feligresía Ab . de España 
en Gal ic ia , provincia y obisp. de Orense, 
jurisdicción de Sande. J . Q-, 16 vecinos, 
77habitantes, 1 parroquia aneja de Santa 
Eulalia de Anfeos (V. Sande Jurisdicción)-
S E I J A S , Aldea R. de España en Gali-
c ia , provincia de L u g o , jurisdicción d« 
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Acr.as Santas , y una de las que componen 
l a parroquia de Metían [véase]. 
SEIJ AS , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia de la C o r u ñ a , jurisdicción de 
Herboedo , arzobispado de Santiago , y una 
de las que componen la parroquia de San 
Lorenzo de Verdil lo [Véase]. 
S E I J A S , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdicción de Deza. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Santa Maiía de Sanguñedo ( Véase). 
S E I J A S , Aldea S. de España en Galieia, 
provincia y obisp. de Lugo , jurisdicción de 
Taboada , y una de las que componen la 
parr. de San Pedro de Bembibre ( Véase ). 
SEIJ AS , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Soraoza 
mayor de Leíaos , y una de las que com-
ponen la parroquia de San Cristóbal de 
Cerbela (véase). 
S E I J A S ( S A N PEDRO DE ) , Feligresía S. 
de España en Galicia , provincia de Lugo 
obispado da Mondoñedo, jurisdicción de 
Vil lalba. J . O. , 38 vecinos, 19r habitantes, 
1 parroquia unida á la de San Martin del 
Pino , en cuyo artículo podrá verse su si-
tuación. Es tierra estéril y fria, que solo 
produce centeno y patatas. Contr. 347 r s -
ao maravedises. 
S E I J I D Q ( S A N B A R T O L O M É DE ) , Felig. 
E . de España en Galicia, provincia de San-
tiago ,jurisdicción de Caldebergazo. J . O. , 
a3o vecinos , I,I36habitantes, 1 parroquia. 
Situada al pie del monte del Seijo , que le 
domina por N . y Q., cerca del nacimiento 
del rio Berdugo, lindando con las parro-
quias de Barcia y Gobelo. Produce centeno, 
lino, patatas, pastos y ganados. Contribuye 
ij8oo reales. 
SE1J1ÑAS, Aldea S. de España en Ga-
l ic ia , provincia de la Coruña , jurisdiccioit 
de Soandrcs, arzobispado de Santiago, y 
una de las que componen la parroquia de 
Santa Maria Magdalena de Montemayor 
{Véase). 
SEIJO , Puerto de España en Galicia, 
provincia de Betanzos, obispado de San-
tiago , jurisdicción de Caabeyro , part. de 
Puente de Eume ; 260 vee., g5o habitantes, 
I parroquia , 2 capillas , casa de postas con 
4 caballos, que conducen el correa del Fer-
rol a Bstanzos. Este puerto pertenece á la 
parroquia de Santiago de Franza. Situado 
á la falda de una pequeña colina , bastante 
agradable, que termina en el mar en que 
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está el puerto , á la orilla S. de la b-.hia de 
Ferrol. Dista de este apostadero 3 millas 
cortas, i3 leguas de Santi go, 7 de la C o -
ruña , 4 de Betanzos, y 1 bastante Inrga de 
Puente de Eume. Hay otro camino , por 
tierra, al Fe r ro l , que pasa por Nei'a y Ju -
via , pero se usa solo en el CJSO de no poder 
pasar el mar los botes de la c rrera por 
algún fuerte temporal. E l camino que con-
duce á Puente de Eume es malísimo , y ea 
el tiempo de lluvias se hace intransitable; 
no obstante, es muy frecuentado para i r á 
la Coruña y para tomar el camino real en 
Betanzos , que sale de aquella ciudad á 
Castilla. Los límites del Seijo coufinan con 
las parroquias de Marino , Limodre , C a -
meuco y Chántelos. Hay abundancia de 
agua, y á la inmediación del puerto desa-
gua un FÍO de poca consideración, llamado 
de la Pénela. La iglesia es de construccio» 
ordinaria; las dos capillas es tán, una, en 
el pueblo, llamada de San Vi to r io , en cuya 
dia se celebra la función: la otra está fuera, 
se denomina de Ntra. Sra. de Ledayro, 
y celebra su función el dia de la Ascensión. 
Hay en este puerto 114 marineros y 28 em-
barcaciones de varias clases. Produce trigo, 
centeno , rnaiz y vino. 
S E U O , Aldea R. de España en Galicia, 
proy. y obispado de Orense, jurisdicción 
de Puente Cástrelo del Miño. J . O . C o m -
pone parte de la parroquia de Sanin , Saa 
Pedro de , [Véase], 
S E I J O , Aldea R. de España en Gal ic ia , 
provincia de la Coruña , jurisdicción de 
Bergantines , arzobispado de Santiago. E s 
una da las que componen la parroquia de 
Santa Mar ia de Soutullo ( Véase ). 
S E I J O , Aldea R. de España en Galicia, 
provincia de la C o r u ñ a , jurisdicción de 
Bergant iños, arzobispado de Santiago. Es 
una de las que componen la parroquia de 
Santiago de Vilano (Véase). 
S E I J O , Aid . de España en Galicia , pro-
Tincia y obispado de Orense , jurisdicción 
de Gudiña. Es una de las que componen la 
parroquia deSanMamed dePentes (Véase). 
SEIJO , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdicción de Pacios 
de Lousada. Esta aldea compone parte d* 
la parroquia de Pacios [Véase]. 
SEIJO , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Chantada. Esta'es una de ¡as que com-
• ponea la parr. de San Jorge de Asma ( V). 
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S E I J Ó , Aldea S. de España en Galicia , 
provincia de Lugo , jurisdicción de Deza , y 
una de las que componen la parroquia de 
San Pioman de Santiso [Véase]. 
S E I J O , Aldea S. de Espaíía en Gal ic ia , 
provincia de Lugo , jurisdicción de Vi l lar . 
Es una de las que componen la parroquia 
de Santa Maria de Pineyra [ Véase]. 
SEIJO , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdicción de Parga, 
y una de las que componen la parroquia de 
San Salvador de Parga (Véase }• 
S E I J O , Aldea S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisdicción de Tabeada. 
Es una de las que componen la parroquia 
de San Martin de Couto [ Véase]. 
S E I J O , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , jurisdicción 
de Coto-nuevo, y una de las que compo-
nen la parr. de San Miguel de Marcellf. V). 
S E I J O [ S A N . J U A N D E L ] , Aldea R. de 
España en Galicia , provincia de Betanzos, 
jurisdicción de Caabeiro ; arzobispado de 
Santiago; 36 vecinos , 216 hab , 1 parroquia 
que tiene por aneja la de Goente ( San 
Martin de ). Situadas ambas parroquias en 
las cordilleras de las montañas de Caabeyro. 
Confina esta parroquia por E . con la de Es-
piñaredo y Vilabella ; por N . con Recemel 
y la de Iglesia-feita ; por O. con la Cápela 
y San Boulo del Arzobispado; y por S. con 
la de su anejo. Produce trigo , cenceño, 
avena, mijo menudo , poeo maiz ,.liabas y 
abundancia de patatas. Dista 4 leguasE. del 
Ferrol , 3 de Puente de Eume, y 1 de la vi l la 
de las puentes de García Rodríguez. Con-
tribuye 700 rs. 21 nars. 
SEIJOiN , Cot. Red. R. de España en Ga-
licia , provincia y obispado de Lugo , j u -
risdicción de Monterroso. Es una de las que 
Gompanen la parr. de Savadelle [véase]. 
S E L I O N [ S A N P E L A G I O D E ] , Feligresía 
S. de España en Gal ic ia , provincia y obisp. 
de Lugo, jurisdicción de Parga, SanBre-
jome. J . O., 14 vecinos, 70 habitantes, 
1 parroquia compuesta de las aldeas Cela 
y Piedra-negra. Situada en terreno mon-
tuoso , cuyas vertientes septentrionales van 
al rio Parga , y las meridionales al Narga, 
l in lando con término de Serdeiras , Brá y 
la tierra de Gayoso. Produce maiz, cent., 
lino , frutas y pastos. Contribuye 4°5 rs. 
3 maravedises. 
S E I J O S , A i d . S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo .jurisdicción 
SEI 
de Castro de Rey. Es una de las que com-
ponen la parroquia de Santiago de Rtigos» 
( Véase). 
SEIJOS , Aldea R. deEspaña en Caücia 
provincia de Lugo , jurisdicción de Mon-
terroso. Es una de las que componenda 
parroquia de San Breijo [véase], 
S E I J O S O , Aldea-R. de España en Ga-
l ic ia , provincia de la Coi u ñ a , jurisdicción 
de Bergantiños , arzobispado de Santiago. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Santa María de Soululio ( Véase). 
S E I R A , L . E . de España , provincia d« 
Aragón , partido de Beaavarre , obispado 
de Barbastro. A . O. , 17 vecinos, 68 habit., 
I parroquia. Situado á la margen derecha 
del rio Esera , en su confluencia con el 
Agnéta , lindando con termino de San Pe-
dro de Tavernas y el Run. Produce pocos 
granos, legumbres, frutas y pastos. Dista 
7 leguas de Benavarre. Contribuye 1,118 rs. 
II maravedises. 
S E I R A , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdicción de Burén, 
obispado de Oviedo. Es una de las que 
componen la parroquia de Negueira (V.). 
S E I R A ( S A N LOHENZO B E ) , Feligresía E . 
de España en Galicia, prov. y arzobispado 
de Santiago, jurisdicción de Quinta. J . O., 
88 vec., 43o, habitantes, 1 parroquia. Sit. 
á la margen derecha del rio Sar , que de-
sagua en el U l l a , cerca del Padion, l i n -
dando con las parroquias de Sorribas , Her-
bogo y Oin. Sus productos son los queestan 
indicados en el art. San Miguel de Costa. 
Contribuye 160 rs. Derechos enagenadot 
21 reales 
SE1ROO [ S A K S A L V A D O R DE] , Cot. Red. 
S. de España en Galicia , provincia y obis-
de Orense, jurisd. de su nombre. J . O., 
l5o vecinos , 675 habitantes , 1 parroquia. 
Produce centeno, patatas, lino y algo de 
maiz. Dista 4 ¿ leguas de la capital y 195-
de Santiago. Contribuye 827 rs. 
SEIS C A S A S [ L A S ] , Aldea R. de Esp., 
provincia de las Nuevas poblaciones de 
Sierra Morena , part. de la Carolina, A . P . , 
4 vecinos, 16 habitantes, parroquia aneja de 
las Navas de Tolosa 
S E I S O N T V I L L A M E D I A N A , L . S. de 
España, provincia y partido de León, ju -
risdicción de- Villazalada. A . P. , au YCC., 
84 habitantes , 1 parroquia. Sit. á orilla del 
rio Orbigo, lindando con término de San 
Cristoval de la Polantera , Posadüla de la 
SEJ 
v . . Villoría de Orbigo y Hucrga de Frai-
L f'rodace centeno, x.igo , cebada , ga-
nai'i» 1 nar y algún vino. Dista 7 leguas de 
] a caoita!, O n t r i b u y e - M r s . 12 mis. 
S E I V \ N E , A'dea S. de España en G a -
licia provincia y obispado de L U R O , jurisd. 
de Otero de Rey. Es una de las que com-
ponen la parroquia de San Juan de Parada 
( l'éase ;. 
S E J A L B O ( S A N BERISIMO BE ), V . A b . 
E , y '&. de España en Galicia , provincia y 
obispad J de Orense , jurisdicción de su 
nombre.J. O. , i43 vecinos , 658 habitantes, 
1 parr*quia. Situada en ei camino real que 
conduce desde Orense a Portugal. Dista 
•>- legua de la ca i i t a l , i 5 | de S .indago y 
1 de! pueblo de Calvo, en donde principia 
la montaña que dom :na la ciudad por esta 
pnrte [>". San Ciprian]- Produce vino, fru-
tas , algún maíz y castañas. Contribuye 
6,oo5 reales 21 mrs. Derechos enagenados 
33o reales. 
SEJA.S , L . S. de España, provincia de 
Va l l a tb l id , partido de la Puebla de Sana-
fcria, obispado de Aslorga. A . P. , -J5 vec, 
98¡habitantes , 1 parroquia. Sit. en tieira 
l lana, a 3J leg. E . de la cabeza de partido; 
en terreno que produce lino , centeno y 
panos para la cria de ganado lanar. Con-
tribuye 4r>5 rs. u3 mrs. Derec. enagenados 
356 i s t6 mrs. 
SEJ A S , L . S. de España, provincia de 
Zamora , partido de Aleañices , vicaría de 
Alba y Aliste s obispado de Astorga. A . P . , 
75 vecinas, 3ai habitantes, 1 parroquia, 
1 ermita. Sit. en una hondonada rodeada 
de alturas , con monte y abierto al lado del 
medio dia; le atiaviesa por medio un ar-
royo , y su término es abundante fie aguas. 
Clima sano , temperatura agradable. Pro-
duce Wígb seruendo , esquisito lino, algún 
•vino, y miel de mala calidad, ademas de los 
artículos comunes á los otros pueblos del 
partido. Dista 5 leguas de la capital, 2 | de 
la cabeza de partido , en el intermedio de 
ésta á Bra^anxa , en el vecino reino de Por-
tugal. Contribuye con !a cuadrilla de su 
•paiüdo. 
S E J É L E , Aldea Ab. dcEsp. en Galicia, 
provmcia de Betanzos, jurisdicción de Oza. 
Es una de las q U e componen la parroquia 
de Biiíueyta {véase). 
SEXO ( S A K T I A G O JM-1), Feligresía S. de 
Jispana en Gaücia , provincia y arzobispado 
de Santiago, jurisdicción de Eoente. J . O., 
SEL aoo 
27 vecinos, r3i habitantes, 1 parroquia. 
Contribuye il¡\ is. 
S E J O S M I L , Feligresía Abad, y S. de 
España en Galicia , provincia de Lugo , ju-
risdicción de Me^ra. Juez letrado, 97 veci-
nos, /¡8o habitantes, 1 parroquia que se com-
pone de las aldeas Azureira , Scve de Aba-
des , MaiTOiulo , la Corola y Pineyro. 
S E L A t M J B . 4 S O S A , L . S . de España, 
provincia de Va'cneia , partido de Denia. 
A . O . , 98 v;cirios, 388 habitantes , 1 parro-
quia , (pósito. Situadoa la izquierda del rio 
Agres. Los vecioos aprovechan las aguas de 
dicho rio que distribuyen por los campos, 
reducidos a graderías en las largas cuestas 
de los ribazos del rio. Produce trigo, maiz, 
aceite, vino y porcionde seda. Contribuye 
2,36o reales. 
S E L A S , Aldea R. de Fspaña , provincia 
de Guadalajara, part. y obisp. de Sigücnza., 
sexma del Sabinar en el señorío de Molina. 
Beg, P . , 66 vecinos, 299 habitantes , 1 parr. 
que tieae por aneja la de Aiagoncil lo, doi 
ermitas. Situada en una llanura con espo-
sicion al E . , y confinando con Aragoncillo 
y Angueia. Nace en su término el rio Mesa. 
Tiene buenos montes de encina, roble, sa-
binas y pastos para ganado Jarcar, estante, 
trashumante , vacuna y algo de yeguar. 
Produce trigo, cebada , avena , garbanzos, 
guisantes, yeros y alguna hortaliza. Dista 
g leguas de la cabeza departido y 3 deMo-
lina. Contribuye con la sexma. 
S E L A Y A , L . R. de España , provincia, 
obispado y partido de Santander, valle dt 
Carriedo. Proc.P.,589 vecinos, I ,I4Ohabi-
tantes, 1 parroquia. V. Escovedo y Car-
riedo , valle, donde se hallará su situación 
y productos. Tiene mercado todos los do-
mingos. Dista 21 leguas de Burgos. C ° n t r . 
1,8o5 reales i/¡ mrs. Derechos enagenados 
477 reales. 
S E L D A , L . S. de España , provincia de 
Valencia , partido de Alcoy ; 20 vecinos, 
77 habitantes , 1 parroquia. A . O. Para sti 
situación y productos {Véase Denia , mar-u 
cjuesado). 
S E L G A , L . S. de España , provincia y 
partido de León, concejo de Luna de abajo,, 
obispado de Oyiedo. A . O . , i3 vecinos , 58 
habitantes , 1 parroquia. Situado á la mar-
gen derecha del rio de Luna y laida de un 
cerro. Confína por el E . , á |- cuarto de leg., 
con la villa de Tapia. Participa de ribera y 
de montana, y su término produce trigo, 
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centeno, cebada, legumbres y uno. Indus-
tr ia: telares de lienzos y paños decaídas . 
Dista 6i leguas de la capitíd. Contribuye 
con el concejo. 
S E L G A S ( S A N P E D R O D E ) , Parroquia de 
España, provincia de Asturias , concejo de 
Pravia, arciprestazgo de Praviade Allende, 
arcedianato de Rivadeo , obisp. de Oviedo; 
54 vecinos, 270 habitantes en toda Ja feli-
gresía. Situada en el cuarto de Ja Oteda, y 
en el descenso de su* alturas al valle de 
Arango, ocupando las faldas de una toiv 
tuosa colina. Confina por N . con Escoredo, 
por S. y O. con Inclan, y por E . con Allence. 
Es notable en e«te corto término , que será 
como de una milla cuadrada, la punta ó 
cerra del Cogollo , mole casi aislada y unida 
á la Oteda , solo por un angosto istmo de 
tierra de figura piramidal y de 900 pies de 
elevación, y al rededor cortado con fos,os. 
Se compone esta feligresía de ios lugares de 
Selgas de arriba, SeJgas de abajo , y el Ca-
leyro ó Ca'eyero. Produce ma íz , trigo, 
liabas y otras legumbres comunes en el 
concejo. 
S E L G A S , L . S. de España , provincia de 
Aragón , partido de Barbastro, obispado 
de Lérida. A . p . , 186 vecinos, 756 habi-
tantes, 1 parroquia , 1 pósito. Su situación 
se hallara en el artículo líche. E l trigo de 
este pueblo es el mas estimado de los del 
partido , y en los años que los labradores 
advierten que la cosecha de esta especie se 
presenta de muí aspecto, lo suplen con la 
falta de! mijo , que se multiplica prodigio -
«amenté , y mezclado con el trigo , da pan 
de escelente sabor. Dista a leg. de Barbas-
tro. Contribuye 5,817 rs. 2 mrs. 
SELIRDOMATÜ , V . Abad, de Portu-
gal, provincia de E»tremadura , comarca 
de Alcobaza ; 1 parroquia , ¡48 vecinos ,55a 
habitantes, juez ordinario, 3 vereadores, 
procurador del común y demás oficios. Sit. 
entre el te'rmino de Alcobaza y el de A r -
boniña , 1 j legua S. de la villa de S. Dílar-
tin , en ci camino de O vicios, y en medio 
de la charneca ó monte. Su térrn. abunda 
de granos , v ino, aceite y frutas, y en él y 
en la villa hay seis ermitas. Díjose esta villa 
Seür ó Salirdomato, por hallarse en medio 
de Ja mata ó charneca , y para distinguirla 
de otra del mismo nombre , con la denomi-
nación do Porto , por hallarse sobre el 
puerto de San Martin, que, como va dicho, 
dista lí legua. Aunque en esta villa nohe-
l>or 
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mos descubierto antigüedad alguna, 
su situación y la distancio , comprendemos 
que es el Scliurn que el itírierarío efe A a , 
tonino propone en el camino de Lisboa á 
Coimbra. 
S E L M A , L . Ord. de España , provincia 
de Cataluña, corregimiento de Villafranca 
obispado de Barcelona. A . O . , 34 vecinos 
168 habitantes, 1 parroquia. Sit. en terreno 
montañoso, áspero y quebrado. Confina 
por el E. con MarmeIJa, por elS. con Mon-
mcl l y Aiguavíva , por O . con Ordes, y por 
el N . con Montagut. Produce trigo y le-
gumbres. Dista i5 horas de Barcelona, y 
5 de Viliafranca. Contribuye 8,173 reales 
3a maravedises. 
S E L O R E S , L . R. de Espwia , provincia, 
obispado y partido de Santander, valle de 
Cabnérníga. Reg. P . , 29 vecinos, 109habi-
tantes, 1 parroquia. Para su situación y pro-
ductos \v. Cabuémiga], Dista aa£ leguas 
Burgos, Contribuye con el valle. 
S E L O R I O , Parroquia de Esp. , provin-
cia de Asturias, concejo de Viilaviciosa, 
obispado de Oviedo. Situada en frente de 
San Miguel , al otra Jado de la r ía ; es de 
las primeras parroquias del concejo , con 
terreno fértil y variado, en un valle deli-
cioso que la recorre de E . á O. 9 lugares, 
9 ermitas , 6 fuentes, 4 arroyos , 4 montes 
pelados, 6 de castaños, y otros varios ríe 
rebles. Dista 1 leg. de la cabeza de partido. 
S E L V A , V . R. de España , provincia y 
obispado de Mallorca. A . O . , 762 vecinos, 
3,617 habitantes , 1 parroquia. Sit. al S. O. 
de Campanet, en el centro de la isla, en 
terreno llano y fértil, - sus edificios, calles y 
plazuelas son de una mediana hermosura y 
disposición. Produce trigo , cebada, avena, 
legumbres , aceite, vino , ganado lanar,ca-
brio y vacuno. No tiene ninguna fuente, 
pero hay pozos que abundan de mucha y 
buena agua, y este es el parage donde estar) 
los pozos d é l a nieve que abastecen á mu-
cha parte de ía isla. Tiene diferentes corti-
jos y poblaciones que son anejassuyas,como 
Veí'ifla, Camarata, Manacor, Masanelia. 
Biniamar, Biniarroy, Caymari y Moscary. 
Sus armas son un mundo en el escudo con 
una cruz encima y un olivo a cada iado. 
Contribuye 4,981 libras y 2 sueldos. 
S E L V A ( S E L V A C O » S T I K I A I Í A ) , V . Ec l . 
de España, provincia de Cata luña, corre-
gimiento y obispado de Tarragona. A. O. , 
88g vecinos, 4,aoo habitantes , 1 parroquia, 
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„ conventos de frailes , i de hermanas de la 
Caridad . i hospital, i santuario de Nuestra 
Señora dé la Piedad. Situada en una vasta 
llanura con cielo despajado y alegre, al pie 
¿e u n monte a la falda del O. Confina por 
S. con Reus, con Tarragona por E . , y con 
Valls por N , , a igual distancia de 3 horas 
de todos ellos. Cl ima templado y saludable. 
Tiene buenas aguas, y se conservan algunas 
antigüedades romanas. Las calles son bue-
nas , empedradas , y por medio de la prin-
cipal atiaviesa una acequia de agua abun-
dante ( y. el art. Reus , comarca y villa). 
Produce trigo , cebada, vino , aceite , ave-
llanas y otras frutas. Industria : alfarería, 
aguardiente y molinos de aceite. Tiene por 
armas un emperador a caballo en el escudo. 
Dista -ii horas de Barcelona y 4 de Tarra-
gona. Contribuye 67,601 reales lo mara-
vedises. 
S E L V A (LA.) , Ó L A S E L V A ÜE G E -
R O N A , Comarca de Cataluña . en el cor-
regimiento de aquella ciudad, que com-
prende varios pueblos, y un espacio de doce 
leguas de circunferencia entre e! rio Ter y 
las villas marítimas de Blanes , Tosa y San 
Feliú de Guijols. 
S E L V A D E M A R , V . R. de España, 
provincia de Cataluña, corregí deFigueras, 
obispa lo de Gerona. A . O. , 1/47 vecinrs, 
781 habitantes , 1 parroquia. Situada a! pie 
de unas montañas muy elevadas , ceica del 
Mediterráneo. Confina por el S. con Cadu-
ques , Palau y Pau , por O. con Vilajiga y 
Garriguella , y por N . con Llansá. Produce 
trigo , legumbres, vino y aceite. Industria: 
marinería. Es puerto habilitado para la ex-
portación al estrangero y cdjotage. Dista 
3g horas de Barcelona y C de Figueras, Con-
tribuye 5,745 reales. 
S E L L A , V . S. de España, provincia y 
arzobispado de Valencia . partido de Alcoy. 
A. O. , 4oo vecinos, 1,686 habitantes, una 
parroquia , i pósito. Situada á 1 leg. larga 
al N . de Villajusa; su término es monta-
ñoso y desigual, pero apto para sembrados, 
almendros , viñas y garrobos ; hasta los o l i -
dos prosperan en aquel suelo, donde hay 
gran numero de frutales, particularmente 
cerezos e n las huertas, y buena porción 
cié moreras cultivadas con esmero. Los ve-
cinos cogen trigo , cebada y otios granos, 
P j » a , h , g o s , aceite, g a r r o b a S ) c r ¡ ñ 
a mendra, cerezas, hoja para criar gusanos 
« a o , Tana, fruta, y h o r t a l « « . D>sta 18 
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leguas de la capital y 4 de la cabeza de par-
tido. Contrib. 10.99.7 reales. 
S E L L A , Rio de España ,provincia de As-
turias, concejo de Rivadeseila. Es bastante 
considerable, y uno de los mas caudalosos 
de la provincia de Asturias; desemboca en 
el Océano cantábrico , formando el puerto 
• de Rivadeseila [ f . este art.]. Aumentan su i 
aguas los torrentes que bajan de la sierra 
de Cobadonga , de donde salió el ilustre 
Don Pelayo á oponerse á las conquistas de 
los moros , dando principio a una guerra de 
mas de siete siglos, que acabó con el triunfo 
completo de las armas cristianas bajo el 
reinado de los reyes católicos. 
S E L L A ( L A ) , L . de hspaña , provincia de 
Asturias , concejo de Franco ; 5 vecinos, 
23 habitantes, parroquia de Mitidt s (Véase). 
S E L L E R A D E A N C L E S C O N A N -
C L E S , V . R. de España , provincia de C a -
taluña , corregimiento y obisp. de Gen na. 
A . O . , 110 vecinos , 575 habitantes , 1 par-
roquia. Situada en terreno montañoso, 
donde se encuentran abundantes minas de 
piorno en forma de galena , y algunas de 
ellas sobre la varita cristalizada , y también 
de barniz y cobre cerca de .Set-Casasi Pro-
duce trigo , legumbres , vino y acuite. Dista 
18^ horas de Barcelona y 4 de Gerona. C o n -
tribüye'í),t45 rs. no mrs. 
S E L L E S , L . S. de España, provincia de 
Cataluña, subdelegacion de Berga , corre-
gimiento de Cervera, obispado de Solsona. 
A . O . , 12 vecinos , 56 habitantes , 1 parro-
quia. Produce trigo y legumbres. Dista 21 
hoiasde Barcelona y n | de Berga. Contr. 
2,443 rs. 26 mrs. 
S E L L O [ S A N M A R T I N DE] , FeligresiaS. 
de España en Galicia , provincia y obisp. 
de Lugo , jurisdicción de Deza ; -i3 vecinos, 
110 habitantes, 1 parroquia. Situada al pie 
del monte de Garría que le domina por la 
parte del O. , y cerca de la margen izquierda 
del rio Arnego , lindando con las parro-
quias de V a l e , Zercio, Cangas y Rodiz. 
Produce granos, l ino, pastos y ganados. 
S E L L O fSAJNTiAGo D E J , Fel igres ías , de 
España en Galicia , provincia y obispado de 
Lugo , jurisdicción de Deza. Juez Merino, 
38 vecinos , 10,0 habitantes, 1 parroquia qae 
comprende las aldeas ü r t a , Valado , Bar-
rio, Barreiro, Villamea , Burgo y Casa do 
Vento. Situada en la cordillera del mismo 
monte Carr ia , con vertientes al rio Arne-
go , lindando con las parroquias de Herbó, 
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Moimenta, Filgueira y Bermas. Sus pro-
ductos son iguales á los de Sello, S. Mart in , 
de {Véase). Contribuye 8o4 reales 29 ma-
ravedises. 
S E L I i O N [SA.IT L C R E X Z O DE] - , Varraquia 
de España, provincia de Asturias, concejo 
y arciprestazgo de Pilona , arcedianato de 
V i l l a viciosa , obispado de Oviedo ; 87 vec., 
43o habitantes en toda la feligresía, 1 igle-
sia parroquial, a ermitas. Ocupa un distrito 
de \ legua de N . á S. , y poco mas de E . a 
O . ; es montañoso y desigual, aunque no 
deja de haber algún rallecito y cañada fér-
ti l como la que forma el monte Rodaco , el 
cual se halla al O- , y vierte sus aguas á la 
parroquia de la Marea. Situada en la parte 
meridional del concejo. Dos riachuelos co-
nocidos con los nombres de rio Miera y ría 
lufierno , que bajan de los montes l imí t ro-
fes de Caso con dirección al N . , se unen en 
esta parroquia cerca de la aldea de Liguera, 
y bañando sus poblaciones por E . , poco 
después de salir de ella , se incorporan con 
el rio Castañar ,,y forman el que llaman de 
Nueva. Confina por N . con Jas parroquias 
de Bo-loncio y Berbio , por su hijuela de Es-
pinaredo , por S. con el monte de dicha 
parroquia de Serbio y con la Marea , porE . 
con el monte C ís tañar que es de Berbio , y 
por O. con te'rmino de la Marea y Beloncio. 
Se compone esta feligresía de los Jugares 
Rozapanera, Otnedal ,Liguera y Moro. Sus 
vecinos se ocupan en .la agricultuia y cria 
de ganados , especia'mera te cabras y ovejas 
que alimentan en \os bellos pastos de sus 
montes, señaladamente del Rodaco, el 
cual abunda en robles , castaños, acebos, y 
en todos el carbón de piedra. Entre los fru-
tos es mas copioso el esquilmo de castaña y 
avellana, cuyocomerciocontribuye mucho 
á la subsistencia de estos vecinos. Su cose-
cha asciende anualmente á 4o fanegas de 
tr igo, 65o de maíz , 90 de habas, 46° de 
castañas, 120 de avellanas, 3o arrobas de 
pera, 5o de cereza , 4o de prunos ; crian 100 
corderos, 45 cabras, 90 lechones , 80 jatos, 
4 potros, y hacen 100 cántaras de sidra. Dist. 
1 ¿ legua de Ja villa de Inhestó , capital de 
este concejo. Contrib. 266 rs. 1 maravedí . 
Derechos enagenados 6 rs. 6 mrs. 
S E L L D M B R E , Rambla de España, pro-
vincia de Valencia, partido de Morelia. 
Principia en el té imino de la Iglesuela, pr i -
mer lngar de la provincia de Aragón ; su 
eauee es de enorme profundidad en las in -
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mediaciones de Por te l l ; signe *,; í 8 t r 
chada entre montes, basta que al S ¡" 
Cinctorres logra algún ensanche, lne^ 
vuelve acorrer por gargantas, fonaoBck 
curvas al E . de este lu^ar, y continin ! 
pues hacia el N . liasta la citada cmiíhienei 
de los ríos en el Forcal l , y juntándose , | e f , 
pues con el rio Camarón y el Ebro cíes-
agua en el mar. 
S E M A I N D E , Aldea S. de España en Ga-
licia, provincia de Lugo , jurisdicción , l e 
Chantada. Es una de Jas que componenda 
parroquia de Mogueira de Miño (Véase). 
SEiVIER A S , Aldea S. de España en Ga-
l ic ia , provincia de Lugo , jurisdicción de 
Ulan. Es una de Jas que componen ía par-
roquia de Pier] ratita [Véase]. 
S E M O L U E , L . R. de España , provincia 
de Aragón , partido y obisp. de Barbastro. 
A . O . , 7 vecinos, 3o habitantes. Sitnado 
en los confines occidentales de este partido 
con el de Jaca; lindando con términos de 
Burgase, Gere y Sase, en terreno muy 
montuoso. Para sus productos (V. el art. 
Vio y el de Broto % Dista 10 leguas de Bar-
Jjastio. Contribuye 447 r s > '6 mrs. 
S E M P R Q M A N A (San M A R T I K DE. ) , 
Parroquia de España , provincia de Astu-
rias, concejo, arciprestazgo y arcedianato 
de Tineo, obispado de Oviedo ; 8o vecinos, 
45o hab., ! iglesia parroquial y 3 copulas. 
Confina por N . con la parroquia de Obi na, 
por S. con la de Mirallo , por E . con la de 
San Esteban , y por O. con Ja de Sobrado, 
estendiendo sus términos 5- !eg. de K , a.S. 
y cerca de t de E . á O. Comprende esta 
parroquia las aldeas de San Martin, ViJla-
jnlian, Pelontre, Villar , Valle de Cueva, 
Vega de Rey , Fresno [ el ] , Alvar , Maga-
riu y Gera. Este último lugar es de mucho 
tránsito desde Oviedo a Cangfs, y de parte 
de Galicia a León y Castilla : lray en él un 
mesón desprovisto de todo y que apenas 
tiene yerba para las caballerías. Atraviesa 
por él el pequeño rio que llaman de Gera, 
y en otras partes con los nombres de los 
lugares por donde pasa; tiene su origen en 
el monasterio de Ar to , atraviesa el coto de 
Sangoñedo, ¡a parroquia de Sobrado, esta 
de Semproniana, la de San Esteban, y 
desagua en el Narcea, en términos de Ja 
de Sorriba. Hay sobre él en Gera un puente 
de ma lera poco ntil en invierno , pues tie-
ne» que detenerse ranchas veces los cami-
nante*. Se celebra ea este lagar una f«na 
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por Todos los Santos, dura dos dias, y es 
^ u y concurrida de los naturales y aun de 
]«s estraños. Los frutos comunes de esta 
feligresía son centeno y mijo, poco trigo y 
menos maiz; los montes son rasos, aunque 
pudieran arbolearse, y aun el terreno es 
« p a z de mejor cultivo y de producir con 
abundancia, pero falta Ja industria y apli-
cación y ann manos , pues son muchos los 
naturales de esta parte del concejo que le 
abandonan miserablemente. 
S E N A , Concejo S. de España, provincia 
y partido de León. Comprende su jurisdic-
ción 4 pueblos con A . O . y A . M . para todo 
él. Sus vecindarios, situación y productos 
se hallarán en sus respectivos artículos. 
Contribuye 2,63o rs. 12 mrs. 
S E N A , L . Ord . de España, provincia 
de Aragón , partido de Barb astro, obispado 
de Lérida. A . O . , i4 T vecinos, 611 habit., 
1 parroquia, 1 pósito. Situado á orillas del 
rio Alcanadre; lindando con términos de 
Albalatilio y Villanueva, de los cuales el 
primero es del corregimiento de Huesca. 
Produce trigo, centeno, cebada, avena, 
j l i l í as , maiz, vino, aceite, alguna seda y 
ganado lanar. Dista 5 | leg., de Barbastro. 
Contribuye 6,g35 rs. 24 mrs. 
S E N A ( S A N A G U S T Í N DE ) , L . S. de Esp. 
en Galicia , provincia de Lugo , jurisdic-
ción de Buron , obispado de Oviedo. A . O-, 
19 vecinos, g3 habitantes, 1 parroquia com-
puesta de las aldeas de Arejo y Eormaza. 
Situado la mayor parte en ribera, y tam-
bién participa de montaña junto á la mar-
gen izquierda del rio Nabia que le baña de 
S=á N . Coníina con los pueblos de Santiago 
de Oubiaño, San Bartolomé de Monteseiro, 
Sau Martin de Suarna y Santa María de 
Villabol de Suarna , que está del otro lado 
del rio de su nombre. Produce trigo,cent., 
maiz ; avena , patatas , nabizas , castañas, 
vino y toda clase de ganados. Contribuye 
166 rs. 24 mrs. 
S E N A ( S A N A G U S T Í N D E ) , Coto S. de 
España, provincia de Asturias; 71 vecinos, 
594 habitantes. 
S E N A Y SU B A R R I O , V . S. de Esp., 
P " m n c U y partido de León, concejo de 
su nombre. 4. Q . , 43 V e c i n o s i m , h ^ b i t , ¡ 
l inTT 1 3 " S U - ¿ ° r i l , a d e l r i 0 d e La™! 
baña3. V , ? ? f"*»» d * * > l . d ü « > R»~ banal, \ i i lafehz y P i t t 0 , p r o d i j c e ' 
cumbres ,mo pastos y g a n a d o ; D i s t ¡ 
i 1 Jeg. de la capital. Contr m n „! 
rp T7Tir ^ u ^ i r . con el concejo. 
1 cao VIIí, 
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S E N A N D E , Aldea A b . éé España c» 
Galicia, provincia de Dugo, jurisdicción de 
Eerreira de Negial. Es una de las que com-
ponen la parroquia de Ferreirá de Negral 
( Vea su ). 
S E N A N D E , Aldea S. de España en Ga-
licia , provincia de Lugo , jurisdicción de 
Lagostelle, y una de las que componen la 
parroquia de Lagostelle ( Véase ) 
S E N A N D E ( S A N M I G U E L D E ) , Feligr. 
R.. de España en Galicia, provincia y obis-
pado de Lugo, jurisdicción de Monterroso, 
sujeta al corregimiento de la jurisdicción; 
12 vecinos , 55 habitantes , i parroquia que 
se compone de la aldea Carreiros. Contr i -
buye 345 rs. 19 mrs. 
S E N A W T , L . Ab. de España , provincia 
de Cataluña, corregimiento de Lérida, 
obispado de Tarragona. A. O . , i3 vecinos, 
69 habitantes , 1 parroquia. Situado en ter-
reno llano. Confina por E . con Momblan-
quet y Espluga de Francol i , del corregjm. 
de Tarragona, por S. con Ful leda, por O . 
con este úl t imo y Espluga Calva, y p o r N . 
con Omellons, los dos del corregimiento 
de Tarragona. Produce trigo, vino y aceite. 
Dista a5 horas de Barcelona y 1,4 de Lérida. 
Contribuye 2,601 rs. 18 mrs. 
S E N A R O , L . de España , provincia de 
Asturias , concejo de Bo.al J 2 vecinos, g ha-
bitantes , parroquia de Castrülqn, Santiago 
de, [Véase ] . 
S E N D A D I A N O , L . de E s p a ñ a , pror. 
de Álava , valle yhermand. de Cuartango, 
vicaria de este nombre , diócesis de Ca la -
horra ; 16 vecinos , 82 habitantes , 1 parr. 
Tiene la misma justicia ordinaria común a 
todo el valle. Situado en la ribera del rio 
Bayas , que corr« de N . á S. , dejándole á 
la derecha. Confina por N . con Catadiano, 
Anda y Andagoya ; por S. con Jocano ; por 
E . con Echavarri y Tortura ; y por O. coa 
Marinda y Sierra de Guibijo Sus habitan-
tes se dedican a la agricultura y oogea 
granos. 
SENDALAMÜLA, Aid . de España, pro-
vincia de la Mancha partido de Almagro, 
término de Almodovar. 
S E N D E L L A ( S A N T A C R U Z DE)Fe l ig . 
S. deEspaña en Galicia , provincia y obisp. 
de Tuy , jurisdicción de Crecente. J . O . , 
120 vecinos , 55o habitantes una parroquia 
[Véase Crecente]. Contrib. 53o3 rs 28 mrs. 
S E N B E L L E ( S A N T A M A R Í A DE) , Fel igr . 
E c l . de España en Galicia , provincia y. 
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arzobispado de Santiago , jurisdicción de 
Arzua y Bendaña. J . O. , 8G vecinos , 420 
habitantes , 1 parroquia uwida á la do Boi-
morto. Confina por N . con San Pedro de 
Cardeiro; por S. con Santa María de V i l la-
dabil ; por E . con S. Pedro de la Me l l a , y 
por O. con San Martin de Calvos de Sobre-
camino. Es tierra algo húmeda , que prod. 
centeno , mfíiz y algún trigo. Pasa por su 
W. , en dirección de E . á O. por medio del 
monte , la vereda que va desde Lugo á San-
tiago , por Sobrado , cuyomonte es bastan-
te largo , y se llama de la Cabrita. Por el 
N . O. tiene otro monte , y la mota de San 
Bartolomé' , conocida por su aliura domi-
nante , con una capilla del Santo en medio 
de unos robles altos, que se halla en la citada 
•vereda y téi minos divisorios de S. Esteban 
del Campo y San Migue! de Calvos cié So-
brecamino. Las aguas de Sendelle corten 
hacia el S. , y se unen al Iso en Vilhdavis . 
Dista 1 legua N . O. , de Arzua. Contribu-
ye lía5 reales. 
S E N H E S , L . R. de España , provincia 
de Cata luña , subdelegacion y obispado de 
Seo d e ü r g e l , correg. de Puigeerdá. A . O.; 
los vec. van con Va l ! de San Juan , 1 parr. 
Situado en terreno montañoso , áspero y 
quebrado. Confina por el E . con Ballestas; 
porS. con Castellbó.; por O conSolanell, 
y por N . con Ars. Produce pastos. Indust.: 
Ganadería. Dista 41 ' horas de Barcelona, 
3|- N . O. de Seo de Urgel , 5 de Orga'nia, 
y 4 N . E . del Castellas. Contrib. 1,974 rs. 
14 m-ravedises. 
SENDl 'N , L . de España , provincia de 
Asturias , concejo de Oviedo ; 2 vecinos, 
10 habitantes , parroquia de San Cloyo y 
Sania Marina [Aca.se este arf;]. 
S E N O I N , A l d . S . de España en Galicia, 
provincia de Lngo , jurisdicción de. Aday, 
y una de las que componen la parroquia 
de Cargo (Véase). 
SENEGTJE, L . S. de España , provincia 
de Aragón , partido y obispado de Jaca. 
A O . , 49 vecinos , 196 habitantes con Sor-
ripas , 1 parroquia. Situado á la margen de-
recha del rio Gailego , lindando con térm. 
deSorripas, Cartirana y Pardinilla. Prod. 
pocos granos, leña , pastos y ganados. Dista 
3 leg. de Jaca. Contrib. 3,35ti rs. 
S E N E S , V . S. de España, provincia de 
Granada, partido de Baza, obispado de 
Almería. A . P . , 147 vecinos , 709 habit., 
s parroquia. Situada ú un tiro de bala de 
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la orilla derecha del Geni! , sobre una coli-
na , lindando por N. con Veas , á leg. y 1. 
por E . con Pinos, á 1 leg.; y por S. con Mo-
nada! y Huelortajar, á igual distancia. Su 
término de NI. á S. se estiende á 1 l e » 
de E . á O. á í. Las laderas vertientes al rio 
por sus dos márgenes , están plantadas de 
chopos , y en frente del pueblo, hacia e! N . 
hay un encinar, y cerca de la casa de las 
Gallinas babia una dehesa de potros. Abun-
da en frutas y hortalizas estimadas. Los 
propietarios de las tierras viven lejos d e 
ellas , y los naturales son colonos que pa-
decen tercianas por efecto de las raices y 
despojos vejetales que se pudren en las cbar-. 
chas formadas por el rio. Es muy ponde-
rada la antigüedad de este pueblo , á quien 
a'gunos llaman Zeweo , atribuyendosu fun-
dación á los feniecs zenitas , que debieron 
habitar estas tierras mas de 1000 años antes 
de la venida de Cristo. Pero nosotros aban-
donamos con mucho gusto estas cuestiones 
á la sabiduría de los anticuarios [ V. el arl. 
Quejar de la Sierra]. Dista a5 leguas de la 
capital. Contrib. 4,808 rs. 3a mrs.. 
S E N E S , L . R. de España , provincia de 
Aragón , partido y obispado de Barbastro. 
A . O . , 18 vecinos, 74 habitantes , 1 parreq., 
un pósito. Situado entre los rios Cinca y 
Cinqneta, en el vahe de Gistau ( Véase). 
Dista i5 leg. de Barbastro. Coatr. 1,789 JS. 
3o maravedises. 
•SENES , L . S. de España , provincia de 
.Aragón , partido y obispado de Huesca. 
A . O . , 3g vecinos, i56 habitantes , 1 parr., 
1 pósito. Confina al N . con el territorio de 
Torralba ; a! E . con el de Aímuríí'ente ; al 
S. con el de Robres ; y al O; con el de AI-
mudevar. Produce 5,ooo fanegas de trigo, 
166 de centeno , T.666 de cebada , 166 de ave-
na , 1 arroba de cera , 8 de miel , ¡72 de 
de barrilla , 270 de lana , y mantienen en 
sus pastos 25oo cabezas de ganado lanar,, 
que crian i25o corderos, dedicándose ade-
mas sus naturales al beneficio y estraccion 
de yeso. Dista 5 leg. al S .S. O. de Huesca, 
y 7 de Zaragoza. Contrib. 2,or3 rs. 20 mrs. 
S E N E T , L . S. de España , provincia de 
Vfdenciü , partido de Denia A . O . , 53 vec, 
206 habitantes, i-parr. , 1 pósito. Contrib. 
1077 leales. 
S E N 1 C H A , L . S. de España, provincia 
y arzobispado de Valencia, part. deDeuia. 
A . O . , 164 vecinos, 700 habitantes , T parr. 
i pósito. Situado en el tériiúno de Benisa, 
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er¡ Tos confínes do Gata. Su termino es cor-
tísimo y reducido a 800 jornales de tierra, 
produce t r igo, maiz , cebada, habas, al-
mendra , garrofas , aceite , higos, pasas y 
vino. Industria: manufacturar las hojas de 
los palmitos y esparto; plantas muy comu-
nes en lo inculto. Dista \\ leguas de Ja cap. 
y 2 de i a cabeza de partido. Contr. 801 rs. 
S E N I E R A , L . R. de España , prov. y 
arzobispado de Valencia, partido de San 
Felipe. A . O. , 54 vecinos, 210 habitantes, 
1 parroquia , 1 pósito. Situado en llano, 
«erca dei rio Albaida, al S. de Villanueva 
de Castellón , y al N . de los puefelos de San 
Juan de Enova y Manuel , en cuyo inter-
medio hay un montecillo llamad© de la 
Pastora, que se riega con las aguas de la 
acequia de Enova. Prod. seda , arroz , trigo, 
maíz y aceite. Dista 7 ! leg. N . de Ja cap. 
y 2 S. de la cabeza de partido. Contribu-
ye 2555 reales. 
S E N M A N A T , L . S. de España , prov. 
de Cataluña , corregimiento de Mataré , 
obispado de Barcelona. A . O . , 260 vee., 
I 3 I 3 habitantes, 1 parroquia. Situado en 
terreno llano. Confina por E . con Caldas 
de Mombuy y Sta Mariade Palau Solitar, 
por S. con Poliña y Sabadell , per O. coa 
Tarrasay Castellar,y por N . con San L l o -
rens , Savajl y Caldos de Mombuy. Prod. 
trigo , legumbres, maiz , cáñamo , patatas, 
vino y aceite. Industria : 1 molino harin. 
1 fábrica de tejidos de algodón, y otra de 
aguardiente. Dista 7|- horas N . de Barc. y 
6 de Mataró. Confc. 21,444 r s « lamrs. 
S E N O , L . Ord de España , provincia de 
Aragón , partido de Alcañiz , arzobispado 
de Zaragoza. A . O . , 88 vecinos , 358 hab., 
1 parroquia, 1 pósito. Produce trigo, ceb., 
aceite y vino. Dista 5 £ leguas de Aicañiz. 
Contr. 4,0'7 rs. 8 mrs. 
S E N O S Í A I N , L . de España, valle de 
Olio , segundo partido déla merindad, ar-
ciprestazgo y obispado de Pamplona , prov. 
de Navarra; 33 vecinos, 168 habitantes , 1 
parroquia. Situado en un recuesto , á la 
«fpiierda del rio. Parte término con Ár-
lela , llzarbe , Olio y Monte de Goñi. Dista 
3 leguas N . o . de Pamplona. 
X,^,\A 1 T d e España , provincia y 
parudo de León , cor*; de Omaña. A . O 
*> véanos , 80 hab i taos , , parroq Para 
PalrTTlJ P , 0 d U C t 0 S i>- **** d* 
/ « « & * ] . D«ta 10 leguas de l a , 
con el coacejo. 
¡cap. Coatr. 
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S E N R A [ S A N P A V O D E ] , Feligr, A b . 
de España en Galicia , provincia y obisp. 
de Lugo , jurisdicción de Camba de Ro-
deyro J , O . , ig vecinos, g5 habitantes , t 
parroquia que comprende las aldeas Pohau-
z">s, Senra de A r r i b a , Senra de Abajo y 
San Payo. Para sn situicion y productos 
( V. Camba, jurisdicción). Contr, 34g rs. 
33 maravedises. 
S E N R A , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdic. de Saviñao , y 
una de las que componen la parroquia de 
San Jul ián de MoureJosffetf.ee). 
S E N R A , A!d . S. de España en Galicia, 
provincia de Betanzos, jurisdicción de Sta. 
Marta de Ortigueira , obisp. de Mondoñedo. 
i52 vecinos , 75o habitantes , 1 parroquia. 
Su situación y prod. se hallarán en Santa 
Marta de Ortigueira, jurisdicción, con quien 
contribuye. 
S E N R A ( S A N T A E U L A L I A DE ) , Felig. 
S. de España en Galicia, provincia y arzo-
bispado &e Santiago , jurisdicción de F o l -
goso. J O. , 6g vecinos , 33G habitantes , r 
parroquia. Contr. 1100 rs. 
S E N R A D E A B A J O , Aldea A b . de 
España en Gal ic ia , prov. y obispado de 
Lugo , jurisdicción de Camba de Rodeyro, 
y una de las qne componen la parroquia de 
San Payo de Senra \véase\. 
S E N R A D E A R R I B A , Aldea A b . de 
España en Galicia , provincia y obispado 
de Lugo , jurisdicción de Camba de Ro-
deyro , y una de las que componen la parr. 
de San Payo de Senra ( Véase ). 
S E N R A S , A i d . S. de España en Galicia, 
provincia de Lago, jurisdicción de Saave-
dra, y una de las que componen la parroq. 
de Saavedra ( Véase ). 
S E N T E R A D A , L . S. de España , pro-
vincia de Cataluña , y corregimiento de 
Talara , obispado de Seo de Urgel. A . O . , 
6 vecinos, 3o habit., 1 parroquia. Situado 
en terreno montuoso, áspero y quebrado. 
Confina por E. con l'obleta ¡le Belvehj, por 
S. con Codolia, por O . con Sairoca de B a -
llera, y por N . con Bastida de Bollera. 
Produce trigo. Dista 45 Loras de Baicelüna 
y 6 de Talarn. Contr. 662 rs. i3 mis. 
S E N T F O R A S , L . R. de España , pro-
vincia <!e Cataluña , corregimiento y obis-
pado de Vich . A . O . , I3I vecinos, 667 ha-
bitantes , 1 parroquia. Siluado.tn la £d la 
de las montañas occidentales de la plana 
de V i c h , por las cuales se estiende U¡W 
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gran parte de su término. Confina por 
el E . con Vich , por el S. con Maüa y 
Munter , por O . con Montañola y Santa 
EulariadeRuiprimer, y por el N . con Gurp. 
Produce trigo,legumbres y vino. Dista i5-f 
l ior. de Barcelona y ¿ de Vich . Contribuye 
I O ) 7 9 Í rs"- 24 mrs. 
S E N T I N , L . S. de España , provincia de 
Cata luña , corregimiento de Cervera , obis-
pado dé Seo de Urgel. A . O . , 35 vecinos, 
r-j.o habitantes , i parroquia; Situado en una 
altura. Produce trigo y legumbres. Dista 
33 horas de Barcelona, 7 de Cervera y 1 de 
Balaguer. Contribuye 4iOgo rs. 23 mrs. 
S E N Y U S , L . R. de España , provincia de 
Cata luña , subdelcgacion y obispado de Seo 
de Urgel , corregim. de Puigcerda. A . O., 
9, vecinos, 38 habit., 1 parroquia. Situado 
en terreno montañoso. Confina por el E . 
con Cabo, por el S. con Celient ,por O . 
con Abelia y Boijois, los dos del corregi-
miento deTremp, y por el N . con Castells 
de Taus. Produce pastos. Dista 45 horas de 
Barcelona y 6 de Seo de Urgel. Contribuye 
638 rs. 3i mrs. 
S E N Z , L . E c l . de España, provincia de 
Aragón , partido de Benavarre, obispado de 
Barbastro. A . O . , 9 vecinos , 37 habitantes, 
1 parroquia. Situado en terreno montuoso, 
cerca de la margen derecha del rio Esera, 
lindando con términos de Viú y Toledo. 
Produce granos y pastos. Dista 7 leguas de 
Benavarre. Contribuye 8g4 rs. 32 mrs. 
S E Ñ A , Jurisdic. y Cot. S. de España, 
provincia de Asturias, concejo de Ivias, 
obispado de Oviedo ; 58 vecinos, 288 habi-
tantes, 1 parroquia. Comprende los lugares 
de Rio de Pozos, Penedela , San Salvador, 
Castaosa, Barca , San T i r so , Ribera (la), 
Volsa( la) , Acejo, Tonada (la), Linares, 
y Bustelin , cuyos vecindarios se verán en 
sus artículos. Contribuye 56a reales 10 ma-
ravedises. 
S E Ñ A , V . R. de España , provincia y 
obispado de Santander, partido de Laredo. 
A . O . ,66 vecinos, 242 hab. , 1 parroquia. 
Dista 24 leguas de Burgos. Contribuye 45o 
reales. 
S E Ñ I U , L . S. de España, provincia de 
Aragón , partido de Benavarre, obispado 
de Lérida. A . O. , i4 vec., 60 habitantes-, 
1 parroquia. Dista 10 leguas de Benavarre. 
Contribuye, 8g4 rs. 32 mrs. 
SEÑORÍA D E SAV1ÑAN , L . S. de 
España , provincia, á"? A r a g ó n , partido de 
Blfl 
Calatayud , obispado de Tarazona.. A-. O 
4o vecinos, 200 habitantes, que cstnn i n * 
cluidosen el articulo Saviñan; 1 parroquia 
Sit. en un profundo valle, que forman (os 
montes de Vicor , y está regado por el rio 
Jalón , á cuya derecha se halla. La carret.de 
Madrid está á \ hora de este pueblo, hacia 
S. E . Confina por E . con Frasno y Morata 
de Jalón , por S. con Parame!los y Embid 
por O. con Viber de la sierra , y por N . con 
Sestrica, Mores y Purróy. Prod. este tér-
mino la planta de t é , y muchas piedras 
brillantes, á manera de granos de granada, 
cuyo valor se ignora. También produce 
algún trigo, vino, bastarte zumaque, cá-
ñamo , lino , toda especie de legumbres , y 
mucho aceite, todo de la mejor calidad , y 
alguna fruta esquisita, cuyas producciones 
son las mismas que las del pueblo de Savi-
ñan , pues ambos forman un solo pueblo y 
término,aunque de distintas jurisdicciones 
civil y eclesiástica. Solo se encuentran siete 
molinos de aceite ,que son los mismos de 
Saviñan. Dista 3 horas-de Calatayud, hacia 
el M. E . 
SEÑORÍA D E T E R R E R , L . S. de Es-
paña , provincia de Aragón , partido de 
Calatayud , obispado de Tarazona. A . O., 
33 vecinos, i36 habitantes {Véase 7errer), 
1 pósito. Dista 1 legua de Calatayud. 
SEÑORIN , A i d . E c l . de España en Ga-
l ic ia , provincia y obispado de Lugo , juris-
dicción de Asma , y una dé lasque com-
ponen la parr. de Santa Maria de Campo 
Ramiro [Véase], 
SEÑORIN ( S A N C I P R I A N D E ) , Feligr. 
Ab . de España en Galicia, prov. y obispado 
de Orense,, jurisdicción de Portóvia. J . O., 
i3o vecinos, 63o habitantes, 1 parroquia, 
que tiene por aneja á Carballino [Féase 
Parióí'ia, Santiago de]. Situada en terreno 
fértil , de clima hermoso , y cielo despejado. 
Le baña el pequeño rio Carras, que le divide 
de Carballino. Produce trigo, rnaiz, gar-
banzos, habas, hortaliza, fruta, castaña, 
algún vino de parras y yerba. Industria: 
arriería. Contribuye 17,000 rs. 
SEÑORIO D E M O L I N A , Señorío de 
España , provincia de Castilla la Nueva. 
Aunque en el artículo Molina , ciudad, 
dimos bastantes noticit s de este territorio, 
añadiremos sin embargo algunas otras para 
su cabal conocimiento. Está situado a los 
4o° 5o' de latitud y 16o 3' de longitud, casi 
eo el centro de España , dentro de la 
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Celtiberia, prov. la mas nombrada ele los 
jómanos , por las continuas y sangrientas 
¿«erras que tuvieron en ella todo el tiempo 
que la poseyeron. Tiene i4 leg- « e l o t l & ' * 9 
de lat., y algo mas de 4o de circunferencia, 
aunque antie;uaménte era mas dilatada. 
Gonf. por el E . y N . con Aragón , por el O. 
s i n el ducado de Medinaceli, y por el S. 
con la prov. y obispado de Cuenca, sirvién-
dole por esta parte de límite ó división el 
rio Tajo. Comprende el Señorío una ciudad, 
j6 villas, 65 aldeas, 38 despoblados, 7 ca-
seríos y una granja. La región por lo gene-
ral es montuosa , alta y fría, estando mas 
descubierta al N . E . : tierra de pocas nieblas 
y humedad, y por eso muy sana, tanto que 
aiguuos de sus naturales ilegan á una gran 
vejez. E l terreno, en algunas partes sali-
troso, es comunmente seco, aunque abunda 
de fuentes de aguas muy cristalinas , y a l -
gunos rios que traen su origen de Sierra 
Molina , parte la mas elevada del Señorío, 
y la porción mas principal de los Montes 
Orospedanos, de lo que proviene que los ali-
mentos sean muy saludables y sustancio-
sos , moderando lo húmedo de las car-
nes, frutas y hortalizas , lo salitroso y seco 
del pais. 
Como la situación del Señorío general-
mente sea áspera y montuosa , es por con-
siguiente abundante de bosques y montes de 
encinas , robles , sabinas, enebros , bojes é 
infinitos árboles silvestres , especialmente 
en las cercanías del Tajo; pero la mayor 
fecundidad es de escelentes pinares, cuya 
madera para edificios es primorosa por su 
altura, mucha duración , y no s«r nudosa, 
y por eso se llevaron de aquí gran porción 
para el real monasterio deí Escorial, de 
«rden de Felipe I I , siendo mas abundante 
de esta madera las sexmas de la Sierra y 
del Sabinar. De la aspereza de tantas sierras, 
y de la fecundidad de árboles , proviene que 
el Señorío no sea estraordinariamente fértil 
en granos; mas , sin embargo , tiene tierras 
abundantes de trigo, cent., cebada , avena y 
otras semillas, que producen sobradamente 
Para su sustento en cualquier a ñ o , y para 
proveer á l a s provincias de Araron , Valen-
cia y Serranía de Cuenca. También abunda 
de escelent.-s pastos para toda clase de ga-
nados , y por eso es este pais de los mas 
á proposito de España p a r a e l l a n a r c a b r í 
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y si* lana fina es la 
leones. 
mejor, después de la 
a y segoYMna, y l a z u r c a ¿ d e l p a ¡ ¡ . 
es sin dificultad la mejor de España , espe-
cialmente en algunos pueblos de las sexmas 
de la Sierra y Pedregal , pues compile con 
la fina, y surte á> las fabricas de Aragón , 
Cataluña y Francia : provee también de 
carneros y corderos á Aragón y Valencia, 
y gran parte de Castilla: de ganado vacuno 
y de cerda abunda lo necesario, y algo de 
yeguar y mular en las sexmas del Sabinar 
y Pedregal, y en la de la Sierra se crian 
toros muy bravos y grandes. De cáñamo y 
hortaliza también se coge, particularmente 
en Molina ; y sino hay mas abundancia, 
es por la proximidad á Aragón que surte 
al Señorío de estos artículos. De cera 
y miel es muy abundante la sexma del 
Sabinar, y no lo es menos de toda especie 
de caza mayor y menor , á cuyo ejercicio 
son muy aficionados los-1 naturales. En el 
reino mineral tampoco es escaso , pues hay 
minas de platilla ,/ cobre, a lumbre , a l -
magre, y especialmente de hierro. C o m -
prende el Señorío un arciprestazgo de 
su nombre, perteneciente al obispado de 
Sigüenza , con un vicario eclesiástico, 
que antes era nombrado por el arcediano 
de Sigüenza, dignidad de la misma; pero 
ahora le nombra el obispo: !o político se 
gobierna por un corregidor que nombra 
S. M . , un procurador general, y cuatro 
diputados nombrados por votos de los l u -
gares, y otros tantos sexmeros para distri-
buir las órdenes. Se divide el Señorío en 
cuatro partes, que llaman sexmas , á saber: 
Sexma del Campo , Sexma del Pedregal^ 
Sexma de la Sierra, y Sexma del Sabinar. 
Antiguamente tuvo seis sexmas. La del 
Campo está al N . , y confina con A r a -
gón , y por el O . con el ducado de Med i -
naceli ; es mas llana , fértil , y la que tiene 
mas villas y pueblos mes crecidos. L a del 
Pedregal está contigna á la del Campo al 
E . , y confina con el Aragón por el E . : es 
fértil en granos y ganados. La de la Sierra 
es muy montuosa y áspera, y muy abun-
dante en pastos y pinares: confina con el 
obispado de Albrrracin y de Cuenca, de 
quien !a divide el rio Tajo: en ella está 
comprendida la gran dehesa; que llaman 
de Sierra M o l i n a , que tiene 4 leguas de 
longitud y otras 4 de latitud : abundant í -
sima de árboles y pastos para ganado ían;ir, 
vacuno y yeguar. La Sexma de! Sabinar es 
poco menos montuosa que la de la Sierra, 
pero oías fértil en granos, y la que produce 
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mas cscelctite miel y cera. Esta al O. , f 
confina con el ducado fio Medinaceli. 
S E O D E U f l G E L ( U B G E L L I U M ), C. E . 
y Episcopal de España , prov. de Cataluña, 
cabeza de la subdelegacion de su nombre, 
corregimiento de Puigcerdá. Gobernador 
militar y dos A. O . , 541 vea , 2,600 hab., 
1 catedral, cuyo cabildo se compone del 
señor obispo, 7 dignidades, i3 canongías, 
3a beneficios, y el obispado comprende 
3(55parroquias,con 280,anejos; 4 conventos, 
1 seminario conciliar, 1 hospitales, 1 edi-
ficio destinado para expósitos , 1 cuartel, 
caja de córreos , administración subalterna 
de loterías. Situada en una llanura , al pie 
de los Pirineos', con terreno abundante, 
entre los rios Val i ra y Segre, del cual se 
han sacado varias acequias para regar la 
campiña, y á 1,0,80 varas de la confluencia 
de ambos. A la parte del N . tiene una a l -
tura llamada las Horcas, que la domina y 
enfila sus calles. Esta montaña , que es un 
estremo de otras mas altas y enlazadas, d i -
vide las avenidas del valle de Andorra y de 
la Cerdaña. Antiguamente fue murada; 
pero habiéndose destruirlo la plaza y terra-
plenado sus fosos, no le queda mas forma 
de fortificación que las 4 puertas princi-
pales, Confina por E . con Franesias y Ges, 
por S. con Bastida ( l a ) , Narvines y Arfa; 
por O. con Castell-Ciutat, y por N . con 
Ansenail y Calviña. Es silla episcopal con 
grandes privilegios, sufragánea de Tarra-
gona ; cuyo prelado se intitula Príncipe so-
berano del valle de Andorra. Su fundación 
asciende á la mas remota antigüedad, y es 
la cabeza de lo que se llama valle de Segre, 
no porque lo sea, sino porque desde ella 
hasta Lérida van ya siendo las montañas de 
menor altura y aspereza. Esta ciudad fue 
invadida por los franceses en la guerra de 
1794, la saquearon é intimaron á la forta-
leza su rendición ; pero el gobernador hizo 
una vigorosa defensa y les obligó á reti-
rarse. Prod. trigo, v ino, aceite, hortaliza, 
legumbres, frutas, almendras; gran cria 
de ganados, caza, y pesca en sus rios. Tiene 
por armas un escudo jaquelado de oro y 
negro, en forma de tablero, á que se sosti-
tnyó después una imagen de la Virgen de 
Urgel, sentada en nna silla. Dista 16 leguas 
N . O. de Barcelona y 5 horas de Oigaaya, 
en cuyo intermedio se encuentran los pue-
blos de Hospitalets y Arfa. Contribuye 
3¡,9;6 rs. ig*mrs. 
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S E O A N E , Aid . O.d. de Esp.-.ña en r , a . 
l i c i a , prov. y obi.'.p. de Lugo , jurisdicción 
y encomienda efe Puerto Marín, San J u a n 
Es una de las que componen la parroquia 
de San Juan de Friolfc [ Véase]. 
S E O A N E , A l d . S . de España en Galicia 
provincia de Lugo, jni'isdic. de Tahonda 
y una de las que componen la parroquia de 
La je (véase). 
S E O A N E , A i d . S. de España en Galicia 
provincia de Lugo, jurisdicción de Somoza 
de Viilouzan, y una de las que componen 
la parroquia de Lagos {Véase ). 
S E O A N E , A id . S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdicción de Buron. 
Es nna de las que componen la parroquia 
de Santa María de Lamas ( Véase). 
S E O A N E , A i d . S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Aday. Es una de las que componen la 
parr. de San Martin de Folgosa [ Véase], 
S E O A N E , A i d . R. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Ulloa, 
y nna de las que componen la parroquia de 
San Juan das Santas [véase]. 
S E O A N E , A i d . S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , jurisdicción 
de Juaneara, Es una de las que componen 
la parr. de Sap Juan de Trasliste ( Véase). 
S E O A N E , Aldea Ecl . y S. de España en. 
Galicia, provincia y obisp. de Lugo, juris-
dicción de Acoba. Esta aldea es una de las 
que componen la parroquia de San Martin 
de Acoba {Véase), 
S E O A N E , A i d . Ab . de España en Gali-
cia, provincia, obispado y jurisdicción de 
Lugo. Es una de las que componen la par-
roquia de San Juan de Pena ( Véase). 
S E O A N E , A i d . R. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Ulloa. Es una de las que componen la 
parroquia de San Juan de Laya [Véase]. 
S E O A N E , A i d . R. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Ul loa , y una de las que componen la 
parroquia do Mato (Véase). 
S E O A N E , Aldea E c l . y S. de España en 
Galicia , prov. y obisp. de Lugo, jurisdic-
ción de Atan. Es una de las que componen 
Ja parr. de San Estevan de Atan (Véase ). 
S E O A N E , A i d . Ord. de España en Ga-
licia, prov. y obisp. de Lugo, jurisdicción 
y encomienda de Puerto Marín, San Juan. 
Es una de las que componen la pairoq" i a 
de Villarmosteiio [Véase]. 
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S E O A N E ( S A N J U A N D E ) , V . R. y O r d . 
de España en Galicia , provincia y obisp. 
de Lugo, jurisdicción de Cauíe l : 2 J . O . 
para toda la jurisdicción , 100 vecinos, 5o4 
habitantes, i parroquia compuesta de las 
aldeas Piñeira , Mercur in , Moreda y Pa-
rada. Para sn situación y productos {Véase 
Caurel, jurisdicción ). Parte de esta villa 
pertenece á la jurisdicción de Cancelada de 
abajo. Contribuye 2,117 f s. 16 mrs. 
S E O A N E ( S A N J U A N D E ) , Fel ig . S. de 
España en Galicia, provincia y obispado de 
Orense, jurisdicción de Allariz. 3. O . , 90 
vecinos, 4°° habitantes, 1 parroquia. Su 
situación se hallará en el artículo Allariz, 
jurisdicción {Véase). Produce lino, trigo, 
centeno, maiz y garbanzos. Ind.: lencería. 
Contribuye 1,118 rs. 
S E O A N E ( S A N J U A N D E ) , Fcl ig . R. de 
España en Gal ic ia , provincia de Orense, 
obispado de Astorga, jurisdic. del Bollo. 
J . O . , 83 vec, 420 habitantes , 1 parroquia. 
Situada en terreno montuoso {V. Valáin, 
el art. Eolio, jnrisdic,, y el de Requejo). 
Produce vino, centeno y patatas. Sus habi-
tantes se dedican á la agricultura. Contri-
huye 2,141 rs. 
S E O A N E ( S A N J U A N D E ) , Felig. S. de 
España en Galieia, provincia y obispado de 
Orense, jurisdicción de Ginzo de Limia . 
J. O , 20 v e c , g5 habitantes , 1 parroquia 
aneja de San Miguel de Gudin (Véase ). 
Situarla en la parte alta del valle; confina 
con los puehlos de Fiestras, Laroa y Fara-
montaos {v. Limia). Contr. 21a rs. 
S E O A N E ( S A N J U A N DE ) , Feligr. ord. 
de España , provincia , partido y obispado 
de Orense. J . O . , 160 vecinos , 800 hab , 
1 parroquia. Sit. al S. de San Pedro de 
Garavanes, en pais fértil y clima benigno, 
que produce centeno, maiz, trigo, muy 
poco vino , l i no , castañas y legumbres. 
Dijta 3 leguas de Orense , i3 de Lugo , 12 
de Santiago , 9 de Pontevedra , y 3 de 
füvadavia. ( 
S E O A N E ( S A N S A L V A D O R D E ) , Fe.ligr. 
S. de España en Galicia, provincia y obisp. 
de Lugo, jurisdicción de Coto viejo. J . O. , 
6 vecinos-, 3Í4 habitantes , 1 parroquia 
>e comprenda las aldeas Acostá, M e -
riorro , Campoverde , Vi la y su iglesia. 
Su Situación y productos se hallarán en el 
articulo Mofarte, dé donde dista ¿ h o r a 
C j endarncuk, Cotoneo . Contnluve 
:¡>o reales 4 maravedises. 
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S E O A N E V E L L O , Feligr. ALad. de 
España en Galicia . provincia y obispado 
de Orense, jurisdicción de Monte de Ramo. 
J . O . , 4 a vecinos, ai5 habitantes i 1 parr» 
Para su situación y productos ( V. Ahele-
aos ). Produce centeno y patatas. Contr. 
883 reales. 
S E P T I E N E S , L . de España , provincia 
de Asturias , concejo de Valdés; (i vecinos, 
3o habitantes, parroquia de Santiago de 
arriba ( Véase ). 
S E P U L C R O 1 L A R 1 0 , L . R. de España, 
provincia de Salamanca, partido y obisparlo 
de Ciudad-Rodrigo , campo de Yeltes , 112 
vecinos, 4^8habitantes. A . P. , 1 parroquia, 
1 pósito. Sit. al pie del cerro de las Cabr i -
llas, cerca del nacimiento del rio Yeltes, 
lindando con términos de Abucejo y la 
Fresneda. Produce trigo , cebada y algar-
robas. Dista 6 leguas de la cabeza de part. 
Contribuye 1,837 reales. 
SEPÚLVEDA ( C O N P L O E N T A ) , V . R. de 
España, provincia y obispado de Segovia, 
eibeza del partido de su nombre , con 63 
villas y Jugares, y 7 despoblados y cotos 
redondos de su jurisdicción. A . M . de p r i -
mera clase, subdelegacion de policía; 4°9 
vecinos, 1,677 habitantes, 7 parroquias que 
prueban su antigua grandeza , 2 conventos 
de frailes ,' 1 de monjas , 1 pósito , admi-
nistración subalterna de rentas y de lote-
rías , vicaría foránea. Hay en esta villa ins-
cripciones y otras antigüedades romanas, 
y se halla situada á la falda del Monté 
Orospeda (que así le llaman los antiguos) 
entre los rios Duiaton y Castillo , junto á 
la embocadura de éste en aquel, formando 
uno de los sitios de mas frondosidad y de-
licia , con muchas ht:c¡tas de todas horta-
lizas y frutas , alamedas y dilatados pastos . 
para ganados merinos y dé cerda , con 
montes de todo aprovechamiento-. Es una 
dé las villas mas célebres y antiguas de 
Castilla : por los años de QI3 la restauró 
de los moros por primera vez el conde 
Fernán González: el de 984 la volvieron á, 
tomar los motos venciendo á don García 
Fernandez, conde también de Casti l la, é 
hijo de Fe rnán González , y al rey de N a -
varra que iban unidos en esta guerra, 
intimamente la volvió el rey moro á don 
Sancho, también conde de Castdla por los 
años de i o i 3 , y la reedificó y pobló de 
nuevo. Su clima es muy frió , y su terreno 
produce tugo i légumhres y vino. Goza; 
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de singulares privilegios, y es memorable 
por el fuero llamado de Sepúlvcda , que es 
mío de los cuerpos de derecho municipal 
de España , que se observa aun en muchas 
•paruís riel reino. E n este pueblo se celebra 
feria el 29 de junio , y celebra mercado to-
dos los jueves y sábados desde San Miguel, 
hasta Carnestolendas, donde se presenta 
el mejor carnero de Castilla. Industria : 1 
fabrica de curtidos. Dista g leguas de la 
capital , 3 de Arevalillo , y 7 horas de cam. 
militar deTurégano , en cuyo intermedio 
se encuentran Veganzones, Valdesimonte 
y Nava del Condado. Coutr. 39,279 reales 
ig maravedises. 
S E P U L Y E D A , V . Ec l . de Esp. , prov. 
de Salamanca , exenta de !a jurisdicción de 
partido. A . O . , 5 vecinos, 21 habitantes. 
Sit . á orilla del rio Yeitos , lindando con 
térra, de Pedraza y Campicerrado. Erod. 
granos, legumbres, pastosy ganados.Dist. 
4 leguas de Ciudad-Rodrigo. Contr. 3i8rs. 
3 maravedises. 
S E H J L Y E U A , L . R. de España , prov. 
y partido de Soria , obispado de Osma, 
sexmo de Tera. A . P . , tQ vecinos, 67 hab,, 
1 parrsquia. Sit. entre cerros que fe do-
minan , lo que le hace parecer poco alegre 
y muy frió Produce toda clase de granos. 
Confina por N . con S. Gregorio y Matute, 
por E . con Por te l -Árbol , por S. con M o n -
tes de San Juan, y por O. con Ermita. 
Dista 4 leguas de ¡a capital. Contr. 198 rs. 
2$ maravedises. 
S E Q U E I R A S , A i d . Ec l . de España en 
Ga l i c i a , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de A s m a , y una de las que 
componen la parroquia de Santa Maria-de 
Campo Ramiro [ Véase ] . 
S E Q U E I R O , Aid . S. de España en Ga-
l i c i a , provincia de Lugo , jurisdicción de 
Buron , obispado de Oviedo. Es una de 
las que componen la parroquia de Santa 
Maria de Carballido [véase]. 
S E Q U E I R O , Ahí. Ecl . y S. de España 
en Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Carballido. Es una de las que compone» 
la parroquia de Carballido [véase ]. 
S E Q U E I R O ( S A N T A . M A M A D E ) , A i d . 
S.. de España en Galicia , provincia de Be-
tanzos, jurisdicción de Trasancos, obisp. 
de Mondoñedo. J . O. , 56 vecinos, a^g hab , 
1 parroquia que tiene por anejo á San tñgo 
deLago. Sit . en terreno montuoso, y costa 
occidental del Océano cantábrico, lindando 
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con las parroquias de A v i n o , Va'davtñtj 
Yaidetiresy V a l . Produce trigo,maiz, vino' 
algún centeno y mucha fruta. 
S E Q U E I R O S [ S T A . M A R I S A D E ] , p e l i g 
Ord . de España en Gal ic ia , provincia dé 
Orense , obispado de Astorga , jurisdicción 
de Quiroga. J . O. , 48 vecinos , 289 aabit. 
1 par roqnia aneja de Y endollo, y comprende 
las 2 aldeas de Nováis y Castillo. Sit. á l a 
derecha del Si l , al pie de una colina, cuy a 
esposicton es al S. O . , y á -j- de legua E. S. 
E . de la cabeza de ¡partido. La aldea dal 
Casti l lo, que lo era antiguamente, está ¿ 
¿ legua N . O. de aquel, a la derecha del 
S i l : allí teuian los comendadores una for-
taleza , que hoy sirve de cárcel , edificada 
en un p e ñ ó n , á 120 varas sobre el nivel 
del rio. Entre estos dos pueblos , á mitad 
de camino, se encuentra la otra aldea de 
Nováis. Sus productos son los mismos que 
los de Quiroga [véase]. Contr. 1,682rs. 
S E Q U E R A ( L A ) , L . S. de Esp., prov, 
y obispado de Segovia, partido del Fresno.. 
Reg. P . , 60 vecinos, 298 habitantes, 1 parr. 
Produce cáñamo. Dista 11 leguas de la cap. 
Contr. 3,7o3 rs. 28 mrs. Derechos enag, 
453 reales 27 maravedises. 
S E Q U E R A [ L A ] D E H A Z A , L . S . de 
España , provincia de Burgos , partido de 
Aranda de Duero , jurisdicción de Haza, 
obispado de Osma. A . O. ,65 vecinos , 28E 
habitantes, 1 parroquia. Sit. en el encuen-
tro de dos valles, uno de £ legua que viene 
del O. , y otro de 2 leguas que baja del S., 
desde Aldea nueva de Serrezuela por Alde-
horno y Moradillo , y se encuentra con el 
gran valle de Haza, que baña el rioRiaza, 
junto al pueblo de Ontangas , á ¿ legua 
N . E . Allí se de reúne un arroyo que viene 
desde el citado Aldeanueva, corriendo por 
todo el valle- La población esta en hondo, 
rodeada de cuestas por todas partes, menos 
por el E . , y allí termina el gran páramo 
de Coreos. Produce trigo centenoso, ceb., 
avena, vino y c á ñ a m o ; ganado lanar y 
vacuno. Aquí están los confines de los dos 
obispados de Osma y Segovia. 
S E Q U E R O S , Y. S. de España , prov. y 
obispado de Salamanca , exenta de jurisd. 
de partido. A . Q . , a i i vecinos, 73ghabit., 
1 parroquia, 2 ermitas, 1 pésito. Sit. en 
un alto que casi domina tocia la sierra; tiene 
hermosos paseos y mucha arboleda : clítna 
muy sano. Produce vino, patatas , hno> 
castañas, algunos granos, garbanzos, aceite 
SER 
frutas. Industria: telares de lienzo*. Dist. 
i3 leguas S. de la capital, y i ¿ de M ¡randa 
del Castañar. Contr. 5,908 reales 3a mrs. 
Derechos euagenados i,44 2 r s - '4 m r s -
SEQÜILL A ( L A ) , Despob. R. de España, 
prov. y tierra de Soria, sexmo de Luvia. 
S E Q U I L L O , Rio de España que nace en 
la provincia de León , de unos cerros que 
hay entre Sau Martin de la Cueza y V i l l a -
dan de Cea, en la jurisdicción de la villa 
de este último nombre , y tierra de la Re-
quejada. Su dirección es de N . a S. pasan-
tía por Rio-Sequillo , San Nicolás del cami-
no Francés , Escobar y Vi l l ada , donde se le 
reúne por su orilla izquierda el arroyo de 
los Templarios, que trae un origen mas alto 
hacia el N . en el término de San Andrés de 
la Regla, y baja por Viilambran de Cea, 
Terradilios, San Martin de la Fuente y 
casería de Yillamete. Desde Villada conti-
núa el Sequillo en su dirección primitiva al 
E . de Boadilla de Rioseco y VillfYades , 7 al 
O . de Herr ín , Gaton y Viüarramie! , don-
de se inclina al tí. E . Pasa luego por entre 
Capillas, Boada de Campos y Belmonte, 
desde donde se dirige hacia el S. O. por 
Rioseco, Tordehumos y Villagarcía de Cam-
pos, pasando entre Villanueva de les C a -
balleros , y San Francisco de Villalbin para 
entrar en el partido de Toro, provincia de 
Zamora , por el te'rmino de Belver , y reu-
nirse al Vükkraduey, entre Castronuevo y 
pobladurade Valderaduey , que correspon-
den al partido del Pan , de la misma prov. 
\v. Duero , rio.] 
S E Q U I L L O , Rio de España eri la prov. 
de Soria , que nace en Ruseco , y va á des-
aguar en ei Ueero, junto a! pueblo de la 
Olmeda , regando ¡aparte orienta! del ar-
eiprestizgo de Osma ; deja á su margen 
derecha los pueblos de Boas y Valdenebro, 
y á la izquierda los de Escobosa y Lodares. 
Solo hay sobre él algunos puentes de ma-
deja. 
SER [ S A S PEDRO DE] , Feüg . E . de Esp. 
en Galicia, provincia yarzob. de Santiago, 
jurisdicción de Jallas. J . O . , 43 vecinos, 213 
habitantes, 1 parroquia. Contrib. 1000 rs. 
Derechos enajenados 475 reales. 
SERA.N , Aid . de España , provincia de 
Aiturw.,conc. d e Pesoz [ F . taUrntHaJo], 
8 vecinas, 3 7 habitantes. 
S E R A N D E . L . de España, prorinciade 
A « u n . , , c..cejo de P r o a z , p „ r 0 , u i a 
« > > l « » m e S ! n [ * V « e e í f c w t l 
TOMO VIIJ. 
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S E R A N D I N A S ( S T A . M A R I N A DE ) Par-
roquia de España , provincia de Asturias, 
concejo de Boal, arciprestazgo de Castropol, 
arcediunato de K i vadeo, obisp. de Oviedoj 
a5t vecinos, ia3a habitantes, en toda la 
feligresía, una iglesia parroquial , 12 ermi-
tas y una capilla. Coníina por E . con la de 
Trelles ; por O. con la de Boal ; por N . coa 
Sierras, y lo mismo porS. Se estiende urna 
legua de E . á O. Se compone esta parroq. 
de los lugares de V i l l a r , M.iñagon , San-
tiago , Balliacobo , Pen lia , Villauueva, 
Lantero y Mejana. Haybncnas aguasy b o -
tantes molinos para la parroquia , como 
también horrios y colmenas. No hay moa-
tes sino algunos pequeños, poblados de cas-
taños , y uno de robles que no merece con-
sideración. Se cultiva centeno, maiz , mijo, 
nabos, ypatatas. La cosecha asciende á ico» 
heminas éts centeno , 1000 de mijo , 20a» 
de maiz y 5oo de patatas. Dista 5- de legua 
N . del rio Navia. Contrib. 558 rs. 2 mrs. 
Derechos enag. 21 rs. 10 mrs. 
S E R A N T E S , Monte inmediato á la costa 
del Océano cantábrico , en el valle de So-
morrostro , Encartaciones de Vizcaya. Se 
le da el nombre de pico porque remata en 
una punta aguda. Es uno de los puntos que 
señalan los marinos para entrar en la con-
cha da Bilbao. 
S E R A N T E S ( S A N J U L I Á N D E ) , A i d . S, 
de España en Galicia , provincia de la Co,-
ruña , jurisdicción de Mirafiores , arzob. 
de Santiago. J . O . , 83 vecinos , 4-n habit., 
una parroquia unida á la de San Cosme de 
Mayanca. Para su situación y productos 
Véase Vejo. Dista 2 leguas de la Coruña, 
y 9 de Santiago. Contribuye 1,197 raales 
16 maravedises. 
S E R A N T E S ( S A N S A L V A D O S D E ) , Fel ig . 
S. de España en Galicia , provincia de 
Betanzos, jurisdicción de su nombre ,.obis-
pado de Mondoñedo. J . O. , 219 vecinos, 
1080 habitantes , 1 parroquia. Situada en. 
la inmediación del Ferrol , lindando coa 
las parroquias de Chamorro y Grana. Pro-
duce granos, legumbres y algún vino. Dista 
5 leg. de la capital y i5 de Santiago. 
S E R A N T E S ( S T A . E U L A L I A DE) , Feüg . 
Ec!. deEsp. en Galicia ,prov. de Santiago, 
jurisdicción de Mell id. J . O. , 28 vecinos, 
i38 habitantes , 1 parroquia. Situada á la 
margen derecha del rio de Fure'os , que 
desagria en e! C l l a . Coníina por N . con San 
Martin de Mobles ; por S. con San Juan 
sS 
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del Puente Arcediano ; por E . con SanPc-
lagio de Niño-da-Guia ; y por O. con Santa 
María de Novela. Su tei r. es árido y seco, 
pero produce maiz y centeno, por mita i , 
y algún tugo. Contrib. 5oo rs. 
S E R A N T E S [ S T A . M A R Í A DE] , Feligr. 
S. de España en Galicia , proTÍncia y arz. 
de Santiago, jurisdic. de Vimianzo. J . O . , 
l4o vecinos , 685 habitantes , i parroquia 
unida á la dé Laje [Fease]. Contribuye 
l,a5o reales. 
SER A N T E S ( S A K T O T O M É D E ) , Feligr. 
S. de España en Galicia, provincia y obisp. 
de Orense , jurisdic. de Castro Cabadoso. 
J . O. , n i vecinos, 555 habitantes, i parr. 
Situada al O . de la Ribera de Avia. Prod. 
r iño , centeno , maiz, algún trigo. Contr i-
Imye 3384 reales. 
SER A N T E S D E A B A J O , AldeaR.de 
España en Gal ic ia , prov. de ¡a Coruña, 
jurisdicción de Bergantines, arzobispado 
de Santiago. Es una de las que compone.» 
l a parroquia de San Berísimo de Oza ( f . ) . 
S E R A N T E S D E E N M E D I O , A i d . R. 
de España en Galicia , prov. de la Coruña, 
jurisdicción de Bergaaliños , arzobispado 
de Santiago. Es una de las que componen 
Ja parr. de Sat¿ Berísimo de Oza (Véase). 
S E R B A I N Z A , Aldea R. de España en 
Galicia , provincia de Orense , obispado de 
Astorga, jurisdicción de Viana del Bollo. 
3. O . , 8 vecinos , 4' habitantes , i parroq. 
hijuela de la de Grijoa. Situada en la emi-
nencia de una áspera montaña , lindando 
coa Parada , Bolado, Villarmeao y Mor-
naentelos. Produce centeno , l ino, alubias, 
verduras; ganados vacuno , lanar , cabrio 
y de cerda. InJustria : torcer y blanquear 
hi lo . 
S E R B O Y [ S A N J U A N DE] , Felig. Abad, 
de España en Galicia, provincia y obispado 
de Orense , jüxisuie. de su nombre. J . O., 
78 vecinos , 384 habitantes, i parroquia. Su 
término es bastante dilatado , y produce 
eenteno , maiz , castañas y vino. Dista g¿ 
leg. de la capital y il\k de Santiago. Con-
tribuye 1,769 rs. i'i mis. Derechos enage-
nados 286 reales. 
S E R C H S , Despoblado S. de España , 
provincia de Cataluña corregimiento de 
Manresa. 
SERDAÑOLA , L . S. de España, prov. 
de Cataluña , corregimiento de Mataré , 
obispado de Barcelona. A . O . , 50 vecinos, 
36o habitantes, u&a parroquia. Situada en 
SEfc 
terreno llano. Coníina por E . eonMonead*-
por S. con Orta y Valldaura ; por O. CQQ 
San Culgat del Valles ; y por N . con Tar-
rasa y Sabadell. Produce trigo, legumbres 
y vino. Dista 3 horas de Barcelona y 8 d 
Mataré. Contribuye g,548 reales a5 mara-
vedises. 
SER DI O , L . R. de España , provincia 
obispado y partido d« Santander, valle d« 
V a l de San Vicente. R. P . , 4o vecinos, iáq 
habitantes, 1 parroquia que tiene por aneja 
la de Coto de Estrada [ Véase\ Su situa-
ción y productos se hal larán en el artículo 
Lucy. Dista 3i leguas de Burgos, y 1 E . de 
San Vicente de la Barquera. Contrib. con 
el valle. 
SERÉ D E L A S S O M O Z A S (SANTIAGO 
DE) , Feligresía S. de España en Galicia, 
provincia de Betanzos , jurisdicción de So-
mozas y Meroy , obispado de Mondoñedo. 
A . O . , 3c)7 vecinos , 2o3o habitantes , un» 
parroquia. Su situación y productos se ha-
llarán en el artículo Debeso, añadiendo 
únicamente , que el término de esta parr. 
tiene 1 leg. de travesía , hacia todas partes, 
y qne hay en ella una fabrica de curtidos. 
Distag leguas déla capital y 16 de Santiago. 
Contrib. i45o rs. 27 mrs. Derechos enage-
nados 84 reales. 
S E R E N , A i d . S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdicción de Villar, 
y una de las que eomponen la parroquia de 
Santa Maria de Piñeira [véase]. 
S E R E N [ S A K T A C R U Z DE ] , Felig. S. d« 
España en Galicia , provincia y obispad» 
de Lugo , jurisdicción de Torredez. J. O., 
8 vecinos , 4^ habitantes , una parroquia. 
Contribuye 109 rs. 33 mrs. 
S E R E S ( S A N PEDRO D E ) , Feligresía S. 
de España en Galicia , provincia y obispado 
de Lugo, jurisdic. de Castro verde. J. O., 
3g vecinos , 192 habitantes, 1 parroquia. Su 
situación y productos se hallarán en el art. 
Bolaño, Santa Eulalia. Contribuye 65o, rs. 
i3 maravedises. 
S E R G Ü D E , Feligresía S. de España ea 
Galicia, provincia de Santiago, jurisd. de 
Cira. J . O . , 44 vecinos, 217 habitantes, 1 
parroquia. Situada en terreno montuoso, 
cuyas vei tientes van á parar al rio Uila, 
junto a! puente de Buzacos , liedaado co» 
las parroqnias de Lamas, Marrozos, Sa-1« 
y Aldea de Susana. Produce granos, pata-
tas , pastos y ganados. Contribuye 700 s«-
Dercch° s euagenades 3^5 rs. 
SER 
S E R G U D E , Aldea S. de España ea G a -
licia , provincia y obispado de Lugo , juris-
dicción de Villaquinte, y una de las que 
componen la parr. de Villaquinte (véase). 
S E R G U D E [ S A N J U L I A H nE>r-AIdca S. 
de España en Gal ic ia , prov. de Betanzos, 
jurisdicción de Miraílores. J . O . , 3g vec, 
¡88 habitantes. Situada en un valle que 
forman esta parroquia y las de Tabeayo, 
Andeiro y Santa María de Vigo. Sus pro-
ductos son los indicados en el artículo Be-
tanzos. Contribuye 58Í) rs. 6 mis. 
SERGUDIÑO , Aldea Ab . de España en 
Galicia , provincia y obispado de Lugo, ju-
risdicción de Olleros de Chantada. Es una 
4e las que componen la parroquia de San 
Miguel de Olleros ( Véase). 
S E R G U E , Aldea de España, provincia 
de Aragón, partido y obisp. de Barbastro, 
'sraílede Vio . Su población y situación están 
incorporados en el art. Vio Lugar [véase]-
Produce trigo, judias de secano, y patatas. 
Dista \i leguas de Barbastro. 
S E R I N , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Aday. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Cargo ( Véase ). 
S E R I N ( S A N M I G U E L A R C Á N G E L DE ), 
Parroquia de España , prov. de Asturias, 
«onc. de Gi jon, arciprestazgo de Carreño, 
decanato y obispado de Oviedo; IDO veo., 
•515 habitantes, 1 iglesia parroquial. Sit. al 
O. S, O . , y cerca de 3 leguas de distancia 
de aquella v i l l a , en un valle que forma el 
monte de Aredo, con una cordillera de co-
linas que la rodean , y se conocen con los 
nombres de Lierbado , los Pontines, Canto 
del Sellon , Vilortedo , Zoreda , Piles , la 
Llaniza y Maíeri , eatendiéndose sus térmi-
aosde N . á S . 1 legua, y j-de E . á O. Con-
fina por N . con Solis, del conc. de Corvera; 
con Ambas , Guinxarán y el Va l l e , del de 
Carreño ; por S. con Lugo y Villardovejo, 
del de Llanera; por E . con Cenero y San 
Andrés de los Tacones , y por O. con Vi l l a r 
doveyo y Solis. Los vecinos se hallan dis-
tribuidos en los barrios de Arroyo, T r a -
veseo, Sesiello, Gal l ina l , Perediello , V i -
lortedo , Liervado, Cruzada ( la ) , Santia-
* « , Va l l in , Granja (la ) , Pasquín, Pinera 
( » ) , Vega ( U 1 , y Villanueva. Ademas 
•je los frutos comuaes en el concejo, se 
dutmgae esta feligresía por su mucho ar-
bolad*, » S l de frutales de todas las clases 
c o c i d a s en el pais, como de no frutales: 
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la cosecha de castañas pasa todos los anos 
de 3oo fanegas ; el roble se halla en estado 
floreciente, y de algunos años á esta parte 
se han dedicado los vecinos á cultivar coa 
esmero e! manzano , que antes no se conocía 
en este t é r m i n o , y de su fruto se hacen ya 
cada año loo pipas de sidra. Tiene 10 fuen-
tes abundantes en particular , trts que des-
cienden del monte de Aredo , y sirven para 
regar muchas praderías: todas aquellas 
aguas van á parar al rio que, naciendo ea 
Villardoveyo, pasa por medio de esta par-
roquia, y va á desaguar en el Armiquide , y 
con el beneficio de las aguas de aquel r io , 
muelen l\ molinos harineros. En el sitio que 
llaman el Roso, cerca de la iglesia, hay;, 
muros antiguos, en enyo recinto se en-
cuentran ladrillos muy grandes, sepulcros 
largos, y restos de cadáveres de hombres 
de magnitud estraordinaria. Contr. 54o rs. 
Derechos enagenados 60 rs. 
SERIÑA , L . R. y S. de España , provin-
cia de Cata luña , corregimiento y obispada 
de Gerona. A . O . , 3o v e c , I4I habitantes, 
1 parroquia. Situado en terreno llano, cer-
ca del rio Ter , sobre el cual hay un puente. 
Confina por E. con Esponeíla, Sentenys y 
Fontcuherta; por S. con Usay,por O. coa 
Briolf y Juña , y por IN. con Faras. Produce 
trigo, legumbres, vino y aceite. Dista 25 
horas de Barcelona y 5 5 de Gerona. C o n -
tribuye Q,c5o rs. »3 mrs, 
S E R M A N D E , Aldea S. de España en 
Galicia , provincia y obispado de Lugo, j u -
risdicción de Moreda , y una de las que 
componen ia parroquia ¿e San Félix de 
Cangas ( Véase). 
S E R N A , L . S. de España , provincia y 
partido de Santander, marquesado de A r -
gueso, Reg. P . , 6 vecinos , 21 habitantes, 
1 parroquia. Dista 16 leguas de Burgos. 
Contribuye con el marquesado. 
S E R N A , Coto redondo S. de España, 
provincia de ia Mancha, part. de Infantes, 
término de Alambra. 
S E R N A , Granja S. de Esp. , provincia 
de la Mancha, part. dé Infantes, termina 
de la villa de FuenSlana. 
S E R N A [ L A ] , V . R. de Esp. , provincia, 
obispado y partido de A v i l a , sexmo de 
Santiago. A . P . , 2 vecinos, 11 habitantes. 
Es anejo de Aldea el Rey. Sit. a la caída y 
al O . de la sierra del mismo nombre, que 
le rodea también por el Mediodía ; al Norte, 
y á «na legua larga, está Av i l a , y al O . 
sae SER 
Gemuño , distante cerca de i legua. Sus 
productos son los mismos que los de Aldea 
el Rey, y alemas tiene una gran huerta, 
en que se cria mucha variedad de frutas, 
con 3 estanques de agua. Hay en el pueblo 
una casa-palacio, y otra que sirvió para la 
fábr. de algodón que hubo en este pueblo. 
Uno de los vecinos es guarda del monte, y 
el otro cultiva la huerta. Dista una legua 
de la capital. 
S E R N A. ( LA ) , L . R. de España , provin-
cia de Falencia , partido de Reinosa , arzo-
bispado de Burgos. Keg P . , 26 vecinos, 93 
habitantes, 1 parroquia. Situado en el valle 
Rea! de Valderredible , rodeado de montes 
por N . , S. y O , , á orillas riel rio Carrales. 
Confuía por N . con Allende el Hoyo, por 
E . con el cerro del Hi to , por S. con Pobla-
cion de abajo, y por O. con Población de 
arriba. Sus productos son los indicados en 
el artículo de la cabeza de la jurisdicción. 
Dista 5 leguas de la cabeza de partido. 
Conirib, con Valderredible. ( V. este art.}. 
S E R N A [ L A ] , L . SI. de Esp., provincia 
de Falencia, partido de Carrion , obispado 
de León. Reg. P . , 70 vec., 3i5 habitantes, 
1 parroquia, 1 ermita. Situado en alto, y 
le baña el rio Carrion; clima desigual y 
abundante de aguas. Produce cortos pastos, 
trigo , cebada, centeno, legurnb. , mucho 
l i no , ganado lanar, y algo de vacuno y ca-
ballar. Confina con términos de Renero de 
la Vega y Nogal. Dista 2 leg. de la cabeza 
de partido. Contribuye 2,327 rs. 3i mrs. 
S E R N A ( L A ) , L . R. de Esp . , provincia, 
obispado y partido de Santander, valle de 
Iguña. Reg. i ' . , 57 vecinos, 240 habitantes, 
1 parroquia. Fara su situación y productos 
(V, Molledo). Dista 21 leguas de Burgos. 
Contribuye con elvalle. 
S E R N A ( L A ) , .L . S. de Esp. , provincia 
y partido de León , conc. de Valdelloima. 
A . O . , 16 vecinos, 60 habitantes , 1 parroq. 
Situado ea terreno montuoso , á igual dis-
tancia de lo* rios Es!a y Porma, lindando 
eon términos de Larcina , San Pedro de 
Fóncallada yugueros , y la Cisa , que es 
del concejo de las Arrimadas. Produce gra-
nos , legumbres, l ino, pastos y ganados. 
Dista g leg. de la capital. Contribuye con 
é! concejo. 
S E R N A [ L A ] , L . S. de Esp . , provincia 
ríe Guadai«jara , partido de Buitrago, arz. 
de Toledo* A. P . , 66 vec., 39G habitantes, 
J parroquia aneja de Bracios. Situado en 
SER 
un pequeño l lano, con esposicion ni S. ¿ 
100 pasos del camino real que sube á Bur-
gos, al O. de dicho camino , y 1 legua mas" 
arriba de Buitrago. Sus naturales son mi-
serables , las habitaciones incómodas y dej. 
aseadas , y los alimentos frugales. El clima 
es muy frió en el invierno , y templado ea 
el verano. Produce trigo tremesino, l i n o 
centeno , patatas , berzas y judias. En su$ 
prados de siega y montes se crian ganados. 
Industria: fabricas de lienzos ordinarios 
lisos y labrados para uso de los habitantes 
y algunos hilos bastos: también llevan á 
vender á la corte algunos terneros. Dista ir 
leguas de la capital y £ de Braojos. Contr. 
i.364 rs. 22 mrs. 
S E R N A ( L A ) , Barr. de la villa de Guar-
dia (la) en España , provincia de Álava, 
hermandad del mismo nombre, (listante 2 
leguas de aquella villa y 1 de Logreúo. Re-
siden en él 16 vecinos, 83 habitantes para 
el mejor cultivo de las tieiras; se coge en 
ellas vino y aceite , y hay un capellán para 
servir lá iglesia , que es aneja de la de Guar-
dia [ l a ] . Corresponde esta aldea á Ja que 
antiguamente llamaban las Casetas , hoy 
despoblado , nombre que aun le dan en el 
(Ya los vecinos deLanciego y Yecora. En el 
año 1671 no tenia mas que 6 vecinos y una 
parroquia , como consta de la relación que 
el corregidor de La-Guardia resintió en d i -
cho año á la Real Cámara. La iglesia parro-
quial de la's Casetas, de euyo pueblo no 
han quedado vestigios , se trasladé en el 
año de 1678 al de la Serna , como consta 
de una inscripción que se halla en su parr. 
S E R N A ( L A ) , Despoblado S. de España, 
provincia, part. y obispado ríe Salamanca. 
cu;;rt,o de Rio al Mar ; 1 vecino, 4 habitan-
te».. Dista 4 leguas de la capital. Contribuye 
264 rs :»o mrs. 
S E R N A [ L A ] , Desp. S. de España, pro-
vincia y partido de A v i l a , sexmo de San 
Pedro. 
S E R N A D E ATAMAURÍ , Barrio de 
España , provincia de Burgos , partido de 
Santo Domingo {Véase //aro). 
S E R N A D E L OBISPO ( L A ) , Caserío S. 
de España , prov. de Guada'ajara, partido 
y obisp. de Sigüenza , Señorío de Molina, 
Sexma del Sabinar. Situado entre Malina 
y Rulo . 
S E R N A D E L OBISPO [ L A ] , Desp. S.de 
España , prov. y part. de A v i l a , sexmo de 
Santiago. A . O . , Dista 1 leg. de la capital. 
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S E R N A D E LA. S O L A N A ( L A ) , Desp. 
S de España, provincia de Guadalajara, 
p'rtida J obispado de Sigücnza, Señorío 
de Molina, Sexma del Sabinar. Está simado 
al O. de Molina , enire ésta y Cañizares , á 
]a orilla izquierda del rio Gallo. 
S E R N A Y B A R A T E ( L A ) , Cot. Red. 
E c l . de España, prov. de Zamora, partido 
de Sayago. Situado entre d< s arroyuelos 
qtie designan en el Duero, lindando con 
términos de Percduela, Arcillo y Gána-
me. Produce granos, legumbres, vino y 
pastos. 
S E B N A N - C E L L E , V . R. de Portugal, 
prov. de la Beyra, comarca de Trancoso; 
ai8vec, 70,8 habit . , iparr . colegiata,casa de 
misericordia , hospital, y muertas ermitas. 
J. O. , dos vereadores, y otros varios ofi-
ciales de justicia. Tiene f'r.ero. Situada á l\\ 
leguas N . de la villa de Trancoso, y otras 
tantas, con coita diferencia , de! Duero, en 
lugar alto , y dominado por un castillo , á 
-! de les. del rio Tabora, que por al Ti tiene 
el nombre de Dadeiis. En el año ia58 
hicieron sus moradores un contrato con 
el rey don Alfonso Enriquez, ofreciendo 
que le pagarían en cada año íoo libras 
de moneda corriente , ademas de las i m -
posiciones estraordínarias , que entonces 
acostumbraban pagar, con tal que minea 
el rey ni sus sucesores diesen el señorío de 
la villa á rico-hombre ni á señor particular, 
antes bien anduviese siempre en !a enrona, 
lo que asi se ha verificado basta el dia. Su 
término consta de 6 parroquias, 866fuegos, 
3,ao5 habitantes j incitases los de !a villa. 
S E R N A N D E , A i d . S. de España en Ga-
licia , provincia y obispado de Lugo, juris-
dicción dé Quinzan de Carbrd'o. Esta aldea 
forma parte de la parroquia de San Juan 
d<¡ Bouzoa {véase). 
S E R N A N D E , . Aid. S. y Ecl . de España 
en Galicia (provincia de Lugo , jurisdicción 
de Ada-y. Es una de las que componen la 
parroquia de San Pedro de Fernadeitos 
[yéase]. 
S E R O D E , A i d . S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , jurisdicción 
Moreda. Fs una de las que compone» lá 
S E R O D E [ S A S j m u é D E ] ; F e ) i g i g d e 
España en G.1UW ; , p t o W i a y obisPado 
«e Lugo, jurisdicción de Moreda. J . O., 
>8 vecrr.es, ,4, habitantes, .parroquia 
que comprende las aldeas Vidiallos, L a « a , 
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Tanquian , Quinta y Vi la de Mato. Su 
situación y productos se hallarán en el 
artículo Monforte, de donde dista a í horas 
O. Contribuye i,o58 rs. ao mrs. Derechos 
enagenados 188 rs. 4 mrs. 
SERÓN , V . S. de España , provincia de 
Granada , partido de Baza , obispado de 
Almería. A . M . de primera clase, con dos 
ordinarios, tribunal eclesiástico foráneo; 
i,'¿64 vecinos , 6,ioo habitantes , inclusos 
34 cortijos de su jurisdicción, i parroquia, 
i convento de moajas, 3 ermitas , i pósito. 
Situada á la falda de la sien» de su nombre, 
con esposicion al N . , cerca del origen del 
rio Almanzora; terreno desigual con una 
buena vega, regada por el rio de su nombre 
y por el de Bacares, que ambos escasean de 
agua en el verano. Prod. bellotas , piñones, 
aceite, v ino, trigo , cebada , centeno, maiz, 
babas y habichuelas. Industria : beneficiar 
una mina de hierro y una yesera. Confina 
por el N . del rio con Luear, Somontin, don-
de está la cantera de jaboncillos de sastre, 
y con Urracal; por el S, cors Tijola . Bayar-
qne , Bacares, Sierro , Purchena y otros. 
Dista a i leguas de la capital, l&úé cansino 
miütar de Lorca, pasándose por Purchena; 
4 de Caniles por ¡acuesta de Barreras, la 
Rambla , Valcabra y ia Torre R a m i l , y 5 
de B;iza per Aljata. Contr. 36,545 rs. 
S E R Ó N , V . S. de España , provincia de 
Soria , cabeza de part. de su nombre , con 
tres lugares de jurisdicción . obispado de 
Osma. A . M . de primera clase, y A . O . , 
l88vec., 817 bab., 1 parr. , 1 pósito. Situada 
á la margen deiecha del rio Nagima,que 
nace en el inmediato pueblo de Bliécos y 
va á designar en el Jalón : los demás pueblos 
confinantes son : Vélilla , Cañamaque , M i -
ñona y Mazaterón {Véase Osma. obispado). 
Dista 7 leg. de la capital. Contr. 3,006 rs. i3 
mrs. Derechos enagenados 671 rs ao mrs. 
S E B O N C I L L O , G r . S. de España , pra-
vincia , partido y arzobispado de Sevilla, 
á 3 leguas de esta ciudad, 
S E R O N D I , L . dé España , provincia de 
Asturias, concejo de Oviedo; 3 vecinos, 
i4 habitantes, parroq. de Sagrada y Godos 
(V. esíe art.J. 
SEL? OS , V . R. de España, provincia de 
Cataluña j corregimiento de Lérida. A. O., 
12.9 vecinos , 553 habitantes, 1 parroquia 
con un rector y algunos beneficiado». 
Situada en los confines de esta provincia 
con la de Aragón , entre los rios Cisca y 
a** SER. 
Segre que riegan su termino, 7 la hacen 
abundante en trigo , cebada , aceite , legum-
bres , cáñamo y fruta. A •> legua de esta 
villa , y lo mismo de la de Ai tona, está el 
convento de Nuestra Señora de los A n -
geles, llamado de Vingaña , de Trinitarios 
calzados. 
S E R P A ( S E R P A ) , V i l l a S. de Portugal, 
provincia de Alentejo, comarca de Beja; 
l parroquias, 1,075 fuegos, 4,600 habitan-
tes, casa de misericordia , hospital, 3 con-
ventos de frailes y varias ermitas ; goza d<e 
voto en cortes, con asiento en el banco 7, 
y el fuero de Ebora. Juez de fora , verea-
doresy demás oficiales de justicia , con fe-
ria el a4 de agosto de cada año. Situada 
en la inmediación dé la capital, á la parte 
oriental deL Guadiana, en terreno elevado, 
y sobre la margen izquierda del arroyo 
Chouehou; está cercada de muros, con 
baluartes y 5 puertas. Tiene buenas casas, 
y entre ellas sobresalen las dé la disiingui-
da familia de Me!o, por su fabrica, jardines 
y arboledas. E l regimiento 22 lleva el nom-
bre de esta vilia. Es dilatado su término, 
pues por la parte oriental se estiende 4 ¡eg. 
hasta la raya de Andalucía, que forma el 
rio Lanza ; y aunque por esti parte con-
siste principa!mente en pastos, por las otras 
tiene 7 feligresías , y en ellas 865 fuegos y 
3,258 habitantes, qae no solo disfrutan para 
sus ganados la conveniencia de dichos pas-
tos, sino que recogen muchos granos , vino, 
aceite , frutas y hortalizas , y en sus mont. 
se halla mucha caza. Dista 5 leguas de la 
ciudad de Beja, 1 del dicha rio , y 4 S. O . 
de la villa de Moura. 
S E R P E N T I N A , Aldea S. de España en 
Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Moreda. Es una de las que 
compenen la parroquia de San Vicente de 
Castillones ( Véase). 
SERPTEDO , A i d . de España , provincia 
de Asturias, concejo de Pilona; 17 vecinos, 
78 habitantes, inclusos los del anejo de 
Cuestas ^parroquia de Coya {V.esteart.). 
S E R V E , L . S. de España , provincia de 
Aragón, partido y obispado de Jaca. A . O., 
32 vecinos, gi habitantes , 1 parr., 1 ermita 
de Nuestra Señora de la Piedad. Situado 
en medio de un valle, llamado de San V i -
cente. Confina por E . con Escusaguat, por 
O. con San Vicente, por S. con el mesón 
deMonrepos, y por N . con Layes. Todos 
SMS vaciaos son labradores. ProduGe granas, 
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cáüamo y lino ( véase Javiare Latre 1 
Dista 6 leguas de Jaca. Contribuye i34ars' 
Í4 maravedises. 
S E R V A N D E Y T R A N U Í A S , Desp. R 
de España, provincia y partido de Avila' 
sexmo de la Vega. Dista 11 leguas de U 
capital. 
S E R V E T O , L . R. de España, provincia 
de Aragón, partido y obisp. de Barbastro 
A . O., 4§ vecinos, 187 habitantes, 1 p s ' 
roquia, 1 pósito. Sit. cerca del rio Cinqu e-
ta , en el valle de Gistan [Véase). Dista 
i5 leguas de Barbastro. Contr. 3,356 rs. 
S É R V I , L . S. de España , provincia de 
C a t a l u ñ a , corregimiento de Talarn [¡e, 
Pobla de Servi). 
S E R V I A ( C I H I A N A ) , L . R. y S. de Esp., 
provincia de Cataluña , corregim. y obisp. 
de Gerona. A . O., 61 vecinos, 289 habitan-
tes, 1 parroquia. Produce trigo, legnrab,, 
vino y aceite. Dista 23 horas de Barcelona 
y 3de Gerona. Contr. 12,084 r s - " B i t s , 
S E R V I A , L . S. de España, provincia de 
Ca ta luña , subdeíegacion de Montblanch, 
obispado de Vich. A . 0 . , 33vec , 160 hab., 
1 parroquia. Produce trigo, legumb., vine 
y aceite. Dista 29 horas de Barcelona y n i 
de Montblanch. Contr. a,335 rs. 3a mrs. 
S E R V I A S , L . Ecl . de España, prov. de 
Cataluña , corregimiento de Puigcerdá. 
S E R V I L L A S , L . R. de España, prov.de 
Palericia , partido de Reinosa, arzob. de 
Burgos. R. P . , a3 vecinos , 82 habitantes, 
1 parroquia. Sit. en la hermandad de Yus», 
en terreno montañoso. Coafina por N . coa 
las villas del P«s , por E . con Servillejai, 
por S. con Lanchares, y por O. con Lan-
tueno. Sus productos son los indicados en 
Reinosa , de donde dista 2 leg. Contribuye 
i4 i rs. 17 mrs. Derechos enagenados 10 rs. 
10 maravedises. 
S E R V I L L E J A S , L . R. de España , pr«-
vjncia de Falencia , part. de Reinosa, arz. 
de Burgos. R. P . , 18 vecinos, 70 habitan-
tes , r parroquia. Situado en la hermandad 
de Yuso , y límites de i«s villas del Pas, coa 
quienes confina por N . ; por E . con íavínt» 
de Corconte, por S. con Población de YES" 
y la Riba , y por O. con Servillas. Sus pro-
ductos son los indicados en el art. Reinosa, 
de donde dista 2 leguas. Contribuye 91 r'* 
26 mrs. Derec. eaag. 18 rs. 
SER V I S E , L . R. de Esp. , provincia de 
Aragón , part. de Jaca, obisp. de Huesca. 
R. P. , 34 vecinos, 10a habitantes, 1 p«*> 
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Siundo e« ! ° s confines del Talle de Broto, 
á onda del rio Ara, que desagua en el Cinca, 
Jin lando con términos de Buesa, Oto y 
Ayerve. Sus producios son los que están in-
dicados en el articulo del valle. Dista 8 leg. 
«le Jaca. Contr. 80/1 rs 32 mrs. 
S E R R A , L . de España, provincia, arz. 
y partido de Valencia. A . O. , 160 vecinos, 
636 habitantes, 1 parroquia. Sit. á4leguas 
de la capital , en una corta hondonada, 
cercada de altos montes que la defienden 
de los vientos , y convertida en una estufa 
*atural. Las calles son mas llanas y espa-
ciosas que en Naquera ; las casas se reducen 
i lo puramente necesario. Su térm. tiene 
1 leg*. de diámetro. Prod. granos, seda, esca-
lentes frutas , higos , algarrobas , aceite, 
Tino y esparto. Industria: carboneo , p'eita 
7 cordeles de esparto. Por la raíz de U B 
pequeño cerro, y entre cantos calizos, su-
mamente ár idos, sale nn hilito de agua, 
«t'ie aireñas llega á 4 líneas de diámetro, 
durante ios calores: es cristalina, pura y 
escelente, y por tanto estimada en la cap , 
don:!e la venden los de Serra, E n su térm. 
hay minas de plomo. 
S E R R A , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdicción de Deza, y 
una de las que componen la parroquia de 
Toiriz [Véase]. 
S E R R A , A i d . S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Barón. Es una de las que componen la 
parroquia de San Julián de Freijo [Véase]. 
SERRA , A i d . S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , jurisdicción 
de Somoza mayor de Lemos. Es una de las 
^ue componen la parroquia Je San Esteban 
de Eírejaiba ( Véase). 
S E R R A , A i d . S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdic. de Paradela. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Santa Cristina de Paradela (véase ). 
S E R R A [la ] , L . S. de España , prov. de 
Cataluña , corregim. y obispado de Tarra-
gona. A . O . , 5 vecinos , 24 habitantes, una 
parroquia. Situado en terreno llano. Conf. 
por el E . cou V p * d i n a del corregimiento 
de V.llafranca , por 5. con Brafim, por O. 
ton Auoy \ a W a , y p o r N c o n yilarrodona 
de dicho corregimiento de Villafranca. 
Produce trigo , cebada, vino v aceite. 1 »d. 
aguardiente y papel DUt i .¿a 1 i 
B i ,1 , Alista i - f horas de arcelona y í i <?»> T,, , . . „ 7, ,K.r , 2 «rragfeaa. Contribuye J5i5 rs. 24 tan. 
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S E R R A C O N U L L A S T R E T , L . Ec l . 7 
S. de España , provincia de Cataluña , cor-
regimiento y obispado de Gerona. A . O . 
3g veeicos , ao5 habitantes , i pairoquia. 
Situado en terreno llano , cerca del rio 
Ter. Confina por E . con Llansá , por S. O. 
con Fonolleras, y por N . con Canet prop 
Verses. Produce trigo, legumbres, vino y 
aceite. Dista a6 horas de Barcelona j 6 de 
Gerona. Contr. 6,611 rs. 4 mrs. 
S E R R A B L O , Valle R. de España,prov. 
de Aragón , partido de Jaca, A . P . Com-
puesto de los pueblos siguientes : Jillue, 
Fablo , Lacuarta , Cañardo , Torrelluola-
Lobico, Torrelluola la plana , Secorun, 
Aineto , Lasoasa , Solanilla, Evizque y San 
Esteban, con el L . de Matidero y su Honor, 
compuesto de 3 aldeas ó anejos , que son, 
Aíastrue , Biban y Minueste; bien que estos 
4 ú l t imos , aunque están en el valle no per-
tenecen á su jurisdicción. Llámase asi este 
valle del monte de -su nombre, que anti-
guamente se llamó Serrabol , y está hacia 
el S. E . , á £ de hora del rio Guarga. E l 
clima de todo el valle es templado y sano, 
y sus productos generales son trigo mez-
clado con algo de centeno, á que l lama» 
comunmente mistura ;el trigo puro es poco, 
como también el ordio ó cebada ,• bastante 
avena, algunas legumbres, especialmente 
judias que son de m n j buena calidad, y 
algo de cáñamo y lino. E l pueblo de la 
Soasa y su anejo Solaniiía , componen una 
Retoria de segunda entrada : también tiene 
otro anejo que es Evizque , y otro llamadei 
San Esteban. Jillue está en el centro del 
valle , y también sus anejos Fablo , Béseos, 
y Cipiís que ya está fuera del valle, como 
también Víllacampa. Laguarta tiene por 
anejo á Cañardo ; y Matídero con so Honor 
que so» Aíastrue , Biban y Binueste sus 
anejos; pertenece al real Monasterio de San 
Juan de ¡a Peña , que pone vicario en M a -
tidero. Torruollola-Lobico , tiene por anejo 
á Torruollola la Plana, y los vecindarios 
de cada uno de estos se hallarán ansas res-
pectivos artículos 
S E R R A C I N , L . S. de España, provincia .. 
de Burgos , partido de Aranda de Duero, 
comunidad y tierra de Ayl lon , obispadode 
Sigfiénza. A . O . , -9 vecinos , 110 habitantes, 
1 parroquia, casa de postas con 9 caballos, 
y parada de diligencia. Situado en la car-
retera que conduce desde Madrid á Francia 
por Burgos, entre la villa de Ceg«llos y la 
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espresada ciudad , mediando entre esta úl-
tima los ríos Arcos y Arlanzou , que se pasa 
por puente. Produce granos , pastos y ga-
aados. Dista aJ leguas de la capital. Contr. 
con la comunidad. 
S E R R A C I N E S , V. S. de Eipaña , prov. 
y partido de Guadalajara , arzobispado de 
Toledo. A . O. ,28 vecinos , 128 habitantes, 
1 parroquia. Situada en el centro de la cam-
piña de Alcalá , entre los rios Henares y 
Jarama. La población esta inmediata al ar-
royo Torote , que corre á su E . , y por esta 
parte coníinacon lospueblosde VaUeavero 
y Camarma del Caño , al S. con Fresno, al 
O . con Alarpard > y Valdeoimos , y por el 
N . con Rivatajada, distando el que mas 1 
legua,y éste 4 de la capital. Produce gran. 
y legumbres, tiene también dos dehesas que 
dan pasto para 2000 cabezas de ganado 
lanar. E l término de esta villa que todo el 
es propiode losduques del Infantado, com-
prenderá unas 4000 fanegas de tierra. Con-
tribuye 911 rs. 26 mrs. 
S E R R A D A , y . S.de España, provincia 
y obispado de Valladolid, part. de Qlraede. 
A . O . , 210 vecinos, 8JO habitantes, una 
parroquia. Situada en una llanura, no lejos 
del rio Adaja , en el centro de unas colisas 
qne le cercan y dominan como en general 
todos los pueblos de 10 leguas en contorno. 
Confian por N . con Tordesillas, que dista 
!§• legua, con San Martin á \ leg., por E . 
con Puente Duero, y se pasa el puente del 
rio Adaja, inmediato á Vilíanueva, por S. 
con Mata Pozuelos a 1 legua , y por O. coa 
la Seca á otra. Los caminos para todos 
estos pueblos son carreteros y cómodos. 
Tiene entre S. y O . un pantano ó laguna 
bastante grande, y el agua es muy eiara; 
so asi otros qvk hay el uno al S. , dos entre 
O. y S. y otro al O . , en los prados inme-
diatos al pueblo , qae soa bien cenagosos y 
pestíferos. Sus vecinos se surten de agua 
de un pozo que tiene muy bueno á corta 
distancia. Produce por un quinquenio 8,000 
fanegas de granos, 70,000 cantares de vino, 
i.5oo cabezas de ganado lanar, algunas 
yeguas de vientre y algo de vacuno. Tiene 
dos prados llamados de arriba y de abajo, 
en cada uno de los cuales hay un baidío , y 
ademas una vega de esquisita tierra de 
labor en todo elvalle que es bastante ancho. 
Industria : fabrica de aguardiente. Para el 
surtido de aguas hay hacia el E , a distancia 
¿e un tiro de bala, un gran pozo con tejado 
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obovedado, sostenido por cuatro p i l a r c s ,, 
piedra y ladrillo. A la paite del N . ti«M 
un pequeño pinar que no es mas q « e J?* 
pimpollada, confinante con el p i n a r * 
monte de Vilíanueva de Duero ; y C n\o 1 
su jurisdicción no se ven mas árbol e s 0 
dos grandes olmos sobre el camino de Vald 
astillas , á distancia de un tiro de fusil A 1 
pueblo, al cual están agregados los despo-
blados de la Moya y San Martin del Monte 
Dist.5le¡». de lacap.Con.tr. i8,6i3rs. i3mrs 
S E R R A D A , V . S. de España, provincia 
y partido de Guadalajara, arzobispado de 
Toledo, tierra de tíuitrago. A . P. ,3o vec 
io5 habitantes , anejo de Paiedcs de Bui-
trago. Situada con esposicion al S., .y con 
casas y calles malísimas. Produce pastos 
sanos en sus montes, bastante centeno 
trigo tremeeino , mucho y bueu lino, pau-
tas y alguna fruta. 
S E R R A D A ( L A . ) , L . R. de España, 
provincia y partido de Avi la , sexmo de 
San Pedro. A . P . , 46 vecinos, 176 habit, 
1 parroquia. Situado en el declive de una 
cuesta , per cuya falda corre el rio Adaja, á 
t legua al O. de Avila. Produce centena, 
trigo, cebada, garroba , legumbres , fruta, 
pastos y gan. lanar merino que da buena 
lana. L a estension de su término es de 
4,o5o fanegas; 45o de tierras cultivadas y 
6«o de incultas ; de las cultivadas, ia5 de 
primera suerte destinadas á trigo y cebada; 
160 de segunda á garroba y avena; i65,d.e 
tercera á centeno; fertilidad general 6 por 1; 
tierras incultivables 600; que se siembran 
cada año 160; qne descansan vario tiempo 
290 ; empleadas en granos 435; en legum-
bres 3 ; en hortalizas y frutas 3 ; en nabos y 
patatasS; en primeras materias6; en pas-
tos naturales T 3 ; en monte alto 1; tierras 
concejiles 3; regadías i 5 ; cultivadas por 
arrendadores 45o; de mayorazgos, cultiva' 
das 180 ; incultas, 5o ; de comunidades reli-
giosas , cultivadas 270 ; incultas , go. Con/ 
tribuye i,6go rs, 
S E R R A D E L L , L . S. de España , prov de 
Garduña .corregimientode Talarn, obisp-
d e S e o d e ü r g e l . A . O., 4ovecinos, 198hab., 
I parroquia. Sit. en terreno montañoso, 
aunque de buena calidad. Confina por «J 
E . y N . con Eriña , por el S con Toralla y 
Ribert , y por O. con Espluga. Produce 
trigo, vino y aceite. Dista 43 horas de 
Barcelona y 4 de Talara. Contr. I , I55 «• 
6 maravedises 
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S E R R A D I E L , A i d . R.de España, prov. 
de Cuenca; part. de San Clemente, obisp. 
,ic Cartagena , jurisdicción civil de la villa 
de Joiquera; 25 vecinos, 108 habitantes, 
i parroquia aneja de la de Casas de lbantz, 
de don le dista f de le^ua N„ y en cuyo 
artículo se hallara su situación y productos. 
S E R R A D I L L A , Rio de España en la 
provincia de Segovia ; uno de los afluentes 
del rio Duraton , que luego desagua en el 
Duero, junto á Peñafiel. 
S E R R A D I L L A ( L A ) , V . R. de España, 
provincia de Estremadura , partido y obtsp. 
de Plaseucia. A . O., 5oo vecinos , 3,38o hab., 
i parroquia, i pósito. Sit. cerca del rio 
Tiétar , que desemboca en el Tajo. Su prin-
cipal industria consiste en la conducción de 
balsas formadas de los pinares que hay eu 
la margen S. de dicho r io , los cuales sur-
ten de maderas á toda esta parte de Estre-
madura. Produce buen vino, aceite, trigo, 
centono y avena. Industria : grangería y 
telares de ¡ana y de lienzos de lino y cáña-
mo. Dist. i!\ leg. N . E . de la cap. y 5 S. 
de la'cab. de part. Contr. 19,712 rs. 3i mrs. 
S E R R A D I L L A D E L A R R O Y O , L . R. 
de España , provincia de Salamanca , part. 
y obispado de Ciudad-Rodrigo, campo de 
Agadones. A . P . , 931 vecinos, 707 liabit., 
1 parroquia; 1 pósito. Situado al E. de Z a -
marra , y corre por el S. el rio Aguadon, 
que, naciendo de la sierra del Motisagro, se 
dirige Lacia Ciudad-Rodrigo. Produce gra-
nos, pastos ,ganados , l ino, castañas, nue-
»es y hortalizas. Industria: fabrica de man-
tas , sayales , costales y alforjas. Dista 3 le-
guas de la cab. de partido y §- de Zamarra. 
Contribuye 5,o8i rs. 2 mrs. 
S E R R A D I L L A D E L L L A N O , L . R. de 
España; provincia de Salamanca, partido 
y obispado de Ciudad-Rodrigo, campo de 
Agadones. A . P . , 77 vec. , 292 habitantes, 
1 parroquia, 1 pósito, Situado á % de legua 
de la Atalaya y 3 de Ciudad-Codrigo, a l 
pie del Monsagro , regando sil término el 
rio Aguadon. Produce granos , ganados, 
algún lino, garbanzos , castañas, nueces y 
hortalizas. Contribuvc 812 rs. 
S E R R A D I L L A D E L REINCQJO, Desp. 
de Espaüa, provincia de Salamanca, 
part. de Ciudad-Rodrigo, campo de Yeltes. 
Situado a onda del arroyo San Giraldo, 
q«e de . . K u» en el tio A S U e d a , lindando 
con la Acenuela , Villoría y pueblos de ¡a 
Socampana d e Ciudad-Rodrigo, Produce 
loso VíJi. 
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gr.-Mios. pastos y ganados. Dista í ¿ leg. da 
la cabeza de partido. 
H L R R A D O Y R O , Aldea S. de Esraña 
rn Galicia , provincia de Lugo , jurisdicción 
rie Diz , : . Es una de las que componen la 
parioquia de Toiriz ( Fe'ase). 
S E R R A D U Y , L . R. de España, prov. de 
Aragón, partido de Bí-navarre, obispado 
de Le'rida. A . P-, 72 vecinos, 287 hahit., 
i-parroquia y 1 santuario, en la falda da 
la sierra de Sis , en que se venera la imagen 
de Ntra. Sra. de la Feja, el cual tiene al-
gunos trozos de tierra propia que cultiva el 
ermitaño. Hay un mesón. Este pueblo con-
siste todo en aldeas, y en lo que llaman el 
Puente hay 20 reunidas, por las cuales pasa 
el camino real que viene de Bcnavarre .y 
de Graus para Vülareaí: también pasa por 
ellas el rio Isabena, en cayas márgeneshay 
una porción de huertas. Los pueblos de las 
inmediaciones son, por la parte oriental, 
Iscles, cuyo terreno produce granos; Puig-
molar, que es terreno de granos y fruta*, 
y Superan , Abadía de la orden, que pro-
duce trigo. Por la meridional, San Esteban 
del Mal! , que produce granos, vinoyaceite; 
la Puebla de Roda, con terreno de granos, 
vino , aceite y muehas huertas regadas poe 
el espresado rio , que pasa por su iumedia-
cion; sobre t i hay un molino harinero, 
otro de aceite y un batan, todo del eabildt» 
de Roda, asi como los diezmos y primicias, 
escepto los de dos casas. En la parte del O . 
están Biascas de Obarra , del abadiado de 
San Vjctorian ; terreno de buenos granos y 
huertas regadas por el mismo rio ; V d l a -
carie con buenos granos y frutas abundan-
tes. En la parte septentrional no tiene pue-
blo inmediato, á causa de estar allí ¡a re-
ferida sierra de^Sís^jue tiene de 3 á 4 horas 
de larga y de 2 á 3 de ancha , y da muclr» 
trigo á varios pueblos, mucha leña y pas-
tos para ledo género de ganado. E l pro-
ducto anual de este pueblo consiste en unos 
4oo cahíces de trigo, i5ode centeno, bastante 
cebada y avena en los años que no taha el 
agua; de 35 á 4o cahíces de judias muy 
delicadas, algunas guijas , lentejas, garra* 
las , toda especie de legumbres , cáñamo, 
vino, mucho aceite y ganado lanar. Todos 
sus habitantes son labradores , escepto los 
que se emplean en las 2 herrer ías , 6 bata-
nes y i molino harinero. Dista 4 horas d.n 
Área , 7 de Bena van-e y 7 de Graus. Con-
tribuye 2,oi3 rs, 20 tnr*. 
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S E R R A I H M A [ S A N P E U E D E ] , L . E d . de 
Esp. , provincia de Cata luña, cotregiriiisn* 
to de Manresa , obispado deVich . A . 0 . , 
4 vecinos,20habitantes, 1 parroquia. Situa-
do en terreno montañoso , aunque de bue-
na calidad. Confina por E . con San Juan de 
Avino, por S. con Artes , por O.con Cellent 
y Balccrein y por N . Serrasans. Prod. trigo, 
legumbres, vino y aceite. Dista 14 i hor. de 
Barcelona, y 41 de Manresa. Contr. 588 rs. 
27 maravedises. 
S E B U A M O ( S A N SEBASTIAN DE ) , Feüg . 
S. de España en Galicia, provincia de San-
tiago jurisdicción de Vimianzo. J . O . , 5o 
Tec.,247 habitantes, 1 parr. Contr. 860 rs. 
SERRANÍA , Barrio de España , provin-
cia y partido de Salamanca , cuarto de San-
ta Lucia. Pertenece al pueblo de este nom-
bre(véase). Dist. l3 leguas de la capital. 
S E R R A N I L L A ( la ) , Coto Redondo, 
Abad, de España , provincia de Burgos, 
partido de Aranda de Duero, jurisdicción de 
Fuentiihieña perteneciente al monasterio 
depadres Bernardos de Sacramenia(^eaíe). 
S E R R A N I L L O , L . R. de España, prov. 
de Salamanca, pait. y obispado de Ciudad-
Rodrigo, campo de Argañan. A . P . , a3 
vecinos, 97 habitantes, 1 parroquia aneja 
de Martillan. Su situación y productos son 
los mismos que los de Castillejo de Martin 
viejo ( Véase), Está en las orillas del rio 
Águeda, lindando con Pastores y Aldea-
nueva de Portanobis. Dista 4 leguas de la 
cabeza de partido. Contr. 3o3 rs. 3 mrs. 
S E R R A N I L L O S , V . S. de Esp. , prov. 
y part. de Madr id , arzobispado de Toledo. 
A . O. , 73 vecinos , 272 habitantes, 1 parr., 
1 pósito. Sit . en dos llanuras paralelas en-
tre si, de E . á O. , colinas de muchas capas 
de arena y arcilla , como de seis á siete 
pies de espesor : algo de' marga y greda; 
pero en razón de t á 17. Lebaña un arroyo 
de pocas aguas , á cuyas orillas hay arbo-
ledas de álamo negro. Crecen espontánea-
mente en sus campos , espinos , almendros 
amargos , muchas cruciformes , rosaceas, 
amaiiposadas etc. Produce trigo , cebada, 
centeno , garbanzos , algarrobas , avena, 
guisantes , habas , vino , aceite , hortali-
zas y fintas. Hay un pedazo de monte para 
carbonear : muchas gramíneas escelentes 
parap-;stos A-¿ gana-'oianar y vacuno: aguas 
delgadas. Industria : tejer sogas de esparto, 
inedias de lana , y calcetas de hilo. Dista 
4 -¿ leguas O . de la capital. Contr. 3,665 rs. 
SER 
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eci i 1 0 s estado de Mombeltran. A . O . , 160 v 620 habitantes, 1 parroquia , 3 pósito «to» 
en la serranía de Av i l a , de cuya ciudad 
dista 7 I leguas, lindando con término 
de Navarenisca y Burgo-hondo. La estén» 
sion de su término es de 4oo fanegas- 1*; 
de tierraseultivadas de .terceta suerte ¿V, 
tinadas á patatas ; fertilidad general, 6 p 0 t 
1 ; tierras que se siembran cada año i4 0 . 
empleadas en legumbres 3 ; en pastos nal 
tíñales 5oo ; en tierras regadías 3. Contr 
1,820 rs. 14 5 mrs. Derechos enagenados 
466 reales 19 maravedises. 
S E R R A N O , L . de España , provincia de 
Asturias, concejo de Nava , obispado de 
Oviedo, parroquia de Nava , San Barto-
lomé ác{V. este att. y el de Sierra ). 
S E R R A N O i Rio de España, de la prov, 
de Segovia, uno de los afluentes del rio 
Duraton, que luego desagua en el Duero-
junto á Peñaíiel. 
S E R R A N O S , Alq . de España, prov. de 
Salamanca , partido de Ciudad-Rodrigo, 
Sit. cerca del rio Águeda , lindando con 
términos de Chamorrilla , Capilla de la 
Sierra, Vicario y Almariego. Prod. granos, 
legumbres y pastos. Dista ^ legua déla 
cabeza de partido, 
S E R R A N O S D E A B L A N O S , Desp. R. 
de España, prov. y partido de Avila, sexmd 
de San Pedro. Dista 6 | leg. de la capital. 
S E R R A N O S D E A R É V A L O , Desp. de 
España, provincia y partido de Avi la , sex-
mo de Aldeas. Dista 11 leg.de la capital. 
S E R R A N O S D E L N I G A R , Desp. R<; 
de España , provincia de Valladolid, part. 
de Olmedo. 
S E R R A N O S D E L A T O R R E , Desp. S. 
de España , provincia de A v i l a , exento. 
A . O . , 4 vecinos, i5 habitantes. La es-
tension de su término es de 65o fanegas de 
tierras cultivadas; 80 de segunda suerte, 
destinadas á trigo y cebada, 570 de tercera 
a centeno ; fertilidad general , 6 por 1; 
tierras que se siembran cada ano 220; qu* 
descansan 2 años 43o; empleadas en gra-
nas 6R0; en pastos naturales 4" ; en moüte 
alto 65o ; tierras regadías ti; cultivadas por 
arrendadores G5o; de mayorazgo cultiva-
das 65o. Dista 10 leguas déla capital. Prod. 
trigo , cebada , centeno y pastos. Contri». 
1,399 reales 3o maravedises. 
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SERR i N T I N A , Es un puerto ó entrada 
en Asturias , desde el partido <!e Laciana, 
o r e\ que, en tiempo da 'verano, transita 
mucha arr ier ía , por ser mis breve que el 
de Leitariegos. Para ir desde Castilla , se 
toma este camiuo en Laciana, se pasa por 
el lugar de Oraüo , se sube al alto del Ga-
briel , en donde hubo un mojón de piedra, 
que dividía esta provincia de la de León, 
y a los conc. de Cangas de Tineo, Somiedo 
y Laciana, y sigue toda la cordillera de la 
sirria , por entre Somiedo y Candas hasta 
el mojón- -ríoí Pozo que divide á estos dos 
conc. y el de Tineo , y continúa al lugar de 
Parrondo, venta deLlamas, Luarca, Tineo, 
Pravia y otros. En las 5 leguas que median 
de Orallo á Parrondo, el camino es incómo-
do, tanto por su mala construcción, corno 
por so hallarse pueblo ni venta alguna en 
donde el viajero pueda atender á las nece-
sidades de la vida ; y hasta el año de I 8 I 5 , 
en que don Juan Valdes , siendo juez p r i -
mero en Cangas, le mandó componer, se 
hallaba conforme la naturaleza le había 
criado : á muy poca costa se podría hacer 
este camino para que transitasen carruages, 
lo cual seria muy conveniente , por ser mu-
cha la gente que desde Madrid transita por 
dicho puerta desde el mes de mayo hasta 
octubre. 
S E R R A N A N A , A i d . S. de España, 
provincia de Valencia, partido de More-
11a , obispado de Tortosa. A . O. , 10 veci-
nos , 46 habitantes, i parroquia, i pósito. 
Situada a F S . , en una cuesta inmediata 
al rio Cautavieja , en terreno montuoso, 
poblado de robles, encinas y carrascos. Los 
vecinos se hallan repartidos en caseríos 
dispersos por el monte. Esta aldea en lo 
antiguo fue lugar> y aun se conserva la casa 
de ayuntamiento , la plaza , y los vestigios 
de diez casas. S i se recogiese el agua del rio, 
y del barranco ó arroyo de las fuentes, se 
podía hacer mas de i legua de regadío, por 
la proporción del salto ó cascadas que tiene 
naturalmente el agua y su corriente. Pro-
duce yerba para pasto, y bellotas. E n su 
término hay arcilla , de la que pudiera ha-
cerse loza. Dista a i leguas de la capital , y 
a de la cabeza de pauklo. Contr. l ) 7 34 rs. 
b E R R A P I O [ S A N V I C E N T E M Á R T I R DE]„ 
±*arr. de España , provincia de Asturias, 
concejo de A l l e r , obispado de Oviedo , arce-
eedranato de Cordón ; 84 vecinos.4,0 habi-
tantes , .iglesia parroquial [F. el Concejo]. 
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Se compone esta feligresía de las ardías de 
Miyes y Vega. Sus vecinos cog<n escanda, 
maiz, castañas, habas blancas, negras y 
arhejas , avellanas, nueces, manteca y lana. 
Contr ibuye 606 rs. 3t mis. 
S E R R A S [LAS] , L . R. de España, pro-
vincia de Cataluña , corregirá,, y obispado 
de Gerona. A. O , , 8 vecinos , 38 habitantes, 
1 parroquia. Situado en terreno montañoso, 
áspero y quebrado. Confina por E. con 
Ginestar y Llora , por S. con San Julia de 
L l o r , por O. con S. Climent de Mer , y por 
M. con Barroca (la). Prod. trigo,legumbres, 
vino y aceite. Dista 22 horas de Barcelona, 
y 4 de Gerona. Contribuye 1,012 reales 
8 maravedises. 
S E R I i A T , Pueblo de España, provincia 
de Aragón , part. de Benavarre , obispado 
de Lérida. Dista 7 leguas de Benavarre. 
S E R R A T E 1 X , L . R. de España , pro-
vincia de Cataluña, subdelegacion deBergo, 
corregimiento de Manresa , obispado de 
Soísona. A . O . , i!\ vecinos , 151 habitantes, 
i parroq., 1 monasterio de mqríges Benitos. 
Situado en terreno montañoso, áspero y 
quebrado. Confina por el E . con Viver , 
por el S. con Balccrein y Castelladral, por 
O. con Cardona, y por N . con Pujal des 
Planes, los dos del corregim.de Cervi-ra, 
y con la Quudra de San Juan. Prod. trigo 
y legumbres. Dista 20 horas de Barcelona, 
5 S. O . de Berga, 4 N . O . de Manresa , 2|-
N . E . de Cardona, y 5 S. E . de Solsona. 
Contribuye 3,128 rs. 19 mrs. 
. S E R R A T E L L A , v". O r d . de España, ' 
provincia de Valencia, part. de Peñíscola, 
obispado de Tortosa. A . O. , 90 vecinos, 
3¡'¡8 habitantes, 1 parroquia aneja de Albo-
caser, 1 pósito. Situa'ia en terreno elevado, 
al O . N - Q. de las Cuevas y al S. de A l b o -
caser. Los productos de su campo consisten' 
en trigo , panizo , patatas y b e l l o t í s , y l a 
industria de sus habitantes se reduce á la 
cria de ganado lanar, cabrío y de cerda. 
Dista 1 hora de cana, de las Cuevas, 1 legua 
de Albocaser, 16 de Valencia y 66 de M a -
drid. Contribuye 3,837 r s ' • 
S E R R A T O ó C E R R A T O , L R. de 
España , provincia y partido de Honda, 
obispado de Malaca. A . P . , 6i vecinos, 
196 lu.hitantes , f panoquia. Situado al N . 
de Ronda y de Arr iare , de íonde dista 
2 leguas, Produce grarjos y dem .s semillas, 
maiz y frutas D.sta 2 leguas de la cabeza 
departido. ConU.buye ' , 9 7 rs. 23 ñ u s . 
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S E R R E 3 0 N , V . S. de España, provincia 
tío Estremadura , partido y obispado de 
l'laseucii. A . O . , 160 vec.¡, ->G3 habitantes, 
I parr., i pósito. Sit. á i legua de ¡a margen 
derecha del Tajo , y 2 de Li izquierda del 
Tié tar , al S. del campo de Arármelo , en 
una coliria pizarrosa que está al principiar 
la falda , ó mas bien estribo que por la 
parle del 1N. forma tina sierra, llamada de 
Requemados , que es un ramal de la de M't-
ravete j la cual nace á la derec. del puerto 
de este nombre , y sigue cortando los lios 
TVijo y Tiétar hasta unirse con la de Mon-
fiaque. Tiene deliciosas vistas pW E . N . 
y O . : sus campos por E . y Ni son llanos, 
con montes de encina; mas por S. y parte 
de O . , está la citada sierra que es muy 
montuosa y áspera, principalmente hacia 
las vertientes del Tajo. Produce bellotas, 
pastos y leña , aceite ¡ granos, habas ¡ algar-
robas y frutss Industria: telares de luna, 
y de lienzos de lino y cáñamo. Entre esta 
vi l la y el rio Tajo hay minera! de vitriolo. 
Dista 33 leg. de la capital, y 7 de la cabeza 
de partido. Contribuye 6,888 rs. 27 mrs. 
Derechos enajenados 2,74o rs. 26 mrs. 
SÉRRES [ S A N J U A N D E ] , Feiigr. S. de 
España en Galicia , provincia y arzobispado 
de Santiago, jurisdicción de Corcubiou. 
J . O . , 228 vecinos , 1,1i5 habit., t parroquia. 
Situada á la orilla del mar. Confina con las 
parroquias de Muios y Lariño , cuyos pro-
ductos son nluy semejantes á los de este 
\Pjéas¿\. Contribuye 5,367 rs. 32 mrs. 
S E R B I A , L . R. de España, provincia de 
Cataluña , corregimiento y ebispadode Ge-
rona. A. O., 8s) vecinos, f\\\ hab-, 1 parr. 
Produce trigo , legumbres, vino y aceite. 
Dista 2o | horas de Barcelona y | de Ge-
rona Contribuye 5,445 rs. 12 mrs. 
S E R R O C H S Y B L A N C A F O R T , L . S. 
de España , provincia de Cata luña , sub-
delegacion de Berga, corregimiento de 
Manresa , obispado de Soisona. A . O . , 
45 vecinos, 1 ¡6 habitantes, 1 parroquia 
aneja de Bae'Is Situado en terreno mon-
tañoso aunque de buena calidad , á orillas 
del rio Lbbregat. Confina por S. E . con 
Baeüs , por O con Castellar del Riu y Pa-
gjiera,y por N . con Fumania , Figols y 
San Salvador de Badella. En un recuesto 
hay un barrio llamado Lo Pont de Rabenti, 
donde tslála mayor parte de su vecindario, 
eon mucha abundancia de agua, que sirve 
para molíaos de harrua , aserradero de 
tablas y pel.ayrería. Produce trigo, cébaé. 
niaiz, patatas , bellota, mucha yerba pat* 
los gMKfdol .V legumbres. Dista 305 [íoi.* 
de Barcelona 1 fa N . E. tle Bcrga y 2.1 % y 
de Baga. Contribuye 2,267 ís . 25 mf 9. 
S E S A , V . E . de España , provincia d e 
Aragón, part. y obispado de Huesca. A.. O 
l5a vecinos, 610 habitantes , 1 parroquia' 
1 pósito, casa de ayuntamiento , 1 escuela 
de primeras letras. Situada entre dos coli-
nas , sobre una de las cuales está la Jarea 
á la margen derecha del rio Gualizalenios 
Coníina al N . con el territorio de Blegnj 
al E i con el de S'álciltas, al S. coa el da 
Fraeiia y al O. con el de Piraces. Produce 
6,66.4 fanegas de trigo , 2,2ef> de centeno 
3,332 de cebada , 2,000 de avena , 5o de ja-
dias , 100 d>." maíz , 10,752 arrobas de vino 
] de cera, 8 de mie l , 3 de seda , 216 de lana 
que rinden 2,000 cabezas de ganados man-
tenidos en sus pastos , que crian 1000 cor-
deros. Dista 4 leguas S. S. E . áa Huesca y 
11 .¿ de Zaragoza. Contribuye 10,(68 reales 
a maravedises. 
SÉSAMO , L . S. dé España , piró*; de 
León , part. de Ponfo-rada , obisp. de As-
torga. Exento. A . O , to/j v'ec , 3rj6 hab., 
1 parroquia, 1 pósito. Situado en las llanu-
ras , a la izquierda deí Cu a , cerca de Vega 
de Espinareda. Produce yerba , centeno, 
lino , trigo , nsfbos , patatas y castañas. In-
dustria, telares de lienzo. Dista 5leguas de 
la cabeza de paitido. Contribuye 2,691 rs. 
26 maravedises. 
SÉSAMO [ S A N M A R T I N DE ¡ , Feligresía 
y Cot. Red. S. de España en Galicia , prov. 
de la Corana , juris üccion de Sésamo, aiz. 
de Santiago. J . O., 57 vecinos, a83 habit., 
1 parroquia . Dista 2 leguas de la Goruña y 
7¡> de Santiago. Contribuye 1,196rs. 8mrs. 
S E S E Ñ A , V . S¿ de España, provincia y 
partido de Madrid, arzobispado de Toledo. 
A . O . , 270 vecinos, 1,200 hab, 1 parr., 
2 ermitas, 1 pósito. Sit. en terreno llaao y 
salitroso , escaso de aguas , aunque riega su 
término el rio Jarama. Produce de 10 a 
12,000 fanegas de todo grano; mas de 5,oco 
arrobas de aceite y i3,ooo de vino de inte-
rior calidad. Industria : una salina perrada 
y otr-a que llaman de Esparlioas , situada 
en el despoblado de este nombre ; pero to-
dos los operarios son de Ciempozuelos; y 
3 calderas de aguardiente. Es patria de 
Pedro Fernandez de Torrejon, autor # 
varias obras sobre la dialéctica y íüosoli* 
SES 
rio Aristóteles. Dista 5 leguas de la capital 
y V d e Aranjuez. Contribuye 11,176 reale» 
3 o mrs. Derec. euag. Q^iS r s - "•'' r r , v s -
5E- :1 K L L O , Barrio de España , prov. de 
Asturias, concejo de Gijon , de la parr. de 
Se lio ( V. este art. ). 
S E S M A , V . de España , provincia de 
Navarra, condado de Ler in , tercer partido 
de lamerindaddeEslella, diócesis de Pam-
plona ; "xii vecinos, i , i 4 6 l i a ! > ) ' parroquia 
a ermitas c mtiguás á la villa' , una al S. y 
©tra a! E . Situada á los 4'i° 28* 43* de latitud 
en diversas estancias ó relian is, sobre la 
pendiente ó ladera de una cordillera de 
colinas , con esposiciou al S. Forma una 
Vista agradable , á modo de gradería , cuyo 
largo es de « 5 pasos y de 485 su ancho; 
por laparte inferior corre de IN. á S. un bar-
ranco -profundo , con dos puentes de piedra, 
•y por sus márgenes las aguas de 3 fuentes 
copiosas y cristalinas para los usos eomu-
sies, á escepeion del guisar y beber. Para 
esto se emplea el agua de lluvia, conservada 
cu varias a'bercas curiosas , de donde se 
saca para las tinajas, que en gran copia 
lt->y en las casas. Confrontan sus términos, 
que son de una legua larga al rededor de 
la v i d a , por N . con los de Arroniz y D i -
castillo ,por O . ¡Son Mendávia, Lizagunia , 
y los Arcos , por S. con Lodosa, Alcanadre 
rio Ebio y granja de l inaz . y por E . con 
Al io , Leriu y Carear, E l c l u r n í s templado 
y saludable , el cielo alegre y despejado; el 
suelo, si ayudan las lluvias, abunda en t r i -
go , cebada, avena , y aun en viuo y aceite; 
lio le faltan legumbres delicadas que se 
riegan con dichas 3 fuentes. En sus dehesas 
y salobrales se apacienta ganado lanar, ca-
brio , mular y asna!. Varias fuentes, que 
hay ádistancia del pueblo en sus términos, 
sirven para abrevar los hatos de ganado, 
no solo del pueblo sirio de los comar-
canos. Dos ermitas roas de las ya dichas se 
•ven a l N . , una de San Julián Márt i r y la 
basílica rural de Santa María : una y otra 
tienen su territorio independiente y sepa-
rado , aunque ¡a segunda , qjie es dé mas 
«stension , p:¡ga ki primicia á la -rilla. Los 
vecinos nombran su justicia ordinaria de 
una manera singular, por uua costum-
bre inroernoivel ; yáraanse en ¡as casas de 
Ja villa las personas q l u . han ejercido e . í -
P eos de lusticia y | o s ej,rcen; P o r auto 
ante esenhano , nombran de entre sí cinco 
«lectores; t s l . „ s e e f i U . 3 Q , . s i a U m t u U 
SiíS »a$ 
en «na sala y hacen la elección de un alcalde 
ordinario y dos lvgidores , á pluralidad do 
votos; entregan !a nota de los electos al 
escribano , quien la lee, y sin espera* otra 
cosa loman la posesión de sus empleos y 
empiezan á ejercerlos. 
Cerca del pueblo, en iel barrio mas alto, 
hay trozos de muralla y vestiglos de una 
antigua y tosa a iglesia. E n el corvo del 
Custiilar, á 1 legua de esta villa de Sesma, 
por el S», cerca del coníin de Lodosa , hay 
también rastros de fortaleza , y á uu lado 
del monte se conservan algunos arcos de 
puente ci.n dirección á ol io ceno distante 
4- de legi Farece que su destino fue o: aducir 
agua á la otra parte del Ebro, y la! vi z á Ca-
lahorra; otros conjeturan que en ambos cer-
ros habia castillos , y el puente servia para 
comunicarse sus defensores. E l escudo de 
sus armas es la imagen de la Asunción con 
un ciervo á los pies. 
S E S M O N D E , Coto Red, S. de España 
en Galicia , provincia de Lupo , jurisd. de 
Puerto Mar ín , San Pedro. Este Coto com-
pone parte de la parr. de Laje (Véase). 
S E S T A O ó C E S T A O , Pueblo de Esp. 
en el señorío de Vizcaya, obispado de San-
tander; 53 v«c , 7.5o habitantes, T pavroq., 
l conv. de religiosos Caimelitas descalzos 
y 1 escuela gratuita , con peso rea! y esta-
feta para su correspondencia y la de los 
pueblos de !a comarca. Está situado á la 
izquierda del rio Nerbion, sobre una agra-
dable colina, dominando al mismo tiempo 
el mor y una fértil campiña. Dista i ^ - hora 
de la villa dé Bilbao, 1 de los montes de 
Tr i ano , célebres por su abundancia de 
minas de hieiro, y \% minutos de la de Por-
tugalcte , confinando con ella por el N . O . ; 
por el S. con la anteiglesia de Baracaldo, 
por el N . y E . con el indicado rioWerbion, 
que desagua en la rtfeiida villa dé Por tu-
galcte , y por el O. con los pueblos del ^ alie 
de Somtinostro. Tiene hermosas vistas, 
tanto hacia el mar como sobre muchas es-
paciosas y cultivadas vegas. Entre otros 
monumentos de remota antigüedad , con-
serva los de su iglesia parroquia!, y una 
torre de arquitectura gótica : liene algunas 
hu<rtas con buenas verduras y frutas , y 
muchos viñedos y pescados. 
S E S T E L O , Aid . B . de Esp. en Galicia, 
provincia y obispado do Lugo, jurisdicción 
de Ül'oa. tus una de las que componen la 
parroquia de San Juaa de Lcdeso [Vétísp]. 
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¿¡ESTELO, A i d . S. dq Esp en Galicia, 
provincia y obispa io de Lugo , jurisdicciun 
iie Villar. Es una de las que componen la 
parroquia de Santa Marina de Cerdeda 
(Véase.). 
S E S T E R O , Granja S. deEsp., provincia 
tle la Mancha , partido de Alcaráz, térm. 
de Riopar. 
S E . . T I S , Aldea Abad, de España en 
Gal ic ia , provincia y obispado de Orense, 
jurisdicción de Santa Cruz de Arrabaklo, 
y una de las que componen la parroquia de 
Arrabaldo [véase]. 
S E S T O ( S A N C I P R I A N DE ) , Coto Red. 
S. de España en Gal ic ia , provincia y arz. 
de Santiago, jurisdicción de su nombre. 
J . O. , 24 vecinos , 117 habitantes , r parro-
quia. Situado á la margen izquierda dei 
rio Ul!a , cerca de su confluencia con el 
Deza, lindando con las parroq. de Agrá y 
Brocos. Produce vino malo , trigo, maiz y 
varias calidades de frutas. Dista §/f leguas 
de la capital. Contr. a4o rs. 
S E S T O R A S O , L , de España, provincia 
de Asturias, concejo y arcipr. de Cangas 
de Tinco, part. de Rengos, de la parroquia 
de Cibnyo , San Salvador de (V. este art.). 
S E S T R I C A , V . S, de España, provincia 
de Aragón, part. de Calatayud, obispado 
de Tarazona. A . O. , 3oo v e c , 1,210 hab., 
1 parroquia , 1 pósito. Situada en un monte 
rodeado de otros , y orilla izquierda del rio 
Ja lón ; término reducido, y aunque secano 
produce de todos granos, vino y garbanzos; 
los olivos se riegan por medio de balsas , y 
«n sus montes se cria zumaque y ganado 
de cerda. Industria: alfarería, tapones de 
corcho y molinos de aceite. Conf, con Brea, 
Vil lanueva, Mores y Viver d é l a Sierra. 
Dista 3-£ leguas N . de la cabeza de partido, 
y 11 de Zaragoza. Contribuye 10,963 rs. 
SESÜE , L . de España , prov, de Aragón, 
partido de Benavarre, obisp. de Barbastro. 
Situado á la márg. izquierda del rio Esera, 
en terreno muy montuoso, en el valle de 
Benasque , lindando con térra, de Anciles, 
Villanueva y Sos. Produce trigo marzal, 
bastante centeno, frutas , pastos y ganados. 
Dista 11 leguas de Benavarre. 
S E S Ü L T E , A i d . S. de España en G a l i -
eia, provincia de L u g o , jurisdicción de 
Lagostelle, y una de las que componen la 
parroquia de Lagostelle [véase], 
S E T A , Rio de Espaua en Aragón {véase 
Araron, rio). 
S E T 
S E T A D O S ( SANTA E C C E M A D E ) , Fel i -
gresía S. de España en Gal ic ia , provincia 
y obispado de Tuy , juris I. rie Salvatierra. 
.1. O , 209 vec, 898 habitantes , 1 parroquia! 
Su situación y productos se hallaran en el 
artículo Ribarteme, Santiago de, y en e ( 
de Salvatierra, jurisdicción (Véanse). Con-
tribuye f),o3o rs. 21 mis. 
S E T C A S A S , L . R. de España, provincia 
de Cataluña, suh'elegacion deGamproxlon 
corregimiento de V i c h , ohEp. de Gerona. 
A . O . , i56 vecinos, 800 hab., 1 parroquia. 
Situado á la orilla del Ter , y tiene algunas 
casas al pie de la montaña vecina, f 'onfina 
por el E . con Molió, por S. con Llanas y 
Vilallonga, por O. con Caralps , corregi-
miento de Puigcerdá, y por N . con Fíats 
de Balaguer y Mantct. Produce trigo, le-
gumbres. , patitas y ganados. Indutt'ia: 
pelairería pasa bayetas, paños y mantas de 
lana. Dista 32 horas de Barcelona y 3 de 
Camprodon. Contr. 8,19o rs. 19 mrs. 
S E T E N I L D E L A S B O D E G A * - , V . S. 
de España , provincia y obisp. de Malaga, 
partido de Ronda. A . M . de primera ciase 
con dos ordinarios, 554 vecinos, 2,684 hab., 
I parroquia , 1 convento de f¡ailes, 1 pósito. 
E l nombre de esta villa es de oríg. arábigo, 
y se halla situada á %• de legua S. O. de 
Alcalá del Val le , entre esta villa y la de 
Arriate , en la carretera que conduce de 
Madrid a Gibraltar, pasando por Ante-
quera y Ronda. Prod. trigo, cebada, vino 
y aceite. Industria : mucha cria de ganados, 
especialmente de cerda. En sus inmediacicr 
nes se encuentran restos de anlií. üedades 
romanas. Dista 2 leg. de Grazalema y 2 de 
la cabeza de partido. Contribuye 21,791 r&. 
33 maravedises. 
S E T E V E K T O S ( S A N PEDRO D E ) . Fel i-
gresía S. de España en Gal ic ia , provincia 
y obispado de Lugo, jurisdicción de Sarria. 
A . P . , 36 vec., 188 habitantes, 1 parroquia 
compuesta de las aldeas G o i m i i , Revoredo, 
Baün y San Pe.iro. Su situación y produc-
tos se hallarán en el artículo Sarria. Con-
tribuye 686 rs 24 mrs. Derec. enagenados 
l i o rs. 28 mrs. 
S E T E V E N T O S { S A H T A M A R Í A D E ) , Fe-
ligresía S. de España en Galicia, provincia 
y obispado de L u g o , jnrisdic. de Moreda. 
J. O . , 4o vec , 300 habitantes , 1 parroquia 
que se compone de las aldeas Mosinos, 
Morgado, Malbeyros y Piedras Blancas. 
Su situación y productos se hallarán en el 
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articulo Monforie, de donde dista 2 horas 
M Carece <le vino. Contr. 656 rs. 32 mrs. 
Derechos enajenados 3oo rs. 
S E T I E N , L . R. de E s p . ñ a , provincia, 
obispado y part. de Santander , merindad 
de Trasmiera , junta de Cudeyo. Proc. P. , t 
66 vecinos , 268 habitantes , una parroquia. 
Situado á orilla del rio Miera , Cerca de su 
desembocadura en el mar, lindando con 
términos de Gajano y otros pueblos de la 
junta de Kibamontan , que están del otro 
lado del rio. Produce maíz , pocos granos, 
bastante fruta, y yerba para los ganados, 
y sus habitantes se dedican a la pesquería. 
Dista 28 leguas de Burgos. Contribuye con 
la junta. 
S E T I L E S , A i d . R . de España, provincia 
de Guadalajara, part. y obisp. de Su ü..nza, 
sexma del Pedregal. Regidor, 116 vecinos, 
532 habitantes, 1 parroquia que tiene por 
aneja la del Pedregal, 1 ermita. Situada 
sobre dos cerritos , confinando con Torde-
silcs y el Povo. Produce montes de encina 
y marojos, buenos pastos, ganado lanar 
estante de buena calidad, trigo, cebada, 
avena, garbanzos, guisantes, yeros y a l -
guna hortaliza. Tiene copiosos minerales 
de hierro , con que se surten las fabricas del 
señorío de Molina y sierras de Albarracin. 
Dista 16 leg. de la cabeza de partido y 4 de 
Molina. Contribuye con la sexma. 
S E T Ó N , Rio de España, provincia de 
Aragón ( Véase Gallego, río). 
S E T U A I N , L . de España , provincia de 
Navarra, valle de Esteribar, tercer partido 
de la merindad de San$,ü.?sa, arcíprestazgo 
de Anué , obisp. de Pamplona; 8 vecinos, 
3g habitantes, 1 parroquia. Se gobierna por 
el diputado del valle y el regidor del pueblo. 
Situado en una llanura , á la izquierda del 
rio Arga ; confina por N . con Ezquioz y 
por S. con Irure. Produce trigo, cebada y 
otros frutos. 
SETÜB A.L , Comarca de Portugal, pro-
vincia de Eslremadura , á la parte meridio-
nal del Tajo, con el cual confina por la 
baniiaM. ,po¡ O. con el Océano occideutal, 
•p°r$. con la d_e Onrique, y por E . coa la 
de Btia, Ebora y Aviz , de la cual la separa 
e l "o Alnnnzor. Riégaula el Sado, que la 
corta por rneiio, el "viouriño y el Montijo 
por N . , y el D a y l r i 0 y e l Niza por S. , por 
cuya pane le caen las , i e r r í i s de Grandola 
Y 'Je los Algares, asi como por ¡a de! N . 
»ua cadena de cerros que, elevándose en los 
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montos de Pá lmela , de San Luis y de la 
Arrabida , terminan en el cabo de Espichel 
ó Promontorio Barbárico. Su largo puedu 
ser de l!\ leg., y su ancho como de unas 10. 
Su terreno, en las inmediaciones del Tajo, 
del Sado, del Mouriño ,del Davino y Niza, 
es fértil y abundante de todo género de 
frutos; en el resto muy escaso de ellos, 
porque lo mas son charnecas y arenales, por 
los cuales es muy probable que en otro 
tiempo se hubiese paseado el Tajo. La pesca 
abunda en los des grandes rios , que en 
cierto modo la limitan , y en los puertos de 
la costa. Su población consta t!e 19 villas y 
5i parroquias, con 17,900 fuegos y 68,000 
habitantes. 
S E T Ü B A L , V . Ord . de Portugal, prov. 
de Estremadura, capital de la comarca de 
su nombre; 4 parroquias, 3,6oc fuegos, 
l5,ooo habitantes, 7 conventos de frailes, 
2 monasterios de monjas, casa de miseri-
cordia, 2 hospitales, corregidor de la co-
marca, juez de fora , 3 vareadores y otros 
oficiales de justicia, y en ella reside un 
proveedor. Goza de voto en cortes con 
asiento en el banco l\.°, y celebra una feria 
muy concurrida que empieza el 25 de julio 
y dura por tres ó cuatro días. Situada á los 
38° a?/ 54" de latitud N . , 5° i V 48" de lon-
gitud O . de Madr id , sobre la margen dere-
cha del rio Sado, que en freute de ella se 
ensancha por mas de 1 legua, formando un 
estenso puerto de difícil entrada; pero capaz 
de todo género de buques. Su contorno es 
muy delicioso, y tiene su asiento en forma 
de media luna, sobre la playa de un espa-
cioso puerto , formado, como va dicho, por 
las aguas del rio Sado que baja de lo mas 
distante del Alentejo, y es navegable por 
espacio de n á 12 leguas. L a viila tendrá de 
E . á O . como A de legua de estension; pero 
su ancho no corresponde a su largo, pues 
solo se compone de dos ó tres calles tor-
tuosas, que por una y otra parte se apoyan 
en las aituras que rodean el valle cuque 
está situada la población ( que tendrá de 
N . Ü S. como -¿ legua de ancho): hay tam-
bién alguna* travi-sas que corren desde un 
espacioso roció ó campo hasta la marina. 
La iglesia matriz , aunque pequeña y estre-
cha , es not,:b!e por estar sus bóvedas sos-
tenidas por columnas funiculares como las 
de la bolsa de Valencia, y por una colección 
de buenas pinturas, de estilo flamenco, 
que adornan sus paredes. A distancia de 
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a leguas O. (le !a \ i l l a se halla ol famoso 
santiui 10 <le la Arrabida , sobre la cosía del 
Océano y eu la fa'd i meridional de la fron-
dosa sierra de su nombre, e! cual es servido 
por una comunidad de frailes aleanl irinos. 
Tiene Setubal cuatro plazas, y en una de 
ellas una fuenle muy abundante y de fá-
brica regular; varios pequeños puerjte*sobre 
sus proyectados fosos, que dan comunica-
ción al espacioso campo que la rodea por 
el TN., y se llalla circundado de deliciosas 
quintas, en cuyo centro se ve otra fuente 
rodeada de balaustres y escaleras, á que 
hacen sombra algunos sauces de Babilonia, 
que sirven de recreo y ofrecen frescura á los 
•vecinos en las tardes del verano. En dicho 
campo hay una plaza de toros de madeía . 
Esta villa, por su situación, por su campiña 
y por el comercio de sus salinas, es uno de 
los pueblos mas ricos de Portugal, y de ios 
productos de su térm. se cstraen , en años 
regulares , 20,000 pipas de escalentes vinos 
moscateles y marchante blanco, pues el 
tinto se consume en el país; y la venta de 
la fruta de espino , esto es , la naranja y el 
limón , asciende anualmente de 60 á 8o,oco 
cruzados. 
Por su puerto salen de las marinas ¿sali-
nas de su rio hasta Alcázar do Sal de a6o á 
070,000 moyos de este género , que, á razón 
de i5 fanegas cada uno , ascienden a unos 
4,ooo,ooo fanegas que ordinariamente ex-
traes 4ooó 5oo buquesestrangeros,los cua-
les, sin contar con los portugueses, vienen 
á tomar su carga en este puerto. A l a banda 
del IN.de dicho campo, se halla establecida 
»na fábrica de curtidos que contribuye á 
fomentarla industria de esta villa. Es plaza 
militar (véase en La descripción de la casia 
el articulo de Lisboa). 
Esta villa se empezó á fortificar á la mo-
derna en la guerra de la exaltación de don 
3uan I V ;pero los baluartes , cortinas y re-
bellines de la parte de tierra se quedaron 
sin concluir, sin duda conoeieado súmala 
defensa , y atendida la dominación que es-
perimenlaban las alturas inmediatas; y los 
del mar y sus cortinas se los arrebató en par-
te este, en el terremoto de 1755, perdonando 
á uno de los mayores en que está el cuartel 
del regimiento fijo. Si Setubal no es parte 
de la antigua Cetobriga , como se puede 
sospechar, á lo menos es fundada por sus 
vecinos que abandonaron el sitio llamado 
la Troya, adonde las ctgixzag y antigüedades 
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que hoy existen, son prueba clara de qu-
imbo una población , cuya principal indus-
tria era la pesca , como lo dan a eavfenUec 
los muchos estanques ó bajsas de fabrica 
romana que se descubren sobre la playa, 
frontera á la villa de Setubal, abandonada 
por la mucha arena que poco a pocoh ü ido, 
cubriendo aquella lengua de tierra , inter-
puesta entre el puerto y la tempestuosa 
costa de! Océano. 
La moderna Setubal no cuenta mas anti-
{ lie dad que del tiempo del rey don Alonso 
Enriquez , pues aunque fue ocupada por 
los moros , y éstos arrojados de ella pop 
don Frue'a , rey de León , se hallaba del 
todo arruinada en tiempo de dicho doi* 
Alonso que la mandó poblar. Su hijo don 
Sancho le dio fuero , que confirmaren sus 
sucesores. Dista 6 leguas S. de Lisboa, de 
las cuales las 3 de agua se cuentan eutre esta 
ciudad y la villa de la Monta, y las 3 de 
tierra desde esta última villa hasta la de 
Setnba!, 
S E U , A i d . de España, prov. de Arago», 
partido de Benavari e , obispado de Lérida. 
Dista 9 leguas de Benavarre. 
S E V A R G A ( K P E S T R A SEÍÍORA. DE LAS 
N I E V E S B E ) , Parroquia de España, prov. 
de Asturias , concejo de Amieba, arciptes-
tazgo de Ponga, arcedianato de Viliavi-
ciosa, obispado de Oviedo; 161 casas, otros 
tantos vecinos, 800 habitantes, 1 parroquia 
bastante capaz. Sit. entre los rios Ponga y 
Precende, á 3 leguas de Cauga de Onís y 
)a de Oviedo. Confina por N . con termina 
del concejo de Panes, por S. con la parro-
quia de Carangas , en Ponga; por E . coa la 
de M i a a , y por O. con la de Caso, esten-
diéndose como a leguas de W. a S.. y 1 de 
E . á O. E l cuma es saludable; su terrena 
por lo general de mediana calidad. Produce 
Banalmente 600 fanegas de trigo, 1,200 de 
tnaiz, lao de habas , 600 de castañas y io# 
de avellanas ; nabos y patatas. Tiene 5 mo-
linos harineros , y varios mosites poblados 
de robustos árboles, hayas , robles , alamos 
negros y castaños. Los habitantes de esta 
parroquia se hallan repartidos en las aldeas 
siguientes: Cirieño, Eno, Pen y Vil'averí'a. 
L a de Cirieño, con 45 tea., 106 habitantes 
y 1 ermita , está situada en un alto, y á la 
derecha del rio de Ponga. La de Eno, con 
45 vecinos, 1(38 habitantes, está eu una Vea~ 
diente, á la derecha del mismo rio J tata* 
de uaa elevada woataña. Peu, coa 45 *«*• 
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W habitantes se halla á la derecha del 
onadorio, en un alto y terreno m-
e h S o f l S esta La capilla de San Roano, 
' „ ella se celebran las jimias del arcipres-
t e . Y la de Viüaverde con 26 vecinos, 
,o4 habitantes y 1 ermita se halla situada a 
)a falda de una encumbrada peña, y á la 
izquierda del rio Precende. 
S E V E D E A B A D E S , A i d . Ab . y S. de 
España en Galicia , provincia de Lugo , ju -
risdicción de Meyra. Es una de las que 
componen la parroq. de Sejosmil idéase). 
S E y É R , A i d , Ab. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , jurisdicción 
de Osera Esta aldea es aneja de la feligresía 
de Aguada \véase\ 
S E V E R , Despoblado S. de España, pro-
Tipjcía de Madrid. 
S E V E R , Rio que sirve de límite entre 
tina paite de la provincia de Estremadura 
y otra de la de Alen tejo en Portugal. Nace 
de la sierra de San «Vlamed, en la cima mas 
elevada de la de Porta'.egre, y en las inme-
diaciones de Memhrio y castillo de Zagala: 
sigue su curso hacia el O. por el valle de 
San Salvador ó de Arameña, pueblo cono-
cido por los antiguos con el nombre de 
Meidubrigenses Plumbada, por las abun-
dantes minas de plomo que « r e a de alli 
trabajaban, y de que aun boy se ven los. 
pozos. Cerca de estos nacen 6 ti 8 ojos de 
agua que aumentan mucho el Sever, el 
cual, dando luego una vuelta al JJ., rodea 
el elevado cerro que ocupa la plaza de Mar-
Yaom, y volviendo al N . , por entre peñas 
y precipicios, pasa por las cercanías de 
Valencia de Alcántara , donde toma el 
nombre de Albnrrie! ; recibe el peqneño 
Vide que paña el castillo de este nombre," 
y se pierde con él en el Tajo como á 2 leg. 
O. de Herrera. 
S E V E R [ S A N L O R E N Z O B E ] , Feligr, R. 
de España en Galicia , prov. de Orense, 
jurisdicción de Viana del Bollo , abadía de 
Villafranca. J . O . , 17 vec. , 79 habitantes, 
1 parroquia que tiene por anejo á Cepedelo. 
Situada en terreno montañoso , y cercano 
al rio Vivey ( F , yiana del Bollo ). Prod. 
centeno, patatas , lino y yerba. Industria: 
hilar. Corur. 738 rs. 
ofcv ERIEs , A i d . de España , provincia 
de Asturias, concejo de Llanera, parroq. 
de Rondiella , ( V. este art. ). Situada al N . 
í>t. V I L L A , Prov. de España con título 
Neme , uno de los \ que componen las 
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Andalucías. Tiene por límites al N . la de 
Estremadura ; al O . el reino de Portugal; 
al S. O. el Océano; al S. la pro\incia de 
Cádiz , que es uua desmembración reciente 
de ella ; al S. E . la de Málaga , en cuya for-
mación han entrado también varios pueblos 
de su demarcación antigua , y al E . ja de 
Córdoba. Está dividida en i5 partidos que 
son : el de la capital, el de Carmona , Ecija, 
Marchcna , Osuna , Estepa , Utrera , San 
Lucár la Mayor , Aznoleazar , Constantina, 
Aracena, Fregcnal ,Niebla, Huelvay A y a -
monte ; que entre todos componen el núm, 
de aoo poblaciones ; cuyos vecindarios, sit. 
y productos se hallarán en sus respectivos 
artículos ,y ocupa un espacio de 752 leguas 
cuadradas de superficie, inclusos los pue.r 
blos cuya desmembración hemos indicado, 
y en ellas 87,617 edificios. 
Como todo lo que hemos dicho en el d i -
latado artículo de Andalucía, es principal-
mente aplicable á esta provincia , nos dis-
pensáremos de entraren nuevas repeticiones, 
limitándonos á hablar de la naturaleza y 
propiedades de su terreno y á describir su 
costa;pudicndo consultar ademas, el lector 
que quiera conocer su sistema hidráulicas, 
el artículo Guadalquivir y el de los princi-
pales pueblos de esta provincia ,que hemos 
descrito , y nos restan por describir. 
Se distinguen pues, en la provincia de 
Sevilla , las siguientes especies de tierra qua 
son, primera, albariza ó tosca ; segunda, 
absorvo ; tercera, barros; cuarta, arenas; 
quinta, cascajales ó tierras pedregosas ; sesta 
bugeo ó tierra negra ; y séptima arcilla. 
La albariza es una tierra blanca, com-
puesta mas principalmente de caliza y de 
acidó carbónico , con algo de arcilla unas 
veces, y otras con alguna arena y óxido 
ferrugíneo. Se conocen algunas diferencias 
de esta tierra , que se distinguen mas pr in-
cipalmente en ser muy ligeras ,masó menos 
compactas , duras ó blandas, en deshacerse 
ó reducirse á polvo oon mas- ó menos faci-
lidad. Su calidad es fresca , tardía , absor-
vente ó porosa , se esponja con las lluvias, 
aumenta su volumen , retiene la humedad 
por mucho tiempo, y la conserva durante 
la estación calurosa del verano; por cuya 
propiedad es tan apreciable para el cultiv» 
de la v i d , y de otras especies de árboles 
en los climas secos y ardientes. 
Llaman en Sevilla absorvo, á la arcilla 
desmenuzada y pulverizada , mezclada ce* 
f ~ 
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algo de caliza y arena , y otra» ranas sus-
tancias que acarrea el rio Ijuadalquivir, y 
las estiende por todos los terrenos que baña 
en las grandes avenidas; es una tierra blanca 
muy fecunda , y se siembra todos los años; 
es la mas á propósito para el cultivo del 
trigo , y mas principalmente el tremes ó 
ítemesino , cebada, maíz , saina y otras ae-
millas; para melonares y otros frutos de 
verano, y también produce naturalmente 
mucha abundancia de yerba para pasto de 
toda clase de ganados. Esta es la especie de 
tierra que se encuentra casi exclusivamente 
en las vegas y llanuras inmediatas al rio 
Guadalquivir , en esta provincia. Desme-
rece mucho cuando es muy endeble , es 
decir , cuando está mezclada con mucha 
porción tle arena, y mucho mas cuando Ja 
domina el salitre con esceso. 
Dan el nombre de barrGS á la tierra are-
nosa aglutinada con algo de cal , y mucha 
parte de arcilla ,y con el ocre de hierro que 
la da un color rojo ó amarillo. Se endurece 
mucho con él calor , y en lloviendo se en 
charca y pone muy pesada ,por lo que se le 
da el nombre de barros; es escelente para 
el cultivo de toda especie de granos y se-
millas, y prevalecen muy bien en ella los 
olivos , encinas , la vid y otros árboles. 
Arenas son las partículas que resultan 
de ía descomposición y continuo roce de las 
piedras silieeas, cuarzosas , y otras mas ó 
menos duras. Estas son más órnenos pro-
ductivas , según la mayor ó menor porción 
de otras tierras diferentes con que se hallan 
mezcladas. Sirven también para el cultivo 
de varias especies de plantas , y en ellas 
prevalecen muy bien los pinos, alcornoques 
y almendros. Las arenas voladeras, queson 
las que continuamente mudan los vientos,. 
y las llevan de un sitio a otro , se sujetan con 
el cultivo, se hacen productivas y crian 
hermosos pinos. 
Cascajales ó tierras pedregosas son las 
que abundan en guijo ó zahorra , que es ¿1 
aombieque le dan en Sevilla , en' piedras ' 
ó cantos rodados mas ó menos gruesos. Estas 
son generalmente muy adaptadas para el 
cultivo de olivos, vides, higueras y otras" 
muchas especies de árboles silvestres ó de 
monte , y de matas y arbustos para mon-
te bajo. 
Bugeo: dan este nombre á la tierra de 
color moreno, que contiene mucha tierra 
Vegetal, es mas ó menos fcrf.il según la 
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proporción con que se halla combinada 
ive p a r a las demás tierras elementales, y s in"" toda clase de cultivos. 
La arcilla es laque comunmente < /«conoce 
con el nombre de greda, es una tierra ten 
compacta , untuosa , pegajosa ; que dilata 
aumenta 'su volumen considerablemem 
con Ja humedad , y merma y se cantrae <] 
tal manera con la sequedad , q u e form 
grandes hendiduras ; es del todoeste'ril. P 
esta provincia ,1a que forma la base ó asiento 
del terreno, es de color azulado, y e s t ¿ 
colocada por tandas horizontales, hasta una 
hondura muy considerable. Inútil esadver. 
tir que cada una de estas especies de tierra 
se subdivide en otras muchas. 
Los productos naturales y espontáneos de 
esta prov. son, en los montes y dehesas 
muchas especies de árboles y de arbustos 
que dan buenas maderas y frutos , y que se 
aprovechan para varios usos. La encina es 
el árbol mas crecido y frondoso, y el qtae 
ademas de la superior cai iclad de su madera 
da abundancia de bellotas dulces , que sir-
ven mas principalmente para cebo del gan. 
de cerda. Son también muy recomendables 
por sus maderas y leñas, el olmo, algarrobo 
a'mez, fresno c o m ú n , acebnche, álamo 
blanco, p ino , quejigo , el alcornoque de 
que se saca el corcho, la coscoja que cria 
la grana kermes, que sirve para teñir de 
encarnado , y que se coge por cnenta.de los 
estrangeros para eslraeria fuera del reino: 
el zumaque para curtir , las varias especies 
de mimbres que aprovechan para hacer 
cestas, canastos , y otros artefactos seme-
jantes, las hojas délos palmitos, que sirven 
para hacer cestas y esportillas, y para las 
escobas que llaman de palma ; también se 
comen sus cogollos ó tallos estando tiernos. 
E l esparto es una planta muy út i l , que se 
cria en los terrenos aridos, y con é! se hacen 
segas , espuertas, serones y esteras. En las 
marismas se crían espontáneamente muchas 
especies de plantas , conocidas vulgarmente 
con el nombre de almajo , las cuales se 
queman y prepa¡an del mismo'modo que 
Ja barrilla y salicor , y la piedra que sale se 
vende con el nombre de cernías á los fa-
bricantes de jabón ; en esta especie de tra-
bajo se ocupan los murcianos y granadinos. 
Con la espadaña se hacen asientos de sillas, 
y con el bayunco. (soirpus niarítinins áe 
Lineo ), se cubren las chozas , y los almia-
res de paja. Finalmente , se saca el es tracto 
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¿e la raíz del orozuz, y después de prepa-
rada se estrae para ,¡os países estrangeros. 
Los productos agrícolas son el trigo can-
deal , que cu el pais llaman semental , y el 
tremes ó tremesino , que produce abun-
dantemente en las vegas ú orillas del Gua-
dalquivir. También se cultivan con mucha 
utilidad la cebada, garb., liabas, yeros, 
.albcrjones , altramuces,.conocidos allí con. 
el nombre de. chochos , el maíz., la saina, 
los melones, sandías , calabazas , tomates y 
otros frutos dees t ío que se dan de secano. 
En los terrenos de regadío , se crian casi 
todas las especies de hortalizas , y también 
prevalecen con mucha utilidad , según se l ia 
esperimentado , el cáñamo, l i n o , tabaco 
y alfalfa, y otras varias plantas poco comu-
nes; tales son el algodón , a ñ i l , chirimoya, 
plátanos de América, caña dulce y batatas 
de Malaga. 
En los terrenos mas áridos de secano, 
prevalece muy bien la barrilla fina , y su 
producto es igual al superior de Alicante, 
segun resulta délos ensayos que se han prac-
ticado es varios años consecutivos. 
La vid y el olivo se dan aquí con prefe-
rencia á otros frutos, siendo bien notoria 
la abundancia y superior calidad de vinos 
y aceite de esta provincia , y el escesivo 
número y variedad de esceíentes uvas que 
se dan en los viñedos, y -'.e las distintas 
especies de aceitunas sobresalientes., que se 
crian esclusivamente en este pais ¿ y se con-
servan en adobo, siendo sumamente apre-
ciadas en todas partes. 
En los terrenos de regadío prueban muy 
bien los nogales , las higueras , almendros, 
albancoques que aquí llaman damascos; 
ciruelos, perales de verano, manzanos, peros 
y algunos otros frutales. Los naranjos , l i -
mones , cidras y granados se cultivan en 
terrenos de regadío, y dan prod. asombro-
sos , estrayéndose todos los anos muchos 
barcos, cargados de estas frutas , para In-
glaterra y otros países del norte de Europa. 
Las moreras y morales se crian muy bien, 
no tan solo en los terrenos de regadío , sino 
también en los de sec i no. 
Uébese advertir que las cosechas de gran. 
7 semillas , y las de uva y aceituna se ma-
logran muchos años por las grandes se-
quías ijue se experimentan frecuentemente 
en esta prov. , y también por ios grandes 
ocharnos qne aqui llaman recalmones, 
que sobrevienen cuando estín enmiendo 
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las flores de estas plantas ; es decir , cuando 
se efectúa su fecundación , y cuando cuaja 
el fruto de la nva y aceituna ; esto sucede 
indefectiblemente si reinan los aires sola-
nos por algunos dias en aquella época. 
Los ganados caballar, asnal, vacuno, 
lanar , cabrío y de cerda se crian y repro-
ducen con la mayor abundancia. Los caba-
llos son y han sido en todos tiempos los 
mas hermosos, y los mejores para montar, 
para caminar y para la guerra. 
Se crían también en esta prov. muchas 
gallinas, pavos , patos, gansos y algunas 
otras aves domésticas. 
También aburida mucho de toda especie 
de caza , pues hay jarabes, venados, l ie-
bres y conejos ,perdices,palomas, tórtolas, 
codornices, avutardas , grullas , sisones, 
gangas, ortegas, alcarabanes , zarapitos, 
chorlitos,, trigueros y otras aves de pasoj 
añades , patos, ánsares y otras especies de 
aves de agua. 
Los animales dañinos que mas comun-
mente se encuentran en esta provincia , son 
lobos , raposas, gatos cervales ó monteses, 
comadrejas, tejones, turones, patiaibillos 
y algunos otros. 
Con la arcilla y barros se hace toda clase 
de vidriado basto ,ytambieu ollas, tinajas, 
botijos , cántaros, tiestos, ladrillos , tejas, 
y otras obras de alfarería. Con la albariza 
se hacen anafes muy ligeros. Del polvo que 
se recoge de. los caminos se saca el salitre. 
Es pues el suelo de esta provincia fértilí-
simo , y capaz de producciones de todas 
clases ; pueden aclimatarse en él los vege-
tales de todos los países , á causa de los d i -
versos temples que goza en sus diferentes 
niveles , desde la playa del mar hasta las 
cumbres de Sierra Morena. Pero á pesar de 
esta fertilidad , celebrada en todos los siglos 
desde el príncipe de los poetas Homero, que 
colocó en las riberas de la Bélica los cam-
pos elíseos , hasta el sabio autor de la Me-
moria sobre el canal del Guadalquivir, es 
fuerza confesar que la agricultuia de este 
pais está en gran decadencia de ¡.Igunos 
siglos á esta parte. Las causas de tan deplo-
rable atraso son tres. 
Primera : la falta de regadíos , que son de 
absoluta necesidad en l o s i L n o s , y en a l -
gunos de los terrenos quebrados ,por la se-
quedad constante del c'ima. Los moros te-
nían un gran número de acequias y caniles 
pequeños , derivados del rio , y destinados 
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a fertilizar muchos campos, qué en el tfiá, 
por ialla de humedad, pierden en una 
mañana de recalmón las mas abundantes 
cosechas. Quizá debieron los árabes á su 
sistema de regadío, la numerosa población 
que se estendia desde Sevilla hasta Córdo-
ba por las riberas de Guadalquivir , y que 
los escritores de aquella nación ponderan 
sin duda , diciendo que la cuenca del rio 
en aquel grande intervalo , parecía una sola 
é inmensa ciudad. 
¡Segunda : la amortización y agióme; ación 
de la propiedad territorial, mayor en esta 
provincia que en otras de España , por los 
grandes repartimientos que San Fernando 
hizo, después de conquistada la capital , á 
los monasterios y ricos hombres de Castilla, 
y á las iglesias quesefun laron en las ciuda-
des de Andalucía , siguiendo la piadosa 
costumbre de su siglo. Hay muy pocos pro-
pietarios en este reino , y por tanto el i n -
terés individual tiene muy poca parte en los 
progresos de la agricultura. Ademas, siendo 
las propiedades muy estensas y sus dueños 
muy opulentos , viven lejos de ellas , la ad-
ministración está confiada á manos merce-
narias , el cultivo es flojo y descuidado, y 
Ja producción mezquina en proporción de 
lo estenso y feraz del territorio. Sin resol-
ver la célebre cuestión entre la propiedad 
grande y pequeña , se puede asegurar que 
aun á los mas ardientes protectores de la 
grande propiedad, debe parecer inmensa 
la aglomeración de territorio que se observa 
en esta provincia. 
Tercera : la aplicación casi esclusiva de 
ios habitantes al comercio y navegación de 
la carrera de Indias. E l descubrimiento del 
Nuevo Mundo abrió este manantial de i n -
dustria y de riqueza á los pueblos de la 
provincia de Sevilla, desheredados en gran 
parte de sus fértiles territorios. Acumulóse 
la población en los pueblos litorales y en la 
capital, emporio entonces del comercio mas 
vasto y lucrativo que hasta aquella época 
habían visto los mortales: en consecuencia, 
quedó casi abandonada la agricultura y la 
población ru ra l , que es el alma de los tra-
bajos campestres ; y la garantía de las pro-
piedades y de las personas en los caminos y 
heredades , desapareció casi enteramente. 
Frontera y costa del reino de Sevilla, 
La frontera de Portugal y la costa marí-
tima de la provincia de Sevil la, pueden to-
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márse principiando en el castillo do p • 
mogo , que está fuera de la población T 
este nombre , situado sobre una perm e r i a C 
muy suave elevación , distante i ] eg, fef 
raya de Portugal , y 5 del castillo d e Sa * 
lucar ; su figura es un rectángulo fregúl 
CÓtí cuatro pequeños baluartes c(ue C I A 
sus ángulos, capaz de 30 cañones, con f 0 , a 
y camiao cubierto , y en lo interior aloja-
miento y almacenes para 6o hombres con 
su gobernador y oficiales. Sigue luego e ! 
castillo de la Puebla de Guzman , ú i j e „ 
de Paimogo, en lo interior del pais, y »¿ 
de la raya de Portugal: situado en una pe-
queña elevación algo «ras sensible q U e j 
de Paimogo, eu figura de un pentágono ir-
regular , embebido en el caserío de la Pue-
bla , de las mismas circunstancias que el 
anterior , y lo mismo que él con el incon-
veniente de hallarse en su recinto la iglesia 
del pueblo. Viniendo hacia el desemboca-
dero del rio Chanza en el Guadiana , qu8 
separan delPoi íugal á la prov. de Sevilla 
y bajando por la orilla izquierda del pri-
mero , se encuentra el castillo de Sania-
car de Guadiana, díst. 5 leguas de Paimogo 
y 6 de Ayamonte, situado á continuación 
de lamisma orilla del rio, sobre una altara 
• de dificil acceso , por lo rudo y penoso de 
las subidas. Su figura ocupa bien las irre-
gularidades d é l a cumbre con 3 torreones, 
un baluarte y unsemi-baluarte, unidos por 
cuatro cortinas, con alojamiento , alma-
cenes y demás correspondiente al completo 
de su dotación de 6o hombres con su go-
bernador , oficiales y 20 cañones bien co-
locados para dominar y batir ventajosa-
mente la plaza de Alcoutin , perteneciente 
á Portugal , en la orilla opuesta. En este 
punto , y hasta 2 leguas mas arriba , tiene 
el rio n5 toesas de ancho , y 12 palmos de 
fondo. A 5- leg. en dirección de N . á S. , y 
5|- de Ayamonte , hace un recodo el rio, 
arrimándose al pie de un monte del reino 
de Portugal, donde tiene 76 palmos de fon-
do y 120 toesas de ancho. A 5 leg. de Aya-
monte , tiene de ancho ¡3o toesas y 24 P a '~ 
mos de fondo , en frente de un puenteciüo 
del reino de Portugal, ilamatlo Naranjero, 
distante del rio como 100 toesas. A -f ue 
legua mas abajo , empieza el rio ádar dife-
rentes vueltas, pasando entre montes muy 
altos , aunque no de muy áspera subida, 
y tiene i5o toesas de ancho con 2¡S palme-5 
de fondo. E n este .punto acaba el agua 
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dulce, y hay otro lugarcillo de Portugal, 
sobre'la orilla opuesta, que llaman Guer-
rero. Otro i de leg. mas abajo , y á ¡J «le 
Ayamonte 180 toesas de ancho y 4o palmos 
de fondo , con una casa sobre su orilla , y 
en frente en la opuesta el lugar del Álamo. 
A f de legua mas abajo tiene el rio 200 
toesas de ancho y 60 palmos de fondo. A 
igual distancia y 3 leguas de Ayamonte se 
halla el estero que llaman del Delaxle que 
entra i | leg. en el Portugal. A su boca tiene 
20 toesas de ancho , y 12 palmos de fondo, 
haciendo diferentes rodeos hacia el O. , en 
cuya estremidad se halla el pequeño lugar 
del mismo nombre. A £ de legua mas aba-
jo , y á 2 de Ayamonte , se halla un cortijo 
en una pequeña vega con unas casas en-
frente en la orilla opuesta , donde tiene 
el rio 200 toesas de ancho y 3o palmos de 
fondo.; ^ legua mas abajo tiene el r ió la 
misma anchura y fondo , y se ven sobre la 
costa de Portugal unas 3 ó 4 casas llamadas 
Larmareados. A igual distancia, y á 15 leg. 
de Ayamonte , tiene el rio de ancho 220 
toesas y 36 palmos de fondo. A ;>-•  legua de 
distancia , y á 1 de Ayamonte, hace un re-
codo el rio como de 3ooa4oo toesas, al W. E . 
y otro en sentido inverso ; allí se há l l a l a 
punta de Castrón , con 240 toesas de ancho 
y 18 palmos >íe fondo. Continúa con el 
mismo fondo y anchura otra ¿ legua , y á 
igual distancia se baila la ciudad de Aya-
monte , con la bateria de las Angustias, 
sobre la orilla del r io , haciendo frente á la 
plaza de Castromarin en la orilla opuesta, 
capaz de 19 cañones , con su dotación cor-
respondiente, donde tiene el rio 35o toesas 
de ancho con 16 palmos de fondo en la 
parte mas baja. E n el castillo de Ayamonte 
.que destruyó el terremoto de 1760, solo sub-
sisten algunos de- sus edificios interiores, 
recompuestos para que sirvan de almacenes 
y cuerpos de guardia á ia guarnición de 
aquel punto-; muy importante por su sit. 
y demás circunstancias que no seria del 
todo inútil tomarlas en consideración. S i -
guiendo la dirección S. E . , hacia Sanlucaf, 
se halla la-torre de Canelas , á 4 leguas de 
la del Catalán , y i de la-barra de Aya-
monte , en la boca de su rio , con 16 varas 
"e diámetro, otrotanto sde alto y esplanada 
suficiente para 3 cañones dea 8. Sigue luego 
la del Catalán a 3 leguas de la de Humbria 
3' en todo igual á ella. Después la del Ter-
rón a la entrada .del rio Lepe, en seguida 
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la'rle Humbria , separarla déla de Arenillas, 
solamente por el ancho del tablazo que for-
man los rios Odiel y Tinto al desembocar 
reunidos en el mar. La de Arenillas es de 
figura circular, con i / | varas de diámetro , 
y lo mismo de alto , y esplanada para 3 
cañones de cualquier calibre. A 4 leguas de 
esta, y a 1 déla del Asperil lo, está la del 
Oro , de figura circular de 16 varas de diá-
metro , 18 de altura , capaz de 4 cañones de 
cualquier calibre en su esplanada superior 
y situada en playa baja , de modo que queda 
aislada en ¡a pleamar. Sigue la del Asperi-
llo , situada á ¿ leg. de la de la Higuera, 
sobre una barranca de arena voladera, y ele-
vada ig varas sobre la pleamar. E n su fun-
dación distaba 126 varas del agua ; pero la 
-continuación de los temporales y resacas 
ha descarnado tanto aquella -costa que la 
Tor ré se halla ya amenazando ruina. De 
la de la Higuera solo quedan los vestigios 
en la playa que cubre la pleamar, y los tor-
reros habitan en una choza provisional des-
de donde vigían la playa y hacen sus ahu-
madas de aviso. La de Carboneros cotí 12 
varas.de diámetro y 14 de alto , es en lo tíe-
..mas .igual á la de Salobar , de ¡a cual dista 
-1 legua. Esta últ ima dista otra de la de 
San Jacinto, está separada del agua como 
unas 186 varas, de figura circular, 12 varas 
de diámetro , y capaz de sufrir en su espla-
nada superior dos cañones de mediano'ca-
libre, coaTc'puestodc pólvora y alojamiento 
:para 10 hombres. L a de San Jacinto está 
situada al O. d é l a boca del Guadalquivir, á 
distancia de un tiro de fusil del mar ; de 
figura circular , 16 varas de d iámet ro , lo 
mismo de altura, con la puerta á la me-
dianía , escala de cuerda para su uso ,; de-
fendida con el guarda-cabezas ó ladrone-
ra , alojamieBto para quince hombres, 
repuesto de pólvora , y su esplanada supe-
rior capaz de 5 cañones de cualquier calibré, 
que cruzan los fuegos en la boca del rio con 
los del castillo del Espiritu-Santo. Elcast. 
de San Salvador está situado en la orilla E . 
del Guadalquivir, entre el castillo de Ntfa. 
Señora de Bonanza y la ciudad de Sanlu-
car. Defiende el fondeadero y la playa don-
de generalmente se desembarcín todos los 
efectos de! tráfico y comercio de aquella 
ciudad. Es capaz de 12 cañones , con aloja-
miento y almacenes para su correspondiente 
dotación.El de Santiago, que existe en lo in-
terior de la ciudad, no es mas que un recinto 
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irregular muy antiguo con torreones y 
almenas, que solo puede servir para acuar-
telar dos batallones de infantería , con las 
oficinas correspondientes. E l del Espíritu-
santo, inmediato á la ciudad de Saniucar 
de Barrameda, se halla situado en el desem-
bocadero del Guadalquivir, sobre una bar-
ranca que hace frente á la barra , defen-
diendo la entrada del rio , capaz de 13 ca-
ñones , con cuartel para 5o infantes, caba-
lleriza para 13caballos , alojamiento , alma-
cén y demás necesario á su guarnición. A 
1 leg. S. O. está la villa de Ghipioua, donde 
solo existen los vestigios de una batería 
para 4 cañones que defendían: sus aguas. A 
•£ cuarto de leg. al S. se hada la üatería de 
Nuestra Señora de Regia, que es un para-
peto semiroetugono, á barbeta , capaz de 12 
cañones , frente-al santuario de Nuestra 
Señora , con alojamiento para 20 hombres, 
y su repuesto de pólvora ; todo en el ma-
yor descuido, á pesar de la importancia de 
este punto y del inmediato. Sigue luego la 
costa haciendo varios recodos , y pasada la 
punta de Pechina se halla la batería de la 
Almadraba, á distancia de -J- legua de la 
antecedente y f- de la villa de Rota , capaz 
de 8 cañones con almacén de pólvora y alo-
jamiento para un oficial y a5 hombres. S i -
guiendo la misma playa , hacia el S. , y 
pasada la. punta Candor, está la vida de 
Rota , con tres.baterías que hacen- frente 
al mar , llamadas de la -Culebrina , de la 
Concepción y de- U O ,. entre las cuales 
pueden distribuirse bien situados 21 caño-
nes. A f- de ¡eg. hacía el E . se hallada ba-
tería de la GaÜina, que consiste en un pa-
rapeto y esplanada para 6 cañones , con 
cuerpo de guardia para 5 hombres. A | leg. 
al S . E . , y pasado el arroyo Ratonero, está 
la d é l a Puntilla , que es un pentágono 
de iguales fuegos y alojamientos que la de 
la ciudad; luego áo t ra | leg. la de la Ber-
meja , que es un semi-decagono , capaz de 
12 cañones, con alojamiento para un ofi-
cial y 23 hombres y repuesto de pólvora; 
por último , á |- de leg. de esta , y á dist. 
de 497 varas del castillo de Santa Catalina 
del puerto de Santa María , se haBa la ba-
teida nombrada de la ciudad , y se reduce 
a un octágono de 18 ¿- varas de largo', con 
solo parapeto para 8 cañones , alojamiento 
para un oficial y a3 hombres , y repuesto 
suficiente de pólvora. Todas Jas referidas 
torres hasta la de Salobar , inclusa esta y 
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la de Canelas , son muy útiles ¿ impnrt Í I t , 
tes para los objetos que motivaron su cons-
trucción. Dejando la playa de la bahía y 
puerto de Cádiz , pueden verse en sus art y 
en el deísta de León, ysus inmediaciones 
continuando la costa hacia el S., á i f d e leg 
de Cádiz , se halla cu la costa do levante e¡. 
reducto de Torregorda ó del Hércules, á i 5 0 
varas de la playa y poco mas ó menos a is;ua} 
distancia del arrecife ó camino real de la 
Isla ,. que pasa por su espalda , de íigura 
circular por ¡aparte del mar, y cerrado p 0 r 
la de tierra , con cinco lados irregulares , y 
en ellos () alféizares , capaces de piezas del 
mayor calibre , y un torreón en su centro 
de figura circular , con dos pisos sobre bó-
vedas , el uno para cañones y el otro paija 
almacén de pólvora ó pertrechos de artille-
ría. También hay en este reducto un re-
puesto aprueba de bomba para alojamiento 
de 8ó 10 hombres.Toda la obra está rodeada 
d-e un muro de bastante altura y espesor, 
que sirviendo de contra- escarpa , forma el 
foso ; pero solo tiene terraplén por el lado 
del E . , y comunica con la campiña por un 
-puente de piedra con pavimento de madera; 
.todo en buen estado de servicio. Defiende 
Ja parte de Ja costa de! S. comprendida en-
tre él y la Cortadura de San Fernando , y 
la pequeña ensenada 'llamada del Águila 
hasta Santi-Petri, y comunica con los telé-
grafos de Cádiz, la Isla y Chiclana. A 1 leg. 
se halla el castillo de Santi-Petr i , también 
en buen estado de servicio , del cual se ha-
blará en el arlic. de la Isla. La torre Ber-
meja , distante 1 f- de leg. de la Barrosa y •£•' 
del desembocadero del rio San Pedro, está 
situada en la.costa de la Península , sobre 
un tajo de piedra arenisca, a 26 varas del 
mar, al N . E . del castillo anterior, que está 
á la orilla opuesta de aquel rio , ya! N . O . 
de la torre Barrosa ,• de figura cilindrica, 
con diámetro de !\ varas', y destinado á co-
municar señales á la dicha torre y la de 
Santa Ana en Chiclana , pero está sin uso 
por falta fié reparo en a'gunasdesus partes. 
L a costa forma en este punto una ensenada 
hasta la Torre-Barrosa, cuya playa eí suave 
y termina con monte bajo y pinar. A 15- de 
legua del anterior y i f de la Barrosa , esta 
situada tierra adentro la de Santa Ana , en 
la cumbre de un monte del mismo nombre, 
cuya falda ocupa la villa de Chiclana; es de 
la misma figura que la anterior, y tiene el 
mismo objeto de las comuaícaciones; pero 
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e n e ¡ (i¡a sin uso. Sigue la torre del Puerco 
¿ , J . legua de la Bermeja , y situada entre 
ella y la de Rocha , en una pequeña eleva-
ción á 6o varas del mar, y a leguas de C h i -
clana , de figura cilindrica, con destino á 
corresponder las señales con las ya nombra-
das. A su pie hay tina casa de rriampostería, 
en la que con algunas me} oras pudiera apos-
tarse una partida de 12 hombres. L a costa 
hasta el cabo de Rocha es una playa estre-
sha , terminada por un terreno arenisco de 
3o varas de altura, sobre el nivel de aquella. 
L a torre de Rocha está en el te'rm. deConi l , 
á 1 leg. corta de la Barrosa, y situada sobre 
el cabo de su mismo nombre , hacia su es-
tremidád , é inmediata a la orilla derecha 
del pequeño rio Rocha , que alli desagua en 
el mar. Desde ella se descubren fácilmente 
todas las ensenadas de la costa desde el cabo 
de Trafalgar hasta Santi-Fetri , y sirve 
para comunicar las señales á la Barrosa y 
Bermeja ; de figura cuadrilátera', de 10 va-
ras de lado y 17 de altura , con dos pisos 
sobre bóvedas , una especie de almacén y 
capaz de un cañón de corto calibre y de no 
laucha utilidad en su uso. Pueden alojarse 
en ella de 10 á 12 hombres de infantería. 
Pasando las reliquias de una antigua torre 
llamada Blanca, que está destruida, y que 
para la correspondencia de las señales ha 
sido reemplazada por una choza á |- de leg. 
E . del cabo de la Rocha , y •§• leg. de la ata-
laya de Coni l , se halla la villa de este nom-
bre , situada á la orilla del mar , al O . del 
arroyueio llamado el Salado , que pasa á 
su pie , y al estremo del cerro ó terreno 
elevado que termina en la estendida playa, 
comprendida entre los cabos de laRocha y 
Trafalgar. A la entrada hay una torre ó ata-
laya cuadrangular de pequeñas dimensio- ! 
nes , y a la parte opuesta de la población, 
está el castillo antiguo, de la misma figura, 
pero de mayores dimensiones, y á su inme-
diación otra torre de la misma figura y 
mucha elevación , con dos pisos sobre bó-
veda ; de todo ¡o cual no puede sacjrse mas 
partido que habilitarlo para la correspon-
dencia de las señales con las demás torres 
inmediatas , y todas las mencionadas se 
kn d e sProvistas de torreros , y entera-
mente abandonadas , cuando pueden servir 
tan útilmente y con tan poco costo para los 
"«es que motivaron su construcción. S i -
guiéndola costa hacia ti S. O. se encuentra 
»a tone de Castrildovo, á i de leg. de Coni l 
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y i * del cabo de Trafalgar, y a 4o varas de 
la playa ; de figura cuadrangular , muros 
bastante robustos, y regularmente tratados, 
pero no conservando en su interior ningún 
piso ni escalera para subir á ellos , no puede 
servir para su objeto , que es la correspon-
dencia de las señales , si antes no se habilita 
con los reparos necesarios. A i £ leg. de la 
torre anterior , y al S. E . de C o n i l , está 
situada la de Meca , sobre el cabo de 
Trafalgar, en una altura de arena , desta-
cada como unas 60 varas de la playa de 
C o n i l , sin que por eso quede aislada ni aun 
en las grandes mareas. Es de figura cua-
drangular, de robusta y sólida construcción, 
con dos pisos sobre bóvedas y una escalera 
de caracol, de piedra , en muy buen esta-
do para subir al superior. Aunque destinada 
para corresponder las señales con las de 
Castrildovo , y la llamada Nueva hacia el 
E . , como la situación del cabo no permite 
descubrirla, para reparar este inconvenien-
te , se ha establecido sobre los altos cerros 
de Meca una atalaya que coiresponde con 
las otras dos. A la izquierda de esta torre 
hay una pequeña cala, llamada también de 
Meca , donde los buques suelen hacer d£ua 
en unos caños que fenecen en las mismas 
ensenadas. Este punto merece alguna con-
sideración y acaso convendria fortificarle 
con alguna batería. La tor.re Nueva dista t 
legua de la dé Meca, y cerca de ~ del cas-
tillo de Santiago de Baibatc : esta situada 
en la cresta de un cerro de la costa , llama-
do los Tajos de Meca. Corresponden sus 
señales con la atalaya provisional de que 
acabamos de hab!ar;' , :de la cuál dista |- cíe 
legua. Es de'figura cilindrica, de mucho efiá'-' 
metro, y no seria de mucho cos't'e 'su re-
composición, ni tampoco es1 de •grande im-
portancia en una costa'escarpada como es' 
aquella. E l castillo de Santiago de Barbate 
está situado sobre la barra del rio y ense-
nada del mismo nombre , á 25o varas de l a 
orilla del mar , y á una legua larga de la 
villa de Vejer , que le cae a l ; N . y des-
cubre la grande ensenada referida. Está 
deteriorado en términos de no poder 
aprovecharse nada para su recomposición, 
y convendria en atención á su mucha u t i -
lidad construir en el mismo punto , ó en 
sus inmediaciones, una batería con su do-
tación correspondiente de tropa de infan-
tería y artilleros, con almacén, alojamiento 
etc. Para que la tropa que reside en Vejer 
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pueda tener conocimiento de las ocurren-
cias de la costa, hay colocada una choza 
ó vigía á £ de legua , en la altura de Bue-
navista , desde la cual comunican las no-
ticias por medio de fogatas. E l cuerpo de 
guardia para un destacamento de caballería, 
que se suele apostar en tiempo de recelos 
en la costa , y se halla próximo y á la es-
palda del castillo, está enteramente sin uso, 
no conservándose de é l , sino las cuatro 
paredes. La torre de Zara dista i legua del 
castillo de Barbate, y á la orilla derecha del 
r i o : es de figura cuadrangular, bastante 
pequeña , y solo sirve paja corresponder 
las señales, con el castillo y con la Torre-
vieja , distante | legua corta hacia el E ; 
pero se halla sin uso , por necesitar de al-
gunos reparos. La grande ensenada de Bar-
bate está dividida en dos inferiores por la 
punta deZara, donde se halla la Torre an-
terior, y en la otra á j cuarto de leg. de la 
misma torre , está e! castillo de Zara de-
figura cuadrada , fortificado de to rxean.es 
en tres de sus ángulos. Aunque está niuy 
destruido, convendría utilizar sus almace-
nes, habilitándolos para un destacamento 
de 120 hombres de infantería y caballería 
que defendiesen una y otra ensenada y el 
desembocadero del rio Barbate , en caso de 
aproximarse algún enemigo marít imo. A 
i legua corta de la Torre de Zara , y al O. 
de Cabo de Plata, se encuentra la Torre-
vieja, situada sobre una pequeña eminen-
cia «parpada , que forma una punta algo 
avanzada hacia el mar , de figura cuadran-
gular, con dos pisos sobre bóvedas y esca-
lera de caracol para subir al segundo: todo 
en estado regular ¿ pero aun asi necesita de • 
algunos reparos para servir á su objeto. 
Sobre el Cabo de Plata , y cerca de £ de 
legua de la Torrevieja , se halla otra en una 
posición ventajosísima , por descubrirse 
desde su grande elevación una gran por-
ción de la costa , tanto á la derecha como á 
la izquierda del Cabo , en que se halla le-
vantada. Esta en.el mismo caso que la an-
terior. A l E . del Cabo y Torre de Plata, 
á ¡ cuarto de legua, y al principio de la 
grande ensenada que le sigue, llamada de 
Bolonia, hay una loma baja y espaciosa 
que llaman del Ancón , en la cual existe 
una bateria de 4 piezas, enteramente aban-
donada desde que la tomaron los ingleses 
en el año de 808; y sin practicarse en ella 
varias obras, sobre todo para el alojamiento 
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de la tropa y almacén , no podrá serv 
toda Ja utilidad que de ella puede sa 
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carsc, pata defender la ensenada y Cala de Bol 
nia contra los enemigos que fácilmente 
pueden acogerse y desembarcaren ella p a r a 
saquear los cortijos de su inmediación- p a r a 
la seguridad que ofrece á los buques mer-
cantes qne , acosados de aquellos, pueden 
resguardarse bajo sus fuegos; y ultima-
mente, para hacer mas seguro y activo el 
camino de las poblaciones de aquella costa 
y evitar un acontecimiento funesto como 
el arriba citado. En la misma ensenada, y 
y á ¿ cuarto de leg. de la batería del Ancón 
hay un cuerpo de guardia de caballería in-
mediato á la playa , capaz deScaballos^o^ 
el objeto de patrullar la costa; pero tam-
bién esta sin uso, por falta de reparación. 
A 2 leg. de la bateria del Ancón, siguiendo 
la costa hacia el E . y al N . O. de Tarifa, 
está la Torre de la P e ñ a , junto a la plqya, 
y sobre un, gran peñasco de bastante ele-
vación, con, escalera de piedra de: vario* 
retornos: todo en muy buen estado, pero 
sin uso, por ¡a misma falta que las anterio-
res. Como entre el Cabo de Plata y la Torra 
de la Peña hay dos ensenadas , la de Bolo-
nia y de Valdebaqueros, y se destruyó la 
Torre intermedia que estaba colocada en la 
Punta de las Palomas que las divide ; no 
quedando por esta causa bien descubierta 
la costa , ni en comunicación las vigías , se 
cpjqcó otra en una altura á f leg. de aque-
lla. Siguiendo la costa, á 1 legua de la torre 
anterior, se halla la plaza de Tarifa, de 
figura muy regular, fortificada á la anti-
gua , guarnecido su perímetro de torreones 
cuadrangulures , y de un castillo antiguo 
bastante deteriorado , y los muros, y para-
petos intermedios aspilierados- Algunos de 
aquellos torreones tienen disposición para 
artillería , aunque en la actualidad no hay 
mas que un obús de 7 pulgadas, y un cañón 
de íiejro de á 8, colocados en un torreón 
pentagonal de bastante espesor, llamado 
de los Guzmanes , y situado sobre la ense-
nada formada por el arrecife que conduce 
á una isla inmediata. Esta plaza se hall* 
dominada de varias alturas, que, en caso de 
sitio, entorpecen la defensa, haciéndola 
muy dudosa y arriesgada. A l S. O. de l a -
rifa habia un arrabal llamado de San - e * 
hastian, que fue demolido por los ingleses, 
y de cuyos edificios solo quedan alguna* 
paredes. A l S. E . de U misma se hall» l« 
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citatJa is'a > f ^ e fin1»™ c a s i - circular de cerca 
dv6oo varas de dic-nic tro , y unida á tierra 
por un Ongosto arrecife, colocado sobre 
escollera artificia! , en cuyo centro hoy un 
fuerte, sobre una pequeña altura de piedra, 
.¡¡amado de Santa Catalina, cerrado por su 
gola con una gruesa estacada de madera, 
y destinado para la defensa de las avenidas 
de la isla. ( V. el art. Tarifa ). 
A mas de i legua de Tarifa está la torre 
de Guadal mecí , á 200 varas del rio de su 
nombre, que desagua por esta parte, y no 
es vadeable en tiempos lluviosos , por lo 
que convendría establecer un puente para 
la fácil comunicación de Algecíias y T a r i -
fa. A 1 legua, línea recta de la anterior 
torre, forma la costa una punta escarpada, 
y en su eminencia está situada otra cua-
drangular de 35o varas sobre el nivel de las 
aguas que bañan el pie de la punta. A £ de 
legua de ella se encuentra otra de figura 
cilindrica , en rrn istmo de tierra que se 
.introduce bastante en el mar, concluyendo 
cen peñas escarpadas y enteramente inac-
cesibles. La torre de San García dista de la 
,que está colocada sobre la punta del Carne-
ro, ¿ leg. poco mas ó menos , y de la ciu-
dad de Algeciras, £ d e legua largo, ha l lán-
dose situada sobre una lengua de tierra 
bastaste llana , que avanza al mar como 
600 varas. Para defenderlas tres ensenadas 
de la costa, comprendida entre Tarifa y 
¡Algeciras, aunque es demasiado escarpada 
.é inaccesible , se habían construido ios 
.fuertes del Tolmo , Punta del Fraile, Pun-
ta del Carnero y San Garc ía , que destru-
yeron los ingleses al principio de la revo-
lución, no existiendo al presente mas qu« 
sus ruinas. A l S. E . de la ciudad de Alge-
eiras, y á distancia de -f cuarto de legua, 
e^tá la isla Verde , de figura irregular , for-
tificada con 5 baterías para proteger la po-
hiacion y defender los fondeaderos de sus 
inmediaciones, cruzándose sus fuegos con 
los de las baterías de los fuertes de que ha-
blamos antes. Dentro de su recinto contiene 
cuartel y habitaciones para la guarnición, 
aí*nacen y demás necesario , pero todo bas-
ante deteriorad©. Hacia el ¡N'. E . , y f de 
legua de Algeciras , se baila ¡a torre de la 
Ahniranta, de figura circular y de bastante 
umetro, y b a servido para correr las se-
3 y en tiempo de paz se ha destinado 
S'Jna vez p a r a repuesto de pólvora. E l 
wo Palmones desagua en «1 mar á 1 legua 
TOMO Ví l l . 
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•de Algeciras, y á su orilla izquierda hay 
una pequeña totre cuadranftulat ¡ casi en-
teramente destruid.!, y á muy coita dift< 
de tila desagua el rio Gnadarn.nque : tiene 
una torre en cada o rü la , ambas de una 
misma figura, y en mal estado. A la inme-
diación de estos dos rios hay 1 cuerpos de 
guardia para infantería y cab;d¡eria , para 
proteger el paso de los ríos y custodia de 
las barcas. Los fuertes, baterías, cuerpos de 
guardia', almacenes , parques y demás 
obras y edificios pertenecientes á la línea 
del campo de San Roque contra Gibraltar, 
han sido totalmente destruidos por Jos i n -
gleses que guarnecen dicha plaza ; no exis-
tiendo ni aun las ruinas, por haberse ellos 
mismos utilizado de ellas, A \ leg. del rio 
Guadarranque se halla la torre Pedrera, 
sobre una altura peñascosa , de figura cir-
cular , con su escalera de piedra para subir 
a! único piso que tiene, y dista de la playa 
4^3 varas. A su espalda, distante 5 legua, 
y sobre la cumbre de la sierra Carbonera, 
hay un torreón circular ; destinado á los 
mismos usos que los demás de su clase. E n 
la grande ensenada, desde Algeciras á G i -
braltar , que es muy suave y espaciosa, «e 
encuentra la Torre Nueva , distante \ leg-. 
de la Pedrera, de figura circular , con dos 
pisos sobre bóvedas, pero muy deteriorada, 
¡o mismo que el pequeño cuerpo de guardia 
de caballería que hay á sn pie. Siguiendo 
la costa hacia el N - E . se halla la torre 
Carbonera, á distancia como de | legua, de 
la misma figura , y con su cuerpo de guar-
dia como la anterior , y en tan mal estado. 
Hay otro cuerpo de guardia á ¿ legna de 
la torre anterior, y á igual distancia , pocs 
mas ó menos , del rio Guad ía ro , eon -na 
cuerpo de guardia de caballería para man-
tener las patrullas en la playa que ante-
cede. A la orilla izquierda del mismo rio, 
y á f- legua del cuerpo de guardia, está 
la torre Guadíaro , 5o varas apartad-i de la 
playa, de figura cilindrica , con i3 varas 
de diámetro por la parte superioV , 3 pisos 
sobre bóvedas y 4 aspilleras ó respiraderos, 
destinados á proteger la playa á derecha é 
izquierda del rio , que es navegable hasta 
5 legua corta tierra adentro. Hay necesidad 
de repararía para qne sirva út i lmente á SH 
objeto. Lo mismo puede decirse del cuerpo 
de guardia y de! cuartel de caballería que 
hay en la inmediación. La Casa Fuerte de 
Cala-Sardina , está en una altura que 
3i 
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facilita á la fusilería que la guarnezca , la 
defensa de esta pequeña cala , para lo cual 
está aspillerado por el frente y retaguardia: 
es de figura rectangular, de poca altura, y 
en cada uno de sus ángulos hay una peque-
ña habitación, también aspillerada , des-
tinadas á proteger recíprocamente los lados 
del rectángulo. A. ¿ legua corta de este 
punto se halla la torre de Chullera, c i l in-
drica y de poca capacidad, con solo una 
bóveda . pero en muy buen estado. La torre 
de la Duquesa , dist. -}j leg. de la anterior, 
qne tiene su misma figura ; y á 200 varas 
de el la , esta el fuerte de Savinilla ó de 
Manilba, á la inmediación del mar, y en 
terreno bastante bajo ; su figura , por esta 
parte. es una línea recta , precedí 'a de una 
hatería circular a barbeta, y otras varbs 
ebras á los bulos y por la parte que mira á 
tierra. Bajo sus terraplenes hay bóvedas 
destinad')* p^ra cuarteles de infanter'ia y 
eal.alieria , ahnae<n de pólvora y pertre-
chos de boca y guerra, todo en muy buen 
estado; pero aun necesita de algunas re-
composiciones pura serv ir á su objeto , que 
es defender la costa de su inmediación, dar 
asilo a las embcreaciones qne venian á re-
fugiarse allí de la villa de Estepnn», y pro-
tección á las tropas que guarnecen las tor-
res de sus cercanías.. A. § legua del fuerte 
anterior esta la torre del Salto de la Mora, 
y á la misma distancia de esta la de arroyo 
Saquero, ésta circular ,-aquella cuadrada, 
. L a de Sa.'ada vieja, también circular,dista 
^ legua de la villa de Estepona ,.alge dete-
riorada , lo mismo que las dos anteriores. 
E n el centro de la población de la referida 
"vilI i , hay un castillo de figura irregular, 
y fortificación ao ligua , llamado de S. Luis, 
bastante distaute de la playa que defendía;, 
.pero habiéndose arruinado dnií.nti" la últi-
ma ¡:nena, no ha quedado dentro de su 
recinto mas que un pequeño cuartel para 
infantería, a'macende pó'yoray alojarauur 
%o de oficiales , todo en muy mal estado. 
Contr. toda laprovir cía 12,535.65o 19. 
De los cuales corresponden 
á la Rea! Hacienda. . . IÍ,8O4I473 26. 
A los dueños de los dereC. 
enapena los 731,176 y¡. 
Do aquella cantidad cor-
responden a los pueblos 
¡ encabezados 5,«01,197 i£>» 
De los cuales, á la llea! Ha-
eisüda 4$53,8u i» . 
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A los dueños de los derec. 
enagenados tro o-
A los pueblos adminis-
t r a d o s 7,534,553 i 
De los cuales á la Real Ha-
cienda. ._ 7,^ 51,663 g < 
Y á los dueños de los dere-
chos enagenados. . . . 288,80,0 35, 
S E V I L L A , Ciudad íl . de España, capi-
tal de la prov. de su nombre , antiquísima 
por su fundación , célebre por su historia 
grande por su estensiou y vecindario, mas. 
nífica por sus edificios, opulenta por s» 
industria y riqueza , ilustre por su Hscrutu. 
ra y sus artes, influente por su fortuna y 
poder en la suerte de Ja nación, merece 
ser descrita con mas detenimiento del quc 
aeostumbjamos , respecto de otras pobla-
ciones. La importancia de esta, y ile las* 
noticias que de ella daremos, «mpensará 
la prolijidad de sn ar t ículo , y nos discul-
para, si nos separamos esta vez de la con-
cisión y método adoptados generalmente 
en los otros. 
Dem«r¡i esta ciudad á los 07 ?4' 26" de 
latitud y 2° 6' 9* de long. occ. de Madrid, á 
8<jf- leguas S. O. de la corte , 337 de Farit 
y 24 ^h ^ ¡ - E . de ('adiz , sobre la orilla iz-
quierda del Guadalquirir, en el centro de 
la llanura dilatadísima que se estiende en-
tre las sierras Morena y de Ronda, inter-
rumpida apenas id otro lado del rio por 
unos pequeños alcores, que dis tan¿ iegna 
al ü . , y dan snbida a la feraz campiña lla-
mada eí Aljarafe; y por otros que viene» 
del S. E . hasta Alca!a , distante ahguas de 
Seviha , y siguen desde aquel pueblo de E. 
á O. , formando lecho al Gtaa layra. v apla-
nándose hacia la entrada de este rio en el 
Guadalquivir, -¿ legua S. de la ciudad. 
Está rodeada la población de multitud 
de huertas, quintas, jardines y naranja/-
les, «rafe le ofrecen siempre un agradaba 
esparcimiento ; la recrean con sn delicios» 
olor y frescura en la primavera y verano, 
y llevan, asi como sus olivos á poca mas 
distancia , los esquisitos frutos tan estima-
dos de nacionales y estrangeros. Sobres* 
constitución atmosférica, tenemosa Ja vista 
las observaciones hechas en 1821, y P r e * 
sentadas de encaigo sujo á la sociedad de 
medicina de esta ciudad, por persona muy 
inteligente de su seno; 'as cuales , aunque 
se limitan á aquel periodo, pueden jaZga*** 
agroximadas ai térmijao medio del chisa 
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l e Seviüa, atendida ia regulaaddafS ordi-
naria de su atmósfera, si se esceptuan Jos 
fenómenos.ácueos , que desde dicho año , 
¡gual en esto á los anteriores, han decre-
cido notablemente por la sequedad de los 
úlüinos. Deelias resulta, que los vientos de 
N . reinaron 22 dias completos: los de S. 7; 
los de E . 59; los de O. i 3 ; los de N . E . 33; 
los de ¡NI. 6 . 12; los de S. E . 5, y los de S. 
O. i3- Los restantes dias dominaron alter-
nativamente en varias épocas, habiendo 
sido mas en número Sas de E . y K . E . que 
fueron I3I y i35, y menos que todas ¡as de 
S. y S. E . qae fueron 3-j y 33. Por los pro-
lijos estados de todo el a ñ o , se justifica 
que e l n ú m e r o de dias y épocas completa-
mente despejados, aun en lo mas crudo de 
un invierno lluvioso, escede con mucho á 
los cubiertas enteramente de nubes. E l 
total de la l luvia fue de ü5 pulgadas , 3 j 
líneas ; las épocas de rocío a6 , las de aiebla 
7. L a mayor altura del barómet ro , en 7 
¿e febrero , 28 pulg. , 8 iín. , g puntos ; la 
Bienor, 8 de enero, 37, 6, 5. L a máxima 
del termómetro de R. , 2 deagasto , 28^; la 
mínima , i.° de enero , 8. L a graduación 
snayor del hidrómetro, 22 de enero, 100 ; la 
menor, 4 de junio, 70. De estas observa-
ciones aparece la benignidad para la vida y 
la vegetación en aquel clima, cuyas habita-
cienes se ven en los dias de Navidad y prin-
cipios del a ñ o , coronadas de rosas en las 
ventanas, y cuyos campos se presentan por 
ese tiempo vestidos de flores en las orillas 
del Guadalquivir. Infiérese ademas la blan-
dura y humedecimiento del aire , y la tem-
planza del frió: nada hay mas delicioso 
fue u» di» despejado de invierno en aquellos 
prados y riberas. Se infiere por el úl t imo, 
que el fuerte calor de Sevilla en el verano, 
MO tanto nace de! esceso de elevación en sa 
temperatura , cuanto de la calma á que la 
fspone la baja llanura de su posición. Los 
solanos, sin embargo, aunqueno tan fuer-
tes como en algunos pueblos al E . y en las 
de la costa al S. de la ciudad, no son menos 
ardientes; y si no dañan a la salud, so* 
««ly perjudiciales á las cosechas. 
La fundación de esta ciudad, anterior á 
la historia, se pierde en las tinieblas de la 
"bula. La o p n ü o n m a s r e o i b i ( l a eatre ata-
- ' J a «nbnye á Hércules libio por los 
2228 d e j a creae^jj. m a s s e | 0 p^g. 
de asegurarse coa el ilustrado don Antonio 
Pone, *í«e » 9aal<|u*eia ¿c agueilos s o t ó o s 
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héroes ó pueblos que fundase á Sevilla, 
tuvo muy buen gusto, y seguramentesupo 
lo que so hizo,» Su primitivo nombre fue 
Ifíspalis, voz de significado y origen muy 
controvertidos, que según Arias Montano 
y otros sabios , es fenicia , y significa llanu-
ra. Los romanos la llamaron liomula ó 
pequeña Roma , cuyo nombre se encuentra 
en muchas inscripciones y medallas de su 
tiempo ; y Julio Cesar le dio la denomina-
ción de Julia. E l nombre de Sevilla, aun-
que también de origen incierto , se cree 
corrompido gradualmente de Iíispalis por 
los árabes. 
La ciudad es muy llana,, y tiene la figura 
de un hexágono irregular., prolongado de 
K . a 5. por los dos lados que miran al N . 
O. y S. O. Desde la puerta ¡'amada de la 
Barqneta hasta el edificio de San Telmo, 
la cerca el rio Guadalquivir por espacio de 
•¿- legua, dejando solo un paseo, mas ó 
menos ancho , entre sus orillas y la muralla 
ó las casas esteriores que la cubren en al-
gunos puntos. Esta tiene de circuito 8,75o 
varas castellanas , que componen i£ leg. de 
20,000 pies; pero la línea de circunvalación 
que comprenda todos sus barrios extramu-
ros de uno y otro lado del rio , cual ya se 
formó en la guerra pasada, tendrá ¿ f leg. 
de circunferencia. La muralla es obra de 
romanos, atribuida á Julio Cesar, aunque 
en la mayor parte reparada posteriormente. 
Por dos lados hacia el N . , donde se conser-
va mejor , aun se encuentran vestigios del 
foso, y trozos de la barbacana, según la 
fortificación antigua. Tiene 166 torreones y 
i5 puertas ó postigos , que son : Ja Real , la 
deTr iana , la del Arenal , el postigo del 
Aceite , el del Carbón , la de Jerez , la de 
Saa Fernando , la de la Carne , fa de Car-
mona , la del Osario , la del S o l , la d« Cór-
doba , la de Macarena , la de ia B rqueta y 
la de San Juan. Varias de ellas tienen or-
nato de arquitectura , pero la mas magní-
fica es la de Triana , cuyo grande arco está 
adornado con un cuerpo dórico de cuatro 
columnas, exentas p>r ca la f íente, y co-
ronado por un ¿tico. Sobre la de ia Garas 
se leen estos versos; 
Condidit Alcides , renovavit Julius urhem, 
Restiluk Chrísto Fernandas íeriius, he/os. 
La del S o l , que es la mas oriental, íue 
consagrada por los gentiles al astro del día, 
y a«a coaserra s& i íságen ea <i íraasi&pi©*, 
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Fuera de los muros hay f) barrios ó ar-
rabales , y en ellos varias parroquias , con-
ventos ü iglesias, y muy importantes edi-
ficios. Fstos barrios, siguiendo el orden 
ron (|ue s-lian mencionado ¡aspu<> t^s,son 
los Humeros . la Cestería, el harutillo . la 
Carrcii'riu , la Besolana , en que se halla 
la maestranza y el célebre hospital de la 
Cari ! ad: San Bernardo, al cual se pasa 
por un puente de mamposteria sobre el 
Tagarete . arroyo tributario de Guadalqui-
v i r , de cuyo lado acá se halla un gran 
euartcl de caballería , y del lado allá , en 
dicho barrio , la fundición de cañones : S. 
Roque, denominado .asi en la paite que 
sigue el caserío la dirección <Se los muros, 
y llamado la Calzada en la parte que se 
desvia de ellos , y se prolonga , pasando el 
Tagarete por un puente de arcos, a la iz -
quierda del camino real á M a d r i d ; en ia 
primera está la fabrica de salitres , y par 
la segunda, á la derecha del camino , gira 
el acueducto , conocido por los caños de 
Carmona: la Macarena, donde está situa-
do el magnífico hospital de la Sangre , y á 
« layor distancia , el grandioso monasterio 
de San Gerónimo. Entre los barrios de la 
«Resolan.i y S. Bernardo , quedan el colegio 
de San Telmo-y la fabrica de tabacos. Rés-
tanos Triana , cuyo nombre es romano , el 
mayor y mas poblado de todos , estendido 
eomo i de legua á lo largo de la margen 
derecha del r io , que le divide de la ciudad, 
y baña sus casas en parte, y en parte deja 
un paseo entre el frente de ellas y la orilla, 
defendido por un maro bajo, con embarca-
deros. A espaldas de este barrio hay mu-
chos tejares , talleres , hornos de alfarería, 
huertas y casas decampo, terminando al 
K . en el monasterio de fa Cartuja de las 
Cuevas. Da paso á Triana des le Sevilla, 
un gran puente de barci's , indigno por esto 
solo de tan magnífica ciudad , y mas costo-
so para conservarle que seria unode piedra 
para construirle. E l estimable arquitecto 
don Silvestre Peres , levantó un escelente 
plano de esta obra , valuada en 5 millones, 
fue pudiera ejecutarse por alguna asocia-
ción particular, estableciendo para su i n -
demnización un moderado portazgo sobre 
los innumerables carruages y caballerías 
que atraviesan el r i o , no solo para este 
barrio, sino para los pueblos al S. O. de la 
prov. y para Estrema dura. Siendo mas baja 
fuá las otras la parte <k la orilla opuesta 
¿ T r i a n a , está, p6t detrás de! arbolado , ; n e -
la viste ,deíendid i con un nialtcoj; .: ,,; 
dra , que cubr í de las avenidas <'c¡ , ¡ ; ) 
aquel lado de la ciudad, y los barrios'qn 
le rodean. 
Hay en Sevilla 3o parroquias y i auxiliar 
incluyéndose en aquellas i catedral y i 1 B I 
colegiala ; 35 conventos de religiosos y casas. 
de clérigos regulares, habiendo quedado 
destruid's otros, ó aplicádose a diverso 
destino , con ocasión de los trastornos i>g. 
sados ; so, de monjas , 4 beateríos, 7 hospi-
tales de curación , entre ellos 1 de mala tos 
con parroquialidad y baptisterio propios' 
hay ademas 1 militar, 2 de incurables, para 
hombres y mugeres , 1 de convalecientes 
1 hospicio de sacerdotes, 1 de ancianos de 
ambos sexos, 1 reducida actualmente á 
dar radones diarias á pobres de distintos 
estados; 1 para dotar y casar doncellas;? 
1 casa de espósilos y otra de dementes. Ea 
les tiempos de la mayor opulencia de Se-
vi l la , llegó el número de los hospitales á 
78, que después del siglo X V I , han queda-
do reducidos á los anteriores , de los cuales 
algunos se hallan en decadencia , por men-
gua de su dotación. Ademas de sus iglesias 
hay 19 oratorios ó capillas , y otros muekoí 
templos, no fáciles de numerar, en insti-' 
tutos literarios y de enseñanza ó en edifi-
cios públicos. E l total de las iglesias, en 
uso actual, escede de i/Jo. Fuera de los 
edificios sagrados y dsmas de que se ha 
hecho mención , recorriendo los extra-
muros , hay muchos muy considerables,' 
como el rea! Alcázar, las casas Consisto-
riales , el palacio Arzobispal, la lonja ¿e 
Mercaderes , la Aduana, la casa de Moneda, 
la Audiencia , el palaci» de los duques de 
Medinaceli , y otros de administ. real , de 
servicio público ó de" particulares. Hay por 
último 2 teatros, plaza de' toros, 8 cuarteles, 
5 cárceles,! prisión para sugetos distingui-
dos en el gran ático de la puerta de Triana, 
1 presidio correccional , establecido por el 
zela del actual Asistente ; 1 casa de mugeres 
recogidas , 7 otra de reclusión paralas mas 
decentes, encargada á las beatas de San 
Antonio. 
Toda la pobl.j distribuida en 564 calles, 
con 62 plazas ó plazuelas , contiene n,oo¡> 
casas; IO^S. Í en !o interior y 18 x> en los ar-
rabales.Las calles son, en la mayor parte, es-
trechas y tortuosas, como generalmente ea 
los pueblos an.tig., aunque las hay también 
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A »i • reculares ; su pavimentó , «pie eía 
anonas j n-» ? t 
,;,,,!„, S f lia reformado, y continua mejo-
rándose con buen empedrado y ¡ceras <¡e 
Josas, de que está ya conchuda la principal 
parte'de la ciudad. Lascabas sorí (U lindo 
aspecto y buena planta , con hermosos pa-
tios de j a l d í a s y columnas, losados de be-
Wos mármoles , y con fuente eu medio en 
Jas mas capaces; con jardines en rau'has, 
y én todas vivienda ba^ , que, por lo gene-
ra l , solo se habita en el verano. Nada hay 
sn-is delicioso que los pisos bajos de esta 
ciudad en la estación del ealor. Los patios 
se entoldan entonces durante las horas de 
sol; las galerías se adornan con bellos cua-
dros y muebles , pájaros, asientos , y her-
laosois faroles ó reverberos que sirven para 
iluminación por la noche; l«s fuentes se 
engalanan con estatuas y macetas de yer-
bas y flores al rededor , todo con un esmero 
y limpieza singular; y se da vista franca á 
la calle por bellas rejas en las puertas in-" 
tenares de los zag«anes , que suelen no cer-
rarse con madera sino en e! invierno, y 
deja» ver los patios y los jardines desde 
afuera. Las columnas de mármol Jelanco 
que se encuentran en sus galerías altas y 
bajas, en los conventos , edificios públicos, 
y otros parages de Sevilla , se caleulan en 
Hias de 3o,ooo , insigne testimonio de la an-
tigua opulencia de esta ciudad. Tiene tres 
mercados principales de comestibles , ade-
mas de otros menores y de puestos parti-
culares. Dos de aquellos se hallan en lo in-
terior de la c¡H-'ad ; uno de grandísima es-
lension, compuesto de cajones que forman 
muchas calles y manzanas simétricas, con 
buen* plaza y fuente en el centro , aislado 
y cerrado por ocho puertas de hierro: el 
•tro mas pequeño , aunque muy espacioso, 
esta en Tr iana, construido de arcos y issves 
de manipostería sobre el mismo plano, y 
•01» las mismas divisiones y p'aza; con tres 
puertas á la pob Sacien , y un embarcadero 
al rio para recibir el pescado y los frutos 
«ue se conducen por agua. Las fondas y 
Wsterías son 169; bs botillerías y cafés 6G; 
esposadas públicas' y secretas 137. Goza la 
Mudad d e m ü T buenas aguas, esquisito 
pan , Tinos eaeelentes , r.ceite, carnes , caza 
« a y o r y menor, hortalizas, legumbres, 
rtatas y demás Comestibles ricos y abun-
dantes, d e lúe la abastece su territorio: el 
1 1 0 , a Provee de variedad de peces, en es-
pecia] 4e sabrosos sábalos y de sollos *OT-
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pulentas, crasos y delicados; y las costas 
de la provincia de muchas y sazonadas cla-
ses de prsca. Se cuentan mas de 3o fuentt s, 
sin incluir las que solo sirven de riega ó de 
ornato en los paseos, ni las muchas de con-
ventos ó edificias públicos de que el pncbi» 
también se surte, ni las innumerables dé-
las casas particulares ; y 17 relojes de cam-
pana, habiendo faltado otros de lus coa-' 
ventos , por consecuencia de sus trastornos.' 
E l total de ¡os vecinos asciende á 26,'¿06, 
de los que en solo Triaaa viven 3,6»2 ; el d« 
habitantes a gi,35o , de los cuales corres-
ponden á dicho barrio 11.g3g. INo se cuenta' 
en'este número la guarnición , ni la mul t i -
tud de f'orasterpsqueatrsen incesantemeut« 
la belleza y comodidades de la ciudad . y 
los negocios adminislrátives, contenciosos 
y me; cantiles, cuyo centro está "en ella : su 
población fija y movible llega sieinpie co» 
estos á 100,000 almas ; pero fué mucho ma-
yor en lo antiguo. Las historias del rey 
San Fernando dicen, que á sa entrada e» 
esta ciudad salieron de ella 4oo,ooo moros,' 
á cuyo número debe añadirse el de los mu-
chos que murieron en 16 meses de sitio, y 
el de Jos que permanecieron después de la 
eoaquista , que ocupaban cerca de una ter-
cera parte del pueblo. Rodrigo Caro', autor 
ilustrado de las Antigüedades de ¿Sevilla, 
se7 persuade á que no era menor su pobla-
ción en tiempo de los romanes y de los 
godos , y asegura que en el sig'o X Y I , cu 
qué él vivin , pasaban comunmente de 
3oo,ooo personas las que habitaban la c iu-
dad. Su analista Zúniga , conternporáne© 
de la peste sufrida en ella en 1649, afirma 
que escedió de aoo,ooo el número de los 
fallecidos , quedando desiertos del todo al- ' 
gnnos barrios, que por su lej tnía del centro 
y mengua del vecindario, aun «o se han 
repobladode! todo. Más esta gránete: calami-
dad y otras pasageras que "ha padecido el 
pueblo postetioinaeiite, no han influido 
tasto en su disminución , como el paso i n -
cesante a la América, y la varia suerte del 
comercio, á que se entregaron por su loca-
lidad los habitantes, con preferencia á la 
agricultura, que da una subsistencia mas 
perm-niente a las poblaciones. Los sevilla-
nos son francos, leales, dóciles,, alegres, 
hospitaleros , generosos, y gastadores en de-
masía; ansiosos <¡e instrucción , y llenos de 
talento y de gracia; fáciles en olvidarlas i n -
jurias , íueapaCfS de hacerlas con premei i -
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tacion, Teosos para tormr güalquitíra re-
solución noble , buenos soldados , y eseeien-
tes maiinas. Las mugcres, aseadas y gra-
ciosas por estremo, reúnen á la belleza y 
atractivos del sexo, lina imaginación tan 
fecunda y r isueña, como el clima en que 
lian tenido la dicha de nacer. 
Muchos de los edificios mencionados an-
teriormente son obras tan clasicas , y con-
tienen tales prcci»sidades artísticas , que 
seria muy menguada la descripción de esta 
ciudad, si so limitase solo á enumerarlos, 
con menoscabo de la gloria de España. E l 
mas importante por su magnificencia y 
destino es la catedral , de estilo gótico, 
construida en el sitio de la antig. mezquita, 
desde el año de i4oi hasta el de I5IQ , con 
las rentas de los capitulares y las limosnas 
de los fieles. Su planta es un cuadrilongo, 
cuyas medidas, reducidas d i pies geomé-
tricos (en que está formada la escala de su 
diseño) á pies castellanos ó de tercia, son 
las siguientes, con al«un esceso en todas, 
que se omite para evitar fracciones: 431 pies 
de largo, añadie'ndose á la nave mayor G6 
mas, en que se prolonga fuera de sus mu-
ros la capilia Real que la termina; 3i5 de 
ancho, 171 de alto en el cimborio, i45 de 
¡a misma dimensión en la nave principal y 
la del crucero, io4 en las demás , y 53 en 
las capillas. Este grande espacio está d iv i -
dido en su largo por cuatro órdenes de ocho 
grandes pilares cada uno , formados de-jun-
cos ó largas columunlas, á los cuales cor-
responden , en los muros de los pies del 
templo y en la división de las capillas de sa 
eabeza y lad«s, 28 medios pilares, que sos-
tienen entre todos 104 arcos, sobre que 
descansan 68 bóvedas, apoyándose ¡as de 
Jas capillas en los muros , sin incluir tres y 
la cúpula que cierran la cabilla Real. Las 
aaves que forman estos pilares a lo largo 
de la iglesia son cinc», ademas de las dos 
mas bajas que están divididas en las capillas 
laterales ; y nweve transversales que las 
cortan por el ancho del templo en otros 
tantos espacios > de los cuales e! primero, 
principiando por la parte superior, da paso 
en la nave principal entre la capilla Real y 
¡a mayor , que ocupa con su sacristía las dos 
bóvedas ó cuadros siguientes de eila: en el 
cuarto, sobre que esta el cimborio, la atra-
viesa e¡ crucero: el quinto y sesto compren-
den el coro ; y los tres restantes, francos 
eutertmeulc kasia 2a p*sria piiaeipal, 6d-
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tno Jas oirás nava , componen el d,lai a rt 
trasc.org , de i3o pies de largo, y de t 9do 1 
a tu h.o de ia iglesia. «Su ornato interior es \ 
mas sencillo y grave en este genero de 
quitectura. Fuera de los lazos y bordados d i 
cimborio y 4 bóvedas inmediatas , T J , 1 
ricas labores del muro que forma el re 
paldo y lados de la sacristía dé la ca'n' r 
mayor, en los cuales se ven colocadas 
altura 5^} estatuas de santos bajo delic dos 
doscletes, solo se compone de lascolumni-
tas de los pilares, ceñidas por guirnaldas e« 
el movimiento de los arcos, de las moldu-
ras de estos y cimbras de las bóvedas, de ln S 
marcos de las ventanas y pi'aritos interme-
dios de algunas de ellas, y de los antepechos 
calados de los andenes que rodean el cru-
cero, nave principal, y gran parte délas 
últimas sobre las capillas y puertas. Muchas 
partes del pavimento estaban anteriormen-
te losadas con magnificencia; lo restante 
se cubrió bella y sólidamente de marmoles 
blancos y negros hace 34 años, en cuyg 
úl t ima obra se invirtieron 2 3:>g,56i rs. y 
3i mrs. Las ventanas son g3, cinco redondas 
y las demás entrelargas , cerrando en areds 
góticos , de 9¿- varas de altura y c si 4 de 
ancho. Las vidrieras , pintadas en el si-
glo X V I con santos é historias del Rueva 
Testamento, de muy buena composición y 
beiiísimo colorido , dan a! templo un aspec-
to rico y augusto , y aquel temple moderado 
de luz que conviene alas impresiones subli-
mes y religiosas. Costó cada una mil duca^ 
dos , que era muy gran suma pava aquel 
tiempo. Empresa muy lar^a seria hablar de 
todo lo que encierra este inmenso edificio. 
Baste decir que el retablo mayor es el mas 
grande y rico en el género gótico que se 
conoce en España; que el caro, en que hay 
i55 sillas incluso el trono del prelado, está 
construido por e! mismo estilo , con innu-
merables figuras y delicadas labores; que 
la capilla Rea!, del ancho de la nave mayor, 
de 8i pies de largo y i3o de altura, en la 
cual se venera el cuerpo de San Fernando, 
y están los sepulcros deD. Alonso el Sabio, 
de su madre la reina doña Beatriz y de 
otras varias personas reales, y la espaciosa 
sacristía mayor donde se guardan las reli-
quias , alhajas y vestuarios , son obras gran-
diosas en el estilo plateresco; que el ante 
cabildo , y muy principalmente la magni-
fica sala capitular , son bellísimas en el 
gasto greeo-romaao; iue es graciosa ea 
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e r nñ=mo género, aunque dé gusto menos 
' isico, por la posterioridad de su construc-
ción , Ja capilla del Sagrario, destinada á 
Ja.< funciones parroquiales-, que comunica 
por la principal de sus tres puertas con la 
catedral, y tiene de largo 191 pies, 6/¡ de 
ancha y 83 de alto hasta la bóveda, sobre 
la cual se eleva la media naranja. La espan-
table mole de I retablo mayor, que con su 
inmenso maderage revestía y cobijaba el 
anchuroso presbiterio , se lia derribado re-
cientemente. De las alhajas , cuya gran 
parte se derritió en Cádiz, adonde las envió 
el cabil lo durante la guerra de la indepen-
dencia, y de las máquinas y magníficos 
utensilios que sirven en las solemnidades, 
solo mencionaremos por susirgularidad la 
custodia, él tenebrarioy el monumento de 
Semana Santa. La primera, que tiene cuatro 
raras <'e a'lura , es la mayor r mejor pieza 
de plata que de este género se sabe, decia 
describiéndola su autor Juan de Arfe, que 
lo entendía bien, puesta q-ie son suyas, ó 
de su padre y abuelo-las mejores de España. 
Igua! elogio merece el segundo, pieza de 
tronce dorado de 8 J varjs <;e devoción, 
elegantísima en su forma, y adornada de 
bellas esculturas y estatuas. E ! monumento, 
«[ue ocupa en toda su esttnsion y altura la 
bóveda ó espacio medio de los tres dei tras-
eoro , aislado y de cuatro tientes iguales, 
consta de cuatro cuerpos de arquitectura, 
ejecutados con inteligencia y adornadas de 
muchas estatuas. Se ilumina con 120 lám-
par.is de plata y 3,r8'¿ libras de cera , dis-
tribuidas en cirios de varios tamaños , y 
«ausa un efecto maravilloso. Dejemos en 
silencio el célebre órgano ejecutado por 
don Jorge Bosch, máquina portentosa por 
10 invención y disposición, por su magnitud, 
por la variedad, fuerza y dulzura de sus ver-
ses, y por la suavidad de su teclado, que la 
Lacen superior á todas las conocidas de su 
ge'nero. Son en gran número las obras so-
bresalientes de pintura y escultura que 
adornan muchos de ios 66 altares y otros de 
•ratorios reservados, las capillas y varias 
Tiesas de este edificio. Las hay de Pedro 
Campaña, de Luis de Vargas, del divino 
«ora'es,de Francisco Pacheco, de Muril lo, 
Pablo de Céspedes , Zurbaran , Roelas, 
Miguel Florentin, Doménico Alejandro, 
Juan Maainez Montañés, Pedro Roldan y 
•t-i'is insigues profesores nacionales y es-
'Dgeios. Seis r e e o í d a m a o s , entre inir»-
sr;v ai? 
merabies, la célebre tabla del defecadi-
miento de Jesucristo, por C a m p i ñ a , que 
antes estuvo en lapairoquia de Santa Cruz, 
y era el embeleso de M u r i l l o , y otra del 
mismo autor con mas belleza de colorido, 
que representa la Puriíicrcion de ¡Nuestra 
Señora; la de Luis de Vargas, llamarla de 
la Gamba, por una pierna de Adán escorzada 
admirablemente,que contiene en muy bella 
composición la generación temporal de 
Cristo; y el prodigioso cuadro de San A n -
tonio de Farfua , de M u r i l l o , sin cuyo exa-
men no puede sdmirarse debidamente la 
filosofía, la belleza, la gracia y dulzura , la 
suavidad de tintas, la diafanidad y magia 
del ambiente y nubes de gloria de este i n -
signe pintur. Ta l es por dentro la catedral. 
Tiene, sin la que da entrada al Sagrario, 
8 puertas forradas de bronce, cuyos ornatos 
en la principal y dos del crucero no tst 11 
«oc lu idos por defuera. Las demás están 
acabadas con toda la riqueza y adornos del 
gusto gótico , y tienen multitud de estatuas 
y Medallas de buena escultura antigua. L a 
variedad de pisos q«e forma el cerramiento 
de 'a iglesia, los arbotantes que descienden 
sucesivamente á los mas bajos, la multitud 
de antepechos casados, torrecillas y pirá-
mides que los corouau , hacen una vista 
admirable. 
Todo el edificio es ele piedra , y forma', 
cou un gran patio, con la espaciosa biblio-
teca y otras oficinas exteriores, un cuadro 
inmenso ó manzana aislada , cercada de 
un ándito ó lonja á que se sube por escali-
nata, compartida por columnas. Son mu-
chas las descripciones que, ora por inciden-
te, ora de propósito, han hecho de este 
grande edificio varios historiadores y escri-
tores antes y aun después de don Axítr.nio 
Ponz, que trató de él estensameute en el 
tomo I X de su viaje. Pero la mas exacta y 
íilosóíica de todas, la que mas reúne las 
noticias históricas con el buen gusto y exi-
men analítico de los objetos , es la Descrip-
ción artística, de la catedral de Sevilla, 
publicada en 1804 por don Juan Agustín 
Cean Bermadez, escritor muy acreditado 
en España por su profunda instrucción y 
severa crítica en la historia, y tu las obras 
de las nobles artes. A l fin de su libro pone 
una tabla de los artistas que han trabajado 
en la construcción y ornatos del templo, 
que ascienden a 18G, ignorándose el nombra 
tíel a iqiútet to que trazó este moü.nm«Btti 
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gr111 ilioso da !a religión , de la opulencia y 
del saber <lc los españoles. 
Réstanos hablar de Ja fumosa torre, cous-
rtruida para observatorio hasta los ~ de su 
altura hacia el año de TOOO , según se dice, 
por el moro Gcver, natural de Sevilla. Es 
la mas alia y bella de España , y está con-
tigua á uno de los ángulos posteriores de la 
catedral. Su p'anta es un cuadro de 5o pies 
por lado, sobre el cual se levanta el primer 
cuerpo de a5o de altura , formado de silla-
res.en ¡os cuatro primeros , y en lo restante 
• <le ladrillo. A l tercio,.que es l iso, de este 
.trozo principian las labores arabescas, que 
la adornan sin alterar su sencillez. En el 
centro hay, por todas las frentes , ventanas 
que comienzan de mas abajo, cada uua con 
dos arcos árabes , sostenidos a los kdosy en 
medio por columnas. Sobre este cuerpo se 
levantaron otros cuatro, que componen 100 
•pies, mediado el s i g l o X V I . E l primero, que 
sirve de zócalo á los otros, es de todo el 
.ancho del inferior, con cuatro ventanas y 
¿un arco en medio á cada lado, en cuyos cla-
ros y en los ángulos interiores están coloca-
das 24 campanas, rematando en balaustrada 
,y jarrones con azucenas en las esquinas: el 
segundo, que es dórico, se eleva en cuatro 
arcos sobre el macizo interior del primero, 
formando bóveda, en cuyo centro está la 
campana del reloj : el tercero y cuarto, que 
.disminuyen gradualmente, son circulares 
jónico y corintio, y terminan..eu, cúpula, 
con una gallarda estatua de bronce dorado 
de 34 quintales de peso, sobre un globo de 
Jo mismo, que representa la fé triunfante, 
son estandaricen la derecha y palma en la 
izquierda,y gira alrededor para señalar Jos 
vientos, por lo cual hubo de llamarse Gi-
ralda, j aun dar su nombre i toda la torre. 
L a altura total de esta, inclusa la estatua, 
es de 364 Víss» I" de la mayor de las célebres 
pirámides de Egipto. E l asceas© hasta las 
campanas es por rampas suaves , que pue-
den subirse á caballo. En esta torre se puso 
en España e! primer reloj de campana, con 
asistencia del rey don Enrique I I I ; la má-
quina del actual, ejecutada en Sevilla, es 
de suma exactitud y belleza. La vista de la 
torre es ligera y galana sobremanera, y no 
es menos deliciosa la que, desde su a i turarse 
goza de las estendidas riberas del Guadal-
quivir , pueblos vecinos y lejanos , llanuras 
y cordilleras de montes eu una estension 
inmensurable. 
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Compónese el clero de esta I g W . , 
señor arzobispo, que tiene un obispo * 
liar , de t! dignidades , con el privilegio^"" 
usar de mitras cuando celebra el prela,] ' 
de 4o canói- ¡¿os , 2.0 racioneros , 20 raciona 
ros medios, 6 prebendados músicos, soch 
tre , veinte cantores llamados veinteno 
ai capellanes, cantidad de músicos v n , ' 
muchos ministros de coro y .litar. F l ,.1 
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de. 1.a capilla real se compone de un capel' 
mayor y cabildo de 11 capellanes, d.e c a Q _ 
tores, y otros varios ministros. E l j e i ¡ ^ 
grario de 4 curas, de penitenciarios y cape-
llanes. Son sufragáneos de esta iglesia ln s 
obispillos de Cádiz , Málaga, Ceuta , Cana-
rias y Tenerife: ha sido madre de la de 
Nueva España, cuya Metropolitana de Mé-
jico fue parr. suya; y todas las catedrales 
de Ultramar se dirigen en ciertos puntoj 
por ella , según la legislación de ¿Indias. 
Confina el arzobispado de Sevilla por el N, 
con el obisp. de Badajoz, por E. con los de 
Córdoba y.Mala.ga , por S. con el de Cádis 
y el Oce'ano , y por O. con Partugal. Tiene 
tres colegiatas, una en la capital, y las 
otras dos en Jerez de la Frontera y en Osuna; 
47 vicarías foráneas , 284 pilas bautismales. 
Comprende grandes ciudades y pueblos 
muy numerosos , como Ecija , Jerez,Puerto 
de Santa Mar ia , Sanlucar de Barrameda,: 
Arcos, Carmona, Osuna, Morón , Utrera, 
Lebri ja, Mogner , Huelva , Ajamonte y, 
otros, muchos de los cuales son de mas 
vecindario, que las primeras ciudades de 
Castilla. Han ocupado su silla metropoli-
tana prelados muy ilustres en santidad?sa-
ber ; entre ellos S. Leandro , célebre por sus 
escritos, y por haber convertido á la fe 
católiea. á S. Hermenegildo , rey de Sevilla, 
y al rey de España Recaredo, cooperando 
por su medio á la conversión de los godos; 
y S. Isidoro , doctor insigne de las Espanas, 
de quien fueron discípulos , entre otros 
ilustres prelados, San Ildefonso de Toledo 
y San Braulio de Zaragoza , á quien el con-
cilio toledano V I H dio el título de Doctor 
agiegio, no inferior é los primeros Je la 
Iglesia, y a cuyos escritos mandó el papa 
León I V conformarse igualmente que á los 
de San Gerónimo y San Agustín. La han 
ocupado también varios infantes y personas 
de las familias reinantes en España; mu-
chos cardenales de la romana iglesia; va» 
rios patriarcas, y otros finalmente i°e C H 
diversas épocas han lleaado los roas alto* 
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¿estí'ios , y» de gobernador del reino , ya 
de legado del papa cu algún concilio general, 
-r i también de romano Pontífice. E l arzo-
bispo de esta iglesia, Zenon , en el sigloV, 
fue el primero de los prelados españoles 
nombra lo vicario apostólico por el Papa; 
y Sao Leandro , en el V I , el primero de 
España que obtuvo el palio arzobispal, con 
que le con lecoró San Gregorio el Grande, 
concedido luego en el siglo X l l í á todos ¡os 
jxeiados de esta iglesia. La colegial de esta 
ciudad tiene un prior, io canónigos, 3 cu-
ras , y competente número de capellanes, 
ministros y músicos. 
Aunque las iglesias de Sevilla presentan 
Ja colección mas rica que pueda kailarse 
de mocumentos artísticos , es imposible 
recorrerlos ep esta ligera descripción. Dire-
mos solamente que hay templos grandiosos, 
muchos de elios de tres naves ; conventos 
magníficos, de los ctraks el de S. Francisco 
pareció por un incendio en iS i i , salvanuose 
solo la iglesia; y hospitales de buena distri-
IÍUCÍOQ v lubrica , que apenas hay alguno 
de tan'.os e Juicios en que no se vean obras 
de ¡os esceienus artistas sevillanos, hallán-
dose también en ellos muchas de otros 
insignes profesores, como Pedro Campaña, 
Mateo Ptr-jz Alesio , Francisco Frutet, 
Martin de V o s , YVandik, ¡Matias Preti, 
Zi i rbamn, Alonso Cano, Juan Martínez 
Montan s, y muchos mas, í;si nacionales 
como estraugeros, de las escue'.as de Rafael, 
del Ticiano , de Rubens, y demás célebres 
italianos y flamencos. Mas no podemos dejar-
en silencio el rico tesoro de preciosidades 
que éncieria la antigua Cartuja, situada 
sobre la orilla derecha del Guadalquivir. 
E n la iglesia hay varias efigies escelentus 
de Juan Martínez Montañés, y sobre todas 
un Crucifijo del tamaño natural, admirable 
por su carácter y espresiou, y por la suma 
inteligencia con que está ejecutado. E n la 
sacristía hay tres grandes cuadros de lo 
mejor de Zurbaran , que representan his-
torias de la Orden , pintados con gran 
fuerza de claro oscuro, conocimiento del 
»a tu ;a ' , y singular espresion y decoro en 
a'suaas figuras.: hay también , entre otros 
Piuriures, un oratorio en tabla, que fue de 
o s ^> pintado en su centro,y puertas 
«>u el mayor esmero y prolijidad imagina-
ble, por Alberto Durero: y , dejando aparte 
" a mu titül de escelentes pinturas, hay 
«a est i c a s a sepulcros magníficos sobre toda 
TOMO \ Ü I . 
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ponderación , de los qae solo mencionare-
mos dos en la sala de capítulo, de riquí-
simos mármoles , con muchedumbre de 
estatuas y relieves , colocadas las urnas bajo 
elegantes arcos , con decoración de colum-
nas y cornisamento de orden compuesto, 
lleno todo de labores y figuras de prodi-
digiosa perfección y delicadeza. Los ma-
nuscritos preciosos de la librería , de qus 
habla Ponz en su tomo O,, se han per-
dido por la mayor parte en los naufra-
gios políticos de la nación. Tampoco omiti-
remos el gran monasterio de S. Gerótdmo, 
llamado de Buena l- isla, por la düat ida y 
bellísima que ofrecen sus miradores, dign» 
de memoria por un grandioso claustro de 
¡)iedra de dos cuerpos , jón'.co y dórico, 
con balaustradas en !as galerías alta y baja, 
portadas, y otros ornatos de buen gusto, 
por la suntuosa escalera , y otras cosas apre-
ciables y bellas pinturas que contiene ; sobre 
todo por la famosa estatua desnuda de Saa 
Gerónimo, obra de Torregiaui,.que es la 
admiración de ios inteligentes , con sst 
grandioso carácter , verdal y vida ,de sn 
actitu i y espresion , conocimiento de sna-
tomia , y demás partas que le dan un lugar 
muy distinguido catre las mas clasicas de 
Europa, desde el renacimiento de las artes. 
¡Ni.puede Gallarse, el magnífico .hospital de 
las Cinco Llagas , llamado de la Sangre, 
construí lo á mitad del siglo X V I , del cual 
dice justamente Rodrigo Caro, que parece 
jfábrica de algún gran príncipe ó rey po-
deroso. Su planta es cuadrilonga, de 6oa 
píes de frente y 55o de centro. Entrase á él 
por un anchuruso vestíbulo , a que sigue ua 
patio de 161 pies de ancho, cercado de ga-
lerías, coa columnas de mármol ,-d»spucs 
la iglesia, y tras ella una huerta, que, segur* 
la tra¿a , debiera ser otro palio igual al 
anterior Estas obras dividen la superficie 
en dos parles iguales : la de la izquierda está 
compartida por dos grandes patios de i5o 
pies de largo y ancha, rodeados de 44 arcos 
en cada uno de sus dos pisos, y de galerías 
espaciosas alta y baja , en que h iy buenas 
habitaciones y dilatadísimas enfermerías. 
L a parte a la derecha ha quedado por cons-
truir en el interior , aunque est ¡n levantadas 
las divisiones y los machones de los patios, 
iguales a los de la otra banda. Es muy bella 
la iglesia, toda de sillería, en figura de una 
cruz latina, con dos puertas á los Jados 
del crucero, adornadas por el esterior de 
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pilastras jónicas, fflttit&pKcios y j.nones , y 
con linda fachada en su fronte, terminada 
por dos torres <¡e su misma altura , resalta-
das en los ángulos Entre eiía.s esta la rica y 
grandiosa portada de jaspes, cerrada por 
un grande arco ó cascarón artesonado, 
cuyo medio ocupa la puerta , coronada por 
tres estatuas de m;;rmol, y de un méri to 
singular, que representan las virtudes teo-
logales. Los varios cuerpos de arquitectura 
deque constan estes compartimentos , y el 
frontispicio y jarrones de su remate , están 
trazados y ejecutados con elegancia é inte-
ligencia. La iglesia es de orden jónico, 
eon buen retablo mayor, y esceientes pin-
turas en é l , de Alonso Vázquez. La frente 
principal, y el lado que está concluido del 
edificio , constan de dos cuerpos , dórico y 
jónico, sentando el primero sobre pedesta-
les que descansan en el zoca'o común al 
muro esterior que es todo de piedra : su 
portada , que se compone de los mismos 
órdenes , con balcón y balaustrada sobre la 
puerta, es de mármol blanco. E l Sr. Cean 
Bermudez ha publicado también una des-
cripción de este edificio. 
Hemos hablado ya éri general de los es-
ceientes cuadros y estatuas que existen en 
las iglesias de Sevilla , y esto nos releva de 
recordar particularmente las que son céle-
bres por ese respecto. Asi nada hemos dicho 
de la de Capuchinos , temp.'o el mas rico y 
adornado de su orden, en que seeonservaa 
3o lienzos deMur i l lo , con lisuras del tama-
ño natural , muchos de misterios sagrarios 
ó pasages de la religión franciscana ; todos 
correspondientes á su inmortal autor , y 
algunos de ellos admirables. Tampoco he-
mos rebordado la iglesia del benéfico y bien 
administra !o hospital de la Caridad; para 
la cual , ademas de otros cuadros menores, 
pintó el mijmo artista 8 grandes lienzos 
históricos , alusivos á las obras de miseri-
cordia , que aquella virtud inspira , y que 
en esta casa se ejercen. Representan á M o i -
sés, hiriendo la peña para saciar la sed liel 
pueblo de Dios , que se agolpa anhelante a¡ 
rededor del agua con diferencia de sexos, 
edades y actitudes : el milagro del pan y 
peces .en que el Salvador los bendice y mul-
tiplica , y sus discípulos acomodan la turba 
y se disponen á repartirlos : el hijo pródigo 
solviendo a ¡a casa y a los brazos de supa-
padre : Abrah m recibiendo y hospedando 
ÍÜOS tres ángeles mancebos; Jesucristo con 
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el mas hermoso rostro que pueda f ig i , r a 
el hombre , sanando al paralítico de la p ¡ s ! 
ciña: el ángel libertando á San Pedro de l. 
cárcel : San Juan de Dios , cargado de no 
che con'un pobre , en ademan de caer co 
el peso, y sostenido de repente por un ange] 
que con su resplandor ilumina la escena' 
por último , Santa Isabel, reina deTJnería' 
curando varias enfermos, en el acto d't 
limpiar con sus manos la tina de un tiren 
chachó. Estos cuadros, en cuya composición 
y desempeño hay mi l rasgos de filosofía 
de belleza mas que natural , y de dulzura 
incomparable , qué han sido la primera cu-
riosidad y la admiración de los forasteros 
fueron llevados con muchísimos otros el 
año de 1812 por los franceses en su retirada 
de Andalucía , y solo los dos nombrados 
primero, y el de San Juan de Dios, se han 
restituido al hospital. En las salas de la real 
Academia de S. Fernando existe , con otros 
del mismo autor y del mismo origen, e ld í 
Santa Isabel , que aunque de efecto mara-
villoso , es el menos grato por su objeto, y 
no ciertamente tan a propósito para cono-
cer toda la belleza y la filosofía de Murillo,. 
como el de Moisés , el del milagro de pan 
y peces, y sobre todos el del hijo pródigo. 
Recorridas , aunque ligeramente , tantas 
iglesias , célebres por sus obras artísticas,, 
pasaremos en silencio la de PP . Dominicos 
de Portacceli, eti que ademas de los esce-
ientes cuadros de Zurbaran y bellas escul-
turas , en que ha habido grande pérdida,. 
se venera una estatua del santo fundador, 
penitente y medio desnudo , ejecutada por 
Juau Martínez Montañés , con inteligencia 
y corrección singular. 
Mas no dejaremos de lamentarnos de la 
prolongada é incesante ruina que por mu-
chos años , y mas aceleradamente en los 
últimos , ha menoscabado espantosamente 
estas bellezas de las artes en Sevilla , el mas 
copioso y opulento archivo de las produc-
ciones del genio español. Tres han sido 
los principales orígenes de esta desolación 
irreparable. E l primero la inundación del 
churriguerismo , nacido y alimentado ea 
Castilla, y llevado, á entrada del siglo xvn'j 
triunfante en la plenitud de sus fuerzas y 
su delirio , por Gerónimo Barbas á la ca-
pital de la Bética, para derribar sacrilega-
mente los esceientes altares y ornatos desas 
iglesias , enriquecidos de bellas estatuas J 
cuadres innumerables, y levantar sobresu 
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destrozo , montes de greña y de maleza 
chafarrinado». L a general devastacien hizo 
mas estragos en esta ciudad , donde había 
mas obr;;s bellas de (as ai tes , y por su des-
ventura mas riqueza para destruirlas y su-
brogarles los costosos espectros de una 
imaginación calenturienta. Son muchos los 
retablos, especialmente los mayores, que se 
echaron abajo en aquella época de los que 
se ha salvado algún otro , vendido a pueb. 
inmediatos. Segunda fue ote de este mal ha 
sido la extracción n , interrumpida de pin-
turas , que principió en el primer tercio de 
aquel siglo, con lar residencia de la corté en 
Sevilla. Los cuadros deMur i i l oóde su=> dis-
cípulos nías célebres, que adornaban antes 
todas las casas decentes en aquella ciudad» 
comenzaron entonces u desaparecer , rega-
lados ó vendidos a los magnates y embaja-
dores. Esta primera salida debió promover 
otras que continuaron sucesivamente, so-
licitadas por estrangeros y nuciocales. Para 
impjiiir la extracción ú otros países , se die-
ron repelidas órdenes por el señor don 
Carlos 111 , habiendo llegado a su noticia 
«que algunos estrangeros eompran en Se-
rvilla todas las pinturas que pueden adqni-
»rir de Bartolomé Muri i io , y de otros cé~ 
slebres pintores , para extraerías fuera del 
sreino , descubierta ó subrcpticiadamente"j 
como se dice , renovando otra anterior , en 
real órdeu de 5 de otubre de 1779 , ditig ida 
al asistente de aqueila ciudad , y circulada 
luego á todos los intendentes de las provin-
cias. A pesar de estas disposiciones y de las 
medidas de precaución , multas y pérdida 
de las pinturas que en. ellas se establecen, 
el ínteres privado , cuyos sostenedores son 
mas que las de la ley , promovió siempre 
este ruinosa trafico , y no solo ios vecinos 
particulares , sino las comunidades religio-
sas se deshacían á veces, en sus urgencias ó 
en sus obsequios, de muchos cuadros que 
poseían ; los cuales desapareciendo de la 
vista del público, rceibiau luego la dirección 
y destino que sus nuevos aiiquireutes les 
daban. La tercera causa de despojo, tan fu-
Qesta como focundi, íae la invasión fran-
cesa. Desde que Sevilla se levantó conlra 
los agresores, y mucho mas cuando se esta-
bleció en ella el gobierno central, atraídos 
•Hi muchos ingleses , presintiendo los con-
ventos S Q destrucción , y aprovechándose 
los aficionados y especuladores de las cir-
cunstancias , tomó el mayor incremento la 
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efiagínacion y sustracción de los cuadros, 
que en la ocupación de las Andalucías fue-
ron porú! timo atrancados todos de las rasas 
religiosas. E l gobierno intiuso estableció 
en los salones del alcázarnn museo de algu-
nos 1000 , y de vaiias e-t toas que s> co-
lectaron; museo que se restableció, aunque 
en menor número, en el colegio de S. Bue-
naventura , por la supresión de conventos 
durante la revolución ú l t ima; pero son i n -
numerables los susttaidos en estos movi-
mientos ; los adquiridos por compra , por 
donaciones forzadas y de todos modos, y 
exportados por los franceses desde su veni-
da hasta su retirada ; y los desaparecidos 
por tedas las vías imaginables desde que se 
movieran de su lugar , a donde muy p eos 
se han restituido. Los once grandes lienzos 
del primer estilo de Mori l lo que vestían el 
claustro chico de San Francisco ; 3a colec-
ción riquísima de cuadros del mismo au-
tor , de Znrbaran, de Pacheco, dé Roelas, 
de Francisco de Herrera y otros, que rert-
nia el convento de !a Merced , á quien a l -
gún inteligente ha llamado el pequeño Es-
corial ; y en su ¡na, un sin número de ellos, 
no solo en los conventos que principal mente 
han sufrido la depredación , sino en las par-
roquias ^ otras iglesias , se han perdido 
para Sevilla , y muchos de ellos para Espa-
ña. E l viagero que. visite aquella ciudad, 
buscará en vano por sus templos , pr inc i -
piando desde ¡acate irá! misma , nna mul -
titud de los que mas se celebran en fas des-
cripciones publicadas por naturahs y es-
traños ,• y solo podrá formar idea del 
inmenso tesoro artístico que encerraba Se-
villa , por lo mucho que todavía coase.va 
después de tuntas devastaciones. 
Dadavsumariarnente la idea de nna pér -
dida tan doiorosa como necesaria de co-
nocer para la historia y la estadística de 
nuestras aites, recorreremos los ma< no-
tables edificios que restan de 11 ciudad. E l 
alcázar , que en lo antígiio tuvo !a eslen-
sion que demarcan t xiavia dos arcos árabes-, 
uno-en la plaza de, Santo To n .s, y otro en 
la eaiie de San Gregorio , es de f u i 1 icion 
antiquísima. Aun se conservan letreros cp 
la puerta principa: de la saja de Embaja-
dores , que dicen haber sido hech 1, siend"> 
rey Nazir , por el arquitecto Jal ubi en e l 
año de 1181. Es d s mucha e>t nsi m , y de 
planta irregular por as agregaciones h chas 
endis t iü t >stienipjsy r>ordiferíala» estilos. 
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Tiene dos ingresos principales por gran-
des zaguanes, patios y apeadero , en que 
hay multitud de casas para losdcpendientcs 
de palacio. La portada interior, qfUe es de 
piedra , con muchas labores arabescas , fue 
construida con otras piezas, según se lee 
en ella misma , por el rey don Pedro, en la 
era t^n-i (año 13G¿¡). E l patio principal losa-
do de mármoles , cercarlo de galería alta y 
baja con arcos llenos dé f* llagcs y calados 
á la arabesca , sostenidos por io4columnas 
de mármol , fue edificado por Carlos V en 
ocasión de contraer en esta ciudad sus des-
posorios con la infanta de Portugal doña 
Isabel. Las paredes , cubiertas en su parte 
inferior de ricos alicatados , están por alto 
revestidas de arabescos , y los techos con 
artesanados de mucho artificio , sobrepues-
tos de oro y azul. Son muchas las salas y 
©tras piezas por el mismo estilo con ornato 
de columnas de esquisitos mármoles jaspea-
dos, y muchasdel verde y negro" antiguos; 
de las cuales solo recordaremos la ya men-
cionada con el nombre de embajadores. 
Es de 11 Taras en cuadro , y de todo el alto 
del edificio , muy rica por su pavimento, 
por sus paredes entalladas de prolijas labo-
res , divididas a !a mitad con un friso que 
la rodea , en que están los retratos de los 
reyes de España , y por la-media naranja 
' artesonada de oro que la cierra. Sobre el 
friso hay balcones en sus cuatro lados al 
piso de la vivienda superior; en el de la 
sala tres arcos árabes , sostenidos por co-
lumnas en cada testero , que comunican 
•on las piezas y tránsitos inmediatos. U n 
gran patio de construcción moderna , ter-
minado con una grandiosa galería de en-
trada á los jardines por dos salones de i3o 
píes dé la rgo, con cerramiento de bóveda 
•» los dos, y cúpula en medio de' primero. 
E l segundo tiene espaciosos miradores f e r -
iados de cristales, á los jardines ; y en este 
y en la galería anterior, se ha reunido una 
«elección numerosa de monumentos antig. 
«preciabilísimos, pedestales , capiteles, án-
foras, trozos de columnas , relieves, esta-
tuas , de que da una sucinta idea don A n -
tonio P O H Z en el tomo X V I I de sn ving<?, 
«on el diseño de cuatro de las ú! timas , añrs-
diendo que no hay en España piezas de !a 
escultura griega , como ellas , y que harían 
« a gran papel en el museo capitolino de 
Roma. Hay también multitud de inscripcio-
nes , muchas ole el las inéditas, de Itálica, 
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Ósttppo , Hipa , y otros pneblos de la Bo-
tica , algunos desconocidos , como Basüifá 
y el municipio de Munigua; sobre e! C i i 
y sobre muchas otras inscripciones y r e s t o 
antiguos pertenecientes á esta ciudad d e 
los muchos que se conservan en ella , se han 
publicado varios discursos en las memorias 
de la real Academia de buenas letras de 
Sevilla. Aun existen debajo del patio inte-
rior los baños de doña María Padilla , 1 ) 1 u . 
ger de! rey don Pedro. que tienen su entra-
da por uno de los jardines. Estos son diez 
por todos, de varios gustos y ostensión 
con gran número y variedad de frutales. 
Están adornados de grotescos sobre el em-
pañado de naranjo que cubre sus paredes á 
la altura dé cuatro varas; de pinturas al 
fresco , si bien retocadas muchas ó perdida-
de bellos cenadores, cúpulas , riscos , es-
tatuitas , fuentes , estanques , saltaderos y 
burladores de agua. Varias de estas cosas, 
asi como los cuadros de murtas y llores, se 
reponen de antiguas pérdid s por el celo 
del actual administrador-, que ha formado 
nuevamente uno de los jardines al natura!, 
con casa rústica , pajareras y graciosos ca-
prichos. Son muchas las galerías que los 
coronan ; y muy linda la que atraviesa en-
tre ellos, y ias estensas y frondosas huertas 
que de todos lados los rodean , desde la 
cual se goza de hermosa vista , dilatadísi-
ma y variada sobre manera. Todo el sitio 
es deliciosísimo, y sirve en la primavera 
de paseo público. La real casa de la contra-
tación de Indias , establecida desde el des-
cubrimiento del Nuevo Mundo, está unida 
al recinto del alcázar. 
Las casas consistoriales todas decanten*}, 
son obra de mucha estimación en^el estilo 
de Berruguete, por la suma delicadeza y 
prolijidad de sus esculturas. Todo, hasta 
las puertas, está lleno de esce'enteslabores. 
Hay una bella galeria , y otras obras de 
mas grandioso estilo ; y las dos salas de 
cabildo, alta y baja , son magníficas y lle-
nas de ornatos , que necesitan de raas Jarfia 
descripción. Pero el edificio mas clásico de 
Sevilla , y uno de los primeros del reino, 
es la lonja de mercaderes , construida por 
el famoso Juan de Herrera. Forma un cua-
dro exento de aoo pies por cada lado , cer-
cado de un ándito espacioso , á que se sute 
por gradas con gran número de columnas 
que sostienen cadenas. Consta de cuatro 
frefttes iguales, formadas de dos cuerpo* 
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de pitorras ükti\V* *™ •« elevan sobre 
zócalo, Jas cuales , y las jambas y d mieles 
de puertas y ventanas , comisa , y demás 
miembros y resaltos, asi como todo el edi-
ficio , son de piedra , escepto las cntrepi-
lastras esteriores, que son de ladrillo. Teda 
ln fabrica termina por elcsterioren balaus-
trada , interrumpida de pedestales, con 
remates y con obeliscos en los ángulos. Son 
muy espaciosos !os pórticos in"eriores, cer-
rados de elegantes bóvedas ; ye ! patio, que 
esun c u a d r ó l e 72 pies, consta dedos gran-
diosos cuerpos , dórico y jónico , corres-
pondientes á los dos pisos ,con balaustrada 
«n los claros del superior, y otra que a l -
rededor le corona igual á la de las facha-
das. Este piso se destinó por real orden de 
1^ 83 , para archivo general de lospnpeies de 
Indias , diseminados en varias oficinas del 
reino. A este fin se corrieron todas las d i -
visiones interiores en los tris lados , en que 
no lo impide la escalera , formando otros 
tantos salones ile todo el largo de cada fren-
te , unidos y francos entre sí , solados de 
bellos jaspes , y rodeados de un zócalo de 
lo mismo , con su moldura , sobre el cual 
se levanta de ambos lados á la altura de s i -
varas un cuerpo de orden dórico, con pilas-
tras istriadas, que forma la estantería; todo 
de caoba, como las mesas, muebles y todas 
-las puertas y ventanas del edificio. E n el 
piso bajo tiene sus oficinas y sala de audien-
cia, grandemente dispuestas y amuebladas, 
el consulado , á quijn ningún tribunal de 
España iguala en su magnífico alojamiento. 
Se está losando ricamente el patio y galerías 
bajas , lo solo que falta del edificio ; y es 
accesario que no se discurran ornatos con 
que destruir ó desfigurar alguna de sus 
prrtes , como ya se hizo , substituyendo á 
la majestuosa escalera antigua otra mas 
«ostosa y recargada de jaspes, en tiempos 
de mas hojarasca y de menos inteligencia. 
Construida á la mitad del siglo X V I I I la 
fábrica de tabacos , no pudo ser de t-m ele-
gante y severa forma como la anterior; 
tiene sin embargo magnificencia, noca-
T<¡ce de sencillez en los tres ladosquemiran 
»1 campo, y es el mas grande edificio de 
bevdla. Su longitud es de aio varas, su lat. 
e I74> y su altura de^o. Este gran cuadri-
o n g o , cuya única puerta comunica con la 
«miad por una h. 
la lermosa ca^e , á que da a principal frente ; sale de sus muros entre 
1» Tuerta de Jerez y la de San Fernando, 
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y está rodeado por los tres ladfís esteriores 
de un nncho y profundo foso , todo de pie-
dra como el edificio. Tiene dos cuerpos con 
multit ' d de ventanas, coronades de ba-
laustrada y obeliscos en los estrenaos ; la 
portada es do dos órdenes de arquitectura, 
con cuatro columnas cada uno , y sobie 
ella una estatua de la fama : á sus lados 
hay por esta parte bellas casas para el su-
perintendente y principales empleados. En ' 
el interior hay ri.!\ patios, l\ fuentes, 87 
cuadras, algunas grandísimas, pura labores, 
mas de aoo molinos, movidos los mas por 
máquinas que dan impulso acierto número 
de ellos , y una multitud mas de oficinas, 
almacenes , utensilios y caballerías. Toda 
la obra costó 3^ millones. E l edificio des 
San Telmo , que se halla entre esta fabrici 
y el rio , es también de grande estension y, 
de razonable regularidad, esceptuando su 
costosa y disparatadísima portada de piedra. 
Foro omitiendo otros muchos , importan-
tes por su mole ó por su objeto , mas que 
por su mérito aití^tico , solo hablaremos 
del palacio que fue de los duquesde Alcn'á, 
y actualmente de los de Medinaceli , l l a -
mado casa de Pilatos , por haberse cons-
truido á imitación de la que.se creyó de 
éste , por el primer marqués de Tarifa don 
Fadrique Enriquez de Ribera , virey de 
Ñapóles , después de su viage á Jerusulen» 
Es grande y suntuoso el patio principal, con 
galerías de arcos y columnas al rededor , y 
y las paredes interiores vestidas de alica^ 
tados y arabescos por el estilo del alcázar^ 
E n lo alto de dichas paredes se ven coloca-
dos en nichos 24 bustos de Césares y otras 
persones ilustres de la antigüedad , algunos 
de-ellos esoelentes ; en medio del patio hay 
una hermosa fuente , cuya gran taza, SOST 
tenida por cuntió delfines , termina en un. 
busto de Jano ; en los ángulos de él estad 
sobre pedestales cuatro estatuas , dos de 
ellas gigantescas , que representan ambas á 
Palas , con escudo y morr ión en diferentes 
actitudes ; obras admirables de! m«jor tiem-
po de la .Greda, aunque en alguna parte 
restauradas grandemente en el mejor de la 
moderna Itslia. Las otrasdos, algo menores 
y no menos bellas , parecen represen ta rá 
Ceres y á una musa. Es grandiosa la esca-
lera de piedra con cúpula adornada prol i -
jamente y artesonada de oro ; y en todo el 
palacio hay matníficas piezas con azulejos 
y labores árabes. E a las bodas calerías dtrl 
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jardín estari repartidas estatuas , bustos y 
columnas preciosísimas con muchos y es-
quisitos fragmmtos de la antigüedad. Eu'-
vió u su patria estas riquezas , que le regaló 
en Roma San Pío V" , el virey de Ñapóles 
don Per Atan de Ribera , segundo marqués 
de Tarifa , y primer duque de Alcalá. M u -
chas mas habia, que hizo trasladar á su casa 
de Madrid el señor duque de Medinaceli. 
A estos edificios de construcción moderna 
deben agregarse las obras que se conservan 
d é l o s romanos. Ademas de los muros de 
que hicimos mención , es suya la Torre del 
Oro, construida probablemente para defen-
der la entrada del rio , á cuya orilla está en 
la parte superior del muelle. Consta de tres 
cuerpos de figura octágona y de forma ai-
rosa y sencilla, de los cuales el primero, que 
es muy robusto , está coronado de aone-nas, 
y el últ imo remata en un gracioso cupulino. 
De ellos es también el acueducto ¡l imado 
los canos de Carmotia, por l a m i n a r junto 
a la puerta de este íiomb-e. Las aguas se 
reúnen de tres mari.inti llés" sita.idos a a le-
guas de distancia , en las'-o'oas Je Alcalá 
de Gua layra , 'e don !e vienen por debajo 
dé étlás', enc'rr d is en un gr:aide atanor 
de r is a , qu ' taladra ;iqnell is a,turas á 4o 
y 5o varas de prolu ididad. Asi caminan 
obra de j¡ legua hasta salir de Jas laderas y 
presentarse en la suo-u-fi ;ie , ñor la cual s i -
guen al descubierta , nivelando su curso 
en la bajada del terreno inmediato á Se-
villa , sobredio arcos' qu¡;.', elevándose pro-
gresivamente , las conducen y descargan en 
la m a n i l a , dentro de un gran depósito 
don le. están c il.¡c idos los marcos de bronce 
pira su repartimiento. E-ta fabrica, aun-
que de construcción tan antigua, lia sido 
en varios tiempos restaurada por los moros 
y por los españoles. Entre ios arcos y ei 
barrio de Li Ca'zada, de que hablamos, 
que forma coa ellos mía calle , hay c¡ rea de 
la ciudad un pequeño paseo de alamos que 
debiera continuarse por lo menos hasta la 
terminación de la arcada. De los romanos 
son también dos columnas de un solo trozo 
de piedra, de \t\ varas de altura , con be-
llas basas y capiteles corintios, que se ereeñ 
de un antiguo templo de Hércules; sostie-
nen estatuas de este héroe y de JolioCesar, 
mayores que el natural y están sentadas 
sobre corpulentos pedestales. Dan entrada 
estas columnas á una grande y hermosa 
alameda dentro de la ciudad, que consta 
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de tres calles principales con árboles y a*¡ 
tos, y termina c n otras dos coh.rnnas'T 
construcción moderna , coa leones e o r * ^rona» 
'9t 
seis fuentes de otro manuitiai llama}, 
dos sobre sus capiteles. Hay en p » . 
, L L Paseo 
o del 
«¡/.obispo, que viene encanado bajo I 
tierra , como de i de legua de distancl/ 
y lassui te., y á varias obras , del agua nía' 
delicada que se bebe en Sevilla. Otro mu 
lindo, ya que hablamos de paseos, acabad 
fomiarse en la plaza llamada barrio de! 
Duque, en cuyo centróse hallaba una fu c n . 
te, Hay muchos , y les mas estemos v be-
llos fuera de la ciudad ; todos a orillas del 
gran r io ; que los ameniza con su corriente 
con la multitud de buques fondeados en él 
y con la vista de 1 i ribera opuesta , oía ce-
ñida de Ja población de Tr iar ía , ora dila-
ta''a enunaest--ndi la y feraz campiña, sem-
brada de huertas y caseríos y terminada 
por pueblecitosy colinas. Son los mancipa. 
les ei del Salón , entre el puente y la torre 
de! Qrbíj y el de Bellnflor, que principia 
e 'tre el edificio de Saa Teimo y el rio 
y se estiende' casi f de legua ; demediado 
por una platea de fuentes y pirámides, j ' 
terminado por otra , también con fuente, 
i o n un grande estanque á la espalda,y una 
rotunda , bajo Ja cual está la maquina para 
sacar el agua, que las surte y riega el ar-
bola !o. Con objeto de proporcionar su re-
paración y la de todos los deraas, se ha for-
mado recientemente un plantel ó vivero en 
un grande espacio triangular, formado por 
calles salientes de este paseo , dividiéndole 
por tránsitos guarnecidos de árboles, rosa-
les y otros arbustos dé flor, en cuadros es-
paciosos, donde ya se han criado sobre 
iso,ooo arbolitas; muchos de ellos raros ó 
exóticos., ademas de una multidüd innume-
rable de plantas menores. A este plantel, 
que constituye otro nuevo, paseo , se ha 
dado el nombre de Delicias de Jijona , por 
haberle establecido el liustrisirno señor 
asistente actual, á cuyo ilustrado celo s« 
debe la reposición de las alamedas del rioj 
la reparación de sus obras y la construcción. 
de algunas nuevas ; Ja formación del paseo 
del barrio del Duque , la composición de 
algunas avenidas de la ciudad y de su in-
greso por Triaua , y otras varias é impor-
tantes mejoras. 
Ocupada esti capital , y privilegiada 
siempre por las varias naciones que domi-
naron eu España , fue instituida colonia y 
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convento jurídico ptir los romanos, erigida 
en reino por ios sirraoenos, establecida me-
trópoli por San Fernando, que conquistó la 
cibdad de Sevilla, que es cabeza de toda 
España, como dice la inscripción de su se-
pulcro , puesta en «mateé lenguas por 
don Alfonso el sabio, su Lijo. Desde la cou-
quista en 12/18, fue por mas de \-xo anos 
corte de nuestros reyes hasta Enrique 11, y 
después lo ha tirio de sus sucesores , en d i -
Tersos tiempos , hasta el ei señor don Fe-
Jipe Y , que tuvo allá mas de 4 ahos su re-
sidencia. Se han ©alebrado en ella cortes 
ocho veces, desde San Fernando hasta ios 
reyes católicos, y es una de l is ocho c iu-
dades que tienen voto e:a cuas con título de 
reinos. En 1 ^78 se tuvo en ella un concilio 
nacional, y 7 provinciales; en varias épocas. 
Es ¡a silla de arzobispado , cuya diócesis 
incluye toda esta provincia , y pueblos muy 
importantes d la de Ca.íiz ; ia residencia 
de la capitanía gen eral de Andalucía, cuyo 
departamento se estiende a las dos provin-
cia- ¡iiein imadas y la de 'Córdoba ; de la 
hiten leueia de e;e cito, cuya administra-
ción contiene el mismo distrito, y com-
pren lia ha.sta el año pasado los cuatro reí-
aos de And duela ; de la audiencia territo-
r i o , cuya jurisdicción abraza las piovin-
cias de Sevilla y Cádiz ; y de muchos otros 
juzgidos y autoridades especiales , cuyo 
ejercicio alcanza mis ó menos a las inme-
diatas. Lo es también de la intendencia de 
hacienda, de la su!.-delegación de policía, del 
trib nial ded consulado, y de todas las magis-
traturas de la provincia de su nombre. Las 
intendencias cíe ejercito y ,{(. hacienda, y va-
rios juzgados y subdelegar, iones, se han unido 
de ¡nncho tiempo con el coiregimiento de la 
ciudad , que bajo el título de Asistente, han 
ocupado pers.,ñas ma j condecoradas é ilus-
tres del reino. Tres, ó mas, tenientes le-
trados le sustituyen en la administración 
de justicia , y a falta suya , en el gobierno. 
Reside también en S A i l l a h c -mpañia de 
navegación del Guadalquivir, electiva em-
presa y obras hemos hablado en el artícuho 
de este rio. Hay administración principal 
le loterías , con 8 subalternas , en el casco 
de la ciudad ; de con eos, de diligencia para 
Madnd y frontera de Francia , casa de pos -
tas con 8 caballos , 1 pósito y varios otros 
establecimientos de sei vicio público. Tiene 
« t a cuidad una maestianza de caballería, 
C 0 Q e l Privilegio de que siempre sea upu 
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persona real su h e i m a n o mayor, Es plaza 
de armas y 1 u n tu hubilitado de importa-
ción y espoitacion p a r a America y países 
estrangeros. Los derechos de sus puerlyí, 
sustituidos a las rentas provinciales, han 
producido en el a ñ o anter iora la real ha-
cienda 6,i49-367 rs. 22 mrs , 
Esta metrópol i de A n d a l u c í a , enyos pue-
blos , según el tes t imonio de Estrabon , eran 
juzgados los mes sabios de España por los 
at ligues, ha tenido en todos tiempos y do-
minaciones , institutos de enseñanza y lite-
ratura. Se conservan inscripciones de los 
estudios gliegos y r o m a n o s bajo el imperio 
de e;stos , y de los a r á b i g o s bajo el yugo de 
los sarracenos , que construyeron Ja famosa 
torre para observatorio astronómico. La 
escuela de San I s ido ro , su arzobispo , fue 
la mas insigne de los g>. dos, y á este sabio 
doctor se debe en sus t res liaros de las Sen-
tencias , la primera s u m a teológica que se 
escribió en la iglesia cristiana , cuyo plan 
adoptó luego su d i s c í p u l o , el prelado de 
Zaragoza Tayou , á q u i e n se ha atribuido 
equivocadamente la g l o r i a de la originali-
dad.. Rescatada de los moros, puso en ella 
su conquistador santo sabidores de todas 
Ttiaestiias ; y 6 años despoues , ciou AlfonsoX 
organizó con nueva p l a n t a las escuelas, para 
lo que obtuvo bula y p r i \ ilefdos pontificios, 
reuniendo en ellas á los sabios que Je ayu-
dasen en la f o r m a c i ó n de las tablas astro-
nómicas y del cód igo de las partidas. Hay 
al presente un ive r s idad literaria, en que 
han florecido desde su establecimiento , en 
i5oa , muchos varones sabios , de los cua-
les nombraremos a lgunos entre los hijos 
ilustres de esta c iudad ; 1 colegio de Santo 
Tomas , en que se e n s e ñ a n las ciencias ecle-
siásticas , 1 colegio de Humanidades , 1 de 
farmacia, cuyas ú l t i m a s tareas, interiam-
pidas por las circunstancias , no dudamos 
de que el gobierno se apresurará á restable-
cer ; 2 clases de «nateíanáticas puras y mixtas, 
de que han salido d i s c ípu lo s sobresalientes; 
entre ellos, sin con t a r á los que todavía 
viven , don José R e b o l l o , y el ilustrado ca-
nónigo de esta c i u d a d , d o n Jose; Isidoro Mo-
raits , uno de los p r i m e r o s matemáticos que 
ha tenido la nación ; 1 cátedra de agricul-
tura, 1 escuela de las tres nobles artes , va-
rias gratuitas de l a t i n i d a d y primeras letras, 
de ambos sexos. L o s seminarios son6: de 
ellos, i eclesiustico, á espensasdel eabiklode 
la catedral; 1 real de ná.vuica eon el título de 
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S ü n T e l m o , en que se enseñan La* piime-
ras letras , los idiomas francés é inglés, 
matemáticas, cosmografía , arte de nave-
gar, maniobra y artillería de marina , y lia 
mantenido y educa lo, hasta poco hace, "ÍOO 
huérfanos ; i de niños de !a doctrina ; i l l a -
ma lo de Toribios , por el nombre de su 
fundador , donde se enseñan primeras lelras 
y oíicios á niños pobres , y se encierra por 
corrección a los díscolos ; i de ninas nobles, 
unido al convento do monjas del Espíritu 
Santo, y i de huérfanas y pobres en el bea-
terío de la Trinidad , donde se mantiene é 
instruye á crecido número de ellas , en to-
das las labores de su sexo. De corporacio-
nes literariailiay i colegio mayor, llamado 
vulgarmente de Macse Rodrigo; i sociedad 
de medicina y otras ciencias , i academia 
de buenas le tras-'y i- -sociedad económica. 
Estos tres reales cuerpos han publicado va-
rios tomos de memorias académicas. Hay 
por ú l t imo, a bibliotecas públicas: una á 
cargo del ayuntamiento , y otra del cabildo 
eclesiástico, llamada Colombina, por hh-
ber sido-donación en su principio, de 
don Fernando Colon , enterrado en la cate-
dral , hijo del iiiBuxtaí descubridor de la 
América. 
Sevilla es la ciudad de España que ha 
producido mayor número de excelentes 
poetas y pintores, y ha dado nn carácter mas 
determinad® á su estilo , que ea ambas artes 
forma escuela particular. Una irmginacion \ 
•vigorosa y lozana en sus composiciones, 
cómo el suelo donde nacieron : un lenguaje 
ó sea colorido, brillante como el cielo bajo 
que vivían; rico y delicado , corno las pra-
deras que los rodeaban , sen las prendas 
comunes á unos y otros artistas, que los 
distinguen del resto de los españoles. Y 
principiando por la poesia, que es la prime-
ra de las bellas artes , ó mas bien la única, 
por ser la que crea la belleza de los objetos, 
expresada después , ya por palabras en su 
primitiva y mas noble manifestación, ya 
por colores, por relieves ó por cualquiera 
de los otros medios que snbdivid.cn su pro-
ducción , en ramos particulares y.suha.ltcr-
nos: principian ío ,decimos , por l>. poesia, 
en ninguno de nuestros antiguos líricos,so 
encuentra la fecundidad y pindurismo de 
estilo , y sobre todo la riqueza , el ornato y 
sstudio de la dicción, como en los poetas 
sevillanos. La canción á don Juan de Aus-
tria por l lenera j las dos en estila hebreo 
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a l a batalla de Lepanio, y á la pérd.da J e l 
rey don .Sebastian, eon Las cu des 
Conli ,que no conoce composición ¡t 
que pueda competir : la canción 
de Itálica y 11 epístola moral de R 
alian» 
; " ' 1 S ruinas 
">]a son 
las mejoies obras de nuestro parnaso an-
tiguo , bajo de las cuales quedan a rouch» 
distancia las de su género de los mas céle-
bres de aquella edad , si se exceptúan aleu-
nas d.e F r . Luis de León , que sin <d ornain 
y pompa del lenguage , llegan también en 
las imágenes y sentencias á la sublimidad 
lírica. E l insigne Fernando de Herrera ¿ 
quien se dio primero entre los españoles el 
epíteto de divino, y el que con mas razoa 
lo ha merecido de todos ellos, fue quien á 
mediados -del siglo X V i , sucedida ya h 
regeneración de nuestra poesia , osóántro-
ducir un estilo y variación peculiar ensa 
lenguaje , cual le tuvieron especialmente 
los griegos entre los antiguos, y le tienen 
entre los modernos los italianos. Y bien que 
no fuese seguido del todo en su tentativa, 
porque la estabilidad, á que había llegad» 
entonces la lengua, no permitiese una tati 
grande innovación; ó porque los poetas an-
teriores, singularmente Garciiaso, respe-
tado como príncipe de ellos, olvidando la 
•noble libertad de Juan de Mena, liabia* 
limitado ei lenguage poético á lasgalassen-
cillasdel h a b í a , añadiéndole solo algunas 
licencias á imitación de Jos latinos; ó porque 
entregado a la metafísica petrarquesea ,.es<-
cepto enalgunas pocas odas , y perdidas sus 
mas importantes composiciones, no-sostu-
viese su sistema con ejemplos de mas gra-
vedad é interés, fue sin embargo imitado 
en gran parte por Arguijo , por llioja, por 
Jauregui en sus mejores obras , por los se-
• guiados de estos , como Francisco de Me-
dina , Cristóbal Mosquera de Figneroa, 
Gonzalo Argote de Molina , y aun por otros 
inferiores de su pais ó vecindad. En íh r -
. rera , y con mas economía en los nombrados 
primeramente , que forman la escuela cla-
sica Sevillana , se muestran, ora tajuelas, 
. ora la belleza de los pensamientos é imáge-
nes, .no mezcladas por lo común con el des-
aliño que á veces se encuentra en Garciiaso, 
ni coa el desmayo y falta de sonoridad,no 
infrecuentes en León , ni espresa las con ¡a 
sequedad de los Argensülas , ni manchadas 
con los extravíos de Gónaora y de Vü'efias, 
ni degradadas con el prosaísmo general 
todos; sino enriquecidas con un estilo mas 
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f <*undo y correcto , y una dicción mas es-
cogida y adornada , suelta y voluble aveces 
tanto como !a de Lope ; pero siempre mas 
llena y rica , pero nunca ó rara vez. debili-
tada por su incuria y vulgaridad , ni deslu-
cida con la multitud do lunares que hacen 
insufrible la lectura de las mas graves com-
posiciones de aquel genio feraz ^ corrompido 
y abandonado. Esta riqueza de estilo y es-
meiO de lenguado, que son el distintivo 
principal de la escuela andaluza , se han 
renovado en la restauración de nuestra 
poesía el siglo anterior, en especial por el 
gran Melendcz, que trasladó á Castilla el 
ornato y cultura de la espresion sevillana. 
Entonces fue , cuando, con mas ilustración 
y filosofía, se conoció el mérito eminente de 
Herrera, y la necesidad de imitarle para 
levantar la poesía castellana , abotagada 
primero por los culteranos, y desecada por 
los concertistas del miserable abatimiento 
y rastrera trivialidad , en que la hundieren 
los rimadores de prosa , capitaneados por 
l i iarte. 
También el estilo herreriano se cultivó 
y sostuvo poco después en su patria , contra 
la avenida de los copleros , estableciendo, 
hace mas de 34 años , una academia de le-
tras humanas, donde se reunieron los mas 
bellos talentos de aquella capital, y se es-
tudiaron estas facultades envilecidas en pía-
tiquiilas reglamentarias, con una filosofía 
de los principios y análisis de los modelos, 
desconodidas de los que creen que la poesía 
y la elocuencia son un pais , que solo deben 
frecuentar los niños j y que pueden, sin »o-
ticia alguna, correr francamente los adul-
tos. En esa academia, que terminó con el 
año de 180 r , se educaron todos los que lian 
servido ea Sevilla la cátedra de humanida-
des , instituida por la sociedad económica, 
y arruinada por desgracia en el trastorno 
general de 1820 ; y de ella y de esta clase, 
que fue una derivación suya, han salido los 
catedráticos de retórica de la universidad, 
y se ha difundido el buen gusto en aquel 
pueblo , no solo en la literatura, sino en 
las ciencias mas graves que no pueden llegar 
a su perfección y á su lustre , sin la delica-
deza del pensamiento y de la espresion, 
que inspira mas que ningún otro , el estudio 
filosófico délas bellas letras. Aquella aca-
demia publicó una coleecioncita de sus poe-
sías, las primeras de gusto depurado, que 
TÍO la nación después del primer tomo de 
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Melendez; y varios de sus individuos han 
dado á luz después sus composiciones , que 
sostienen el honor y el estilo de la poesí* 
Sevillana. 
La pintura , comparada muy de antiguo 
conlapoesia, aun ha logrado mucho mayor 
crédito en esta ciudad, ora por el imperio 
mas estenso que tienen los ojos , respecto 
de los oidos; ora porque la sucesión de Ift 
escuela pictórica ha sido mas continuada y 
conocida , y ha conservado y sostenido mas 
su especial carácter : ora porque ha produ-
cido mas núm. de profesores y de modelos. 
Los pintores , consignando en el ejercicio 
de este arte , la profesión y la subsistencia 
de su vida , han llenado de cuadros los tem-
plos y las habitaciones de las principales 
ciudades de España , y aun de las capitales 
estrangeras ; los poetas , destinados casi 
siempre á otras ocupaciones que robaban so. 
atención y su tiempo , solo han podido de-
dicar sus ocios á aquel arte sublime , que, 
para su perfección y mas abundante cultivo, 
requiere toda la intensión y ios afanes del 
espíritu humano. Añádese que los mas de 
ellos no dieron sus versos ó dieron muy 
pocos á luz , habiendo perecido por esta 
causa, el mayor y mas importante número 
de sus obras, y publicádose incorrectamente 
después de su muerte lasque tenemos. Per 
lo que toca á la pintura, si solo tratásemos 
de manifestar la supremacía que ha obte-
nido en esta ciudad , sobre las demás pobla-
ciones del reino, bastaria recordar solamen-
te , que Velazquez y M u r i l l o , los dos p in-
tores mas sabios y célebres con que se honra, 
han sido entrambos sevillanos; mas la i m -
portancia de tan ilustre profesión , y la 
gloria y renombre que ella ha dado á la 
España, exigen que indiquemos la genera-
ción y serie , el carácter y propagación de 
la escuela de esta ciudad , :\ quien la nación 
debe muy principalmente esta gloria. K-o 
tendremos en esta parte mas trabajo , que 
extractar ligerisimamente la Caria de don 
Juan Agustín Cean Bermudez, sobre el 
estilo y gusto de la pintura de la escuela 
sevillana. 
« E l pintor mas antiguo que yo hallé en 
Sevilla .cuando tracé el árbol cronológico 
de maestros á discípulos en la escuela an-
daluza , ( dice este ilustrado y laboriosísimo 
escritor, de quien tantas luces y noticias 
han recibido las artes -españolas ) , fue 
Juaa Sánchez de Castro , que pintaba coa 
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crédito en esta ciudad en i4?>í ; á (jttien l l a -
maremos el patriarca de la dilatada lami-
lla de pintores , que sin interrupción llega 
hasta los que a] presente viven en esta me-
trópoli de la Hética». Gonzalo Díaz ense-
ñado por él , fue maestro de Alejo Fernan-
dez, que, establecido en Córdoba, dejó allí 
á su discípulo Pedro de Córdoba , de quien 
proceden todos los pintores de aquel la pro-
vincia , de la de Jaeh y del part. de Lueena. 
Restituido á Sevilla , educó á varios otros, 
de los cuales Diego de la Barreda, el mas 
aventajado, fue maestro del insigne Luis 
de Vargas, antes de que pasase á Italia; 
Vuelto Luis á esta ciudad, estableció la en-
señanza de! arte en su patria i con las bue-
nas máximas de la escuela florentina. Entre 
sus discípulos se distinguieron Antonio de 
Árnan , maestro del céb bre Roelas , que lo 
fue luego del estremcíio Francisco Zurba-
rán ; 5 Luis Fernandez que entre otros muy 
acreditados , tuvo por alumnos a los dos 
Herreras , padre é híjo;á Francisco Pache-
co, suegro y maestro del famoso Velazquez, 
que fijó en Madrid sil enseñanza ; a Agustín 
del Castillo, .que se avecindó en Córdoba 
y después en Cádiz ; y á Juan, su hermano, 
de quien fue discípulo el gran Mur i l lo . E n 
medio de esta sucesión , en que omitimos 
muchos profesores célebres, notando solo, 
sus principa'es derivaciones , recibió el arte 
m-iyor incremento, hacia mitad del siglo 
X V I , con la venida de los flamencos Pedro 
de Campaña y Francisco Frutet á Sevilla, 
que atraía entonces a los célebres profeso-
resextrangeros . como emporio del comer-
cio , de la opulencia, y de las artes de 
España. 
Sin detenernos en señalar los sucesivos 
progresos de la pintura sevillana, en poco 
menos de dos siglos que abraza la cronolo-
gía anterior , pasaremos a la edad de M u -
ril lo , ya nombrado , en que recibió su 
mayor lustre y celebridad. No habia en-
tonces academia pública en Sevil la; cada 
maestro tenia en casa su estudio, a que 
concurrían los discípulos , los profesores 
amigos , ¡os aficiona los y los literatos. Los 
aplausos , fas críticas y las luces de estos: 
la esposicion de Jas obras de los discípulos 
en la cirrerá del Corpus , en las gradas de 
la catedia! y en otros parages i la emula-
ción y los partidos que se formaban entre 
las distiritas escuelas; cual por la de Pache-
co, cual por la de Castillo, cual por la de 
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Herrera , cual otro por la de Roelas j 'yWjl 
incentivos ademas , que estimulaban e\ 
genio de los sevillanos, y de innumerable! 
concurrentes de otros pueblos v nrnvi. -• 
elevaron aquellas pobres escuelas , sin mo-
delos , sin conocimiento del antienn «; 
, - i¡¡ . . . . , . & , sin 
los auxilios que las grandes academias h a n 
logrado después , al estado de esplender y 
fecundidad, en que produjeron tantos ar-
tistas señalados , cuyas obras son el pasmo 
de los inteligentes y la desesperación de 
los profesores. Mui i l l o tuvo en la escuela 
de Castillo por condiscípulos á los granadi-
.nos Pedro de Moya y Alonso Cano. 
Habiendo vuelto de Madrid , y admirado 
á su patria con una multitud de escelentes 
obras, consiguió, no sin grande tuba jo 
reunir a los profesores para establecer por 
suscripción en la Lonja una academia pú-
blica de pintura , presidida en sus juntas 
generales por el Asistente. Esta duró y pro-
pagó hasta nuestros diai sus caracteres. 
Esta academia, cuya enseñanza tuvo prin-
cipio e) primer dia de enero de íG6o, hubo 
de acabar a los 11 años con la vida de su 
fundador. E n varias actas originales que se 
conservan de ella, correspondientes á los 
i4 primeros años de su establecimiento} se 
leen las firmas de mas de i3o profesores, 
entre ellos Francisco Herré!a , Juan de 
Valdés , Cornelio Schut, Martin de Atien-
aa, Matías de Arteaga, Meneses , Antoli-
nez ,'triarte , Campiobio, y otros célebres 
sevillanos y forasteros. Los [caracteres de 
esta escuela , cuyo estilo há durado en su 
patria , aunque decaído , hasta nuestros 
tiempos, son un dibujo franco, en que, des-
preciando las parles imperceptibles, solo 
se pretende el efecto sobre el espectador, 
atendida la distancia , la cantidad ele luz, 
el aire interpuesto , y hasta el polvo y los 
vapores, donde la escena lo requiere, es-
presado todo con la magia sin igual de Ve-
lazquez y de Muril lo para representarlas 
modificaciones mas tenues y pasageras de 
la atmósfera; una composición dispuesta 
can unidad de acción , de lugar y de tiem-
po, con propiedad de trages, con inteli-
gencia y economía en la distribución , en 
que lucen desembarazadas Jas principal*» 
figuras; en que las secundarias y accesorias 
se economizan y agrupan acertadamente; 
en que se evita la monotonía, contrastando 
sin exageración ¡as personas, las actitudes, 
las fisonomías , los afectos, el color de Ia* 
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carnes .v de las ropas; un colorido Heno tic 
gracia , de dulzura y verdad, formado so-
bce el estudio de la naturaleza , taiito en el 
lugar del suceso, en las lontananzas desva-
necidas, en el el aro-obscuro, eti Ja tras-
parencia de las nubes y de las aguas, en las 
ílores y demás objetos inanimados, y en 
los vestidos de los personajes, como en la 
suavidad y belleza de las carnes, en que 
solo Ticiano y Wandick pueden compa-
rarse á Mur í l l o , y en el buen acuerdo y 
tono general de las tintas. Estas dotes son 
el encanto de los viajeros inteligentes, 
cuando examinan los cuadros de aqnel 
pintor y de otros insignes sevillanos en su 
patria , y los de Velazquez en la corte. Omi -
timos hablar de la escuela de este , aunque 
sevillana eu su origen y en sus principales 
caracteres , por haberse establecido y pro-
pagado en Madrid ; mas no puede olvidarse 
que á estas dos se reduce casi del todo la 
verdadera y célebre pintura española , na-
cida y derivada de aquella ciudad. También 
en ella nacieron, ó se instruyeron, ó traba-
jaron los escelentes escultores Bartolomé 
More! , Juan Martínez Montañés , Geróni-
mo Hernández , Pedro y Luisa Roldan , y 
otros , y varios célebres arquitectos, aunque 
no formaron escuelas tan estendidas y ca-
racterizadas. 
S i de la gloria artística pasamos la consi-
deración á la mihtnr, veremos á Sevilla, 
ora con su influjo, ora con sus armas, sien-
do uno de los mas ilustres apoyos de la 
monarquía. Sin subir á tiempos anteriores 
á su restauración, los habitantes de esta 
ciudad derrotaron y vencieron junto á Le -
brija al infante don Enrique , que pretendía 
sublevarla contra el rey don Alonso X , y 
rechazaron después á los parciales de don 
Sancho cerca del rio Gyadajoz. Por este 
tiempo le concedió por blasón el sabio mo-
narca Ja empresa de una madeja anudada, 
con el lema M O D O , en memoria de su in -
disoluble adeudad ; y escribió , en medio 
de las angustias a que le redujeron sus 
hijos, la célebre carta que concluye : fecha 
e n la mi sola leal cibdad de Sevilla. Sus 
J'obles y yeeinos, ademas de los poderosos 
socorros de gente , de dinero y de víveres 
con que auxiliaron todas las guerras y con-
quistas restantes de los moros, y las bata-
llas contra Portugal, ganaron el castillo de 
V elims, recobraron á Olvera, á Jiniena , y 
°'ros pueb. fortificados por los sarracenos; 
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derrotaron ú íines del siglo X V I el ejército 
portugués, y socorrieron á Mertola; toma-
ron mas adelante por la fuerza el castillo 
de Nod ¡r, en la frontera de aquel reino, y 
corrieron los campos de Serpa y Moura, 
d stiozando las tropas portuguesas condur 
cidas por su almiraate. Los servicios hechos 
por Sevilla contra los moros de Granada en 
la conquista de aquel reino , fueron los míss 
continuados y copiosos, debiéndose a ellos 
la fortuna de muchas batallas. E l pendón 
de esta ciudad con toda su nobleza y cre-
cido número de infantes, que frecuente-
mente subieron á 8,000, y de ginetes , erue 
no solían bajar de 600 , acaudillados unas 
veces por el Asistente, otras por a'gun car 
hallero sevillano, se eiiarboló triunfante en. 
las conquistas de Ronda, de l ü o r a , de L o -
ja , de Moclin , de Malaga , de Baza , de 
Almería , de Gua i i x , de Granada , y salvó 
de una total derrota al ejército de los reyes 
Católicos en Sierra Bermeja. Solicitada 
luego por las ciudades de Castilla para 
ayudar la rebelión de las comunidades, no 
solé resistió Sevilla con energía y dignidad, 
sino que coligó á la Andalucía toda para 
mantenerse en la obediencia, mereciendo 
los mas espresivos agradecimientos do Car-
los V . Iguales solicitudes rechazó, é igual 
liga promovió de las demás ciudades en la 
guerra de sucesión, tomando medidas para 
socorrer al Sr. Don Felipe V en cualquier 
parage donde se hallase, cuando en 17x0 
ocuparon á Madrid los austríacos. Bastada 
el ejemplo de Sevilla (decia aquel monarca 
dando las gracias a esta ciudad ) para alen-
tar los puebios al cumplimiento de su 
obligación, en defensa de ¿a religión , de 
mi causa, y de sus haciendas y jamilias. 
De esta adhesión que profesó Sevilla desde 
el principio á la augusta dinastía de los Bor-
bones , ha dado la mas gloriosa muestra en, 
nuestros tiempos. Ella fue la primera que 
en el levantamiento genera! hizo una for-
mal declaración deguerra contraNapolenn; 
!a que abandonada á sí misma en la mútu 1 
independencia y aislamiento de los gobier-
nos provinciales, tornó el nombre de Ja 
nación , é instituyó una Junta gubernativa 
con el título de Suprema de España é In-
dias ; la que, bajo este concepto, entabló 
relaciones diplomáticas con ¡as demás po-
tencias, recibió cerca de si representantes 
del Gobierno biitunico, y fue reconockU 
de las Américas hasta ia reunión de la Junta 
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central; la qne rindió y apresó la escuadra 
francesa surta en Cádiz , y levantó el ejer-
citó qne, al mando del ilustre general Cas-
t a ñ o s , derrotó á Uupont en Bailen, y obligó 
Á sus tropas y á las de Bedel á la .capitula-
ción y entrega, de que nació la salvación 
de la Monarquía. En ella íijó su residencia 
la central, y fue el asiento de las operacio-
nes y la plaza de armas en la guerra de la 
independencia. Los antiguos reyes le habían 
dado y confirmado con repetición los títulos 
de muy noble y muy leal ; y nuestro Sobe-
rano, restituido venturosamente á su trono, 
le concedió, en premio de sus últimos me-
recimientos, el título de muy heroica , y 
confirmó al ayuntamiento en cuerpo los ho-
nores y tratamiento de Capitán general de 
provincia, y el de Señoría á susindividuos. 
Tiene por armas á su santo conquistador 
sobre un trono, en medio de San Isidoro y 
San Leandro, sus arzobispos, y-en el exer-
go el blasón de su fidelidad , concedido por 
Alfonso el Sabio. 
Nada hemos dicho de la industria y artes 
de Sevilla , tan celebres en los pasados tiem-
pos. Principiando por las fabricas reales , la 
de tabacos, cuyo edificio liemos descrito, 
tiene 19.8 empleados de toda ciase, y 2,977 
operarios , menguando á veces ó creciendo 
este número. Hay ademas'una fundición de 
artillería de bronce , de las mejores de E u -
ropa, y única en el reino , siturda en edifi-
cio esteos-'simo, sencillo y sólido, construido 
de bóveda, con multitud de hornos, talle-
res para todas las operaciones, almacenes 
y demás oficinas. Las piezas que en ella se 
fabrican son superiores en bondad á las de 
todas las potencias. Se funden en sólido, 
por haber- dictado la esperiencia este mé-
todo , y después se les abre el ánima con 
barrenas movidas por máquinas de sangre, 
que se han. preferido últimamente á las h i -
dráulicas , situadas á distancia de f- de leg., 
con que se barrenaban antes las piezas de 
grueso calibre. E l número de las construi-
das anteriormente ha variado según las cir-
cunstancias : algunos años han pasado de 
4oo. A l presente , cuando las plazas se ha-
llan doladas y provistos los parqués, solo 
se construyen las necesarias para su con-
servaeion; pero la f'ubr. se halla en aptitud 
de fundir cuantas se quisiesen para un 
apresto extraordinario. E l número total de 
las construidas desde 1777, en que se puso 
á cargo del Real cuerpo de Artillería, es de 
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7,545. HáJ también una fábrica de s a h W 
labrada de planta en i , 5 7 , con m 3 s t s 
tensión que tuvo antes, y con 24 t i B R l a " 
dos para poder trabajar en invierno, ( l t , s " 
pues de haber hecho en verano la recolec-
ción de polvos y cenizas. Dependientes di 
estase establecieron otras menores en Ec" 
j a , Marchena y Utrera; pero habiendo 
decaído la elaboración , hasta escasear el 
surtido y hacerse muy caro por los costos 
de la administración , se entregó la fábrica 
á los señores Cárdenas y compañía, p o r 
contrata celebrada con la Real Hacienda en 
i8t8 /, rescindida por el'gobierno de la re-
volución , y restablecida después por-el 
Soberano. La .compañía, en dos años qy e 
Réva de repuesta , ha fomentado conside-
rablemente la elaboración del salitre sen-
c i l io , que, afinado en arenillas, compite 
con el de Murcia y Zaragoza , y con.el del 
refino de Paris. Otra fabrica hay pertene-
ciente á la Real Hacienda , llamada de San 
Juan dé los Teatinos, donde estuvo ía má-
quina de, agua para barrenar la artillería 
gruesa. Declarada la guerra de la indepen-
dencia, se destinó a la construcción de ca-
ñones de fusil, que se traían á montaren 
Sevilla; y ocupada luego por los franceses,. 
fue convertida por ellos á la elaboración dé 
la pólvora , construyendo cscelentes moli-
nos debatan, que se han repuesto y mejo- ' 
rado en dos voladuras posteriores. Tam-
bién se ha encargado de esta fabrica.la 
compañía de Cárdenas , que ha perfeccio-
nado la calidad de la pólvora en su instan-
taneidad y alcance en el morterete , surtien-
do con ella á esta prov. 37 á las de Córdoba 
y Estremadura. Sube de 3,5ooá/¡,«ooarrob. 
la fabricación anual. Hay una maesttanza 
ó fábrica de cureñas, carros, pertrechos y 
utensilios dé guerra á cargo del cuerpo de 
Arti l ler ía , aumentada en el reinado del 
Sr. D . , Carlos II1 con una capacísima sala 
de armas, y con otras mejoras en su edificio 
y trabajos. Ocupa el sitio de las fam«sas 
atarazanas edificadas por don Alfonso el 
Sabio, juntamente con el hospital'de la 
Caridad; la bella y ¿spaciosa aduana, y el 
almacén de azogues, de donde se transpor-
tan á América los de las minas del Alma-
dén , cuyos edificios forman una gran man-
zana entre el Postigo del Aceite y el de 
Carbón , donde estuvo aquel suntuoso ar-
senal tfm celebrado de los antiguos. Af otro 
lado dei último se halla la casa dé moneda, 
u e s e acuña la de oro y plata de todos 
tamaños con gran perfección y prontitud. 
E l establecimiento de esta fabrica remonta 
a los tiempos inmediatos a la conquista, y 
hubo de acrecentarse tanto su labor después 
del descubrimiento de las Américas , que, 
según refiere Pedro de Medina á la mitad 
primera del siglo X V I , en su Libro de las 
grandezas de España, se ocupaban diaria-
mente en batir moneda 180 hombres; y 
como él mismo y ctros escritores de aquel 
tiempo testifican, salían continuo recuas 
cargadas de oro y plata amonedada, como 
si fuera otra mercadería común. Posterior-
mente se ha mejorado el edificio, y las 
máquinas y operaciones, piincipalmente la 
fundición, que se hace en rieleras cerradas, 
cuyo método, inventado por el grabador 
general don Mariano González de Sepúl-
veda, proporciona grandes economías. 
« L a industria de Sevilla recibió tal vuelo 
con las exportaciones á América, que la 
noticia , tal vez exagerada , de sus fabricas, 
parece á muchos fabulosa. E » upa repre-
sentación hecha en 1700 por ios gremios de 
seda al ayuntamiento de esta ciudad , las-
timándose de la decadencia á que HaBiáíj 
llegado entonces , se asegura que los telares 
pasaron- en t i siglo anterior d*8 x6,ooo , y 
asi 16 dijo la ciudad en oua que dirigió 
sobre el misino objeto al Sr. D. Felipe V ; 
número repetido un varios documentos y 
esposicioiies, y admitido por don Gerónimo 
"üstariz en su Teórica del comercio , que, 
aunque se quiera rebajar mucho, da siem-
pre una idea extraordinaria de la prosperi-
dad' á que llegaron estas manufacturas. 
Todavía en un discurso de Don Martin de 
Ulloa , impreso en las Memorias de la so-
ciedad económica en 1779', se dice quehabia 
en este tiempo 2,3i8 telares, cuya suma, 
aunque muy inferior , mas exacta sin duda, 
aun distaba mucho de la ruina casi total á 
que los han traído las últimas vicisitudes. 
L a preferencia dada á los tejidos franceses, 
y el desuso á fines del siglo pasado de los 
trages de las l imeñas, formados de las cin-
t Rs llamadas grisetas y tisúes , aceleraron 
Primero la caida de estas fábricas , que la 
insurrección de aquellos países ha comple-
tado posteriormente. En el dia solo existen 
l j ° t e ¡ares y 28 bajos de mngeres, en que 
*e labra listonería , los cuales solos pasaban 
de 800 en 179',. Délos primeros, /¡son de 
telas de oro y plata, iG de sargas, 20 de ta-
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fetanes, 6 de tabinete de seda y algodón, 
27 de pañuelos, 12 de galones de metal fino, 
10 de cintas y fiarijas de colores, y 3o de 
máquina, en que se tejen muchas urdim-
bres á un tiempo , torio de seda. Ignoramos 
las causas por que ha cesado una gran fábr. 
francesa de escelentes tejidos anchos, esta-
blecida recientemente, cuyas apreciables 
máquinas existen todavía. Varias otras de 
buenos géneros de lana en el siglo pasado, 
se dice que han sido destruidas por manio-
bras de los ingleses: en el dia solo existen 
48. telares dé lana basta, y 5 lavaderos para 
la de extracción. Hay 23 fábricas de som-
breros , que en algunas de ellas se trabajan 
muy bien, aunque no igualen á losextran-
geros ; 16 do peinetas , en que se labra y 
pulimenta el carey con mas perfección que 
en ningún otre x>ueblo del reino; una de 
hules, que debiera hallarse mas floreciente 
por la escelercia con que ha barnizado , no 
solo los comunes de surtido , sino los mas 
ricos de luja , con bellísimos dibujos y co-
lores; 4 grandes de curtidos en muy buen 
estado; una mas pequeña, sin otras tene-
rías menores, y varias de guanter ía; 17 de 
loza ordinaria, cuya fabricación ha decaído 
considerablemente por la falta de- salida 
para América, limitándose al consumo del 
pa ís , y algunas cortas exportaciones.á lá 
Havarra. Omitimos las manufacturas que 
no son objeto de extracción, y solo sirven 
para el surtido de la ciudad, cuyos talleres 
son en gran número , á proporción del ve-
cindario y del concurso de forasteros. Pero 
debe hacerse mención , como dé un auxilio 
que han recibido las artes, de las maquinas 
de vapor introducidas recientemente, no 
solo para sacar agua, sino para algunas 
operaciones fabriles; y de dos maquinistas 
ingleses, traídos por la Real compañía del 
Guadalquivir, que si no las construyen, 
las dirigen , y reponen de nuevo las riiezas 
necesarias. 
E l comercio dé está ciudad, de que se 
conservan memorias en varias inscripcio-
nes romanas , refloreció después de su con-
quista con la venida y establecimiento en 
ella de muchos esti angeros, cuyos nombres 
se conservan en las calles de Genova , de 
Bayona, de Francos, Lombardos, Placen-
tines , Catalanes y otros , asi como, en 
muchas de ellas la de varias clases de. tra-
ficantes. Conquistada la América , fue 
Sevilla el" etnpoiio del comercio español 
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con las nueva! colonias en los siglos X V I 
y X V I I , hasta que se estableció en Cádiz, 
entrado el siguiente , por el senor dan Fe-
lipe V, que trasladó a esta plaza la audiencia 
de la contratación , instituida en la capital. 
Concedida la libertad del comercio , y 
rehabilitado el puerto de Sevilla por el 
señor don Carlos I I I , se creó en esta ciudad 
mi nuevo consulado, independiente del de 
Cádiz, en 178/ii ptro las mismas causas que 
han debilitado progresivamente la indus-
tria , han menoscabado el comercio que la 
fomenta; y el de Sevilla no podía libertarse 
del infortunio general. La navegación de 
pasago se ha facilitado sin embargo , y 
mejorado admirablemente con los barcos 
de vapor, establecidos solo hasta ahora en 
el rio de Sevilla , é introducidos hace diez 
años por la citada cüni^añía de! Guadal-
quivir, que ha estendido a veces sus viages 
por el Mediterráneo hasta Barceloaa , y por 
el Océano hasta algunos puertos de Francia. 
No hemos hablado de la agricultura, porque, 
después de lo dicho en el artículo anterior 
sobre la de toda la provincia , y lo indicado 
en el presente sobre el buen estado en ¡os 
alrededores de la capital, nada nos resta 
que añadir. Esta ciudad, rodeada de pue-
blos , tiene un térm. propio muy pequeño, 
aunque goza comunidad de pastos en los 
vecinos. En ella vives los grandes propie-
tarios y labradores de estos : su fortuna ha 
decaído por los malos años pasados, y el 
bajo precio de los frutos. 
Son tantos los varones esclarscidos de 
todas clases que ha producido esta capital, 
que no pudiéramos numerarlos siquiera, 
sin formar un catalogo esteusísimo, supe-
rior á ios necesarios límites de nuestra obra. 
Solo de escritores , y solo desde el año 
de i5oo hasta 1670 , que comprende su 
Biblioteca Nova, refiere I). Nicolás Antonio 
160 sevillanos notables. Habremos, pues, 
de circunscribirnos á los que tienen su 
crédito europeo , ó a los que son acreedores 
á él por un mérito eminente , ya en su valor 
intrínseco, ya en las circunstancias; omi-
tiendo á los medianos é inferiores, de que 
en otros pueblos se ha hecho mención , y 
añadiendo algunos de los mas distinguidos 
qué aun. viven. A los militares que han so-
bresalido msw por sus escritos , los colo-
camos entre los liter¿itos. Quien deseare 
noticias mas copiosas , puede recurrir al 
diccionario , aunque diminuto, de los Hijos 
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ilustres de Sevilla, escrito por don F,- ,w 
Arana de Varllora. U m i * 
Personas ilustres por su santidad 
Las Santas Justa y Rufina, Hermán, 
patronas de Sevilla, vírgenes martirizad 
en su patria á fines del siglo III , baVl 
persecución de Diocleciano , "siendo Í)Íoc 
niano presidente de la iSéuca. Su festiva 1 
se celebra en todas las iglesias de España 
San Florencio, confesor, varón de insigo 
santidad, reverenciado de los pueblos q u e 
acudieron en tropas á reverenciar su cada-
ver , espnesto 17 dias para satisfacer la de-
voción pública. Murió de 53 años en /¡85, 
San Florencio , mártir . E ! padre Florez 
en su España sagrada, tomo g, cree que 
es uno rmsrno con el anterior; pero los his-
toriadores de Sevilla Pedio de Medina 
Luis de P< raza y Pablo de Espinosa le dife-
rencian , y aquella iglesia y arzobispal 
rezan de é l , como distinto , el dia a6 de 
octubre. 
San Adulfo , San Juan , y Santa Áurea 
virgen , hermanos mártires del siglo I X , en 
la persecución que suscitó Abderramen 11, 
rey de Córdoba , contra los cristianos. 
Santa Flora , virgen penitente , ocupada 
en socorrer á los fieles en esta persecucioa. 
Sufrió en ella e! martirio en 85i. 
E l Beato Juan de Ribera , primero obispo 
de Badajoz, y después arzobispo de Valen-
cia y patriarca de Antioquía; prelado de 
maravilloso celo y caridad con ios pebres, 
Celebró sínodo seis veces, y fundó en la 
última ciudad el insigne colegio de Corpus 
Christi, donde está sepultado. Murió de 78 
años en el de 1611. 
Omitimos áS.Hermenegi ldo, rey mártir 
de Sevilla, aunque creído de esta ciudad, por 
no estar bastantemente justificada su natu-
raleza : á S Fulgencio, obispo de Cartagena, 
por ser también dudosa su patiia , aunque 
don Nicolás Antonio asegura con varios do-
cumentos que nació en aquella ciudad; y 
á su hermano y arzobispo de ella S. Isidoro, 
por haberse contradicho recien teniente su 
nacimiento , aunque con testimonios que 
parecen adulterados. De la muchedumbre 
de siervos de ü i o s , misioneros y rnáríar<5, 
que aun no están colocados en los altaras, 
solo nombraremos á doña María Fernandez 
Coronel, señora de gran belleza, que , y* 
viuda , por libertarse de las solicitudes 
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del rey don 'Pedro , que no podía calmar 
conningan género de resistencias, se echó, 
con admirable hero ísmo, nn caldero de 
Bceite hirviendo sobre el rostro; y fundó 
luego el convento de religiosas clarisas de 
Santa Inés , donde falleció á principios del 
siglo X V , y se manifiesta sn cuerpo incor-
rupto anualmente:ai V.Fernando de Con-
treras, eelesiásticode ejemplar vida, pobreza 
voluntaria, laboriosidad y padecimiento»; 
redentor infatigable de cautivos, que re-
nunció el obispado de Guadix, y murió 
de; ;8añoseni548: á don Miguel deMañara, 
cabulero de insigne virtud y ardentísima 
caridad con los pobres,que fundó el célebre 
hospital de este titulo con grandes esfuer-
zos , y á pesar de sumas dificultades , y 
murió de 53 años en 1679 , del cual y del 
precedente se halla muy adelantado el pro-
ceso de beatificación ; y á fray Luis Sotelo, 
franciscano descalzo,predicador del Japón, 
de donde Mazamura , rey de Bongo, cuya 
protección obtuvo , le envió á Roma y á 
España para prestar la obediencia al Sumo 
Pontífice , y entablar relaciones con Fe-
lipe I I I , y pasando á Sevilla entregar un 
presente á la ciudad , con carta fecha en 
Gonda en 16 de octubre de I 6 I 3 , en que 
la elogia , y da las mas elevadas muestras 
de estimación. A la vuelta de su embajada, 
concluida dichosamente , arribó al reino de 
Sazuma ; y entregado al gobernador de 
Nagansaqui, después de 22 meses de tor-
mentos, fue quemado vivo lentamente en 
1624 , á los 5o de su edad. 
Reyes é infantes. 
Han nacido en Sevilla Fernando I V , 
Enriqhe II , y su muger la reina doña Juana, 
madre de Juan I. Han nacido en ella tam-
bién varios infantes , de los cuales solo 
recordaremos á don Felipe, hermano de 
Fernando I V , que asistió eon él al sitio de 
Algeciras, y fue tutor de su hijo Alonso X I 
en la minoridad; y á don Farírique, hijo 
de este rey, gemelo de Enrique I I , que 
sirvió á su hermano don Pedro , y tomó 
Por armas á Juradla, en ias guerras con 
A;Tason. Las frecuentes ausencias que ha-
cían de su palacio los monarcas en aquel 
lempo , y a para guerras con los moros , ya 
también para celebrar cortes en las ciuda-
s ue Castilla , fueron causa de que nacie-
»en muchas personas reales fuera de esta 




Don Alonso Jufre Tenorio , almirante de 
Castilla, mandó la armada en la toma del 
castillo de Velmis. En i337 derrotó sobre 
las costas de Portugal, con una escuadra 
construida en Sevilla , la de aquel reino, 
mandada por su almirante Manuel Pizaño, 
a! cual y á su hijo Carlos hizo prisioneros; 
y con ellos, y 20 galeras apresadas, entró 
victorioso por Guadalquivir , y colocó la 
bandera portuguesa por trofeo en la cate-
dral de su patria. Consiguió después varios 
triunfos contra ias fuerzas marroquíes , y 
murió en i34o, en un combate con la ar-
mada de Albóbacen. 
Don Fernando Sánchez de Tovar , almi-
rante de Castilla, obtuvo una victoria en 
I38I , junto a la isla de Saltes , con 20 gale-
ras sobre 23 portuguesas , apresando 20, y 
en ellas al almirante conde de Barceiós, 
que estuvo detenido en las atarazanas de 
Sevilla. Ent tó en el Támesis con fuerte 
armada , y quemó las alquerías , y taló los 
campos de Londres, volviendo á su patria 
cargado de despojos. Mandando la escuadra 
contra Lisboa, murió de peste en el cerco 
de esta ciudad en i384. 
Don Juan de Guzman , conde de Niebla, 
primer duque de Medina Sidonia , libertó 
a Seviüa de ser tomada por el infante don 
Enrique en i444 : recobró á Carmona , A l -
calá de Guadaira y otros pueblos: sometió 
á la obediencia riel rey á las ciudades de 
Córdoba y Jerez de la Frontera : concurrió 
á la toma del castillo de Gibraltar en 1462, 
y murió 6 años después. 
D . Rodrigo Ponce de León , conde de A r -
cos , primero señor , y luego marques y du-
que de Cádiz á los 17 años de edad, en i46a, 
hizo ya prodigios de valor en la batalla del 
Madroño , poniendo á los moros eo huida, 
matando á muchos de ellos, cogiéndoles 
las banderas, y una gran presa que habían 
hecho á los cristianos. E l mismo año acau-
dilló las tropas, enviadas por su padre, en !a 
conquista de Gibraltar. Recobró de los 
moros a Alhama , y la defendió después 
contra sus ataques: tomó por asalto á Z a -
llara , subiendo por la escala el primero de 
todos. Se halló en las conquistas de Alora 
y Setenil, y en todas las acciones y empre-
sas contra los mahometanos hasta la ren-
dición de Granada, á que cooperó muy 
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principalmente con sus caudales , su valor 
•y su pericia militar. Fue, piltra l"s grandes 
de Castilla, el que mas trabajó en estas 
guerras. Murió de vuelta de ellas en Sevilla 
Melchor Maldonado , veinticuatro de 
Sevilla, socorrió personalmente á Albania 
con gentes a su costa, contra el rey de 
Granada, en 1482. A los cuatio años fue d« 
capitán general en la armada que se envió 
al socorro de Wupoies. A l siguiente fue 
comandante de las fustas que concurrieron 
a la conquista de Malaga, y tomada ésta, 
pasó a liorna de embajador por los reyes 
católicos, para dar tan importante nueva 
a Inocencio V I H , llevándole ,entie varios 
presentes, loo moros esclavos. Contribuyó 
con otros caballeros sevillanos á la funda-
ción de Santa F e , y mandó las tropas de 
esta ciudad en la conquista de Granada. 
Acudió con dos lujos suyos al llamamiento 
de armas que hicieron ios reyes , para su-
jetar la rebelión de la Aipujarra , en ¡5oo. 
Don Juan de Guzman y Ribera , tercer 
duque de Meáina Sidonia, tomó en 14,97 
la importante plaza de Me i i l l a , con una 
armada que costeó él mismo. Murió en 1307. 
Don Manuel Ponce de León , llamado el 
Valiente, por su intrepidez sin igual , mos-
t ré un esfuerzo maravilloso en todas las 
empresas sobre el reino de Granada, hasta 
terminar su conquista. E n una ocasión pe-
leó en la vega con 7 moios , y los venció y 
mató á todos , llevando sus cabezas á 
Santa Fe. Habiéndose caído un guante en 
una leonera a cierta dama, á quien obsequia-
ba , entró en medio de las fieras, y le sacó 
con serenidad. Pasó á unos torneos que se 
celebraban en Francia, y venció al mante-' 
nedor, recibiendo muchos honores de los 
reyes, señores , y damas de aquel reino. 
Desafiado con este motivo por un caballero 
francés , y tocando á don Manuel elegir 
las armas y sitio, señaló para el duelo ua 
puente de madera en París , y por armas 
lanzas solas á caballo , sin otra defensa ni 
vestido que el necesario para la honestidad. 
Escnsése el francés , pidiendo a! rey que le 
diera por libre , y quedó en el mas elevado 
concepto el valor del caballero sevillano, 
luciéronle grandes mercedes los reyes cató-
licos, y le dieron el título de conde de Bailen. 
Don José Carrillo de Albornoz, duque 
de Montemar y de TSitonto, general de las 
armas de la iglesia; se halló con iás tropas 
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de.su- mando en el sitio y recobro de B 
lona en 17.4 , desbarató cerca de M a r T ¡2ü 
un grueso cuerpo de miqueletes q U c J * * 
taba socorrerla, y ocujióá CardoBades ^ 
de rendida la ciudad. Desembarcó e^* 
playas de África y tomó la plaza de n a S 
en 1 7 » , con 2?.,000 hombres de infante 
y 3,ooo de á caballo contra superiores fu * 
zas de alarbes y turcos, perdiendo solo i«¡J 
hombres, y apoderándose de i38piezas de a 
tillería en la plaza y de la escuadra enem™ 
surta en el puerto. Mandó las armas esna 
ñolas en Ñapóles , y ganó con iguales f u e r . 
zas en 1734 la famosa batalla de Bitoiuo 
en que todos los oficiales del ejército ausI 
triaco quedaron muertos ó prisioneros 
entre estos últimos varios príncipes y c e , 
nerales, 7 coroneles y 80 capitanes.Tomóles 
todas las banderas, trenes, bagages y ví-
veres. Murió en 1747- Colmóle de honores 
el señor don Felipe V , y el señor don Car-
los 111 le mandó erigir en la catedral del 
Pilar de Zaragoza, donde yace, un suntuoso 
sepulcro con inscripción muy honorífica, 
en que testifica el rey su gratitud á este ge-
neral ilustre por haberle ganado el reino 
de las dos Sicllias. 
Don Jayme de Guzman, marques de la 
M i n a ; se halló de mariscal de campo en la 
conquista de Oran , y, siendo teniente ge-
nera), mandó el ala derecha del ejército es-
pañol en la batalla de Bitonto. Tuvo el 
mando de nuestras armas en Italia, acreció 
tando siempre su valor y prudencia. Murió 
de capitán genera! del reino de Aragón. 
Don Luis de Córdoba , capitán general de 
la real armada ; se halló en muchos comba-
tes y espediciones importantes, y mandó 
varias escuadras en los mares de Europa y 
America. Fue comandante general de las 
fuerzas navales desde 1778 hasta 783, en que 
se hizo la paz general. E n las mas de las 
campañas que se tuvieron en este tiempo 
mandó la grande armada de España y 
Francia reunidas, apresando primero un 
convoy ingles de 53 velas, y después otro 
de "i\. Persiguió al enemigo en varias oca-
siones , y batió la escuadra inglesa al mando 
del almirante Howe, obligándole á aban-
donar el combate, aunque no pudieron 
entrar en él todos nuestros navios. Murió 
en 1796. 
Literatos. 
Juan Hispalense, sabio matemático de 
tiempo ignorado ; tradujo del .árabe al latín 
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c f 1 l n e n t ó las principales obras de los astró-
nomos antiguos: escribió varios tratados de 
astronomía, y sobre tolo el primer libro 
que se conoce de álgebra, celebrado en este 
concepto por Montuela en su historia de las 
Matemáticas. Se cree por algunos que flo-
reció en tiempo de don Alfonso el Sabio. 
Don Juan Bernardo Diaz de Lugo, uno 
de los primeros magistrados del consejo de 
Indias en su institución por Carlos V , des-
pués obispo de Calahorra, y padre del con-
cilio de Trento: escribió muchas obras jurí-
dicas y canónicas, muy elogiadas por Alpiz-
cueta , Cobarrubias , Garibay y demás 
literatos famosos de su tiempo, é impresas 
repetidas veces en España , Francia, Italia 
y Alemania. En una de ellas ilustra los es-
critos del famoso jurisconsulto Diego de 
Segura , también sevillano , uno de los 
grandes hombres que con Diaz de Lugo hi -
cieron célebre es el s ig loXVI la universidad 
de Salamanca. Murió este prelado en i556. 
Fray Bartolomé de Jas Casas ó Casans, 
dominico, obispo de Chiapa, de cuya fami-
l ia y apellido ha tenido muchos hijos ilus-
tres Sevilla: pasó á América con su padre 
en compañía de Colon , y trabajó con tan 
infatigable celo en favor de los naturales de 
aquellos países , que á él principalmente se 
deben las leyes de India*, promulgadas en 
i543. Son muchos los opúsculos que escribió 
sobre esta materia , impresos todos en Se-
v i l l a , entre ellos la Brevísima relación de 
la destrucción de las Indias, traducida en 
varios idiomas; es conocida de todas las 
naciones. Murió de 92 años , con mucho 
crédito de virtud , en l566. 
Lope de Rueda, á quien Cervantes llama 
varón insigne en la representación y en el 
entendimiento, padre de la comedia espa-
ñola , cuyo principio no se halla , ni en Jas 
rudos coloquios pastoriles de Juan de ia 
tncina , faltos de acción, de caracteres y de 
todas las prendas del estilo cómico, ni en 
los dramas de TorreslNaharro, que, aunque 
menos informes, se escribieron en Ñapóles, 
"S no uulneron de representarse en España, 
m de xíiíl ui r en los progresos de su teatro, 
luieiia {Ue actor escelente , y compuso las 
comedias d e Eufemia, Armelina, los En-
ganos y Medora, impresas en 1567 después 
de su muerte. En ellas se encuentra inten-
ción cómica, caracteres bien determinados 
lúe no supieron diseñar sus antecesores , y 
sobre todo un corte de diálogo desconocido 
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de ellos, tan fácil, animado y lleno de sales 
á veces, que si á estas dotes correspondiese 
la importancia y buen giro de la acción, 
nada dejarían que desear. Floreció á mitad 
del siglo X V I . 
Sebastian Fox Morcillo , insigne huma-
nista, matemático , filósofo y político , uno 
de los mas ilustres alumnos de la universi-
dad de Lovaina: nació en i528, y pereció 
joven todavia en un naufragio, viniendo á 
España llamado por Felipe I I para maestro 
del príncipe don Carlos. Sus obras, publi-
cadas con repetición en varios países, mere-
cieron Jos aplausos de los sabios Gerardo 
Vosio, Gabriel Naudé y otros, que le llaman 
filósofo doctísimo y el mas elocuente de 
su edad. 
Pedro de Medina, esclarecido matemá-
tico, autor del célebre Arte de navegar, 
impreso en i545, y traducido al francés, al 
aieman y al italiano; del Regimiento de la 
navegación, y del libro de las grandezas y 
cosas memorables de España. Levantó una 
carta geográfica de la Península , que se 
grabó en Sevilla en i56o. 
Juan de Maiara , profesor de retórica en 
su patria, de quien fueron discípulos los mass 
elocuentes sevillanos de su siglo. Escribió 
varias obras, de Jas cuales es la mas cono-
cida la Filosofía vulgar, que contiene m i l 
refranes españoles glosados , impresa ea 
Sevilla en i568. 
Alfonso García Matamoros, catedrático 
de prima, de retórica en Ja universidad de 
Alcalá de Hesares , y después canónigo de 
Sevilla. Imitador feliz de! estilo de Cicerón; 
escribió tratados muy elocuentes y aprecia-
bles, impresos dentro y fuera del reino, que 
s e han reimpreso unidos posteriormente. 
Arias Montano le llama el honor de Sevilla, 
decus Ilispalis. Murió en iS'yi. 
Nicolás Monardes, célebre médico de su 
edad ; escribió varios tratados sobre la san-
gría y el uso de varios sitnples, y Ja Historia 
de las cosas medicinales de las Indias, ea 
2 tomos. Sus obras, llenas de instrucción, 
se recibieron con general aprecio , y fueron 
traducidas al latin, italiano é ingles , é i m -
presas primero en Sevilla y después en otras 
partes de Europa. Murió en 1678 ú 88. 
Fernando de Herrera, llamado el Divino, 
instruido en la lectura de las lenguas sabias, 
en la filosofía , matemáticas , historia y 
geografía antigua y moderna, creador del 
lenguage poético español y de la armonía 
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imitativa de los verso*, primer imitador del 
estilo hebreo en la poesía vulgar , poeta de 
imaginación osada, de afectos vehementes, 
de decencia y dignidad sin i g u d , de locu-
ción riquísima y esmerada , á que ninguna 
lengua escede, según decía Lope de Vega, 
n i la griega ni la latina. Su estilo y len-
guage, desacreditados torpemente en el 
Parnaso español, compilación forjada por 
la carencia absoluta del genio y del gusto, 
y por la mas completa ignorancia del arte, 
han sido imitados por to 'os los poetas cé-
lebres cíe nuestro tiempo, y vindicados del 
olvido y la injuria por distinguidos literatos 
esti-angeros y nación, les. Publicó Anota-
ciones sobre las obras Je Garcilaso, llenas 
de erudición y delicadas observaciones; 
obras en verso; vida y muerte de Tomas 
Moroí relación de la guerra de Chipre, y 
sucesos de la batalla naval de Lepanto-
todas impresas en Sevilla. Se han perdido 
de él la Historia general de España hasta 
Carlos V, ios poemas de la batalla de los 
gigantes en Flegra, y el Robo de Proser-
pina, con otras en prosa y verso , singular-
mente sus poesías, corregidas p¿Qr él misino 
para la prensa. Fue eclesiástico y beneficia-
do de la parroquia de San Andrés , cu su 
patria: nac ió , a lo que se infiere de sus 
mismas obras, en.el primer tercio de! s i-
glo X V I , y murió ¡le edad muy avanzada, 
sin que hayan quedado mas noticias de su 
vida que las de su retiro y virtudes, de su 
grande instrucción y laboriosidad. 
Don Gerónimo Carranza, gobernador de 
Honduras , escribió de la jilosofia de las 
armas, obra impresa en Sá'nlricár de Bar-
rameda en i56g, y aplaudida con elegantes 
Tersos por Fernando de Herrera y Cristo-
bal Mosquera de Figueroa, sus eonteiapo-
íáneos. Por la celebridad de el la y por su ra-
ra habilidad en !a esgrima, su nombre ha pa-
sado a ser proverbia!, y se dice á los diestros 
en este arte: envaine usted se«r Carranza. 
Mateo Alemán , escribió varias obras, de 
las cuales la piincipal y mas célebre es la 
Vida del picaro Giizman de Aifarache, tra-
ducida en latín , italiano, inglés y francés. 
Murió entrado el siglo X V I I . 
Luis del Alcázar , jesuíta , autor del 
comentario sobre el Apocalipsis , de una 
ebra sóbrelos pesos y medidas de la Escri-
tura , y de otras ««positivas , impresas ea 
Ambares y León de Fraaeia. Murió de 
|e aj*o,s, c» e\ de i§i3.,, 
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«D.Jnar* A.rguij 0, veint 
»no solo elegantísimo pot-ta, g ] n o ^ 
»de todo» los poetas de fespaün , i \ní 
1 ' u s cua 
icuatrodeSeviiu 
Po!0 
»leí honiaba mucho, y..... favore^ c 
esecsivos don . s» dice id d c t o r H „ J • * 
r* i , , , , , i l o n n g o 
Caro en su obra de los Claros varones e letras , naturales de Sevilla, -us ver«o. * 
.. " - l í , °i son 
ricos y s moros : imito en la dicción . u 
1UI> •> Her-
rara , aunque descargándola un pouj óV i 
oro itos que ya parecían escesivos al e U s t 
general. Los poetas le et^ c marón a porfi» 
y Lope de Vega le dedicó varias de su¡ 
obras. Murió en el primei tercio del si 
g l . X V I l . 
Baltasar de Alcázar, de quien restan va-
rias composiciones festivas , escritas C o B 
pens imientos tan felices , con tal verdad da 
costumbres , c< n tauta frescura y gracia d* 
colorido , con veises-t; n fuciles y animados 
y con tan puro y correcto lenguaje, que son 
en su género , lo mejor de nuestra poesía 
antigua y moderna. Hubo de ser militar y 
contemporáneo de-Cervantes; y puede por 
tanto referirse su fallecimiento á la misma 
época que el de! anterior. 
Juan de Pineda , insigne teólogo , comen-
tador de los libros de Job y del Eclesiastés, 
autor de otras obras latinas sobre la Escri-
tura santa, y de «arias apreciables en cas-
tellano. Felipe I V le escribió gracias por 
su Memorial de la santidad y virtudes ele 
don Fernando III , y le nombió poslula-
dor de su beatificación en Roma, adonde 
no pudo ir por su edad Fue tal su crédito, 
que, habiendo estado una vez en la univer-
sidad de Ebora , hizo poner esta inscripción 
el claustro: Hic Pineda Juit. Murió de ÍJa 
añes , en 1637. 
Don Juan de Jáuregni , caballerizo de k 
reina doña Isabel, muger de Felipe IV, 
célebre por su bellísima traducción de 
Aminta , conservó en ella y en otros versos 
líricos •! buen sabor de la cultura sevillana, 
aunque no con tanto vigor como facilidad. 
Después de haber impugnado en prosa y 
burlado en verso e! culteranismo , se de¡« 
llevar del torrente de 'a corrupción eu el 
Orfeo y en la traducción de la Farsalia. 
Escribió un Tratado Apologético de la pin-
tura , á que se apüco en liorna con sumo es-
tudio y aprovechamiento. Miguel de t. e r" 
vantes dice que le retrató , y existen varios 
testimonios ar reciables del mérito oe 
pinturas , desconocidas en nuestro tiempo* 
Las muchas estampas del cemtBtaiiO de 
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Apocalipsis, Por el pudre Alcázar, son i n -
ventadas y dibujadas grandemente por Jau-
regui. Falleció de mucha edad en iG4g. 
Francisco de Rioja , racionero de fa cate-
-dial de Sevilla , bibliotecario y cronista de 
Felipe I V , tierno , severo y sublime poeta, 
que unió el solo , entre todos los antiguos, 
una sensibilidad delicada , una profunda 
filosofía y una vehemente imaginación. Su 
dicción, adornada y corriente al mismo 
tiempo, es una sabia degradación del len-
guaje herreriano , y el modelo mas cabal 
que ofrecen nuestros poetas antiguos ; el 
eorte de sus periodos y los reposos de sus 
versos , los mas bien entendidos de todos. 
Lo mejor de Rioja , es lo mejor de nuestro 
Parnaso. Murió muy avanzado en edad, 
«n i65g. 
D . Nicolás Antonio , canónigo de Sevilla, 
ademas de varios tratados sobre puntos his-
tóricos y legales , escribió la famosa Biblio-
teca hispana, conocida en todo el orbe l i -
terario. Murió de 67 años , en el de 1684. 
Don Antonio.de Uíloa, teniente general 
de la real armada, hijo de don Beraardo, 
gentil-hombre del señor don Fernando V I , 
que escribió una obra muy estimable con el 
título de Restablecimiento de las fábricas 
y comercio español, hermano de don M a r -
t i n , oidor de Sevilla, unu de los fundado-
res de la Real Academia de la Historia, 
autor de los escelemes discursos que llenan 
gran parte de las Memorias de este cuerpo, 
y de otros escritos apreciables, todos sevi-
llanos. Siendo D . Antonio guardia marina, 
fue nombrado con su compañero D. Jorge 
Juan para ¡a medición de ios grados terres-
tres del ecuador y determinación de la f i -
gura de la tierra, en unión con los comisio-
nados de la academia de las ciencias de 
Parííj. Fruto de esta empresa fue la Rela-
ción hihórica del viage á la América Me-
ridional , publicada a nombre de entrambos 
en 4 tomos, y acreditada en todas las na-
-ciones cultas; y las Noticias Americanas, 
dada a luz , en un tomo , por TJlloa. Viajó 
de orden del Rey , por Europa , y con sus 
luces hizo señaladísimos servicios á la física 
y ciencias naturales , á Ja geografía , á las 
artes , a l a s f a [ ) r i c a s y eomercio de España, 
SUe no caben en tan sumaria noticia. Mandó 
•arias escuadras y dirigió la armada en d i -
ferentes ocasiones. Mario de 69 años, en r;85. 
L>on José de Espinosa y Tello de Portu-
gal , teniente general de marina y director 
del depósito de hidrografía , hijo del conde 
del Águila , también sevillano , célebre co-
lector de las preciosidades artísticas é his-
tóricas de aquella ciudad. Se halló en las 
principales campañas de Europa y Amé-
rica, en la-guerra .declarada en 1779, espe-
cialmente en la toma de Panzacola y en e l 
eombate naval de Cabo Esparte!; en las 
escuadras mandadas por el marqués del 
Socorro y don Luis de Córdoba. Ayudó a 
don Vicente Tofiño ea la comisión de le-
vantar las cartas hidrográficas de las costas 
de España é islas adyacentes, y sus obser-
vaciones y trabajos contribuyeron particu-
larmente en toda la costa desde Fuenterra-
bia al Fer ro l , á la perfección del célebre 
Atlas Marítimo , tan apreciado de la E u -
ropa. Recogió , por orden de! gobierno, no-
ticias para la espedicion de la vuelta a l 
mando , bajo las órdenes de don Alejandro 
MaLaspina, á quien no pudiendo acompañar 
en su salida por falta de salud , se reunió en 
1790 é hizo varios reconocimientos y obser-
vaciones astronómicas, con qne ilustró la 
geografía de América. Dirigió desde su for-
mación el depósito hidrográfico, elevándole 
al alto grado de esplendor que manifiestan 
los dos volúmenes de Memorias publicados 
por él. Ocupada la capita! por los franceses, 
y creyéndose perdido el depósito h idrográ-
fico por esta causa, pasó, para restablecerle, 
á Londres , comisionado por la junta cen-
tral , donde desempeño sabiamente muchos 
informes importantes á nuestra marina,, 
industria y comercio, y trazó y grabó a sus 
espensas 1 carta del océano atlántico sep-
tentrional, 1 del.meridional, 1 del mar de 
las Antillas y costas de tierra firme , 1 del 
seno Mejicano y golfo de Honduras, i d a 
¡as costas de España, islas Canarias y mar 
Mediterránea ; 1 del interior de éste hasta 
Constantinopla, ide las islas baleares, 1 en 
6 hojas para la navegación de la India orien-
tal por el mar del Sur : coa los cuales y 
otros varios trabajos se adquirió el aprecio 
y admiración de los geógrafos y literatos de 
aquella capital. Murió de 5a años , en el 
de 1815. 
D . Francisco de Saavedra , consejero y 
ministro de estado y de hacienda , que poe 
su vasta instrucción en materias económi-
cas y políticas, acreditada , no con escritos 
sino con el manejo de los negocios , merece 
ser colocado entre los literatos. Separada de 
la carrera teológica, en que hizo todos sus 
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estudios primeramente , abrazó después la 
militar, en que desempeñó importantes 
comisiones, entre ellas la erección del co-
legio militar de Avila . Se halló en la ex-
pedición de Argel , al mando del conde de 
O-Reyl l i , y fue el último que se reembar-
có , salvando , á pesar de hallarse contuso, 
á mas de cien heridos, con sus brazos y el 
auxilio de marineros gratificados por él. 
Fo rmó c! reglamento de comercio libre con 
América en 1778. Desempeñada una comi-
sión regia eti la America del N . y en las 
Antillas, y después en Faris para tratar so-
bre los intereses de ambas naciones, en 
'aquellas colonias , pasó de intendente á Ca-
racas , donde construyó euaitelesyedificios 
parala administración y para la audiencia; 
formó ana cabal estadística del país , y un 
jardin de aclimatación ; rompió trabas y 
dio vida al comercio , abriendo los cimien-
tos de la prosperidad pública. Fue elegido 
por Sevilla en 1808 , presidente de su pinta 
gubernativa para resistir á la invasión fran-
cesa ; y su glande crédito y acertadas dis-
posiciones contribuyeron sobremanera á 
las empresas y victorias de aquel gobierno 
contra los agresores. Hizo reunir en Cádiz 
las reliquias de la monarquía , en la disolu-
ción de la central, y fue nombrado enton-
ces regente del reino. Inst i tuyó , de real 
orden, la compañía del Guadalquivir, y 
desempeñó otras tareas y encargos de u t i -
lidad pública. Murió de 73 años en 1819. 
Don José Mendoza y Rios, capitán de 
navio de la Real armada, viajó de orden 
del señor don Carlos I V per Europa, con 
objeto de adquirir noticias sobre los ade-
lantos de la marina , y recoger libros é ins-
trumentes de esta profesión y de las ciencias 
auxiliares , para formar en el departamento 
de la Isla de Leoa , un museo y biblioteca 
que no se llegó á establecer. Las obras y 
cartas , máquinas y demás , remitido por 
Mendoza , existen en el deposite hidrográ-
fico y en el colegio de ctrujía médica de 
Cádiz. Publicó uu Tratado de navegación, 
en 2 tomos, el mas completo y científico que 
tenemos , aunque mejoró posteriormente 
algunos métodos en memorias particulares: 
Memoria sobre algunos métodos nuevos 
de calcular la longitud por las distancias 
lunares: Rccherchcs sur les Solutions des 
principttuxproblem.es de P dstronomie ñau-
tique, leídas en la real sociedad de Londres 
publicadas ea sas transacciones filosóficas, 
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é impresas sepnradamente en nquella ca 
tal en frailees: Colección de tablas » 
varios usos de la navegación ; esta obi ! 
critaen Pnris , é impresa en Madrid en\M* 
seaumentó y publicó luego por el amor ' 
Londres , bajo el titulo de A complete^ 
lleclion of tablcs fornavigation and nauf. 
cal Astronomy. Contiene 44 tablas, y 1, 
merecido urca estimacioa universal de] 
Europa , habiéndose consumido la edición 
y vendiéndose tal vez algún ejemplar 
precio exorbitante Escribió ottos opúsculos 
sobre estas materias, y murió en Londres 
en 1820. 
Don Tomas González Carbajal, inten-
dente de provincia y ministro de Hacienda 
bajo la regencia del reino durante la inva-
sión , ha dad" á luz un Tratado del oficio 
Y cargo del intendente de ejército en cam~ 
paña: Los salmos traducidos en verso y 
prosa , con muchas notas é ilustraciones, 5 
tomos: Los libros poéticos de la Santa Bi-
blia, traducidos en la misma forma , tomo 
i.° , que forma el 6.° de la colección, y pre-
para los restantes para la prensa. Vive. 
Don Félix José Reinoso , cura de Santa 
Cruz de Sevilla, y catedrático de humani-
dades por su sociedad económica , estable-
cióen 1793 la academia de letras humanas, 
de que se ha hecho memoria anteriormente, 
con don José María Roldan , sevillano ac-
tual cura de San Andrés en dicha ciudad, 
muy instruido en las ciencias eclesiásticas 
y en la amena literatura. Se han publicado 
varias poesías del primero , insertas unas 
en la colección de aquella academia , 7 
otras sueltas : La inocencia perdida , poema 
en dos cantos : Discurso sobre la influencia 
de las bellas letras en la mejora del enten-
dimiento , y rectificación de las pasiones: 
Plan del censo de la provincia de Cádiz, 
en folia mayor , con muchos modelos y es-
piraciones estadísticas. Se conocen por 
suyas varias obras en que no ha puesto su 
sombre , sobre cuestiones de política y le-
gislación ,fundadas en los mas sanos princi-
pios. Vive. 
Don Alberto Lista, c; tedrático de mate-
máticas , en el seminario de nobles de San 
Teimo, de retórica en la universidad, y 
de humanidades enlaciase de la sociedad 
de Sevilla , ha publicado una coleecion de 
sus Poesías : Discurso sobre la utdidaa 
los estudios auxiliares para el comercio 
Curso elemental de matemáticas puras 7 
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-mixtas , de que se han impreso 5 tomos , y 
s a espora el 6.° de mee mica para su conclu-
sión. Vive. 
Artistas. 
Luis de Vareas insitine pintor , después 
<le haberse ejercitado en ¡a manera gótica 
de su tiempo , pasó á Italia , de donde vol-
vió á ios 28 anos á Sevilla , y estableció el 
gusto clasico en !a pintura al t»leo y al 
fresco. Sus -formas son grandiosas , sus es-
corzos admirables , sus caracteres y actitu-
des nobles , sus cabezas y fisuras gruesas y 
bellas, su colorido brillantísimo. Murió de 
66 años en i568. 
Gaspar N-uñez Delgado , uno de los pr i -
meros escultores de España , aunque exis-
ten pocas obras suyas. Lo es la escelente 
estatua de tamaño natural, en e! convento 
de monjas de San Clemente de Sevilla. 
Fue contemporáneo del anterior. 
Pedro de Villegas Marmoleio, cuyas ta-
blas se equivocan con las del famoso Pedro 
Campaña. Fue muy ci trecho amigo de Arias 
Montano, que elogió su mérito en vida , y 
en la inscripción sepulcral que le puso en 
su muerte. Falleció de 77 años en i5p/7. 
E l licenciado Juan de las Roelas , canóni-
go de la colegiata de Olivares «fue el pintor, 
dice el señor Ceaaen su Disccionario de las 
bellas artes, que entendió mejor que ningún 
otro de Andalncús, las reglas de la compo-
sición y del dibujo , . . . y el que mejor imito 
en España , las tintas y colorido de la buena 
escuela veneciana. Para conocer su méri to, 
es preciso ver sus obras en Sevilla». Murió 
de 65 ó 67 años en i6a5. 
Juan del Castillo , hermano menor de 
Agustín , también sevillano y escelente pin-
tor »i fresco. Fue célebre Juan por la cor-
rección de su dibujo , y mucho mas por 
haber si lo maestro de ios escelentes pinto-
res MuriUo, Alonso Cano, y Pedro de Moya. 
Muiió de 56 anos en 1640. 
Gerónimo Hernández , arquitecto y es-
cultor de cstraordinaria inteligencia, cuyos 
dibujos, conservaba Pacheco en grande es-
timación ; discípulo de Pedro Delgado, 
sevii'ano también y buen escultor. Testi-
monio del singular mérito de Hernández, 
es la célebre estatua de San Gerónimo , en 
la catedral de Sevilla , que Ponz tuvo por 
de Torregiani. Murió de mas de 60 años, 
«n 1616. 
Francisca Pacheco , pintor, poeta y es-
« U o r didáctico , ayeutajado eu todo, ruaes-
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tro y suegro del inmortal Velazquez. Se 
conservan de él cuadros muy estudiados, 
versos robustos y festivos , y el Arte de la 
Pintura.Se le debe la edición de las poesías 
y el retrato de su amigo Fernando de Her-
rera. Murió de 83 años en i654. 
Francisco de Herrera , el viejo , padre de 
Francisco el mozo , sevillano igualuuute y 
pintor de gran reputación , á quien llama-
ban en Roma il spagnuolo de glipesci, por 
la verdad y gracia «on que pintaba estos 
animales. Su padre fue el primero , que 
sacudió en Andalucía", la manera detenida 
y t ímida , que por mucho tiempo usaron 
los españoles , y creó un estilo mas franco, 
aunque sabio y correcto , que es el caracte-
rístico de! genio nacional. Sus cuadros son 
una escelente muestra de soltura , unida á 
la inteligencia y al genio. Murió de 80 años 
en i656. 
Den Diego Velazquez de Silva , pintor 
de cámara de Felipe I V . Murió en Madrid 
de 61 años , en 1660. 
Baitolomé Esteban Muri l lo , falleció en 
su patria á los 64 años de edad en i68x 
Basta solo espresar el nombre de estos dos 
artistas admirables ; toda la Europa conoce 
sus obras: todos los viages, diccionarios 
biográficos y tratados de pintura , están 
llenos de noticias de sus vidas y de su 
mérito. 
Don Francisco Antolinez, jurisconsulto 
y pintor , sobrino de don José , también 
sevillano y célebre paisista. Pocos pintores 
españoles han llegado al méri to de don 
Francisco en sus tintas y colorido. Murió 
en el año de 1700. 
Pedro Roldan, escultor de mucha verdad 
y observación de la naturaleza , excelente 
en los paños y en la sencillez de las actitu-
des. Falleció de 86 años en 1700. 
Luisa Roldan, su hija , escukora de ca-
marade Carlos I I , cuyas obras,fueron la 
admiración de M a d r i d , tuvo igual inteli-
gencia y mas gracia que su padre. Murió de 
48 años , en e! de 1704. 
Contubuye 5,072.3cj5 reales. 
S E V I L L A L A M J E V A , V . S. de Esp., 
provincia y partido de Madr id , arzobispado 
de Toledo A . O . , 45 vec. , 201 habitantes, 
1 parroq., 1 palacio con su torre, 1 pósito, 
1 ermita. Situada en una llanura cuadri-
longa de N . a S. Tiene 3 lagunas de agua» 
llovedizas para el surtido de los ganados. 
Produce trigo , cebada , algarroba y aigu» 
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vino. Dista 5 leguas O. de la capital y i W. 
de Navalcarnero. Contr. 3,i38 rs, 3i mara-
vedises. 
S E V I L L A . L A . V I E J A ó I T Á L I C A . 
\V. Sanl/'ponce]. 
S E V 1 L L E J A T SUS ALQUERÍAS , 
L . R. de España , provincia y arzobispado 
de Toledo , partido de Talayera. A . P . , 220 
vecinos , 864 habitantes , 1 parr., 1 pósito. 
Situado al pie y parte oriental de la sierra 
<Je Altamira , entre la villa de Fuente de la 
Salud y el lugar de Puerto de San Vicente. 
Confina por el S. con la Mina , y por el O. 
eon Campillo (V. este art. ). En términos 
de este lugar de Sevilleja, y 2 leguas de dis-
tancia , hay una mina de cobre llamada de 
Don Juan , tomando este nombre de un sa-
cerdote llamado asi, que la estuvo benefi-
ciando algunos años. También consta de 
varios escritos que hay mina de oro , la 
cual se conoció en lo antiguo con el nomb, 
de minas de oro de sierra Juena, y está 
junto á la alquería de Buenas Bodas. Dista 
7 leguas de la cab. de partido. Contribuye 
10,597 rs. 12 mrs. 
S E V I T , L . A b . de España, provincia de 
Cataluña , corregimiento de Cervera, obis-
pado de Vich. A . O . , 8 vecinos, 3g habit., 
1 parroquia. Su situación y productos se 
hallarán en el art. de Montargull ( Véase ). 
Produc» trigo y legumbres. Dista ¡8 ] horas 
de Barcelona y 3 de Cervera. Contribuye 
1,518 rs. 20 mrs. 
S E X G U D O S , Despoblado S. de España, 
provincia y partido de Avi la , sexmo de 
Covaleda. Dist» 2 leguas de la capital. 
S E X M A D E L C A M P O , Territorio de 
España , provincia de Guadalaiara, partido 
de Sigüenza. Comprende 23 pueblos , cuya 
vecindario puede verse en sus respectivos 
artículos. Es una de las que están enclava-
das en el Real señorío de Molina. Sus pro-
ductos naturales y agrícolas son montes de 
encina , robles , trigo , cebada, avena, gar-
banzos , guisantes, yeros, alguna hortaliza, 
y árboles frutales en la ribera del Mesa; 
buenos pastos , ganados de lana estantes y 
trashumantes en los pueblos deTartanedo 
Tortuera , Fuente el Saz, Milmarcos, Con-
c h i , y estables de cabrío: vacuno y de cer-
da en los demás. No hay fabrica alguna: 
sus oficios son la labranza , el pastoreo , y 
la arriería en los tiempos desocupados. To-
dos pertenecen en lo espiritual al obispado 
de bigüeirga, y tiene cada uno su parroq;., 
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coa una ó dos ermitas. Contrib. 43,4 7 r 
26 maravedises. 
S E X M A D E L P E D R E G A L , Territorio 
de España , provincia de Guadalajar» 




respes cuyo vecindario puede verse en sus 
tivos artículos. Es una de las que están en-
clavadas en el señorío de Molina. Los pro, 
ductos naturales y agrícolas de los pueblos 
de esta sexma son montes de encina y ma-
rojos, buenos pastos, ganados de latía es-
tantes de buena calidad, algo de cabrío y 
yeguar, trigo , cebada, avena , garbanzos 
, guisantes , yeros y algunas hortalizas. Ca-
rece de fabricas: pero hay en Setües y 
Hombrados los famosos minerales de hier-
ro que surten las fabricas de este señorío y 
sierras de Albarracin. Sus naturales se de-
dican á la agricultura, pastoreo y trajine-
ría en el tiempo de invierno, unos á Andar-
lucía , y otros á las herrerías. Todos perte-
necen en lo espiritual al obisp. de Sigüenza, 
y tiene eada uno una sola parroquia, coa 
uaa-ó dos ermitas. Contribuye 18,873 reales 
19 maravedises. 
' S E X M A D E L S A B I N A R , Territorio de 
España , provincia de Guadalajaia, partido 
de Sigüenza. Comprende 24 pueblos, cuya 
vecindario puede verse en sus respectivos 
artículos. Es una de las que est.m enclava-
das en el señorío de Molina. Los productos 
naturales y agrícolas de los pueblos de esta 
sexma son montes de encina, robles y sa-
binas ; trigo , cebada , avena , garbanzos, 
guisantes, yeros y algunas hortalizas; bue-
nos pastos, ganados de lana estantes, á 
escepcion de Selas, Aragoncillo, Tarabilla 
y Baños, que le tienen trashumante, va-
Cuno y algo de yeguar: los pueblos de Le--
brancon, Escalera , Cuevas labradas y 
Fuenibellida , mantienen muchas y buenas 
colmenas. Hay dos fabricas, una de hierro 
en Corduente , y otra de sal en Armalla, 
que, aunque con un solo pozo, es muy 
abundante , pues surte á tierra de Cuenca, 
parte de la Alcarria, todo el señorío , y á 
muchos pueblos de Aragón. En Cañizares 
hay ua famoso lavadero de lanas, propio 
del cabildo eclesiástico de Molina , sobre el 
rio Gallo. Todos los pueblos pertenecen ea 
lo espiritual al obispado de Sigüenza, T 
tienen una sola parroquia, con una ó dos 
ermitas. Contribuye ¡9-703 rs. 26 mrs. 
S E X M A D E L A S I E R R A , Territorio 
de España, provincia de Guadaíajara ,parU 
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, c; cúcnza. Comprende iS pueblos, ca-
yos vecindirios Pueden verse en sus res-
pectivos ai t. Es una ('e la» que «tari encla-
vadas en el señorío Real de Molina. Sus 
productos naturales y agrícolas son montes 
de pino y encina; trigo, cebada, arena, 
garbanzos , guisantes , yeros , y algunas 
Jiort ilizas , aunque estos últimos frutos con 
m a s escasez que en las demás sexmas; tie-
ne ganado lanar trashumante en todos sus 
pueblos; cabrío, vacuno, y algo de yeguar. 
Industria; 3 fábricas de h u n o , á saler: 
dos en Peralejos y una en Checa. Sus ocu-
paciones son la labranza y el pastoreo, coa 
el cual van á Andalucía. Todos pertenecen 
«n Jo espiritual al obispado de Sigiiema, á 
eseepcion del pueb'o de Motos, que es del 
de Adbarracin. Cada uno tiene suparroq., 
y una ó dos ermitas. Contribuye 3g,Mo rs. 
lo maravedises. 
S E X M I L , Coto redondo S. de España, 
provincia de Zamora , partido de Sayago. 
S E X M I H O , L R. de España , provincia 
de Salamanca , partido y obisp. de Ciudad 
Rodr igo , c;.mpo de Argaúaa. A . i J . , 3o 
vecinos, i?4 habitantes , i parroq. Situado 
en las inmediaciones del rio Agüe-la ; coa-
fina co» Vi l la r de Puerco y con Castillejo 
Martin Viejo. '.J'éanse, estos art. ). Produce 
grados y pastos para ganado yae, y lanar. 
Indust. : una haceria. Dista 4 leguas de la 
Cabeza de partido. Contr. 610, rs. 1 nirs. 
S E X M ÁNDEZ ó S E X T A N D E , L , S, de 
España, provincia de Zamora , partido de 
Távara , obisp. de Astorga. A . P , 28 vec, 
118 habitantes , 1 parroquia , y 1 erra, fuera 
de la población , con una fuente abundan-
tísima. Situado entre las a sierras de Sex-
Mandez ó la Culebra por el E . , y la de las 
Carbas por el S. Produce centeno y algún 
lino , nabos, miel , C«HI abundantes pastos 
en que s« cria mucho ganado lun. y cabrío. 
Sobre un arroyo que atraviesa su término 
hay un molino harinero. Dista 6 leguas de 
la capital. Contr. i54 rs. 3i mis. Derechas 
«nagenados 4o rs. 18 mrs. 
S É X T u N D E ó S E X N A N D E Z , L . S. de 
España, provincia de Zamora, partido de 
Tavara. ( y. Sexnandez ). 
S L X T E L O , Aldea S. de España en Ga-
licia , provincia r'.e Lugo, jurisd. de Deza. 
Es una de lus que componen la parroquia 
«Je San Juan de Votos ( / éase). 
S E X T O S , Aldea S. de Eso. .-n Galicia, 
íroviaeía de Lugo , jurisdicciou de Desa. 
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Es tina de las que componen la parroquia 
do Sisto ( Véase )• 
S I A B R E J O , Aldea Ec l . d-e España en 
Galicia, provincia de Santiago , jurisd. de 
Carboeiro. J . O. Contribuye 66 rs. 
S I A B R E J O ( S A N T A M A R Í A D E ) , Felig, 
S. de Espíiña en Galicia, provincia y arzo-
bispado de Santiago, jurisdicción de Cira 
y Loixnil. J . O . , 94 vecinos, 468 habitantes, 
1 parroquia sufragánea de la de San Pedro 
deCumeiro, con quien confina al E . ; linda 
también por este mismo rumbo con la de 
San Félix de Besejos , por N . con San Gineg 
de Ferreiros, por S. con Santa María de 
Oirás, y por O. con Santa Maria de Merza. 
Está situada esta feligresía á orilla del rio 
Orza , en un hermoso valle de escelente 
fertilidad, regado por muchos arroyos y 
fuentes, el cual produce mucho vino, trigo, 
centeno, maiz , garbanzos, lino , y esqni-
sitas frutas y legumbres. Tiene escelentes 
pastos para cria de ganados, de que los ha-
bitantes sacan considerable ut i l idad, y es 
una de las mas ricas y notables del pais. 
Dista 5 hguas de Santiago á hi parte de lE . 
Contribuye 700 rs. Derec. enag. 325 rs. 
S1ADOR ( S A N M I G U E L D E ) , Felig. E . 
de España en Galicia , prov. de Santiago, 
jurisdicción de Trasdcza, obisp. de Lugo. 
J . O- , 80 vecinos, 4oo Lab. , 1 parroquia. 
Sit. en terreno elevado, cuyas vertientes se' 
dirigen al rio -Deza, lindando con las par-
roquias de SilJeda., Cortegada y Fiestras. 
Los uaturales d« esta feligresía se ocupan 
todos en la agricultura y comercio de yerba 
seca ó curada, de que sacan todos los años 
de 8 á q,ooo rs. de utilidad. Los productos 
de su campiña se reducen á raaiz, centeno, 
patatas , castañas, habas , trigo , frutas , y 
todo con abundancia. Lo mismo sucede coa 
el lino y los ganados, pues tiene hermosas 
praderías y espaciosos montes por la parí® 
del S. Contribuye i,ioo rs. 
SI A V A L ( S A N LORENZO D E ) , Felig. S. 
de España en Galicia , provincia y obispado 
de Orense , jurisdie. dePereyrode Aguiar. 
I . O . , 18a vecinos, 883 hab., 1 parroquia. 
Produce centeno , trigo, l ino, maiz y cas-
tañas. Contribuye 2,000 rs. 
SIBIL , L . de España, prov. de Asturias, 
cene, y siciprestazgo de Cangas de Tinco, 
pait. de Rengos, de la parroquia de Regla, 
Santa Maria de la [V. estéaii.]. 
S I B I L , A!d. Ab. de España en Galicia, 
proyiacia dfi h&¿o, jurisdicción de Sumos, 
Es una de las que componen la parroquia 
de Reiriz [véase]. 
S I B I L ( S A N T A M A R I Í Í A B E ) , F«lig. Ech 
de España en Galicia , provincia de Lugo, 
jurisdicción de Sanios. J . O . , 4 1 vecinos, 
210 habitantes, i parroquia. 
S I B I R A N A , Cot. Red. S . de España, 
provincia de Aragón , ps r t ido de Cinco 
Vil!as. A . O. , i vecino , 5 habitantes. 
S I C O , Sierra de Portugal [ véase el ar-
tículo Sierras]. 
S I D A M Ü N T , L . O r d . de E s p a ñ a , pro-
vincia de Ca ta luña , corregim. de Lérida, 
obispado de Solsona. A . O . , 18 vecinos, 
106 habitantes, i parroquia, i pósito. Sit . 
en terreno llano; conf. per el E . con Fon-
darella, por el S. con Torragrosa , por O . 
con Belllloch, y por el N . con Palau. Pro-
duce trigo , vino y aceite. Dis ta 3 o f horas 
de Barcelona, 4 de Lérida y 5 O . de Tar-
rega. Contribuye 3,oo6 rs. 3o m i s , 
S I E G A V E R D E , Desp. S. de España, 
proviacia y obispado de Salamanca, Roda 
de Garci-Rey. E l producto de su término 
es el mismo que eí de Fuentes de Sando 
(Véase). Dista 7 leg. de la cap i ta l , y está 
a! S. O. de Ledesma, al N . E . de Garci-
Rey , al S. E . de Iruelo del Camino y a l 
N . O. de la Mora l de Castro. 
S I E J O , L . R. de E s p a ñ a , provincia y 
part. de Santander, valle de Peñamel lera , 
cueto de Abajo. R. P . , 35 vec. , i38 hab. 
Su situación y productos se h a l l a r á n en el 
articulo del Valle, con quien contribuye. 
Dista 33 leguas de Burgos.. 
S I E J O ( E L ) , L . de E s p a ñ a , provincia 
de Asturias, concejo de N a v i a ; 8 vecinos, 
38 habitantes, parr. de Pinera [véase]. 
S I E N E S , V . . R . de España , provincia de 
Guadalajara, partido y obisp. de Sif lienza. 
A . O . , 60 vecinos , 267 hab . , 1 parroquia, 
i-pósito. Situada con incl inación al S . , y 
tiene al frente muchas huertas. Produce 
trigo , cebada , avena , legumbres y frutas. 
Confina con términos de B a r b o l l a , Val del 
Cubo y Santa Hiera. Dista 3 leg. de la cabeza 
de partido. Contr. 2,706 rs. 18 m i s . 
S I E N R A , Barrio de España , provincia 
de Asturias , conc. de Lungreo , parroquia 
de Blimea {V. este arl.). 
S I E N R A ( S A J Í P E L A Y O D E ) , L . de Esp., 
provincia de Asturias, concejo de Grado, 
parroquia de Garul lés [v. esteart.]. 
SIE 
S I E R E S , L . de España , provincia d* 
Asturias , concejo de Pilona ; 38 vecinos 
186 habitautes, parroquia de Borines \y 
este artículo]. "• - ' 
S I E R O , Arciprestazgo del obispado de 
Oviedo, comprendido en el arcedianato d 
Oviedo y visita del deán de la santa iglesia-
abraza las parroquias siguientes: 
Pola- ( S a » Pedro de). 
Noreña (Santa Maria de). 
Lieres (Santa María de). 
Feleches (Santo Tomas de). 
Collado (San Cristóval de ). 
A r a m i l ( San Estevan de ). 
Marzanado (Santa Cruz de). 
Collada (San Pedro de la). 
Muño (San Juan de). 
Vega de Poja ( San Martin de). 
V i g i l (Santa Eulalia de). 
Valdesoto ( San Félix de). 
Arenas ( Santiago de ). 
Arenes ('San Juan dej. 
Carrera (San Martin de la ) . 
Hevia (San Félix de). 
Cuquillos (Santa Marina de los). 
Obispo (San Juan del). 
Tiñana [Santa Maria de]. 
Barreda [San Miguel de]. 
Granda [San Pedro de]. 
Nozana [Santa María de]. 
Bobes ¡ San Cosme de]. 
Arguelles [San Martin de]. 
A oes (San Martin de). 
Celles ( San Juan de). 
Lugones (San Félix de). 
Parama (Santa Maria de la). 
Sariego (Santiago de). 
Sfai-zana [Santa Maria de]. 
S IERO , Concejo de España, provincia 
de Asturias : los vecinos se espresarán en 
sus respectivas parroquias. Se gobierna por 
un ayuntamiento de regidores perpetuos, 
jueces y demás oficios de justicia. Goza de 
voto entero en la junta general de la pro-
vincia ; forma el cuarto partido con los con-
cejos de Villaviciosa, Gijon .Nava, Sariego 
y Cabranes, y ocupa el cuarto asiento á la 
izquierda del regente. Se halla situado este 
concejo al E . y como á 1 legua de la ciudad 
de Oviedo. Conf. por N . con la parro*!"'» 
deNarzana, del concejo de Sariego, con 
SIB 
l*s de V u l f í ° r n o n , Fano, Hurrees, Ruedes 
T " c e ñ e r o , del concejo do Gi jon , y con la 
de Lago, del concejo de Llanera; por S. con 
Brañas de Blimea , Turiellos , Barros y 
Riaño, parroquias del concejo de Langreo; 
por S. E . toca con la parroquia de Sitares, 
del de Bimenes; por E . con esta misma, con 
la de San Bartolomé de Nava y con la de 
Santiago de Sariego: y por O. con la de 
Box, del concejo de Tíldela, con las de L i -
manes, Pando , Colloto y Viliapere , del 
concejo de Oviedo, y con la de Cayes dé 
Llanera, estendiendo sns te'rminos por to-
dos estos puntos y ocupando un espacio de 
2|- leg. comunes de N . á S., y 3 de E . á O. , 
en que se comprenden todas las parroquias 
del arciprestazgo de Siero , á esccpcion de 
Santiago de Sariego y Santa María de Nar-
zana, que forman por sí solas lá jurisdic-
ción y concejo de Sariego. También hay en 
Siero los cotos ó jurisdicciones separadas de 
Marzanado , Noreña , la Paranza y Arenes, 
de que se habla en sus artículos , y los de 
Feiguera y Pasera, inclusos aquel en la 
parroquia de Celles y este en la de Santa 
Merina de los Cuclil los, en cuyas descrip-
cienes se hará mención de ellos. Las feli-
gresías de Siero sost otras tantas poblaciones 
rurales compuestas de caseríosy aldeas dis-
persas por todo el concejo, sin que se vea 
pueblo reunido de alguna consideración 
sino es la vi l la capital y la ele Noreña. Las 
parroquias situadas en la línea del N . , á 
saher; las de Nozana, Anes, Celles , Maño 
y la Collada , y las que se hallan en la 
banda E . Vega de Poja , Collado , Lieres, 
Peleches y Ancuas , y en la meridional 
Valdesoto, í levia, Santa Marina y la Pa -
ranza , ocupan un terreno quebrado á la 
falda de los montes y sierras que por dichos 
puntos corren , separando este concejo de 
los confines. En todo este gran semicírculo 
no hay montaña alguna primaria , ni roca 
primitiva: comienza por una colina ó mon-
tañuela en el ángulo S. E . , en cuya cima 
se halla la Paranza, y corre desde aqni al 
E. hasta el coto de la Pasera, formando una 
cordillera cubierta de robles y castaños , y 
en sus faldas, de árboles frutales, y abunda 
e n caza de perdices , arceas y liebres : se 
distinguen hacia esta parte los montes de 
valdesoto, que cruzan en todas direcciones 
en el circuito de i leg., y aunque se pueden 
canacar de montañas de segundo orden, 
C ü n t o t i o es° están cultivadas en gran p arte, 
Tono YIII. 
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llenas de pumaradas y otros árboles pre-
ciosos, pastos abundantes , forrage para ga-
nado y mucha caza. Abunda en minas de 
carbón de piedra, beneficiadas de cuenta 
de la real Hacienda, y al presente por los 
vecinos de esta feligresía: se aprovechan 
de él para hacer cal y abonar sus tierras, y 
para las fabricas de loza fina del país; y el 
-sobrante lo extraen por Gijon para Galicia 
y otras provincias. Son menos elevadas las 
de! coto «le Arenes , Feleches, Lieres y Co-
llado, de la parte oriental; pero unasy otras 
se componen de scbisio que, ó sirve de cos-
tero ó de principio constitutivo de la mucha 
hornaguera en que abunda. E n San Estevan 
de los Caballeros, por otro nombre Aramil , 
parroquia inmediata á la de Lieres", hay una 
roca en forma de pirámide, conocida por el 
pico de Arami l ó Marzanado. En la sierre-
cilla del N . existen diferentes minas de 
aquel fósil y una de hierro, beneficiada por 
la real Hacienda para proveer la fábrica de 
armas establecida en Truvia, Sigue la línea 
N . S. por E . de la parroquia d-e la Collada 
hasta tocar en Gijon la sierra y puerto de 
la Lomba: tiene como 4 leguas de circunfe-
rencia, y bajan á pastar en él por el invierna 
los ganados del concejo de Caso, y en la 
primavera y verano ¡os de Siero, Gij-on¿ 
Sariego y Yiilavíeiosa. Abunda en todo gé-
nero de caza, y también en animales fieros, 
para cuya extinción se hacen frecuentes 
•monteríaspor los vecinos de los 4 concejos. 
Siguiendo desde aqui al O. se encuentran 
jos montes de Pangran , Curie! y la Belga; 
Pongian es montaña de piedra de grano, 
de la cual se hacen muchas ruedas de amo-
lar para surtido de las provincias , y tam-
bién se embarcan para paises estraños. 
Sácanse también de eiias piedras refracta-
rias de todos t amaños , capaces de resistir 
á la mas viva acción de! fui-go. 
Los montes comunes de la Belga , que se 
prolongan entre los concejos de Llanera y 
Siero , sobre las parroquias de Nozana, 
Bobes y Arguelles , es un sitio raso y des-
poblado que no produce mas que roza y 
forrage ; sin embargo que por su -bella si-
tuación , calidad, estension y llanura, es 
susceptible de cultivo, y de una buena po-
blación. E l resto de las demás parroquias 
ocupa el centro de este gran semicírculo 
continuada llanura ,fért i l , deliciosa y ame-
na , señaladamente el término que llaman 
la Barreda, v granero de Asturias por su 
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fecundidad. Tiene ¿ legua de latitud, y 
como a de longitud desde la parroquia de 
Lugones, en confines con el concejo de 
Oviedo hasta la P o l i : solamente en la feli-
gresía de Gran da , junto al camino que, 
desde Oviedo , dirige á la capital de Siero, 
»e llalla el Pico de Sierra, que es un pequeño 
eerro bast míe yesoso , en cuyo término se 
encuentra manga muy jugosa, y mas apre-
ciable que la del resto del concejo , y se usa 
de ella para beneficiar las heredades , y 
para las fábricas de loza». Abunda esta sus-
tancia mineral en toda la Barreda, y esta 
es, sin duda, la cansa de su fertilidad. Los 
iunumeiables arroyos, regatas y riachue-
los que descienden de los montes de la cir-
ferencia, bañan y fecundizan el terreno. 
De todos ellos se forman dos ríos , que 
corren casi paralelos de E . á O. por el cen-
tro del concejo, auuque regularmente se 
Íes da el nombre de las patroq. por donde 
pasan, conservan sin embargo desde muy 
anticuo los de Nora y Noreña; el primero 
no es peculiar del concejo de Siero, siuo 
que va también corriendo por los de L l a -
nera , Oviedo y las Regueras, hasta per-
derse en él Nalon, Baña desde su origen las 
feügr. de Lieres, Fek-ches, V i g i l , Carrera, 
Hevia , Santa Mar ina , T i ñ a n a , Granda, 
Lugones, desde donde sale á ia parroq. de 
Cayes, del concejo de L lane ía , y tiene 
dentro de la jurisdicción de Siero muchos 
puentecitos de madera y de piedra: entre 
estos son muy buenos el de Lieres, cons--
truido de órdeu dei gobierno , y á espensas 
del concejo e! de Gijon; el de Merés el de 
Golfotó , por donde va la carretera desde 
Oviedo á la Pola , y,el de Lugones camino 
real desde Oviedoa G'jon. E l rio Noreña, 
que nace y muere dentro de! concejo, tiene 
su origen en el monte de-la Lomba , en una 
fuente llamada Puerta del Campo , término 
de la Collada ; baña esta feügr. corriendo 
de E. a O. ; laego la de Muño; donde recibe 
©tro arroyo que baja por N . de la montaña 
de Pangran ; sigue á Celies y Noreña , en 
cuyas inmediaciones recibe el riachuelo que 
Tiene de Anes ; continúa por Arguelles, 
Bobes, Viella ó Nozana , y en término de 
Lugones se pierde en el Nora. As i ios rios 
como ios arroyos abundan en truchas y 
anguilas, y con sus aguas muelen mas de 
üo molinos harineros. 
La principal ocupación de los habitantes 
*le *ste concejo es la agricultura, i que se 
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dedican con inteligencia y esmero. Las 
cosechas de granos y otros frutos farináceo! 
se regulan en 20,000 fanegas de trigo 
escanda , 89,000 de maíz , 8,r,5a de haba, 
y 7,300 de castañas. Cogen algo de lino' 
cáñamo , nabos, patatos , y de lodo género' 
de frutas conocidas en el pais ; peras , cure-
zas , avellanas , nueces , higos , cirnclas 
nisos, píeseos , pavías, uvas de parra , y 
mucha manzana, de que se hacen grandes 
cantidades de sidra. Todas las pairoqui a s 
tienen sus pumaradas, y en los arroyos y 
se ves ,• álamos , chopos , horneros, paleros 
y abedules; montecitos y colinas pobladas 
de robles y castaños silvestres , algunas 
hayas , pinos y pineletes : sitios hermosos 
y en que abunda la caza de liebres , perdi-
ces y aves de paso. E n sus bellos pastos se 
cria ganado vacuno, caballar , lanar , cabrio 
y de cerda. Esta especie es de bastante con-
sideración , y muchos , especialmente los 
vecinos de Otura y Ba lhona , hacen gran 
tráfico de tocino fresco y salado , de que 
proveen á Oviedo, y otros concejos de 1» 
provincia; pero es mas interesante y esten-
dido el comercio de ganado varano , que 
se hace en el mercado semanal de la Pola 
de Siero; pues de aqui sale para Yillalon 
todos los martes la mayor parte del ganado 
vacuno que consume Castil la. E n Vil lar de 
Veja de Poja hay fabricas de loza fina , de 
que se surte gran parte de la provincia, y 
aun sale para otras. S i se procurase distin-
guir bien las arcillas de las inmediaciones 
de esta parroquia, se daria grande impulso 
á esta fábrica y mayor finura y perfección. 
L a agricultura también recibiría aumentos 
considerables , reduciendo á cultivo lo$ 
baldíos, y rompiendo algunos montes de 
las parroquias de Ja C o l l a d a , Col lado y 
Feleehes ; los de Ceiles , que solo producen 
pocos robles y castaños, son susceptibles de 
cultivo,y muy á propósito para plantaciones 
de árboles frutales y aun: de v i ñ a s , por la 
bella calidad de su terreno. Sobre todo, 
causa lástima el ver reducido a un páramo 
e! hermoso y estendido monte de la Belga, 
de que ya se deja hecha m e n c i ó n . Fueron 
naturales de este concejo Francisco de la 
Pola Arguelles , arcediano de Bcn^vente, 
dignidad y canónigo de Oviedo , poeta «* 
latín y en castellano , á mediados del si-
glo X V I Í : Juan de Pruneda C a ñ a l , célebre 
escultor y maquinista; publ icó obras de su 
facultad ea 1789: Pedro Sánchez de Hevia. 
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¡tan en la batalla de las Navas: Hernando 
'deíntíoncs , valeroso soldado y esperto 
marino, que sirvió al rey y á la patria en 
m u c l n s importantes espediciones en las 
costas del mar del S. ; y otros varios ilustres 
varones en Lis armas y las letras. 
S lERÜ, L . S . d e España, prov. y pa ruido 
de Leen , jurisdicción de tierra de la Reina. 
A. O . , 5a ven., 'JOO habitantes, i panoquia, 
mediano caserío. Situado en la carretera 
que conduce desde Tarna -á Cervera de Rio 
Písuerga. Confina con Boca de G.uerganó 
y Besande. Produce centeno, patatas, leña, 
heno y ganados. Dista i4 leg. de la capital, 
y desr'ie Buron hay 6¿-horas de marcha, 
pasando por Escaro , Barrio de Seña l , Ria-
ño , Pedrosa y Boca de Guergano. Cont r i -
buye i,6gi rs. 25 mrs. Derechos enagenados 
377 rs. 21 mrs. 
S I E R O , L . de España , provincia de 
Asturias, conc. y arciprestazgo de Cangas 
de Tineo., partido de Car bal lo , de la par-
roquia de Cibea [Santiago de]. (Véase este 
art.J. Hay cija de correos. 
S I E R P E ( L A ) , L . R. de España, provincia, 
partido y obispado de Salamanca , cuarto 
de Peña de Rey. A . P . , 4° vecinos, i5o ha-
bitantes , i parroquia. Sit. en una llanura, 
entre la Sierra de Linares y la Chica de 
Castroverde , por Ja parte del S. , a orillas 
de Un riachuelo que se junta con Riofrio 
en Mon'.eon. Produce bellotas, trigo , cen-
teno , lino y algarrobas. Dista 8 leguas de 
la capital. Contribuye 1,237 rs. 
S I E R R A , Partido y arciprestazgo de 
España , provincia de Asturias , concejo de 
Cangas de Tineo. Comprende las parro-
quias de Sierra (Santiago de), Sierra (San 
Martin de), Mieldés (San Bartolomé de), 
Ambres (Santa Eulalia de), Taynas (San 
Esteban de), Porley (S. Juan de) , Linares 
(Santa María Magdalena de) , Carceda 
(Sta, Maria de), Maganes (Sta. Maria de), 
Culíema (San Pedro de) , Tevengo (San 
Mamerto de), Jarceley (Santa Maria de), 
y Onon (San Julián de) , cuyos vecindarios 
«e verán en sus respectivos artículos. Esta 
MÍiirua parroquia, por hallarse en el centro, 
es la capital del arciprestazgo. Ademas de 
«stas parroquias hay otras dos iglesias con 
Sagrario, que son : la de Llamas , en la que 
tiene obligación el cura de San Martin de 
decir misa todos los dias festivos; y la de 
nuestra Señora de Acebo , santuario de 
n»ucb.» devoeion, en la que hay un sacristán 
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presbítero , con la obligación también de 
decir misa. Todo el partido esta bastante 
pendiente, y espuesto á las arroyadas que 
se llevan ia tierra a los rios. Prod. mucho 
centeno, algo de trigo, bastante mi jo , y 
panizo., y cíñanlo. En algunas de las par-
roquias se coge maiz y liabas , en otras 
arbejos y avcaa , y en todas muchas patatas 
y nabos. Hay en el partido muchos prados 
y escelentes pastos para los ganados vacuno, 
caballar , lanar, cabrío y de cerda , man-
tenit'ndose estos mucha parte Ap\ año con 
gamuetes ó gamones que abundan coa 
demasía;. Por el centro del partido bajan 
dos rios bastante caudalosos , que tienen sR 
origen en el puerto de la Serrantina; uno 
de ellos corre por la parroquia de Porley, 
por la de San Pedro de Coliema y por la 
de Tebengo, en donde se une con el Narcea; 
y el otro baja por la parroquia de Taynas, 
la de Santiago de Sierra , pasa por Onon, 
por las faldas de San Martin y Jarceley , y 
se une con el Narcea. Otro rio mas chico 
baja por la parroquia de Mieldes , la de 
San Martin , y sigue á T ima a unirse con 
el ¡Narcea , frente á la parroquia de la Barca 
en Tineo. E n las parroquias de Taynas, 
Ambres , Mieldes y San Martin hay mon-
tes de robles y hayas; y en todo el partido 
se crian árboles de todas clases, frutales y 
silvestres. Por el lugar de Pueio,parroquia 
de Tebengo, que es el último del partido 
hacia Cangas , de donde dista 1 legua, pasa 
el camino real que viene por Leitariegos, 
sigue á toda Ja Marina , y áTineo y Oviedo. 
Hay en todo el partido varias fabricas de 
teja y ladrillo , por lo que, todas las casas 
están cubiertas de teja. En la parroquia de 
San Martin hay u fabricas depilas, platos, 
escudillas, potes, jarros y demás ense¡e$ 
de cocina, hechas de barro negro, y de 
donde se surten todo el concejo de Cang-is, 
Tmeo, Allende, Lacena, Sonruedo y í.avia: 
también se encuentra en dicha paricquia 
de San Martin un mineral de antimonio, 
y en ia de Santiago, cerca de) Irisar, de 
Parrondo, otro de carbón de piedla. E n 
tolas las párr . y casi en todos los Jugares 
hay molinos harineros, y en e! de Ono:¡ un 
batan. Para el paso de los rios hay 9 puentes 
de piedra, siendo el principal el que se La! la 
en la parroquia de Tebengo sobre el rio 
Karcea , que corre por Ja hondón da ds 
todo el partido , recogiendo las mas <!e las 
aguas que de é¡ bajan. Confina por el N . y 
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O. con el concejo de Tinco , por et S. con 
«I de Somierlo , y por O. con e) de Candas. 
E n los ríos hay infinidad (le truchas, angui-
las , zancadas, salmones y lampreas: hay 
dos fuentes de aguas minerales; (a una en 
el lugar de Llamas , de la parroquia de 
San Mar t in , en el sitio del Regueron , y 
la otra en el lugar de Pa¡.rondo y Prado de 
lasNisates. En el de Villadestre , parroquia 
de San Pedro de Coüema, hay una cantera 
de escelente piedra de grano, de la cual se 
fabricó la faehada del convento de Corias 
y el ehustro principal, como también va-
ria? casas de la villa de Cangas : también 
hay otra cantera de mármol , color de carne, 
de escelente calidad , en los términos del 
lugBr de Ridera, partido de Ambres, cerca 
de los Cadabales. Este partido tiene de 
largo , desde la embocadura del rio de 
Arganza en el Narcea , en donde hay una 
cruz , hecha á pico en una peña , hasta el 
Campo de Llandarrio, en el alto del puerto 
de la Serrantina, 4 leg.; y de ancho, desde 
el sitio de la Fana! , confinando con Jenes-
taza hasta la Nevera , confinando con Baüi-
nas , de Ja parroquia de Corias, 3 leguas. 
S I E R R A , Jurisd. S. de España en G a l i -
cia , provincia y arzobispado de Santiago. 
Comprende cinco feligresías , que son: 
Santo Tomé de Baus , San Salvador de 
GoJuns , Santa María de L i r a , San Juan 
de Mazaricos y San. Pedro de Outes, en 
suyos respectivos artículos puede verse su 
población , situación , productos , y demás 
circunstancias. Dista 7 leguas de ia capital, 
S I E R R A , L . S. de España , provincia y 
partido de Valencia. A . O . , 197 vecinos, 
800 habitantes, 1 parroquia. Situado á 4~ 
leguas de la capital, en.la Serranía de esta 
provincia, y su término es muy abundante 
de mármol negro. Contr. 3,295 rs. 
S I E R R A , L . de España , provincia de 
Asturias, conc. y arciprestazgo de Cangas 
deTineo, part.de Rengos, de la parroquia 
de Cibnyo ( San Salvador ¿e ) {Véase este 
articuló). 
S I E R R A , L . de España , provincia de 
Asturias, concejo de Nava [S. Bartolomé 
ée], f Véase este artículo ); 38 vecinos 
174 habitantes. E n su población y cortr i -
bucion van incluidos Serrano y Soluuo. 
Contribuye i35 r.-. 3o mrs. 
S I E R R A , L . de España , señorío de V iz-
eaya, valle de Carranza, obispado de San-i 
tei-rkr(Véase Carranza, valle). 
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S I E R R A , Aldea de España , provincia 
de la Mancha, part. de Almagro, térmiu 
de Mestanza. 
S l E R K A . A l d . A b . d e E s p a ñ a c n Galicia 
provincia de Lugo , jurisdicción de Sanio ' 
y una de las que componen la parroquia dé 
Barbade'.o [véase]. 
S I E R K A , A i d . S. de España en Galicia 
provincia de Lugo, jurisdicción deNo<$éiÁ 
Es una de Jas que componen Ja parrón»;» 
de San Justo de Noceda [véase], 
S I E R d A , Gr . S. de España, provincia 
de Ja Mancha , partido de Alcaí áz, término 
de Muñera . 
S I E R R A [ L A ] , L . de-España, provincia 
de Asturias, conc.de Laviana, parroquia 
de Condado [elj. [fr. este art.]. 
S I E R R A ( L A ) , L . de España , provincia 
de Asturias, concejo de lvias; 7 vecinos, 
3i habitantes , parroq. de Cecos [véase], 
S I E R R A ( L A ) , L . S. de España, pro-
vincia de Álava , hermandad de la Ribera, 
uno dé los í3 pueblos de la Ribera alta, 
obisp. de Calahorra , su vicaría de Miranda. 
A . O. , y demás justicia común á dichos 
23 pueblos; 7 vecinos , 3i habitantes, 1 par-
roquia. Confina por E . con el monte de la 
Sopeña , Montevite y Ollabarre , á distancia 
de ¡ i legua ; por S. , á |- cuarto, con Villa-
luenga; por O. con Antezana y Hereña, 
á -|- legua; y por N . , á \ cuarto , con Nu-
billa. Produce granos de todas ciases y 
algún ganad©. 
S I E R R A ( S A N . - M A R T Í » D E ) , Parroquia 
de España, concejo de Cangas de Tineo, 
part. y arciprestazgo de Sierra , provincia 
de Asturias, arcedianato.de Tineo, obis-
pado de Oviedo; 64 vec., 3o7 habitantes, 
que ocupan los siguientes lugares ó aldeas: 
Anderné , Cierades ,Taude ,.Brueílss , Val-
delaforca , Fontecirmada, Valcabo , T;;bla-
dielio, Monro y Llamas ; 1 iglesia matriz. 
Situada en la parte mas boreal del concejo. 
Confina con el de Tineo. E n el lngar de 
Mouro existe el antiguo castillo y casa 
de Llamas del Mouro, con la iglesia que 
hace de parr. para sus dueños y doméstieos: 
en medib de este lugar y el de S. Maitin, 
distante como £ de leg., se halla la antigua 
ca\ illa de San Gervasio del Me uro, sobre 
un espaci< so campo que llaman de la Ma-
tanza [Vcase Sierra, partido]. 
•: S I E R R A [ S A K T I A G O D E ] , Parroquia de 
España, provincia de Asturias , concejo de 
Cangas de Tineo, obisp. de Oviedo, partido 
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n r c ¡pres tazgo de Sierra , arcedianato de 
Tineo; C6 veeinos, 3/,o habitantes en los 
lugares de Nando , Mcndielio , Parrondo, 
Co hijuela, Castañal [ ¡ a ] , Beecrrales, S i -
Jlaso ; i iglesia matriz (V. Sierra, partido ). 
Hay arboles silvestres y buenos pastos, P m -
duce centeno, mijo, panizo, patatas y yerba, 
y se cria ganado vacuno , caballar , lannr y 
eabrio. ^ ^ 
S I E R R A D E C U E N C A , Cuya capital es 
la ciudad de este nombre , conocida por los 
antiguos cén el nombre de montes Horospe-
danos, en los conf. de la Celtiberia , es una 
parte considerable de Castilla la Nueva. 
Está situada en lo mas elevado de España, 
según algunos geógrafos , y todo su terreno 
«s áspero y montuoso, de manera que se 
reduce a grandes pinares , selvas y bosques, 
y algunas fértiles vegas. De sus muchas y 
caudalosas fuentes tienen erigen los ríos 
Guadalaviar, Gabriel, Júear , Buecar, Gua-
zaon , Moscas y otros. Hay en esta serranía 
cosas admirables de la naturaleza. E n la 
laguna de U ñ a , pueblo pequeño, distante 
poco mas de 4 leguas de la capital, hay un 
islote que nada continuamente en el agua, 
mudando de sitio con mucha frecuencia, 
quedando á las veces sumergido, y volviendo 
á salir luego á la superficie. No tiene ár-
boles crecidos , sino arbustos y yerbas. Re-
cibe esta laguna agua de una fuente cauda-
losa , que desagua en el Júca r , y se crian 
en ella muchas y escelen tes truchas. A poca 
distancia de la Almarcha, hay otra laguna, 
conocida por el pozo de Airón; el cual 
es tan profundo , que vulgarmente se dice 
no tener suelo; y cerca de los lugares de 
Cañizares y Beteta se hallan, en un valle, las 
célebres aguas termales de Solan de Cabra 
\V. su art.\ También es muy singular la 
laguna de agua salada , llamada de la H i -
guera , distante | legua del lugar de M o n -
tealegre, de la cual se hace una sal pur-
gante, cuyos efectos son admirables, y se 
extrae ya á los paises estrangeres ; sin otras 
muchas particularidades que omitimos, por 
ao alargar este articulo. Todo el territorio 
abunda de piedras esquisitas. En los térmi-
nosde'Bonache de la Sierra, pequeña pobla-
ción, las bay muy especiales: unas son de 
]aspe an\a¡ dio con manchas de morado oscu-
ro, ottas de co'or de ante con manchas de 
otro parecido al de la rosa, y otro pintado de 
^anos colores. También son de mucho gusto 
l a » de la hoya de Machado, las del lugar 
déla Cierva, y otras que hay hacia Oriente. 
La cueva ó sima , llamada de Cotillas, 
donde se hallan raras y curiosas petrifica-
ciones , y se ven los mas singulares capri-
chos de la naturaleza, está en la dehesa de 
Cotillas, propia del marqués de Ariza , en-
tre los lugares de Palomera y la Cierva. 
Abundan los minerales de hierro, cobre, 
olivino y otros metales. Son muy robustos 
y frondosos los árboles, especialmente los 
pinos, que se conducen por agua á los as-
tilleros y otras partes. Como toda la sierra 
es una cordillera de montes , hay muchos 
y buenos pastos para toda especie de ga-
nado. No obstante que el terreno es fragoso, 
la aplicación de los naturales le hace pro-
ducir trigo para sn manutención , algo de 
vino y aceite, mucha y esquisita mie l , aza-
frán , legumbres y frutas , y no falta caza 
abundante de toda especie. Los naturales 
son ingenuos, piadosos , de buen talento y 
muy aptos para la guerra: viven frugal-
m e n t e ^ sn ocupación es la agricultura y 
pastoreo. Este pais tiene las mejores propor-
ciones para manufacturas de lana, herrages 
y cristales , por la abundancia de aguas y 
leñas', y lasmugeres son muy aplicadas. 
S I E R R A D E E N G A R C E R A N , Y . S. de 
España,provincia de Valencia , partido de 
Morel la , obispado de Tortosa. A . O. , 273 
vecinos, 1,030 hab., 1 parroquia, 1 pósito. 
Situada al S. E . y á 1 hora corta del monte 
llamado Tosa! de Zaragoza. Las cercanías 
están reducidas á cuestas y barrancos. Pro-
duce granos , aceite, higos , cerezas , y se 
cria ganado lanar , de cerda y eabrio. Dista 
i5 leguas de la capital, y g de la cabeza de 
partido. Contribuye 5,86grs. 
SIERR A D E E S T R O N A R , Aldea R. de 
España , provincia de Aragón, partido de 
Huesca, obisp. de Jaca; 16 vecinos , 80 ha-
bitantes. Es barrio de Santa Ealalia de G a -
llego. Situada en la cordillera de montes ó 
Sierra de O. de Murillo de Gallego {Véase 
este artículo). 
S I E R R A D E F U E N T E S , , L , F.. de Esp., 
prov. de Estremadura , partido de Cáceres, 
obispado de Coria. A . P . , sfíi vecinos', •i>'¿']'] 
habitantes, 1 parroquia , 1 pósito. Sit. a la 
falda S. de la sierra donde está la ermita 
del Santo Cristo del Risco. Por el S. y el 
E . se estieude la vista por una gr?n l la-
nura de t i leguas. Tiene buenas aguas y 
Hi?a charca de pesca, cerno también un» 
fuente mineral que. llaman de la¡ Pizarrfi. 
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Pro.luca granos y ganado. Inri.: telares de 
lana y de lienzos de lino y cáñamo. Dista 
a4 leg. de la capital, a S. S. E . de la cabeza 
de partido, en cuyo último internt'idio se 
pasa el puente del Bayo y 5 arroyos, que 
son : el de Valiucoso, Bajondo , el de Huerta 
de M i u l i el Pelo , el del Castaño y el del 
Prado. Contribuye 6,5i3 rs. 6 mrs. 
SIERRA. D E G A T A (V. Gata, sierra ). 
S I E R R A D E L U N A [ L A . J , Aldea S. de 
España , provincia de Aragón , partido, 
arzobispado y corregimiento de Zaragoza. 
A. P-, Q3 vecino-i, 385 hab., 1 parroquia. 
Sit. en los confines de este corregimiento 
con el de Cincovillas, cerca del rio Arba de 
B ie l , que bina sus términos por el O . , l i n -
dando con término de Er la y las casas de 
Viniés. Produce trigo, cebada,avena, vino 
y algún gánalo vacuno. Dista to leguas de 
Zaragoza. Contribuye 2,237 r s - ! 2 mrs. 
S I E R R A D E Y E G U A S , Aldea S. de 
España , provincia y arzobispado de Sevilla, 
partido de Estepa. A . P. , 3 ¡6 vecinos , i,238 
habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Situada 
en terreno montuoso, en los confines del 
partido de Estepa con el de Antéquera, 
entre Fuente-la-piedra y Teba. Produce 
granos , aceite, vino, frutas , cáñamo , lino 
y toda clase de legumbres. Dista 18 leguas 
dé la capital. Contribuye 40,873 rs. ig mrs. 
S IERRA. D E L C O D O x P E D R I Z A , 
Despoblado S. de España, prov. , partido y 
arzobispado de Sevilla, á 18 leguas de esta 
ciudad. 
S I E R R A D E L M A D E R O ( L A ) , Desp. 
R. de España , provincia y tierra de Soria, 
sexmo de Frentes. 
S I E R R A D E L A S I L L A , Despoblado 
de España, prov. de Salamanca, partido 
de Ciudad Rodrigo. Dista $• leg. de la cabeza 
de partido. 
S I E R R A D E L O S B L A N C O S ( LA ), 
A i d . R. de E s p a ñ a , proviucia de Aragón, 
partido de Cinco-villas; obispado de Jaca, 
A . O. , 7 vecinos , 3o habitantes, ¡parroquia 
aneja de Ardisa. Situada en la cordillera de 
los montes ó sierra de O de Morillo de Ga-
llego ( V. este art. ). Dista 8 leguas de Sos. 
Contribuye aa3 rs. a5 mrs. 
S I E R R A B E R M E J A , Cordillera de mon-
tes de Andalucía, que corre al O. dií Málaga, 
llamada comunmente , desde su principio, 
Cresta de Gallo. Hay en ella una singula-
ridad muy rara, y es, que estendiéndose 
sus cordilleras paralelas f y tau unidas, que 
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por el pie se unen, La una es de t ierra 
blanca y la otra roja; la roja es un poco m a s 
alta, y no conserva permanente la nieve 
y la otra está casi siempre cubierta de e l la ' 
de suerte que en el verano surte a los pue-
blos circunvecinos para enfriar el agua. L a 
blanca produce solo alcornoques y encinas 
y la roja no tiene ninguno de estos á r b o -
les , y está cubierta de abetes. A q u e l l a coa-
tiene únicamente minas de h ier ro en pelo-
tillas, y ésta, minas de otros metales, escento 
de hierro. En fin , las aguas minerales de la 
blanca son marciales y vitriolicas, y las de 
la roja sulfúreas, a'kalinas y con f e t ó r , c o i n o 
las de Coterets, en los Pirineos de Francia. 
L a cercana situación de las dos cimas parece 
que debia ofrecer ángulos entrantes enuaa 
y salientes en otra ; pero no los hay en todo 
aquel gran valle intermedio, y solo se no-
tan algunos en los laterales y p e q u e ñ o s , q u e 
los han formado los arroyos que por ellos 
corren , pues se advierte que el p r imer pe-
ñasco que encuentran determina el p r i m e r 
ángulo á derecha ó á izquierda , y corre con 
aquella dirección hasta que tropieza con 
otra dureza que le inclina á la parte opuesta. 
S I E R R A - D E L S A , L . R. de E s p a ñ a , pro-
vincia y partido de Santander , val le de 
Reocin. Reg. P. , 11 vecinos , 4 o habitantes, 
i parroquia. Situado en terreno montuoso, 
cerca del rio Saja, lindando con t é r m i n o 
de Barcenacioncs y Villapresente. Produce 
maiz , judias , trigo y bastante yerba. Dis ta 
25 leguas de Burgos. Contr. con el v a l l a 
S I E R R A M O R E N A ó M O N T E S M A -
R I A N O S , Cordillera de E s p a ñ a , que se 
estiende desde N . E . á S. O. , y compone 
por s í so ' auno de los sistemas en que a l -
gunos geógrafos dividen las m o n t a ñ a s y 
vertientes de la Península , dando á és te el 
nombre de Sistema Mariánico ( V. la des-
cripción general de España). Apenas se 
encuentra en él alguna cima tan elevada 
que conserve la nieve durante g meses del 
a ñ o ; ni es exactamente cierto lo que dicen 
algunos de que esta sierra separa las aguas 
del Guadiana de las del G u a d a l q u i v i r , 
cuando se encuentran algunos r iachuelos y 
arroyos pertenecientes á este ú l t i m o r io , 
que la cortan por varias partes y en o i s t i n -
tas direcciones , y que tienen su nacimiento 
en algunas colinas ó mesetas que, a l parecer 
debían pertenecer al otro. L o s primeros 
montes de esta sierra , empezando por los 
confines orientales dé la Mancha, son los de 
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Alearás, Segara y la Sagra, y acaso también 
, j^i-ian contarse entre ellos-los de Cazorla. 
Son tantas las vertientes (le agua que atra-
viesan estas cordilleras, y tantos los mon-
tes que interrumpen algunas corrientes de 
agua, que es difícil asignar si este ó el otro 
estribo , cortado por algún rio de conside-
ración , pertenece á este ú al otre grupo de 
montes j por mas semejantes que sean. 
E l camino real de Madrid á Andalucía 
atraviesa las colinas lie Castilla la Nueva y 
la Mancha, y corla la Sierra Morena por 
uno ile ios puntos mas estrechos de ella , si 
¡bien es igualmente uno de los mas eleva-
dos. Se ha sabido aprovechar una garganta 
natura!, formada por el precipicio de Des-
pena perros, para abrir una de las comu-
nicaciones mas seguras y mas magnífica-
mente trabajadas. Los cerros inmediatos 
de Aímuradiel y del Rey , tienen de 8no á 
QOO varas de elevación si,bre 11 nivel del 
mar : los de la Carolina solo ascienden á 
857 , y en Guarroman quedan ya reducidos 
á 078 varas. Parece increíble al viagero, 
cuando se halla en aquellos parages y tiende 
la vista sobre los formidables precipicios 
que le rodean , quesea de tanta importan-
cia una sierra qué-á los principios , cuando 
entraba en ella por la Mancha , solóse anun-
ciaba con humildes cerros , como una mon-
tana de poca consideración. 
A la derecha de este camino , yendo á 
Andalucía , están la sierra de los Pedroches 
y la de Córdoba , las cuales se unen con la 
de Constantina por el enlace de otras mon-
tañas intermedias. Después de estas se s i-
guen las de Guadalcanal y Monasterio, por 
donde pasa el camino de Estremadnra á Se-
v i l l a ; de Jas cuales se desprenden algunas 
hijuelas mas á menos considerables, d i r i -
giéndose hacia el Guadiana , que parece que 
van á unirse con losque, por la otra orilla 
de este rio, bajan del sistema Lusitano para 
detener su curso. Úl t imamente , vuelve á 
elevarse de niievo la Sierra Morena en las 
inmediaciones de Aracena, cttizándose dos 
montes bastante altos que separan el rio 
Chanza y le obligan á desaguar en el Gua-
diana. Uno de ellos, que es el mas agrio 
de la sierra de Aroche, en el condado de 
Niebla, entre el reino de Portugal hasta 
Talvcrde ,-y entre la cesta y el paralelo del 
Cerro y la Puebla, sigue la dirección de 
«• fc. á S. O., de la cual salen algunas ra-
dicaciones mas suaves por distintos l u m -
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bos , terminándose las mas de ellas en la 
costa. Sus faldas, a la parte del S., si-
guiendo la ley de las cordilleras , son otras 
sierras menos ásperas y progresivas, que 
van perdiendo insensiblemente en las l la -
nuras del condado. Los pueblos situados en 
estas faldas, casi en l ínea, son: los del A l -
mendro, Castillejos, San Bar to lomé, Beas 
y Valverde. Los de la Puebla , Alborno, 
las Cruces , el Cerro , Cahñas y otros mas 
al N . , ocupan en la sierra un punto tiernas 
difícil acceso , por hallarse en lo mas áspero 
de ella. Los de Gibr aleen , Trigueros y San 
Juan, están situados casi en las llanuras del 
condado ; y por eso , los caminos de esto* 
últimos á los primeros , plisan la sierra por 
puertos y cañadas , formando muchas si-*-
nuósidades en busca del mejor paso. E l 
otro, que es el mas. septentrional de estos 
montes, se dirige al O. hacia Serpa, cuyo 
pueblo está á la orilla de este úl t imo rio, 
enfrente del estremo meridional de! sistema 
Lusitano. Si se le mira á coita distancia, 
parece que las dos cordilleras están perfec-
tamente unidas , ó qué son una misma^ 
pero al acercarse , se ve que estrechándose 
el rio j ha logrado superar este obstáculo 
por medio del salto del Lobo /atravesando 
en forma de Gaseadas las rocas desnudas 
que parece que le debían impedir el curso. 
E l monte meridional, cuyas vertientes se 
derraman en el Odie l , que las conduce á 
Huelva, se es tiende hacia el S. O. y termina 
de pronto junto al embocadero del Gua-
diana , que tantas dificultades ha tenido que 
vencer para üega ra l Océano. 
Pocas son las cimas magestuosas que se 
observan en toda la estension de la Sierra 
Morena , antes bien , es generalmente on-
deada y descubierta, sin que su aspecto 
presente , sino muy rara vez , la grandiosi-
dad propia de la mayor parte de las mon-
tañás. 
Casi todas sus pendientes son largas y 
bastantes suaves, estando en lo general cu-
biertas de jaras , coscojas , brezos, madro-
ños y otros arbustos espesos de hoja relu-
ciente ú oscura, que es de donde ha tomado 
el nombre de Sierra Morena. Las quebra-
das que en ella se encuentran , indican una 
<:onfbrmaci#n esquistosa que encierra una 
prodigiosa multitud de niquelo sulfurado, 
gneiss , minas de az.- gue , de plomo y aún 
de plata. Nacen en ella muchas corrientes 
abundantísimas de aj;ua, que van á parar 
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al Guadiana y al Guadalquivir,observán-
dose con sorpresai después de haber pasado 
el Jabalón , que muchos arroyuelos que, al 
parecer, debian dirigirse á este rio , toman 
su curso luicia los montes opuestos y se des-
lizan por las cañadas , indicando al hombre 
las comunicaciones mas fáciles de unos l u -
gares a otros. Los rios que la atraviesan por 
alguna ó muchas partes, son e! Guadar-
mena, el Guadalimar, el Guadaleu , el 
Guarí izas, el Guadialto, el Alreiudiel y el 
Magaña. Contiene dentro de sí valles muy 
fértiles y sitios abrigados de to'los los vien-
tos, dondees fácil hacer queprosperen todos 
los .ramos de la agricultura. En tiempo del 
Rey don Carlos III se pobíó con nuevas co-
lonias toda la porción que ocupa el tráusit© 
desde la Mancha hasta los confines del arzo-
bispado de Sevilla, bajo la dirección del sa-
bio D . Pablo de Olavide , su primer inten-
dente ; sobre lo cual pnede verse el artículo 
Nuevas poblaciones de Sierra Morena. 
S I E R R A - N E G R A , Cordillera de Esp,, 
situada en los confines y frontera de León 
con Portugal. Está unida á la Sierra-Se-
gundera, y se estiende con dirección al E . 
por mas de lo leg. La parte mas conocida 
de esta sierra es la montaña llamada la 
Peña-negra , la cual se distingue por su 
gran masa y elevación , y su cúspide consta 
de un peñasco escuro , árido y pelado, 
tmido por ambos lados con la sierra. Todo 
el conjunto de esta cordillera en nada se 
diferencia de la Segundera ( V. este art. ), 
pues en toda su estension se encuentran 
iguales ó semejantes peñas sólidas y suel-
tas , de una piedra dijira y no caliza , pizar-
ras, tierras gredosas , areniscas y compac-
tas,, y su cima abunda de buenos pastos, 
estando las f-ildas pobladas de un monte 
espeso de brezo y carrascal, y la superficie 
de sa basa cultivada en toda su estension. 
S I E R R i - N E V A D A , Cordii!. de montes 
en España, provincia de Granada, la mas 
alta y magestuosa del sistema Bético, que 
domina un horizonte de mucha estension, 
y en que permanecen perpetuamente las 
nieves. Su punto culminante es el pico de 
Muía-hacen , cuya altura sobre el nivel del 
mar es de I , 8 J 3 toesas , ó 1,2,763 pies caste-
llanos , principiando la perpetuidad de los 
hielos desde la altura de 9,700 pies, á pesar 
de la elevada temperatura del clima Desde 
su altura se alcanza á ver la Sierra-Morena, 
que dista cerca de 3o leguas Licio.el N . , . y 
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las costas de África, que están á 4$ w B . 
hacia el S. E l P i c o inmediato en altura ' 
el Picacho de Veleta, que tiene 1,780 t.-esa68 
ó 12,459 pies castellanos. En este p ü n w jj¿7¡ 
toda especie de vegetación , y solo se halltu. 
precipicios llenos de nieve endurecida 
forma de capas. E l mayor de estos precipi-. 
cios es el que llaman vulgarmente Corral 
de Veleta, que está entre los dos p i C o s 
nombrados, y presenta la figura de un gran 
circo, en cuyo fondo toma su nacimiento 
el rio Geni!. Casi todos los picos de esta 
sierra se componen de un esquisto micáceo 
muy brillante y muy duro, flanqueando 
sus bases las brechas calcáreas y los már-
moles, f V. el art. general de España], 
S I E R R A P A N D O , L . S. de Esp., p r o y - j 
obisp. y partido de Santander, jurisdicción 
de Torre la Vega. Proc. i \ , 47 'vecinos 
177 habitantes, 1 parroq. Para su situación 
y productos \v. Tahas]* Dista a5 leguas 
de Burgos. Contr. con la jurisdicción. 
S I E R R A S Y M O N T E S D E P O R T U -
G A L . Basta solo considerar la situación de 
Portugal con respecto al resto de la penín-
sula, pata conocer que los mont. que cortan 
y se estienden por este reino, deben ser 
continuación de los que pasan por el de 
España , lo que asi sucede , pues del tronco 
principal del Pirineo,que se propaga entre 
Asturias y León, y por Galicia , hasta aca-
bar en varios cabos sobre el Océano occid., 
descienden las dos cordill . de la Segundera 
y Cebrero, de las cuales por las sierras de 
Courel , Queija y San Mamed , y por las de 
la Canda , Padornelo y la Culebra, se i n -
troducen varios ramos en las provincias de 
Entre Duero y Miño y Tras-los-montes, 
entre los cuales descuellan sobre todos el 
Jerez y el Maraou, que de N . á S. dividen 
estas dos provincias. De la primera cadena 
que se separa del Pirineo , y que corre entre 
las dos Castillas con el nombre de Guadar-
rama, desciende, por la interposición de 
las del Pico, Gata y Carvajo , la de la Es-
trella, que se las apuesta en altura al Jerez 
y al Maraon , que, corriendo el Duero, 
vienen á unirse con ella. De la segunda 
cadena que se separa del Pir ineo, y que al 
principio se conoce con los nombres de 
Moncayo, Cuenca y Albarracin , y luego 
se distingue con el de Aicaraz, Morena y 
Gonstantina, salen las de Portel, en el 
Alentejo, y las que separan esta provin-
cia del Algarbe con el de Caldeiraom J 
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Jrlonehiqtie, y tan á terminar éti el Cabo 
ele S- Vicente. De todas citas sierras , que 
e s t a ñ trabadas entre sí con otias menores, 
ya por su altara , ya por su corta eitéiuiofi, 
se hablara en e*le artículo , siguiendo las 
indica las cadenas segun e! oideri con que 
van nombradas , que es bajando del J\. al S., 
y esplicando cuales son los ramos inferio-
res, que ya por su dirección y enlaces , ya 
por la materia de que están eompuesf.s , y 
plantas que en ellas crecen , se pueden con-
siderar como descendientes del tronco. 
Los primeros de dichos ramos que por la 
parte del E . entran en la prov. de Tras-los-
Hjontes, son varios derrames de las sierras 
de la Segundera y Padorrielo, y de sus ad-
yacentes ia Culebra y la Canda, que sepa-
ran los reinos de Galicia y León én t re la 
provincia de Orense , en el primero, y el 
rio Esia que corre por el segundo , basta 
tocar -en el Duero. Aqui terminan to los 
estos brazos, y siguen entre varios rios que 
descienden de las primeras , eerrespondiéu-
deles en la provincia de Beyra otras cordi-
lleras menores, de que se hablara á su' 
tiempo. La primera de aquellas es la que 
corre entre el Tera , el Duero y el Sabor; 
y aunque al principio tiene el nombre de 
Tejeira, luego lo ya tornando de los pueb. 
por don ie pasa, como es el de Reboredo, á 
cuya falda meridional.se halla la villa de 
Moncorvo. La segunda , casi paralela á la 
primera, sigue el curso del Sabor, y entre 
ól y el Tua toma el nombre de Rebordaos, 
M o m i i , Sa;riba le y Mónteme!. La-tercera 
corre entre el Tua y el Tamaga: empieza 
ocrea da Claves con el nombre de Monte-
negro ; se confunde luego con la de V i l l a -
pouea, que depende del Mouraon ; da na-
cimiento a! rio Corgo y al Piñón,y termina 
eornolas antecedentes en el Duero, donde 
cultivada , preduce los esquisitos vinos que 
enriquecen esta provincia, saliendo por la 
barra de Porto para los países extrangeros. 
La -eoidillera del Jerez y del Maraon es 
L mas occident. , y viene del N . al S. desde 
la de San Mimed. Divídese en -varios bra-
m s que podran componer el anchó de unas 
8leguas , y se limitan al El . , en parte por el 
rio Tamaga, y en parte por el Tejeira , y 
al O. con el Soma. E l primero de los tres 
( aumentado con las vertientes de aquel 
primer monte, asi como los otros dos for-
mados con ellas) corta el Maraon oblicua-
mente para introducirse en la provincia de 
Toao Vi I I . 
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Miño, y enriquecer :il Ditero. P.l .lerfx, que 
ocupa la parte N . de esta cordillera ¡ se míe 
con la ya dicha de San M .med por las sier-
ras de Monlealegre, en Portugal , y da 
Vald in ,en Galicia; y al llegar a la Por tilia* 
do-Homen , se le separa otro gran brazo 
que, corriendo entre el rio de aquel no i b. 
y el Limia , vertiendo aguas a estes y al 
Cavado, y dándolas al Neiva que nace en 
medio de su carrera , va á terminar en el 
Océano entre Viana y Vil!a-do Conde. 
Utra sierra parale a á esta se interna desde 
Galicia [donde tiene el nombre de M i l -
menda ] , siguiendo el curso del L i m i a , á 
cuya hauda JN. forma el cabezo de Castro 
I.aboreiro, y á la del S. el de L i n ¡oso. Llá-
mase a! principio Sierra Amarela; sigue 
luego con el de Labrtija ; continúa con el 
de Arga , y también termina en el Océano» 
e»tre Viana y Camina , en un pequeña 
cabo , conocido antiguamente con el nom-
bre de Promontorio Avaro. Un segundo 
brazo se separa del Jerez entre lo mas ele-
vada de este , y el rio Cal io ó deMonteale-
gre. Da paso al Cavado, que se junta coa 
aquel mas arriba de! puente du Porto; pasa 
al .}. de la ciudad de Braga ; sigue con los 
nombres de San Ge*'¡s y Airó; envia sas 
aguas al Cavado y al Deste , y termina e* 
el Océano , c.itno las dos antece 'entes, en-
tre Jaon y Vila-do-Conde. Desde el rio de 
Montealegre contináa la cordillera del Je-
rez con el nombre de Maraon, dividida en 
varios brazos que podrán componer, como 
ya va dicho, el ancho de unas 8 leguas. Se 
interna con uno de ellos en Sa provincia de 
Trás- los-montes , ba.-.ta unirse con V i l l a -
p uca fie Aguiar con ¡a cordillera que baja 
de Chaves, y all i tiene los nombres de F a l -
perra y Sandoño. Otros brazos se internan 
en la del Miño con Ir.s nombres de Abqbo-
reíra, A l b a m y Bustelo; y de estos, él un® 
se e.stiende entre el Ave y el !*-ousa., [.ara 
formar la montana que media entre elcon-
cejo de este nombre y el término de 'Porta, 
que con nombre de Gre'a pasa entre el l u - ; 
gar a que le comunica , y el de Valongo; 
siendo notah'e por su cualidad esquistosa, 
distinta enteramente de la cordillera ante-
rior, que es un granito ó berroqueña en que 
dominan las partes terreas, de que resulta 
mucha facilidad para deshacerse , y poca 
disposición para el pulimento. Los árboles 
mas comunes en las cañadas del Jerez y 
del Maraon son los robles y los castaños^ 
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en los valles y estrechas vegas que se for-
man en aquellas, los sauces, los alisos y 
varios fiutaies, que al misino tiempo que 
alimentan con sus frutas , sirven para sos-
tener las frondosas vides que guarnecen los 
linderos de las heredades. Los arbustos que 
pueblan sus cimas son vacias especies de 
Lrezos, la carqursia, el tojo ó abulaga , y 
algunos o í ros ; el hermoso azareiro, tan 
parecido al lauto Cera so, y en quien los 
cachos de sus blanca* flores hacen agrada-
ble cintraste con ¡o luciente de sns hojas. 
Se habla aqui de este ai bol ,-por ser propio 
del Jerez, de cuyas sierras se lia llevado á 
varias partes de Portugal para servir de 
adorno en sus jardir.es Corta el Duero to-
das das cadenas que van descritas , y que 
bajan del N . al S.; pero luego que se suben 
sus ásperas riberas , se vuelven á distinguir. 
Las que pasan por entre él y el Sabor con-
tinúan por entre el Águeda , que divide á 
Portugal de la proyiscia de León , y el Coa; 
y dejando la ciudad de Pinel á la derecha, 
y dando asiento á las plazas de Castel-Ro-
drigo y Aimeid.a , vuelve hacia Ja Guarda, 
por donde se une con la sierra de la Estre-
lla. Vienen las que corren entre el Sabor y 
el Tua por entre el Coa , el Tabora y el 
Mondego; y por ¡a misma ciudad de la 
Guarda, conviene» con la antecedente en 
su unión con la de la Estrella. Sus nombres 
son los de los pueblos por donde pasan , y 
el que mas las distingue es el de Carápito. 
L a que viene entre el Tua y el Maraon, 
cortando el Duero por la ciudad de L a -
mego , da origen al rio Balsamaon que 
baña aquella ciudad , y que tiene su origen 
en la parte mas elevada de aquella sierra, 
llamada el Rosaos ; córtala el rio Paiva que 
nace en la de la Lapa; vuelve á elevarse 
entre él y el Yoaga con el nombre de la 
Arada; sigue después de este último rio 
con los nombres de Besteiros y Caramujo, 
y va á terminar en el cabezo del Buzaco, 
3 leg. al N . E . de Coimbra, desde el cual, 
con menos elevación, continúa siempre del 
K . al S. basta cerca de Áneiaou. A l l i se 
cstiende hacia ei N . cerca del babaza! y 
Alquebidfche, formando varios cabezos que 
quedan al S. de Condeixa , y acaba con la 
sierra de Sico, al E . N . E . de la villa de 
Pomba!,par.delaa! Mondego,hasta el cabo 
de este nombre ó de Buareos, siendo su ma-
teria la piedra calcárea , y a veces la arenisca, 
3> sus arbustos «1 tojo, la carques.ia y el bies». 
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Las circunstancias con que nos p i n t £ m , 
sierra de la Estrella , merecen el q.,e s 
haga de ella una particular mencip 0 # Si ^ 
considera bien la sierra de la Esti^tV 6 
una gran masa de granito, casi sep^g,^ 
por varios rios de las otras sierras qtre 1 
rodean , pues solo se une a l u & qu e vienen 
de Tras Ios-montes por entre el Duero v 
el Sabor, y á las de la Beyra por cutre eí 
Águeda y el Coa , en la portilla úe Santa 
Cruz , que cae al S. O. de la Guardia •» 
por la cual comunica también con la de la 
Garduña , que vuelve a! S. de dicha Porti-
lla , y se va á: unir con la de Gata y Gua-
darrama. Entre dicha sierra de la Garduña 
y la de la Estrella se forma un valle, á qne 
dan el nombre de Cova-da-Beyra, porque 
realmente este valle parece una cutva elíp-
tica entre lis dos sierras , cerrado al W. por 
Ja ya dicha Port i l la , y al S. O. por una hoz 
ó estrechura que da salida al rio Cécere, 
que corre de TN. á S. para introducirse en 
la comarca de Tomar por entre Pedragaoa 
el grande y Pe hagaon pequeño. En este 
valle hay varios pueblos, como Behnonte, 
Caria , Fundaon , célebre por sus vinos , y 
la Covül i , que lo es por sus fábr. de lana. 
E l Mondego , que como el Cécere tiene su 
nacimiento en la-ya dicha sierra de la Es-
trella , es el que empieza á separarla de la 
del Caramujo ó Alcoba , y de sus derrames; 
y asi como aquel rio , dirigiéndose ai prin-
cipio al N . , vuelve luego ai O. , y por una 
linea poco apartada de esta dirección , se 
encamina al O. S. U . , asi e¡ Cécere empieza 
su curso hacia el N . E . , vuelve alE. , hace 
una curvatura á O. N. O . , se dirige al S. O., 
y volviéndose á su antecedente dirección, 
obliga á la montaña a que la siga. La esten-
sion de esta, dssde larmrgen izquierda del 
Mondego hacia Laghsa y Celorico hasta 
Pedrogaon grande , se puede considerar 
como de una-, ia leg. , siendo su ancho de 
4 á 5 desde íaCoba de Beyra hasta Linares, 
Meló , Gonvea , San Reman y Sta. Marina, 
pAieblo situado en sus faldas occidentales. 
Hemos fijado el térrntao de esta sierra en 
los Pedregones , situados sobre los boides 
de una profunda hoz, p >r donde el Cécere 
desemboca en la c m . de Tomar; porque 
el núcleo de esta hoz lo es de una cadena 
subalterna , que, teniendo por centro el 
estremo Je la ya dicha sierra de la Estre-
lla , continua al S. O. , 4-° al O. por la 
de Louzan , y acaba hacia Eigaero-des-
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Yinhos , q«c está á la punta y falda del S. 
de Ja (¡e Albayac.re. Esta sierrade Albaya-
c e r e corre N . S. , y se puede considerar 
también como la continuación de la del 
Bucaco, y ífetae por la del Salto hasta unirse 
con las de Anciaom y Albardos, baja al S. 
por entre el Cécere y el Ocresa hasta el 
cabezo llamado de la Almendra, y otras 
eminencias que caen al E . de la villa de 
Abrantes, y sigue al S. E . hasta unirse á la 
ya dicha de la Garduña , para pasar sobre 
Vilavella , y cortar el Tajo por dos hoces 
llamadas las puertas de Rod.aon , volvien-
do luego a reunirse para formar la sierra 
de ¡Niza , y enlazarse con las de Portalegre. 
A l N . de la ya dicha cadena de Louzaá, 
corre el rio Ceira , que aunque tiene su 
nacimiento en la sierra de la Estrella , mas 
arriba del lugar de Alboco, no sale han 
designado los geógrafos portugueses. No es 
esto solo lo que mueve á hacer mención de 
este rio , sino el determinar ¡a dirección de 
fina cadena subalterna que, separada de la 
Sierra madre, se dirige con el nombre del 
A z o r , hasta terminar en el Mondego , por 
entre este rio y el Aiba , el cual nace no 
jejos de é! y del Cécere , y le sigue casi siem-
pre paralelo hasta unírsele mas arriba de 
Coimbra. Conocidos los confines de la no-
table sierra que acaba de describirse, solo-
falta decir que la corona ó parte superior 
puede tener 3 leg. de largo y i de ancho; y 
aunque no es perfectamente llana , sus des-
igualdades no son tan notables como las de 
sus faldas, por la mayor parte inaccesibles. 
E a esta llanura suele conservarse la nieve 
desde fines de octubre ó principios de no-
viembre hasta j unió ; y asi como todas aque-
llas en que sucede lo mismo, solo produce 
yerbas gramíneas , que ofrecen sustan-
cioso pasto á los ganados. Aquí se hallan 
las lagunas tan celebradas , que realmente 
son tres : la mayor de las cuales , llamada 
Comprida, por su figura oblonga, se halla 
dividida en dos senos que se comunican 
por un estrecho canal; la segunda en ta-
maño, y á ¡a cual dan el nombre de Negra, 
es de figura orbicular; la tercera y mas 
Pequeña es parecida en la forma á la ante-
ceíUnte , y por estar su agua detenida se 
llama Podre; y esta es la de quien se cuen-
tan las maravillas ya dichas. A decir verdad, 
estas tres lagunas solo son los receptáculos 
de las nieves derretidas, y las das redondas 
anos coaos inversos rodeados de cantos, 
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cuya cúspide , por la materia de que está 
compuesta la mon taña , no ofrece salida 
que pueda tener comunicación conel Océa-
no, distante mas de 20 leg. eu linea recta. 
E l Alva tiene su nacimiento en la Negra, 
pues el Mondego y el Cécere se componen 
de varios arroyos. Son las otras maravillas 
de esta sierra 3 grupos de ptdruscos , cuyo 
mayor mérito consiste en recordarla mayor 
altura que debió tener esta mole , y la su-
cesiva degradación que, per la influencia do 
la atmósfera y las nieves que la cubren, ha 
esperimentado.Es cimas notable y aparen-
te do estos grupos el llamado Cántaro gran-
de, cuyo nombre se ha originado del grupo 
de cantoso pedruscos que le forman , i m i -
tando una tosca columna piramidal. Otro 
hay semejante , pero de menor tamaño , y 
por eso le llaman Cántat-o pequeño ; y otro 
finalmente , conocido con el de Espinazo 
de Gaom, por lo que se asemeja á esta 
parte del cuerpo de aquel animal, formado 
por un largo crestón compuesto de varias 
peñas puntiagudas. Entre las otras parti-
cularidades que tiene esta sierra, es la una 
el que en ella se cria la yerba genciana. 
Los botánicos modernos, que han herbo-
rizado en esta altura , han descubierto ia 
conocida en el sistema de L i s e o , con el 
dictado de Lútea , comuu en otras alturas 
de la cadena , con quien comunica Ja de 
la Estrella , en donde se encuentran otras 
muchas plantas medicinales. Sus faldas y 
cañadas desde su altura-media , se hallan 
pobladas de robles y castaños , con varios 
otros frutales que contribuyen al alimento 
de los habitantes de los muchos lugares 
que por una y otra parte tieHen su asiento 
en ellas ; asi como sus yerbas y pastos al 
de los numerosos rebaños que las frecuen-
tan en verano , y van a pasar el invierne 
en el clima mas benigno del Alentejo. 
Las sierras de la Louzaa y Albayacere, 
que, caminando en la dirección E . O. desde 
laya dicha de la Estrella, conducen á ia 
de Anciaá y Aire , Patelo , Freijelas , Miútte 
y Albardos , que empezando á elevarse 
desde la margen izquierda del. Mondego, 
siguen ai S. , y se llevan siempre á la iz.q„ 
cuando se camina de Coimbra hacia Lisboa: 
, • ' 
hasta que , 1 legua antes del lugar de Rio-
mayor , se cortan por una portilla , desde 
la cual tuércela al S. O. , y se prolongan 
hasta Montejunto , elevado cabezo que des-
cuella, sobre el resto de la cordillera, eaU*3 
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Alcoentre y Alcnqusr , desde donde conti-
núan otros mra inferiores, que ya acercán-
dose , ya apartándose del Tajo se dirigen 
al termino de Lisboa , 3 leg. al N . de esta 
ciudad. Se vuelve a elevar la cordillera, 
formando c' cerro llamado Cabeza de Mon-
tacbique., desde la cual , con menos ele-
vación , y por consiguiente con mas aptitud 
para e! cult ivo, se comunica con la sierra 
de Cintra-, que ya por su materia , ya por 
su altura , parece no tener conexión con las 
que le anteceden. Son estas , eu la mayor 
parte ,. compuestas de pied a calcárea de !a 
princesa formación , y La de Montechique 
de !a segunda , como lo muestran- bien las 
petrificacion<--s marinas que se descubren en 
su cima , que igualmente son prueba evi-
dente de la superior existencia de las aguas 
sobre estos terrenos. E ! interior de este 
monte contiene veta de hierro y piedra 
imán ; siendo prueba del primero una fuen-
te de aguas marciales que brota en su 
falda. 
Es por el contrario tó sierra de Cintra , 
una gran masa de granito , mas ó menos 
compacto , y cuya parte visible y espuesta 
á Jas influencias de la atmósfera , se halla 
dividida en varios grupos y cabezos de grue-
sos cantos qne forman pinitos de vista muy 
pintorescos y variados ; sirviendo ios de los 
estreñios de asiento á un monasterio de 
Gerónimos y a una ermita. E l largo de está 
sierra puede considerarse como de r¡ leer., 
contando desde el. lugar de San Pedro, 
situado en 3a portilla , por donde se une á 
ia cadena anterior, hasta el cabo de la Roca, 
fiue es su estrearo occidental. Su ancho, 
si se midiete por la base . podría ser como 
de •£ leg. desde e! rio de las Manzanas , que 
ia limita por el N . , hasta el de Cascaes, que 
por el S. sirve de término á sus faldas. 
Estas que se ofrecen á la vista con aspecto 
poco agradable, secas, áridas y erizadas de 
peñas , entre las cuales nacen algunos ar-
bustos , hacen notable contraste con las 
del N . , pobladas de frondosos castaños y 
deliciosas quintas , en que el arte, ayudado 
«le muchos y cristalinos arroyos, ha sabido 
sacar partido de ¡a naturaleza del terreno. 
E n el corto espacio que en la parte superior 
media entre una y otra pendiente, son 
más abundantes y de m <yor talla las matas, 
siéndolas raas notables brezos , tojos y car-
quesias, que son los que por lo común cre-
«en «a terrenos grandiosos. Es celebrada 
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eíta sierra por las quintas , bosques y » « . 
diñes que he. ñuscan su falda ea los t * W 
(lelas villas de Ciatra y Colares , q, u, e ' 
hácki el N . Estos son los principales morir-
de la Estremadura y de la Beira y todo' 
p.irece que humillan su cerviz *] avistar 
las venerabas canas del an daño Tajr> • p t l f f t 
luego que franquean sus aguas, olvidada» 
del respeto que los impuso , vuelven á le-
vantar la cabeza. Es asi que , desde Abran 
tes hasta donde viene este rio mas ó menos 
rápido entre riberas elevadas , empiezan 
é separarse las cadenas que las forman 
dejando á una y otra parte de sus margenes 
dilatadas y fértiles llanuras , sobre Jas cua-
les estieníe el rio en los inviernos snsapnas 
y las enriquece con el limo que depone en 
sus camsos, Ya se ha indicado', al hablar de 
las cadenas , que desde la provincia de 
Trasdós-montes se internan en lá de la 
Beira, que reunidas la mayor parte de ellas 
en la sierra de ¡a Garduña , atravesaban en 
dos brazos el Tajo por las puertas del 
Rodaon , y que vueltas á unir , luego que 
pasaban el rio , seguían por la sierra d« 
Niza ó de San Luis , hasta ¡a de Portalegre. 
Esta ultima sierra, á primera vista, parees 
un grupo exento y dividido de E. á O. por 
una quebrada ó valle ; pero si se considera 
bien , se conocerá que 3a parte N . de esta 
villa , en que están las peñas llamadas Pi-
tarrañas y el cabezo del Marvaon , no es 
sino la continuación de! elevado monte de 
San Mamed , que forma al E. la cabeza de 
este cuerpo, cuyo brazo derecho esla dicha 
cadena , asi como el izquierdo la en que se 
hallan situadas la ciudad de Portalegre y 
las- plazas dé Alégrete y Castelo-da-"Vide. 
Ceñidas estas cadenas por el N . y E . con 
el r i oSevé r , y por el O. con el Miza , los 
cuales, aunque en bastante distancia , en-
tran en el Tajo , queda bien supuesta la 
comunicación indicada. Nacen estos dos 
rios en el predicho monte de San Mamed, 
por la parte del O . ; y á la de! E . salen del 
mismo el Caya y el, Gevora , que van al 
Guadiana ; y por entre estos y el ya dicho 
Sevér , es por donde aquel elevado monte 
se une con la sierra de Carbajo , y por ella 
y la de Ga ta con la de Bejar, el Pieo y final-
mente , con la de Guadarrama•: y he aquí 
otro Huevo errlaée de fa d é l a Estrella con 
aquélla tan conocida cordillera. 
* Sigue la de Portalegre al S. sobre la 
margen derecha del Caya , y dá asiento a 
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las plaza' í« Arronches, Campo-maye"" y 
Elvas, situados en las faldas del cerro de la 
Gloria' é de la Lippe , uno de los mas altos 
de esta cordillera ; vuelve un poco al O. , 
pasando entre Estrellsmoz y Borba; re-
suelve ai S. en Montes-claros , 4 insensi-
•blemente se va elevando , con el nombre 
de Sierra de Ossa , hasta el Cabezo de San 
Gens , que cae sobre el monasterio ele Pau-
Jistas de aquel nombre , y puede competir 
c«i los mas altos de Portugal. Estiéndcsc 
esta sierra rigorosamente d e N . O. á S. L . , 
por espacio de 7 leg. desde Evoramonte, 
por Terena y Alandroal , hasta ¡a margen 
derecha de! Guadiana; y en su base poede 
lener como 2 f le*;, desde Borba hasta el 
Redondo. Descúbrense desde ss* cima las 
principales poblaciones del Alentejo , y 
*specialtnente la ciudad de Evora , que le 
<ae 4 leg. al O. Es abundante de aguas, y 
de ellas se componen los rios Tera ó del 
canal, quera a! Tajo , Terena ó Lucifece y 
Agua-santa , que van al Guadiana. La ma-
teria de ¡asierra de Porta'egre es granito, 
y la de Ossa , hacia Estremoz , Montes-
claros y Borba, nn «sedente mármol blanco 
y de colores. E n las faldas occidentales del 
monte de San Gens , reina el schisto foliá-
ceo , cubierto de elevadas y gtuesas jaras, 
«¡["Je prevalecen bien- en .tales terrenos; y 
en las cañadas inmediatas al monasterio 
tiene frondosos árboles fie espino , olivos 
y otros frutales debidos á la económica in -
dustria de la religiosa comunidad- que la 
habita. Continua esta cordillera la direc-
ción del Gua liana por él Reguengo y Mon-
saraz , elevado cerro , frontero de la plaza 
de Monraon , que se halla ocupada par un 
castillo, respetable por su situación superior 
á todos los del contorno , y luego revuelve 
al O. hacia la villa de Portel , de la cual 
toma nombre , y con él continua entre la 
Vidigueira y Oriola , entre Evora y Reja, 
y entre Viana y Alvisto hasta unirse con la 
de las Alcazobas, que me'iia entre el rio 
Charama y e! Monriño ; se abate entre el 
Tajo y el Maratesa ; vuelve á elevarse en el 
monte de Pálmela : signe con aumento en 
el de San Luis y Arrabida y se humilla 
desde este hasta fenecer en el cabo de Es-
pichel. 
E n Monsarás se separan dos brazos de 
esta cordillera ; el primero , dando paso al 
Guadiana , vuelve á elevarse en la villa de 
Mouraon , y desde ella continua entre los 
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rios Arrülay Alcarrachc, hasta unirse con 
la sierra de Santa María en iaEstremadura 
castellana ; y el segundo acompaña la mar-
gen izquierda cíe! Guadiana , y por las villas 
de Monra y Serpa se va también á unir con 
las de Aracena y Constantina, y en la parte 
de Portugal tiene los nombres de Avelieira, 
Arii~a y Machado. Otro ramo se separa de* 
las sierras do Portel , entre Albito y X iana, 
se dirige al principio al S. O . , y volviendo 
luego a!S. , rodea e! campo de Deja , co« 
el nombre de Sambrisos y Beringel , pneb. 
situados en sus faldas. Vuelve desde cite 
último á la primera dirección del S. O . , y 
cortando el campo de Ourique por A l j m -
trel y Mesejana , deja el Rojo y Albaiate ¿ 
la derecha , y se va á enlazar con las fierras 
de AU'.ares y el Martinete , al S. E. d* 
Orándola. Aquí se gubdivide en varíes bra-
zos , y el de la izquierda continua por las 
sierras de San Luis y San Teotonio hasta 
las del Aigarbe , mientras que ti de la de-
recha , co» los nombres de Aleidoenf y 
Santa Margarita , sigue por el S. de aquella 
villa, hasta terminar en el cabezo de Ntra. 
•señora de la P e ñ a , y en los que dominan 
las villas de Melides y Santiago de Cacera. 
Desde Portel se separa otro ramo de 1* 
sierra de su nombre , y con poca elevación 
.se dirige al N . O. , dando asiento á la- ciudad 
de Evora, desde la erial empieza á elevarse.^ 
y como por grados va subiendo desdo el 
ceno de Castris , hasta el de Montemuro, 
eon cuyo nombre continua- entre Jes rio* 
Odiege y Caña , hasta unirse con la dé las 
Alcazobas. Los qne de Evora pasan á Lisboa 
llevan ai principio esta sierrezuela á su de-
recha ; pero luego se vuelve á la izquierda,., 
para unirse con la ya dieba de las Alcazo-
bas , y continua entre el Marateca y el 
Caña hasta Pairada. L a sierra que dejamos 
en Roringel vuelve desde el pueblo de este 
nombre , por el S. hacia el E . , rodeando 
al ya dicho campo de Beja , y se conoce por 
los cabezos de Araceli , Alearía-ruiva y 
Sarnboraon ; por Mertola va á pasar eJ 
Guadiana , y entre este rio y el Chanza, 
sube hasta unirse con las ya dichas de Adiza, 
Avelieira y Machados , entre Serpa y F i -
callo. 
Desde el cabezo de la Almendra , que 
descuella entre las puertas de Rodaon y la-
villa de Abrantes, continua !a cadena que 
viene de la Bcira por Gabison , Margcm, 
Lagomel y Puente del Sor ; y siguituda 
a8fi STE 
siempre en la dirección del rio de este nom-
bre , so eleva en Monteargil , pasa sobre 
Erra y Corige, y termina entre Benavcnte 
y Salvatierra. No será tan difícil de com-
prender como en las antecedentes, la d i -
rección de la sierra que divide el Alentcjo 
del Aigarbe ; constante en su dirección de 
E . á O . , y casi separada de todas las otras 
de Portugal , es una continuación de nues-
tra Sierra-morena , con la cual comunica 
por entre Mertola y Alcoutiu , derramando 
sus brazos por la parte del S. hacia el A I -
garbe, y sor la del N . hacia el Alentejo y 
su campo de Ourique. Estiéndese esta sierra 
desde la margen del Guadiana hasta el cabo 
de San Vicente , por nnas 37 ó a8 leg. ; y 
su ancho , si se considera desde las playas 
del Océwo meridional hasta los rios O c i -
ras y Odesege , que hacen su separación al 
N . , será de 7 hasta9. Aunque le suelen dar 
varios nombres , según los pueblos por 
donde pasa , los mas notables son los de 
Caldeiraon y Monchiques. De aquel que 
ecupa la paite mas oriental , se llama de 
Caldeiraon , por una gran sima ó profun-
didad casi redonda que hay en lo interior 
de aquellos pnontes , cercada por todas par-
tes de ásperas peñas, á roaní-ra de ana gran 
caldera. Es muy verosímil que este Caldei-
raon sea la boca ó cráter de algua volcan, 
como es probable que lo sea otra hondo-
nada que se reconoce en el cabezo mas alto 
de la parte occidental de esta sierra , al que, 
por la misma razón, dan el nombre de Foya 
de Monchique. Estafoya es un campo llano 
con alguna inclinación al O. , del cual ma-
na vina fuente caudales t. E l hallarse en ia 
misma cordiilera que la del Caldeiraon; 
el nombre genérico de Monchique (monte-
seco) , y el brotar en su falda meridional 
un,i fuente fie agua caliente , son razones 
que mueven á creer que en tiempos muy 
remotos pudo haber habido algunos vol-
canes en esta sierra , euya parte principal 
se compone de un esquisto ó pizarra que, 
eu las faldas que se estienden hasta el cabo 
de San Vicente y la costa del Aigarbe , ter-
mina en piedra calcárea durísima. Los ca-
bezos mas notables de esta cadena son , en 
3a parte meridional, el ya dicho de la foya, 
llamado Grande , para distinguirlo de otro 
inmediato á é l , aunque inferior , conocido 
con el nombre de Foya Pequeña. Desde 
estos cabezos , que justamente correspon-
den al espacio que media catre la ciudad 
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de Lagos y la villa de Albor , empieza 1 
cadena á aplanu-se hacia el cabo de Sa* 
Vicente, al cual antecede una Hannra T 
2 leg. de largo, con solo unas 5o ó 60 braz i 
de elevación sobre la superficie del raar D * 
Monchique y sus faldas bajan al S. los pefen 
ños ríos de Lagos, Albor, Portimaon y s i 
ves, y al N . y N . O. los de Odeseje y AljesnV 
que caminan al O. ; y del Caldeiron t{ 
Vascon y el Odeleite, que van al Guadiana 
Es celebrada la frondosidad de los árboles 
y la abundancia de las frutas que se crian 
en las cañadas de aquellos primeros ríos 
y rodean la villa de Monchique. Los casta-
ños de esta ribera abastecen de su fruta y 
madera al Aigarbe y gran parte del Alen-
tejo. ¿Y quien sabe si la feracidad de estos 
terrenos se debe á los fuegos subterráneos 
que es verosímil encierre en sus entrañas 
este monte , y que con las aguas que ma-
nan de él aumentan y adelantan la vejeta-
cion? Aun cuando no tuviesen estos cabe-
zos las notables ventajas que se dejan refe-
ridas , bastaba solo para hacerlos célebres, 
las que resultan á los navegantes , á quienes 
sirven de bausas cuando vienen á recono-
cer el cabo de San Vicente. Lo mismo les 
sucede con otro picacho , no menos cono-
cido, y á quien dan el nombre de Monte-
figo ó de San Miguel. Cae este en la sieira 
de Caldeiraon-, en la dirección N . S. coa 
la barra del puerto de Faro , de la cual dista 
de 2 á 3 leg. tierra adentro. Suforma es de 
un pilón tie azúcar , y sus faldas meridio-
nales , que se estienden hasta el lugar de 
Monearjpacho , son muy deliciosas, por 
hallarse pobladas de viñas , olivos y otros 
árboles frutales. Estas son las principales 
cadenas que cortan los dos reinos de que en 
Europa se componen los dominios portu-
gueses , y que con las aguas que manan de 
ellos adquieren su principal fertilidad. 
S I E R R O , V . S. de España, provincia de 
Granada , obispado de Almería , partido de 
Baza. A . P . , a57 vecinos, 1280 habitantes, 
incluso un cortijo de su jurisd. , 1 parroq., 
1 pósito. Situada á 1 legua del rio Altnan-
zora, en una altura qu¿ la mitad cae al N . 
y lo restante al S. , rodeada de sierras. E l 
arroyo de su nombie que nace 3 leguas de 
a l l í , hacia Velefique, baña su término por 
S. E . y N . Confina con Sufli distante | 
cuarto de legua; con Velefífae á 3; coa 
Bacares á 3, y con Ballarque á 1. Tiene su 
téraiino 1 iegua da longitud Licia el S. 
SIE 
POCO mas de media de latitud de O. a E . 
Todo ello es terreno muy áspero , de poco 
producto pero continuo, y se ven muy po-
ro* arios del todo ese-sos. Fioduce trigo, 
cebada , centeno , m JÍZ , judias , lino , gar-
banzos , lentejas, papas, almendros , higos, 
«vas , hortaliza y ai ene : también produce 
bellota en un monte encinar. Ind. : telares 
de lienzos de lino y paños de lana para las 
camas. Dista 23 leguas de la capital. Con-
tribuye 3,o/>6 rs. 33 mrs. 
S l E i i R O [EL] , Desp. R. dcEsp. , prov. 
de Salamanca, partido de Ciudad-Rodrigo, 
Campo de Yeltes Dista 5 leguas de la cab. 
de partido. 
S I E S O , L . E c l . de España , provincia 
de Aragón , partido y obispado de Huesca. 
A . O. , n i vecinos , L\\"¡ habitantes , i parr. 
i pósito, i casa de ayuntamiento. Confina 
s! N . con el territorio de I.abata, al E . coa 
el de Sun Román , al S. con el de Cas-vas,-
y al O . con el de Ibieca. Produce 1666 fa-
negas de trigo ,333 de cebada , id. de escan-
da , io-]52 arrobas de vino, 648 de aceite, 
i de cera, 8 de miel y 10 de lana , de too 
cabezas que crian 5o corderos , y también 
joo de cabrío que crian 5o cabritos. Dista 
4 l«g. a! E . de Huesca , y i3 de Zaragoza. 
Contr. 4474 1 S a 4 inrs. 
S I E S O , L . S. de España , provincia de 
Aragón , partido y obisp'do ríe Jaca. A . O. 
l4 vecinos, 5g habitantes. Sitúa Jo en una 
hondonada. Confina por E . con Latías, 
por O. con Bernués, por S. con Latre, y 
por N . con Artaso. Su término es bastante 
estéril : les vecinos son todos labradores: 
produce granos , lino y cáñamo. Su pár-
roco lo es también de Artas» y Latrás. ( V. 
Javierre Latre ). Dista 3 leguas de Jaca. 
Contr. J 5 4 Í 1 S 1-4 mrs. 
S i E S T E , L . S. de España , provincia de 
Aragón , partido y obispado de Bajbastió. 
A . O. , ao vecinos , 8a habitantes , T parr., 
i pósito. Situada a orillas del rio Ara , cerca 
de su desembocadura en el Cinca , á muy 
corta distancia de Anisa , y de iguales ó se-
mejante productos [ f'éase]- Dista •jj leg. 
de Rarbastro. Contr. i3fo rs. I JIBES. 
5 LE TAIS O , L . S. de España, provincia 
de Arag»n , pm t. y obisp. de Huesca, A . O. 
13-: vecinos, ¿S-j habitantes, ¡par roquia , 
1 (osito, i escuela de primeras letras. Sit. 
a la maígen derecha . . e l rio Guatiznlema. 
confina a1 N. con el tenitorio de Castejon 
d e Arbáníes : ai E , cutí el de Bolillas ; ai S. 
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con el de Fañanas , y al O. con el ñc Ola. 
Produce 3ooo fanegas de trigo, i333deceb. 
IOOO de avena , 26,880 arrobas de vino, 21G 
de aceite , 02 de cáñamo, 1 de cera , 8 de 
miel , 108 de lana , manteniendo en sus 
pastos 1000 cabezas de panado lanar, que 
crian 5oo corderos, y 5oo de cabrio que 
crian a5o cabritos. Es patria del señor don 
Pedro Pablo Abarca de Bolea , conde de 
A randa , capitán general y presidente de 
Castilla ; uno de los mas grandes hombres 
que ilustraron los reinados de los señores 
Don Carlos III y Don Carlos I V . Dista 1 
leguas al E . de Huesca y 11 de Zaragoza. 
Contr. 7830 rs 24 mrs. 
S I E T E - A G U A S , V . S, de Esp. ,prov,, 
arzobispado y partido de Valencia. A . O. , 
Sao vecinos, 1179 habitantes, 1 parroquia 
y otra sin uso, 1 posada , 1 pósito , casa de 
postas con 5 caballos. Situada en «1 camino 
real de Valencia á Castilla ia [Sueva, á 
orillas del rio de su nombre , muy escaso 
de aguas escepto en las avenidas. Riegan 
también su té rmino des pequeñas ramblas. 
Aunque el terreno es raonluosoy arenisco, 
es fértil en trigo , cebada, maiz , serla , al-
garroba , aceite, legumbres , vino, horta!. 
y frutas. Todo éles tá cubierto de moreras, 
almendros , olives , viñas y árboles frutales:: 
asi como los montes están llenos de robles, 
encinas y árboles propios para e! carboneo. 
Hay buenos pastos para ganado lanar y ca-
Lrío, y muchas colmenas, E n su término 
hay minas de plata y alumbre. Dista g leg. 
de la capital y 5 hoias y J de Chiva , entre 
cuyos dos pueblo* se encuentran la venta 
de Chiva , la de Buñoi , Buñoí á la izq. del 
camino, la venta de la Mina y la del Rela-
tor. Contribuye 3i 19 rs. 
S I E T E - A G U A ^ , Venta de España , á 3 
leguas de Requena , entre la Serranía , en 
el camino de Valencia. Junto á está venta 
está la división de Castilla la Nueva y V a -
lencia. 
S I E T E C A R R E R A S , Desp. de España , 
provincia y partido de Salamanca , cuarto 
de Peña de Rey. Dista 4 leg. de la capital. 
S I E T E C O R O S ( S A N S A L V A D O R I . E ) , 
Feligr. Ecl . de España m Gal icia , piov. y 
arzobispado de Santiago, jurisdicción de 
Cordeíro. J . O. , 168 vec. , 8s3 habitantes, 
1 parroquia. Para su situación y productos, 
Véase Cariacedo, Santa Marina de, solo 
que esta en la laida opuesta del monte Gia-
hre, cuyas venientes vau a parar a l rio 
«gs sin 
Dllu , en vez de que las de Carracedo en-
gru;san el caudal del rio HUHIL;I . Contrib. 
aa3o rs. Derec. enag. 63o rs. 
S I E T E I G L E S I A S , V . S. de España, 
provincia y obispada de V.alladolid, partido 
de Medina del Campo. A . O . , 211 vecinos, 
833 habitantes , 1 parroquia , 1 pósito , admi-
nistración subalterna de loterías. Situada á 
la orilla izquierda del rio Trabárteos , l i n -
dando con términos del Carpió y Eban de 
arriba. Produce granos, legumbres , vino 
y ganados. Dista te. leguas de la capital.. 
Contribuye 6,i84 rs. 17 mrs. Derechps en-
age»iados i54i rs. 29 mrs. 
S I E T E I G L E S I A S , L . S. de España, 
provincia , partido y obisp. de Salamanca, 
.cnaitp de Alien del Rio A . P . , 3^ vecinos, 
.114 iiabitarit.es , 1 larroquia , 1 pósito. Sit. 
a orillas del Tormes , lindando con té rm. 
de íieleña y Pedro Martin. Prod. granos, 
legumbres .garbanzos, algarroba,, bellota-
y pastos. Dista 4 leguas de la capital. Con-
tribuye '^ 274 ÍS. 3 mrs. 
S I E T E I G L E S I A S , L . S. de España, 
provincia y partido de Guadalajara , tierra 
de Buitiago. A . P. , 33 vecinos, i47 b-»b-, 
1 parroquia. Para su situación y productos 
(,/x. Lpíoyuela). Distado" leguas d é l a cap. 
,Qontr. 685 rs. 12 jurs¡ 
. S I E T E I G L E S I A S ( S A S T A E U F E M I A 
B E ),Fe!igr. R. de Esp. en Galicia, prov. 
y obispado de Lugo , jurisdicción de Mo.n-
terroso , sujeta ai correg. de la jurisdicción. 
31 vecinos , i«»4 habitantes , 1 parroquia 
compuesta de las aldeas Fondevila, Fental 
y Tras do Castro. Situada al S. de la cap. 
«ntre dos arrogúelos que desaguan en el rio 
Tamboga, lindando con términos de Penas, 
.Vispo y Peibas. Produce centeno , niaiz, : 
lino , poco trigo , frutas.y pastos. Contrib. 
435 rs. cj maravedises. 
S I E T E . V I L L A S .Junta R. de España, 
provincia de Santander, segundo paitido. 
Comprende g pueblos, cada uno con Pr . 
P.., .sü;eto al A . M . que hay para toda la 
junta , rueños Metuelo y Noja que tienen 
su A. Q. Sus vecindarios se hallarán uta sus 
respectivos ai.tícuIos.(V". ¿a descripción Ge-
neral de la provincia}. Conírdj . en renta 
provincial 9118 rs. 17 mis. 
S I E T E S [ S A N E M E T E R I O BE ] , Parr. de 
España , proviucia de Asturias .concejo de 
"Villaviciosa, obispado de Oviedo. Es h i -
juela de la parroquia de Sjata Mart in. Sit. 
en terreas muy quebrado ,.euya eíevac-iia 
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y'proitlmLdad a los puertos hacen s u t e m 
peratura muy fria. En el invierno la cubre" 
las nieblas; y se reduce su población /T™ 
1 i 1 1 < , l " ° a dos 
lugares. La cercan los altos montes <<e(' 
medo , Tandion y Labayos. Dista 1 £ i e „ u 
de la cabeza de partido. 
S I G E R E S , L . U . de España , provind». 
obispado y partido de Avila , sexmo deCo-
valeda. A . P . , 35 vecinos , i36 habitantes 
1 -parroquia que tiene por anejo ú fíravoj' 
a cuyo N . esta situado, en terreno tan m&i 
sano como aquél , porque es igual la incita* 
de los habiiantes ; y con los mismos prod 
Dista 4 \ leguas de la capital. Contr. 046 rs 
7 mrs. La «tensión de su término es de 
1620 (anegas , de las cuales 1200 de tierra* 
cultivadas y 3io de incultas; de las cultiva-
das 600 de segunda clase destinadas a trigo 
y cebada ; 600 de tercera á centeno y garb.-
fertilidad genera! 3 por 1; tierras incultiva-
bles aoo; que se siembran ca i a año 6 >o ;que 
descansan un año 600 ; empleadas en gra-
nos 1200 ; ea pastos naturales 20 ; tierras 
cultivadas por arrendadores 1200 ; de ma-
yorazgos, cultivadas 225; de capeüajiias, cul-
tivadas 100 ; de comunidades religiosas, 
cultivadas 225- Es" pueblo escaso de agua. 
S I G R A S ( SAHTIAGO. D E ) , L . R. de Es-
paña en Galicia , provincia y jurisdicción 
de la Coruña , arzobisp. de Santiago. J . O. 
no vecinos , 544 habitantes , 1 parroquia 
que tiene por aneja la de Aneéis , San Jua» 
de. Situado en terreno llano y en el camin. 
real que de la Corriña pasa á Santiago , de 
la cual dista 8 leguas; 2 de la capital, y a 
y 5 de Betanzos. Produce trigo , centeno, 
maiz , vino, frutas y legumbres. L . d . : cria 
de ganado. Contribuye »856 rs. 
S I G U E I R O , Aid . de España en Galicia, 
provincia y jurisdicción de Santiago. J. O., 
22 vecinos, 106 habitantes, una parroquia. 
Situada en el camino real que conduce 
desde la Coruña a Santiago, de donde dista 
2 horas, y le atraviesa ebrio Tambre, sobre 
.el cual tiene un buen puente de piedra. 
S I G U E I R O D E L D E A N , Jurisdicción 
E. de España en Galicia ..provincia y arzo-
bispado de Santiago. Comprende la feli-
gresía de San Estevan de Trasmonte, en 
cuyo articulo puede verse su población, 
situación y demás circunstancias. Dista 2 j 
leguas de la capital. 
S I G U E N Z A , Partida de España, pro-
vincia de Guadalajara. {véase la descripción 
da esta provincia). Contr. 4a443g «• M mrs. 
<;•(, "(JFNZA ( S E G O J N T Í A ) , Gütdád E c l . 
y E ' s °P ' u 0 K * r a r < a ' provincia de Gua-
daljiara , cabeza <iel paatido, y obispado 
de su nombre. A . M . de primera-clase con 
otro ordinario, tribunal eclesiástico, \ ,< 81 
vecinos, 4,868 habitantes, catedral , 3 par-
roquias, 3 conventos de frailes, y uno de 
ellos, que es el colegio grande deS. Anto-
nio, tiene privilegio de estar incorporado á 
la universidad de Alcalá; a de monjas, casa 
de misericordia , i hosp. , caja de correos, 
subdelegacion de policía, i palacio episco-
pal , i cuartel , i pósito, i seminario con-
ciliar , otro llamado de S. Martin, 780 casas 
de morada, entre ellas 12 muy buenas, y 
de 60 á 70 regulares; 2 posadas pequeñas y 
un gran parador, administración snbalt. 
de rentas y de loterías , y feria el i4 de oc-
tubre. Hay en esta ciudad inscripciones y 
otras antigüedades romanas, y esta situada 
•en el descenso de un cerro, que principia 
desde So mas alto doude esta el castillo y 
palacio Episcopal , hasta el valle por donde 
corre el rio Henares que riega sus frondo^-
sas arboledas y huertas , muy abundantes 
de toda clase de hortalizas y frutas , corno 
todo el térm. es abundante de granos. Es 
pueblo murado, que debió de ser fuerte en 
los siglos anteriores, segundos residuos que 
quedan de sus murallas. Debió su restau-
ración al rey don Alonso e! V I , que se la 
(juitó á los moros hacia los años de 1106. 
Las fuentes de la ciudad reciben cus aguas 
por medio de u» acueducto que construyó 
la generosidad de un señor obispo de esta 
diócesis, como señor temporal del pueblo. 
La catedral es de 3 naves, en el estilo góti-
co, con 3i3pies de largo, 112 de ancho y 
de altura correspondiente. E n ella se dis-
tingue la capilla dedicada á Sta. Catalina, 
donde hay unos sepulcros muy bien ejecu-
tados. E l cabildo eclesiástico se compone 
del señor obispo, IÍ; dignidades, 37 canon-
gías , i3 raciones, i4 medias raciones, y 
todo el obispado consta de 5 ib" pilas bautis-
males. E l colegio universidad , de que he-
mos hablado, asi como el convento de P P . 
Gerónimos y el de San Francisco , están 
faera de la ciudad é inmediatos al rio. Las 
«lies de esta parte baja san regulares y 
espaciosas , donde fabricó muchas casas á 
m espensas el I l m o . Prelado don Juan 
Uiaz de la Guerra , de quien repetidas ve-
«« hemos hecho justos elogios en esta obra. 
Ademas de los productos de que hemos ha-
L'ado en este artículo , se d; n muy bien « i 
las inmediaciones de Sil Lienza , los linos, 
cáñamos y esparto , y se encuentra también 
yeso granudo , rojizo y nurmol estatuario. 
Industria: fabrica de bayetas y cuerdas rie¡ 
mecha , de loza ordinaria, sombreros y t in-
tes. E n el hospicio se estableció también, el 
ailo de 1778, una fabrica de quincallería, 
que no hizo progreso alguno de considera-
ción ; pero sí la de clavos y herraduras, es-
tablecida en el de 1784, cuya industria er.i 
desconocida en este pais: hay también a l -
gunos plateros. 
Es patrona de esta ciudad Sta. Librada, 
cuyo cuerpo se venera en una capilla de la 
Sonta Iglesia. Es patria de F r . José de S i -
güenza, que escribió en eseelenle lenguagü 
la Vida de san Gerónimo; la historia déla 
orden del mismo Santo , y ¿a del rey ds 
los reyes , y señor de los señores , Cristo 
Señor nuestro > del Excmo. 6 l imo. Siv 
don Ramón Falcou de Salcedo, caballero 
gran grnz de la orden de Carlos Í Í I , abad 
que fue ele S. Ildefonso , obispo de Zamora, 
y últimamente obispo de Cuenca , donde 
falleció hace pocos meses, dejantlo ilustres 
.ejemplos de moderación , suavidad de cos-
tumbres y otras virtudes propias del sacer-
docio. Dista 22 leguas do Madrid , 20 da 
Calatayud , y 6 horas de camino militar d.g 
Alrnadrones, en la carretera que desda 
Madrid ya á Wararra por Aléala de Hena-
res, Guadalajara y Trijueque. En el t rán-
sito se pasa un rio por su puente de piedra, 
luego otros dos grandes puentes y dos a l -
cantarillas, sobre las gargantas de las a l -
turas , y se hallan los pueb. de Mundayona 
y Mirabueno. A Pastrana hay i3 leguas de 
camino mili tar , pasando por Pe!egrifl ; i 
Masegoso y Fueste la Encina. Contribuye 
I5I,072 rs. i5 mrs. 
SI G Ü E R A , L . S. de España , provincia 
y partido de León , obispado de Astorga, 
jurisdicción de Cabrera. A . P . , 119 vecinos, 
453 habitantes, 1 parroquia. Situado en !« 
ribera de Escontra, en la parte baja de ía 
jarisdi«cion. Produce centeno , lirio , trigo, 
íiutas y algún vino mediano. Dista 16 leg. 
de la capital. Contr. con la jurisdicción. 
S I G U E H O , V . S. de Esp ., provincia y 
obispado de Segovia, partido de Sepúlveda. 
A . O . , 60 vecinos , 288 habitantes , 1 parr., 
1 ermita. Situada en un cerro , á ia falda 
occ. del jjuerto de Somosierra , en terreno 
árido y montañoso , que, sol® produce 
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t r igo, centeno y l ino: buenas agurs , bas-
tante praderío y dehesa, para pan. vacuno 
y lanar. Hay diferentes vetas de espejuelo 
ó minerales de yeso de buena calidad , que 
se extraen en gran cantidad para el real 
sitio de San Ildefonso , ademas del que em-
plean sus naturales. Dista 83- leguas de la 
capital y 3 N . de Sepúlveda. Contribuye 
3,293 rs. 18 mrs. 
S 1 G U E R U E L O , L . R. de España , prov. 
y obispado de Segovia , part. de Sepúlveda. 
A . P . , 3o vecinos , i38 habitantes , 1 parr. 
Sit. en la falda occidental de SoBiosierra, 
lindando con términos de Casia y Siguero, 
de iguales productos que este último. Dista 
8 leguas de la capital. Coatribuye 1,90 rs. 
11 maravedises. 
S I G U E S , L . S. de España, provincia de 
Aragón ,-partidode Cinco Villas , obispado 
de Pamplona. A . G \ , n ¡ vecinos ,44^ hab., 
1 parroquia, 1 pósito. Situado en el valle 
de Tena, á orilla del rio Gallego ( Véase 
Tena, valle}. Dista 4 leg. de Sos. Contr. 
2,461 rs. a mrs. 
S I G U I N [ S A N A N D R É S D E ] , FeHgr. S. 
de España en Galicia, provincia y obisp. 
de Lugo , jurisdicción de Moreda. Juez O., 
20 vecinos, loo habitantes , 1 parroquia que 
se eompone de la aldea Yillafiz. Su situa-
ción y productos se hallarán en el articulo 
Monforte , de donde dista 2 horas O. Con-
tribuye 435 rs. 18 mrs. Derec. eriag. 48 rs. 
S I G U I R E Y ( S A N P E D R O D E ) , Peligr. S. 
de España en Galicia , provincia y obisp. 
de Lugo ,• jurisdicción de Neyra de Jusa. 
J . O. , 25 vecinos, 121 habitantes, 1 parro-
quia compuesta de la aldea Vilarello. Su 
situación y productos se hallarán en el art. 
Neyra. Contribuye 36o rs. 21 mrs. Derec. 
enag. 54 rs. 
S1JAOS , Aldea A b . de España ea G a -
licia ^provincia, obispado y jurisdicción de 
Lugo. Es una de las que componen la par-
roquia de S. Mamed de LoUsada ( véase ), 
S U E N A , Real Monasterio de Religiosas 
de San Juan Bautista en España, provincia 
de Aragón, obisp. de Lérida. Dist 5 | leg. 
de Baibastro. 
S I L , Rio de España en Galicia, prov. de 
Orense {v. Mino). Sus aguas arrastran oro 
arenáceo. 
S I L D E A B A J O , Concejo S. de España, 
provincia y partido de León: comprende 
su jurisdicción 8 pueblos, cou alcalde ordi-
nario y un corregidor para todo él. Su 
SIL 
vecindario , situación y productos «chalí-
ran en sus respectivos artículos. <" 0 [ l t f" 
0,564 reales 2 mrs, Derechos c n ^ ^ 
818 rs. ao mrs. 
SIL D E A R R I B A , Conc. 8. de España 
provincia y partido de León : comprende 
su jurisdicción 5 punidos , eon alcalde 
dinario , sujeto al corregidor de la capital 
Sus vecindarios , situacio» y produelos se 
hal larán en sus respectivos artículos 
particularmente en el de Palacios riel Sil 
( Véase ). Contr. 3,499 rs. 2 mrs. Derechos 
enajenados 638 rs. 24 nirs. 
S I L A N ( S A N E S T E B A N DE ), Coto Red : 
S. de España en Galicia, prov. y obispado 
de Mondoñedo, jurisdicción de su nombre. 
J . O., 96 vecinos, 470 habitantes, 1 parro-
quia. Situado en terreno montuoso, a! pi« 
de los montes Jistra! y Viso , junto al naci-
miento del rio Landrobe , lindando con 
términos de Jervir y el Viveiro. Produce 
maiz , trigo, cebada , centeno, patatas, 
vino y pastos. Dista 5 leguas de la capital 
y 19J de Santiago. Ccntr. 1,018 rs.Samrs. 
S I L A N E S , V . R, de España, prov. dé 
Burgos , arzobispado , partido y merindad 
de Bureba, cuadrilla de Santa María de 
Ribaredonda, A . O., 26 vecinos, 119 hab., 
1 parroquia. Su situación y productos se 
hallarán en el art. Villanueva del Conde. 
Está al pie de una sierra que viene desde 
Asturias , y sigue hasta los Pirineos, muy 
poblada de hayas. Dominan al pueblo dos 
grandes cerros labrantíos., y el de la dere-
cha , según tradición de los habitantes, 
fue una antigua población que destruyó un 
incendio. Efectivamente, se hallan vestigios 
y medallas de plata y cobre, cc« el busto 
de los emperadores romanos. La sierra de 
que hemos hablado , domina las alturas de 
Pancorve , de donde dista t legua. Produce 
sa término, por quinquenio , i,5oo fanegas 
de trigo, 600 de cebada, 3oo de legumbres, 
3oo haces de l ino, y no crias de gan. lanar. 
Dista íd f leguas de la capital. Contribuye 
gií rs. 21 mrs. 
S I L E R A D E A L B E N D I N , Desp. S. 
de España , provincia de Córdoba. 
S I L E S , V . Ord. de España, provincia 
de Murcia , partido de Segura de la Sierra, 
obisp. de Cartagena. A . O . , perteneciente 
a la de Santiago; 481 vecinos, 9,137 h a b ' ' 
1 parroquia , 1 hospita'. fcit. a poco menos 
de 7 millas E . N . de la cabeza de partidO; 
tiene 12 montes, de los cuales dos debes 
SIL 
«orí de propios, y tres de particulares { V. 
Segura, partido ). Aunque es pais de sier-
ra , su situación es llana , pero el término 
muy reducido, por lo que no se puede fo-
mentar la agricultura y ganadería , cuyos 
productos no escederán mucho de 85,56o rs. 
anuales. Industria: i t intorería, i batan y 
una prensa. Dista 3o leguas de la capital, 
43 de Madrid y 32 de Granada. Contrib. 
so,i58 rs. a3 mrs. 
S I L E S , Coto Red. E c l . de España, pro-
vincia de !a Mancha, partido de Almagro, 
termino de Manzanares. 
S I L G U E I R O , A i d . Ab. de España en 
Galicia , provincia, obispado y jurisd. de 
Lugo. Es una de las que componen la par-
roquia de Sta. Mar ia de Teyjeiro (Idéase). 
S I L I L L O S , Aldea R. de España , prov. 
de las Nuevas Poblaciones de Sierra More-
na , partido de la Carlota, arzobispado de 
Sevilla. A . P . , 16 vecinos, 79 habitantes. 
Es aneja de Fuentepalfnera , en cuyo art. 
puede verse su situación y productos. 
S I L I L L O S , Desp. S. de España , prov. 
de Guadalajara. 
S I L I O , L . R. de España , prov , obisp. y 
part. de Santander , valle de Iguña. R. P . , 
100 vecinos, 36g habitantes, 1 parroquia. 
Sit. junto al nacimiento del arroyo León, 
que desagua en el rio Besaya , lindando 
con términos de Pando , y Sari Martin de 
Quevedo. Produce granos , maíz , yerba y 
ganado vacuno. Dista 20 leguas de Burgos. 
Contribuye con el valle. 
S I L O S , L . R. de España en Canarias, 
Isla de Tenerife; 200 vecinos, 856 íiEBÍt. 
Es agradable su situación al O. de la Isla, 
4U cielo y todo su campo , especialmente la 
hacienda de! campo de Dante , en donde 
hay un trapiche de moler cañas dulces; 
hermosas viñas y frutales, aguas y árboles 
cs^iiisitos, sembrados y salinas en la cosía 
del mar. Tiene muy buenas casas arruina-
das , 1 parroquia con cura de provisión del 
obispo, 1 convento de msnjas y 1 ermita, 
con alcalde pedáneo , que tiene jurisdicción 
en los Pagos de Dante y Palma , Esparra-
£ a l , Herjos y tierra de trigo. Dista 1 legua 
'argade Garachico y n de la Laguna. 
S1LS , C O N RIÜDE A R E R A S , L . S. de 
Esp., prov. de Cataluña, corregimiento y 
obispado de Gerona. A . O. , 90 vec.,4T5 ha-
llantes, i parroquia. Situado en terreno 
llano, á J a o r ¡ u a ^e un estanque ó balsa, 
1"e se secó por medio de unas represas ó 
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diques, que se hicieron para contener al 
rio Tordera. Confina por E . con Caldas y 
Vidreras , por S. con Masanet y por !N. coa 
Cables de Malavella. Produce tr igo, le-
gumbres, vino y aceite. Dista 16 horas de 
Barcelona y 4 de Gerona. Coutr. 5,23c) rs 
\[\ maravedises. 
S I L V A ( S A N T A M A R T A M A G D A L E N A B E 
LA ) , Vicaría de España , provincia de As-
turias , concejo , arcipr. y arced. de Tinco, 
obispado de Oviedo ; 6 vecinos, 32 habit. 
1 iglesia parroquial. Confina por SS. con 
la parroquia de Santianes, por S. con el alto 
monte de Mouro , término de la parroquia 
de San M a r t i n , en el concejo de Cangas; 
por E . con Tuna y Santianes , y por O. co» 
término del Lugar de Vülanueva en la par-
roquia de Sorriba. No tiene mas lugar que 
el de su nombre, en sitio alto y frió, que 
apenas produce otra cosa que cent, y mijo: 
hay algunos prados , un monte de robles y 
hayas , y una sierra para pasto de ganado, 
que es un buen cazadero de perdices. Sobre 
este lugar , en lo alto de su sierra hacia el 
O. , se halla una pequeña laguna, en que no 
se advierte cosa notable. Dista 1 é leguas al 
S. de la villa de Tineo. Contribuye 37 rs» 
3 maravedises. 
S I L V A , Aldea Abad, de España en G a -
licia , provincia, obispado y jurisdicción de 
Lugo. Es una de las que componen la par-
roquia de S. Benito del Campo \Véase\. 
S I L V A , A i d . S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de L u g o , jurisd. de 
Sarria , una de las que componen la parr. 
de Corbelle [ Véase]. 
S I L V A ( S A N T I A G O D E ) , Feligresía E C Í . 
de España en Gal ic ia , provincia de Lugo,, 
jurisdicción de Luaces, obisp. de Mondo-
ñedo.Juez de letras, 84 vec, 426 habitantes, 
1 parroquia que comprende las aldeas L a -
niela y Andion. Este pueblo tiene alcalde 
peculiar , que lo es el del ect) de Andron y 
Riberas de Lea. En cuanto á su situación, 
productos é industria Véase el art. Luaces. 
Contribuye 789 rs. 17 mrs. 
S I L V A C H E , A i d . S. de España en G a -
licia, provincia de L u » o , jurisdicción de 
Buron , obispado de Oviedo. Es una de las 
que componen la parroquia de Santa Mai ia 
del Trobo [véase]. 
S I L V A D R O S A , A i d . S. de España en 
Galicia , provincia de Lugo , jurisdicción 
de Buron , encomienda de Puerto Mar in , 
San Juan. Es una de las que componen 
W)1 SIL 
]a parroquia do Santa Mar í a de P iñcy ra 
[ l éase]• 
S I L V A L D E S , A i d . S. de E s p a ñ a en Ga-
l ic ia , provincia de Lugo , j u r i s d i c c i ó n d« 
Castroverde. lis una de las que componen 
la parroquia de San Cipr ian de Recessnde 
(Véase). 
S 1 L V A L L A N A , L . de Esi>r sña, provincia 
de Asturias, concejo de C a s t r o p ó l ; 3 vec, 
Q habitantes, parroquia de S a n J u a n de 
Moldes (Véase) . 
S I L V A L L A N A , L . de E s p a ñ a , provincia 
de Asturias', conc. de T a i a m u n i i ; i5 vec, 
60 habitantes , parroquia de Sun M a r t i n de 
Taramundi [ Véase, ] . 
S I L V A L L A N A , Aldea de E s p a ñ a .pro-
vincia de Asturias , concejo de T i n e o , par-
roquia de Kar.av.hl [V. este art.'\. 
ÍSILVALLANA, Aldea de E s p a ñ a , pro-
vincia de Asturias, concejo de (.¿randas de 
Salime , parroq. de Trabada \ V. este art ]. 
S I L V A M A Y O R , L . de E s p a ñ a , prov. 
de Asturias , concejo de Valdes ; 12 vecinos, 
60 habitantes, parroquia de S a n M i g u e l de 
Trevias [ Véase ] . 
SILVAiN , L . S. de España , provincia y 
partido de León , jurisdicción de Cabrera, 
obispado de Astorga. A . P . , 120 vecinos, 
4,19 habitantes ,1 parroquia. S i tuado en la 
libera de Escontra, á la falda de l a sierra, 
perteneciente á la parte baja de la jurisdic-
ción. Produce centeno, l ino y a l g ú n trigo. 
Dista i5 leguas de la capital . Contribuye 
con la jurisdicción. 
S I L V A R E D O N D A , A i d . S . de España 
en Galicia, provincia y obispado de,Lugo, 
jurisdicción de Tarréele?. Es una de lasque 
componen la parroquia de Cota [t'e'ase], 
S I L V A R E D O N D A ( S A N P E D R O D E ) , 
Fel ig . S. de España en G a l i c i a , provincia y 
arzobispado de Santiago, jur i sd icc ión de 
Pénela. J . O . , 27 vecinos, i33 habitantes, 
1 parroquia. Pertenece á !a t i e r ra de Ber-
gaatiños [ Véase su articulo en el Suple-
mento]. Está situada en un estrenuo de dicha 
tierra , en la encaña 'a de una m o n t a ñ a qne 
la separa de la de Jallos. S u f igura es tin 
cuadrilongo regular. F-n su termino está 
la casa fuerte y antigua l l amada Pemta 
propia de la actual condesa de Pil igüe 
qne daba nombre á su jur isdicción. Pro-
duce algún t r igo, m dz , u n o y patitas. 
Dista 7 f leguas de la capi ta l . Contribuye 
por rentas provinciales 3oo rs . , y por uten-
silios lo suele hacer de aoo á 24° rs. 
SIL 
s i L V A - r a ^ M ^ u V ^ f , , , , ^ 
de Asumas, concejo de Ulano \V „i _ 
de la parroquia de este nomine]. 
S I L V A - R E Y ( S A N J U A N D E ) .F t - i ¡ R < A b 
de España en Galicia , provincia, obispado 
y jurisdicción de Lugo. Merino,3i vecinos 
jf>6 habitantes , 1 parr quia que comprende 
las .-'Ideas de Constante y Pape. Situada ¿ 
1 legua N . de Lugo , y sus productos son de 
la misma clase. Contr. Q.ÜZ rs. i4 mrs. 
S i L V A R E S , Aldea Ab. de España ea 
Gá l i ca , provincia y obisp. de Lugo, juris* 
dicción de Carboeyro, y una de las n u e 
componen la parroquia de Santa María de 
Merza (Véase). 
S I L V A R1BER \S D E Í,EA ( SAN JTJAX 
B E ) , FeHg. y Cot. Red. E c i . de España en 
Galicia , provincia de Lu£0 , jurisdicción de 
su nombre, obispado de Mondoñcdo. 3.0. 
5i vecinos, a£6 habitantes, 1 parroquiaque 
se compone de las aldeas Castro y Rendía 
y ella misma lo es de Santiago de Duarria 
en cuyo artículo puede verse su situación y 
productos, corno también en los de Satv 
Julián de Mos y Sobrada. Di&ta 2¿ leguas 
de la capital y 16 de Santiago-: 
S I L V A R R O N D A , L . de España, prov. 
de Asturias , concejo de Co&ña , parroquia 
de Cartavio [V. este ert.]. 
S I L V E L A , L . de España , provincia de 
Asturias, concejo de CsstropóJ; 3 veeinos, 
i4 habitantes,, parroquia de San Juan de 
Moldes [f-'éase]. 
S I L V E L A , Aid. S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Noceda, 
y una de las que componen !a parroquia de 
San Justo de Noceda (idéase ). 
S I L V E L A , A i d . S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Barón, 
obispado de Oviedo , y une» de las que com-
ponen la parroq. de San Maitin de Suarna 
[ Véase ]. 
S I L V E L A (SANTA. M A R Í A W B ) , Feh'g. 
R. y Ord. de España en Galicia, provincia 
y obispado de lugo , jurisdicción de tierra 
de la Orden. J . O , , 4o vec,, 199 habitantes, 
! parroquia compuesta de las a! Seas Rusto 
y Cobariza Situada en la cordillera diíi* 
seria de esta provincia con la de Retaazos, 
l in lando con las pairoqui.ssde Rocha , Roí" 
m i l , Catballo y Codesoso. Prod. centeno, 
maiz, legum., pastos . poco trigo y cebad». 
Contribuye 457 is. '.>3 inrs 
S 1 L V E L L A , L . de España, provincia 
de Asturias, concejo de Qm¡ 4° véanos, 
SIL 
s_g habitantes, parroquia de Santa Eulalia 
de unís [Véase]. 
S 1 L V E S , C. de Portugal , provincia de 
A!g«'be , comarca de Faro ¡ i parroquia que 
sirven un prior y 6 beneficiados, 712 vec, 
3,too habitantes, casa de misericordia, hos-
p i ta l , y 1 convento de franciscos ú k de 
legua S. O. y á orifia de un rio , en situación 
mal saaa y enfermiza; juez de íora, 3 ve-
readores y demás oficios de justicia, y Roza 
de voto en cortes con asiento en ei banc©3.° 
E l nombre de esta ciu ! ad es de origen ará-
bigo, y está situada á 8 leguas de su capital, 
5 de la ciudad de Lagos y 38 de la corte de 
Lisboa, ú los 37 o 8' do latitud , y (fi l\' de 
longitud , sobre la margen derecha de un 
pequeño rio ( sobre ol cual tiene un bnen 
puente de piedra) que 2 leguas mas abajo 
entra era el puerto de Vilanova. La iglesia 
tiene 3 naves , es muy desahogada y clara, 
pues recibe mucha luz por aUos y estrechos 
fenestrones; su retablo principal, dividido 
ea dos cuerpos, está adornado de columnas 
jónicas en ei primer cuerpo, y de dóricas 
en el segundo. Su término cousta de 5 feli-
gresías con 2,378 vecinos, 8,Q-3 habitantes, 
que recogen algún trigo, centeno y mais, 
aprovechando para pastos los estensos mon-
tes que les pertenecen por parte de la sierra. 
SIL V E S , A i d . R. de España, provincia 
de Aragón , partido y obisp. de Bal bastió. 
A . O. , 12 vecinos, /¡g habitantes. Dista 
8 leguas de Barbastro. Contribuye 671 rs. 
(i maravedises. 
S I L V I E L L A , Parroquia de España, ro-
viocia de Asturias , cabeza del coneej de 
Miranda; 1 iglesia matriz. Su vecindario, 
productos y demás se hallarán en el artículo 
del concejo ( Véase ). Sit. en una deliciosa 
y amena ribera. 
S I L V I E L L A , L . de España, provincia 
de Asturias, concejo de Llanes; (j vecinos, 
28 habitat)tes, parroquia de Pria ( V. este 
articulo). Dista | cuarto de leg. al S. de la 
parroquia. 
S l L V O N , L de Esp.iña, provincia de 
Asturias, conetjo de Boal, parroquia de 
Boai 5 Santiago de (v. este art,). 
S l L Y ü N , L . de España , provincia de 
Asturias, cornejo de Barí ; 3 vecinos , I/J 
hidjitantís , parroquia de Castrillon, San-
tiago -¡e {Véase ). 
M I V O T A , L de España, prov'ncia de 
Asturias, concejo de Llanera, parroquia 
de Lugo [ y. este art.\. Situado ai E . 
S1LL '^y 
S I L V O T A , A i d . de Fspaño, provincia 
de Asturins, conc. de Covvcra,de la par-
roquia de Trasona [V. este art.]. 
S I L V O T A , Aldea de España, provincia 
de Asturias, o! isp. de Oviedo, jurisdicción 
de Soto de los Infantes [ V. este art.]. 
S 1 L V O U T A , A i d . S. de España en G a -
licia, provincia do Lugo, jurisd. de ¡Savia 
de Suarna. Es una délas que componen la 
parroquia de Eolgneiras ( Véase ). 
S I L L A , V . Ord. de España , provincia y 
arzobispado de Valencia , part. de Alc i r a 
A . O . , 61 1 vecinos, 2,338hab., 1 parroquia, 
1 pósito. Situada en la orilla occidental de 
la Albufera de Valencia, al S. de Catarroja 
y é una buena hora de dist ¡ncia. Su térm. 
se divide en arrozales, huertas y secan». 
Produce trigo , arroz, maiz , habas, judías, 
higos , algarroba , pimientos , hortaliza, 
frutas, aceite, vino, melones, seda, cebada, 
garbanzos , y se cria ganado de cerda, lanar 
y cabrio en sus alquerías. Dista 2 leguas de 
la capital, 4 de la cabeza de partido y 62 de 
Madrid. Contribuye 11,roí rs. 
S I L L A R L A B A J A , Puthlo de España, 
provincia de Granada , partido de Guadix. 
A . P . , 20 vecinos, 96 habitantes. Situado 
al O. de Guadix, no lejos del rio Tardes, 
lindando con Viedma y térm. de Moreda y 
Darro. Produce granos y ganados. Dista 
4 leguas de camino militar de Guadix , pa-
sando por Darro y Purullena. Contribuye 
77.3 rs. ¿3 mrs. 
S I L L A S O , L . de España, provincia de 
Asturias, conc. de Cangas de Tineo, part. 
y arciprestazgo deSierra,parroquia de San-
tiago de Sierra [ Véase este art.]. 
' S I L - L E D A ( S A N T A E U L A L I A DE ), Felig. 
£ . de España en Galicia, proy. de Santiago, 
jurisdicción de Trasdezn, obispado deLugo 
J. O . , r/jo vecinos, GRghabit., 1 parroquia. 
Situada en So alto de! camino real que con-
duce de Santiago á Orense, entre los pueb. 
de Fojo y Taboada, terreno abierto y bas-
tante bien cultivado. Pred. maiz , centeno, 
algún iri-ro , patatas , castañas y frutas. Fe-
ria cS día 6 de cada mes , donde se hace co-
mercio de paños , lienzos, ganados, jamo-
nes y quincallería. Difta 5 horas y J- de la 
capital. Contribuye 3,4.17 rs. 11 mrs. 
S I L L O B R E ( S A S T A M A R I N A MS ), Felíg. 
S. de España en Galicia , prov; de fck-tanzos, 
jurisdicción de Puente tic Etttíaé'; i3i vec , 
6rK) habitantes. Situada en terreno elevado, 
cayas vertientes yaa á parar á la r k del 
9Q4 SIM 
Ferrol , Hadando con las parroquias de 
Mera y lJeue. Sus prod. son los que están 
indicados en el art. de Puente de Eume. 
S I M A N C A S [ S E P T I M A H C * ] , V . R. de 
España, provincia y obisp. de Valladolid, 
cabeza del partido de su nombre; con i5 
" pueblos de distrito. A. O . , 224 vecinos, 
1,1 73habitantes, i parroquia suntuosa,con 
otra auxiliar fuera de la villa , 1 hospital, 
•y buena casa de ayuntamiento. Esta situada 
en una pequeña colina , á la derecha del 
Pisuerga que domina, con antiguo puente 
de piedra sobre él , de 17 arcos, en cam-
piña fértilísima de granos , vinos y zuma-
que , á las inmediaciones de la deliciosa 
confluencia del Duero , el Pisuerga y el 
Af l i j a . Tiene muros antiguos, y un fa-
moso castillo y fortaleza, toda de piedra, 
á la que se entra por dos puentes de lo 
mismo, COK foso esterior, murallas torrea-
das y caba interior. Los almirantes de Cas-
tilla tuvieron, en lo antiguo , parte en la 
misma fortaleza, y aun en la vi l la ; pero 
los reyes católicos la desempeñaron é incor-
poraron á la corona real, destinándola para 
archivo general de los papeles de los reinos 
de Castilla, cuya empresa verificaron Car-
los V y Felipe I I , reduciéndola á forma 
regular por dirección de Alonso de Ber-
ruguete , Juan de Herrera , Francisco de 
M o r a , y otros buenos arquitectos, E l edi-
ficio es sólido, perfectamente saneado y 
ventilado, muy capaz , y con admirable y 
magnífica distribución da salas y luces. 
Todos los armarios son de fábrica. E n sus 
grandiosas piezas se custodian diplomas y 
monumentos de mucha importancia y an-
tigüedad ; y en general la inmensa mole de 
tratados , correspondencia interior.y este-
r io r , libros, registros, consultas, espedien-
tes , y toda clase de papeles de las secretarías 
del despacho universal, cámaras , consejos, 
contadurías, y demás oficinas de corte ; en 
todos los ramos del gobierno y administra-
ción de la monarquía , no solo por lo rela-
tivo á la Península é islas adyacentes, sino 
también á sus antiguos estados en Flandes, 
Italia y Portugal. Desde la época de Fe-
lipe I I I se han llevado ya á Simancas mu-
chos papeles de la corona de Aragón. Los 
pertenecientes al consejo y oficinas de In-
dias se trasladaron en 17S3 a la casa de 
contratación de Sevilla. 
Este rico y suntuoso depósito de las escri-
turas de la monarquía sufrió el mas espan-
SIM 
toso trastorno cu U fiuerra de la i m W n 
dencia, por la barbarie de la soldadesca l 
aun fue conducida á Vkt'ré una n , , r l o ' ' 
1 'i 1 . . . e inte-
resante de el , que ha si lo devuelta a 
secuencia de la paz de 1814 , á cscepcion 1" 
un corto número de papeles que se recia 
man sin interrupción por nuestro gabinete 
E l rey don Fernando ¡VII, de ¡vuelta de 
su cautiverio , comisionó a don Tornas 
González , canónigo de Plaseneia , para 
reconocer y arreglar esle archivo general 
y ha desempeñado tan vasta é importante 
operación á satisfacción de S. M . , y según 
era de esperar de su celo , ilustración y 
vastos conocimientos. 
E ! establecimiento se sirve por un secre-
tario , archivero principa! y competente 
número de subalternos, todos de nombra-
miento real, siendo una fábula absurda que 
ninguno de estos destinos estuviese jamas 
vinculado á determinada familia, ni ena-
genado de la corona, 
A l S. de Ja villa se ven todavía algunos 
vestigios del palacio en que se crió el infante 
don Fernando, hermano de Garlos V , en 
quien éste renunció después el imperio; y 
al N . los de la primera casa de noviciado 
de la Compañía de 3esus,que despaes se 
trasladó á Villagarcía de Campos. 
Es célebre también Simancas por 1* 
famosa batalla que en sus cercanías ganaron 
los cristianos contra los moros, en el año 93g, 
según el cómputo mas probable; y por la 
lealtad que acreditaron sus naturales á 
Enrique I V en las turbulencias de su rei-
nado, y á Carlos V á principios del suyo? 
por cuyas consideraciones goza de grandes 
privilegios. 
Tiene 6 telares de hilazas, 2 talleres de 
cueros, 3 grandes paradas deliaceñas, y 
recoge mucha fruta en las riberas del P i -
suerga. E l camino , que va desde la villa á 
Valladolid, atraviesa por una deliciosísima 
campiña , que parece un jardín continuado, 
por entre frondosas arboledas y frutales, 
sembrado de viñas, y de caserías de campo 
muy vistosas. Dista 2 leguas de la capital y 
3 de Tordesillas. Contribuye 3'-!,7p,5 reales 
12 mrs. Derechos enagenados 7,623 reales 
ig maravedises. 
S I M A T , L . A b . de España , provincia 
y arzobispado de Valencia , partido de San 
Fel ipe, valle de Valldigna. A . O . , 3cp ve-
ciaos, i,633 habitantes, 1 parroq., 1 pósito. 
Para su situación y productos \V.el vuUe\-
SIN 
Está á i Ieg" a del mar, y no lejos del rio 
Corvera , con bastantes árboles frutdes, 
moreras y viñas. Ind. : carboneo y arriería. 
A muy corta distancia de este lugar se llalla 
e ] moiiast.de padres Bernardos , titulado 
de Ntra. Señora de Valldigna , qua es el 
dut ño mayor y directo territorial de! valle 
y sus pueblos t á quien le fue donado por 
el rey don Jayme I I de Aragón y "Valencia, 
en el año i 3 i g , en que le fundó y dotó con 
este hermoso recinto, que era el de su 
recreo de caza y retiro , por una corta tem-
porada anual. Dista 8 lesnas de la capital, 
y 3 de la cabeza de partido. Contribuye 
8,864 reales. 
SIMEÓN D E A B A J O , Aid . de España, 
provincia de Asturias, concejo de Tineo; 
rj vecinos , 32 habitantes, parr. de Arganza, 
Santa María-de , [v. este art.]. 
SIMEÓN D E A R R I B A , A i d . de España, 
provincia de Asturias, concejo de Tineo; 
5 vecinos , a3 habitantes, parr. de Arganza, 
Santa Maria de , {Véase este articulo). 
S I M E S ( S A N T A M A R Í A D E ) , Cot. Red. 
A b . de España en Gaiicia , provincia y 
arzobispado de Santiago, jurisdicción de 
su nombre. J . O. , i35 vec., 685 habitantes, 
1 parroquia. Dista io leguas de la capital. 
Contribuye 3,o5g rs. a4 mrs. 
S 1 M I L L A S y D E S P O B L A D O D E S A N -
T O T I S , L . S. de España , prov. y partido 
de Guadalajara , obispado de Sigüenza, 
tierra deJadraque. A . P . ,?i vecinos, g5 ha-
bitantes , i parroquia, que tiene por aneja 
la de las Cabezadas. Situado en los confines 
septentrionales de esta provincia con la de 
Soria , cerca del riachuelo Bornea , que 
desagua en el Henares ; lindando con Ro-
bredo , Villares y Gascueña. Produce poco 
trigo y cebada , bastante centeno , patatas 
y judías, ganado lanar y cabrío. Dista 8 
leguas de la capital. Contr. 481 rs. 6 mts¿ 
SIN , L . R. de España , prov. de Aragón, 
partido y obispado de Barbastro. A . O. , 
55 vecinos, a33 habitantes, 1 parroquia, 
1 pósito. Situado, á la margen derecha del 
Cinqueta, sobre el cual tiene un puente en 
el valle de Gistán [véase]. Dista i5 leg, de 
Barbastro. Contribuye 3.356 rs. 
^S IN , Rio de España en Aragón (Véase 
SIN 295 
Gáli ego , no). 
SIN A D A , A U L S . de España en Galicia, 
provincia de Lago , jurisdicción de Navio 
de Srjarn'a'. Es una de las que componen la 
•parroquia de Monasterio [véase]. . 
SIN A R C A S , V . Si de España, provincia 
y partido de Valencia, obisp. de Segorvc. 
A . O . , 187 vecinos, 708 habitantes , t par-
roquia , t pósito. Simada á 1 leg. al O. de 
Benagever y del Tur ia , en un desierto, 
cercada de montes que retardan el paso. 
Pacen en ellos machos ganados , y se cria 
bastante caza. L a naturaleza de aquel ter-
reno es por lo común caliza, y los vcjetales 
que lo cubren todos conocidos. E n años 
lluviosos se coge, en las inmediaciones de 
la v i l la , porción de maíz y cáñamo; en los 
otros trigo, cebada y avena [véase Chelva]. 
Dista 16 leg. de la capital. Contr. 5,858 rs. 
S I N C T O R R E S , V . R. de España , pro-
vincia de Valencia , partido de Morella 
(véase üinctorres). 
S I N D E , A i d . Ab . de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdicción de Meyra, 
obispado de Mondoñedo , y una de las que 
compone» la parroquia de Guéymonde 
(Véase). 
SUNDÍN , Aid . R. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , jurisdicción 
deMonterrosó, y una de las que componen 
la parroquia de San Ciprian de Ferreiros 
(Véase). 
• S1NDRIAN ( S A N PEDRO D E ) , Fe í ig .S .de 
España en Galicia, provincia y obispado de 
Lugo , jurisdic. de So«ér. J . O . , 71 vecinos, 
36o habitantes, 1 parroq., qne comprende 
las aldeas Co to , Campo, Vi le la , Iglesia, 
Lama-Redonda , Barreras , Chao y Susáo. 
Su situación y productos se hallarán en el 
artículo Monforte, de donde dista i - | hora 
S. E . , y en el de Coto nuevo. Contribuye 
l,4©7 rs. ig mrs. Derechos enag. 627 rs. 
S I N E S , V . Ord . de Portugal, provincia 
de Alentejo, comarca de Ourique ; 496 ve-
cinos, i,65o habitantes, 1 parroquia, casa 
de misericordia, 4 ermitas; y ^ de legua 
distante de la vi l la , al E . , 1 convento de 
frailes. Juez de Fora , 3 vereadores y demás 
oficiales públicos. Situada á 3 leguas S. O , 
de la villa de Santiago de Cacen , sobre la 
tempestuosa costa del Océano , rodeada de 
arenales , en que hay muy buenas viñas, 
con algunas higueras y otros aiboüjjos. Se 
compone de seis calles, tiradas á cordel, 
con casas bastante reculares ; algo elevado 
sobre un p!aya?.o al O . , del cual tiene una 
Saleta cap^z apenas de dos lanchas. E l 
puerto de esta vi l la es abundante de pesca; y 
su término produce muy buenos vinos, es-
télente camero, y mucha volatería de jaso, 
que frecuenta sns arroyos en tiempo de 
invierno. De esta-villa era natmnl el lamoso 
Bateo de Gañía , descubridor (le la India. 
L a fortificación de este puerto y su gi¡bienio 
militar {Véase en la Costa, art. de Lisboa). 
SINETJ, V . R. de España , provincia y 
obispado de Mallorca. A . O. , 836 vecinos, 
3,ggS habitantes , i parroquia , de la que es 
• neja la de L 'or i to , i convento de frailes y 
otro de monjas. Situada casi en c! c¡ ntro de 
la Isla, al N . E . de Palma y N . O. de M a -
nacor , en terreno llano que produce abun-
dancia de trigo, cebada , avena, legumbres, 
Tino, ganado lanar, cabrío y vacuno. Hay 
una feria el primer domingo de mayo, á 
donde concurren de casi todos los pueblos 
de !a Isla á vender ganados de todas espe-
cies , y otros géneros y frutos. La población 
carece de fuente, pero abunda de pozos y 
cisternas. Contribuye (;,5S7 li'b. i5 sueld. 
SIN GR A , L . R. de España , .provincia 
de Aragón , partido de Daroca, arzob. de 
Zaragoza, A. P., !\i vecinos, 167 habitantes, 
1 parroquia . 1 pósito. Sit. en los. confines 
meridionales de este partido, con el de . 
Teruel, á orilla del rioJU.oca, lindando con 
térm. de Ruínelos, ViHaí'ranca y Almoaja. 
Prod. granos, garbanzos , guisantes, yeros, 
miel y pastos. Dista g í leguas de Danaca. 
Contr. 2,237 rs. 12 mrs. 
SIMLABA JOS , A i d . R, de España, pro-
vincia, obispado y partido de Avila , sexmo 
de su nombre. A . P. , 80 vecinos, 3i3 hab., 
1 parroquia , 1 pósito. Sit. al S. de Mur ie l , 
y con sus mismos productos [véase]. Está 
á orilla del Zapardieí. L a estensioh de su 
término es de 1,800 fanegas de tierras 
cultivadas, de las cuales 600 de segunda 
suerte destinadas á morcajó; 700 de tercera 
á centeno y garrobas ; fertilidad general 3 
por 1; tierras que se siembran cada año 900; 
que descansan un a ñ o g o o ; empleadas en 
granos 1,800; en leguvnbres'17; é n v i ñ r s 
20; en pastos naturales 4 , e n monte alto 
1; tierras concejiles a; cultivadas por ar-
rendadores 1600; de mayorazgos, cultivadas 
100; de capellanías, cultivadas 4o; de comu-
nidades religiosas, cultivadas60. Es pueblo 
escaso de agua. Dista 10 leg. de la capital. 
Contribuye 5,g56 rs. 
S I N L L A R , Aldea S. de Esp. en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisd. del 
real coto de Doucos. Es una de las que 
componenda parroquia de San Cosme de 
Mullan {Véase). 
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S I N O G A , A ! , l . S .deFspañaCnCal i r i , 
provincia de Lugo, jurisdicción de O. 
.1. T> . . l,-_ 1 . ' - ' U T O de Rey. Es una de las que éwufcoaei, i 
parr. de Santa Maiia de R,¡b.. (| e \Vé„ 1 * 
S l N O V A , G r R . d e E s p ; . n a ) ; ) r o v £ -
de Soria , sexmo de Luvia. Situada á orü| 
del rio Tera , al S. de !a capital, lindando 
con térm. de Navalcabillo y los R ; i ) ) a i i 0 
con iguales ó semejantes productos ' 
S I N O V A , Coto Red. de España,', p r o v 
de Vailadolid , partido de Portillo 
SINO V A S , V . R. de España, provincia 
de Burgos, partido de Aranda y arrabal 
de esta ú l t ima , obispado de Osma. Consta 
de 79 vecinos y 343 habitantes [v', J/anda 
de Duero ] . 
S I N U E S , L . R. de Esgaña , provincia de 
Aragón , partido y obispado de Jaca. R. \>, 
48 vecinos , 20a habitantes, r parr. Situado 
á la margen derecha del rio Estarun , en el 
valle de Aysa [véase]. Dista 3 leguas de 
Jaca. Contr. 1,789 rs. 3o mis. 
S1ÑOROZ , L . de España , provincia de 
Asturias , concejo de Navia; 9 vecinos , 3rj 
habitantes , parroquia de Montaña de Rio-
negro ( T'éase). 
S1ÑUELA , Dcsp. S. do España ,• prov, 
de S¡. ria , obispado de Sigüenza, exento. 
A . P . , 7 vecinos , 33habitantes, 1 parroquia 
aneja de Morón. Situado sobre una sierra 
que sale del mismo Morón. Produce trigo, 
cebada, avena, no de la mejor, por ser 
terrena poco feraz y muy frío. 
S I O , Rio de España en Cata luna ( V. 
Segre). 
S I O N , A i d . S. de España en Galicia,, 
provincia de Lugo , jurisdicción de Navia 
de Suarna. Es una de las qne componen la 
parroquia de Freijis [ Véase]. 
SI'ONES , L . 1?. de España , provincia y 
obispado de Santander, partido de Laredo, 
valle de Mena. R. P. , 35 vecinos, i3ghab., 
1 parroquia. Situado al pie de la peña de la 
Complacerá, por donde baja mi arroyoque 
aumenta el cauda! del rio Cadagna. Ccnf. 
por N . con Vallejo , por E . can Vigo . y por 
O . con Vallejuelo ( V. Mena , palle). Di&tv 
18 -^ leguas de Burgcs. Contribuye eon el 
valle. 
S IONES , L . de España, provincia de 
Asturias, concejo de la Ribera de abajo, 
parroquia de Caces, jurisdicción de Puerto 
(V. este art. ). 
SIOS ( S A N M A S T Í N DE ) , Felier. S. de 
España en Gal ic ia , provincia y obisp. ce 
SIPt 
Lu~o, jurisdicción de Moreda. Juez O . , 
T parroquia que comprende las ald. Lugar 
de arriba, Lugar de abajo, Lama y Outei-
r 0 , y está unida á la de San Ciprian.de 
Vüainelle , en cuyo articulo está incorpo-
rada esta población. Su situación y prod. se 
hallaran eu el artículo Mañente ( Véase ), 
como también e! de Vilamelle. Dista i-£ 
hora S. O. de Monfarte. Contribuye 899 rs. 
16 mrs. Derec. enag. 276 rs. 
S I P A N Y L A A L M U N I A , A l d . Ec!. de 
España, provincia de Aragón, pattido y 
obispado de Huesca. A . O., 19 vec., 77 hab., 
1 parroquia, 1 escuela de primeras letras. 
Conf. por N . con el territorio deja A l m u -
nia del Romeral, al E . con el de Arbanies, 
al S. con el de Sietamo, y al O. con el de 
Bandalies. Produce i,6G6 fanegas de trigo, 
aoo de cebada, 200 de avena , 33 de judias, 
10,703 arrobas de vino , 54o de aceite , 21 
de cáñamo y 32 de lana , de 3oo cabezas de 
ganado lanar que crian i5o corderos, y 200 
de cabrío, «me también crian 100 cabritos. 
Dista 2 leguas E . N . E . de Huesca y 12 de 
Zaragoza. Gontr. 2,287 rs< 12 mrs. 
S I R A T , V . S. de España ,. provincia ,y 
arzobispado de Valencia , part. de Moreíla. 
A . O . , rx\o vecinos, g5o habitantes, con 
las Masías de Tormo yPand ie l , que for-
man parte de la villa ; 1 parroquia. Sit. á 
la derecha del rio Millares. E ! término éi 
común á las 3 poblaciones; su huerta, her-
mosa y mayor que en otros pueblos , logra 
agua con abundancia , y sus frutos son t r i -
go , maiz , vino, seda, cáñamo, frutas y 
muchas hortalizas. Dista i4 h g de la cap. 
y T7 de la cabeza de part. Con t r . 7,674 rs. 
S I R E S A D E L V A L L E D E H E C H O , 
L . R. de España, prov. de Aragón , partido 
de Cinco Vi l las , obispado de Jaca. A . P; , 
66 vecifios, Q97 habitantes, 1 parroquia, 
1 pósito. Para su situaeion y productos (V. 
Hecho }. Dista 9 leguas de Sos. Contribuye 
a,237 rs. 10 mrs. 
S Í R G Ü E D I O S C S A H J U A N D E ) ,Fe ! ig r . 
Ecl . y S. de España en Galicia, provincia 
y obispado de Lugo , ¡urisdic. de Rendar y 
Sirgueiros. A . O.,3o vecinos, i^Shahit., 
r parroquia que tiene por anejo 3 Rendar. 
Esta feligresía es cabeza de los cotos do 
Rendar y el de su nombre, y se compone 
de los lugares de Mourelle , Go Iral, Tas-
monte y la Cruz de Lincio , en que se cele-
bra feíia el 22 de cada mes, bastante con-
currida de ganado vacuno , lencería, cueros 
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al pelo para calzados de abarcas , que usan 
¡os montañeses, y otras cosas. Están sit. al 
N . E . de ¡as vertientes del caminoquesubc 
á Eoilebar , cerca del Mao. Sus productos 
se hallarán en el artículo Brollen , jurisd. 
[Véase], y en e! deMonforte, de donde 
dista 3 horas E , Contríb.. 1,61a rs. a mrs. 
üerec. enag. 220 rs. 2 mrs. 
S I R I G A L [ S A N A N D B E S D E ] , Fe l igr . 
R. de España en Gal ic ia , provincia y obis-
pado de Lugo , jurisdicción de Monterroso, 
sujeta al corregidor de Ja misma ; i5 vec , 
71 habitantes , 1 parroquia que se compone 
de la aldeapParteme de arriba. Contribuye 
671 rs. 6 mrs. 
S I R U E L A , V . R. de España , provincia 
de Estremadnra , partido de Trujillo , arz. 
de Toledo. A . M . de primera clase con dos 
ordinarios , 900 vecinos , 4>38o habitantes, 
1 parroquia , 1 convento de monjas , 1 hos-
pital con su ermita , 1 pósito , 1 palacio Sit. 
en una grau llanura , entre N . y S. , por 
cuya parte la domina una sierra de media-
na elevación , con calles y casas muy regu-
lares : Ja falda de la sierra, que mira ai 
pueblo , está vestida hasta cerca de su cima 
de huertas , olivares, v iñedo, frutales,en-
cinas , robles , alconorqnes y otros infinitos 
arbustos , con mochas fuentes de escelentes 
aguas. Este pueblo es el primero de la Ex-
tremadura alta , por la parte de la Serena. 
En medio de la plaza principal hay una 
fuente de.esquisita agua , y tan aimndante, 
q>ie ella sola abastece al consumo de per-
sonas y animales, y muchi parte s' biante 
se aplica a! riego de 1-s hneitos contiguos 
á ¡a población , con la particularidad de 
que, en casode incendio en cualquiera punto 
de ja po'dacien , eon solo d,.r salida á las 
aguas estnacadas en e! pilón de la dicha 
fuente, 8«>i] conducidas al sitio de! incen-
dio ; ce cuyo medio se va !en coniuuniente 
para abastecerse de! af.ua rjertsaua para 
la construcción y reparo ríe edificios. Pro-
duce graaos, aceite, vino, frnt>s, miel y 
toda clase de gan do. In ai- tri : mas de 200 
telares de lienzo y lana , 1 t t m r e i í a , y 6 
calderas de j-djon blando. En tu téun ino 
hay .«iia mina de alcohol. Dist j 28 leguas 
de -la-capit.d y 16 d é l a cab< za le ra rúdo . . 
Contr. 34,768 rs. 10 mrs. Derechos enage~ 
nados n,080 rs. 10 mrs. 
S-IRUJA , L . R. de España , provincia de 
Cataluña , corregimiento de Pnigcefdá (F . 
el art. Llivia, ¿¡¿ruja y Gargit¡a). 
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S 1 R V I A N ( S A N T A M A R Í A D E ) , Feligr. 
Abad, de España en Ga l i c i a , provincia, 
obispado y jurisdicción de Lugo. Merino. 
48 vecinos, i!\o habitantes, 1 parroquia 
que se compone de las aldeas de Breteos, 
Pereyras , Montón to , Fxean y Ircje. Sit . al 
S. de la capital y orilla fiel rio Fér re i fa , 
que desagua en el Miño , lindando con tér-
minos de Retorta, Monte de Mtda , V d l a -
inea y Vi l lamor . Produce centeno , maíz , 
patatas , lino , frutas , algún trigo y pastos. 
Contr. 4^5 rs. 12 mrs. 
S I S A L D E , A i d . R . de España en Gal i -
c ia , provincia y jurisdicción de !a Corana, 
arzobispado de Santiago, y una de las que 
componen la parroquia de San Julián de 
Barrañari ( véase). 
S I S A L L A R , Coto Red. E c l . de España, 
provincia, part. y corregim. de Zaragoza. 
A . O . , i vecino , 6 habitantes. 
SIS A M O ( SANTIAGO DE ) , Aldea R. de 
España en Galicia, provincia de la Coruña, 
jurisdicción de Bergantines , arzobispado 
de Santiago. J . O., io5 vecinos , 5i8 habit., 
1 parroquia. Para su situación y productos 
[V. el art. de San Berisimo de Oza, y 
el de Berganliños , en el Suplemento]. 
Dista 4 leguas de la capital y 6de Santiago. 
Contr. i;47o rs. 17 mrs. 
S I S A M Q N , V . S. de España, provincia 
de Aragón , partido de Calatiiyu 1 , obisp. 
de Sigüenza. A . O., Gg vecinos, 978 habit,, 
2 parroquias, que una de ellas tiene por 
aneja la de Cabo la Fuente. Situada en la 
falda de una colina : terreuo secano y mon-
tuoso. Tiene una fuente pública , que riega 
algunos huertos , y sobre una colina de pie-
dra sé vén las ruinas del fuerte castillo que 
tuvo. Produce granos, vino, mucho ganado 
lanar y dé cerda , y se crian ciervos y vena-
dos. Conf. con Cavolafuente, Jarava, Algar 
f Aiconchel. Dista cj | leguas de !a cabeza 
de partido, 6 de Bubierca y 21 de la cap. 
Contr. 7,606 rs. 3o mrs. 
S ISAN [ S A N C L E M E N T E DE] , Feligr. S. 
de España en Galicia , provincia y arzí ce 
Santiago, jurisi ie. de San Tomé do Mar. 
I . O. , io3 vecinos , 5i8 habitantes , 1 parr. 
aneja de San Tomé. Situada a l a margen 
izquierda del rio Humia , cerca de su de-
sembocadura en la ria de Arosa, Conf p>r 
N . con San Adrián , por O . con Padrenda, 
por S. coa Cimes, y por E . con Barrantes. 
Su descripción y prod. se ha lLrán en el 
artículo Yilariüo (véase ). Contr. 3,700 rs. 
SIS 
S I S A N T E , V . R. ¿o F.¡r>i«» «> • 
s , ' ' e t s P a » a , provincia 
y obispado de Cuenca , paitido de S. Cle-
mente. Corregidor de primara clase ft&S 
tiene un teniente en Vara de rev n^, " 
. . . "-Jitjoi veo, 
anejo 
as, U n 
3,397 habitantes , 1 parroquia, enyo 
es Pozo Amargo ; 1 conv. de Claris 
hospital para transeúntes, 1 pósito. Sit 
un tiro de bala N . de una gran sierra 11 
mada la Muela , que tiene 1 legua de larc 0 
y otia de ancho. Produce su térm. (jo 000 
arrobas de vino, 3,000 de aceite por u n 
quinquenio , trigo , cent. , cebada y averia 
hasta 12,000 fanegas año común; i,noode 
frijoles y 4,000 de zumaque. Se crian 6,000 
cabezas de ganado lanar , 2,000 de cabrio 
y 1,000 corderos; muchas yerbas medicina-
les, industria : tejidos d.e lana y lienzo , 3o 
calderas de aguardiente , en que se labran 
5,ooo arrobas. Sus moradores son muy la-
boriosos para extraer las piedras de su corto 
terreno , que abunda de guijarros : escascan 
de otras aguas que las de pozos y aljibes, 
donde guardan las de lluvia , pues el Júcar 
pasa á 1 legua de distancia. Dista 3 leg. O. 
de la cabeza de partido , 3 S. de la Roda, 3 
E . de Villanueva de la Jara , 3 N . de Alar-
con, 2^ hor. de camino militar de la Ata-
laya y 12 á Cuenca, en cuyo intermedióse 
hallan la Atalaya , Cañada, Juncosa, Hen-
rubia , Valverde, Tórtola y la Olmedilla. 
Contr. 36,2ii rs. -¡3 mrs. Derechos enage-
nados 13,644 r s - s3 mrs. 
S I S A R G A , Islas de España cu la costa 
de Galicia : son tres , y se hallan muy in-
mediatas á la villa de Malpica, entre N . 
y O. L a una es mucho mayor que las otras 
dos, separadas todas entre sí por medio de 
unos canales muy estrechos. Tendrá aque-
lla 1 legua de largo , y es de ligara esférica, 
sin puei tos ni terreno capaz de alimentar 
población alguna; no obstante lo cual , s* 
encuentran e>n ella vestigios de edificios que 
persuaden haberla tenido ; abunda, mucho 
de conejos y cuervos marinos. 
S1SCAR , L . S. de España , provincia de 
Aragón , partido- de Benava.re , obispad» 
de Lérida. A . O.., 29 vecinos, 117 hab., u 1 1 3 
parroquia, 1 pósito. Dista 4 leguas de Be-
navarre. Contr. 1,789 rs. 3o mrs. 
S I S C U E Y A , Desp. E c l . de Esp., pro*-
de Aragou , partido de Cinco Villas. A. O. 
Pertenece al monasterio de Sta. Engracia 
de Zaragoza. . 
S I S M L N D E ( S A N E S T E V A S D E ) , AUi. 
S. de España «n Galicia , provincia de ür 
SIS 
tanzos, jurisdicción de Santa Marta de 
Or t igúela , obispado de Mondoñedo. J . O M 
44 vecinos, 217 habitantes , 1 parroquia. Su 
sitnacion y productos se hallarán en el art. 
de la jurisdicción , con quien contribuye. 
S ISOY , S A N T A E U L A L I A , Felig. S. 
de España en Gal ic ia , provincia y obisp. 
de Lugo , jurisdicción de Arci l la y Si soy.' 
A . O-, igvecinos cohabitantes, 1 parroq. 
que se compone del coto de Puzos , y ella 
misma lo es de Arci l la . Situada al N . O . de 
Roas , y produce la misma clase de frutos 
[Véase]. Contribuye 4^1 " • i3 mrs. 
S I S Q U E , L . E c l . de España, provincia 
de Ca ta luña , corregimiento de Puigcerdá. 
A . O . 
S I S T A L L O ( S A N J U A N D E ) , Feligr. y 
Coto Red.. S. de España en Galicia , proy. 
de Lugo , jurisdicción de Goa y Sta. Cr i s -
tina , obispado de Mondoñedo. Juez O. , 
4o vecinos, ao5 habitantes, 1 parroq. com-
puesta do los cotos del Arco , Morentan, 
Otero de Cochin y el de Arco de Riveroa. 
S i l . á ori l la de un riachuelo desu nombre,-
«n terreno ameno y llorido. A corta dist. ; 
de e l , esta la mejor casa que se encuentra' 
en el camino que va á la Coruña , llamada 
el Palacio de los Verdes. Sus productos son 
de la misma clase que los de Roas [idéase]. 
Contribuye 1,267 r s < ^ mrs. Derechos ena-
jenados ?,.\ rs. 18 mrs. 
S Í S T E L O , Aldea Abad, de España en 
Galicia , provincia, obispado y jurisd. de 
Lugo , y una (le las que componen la par-
roquia de San Lorenzo de Viliamayor de 
Negral [véase]. 
S I S T E L L A , L . S. de España , prov. de 
Cataluña, corregim. de Figuerss, obisp. 
de Gerona. A . O., 110 vecinos, 563habic., 
1 parroquia. Produce trigo, legumh , vino 
y aceite. Dista 32 horas de Barcelona y 2¿ 
deFigueras. Contr. 8,gog rs. i%tavs. 
S I S T I N i S A N T A M A R Í A DE ) , Felígr . S. 
de Españ» en Galicia , provincia y obisp. 
de Orense, jurisdicción de Castro de C a l -
das. J . O . , s5 vecinos, ng habitantes, una 
parroquia. Para su situación y productos 
(*'. Aheleaos, y el art. de la jurisdic. ). 
Contr. 815 rs. 
S I S T O , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia j obispado de Lugo , jurisdic. de 
sarria. Es nna de las que componen la par-
roquia de S. Vicente de Froyan [véase]. 
S I S T O , Aldea S. de España en Galicia, 
Koyuicia y jurisdiccies de la Coruña. Es 
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nna de las que componen la parroquia de 
Pastoriza , Santa María de ( Véase ). 
S I S T O , Aldea S. de España en Gdio.ia, 
provincia y obispado'de Lugo , jurisdicción 
de Meijen te , y una de las que componen la 
p-irr. de San Julián de Meijente Cvéase). 
S I S T O , A i d . de E-.p.-ria en Galicia, pro-
vincia de Lupo , •jurisdicción de* Dcza. Fs 
una de las áfWa^ fll que está compuesta !a 
parroquia de San Juan líe Anzo ( Véatse % 
S I S T O (no) ( S A N J U A N ) , Felip. S. de 
España en Gal ic ia , provincia y obisp. de 
Lugo , juVisdieeión do Dez.i. Juez ordinario 
y merino , 78 vecinos , ¿JoS habitantes , una 
parri quia 'que se compone de las aldeas 
Corredryra j Revorcdo , Piore , Paredes, 
iglesia, Requeijo , "Barrio, Scstosy Percho. 
Situada cerca del nacimiento del rio Arne-
ga , en una de las dependencias de! monte 
de Peña de Francia queje domina por el 
E. , lindando con las parroquias de Gesta, 
Maceiras y ViJarcl'o. Produce trigo , cent., 
maiz y ganado. Indn'st.: telares de lienzo, 
estopilla• v estopa. Contr. 916 rs. 26 mrs. 
SIXTO D E R E I D E R A en España , pro-
vincia de la Mancha , segregado de Ja or-
den de Santiago, y agregado a! ptiorata 
de San Juan ( V. Buidera , sitio real). 
S I T I O S , A i d . Ab. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , jurisdic. de 
Osera , y una de las que componen la par-
roquia de Sta. Eugenia de Asma [Véase], 
S I T I E S , A i d . S. de España , provincia 
de Ca ta luña , corregimiento de Cervera, 
obispado de Seo de Urge!. A . O. , 3 v e c , 
18 habitantes, 1 parroquia. Situada en una 
altura. Confina con F h réjaselas. Produce 
trigo y legumbres. Dista 9.5' horas de 
Barcelona y 5 de Cervera. Contr. :/¡gi rs. 
6 maravedises. 
S I T I E S , V . EcL de España , provincia 
de Cataluña, corregimiento deVillafranca, 
obispado de Barcelona. A . O. , 1,164 vec, 
5,5oo habitantes , 1 parroquia, 1 hospital, 
1 cuartel para infantería y caballería. Está 
cercada de montañas , á distancia de 1 mil la 
de la población por E . N . y O . ; por S. la 
baña el Mediterráneo. Su fondeadero es uno 
de los mejores'^ue tienen las playas, d é l a 
costa de Ca ta luña , porque le ¿brigán la 
punta montuosa dé la Ferrosa, de los vien-
tos del primer cuadrante., y la punta rasa 
del cabo los Gri l l s de los del cuarto cua-
drante. Conf. por E . con Castell de Fels, 
que dista 3 leg. , y por O. con ViUauueva 
5oo SOA 
y Gel t iú . Pasa por esta villa el camino real 
(juc conduce de Valencia a Baicelona , y en 
ella empiezan las eostas.de Garraf, que son 
unas montañas muy ásperas, en que solían 
kacer sus emboscadas los moros para salir 
al encuentra a las embarcaciones cristia-
nas Proa, trigo, legumbres , vino, famosa 
malvasía y algarrobas, JLndust.: marinería 
y. tonelería. Lu cosecha de vino por quin-
quenio , se aproxima a 6,000 cargas , sin 
contar la malvasía : comercio «n grande 
con Ultramar, y principalmeiUecon la isla 
de Cuba. Es puerto habilitado para la es-
porticion al esttan¡scro y ci,hot.¡ge. Dista 
8 horas O. de Buce-lona, 4 de YiHaCranca 
y 12 E. de Gerona. Contribuye 58,58o. rs. 
7 maravedises. ,' - ' 
S I T R A M A D E T E R A , L . S. de Esp., 
•provincia de Valí sdoad , partido de Bena-
Terite. A P . , 36 vecinos, ¡38 habitantes, 
1 parroquia, 1 pósito, casa de postas con 
4 caballos. Situado á orilla del rio de su 
nom're , que corre de E . á O. por una d i -
latada vega, fértil en trigo , lino y cáñamo, 
cuyos últimos artículos venden en rama á 
los gallegos y portugueses. Se cultiva el 
trigo', y se -hace bastante cria de ganado 
lanar. Cnntr. 1,287 r s - i 2 mrs. Detechos 
enajenados 64o rs. 
S1X , L . R. de España ,, provincia de 
Cataluña , corregimiento de Puigcerdá-. 
1¡ . O. 
S I Z A N D R O ó T O R R E S V E D R A S , Rio 
dé Portugal; nace en ei lugar de Zapater ía , 
cerca de Torres Vedraspor el N . ; tiene 5 
puentes , y entra en el mar , á 2 leguas de 
Mafra, entre ios fuertes de Portonovo y 
Miilr.egos. 
S O A i N D R E S {..SAN FEDUO D E ) A i d . E . 
de España en Galicia , provincia de Ja C o -
r u ñ a , jurisdicción de Seambre, arzob. de 
Santiago. J . O. , 343 vecinos ,1,701 háb i l . , 
1 parroquia. Sit. al N . y N . O. de Monte-
mayor y falda de su montaña , de la cual 
recibe las aguas (v. Mdrama y fil artículo 
Bergantiiios, en el suplemento ). Este pue- ¡ 
blo es la cabeza de la jurisd. de su nombre 
que comprende , ademas de esta, ks par-
roquias de Sta. Maria Magdalena de ftion-
temayor, y San Pedro üe Sorrizo. Dista 3 
k g . de la capital y 6 | de Samugo. Contr. 
3,g55 rs. 26 mrs. 
S O A N E , A i d . de España,, provincia de 
Asturias,., concejo de Grandas de Salime, 
parroquia de Trabada (¡Rj, este art.). 
SOB 
S O A N E , Aldea de España e * Gafi , ; , 
provincia , obispado y j u r i s u . d e Lugo E 
una de las que componen la parroquia T 
San Juan do Alto {Véase). * 
S O A N E , Aldea Abad, de Españ 
Galicia , provincia , obispado y jurisdic T 
Lugo. Es una de las que componen la p ' a r ! 
roquín de San Benito del Campo ( Veas \ 
S O A N E ó SAÍN B E N I T O , Aid. S. <ft 
España en Gal ic ia , provincia y obispad 
de Orense, jurisd. de Peieiro d 6 A g H i a r . 
19 vecinos , 100 habitantes. Es una de la» 
que componen la parroquia de Sabadelle 
Sari Martin de ( Véase). 
. S O A N O , L . R. de España , provincia 
obisnadoy partido de Santander, merin/I 
de Trasmieía , junta de Siete Villas. Proc 
P. , 21 vecinos, 83 habitantes , 1 parroquia 
Situado en la costa del mar, lindando con 
term. de Noja é Isla. Produce maíz, judias 
y Tino chacolí. Dista 28¿- k g . de Burgos. 
Contr. con la junta. 
. S O A S E R R A [ S A K T A E U L A L I A DE] , Aid. 
R. de España en Gal ic ia , provincia de Bo-
tamos, jurisdicción de Caabeiro; 48 vec. 
343 habitantes. Situada en la cordillera 
de los montes de Caabeiro , con vertientes 
al rio Eunie , lindando con las parroquias 
de Reguela y Cápela. Sus productos son 
los que están indicados en el art. Puente 
de Eume. Contr. 1,124 rs. 27 mrs. 
S O A Z ,. Aldea S. de España en Galicia, 
provincia y obispado 'de Lugo , jurisd. de 
Moreda. Es una de las que componen la 
parr. de Santa Maria de Moreda [Véase], 
S O B A , Valle S. de España , provincia de 
Santander, en el tercer part. Comprende 
20 pueblos, cada uno con regidor pedáneo, 
sujeto al corregidor que hay para todo él, 
y reside en Viüaverde de Trucios. Sus ve-
cindarios se hallarán en sus respectivos 
ait . , y todos son del obisp. de Santander 
( V, la descripción general de la provincia). 
Este valle tiene mas de 5 leguas cuadradas 
de estension , y está situado en las faldas 
de grandes montañas : sus pueblos so» 
muy reducidos, sin que por ninguno de 
ellos pase la carretera general, pero sí J¡«r 
su jurisdic. oriental, donde está la grande-
obra de la Torna , por donde se sube a »» 
cresta de la cordillera , que divide la Cas-
tilla de la montaña , después de la cua 
está la venta llamada 'Ventorrilio. Le ba»a 
el rio Soba , que se reúne en ramales cou el 
A S D H , y foiman juntos el rio Marrón. L"> 
son 
«rrrductoi de todos sus pueblos son maíz, 
o T yerba en abundancia. Iüd. : cria de 
Tañados y trafico , con 3 Cerrería.: hay 4 
tejedores , y unas 3o tejedoras de lienzos 
p a r a el consumo del pais. Las ferrenas 
están sobre el rio Caudal , y sobre este mis-
mo rio hay 23 molinos harineros, y otros 
tantos en agua menor, «me solo muelen en 
tiempo de invierno cuando hay abundancia 
de aguns: hay también dos martinetes de 
hierro. Dista 5 leguas de Laredo. Contr. 
g,i5o reales. 
S O B A R Z O , L . R. de España, provincia, 
obispado y partido de Santander, valle de 
Penagos. Proc. P . .6o vecinos, s58 habit., 
i parroquia Situarlo en terreno elevado, 
lindando con térra, de Obregon y Calleja* 
Sus productos son los que'estas indicados 
en el artículo de la proviucia. Hay mina de 
carbón fíe piedra. Dista a6é leguas de Bur-
gos. Contribuye COR el valle. 
S O B A R R I B A , Hermandad de España, 
provincia, obispado y pyrt. de León, que 
comprende 37 pueb. con alcaldes pedáneos, 
sujetos al corregidor de la capital. Sit. entre 
los ríos- Porras que ¡a baña por el E . , el 
Esla por el S., el Bel nesga y Torio que cir-
cundan á Leen reunidos, por el O. y N . , 
y las faldas de )us montanas que se interpo-
nen entre los valles de Torio y Curucño. 
Su longitud dé jN. á S . es de 3£" leguas, con-
tanHo desde el úl t imo pueblo al ¡N. de la 
hermandad, hasta el de Villarruañe , que 
es el ú l t imo por S Este .pueblo no es de la 
jurisdicción. de la hermandad, pero está 
dentro de la demarcación de los expresados, 
rios. Sü latitud de E . á O . , en su mayor 
anchura , no pasa de "i leguas. Su situación 
topográfica es desigual , principiando á 
elevarse por pequeñas colinas desde S. &N.. 
Se divide en dos partidos, denominados el 
de arriba al N . , y e¡ de abajo al S., a los 
cuales divide la carretera real de León á 
Madrid , y finalizan sus estrenaos en los dos 
puentes de Castro , sobre el Torio, y el de-
Til laren te sobre e! Forma. Todos los pue-
blos de su demarcación son pequeños ,..y el 
número de sus habitantes no escede de 
a,200 ,repartidos en 5oo casas, cabezas de 
familia. Sus prod. agrícolas son tan varios 
como su situación. Los del N . cogen cent., 
poco trigo y algún liuo: los del centro m i -
tad de triso y mitad de centeno, y los res-
tantes abundan del mejor trigo que se pre-
H n t * ea les mercados de León, y aun 
SOB 3«* 
compite con los mejores de España. Prod. 
también algún vino; y en muchos valle», 
heno para pi.stos del ganado vacuno y 
lanar basto, de cuja lana se visten los ha-
bitantes. Los mas de los pueblos abundan 
de fuentes, que aunque no muy copiosa», 
podrían utilizarse sus aguas por medio de 
rebalsas. Su agricultura ha prosperado mu-
cho desde el año de 1810. 
S O B A S , L . R. de España , provincia de 
Aragón , partido y obispado de Jaca. R . P . , 
20 vecinos, 86 habitantes , i parroquia. Sit. 
á orilla del riachuelo Basa, que desagua en 
el Gallego, lindando con términos de Fan-
lillo y San Julián. Produce algunos granes, 
frutas , leña, gastos y gan. Dista4 leguas 
de J;¡ea. Contr. ¡,34a rs. i4 mts., 
S O B E I X , L . R. de España, provincia de 
Cata luña , corregirá, de Puigcerdá, obisp. 
de Seo de Lrgel . A . O. , el numero de vec. 
está con Bar , i parroquia. Sit. en terreno 
montañoso y áspero; Confina por E . coa 
Musa , por S. non Bar, y por O. y IN; eork 
Aristot. Produce centeno y pastos, ln 'd. : 
ganadería. Dista 43 horas de Barcdona y 4 
de Puifcér'dá. Contr. L \i rs. aí imrs. 
SÜBELLAS, Despoblado Ab. de España, 
provincia de Ca ta luña , cofregirnieiütp de 
T i c a . [ Véase el articulo San Sadumi de 
Sóhellái£\, 
SO BE t i , Jurísd. S. de España en Galleta? 
provincia J obispado de Lugo,,,y compuesta 
de las feligresías de SÜD Mar,tia de •iu.r-joj 
Santa María de Prosudos, San Esttb.;n de 
Reíojo, San Pedro de Sindran, y Kan Juan 
de Toldaos. Es exenta de la jurisdicción da. 
Monfurle , pero está desema en este ;»,,rt.,' 
a donde puede consultarse. E l iugaicito de 
Sofiéi-, donde se celebra riña feria mensual, 
está en la parreq. de San Mart ín de llefojo* 
Dista 11 le¡¿. de la capital y ¡8 de Santiago. 
SOBÉR ir L A J E S , Aldea S. de España-
ea Ga l ic ia , provincia y obispado de Lugo 
jurisdicción de Sobéi. Es una de las que 
componen la .parroquia de Santa María de 
Proemios (Véase). 
S.03ERBÍSA , Crarjja S. de Esp. , pro-
vincia , partido y arzobispado de Sevilla , á 
3 leguas ele esta ciudad. 
S O B E R E I R A F O R M O S A , V . S. de 
Portugal, prov. de E: inmadura , comarca 
deThomar; i parroquia, ¡yovecin ,s, i3ci5 
habitantes , J O . y demás oficiahs de just. 
Tiene í'ueío. Sit. ¿.. 9 leguas £'.. de Thomar 
y 7 N , E . de Abrantes : en su térrnino, que 
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es desigual y montuoso , se coge mucha 
castaña, algunos granos y aceite. 
S O B E R O N Y P E R E D A , L . S. de Esp., 
provincia de Asturias, concejo de Llanes, 
obispado de Oviedo; 28 vecinos , i35 habi-
tantes. Contribuye 184 rs. \*¡ mrs. 
S O B R A D A , Jurisdicción S. de España 
en Galicia, provincia y obispado de Tuy. 
Se compone de 3 feligresías, á saber: San 
Salvador de Sobrada , San Salvador de P i -
ñei ro , y San Miguel dé Taborda , en cuyos 
respectivos artículos puede verse su pobla-
ción , situación , productos y demás cir-
cunstancias. Dista 1 \ legua de la capital y 
16 de Santiago. 
S O B R A D A ( S A N S A L V A D O R D E ) , Felig. 
S. de España en Galicia , prov. y obispado 
de T u y , jurisdicción de su nombre. J . O . , 
107 vecinos, 606 habitantes, 1 parroquia. 
Contr. 1 ¡904 rs. 6 mrs. Derec. cnagenados 
55o rs. 17 mrs. 
S O B R A D A D E AGÜIAR [ S T A . M A R Í A . 
M A G D A L E N A B E ] , Feligresía S. de España 
en Gal ic ia , provincia de Lugo , obispado 
de Mondoñedo , jurisdicción de Sobrada de 
Aguiar. J . O . , 18 vecinos, 88 habitantes, 
J parroquia que comprende las aid. Gavin, 
Torre, Cancela, Piñeiro, Folgueiras, Edrei-
ro , Faxilde, Alaje, Carreiraveila, Riazon 
y Castiñeiras. Este pueblo y el de S. Julián 
de Mós están en los conf. de los obispados 
de Mondoñedo y Lugo, en terreno llano y 
h ú m i d o , pero sin árboles, cuyo térra, tiene 
una legua de circunferencia. Conf. por E . 
con San Juan de Suva y riberas del Lea, 
por S. E . con San Pedro de Arcos, por S. 
con San Félix de Paz, y por O. con San 
Lorenzo de Árbol y Santiago de Viléla, 
todos de iguales situación y productos. 
Produce mucho y buen centeno, poco t r i -
go , aigun maiz, patatas y nabizas, mucha 
yerba de secano, frutas, guisantes, buen 
vino , y ganado vacuno. Dista 2 leguas de 
la capital y i 4 | de Santiago. Contr. 274 rs. 
3 maravedises. 
SOBRÁDELO ( S A N ROMÁN D E ) , Felig. 
A b . de España en Galicia , prov. y obispado 
de Orense, jurisdic. de su nombre. J . O. , 
70 vecinos, 36o habitantes , 1 pair. Situada 
en el valle de la L imia , á 4 leguas de dis-
tancia de ia cap. y 19 de Santiago, Produce 
centeno, maiz , trigo, patatas y castañas. 
Contribuye 85o rs. i5 mrs. 
SOBRÁDELO ( S A N S A L V A D O R D E ) , Fe-
ligresía S. de España ea Galiaía, provincia 
SOB 
y arzobispado de Santiago, jurisdicción d e 
V d l a g a r c 1 a . J . O . , 9 6 v e c . , 4 : 7 h a b i t a n t e ; 
1 parroqma, 1 conv. de monges Berna A 
Situada á la orilla de la ria de Arosa • 
fina por S. con Solobeha, por O. con V°n" 
Juan, y por E con Fuente C a r m o a . ¿ ¿ 
productos se hallaran en el ait. Vilar 
(Véase). Contribuye 2,686 rs. 
SOBRÁDELO ( S A N T A M A M A D K ) , F e 
ligresía S. de España en Galicia,.provincU 
de Orense, obisp. de Astorga, jurisdicción 
de Valdeorras. J . O . , 44 vecinos , 204 h ^ ; . 
tantos, t parroq. aneja de Casoyo. Situad» 
en ribera, a )5 leguas N . E. de la capital 
Produce castañas, centeno y vino. (Véase, 
Valdeorras, jurisdicción). 
S 0 B R A D 1 E L , L . S. de Esp., proyiacia 
de Aragón, partido, arzobispado y corre-
gimiento de Zaragoza. A . O . , 77 vecinos 
3 i i habitantes, 1 parroq. Situado á orillas 
del Duero , lindando con términos de la 
Joyosa, Marlofa y las Casetas. Prod. trigo 
cebada, maíz , l ino, c á ñ a m o , vino y aceite, 
Indust.: telares de lienzos comunes. Dista 
3 leguas de Zaragoza. Contribuye 3,579rs. 
26 maravedises. 
S O B R A D I L L O , V . S. de Esp., provine!» 
de Salamanca, obisp. de Ciudad-Rodrigo, 
exenta de la jurisdicción de partido. A.O. , 
282 vecinos, i,ogo habitantes , 1 parroquia, 
1 pósito, 1 convento de frailes franciscos 
extramuros , 1 castillo arruinado. Su sit. y 
productos se hallarán en el art. Lumbrales, 
con la diferencia de que en este se coge 
también aceite. Participa de bueno y de 
mal terr., por estar próxima al rio Águeda, 
y á j¿ legua O. de la Redonda. Tiene pocas 
aguas, pero saludables; y á £ de legua S., 
en lo mas alto de sus inmediaciones, está 
el convento. Produce mucho cent., ganado 
lanar y vacuno , algún vino , patatas, gar-
banzos y cebada. Industria: conducir pan 
á Portugal. Dista 8 leg. de Ciudad-Rodrigo. 
Contribuye 5,8g2 rs. 21 mrs. 
S O B R A D I L L O D E P A L O M A R E S , L . 
R. de España, prov. y obispado de Zamora, 
partido de Sayago. A . P . , 6g vecinos , 260 
habitantes, 1 parroquia que tiene por ane-
jos á Mogatar y los Mani 'es; 1 pósito. Sit. 
á la falda de un montón de peñascos, con 
esposicion al E . , y entre dos riberas que 1« 
circuuJan, signiendo la dirección N . á des-
aguar eu el Duero. Produce su término 
centeno , trigo de mala calidad , y nabos. 
Hay ea él muy buenas aguas y escelea'»* 
SOB 
• j r a s p a r a pilas , embaldosado de calles, 
tode geoerode obras, singularmente hay 
buena tierra para crisoles. Dista 3 leguas 
de la capital. Contribuye l¡/\cp rs. 8 mis. 
S O B R A D I L L O D E L A S G A R Z A S , 
Coto redondo Fc l . de España, provincia de 
Zamora , partido de Sayago. 
S O B R A D O , Jurisdicción Ec l . de España 
en Galicia, provincia de Betanzos , arz. de 
Santiago. Se compone de n feligresías , á 
saber: San Pelayo de Aranga, San Martin 
de Cabruy , San Pedro de Cambas, San 
Lorenzo de Careile , San Julián de C u m -
braos ,, Santa María de Fojado, San Julián 
de Grijalva, San Jorge de Nogueira, San 
Fedro da Porta, San Mamed de Pomada, 
y San Andrés de Roade, en cuyos artículos 
respectivos pueden verse su pob'acion, s i -
tuaciou, productos, indnst. y contribución. 
Dista 7 leguas de la capital y 8 de Santiago. 
S O B R A D O , Vi l l a de España en Galicia, 
prov. de Betanzos, iurisdic. de su nombre, 
parroquia de San Pedro da Porta, en cuyo 
art. está incorporada su población. Tiene 
un monasterio bueno de Bernardos, con 
buena torre y relox de campana, en el cual 
hay establecida una botica que despacha 
para el público. Tiene también casa de cár-
cel , y otra para el me'dico , y dentro del 
pórtico está la dicha iglesia parroquia! de 
San Pedro da Porta. E l mismo convento 
tiene también nn moiino harinero y un es-
tanque fuera del monas!., á la parte del E . , 
cavas anguilas son las mas famosas de Ga-
licia , al paso que las truchas son muy 
malas. Este estanque se halla en el mismo 
rio Tambre, que corre de E . á O. por den-
tro del bosque del convento. No hay esta-
feta , pero el convento costea un propio que 
va á Mellid á buscar la correspondencia. En 
esta villa hay una feria el domingo primero 
de cada mes, en que se benefician ganados 
tacunos , paños , telas y comestibles. Pro-
duce centeno y patatas. Dista 3 leguas N . 
de Arzúa. 
S O B R A D O . L de España, provincia dé 
Asturias , concejo de Tineo ; ra vecinos , 56 
habitantes, parr. de Sobra ío [V. este art ] . 
S O B R A D O , L . Ec l . de España, prov. de 
León , partido de Ponferrada , abadía de 
Carracedo. A . P . , 72 V ec. , 279 habitantes, 
1 parroquia, casa de postas con 8 caballos. 
Situado á orillas del rio Selmo, que se i a -
corpora con el Valcarce, y lleva sus aguas 
*' S i l . Produce castaña, cent., legumbres, 
SOB 3o3 
alguna fruía , y cria de gan. lanar. [ Véase 
Arnadelo]. Dista 3 leguas de la cabeza de 
partido. Contribuye 1,1.26 rs. 3a mrs. De-
íechos en.igeDalos i3g rs. 12 mrs. 
S O B R A D O , Aldea S. de España en G a -
licia, provincia y obispado de Orense, ju -
risdicción de Milmjnda. Es una de las que 
componen la parroquia de Fustanes, San 
Lorenzo de, ( Véase ), 
S O B R A D O , Aldea S. de España en Ga-
licia, provincia de L u g o , jurisdicción de 
Viüar. Es una de las que componen la par-
roquia de Piednfita { Véase ). 
S O B R A D O , Aldea S. de España en Ga-
licia , prov. y obispado de Lugo, jurisd. de 
Santa Cruz de Picato. Es una de las que 
componen la parroquia de San Psdro de 
Santa Cruz de Picato [Véase]. 
S O B R A D O , Aldea Ee l . y .S. de España 
en Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Rendar y Sirgueiros, y una 
de las que componen la parroquia de Santa 
Cristina del "Viso ( Véase). 
S O B R A D O , Aldea S. de España en G a -
licia , prov. y obispado de Lugo, jurisd. ¿e 
Saviñao. Es una de las que componen la 
parroq. de Sta. María de Rosende [Véase). 
S O B R A D O , Aldea S. de España en G a -
licia , provincia y jurisdic. de la Cortina, 
y una de las que componen la parroquia d« 
Santa María de Pastoriza [véase], 
S O B R A D O , Aldea Ec l . y Si ác España 
en Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Rendar y Sirgueiros. Es una 
de las que componen la parroq. de Toldaos 
( Véase ). 
S O B R A D O , Aldea de España en Galicia, 
provincia de Betanzüs , jurisd. de Sobrado. . 
Pertenece á la parroquia de Porta., San Pe-
dro da , ( Véase). 
S O B R A D O ( S A N ESTEBAN ) , Parroquia 
de España , provincia de Asturias, concejo, 
arcip. y arcedianato de Tineo , ob'spado de 
Oviedo; 124 vec , 6< 2 habitantes, 1 iglesia 
parroquia! y 6 ermitas. Esta parroquia es 
una de Jas mejores y mas dilatadas del con-
o p : se introduce mas allá de la de San 
Facundo, en el de Aliande, y desde aqui 
se prolonga hacia el E . como cosa de 2 leg., 
y se estieude por espacio de una de N . á S. 
Riéganla tres riachuelos; el principal, que 
nace en los terminas mas altos de el la , la 
atraviesa por el medio de O . á E . ; y lo* 
etros dos con la misma dirección por lo» / 
costados, esto es, por N . y S. E l de la parS¿« 
io4 SOB 
de N . , cuyo Origen es en la caida de los 
hospitales de Fonfaraon , las separa de las 
parr. de Sangoñcdo, Borres y San Martin 
de Semproniana; el de la paite de S. la di-
vido de la de San Facundo, en cuyo té rm. 
nace , á saber, en el lugar de la Corcolina. 
Confina por N . con Sangoñcdo , por S. con 
San Facundo y San Félix , per E . con Sta. 
Marina, y por O. con términos del concejo 
de Al l an le . Los vecinos se hallan reparti-
dos eutre las aldeas de Sobrado, Arroyo, 
Villafroirte , Campo, P e ñ a , Carcediel, 
Porciles, Labadoyra, Valmaresco , F o a -
talva , Villameana , Tejero , Valentin y 
Vívente. Sobrado se halla situado á la i z -
quierda del riachuelo del medio, en terreno 
bastante llano , y es uno de los mas abun-
dantes en sus cosechas. Las 4 a'<L siguien-
tes , situadas á la izquierda del mismo rio, 
están todas al O. de Sobrado, distantes 
entre sí como 1,000 pasos , de suerte que la 
de Peña , la mas distante por esta parte, 
solo dista como £ y medio de legua de So-
brado, Porciles y Labadeyra, situada e» 
terreno montuoso y fr ió, aunque de esta 
feligresía pertenecen a la jurisdicción de las 
Horteras. En Villameana, cuyo terreno es 
muy bueno para granos , y de mediana ca-
lidad paia manzana y pera , se hallan ruinas 
de muchos edificios, y se conoce haber sido 
mayor población. En la aldea de Valentín, 
y dia de San Pedro Apóstol, hay una ro-
mería de mucho concurso; y el dia de San 
Juan Bautista en la de Vívente. Contribuye 
85r rs, r5 mrs. 
S O B R A D O ( S A N T A M A R Í A D E ) , Fel ig. 
E . de España en Galicia, prov. y obispado 
de Orense , jurisdicción de Sobrado del 
Obispo. J . O. , a36 v e c , r,i a4 habitantes, 
i parroquia. Situada á i leg. O. de Orense 
y 16 de Santiago. Prod. vino regular, maíz, 
centeno, trigo y castañas. Contrib. 4,oo8rs. 
Derechos enagenados 1,243 rs. 8 mrs. 
S O B R A D O D E T R I B E S ( S A N S A L V A D O R 
D E ) , Feligresía Ab . de España en Galicia, 
provincia de Orease, jurisdicción de su 
nombre, obispado de Astorga. J . O . , iga 
vecinos, g5o habitantes , i parroquia. Dista 
8 leg. de la capital y a3 de Santiago. Con-
tribuye 7,8¡>g rs. Derec. ensg. 541 rs. 
S O B R A D O D E L OBISPO, Jurisdicción 
AI», y S. de España en Galicia , provincia 
y obispado de Orense. Esta compuesta de 
4 feligresías, á saber : San Martín de Loiro, 
Ssuta María de Sobrado, Santa Eulalia de 
sor, 
Pardcrnbias, y l ' c r c i l , l s d c M o n l e s 
cuyos respectivos artículos puede v,J,Jn 
población, situación, productos, i , , j „„ 
y demás circunstancias. Dista i l6gna J , 
. i /• i . c .• chUa ue Ja 
capital y lude Santiago. 
S O B R A L , Aid . S. de España en u a r l c U 
provincia y obispado de T u y , jurisdicción 
de Sotomayor. Es una de las que compon 
la parroquia de la villa capital de la in i 
dicción [ Véase ]. 
S O B R A N , Jurisdicción S. de España e 
Galicia, prov. y arzobispado de Santiago 
Se compone de 3 feligresías , á saber: Sari 
Miguel de Catoira, San Martin de Sobran 
y Santa Eulalia de Oeste , en cuyos respec-
tivos artículos puede verse su poblacioa 
situación, producios y detnas circunstan-
cias. Dista 7-f- leguas de la capital. 
S O B B A N ó V I L L A J U A N (SAN Miaña 
D E ) , Feligresía S. de España en Galicia 
proviucia y arzobispado de Santiago, juris-
dicción de su nombre. J. O . , 6i5 vecinos, 
2,980 habit., r parroquia. En su término se 
halla el puerto de Vil la Juan \v, el artículo 
Vüariño\. Los productos de su campiña 
son maíz, vino, poco centeno y trigo; algnw 
lino y ganado vacnno. Industria: fábriga 
de salazón de sardinas. Contrib. i^ooors, 
y por el ramo de carnes 700 rs. 
S O B R E C A S T I E L L O ( S A N SALVADOR), 
Parroquia de España, prov. de Asturias, 
concejo y arciprestaago de Caso, arcedia* 
nato de Gordon ; 180 vec., 887 habitantes, 
1 iglesia matriz, y los lugares anejos de 
Pendones , Foz (la ) , Bezañes , Soto y Be-
lerda. Confina porN. con térm. de!concejo 
de Ponga, mediando los montes que divi-
den ambos concejos ; por S: coa tierras del 
reino de León, interpuesta la cordillera que 
separa á este del principado de Asturias; 
por E . con térm. de la parroquia dc Tarna, 
y por O. con las del Campo y Calcado. Ba-
jando del lugar de Tarna , y siguiendo las 
aguas del rio Nalon por nn estrecho que hay 
entre peñas y monte, se hallan, á distancia 
de 1 legua, los límites dc esta parroquia; y 
siguiendo el mismo esuecho por espacio 
de ;' , á la derecha de dicho rio y á distancia 
de -í cuarto de leg. de él , se halla el lugar 
de Pendones, en terreno arrimado á ni» 
quebrada por donde baja un riachuelo coa 
el nombre del pueblo , el cual tiene 56 *«" 
cinos y otras tantas casas; hay en él una 
iglesia chica y pobre. Continuando el curso 
del r io , y á. distancia de é ¿e I e S a a d e * 
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iSiencK1"*^0 Inrar, seenruentra el de la Fot, 
en terreno llano , á la derecha del rio; tiene 
a6 vecinos y otras tantas habitad' nes. Atra-
vesado el camino, á la izquierda del rio y 
cerca de £ de legua, se halla el lugar de Be-
zañes , en terreno llano; tiene 54 vecinos y 
otras tantas casas , las mas de ellas de piso 
alto y decentes para lo que se acostumbra 
en el pais. E l lugar de Soto se halla situado 
á | cuarto de legua del precedente, en ter-
reno llano y á la derecha del Nalon ; tiene 
28 vecinos y otras tantas habitaciones. S i -
guiendo la ribera, con rumbo á O . , á muy 
poca distancia se encuentra el lugar de Be-
lerda , situado á corto trecho del camino 
real y del rio , y á su izquierda , en terreno 
-parte llano y parte arrimado á una que-
brada formada por un arroyo que baja por 
la parte de S . , y asi no se descubre desde 
el camino; tiene 18 vecinos y otras tantas 
habitaciones. En el medio término de dichos 
lugares , á la izquierda del r io , en un re-
codo que hace la ribera entre dos montañas, 
y á la orilla de un riachuelo que baja por 
entre ellas hacia la parte de S. que llaman 
el rio de Monasterio , se halla la iglesia 
parroquial. La cosecha de toda esta feligre-
sía es bastante corta á causa de la estrechez 
d é l a ribera y tierra capaz de cultivo, y 
porque ocupan I9 mejor del terreno con 
prados de regadío ; calculada por un quin-
quenio, asciende anualmente a 1,800 faneg. 
asturianas de todo grano, á saber: trigo, 
maiz, habas y algunos arbejos. La cria de 
ganados y sus productos , especialmente 
leche, queso y manteca, suple en parte 
esta escasez; y el trafico de maderas tra-
bajadas en el pais y conducidas á Castilla 
les proporciona medios de surtirse del trigo 
y centeno que necesitan para subsistir. 
Contribuye 1,176 rs. 17 rars. Derechos ena-
genados 273 rs. 8 mrs. 
, S O B R E C E D Q ( SANTIAGO B E ) , Felig. S. 
de España en Galicia , provincia y obispado 
de Lugo, jurisdicción de Taboada. J . O. , 
5o vecinos ,248 habitantes, 1 parroquia que 
comprende las aldeas Sobrecedo de abajo y 
San Andrés. Contr. go3 rs 28 mrs. 
S O B R E C E D O D E A B A J O , Aldea S. de 
España en Galicita, provincia de Lugo, ju-
risdicción de Taboada. Es u«a de las que 
componen la parr. de Sobrecedo [véase}. 
S O B R E D A ( S A N J U A N D E ) , Fehg. S. de 
Kspana en Galicia, provincia y obispado de 
^ngo, juhsdic. de Tuboada. J . O., 60 vec, 
TOMO Víll. 
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57a habitantes , 1 partoquia que comprende 
las aldeas Montc-Rtdondo, Estrumi!, Ar -
mada, Lamapotlre y Agrá. Su situación y 
productos se hal larán en el art. Monforle, 
de donde dista 3-A horas N . O. Carece 
de vino. 
S O B R E D O , L . S. de España, provincia 
de León , partido de Ponferrada, mermdad 
de Aguiar , abadía de Villafranca. A . O. , 
33 vecinos, 125 habitautes, una parroquia. 
Situado en la ribera del Selmo , á 3 legua* 
O. de Villafranca. Produce centeno, vino, 
legumbres y alguna fruta ( V. Jmadelo). 
Dista 7 leguas de la cabeza de partido. Con-
tribuye con la mcrindad. 
S O B R E D O Y P A R D O L L A N , L E . de 
España, provincia de "León , partido de 
Ponferrada, exento. A . O . , 35 vecinos, i3o 
habitantes, 1 parroquia. Dista 3 leg. de la 
cabeza de partido. Contribuye 843 rs, 
S O B R E F O Z ( S A N P E D R O ) , Parroquia 
de España , provincia de Asturias, concejo 
y arciprestazgo de Ponga , arcedianato de 
Villaviciosa, obispado de Oviedo; 73 vec , 
36a habitantes , 1 iglesia parroquial y una 
capilla. Sit. á la izquierda del rio de Ponga, 
y en el camino rea) que dirige á la provincia 
de León por el puerto de Ventaniella, á 
5 leg. déla villa del Infiesto y 12 de Oviedo. 
Confina por N . con ladeTaranes, por S. 
con la jurisdicción de Valdeburon , por E . 
con la parroquia de Beleño y por O. coa 
dicha parroquia de Taranes , estendiendo 
sus términos por ambas riberas del mencio-
nado rio i f legua de N . á S. , y 1 de E . á O . 
Se compone de los lugares de Sobiefoz, coa 
5i vecinos, Aldea, Yano y Boíles. Sobrefoz;. 
y Aldea, dos barrios que forman la princi-
pal población, están situados en llanura, 
aquel á la izquierda y este á la derecha del 
rio, y en el cam. real que dirige á Castilla. 
E l de Yano ó Llano tiene una capilla. E a 
Boiles, cuya situación es pendiente y á la 
izquierda del rio , se nombraban antigua-
mente les jueces y demás oficios de justicia. 
E l terreno cultivable es cortísimo, y solo 
produce anualmente 200 fanegas de trigo, 
35o de maiz, 40 de habas y algunos nabos: 
hay 4 molinos harineros y 2 batanes, y lo* 
montes abundan en yerbas y buenos pastos. 
Contribuye6i7 rs. 8 mrs. 
S O B R E G A Ñ A D E ( S A N M A M E D D E ) , 
Felig. S. de España en Galicia , provincia 
y obispado de Orense, jurisd de Ginzo de 
Limia. J . O . , 74 vecinos, 38o habitantes, 
39 
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i parroquia que tiene por anejos á Nócelo y 
Soutelo, de igual ó semejante situación y 
productos. Sit. en terreno quebrado y mon-
tuoso, de clima frió, espuesta á todos vien-
tos. Confina por N . con Soutelo , por E . con 
Gorgolozo, por S. con Roscnde y por O . 
con Casteiaos \v. Limia]. Prod. centeno, 
m a í z , habas, trigo, castañas, lino y yerba. 
Dista | | legua de Ginzo , de donde es j u -
risdicción, 3 de Allar iz y oteras 3 de Cela-
nova. Contribuye r.012 rs. 
S O B R E I R A , A i d . S. de España en G a -
licia, prov. y obispado de Lugo, inrisdiccion 
de Chantada. Es una de las que eomponen 
3a parroquia de San CristÓYal de Fornas 
{ Véase ]. 
S O B R E I R A ( S A N J U A N B E ) , Feligresía S. 
de España en Galicia , provincia y obisp» 
de Orense, jurisdicción de Amoeyro. J . O. , 
§5 vecinos , 4io habitantes , i parroquia. S i -
tuada en el Chao de Amoeyro. Produce 
eenteno, maiz, algún trigo, lino, castañas 
y .pastos. Contribuye I,< g3 rs. 
SOB3 E L L E , Aldea S. de España en G a -
licia, provincia de Lugo, jurisdicción de 
Saviñao., Es un* de las que componen la 
parroquia de San Saturnino de Pineyroa 
[ Véase ]. 
S O B R E H A Z \ S , L . R. de España , pro-
vincia y partido de Santander, merindacl 
de Tiasmiera , junta de Cudeyo, Proa P . , 
5r vecinos , 20S habitantes , una parroquia. 
Situado á orilla del rio Pamanes, que des-
agua en el Mie ra , lindando con términos 
de Solares, Villaescusa y Obregon. Prod, 
inaiz, poco trigo, mucha fruta, y yerbas 
para ganado lanar y vacuno. Dista 28 leg. 
«ié Burgos. Contribuye con la junta. 
S Ü B R E P E M L L A , L . R . de España, 
provincia de Paiencia, partido dé Rtinosa, 
arzobispado de Burgos. Reg. P., i3 vecinos, 
47 habitantes , t parroquia. Situado en el 
valle de Valderredible, con quien contri-
buye [V. estean.). Esta en la carretera que 
conduce desde Cervera de rio Pisuerga á 
Medina.de Pomar, cerca de la margen de-
recha del Ebro ; confina con los puebles de 
Olleros, Quintanilla , Sobrepeña y Monte-
eillo. Sus productos son los indicados en el 
artículo Reinosa. Dista 5 leg. de la cabeza 
de partido. 
S O B R E P E Ñ A , L . R. de España, prov. 
de Valencia,.p-rt. de Reinosa, arzobispado 
de Burgos. Reg. P . , i3 vec, 48 habitantes, 
5 parroquia V. Oikres , tte j u i ca dista 
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3 horas. Está a la márg. derecha del E h r a 
confinando con los pueblos de QuimaniH 
Sobrepenílla, Montecillo, RocEirmmfjg '* 
Rebollar. Sus productos son los indicad * 
en la cabeza de partido, de donde di ° 
5 leguas. Contribuye con Yalderredib]48 
( V. este articulo). 
S O B R E P E Ñ A , L . R. de España, p r o r 
y partido de Santander , valle deLamasoo' 
arzobispado de Burgt.x Reg. P., 10, vecino/ 
75 habitantes , x parroquia. Dista 28 leg U a > ' 
de Burgos. Contribuye con el valle 
SOBREPEÑA , L . R. de España, p r e . 
-vincia y arzobispado de Burgos , partid» 
de Laredo, corregimiento de Villarcay» 
merind. de Sotos-Cueba. R. P . , ¡t vecino/ 
46 habitantes , 1 parroquia. Para su situa-
ción y productos {véase Cogullos). Dista 
16 leguas de la capital. Contribuye C 0 Ü i a 
» e r i n d a d . 
S O B R E P E Ñ A , L . S. de España, p r ( _ 
vincia y partido de León , concejo de Val-
dellorma. A . O . , 16 vecinos , 5g habitantes 
1 parroquia. Situada en terreno montuoso 
á igual distancia de los rios Esla y Porma* 
lindando con términos de San Adriano, 
lloceja y Larcina. Produce granos, legum» 
bres y pastos. Dista 8¿ leguas de la capital. 
Contribuye con el concejo. 
S O B R E P 1 E D R A S , L , de España, pro-
vincia de Asturias , concejo de Parresj 
6 vecinos , 28 habitantes, parr. de Riobaño. 
[véase]. 
S O B R E - R I B A , L . de España, provincia 
de Asturias , concejo de Salas ; 3a vecinos, 
s5i habitantes , parroquia de Cornellana¡, 
coto (véase este articulo). 
' S O B R E - R I B A , A i d . S. de España es 
Galicia , provincia y obispado de Luga, 
jurisdicción de Cedrón. Es una de las que 
componen la parroq. de Santiago de Cedro® 
{Véase). 
S O B R E S C O V I O , Concejo de España, 
provincia de Asturias, obispado de Oviedo; 
3a6 vecinos , 1,606 habitantes en todo el 
concejo. Consta de las parroq. de Ovirsana, 
su anejo, San Andrés y San Pedro de 
Ladinas. Forma este concejo uu valle ova-
lado , cercado todo de montanas bastante 
eleva las , de modo que sus vertientes se 
reúnen por bajo del lugar de Riosece. E l 
rio Nalon , qae baja del concejo de Caso, se 
introduce en éste por entre rios peñas; pas* 
por las inmediaciones de los !ut¡»res ••« 
Rioseco y CampitMos, que deja a s>» t i t r t ^ J 
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¿a molimiento á siete molinos harine-
ros y riega muchos prados, que, al paso 
ql,e /os fertiliza , suele , eu sus grandes 
avenidas, arruinar algunos, é igualmente 
Jas tierras de labor. Éstas son feraces, pero 
pocas , a proporción del vecindario. Los 
prados , que están en el llano, en medio de 
ser muy abundantes , tienen poca estea-
«ion ; y asi !a mayor parle del heno está por 
los ralles y montes, en donde los dueños 
tienen sus caseríos, para la estancia y abri-
go del panado vacuno. Por el valíe de 
Llaimo baja un r i o , bañando el lugar de 
Soto ; y por el de las Porquerizas baja otro, 
«jue baña los de Agües y Mansaara , y á 
pocos pasos se unen ambos; y , después de 
regar muchos prados y aigunas tierras, 
pasan por entre Vülamores y la Pola á des-
aguar en eINalon. Antes de esta unión dan 
movimiento á mas dé 18 molinos harineros, 
y á 4 batanes de sayal. Sin embargo de 
hallarse este concejo al pie del de Caso, 
confina por S. y ü . con el de Aller . Tiene 
pocos montes, a escepcion del llamado las 
Torgas, en el valle de-Llaimo, que, por ser 
ana breña inaccesible, solo sirve de guarida 
á mucbos osos, lobos, y jabalíes. Tiene este 
concejo 3 leguas de N . E . á S. O . , y i ^ de 
S. E . a N . O. Se coge maiz , judías , escanda, 
castañas, avellanas, patatas, nueces , peras, 
manzanas , cerezas y verduras. Se cria 
ganado caballar, da cerda y vacuno , del 
que se hice mucha manteca. Industria: 
fabrica de sayal. Contr. 2,198 rs. 27 mrs. 
Derechos enagenados §73 rs. 33 mrs. 
S Ü B R E V E G A , L . de España , provincia 
de Asturias , concejo de Grado , parroquia 
de Mala (Santo Dolfo y Santa Eulalia). 
SÜBRK V I L L A , L . de España, provincia 
de Asturias , concejo deTeverga; 11 vecinos, 
53 habitantes , parroquia de Carrera [la] 
{re'ase). 
SÜBRON , V . de España , provincia de 
Álava, hermandad da Anana, arzobispado 
de Burgos , su vicaría de Valdegovia; 27 ve-
cinos , i3fi habitantes , r parroquia. Se 
gobierna per un alcalde real , y dos de la 
Santa Hermandad , comunes á toda la de 
Anana. Está rodeada por todas partes de 
montes ; y confina por N . con Nograro; 
por S. con Villanueva de Soportilla perte-
neciente á Castilla , por S. O. con los mon-
tes de Arcena , por E . con Bachicavo, y 
por O. con San Martin de D o n , tambiea 
d e Castilla, Produce de todo grafio. 
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S O B R O S O , Jurisdic. S. de España en 
Galicia, provincia d e T u y , que comprende 
las villas de su nombre , que es la capital yi 
las feligresías de San Pedro de Anguares, 
Sania Maria de Arcas , San Lorenzo de 
Arnoso, San Pedro de Batallares, Santa 
Cristina de Bugarin , San Miguel de I09 
Cañedos que comprende la villa de Puente 
Áreas , San Salvador de Cristinade , San 
Esteban de Cumiar , San Bartolomé de 
Fozara, San Martin de Frades, Sta Maria 
de Gargamala, Santa Marina de Ginzo, 
San Julián de Gnlat&es , San Andrés de 
Meiról , Santa Eulalia de Mondariz, San 
Ciprian de Mouriscados , San Salvador de 
Nogueira,S.Lorenzo deOliveira, Santiago 
de Ol ivei ra , San Salvador de Padrones, 
San Ciprian de Paredes , Santa Marina de 
Pias , San Martin de Pórtela , San Nicolás 
de Prado, Santa María de Quei'madelos, 
San Miguel de Riofíio, San Jorge de Biva 
de T e a , San Mamed de Sabajanes, San 
Mateo de Touton, Santa Marina de V a l -
domar, San Juan de Vüacoba y San M a -
med de Vilar . Está regulada su estehsio» 
en la sesta parte de esta provincia , inclusa 
la jurisdicción de las A chas, que es la quinta 
parte de ésta ; y asi en la villa se hace el 
reparto , tanto para las contribuciones del 
estado, como para les reemplazos del ejer-
cito. Se divide en dos partidos : el uno l l a -
mado de Abajo , que es la ribera ; y el otr® 
de Arriba , que es de montaña. Es país muy 
ameno y fet t i l , priucipaJmerrte en maiz y 
vinos, dé los cuales se hace mueha és t rac-
cion para otras provincias por su escelente 
calidad. La riegan varios riachuelos , qiits 
nacen en las montañas , y fertilizan su* 
términos. Cursan por ella dos ríos, que se 
intitulan: el uno Riofrio ó Riotéa, el cual 
tiene dos puentes de buena construccian,. 
llamados el uno Puente de Cernadela, muy 
pasagero parala arriería que va a Santiago, 
Pontevedra , Redondela , y otros pu» tos d« 
]a montaña: el otro puente, aunque de 
obra mas antigua , es el que esta a la salida 
de la villa de Puente Áreas-, rancho mas 
frecuentado y pasageio que > 1 otro, por ser 
la dirección «jue se trae desde Ma-ind- para 
Vigo , Santiago, y otros puntos del reino. 
Este rio no proporciona r íe ,o ; y solo sirve 
para molinos y sierras de agua, y para ¡a 
pesquería de truchas y lampreas que tienen 
varios particulares. E l «.tro rio se llama rio 
H u m a , que también: tiene dos butüos 
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puentes , e! uno llamado Cabalon, y el otro 
Fuente da Vega , que arabos se dirigen á 
Tuy y á Moiunn , villa de Portugal. Los 
dos rios se unen después, y van á desa-
guar en el Miño. Hay algunas fuentes mi -
nerales , que se indicarán en los artículos 
á donde corresponden. Su indust. se reduce 
á dos sien as de agua , sitúa la la una en la 
referida villa de Puente Áreas , y la otra 
en Mondariz; muchas fabricas , y comercio 
de lienzos caseros. Dista 4 leguas de Tuy , 
y 14 de Santiago. 
S O C A R E J O , L . S. de España , provincia 
y-partido de León , jurisdicción de Llamas 
de la Ribera , vicaría de San Mi l lan , obis-
pado de Oviedo. A. O . , 28 vecinos , 109 ha-
bitantes , 1 parroquia. Sit. al E . del Orbigo, 
y al N . de Carrizo, con sus mismas pro-
ducciones \Véase]. En el término de este 
pueblo van ya juntos el rio Luna y el 
Qmaña. Dista 3¿ leg. de la capital. Con-
tribuye 1,134 r s - l f J m r s - Derechos enage-
aados 128 rs. 11 mrs. 
S O C O R R A L , L . de España, provincia 
de Asturias , concejo y arciprestazgo de 
Cangas de Tineo , partido de ISaviego, de 
la parroquia de Arbas (S. Pedro de) (véase 
este artículo). | 
S O C A S T R O , L . S. de España , provin-
cia -de Valladolid, partido de Benavente. 
A. P. 
S O C I L , L . S. de España , provincia y 
partido de León , concejo de Vil lamor y 
RieSlo. A. O. , 11 vecinos, 39 habitantes, 
i parroquia. Situado en un valle estrecho, 
cercado de montañas por N . y O . , á orillas 
del rio Orbigo, lindando con términos de 
Guisatecha y Ceide. Produce granos, le-
gumbres , lino , pastos y ganados. Dista 7 
leguas de la capital. Contribuye con el 
«oncej-o. 
SOCIS , L . S. de España , provincia de 
Cataluña , corregimiento de Talara [véase 
Sucis]. 
S O C O B O S , V . Ord. de España , pro-
vincia de Murcia , partido de Cieza, vicaría 
de Yeste, veré nullius. A . O . : pertenece á 
la de Santiago; 4°« vec. , 1,861 habitantes, 
1 parroquia, 1 hospital ; 1 castillo ruinoso, 
2 ermitas , otra rural en Tazona , 1 pósito. 
Situada sobre una altura plana, que domina 
«na estensa y abundante huerta , con espo-
sicion al S. Produce toda especie de granos, 
aunque en corta cantidad, vino y seda. 
Tieae siete monu¡s rje p í a o s , casi todos 
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carrascos útiles p a r a , | a construcción civil , 
marítima V. Segura partido , r el tmlcji 
Cieza). La encomienda de este pueblo v 1° 
47,796 rs anuales. Dista r 7 leguas de^a 
capital , 9 de la cabeza de partido, 16 S E 
de Segura , 4 ( , e camino militar de Mora-
talla , pasando por el cortijo dc-Totana i 
Ventica y el Campillo , y atravesando el 
rio de Mora talla , de poca agua y fond 
arenisco; 11 de la l'uebla de D o n F a d i i q 0 e 
pasando por Feri'zy INerpie , y atravesando' 
porentre sierrasy gargantas;5o de Madrid 
y 4o de Granada. Contribuye 10,620 reales 
32 maravedises. 
S Q C U E L L A M O S , V . Ord . de España, 
provincia de la Mancha , partido de Vil la-
nueva de los Infantes, priorato de Uc'és 
A . M . de primera clase, 546 vecinos 
2,35o habitantes, 1 parroquia, 1 pósito 
1 convewto de frailes, 34g casas, entre ellas 
26 de regulares proporciones, y 100 que 
mas propiamente merecen llamarse chozas 
ó miserables albergues; 2 posadas regulares. 
Produc* t r igo, cebada , centeno, vino, 
aceite, algo de hortalizas, y también de 
ganado lanar , mular y de cerda: las aguas 
son de mediana calidad , aunque de pozo. 
Situada en terreno llano y muy despejado, 
en la calzada que va de Ciudad Real á 
Valencia y Murcia por Manzanares y To-
melloso , de donde dista 5 í de hora de 
camino mi l i ta r ; en cuyo tránsito no se 
encuentra ningún rio ni arroyo, y solo se-
hallan á \ \ hora de Tomelloso la casa del 
Tronco, y á i £ de hora de ésta la de la 
Pérrona. L a encomienda de este pueblo 
vale 126,026 rs. anuales, y entre los derechos 
rentas- y ramos que le corresponden, es 
uno el que llaman Paso de la Torre, el cual 
consiste en dos cabezas escogidas de cual-
quiera especie de ganado, que hasta el nú-
mero de 100 , aunque sean de diversos 
dueños , transite por el suelo de la enco-
mienda. Hay una escuela de hilados de 
lana. Es patria de don Fernando de Mena, 
célebre médico del siglo X V I , que público 
siete obras sobre los mas importantes pun-
tos de la medicina. Dista 19 leguas de la 
capital, 23 de Madrid , 48 de Granada, i4<Js 
la cabeza de partido , y 9 de Santa Mana 
del Campo , pasando el Provencio , la 
Alberca, y el rio Zancara dos veces, I a 
primera por puente a la entrada del Pr°" 
venció, y después una legua antes de Soco-
llamos por vado. 
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5 0 C U E V A , Aldea de España , prov. de 
Asturias , conc. de Llanos ; i vec. 5 habit., 
parroquia de Ardisma ( V. esteart. J. Dista 
á de legua al ü . de Villanueva. 
T S O D E T O , Cot. Red. S. de España, prov. 
de Aragón, partido de Huesca. A . O. 
S O D U P E , L . de España , señorio de V i z -
caya , obispado de Santander , valle de Gue-
ñes ( P". Gueñesj valle ). 
S O E N G A S ( SANTIAGO DE ) , Feligresía 
R. de España en Galicia, prov. y obispado 
de Lugo , jurisdicción de Mouterroso; 20 
•vecinos , ioo habitantes,! parroquia que 
comprende la aldea de la Cruz. Situada 
cerca del rio Tamboga , lindando aon tér-
mino deGonzar, Castro, Seijon y Puerto-
Marin. Produce maiz, centeno , l ino, poco 
trigo y cebada, frutas y pastos. Contribuye 
48g rs. 3o mrs. 
S O F A N , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia y arzobispado de Santiago , ju -
risdicción do Corcubion. Esta aldea com-
pone parte de la feligr. de Lariño i Véase). 
S O F A N ( S A N S A L V A D O R B E ) , Cot. Red,. 
R. y S. de España en Galicia , provincia de 
l¿i Coruña , jurisd. de Bergantines, arzo-
bispado de Santiago. J . O., 24o vecinos. 
1,190 habitantes, 1 parr. Para su situación 
y productos {véase Monlemayor) y el ar. 
Bergantiños en el suplemento. Dista l\ leg. 
de la capital y 6 de Santiago. Contribuye 
3,995 rs. 2 mrs. 
S O G O , L . R. de España , provincia y 
obispado de Zamora, partido de Sayago. 
A . P.,53 vecinos-, 1S6habitantes, 1 parr., 
1 pósito. Situado en el camino que conduce 
desde Zamora á Fermoselle , lindando con 
término de Fadon , Maullos y Fresnedüio; 
riega» su término dos arroyuelos que desa-
inan en el Duero , y produce, por ser 
de tierra ligera, cebada, centeno, trigo, 
garbanzos y pastos. Dista 4 leguas de la 
eapital. Contribuye i ,oi4rs. 29 mrs. 
S O G R A D A r G O D O S , Parroquias de 
España , provincia de Asturias , concejo de 
Oviedo, 36 vecinos, 176 habitantes entre las 
dos. Constan de los lugares de Vi i l ami l , 
Sograndio de abajo, Serondi y Huerta, la, 
cuyos vecindarios se verán en sus respecti-
vos artículos. 
SOURA.NDIO ( N T R A . S H A . DE E E G L A ) , 
Parroquia de España , prov. de Asturias, 
concejo y areiprestazgo de Proaza, arcedia-
nato y obispado de Oviedo ¡ go vecinos, 460 
habitante*, 1 iglesia parroquial y 1 capilla. 
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Confina por N . con el coto de Linares y 
parroquia de Santo Adr iano, por S. enn 
lasdeProacina y Caranga, por E . con la de 
Proaza y por O. con las de Proacina y Stó . 
Adriano. Sus vecinos cogen anualmente 
1,000 fanegas de trigo, 1,100 de rnaiz , 5,4<so 
de castañas, 58o de avellana y nuez, y otros 
frutos y frutas comunes en el concejo ; man-
tienen t,800 cabezas de ganado lanar y ca-
br ío , 720 de cerda y 54o de vacuno y caba-
llar. Dista | legua de la villa de Proaza, 
capital del concejo. Contribuye 162 reale* 
18 mrs. Derechos enagenados i44 rs. 3 mrs. 
S O G R A N D I O D E A B A . I O , L . de Esp., 
provincia de Asturias , concejo de Oviedo--; 
7 vecinos, 3i habitantes , parroquia de So-
grada y Godos. 
S O G O E T O , Aldea de España , prov. de 
Asturias , concejo de Siero, parroquia de 
Collado [V. este arl'.~\. 
S O G U I L L O , L . SÍ de España,provincia 
y partido de León , jurisdicción de Laguna 
Dalga , obispado de Astorga. A . P. , 60 ve-
cinos, a3o habitantes, 1 parroquia. Para la 
situación y productos ( V. Laquna Daiga), 
pues son los mismos. Está en una llanura 
ó páramo seco. Industria: fabrica de aceite 
de linaza, tráfico de granos y cria de ga-
nado mular. Dista 6 leguas de la capital. 
Contribuye g34 rs. 59 mrs. Derechos ena-
genados 469 rs 3a mrs. 
S O G U Í N O , Cot. Red; E . de España., 
provincia de Zamora , partido de Sayago. 
Situado cerca de los confines de esté partido 
con la provincia dé Salamanca , lindando 
con térm.'de Alfara;, Asmesnal ySantarem. 
Produce granos, legumbres, vino y ganados, 
S O I L A N , Aldea S. de España en G a l i -
cia , provincia y obispado de Lugo , juris-
dicción de Chantada , y una dé las que 
componen la parroquia de Santa María de 
Pesqueiras [véase). 
S O I R A N A , L . de España , provincia de 
Asturias , concejo de Navia; a5 veciiaos, !ii3 
habitantes ^parroquia de Santa Marina de 
Vega (Véase). 
SOJO , L . S. de España , provincia de 
Álava , herirían dad de Aya la , obispado de 
Santander, su vicaría y arciprestazgo de 
T u ieia ; 47 vecinos, 24o habitantes , i par-
roquia. Se gobierna por sus dos regidores y 
los alcaldes y gobernadores comunes á la 
hermandad Confina por N . con Añez, por 
S. con el valle de Ángulo , por O. con Re-
tes de Llanteno y por N . con üceca. Para 
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«us productos y demás [V. Ájala, her-
viandad ). 
S O J ü G O T l , L . de España ,proTÍncia de 
Álava, obispado y vicaría de Santander, 
areipresta7.Ro de Tudela; g vecinos, 44 Ha-
bitantes, x parroquia. Se gobierna por la 
misma justicia que su hermandad. Se com-
pone de diferentes caseríos dispersos, que 
llaman barrios , ue los cuales algunos per-
tenecen á la hermandad de Arniega,- y los 
mas a la de Ai.ya,la. Confina por N . con.Re-
tes de Llanteno , por S. con Sojo , por E . 
con Lujo y por ü . con.el señoril d i - V i z -
caya. Para sus-productos ( Véase Ayala, 
hermandad). 
S O J U E L A , V . S, de España , provincia 
de Soria, partido de Logioñ.q, obispada de 
Calahorra, nullius dí<xci;sis... A:.ü.';. cj'JjVe-
einos, agg habitantes, i parr-oqsja., ,i ermita 
que fue antiguamtníe monasterio de Sari 
Julián , del cual solo lian quedado algunos 
restigios. Situada cerca de la sierra de Mou-
calvil lo, sobre una colina con'pendiente 
por É. S. y O . , desde donde se descubre el 
horizonte alegre y pintoresco de las dos de-
liciosas jr ameaas vegas de JS'alda y de Na-
varrele. Confina, por S. con Daroca y por, 
O . con Medrano. Este, pueblo fas fundado 
por la reina doña Estefanía de Navarra , en 
tiempo del rey don Fernando! de Castilla 
{V. Nalda). Dentro de¡ la población al E . , 
sohre | legua, había antiguaincRjte un pue-
blo llamado Ve l i i l a , de que uo ha .quedado. 
mas que la memoria. En la parte del valles 
que cruza de S. a E . , el suelo es muy fo'ítii, 
y las cosechas seguras, por la frescura de la, 
montaña inmediata; La de vino consiste en 
IO,OQQ cantaros, la de trigo sobre 2,000 fa-
negas , y á proporción numérica los demás 
granos, incluyendo el maíz , patatas , ar-
bejana y otras varias semillas.. Industria: 
trafico de granos , do corteza de.nogal etc. 
Esta: ocupación , y el tener inedia parte de 
ias tierras arrendadas , es la causa de que 
no prospere la agricultura ; también hay 
fábrica de aguardiente, y pastos para el ga-
fado lanar y caballar. Dista 3 leguas de la 
cabeza de partido. Contribuye 2,697 reales 
,12 maravedises. 
S O L A , D E L L O U R A , L . de España, 
provincia de Asturias, concejo de Castro-
pól; 1 vecines , 10 habitantes , parroquia de 
San Esteban de Pianton ( Víase). 
SOLAMAÑA, Desp. A b . de España, 
provincia de Aragaa , part. ¿a Jaca. A . O. 
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S O L A * D E C A B R A S ( R E A l s „ I n 
ASos MINERALES D E ) , Valle ( i e K -
provincia de Cuenca , situado á m 1 "*' 
N . de dicha ciudad, en e! ten», de la 0 " '"" 3 
de Betcta , y rodeado de cmp¡ i J ; u i l l s . a V ' ! i * 
gosos montes. Su figura es ovalada', su t*"" 
£Ítud como de £ de legua, desde'la p °^" 
Rubia hasta la garganta del puerto de Bu"* 
na vista ; cuya dirección sigue el rio Gtt¿rvw 
bañando dicho' valle de N . E. a S .Q • 
latitud se estiende como 4oo pasos <]eS(j , 
cumbre'del cerro nombrado el Rebollar3 
ha¡ítá el de Trorital. 
A l pie del Rebollar, cuya altura es de 
i346 pies castellanos, poco mas ó menos •» 
como á unos ao pacos de! mencionado rio 
Cuervo-, nace el escelente y abundante ma-
nantial j conocido con el mismo nombre del 
valle , cuyas aguas se recogen en-una arca 
de piedra' de sillería , de hermosa y sólida 
construcción ; desde donde , por conductos 
separados se distribuye á la fuente y 5 baños. 
Ademas,por uno de los ángulos posteriores, 
safe gran cantidad de agua sobrante, la que 
podría surtir á 6 baños mas , y en donde 
los bañistas bebón el agua por la mayor 
proximidad al nacimiento. S. M.' la Reina 
Pura. Señora la ha bebido cogida dentro 
del arca. 
Él caudal de agua que arroja el manan-
tial i es todo el que puede salir pordos¡eon-
ductos circulares de 5 pulgadas de diáme-
tro , y otros cuatro cuadrados., de 7 pul-
gadas dé altura y otras tantas débase-. 
Los baños se hallan situados , cíuatro en¡ 
línea recta'; los dos del centro están cubier-
tos, el de la derecha se conoce con el nombre 
de.San Joaquín , y es el que ha usado S. M . 
la Reina.,'y el de laizquierdacon eideiNira. 
Sra. de la Concepción. L a iong. de ambos 
es de 3 varas , de igual latitud , y de vara 
y dos tercias y inedia de profundidad. Los 
de los costados están comparados hasta la 
altura de 3 varas , el que mira al E . se 
llama de San Mateo , y el del O. de San 
Pedro , con la long., latitud y profundidad 
igual a la de los anteriores.. A i N . de est°s» 
ó á la espalda de los cubiertos, esta el d« 
San Lorenzo , también cubierto, con ¿ ° 5 
varas de longitud , la misma latitud, y u n a 
Yara y dos terttins y media de profundidad. 
L a pieza en donde están colocados, es 
bastante capaz ,unos con alcoba y otrossin 
ella. L a estructura de los baños esde piedra 
de sillería.; está acomodada a las cuaU'-iadw 
S o l 
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hay una renovación sin intermisión. Tiene 
el'agna una enuncia y dos salidas ; Ja mayor 
e 5 para su desque; está cubierta con una 
compuerta de madera , y situada en la parte 
anterior é inferior del baño , y la otra en la 
parte superior , por la que saliendo el a?ua 
eontinuamente , impide que pase de la línea 
demarcada. Para la entrada cómoda de los 
enfermos en los baños, hay 3 escaleras co-
lócalas cu las tres caras, y en el hondo 
asientos , todo de la misma fábrica de los 
baños. Comoá io pasos de estos, se encuen-
tra la fuente con tres caños para el uso 
común , conducida por canales de madera, 
y cuya agua sirve ademas para regar la 
huerta y deules usos precisos. A l lado de-
recho de dich» huerta, y á ioo pasos de 
los baños , hay una casa-hospedería con 
dos claustros alto y b ¡jo, los cuales tienen 
20 habitaciones : ademas , hay dos cuartos 
espaciosos, con destino el uno para aloja-
miento riel destacamento que existe fijo 
todo el a ñ o , encargado juntamente.con 
el guarda-monte, de Ja custodia de ios bañes 
y Real sitio , únicas personas que existen en 
<íl: el otro cuarto es para albergarlos pobres 
de solemnidad: hay también un oratorio 
consagrado á San Joaquín , como patrono 
del establecimiento, 2 cocinas de comuni-
dad, alta y baja , a cuadras, 3 patios,1 homo 
de cocer pan, 1 bodega y una cámara. Las 
habitaciones están amuebladas con mesas, 
sillas y tablados. Tiene este Real sitio tres 
entrad, s que corresponde» á Aragón, la 
Sierra , y la. tercera que es la mas principal, 
y la que se compuso el año próximo pasado, 
eon motivo del viage á dicho Real sitio de 
SS. fiíM., corresponde á Cuenca-,Mancha 
y Madrid..Para este úUinio punto hay dos 
cauiinos, ei uno que llega hasta los baños, 
y se puede ir en coche , y el otro de ruedas 
que llega hasta Saeedon. 
Para facilitar el paso de los caminos , hay 
en este Real sitio dos puentes , conocidos 
con los nombres de Chorretea y del Rio, 
ambos con machones de manipostería y el 
piso de madera. E l rio Cuervo, que, como 
hemos dicho, atraviesa el vaile , tiene su 
«i igen ÍX 3 leguas de estos baños, en la vega 
dei Coorno y sitio llamado el Cuervo , de 
donde toma el nombre ,y couciuve á \ leg. 
del coto de este Real establecimiento 
W4W **ri«M con Guadicla a Ja entrada, de 
1* Hoz de Fnem. Para i r ¿dichos ba¿os se 
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pasa por «n hermoso puente de piedra, 
llamado Puente de Padillos, construido á 
últimos del siglo pasado para dicho objeto. 
E l nombre piinaitivo del valle fue: Solo 
para cubras, y conocido en la actualidad 
por ¿'oían de Cabras. E l clima todo el año 
es muy templado ; el termómetro en los 
meses de mayor calor no pasa de los 2o9 
sobre «ero j ni tampoco en los rigores del 
invierno baja de 4 bajo cero. 
E l uso de estos baños es desde mediado* 
del siglo X V I , y su origen se debe á la ca-
sualidad de haber visto unos pastores que 
las cabras qne tenían sarria, se bañaban y 
curaban; mas hasta el año de 77 del siglo 
próximo pasado \ á pesar de que Bedoya y 
los naturales cuentan rail prodigios con-
seguidos por su uso , n i se disfrutaban las 
comodidades que en el d ía , ni tampoco 
se oidenaban con el tino debido, y solo 
I>or nn empirismo. La casualidad hizo que, 
en aquella época , el Excmo. Señor don 
Pedro López de Lerena , tanto por recono-
cimiento á la salud que á ellos debia, como 
pos su eficacísimo deseo de qne este tesora 
de la naturaleza »Q permaneciese inúti!, 
se empeñase, con su natural actividad, y en 
virtud de nua real orden , en que so anali-
zase el agua y fabricóse el establecimiento 
actual , y en el riia 4 de mayo dei año de 
1790, por Real Cédula del Sor. don Carlos 
I V , se erijió , para que tuviese la conside-
raeioa debida , en Sitio Real , con cuyo mo-
tivo se acotó el término , y se pusieron 
puertas en las entradas. 
Los pueblos que ro lean áes te valle son, 
Betetá-, Tr.feaí , Laguna seca , Val j Fuen-
te-escusa y Carrascosa, todos al radío de 
uaa legua. Su terreno es igual al de este 
Real sitio ; y sus: productos poco trico y 
malo , judias , patatas , y ganado vacuno y 
lanar. No hay ninguna fabrica , solo ea Ca-
ñizares y Fuente-escusa , se dedican sus 
naturales á hacer cucharas de madera. Es-
tos son de una sana moral; su temperamento : 
es de fibra floja; son naturalmente perezo-
sos, se alimenta la mayor parte dé vegetales, 
por cuya razón y la influencia, riel clima, 
tardan mas en desarrollarse , pero disfru-
tan de mas larga vida. Lss propiedades 
físicas de estas aguas, se reducen á tener 
una temperatura y ¡eso igual a la destihda: 
no tienen olor alguno: ei sabor es -ibera-
mente .acido ,y su temperatura de 17° sobre 
csie del term,órjaatiü de Reaumur ; notan- ' 
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«lose al tacto tina cierta untuosidad debida 
al petróleo que contiene. 
Sus propiedades quimiras , según la aná-
lisis hecha por el subió don Domingo García 
Fernandez, y confirmada por las obs< rva-
<ciones del actual profesor don José Men-
« h e r o , s»n las de contener en cada doscien-
tas libras, 876pulgadas cubicas de Ras acido 
carbónico ; aire atmosférico 90 ; hidro clo-
, r á t ede sosa 1 escrúpulo y 21 granos; de 
magnesia 1 dracwia, 4 granos y 7 octavos; 
de potasa 1 escrúpulo, 20 granos y 1 tercios; 
de nitrate de magnesia , a escrúpulos y 16 
granos; sulfate 2 dracmas, 2 escrúpulos, 
»3 grasos y 1 tercio ; de potasa 1 escrúpulo, 
a i granos; de carbonate de sosal draerrn, 
. a escrúpulos y 20 granos ; de magnesia t 
dracraa y 2 escrúpulos ; d« cal 1 onza, 3 
dracmas, 23 granos y medio ; de hierro 1 
escrúpulo , 5 granos y 1 cuarto ; de arcilla 
6 granos y 4tercios, y de tierra silícea t4 
granos; debiendo por consiguiente co'o-
„ earse en la clase de las gaseoso-salinofrias. 
Su uso puede ser interno y esterno,,según 
la clase de las enfermedades y ordenanzas 
de los facultativos. Los baños de estancia, eu 
los primeros momentos, causan una fuerte 
sensación de frío ; á los tres ó cuatro minu-
tos un calor agradable ,y á los doce ó quince 
un frío interior, que obliga á los que los 
toman á salirse del agua , y abrigarse coa 
cuanta ropa pueden : pocas son las personas, 
aunque robustas , que los aguanten media 
hora sin grande incomodidad. 
Las producciones minerales de los alre-
dedores son el sílex, ei quarzohemoptoydes, 
el basalto con el olivino, piritas de hierro, 
ya con el carbón de piedra , ya con el alum-
bre , elhierro oxidado, el carbón de piedra, 
la arcilla ferru ginosa , la marga betumino-
sa , estalactitas calizas fibrosa y compacta, 
incrustaciones calizas , cal cristalizada , y 
leche demontaña.en la cueva donde se saca 
el barro para los enfermos : de todo Lo cual 
se infiere que este terreno.es secundario 
y de acarreo. 
,Se encuentran también una inmensidad 
de yegetales , de que hace uso ventajoso la 
medicina. 
S O L A N A , V . Ord . de España , prov. de 
la Mancha, partido de Villanueva de los 
Infantes , veré nullius , arzobispado de 
Toledo. A. M . de primera clase , adrninist. 
de rentas y de loterías , 2000 vecinos, 8244 
feabitaates, 1 parroquia , 1 convento de fr. 
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pital , caja de correos. ' * 
Fue futí dada esta villa en i2;¡3 
¿e hizo donación del campo d e Mont'"'/* 
la orden de Santiago, cuya etico™,; ü i 
asciende á 48,c/t8 rs. ^ "uen t f , 
,-Se halla situada á los 3<f de latitud y s 
de long. or., entre N . y O., aunque coi» di» 
masiada inclinación al segando enter 
peñascoso , que lo mas de él es jaspe ° 
cásea mucho de aguas. Prorl. mucho vin " 
cscelente aceite, trigo candeal , centeno ' 
cebada. Celebra mercado los hinPc „, . ., . , 1. . ">iies, cuyo 
pnvilesuo se le concedió en el año de 180 
Venera por patrona á Ntra. Sra. de Penar" 
roya , y ad«rr>asal SSmo. Cristo del Amor 
cuya imagen se halla colocada en una muy 
capaz y aseada iglesia , con capillas conti-
guas á su hospital. L a parr. está dedicad» 
á la ínclita virgen y márt i r Sta. Catalina de 
Alejandría. En el presbiterio yace el cada-
ver del veneiableP. F r . Francisco de ]* 
Parra , de la orden de su nombre , que mu-
rió en dicha villa en el año de i6¡4- En 1» 
iglesia délos trinitarios se venera» los cuer-
pos de San Onorato Mártir , y Sta. Euge-
nia Virgen y Mártir ; y los de los venera-
bles y eminentes varones en santidad, Fr. 
Felipe de Santiago , F r . Roque del SSrao. 
Sacramento, F r . Jorge de los Santos,y 
F r . Junípero de San Francisco. Én el térm. 
de esta villa hay una Granja, de la cual 
hacemos mención en artículo separado. Fue 
patria del P. F r . Pedro Felipe , varón apos-
tólico , predicador de gran nombre, y reli-
gioso franciscano en la prov. de Cartagena^ 
murió e! año de i5c/¡: del venerable herma-
no Juan de San Gregorio , trinitario des-
calzo , tomó el hábito en el convento de 
Infantes , y profesó en el de Ronda el año 
de .1609 ; fue muy humilde , caritativo, 
mortificado , penitente, gran trabajador y 
devoto; asistió á la fundación del convento 
de Granada , y los vecinos de esta ciudad 
esperimentaron eu él todo consuelo y re-
medio, en sus aflicciones y necesidades ;sns 
milagros, fueron continuados, y el lector 
puede verlos en la historia que compuso de 
ellos el P . F r . l u á n de la Natividad , de la 
misma orden ; murió como habia vivido el 
dia 12 de setiembre de ¡633 , ajos 58 anos 
de su edad : del venerable hermano Frai 
Damián de Sta. Ana , de Ja misma orden, 
hijo de la Solana , y el primero que recibí» 
el habito en el convento de la misnaa> P 0 * 
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mano fiel Beato Juan Bautista (le la -Con* 
cepcion , su fundador y eiector'; murió.el 
d¡a 4 de octubre de 1ÍJ36 : de la venerable 
madre María de Sta. Inés , beata c!e habito 
oculto ,-fie la Descalcez trinitaria; murió 
el año de 1667 : de Fray Lorenzo Rome-
ro, Minorita en la provincia de Cartagena; 
escribió 8 tomos de anales Eclesiásticos, 
que no han -visto la luz pública ; en ellos 
prineipia eon estas palabras : Ab orbe cón-
dilo , hasta la venida á España de San E u -
genio arzobispo de Toledo , cuya obra se 
«onserva en la librería delcony. de Murcia; 
murió el año de 1*646: y últimamente de 
F r . A lew so Reinoso , de la misma religión 
y prov. ; fue colegial mayor de San Pedro y 
San Pablo de Alcalá , obtuvo los principales 
empleos de su orden y fue grande escritor; 
murió el año de 1689. Dista 10 leguas de la 
capital, 5 de la cabeza de partido y 28 de 
Madrid. Contr. 77,10.4 r s # '5 mvs. 
S O L A N A , V . S. de España , provincia 
de Estremadura , partido y obispado de 
Badajoz. A . O. , tfi, vec., 316 habitantes, 
1 parroquia. Su situación y productos se 
hallarán cu el articulo Azauchal {véase), 
y también Corte de Peleas. Está en los con-
fines orientales de este partido con e! de 
Herida , á orilla del rio Guadagira. Ind. : 
telares de lana. Dista 7 leguas S. E . de la 
capital y 4 de Mérida. Contrib. iGoS reales 
20 maravedises. 
S O L A N A , L . R. de Esp.ma , provincia 
y partido de León , conc. deFenar. A . O., 
18 vecinos , 70 habitantes , una parroquia. 
Situado á 41«g- da la capital, entre los ríos 
Torio y Vega, á igual distmeia de ambos, 
lindando con Robledo , Rabanal , Canda-
nedo y Navatigera. Produce granos , le-
gumbres , lino , pastos y ganados. Dista 4 
leguas de la capital.. Contr. cou el concejo. 
S O L A N A , L . S. de España , provincia 
de Estremadura , partido de Trujillo , ob. 
de Badajoz. A . P . , 38 veciuos , 179 habitan-
tes , 1 parroquia , un pósito {V. Cabanas). 
Situado en una llanura , y á 100 pasos de 
distancia de una ribera llamada Aguagíra. 
Produce trigo y eebada. Industria: telares 
de lana. Dista 29 leg. de la capital y 6 de la 
cabeza departido. Contrib. con Cabanas. 
S O L A N A , Granja S. de España , prov. 
de la Mancha , partí lo de Alearaz , térm. 
de las Penas de San Pedro. 
S O L A N A ( i . k ) , Arcipr. <teEspaña , pro-
vincia de Navarra , obispado d« Pamplona. 
T©ao YIÍI. 
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Sccomponedei3 villosy 31ngare.i,que son: 
Azagra , villa. Lerin , vil la. 
Andosilla , villa. Morentin , lugar. 
Arellano, villa. Muniain , luga*. 
Aberin , lugar. Oteiza , villa. 
A l i o , vüla. Sexma, vil la . 
Carear , v i l la . Sartaguda , vi l la . 
Dicastillo, villa. San Adrián, v i l la . 
Lodosa , vil la. Villatucrta', vil la. 
S O L A N A ( L A ) , Despoblado R. de Esp. , 
provincia y partido de Cuenca ; 12 casas, 
4 vecinos , 1.4 habitantes. Dista 10 leg. de 
la capital, y 3|; horas de camino militar de 
Salmeroi» , a la derecha , y á 800 pasos de 
déla calzada de Cuenca á Zaragoza {Véase 
Cifuentes). 
S O L A B A ( L A ) Y T R E M E D A L , L . S. 
de España , provincia y partid» de Sala-
manca, cuarto de Ar r iba , obisp. de Avi la . 
A . P. , 170 vecinos , 664 habitantes , una 
parroquia , un pósito. Situado á oídla del 
rio Aravalle , y es uno de los pueblos de 
esta provincia en que se hace cosecha de 
lino. Industria : telares de lienzos. Dista 14 
leguasde la capital. Contribuye i,gi3reale« 
26 mrs Derec. enag. i\!\ rs. 26 mis. 
S O L A N A D E R 1 A L M A R , L . R. da 
España , provincia , obispado y partido de 
Avila , Sexmo de San Vicente. A . P . , 75 
vecinos , 327 habitantes , 1 parroquia , aa 
pósito. Situado al S. de un cerro muy ele-
vado , y por la misma pt.rte domina uoa 
llanura muy buena.,'que, uniéndose con 
el Rialmar , forma una muy buena ¡triga 
para ganado de tocia especie y algún lino. 
A 1 j leg. tiene un monte , y.al S. está la 
dehesa y famoso monte deToirjros. Prorl. 
trigo , cebada , centeno , garrobas y pastos. 
La estensionde su término es de 44oo fan. 
1800 de tierras cultivadas ; 2750 de incul-
tas; de las cultivadas 100 de primera tuerte 
destinadas á trigo y cebada ; 4< o de segunda 
á trigo ; y i3oo de tercera á centeno y gar-
robas ; fertilidad general 5 por 1; tieiras in-
cultivables i5oo ; que se siembran c d) año 
goo ; que descansan un año 9 'o; i m hadas 
en granos tooo ; en pastos naturaU-s loo; 
tierras concejiles 2 ; cultivada- por sus pro-
pietarios 3a ; por arrendadores j784 ; de 
mayorazgos, cultivadas 170; de captl 'auías, 
cultivadas6a ; de comunidades reiigiosas, 
cultivadas 120. Es pueblo escaso de agua. 




S O L A N A D E L P I N O , Aldea O r d . d« 
Espina , provincia de la Mancha, partido 
y vicaría de Ciuda l-Real. Á. P . , ia3 Y C C , 
5i3 habitantes , parroquia aneja de Mes-
tanza, á cuyo S. esta simada en una vega 
ó cañada , cuya población se estiende •£ de 
legua de E . á O . , y sus casas están dise-
minadas sin orden , ni formación de calles. 
Está cercada de los misinos cerros de que 
hablamos en el artículo Mcstanza , y de 
«líos se desprenden, en lósanos lluviosos, 
muchas aguas que causan pantanos y hun-
dimientos. Sus habitantes se dedican á la 
agricultura, ganadería y caza. Industria : 
tenerías y alfarerías. Dista 8 ipg.de la cap. 
y 3 de la Matriz. De este punto a Pedroñe-
rashay 12 rég. tle camino mil i tar , y en el 
medio se hallan los pueblos deLugarnuevo, 
Tomilloso , Socuellamos y las Mesas; y á 
San Clemente i4 leguas , en cuyo tránsito 
se ha'lan Lugarnuevo y el Tomilloso. 
S O L A N A ó L A S O L A N A , valle de 
España, provincia de Navarra, tercer part. 
de la merindad de Estella, diócesis de Pam-
plona ; !osvecinos y habitantes saverán en 
sus respectivos artículos. Situado al N . del 
condado de Lerin , al E . del valle de San 
Esteban, al S. de Yerr i , y al O. d é l a me-
rindad de Olite , entre los rios Arga y Ega. 
Consta de ios pueblos de 
Muniain , lugar. Aberiu , lugar. 
Villatuerta, vi l la . Arinzano , lugar. 
Oteiza , vi l la . Ayegui , lugar. 
Arcliano, vi l la . Irache , lugar. 
Morentin , vil la. Zúñiga , villa. 
Su terreno es fértil, y produce grasos , vino 
y -otros frutos. 
S O L A N A S [ L A S ] , L . S. de España , pro-
vincia y partido de Salamanca , cuarto de 
Aravalle. A . P. Sit. cerca del rio Aravalle, 
y tiene por barrios á Aceña , casas de Doña 
Catalina , Casas del Rey y los Naharros. 
Produce buenos prados en que se cria bás-
tente ganado lanar y vacuno , l ino, garban-
zos , centeno y patatas. Dista i 3 | leg. de 
la capital. 
S O L A N A S D E V A L D E L U C I O , L . S. 
de España , provincia y arzob. de Burgos 
parfe de Villadiego , cuadrilla de Valdolu-
cio. A: P. , 10 vecinos, 4 3 habitantes , una 
parreq lia. Para su situación y productos 
(Véase elait. Villadiego). Dista g¿- leguas 
de la capital. Contríb. 4o4 rs. 24 mrs. 
S Q L A N E L L , L . R. de España, provincia 
de Cataluña, subdelegacieu y obispado de 
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Seo dcTJrgel, c o r r e g i m i e n t o de Puigcerdá 
A . O. , el numero de vecinos va con Valí A' 
San Juan ¡ 1 parroquia. Situado en ten en" 
montañesoy áspero. Confina por el £" v c 
con Sendes; por O . con Aubet , y p o r j 
N . con Ars. Produce pastos. Dista 4a ',- | l 0 
de Barcelona , y 3 | de Seo de Urgel. Con-
tribuye i,i35 rs. a mrs. 
S O L A N L L L A , L . R. de España , p r o y , 
obispado y partido de L e ó n , hermandad' 
de la Sobarriba. A . P . , i5 vecinos , 58 ha-
bitantes , 1 parroquia. Para su situación y 
productos véase el art. Sobarriba. Dista 2 
leguas de la capital. Contribuye ato reales 
20 maravedises. 
S O L A N I L L A , L . R. de Esp., provincia 
de Aragón , part. y obisp. de Jaca.Reg. p. 
8 vecinos, 36 habitantes. Situado en los con-
fines meridionales de este partido con el de 
Huesca , y margen izquierda del rio Guarga, 
que desagua en el Gallego , Hadando coa 
término de Lasoasa y Aineto ( V. Serrablo, 
valle ). Produce granos , cáñamo y lino. 
Dista 5 leguas de Jaca. Contribuye 671 rs. 
6 maravedises. 
S O L A N I L L A , A i d . R . de España, pro-
viacia de la Mancha, partido de Alearás. 
A . P. , 28 vec , 122 habitantes, 1 parroquia,. 
1 pósito. Distaa5 leguas de la capital, 4-de 
la cabeza de partido. Contribuye 461 rs. 
i5 maravedises. 
S O L A N I L L O S , Despoblado S. de Esp., 
provincia de Soria, tierra del ducado de 
Medinaceli. 
S O L A N I L L O S D E P A R E D E S , L . S. 
de España , provincia de Guadalajara , par-
tido y obispado de Sigienza , tierra de Pa-
redes de Sigüenza. A . P.j a3 vecinos, 10» 
habitantes , 1 parroquia. Situado al pie de 
la sierra de Rodera , cerca del rio Henares, 
lindando con término de Santamera, Rio-
frio y Cardeñosa. Produce pocos granos, 
frutas, hortaliza y ganados. Dista 4 leguas 
de la cabeza de partido. Contribuye 498 rs. 
6 maravedises. 
S O L A N I L L O S D E L E S T R E M O , V . S. 
de España, provincia y rmrtido de Guada-
lajara, obispado de Sigüenza. A . O., 85 ve-
cinos, 38J habitantes, 1 parroquia , 1 pósito. 
Situada parte en llanura y parte en declive; 
terrero feraz y clima saludable. Confina 
con los pueblos de Herehe, Gualda , V a l -
delagua y Picazo. Produce toda clase de 
granos, vino, aceite, con monte de encina 
y romeras. Industria-: tornos de lana. Dista 
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_ |, ; ¡ :,¡35 de la capital. Contribuya 2,981 rs. 
jo maravedises. . 
S O L A N O , L . de España , provincia oc 
Asturias , concejo de INava , parroquia de 
Nava , Sari Bartolomé de, ( V. este art. r el 
de Sierra ) . 
SOLANS , L . R. de España, provincia de 
Cata luña , subdelegacion y obispado de Peo 
de Urge l , corregim. de Puigcerdá. A . O . , 
e! núraero de vecinos va con Valí de San 
Juan; 1 parroquia. Situado en terreno mon-
tañoso y áspero. Conf. por el E . con Guils 
y Miravel l , por el S. con Espahent, por O. 
con' Castellas y por el N . con Vilaruvia. 
Produce pastos. Dista 45 horas de Barcelona 
y 6 de Seo de Urgel . Contribuye 799 reales 
32 maravedises. 
S O L A R , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , jurisdicción 
de Chantada , y "na de las que componen 
la parroquia do Mato \_ Véase], 
S O L A R A N A , V . R. de España , prov. y 
arzobispado de Burgos, partido de A randa 
de Duero , arcip. de Lerma y Puentedura. 
A , O. , 5a vecinos, 206 habitantes, 1 par-
roquia , 1 pósito. Su situación y productos 
se hallarán en el artículo Castrillo de ¿>o-
larana. Dista 8 leguas de ia capital. Con-
tribuye 1,670 rs. 4 mrs. Derechos enagena-
dos g3o rs. 3o mrs. 
S O L A R E S , L . de España, provincia de 
Asturias, concejo deNavia ; 2 vec, g hab., 
parroquia de Pontecieüa [Véase). 
S O L A R E S , Aldea de España , prov. de 
Córdoba , partido de Santa Eufemia, per-
teneciente a la villa de Priego. 
S O L A R E S ( L O S ) , Aldea R. de España, 
provincia y arzobispado de Sevilla. A . P . 
Dista 3 leguas de la capital. 
S O L A R E S r V A L D E C I L L A , L . R de 
España, provincia y partido de Santander, 
merindad de Trasmiera, junta de Cudeyo. 
Proc. P . , '¡6 vecinos , 175 habitantes , 1 par-
roquia. Situado á orilla de! rio Miera , l i n -
dando con termino de Villaescusa, V i l l a -
nueva y Termino. Produce nsaiz, poco t r i -
ga , frutas, pastos, ganados, y bastante pes-
ca en el espresado rio. Dista a3 leguas de 
Burgos. Contribuye con la junta. 
S O L A S , V . de España, provincia y ar-
zobispado de Burgos , partido y merindad 
de tSureba, cuadrilla de Rojas. A . O. , 26 
vecinos , 107 habitantes , 1 parroquia. Sit. 
entre los rios Omino y Oca , al N . de BrL-
kksca, lindando con término de Lences y 
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los barrios de Bureba. Produce granos, 
legumbres, vino , frutas , pastos , ganados 
y muchas yerbas medicinales. Dista 7 legua* 
de la capital. Contribuye 612 rs. i4nns. 
S O L B E I R A , A i d . S. de España en G a -
licia , provincia de Lugo , jurisdicción de 
Cotoviejo. Es una de las que componen la 
parroq. de Sta. Marina de Monte [Véase). 
S O L B E I R A [ S A N A D R I Á N ] , Fel ig . K, 
de España en Galicia, provincia rie Orense, 
jurisdicción de Viana del Bollo , obispada 
de Astorga. J . O . , 227 vec-, 908 habitantes, 
1 parroquia que es cabeza de feligresía con 
el l í talo de abadía , y se compone de 5püas, 
á saber : Seoane de arriba , su anejo; C a l -
desinos y su anejo Seoane de abajo ; Prado 
Cabaíos, Pijeiros, Castro, Bonza , Vi i l a r 
de MÜo y la Hermida. Situada en terrena 
montuoso y frió ; la cerca por el E . el r ia 
Bibey y por O . ei Camba. Toda la feligresía 
está entre los dos rios. Entre Soibeira, Vi l lar 
de Milo y Pijeiros hay un cerro, donde se 
encuentran muchas piedras de azufre. E» 
CaJdesinos, frente al rio Camba , hay otra* 
colinas de tierra colorada , de donde se dice 
que los antiguos sacaban mucho oro. Esta 
abadía fue, en otro tiempo, de Templarios. 
Couíina por E . con la feligresía de Umoso, 
que corresponde á Villafranca; por O. con 
Ja* de Bembibre, y por S. y IX. con la da 
Pinza y San Ciprian. Prod. centeno, patatas, 
castañas y un poco de mal vino. Sus vecinos 
son todos labradores. Dista 3 leguas S. da 
Sisteme, primer lugar de Poilugal , en el 
territorio de Lomba, en cuyo intermedio 
están la villa de Gudiño y el lugar deBarja, 
que corresponden á Galicia. Contribuye 
1,700 rs. 3o mrs. 
S O L B E I B A ( S'Aír PEDRO F i z DE ) / F e l i -
gresía S. de España en Gal ic ia , provincia 
y obisp. de Orense, jurisdicción de Ginzo 
de L imia . J . O . , 73 vec. , 363 habitantes, 
1 parroquia. Situada en el valle de L imia , 
en la parte alta; confina por N . can Soutelo, 
por O. con Pidre, por S. con el rio de Sar-
reaos, y por E. con Piñeira Seca (V. Limia). 
Produce anualmente 2,3oo fanegas de cen-
teno, 3oa de trigo, 100 de mijo ; 4,000 de 
patatas , y muchos nabos y calabazas para 
cebar un número considerable de ganado 
de cerda. Sus montes dan mucha leña de 
reble. Sus habitantes son muy trabajadores 
y de buenas costurobies, pero muy plei-
teantes,y convendiiaque tuviesen mas aseo 
en las casas. Su industria principal es la 
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labranza y la cria de ganado caballar y de 
cerda. 
S O L B E 1 R A ( S A N S A L T A D O S DE ) , F e l i -
gresía S. de España en Galicia , provincia y 
obispado de Orense, jurisdic- de Solbeira 
deBelmonte. J . O . , 3 o vec , i47 habitantes, 
i parroquia. Sit. en el valle de la Raveda. 
Pro luce centeno , maiz, algún trigo , l ino, 
castañas y vino de inferior calidad. Contri-
buye SQO rs. 6 mrs. 
S O L C H A G A , L . de España, provincia 
de Navarra, valle y aroiprest >zgo de Orba, 
merindad deOli te , obispado de Pamplona; 
3o vecinos, 14ti habitantes, una p rroquia, 
1 ermita, 1 palacio de cabo de armería l la -
ma ío de Eristain fuera del pueblo, y otro 
palacio que no tiene aquella distinción. Se 
gobierna por el alcaide del mercado de 
Pamplona. Situado en una llanura, aunque 
es necesario subir á ella por.una pequeña 
cuesta Comuna por N . con ü lor iz , á dis-
tancia de i legua; por E . con Bariaia ; por 
S. c n Lepuzain, á f de leg., y por O . con 
Meudivi!: por la banda del N . pasa el rio 
que desciende de los montes de Bariain. 
Tiene una fuente , cuyas aguas son de espe-
cial virtud para ci.cer las legumbres, y para 
eurar algunas enfermedades del ganado 
mayor: dos montes de encinas muy grandes 
y de mucho pasto, en los cuales abundan 
las per Ikes, liebres y conejos , y en uno de 
ellos esta la basílica de Santa Cruz. Produce 
trigo, cebada, avena, y también se coge 
una coita porción de vino y aceite. 
S O L D E P U E S T O , Braña de España, 
provincia de Asturias, conc y arciprestazgo 
de Cangas de Tinco , arcedianato de Tineo, 
partido de Naviego , patr. de Villacibran, 
Suma María de, ( / ' . este art). 
S O L D U E N G O , V . Ab. de España, pro. 
vincia y arzobispado de Burdos , partido y 
merindad de Bureba, cuadrilla de la V i d . 
A . O . , 34 vecinos, u>4 hubit., 1 parroquia. 
Sit. al N . de Bribiesca, cerca del rio Oca, 
Ündando con términos de Quinuni l la C a -
besoto, y Barrio de Diaz-Rutz. Sus productos 
son los que están indicados en el espresado 
Quinuni l la . Dista 9 leguas de la capital. 
Contribuye 691 rs. 16 mrs. 
S O L E D A D ( L A ), L . de España, prov. 
de Asturias, concejo de Siero , parroquia 
de Pola de Siero [ í r . esfe «r í . ] . 
SOLE1NÜGERAS , A i d . de España, pro-
vincia de Asturias, cone. de Aviles, jurisd. 
d« fia» tal lón [V, el ait. de PiUarno). 
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S O L E R (EL - ). , Aid, de España, provine, 
de Aragón , partido de Benayaire, obispad 
de Lérida ; 18 vecinos, tío habitantes ü r ° 
parroquia dependiente de la de F ™ , 
( Véase su articulo). Situada al N , u e g 
varre , en terreno quebrado que proriuc* 
granos, legumbres, v ino, aceite y seda 
Dista 3 leguas de Benavarre. 
S O L E R A , V . S. de España, provincia 
obispado y part^de Cuenca. A. 0 . , 5 i -v e C i' 
192 habitantes, 1 parroquia, 1 pósitw. Sit.' 
al O. de Cuenca, en terreno montuoso 
cuyas vertientes van a! rio Jucar , lindando 
con términos de Chunsillas, Navanamiro 
y Monteagudo. Prod. trigo , cebada, vino, 
aceite y azafrán. Dista 7 leg. de la capital. 
Contribuye 2,619 rs. 3i mrs. 
S O L E R A , V . S. de España, provincia 
de Granada, partido de las Villas. A . O.,-
118 vecinos, 578 habitantes, 1 parroquia, 
1 pósito. Situada en terr. montuoso, junto 
a! arroyo Peñón de la Casa, lindando con 
términos deMontefrio, 11 lora y Asquerosa. 
Prod. trigo , cebada, habas, lino , cáñamo 
y seda. Dista 11 leguas de la capital y 7 de 
camino militar de Cuadix r pasando por la 
Alamedilia y Benaiua. Contrib. i,58a rs. 
iG maravedises. 
S O L E R A S , L . E . de España, provincia, 
de Cataluña , corregimiento y obispado de 
Lérida. A . O . , 80 vecinos, 4'8 habitantes, 
1 parroquia, 1 pósito. Situado en terreno 
montañoso, cubierto de bosque ; confina 
por el E . con Albages y Juncosa, por O. 
con Granera, por N . con Ctigo-J, y por S. 
con Granadella [r. este art.]. Prod. trigo, 
vino y aceite. Dista 34 horas de Barcelona 
y 7 de Lérida. Contr. 1,963 rs. 26 mrs. 
S O L I E D R A , L . S. de España, provincia 
de Sor ia , partido de Almazan, obispado 
de Sigüenza. A . P . , 29 vecinos , IO4 habit., 
1 parroq. a»eja de la de Escobos» ,1 pósito. 
Situado á 1 £ legua de Cozcurrita y 2 de 
Morón , sobre una eminencia que domina 
bastante,terreno hacia el,S. y O . , y desde 
ella se descubre hasta el Alto Rey. Por E , , 
y parte del S., sigue desde ella una llanura 
como de | legua; por N . la rodean unas 
alturas iguales a su situación , y algunas 
mas eminentes. Entre ellas y la población 
corre un arroyo poco abundante pero con-
tinuo, que da movimiento a sus molinos. 
Confina pot N . con Escobosa, por S. E. con 
Momblona, v por O. con Keguilla i t dos 
en el radio de § de legua, y de igual**-
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productos. Los de este son trigo, cebada, 
avena, garbanzos, legumbre»} y ganado 
lanar. Dista 8 leguas de U capital. Contr. 
7 i ( j rs . i J mrs. 
SO LIS , Parroquia de España, provincia 
de Asturias, concejo de Corbera, arcipr. 
de Llanera, arced. y obispado de Oviedo; 
«&j vecinos, 778 habitantes. Conf. por JN. 
con la de Crsncienes, por 8« con las de \ i -
11-ai dobeyo y Ferrones en Datilera , por E . 
con ia de Serin en Gijon, y por O. con las 
de ArlóS y Cancienes. Baña toda esta feli-
gresía elp< queño rio de Solis, que, nacien-
do en una fuente de los montes de Ferro-
nes , corre por espacio de 2 leguas á desem-
bocar en la ria de Aviles. La población con-
siste en- las siguientes aldeas: Guiabara, 
Campañones , Agüera,- Rodiles, Pontón, 
Cruzada, Casal y Santa Marina. Se bailan 
al rededor de la iglesia parroquial, el que 
mns á distancia de -¿ de leg.ua , eso.tpto el 
de Campañones que dista 1 legua. Los vec. 
todos son labradores, sino es los que se ocu-
pan en el maitintte y lubrica de piezas de 
cebre , según se dijo en el artículo Corbera. 
L a cosecha se calcula por un quinquenio en 
8oo fanegas de trigo, i,6oo de maiz , 2^0 de 
habas , 80 arrobas de lino y 120 rarros de 
yerba. Hay 5o hórreos,4 molinos harineros 
y -32 colmenas. Es célebre aqniel santuario 
de San Justo y Pastor, por la concurrencia 
de los niños en ia festividad de los Santos 
Mártires. Contr. 34° rs. 28 mrs. Derechos 
enagenados 12 rs 24 mrs. 
S O L I U S D É L A V Á L L E L E A R O , L . 
Abad, y Ec l . de España . pioviricia de C a -
taluña , corregimiento y obisp. de Gerona. 
A . O., 35 vecinos, 170 habitantes, 1 parro-
quia , 1 capilla de -. Baudilio , en su térm. 
Situado en una .de las dos colinas paralelas 
que forman el valle de su nombre, las cua-
les-están pobladas de alcornoques, de que 
los vecinos sacan grande utilidad , asi p, r 
la bellota como por ¡a ixlraceien quehacer 
de corcho para las fabricas de tapones de 
Sa 1 Feliu de Guijols y Calonge. Entre este 
pueblo y el de BellHoeh > pasa una riera 
Humada Kidaura , que continúa por todo el 
fon lo del valle. Igualmente pasa por entre 
ellos el camino leal de San Feliu á Gerona, 
MRuiepdo el curso de dicha riera. Confina 
por E . X },Q Sauta Cristina de Aro y S. Feliu 
de Gu.jois, por S. con el Mediterráneo, por 
O. con Ll?gosteia , y pot N . con Belilloch.. 
Produce trigo, legumbies, vino y aceite. 
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Dista 9.2 hor. de Barcelona y l\i de Gerona. 
Contr. 4,8o3 rs. 6 mrs. 
S O L l V A , L . S. de España , provincia de 
Aragón , partido de Btnavarre , obisp. de 
Lé r ida . A . O., 12 vecinos, 47 habitantes, 
1 parroquia, 1 pósito. Situado ca terreno 
montuoso ,cuyas vcrtitntes v m al rio N o -
gueía Rivagorzana , lindando con términos 
de Puiíel, l¿s Senderas y la Puebla di Boda. 
Produce bel'ota de roble y encina, ganado 
lanar {Cabrío y de cerda ; pianos , mal vino 
y buenas íi utas. Dista 4 leg. de Benavarre. 
Contr. 671 rs. 6 mrs. 
S O L I V E L L A , L . S. de España, pvor. 
de Cata luña , suhdeieg. de IViontI lanch, 
obispado de Vich . A. O., 190 vec; , 927 ha-
bitantes , 1 parioquia. Situado en tenerlo 
llano y barrancoso. Confina por-el E . con 
Foros y >Sarreai, por el S. con Oiies y Lira , 
por el O. con Blancafort y Roeaiaura, y 
por el N . ci-n este intimo y Beiitall. Prod. 
trigo, legumbies, vino y aceite. Industr.: 
aguardiente. Dista a3j horas de Barcelona 
y j j de AíOirtbiarích. Contr. I3,3ÍC¡ reaiei 
16 ..maravedises. 
S O L l V E T A . L , S. de España , prov. d e 
A t a r o n , paitido de Benavarre, obisp. de 
Lérida. A . O. , 12 vecinos, 47 habitantes, 
i pósito. Situado á orilia del rio lNogue-
ra Rivagorzana , que divide esta provincia 
de la de Cata luña, lindando con términos 
de Chiro , Moncsma y Claravalls. Produce 
cent. , escaria, vino, aceite y pastos. Dista 
4 leguas de Btnavaire. Contr. i ,n8reales 
22 maravedises. 
S O L M A Y O R , L . de España, provincia 
de Asturias, concejo de Abies ; i5 vecinos, 
75 habitantes, parroquia de SanMíat iade-
Abres [Féase]. 
S O L O B E 1 R A ( S A N F É L I X D E ) , Feligr,-
Ec l . de España en Galicia , provincia y ar-
zobispado de Santiago , jurisdic. de V i l l a -
núeva de Arosa. J . O., 32 vec., i5i habit., 
1 parroquia. Situada cerca de la margen 
derecha del rio Dmia. Conf. con las parro-
quias de Sobrádelo y Bayon. Prod. maiz, 
l ino , vino , poco centeno , trigo , y ganado 
vacuno. Contr. 760 rs. 
S O L O B I O [ S A N F É L I X ] , Aldea S. de 
España en Gal ic ia , provincia y arzob. de 
Santiago, jurisdicción de la capital. J . O . , 
a4° vecinos, 1,079 habitantes. Contribuye 
3,4oo reales. 
S O L 0 R Z A 1 N O , L . R. de España ,prov . , 
obispado y partido de Santander, mtriud. 
r>.s Mi-
de Trasmiera, junta de Cesto. Proc. H l , 
l4i vecinos, 55a liabitautes , i parroquia. 
Situado á orilla del rio Campiezo, sobre el 
cual tiene un buen puente , lindando con 
términos de Hazas, Trarabas Aguas , y el 
Santuario de Fresnedo. Prod. poco trigo, 
maiz, judias y -vino chacolí. Dista 28 leg. 
de Burgos. Contr. con la junta. 
S O L O S A N C H O , L . R. de Esp., prov., 
obispado y part. de Avi la , sexmo de San-
tiago. A . P . , 12.S vecinos, 5oo habitantes, 
1 parroquia. Produce lino , trigo, centeno, 
garrobas, patatas , legum., ñ u t a s , y pastos. 
Dista 4 leguas de la capital. Contrib. con 
Viilavicíosa 4,483 rs aof mrs. ( V. este art., 
para la esíension de su término). 
S O L S O N A ( O B I S P A D O D E ) en España, 
situado en medio de la prov. de Ca ta luña . 
Confina con el de V i c h por E . , por S. con 
el de Tarragona, por O. con el de Lérida, 
y por N . con el de Urge l : es de figura 
triangular; su mayor longitud es de tres 
jornadas, y una en Jo mas ancho. C o m -
prende 148 parroquias, coa 124 anejos á 
ellas. E l señor Felipe I I le erigió en obisp. 
por bula del papa Clemente V I H . E l terri-
torio diocesano se desmembró de los obis-
pados de Urgel y V i c h , y se formó la mesa 
episcopal y la canonical secular, de la cano-
nical regular, y de otras rentas y monaste-
rios estinguidos. La población, asi unida 
como dispersa , se computa en 11,200 casas, 
debiéndose contar también bajo el nombre 
de casas las barracas, chozas y cabanas, 
cuyo número es bastante crecido en varias 
partes de la montaña . E l obispado se puede 
considerar dividido en montuoso, llano y 
medio: el primero está al N . de Solsona, y 
suele llamarse Pirineos bajos ó la Montaña. 
Desde Solsona hasta Tarragona, es el ter-
ritorio medie ; y el llano es el que hay desde 
Tarragona hasta S idamun t ,ú l t imo pueblo 
del obispado, distante 4 leg. de Lérida. E n 
la parte mas áspera y fragosa, que es a l N . , 
abunda ea caza , y se hace gran cria de cer-
dos y otros ganados. Se coge trigo , cent., 
xexa, maiz, cebada , escaña etc. E l r ioL lo -
bregat nace en Castellar de N u c , última 
parroquia del obispado al N . Hay buenas 
ferrerías y mol, , que trabajan con las aguas 
de esto rio. Ademas de las caserías, hay 
también pueblos que se empiean en !a agri-
cultura, y las raugeres en hacer medias de 
buena calidad. L a otra parle del obispado, 
desde los montes hasta Cervera y Tarra-
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goua , en la carretera de Zoófaga» y jx. 
d r id , también montuosa, pero delicio»,' 
con proporciones de terrenos H a n o s f r* 
tiles que dan trigo, cebada , ac*Uí " ^ 
legumbres y hortalizas; abunda de encinas' 
robles y pinos; cria de ganados do cerda*' 
lanar y vacuno. E n lo restante del territo-
rio , desde Castellfollit , Tora y Borcia 
hasta el camino real de Madrid , hay varia 
parroquias, y sus anejos en pequeños p a e . 
blos,pero muy unidos por la bondad del 
territorio. Los rios Sio y Llobregef q U e i e 
atraviesan de oriente á occidente , suminis-
tran aguas para regadíos de sus tierras 
donde cogen acite , vino, cáñamo, lino 
trigo, cebada etc., y abunda en caza y per-
dices. Los principales pueblos de este obis-
pado y partido, son: Solsona, Berga, Ca-
serras, Gironella, Cardona , Tara.Biosca 
Iborra , Cervera , Tárrega , Bagá, Pobla de 
Liüet y S. Llorens de Morunys. 
S O L S O N A ( C E L S A ) , Ciudad Ecl . y S. 
de España , provincia de Cataluña , subde-
legaeion de Berga , corregim. de Cervera, 
obispado de su nombre ; 436 vecinos, 2,117 
habit. , 1 iglesia catedral, sufragánea de 
la de Tarragona, de arquitectura góticn,y 
cuenta algunos siglos, con varias capillas 
hechas en diferentes tiempos , enkre ellas 
la de ¡Vuestra Señora del Claustro, que es 
el objeto de la devoción de esta ciudad , y 
la de San Pedro que es única parroquia. Su 
cabildo se compone de su señor ebispo, 4 
dignidades, 12 eanongías, 12 raciones, 24 
beneficios y 148 pilas bautismales en el 
obispado. Tiene 3 conventos de frailes, 1 
de monjas, que llaman dé la enseñanza; un 
buen hospital, 1 pósito y caja de correes. 
Fue restaurada de los moros por los anos 
de 8iQ, y su universidad fue trasladada á 
Cervera, como las demás de Cataluña. Está 
situada en el centro de la provincia y del 
obisp. de su nombre, en lo hondo de una 
campiña , la mayor parte sobre pena, cer-
cada de montes, á orilla del rio Negre, 
sobre el cual tiene un buen puente: sus 
murallas son de piedra y ca l , con algunas 
torres muy diminutas. E l castillo esta co-
locado en lo alto de una montaña , a tiro 
de cañón de la ciudad ; su forma es cuadra-
da, y tiene vm torreón redondo en cada 
ángulo. Las calles de la ciudad, aunqne 
angostas, son buenas, enlosadas varias ue 
ellas, y la plaza , que sirve para mercados, 
ferias v comercio común. Abunda de agua 
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p u r í s i m a , qtie "viene conducida de mas 
de 2 leguas. La agricultura se halla en el 
mejor estado. Las viñas y si -labrados alter-
nan en u n mismo campo, y los árboles 
frutales t a m b i é n , aunque perjudique un 
fruto a l o t r é . Produce trigo , legumbres y 
vino. Indust r ia : se trabajas eachilloé, tije-
ras , c l a v a z ó n , candiles y i-tios obrajes de 
c e r r a g e r í a . La platería es otro ramo de i n -
dustria acreditado , y también el de tejidos 
de a l g o d ó n : ¡as mugeres hacen encajes, 
r edec i l l a s , guantes, hilan c, ñamo , algodón 
y lana . S e celebran 4 ferias al año : la pr i -
mera el primer lunes de cuaresma , la se-
gunda e l lunes inmediato al demingo de 
C u a s i m o d o , la tercera el día 24 de agosto, 
y l a cua r t a el 11 de novkmbre. Dista a5 
horas N . O . de Barcelona , 9 de Bcrga', 18 
K , E . de Tarragona, y 5 S. de Cardona, 
en c u y o intermedio se encuentra el pueblo 
de C o n s t a n t í . Contr. 36,34i rs. 10 Kirs. 
S O L L A N A , L . S, de España, provincia 
y arzobispado de Valencia , part. de Alcira. 
A . O . , 181 vecinos, 7G9 habit,, 1 parroquia, 
1 convento de frailes mercenarios , i hospi-
t a l , 1 p ó s i t o . Situada á 3 leg. de Valencia, 
a de A l c i r a , 1 de Sueca , f de Almusafes, 
y 1 de Algemesi. Está inmediata al real 
lago de l a Albufera , y todos los campos 
in termedios son arrozales. Su término es 
d i l a t a d í s i m o , y concurren ásu eultivo,par-
t icularmente de-arroz , mas de i,5oo foras-
teros , diseminados en aa ó mas pueblos de 
aquellos contornos, y aun de la huerta de 
Va lenc ia . Produce, ademas de esta cosecha, 
trigo , panizo , aceite, alubias , habas y 
cebada. S e crian varias yerbas medicinales, 
como zarzaparrilla , gordolobo, aro y otras; 
pero con particularidad sanguijuelas, en 
que t raf ican muchos franceses , ea tér-
minos de haber pagado, de algunos años 
a esta p a r t e , sobre cien duros diarios en 
jornales á los buscadores de ellas. E l indi-
cado l ago de la Albufera, con todas sus 
dependencias, pertenece en el día , por do-
nación de S . M , , á los serenísimos señores 
infantes d o n Carlos Maria Isidro y don 
Francisco de Paula A n tonio. Muchas tierras 
de este t é r m i n o deSollana, asi las de Huer-
ta , como los arrozales, se riegan con agua 
del c a n a l , nombrado Acequia Real , propio 
de los duques deHijar, el cual, desangrando 
al Jucar en el pueblo de Amella , que dista 
o leguas de aqui, sigue regando á varios 
Pueblos, y llega hasta los de Alcacer y 
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A l b a l , muy cercanos á la ciudad de Valen-
cia ; contribuyendo á dichos señores los que 
reciben este btneíicio, cou la vigésima paite 
de los frutos. 
S O L L E , L . R. de España , provincia, 
partido y obispado de Leen , concejo tie 
ReJipollos. A . O . , 44 v t c i '6o habitantes, 
1 parroquia. Situado en un valle , cuyas 
aguas se rtunen al Pueima \v. el articulo 
del concejo]. Prod. trigo, centeno, cebada 
y legumbres. Dista 10 leguas de la-capital, 
y £ de hora de San Cebrian, al concluir el 
valle. Contribuye con el concejo. 
S O L L E R , Valle de España en la Isla de 
Mallorca , situado á la bajada de la sierra 
de Alfabia: tiene de circunferencia 3-j- leg., 
rodeado de montes , en cuyas faldas se ven 
unos bosques de bien ordenados olivares: 
toda la llanura se halla regada con diferen-
tes arroyos, que, uniéndose en un solo 
ramo en las inmediaciones de la villa de 
este nombre, después de haber beneficiado 
el suelo inmediato a medida del deseo de 
los infatigables colonos , desagua en la 
medianía del puerto. Este valle, visto desde 
lo alto, parece un confuso bosque de árboles, 
que, hasta en el rigor del invierno, conserva 
su amena frondosidad; pero, examinado des-
de cerca, se conoce que lo que parecía con-
fusión , todo es orden. La mayor parte de 
este terreno está destinado al cultivo de 
naranjos , y demás árboles frutales; y es 
tanta la abundancia de ellos, que se cuenta, 
un año con otro , producir á los vecinos de 
la villa de Soller, la cosecha de las prime-
ras , una entrada de 4c,000 pesos , á causa 
del bien establecido comercio COB los puer-
tos de Ja inmediata costa de Francia. 
S O L L E R , V . R. de España, provincia y 
obispado de Mallorca. A . O . , 1,775 vecinos, 
8,748 habitantes, comprendidos los de la 
huerta , y pueblo de Fomaluche que ten-
drá como unos 200 , y depende de esta 
villa en lo c iv i l y eclesiástico ; 1 parroquia, 
1 convento, 1 hospital y hospicio. Situada 
en un valle cercado de montes muy altos, 
poblado hasta la cima de olivos, é interpo-
lado con acebuches que nacen entre las 
breñas. L a llanura está preservada de los 
vientos, y plantada de naranjos tan espe-
sos , que se puede pasear toda la Inserta ea 
el rigor del e&tío sin esperimentar la i n -
comodidad del calor. A l pie de dichos 
montes nacen dos copiosos manantiales, 
que son la riqueza de este pueblo , pues , á 
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mas de abastecer ile naranjas á toda la isla, 
las esti-ae para Menorca y Barcelona, y 
partícula 'mente para Francia. Dista esta 
villa unos f- fie hora de su puerto de mar, 
qne esta habilita lo desde el año de 1812, 
y defendido do todos los vientos, aunque 
con entrada diticil. Tiene un muelle rauy 
cómodo , aduana , lazareto , baterías, y un 
castillo con gobernador. Como este terreno 
es tan montuoso, han llegado los naturales 
á adquirir la particular habilidad de cons-
truir unos hincares para contenerla poca 
tierra que hay. Produce aceite y frutas. 
Industria: telares de lienzos, y otras telas 
de lino y algodón que estraen pera Manon 
y Barcelona. Ue pocos años acaban empe-
zado á fabricar paños negros y de mezcla. 
Aunque hemos hablado del hospital, nos 
falta decir que en él se mantienen diaria-
mente de i5o a aoo pobres, que no viven 
reunidos en dicha casa , sino cada eual en 
la suya, y van á hora determinada á recoger 
comida y cena á un.-tiempo; también Jos 
enfermos son socorrí los en sus propias 
casas, por medio de celadores eclesiásticos, 
á menos que sean tan miserables que 110 
t.mgan habitación propia, en cuyo caso hay 
camas de prevención en el hospital. Dista 
10 v les. de Alcudia. Contribuye 8,237 lib. 
10 sueld. 
S U M A D 4 [ L A ] , L . de España, provin-
cia de Asturias , concejo y arciprestazgo de 
Llanes, arced. de Viiíaviciosa ; 22 vecinos, 
106 habitantes, parroquia de San Roque 
{^éase este articulo), 
S O M A D E , Desp. R. de España , pro-
vincia y partido de Salamanca , cuarto de 
Peña de Rey. Situado juntó al nacimiento 
del rio"Znrgusn que desagua on el Torrnes, 
lindando con términos de Moii l le y San 
Pedro de Rozados. Produce pocos granos; 
pero muchos y buenos pastos para id ga-
nado. Dista 4¿ leguas de la capital. 
SOMAÉN , Vilía de señorío del ducado 
de Medinaceli, provincia de Guadaiajara, 
ohisp. de Sígsenzá, a alcaldes ordinarias; 
120 vecinos, 53o habitantes, 1 parroquia, 
a ermitas extramuros, y otra á -k cuarto de 
hora , ea medio de la ribera de huertas, 
donde se celebra misa todos los dias que lo 
es de obligación, 1 pósito y cárcel unida; 
1 horno de cocer pan para todos los vecinos 
en la misma casa de la escuela de la viíia. 
Situada a l 'N . , y á la falda de ua ©erro , en 
cuya cima se .hallan dos hermosos castillos 
so» 
bien conservados, „ n o cuadrado _ , 
redondo , cercados dé muralla, y a la rr, 
gen del rio Jalón, que tiene su nacimiento 
alesnas mas arriba en la sierra M ¡ n ¡ 8 t r * 
term. del lugar de Ester,s. Dista a I 
de Medinaceli, otras a del tóweaoso*^ 
nasteiio de Bernardos de Santa María'r 
Huerta, y i de hora de! camino d e v ^ 
de Madrid a Zaragoza, 6 de S¡gi i e m - , * 
Almazan , 9 de Molina de Aragón , y ,g 7 
su capital fciuadalajara. Confina con Av 
Sagides, A henales, 'Vetilla , Jubera y eascí»' 
de las Llanas. Sus naturales son laboríos' 
simos, dedicados , la mayor parte j 1 
agricultura, y cria de ganad..- lanar y cabrio 
abundando este último por su buen mom»' 
de cuya leche se fafedea esquisito queso e i 
Ja temporada de verano, en que se halla 
disfrutando los pastos del hermoso bos>que 
del Buen-Desvío , distante t\ leguas , propio 
de los duques de Medinaceli; ea el mt 
Labia un palacio que habitaban.en el vera-
no, cuando residían en aquel pais, abun-
dando entonces de toda clase de caza , al 
cual fue quemado por las tropas de Napo-
león , en tiempo de la guerra de la indepen-
dencia , por residir en él la junta de gobier-
no , armamento y defensa de la provincia 
de Guadaiajara. 
E l terr, de Somaén prodnee poce trigo, 
cebada y centeno, por consistir la mayor 
parte en monte y ribera; pero abunda ea 
legumbres , cáñamo , miel , muchas nueces 
y frutas de todas clases , particularmente 
ciruelas y camuesas , que son muy esti-
madas. Hay un molino harinero con dos 
piedras , á £ cuarto de hora de ia vilía, y 
varios batanes en 3sitios, á igual distancia. 
Ind . : algunos telatfes de panos y lienzos; 
pero la principal consiste en las cestas de 
mimbres que trabajan de todos tmiañoí, 
hecLiura y labores , cuyo despacho es con-
siderable en los pueblos inmediatos que 
carecen de dicho artículo. Lss casas son 
bastante cómodas y aseadas , estando fun-
dadas muchas sobie piedra viva: las calles 
están muy pendientes , y en algunas hay 
escaleras de piedra, para subir á las (¡tías. 
Sobre ia celiua , en qne están los castillos, 
y á su «inmediación , dominando la vi.la» 
hay una pequeña ermita , en que se venera 
una imagen de Santa Quiteña su patrón*» 
abogada del mal de rabia. Es muy devota 
y concurrida de los fieles de les pa< blo* 
inmediatos , pai ticúlaimente el " i a 2 1 
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a _ 0 e n qne «e celebra su Gesta principal 
e Q ei(jneel santero aplica una llave, he-
¿ha ascua, á la frente de los perros que 
llevan sus smos con este objeto ; persuadi-
das de que , aun cuando sean mordidos 
después por un perro rabioso, mueren re-
tirados sin ofender a nadie, cuya operación 
atrae muclios curiosos, y ofrece bastante 
diversión , porque , apenas se les aplica la 
llave , cada uno marcha ahallando y con 
Telocidad á su pueblo. 
L a frondosidad de la ribera, su esmerado 
cultivo, la situación déla villa a la margen 
del rio que baña sus casas , y á la falda de 
nn cerro con sus dos hermosos castillos, 
la hacen deliciosa y pintoresca , no viéndose 
an palsao de tierra que no esté regado y 
cultivado. Las múgeres tienen fama en el 
pa>s de hermosas , graciosas y aseadas ; y lo 
son en efecto , distinguiéndose de las de los 
pueblos circunvecinos. E n la guerra de la 
independencia, estuvieron en esta villa re-
si i iendo , en diferentes épocas , la junta de 
armamento y defensa de Ja provincia de. 
Soria , y las oficinas de rentas de la de 
Guadálafará. Contribuye i,33o rs. i5 mrs. 
S O M A H O Z , L . R. de España, provincia, 
obispado y partido di! Santander, valle de 
Buelna. R. P. , 64 vecinos, 236 habitantes, 
i parroquia. Su situación y productos se 
t i t i larán en el artículo Buelna, ¡falle. Dista 
ao^ leguas de Burgos. Contribuye con 
el valle. 
S O M A H O Z , Venta R. de España , pro-
vincia de Falencia, part. de Reinosa. Para 
su situación y productos Véase el articulo 
ds la cabeza ele partido , de donde dista u»a 
legua. 
SÚMALO , Gr. A b . de España , provin-
cia de Burgos , partido de Santo Domingo, 
obispad© de Calahorra; 6 vecinos , a5habi-
tantes , i parroquia de que no existe mas 
que la pila bautismal. Situada á la margen 
derecha de! rio ¡Najerilla, que desemboca 
en el Ebro. Confina por N . con Monlalbo y 
Cendiero , y por 3. coa, ürnñaela . Produ-
ce granos, vino, excelente aceite, y todo 
genero de hortalizas y frutas, mucho ga-
nado. Casi todo e! termino es propio de los 
Mongés Benedictinos de Nagera , y su situa-
ción es fctn deliciosa que el Señor Jovella-
sos la llamaba el Aranjuez de la Riója, 
Porque, en su juicio, era el mejor terreno 
de la Provincia. Ea el archivo de este mo-
nasterio hay un escelenu libro bacsrro doa-
Toiao VIII. 
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de están los fneros de Nágera j Cimeña, 
y una pragmática de Alfonso II , con tasas 
y prohibiciones suntuarias muy singulares. 
Hay bueuos cuadros en la sala de capituló; 
y en el claustro está el sepulcro de Don Die-
go López de Raro , con su bulto , delante 
del cual se publica todos los años el nom-
bramiento de las Justicias. 
S O M A N E S , L . E . de España ,provincia, 
de Aragón , partido y cb. de Jaca ; A . O. 20 
vecinos, 84 habit. , 1 parroquia. Dista a le-
guas de Jaea. Contribuye 671 rs. 6 ms. 
S O M B R E D O , A i d . de España , Provin-
cia de Asturias , Concejo de Aviles, Juris-
dicción de Castrillou. Véase elart. de Pi-
llarno. 
S O M E J O , L . de España , provincia de 
Asturias , Concejo de Salas , parroquia do 
Ardisaldo , Véase. 
S O M I E D O , Conc. de España , provin-
cia de Asturias , arcipr. del Obispado de 
Oviedo. E l nombre de este concejo es de 
origen árabe. Situado al S. O. dé la ciudad 
de Oviedo , en la parte meridional de la 
provincia, y en las faldas de las montañas 
y cordillera que separa á este del Reino de 
León. Confina p o r N . con los concejos úe 
Grado por su parroquia de Montobo y L u -
gar de Almurfe ; y Miranda por la de Cue-
vas ; por JN. O. con el de Tineo y su parro--
quia de Genestaza ; por S. con los concejos 
de Babia de Suso y de Yuso, y cpn el da 
Laciana , pertenecientes al Reino de León, 
y con los Lugares de Torrestio , Majisa , 
Torre Lumujo, la Cuesta , Viliaseca, y Sou-
sas; por E . con el paramo de la Encella , 
Vaidesanvedro y Valdecarzana , compren-
didos en el concejo de Teberga ; y por O. 
con el Concejo de Cangas de Tineo : ex-
tendiendo sus términos 4 leguas de 3N. u S. 
y en parte 1,3 ,4 > y aun 5 leguas de >E. a O . 
porque la banda ó línea meridional aunque 
se prolonga unas 5 leguas desde el puerto y 
venta de la Mesa , hasta el puei to de la Zere-
za!, con todo eso se va desde aqui estrechan-
do muy sensiblemente el terreno compren-
dido entre la línea E . y O . ; tanto que en el 
centro la longitud solo será como de 2 $ le-
guas y la banda del 1N. apenas llegara a a. Y se 
puede calcular que tedo este distrito com-
prendera 8 leguas cuadradas. Las Monta-
nas , asi las del S. como las que atraviesan 
de N . á S. por el Concejo, y otias inter-
medias, son intransitables y casi inaccesi-
bles; hay muchas laderas y cuestas agrian 
¡ti 
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y t i suelo es íispero y montañoso. Se hallan 
pobladas (le lia as , roldes , enrinas , tejos, 
plátanos, abedules y otros. Hay también 
árboles frutales ,. como níauz nos , perales, 
órneles , p¿( S'os, pavías , cerezos, guindos, 
avellanos, higu -ras,y una infinidad de plan-
tas mediciu les. Se crian en sus mentes 
osos , ¡oíos , jaralies, tejones, robezos, 
ardillas, alevín venado, liebres, y lobos 
cervales , que parece ser los que Bufón l l a -
ma linces: s-± crian también aves y paja-
ros como ¿güilas , bu ¡(res , faisanes, palo-
mas ,perdices, balcones , y otras de paso y 
estantes. Tienen sus moradrres escelentcs 
y abundantes pastos en los que se mantiene 
ganado lanar, vacuno, cabrio , y de cerda; 
ele este úl t imo se cria con abundancia y es 
el principa' recurso de estos naturales. Las 
pocas tierras que hay en las laderas y angos-
tas riberas do los rios producen trigo , es-
canda , centeno , cebada , maíz , lino , ha-
bas blancas y negras , lentejas , arbejos , 
miel y cera; también hay mucha mante-
sa. Toda la industria de los habitantes se 
reluce á fabricar algunas piezrs de paño 
basto de las lanas de sus rebaños que aba-
tanan en !a Riera; á hacer algunos centenares 
de pares de medias para su uso ; al trafico 
de la arrieria , y á conducir tablitas de haya 
á Cudillero, para barriles de escabeche. 
Finalmente, en sus rios hay .ibundancia de 
anguilas y truchas , y muchos puentes de 
madera sobre ellos , y aun algunos caminos 
en forma de puentes abiertos en peña viva, 
¿ con tablones y maderos para Lcilitar el 
paso. Consta este Concejo de lt.s parroquias 
de Pola de Somiedo , Vil lar de Vildas, 
Pigueña , f igueces, Cores, Saliencia ó En-
drina , Veygas , Morieras, Clavil las, V i -
ñas , Aguino, Bueuamadre , Gua, Puerto 
( Santa Maria del) y Valle del Ajo , cuyos 
vecindarios se verán en sus artículos. 
S O M I E D O , Arcipr. comprendido en el 
arced. de Crado ; comprende las parro-
quias , anejos , y vicarias siguientes. 
Aguimo ( Santiago de ) 
Cores, vic. ( Santa Maria Magdalena de). 
Valle del Ajo (La Magdalena del ). 
Saliencia ó En higa ( S tn Salvador de ). 
Gua ( Santa Maria de ) 
Cannedo, anejo ( San Cipriano de ). 
Pola ( San Pedro de la ). 
Castro ( La Magdalena de ) anejo. 
Pineda f San Miguel de ). anejo 
Murteras (can Esteban de las). 
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Veygas , ( San Andrés de }. 
Viñas, ( Santa María d é l a s ) . 
Bnenamadre , cot. ( Sun Migue] de < 
Pigneces ( Santiago de ). 
San tuüano , anejo. 
Pigueña ( San Martin de ). 
Puerto , vic. ( Santa Maria del >, 
Villar de Vildas ( San Miguel el R. j e y 
Clavillas ( San Bartolomé de ). 
IV.eta ( San !. edro de la ) Anejo. 
S O M l N E S , L . de España , provincia de 
Asturias, Concejo de Grado , parroquia ds 
Gurul tés , \Véaae este art. ]. 
S O M I O ( San Julián ) Parroquia de Es-
paña , provincia de Asturias , Concejo y ar-
ciprestazgo de Gijon , dec. y obispado de 
Oviedo ; 128 vecinos ,6JO habitantes, 1 IgJ e . 
cia parroquial y 7 Capillas ó ermitas. S i -
tuada al E . de aquella Vi l l a en un llano á 
la falda de un monte que es principio del 
de Ricseco. Su extensión deN. á S. esco-
mo ¿- legua y poco mas de E . á O. Confuía 
por N . con el mar Océano , por S. con Ca-
bueñes por E . con \ a parroquia de Quintue-
les del Concejo de Villaviciosa ,dividiendo, 
las una quebrada que hace el monte , por 
medio de la cual pasa el pequeño rio llama-
do Norato del Pollo , y por O. con Beruue-
ces y Ceares. Los habitantes se hallan dis-
tribuidos en los barrios de Casería ( La ), 
S;m Lorenzo , Cerolla ( La ) , Pipa , ( La ), 
Tuexo , Toxanes , Candenal, Villamañin, 
Pisón , y Font ín ia . E n la parte or. del ca-
bo del Océano hay una batería construid» 
en el año 1801, y en la septent. de la hería 
de Piles se ve u¡ia casa arrui nada qne tam-
bién sirvió de batería y cuhria el espacioqu© 
ocupa el mar, ó la ensenada que hace entre 
el monte de Santa Catalina en cuya falda es-
tá la Vi l l a de Gijon y esta parro ju ia , que es 
especio de £ de legua en longitud. E l terreno 
es muy fértil , señaladamente la vasta por-
ción que llaman heria de Piles, en cuyas in-
mediaciones desagua en el mar el rio del 
mismo nombre ; por esta circunstancia , la 
cercanía de la Vi l la y los abonos que recib* 
de! mar que la baña por toda la banda de 
Tí. excede en frutes proporciorsaimerite a 
todas las demás parroquias , pues produce 
anualmente 1,600 fanegas de trigo , 3,6oo 
de maíz , y 1,000 de habas blancas , f) futn-
tes de aguas cristalinas, de las cuales siete 
nacen en el monte , en cuya falda heñios 
dicho estar simada esta parroquia; y te va-
riedad y abundancia, de su áxbo'ado la na-
\ 
ren muy frondosa i P e r o c^ árbol qne se cul-
tiva con mas esmero , es el manzano , y se 
hacen 200 pipas de sidra en el año que cor-
responde la cosecha. Distt<£ de legua 'le 
U cabeza de pastido. Contribuye 740 rs. 
Derechos euag. abo rs. 
S U M O , L . R. de España, provincia, ob. 
y partido de Santander, merind. de Tras-
miera , Junto de Ribamontau. Pr. P . , 'ir¡ 
vecinos, 174 habitantes, 1 parroquia. Dista 
28 i leguas de Burgos. Contr. con la Juuia. 
S O M Q L I N Q S , L . S. de España, pro-
vincia de Guadalajara , partido y obispado 
de Sigücnza , tierra de Miedes. A . P . , 70 
vecinos , 3i4 habitantes , 1 parroquia. 
Situada á orillas del rio Bernea , que se in-
corpora con e! Henares en las inmediacio-
nes de Jadraque , lindando con términos 
de Albendiego, Miédes, y Condemios de 
abajo. Produce granos , pastos y ganados. 
Dista 6 leguas de la cabeza de partido. Gon-
tribuyi; l,6g4 rs, g ms. 
S O M O N T E , L . de España , provincia de 
Asturias , concejo de Gijon ; 9 vecinos 43 
habitantes , de la parroquia de Genero ó 
Cenero. \véase este art] ' 
S O M O N T i N , V . S. de España, provin-
cia de Granada, partido de Baza , obispado 
de Almería. A . P. 21a vecinos , io5o habi-
tantes, 1 parroquia , 1 pósito. Situada al 
pie de la sierra de Filabres, sobre piedra 
viva , por lo que suelen decir que este pue-
blo tiene un enlosado de una pieza. Aqui 
se halla la piedra de jaboncillo de que usan 
los sastres, y es única en España y acaso en 
Europa , pues solo tenemos noticia de que 
haya otra cantera, no tan fina ni tan abun-
dante, en Italia. Sirve pnrj barnizar los sue-
los y paredes de las habitaciones que pare-
cen de estuco ó de cristal. Produce trigo, 
cebada , centeno, maiz , cáñamo, l ino, pa 
tütas , hortaliza y aceite. Ind. fábrica de 
jabón y molinos. E l rio Almanzora , que 
pasa cerca de la V i l l a , nace á tres leguas 
de ella , mas ai riba de Serón por donde 
pasa, y luego por TijoJa, A imuña , Purche-
na ¿-ulula del Rio ; Fines , Cantona , A r -
boledas , Zurgena , Obera y las Cuevas , 
distante del que mas como un tiro de bala. 
Contribuye 4,55o rs. 34 mrs. 
SOMORTO ( el ) L . de España , pro-
vincia de Asturias, Concejo de Navia ; 9 
vecinos, 4 j habitantes., parroquia de Pine-
ra ( féase). 
S O M O R R O S T R O , ValU de España , 
-SOM 0 2 0 
Encartaciones de Vizcaya , obispado de San-
tan ler. Los primeros tres concejos de este 
Valle contribuyen al respecto de ?4o í fue-
gos , y su población es de 38a vecinos, i5'¿3 
habitantes; la de los otros cuatro es de 3oG 
vecinos, i,53a habitantes , y su contribu-
ción es al respecto de 35i fuegos. Confina 
por O . S. con Baiacaldo, Portugalete y 
brazo de mar que penetra hasta Bilbao, te-
niendo de la otra parte á Lejona y Eran-
dio ;por N . con el Océano catitübi ico , com-
prendiendo dos leguas de costa en la direc-
ción de S. E . ¡i N . O. ; por E . O. con Cas-
Uourdiales de Castilla, y po-rE. S. -con Gal-
damez y Bararaldo que en lo antiguo fue 
parte suya. Tiene de E . á O. a -b: leguas y 
de N . á S¡« 14" » c o n s i e l e de circunferen-
cia. Consta de los 7 Concejos siguientes: 
Santurce , Cestao, San Salvador de! Val le , 
Muzquiz , Ciervana , Abanto de Yuso , A -
banto de Suso. Los tres primeros formaa 
nnsolo pueblo regido por 1 Alcalde, 1 Sin-
dico y un Regidor de cada Concejo, y los 
cnatro últimos forman otro, y tienen tain- ; 
bien su Alcalde , su Síndico y 6 Regidores, 
tres de ellos en el de Muzquiz , y otro 
en cada uno de los otros tres. Goz.» de asien-
to y voto en las Juntas de Guernica. Hay 
g Iglesias parroquiales a Süber : 1 en el con-
cejo de Santurce , otra en el de Sao Salva-
dor del Vade , otra en el de Cestao, tres 
en el de Muzquiz , 1 en el de Ciervana ,otra 
en el de Abanto de Yuso , y otra en el de 
Abanto de Suso, y hubo en io antiguo otras 
dos tituladas San Vicente de Angustio y 
Santiago de Momena. Las tres parroquias 
del Concejo de Muzquizsc reputan por uni-
das aecjué principalHer, si bien la primera 
de ellas es de muy antigua fundación y las 
otras tíos son de los años de 17H0 y I7&0, 
en ios cuales se desmembraron de aquella 
sus feligresías llama las Astillero del puen-
te y Poveña. Hay también en el Concejo 
de Santurce dos ermita?; y. un beaterío de 
Nuestra Señora de ¡a Merced ; en el de San 
Salvador del Valle dos ermitas ; en el de 
Cestao des y 1 convento de frailes ;^ en el 
de Ciervana cuatro ermitas , en el de Aban 
to de Yuso tres , en el'de Abanto de Suso 
una , en Astillero del Puente dos y 1 beato-
rio , y en Poveña 1 ermita. E l convento de 
frailes-titulado San José del Desierto, se 
baila tun ' a lo en un sitio delicioso sobre el 
brazo de mar que baja desde Portugalete á 
Bilbao. Hullase en este Valle la montaña 
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de Saraníes , cuya estructura hizo preatl-
roir á Don Güi l ís imo Bovrles que haya si-
do volcan en algún tiempo , y el monte de 
Triano de donde se extraían en 1802,800000 
quintales de vena fie fierro de la mejor cal i -
dad para el surtido de todas las ferrerias de 
Vizcaya , Guipúzcoa, Álava y otras de Na-
varra , valle de Mena j Montañas de San-
tander y provincia de Asturias. Atraviesa 
el Valle un rio que , naciendo en la espakia 
del pico de San Sebastian de la colisa , y 
engrosado con varios arroyos que bajan 
de las montañas de Avellaneda, Sopuerta 
•y Galdamez , va á desembocar por Somor-
yostro , donde forma un puerto, para cuya 
defensa y d é l a costa hay 10 Laterías coa 
cañones de calibre de á 13 y de 18 ; con sus 
aguas se mueven 20 molinos y 3 ferrerias, 
Dista su centro 3 leguas de Bilbao. 
S O M O R R O S T R O , Puerto en el Conc> 
deMuzqniz del valle de aquel nombre. Se-
tório'dé Vizcaya,obis. de Santander. Sit. 
á la orilla izquierda del rio que atravie-
sa el valle á i3° 3-' de long. or. 4>° 21' de 
latitud, corno unas 6 leguas de Bilbao.-Tie-
ne una ensenada y barra qae solo sirve para 
pataches , y la frecuentan todos los que se 
emplean en c! trauco de la vena de fierro, 
forestar muy próximas las minas, A su 
entrada occ. hay una bateria y tina ermi-
t a , y ala or. un grande p'ayazo que se ve 
desde 5 á 6 leguas de distancia con tres for-
tines, uno con 4 cañones do á 12, otro con 1 
de á ¡ 8 , y otro con 2 de á 12. (Véase So-
viorostro, valle). 
S G M O - S A N C H O , Desp. S. de España, 
provincia y partido de Sa!aman«a , cnarto 
de Rio al Mar. Dista 8 leguas de la capital. 
S O M O S I E R R A , V i l l a Ec l . de España, 
provincia y .partido de Guadalajara , arz, de 
¿Toledo. A . O . , 80 vecinos , 356 habitantes, 
t parroquia que tiene por aneja á la de Ro-
feregordo; l\\ casas malas , 1 posada malísi-
ma , buenas y abundantes armas, casa de 
postas con 8 caballos, y parada de diligen-
cia. Situada á los 41 o oü' 56" de latitud N . , 
o° 06' 3o" de longitud or. de Madrid , en lo 
alto del puerto y sierra de su nombre, en 
el camino real que desde Madrid va á las 
provincias del norte y á la frontera de-Fran-
cia : desde el pueblo se sube todavía como 
300 varas hasta el punto mas elevado, don-
de se halla el portazgo nuevo á ía derecha 
del cam., y á otras 200 varas en la tajada, 
dejando atrás \ ermita, e s ú el jnojou que 
divide las 2 Castillas. Es este pueblo e W u l . a 
de tiranos, pero tiene regular cosetha 4 
l ino , y bastante ganado lanar. En sus i C 
mediaciones abunda el gneis. Uista i / i ' D ~ 
de la capital, y 4 horas y £ de cam. militar 
de Buitrago, en cuyo transito se pagan ntw 
s«s puentes el rio Lozoya á la salida de Bui-
trago , eí de las Puentes-y varios arroyos 
y se encuentran los pueblos de 1» Serna' 
.Robregordo, y este de Somosierra. Contr 
3,797 rs. 6 mrs. 
S O M O S ! ERR A , Puerto , carretera r M | 
é itinerario rnilit r de España, el c r a a) e s 
t«do camino fie air cife, y en e! mejor es-
tado: por r'- í.e comunica la capitaide 1* 
península con l«.s provincias va«eoiig,i(]a, 
y es uno de ios ma< principales y mas di-
recto para la frontera d« Francia, coinci-
diendo e» Pancoi vo con la ruta de Bilbao 
y paiten de ella desde Burgos otros muy 
frecuentados pa ra Logroño, Navarra, San-
tander y su costa. La-> poblaciones rea* 
principales que indican su dirección, son 
Atonda de Duero , Burgos y Púucorvo. L* 
situación de su puerto es en las escabrosas 
sierras de su nombre, que dividen las do* 
Castillas , y están al N . de Madrid. Es larga 
y penosa su subida, pues tiene mas de seis 
leguas de sierra , y poco menos de bajads. 
E n esta distrito se hallan situarlos varios 
pueblos, como son la Cabrera, Lozoyuek, 
Buitrago , Robregordo , Somosierra , la 
venta de Juanilla y otros. En el invierno se 
cubre de nieve, y entonces es nmy penosa 
la travesía. 
S O M O Z A , Aldea de España en Galicia, 
protincia de Orense, obispado de Astorga, 
jnris iiccion de Valdeorras j 44 vecinos, 201 
habitantes; anejo de la parroq. de la Rúa. 
Situada en ribera , á 12 leguas N . E . de la 
capital. Produce castañas , centeno, vino y 
aceite. ( V. Valdeorras, jurisdicción). 
S O M O Z A . Aldea S. de Esp. CM Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdiccioa 
de Coto nuevo. Es una de las que compe-
nen la parroquia de San Jorge de Santiorja 
( Véase). 
S O M O Z A , Ald«a de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisd. de Monteiroso. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Arcas ( Véase). 
S O M O Z A , Aldea S, de Esp. en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de D**f. 
Es una de las que componen Ja parroquia 
de San J a i * de Votos [nfcwr}¿ 
SOM 
S'OMOZA (ik), Merindad Ec l . de Esf . . 
pmvinch de León, partido do Ponferrada. 
Comprende su jurisdicción 12 pueblos, con 
«a A. O. para toda cl!a. Sus vecindarios, 
situación y productos se hallarán en sus 
respectivos artículos. CGmribaye / i , 9 i o rs. 
sg maravedises. 
S O M O Z A [DE t 1 1". lif?. Ab. <5te España 
en Galicia, p r - i i de'Ol s> - mmd de 
SoBrade d< T • i •• • •• . '9 *< «mot, 196 
habitantes . ! pi r< ••'. •.;• . 
S O M O Z A [ S A N A ¡finís BE L t ] , Fel ig . 
S. de España en Galicia , provincia y arzo-
bispado de Santiago. jurisdiccionMe Viso. 
J . O . , 119 vecinos . S77 habif.., 1 parroquia. 
Situada en la ía 'da septentrional del monte 
del Zó ó de Sorrsvza . linianfla con las par-
roquias de Ousande y Tabeiros. Produce 
maix, centeno , poco trigo , legnrnb., hor-
taliza, pastos y ganados. Coatrib. 1,700 rs. 
Derechos enajenados 887 rs. 
S O M O Z A D E V í L L A L Z A N , Jurisd. 
S. de España en Galicia, prov. y obispado 
de Lugo. Se enmpose de 4 feligresías, que 
son :• Santa Eulalia de Lagos , San Martin 
del R i o , San Vicente de Teidaos, y Sail 
Esteban de V Balizan, en cuyos artículos 
respectivos pueden Terse su pobiac.y demás 
circunstancias. Dista 5 leguas de la capital 
•y 19 de Santiago. 
S O M O Z A M A Y O R D E L E M O S , J u -
risdicción S. d': España en Galicia , prov- y 
obispad* de Lugo. Está compuesta de 16 
feligresías , que son '". San Juan y Santa 
Eulalia de Bardaos, Santo Tomé de Castelo, 
Sao Cristóbal de Cerveia , San Pedro de 
Cúbela , San Esteban de Eircjulra, Santia-
go de Preituje , San Juan de Noceda, Ssn 
Juan de Remesar , Santiago y San Pedro 
F Í E de Rubian , San Vicente de RÜbían 
de Cima , Santa Eulalia de Teilan , Santa 
María de Tuio i i l , San Miguel de Vdlade-
tnoros , y San Mamed de ViUas.ntC', en 
cuyos artículos puede verse su población, 
situación , productos y demás circunstan-
cias. Dista 7 leguas de la capital y 17 de 
Santiago. 
S O N , Feligr. y puerto de España en 
Galicia , provincia de Santiago , jurisdic. 
de Moya. J . O . , 1 parroquia. Su vecindario 
esta unido con el d i ;,rt. Noal (S. Vicente 
de! ). S i túala á la orilla del mar, sobre la 
l i a de este nombre , m.,]as casis , y escasez 
de comestibles , como no sean pescados y 
f&rues, l iada»Jo eon i*s parroquias de 
SON. ?>ií 
NeLía , Baroria , Erija y Noal. A 2 lcg. al 
S., siguiendo la costa , se encuentra ci cabo 
de Corrubedo, y á la vuelta de él el puerto 
de este nombre. Dista 8 horas de la Puebla 
del Dean , en cuyo intermedióse encuentra 
el pueblo de Artes. Contrib. 4822 rs. 
S O N , L . S. de España , provincia de' 
Cataluña , corregimiento de Talara , ob. 
de Seo de Urgel- A . O . , 45 vecinos , a3g' 
habitantes, 1 parroquia: Situado en terreno 
montañoso y muy f i io . Sus vecinos se de-
dican á la agricultura y ganados. Confina 
por el E . con Esteni-Danco ; por el S. O . 
coa Jon , y p o r N . con Valencia. Produce 
centeno , legumbres y pastos. Industria: 
ganadería. Dista 5>j| horas de Barcelona y 
i8g de Talarn. Contribuye 5,772 rs. 27 ma-
ravedises. 
SON [ Í - A K T A M A R Í A R E ] , Fel ig. S. de 
España en Galicia , provincia y obispado 
de Lugo, jurisdicción de Navia de Suarna. 
J . O . , 1 parroquia compuesta dé las aldeas 
Arcon , Piobledo , R io , Travado , Vilela, 
Vciga , Libre , Vi-lar y Sa'gueiras. Su po-
blación : situación y productos se hal larán 5 
en el art. Puebla de ISmña \yéasé\. Con-
tribuye 8^2 rs. 3o mrs. 
S O N D E L P U E R T O , L . R. de España, 
provincia de Aragón , partido y obispado 
de Terna). A . P . , 62 vee. , 270 habitantes, 
1 parroquia , 1 pósito. Situado en la sierra 
en que termina el campo de Visiedo , áeuyo< 
N . pasa el rio Martin. Está &?% horadeCer-
vera , á la caria de un cerro , entre peñas---
eos, por cuyo motivo es de poca vista. Su 
terreno es de buena labor , y produce ttipo-
morcacho de buena calidad, ordio , avens 
y 3ooo cabezas de ganado lanar. Industria: 
2 molinos harineros. Dista 8 | leguas de 
Teruel. Contrib:'4\cvn rs. G'irsrs-. 
S O N A , Aldea R. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
deUiloa. Es una de las que componen la 
parroquia de Do-Mato \véa$c\. 
S O N A N , Aid . R, de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , jurisdic. de-
Monterroso, y una de las que componen 
la parroq. de San Salvador lnsua [p'éase]. 
SON A N D E , L . de España, provincia de 
Asturias , conc. y arciprestazgo de Cangas 
de Tineo, partido de Carhallo, de la par-
roquiade Cibea (Santiago de) {V.esteart ). 
S O N C 1 L L O , V i S.cie España, prov. y 
part. de Santander , arzobisp. de Burgos, 
•valle de Vaj, cit Jjeza.ua,, II • IJ- '•> ¡£ Yccin.üs, 
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102 habitantes , i parroqqi?. Para su situa-
cien y proel icios {t*, Vxllabascones). Dista 
i4¡'og. de Burgos. Des le Alcedi a este pue-
blo hay 7 horas de marcha militar, pasando 
por Entrambas meslas, Venta del Esculo, 
Venta Nueva, Vent ide las Cavas y Quin-
tanatello. Cor.trib. con el valle. 
S O N D 1 C A , Anteiglesia de España , se -
ñorio de Vizcaya, obispado de Calahorra, 
8o vecinos, 5i5 habitantes, una parroquia, 
4 ermitas. Se gobierna por dos fieles regi-
dores , y tiene el 44 voto y asiento en las 
juntas generales de Guernica. Confina por 
N . y O . , con Lujua y Eran l i o , por E . con 
Dorio y Zarnulio ; y por S. con Begoña y 
.Deusto. Tiene una ferreria , 4 molinos de 
agua y uno de viento , y 4 fuentes minera-
les , uua en el barrio de ü g a l l e , otra en el 
de A.resti, otra junto a! molino de Zangro-
niz , y otra en Izarza, siendo esta úl t ima 
muy recomendada para enrar varias enfer-
medades. Por el puente nuevo de Luchana 
en. el muelle que va desde Bilbao á las Are-
nas, enfrente de Portugalete , entra un 
brazo de mar que baña los términos de esta 
anteiglesia por espacio de )4oo pasos. Dista 
i £ les. de Bilbao. 
SONEIR A , Territ.de España en Galicia, 
provincia de ¡a Coruña , en la jurisdicción 
de Bergantines , arzobispado de Santiago, 
Tiene 6 leg. de largo , y de 4 4 5 de ancho; 
su principal producto es el trigo , pococen-
teno , mucho maiz , y lino de buena cali-
dad , del que suele llevarse mucho ó la 
Cortina, 
SONEIR A , Jurisdicción R. y S. de Esp. 
en Galicia , provincia y arzubisp. de San-
tiago. Se co árpeme de 8 feligresías, á saber: 
San Esteban de Anos, San Juan de Bor-
neiros , San Pedro de Brandomil , S. Mar-' 
tin de Canduas, Saa Tirso de Moiño , San 
Pedro de Nantan , San Clemente de Pazos, 
y San Andrés de Zas , en cuyos artículos 
puede verse su población , situación , pro-
ductos y contribución. Dista 8 ¿ leg. de ia 
capital. 
Sü 'NEJA , L . S. da España , provincia 
de Valencia , obispado de Segorbe , partido 
de Castellón de la Plana. A . O. , 4oo vec.„ 
l653 habitantes, i parroquia , 2 ermitas. 
Situado a la dereciwi del rio Balancia, entre 
Sot y Segorbe , distante } de legí de Vi l l a -
toreas. Produce trigo, maiz, alubias, vino, 
aceite ; garrobas, higos y garbanzos. Ind.: 
kerreros , carpinteros y tejedores , 5 fubr. 
SON 
de aguardiente y 4 mol. de «coite. Dista 
leg. de la capital y 7 , de la cabeza de r>Trl 
Contribuye i i , i t i rs. *>art. 
S O N - G A L I ANA , Coto Red. S. de E s 
en la isla de Mallorca. " * 
SÜN.SECA , V . S. de España , R r o v i n c . 
partido y arzob.de Toledo. A. O. , un, V e ¡ , ' 
5857 habitantes, una parroquia , i pósito* 
administración de loterías , i hospital S't' 
á 4 leg. S. de Toledo , i O. de Ort.;az , y ¿ 
E . de Maz rambroz , en la parte mas bai» 
de las faldas que forman las cordilleras de 
las sierras del Castañar y Yébenes y l a s 
de Layos , Nambroea y Almonacid. Corre 
por muy cerca el arroyo Gualalete, qu e 
divide los términos de esta villa y Jos de 
Üigaz. Casi todo su terreeo es de prado y 
está compu 'sto de un» gran capa de arena 
y debajo de ella otra de arcilla blanca y 
bituminosa \rr. elart. Jrisgotas]. Produce 
trigo , cebada , algarrob ;s , vino y legurnb. 
algunas yerbas medicinales. Industria: dos 
fabricas de jabón , 65 obradores de paños 
entre cariado , hilado , tejido y tundido; 
paños bastos de laaa maochega , tintes y 
3 fabricas de aguardiente ; antiguamente 
había también una tenería en que se labra-
ba suela y cor deban. Contrib. 62064 reales 
10 maravedises. 
• SON-SEGÜI , Coto Red. S de España 
en la isla le Mallorca. 
S O N - S E R D I N A , L . de España , prov. 
de Mallorca; 33o vec. , i6e8 hab„ 
S O N - S E R V E S A , L . R. de España en la 
isla y obispado de Mallorca. A . P . Para su 
vecindario Véase Arta , de quien es anejo; 
situado al E , de esta villa , próximo al maíc-
es uno de los menos, considerables de la 
isla. C° ' i t ! ' i b coa Palma. 
SÜNSI£RRA, .Pa i t . R.de España, pro-
vincia y arzobispado de Burgos, merindad 
de Sotoácnebas , corregim. de Villarcayo. 
RR. P H . , sujetos al corregidor de la cap. 
compuesto de los lugares de RarceniUar. de 
Cerezo, Cerezos,.Herrera y Redondo, Hor-
nilla la Parte, Hornilla Ja Tor re , Quintana 
de! Rebollar, Quintanilia y el Rebollar, y 
el lugar de Rebollar. Este es uno de los 6 
partidos en que se divide la referida me-
rindad , que es una de las 7 de Castilla la 
vieja en Laredo. Tiene dé O . á E. £ leg. de 
estenston , y de.N. á S. £ de leg. Confina 
por S. con el de Corneja y Cinco-Villas; 
por O. con el de Smoscueba ; por E. con ia 
villa de Espinosa de los Montercs ; y F°* 
SON 
N . con los Montas de Fas , que paftcnece á 
Jicha villa. Sos vecindarios se hallaran en 
Í U S respectivos artículos. Los productos se 
reducen a granos, ma íz , nabos, patatas, 
Jino , miel y cera ; buenas aguas,abundan-
tes y escelentes maderas de roble y haya, 
cria de tola especie de ganados , aunque 
con escasez por las muchas nieves , y su 
industria se reluce á alguna carretería, d¿ 
que ha qnelado muy poca. Contribuye con 
la merindad. 
S O N S I E R R A D E N A V A R R A , Llámase 
asi al territorio que ocupa la falda rnerid. 
de la cordillera que separa !a provincia de 
Álava de la Rioja hasta el Ebro. Este ter-
ritorio en su estado natural, era un bosque 
encina! , guarnecido su suelo de coscoja, 
romero . sabina , enebro, espliego, salvia, 
cantueso y otras plantas aromatices ; está 
licuó de canteras de piedra arenisca , asen-
tadas sobre capas de greda , y ¡a descom-
posición de aquellas por los metéoros , y el 
desclave de estas por las aguas , forman 
con su mezcla, enlosparages bajos , terre-
nos arcillosos , de color amarillento claro-
segun lo es el de la greda, mas ó menos com 
pactos á proporción de ¡o que esta ó la arena 
dominan. Las tierras altas , ó son arenis-
cas, ó de un cascajo calizo, descomposi-
ción de las rocas calizas blancas agrietadas 
de que se compone la cordillera , la cual 
está guarnecida en sus cumbres de altas 
hayas , cn ; las laderas y faldas de encinas, 
y su suelo cubierto de bojes. Las rocas es-
carpa las da estas sierras , que se elevan 
entre sus árboles , los que se crian en sus 
grietas , su figura caprichosa , sus puntas 
irregulares , los arroyos que se desprenden 
precipitados á su falda , Hado contribuye á 
darles una perspectiva variada, agradable, 
y pintoresca. En sus cumbres se hallan a l -
gunas minas de hierro y rastro de haberse 
beneficiado en algún tiempo , aunque quizá 
se abandonarían por su cualidad agria , y 
en el sitio que llaman los Castillos ; junto 
á las conchas , en la misma cordillera hay 
una mina de carbón de piedra Toda la falda 
hasta el Ebro , es un terreno quebrado, 
lleno de oteros y cerros, que contribuyen 
á aumentarle la supeificie , á variar su ca-
lidad , á multiplicar sus abrigos , y a qui-
tar de la vista la monotonía de las llanuras; 
formando un gran declive ó plano inclinado 
hacia el S. , hasta la parte mas baja del 
valle , por donde sigue su curso. De esta 
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posicicn resulta una variedad muy n>•table-
en la temperatura , y por cfobsigfliente , en 
las producciones de la tierra, pues trozán-
dose en la ribera de un clima ardiente, y 
de los frutes mas sazonados de los paisi» 
calidos , va refrescando la atmósfera segi.n 
las alturas ó proximidad á la sierra, siendo 
menos sazonados , ó de peor calidad los 
frutos en la ásif-má proporción. 
S O N S O T O , L. R. de España , provincia 
y partido de Sernvia , Sexmo de San Lo-
renzo , abadía de San Ildefonso. A . I'., 22 
vecinos ,63 habitante» , 1 parroquia que lo 
es también de Tres Casas. Son dos bairios 
situados en terreno poco fértil , á la falda 
de la sierra , y solo p reduce trigo y centeno. 
En la iglesia , que está en medio de los des, 
hay muy buenas pinturas de Mae! la y de 
Bayeu, que sirven de colaterales. Industria: 
esquileo , que fne de ios padres cartujos del 
Paular, y hoy perteneciente á 'a Rral Ha-
cienda. Dista 1 legua de la capital. Con-
tribuye i,3^ rs. 27 mrs. 
S-O'N SUÑER, Cot. Red. S. de España 
en la isla de Mallorca. 
S O N V A L L E , L , R. de España , prov. d® 
falencia , partido de Reinosa, obispado de 
Santander. Reg. P . , ¿¡9vecinos, 1^ 5 habit., 
1 parroquia. Situado en !a Hermandad de 
Cinco Vil las . Confina por N . con Santa 
María del Valle , por E . con la Riba, por 
S. con Vi l l a Somera y por O. con Lantueno. 
Sus productos son los indicados en el ar-
tículo Reinosa. Dista 1 legua de la cabeza de 
partido. Contribuye 426 rs. i5 mrs. Dere-
chos enajenados i3o rs. 3 mrs. 
SOÑAR ( S A N PEDRO DE ) , Feligresía Ab , 
de España en Galicia , provincia , obispado 
y jurisdicción de Lugo. Merino ; 66 vecinos, 
322 habitantes , t parroquia que se compone 
de las aldeas de Gestoso , Torres, Peñaros , 
Campiñas , Fuente de Moure , Soñarir.o, 
Fnente-nehao , Yillamoure , Caiballal y 
Reboredo. Situado á 2 leguas S. de la ca-
pi ta l , cerca del rio Miño , lindando con 
término de Calde, Coeses y Saa. Produce 
maíz , centeno, lino , algún trigo y cebada, 
frutas y pastos. Contribuye i,3oa reales 
i5 maravedises: 
SOÑAR1ÑO , A i d . A b . de España en 
Galicia, provincia , obispado y jurisdicción 
de Lugo. Es una de las que componen la 
panoquia de Soñar ( Véase)\ 
SOÑEIRO ( S A N J U L I Á N DE ) , Feligresía 
S. de España en Galicia , provincia de la 
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Cor.uña , jurisdicción de Miraíloffiá, <ifz. de 
SantiftgOs J . O. , (ir) vecinos, 336 habitantes, 
i parroquia. Dista a leguas de la capital y 
Q de Sautiago. Contribuye i,436 is. •y.i nirs. 
S O O , L . S. de España en Canarias, obis-
pado de idem, Isla de Lanzarote, depen-
diente de la parr. de Teguiae , coa A . P . , 
33 vecinos, «44 habitantes. 
S O P E , A.Idea S. de E s p a ñ a en Galicia, 
provincia de la Coruña , jurisdicción de 
Soandr.es , arzobispado de Santiago, y una 
de las que sorsponen la parroquia de Sta. 
Maria Magdalena de MotUenaayor {Véase). 
S O P E I R A , L . A b . de E s p a ñ a , prov. de 
Aragón , partido de Benavarre , obispado 
de Lérida. ÉL. O . , cp vcc. , 36c) habitantes, 
i parroquia , t pósito. Si tuado ea terreno 
de mala calidad y no buen cultivo, cerca 
del Esera. Couíina con C a m p o , la Puebla 
de Roda, Sarraaui, M a c u l o de Liona y Bo-
nan<sa. Produce trigo, patatas, verduras, 
leña , ganados y judias de muy buen sabor. 
Dista 7 leguas de Benavarre. Contribuye 
3,684 rs. ?? «irs . 
SÜPELANA. , Anteiglesia de España, 
señorío de Vizcaya , mcr indad de Ur ibe , 
obispado de Calahorra ; 160 vecinos , 618 
habitantes, i parr., i ermita , i molino,. Con-
fina por N . con Barrica y el Océano , p.or 
O . con el misrao Op. y Guec l io , por S. con 
Bcrango y Urduliz , y por E . con .éste y la 
ría de Plencia. Tiene el 49 voto y asiento 
. en las juntas generales de Guernica. E n su 
barrio de Meñacoz hay una ensenada de-
fendida por un fortin de 4 cañones de á 8. 
Celebra una feria de ganado el día de San 
Antonio de Pádua , y sus armas son un es-
cudo con dos ¡laves cruzadas y ¡\ eerazones. 
Dista 3 leguas largas de Bi lbao . , 
S O P E Ñ A , L . II. de E s p a ñ a , provincia, 
obispado y partido de Santander, valle de 
Cabuerniga [Véase]. Ri-¡». P . , 79 vecinos, 
38o habitantes , 1 parroquia. Situado á ¡as 
margenes del rio Saja, el cual se vadea para 
ir á Barciniilas. Produce m a í z , judias y 
buenos prados para la manutención d e v a -
nado lanar. En este pueblo hay. un batan 
«pie sirve pava ios tejidos de lana que se 
fabrican en sus cercánias. Dis ta a3¿' leguas 
de Burgos, Contribuye con el valle. 
SOPEÑA , L - S. de E s p a ñ a , provincia y 
partido ¡te León , conp. de Val le Cuiueño. 
A . O., ag vecinos , 108 habitantes, 1 parro-
quia. Situado á orilla del r i o Curueño, al 
Plf d* los <a.eav«g d« C * r a v « d o , liad^ado 
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eotl término de Bardesivil y ] a Can ". 
Produce granos legumbres, pas to . / ! ! ' 
nados. Dista ¡,j: l e a u a i ) t [ 0 l a capital, r 
tribuye •na rs. 14 mrs. * o t v ~ 
S O P E Ñ A , Barrio de España , p r o y , 
Santander, partido de Enredo \v Y; i -, 
S O P E Ñ A , Barrio de E s p a ñ a , ' p r o p i a 
de Burgos, jurxsd. de Juarros y l a ]yi a t. 
pertenece á los Ausines. ' ' 
S O P E Ñ A , Barrio de España, pror. ( j -
Asturias , concejo de Pilona •, 6 vecinos & 
habitantes, parroquia de Coy a {véase esta 
articulo). 
S O P E N A N O , L . R . de España) prov. 7 
chispado de Santander, partido de Laredo 
valle de Mena. R. P . , 29 vecinos , IJPJ ]lafe 
1 parroquia. Contr con el valle. 
S O P E R U N , L . Ab . de España , pror, 
de Aragón , partido de Benavarre , abadía 
de la O . A . O. , 20 vecinos, 88 habitantes, 
1 parroquia, 1 pósito. Situado al pie deuna 
gran sierra. Produce bellotas de roble, ga-
nado lanar, cabrío, vacuno y de cerda, 
trigo y cebada. (V. el art Serraduy). Dista 
8 leguas de Benavarre. Contr. 1,34a reales 
I/J maravedises. 
S O P E T E A N , Monast. de España , pro-
vincia de G'uadalajara : es de mondes be-
nedictinos , y está situado en una hermosa 
ribera , acorta distancia (le la villa de Hita, 
y á 4 leguas O . N . de la ciudad de Guada-
¿ajara , en un sitio muy frondoso que le 
baña ms abundante arroyo , que corre á 
entrar en el rio Henares, poco roas abajo 
del lugar de Eras. Este monasterio es muy 
memorable por venerarse en su iglesiauna 
imagen de Ñtra. Sra. que llaman de Sope-
tran , de quien toma el nombre; cuya mía-
gen se cree piadosamente que se apareció 
al infante Petran, hijo de AlmaymoB , re» 
moro de Toledo, hacia el año de 1017, rei-
nando en Castilla y Leoa don Fernando I, 
¿ c u y o infante moro habló la Virgen, di-
cie'ndole que se hiciese cristiano y fundase 
aquella iglesia. Es muy devoto y frecuen-
tado de todas las gentes de Castilla, y ea 
particular el dia 8 de setiembre, en que se 
celebra la festividad de Ñtra. Sra. Lo cierto 
es que el parage es muy ameno, con gran-
de abundancia de agua y arboledas'/seña-
ladamente eu la huerta del monastesio La 
iglesia es de estilo gótico , pero los retablos 
de muv aial gusto. 
S O P O R T Ü J A R , L . S. de Españ*, p « ^ 
y arzobispado de Granada , partido **» 
SOL' 
Oriiba. A. P- > ! ' 2 ^ v e r " ' *?10 habitmtts ' T 
parroquia, I I osito. E l nomine de este lugar 
es-de origen arábigo, y para su situación 
Véase Orgiba , partido. Produce trigo , cen-
teno , habichuelas-, seda y maíz ( V. ela,t. 
Gucjár de la Sierra }. Dista rj leguas S. E . 
de iá cap'iíail Contr. 2,212 rs. 32 mrs. 
S O P U E R T A , Valle de las encartacio-
nes'de Vizcaya, obispado de Santander, 
y su Tricaría de Gueñcs ; 206 vecinos , 107/} 
habitantes , 6 parroquias , siendo !a de Car-
ral la matriz , que estáen el centro del valle, 
y en donle, bajo de su pórtico, se celebran 
los ayuntamientos , compuestos de los vec. 
de to>.'as las parroquias. La de Carral está 
asistida de 3 curas , incluso un medio bene-
ficiado , y las otras tienen uno cada una. E n 
lo antiguo , uo habia en todo el concejo ó 
Talle de Sopuerta mas parroquias que la 
de San Martin en el centro de é l , situada 
en un aito, no lejos de donde hoy exhte, en 
el centrodel har¡ io de Carra!. Después, au-
mentada la población de los barrios , hicie-
ron una en c.da uno á su costa , obligándose 
á mantenerlas de cera , lampara etc. Hay 3 
ermitas, y 1 cárcel que sirve para todas las 
Encartaciones. Se gobierna todo el valle por 
1 A . , 6 regidores y 1 síndico. 
Esta situado entre las villas de Castro-
urdiales y Valmastda, confinando por N . 
y E . con el valle de Guldamez ;por E . con 
el concejo de Z a l l a ; por S. con Zalla y 
Valmaseda , y por E . y O. con Arcentales 
y valle de Qtan.es ; esteudiéndose de £ . á O. 
1 legua larga. Su término , qué es fértil en 
vino , trigo , maiz , frutas , nueces y casta-
ñas , comprende 6 parroq. en otros tantos 
lugares ó barrios, que son Carral con la 
advocación de San Martin Obispo ; Ntra. 
Sra. de Mercadillo ; San Pedro de la Balu-
ga ; Sta. Cruz de la Sarrieta ; San Cosme 
y San Damián de Beci , y San Bartolomé 
de Abellaneda. d r i zan su término 3 ria-
chuelos llamados el Car ia! , Olabarrieta y 
¡el Zangarro , que nacen, el primero en los 
L L . de Abellaneda y Bezí, el segundo en el 
vaiie de Arcentales , y el tercero en losmon-
tes ríe Tremora! y Saldamando. Unidos 
tobosa cou otro que baja de Gaidamez, 
corren hacia el valle de Somorrostro, abun-
dando de Luenasanguiiasy truchas, y otros 
peces menudos. Hay en eilos para comuni-
cación del Yafle 8 puentes ; y con sus aguas 
*e mueven en su téimino 2 ferrerías 1 fan-
der.a y 11 molinos. Críanse en sus montes 
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roldes , hayas , encinos, con otros árBoles; 
y hay bastantes canteras y mineral de hier-
ro y aun de cobre, que no se benefician. í?c 
celebra un mercado semana! y una feria , , i 
que se da principio en :3 de Julio de cada 
año y que dura 8 dias. En los espresados 
barrios hay muchas torres solares antiguas, 
eritre ellas hay en Abellaneda l adee - t e 
apellido, de los condis <'e Miranda , y l.i 
de Urrutia , qne poste el teniente coronel 
don José Mariano de Urrutia ; en Btzí la 
del de Diez de Bezí y Diez de la QniiitL.ua, 
que goza I). Andrés de Urrutia y Llano, coft 
la primera sepultura de su iglesia. En Carral 
las de Alcedo , fieras , Casas, Garay y Men-
dieta ; y en la Baluga la de Llano. Sise 
concede porS. M . , como se está solicitan-
do , la abertura de nn camino real , acor-
dado hace muchos años, que, bajando des'rfe 
Castilla atraviese el Valle de Mena , víil i 
de Valmaseda y este Valle de Sopuerta, cou 
dirección al hermoso puerto de Castro-
Urdiales, resultarán muchas ventajas al 
estado , á estos pueblos y á los inmediatos. 
S O P U E R T A ó C A R R A L , L . de España, 
señorío de Vizcaya, valle d t l mismo nom-
bre , obisp. de Santander. Tiene una parro-
quia que es matriz de la de Baluga, Merca-
d iüo , Olabarrieta y Abellaneda. Es patria 
de Mauricio <ie Alcedo, que escribió una 
obra sobre la íJsceleneia y poder de ¿a dig-
nidad Episcopal [y. Sopuerta, valle). 
S Q R A , L , S. de España, provincia de 
Cata luña , corregimiento y obisp. de V i c h . 
A . O . , Gl vecinos , 807 habit., 1 parroquia 
que tiene por anejo á San Pedro del PrPg 
y San Pedro Desplá. Sit, en terreno monta-
ñoso, áspero y quebrado , á orillas del rio 
Ter.Conf. porE. con San Quirse de Ba'sora, 
por S. con Oris , San Boy y San Agustí, cor-
regimiento de Macresa: po rO. con Binóla?, 
y por N . con San Sadurní de Sobellas. ¥íb-
duce trigo, legumbres, vino , maiz, y gran 
cria de ganado lanar y vacuno. Dista 21 Wfr. 
de Barcelona , 6 N . O. de V i c h y 2 S. O. te 
Ripol!. Contribuye 7,443 is. 6 mrs. 
S O R A , Dc$p. S. de España , provincia de 
Aragoia , partido de Zaragoza ; A . O . 
S O R A C O I Z , L . de España , provincia 
de Navarra, valle de Mañera , primer par-
tido déla merind. deEsteí la , atcipreslazg» 
de Y e r r i , diócesis ele Pamplona; u vecinos, 
57 habitantes, 1 parroquia. Situado en H U 
alto, y en su barranco hay una fuente con 
su arco de piedra, cuyas aguas forman la 
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regata que pasa por el S. de Artazu. Tiene 
su monte robledal, y sirve este lugar para 
las juntas del valle. Dista a | leg. de Estella 
y -j- O. de Artazu. 
S O R A U R E N , L . de España, provincia 
de Navarra , valle de Ezcabarte, merinehid, 
quinto partido y diócesis de Pamplona, ar-
ciprestazgo de Anné; 45 vecinos , 2.58 Lab., 
I parroquia, 2 ermitas en su t é rm. , donde 
se celebran las juntas del valle. Situado en 
terreno l lano, en la carretera que conduce 
á Francia, a la izquierda de! rio Ulzama y 
al E. de Eusa. Confina con Zavaldua , A n -
clioriz , Oíave y Euza. Tiene su fuente co-
piosa y dos montes por la banda de N . y E . , 
ambes de pinos con una regata. 
S 0 R A V 1 L L A , L . R. de España, prov. 
.de Guipúzcoa, jurisdicción de !a villa de 
Asteasu , obisp. de Pamplona ; 38 vecinos, 
206 habitantes , t parroquia, A . P . sujeto á 
la alcaidía mayor de Aizlondo. Situado la 
mayor parte eu una fértil vega, cerca del 
camino real que va para Francia, á la orilla 
izquierda del rio Or i a , para cuyo transito 
tiene un puente antiguo y sólido, aunque 
en el dia bastante deteriorado , llamado 
puente de Acelain. Confina por E . y S. con 
Andoain , por O. con Aduna y Ziznrquil , 
y por N . con Zuvieta. Hay en este lugar 
. abundancia de fuentes 5 pero lamas especial 
es la de Córdoba, que el padie Larramen-
d i , jesuíta , llamó fuente de Gui l l tm. Se 
halla ¡.qui situado el palacio de Acelain, 
uno de los llamados de Parientes mayores, 
con su gran huerta , el que fue allanado eu 
, l45v por Enrique I V , rey de Castilla, cuando 
los bariúos y guerras civiles de Oñec-nos y 
Gamboinos: nuevamente fue reedificado 
sobre el peñón en que antes estiba, y de-
muestra todavía parte de sus antiguos pa-
. redones de piedra sillar del grosor de 4£ 
pies castellanos. También está una casa lla-
mada Córdoba Armera, según tradición. 
. Todo el vecindario de este lugar se halla 
repartido en caseríos dispersos, algunos dis-
tantes de la iglesia. Produce una mediana 
cosecha de trigo, maíz , alubia, haba, man-
zana, l i n o , y no hay caserío que no tenga 
cerezos, guindos, perales, nogales, tugue* 
. ras, avellanos, y hay quienes tienen albér-
chig'S, melocotones y 1 arras: mucho de su 
terreno se ha dedicado a ;a alfalfa, por lo 
que hay bastante ganado vacuno y también 
de cerda. Sus montes dan robles, layas, 
áUmos , y se encuentra en ellos alguna 
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caza mayor, peidices, liebres etc. Su ind 
tría consisto eu un molino harinero rio T' 
Tíiuefs, u n í p a r a trigo y otra pan . ' ! ' ° S 
recibe el agua contenida por la m<.;„ 
1 1 • r\ • 1 , l t l ° r presa 
que hay en la na Una , donde hay tam! ' > 
una nasa eje piedra en la que se cogou b 
tautes truchas, colacas y también salmon'e ~ 
Alguno que otro de sus habitantes se ejerct 
ta también tu la carretería p o r la proxi-
midad del camino real. Dista 12 l e¡>U a 
castellanas de Pamplona. 
S O R B A , L . E . de Esp.iña, provincia de 
Cataluña , subdelegacion de Barga, corre' 
gimieivto de Cervera , obispado de Soisona. 
A . O. , 12 vecinos, 64 habit., 1 parroquia. 
Produce trigo y legumbres. Dista 22 horas 
de Barcelona y 5¿ de Berga. Contribuye 
2,'/5ÍJ rs. G mrs. 
S O R B A N , Término Red. Ord. de Esp.f 
provincia ele Navarra , merindad de TuJela 
entre ¡os términos de Tulebrasy Cascante 
a -|- legua de esta ciudad. En el sitio que to-
davía conserva el nom:>re estuvo el pueblo, 
que algunos quieren se llamase asipor haher 
abundado de árboles serbales. En el dia no 
existe sino el terreno que ocupó y sus cam-
pos , para cuya custodia pone guarda el real 
monasterio de Tuh bras, a quien pertenece, 
con la particularidad de no pagar derechos 
de alcabala ni otros algunos de cuantos co-
mestibles se llevan á vender al temario de 
los Cabcciilos , que son parte de los de 
Sorban. 
S O R B A S , V . S. de España , provincia da 
Granada, partido y obispado de Almería. 
A. M . de primera ciase con dos ordinarios, 
! ,10o vec., 5,3o8 habitantes inclusos 16 cor-
tijos ele su Jurisdicción , 1 parr., 2 ermitas. 
Situada á 4 leguas dei Mediterráneo, entre 
Vera y ¡viojacar , de ias cuales dista 5 leg. 
a lE . , en ¡a tstremidad del valle que forman 
las cor dilleras que unen la sierra de Fila-
bres con ¡a garganta del Ciervo, término 
de Lubrm, y Es que úue la sierra de Ha-
milla , termino de Tabernas, con la sierra 
Cabrera. L a localidad es una prominencia 
casi circular, que se eleva perpendicui. r-
meute dei Centro de un foso natural de mas 
de 4o varas dé profundidad , y de 20 áa5 de 
anchura poi algunas paites hasta el nivel 
de los milites que la circuyen. En la m e s a 
ó planicie que forma esta prominencia esta 
fúndala la población , defendida por el re-
ferí o foso , sin mas entrada ni salida que 
por un camino a mane 1 a de rampa que su « 
son desde el fondo del foso hasta las casas. E u 
ella se tan conservado hasta los últimos 
tiempos vestigios de haber sido presidio ó 
plaza de armas de los moriscos. Produce 
mucho y buen esparto , escolen te yeso blan-
co y e n c á r n a l o , trigo, cebada, centeno, 
maiz, barrilla y vino. Industria: fabrica 
de alfarería , y cobertores de colores. Dista 
27 leguas de la capital y fl O. de la cabeza 
de partido. Desde Vera á este pueblo hay 
8 horas de caminó m litar , y en su inter-
medio se encuentran diferentes cortijos. 
Contribuye to,3a5 rs. 18 ims. 
S O R B E D A , L . S. de España, provincia 
y partido de León, concejo del Si l de abajo, 
obispado de Ástórgá. A . O . , 5i vecinos, 
197 habitantes, 1 parroquia. Situado á las 
márgenes del S i l que nace en las montañas 
limítrofes de Asturias, y ahunda de tru-
chas , anguilas y otros peces. Prod. prados, 
castaños, abejas, toda especie de ganados, 
y caza mayor y menor; trigo tremesino, 
centeno, algún maiz , lino abertizo , habas 
y patatas. Industria: telares de lienzo. Dista 
18 leguas de la capital. Contribuye con el 
concejo. 
SOPiBEIRA , L . R. de España , provincia 
de León, partido de Ponferrada , valle de 
Aneares, obispado de Astorga. A . P . , 69 
Vecinos, a85 habitantes, 1 parroquia aneja 
de Pereda. Situado en el valle de Aneares, 
y orillas del rio de este nomb., que desagua 
en el Cuá. Produce castañas, yerba , pata-
tas , algún centeno , lino y legumbres; poco 
ganado, á causa de las muchas nieves que 
le impiden pastar desde diciembre hasta 
marzo. Industria: una fabrica de hierro es-
tablecida en Tejedo, á la que surte todo 
este pais, que según las antiguas excava-
ciones , abunda , no solo de este metal, sino 
también de antimonio , cobre y plata. Dista 
7 leguas de la cab. de partido. Contribuye 
543 rs. 33 mrs. Derechos enajenados g5 rs. 
3o maravedises. 
S O R C O N , Aldea de España , provincia 
de Asturias, conc. de Aviles, jurisdicción 
de Castrüion. ( V• el art. de Pillamo). 
S O R D I L L O S , L . S. de España , prov. y 
arzobispado de Burgos, part. de Villadiego, 
cuadrilla de Odra. A . P . , i\ vec, 100 hab., 
1 parroquia. Para su situación y productos 
( V. Villadiego). Está en los limites meri-
dionales de este part. con el de Castrojeriz, 
confinando con Villaizana , Villasidro, G r i -
ialba y el rio Odra, que después s^e incor-
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pora en el Pisuerga. Dista 7 leguas de la 
capital. Contribuye ',089 rs. ^í^ mrs. 
S O R D O S , Despoblado R. de España, 
provincia y partido de Salamanca , cuarto 
de Val de Vil loría; 3 v e c , 12 habitantes. 
Situado en los confines occidentales de este 
cuarto con el de Almunia , lindando con 
Cabeza bellosa y Perosiüo franco: entre 
estos dos pueblos esta uno de los orígenes 
del rio Guareña Cañavilla. Prod. granos, 
legumbres y pastos. Dista 2 ¿ leguas de la 
capital. Contribuye 181 rs 12 mis. 
S O R E T O , Coto redondo S. de España, 
provincia, partido y corregimiento de Z a -
ragoza. A. P . 
S O R G A ( S A N M A M E D D E ) , Feligresía S. 
de España .err Galicia , provincia y obispado 
de Orense, jurisdicción de su nomb. 3. O., 
84 vecinos, 4'3 habitantes , 1 parr. Situada 
en el valle de Celanova. Produce maiz, 
castañas, algún vino, y pastos. Contribuye 
1,200 reales. 
S O R I A , Provincia de España , dividida 
económicamente en dos partidos , que son. 
el de la capital y el de Logroño , y com-
prenden 5oa poblaciones; pero civilmente 
lo está en sexmos y partidos, que son : el 
sexmo de la capital, el de San Juan, el de 
A r c i e l , el de Luvia , el de Tera , el partido 
de Alfaro, el de Atienza , el de Almazan, 
el de Aguilar, el de Berlanga, el del Burgo 
de Osma, el de Calahorra, el de Cal taña-
zor, el de Coracena, el d i Coveta, el de 
Fuentes de Magaña , el de Enciso, el de 
Fuente Pinüla , el de Gormaz, el de Jubera, 
el de Magaña , parte de! ducado de Med i -
naceli, ei de Mouteagudo , el de Osma , el 
de la Recompensa, el de San Esteban de 
Gormaz , ei de San Pedro Manrique , el de 
Serón , el de Solpeña , el de Suella Cabras, 
el de Uzero, el de Yangüas, y las villas exi-
midas. La tierra de Soria , para todas las 
cosas comunes y generales que pertenecen 
á todo el cuerpo de los lugares de el la, esta 
representada y gobernada por un fiel , tm 
procurador síndico general, procuradores 
especiales de los sexmos, un abogado ase-
sor, con un escribano de los del número de 
Soria : el fiel y procurador asisten a los 
ayuntamientos de la ciudad , tienen en ella 
voz y voto activo en todo, y pasivo en los 
asuntos que incumben al cuerpo que repre-
sentan; cada sexmo nombra un proc. que 
siempre ha de ser de uno de sus lugares. 
Tiene por límites al N . la prov. de Navarra 
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•y el Ebro; al E . la de Aragón, al S. la de 
Cuada'ajara , y al O . las de Scj.ovia y Bur-
pos. Su estehsion en leguas cuadradas es de 
34j,: comprende dentro de su deraaica'don 
el territorio de la Rioja ( V-, este, nrl.), que 
repetidas veces, y con sólidas razones , ha 
pretendido ser prov. separada. Los montes 
principales que la cruzan son las sierras 
llamadas Iduvedas , que corren de O. á E , , 
insta encontrarse con el Moncayo ; los 
montes de Oca que corren por los confines 
de Burgos, y terminan'en las lomas; los 
montes Ovarenes que principian en estas 
mismas lomas, y siguen hasta los confines 
de Navarra , y dan paso al rio Ebro. 
Los principales pueblos son , ademas de 
Ja capital que está situada no lejos de las 
ruinas de la aritig. JSurnancia , las ciudades 
de Logroño , Calahorra , ASmazan, Nájera, 
Agreda y Ostn-a. Pasan por su centro el rio 
Duero que baña la capital; el Morón , el 
Nájera-, el R¡tuer to , el Goljmyo , el l iana, 
«' Andaluz, el Ucero, el Sequillos, el Re-
tas,, el Pedro , el Jalón , ei Alama , el Cida-
eos , el Jubera , ei Leza, el 1 ruega , y algunos 
«tros que descienden de sus cordilleras, cu-
-50 curso puede verse en sus respectivos art. 
Eti1 aquellas se hallan canteras de muy hue-
sos jaspes , singularmente en los rnont. que 
,estm á corta distancia <!el Burgo de Osma: 
€«• varios pueblos de la provincia se hallan 
diversas petrificaciones-, y entre ellas las 
que ilaman Palomillas. Se cree que haya 
también minerales de oro, plata, hierro y 
almagre en 1 s términos de Agreda 1, y de 
plata y plomo en el término de la villa de 
Bopóvia, y en los de la ü lvega , Velilla y 
Moaiblona-; de azufre en Cervera, y de 
plomo, cobre y estaño en Ja Hinojos-a. 
Sas productos, en la parte de la Rioja, 
pueden verse en sus respectivos artículos, 
y generalmente se dan bien en toda la pro-
vincia los granos, vino, algún aceite, fru-
tas, hortaliza , seda , rubia , l ino, cáñamo, 
miel y cera; muchos y escelentes pastos 
para ganado lanar, trashumante y-estante. 
fl\ Osma, obispado). Sus castas se con-
servan y mejoran , asi con los pastos y yer-
bas de esta provincia, como con los que de 
inver ladero tienen sus dueños en las de 
Aragón , Estreñía dura , Andalucía y la 
Mancha. Los g.-.nados churros que quedan 
en la p rw, en el invierno, cuando abundan 
con esces'i las nieves y los hieles, se cou-
servaa con los pastos y yerbas de la» ímer-
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tas y sotos , con el l avnon do los : ' < r n o ] 
gastando con ellos avena, haba seca y o l r ' 
semillas, con lo que defi mden las 
a s «ias. i J t í 
"•as comercio 
su lana se hacia antes mucho 
que el que se hace en el dia , por li« 1" 
qi>e hemos insinuado en vanos artículos 1 
esta obra, y particularmente en el de I 
provincia de Segovia. También se cria al-
gún ganado mular, vacuno y de cerda, S l l l 
que falten en muchos parages los animales 
de caza , como son conejos , liebres, ciervos 
y javalíes. 
La fabrica y construcción délas casas es 
generalmente en esta provincia, baja , gro-
sera , y de muy poca duración,, pues sin 
embargo de abundar de piedra , son por ¡o 
común de adobes y barro sobre cimiento de 
piedra ., ó muchas de ellas de nía lera en !a 
fabrica esterior é interior. De este Uso pro-
viene el que haya con frecuencia incendios 
y otros daños que atrasan y minoran muclio 
los pueblos. 
E l carácter genera! de los habitantes es 
de ser por lo coman afables , sobrios en el 
beber y comer, sufridos en los trabajos, y 
de ingenio despejado; pero desidiosos en-
adelantar sus conveniencias en el ejercicio 
que tienen, que comunmente es e! de la 
labor : se acomodan á vivir con las produc-
ciones escasas del pais, sin envidiar ni bus-
car en las de otios las que les faltan. De 
aqui nace que sus pueb. están generalmente 
atrasados ,. y que 110 pueden dar á los hijos 
la instrucción conveniente para que luzcan-
sus ingenios. En medio de todo, es menes-
ter confesar que la fa'ta de aplicación que 
se nota en los hombres , no se advierte en 
las mugeres, antes por el contrario, son 
muy dianas de elogio por su labotios:dady 
pues ellas cuidan casi eselusivamente de la 
labranza de las tierras , de la corta de pinos, 
de la guarda y custodia de los batos, apro-
vechando ¡os ratos ociosos en echar sayales 
ó ge«-gas para vestirse. 
Para la administración, de Rentas Bealer 
existen en esta piovincia seis aduanas, un» 
principal y cinco subalternas. La primer* 
se halla en la villa de Agreda , y las últimas 
en Cervera, Alfaro, Calahorra , Alcanadre 
y Rincón del Soto. Cada una de estas ofici-
nas ó administraciones tienen sus érñP' e»' 
dos , y para el resguardo de unión de renta! 
generaíes y tabaco del partido de Agreda, 
Íiay una ronda montad 1, dos de á pie5 T 
unu que llaman volante en Cervera; na 
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tsto no impide que sea realmente escanda-
loso pl contrabando que se hace por esta 
provincia. E l que desee noticias mas cir-
cunstanciadas acerca de ella y su tierra, 
debe consultar los tomos 20 , * i y 21 de las 
Memorias políticas y económicas de don 
EugenioLarrügai Contribuye %$#i,6íí rs. 
W m r s . ; correspondiendo á la Real Hacien-
da 2.235,83g rs. 24 mrs., y á los r.!ue»os de 
los derechos enagen^.dos 205,836 rs 8 mrs. 
De la primen* cantidad , corresponden a 
los pbeb. administrados 6c¡8"¥$ rs. h mrs., 
y á los encabezados 1.7/j3,3(r; rs. 28 mrs. 
"De la segunda corresponden a los primeros 
686,218 rs. 4 maravedises, y á los segundos 
1.549,561 rs. 20 mrs. De ia tercera corres-
ponden á los primeros 121,000 rs., y á los 
según 'os g3u83S rs, 8 mrs. 
SORIA"f N U M A H T Í A . ) , Ciudad R. de Es-
paña , Capital de Sa provincia , y partido de 
su nombre, con 5o2 pueblos de jurisdie , 
divididos en sexmos y partidos. pero redu-
cidos t dos ai de la capital y al de Logroño; 
obispado de Osma, corregidor de tercera 
clase , intendente ele rentas y subdelega de 
pol ic ía , tribuna! eclesiástico foráneo , i,i55 
vec.,5,4'3 babit., 9 parroquias, una de el ¡as 
colegiata con 5 dignidades , 8 canongías, 
6 raciones y 37 capellanías; 4 conv. de fr., 
3 de monjas , i priorato, 1 hospital, casa 
de espósaos y doctrinos , casa de enseñan-
za eñ el colegio de los jesuítas; 1 pósito, 
admin. principal de rentas de partido, y 
de loterías, y caja de correos. Es ciudad 
de voto en cortes, y se halla situada á los 
l5° 23' de long. y 4 ' ° 4^' de lat . , á orilla 
del rio Duero , á 7 leg. de su nacimiento, 
con un puente magnífico y solido. Está edi-
ficada la ciudad , cerca de las ruinas de la 
antigua Nitmantia , tan celebre en la histo-
ria romana y española, en un valle des-
igual que desciende de O. á E . Por esta 
parte pasa el rio , y la rodean breñas escar-
padas , en las que tiene un santuario de 
particular hermosura y devoción, dedic- do 
á su patrón San Saturio. E l clima es sano 
aunque frió > y sus contornos con pocos ar-
boles, por haber destruido sus montes. 
Goza por su N . y O. un terreno todo mon-
tuoso ,que solo pro hice granos , pero tiene 
una buena parte de territ. para pastos, en 
donde está la dehesa de Falhonsadero, que 
mantiene inmenso número de gan. lanar, 
y la baña por E . y S. dicho rio Duero, pro-
porcionando con la abnnd, de aguas y su 
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declive, que puedan estab'cccr todo géne-
ro de manufacturas. Esiála ciudad cercada 
de murallas, hechas de ca! y canto, bastan-
te gruesas y elevada»?bien conservadas y 
construidas , con tapiales y guarnecidas de 
sillares. Las puertas, ángulos , cubos , for-
tines y bastiones, todos llenos de almenas 
y saeteras. Consta por documentos , que 
fueron Fabricadas por los años de 1290. Sn 
ámbito será como de •%• legua ; terreno sufi-
ciente para 7 ú 8 000 vecinos, pero se halla 
muy falto de ellos y de casas , según Ib ma-
nifiestan sus ruinas. Dominad la ciudad por 
E . un fuerte alcázar con sus casi, y tornes, 
pero muy arruinado. A la pane del Sur, 
quí llaman el campo de San Francisco, 
hay un grande arrabal, poblado de bastan-
tes casas y con alguroas iglesias. Según la 
opinión mas cierta , se hizo esta ciudad por 
el rey D . Alfonso de Aragón el Batallador, 
en el año de 1122, en tiempo que corres-
pondía este terreno á aquel reino. En el de 
l i36 quedó Soria y su tierra por el rey d« 
Castilla don Alfonso V i l , á quien hizo ce-
sión el rey don Ramiro de Aragón , y en 
cuyo tiempo so hizo división de los dos rei-
nos, siguiendo la línea por las sierras de 
Moncayo. Luego que poseyó el dicho don 
Alfonso á Scuia, y toda aquella parte de 
Castilla , la agregó a! obispado de Sigüenza, 
desmembrándola del de Tarazona; pero 
habiéndose suscitado pleito entre las tres 
dignidades , se declaró en el concilio cele-
brado en Burgos el mismo año , por pose-
sión del obispado de Osma , y se aprobó 
por bula de Inocencio II . Ha sido pueblo 
de mucha vecindad , pero ha venido á suma 
decadencia , y se ignoran los motivos. De 
esta ciudad salen dos caminóse itinerarios 
militares, de los cuales el uno dirige á 
Asturias, poniendo en comunicación estas 
dos provincias, pasaado por el Burgo de 
Osma, Arandade Duero ,Pa!eucía y León; 
el otre conduce á Miranda de Ebro por 
Logroño. Produce granos y muchos pasios 
para ganado lanar y vacuno. Su cosecha 
se regula anualmente en 599,367 rs. Ind.: 
comercio de lanas y 3 lavaderos de Saaas fi-
nas en la margen de! r io, 1 fábrica de cur-
tidos y 1 de tintes. Es patria del doctor D . 
Juan de Calderón , penitenciario de la Sta. 
Iglesia de Toledo , que dejó escrito uu torno 
en folio de varias resoluciones morales : de 
Francisco Mosquera de Barrio Nuevo, que 
escribió la Numantina, y de don Diego 
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López de Salcedo, tenor de Magaña , con-
sejero de Castil la, y autor de una Historia 
de la Casa de Salazar. E l que desee noti-
cias mas circunstanciadas de esta ciudad y 
de su historia particular , debe consultar el 
segundo tomo de la Descripción histórica 
del obispado de Osma , escrita por D. Juan 
Loperracz , de la Real Academia de la His-
toria , pág 85. Celebra feria los 4 primeros 
dias del mes de setiembre y e¡ 24 de junio, 
y mercado franco todos los jueves. Dista 
35f leguas de Madrid , 7 I horas de marcha 
militar de Almazan, en cuyo intermedio se 
encuentran los pueblos de Lubia y los Rá-
banos; y desde Caltañazor hay § | horas, 
pasando por Vülacicrvos , Carbonera y 
Golmayo. Contr. 257,483 rs. 33 mrs. Dere-
chos enajenados 12,000 rs. 
S U R I A N A , L . E . de España, provincia 
de Aragón , partido de Benavarre, obisp. 
de Lérida. A . O. , g vecinos, 3o, habitantes, 
1 pósito. Dista 3 leg. de Benavarre. Contr. 
8g4 rs. 3a mrs. 
S O R 1 G U E R A , L . S. de España , prov. 
de Cataluña , corregim. de Talarn , obisp. 
de Seo de Urgel. A . O., i5 vec , 72 habit., 
1 parroquia. Situado en terreno áspero y 
quebrado. Conf. por E . con Llagunas, por 
S. con Frei ja , y por O . y N . con Vi lamur . 
Prod. centeno. Dista 5o horas de Barcelona 
y 11 de Talarn. Contr. 761 rs. 19 mrs. 
S O R I H U E L A , V . S, de España , prov. 
y obispado de Jaén , part de Villacarri l lo. 
A . O., 5g casas, 120 vec. , 45g habitantes, 
1 parroquia , 1 ermita , 1 pósito , 1 castillo 
arruinado. Esta villa , y las de Villanueva 
del Arzobispo, "Villacarrillo y Tarafe, tie-
nen g montes de rabies y encinas, propios 
para la construcción civil y náutica ,bajo 
cuyo respeto están sujetos á la subdelega-
clon de Segura de la Sierra , de donde dis-
tan de 7 á 8 leguas O. cuarta N . O. {Véase 
Segura ). Está en terreno montuoso, á la 
falda de un risco y orilla septentrional del 
rio Beas , inmediato á la prov. de Murcia. 
Riegan su término el espresado rio y el 
Guadalimar, y prod. trigo, cebada, aceite, 
lino , cáñamo , garbanzos , hortalizas y 
buenos pastos para la manutención del ga-
nado. Dista i3 leguas de la capital. Contr. 
1,549 r s - ir¡ m r s -
S O R I H U E L A , L . S. de Esp . , provincia 
de Salamanca, partido de Btjar, cuarto 
de Valbaneda. A . P . , 120 vec. , 5c¡4 hab., 
1 parroquia. Esta situado en un valle , do-
son minado ro, dos cabezos > á 2 l e g U D s N 
Uejar , al pie de una cordillera y orill ' , 
un arroyo que desagua en el Torrnes p e 
duce granes , pastos y buenos l i n o s , ' ' ° " 
ganado de todas especies. Dista t)± l e ' 6 " 6 
de la capital. Contribuye 3,254 is! 5 15*^ 
Derec. enag. ¿fií rs. 4 mis. 
S O R I Ó , L . S. de España , provincia de 
Valencia , partido de San Felipe. A O 
17. vecinos, 60 habitantes, 1 parroiml'' 
1 pósito. Situado a g leg. de la cabeza dé 
partido , en la orilla izquierda del rio Gua-
damar. Confina con Montaña del l'u¡ ¡ 1 
Losa de Rancí, la Granga y Valles ( réase 
Canales). Dista 8¿ leguas de la capital 
Contr. 1,437 rs. 
S O R 1 Z , Aldea S. de España en Galicia 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Chantada. Es una de las aldeas de que 
se compone la parroquia de Santa Maria 
de Vermun ( Véase ). 
S O R L A D A , V . de España, provincia de 
Navarra, valle y arcipr. de la Berma, 
segundo partido de la merind. de EsteSla, 
diócesis de Pamplona ; 62 vec, 3o2 habit., 
1 parroquia, 2 ermitas, l basilica. Situa-
da en la falda de un monte encinal que le 
cae al S. En su cumbre se halla la basílica 
de San Gregorio Ostiense , célebre por 
conservarse en ella el cuerpo de este 
Santo, en una arca de plata. E l templo 
es suntuoso , en especial la portada, en que 
esta historiada en relieve la vida del Santo, 
y se ven las efigies de otros. Hay hospede-
ría para las gentes que van por devoción á 
visitar al Santo , y á él acuden de dentro y 
fuera de la prov., en la plaga del gusano ó 
pulgón que destruye los arboles. A mas 
del rio Odron , que corre por su izquierda, 
á corta distancia , hay una fuente cerrada 
para el abasto de la población. 
S O R W O S A L , Rio de España en Aragón 
{V. Ara, Kio), 
SORNOSTEGÜI , Desp. de Esp., prov. 
de Álava, entre Zuazo de Salvatierra y 
Luzuriaga, lugares de ¡a heraiand. de San 
Muían. Del antig, pueblo se hace mención 
en el privilegio llamado de los Votos del 
Conde Fernán González, con el nombre 
de Zornostegui. 
S O R P E , L . S. de España, provincia de 
Cataluña, corregina, de Talarn, obispado 
deSeo de Urgel. A . Ó. , 33 vecinos, 182h¡r 
bitantes, 1 parroquia. Situado en terreno 
montañoso, áspero y quebrado. Con1- P 
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E . con Isabarri.porS. con Valencia y Son, 
por O. con Trcdos , del valle de A r a n , y 
por N . con Ales y Boren. Produce centeno 
-r pastos. Ind. : ganadería. Dista 58 horas 
¿e Barcelona y ig de Talarn. Contribuye 
s/¡36 rs. 9 rars. 
SORS D E C O R N É E L A , L . S. de Esp., 
provincia de Cataluña , corregirá, y obisp. 
de Gerona. A . O . , 18 vcc., 92 habitantes, 
i parroquia. Situado á orilla del rio Ter, 
en terreno llano. Confina por E . con Santa 
Leocadia d i l T e r r i , por S. con Correllá, 
por O. con Coi ts , y por W. con Pujáis 
deis Pagesos. Produce trigo , legum. , vino 
y aceite. Dista 22 horas de Barcelona y 2 de 
Gerona. Contr. 4,836 rs. 12 mrs. 
S O R T , V . S. de España , provincia ele 
Cataluña , corregimiento de Talarn , obis-
pado de Seo de Urgel. A . O . , 200 vecinos, 
990 habitantes , 1 parroquia. Sit. á orillas 
del rio Noguera , sobre el cual tiene un 
buen puente , en el camino de ¿a ribera 
y falda de una montaña. Esta villa no tiene 
mns de una calle. Confina por el E . con 
V ü a m n r , por el S. con Montardit, p;,r O . 
con Einbini y Pujaífc , por el N . con la 
Bastida de Sort. Prod. trigo , legumbres y 
pastos. Oísia 4$ horas de Barcelona y g de 
Talarn. Contribuye >;,863 rs. 18 mrs. 
S O R T É E L A , V . S. de Portugal, pro-
vincia de la Beyra , comarca de Castelo-
b raneo; 234 vecinos, 900 hab., ! parroquia, 
casa de misericordia , ¡ hospital, 5 ermitas, 
juez Je fora, y tiene fuero. Sit. en medio 
de la sierra de la Atalaya, siguiendo hacia 
el E . , sobre mi elevado peñasco ; lo cual, 
con el fuerte castülo y los muros de que se 
hada cercada, la hace muy respetable. Su 
té imino consta de siete feligresías, 65i ve-
cinos, 2,398 (¿abitantes, y abunda en gra-
nos, ganado y caza» 
S O U V I L A N , L . S. de España , provincia 
y arzobispado de Granada , partido de 
Torviscort. A . P . , 625 vecinos, 2,996 habi-
tantes, con sus agiegados Polopos y Alfar-
non y 11 cortijos de su jurisd., 1 parroquia. 
E l nimbre de este lugar es de orig. arábigo, 
y su situación se rr.llaru en el a r t i c u l o í . W 
traviesa, siena, l'rodu e trigo , cebada y 
vino l i n l i , t n i : 2 fábricas de agn ardiente. 
Dista 12 I f ig. d e k capital, 5 E.'de Motr i l , 
y 1 del mar. Contribuve 4.70,4 r s . 
S O R Z • NO , V . S. de España , provincia 
de S na . partido de Logroño , obispadode 
Calahorra v la Calzada. A . O . , 120 vecinos. 
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4i4 habitantes, 1 parroquia muy curiosa, 
con una hermosa imagen de Ntra. Señora 
del Rosario, sacada á imitación de la que 
tienen los PP . Dominicos en Madrid : con 
un cabildo compuesto de un cura propio, 
dotado con beneficio y medio , y 2 benefi-
ciados patrimoniales de entera ración ; 1 
buenas ermitas, especialmente la dedicada 
á Ntra. Señora del Roble, que es casi tan 
grande como la iglesia; cuyo edificio se 
alcanza ú ver desde la sierra de Leice en 
Navarra. 
Se halla situada esta villa á los fax0 20' de 
latitud y 14o 20' de longitud , á las faldas 
del monte Calvülo, en terreno elevado y 
pedregoso, pero muy llano , con hermosas 
vistas , pues domina y se alcanza á ver toda 
la Navarra hasta los Pirineos. Confina por 
O. con Nalda á ¿ legua ; porN. con Viguc-
ra á 1, y por .S. con Sojuela á 5 . Como la 
situación del pueblo es llana la baten los 
vientos N . , y por consiguiente su tempe-
ratnraes muy fría en el invierno , y tiene 
muy delicadas aguas : su terr. es apto para 
producir toda cfase de frutos: en los últimos 
años se han plantado muchas huertas que 
dan verduras y frutas , particularmente 
peras y ciruelas. Su cosecha principal con-
siste en trigo, la cual es casi segura , porque, 
como inmediato al monte , pocas veces ca-
rece de aguas; cebada , avena , nueces , fot-
rages para los bueyes en invierno, alubias, 
maiz y toda clase de legumbres: como"3000 
cantaros de vino de mediana calidad , y 
algo de aceite. Tiene muchos ganados , Ca-
brio , lanar y de cerda, con montes altos 
que abundan de caza de javalíes , liebres etc, 
y una dehesa l lana, que antes de la guerra 
de la independencia era la admiración de 
los pasageros, y que á beneficio de su pro-
digiosa feracidad se va reponiendo. Los toros 
que se crian en su dehesa son muy finos 
para las plazas, aunque pequeños. Se cog« 
también bastante cáñamo, que hilado por 
las mugeres en el inviei no , surte á las casas 
del lienzo necesario para todos los usos do-
mésticos. Es patria del beato Pedro del 
Campo, religioso franciscano, que murió 
de 99 años en el de i5g3 , en el convento de 
Jesús de Barcelona ; cuya mano derecha 
sacada con sus preciosas reliquias del se-
pulcro, por autoridad aposióüca , se con-
serva incorrupta en dicho convento: tam-
bién fue natural de esta villa don Diego 
Calvo , coronel de ingenie-ros y director del 
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cana! ría l'alencia ; murió siendo goberna-
dor de la prov. de May ñas en la America 
meridional. Dista 3 horas S. O. de ¡a cab. 
de partido. Contr. a3g5 rs. a5 mrs. Derec. 
enagena los 187 rs. 38 mrs. 
S O R R A C 1 R L C O , Rio de Esp>ña,prov. 
de Navarra , [véase la descripción general 
de esta provincia ]. 
S O R R E , L . S. de Esparu , provincia de 
Cata luña , corregimiento deTalarn , obisp. 
de Seo de Urge!. A. O . , 23 vecinos , ia4 
habitantes, 1 parroquia. Situado en terreno 
montañoso , y sus vecinos se dedican á la 
agricultura. Coní. por el E . con Carrcgue 
y Escás , por el S; con Altron , por O. coa 
Llasuy y Berunuy, y por el N . con Carre-
gue. Produce centeno y pastos, industria: 
ganadería. Dista 48 horas de Barcelona y 
JO de Talarn. CoKtr. 1477 tf- ! 1 mrs. 
SORR1BA , V . R. dt¡ España , provincia 
de León, exenta. A . O . , 37 vecinos, 180 
habitantes, 1 parroquia. Situada en la r i -
bera de Grádeles , cerca del rio Esla , sobre 
e! cual hay un puente de piedra intransi-
table, llamado Mercad i l l a , y ásu pie elsau-
tuario de San Bartolomé. Produce trigo, 
centeno, cebada, garbanzos, titos , yerbas, 
lino y montes de roble. Ind. telares de lino 
y lana. Dista 9 leguas de la cap. Contribu-
ye 584 rs. 39 mrs. Deret». enag. i55 reales 
7 maravedises. 
50RRIBA. , L . de España , provincia de 
Asturias , concejo de Tineo , obispado de 
Oviedo, 18 vecinos, 83 habitantes , parroq. 
de Sorribas ( Véase este art. ). 
S O R R I B A ( S A H T A E U L A L I A ] , Parroquia 
de Espsna , provincia de Asturias, concejo, 
árciprestazgo y arcedianato de Tineo , obis-
pado de Oviedo;46 vecinos, 23ohabitantes, 
J iglesia parroquial y 3 capillas. Su situa-
ción es quebrada y montuosa , tanto que la 
parte que se halla al O. de la Barca y al S. 
de Santuilano, se reduce á un monte espeso 
llamado de Arrrrailan ó Arinayan, en cuyas 
inmediaciones hay un camino de atajo des-
de Tineo á Cangas , con mas de una hora de 
ventaja. Confina por N. con Santuilano, por 
S. con la Regla, del concejo de Cangas, por 
E . con las ¡Je Soto de ia Barca y la de Silva, 
y por O. con la de Arganza, estendiendo 
"sus términos 1 legnade N . á S. y -i . de E . á 
O. Se halla tocando con el rio Narcca. Los 
vecinos se hallan repartidos entre los luga-
res de Sorriba, Coraiel la, Fruida [ la ] , A r -
mayau, Vilíauueva y Buseiro. Su territorio 
SOR * 
produce trigo, centeno, maiz , m i i o . 
urfero, " " - ^ • i m o , m e ; 1 i , m r J i ; ' l ) l ^ 
célenles entuñas y ,1^, ,^ o t ?' e s " 
Sorrrbaesta aguado entre el , ¡ 0 d í U t a s -
que l l aman d e P r a n d o , y el N a c e . 6 a> 
el cual hay un buen puente de Pie j* '. S°^r,: 
bien so fcajla en este lugar la ig ' les^r/ 3 " 1 " 
quial. Dista 1 legua de la villa de T ^ ° " 
Contribuye 879 rs. l n e o » 
S O R R l B A S , L . E . de España, p r o v u i . 
de León , partido de Ponferrada , ^ V * 
de Carracedo. A . P . ; so vecinos , 76 | l a í ) 
1 parroquia. Situado en una altura con D"' 
campo muy espacioso, y cérea de m,a re-
guera que le baña. Produce trigo , castaña" 
cebada , vino, ceuteno, yerbas, lino , frutas 
y todo género de legumbre» {v, el art V 
lela ). Dista 21 leguas de la cab. de partido 
Contribuye Irxi rs. 16 mrs. Derec. érate 
170 rs. 12 mrs. 
SORRI.8AS , Aldea S. de España, prov, 
de Cataluña , snbdelegacion de Berga, cor-
regimiento de Cervera, obisp. de Solsqna» 
A . O., 4 veo. , 18 habitantes, 1 parroquia. 
Produce trigo y legumbres. Dista '¿8 horas 
de Barcelona y 4 de Berga. Contr. 260 reales 
7 maravedises. 
SORR1BAS , Aldea R. de España en Ga-
l icia , provincia de la Coruña , jurisdicción 
de Bergantiños, arzobispado de Santiago, 
y una de las que componen la parroquia de 
San Julián de Coiro ( Véase )• 
S ü R R i B A S [ S A N P A B L O ] , Parroquia de 
España, provincia de Asturias, concejo y 
aroiprestazgo de Pilona , arcedianato de 
Villaviciosa , obispado de Oviedo ; 118 ve-
cinos , 566 habitantes en toda la parroquia; 
1 iglesia matriz y 4 ermitas. La iglesia se 
halla al E . y 1 § leg. de la villa del Infiesto. 
Oeupa la ribera boreal del rio Pilona, y se 
estiende como ¿ legua de N . á S. y í de E , 
á O. Atraviesa la feligresía de N . á S . el pe-
queño rio de Cua, el cual tiene su naci-
miento en el monte de Suebe ; baña los lu-
gares de Moñio y Cereceda ; corre por ¡a 
falda O. del rnoute Sobina, atraviesa eÜU-
gar de Cua y desemboca en el grande, en-
frente de Vil lar de Huergo. Contina por 
N . con la parroquia de Cereceda y su monte 
Sobina , y tosa con el concejo de Parres; 
por S. con la parr. de Sebares , mediando 
ei rio grande ; por E , con la do Castie/Í?) 
del concejo de Parres , y por O. coa h de 
Miyaresy Valiobal , mediando los montes 
de Cute y Brez. Comprende ios I u ¿ a « s d t t 
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Sorribascon 3i vecinos, Goleta, Cua, Fe-
liguera y Dueñas (soto de). Jeliguera ó 
Feíguera es lugar del concejo de Parres, y 
Jo misino Soto, el cu;U pertenece al soto de 
Llaues; en dicho concejo hay también los 
caseríos de Cutre y Brez. La industria de 
sus vecinos es la agricultura, y cogen de 
todos los. frutos comunes en el coucejo, 
aunque eon escasez. Los montes de Cutre 
y Brez abundan en robles y castaños y pro-
porcionan pastos para ganados. Asciende 
anualmente la cosecha á20 fanegas de trigo, 
6oode maiz, 120 de habas, 000 de casta-
ñ a s , i5 de nueces, 18 de avellanas, 20 ar-
robas de pera , 5o de cereza , 16 de prunos, 
y algo de Jino y cáñamo ; crian 28 corderos, 
a4cabras, 80 lechones, 60 jatos , 3 potros 
y hacen ¡90 cántaras de sidra. Contribuye 
388 rs. 24 uars. Derechos enagenados 7 rs. 
a3 maravedises. 
SORR1BAS ( S A N T I A G O . D E ) , L . de Esp., 
provincia de Asturias , concejo de Grado, 
partido de Salcedo , parroquia de Ambas, 
San Salvador de £ V. este art, ). 4o vecinos. 
i85 habitantes. Contribuye 269 rs. 21 mrs. 
Derechos enagenados 23 rs. a5 mrs. 
S O R R I B A S ( SANTO T O M É DE ) , Féligr. 
E . de España en Galicia , provincia y arz. 
de Santiago , jurisdicción de Quinta. J . O . 
128 vecinos, 631 habitantes, 1 parroquia. Su 
situación y productos son los mismos que 
los de San Miguel da Costa, coa quien con-
fina por O. Contribuye i,65o rs. Derechos 
enagenados 179 rs. 
S O R R I B Q S , L . R. de España, prov. y 
partido de León , obispado de Oviedo , con-
cejo de Alba. A . O . 36 vecinos , xbfc hab., 
1 parroquia. Situado á la falda de una mon-
taña , y a las márgenes del rio Bernesga. 
Produce trigo , centena , legumbres y yer-
ba [ V. Bernesga, valle ]. Dista 4 leguas de 
la capital. Contr. 899 rs. 3t m u . Derechos 
enagenados 79 rs. ig mrs. 
S O R Í U P A S , L . S. de España, prov. de 
Aragón, partido y obispado de Jaca. A . O., 
[ VéaseSenegue]. Sit. a la margen derecha 
del rio Gallego , que va á desaguar en el 
Ebro., lindando eon término de Larres, 
Senegue y Javierre del Obispo. Produce 
pocos granos , leña, pastos y gauados. Dista 
3 leguas de Jaca. 
SORR1ZO , [ S A N PEDRO DE ] , Feligr. 
E . de España en Galicia , provincia de la 
Coruna , jurisdicción de Cambre , arz. de 
Santiago. J . O . , 56 vecinos, 273 habitantes, 
SOS 557 
1 parroquia compuesta de las aldeas Fer-
reira, Cendimi l , Iglesario, Pedregueira, 
Moncho , Cobadas , Lagoa , Castelo, Gon-
dreo , Eiris y Pousada. Se halla situada 
en una hondonada de montes incultos, 
nombrados los de N . y O. la Encornada y 
Carballal , y los de S. E . da Ribeira. Con-
fina por N . con el mar Cantábr ico, y á la 
misma parte tiene el pequeño puerto de su 
nombre , que solo es capaz para abrigar 
lanchas de pesca, con vientos del O ; por 
este rumbo confina Vambien con las parro-
quias ,de Cayon y Santo Tomé de Monte-
agudo, y por el S. y E . coa Sta. Eulalia de 
Chamin. Su clima es muy saludable y tem-
plado ; no tiene ningún rio, por cuya causa 
en verano carece del agua necesaria para 
regar sus praderías. Atraviesa la feligresía 
el camino que pasa de la Corana á Cayon, 
Malpica y Coime. Pertenece al real monas-
terio de San Martin de Santiago el derecho 
de patronato , y de su unido San Julián de 
Barrañan , en los cuatro meses ordinarios. 
E l diezmo se reparte entre aquel monasterio 
dos terceras partes, y el cura, que solo toma 
una tercera parte. L a iglesia parroquial se 
halla situada en su estremo N . ; su hermo-
sura , aseo y construcción es de lo mejor 
que se conoce en todas las de la orilla del 
mar. No tiene cementerio. Produce su tér -
mino , centeno, cebada, maiz, habichuelas 
patatas y toda especie de legumbres y fru-
tas. Industria: 1 molino de agua que solo 
muele en el invierno, y 1 telar. Los natura-
les se dedican también á la cria y venta de 
ganado vacuno y lanar. Dista 3 leguas es-
casas de la capital, g de Santiago., 5£ de 
Betanzos y •£• de Cayon. Contribuye por 
rentas provinciales 600 rs., y por todas ren-
tas' 1,120 rs. anuales. 
S O R R O D 1 L E S , L . de España , provin-
cia de Asturias, concejo y arciprestazgo de 
Cangas de Tineo, partido de Carballo, de 
la parroquia de Cibea , Santiago de [Véase 
este articulo], 
S O S , V. R. de España , prov. de Aragón, 
partido de Cinco Villas , obispado de Pam-
plona. Corregidor y A . M . , 65o vecinos, 
2,814 habitantes, 1 parroquia, 2 conventos, 
el uno extramuros, 1 palacio, buenas casas, 
1 pósito, 1 hospital, i5 ermitas. Es una de 
las 5 villas que componen este partido; las 
otras son Sachaba, Un-Castillo , Egéa y 
Tauste. Sit. en el camino real desde Egéa 
á Sangüesa, sobre dos cerros, en la raya de 
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ÍNav irra. a) pie de un ¡.'levado monte. Tiene 
ÜH fiierto y anticuo castillo donde na,ció el 
rey tldn Fernando el Católico, por cuyo 
¿Votivo pozan sus vecinos d<l privilegio de 
infanzones hijos-dalW, francos y libres, 
•[tic les concedió don Juan el II en i/|58. Está 
murada , con 7 puertas , y las calles son es-
trechas, pero bien empedradas. Es escasa 
de aguas, y su término es dilatado y fértil, 
aunque, la mayor parte montuoso. Produce 
ganados ,granos, vinos, hortaliza, esceiente 
lino y pastos. Dista 6>f horas de Hadaba y 
1} de Sangüesa. Contribuye 3o,$75 reales 
6 rharaVedtsés. 
SOS T ERLSXJÉ, L . R. de España, pro-
vincia de Aragón, partido de Beria'varre, 
obispado Se Barbastro. A . P . , 49 vecinos, 
198 habitantes¡¡ 1 parroquia, 1 pósito. Sit. 
en una cuenta con piso muy quebrado, y 
son dos de los pueblos que forman e! valle 
de Benasque [P'éase]. Produce escelentes 
pastos, trigo marzal, llamado asi'porque 
suelen sembrarlo en marzo; centeno y : a l-
gunas frutas: toda su industria consiste en 
la cria de ganado mayor y menor. Dista 
11 leguas de Benavarre. Contr. 3,356 rs. 
SOS \ ( u ) , Aldea S. de España,- pro-
vincia de Aragón , partido y obispado de 
Barbástró. A . P. sujeto al de la viiia de 
Nava!. Sít. á la margen derecha del Cinca, 
lindando con luontearnedi'i, Salinas y ci 
Grado. Produce granos , algún aceite, vino, 
pastos y ganados. Dista 4 leg. de Barbastro. 
S O S A S , L . S. de España , provincia y 
partido de Sseon , obisp. de Oviedo, concejo 
de Lacearía. A . O . , 63 vec, 260 habitantes, 
1 parroquia. Situado en un estrecho valle, 
al pie del puerto de Somiedo, cerca del na-
cimiento de los rios Pígueña y S i l , lindando 
con términos de Lumajo y Villas.eca. Pro-
duce uif,o, centeno, legumbres y gariddo 
vacuno. Dista i5 leguas de la capir.il. Con-
tribuye con el concejo. 
S O S A S , L . S. de España , provincia y 
partido de León , concejo de Ornaría. A . O. 
a5 vecinos, 96 habitantes , una parroquia. 
Sit. a! pie de las montañas del Quartero y 
dnlja del rio Orbigo, cérea de su naci-
miento , lindando coa terminesde Gai-ueña 
y Vil!» de Pan. Prod. granos , legumbres 
l ino, pastos y gar.ados.Dista 10 ' leguas de 
la capital; Contribuye con el concejo. 
S 0 S C A N O , L . de España, seño ío de 
Vizcaya, valle de Carranza, obispado de 
Sautaiaier \v. Carranza, calle]. 
SGT 
S O S S P S , I , E . ( ! e E s p a f l a ) p 
Cataluña , corregim. y obispa. lo <l«s I c : l i ( 
A . O. ,114 vecinos, Goo habitantes , ... *' 
roquia, \ pósito. Sitúa lo en terreno II ÜÜ 
d i 1 -11^1 .. natío v 
e buena calidad. Confina por e l P 
Totras de Segra , por el S. con este ÚH™" 
y Aytona [ V. esie art ] , y p 0 1 . (j. y 1 N < ^ 
Fraga , de la provincia de Araron, y c o „ 
Alcarras. Prod. trigo , vino, aceite,'judias 
cáñamo y seda. Dista 36 hor. de Barcelona-
y 3 | de I..crida. Contr. 7,i35 is. 3 J m r s 
S O T , L . S. de España, prov. y partido 
de Valencia. A . O . , 200 vecinos, 1-80 hab 
1 parroquia. Situado sobre una loma, sobre-
saliendo entre sus cdificic.siá herHiosnHesj». 
y torre. Sus huertas se ven en anfiteatro 
que desde el lugar van bajando hacia el Pa-
lancia, y en ellas gran número de moreras 
y frutales. Los productos son iguales á'los 
del luear de Soneja [i'éasc]. 
S O T D E C & E R A , L . S. de España, 
provincia , arzobispado y part, de Valencia. 
A . O. , 217 vecinos, 773 hab., 1 parroquia 
1 pósito. Sit. entre breñas, a! O. ya 1 legua 
de Chülil ía, tío lejos del Gnadaiaviár. Su 
término tiene 2 legua:; de diámetro, éntre-
los de Chuíilla jChestalgar,Chiva, Chelva, 
Siete-aguas y Requena. Todo es montuoso 
y áspero , pero en muchas partes apto para-
olivos , garrofos y viñas. Cogen sus vecinos 
xnaiz , trigo, aceite, garrofas y vino, cuya 
Utilidad disfrutan igualmente las 9familias. 
de Chera y Ermitorio , contiguos á.Sot.-
Entre ios montes se distingue el llamado 
pico Ropé ó de Chera, que casi llega á com-
petir con la sierra de Martes , situada en el 
término de Yatoba. Dista 9 leguas de la» 
capital. Contribuye 2,534 rs. 
S O T D E F E R R E R , L . S. de España, 
provincia de Valencia, obisp. de Segorbe. 
partido de Castellón de la Plana. A . O., 
271 vecinos, 1,010 habitantes, i parroquia. 
Prod. trigo , panizo, alubias, aceite, higos, 
vino, garrofas y cerezas. Ind.: carpintero, 
sastre y herrero. Fábricas : 3-de aguar-
diente. Dista 7 leguas de la capital y 8 de la. 
cabeza de partido. Contribuye 1,94o r s -
S O T A B E L L A K O S , L . S. de España, 
provincia de Burgos, partido de. Villadiego, 
cuadriliadtí Cañizal. A . P . , | , l vecinos, 167 
habitantes, 1 parroquia. Para su situación 
y productos \véasa f'illadiego] i lm»-acoa 
términos de Hinoja!, Salazar y Cañizar ue 
Aiiiaya. Dista 9 leguas.de ¡a capital. Coo-
tribtiye 3,o/¡7 rs^4 " i r s -
SOT 
S O T A L B O , L . U. de España .provincia, 
o'bísoaifo'y pa-UÍo .5c ÁvjJ.á,' sexmo de 
Sautingo. A . P . . c p T ? C . , . ? 7 > hakn , ' . ! ^ , 
i parr.-q. tiue tiene por aneja á Mir"U< il 'o. 
Si'tuado al O . , y"a | tegua de Mironcillo y 
3f de la capital. Produce centeno, Inif^ 
patatas, pastos , y ganado lanar merino que 
da buena lana. La estension de su término 
es de 2,000 fanegas; 6?5 de tirrias cultiva-
das, T,3->.5 de iñcüíías; de las c u fadas |a 
de primera suert: r.Iesí,uaa 'as u o.'y; y t'a.i¿o; 
soo de segunda á cent', y a!por; o!;as ; i,i'A de 
terceraá centeno; fertilidad general 5 por '.; 
-tierras incultivables i,325; que se siembran 
cada año 337; que descansan tiempo vario 
337; empleadas en granos 600; en nabos y 
patitas TO; en primeras materias '¿o; <*n 
•paitos naturales 383; tierras concejiles 6; 
regadías \i; cu'uvadas por sus prbp?eta-
-i-ios 4o ; por arrendadores 635 ; demayora'z-
gos, cultivadas 575; de comunidades reli-
giosas, cultivadas 75. Contribuye 3,484 rs. 
la maravedises. 
S O T . A M Z , Aid. S. Ae'España en Galicia-, 
•provincia y obispado de Lugo . jurrsüiccion 
de Chantada. 3. O. , ÍW y<ViHc's,tí} l i c i t a n -
tes , t 'parroquia aneja de Villauje , San 
'Vicente , en cuyo artículo se hallarán su 
situación y productos {Véase )• Contribuye 
1622 rs. 8 maravedises. 
S O T A R 1 Z , A i d . S. de Esp. en Galicia, 
provincia y obispado de L ' j ^o , jurisdicción 
de Chantada , y una de las que .componen 
la parroquia de Sao "Viceale dé "VUiauje 
{Féase}. 
S O T E L O , L . E c l . d e España , provinr 
eia de León,par t ido de Ponferráda, obisp. 
ile Lugo , exento. A. O. , 3r vecinos , ¡16 
hr.bita-.tss. , r parroq. Situado en la mon-
taña , cuyas vertientes forman los ríos 
Burbia, y Valcprce , lindando con término 
ae'Cánt'egéirá , Prauelá y Campo del Agua. 
Produce ci-nteno en abundancia y nabos. 
Dista 3 1 g. de la cabeza de partido. Con-
tribuye 3r;7 rs. 2 mrs. 
S O T E L O V E R D E , Feíig;. S. de España 
en Galicia , provincia y obisp. de Omite , 
jurisdicción de Laza del Conde. J . O. , 4° 
vecinos . 10,7 habitantes , una parroquia. 
Dista I h.ira de Laza ( Véase). 
SO I E ^ , v . R. de España , provincia de 
Soria , partido de Logroño , obispado de 
£a lahor ra . A . O . , g3 vecinos , 3cjo habit., 
l parroquia. Para su situación y productos 
Véase dnkiente. Dista 3 l e ¿ de la cabeza 
SOT 53c> 
de partido. Contribuyeseos reales íGmrs, 
Derechos emg. íf)3 rs. .12 mrs. 
SO r'jRS , Granj 1 S. de Esor r i í , prov. de 
K a v u i a t valle de Ibarbe , primer ponido 
mcrindad y obispado de Pamplona; arec. f 
7 habitant. Esta colocada en la ribera izq. 
del rio Arga , al E . de Murusabal, y al O . 
de Sarria. 
SO T I C O , L . R. d-e España , provincia 
y partido de León , hermandad de Vega y ' 
Anión. A . P . , 10 vecinos , 36 habitantes, 
1 parroquia. Dista r-g-Jegjia de la capital. 
Contribuye 243 rs. 27 mis . 
S 0 T 1 K L L O , Parroq. de España , prov.. 
de Asturias , concejo de Lena ; 5i vecinos, 
2S2habitant.es., 1 parroquia. Cenata de los 
lugares de Monas (las) y Alcedo , cuyos 
vecindarios se verán en sus artículos. 
S O T I E L L O , L . de Ef.paña , provine» 
de Asturias , concejo de l*¡jon ; 3i i c e , 
i49 habitantes , de la parroquia de Ceneif» 
ó Cerero (V. este art.). 
S O T I E L L O , L . de España , provincia 
de Asturias, concejo y arciprestazgo d« 
Cangas de Tinco , part. de Rengos, d é l a 
parr. de Lama , S. Juan de, [V. este art.). 
SQTÍERNA [ L A ] , L . de España, pvov. 
de Asturias , concejo de Ivias; JO vecinos, 
48 habitantes , parr. de T a i a i r i d {Véase). 
SOTILB.ÜENO, Despob S. de España, 
provincia de Soria , ducado de Medinaccli. 
S Q T I L L O , V . R, de España , provincia 
de Burros ,. partido -'Je Aramia de.Duero, 
obispado de Qsma. A . O . 248 vecinos, 1000 
habitantes , 1 parroquia , 1 ermita, de Sa» 
.Jorreen una eminencia , r pósito.: Situada 
á orilla de un arroyuelo que nace de unos 
manantiales pióximos a! pueblo, el cual 
está dominado de grandes cuestas. Tiene 
una buena acboleda y una coita, vega.que 
produce en un quinquenio.80,000 cantaros 
de vino;, hay poca lab.-r, y á penas se cogen 
cada ano 4,000 fanegas de todo grano. Dista 
11 leg. de la capit. Contr. 1,7 140 rs. 8 mrs. 
Derechos enag. 15,11o" rs. 2 mrs. 
S O T Í L L O , V . S. de España , prov. y 
obispado de Segovia,qs -rti !o de Sepúiveda. 
A. O. , 4» vecinos , ,1.98 habitantes, incJur 
sos los de un caserío 1 Jamado la A l 'chuela, 
que dista una milla O. , 1 parroq. tilia) ébt 
Dámelo . Situada en una cuesta, eu terreno 
árido y desigual que solo pr dure tugo, 
centeno, cebada y algarrobas. Dista 9 leg, 
S. O. de la capital , 2 N . O. de Sepúiveda, 
j ; 4 de Duruelo. Coriuib. 640 rs. 12 mrs. 
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S O T I L L O , L . R. de E s p . , prov. y pan . 
de Soria , sexmo de Tcra , obisp. de Osraa. 
A . P . , io3 vec, 4^0 hab., i parroquia. Sit . á 
orilla de un riachuelo que desagua en el 
Tera , entre los montes de Oca. Confina 
por N . con los Molinos ; por E . con V a l de 
Avellano , y ñor S. con la Aldehuela. Sus 
productos son los que están designados en 
el articulo general de la provincia. Dista 3 
Seguas de la capital.. Contribuye 1,646 rs. 
33 maravedises. 
S Ü T I L L O , L . S. de España , provincia 
de Falencia , partido de Carrion , arzob. 
de Burgos. R. P . , 22 vecinos , 79 habit., 
1 parroquia. Situado en la parte septentrio-
nal del valle de Buedo , no lejos de la loma 
deSaidaña y de Sotobañado. Prod. granos, 
vino , pastos y ganados. Industria : fabrica 
dé paños pardos que llaman miienos , y 
Otro género que llaman blanquetas. Dista 
7 leg. de la cabeza de partido. Contribuye 
835 rs. I¡Í mrs. Derec. enag. I 3 I rs. 17 mrs. 
S O T I L L O , L . S. de España , provincia 
ypart. de León, jurisdicción dé la Cabrera, 
obispado de Astorga, A . P . , 38 vecinos, 
»46 habitantes , 1 parroquia, cuya feligresía 
se compone de los pueblos de Benuza y 
Yebra , que están en la ribera de Escontra, 
en la parte baja de la jurisdicción. Produce 
centeno,, lino y frutas. Dista n leg. de la 
capital. Contribuye con la jurisdicción. 
S O T I L L O , L . S. de España^, provin-
cia , obispado y partido de L e ó n , juristl. 
dé Cea. A . P . , ig vecinos , 70 habitantes, 
1 parroquia. Situado al O . y á la margen 
izquierda del rio Valderaduey. Su terreno 
es llano y produce trigo , centeno , cebada 
y avena; poco lino y legumbres , ganado 
lanar. Industria : un molino harinero, tela-
res de lienzos y estameñas para el consumo 
de los habitantes; carece de combustible 
y maderas para construcción. Dista | leg. 
S . E . de Cea , y i £ N . E .de Sahagun. Con-
tribuye t49,rs. 23mrs.Derechos enagenados 
23 rs. 3o mrs. 
S O T I L L O , L . S. de España , prov. de 
Valiadolid , partido de la Puebla de Sana-
br ia , obispado de Astorga. A- P . , 48 vec, 
2o4 habitantes, ! parroquia. Situado al pie 
de la .sierra que se estiende hasta Porto. 
Produce su término frutas, centeno , lino 
y pastos para la cria rie ganado lanar , y 
en él tiene su origen un riachuelo que se 
une al Tera en Nuestra Señora del Puente. 
Dista 1 leg. iN. O. de la cabeza de partido. 
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Contrib. 1797 rs. w m r s . Derechos e n s c e . 
nados 345 reales. s 
S O T I L L O (KL) , V . S. de E s p a i i a > p r o r 
de Gnadalajara , partido y obispado d * 
Sigüenza. A . O. , 46 vecinos, 206 habitaa-
tes , 1 parroquia, t pósito. Situada en terr" 
muy quebrado , al O. de Torrequernadadcí 
Valle (VéaseJ. Sus productos son los mis-
mos que los de éste. Dista 5 leg. de la cab 
de partido. Contr. 1,128 rs. 10 mrs 
S O T I L L O D E M O J A , L . S. de Esp. 
provincia de Burgos, partido de Santo Do-
mingo de la Calzada , obisp. de la Calzada 
R. P. , 20 vecinos, 89 habitantes , 1 parroa 
1 pósito. Situado en una hoyada, y s n tér-
mino se estiende \ leg. de N . áS. , y -í ¿e 
É. á O. Confinapor N . con Tormantos ;por 
E . con.Ibnllos , á distancia de 1 cuarto de 
leg. ; porS . con Castildelgado á 1• y p 0 r 
O. con Redecilla del Campo. Prod.granos. 
Dista io leg. de la capital, 2 O. de la cab. 
de partido , y 9 O. de Logroño. Contribuye 
5i4 fs. i3 maravedises. 
S O T I L L O D E S A N V Í C T O R E S , L . R. 
dé España, provincia de Paleneia , partido 
de Reinosa , arzobispado de Burgos. R, P 
4o vecinos , 190 habitantes , una parroquia. 
Situado en la hermandad de Valdeprado. 
Confína por N . con la cabeza de la herman» 
dad ; por E . con Kehocin délos moltaes} 
por S. con Candenosa y Hormiguera; y 
por O . con Quintanillas. Sus productos son 
los indicados en el artículo Reinosa , y en 
el de Hormiguera fp'easej.' Dista 2J legua» 
d é l a cabeza departido. Contribuye 517M. 
5 maravedises. 
S O T I L L O D E L A A D R A D A , V . S. 
de España ,.provincia de Toledo, partido 
de Talavera , obispado de Avila. A . O., 
3o6 vecinos, 1086 habitantes, 1 parroquia, 
3 ermitas. Situada en el valle de su nomb. 
que es una dehesa comprada por los mismos 
pueblos a los caballeros de la ciudad de 
Avila ; consta de 6 villas y un lugar , cuya 
descripción puede verse en el art. Adrada. 
Produce aceite, vino, algunos granos, seda 
y frutas. Algo mas arriba de este pueblo, 
nace el rio Tietar. Dista 8 leg. de la cabeza 
de partido. Contr. g,io3 rs. 23 mrs. 
•SOTILLO D E L A S P A L O M A S , V . S. 
de España , provincia de Toledo , partido-
de Talavera, obispado de Avila. A . O. , 
60 vecinos , 216 habitantes , 1 parroquia. 
Situada á 1 legua O. de Naeamorcuende. 
Produce-trigo, cebada, centeno, aveua» 
S O T 
lino , frutas > s e d a » m u c h a ganadería de 
toda especie , y grandes montes de encina 
y roble. Industria : hilados de seda {Véase 
J\avamorcuende). Dista 3 leg. de la cabeza 
departido. Contr. 2,142 rs. 2 mrs. 
S O T I L L O S , L . R. de España, provincia 
y partido de León, conc. de Modino. A . O. , 
i3 vecinos, 5o habitantes, una parroquia. 
Situado en llano , pero cercado de cerros, 
cuyas vertientes orientales van á parar al 
rio Esla , y las occidentales al Forma ; l in -
dando coa Felechas , Olleros y pueblos 
del concejo de Valdellórma. Prod. granos, 
legumbres, lino , pastos y ganados. Dista 
g leg. de la capital. Contr. con el coneej». 
S O T I L L O S , L . S. de España, provincia 
de Soria , partido de Caracena , obispado 
de'Sigüénza. A . P . , 9 vecinos, 47 habitan-
tes , 1 parroquia aneja de Manzanares. Sit. 
en terreno mont., en los confines meridio.-
rtales de este partido con las provincias de 
Guadalajara y Segovia, cerca del rio M a n -
zanares , lindando con el pueblo de este 
nombre la sierra de Pela,', el monte de So-
tillos y el lugar de Pedro. Produce granos, 
pastos y ganado vacuno y lanar. D i s t a n 
leg. de la capital: 'Contribuye 5oi rs. 23 m. 
Derechos enagenados g rs. 24 mrs. 
S O T I L L O S , Granja S. de Esp«, prov. 
déla Mancha, part. y térm. de Alcaraz. 
S O T O , V . R. de España , provincia y 
arzobispado de Burgos , partido y merin-
dad ite Rureba , cuadrilla de la V i d . A.. O . , 
i5 vecinos , 63 habitantes , mía parroquia. 
Situada al N . de Briviesca , lindando con 
término de Quintanilla, la V i d , Berzosa, 
y Quintana E!ez. Produce trigo , cebada, 
avena y algunas legumbres. Dista 9 leguas 
de la capital. Contr. 271 rs. 1 mr. 
S O T O , V S. de España , provincia y 
arzobispado de Burgos, partido de Santo 
Domingo de la Calzada", coucf'jo de Santa 
Cruz. B . P . , 26 vecinos , n g habitantes, 
1 parroquia aneja de Santa Cruz del Valle 
[Véase Pradoluengo). E n el térm. de este 
pueblo se dice que hay minas de plata. 
Dista 8 i leg. de la capital. Contrib. 362 rs. 
5 mrs. Derec. enag. 253 rs. í mrs. 
S O T O , L . R. de España , prov., obisp. 
y partido de Santander, valle de Carriedo. 
Proc- P . , 23 vecinos , 87 habitantes , una 
parroquia (V. Escobedo , y el art. Carriedo 
%mlle . donde se hallxrá su situación y 
productos). Dista 22 leguas de Burgos. C Q B -
tribuye.con el valle. 
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S O T O , L . R. de España, prov. y part. 
de León , concejo de Sajarabre. A . O . , 3 i 
vecinos, j 18 habitantes , 1 parroquia. Sí t . 
al pie del puerto de Sapaso , en los confines 
de esta provincia con la de Asturias, l i n -
dando con termino deOsejay Ribota. Pro-
duce granos, legumbres , patatas, pastos 
y ganados. Dista 16 leg. de la capital. Con-
tribuye con el concejo. 
S O T O , L . S. de España , provincia y 
partido de León , conc. de Valdeon. A . O. , 
26 vecinos , loohabitantes, una parroquia. 
Situado al pie del puerto del Espinazo del 
Perro ; lindando con té rmiae de Posada y 
Caldavilla. Produce granos , legumbre», 
lino , pastos y ganados. Contribuye con el 
concejo. 
S O T O , L . S. de España , provincia, y 
partido de León , concejo de Valderrueda. 
A . . O . , 32 vecinos, 119 habitantes , 1 parr. 
Situado á orillas del rio Cea , en terreno 
llano, cercado de cerros , lindando con 
término de Villacorta , Valderrueda y pue-
blos del concejo de Valdetuejar. Produce 
granos , legumbres, l ino, pastos y ganados. 
Dista io | - leguas de la capital. Contribuye 
799 rs. 23mrs. Derechos enagenados i34 rs, 
12 maravedises. 
S O T O , L . de España , provincia de A s -
turias , concejo de Tineo , parroquia de 
Barca ['a] [v. estearl.]. 
S O T O , L . de España, prov. de Asturias, 
concejo de Laviana , parroquia de L o r i a 
[v. este arl ]. 
S O T O , L de España , prov. de Asturias, 
concejo y arciprestazgo , de Caso, de la 
parroquia de Sobrecastiello. 
S O T O , L . de España , prov. de Asturias, 
concejo y arciprestazgo de Cangas de Tineo, 
partido de Rengos, de la parroquia d e C i -
buyo , S,an, Salvador {V. este art.}. 
S O T O . , L . de España , prov. de Asturias, 
conc. de Rivadesella, parroquia de Moro, 
[Véase este art.). 
S O T O , L . de España , prov. de Asturias, 
concejo de Sobrescovio , parroquia de San 
Andrés {Véase este art.). 
S O T O , L . de España, prov. de Asturias, 
concejo de Pilona ; 17 vecinos , 82 habitan-
tes , parroquia de Berbio {Véase este ar-
ticulo). 
S O T O , L . de España , prov. de Asturias, 
concejo de Cangas de Onis ; 27 vecinos,? 
128 habitantes, parro^. de A b a m i a , £ t * , . 
Eulalia de {Véase). 
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S O T O , Aldea S, de España en Galicia, 
provincia y obispado do Lugo , jurisdicción 
efe Cervantes , y una íle las que domporiíñ 
la parr. do S. Martin de la Ritiera\V¿asé\. 
S O T O , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia de Lupo , jurisdicción de Chan-
tada , y una de las que componen la parr. 
de Nqgíi'éira de Miño [P'Saséí, 
S O T O , Despob. R. de España, prov. 
de Salamanca, partido déCiudad- Rodrigo, 
campo de Ye'tcs. Situado crea del monte 
de Gavilanes, en los confines septentrio-
nales de este campo con el de Agadones; 
lindando con término de Gazapos , Re vida, 
San Miguel de Cabullas , y la Giera.Prod. 
granos, 'legumbres, pastos y gana los. Dista 
I leg'. de I'a cabeza de partido. 
S O T O , Despoblado S. de España, pray. 
y partido de Toledo'. 
•' SOTÓ ( E L ) , L . R. de España , prov. y 
obispado de Segovia , part. de Sépúlveda. 
A . P. ,32 "vecinos ,112 h/Litantes , 1 parr.. 
aneja dé Cerezo de arriba. Situado álafakla 
de una montaña poblada de encinas ., á or. 
dí'l rio Mesleon ; terreno fragoso y poco 
fértil.En lo antiguo tuvo dos caseiios agre-
gados, con título y ermita de Santa Inés 
y la Aldehuela, en donde se supone haber 
nacido el venerable Juan del CastiPo , re-
ligioso de !a Escuela Pia. Dista 10 leg. de 
la capital. Contrib. T,o4ors. 28 mrs.' " 
S O T O [EL] , Desp,' R. de España, prov. 
y partido de A v i l a , tierra de Piedrahita; 
i4 vecinos , 53 habitantes.'Dista 10 leguas 
de la capital. Contr. 355 rs. c>4 mrs. 
S O T O ( S A N M A R T I H O DE) , Parroquia de 
E s p a ñ a , provincia de Asturias, concejo 
de Atlev , ohisp. de Oviedo , arcediannto 
de Gordon; 81 vecinos, 3g3 hab., 1 iglesia 
parroquial , i ermita , 1 liospital para en-
fermos , en donde se hospedan peregrinos, 
y un castillo 'antiguo. Comprende esta fe-
ligresí'i tas aldeas de Castañedo y Rosada. 
Produce escanda , roaiz , castañas; habas 
blancas , negras y arbejas, avellanas . nue-
ces , manteca y lana. Contribuye 8: g reales 
28 maravedises. 
S O T O ( S A N T A M A R Í A ) , Parr. de Esp., 
provincia de" Asturias, concejo y aíciprest . 
de Regueras [Las] , arcedianatny obispado 
de Oviedo. &to vecinos, 300 habitantes, 1 
iglesia ma túz . Sit. en la parte ma's occ. 
de! concejo, en latald 1 déla sierra 'de Can-
damo. Conf. por N . con la de Trasmonte, 
par S. con las de Biad'o y Balduno, por E . 
SOI' 
teca con las de Bia,l> y Trasmonto, v n„ 
O. con térra, <le Cnmhm-,. Ocupan los f! 
gares de Soto , Alcedo y Pereda. Co„ 
anualmente 38o fanegas dé eS¿ , n j ' t ^ 
2'W de maiz, a'ij de centeno , [^ U e 1 .-. ' 
•J3O de castaña , /p arrobas de lino ' J5 ¿ 
lana , 160 carros de yerba, y mantienen h * 
cabezas de ganado vacuno , 23o de lanar y 
cabrío, y i5o de cerda. Contr. 146 r s 
S O T O D E A L D O V E A , Coto Red. 
Ed.de España , provincia de Madrid, p a c t . 
de Alcalá. 
S O T O D E C A M E R O S , T S 1 J A K E J 0 
TREGTJAJANTES , V . S. de España, prov.de 
Soria ," partido de Logroño , obispado de 
'Calahorra. A . O . , 4^9 vecinos., ao5o hab. 
1 parroq., i pósi to , ! hospicio en donde se 
enseña el hilado y demás operaciones hasta 
el tejido ( V. Vigucras ). Está á orillas del 
rio Loza, que nace en Fuenladrilla, mas 
arriba de Ajamil. Ind. : fabrica de paños, 
con sus tintes. Dista l\ leguas de la cabeta 
de partido. Contr. 34,502 rs. ifi mrs. 
S O T O D E C A M P O D E SÜSO.L.R. 
de España , provincia de Palencia , part. de 
Reinosa , arzobispado de Burgos. R. P.,53 
vecinos , íiijo'habitantes , 1 parroquia. Sit. 
en la hermandad de Campo de Suso , al 
pie de la sierra de Peñarroble, que la de-
fiende délos vientos N . Confina por O. con 
Pruañejo y Pruano ; por S. co.n Espinilla, 
y por E . con Argüeso. Sus productos san 
los íñ'íticadps en el artículo Reinosa. En su 
té rmiudhay varias piedras minerales que 
contienen plata. Dista 1 legua de la cabeza 
de partido. Coutr. regj rs. 7mrs. Derechos 
enagenadds icio rs. 28 mrs. 
S O T O C E R R A T O , V . R. de España, 
provincia de Pa'encia, partido de Cerrato. 
A. O . , 61 vecinos, 3ig habitantes , 1 parr., 
1 pósito. Situada en Rano , á orillas del no 
PUuerga que la baña por K y O. , cuyas 
orillas eHán cubiertas de sauces , alamos y 
mimbreras. Este rio es abundante de tru-
chas y barbos de gran peso , y también se 
; crian effél algunas ángriñlas ,-muy dítícdes 
de cogei-por su aspereza. Tiene por la pa ' t e 
del S. monte de roble y algunos enebros 
altos. ProrL trigo, cebada, marcajo., ™n°> 
legumbres y hortaliza. Dista .2 leguas de 1» 
capital. Contr. i53o rs. i(¡ mrs 
S O T O D E H E R R E R O S D E L P U K R ' D ' , 
Desp. 'R. de España , provincia y partido OÍ 
Avila , si xmo de Saá Pedro. Dista 5 leguas 
de la capital. 
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S O T O D E LUIÑA [ S A K T A M A R Í A D E ] , 
P a n . de Espina , provincia de árttifh»*, 
concejo de Pravia .arccdianato deRibedeo, 
arciprcslazílo de Pravia de Allende, obísp. 
de Oviedo; 'J63 vecinos, i3oo habitantes, 
I parroquia, i hospital para peregiinos.Sit. 
en el paitido ó coarto de las Liúñas , sobre 
la costa del m i r , en las laWSs de la sierra 
y raont. que llaman de las Palancas. Conf. 
por N . o n el Océano , por S. con la parr. 
de Arcaii .na del concejo de Valdés, sir-
viendo <ie término divisorio el rio Panizal 
ó Esquivo; par E . con !a de San Martm de 
Lu ina , mediando entre ¡trabas e! mismo rio 
que aquí llaman de Soto; y por O. con la 
de TNovt'llana. Se compone esta parroquia 
de los ¡ufares denoto , Paramare», Fondón 
( el ) , San Pedio , Oviñana , Baldredo , A l -
huerne, Viyugo y Ovellana. Produce su 
término escanda , trigo , maíz , habas,cen-
teno , cebada , arbejas y Uno. Desde Luarca 
á esta parroquia hay 7 horas de marcha 
mil i tar , en cuyo intermedio se encuentra 
el caserío de Sta María de Bailóla, y otros 
varios 
S O T O D E P A R A D A , L . S. de Esp., 
provincia de León , partido de Ponferrada. 
meiiridad de Valearce , arzobispado de 
Santiago. A . P . , 29 vec. , 108 habitantes, 
I parroquia. Para su situación y productos 
\V. Valearce]- Dista 6 leguas de la cabeza 
departido. Contr. 3i5rs. 11 nirs. Derechos 
enagenados 75 rs. 3i mrs. 
S O T O D E R E Y , L . de España , prov. 
de Asturias , concejo de Ribera de arriba, 
parroquia de Ferreros ( V. este art. ). 3i ve-
cinos , \\i habitantes. Contr. iS4 rs. iG mrs. 
Derec. enag. iG rs. larnrs.. 
S O T O D E R O M A . Sitio R. de España, 
provinciay partido de Granada; Goberna-
dor, 583 vecinos, 2800 habitantes, inclusos 
•24 Cortijos de su jurisdicción , 1 parroquia 
situada en la casa real. 
Esta Real sitio se componía denn bosque 
corno He 1 y ^ leg. de largo y £ de ancho, 
poblado de olmos, fresnos y alamos blancos 
y negros , con algunos cortijos y tierrascul-
tivadas á las extremidades , el cual se re-
servaron los Reyes católicos para su recreo, 
cuando la conquista de Granada. Mas como 
la mayor parte de este Soto, esta ya des-
montado de los fresnos y álamos que tenia 
y se ha reducido á tierras de labor, se lian 
edificado en él varios cortijos, de los cuales 
el mayor es Fuente de Vaqueros , y los 
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demás te llaman Casa Real, !a Paz , M a r -
tinete y Deliesa baja de Yl lora . La Casa-
Real.cslá aislada entre el rio Genil y el C u -
billar, siendo muy lrecneute la inundación, 
aunque la defiende un foso que la circunda. 
A la parte del £ . , con inclinación al S. , y 
distancia de 5 leg. , están Chauchina, Ro-
mii 'a , Cijuela y Lachar , y a! O . con incli-
nación al W. . se hallan los de Asquerosas, 
Alisóla, Zujuira y Escoma. La parroquia 
fue fundada el ano de 178c, por el Rey don 
Carlos 11.1, y los titulares estun á sueldo y 
no llevan derecho alguno a los feligreses/ 
La jurisdicción se estiende a los pueblos d« 
las dos primeras parroquias y otras cortija-
das y casas de campo sueltas. Pertenece en 
el día esta posesión al Lord Weíbngton , 
duque de C iu iad-Rudrigo , á quien se la 
cedió S. M . en premio de sus muchos ser-
vicios durante la guerra de la independencia. 
Produce con mucha abundancia , liaos, 
cáñamo , trigo, maíz y sandías de extraor-
dinaria magnitud ; pero producía mucho 
mas este pieeioso vergel de la vega de G r a -
nada , en tiempo de los Árabes , qúeleteiiian 
ref artido entre muchos colonos, y estaba, 
mejor distribuido su riego. Dista 3 leguas 
O. de la'canital. Contr. 902 rs. 2mrs. 
S O T O D E R U C A K D I O , L . R. de Esp. 
provincia dePahncia , partido de Reinosa, 
arzobispado de Burgos, valle de Valderre-
dible. R. P . , 18 vecinos, 67 habitantes, una 
parroq. Situado á orillas del rio Carrales y 
pie del monte de este nombre ; confina pot 
K . con Bucandio, por E . co% Espinosa cíe 
líricia, por S. con Allen-del-Iloyo , y por 
O. con Rupanero y Rabanales. Sus prod. 
son iguales á los que se indican en el arlíe. 
de la cabeza departido, de donde dista 5 
leguas. ( Véase Vaíderredibte con quién 
contribuye )'. 
S O T O D E S A ^ E S T E B A N , ' V . ' S . d e 
España , provincia de Burgos, chispado d<j 
Osma , partido de Aranda de Duero. A . O . , 
45 vecinos, 184 habitantes . 1 parroquia. Si t . , 
á 2 legua O. de láahdea de su nombre .cerca 
del Duero, en el árcipr. de San Esteban, 
que se compone de ¿7 parroquias. Produce 
gr;nos, legumbres, vino y algún ganado 
lanar. Dista 21 leguas de la capital. Corítr, 
1209 rs. i5 mrs. Derec. enag. 1,007 reales 
16 maravedises. 
S O T O D E T O R R E S [ S A S T O T O M É D E ] , 
Feüg. S. de España en Gal ic ia , provincia 
y obispado de Lugo, jurisdicción de Áday, 
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merino, 12 vecinos, 6o habitantes , i parr. 
Contr. 101 rs. Derechos enag. 5c) rs. f\ mrs. 
S O T O D E L B A R C O ( S A N PEDRO D E ) , 
Parr. de España , provincia de Asturias, 
concejo de Pravia, areiprestazgo de rravia 
de Aquende, decanato di: Oviedo ; i iglesia 
parr., 2g'| vecinos, 1084 habitantes Sit. en 
el ángulo mas arrimado al N . do todo el 
cuarto de la Metuca. Se llamó asi pira d i -
ferenciarla de la de Soto de Luina , por el 
barco del Castillo, que esta en sus térra., 
y siempre fué conocido por el paso único 
del rio Nalon en esta parte, hasta que se 
estabiició, ha muchos años, el del Forno. 
Confina por N . con el coto de Ranon; por 
S. con las parroquias de la Corrada y Ribe-
ras; por E . con la de Santiago del Monte, 
del concejo de Aviles, y por O. con !a mar-
gen or. fiel rioNaloh, desde la Bimera hasta 
el castillo de San Martin inclusive. Se com-
pone de varios caseríos dispersos y lugarci-
tos , á saber : Soto , Magdalena (la ), R u -
bines, Foncubierta, Caseras , Castiello (el), 
Florida ( la) , el rio de la Vega , Llago , B i -
mera fia] yCueplo (el). 
S O T O D E L R E Y , L . de España, prov. 
de Asturias , concejo de Oviedo ; 5 vecinos, 
33 habitantes, parr. de Pereda, la , \fréase 
este articulo J. 
S O T O D E L A M E O ,-Despoblado R. de 
España ,prov. de Cata luña , corregimiento 
de Lérida. 
S O T O D E L A V E G A , V . Ec l . de Esp., 
provincia de León , obispado de Astorga, 
exento. A . O . , 8o vecinos, 36o habitantes, 
i parroquia, buen caserío. Situada en una 
deliciosa vega , bañada al O. por el ri© Or-
bigo , igualmente que por.el Tuerto. Su 
campiña es húmeda , sus moradores labo-
riosos, y buenos labradores. Produce trigo, 
cebada , l ino , garbanzos , guisantes , algún 
centeno , y ganados. Esta población se.'lia 
aumentado de poco tiempo acá con buenas 
casas, que son de las mejores de la provin-
cia, á pesar de que no tienen un palmo de 
terreno propio, pues todo él ó casi todo es 
de los monges Bernardos de Carracedo. 
Dista 6 leg. de la capital. Contr. 1,270 rs. 
13 mrs. Derec. enag. i 3 i rs. 17 mrs. 
S O T O D E L A V E G A , GranjaEcl .de 
España , provincia de la Mancha, partido 
de Alcaráz, término de Riopar. 
S O T O D E L O S I N F A N T E S , Cota de 
España , provincia de Asturias , concejo de 
Salas, obispado de ¿Oviedo ; 142 vecinos 
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706 habitantes en toda la jurisdicción • u 
iglesia. Situado este coto, juntamente con 
Ribota , a la orilla del rio Narcea • y I 
demás aldeas que comprende, á der'ech *' 
izquierda en las alturas. Los vec. se d i i * 
a la agricultura, y cogen trigo, esca»^" 
cent., maiz , mijo, panizo, patatas, nabo!,' 
castañas, nueces , avellanas, lino caña ' 
yerba, y de todas frutas Contr. 499 realeo 
i5 mis. Derec. enag. 68 rs. u m r s 
S O T O ó B A R C O D E SOTO ( S A N SA-
TURNINO),, Parroquia de España, provincia 
de Asturias, capital del conc. de la Rifo», 
de arriba , arciprestazgo y arcedian ,to de 
Oviedo5 56 vecinos, 276 habitantes, 1 iglesia 
parroquia! y 2 capillas. Sit. a la izquierda 
del rio Nalon ; confina por ft, Con Ja de 
Forreros, por S. con términos del concejo 
de Morc in , por E . con la de Tellego, T 
por O . con Ja de Palomar. Abiaza los dos 
lugares de Soto ó Barco de Soto, que es la 
capital del concejo , y Castañedo: su cose-
cha principal es el maiz y habas blancas. 
Cogerán anualmente 1,700 f'aneg. de maiz, 
180 de habas , 160 de castañas, manzana 
para 400 cántaras de sidra, 70 arrobas de 
l ino , y en corta cantidad trigo, escanda, 
avellana, nuez, patatas y nabos, 5o carros 
de yerba, y todo género de frutas, aun las 
mas delicadas. Mantienen de todas clases 
de ganados, pero abunda mas el vacuno y 
de cerda, pues hay 140 cabezas de aquel, y 
i3o de éste. 
S O T O Y A M I O , L S. de España, pro-
vincia y partido de León, concejo de Luna 
de abajo. A . ü . , 25 vecinos, 97 habitantes, 
1 parroquia. Situados ambos pueblos a 65 
leguas de la capital: confinan con los de 
Oterico, Riello, Villaceiz, Quintauilla y 
Bobia. Contribuye con el concejo. 
S O T O A L T O , Barrio de España, pro-
vincia de Asturias , concejo de Langreo, 
parroquia de Blimea {V, este arl.). 
S O T O . B A J O , Barrio de España, pro-
vincia .de Asturias , concejo de Langreo 
parroquia de Blimea \v. este.art. J . 
S O T O B A Ñ A D O , L . S. de España , pro-
vincia y obispado de Patencia, partido de 
Carrion. Reg. P . , 188 vec., 663 habitantes, 
1 parroquia. \v. Payo (fe Ojeda]. Esta su. 
á la margen derecha del rio Buedo, po=° 
distante de la loma de Saldaña. Conf. por 
N . con Olea, por E . con Calahorra, porS. 
con Cembrero, y por O. con VillameJendrO 
y Vil lasi la . Produce granos, vino» V*stoi 
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y ganados- Inri.: fabricas de paños pardos 
que l'amtin muelos , y otro g#n*ro qoe 
Jlsman blanqu-t s; y le! ir. de h- rizo. Distr 
5 leauas le fe c.ib. de partid*. Contribuye 
6,700 rs. a mrs. Derec. enajenados bol rs. 
3í maravedises. 
S Ü T O C A , V . S. d- España , provincia 
y partido de Gil•idalajara , obispado de 
Sigüenza; A . ü , , 4o vecinos, 182 habit. 
..j parroquia aneja de la de Muelos , 1 M o -
nasterio de Bernardos á distancia de 5 w6" 
ra , 1 ermita de Sáu Martin a la salida para 
dicha villa de Huetos, y 1 pósito. Situada 
en buen terrenoá la parte del S. junto aun 
.cerrillo. Tiene una buena vega cuya ma-
yor parte corresponde á dicho monasterio; 
la bajía un arroyo con el que muele un 
malino harinero. Sus montes producen 
chaparros, romerales y entre ellos viñas. 
Produce su termino trigo, cebada, avena 
regularmente , t áñame poco, vino, alu-
bias , patatas , cebollas, ajos , melones, ala-
zores , n u e c í s , cerezas y membrillos. Sus 
vecinos se dedican á la agricultura , y dos 
de ellos á los tornos de hilar lanay cardarla, 
a cuya labor acuden también algunas n i -
ñas. Dista 10 leguas dé la Capital. Contri-
buye 4 00 rs. 
S O T O C A , A i d . R. de España , provin-
cia , obispado y paitidode Cuenca. R. P. 
64 vecinos , 2.37 habitantes , 1 parroquia, 
1 pósito. Situada junto al nacimiento del rio 
Guadamejuz , lindando con términos de 
Nuestra Señora del Val . Produce granos, 
azafrán , miel y ganado lanar. Industria: 
fabr. de cordellates para e! consumo Dista 
3 leguas de la Capital. Contribuye 2,274 r s -
sS maravedises. 
S Q T O C A R í l O S , Dísp. de España , pro-
vincia de Burgos , partido de Aranda , co-
munidad y tierra de Aiüon. 
S O T O D O S O S , L . S. de España , pro-
vincia de Guadalajara , partido y obispado 
de Sigü nza , tierra del Duque de Medina -
celi. A . P . , g5 vecinos , 4s5 habitantes ; 1 
parr. quia , a ermitas. Situado en una Ha-
rá ra nominada por una cuesta al O. , coa 
esp< sioion a! TS. por lo que es pa:s muy filo 
cu invierno y templado en e! verano. 
Tiene traa buena vega: dos fuentes para el 
uso de los vecinos , y para regar algunos 
huertos , tacto del pueblo como de la vega. 
A su alrededor hay mor-tes llanos, de una 
h-KUa de largo y media de ancho , donde 
ntc-n otras muchas fuentes , v se cr¡a mu-
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cho finado. Produce beH-ifas, r-iUo-, ¡ ¡ri-
ge , cebada , avena , garb r.zos, ms ;• Ves, 
Icnl-jas. i 'u i jas ,y , r s , c n¡m:i \ pal las. 
1 n 1. ti las de lienzo y lan . piará 1 1 r< natimo. 
Confina cni la Ortezuela . P .diha , >a l i -
ces, y Espliegarles. Dista tí leguas de la c be-
zade partido. Contribuye con Mc!ii;ac< l i . 
S O T O G A Y O . S O , L . S de España , 
piovincia de León , partido de Porferrada, 
ob. de Lugo, meiindad de V¡ ¡caree. A . P. , 
i5 vecinos ,60 habitantes, r parr qiiia. Pa-
ra su situación y pro. netos {V. I alcarce). 
Dista 7 leguas de ln cal ez.a de pa iüdo . 
Contribuye con Pórtela ia3 ts. 12 mis. De-
rechas ehá-gfcnadr's 34 rs. ui mrs. 
S O T O L A M A R I N A , L . R dé España, 
provincia , obispado y pa ;t de Santander, 
Valle de Camargo. I r . P. 7a tírelo?» j ácj3 
habitantes, i parroquia. Par;- su situación 
y pioductos ( l éase Pena ("astillo , y San 
.Román de Llanü'o ). Dista 28 leg. de Bur-
gos. Contribuye con el v 'lie. 
S ü T O L G B R h , [ S A R T A C O L U M B A bfej, 
Felig. S. de España , en Galici , prov'riciá 
y obispado de Tuy , jurisdicción ¡e Sa'va-
tierra ; J . O. 44 vecinos, -.107 habita- t s, 
I parroquia aneja de Fornelos. '"•• u situacioa 
y productos se hallaran en el -í.rtii u'o H i -
tá r teme , Santiago, y en el de .Salvatierra 
jurisdicción ( Véase). Contribuye ¡406 rs. 
30 maravedises. 
S O T O L O N G O , Y C O T O D E D E S 
( S A N T A M A R Í A DE) , Felig. S. de España en 
Galicia , piovincia y obispado de Lugo , ju-
risdicción de Deza; J . O . , 83 vecinos , 4'7 
habitantes , 1 parroquia conij tiesta de las 
Aldeas Iglesia , L n d iro , Castra d e á n iba, 
Carrazedo, Pazo , Vi 'a r Viñoa , y el coto 
de Des. Situada ceica del .nacimiento del 
rio Deza , al pie de las montañas de Can-
dan; linda con las parroquias de desan -
de , Botos , Lodeiro y Barcia. Pro ure t r i -
go , maiz , centeno y algún ganado. I¡.d. 
telares de lienzo , estopilla y estopa. Con-
tribuye 10^1 rs. 
S O T O LTJBIAN , A i d . S. de España , 
cu Galicia , provincia de Lugo , jurisdic-
ción de Argc-mil y Fontdta . Es una de las 
que componen la parroquia de Pouteita , 
( Véase ). 
S O T O M A N G O , A i d . E c l . yS .deEsp . , 
en Galicia, provincia y obispado de 1 u c, 
jurisdicción de Acoba. Esta Aldea es una 
de las que componen 'a parroquia- de San 
Martin de Aecha ( Véase). 
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S O T O M A Y O R , Jurisd. S. de España , 
en Galicia , provincia y obispado de T u y , 
que comprende , á dem <s de la Vi l l a (!c su 
nombre , que es la capital , las parroquias 
de San Andrea de Ancéu, San M i r t i n de 
Bcrducido , San Bartolomé de Giesta , San 
Adr ián de Calvos, Santa María de (..'astro-
Barbudo , San Lorenzo de Fórnelos , San 
Pedro Félix de Forzanes , Santi Marina 
de la Insúa, Santa Maria de Pazos, y Santa 
María de Traspielas , cuyos vecindarios se 
l iaüarán en sus respectivos artículos. Con-
fina por E . y N . con el de Ca'de Vergazo, 
intermediando entre ambos el rio de So-
to mayor que desemboca en el puente San 
Payo , por el curd, cuando crece el mar, su-
be cerca de •£ legua, pero no es navegable. 
Por el S. confina con el de Mós y con el 
Monte Mayor y Suido , que le dividen del 
partido de Sobroso , Aehas , y Cobelo. 
También confina , por la punta superior, 
con e' monte llamado Camposauccs, que se 
halla á su oriente, separándole de la juris-
dicción y partido de Avión , en cuyo mon-
te tiene principio el referido rio de Soto-
mayor que , como liemos diclio, se reúne 
con e! mar en Puente San Payo. Tiene la 
jurisdicción de longitud 3 leguas de peno-
so tránsito de O. á E . y una ó una y me-
dia de S. a N . Su principal cosecha con-
siste en maíz, centeno , habichuelas , gana-
do vacuno, cabrio, y l ina r ; quesos frescos, 
y manteca de vacas. Sus habitantes en ge-
nera! son arrieros y labradores , humildes 
aunque de trato áspero y desabrido , lo cual 
nace de la falla de civilización y de la dis-
tancia á que se hallan de las grandes pobla-
ciones , pues , aunque son arrieros de vino, 
carbón y pescado, solo trasportan estos gé-
neros á las Aldeas vecinas , y asi no adquie-
Ifen aquélla desenvoltura que toman otros 
qué van á diferentes provincias. Sin em-
bargo, no faltan gentes finas y bien educa-
das , particularmente en las parroquias de 
Soto mayor, Borvén, Ancéu y Beiducido. 
L a de Soto mayor es la capital de esta j u -
risdicción , y parte frutos con la del Puente, 
,Viso y Arcade. Hay en ella un antiguo cas-
tillo que aun le habitan criados del Conde 
de Soto m:vyor, Señor jurisdiccional que fué 
del partido. Abunda esta parroquia de v i -
no , pero de mediana calidad , como la de 
Borvén ; pías en las restantes puede asegu-
rarse que no se coje ninguno , ó á lo menos 
poquísimo, asi en cuutiehtd como <m'cali-
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dad : de aquí nace q u e necesitan traer I 
mayor paite para su consumo del c o n c j i 
del Bivero de Avia. No hay m a s ¿ b j J *7 
que la fie molinos harineros d e a „ u l a 
el servicio de los naturales. Desde'im 
parte de este valle se está viendo la ten ** 
sa ria de V i g « , Islas de Bayona . v r v » , 
i . i . í J *JLr os 
objetos man tunes de aquella parte del r. 
niente , de las cual es i eciben el pesiado 
cosario para su consumo. E l puente de Sa 
Payo es uno de los mej ores sitios <le G 
licia ; abunda de ostras , múgile s y 0trr 
diferentes pescados , y es n;uy frecucut- d 
aqne I tránsito por ser el de Portugal á JtV». 
tevedra ele. Duran te la guerra de la inde-
pendencia tomó mayo r nombradla por ha-
ber sido cortado por los paisanos que su-
pieron resistir muchos di;.s , a la divisiotj 
francesa , mandada por eí mariscal IN'ey 
después se ha vuelto á reedificar y hay en 
la mitad de él dos pirámides basta;.!te bellas 
que dividen la provincia de Tuy del ar-
zobispado de Santiago , y tiene cada un» 
su inscripción que indica los memorables 
acontecimientos ele! año 1809. Todas la 
dem ¡s parroquias al E . de dicho puente son 
montañosas, y de penosos tránsitos, aun-
que abundantes de maiz , centeno , y ga-
nado. E n Soto mayor se celebra una feria 
mensual, y otra en la de Forzanes , com-
puestas de ganado vacuno, y de otros dife-
rentes cdjjetos del país. Hay también otra 
muy buena feria mensual , en la parroquia 
de Puente Caldelas, confinante con la ju-
risdicion ele Sotomayor, por su N . , aunque 
correspondiente á Santiago , en cuyo sitio 
hay un puente muy nombrado por su her-
mosa localidad y acontecimientos pasados. 
Dista 5 leguas de la cap. y 11 de Santiago. 
S O T O M A Y O R , Jurisd. S. de España, 
en Ga'icia , provincia y obispado de Oren-
se. Se halla compuesta de las 2 feligresías 
de San Victorio ole Mezquita y Santiago 
de Sotomayor , en cuyos respectivos artí-
culos puede verse su población , situación, 
producciones , industria y demás ciscuns-
tancias. Dista 2 leguas de la capital y 17 " e 
Santiago. 
S O T O M A Y O R ( S A N S A L T A D O R DE ) , 
V . S. de España, en Gal ic ia , provincia y 
obispado de Tuy , cabeza de la jurisdic-
ción ele su nombre. A . M . de primera clase 
y otro ordinario; J . O. 53o vecinos, 2-f£> 
habitantes, 1 parioq. que esta disenn: a 
CBtic los pueblos d« Pedreira ^loate-st^, 
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R o m * r i z , Lourido, Fondo de vila , Morei-
ra Torre , Sobral , V a l , Aranza , Corte-
Has y Gamboa. Situada en terreno que-
brado y montañoso ( Véase el articulo de la 
jurisdicción). Produce m>iz, centeno, y 
vino. Feria de ganado, lienzos, burieles, 
tocinos y otros frutos, el 10 de cada mes. 
Contribuye 58 -7 rs. 39 mrs. 
S O T O M A Y O R ( S A N T I A G O DE ) , Fe l ig . 
S. de España , en Galicia , provincia y ob. 
de Orense, jurisdicción de su nombre, J . O . 
64 vecinos, 3i5 habitantes, 1 parroquia. 
Situada en el valle tte la RaTeda. Produce 
vino , maiz y castañas. Contribuye 835 rs. 
S O T O M E L ( S A K T A L E O C A D I A DE ), Fe-
ligresía Ab. de España, en Galicia , prov. 
y obispado de Orense , jurisdicción de Ce-
lanova, J . O. 110 vecinos , 536 habitantes, 
1 parroquia. Situada en el valle de Cela-
aova ( Véase Mihnttn da) Produce maiz , 
algún centeno, trigo , patatas , lino , cas-
tañas y vino de inferior calidad. Contribu-
ye 1600 rs. 
S O T O M E R I L L E ( S A N S A L V A D O R DE ) , 
Felig. S. de España , en Galicia , provincia 
y obispado de Lugo , jurisdicción de Aday. 
Mer. 5 vecinos , 26 habitantes , 1 parroquia 
que se compone de la aldea de, Pallóla. S i -
tuada en terreno montuoso, con esposicion 
si S. dando vertientes al rio Tamboga, a l 
E . de Lugo , lindando con termino de Bar-
redo, Paderne , y Gondar. Produce maiz, 
.centeno, patatas , nabos , y buena yerba 
verde y seca para los ganados. Contribuye 
$7 rs. l í mrs. Derechos enagenados 36 rs. 
S Q T O N D R 1 Q , A . de España , provincia 
de Asturias, concejo de Langreo, parro-
quia de Rey Aurelio,, San Martin de, [V. 
«síe art.) 
S O T O P A L A C I O S , V . S. de España, 
provincia partido y arzobispado de Burgos, 
cabeza de la jurisdicción de Rio Hubierna, 
con 27 pueblos. A . M . de primera clase 
con otro ordinario , 36 vecinos , 14S ha-
bitantes , 2 parroquias. Situada en la l i a -
aura de la vega de Rio Hubierna. Produce 
trigo, cebada , yeros , avena , y legumb. , 
regulándose su cosecha en 55oo faneg. de to-
do grano. A la parte del N .tiene una casa prio-
rato de los monges Bernardos de Sta. Maria 
de Rioseco, con bastante labor , y dos mo-
linos sobre el rio. Aqui se dice que cazó el 
Rey Don Enrique el enfermo , aquella 
perdiz que le sirvió de cena , la misma no-
«hc c* que sus grandes celebraban el es-
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plendido banquete que dio motivo á la fa-
mosa resolución que h a hecho tan memo-
rable á este M o n a r c a . Hoy tiene este pueb. 
3 barrios , l lamados , el mayor de ellos, 
Acorro, otro B a r r i ú s o , y el otro V i l l e n -
t ro , que está a l E . de les otros dos. Confi-
na por S. con V i v a r de l Cid, por E . coa 
Celada de ¡a T o r r e , p o r N . con Quintana 
Or tuño , y por O . c o n Villanueva de los 
Asnos ó de Rio H u b i e r n a ; todos en el ra-
dio de ¡Í legua. C u a n d o el Rio Hubierna 
baña áSoto palacios, vienen ya aumentadas 
sus aguas con las de Temiño , Riocerezo 
Rioseras, y el que , naciendo en Peñahora-
da , baja á V i l l a v e r d e y Granja de Ceu-
drera. Esta pertenece á los monges Bernar-
dos del monasterio d a Bnjedo : está agra-
dablemente situada a l N . E . del pueblo¡, 
en ¡a falda de la l o m a ; tiene buena casa, 
huerta, mucha he redad , prados y pastos. 
Dista 35; leguas N . 4 o N , O.dcla cap. Con-
tribuye i,3iCirs. i4 Knrs. 
S O T O P E N E D O ( S A N M I G U E L D E ) , Fe-
ligresía S. de E s p a ñ a , en Galicia , provin-
cia y obispado de Orense , jurisdicción de 
su nombre. J . O . a65 vecinos, 1,255 habi-
tantes, 1 parroquia. \Véase / i l l a r de Payo 
Muniz,ySan Cipriaiz\. Produce maiz, cen-
teno, patatas, habichuelas , vino, castañas, 
y lino ; ganado lanar y vacuno. Dista 1 | le-
gua S. de Orense y 16 de Santiago. Contri-
huye 3,ooo rs 10 m r s . 
S O T O R D E Y ( S A N T I A G O DE) Fel ig . Ord. 
de España, en G a l i c i a , provincia de Oren-
se , obispado de A s t o r g a , jurisdicción de 
Quiroga, J . 0 . , g o vecinos, 46o habitantes, 
1 parroquia que comprende las 8 Aldeas 
de Chenzas, Por tas , Souto , Lousadela, 
Filgueira , F e r r e i r a , Pisco, y Escoleira. Sit. 
ala izquierda del S i l á a5o varas sobre su ni-
vel. Su exposición es a l N . O. 4 o N . y f de 
legua S. E . de 3a cabeza de partido. Los de-
más pueblos es tán situados como el princi-
pal con cor t í s ima diferencia. Sus produc-
tos s©n los mismos que en Quiroga {Véase). 
Contribuye 1,122 rs . 
S O T O S E R R A N O , V. S. de España, 
provincia de Sa lamanca , exenta de la j u -
risdicción de p a r t i d o . A . O . , 25o vedaos, 
976 habitantes , l parroquia. Es una de las 
poblaciones que componen la serranía da 
Francia. P rod . m u c h o vino, aceite, granos 
y legumbres. D i s t a 10 leguas de Ciudad-
Rodrigo. C o n t r i b u y e 6,5o,i reales ¿5 mara-
vedises. 
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S O T O S E R R A . N O , A!d. S. de España, 
provincia de Estreñía lura, partido de Cá-
eercs , obispa Iq de Cor ia , jurisdicción de 
Granada. A. O , ¡8o vecinos , 85g habi-
tantes, i parroquia, y junto á el la, hacia 
el N . , un buen campo santo, i pósito. 
Situada en la serranía de la Peña de Fraa-
cia , rodeada de varios cerros, escepto por 
la parte del S. , que tiene una hermosa 
salida y buenos paseos, por donde cene, á 
distancia de } l<gna,e! rio Sabor, sobre 
el cual hay oa puente morisco bien cons-
truido, y á cien pasos hay otro rio llamado 
Cuerpo de Hombre, también con puente 
da madera. reuniéndose ambos ríos tam-
bién á muy corta distancia , y á su orilla 
está Cabaloria , enejo de esta aldea f una 
legua mas abajo hay otro anejo , llamado 
Mariinebron , que es muy pobre y mise-
rable; en el intermedio de estos pueblos, 
y á orillas del último r io , hay un cerro, 
semejante en la figura a! de Gibrai lar , con 
una cueva en su cumbre, que tiene puerta 
y eccaleras para bajar á ella , y una espe-
cie de castillo moruno , por lo cual se 
llama la Sierra del Castillo. E l terreno de 
este término es de mucha sustancia ; y pro-
duce mucho vino , aceite , l ino, castañas y 
algún trigo, aunque de este último artículo 
no da lo suficiente para el consumo , y asi 
traen bastante de Castilla á cambio de vino: 
también abunda de frutas y ganados. Indus-
tria : telares de lana. A l N.de este pueble, en 
la misrns serranía, se hallan los de Cepeda, 
Árguijuéla, Alberca , Monforte,Seqaeros, 
Mogarras , Miranda , Garcibuéy , "Villa-
nueva del Conde y el conveato de Nuestra 
' Señora de la Peña de Francia , las Mestf.s, 
Ladr i l la r , Casares, Nnño-Mora l , Vegas, 
Coria y Cambroncino, todos de iguales ó 
semejantes proi'netos, arinque muchos de 
ellos son muy pobres y situados en las Jur-
des, como se dirá en sus respectivos artícu-
los. Dista 36 leguas de la capital, y 17 de 
Cáceres. 
S O T O VERMÜD , Jurisdic. de España 
en Galicia , prov. de Orense , compuesta 
de ao parroquias, que son : Santa Eulalia 
" de Ariadcgos, Santa Comba de Baronceli 
San Bartolomé de Berrande, Santa Maria 
de Cástrelos de Cima , Santa Maria de 
Cástrelos de abajo, Santa María de Flor 
de Rey, Sta. Maria de Fumaces, Sta. Mana 
de Moyalde. S. Pedro de Osoñs, S. Pedro tre 
Pousada, San Miguel de Progo, Santa Ma~ 
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ria del Río , San Pedro de Rubios , Santa 
Cruz de T rioso , San Pedro de Tra ! 
berca y S. Esteban de Trasestrada g 
Maria de Vi l lar de Avos , San MiéuVlV 
Vi l l a r de Avos , San Vicente de Villa!-
de Ciervos y Santa Maria de Souto Chao* 
en cuyos respectivos artículos se hallar- ' 
su ntuatioii , productos y demás circuns-
tancias. Dista 12 leguas de Orense y *j de 
Santiago. 
S O T O S , L . R. de España, provincia do 
Soria, partido del Burgo, obisp. de Osrna 
A . P . , 27 vec., n 3 habitantes, 1 parroquia 
que tiene por aneja a Valdeünares. Situado 
en una cuesta qne domina una fértil veca 
regada por el rio de Ucero , abundante de 
aguas y de truchas [F'éase Ucero y Osma 
obispado]. Conf. por N . con Valdeiinares 
por E . con dicho rio , por S. con Orcasada 
y por O. can Valdeosma. Produce granos 
legumbres , ganado vacuna y lanar. Dista 
10 leguas de !a capital. Contribuye 564 rs. 
l4 maravedises. 
S O T O S , Aid . R. de España, provincia 
obisp. y part. de Cuenca. R. P. , 70 vecinos, 
266 habitantes , 1 parroq., 1 pósito. Situada 
en una Uannra descubierta , con piso regu-
lar ; término montuoso , de pinos , estepaj, 
y otros arbustos. Sus productos los mismas 
que Zarzuela. Dista 2 leguas de la capital. 
Contribuye 1,422 rs. i5 mrs. 
S O T O S A L B O S , V . S. de España, pro-
vincia , obispado y part. de Segovia , sexmo 
de Posaderas. A . O . , 98 vecinos , 3o8 habi-
tantes , 1 parroquia , 1 pósito. \véase Jorre 
Iglesia]. Este pueblo fríe fundado por el 
cabildo de Segovia el año de 1 T 16, y I* 
poseyó hasta el de i536, en que le vendió á 
don Pedro de Zúñiga , duque de Bejar, 
con motivo de la fundación de una casa 
para niños espósaos. D'sta 3 leguas de la 
capital. Contribuye 8,6*75 reales. Derechos 
enagenados 3?g rs. 22 mrs. 
S O T O S C U E V A , Merindadde España, 
prov. de Burgos, dividida en seis partidos; 
y 28 pueblos , cada uno con R. P . , sujeto al 
corregimiento de Viüarcayo. Contribuye 
7,174 rs. 27 mrs. 
S O T R A G E R O , L . R. de España , pro-
vincia , partido, alfoz , jurisdicción y arzo-
bispado de Burgos. A . P . , 58 vecinos , 23o 
habitantes, I parroquia. Si*, á la margen 
occidental del rie Hubierna , en un Jiano 
algo ondeado , y bañado en invierno y pri-
mavera con las aguas estancadas, que 1* 
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hacen poco sano, á cansa de la altara ¡le los 
canales de nn molino que está al S. del 
pueblo. Hacia este mismo lado hay un 
cerro que llaman el Pammillo , coronado 
de nna ermita , desde la cual se descubren 
mas de 20 Ingares del valle. Conf. por N . 
con VUSanue^a de ios Asnos, por O. ron 
Arroyal , por S. O. con Quintana-Dueñas, 
por S. con Vil larmero. y por E . con Quin-
taniüa deMorocisla, todos en el radio de \ 
legua. La vega de este pueblo está poblada 
de olmos, sauces y chopos; y su cosecha 
annal pue h: graduarse en 8,6co fanegas de 
trigo alaga , mocho , marruco , cebada, 
avena, yeros y lecp.mbrc-s. E l terreno es 
algo frío, .y ebunda de caninas de yeso. 
Dista i legua N . í ¡ . 0 N . O.i de la capital. 
Contribuye 2.3/¡'2 rs. i\ mrs. 
S O T R A N E A , Coto Red. de España, 
provincia de Palencia, partido de Reinosa. 
Su contribución está incorporada cen el 
valle de Valderredibi» [Véase], Dista. 5 
leguas de la cabeza de partido. 
S O T R E S ( S A N PEDRO D E ) , Parroquia de 
España , provincia de Asturias , concejo y 
arciprestazgo de Cabrales, arcedinnato de 
Villaviciosa, juris 3. de Carreña ; 33 vecinesy. 
iS'j habitantes, T parroquia. Situada en.el 
ánguloS. E . del coneejo , en terreno eleva-
dís imo, entre los encumbrados y ásperos 
puertas de Escarandi que le cae al E . , y 
es común á Peñamellera , Liéisana y Ca-
brales , y el de Moñas que es de su distrito, 
al S. E . de !a capital del concejo. Confina 
por N . con término de la parr. de Tielbe; 
por S.con Liébana, mediando el puerto de 
A l i b a ; por E . con el lugar de Tresviso de 
Peñamellera , mediando dicha montaña de 
Escarandi, y ciñéndo'a por los puertos de 
Moñas y Loma del Toro : no tiene mas 
lugar que oí deSolres. E l terreno cultivable 
es sumamente corto , y tan ingrato que los 
naturales se ven precisados á no sembrar 
maiz contra la costumbre general del prin-
cipado, porque , sembrad» en la primavera,, 
no nace; y si lo siembran tarde en el otoño, 
no grana : tampoco hay aqui castaños y 
nogales, tan comunes en Asturias, solo ha-
cen una escasa casecha de trigo , escanda, 
habas negras y algo de ci.ñamo; la principal 
es de yerba para manutención del ganado, 
de euya manteca y leche se mantienen. 
Meya tanto en el pueblo, que en algunos 
inviernos se puede subir á los tejados por 
«aciraa de la niere; eu, los puertos se con-. 
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serva saii todo el año , y en el de Moñas 
solo se puede subsistir t i mes de setiembre. 
Pasa por este pueblo el camino que desde 
Carreña y Arenas dirige á Liébana por el 
puerto de la Loma del Toro. Dista •?. leguas 
de ¡a '-apila! dp) o ncejo, y l í deTii-lbc. 
S O T i l E S G U D O , L . S. de España , pro-
vincia y arzobispado de Burgos , partido y* 
jurisdicción deYü'adiego. A . P., 83 vecinos, 
335 habitantes , i parroquia. Este pueblo 
pertenece a 'a cuadrilla que llaman Suel-
ta ; por estar scpr.rads de las otras siete 
sn terreno. Para su situación y productos 
[Véase Qtibitanilla de Riqfre$no\. Produce 
muchos gr¿nos , y a!go de vino. Dista g;~ 
ieguss de la capital ,3 de Villadiego , y i O. 
de Sandora!. Contribuye 3,oio rs. 13 ma-
ravedises. 
S O T R O - V A L , D c s p . S. de España , pro-
vincia , partido y obispado de Salamanca, 
cuarto de Rio al Mar ; i vecino , \ habitan-
tes. Situado á otii 'a riel rio Bóveda; l inda 
eon términos de Nava de Setroval, Maco-
tera y Aleonada. Sus productos son ¡os que 
están indicados en el artículo Santiago «fe" 
la Puebla. Dista 6 leguas de la capital. 
Contribuye 7.39 rs. 23 mrs. 
S O T U E L A M O S , Desp. S. de España, 
provincia de la Mancha , part. d« A W r á z , 
término del Bonillo. 
S O C C E D A , A i d . S. de España en Gal i -
cia , provincia y obispado de Lugo, juris-
dicción de Sabiñao. Es una de las que com-
ponen la parrequia de San Julián de V i l l a -
caiz (Véase ). 
S O D C E D O , L . de Fspaña , provincia de 
Asturias , concejo de Cangas de Tineo, 
partido y arciprestazgo de Sierra , de la 
parrequia de Maganos , Santa María ele 
{V. este art.). 
S O U R E , V . S. de Portugal, provincia 
de Estremadura , comarca de Leiria ; r par-
roquia, 38o¡ vecinos , i,5oo habitantes , y. el 
de N.tra. Señora cíe Gracia de Almogreira, 
cuyo pueblo es de su término , n a ; unos y 
otros se gobiernan por jnez de fora, que lo 
es igualmente de la villa Da-Ega ; algunos 
vereadores , procurador general , y otros 
oficiales de justicia. Tiene fuero, casa de 
misericordia, hospital y 5 ermitas; y fuera 
del pueblo, en el sitio que üarnan Fuente 
seca, al pie del puente, otra en la que se 
hi ee una graE feria todos los años el día de 
Santiago. Situada á 6 leguas E . de Leiriav 
4 O. de Coimbra y 3 N . E . de Potaba!, en • 
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una campiña rasa que baña el rio Ana os 
que viene tic Rediña , y el Oraons y C a r -
buncas que, con el nombre de Artinca, 
bajan de Pombal , y , unidos todas en un 
cauce común , toman el nombre de la villa 
«jue bañan , y entran en el Mondego, mas 
abajo de Montemor ó Vello. Su término, 
que tiene de largo i\ leguas, es fértil en 
granos , vino , frutas , muebo aceite, caza, 
ganado y colmenas. Fué fundada esta villa 
por el conde don Enrique ,en el año de m r, 
en que le concedió grande» fueros y privi-
legios: destruyéronla les moros por los 
«¿os de I I 18, y en el de i n 5 la mandó 
repoblar la reina doña Teresa, mugir del 
eonde y madre de! rey O. Alfonso Enriquez, 
t[iie hizo demasíen de su castillo á Gonzalo 
González , uno de los famosos capitanes de 
aquel tiempo ; pero n© se sabe por que 
razón del poder de éste pasó a! de los Tem-
plarios , a quienes-, con motivo de haber 
venido á establecerse -en el reino durante el 
gobierno de esta señora , les hizo nueva 
merced de ella. Segunda vez fue'ocupada 
por los bárbaros ea el año de n44 > con tan 
lamentable suceso que todos sus vecinos 
fueron llevados cautivos á Santarem , y 
e«tre ellos el santo varón Martin Arias, 
vicario de la iglesia de Sta. Maria de Finis 
Terra;, pueblo veeino á Soure , que des-
pnes de varios sucesos fué martirizado en 
Córdoba. 
S O U R E , A N Z O S ó A R U N C A , Rio de 
Portugal: se conoce con todos estos nom-
bres según los varios ramos de que se com-
pone y los pueblos por donde pasa. E l que 
tiene origen mas distante es el Áxunca, pues 
nace en la sierra de Alqueidan, no lejos de 
Ley ria ; corre de S. a N . , baña la villa de 
Pombal y su fértil valle, va á unirse con el 
San re que nace mas arriba deiSediña, junto 
i la capital de la Estrella, y pasa al N . de 
aquella villa ; fertiliza su vega, corren juntos 
a la villa de Sours, á quien el primero da 
nombre, siguen á la de Anzos, de quien io 
toman, y entran en el Mondejo mas abajo 
jié Moatcmor, recibiendo, como los antece-
dentes, buenos pescados de aquel rio. Gomo 
á todos ellos bajan muchas aguas de la 
tierra ya dicha y de la de Ancean, sen cau-
dalosos en invierno ; pero para pasarlos 
tienen un sólido y espacioso puente en 
Pombal y otio en la Rediña , porque por 
estos pueblos pasa la carretera de Coimbra 
a Lisboa, y otros dos en Sovjfe y Villaauüy» 
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de Anzos, cuando no tan suntuosos co 
el primero, á lo menos suficientes par"*! 
tráfico del pais. - P a el 
S O D S . L . B . de España, provincia de 
Cataluña, correg.m. d e P l g u e r a S ) o b i « 
de Gerona. A . O . , n Vec., 44 habitares 
1 parroquia. Situado en terreno montañoso' 
áspero y quebrado; confina por el E. eo ' 
San Mart i Saserra, por el S. con Sagaró ,Z 
por O. y N . con Llorona. Produce trigo 
legumbres, vino y aceite. Dista 3o horas A * 
Barcelona y 5 de Figueras. Contr. 978 rs, 
6 maravedises. 
S O U S A , Río de Portugal; nace en la 
sierra de Alba , entre el monasterio de Pora» 
beiroy el priorato de Cáramos; conserva 
el nombre de Sonsa por especio de 8 leguas 
y entra en el Duero 4 leguas al E. de Porto. 
Desde la villa de Amarante á la de Arr i -
faña ó Pe-ñafie! no se halla otro rio mas no-
table que el Sousa, que corre por un ancho 
y frondoso valle. Tiene este rio un puente 
de piedra en el camino real de Peñafiel á 
Porto, y el Ferreira dos de la misma nía» 
tena, uno en el lugar á que da nombre, y 
otro UM poco mas abajo en el de Sangomil, 
por el cual pasa la ruta de Porto á Cana-
veces. Entre aquella ciudad y el rio Fer-
reira solo se halla, 1 legua antes de ella, el 
pequeño rio Tinto. 
S O U S A D E L O , Aid . R. y Ord. de Esp. 
e« Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Caure!. Es una de las qae 
companen la parroquia de San Silvestre de 
Seceda \_Véa»e\ 
S O U S E L , V . de Portugal, provincia de 
Alentejo, com. de Viliaviciosa; 1 iglesia, 
433 vecinos , i,65o habitantes, casa de mi -
sericordia, hospital, 1 ermita, 1 convento 
de frailes, 1 juez de fora y demás o-íieiosde 
justicia. Sit. á 5 leguas N . O. de su capital 
y 3 O. de Monfoite, al pie de l u i a s i e r r a y 
á la izquierda de' camino que de Estremoz 
pasa á la villa de Fronteira. Su término 
afeuada en granos, aceite, frutas, caza y 
ganado , con algún vino , y muchos montes 
y colmenas; y en él hay una parroquia coa 
6 vecinos, 20 habitantes. 
S 0 U T A D 0 \ 7 R O Y RIC0SE1NDE, Aid . 
S. de España en Gal ic ia , prsv. de Orense, 
jurisdicción de Valdeorras, obispado de 
Astorga. J . O . , Zi vecinos , 1G0 habitantes, 
i parroquia aneja de Casoyo. Sit. en ter-
reno montuoso, a i5 Leg. N . E . de lacapiub. 
Produce centeno (V. k ahkerras, /»n*«-/* 
sou S O U T E L O , Pueblo de España, provincia 
de Asturias, concejo de Óseos , San Martín 
de, [ tt* e s t e articulo]. 
S O U T E L O , Aldea A b . de España en 
Gal ic ia , provincia y obisp. de Lugo, juris-
dicción de Olleros de Chantada. Es una de 
las que componen la parroq. de San Miguel 
de Olleros [véase]. 
S O U T E L O , A i d . S. de España en Ga-
licia , provincia y obisparlo de Orense , ju-
risdicción de Rairiz de Veiga, y una de las 
que componen la parroquia de San Mamed 
de Sobreganada ( Véase ). 
S O U T E L O , Aldea Ab. y S. de España 
en Galicia, provincia y obispado de Lngo, 
jurisdicción de Meira , y una de las que 
componen la parroquia de San Jorge de 
Piquín {Véase)* 
S O U T E L O , Aldea E c l . de España en 
Galicia , prov. y arzobispado de Santiago, 
jurisdicción de Noy a. Esta aldea compone 
parte de la feligresía de Camboño {véase)-
S O U T E L O ( S A N V I C E K T E D E ) , Felig. 
E . de España en Galicia, provincia, obis-
pado y jurisdicción de Tuy. J . O., 6a vec, 
364 habitantes , i parroquia. Situada a! N . 
«Le Páramos y á la bajada del monte Pautei.-
Su situación y productos se hallarán en el 
artículo Budino, San E¿levctrt\ y Páramos 
San Juan, fie cogen en este pueblo y sus 
inmediaciones a,000 carros de tojo y leña, 
100 carros de maderas-y i/J de yerbas para 
ganado, en cuya recolección están ocupabas 
3,120 personas de la ¡urisdic. Dista s legua 
de la cap., r |- de Porrino, 1^ de Puenle-
Area , y } cuarto del Miño. Contribuye 
l,8G5 rs. 6 rnrs. 
S O U T I P E D R E ( S A N M A R C O S D E ) , Fe-
ligresía de España en Gal ic ia , piovincia de 
Orense, obispado de Aslorg», jurisdicción 
de Manzaneda de Tribes. J . O . , 32 vecinos, 
l55 habitantes. 
S O L T Ó , L . de España, provincia de 
Asturias , concejo de Óseos , Santa Eulalia 
de, ( V. este articulo). 
S O U T O , Aldea Ab, de España en G a -
l ic ia , provincia y obispado de Orense , ju-
risdiscicu de Aguas Santas. Esta aldea 
compone paite de la l'elig. de Aguas Santas 
[ Véase]. 
S O L T Ó , A i d . S. de España en Galicia, 
provincia de Orense, jurisdicción de San 
Estcvan de Ribas del S i l . Es una de las que 
componen Ja parroquia de San Salvador de 
Lona del Monte ( Véase J. 
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S O U T O , A i d . E . de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdicción de Santa 
Maria de Moredo , y una de las que com-
ponen la parroquia de Santa Maria de 
Moredo [véase]-
S O U T O , A i d . S. de España en Galicia, 
provincia de L u g o , jurisdicción de Aday. 
Es una de las que componen la parroquia 
de San Cristoval de Chamoso [Véase]. 
S O U T O , A i d . S. de España en Galicia 
provincia y obispado de Lugo,- jurisdicción 
de Daza. Es una de las que componen la 
parr. de Santiago de Gresande (Véase). 
S O L T Ó , Áld. S. dé España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Moreda, y una de las que componen la 
porroqma de San Podro de D<ade [Véase]. 
S O U T O , A i d . S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdicción de Reyra, 
de Rey. Es una de las que componen la parr. 
de San Migue! de Dv'eyra de Rey {Féase). 
S O U T O , Aid . S. de España en Galicia, 
provincia de Lngo , jurisdic. de Cancelada 
de abajo. L a mitad de esta aldea compone 
parte de la parroquia de Sch<me{ Véase). 
S O U T O , Aldea R., Ab . y S. de España 
en Galicia , provincia y obispado de Lngo,-
jurisdicción de Brollon. Es una dé ¡as que 
componen la parroquia de Pinel {P'ease). 
S O L T Ó , A i d . R. de España en Galicia, 
provincia de la Cortina, jurisdicción de 
Rergantiños, arzobispado de Santiago. Es' 
una de las que componen la parroquia de 
Riazo , San Mertin.de. 
S O U T O , A i d . S.-de España en Galicia, 
provincia de Lngo, juirisd. de Chantada,, 
y una de las que componen la parroquia de 
Kogueira de Miño {Véase). 
S O U T O , A i d . S. de España en Galicia, 
provincia de L u g o , jurisdicción de Deza. 
Es una de las que componen la parroquia 
de San Cristoval da Pena ( Véase).' 
S O U T O , A i d . S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , jurisdicción 
de Cancelada de sbaj©. L a ..mitad de esta 
a'.dea compone una parte de ia parroquia 
de Quinta.[ Véase ]. 
S O U T O , Aldea Ab. de Esp. en Galicia, 
provincia , jurisdicción y obisp. de Lugo. 
Esta aldea compone parte cicla feligresía 
rie Alte» ros ( Véase ). 
S O L T Ó , A i d . Abad, de Esp. en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisd, de Pembeiro. 
Es una de las que compchen la parroquia 
de Pombii io [ Véase]. 
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S O U T O , A i d . S. de España en Galicia, 
.provincia de Lugo , juiisdiccion de Otero 
do Rey. Es una de las que componen la 
parroquia de Cer leyras ( Véase ). 
S O U T O , A i d . S. de España en Galicia, 
provincia y obispa lo de Lugo, jurisdicción 
de Buron. Es una de las que componen la 
parroquia leSantiafio de Bruicedo {Véase). 
S O U T O , Aldea Abad, de España en 
Gal io* , provincia y obispado de Lugo, ju-
risdicción de San Antoün de Toques, y una 
de ¡as que cenriponen la parro ¡. da Cápela 
(Véase.). 
S ü U T O ; A i d . S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisd. de Chantada, 
•y una de las que componen la parroquia de 
. Arcos ( Véase ). 
. S O U T O , A i d . S. de España en Galicia, 
.provincia y obisoado de Lu?¡o , juris liccion 
de Puebla de San Julián. Es una de Jas que 
componen la parroquia de San Juan do 
Muro [Véase]. 
SOU TO , A i d . S. de España en Galicia, 
. provincia y obispado de Lugo, juris'íiecion 
de Sosnoza mayor de Leñaos. Es una de las 
que companen la parroquia de Santa Eula-
I lia deTeilan [véase], 
S O U T O , Aldea R., Abad, y S. de Esp. 
en Galicia , provincia y obispado de Lngo, 
jurisdicción de Brollon. Es una de Jas que 
componen la parroquia de Ribas pequeñas 
( Véase ). 
SO O T O , A i d . S.-de España en Ga'icia, 
provincia de Lugo , jurisdicción de Buron, 
obispado de Oviedo. Es una de las que 
componen la parroquia de Santiago de-Cc-
reijido [ Véase], 
5 0 U T O , Aid. S. de España en Galicia, • 
provincia y obispado de Lugo., jurisd. de 
ViUaquinte. Es u n í de las que componen 
la parroquia de ViUaquinte.[ Véase ]. 
S O C T O , A ! d . S. de España en Ga'icia, 
.provincia de Lugo , juris !. de Laucara. Es 
una de las que componen la parroquia de 
Téíf*H { Véase }.. 
S O U T O , A!d . S. de España en Galicia, 
provincia y obisparlo de Lugo , jur.isd!e. de 
Tu i r i z , y una de las que componen ia par-
roquia ds Santa Eulalia de Tuir iz [véase], 
SOOTO , A i d . S. de España gh Ga' icia , 
^provincia de Lugo , juris dicción de Deza. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Oiros [Vca¿e]. 
S O U T O , Aldea Ab. de Esp. en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdiccioa de ífamos, 
SOü 
y ana de las q U c componen la parróos-
de Santa M * m de Mao ( Véase ) 
S O U T O , Aid . S. d , Españ. ¿ G a , 
provine.» de Lugo jurisdx. d e Casi™ <le' 
R e y , obispado de Motidonedo, y „ , 
Jas que componen la parroqnia'de L(Neni¡* 
( Véase ). 
S O U T O (SAIT AKDRES & E ) , Fe?i s . Ecl 
de España en Galicia, prov. y arzobispado 
de Santiago, jurUdic de Tabeyros. J . fj 
)4« vecinos , 744 habitantes, i parroquia. Su 
situación y pro.luct.os so lidiaran en el art 
Parndela , Santa María. Está á ] a inar'gea 
izquierda del rio U m i a , y pie de) monte 
Cadcbo , lindando con las parroq. de Arca 
Codeeeda y Sabucodo. Contr. a,3oo rs 
S O U T O [ SAM C R I S T O T A L ) , Felig. S. de 
España en Galicia, provincia y obispado d e 
, Orense, juris liceion de Fe-roja. J . O. 83 
vecinos, 4'6 habitantes, i parroq. Proáuce 
cent., maiz , castañas y algún vino. Contr. 
I,"ÍO8 reales. 
S O U T O [ S A N S A L V A D O R ] , Felig. S. de 
España en Galicia , provincia y obispado de 
Orense, jurisdic. de Osera. J . O . , 5o vec., 
SÍ7 habitantes, i parroquia. Pródsee cea» 
tf i io, rnaiz. castañas y pastos. Contribuye 
Aaé reales. 
S O E T O ( S A K T A M A R Í A EE),,.Feligresía 
S. de España eu Galicia , prov. y obispado 
de Orense , jurisdicción de Rairiz de Veif;a. 
.. 3. O . , go vecinos, 3oo Isabit., i parroquia 
que tiene por anejos á Vi l lar de Cas y Güi-
m i l . Situada á la margen dereclia del rio 
Limia , y falda de una sierra bástante ele-
vada que la cor,e hacia el S. , y por consi-
guiente es muy fria. Produce uraiz , cent., 
liabas, patatas, l ino , yerba, leña, y bue-
nas t a rd ías que se crian eu el expresad» 
l í o . Contribuye-5i5 is. 19 mrs. 
S O U T O ( S A N T A M A R Í A DE ), Aldea R. 
de España en Gal ic ia , prov. y jurisdiccioa 
de Bctanzos ; I parroquia, ii5 vecinos , 564 
habita:-,tes. Contribuye 2,062 rs. 7 mrs. 
S O U T O [SANTIAGO 00] , Feligresía Ab. 
de España en Galicia, provincia de Lugo, 
jurisdicción de Sanios. A. O . , 26 vecinos, 
i'jcj habitantes , 1 parroquia compuesta de 
las aldeas Vilela y Lama. Coutiib. ¡43 is. 
10 maravedises 
S O U T O D E J E L Ó , Aldea S. de España 
en Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Tuiriz . Es una de fas que 
componen la parroquia de Santa Euíaii* 
de Tuiriz (Véase}.-
SOÜ 
S O U T O C H A O ( S A N T A M A * T A 1 , Fehg. 
S. fie España en Galicia , prov. y obispado 
de Orense, jurisdicción de Soto Vermud. 
J . O . , 64 v e c , 3i8 habitantes, i parroquia 
añeja de Benande. Su situación y productos 
se hallarán en el art. Rios. Contr. i,4<so rs. 
S O L T O D O R R I O , A i d . Ab . de España 
en Galicia , provincia y obisp. de Orense, 
jurisdiecion de Santa Cruz de Arrabaldo. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Arrabaldo (Véase). 
S O Ü T O - N O V O , Aldea de España en 
Galicia , provincia y obispado de Lugo , ju-
risdicción de Coto nuevo. Es una de las que 
«ompoaen la parroquia de San Esteban de 
Añilo [Véase], 
SOÜ T U L L O [ S A N T A M A R Í A DE] , Fe l ig . 
R. de España en Gal ic ia , provincia de la 
C o r n ñ a , jurisdicción de Bergantines, ar-
zobispado de Santiago. J . O . , 39 vecinos, 
i38 habitantes, 1 parroquia compuesta de 
las aldeas de Iglesario, Cardosas , Melio, 
Vilanova , Gesta, Aveíeira, Seijoso, Vi lar , 
Fiestal, Vilar de Boy, Vente, Seijo, Go-
sende y Vidueiros. Esta parroquia forma ua 
cuadrilongo., y se halla á las faldas de dos 
montes bastante elevados , que el-tino., si-
tuado en medio de la parroquia , se llama 
Seijoso , y ol otro al estremo del S. se deno-
mina Trasaris. Confina por el N . coa la 
parroquia de San Juliano de Coyro, por el 
3. ron la de Santa María Magdalena de 
Monte Mayor , por E . eon la de San Pedro 
de Soandres, y por O. con la de San Benito 
de Gahi'.ar. Tiene 7,52 ferrados de tierra Ja-
hrantia , una cuarta parte de segunda clase, 
y las restantes de inferior, por ser montuo-
sa. Su ruma rs aleo frió : tiene abundancia 
.de burnas aguas, y por una rie sus encaña-
das baja de E . á O . un riachuelo que , atra-
vesando por Galmar y Dilaño, se une al 
que baja as Coiro , y sigue á Carballo. Tam-
bién atraviesa con la misraia dirección , y 
cima del monte llamado Seijoso, quedando 
al N . la iglesia y el camino público que 
viene de Betanzos á la feria de Berdillo, 
sita «n ¡a parrequia de San Jorge de Artes. 
Abunda de maderas de roble , castaños y 
chopos, llamados en el pais Ameneiros, de 
que usan para ejes, yugos y otros usos de 
agricultura. Los montes producen mucha 
y buena leña de tojo , asi como muy hueñis 
coserhas de centeno , cuando se rompen, 
que su.de hacerse cada 3o años. También 
abunda de paliado lanar, vacuno, cabrío, 
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y alguno caballar, que es el principal c«-
meicio del pais. E l curat» es de pr.tror;.;to 
h g o , y correspondiente la mitad al mar-
ques de Camarasa , y la otra á los descen-
dientes de Fernán Sánchez de Coiro Ber-
mudez , señor jurisdiccional que ha sido de 
dicriá parroq. en ¡020. E l cura llera todo* 
los diezmos: tiene la parroquia r | legua de 
N . á S., y -i cuarto escaso de E . á O. L a 
iglesia está al estremo del N - , y casi conf. 
con la parroquia de Coiro. Produce su tér -
mino 210 fanegas de trigo, 5o de centeno, 
420 de maiz, 20 de habas, 5o de pr.tat s, y 
100 libras de cerros de lino. Dista 3 leguas 
de la capital, 7 de Santiago, 5 de Betanzos, 
y 1 y i- de Cayon. Contribuye 74° r s ' 
S U A J E , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , jurisdicción 
de Cedrón. Es una de las que componen lia 
parroquia de Santiago de Cedrón [véase]. 
SUA.NCES , V . S. de España , provincia, 
obispado y part. de Santander , jurisdicción 
de Santillana. Reg. P . , 96 vec., 488 habi í . , 
1 parroquia, 1 ermita. Situada eu la costa 
del mar, con un puerto muy bueno llama-
do Sa» Mart in de Arena. ( V. Santilletnm, 
villa ). Produce su campiña maiz , alubias, 
habas, arbejas, patatas, bastante viñedo, 
de que se hace mucho chacolí , y algunas 
huertas de limones y naranjas. Industria: 
la pesca en 2 lanchas con sus matriculados 
correspondientes , la cual conducen á las 
Castillas. La ria de este nombre se forma 
de 3 riachuelos , y facilita la cornnnnicacioii 
de Santander á Burgos por medio del rio 
Besaya, desde donde se sube á Reinosa y á 
los manantiales del Ebro. Dista a5 leguas 
de Burgos y t\ de Santander. Coatr. con ¡a 
jurisdicción. 
S U A N O . L . R. de España, provincia de 
Falencia , partido de Reynosa, arzobispado 
de Burgos. Reg. P. , 36 vecinos, 168 habit., 
1 parroquia. Situado en la hermandad de 
Suso, á la margen izquierda del rio Izar, 
que va á desaguar en el Ebro. Confina por 
N . con Paracuellos y Fontible, por E . cou 
Matamorosa, por S. con la Mata de Hoz, 
y por O. con Brañosera. Sus productos son 
los indicados en el artículo de la cabeza de 
partido, de donde dista 1 leg. Contribuye 
1,470 rs. 16 mrs. 
S Ü A R , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Peibas, 
y una de las que componen la parroquia de 
Casa de Kaya {Féase). 
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S U A R ( S A K L O R E N Z O D * ) , Feligresía 5. 
de España en Galicia , provincia y obispado 
de Lugo, jurisdicción de Paradela. Merino; 
19 vecinos, 93 lia hitan tes, 1 parroquia que 
comprenda ¡as aldeas , Fejó y Celruar ( V. 
Paradela , San Vicente, y elart. Monfortc) 
de donde dista 4 i horas N . Contr. 240 rs. 
17 mis, Derechos enajenados 48 rs. 
S ü - Á R B O L , L . E . de E s p a ñ a , prov. de 
L e ó n , pirtido de Ponfcrrndi , abadía de 
Espitiareda, obispado de .Oviedo. A . P., 
25 vecinos , 97 habitantes , 1 parroquia que 
tiene por aneja á Valouta. Situado ala falda 
del puerto de Aneares, en terreno suma-
mente áspero y cubierto de nieve 8 meses 
del año. Confina con Donis, Rao, Berlinga 
{V. este aií.) . Produce yerba, trigo, cen-
teno y patatas. Dista q leguas de la cabeza 
de partido. Contribuye 384 leales 33 mrs. 
Derechos enagenados 57 rs. 26 mrs. 
S U A R E Z , Parroquia de E s p a ñ a , prov. 
de Asturias, coscojo de Bimenes; 25 vecinos, 
120 habitantes, 1 parroquia \v. el Concejo], 
S U A H i A S , L . R. de España, provincia 
y partido de Santander, sbisp. de Oviedo, 
valle de Peñaineliera , Cueto de abajo 
[v. Panes ]. Dista 3a leguas de Burgos. 
S U A R N A [ S A N M A R T I N D E ] , L . S. de Es-
paña en Galicia, provincia de Lugo , jurisd. 
de Buron , obispado de Oviedo. A . Ü. , 
i5o vecinos, 736 habitantes , 1. parroquia 
compuesta de las aldeas de Rozabra&a, 
Villagucende, Vi l la r in de abajo, ídem de 
arriba, Pena mayor , Vieiro , Parte de Bar-
beytos, ¡sílbela, Llencias, Paradanova y 
Fotnos de Cal , y que tiene por aneja la de 
Santa María Magdalena de Fonfria. Perte-
nece á la orden de San Juan. Situado parte. 
en valle, y parte en montaña. Confina con 
Jos pueblos de Sautiago de Cereijido, San. 
Cri»J.obal de Guiñas, Sta. María de la Fuen-
Sagrada, y con el referido su anejo. Produce 
trigo , centeno, maíz, arena , patatas, nabi-
nas , castañas y toda clase de ganados. Con-
tribuye i,i32rs. a5 mrs. 
S U B I D A , Aldea S. <íe España en Galicia*, 
provincia y ebisp» ¡o de Lugo , jurisdicción 
de Otero de Rey. Es una de las que com-
ponen la parroquia de Bouje ( Véase). 
S U K U A 1 N A , V- de España,provincia de 
Álava, .hermaud.ad.de Mori l las , obispado 
de Calahorra , su vicaría y arciprestazgo de 
Cuurtango; 27 vecinos , i34 habitantes, 
1 parroquia, 3 ermitas. Confina por E . con 
Moatevite, por S. con Anuei ia , por N . COH 
suc 
Apricano y por O. con M o r i l l a , c o n e , 
parte su jurisdicción por el rio B¡-v 
baña a los dos , y parecen un «.ii ¿ J J E 
dividido en dos barrios. 
S Ü B M A N A H E ÁLAVA L , U r -
• 1 / • 1 ' ( l e Eíp. ña 
provincia de Álava, hermandad de \ I U 
obispado de Calahorra , su vicaría de VW*' 
ría S arcipre&tazgo de Armeutia; i3 vi>n\^°' 
•67 habitantes , 1 parroqu.a. Situado sobre 
la izquierda del rio Zadorra, al S O y A 
legua de distancia de la ciudad de Vitoria* 
Confina por N . con Villodas, por E. con 
Z a ñ n d z u , por S. con los montes que me-
dían entre A'ava y Treviño , y por O. con 
JN'anclares de la Oca, Produce de todo frano 
Fue patria de den Simou de Aada y Sala-
zar, oidor de la real audiencia de F i l ip¿ n a s 
y después su gobernador y capitán general 
del consejo y cámara de Castilla. Este fue 
aqud ilustre varón á quien se debió la de-
fensa y conservación de las Filipinas , y re-
conquista de Manila , tomada por los in-
gleses en el año 1762, cuya historia trató 
difusamente Eduardo Malo de Luque, ca-
pítulo 10 y 11, libro V . Historia política de 
¿os establecimientos ultramarinos de laá 
naciones europeas. 
S U B I R A T S , Cot. Red. S. de España, 
provincia de Cataluña , corregimiento1 de 
Villafranca. 
S U B I Z A , L . de España , provincia d«r 
Navarra , esndéa de Galar , primer partido, 
merindad , arciprestazgo y obispado de 
Pamplona ; 61 vecinos , 3oo habitantes, 
1 parroquia. Situado al N - de la falda del 
monte llamado Francos ; confina al E. y á 
distancia de £ de leg. con Olaz, por S. eois 
Biurran, po rN . con los lugares de Arlegui, 
Salinas y Beriain. En las inmediaciones dtd 
pueblo y á la falda del dicho monte Fran-
eoa , está el origen de la fuente que se i n -
troduce en Pamplona. Produce trigo, ce-
bada , avena , maiz , escanda , beza , girón, 
alholva, arbeja y poco vino. Industria : 4 &" 
bricas de alfarería y de yes». 
SÜBREIRA, Aldea S. de España en Ga-
licia ; provincia y obispado de Lujio,, juris-
dicción de Coto-nuevo , y una de ías que 
componen la parr. de Santiago de Giwdi-
bos {Véase), 
SÜCAYNA, V . S. de España , provincia 
de Valencia , partido de Morella. A- O., 
i64 vecinos , 65g habitantes, s pósito. Con-
tribuye 6,453 rs. 
SUD 
S U - C A S T R O , Aldea R. de España en 
Gaücia , provincia y obispado de Lugo , ¡u-
jiidiccion de Ulloa , y una de las que com-
ponen la parroquia de Santiago de Lesiedo 
[Véase ] . 
S U - C A S T R O ( S A N T A M A M « V B E ) , Fe -
ligresía R. de España en Galicia , provincia 
,y obispado de Lugo , jurisdicción de Mon-
.terroso, sujeta'al corregimiento de la ju-
'í-isdiccion , t parroquia que se compone de 
la aldea Güimil. Su vecindario, situación y 
:product>>s se hallaran en el artículo Ferra-
ros, San Ciprian. Contr. a4 r r s - Q 6 mrs. 
STJGHS , Desp. E . de España , provincia 
de Cataluña , corregimiento de Lérida. 
S U C I N A , L . R . de España , provincia y 
partido de Murc ia , obispado de Cartagena. 
A . F . , n 5 vecinos, [#$ habitantes, i parr. 
.Dista 5 leguas de la capital. 
S U - C I R A ( S A H T A M A K I S A B E ) Fel ig . S-
de España en Gal ic ia , provincia ya rz . de 
Santiago , jurisdicción de Cira. J . O . , 35 
vecinos;, i6fi habitantes , i parroquia. Sit. á 
la margen derecha del rio U l l a , cerca del 
puente Ledesma , lindando con la parr. de 
«&l<s nombre, la de Oura!, Pousada y Do-
nas. Sus productos son en todo iguales á ¡os 
del valle de U l l a . Contribuye 700 reales 
Derechos enagenados 25o rs. -
S U C I S , L . A b . de España , provincia de 
Cataluña , corregimiento de Talara , obis-
pado de Seo de Urgcl . A . O. , 7 vecinos, 
32 habitantes, 1 parroquia. Situado en ter-
reno montañoso, aunque de buena calidad. 
Confina por el E . con Hortaneda, por el 
S. con Claveros, por O. con Gramanet., y 
por el IN. con Rajarn. Produce trigo , vino y 
aceite. Dista 45 horas de Barcelona y 6 de 
Talarn. Contribuye 1,191 rs. 18 mrs. 
S U D A N E L L , L . E . de España , prov. de 
Cataluña , corregimiento y obispado de 
Lérida. A . O. , 119 vecinos, 6~>o habitantes, 
1 parroquia. Situado en la orilla izquierda 
del rio Segte; terreno llano. ConCua por 
el E . con Monto i iu , por ¡3. con Alies y ¡ja-
ser , por O . eon Torras de Ssgra y por N . 
con Aícarras y Lérida. Produce trigo, vino, 
aceite, jndias, cáñamo y seda. D h í a 33 
horas de Barcelona y 2^- de Lérida. Con-
tribuye 7,-256 rs. 22 mrs. 
S U D K 1 U , Aldea S. de España en Gal i -
cia , provincia y obispado de Lugo , jurisd. 
de JNeyra de Jnsa , y una de ¡as que com-
ponen la parroquia de Santiago de Cebas 
[réase]. 
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S Ü D R O S , Aldea S. de España en Gal i -
cia , provincia y obispado de Lugo, jurisd. 
de Buron. Es una de las que componen la 
parroquia de San Julián deFreijo [Véase). 
SÜDROS , Aldea S. de España en Gal i -
cia , provincia y obispado de Lugo, jurisd. 
de Buron, y una de laí qne componen la 
parroquia de San Pedio del rio( Véase ). 
S U E B O S ( S A M M A M E D BE ), Fc l ig . E . de 
España en Galicia, provincia y arzobispado 
de Santiago , jurisdicción de Jallas. J . O . , 
61 vecinos, 3oo habitantes, 1 parroquia. 
Situada á la margen derecha del rio Nan-
ton , que desagua en el Tambre , lindando 
con las parroquias de Freigeiro, Mandle, 
San Vicente de Baña y Riba. Produce al-
gunos granos, legumbres , patatas , pastos 
y ganados. Contribuye 85o rs. 
S U E B O S [ SAW M A R T Í N D E ] , Fe l igr . S. 
de España en Gal ic ia , provincia y jurisd. 
de ¡a Coruña , arzob. de Santiago, arcipr. 
de Faro . J . O . , 71 vecinos, 267 habitantes, 
i capilla, situada al N . , q u e es la iglesia 
parroquia! , y, aneja de la de INuestra Sra. 
de Pastoriza. Situada en terreno bastante 
quebrado , y aunque compuesta de un solo 
lugar , están lus casas dispersas. Conf. por 
N . con V i s m a , por S. coa Oseiro , por E . 
con la Matriz , y por O. con el mar. C o m -
prende esta parroquia f legua de JN. á S., 
y-|- de E . á O. E n ellas hay i>*5o ferrados 
de tierra labrantía , muy pocos de prados y 
huertas, y !\,'ÍGQ de mants . E l clima es muy 
bueno, y no muy abundante de aguas. P ro -
duce 1,200 ferrados de trigo, 1,800 demaíz, 
,i5o de cent., 80 de cebada , 1,200 de hsbas, 
10 arrohas de l ino, y i,5on de patatas: todo 
por un quinquenio , y prefiriendo el núme-
ro menor. Ademas aírnnda de pescado , en 
que se señala la robaliza Llanca, raeilon, 
maragota , viéudas , sargos y LarLadas; 
estas son muy estimadas , y de bastante sa-
lida en la plaza de la Cortina. Haj también 
perdices, liebres, conejos y píllelas. Jnd. : 
2 telares y 2 molinos de agua , uno de ellos 
arruinado , y.el otro que muele a beneficio 
de Jas vertientes de los montes que ia c i r -
cundan. Ha sido cito redondo , y úl t ima-
mente se ha incorporado á ía jurisdicción 
de la Coruña. E l señorío jurídico , antes de 
haberse reintegrado de ellos la eoioiaa, cor-
respondía á la casa de don Ramón <iel Rio 
y Ozares. A l E . de ella se encuentran ves-
tigios de ona fortaleza denaoh¡ia , cayo siti© 
conserva el nombre de Castro. E n el punto 
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denominado de la Insua , y en su altura á 
Ja o r i l l i del mar , y á la parte del O. , está 
situada la Vigía , aunque en la actualidad 
sin servicio ; no tiene mas caminos que los 
del servicio de la parroquia. De las aguas 
que nacen en ella, y con dirección de S. á 
N . , se forma un riachuelo que desemboca 
cu el mar por el puerto de Suchos. E l pa-
tronato de esta parroquia y el de su matriz, 
pertenece á la casa de don Apolinar de 
Lancara. L a mitad del diezmo lo percibe 
don Ramón del Rio y Ozores, la cuarta 
parle el cura , y la otra cuarta restante el 
cabildo de la real Colegiata de la ciudad de 
la Corana. Dista i f legua de la cap., 9 de 
Santiago , [¡¡í de Betanzos y 2-£ de Cayon. 
Contr. por frutos civiles 1,553 reales, por 
salinas 680, por encabezado del vino 44») 
por aguardiente 4o, por Octavilla 27 reales 
10 mrs., por Puente Lumian 84 , por dipu-
tado del reino 11, por procurador de pro-
vincia 11, por penas de cámara 6, por 
comercio 18, por utensilios 3oo, por con-
ducción de las órdenes de la capital á la 
parroquia , y por razón de su impresión un 
año con otro 3oo: total 3.463 rs. 10 mrs. 
S U E C A , V . Ord .de España, provincia 
y arzobispado de Valencia, part. de Alc i ra . 
A . M . dé segunda, clase, 1,702 vecinos, 
7,000 habitantes , 1 parroquia, 1 convento 
de frailes Franciscos , 1 casa de enseñanza, 
1 ermita de los santos Abdon y Señen, otra 
de San Roque , 1 pósi to, 3 posadas, admin. 
subalterna-de tabacos, demás rentas y de 
loterias , y una capilla de! Santo Cristo del 
Hospital. Situada á 3 !eg. E . de Ja cabeza 
de partido , y \ \ de la villa de CuSlera, con 
un término de mucha estension en el gran 
territorio llamado la Ribera , que es el del 
cultivo de los arroces de aquella provincia, 
entre la famosa Albufera de Valencia y el 
caudaloso Júcar , del cusí sacan dos copio-
sas acequias como canales de navegación, 
con que riegan de una parte su dilatada y 
frondosa huerta de su terreno mas cercano 
y circular á ella; así como ios muchos huer-
tos cerrados de gran producción y rfe-reo, 
y así aquella como estos de un cultivo y 
producción incesantes de moreras de que 
hacen mucha cosecha de seda , trigo, maiz, 
legumbres y Jiortaüzas de conservación y 
también frescas ; y de otra riegan asimismo 
la vasta estension de arrozares apartados 
de la" villa , no soio per la interposición de 
l a gran huerta, sino dt i rancho Urrcno se-
cano , todo plantado y de perfecto cuh -
de algarrobos y de olivos. Es ptiehló "'** 
T , ' i 1 i'uujio aco-
modado o de muchos vecinos d e 
niencia, y que aun los m a s p o b r e s ^ 6 " 
algo; es decir , que hasta los de la úlf 
esfera son propietarios [ dejando aparte 7 * 
interesantes productos de su huerta 1 • 
siguen del gran cultivo de los a r ro rJ „ 
1 i ... *^*~i.a, en-
trar anualmente en la villa sobre -Á 
cargas de este fruto. Tiene muy buena 
construcción y planta de casas y calJes todas empedradas á toda costa 
buena plaza. Cerca de esta vili 
ermita de Nuestra Señora de Sales 
con nu4 
a está la, 
; á Ja que tienen gran devoción todos los pueblos ¿, 
esta comarca; desde esta ermita á Ja vil!» 
hay un ficrmoso paseo , y á uno y otro lado 
muchos árboles y cipreses. Los reyes moros 
de Valencia tenían en ella un palacio de 
recreación , é iban á sus caserías; pero des-
pués de la conquista , el rey don Jaime 
mandó poblar esta villa , dejándola el mis-
ino nombre que tenia el palacio, haciendo 
donación de ella á los caballeros templarios. 
el año de 1344 > y hoy tiene el Señorío tem-
poral la orden de Nuestra Señora de Mon-
tesa y San Jorge de Alfama. Prod. granos, 
almendra, legum., vino , seda, todo genero 
de ñ u t a s , arroz , aceite y mucha caza, por 
estar cerca la Albufera. Tiene por armas 
un escudo , un árfeol con una cadena , y en 
ella atada un perro. Dista 7 horas de Va-
lencia, mediando entre los dos pueblos Silla 
y Sollana, y 54 leguas de Madrid. Contr 
117,960 reales. 
S U E G O S ( S A N T A E U L A L I A D E ) , F e l i g . 
S. de España en Galicia , provincia y obisp. 
de Lugo , jurisdic. de Lea. J . O., 60 vec., 
3o6 habitantes , 1 parroquia compuesta de 
las aldeas Baille y Folgueiras. 
S U E G O S ( S A K T A M A R Í A D E ) , Coto 
Red. S. de España en Galicia, provincia y 
obispado de Mondoñedo, jurisdicción de 
su nombre. J . O., 73 vecinos , 35i habitan-
tes , 1 parroquia. Situado cerca del mar, y 
orilla de la ria de Vivero , lindando con 
lérm. de Cobas y el monte Fur.ado. Prod. 
maíz, centeno, avena, patatas, hortalizas, 
yerbas y tojos. Dista 75 leguas de la capital 
y a i f de Santiago. Contrib. 83g rs. 5 mrs., 
por el coto y el Folgueira. 
S U E I R O ( S A N E S T E B A N DE ), Aldea R. 
de España en Galicia , provincia y J8«sd. 
de la Coruña , arzob. de Santiago, s ó l « M 
*1 corregidor de la. capital; 62 ******* 
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3o6 hab., i parroquia que tiene por aneja á 
Beyga, S a n Silvestre de. Están situadas las 
tíos parroquias en terreno , la mitad mon-
tuoso y mitad cu el valle que llaman de 
Beyga, formado por dos cordilleras de pe-
queños montes por O. y E . Confina por E . 
la parroquia de Sueiro, c©n el arrecife 
que de la Coruña va á Santiago Hay de una 
á otra parroquia ~ hora S. de camino, 
pasando para ir á Beyga, por la de Santa 
María de Celas, Prod. t r igo, maiz, algún 
centeno , toda verdura y frutos , algún 
f ino , pero malo , de que carece Beyga; 
gan, vacsno bastante bueno, y poco lanar 
y mular. Industria : fabrica de lienzos que 
consumen ea el pais. Distan de la capital 
a leguas M . y 7 ¿ E . de Santiago. Contxib. 
984 rs. 2 ° mrs. 
S U E L T O ( E L ) , Coto Redondo S. de 
España , provincia de Aragón , partido de 
Alcañiz. Es de la jurisdicción del Baile de 
Caspe. 
S U E L V E S , L . S. de España , provincia 
de Aragón , partido y obisp. de Barbastro. 
A . O . , 20 vecinos, 86 habitantes, 1 parro-
quia , t pósito. Situado en terr. montuoso, 
cuyas vertientes occidentales van á parar fd 
rio Vero , y las orientales al Cinca,lindan-
do con términos de Naval , Barcabo y A b i -
zarnla- Produce trigo, cebada, pastos y 
ganados. Dista 3:§ leguas de Barbastro. 
Contr. 1,789-rs. 3o mrs. 
S U E L L A C A B R A S , V . S. de España, 
provincia de Soria , partido de su nombre, 
obispado de Osma. A . O . , 127 vecinos, 
636 habitantes , 1 parroquia, 2 ermitas. Sit. 
en la falúaE. de la sierra del Almuerzo, en 
ana hondonada :buen.,s calles y empedra-
das , aspecto alegre y frondoso. Su dilatado 
término produce trigo, aunque no mucho, 
escelentes legumbres , y bastante ganado 
lanar ( V. Naharros), con quien confina 
por S. O. , por O. con la Losilla , por N . con 
Villarraso , por E . eon Magaña , y por S. 
E . con el Espino. Dista 4 leg. de la capital. 
Contr . 6,746 rs. 7 mrs. 
S U E R A A L T A T B A J A , L . S. deEsp. , 
provincia de Valencia, partido de Castellón 
de !a Plana. A . O.- 184 vecinos, 673 hab., 
1 parroquia. E l nombre de este lugar es de 
origen arábigo. Sit . cerca del rio Mijares, 
y de la sierra de Espadan , en terreno mon-
toso y áspero. Su térm. tiene casi 2 horas 
de diámetro. Produce trigo, panizo, higos, 
garrofas , aceite y vino. Dista 10 leguas de 
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la capital y 4 de la cabeza de part. Contr. 
2,555 reales. 
S U E R O , Coto do España , provincia d« 
Asturias. 
S U E R O S , L . S. de España , provincia y 
partido de León , jurisdiccien de Cepeda, 
obispado de Ast.orga. A . O. , 63 v e c , 238 
habitantes , 1 parroquia. Situado en terreno 
elevada , al S. de la Veguellina y Donillas. 
E l riachuelo que Laja de Villameca y D o -
nüias j se reúne al N . del pueblo , y pasa 
por él dejando la mayor parte al E . : nada 
le aprovecha en riego, á causa de ser la 
posición del lugar alta, y el rio corre en 
hondo. Produce centeno, heno, peras y 
maiz. Escasea de leña , por cuya causa tie-
nen qrae buscarla en los pueblos inmedia-
tos ( V. Porqueros). Dista 6 leg. de la cap. 
Contr.. con la jurisdicción. 
S U E R T E S , L . R . de España , provincia 
deLcon , partido de Ponfarrada, obispado 
de Astorga , valle de Aneares. A . P. , 64 
vecinos , 355 habitantes , 1 parroquia. E l 
valle de Aneares se divide en dos ramos, y 
este pueblo está situado en el que va por la 
derecha al pie de la montaña , mirando 
mas ai 1N. que al E . Produce ganado vacuno, 
cabrio y lanar; centeno , t r igo, patatas, 
nabos y yerba. Industria : tragineria y fá-
brica de lino. Dista 7 leg. de la cabeza de 
partido. Contribuye 461 rs. 18 mrs. Dere-
chos enagenados 242 rs. 1 narí. 
S U E S A , L . R. de España , provincia y 
partido de Santander, merindad de Tras-
miera , junta de Ribamontan. Proc. P . , 
73 vecinos , 290 habitantes , una parroquia. 
Dista 28 leg. de Burgos. Contribuye con 3» 
junta. 
S U E S A , Desp. Abad, de España, prov. 
de Aragón, part. de Jaca. A . O . , pertenece 
al monasterio de San Juan de la Peña. 
S U E S E T A N O S , Gentes nombradas por 
Tito L i v i o , libro X X V , qiíe en número 
de 75oo estaban á cargo de Imlibilis para 
aumentar el ejército cartaginés contra P . 
Scipion. Por las palabras del historiador 
romano no se puede venir en conocimiento 
de la situación topográfica de los sneseta-
nos. Florian de Ocampo , opina ser los de 
Sangüesa en Nava?ra ; con mayor fun-
damento se puede decir , que Sofuentes 
Pardina en la provincia de Aragón , junto 
á Sos , fue la capital de los suetetanos , por 
hallarse en ella muchas lápida* y memo-
rias romanas. 
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S U E S T O ( SAI* E S T E V A N DE ) , Fe l ig .S . 
de España en Galicia , prov. de Santiago, 
jurisdicción de Viinianzo. J . O . , i partoq. 
Par.» su población f'éase el articulo San 
Mumed de Laras. Contrib. 55o rs. 
S U F L I , V . S. de España , provineia de 
Granada , partido de Baza , obispado de 
Almeria. A . P, , a33 vecinos , TI5O habit., 
i parroquia , i pósito. E l nombre de esta 
Tilla es de origen arábigo , y está situada 
á a3 leguis de la capital , y i N . de T i j o L , 
•n una vega fe'rtil que prod. aceite, vino, 
eebada, centeno, maíz, babas, habichuelas, 
y tiene una escelcnte cantera de yeso. Ind.: 
tejidos de lienzo y lana. Cerca del pueblo, 
y siguiendo la dirección de mediodia } 
oriente y N . , pasa el arroyo que viene de 
Sierro , y entra un poco mas abajo en el 
rio Almanzora. Confina coa Purcheua , de 
don le dista f leg. ; Sierro ^ cuarto , A r -
mtiña f y Bayarque i . Contrib. 6,49* rs. 
a i maravedises, 
S U I M 8 , A ' d . Ab. de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdicción de Camba 
de Rodeiro. Es una de las qaie componen 
la parroquia de Santa Marina de Pescoso 
[ Féase j . 
S U T ? A G I O , Ciudad de los Caristios, en 
el convento jurídico de C'unia, provincia 
Tarraconense, mencionada por Antunino 
en su Itinerario como una <ie las mansiones 
dei camino romano que iba desde Astorga 
á Burdeos, la misma que llamó Tolr.meo 
Suestasio. Creemos con grandísimo funda-
mento haber estado situada esta ciudad en 
la provincia de Álava, y en el distrito que 
hoy ocupa el pequen.) lugar de Armentia. 
S U L A G O , Aide.a Ab de España en G a -
licia , prov. y obispado de Lugo , jurisd. de 
Carboeiro, y una de las que componen la 
parroquia de Sta. María de Merza [ léase]. 
S U M A C A R C E L , L . S. de España, pro-
vincia de Valencia, partido de San Felipe. 
A . O . , M 8 vecinos, 785 habitantes, 1 pan\, 
I postín. Para su situación y piod. ( Véase 
Sumacarcel, monte). En este pueblo, que 
es cabeza del condado de su nombre, y en 
el de Estubeñ , se habla en valenciano; mas 
en los inmediatos suyo», que son los de la 
Canal ríe JN'avarre's y valle de Cof rentes, se 
habla el castellano como en la provincia de 
Murcia. Está a la Otilia meridional dei rio 
Jucar, a 3 leguas de Montosa: tiene una 
im-diana plaza y 1 fuentes páblicas, la una 
ílsaiada de la Teja, y la otra del Santo 
Cristo El terreno es arenisco, P e r o e , 
tinu<j afán de los naturales Je hace Z 
ucir algún trigo, cebada, rna i l ( a , 
aceite y mucha seda. La hiie>*,> ' V l B o ' 
" n a , atiriíiii,. P . 
muy grande, y esta regada po r | a s ' 
del Jucar, produce muy p o c „ . * a s " a s 
montes abunda el p a s t o p t r a la c ¡ ¡ a , i e 
nado*. Dista t) leguas de marcha m i ! ^ " 
de Cándete , cerca de IVfoje'atej hay h ** 
tante pedregal, y se dejan algunos cerróla 
un lado y.'i otro del c mino q U e p a S l 
Fuente la Higuera, Mójente, Vallada Ca-
nales y San Felipe. Contribuye 3 808 rs *" 
S U M A C A R C E L , Mo,„ , d e E s P a n a 
provincia de Valencia , al J\. de ¡a Canal dé 
Navatrés. Está en la estremiriud oriental 
de los que siguen por la derecha rft! J u c a r 
hasta Cofrentes, interrumpirlos solamente 
por el cauce del rio Escalona y pora!¡.unos 
barrancos. Para pasar al lugar de Sumacar-
cel , se atraviesa el dilatado viñedo con xido 
con e! nombre de Matet de Uiel la , se llega 
á lo inculto, y úl t imam. nte á la altura lla-
mada Puntal de la Vidala. Se encuentras 
a l l i los bancos calizos , perfectamente hori-
zontales, y muchas veces sin unión. Apenas 
hay cultivo en aquellas breñas , dondecre-
cen pisos , garrofos , coscoja , lentiscos y 
o'ros arbustos ; y desde ellas se reconoce 
un dilatado horizonte. Bolbayte se vé como 
a 1 legua hacia oS S. O . , y en la misma di-
rección parte de la Solana de Ayora :queda 
á la derecha Wavarrés, y á la izq. Chella y 
Anna. Mirando a lS . se descúbrela villa de 
Enguera en Ja falda del monte, y á-mucha 
mayor distancia el pico Moncaferer de Ma-
r i d a . Caroche cae casi al O . , y al S. O. los 
montes de la Llosa y de San Felipe, sobre 
los cuales saca Benicadeil su punta. Por ía 
parte septentrional se descubre el Jucar y 
Tous á su izquierda; se ven las varias curvas 
que forma el rio hasta salir al valle de Car-
cer, y los lugares situados en este. Se va 
bajando al lugar de Sumacarcel, y por todas 
partes se descularen vegetales. Se halla al 
paso la fuente de la Teja, y -en sus peñas 
tapizadas de musgo y gramas, algunas plan-
tas curiosas , com ) el anagalide tierna , la 
jabonera con hojas de albaca y otras: se pasa 
el secano cultivado, que va descendiendo 
en cuesta hasta el canal de riego , y se Mega 
a! pueblo cuyo vecindario se veía en siiart. 
Su término tiene ¿ Jegua de K. a O. entre 
los de Cotes y N a v a r r é s , y alga mas de i 
de Kf-á S. éntre les de Tous y Anna:negaa 
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sus huertas con las aguas que toman del 
Jucar en Ja confluencia del Escalona, y 
por eso se llama el ca ia l de riego , acequia 
de Escalona. Pro uce seda, m d z , trigo, 
y garrofas. En dicho término y distrito de 
los Argolegcs hay una cantera de marmol, 
color de leche , de un grano compacto y 
fino , y en el barranco del Santo Cristo di-
ferentes brechas. Algunos de estas se com-
ponen de fragmentos de marmol negro, 
engastólos en una masa terrea parda , y en 
otras los fragmentos son blancos y la masa 
de color de sangre. 
S U M B E L L A , V . separada de la pro-
vincia de ¡Navarra ¿ valle se San Esteban de 
Lerin , merindad , sesto partido y diócesis 
de Pamplona , aiciprestaz.go de Bertizara-
na. i^ü vecinos,- I23i habitantes ,2 parroq. 
que se reputan por una sola : se gobierna 
por un alcalde y regidor. Sit. en la salida 
dei citado valle , per ttonde corre ya cau-
daloso el Biüasoa , que la divide en 2 barr. 
Confina eon Sautesteban , Echalar, Legasa 
y Bertiz. Dista 9 leguasN. fíe Pamplona. 
S Ü M E D O , Áld. S. deEsp. en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisd. de L e a , obisp. 
de Mondoñedo , y una de las que componen 
la parr. «le Lu>irio {Véase). 
SUMIÓ [ SANTIAGO DE ] , Feiigr. S. de 
España en Galicia , provincia y arzobisp. 
de Santiago, jurisd. de! valle de Barcia. 
3. O. , r52 vecines , 75a habitantes ? 1 parr. 
compuesta de las aldeas Jomes grandes, 
JonU s pequeño , "Viüasuso , Mesólo , Pou-
sada , Campo de la Aldea , Galgaris , Cauz, 
Jocin , San Pedro, La!e,Lamagal,"Lourei-
10 , Cabra de arriba y Cabrade abajo. Sit; 
en na valle que tiene de Lrgo ¿ legua y de 
ancho •£• entre dos montañas ; pasando por 
su medio t i rio Berce ó de Barcia, y también 
ei cam. rea! que vá desde ia Coruña á San-
tiago. Elcl imaes bastante húmedo y regu-
larmente la dentadura de los habitantes es 
inda. ; los arboles prosperan al momento, 
mas se secan luego, y sus naturales padecen 
del pecho , de que mueren las mas de las 
gentes. Produce trigo , maiz . vino , celada, 
habas, lino , nabos, castañas, frutas de todas 
clases, limones, naranjas etc. Industria: 
un batan para los p>años burieles. Contr i -
buye J,4oo reales. . 
S U M O A S ( S A * E S T E T A N D E ) , Feiigr. 
Ec l . de España en Galicia , provincia y 
obispado de Mondoñedo , jurisdicción de 
Psrtocelo. J . 0 . , 6 a v e c , 3i7 habitantes, 
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1 parroquia. Situada cerca del mar, entre 
la na de Vivero y el rio Junco; hadando 
con términos de Moras , Lago , Bigueira y 
Jobe. Pro iuce maiz , centeno, castañas, 
vino y patatas. Contr. 1179^. 3o mis. 
SUÑER , L . Ec l . de España , provincia 
do Cata luña , corregimiento y obispado de 
Lérida. A . O ., 70 vecinos , 336 habitantes, 
1 parroquia , 1 pósito. Situado en terreno 
llano. Confina por el E . con Alies , por el 
S. con Sarroca, por O. eon Torras de Segre 
y per el K . con Sudanell. Prod. trigo, vino, 
aceitey pastos. Dist;¡ 33horas de Barcelona, 
y 1 ~ de Lérida. Contr. 4583 rs. 16' mrs. 
SUÑ1DE ( S A N T A M A R Í A D E ) , Feiigr. 
A b . de España en Galicia , provincia de 
L u p , jurisdicción de Sarrios. A . O . , 36 
vecinos ,179 habitantes , r parroquia com-
puesta de Jas ab'cas Vel t i r iz , Francos y 
Guisaüe. Contr. S67 rs. 28 mrs. 
S U Ü R T O S , A i d . m , Ab. y S. de Esp. 
en Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Brollen, Fs 'una de las que 
componen la parr. de Pino (Véase). 
SÜ-PENA, A l d . E c ' . y S. de.España e* 
Galicia , provincia y ohispído de Lugo , ju-
risdicción de Roní'e y YiHambrán. Es una 
de ias que componen la parr. de San Podro 
de Rónfe ( Vé use ). 
S U - R E G O , A i d . S. de España enGahcia, 
provincia y obispado de l u g o , jurisdicción 
ríe Ch intada. Es una de las que componen 
la parr. <!e San Mitíuel de Buciños \véase\. 
¡sURGA , A l K Ecl , de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Lobios, 
y una de las qne componen la parroquia de 
San Juan de Lobios [fecse]. 
S U B Í A , V . S. de España , provincia de 
Cata luña, subdehgacion ríe Berga ,con eg. 
de Cervera, obispado de Vich . A . O . , ií>4 
vecinos, 75o habitantes , 1 parroquia. Sit. 
parte en la cumbre de riíi monte y parteen 
l lano , á orilla del rio Cardoner; pero la 
iglesia pairoquial y la plaza están arriba. 
Su termino es muy feraz y produce trigo, 
legumbres , aceite y vino. Tiene algunas 
canteras de sal semejante á la de Cardona. 
Industria : hilados de algodón , y una f«cbr. 
de papel. Dista 161 horas de Barcelona, g 
de Berga, 3¿ N . O. de Manresa y otras 
tantas S. E . de Cardona. Contr, 9572 reales 
10 maravedises. 
S U R I G A R O L A , L . S. de España , pro-
vincia de Cataluña, corregim. de Puigcerdá, 
obispado de Urgel. Su poblaeien , situaeios 
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y contribución se hallarán en el artículo 
Escadarchs, .siendo de advertir que la par-
roquia de este pueblo es sufragánea de la de 
Astoll , y que el vecindario no pasa de 4 
vecinos y a4 liabitantes. 
S U R I G U E R A , A i d . de España , prov. 
de Cata luña,correg. d e P u i g c e r d á , obisp. 
ríe Urge!. Su situación , población , prod. 
y contr ibución, se hallarán en el artículo 
Astoll en el suplemento ; siendo de advertir 
que en esta aldea no hay mas que i vecino 
y 5 liabitantes. 
StJRP , L . R. y Ecl . de España , prov. de 
Cataluña , corregimiento de Talarn , obis* 
pado de Seo de Urgel. A . O, , 10, vecinos, 
103 habitantes , i parr. Situado en terreno 
montañoso , y sus vecinos se dedican á la 
agricultura. Coníina por el E . con Rodes, 
por el S. con Rialp , por O. con E s c á s , y 
Xior el N . con Baiasco. Produce centeno y 
legumbres. Dista 4í)>: horas de Barcelona 
y ni de Talarn. Cont.r. ?.5oors. 8 rars. 
S U R R A D E O T A , Aldea de España en 
Gal ic ia , provincia de Lugo , jurisdicción 
de Toros. Es una de las que componeí r ia 
parroquia de Angüeira (P'éase). 
S U R R E I 5 , Rio de España , en Cataluña 
[Véase Ter]. 
SURRI , L . S. de España , provincia de 
Ca ta luña , corregim. de Talarn , obispado 
de Seo de Urgel. A . O . , 18 vecinos, 8o,hab., 
i parroquia. Situado en terreno montañoso, 
y sus vecinos se dedican a l a agricultura. 
Confina por el E . con Bsmestarre y Ribera 
de Cardos ; por O. con A y d i , y por el N . 
con Anas. Produce centeno. Dista 54f hor. 
de Barcelona y i5 |- de Talarn. Contribuye 
i,o53 rs. 3o mrs. 
S U R R I B A , Aldea S. de España en Ga-
l ic ia , provincia y obisp, de Lugo , jnrisd. 
de Corneas. Es una de las que componen 
¡aparroquia de Santiago de Comeas C.ívJ< 
S U R R I B A , Aldea S. de España en Ga-
licia , provincia de Lugo , jurisdicción de 
Chantada. Esta aldea es aneja de la feligr. 
de Ada [Véase]. 
S U S A , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , juris liccion 
de Quinzan de Carhaüo. Es una de fas que 
componen la parroquia do Mato [P'éasé\. 
S U S A , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Vi l lar . Es una de las que componen la 
parroquia de Santa María de Taboada dos 
Freires [Véase). 
SUS 
SUS A - C A S A , Aldea de España , p r o v 
de Asturias, concejo y a r e i p r e s t a z 0 , 
Gozon ; i5 vecinos , 63 habitantes „ 
de Nembro (V. este art.). ' P a t r -
S U S A N A , Rio de España , e n xnA i 
r „ , , j J . . . '  Andalu-cía , \V. Guadalquivir, rio], 
SUSAÑE , L . S. de España , p r o V m r ¡ a 
y partido de León, conc. del S i l de arriba 
A. O. , 47 vecinos , 180 habitantes, ana 
parroquia. Para su situación y productos 
P'éasé Palacios del Sil. Dista ífií W , ^ 
la capital. Contribuye con el concejo, 
S U S A O , A i d . S. de España en Galicia 
provincia y obispado de Lago, jurisdicción 
de Sober. Es una de las que componen la 
parroq. de San Pedro de Sindrian [Véase], 
S U S A V I L A , A i d . S. de España en Ga-
l ic ia , provincia y obispado de Lugo, juris-
dicción de Otero de Rey. Es una de lasque 
componen la parroq. de Canday [véase]. 
S U S I L L A , L . R. de España, provincia 
de Falencia, part. de Reinosa , arzobispado 
de Burgos. Reg. P . , rs3 vec., 97 habitantes, 
1 parroquia [ V. Eevilla de Pomar f el 
valle de Valderred'ible, con quien contri-
buye] . Esta situado á orilla del rio Mardau-
cho que desagua en el Ebro. Confina por 
N . con Caroneles y Villanueva de Lanio, 
por E . con Cuillas, por S. con Villamuñices, 
y por O. con Castrillo de Valdeiomar. Sus 
productos son los indicados en el artículo 
de la cabeza de partido, de donde dista 
5 leguas. 
Sü .SIMIL, A i d . S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisdicción deSaviñao, y 
una de las que componen la parroquia de 
San Martin de Vuelo [véase], 
SUS1N, L . S. de España, provincia de 
A ragon, partido de Jaca. A . O . , 7 vecinos, 
37 habitantes, 1 parroquia. Sit. á la margen 
izquierda del rio Gallego, lindando con tér-
de Olivan, Larrede y Casbas. Prod. muios 
granos, leña, pastos y ganados. Contribuye 
447 rs. 16 mrs. 
b U S I N O S , L . R. de España, provincia 
y arzobispado de Burgos, partido de Cas-
trojeriz ,'jurisdic. de Haza de Siero. A. F-i 
83 vecinos, 3ag habitantes, una parroquia. 
Situado a •§ legua de Tobar, siguiendo n i 
abajo por la margen izquierda , en nn valle-
cito muy estrecho que concluye inmediato 
al pueblo [V. Abellanosas del Páramo], 
Prod. 4,^00 fanegas de todos granos. Dista 
5 leguas N . O. de la capital. Contribuye 
2/J83 rs. n'.\ mrs. 
STJT 
5TJSO, Cot. Red. S. de España en Ga l i -
cia provincia y obispado de Lugo, jurisd. 
de B.iamonde , y uno de los que componen 
U. parr. de Santiago de Baamonde ( Véase), 
y está sujeto á esta solo para lo real, y para 
lo demás tiene juez por sí. 
S U S O ( J O V E DE ) , Barrio de España, 
provincia de Asturias, concejo de Gijon, 
de la parroquia de Jove {V. este art). 
S T J S O V I L A , Aldea A b . de España en 
Galicia, provincia y oliisp. de Lugo, jurisd. 
de Carbneiro. Es una de las que componen 
la parr. de San Mamed de Bodaño [véase]. 
S U T E R R A N I A , L . S. de España , pro-
vincia de Cataluña , corregim. de Talarn, 
obispado de Seo de Urgel. A . O . , 6o vea , 
agí habitantes , i parroquia. Sit. en terreno 
montañoso, aunque de buena calidad; con-
fina por el E . con Orean , por S. y O. coa 
Vilamitjana , y por el N . con Montesquiu. 
Produce trigo, viao y aceite. Dista38iior. 
St'Z ' 361 
de Barcelona y i J de Tularn. Contribuy 0 
3,o,tb' rs. 12 mrs. 
S U T U L L E N A , Diputación R. de Esp., 
provincia de Murcia , partido de Lorca. 
A . P . , 7Í) vecinos , 3¿4 habit., i parroquia. 
Esta diputacioa está compuesta de !a parte 
de huerta mas iamediata á la capital. H i y 
por toda ella esparcidas barracas y casitas 
de campo, ó cortijos. 
S U Z A N A , V . R. de España , provincia y 
arzobispado de Burgos, part. de Miranda, 
de Ehro. A . O . , 3i vecinos, i3o habitantes, 
i parroquia. Sit. en terreno llano y alegre,, 
inmediato al rio Ebro , á i hora de M-onia-
ñana y ¿ de Lauave. Sus productos SOM los 
mismos que los de Guiuic io , y se reducen 
á granos , maiz, legumbres, vino, hortaliza 
y los mejores nabos de toda la provincia; 
pocos árboles frutales, muchos robles, y 
algún ganado lanar. Dista i4 leguas de la 
capital. Coatrihuye 1,679 rs. 8 mrs. 
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1 A B A N É D O , L . R. de España , prov. 
y partido de León , coneejo de la Mediana 
de Arguello. A . O. , i3 vec, 48 habitantes, 
1 parroquia. Situado á orilla del rio Tor io , 
al pie de las Hoces de V a l de Teja, lindando 
con te'rminos de Rodillazo y Getino. Prod. 
grauos, legumbres, frutas, lino , pastos y 
gsmados. Dista6 leguas de It capital. C o a -
tribuye con el concejo. 
T A B A N E R A , V . R. de España , provin-
cia de Palencia, partido de Carr ion, arzo-
bispado de Burgos. A . O. , 84 vecinos, 286 
habitantes, 1 parroquia. Sit. en un valle 
sobre terreno pedregoso, cercado de cues-
tas y páramos incultos. Produce ganados 
lanares, granos y .vino. Confina por N . con 
VillauucTa de Foutecha , por E . con la 
Puebla > por S. coa Ayue la , y por O. con 
Celadiüa del Rio. Dista 6 leg. de la cabeza 
de part. y 5 S. de Castrojeriz. Contribuye 
1,496 rs. 7 mrs. 
TABAÑERA , V . S. de España , provin-
cia de Palencia, part. de Carapos, obispado 
de León. A . P . , 5 : vecinos, ai3 habitantes, 
i parroquia , 1 eunita. Situada en un valle 
al abrigo de un monte; pasa par él ua r i a -
TOJIO VIII. 
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chueío. Es escaso de aguas y de clima frió 
\V. Antigüedad]. Produce buenos pastos 
y yerba, y los demás frutos son de ealidad 
superior; frutas y hortal. buenas. Abunda 
en toda clase de ganados. Ind . : 1 molías 
harinero de una rueda. Dista 6 leguas de Ja 
capital. Contribuye 2,000 reales. Derechos 
enagenados 276 rs. 6 mrs. 
T A B AÑERA D E L M O N T E , L . R. da 
España, prov. y partido de Segovia , sexmo 
de San Lorenzo, abadía de San Ildefonso. 
A . P . , 26 v e c , go habitantes, t parroquia 
aneja de Paiazuelos. Situados ambos ea 
terreno que solo produce trigo y ceateuo, 
algo de cáñamo y lino. E n los siglos X V y 
X V I eran pueblos de alguna coiisi .'eraciou, 
porque tenían en ellos sus palacios ios gran-
des de la corte que residia ea Segovia. In-
dustria: un esquileo propio del conde de 
ios Corbos, y fábr. de harinas. Dista -f leg.. 
de la capital. Conlr . 2,446 rs. l4 mrs. 
T A 8 A N E K A L A L U E N G A , L . R. de 
España , provincia , obispado y partido de 
Segovia, sexmo de Cabezas. A . i>. ,íovec.,: 
i5o habitantes , 1 parroquia. Situado ea 
toireao despejado y alegre, ea la carretera^, 
4*> 
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que conduce de Sepovi» á Va!lad< ?lid, á 
31 leguas del hipar de Roda , en cuyo in -
terine Ho se vadea el arroyo de EncinillaK, 
y á 11 legua del lugar de Carbonero la 
Mayor (V. CucllarJ. Produce granos , gar-
banzos, algarroba , vino , y ganado lanar 
merino. Dista 3 j leguas 1N. de !a capital. 
Contribuyo •},Tgo, rs. ro mrs. 
T A B A R , L . de España , provincia de 
Navarra , valle de Urraul bajo , primtr par-
tido, merindad de Sangüesa , aiciprestazgo 
de Bertizarana , obispado de Pamplona; 44 
•vecinos, H / J habitantes, i parroquia, una 
ermita. Se gobierna por los diputados nom-
brados por el Tulle, con los regidores del 
pueblo. Situado en terreno bastante llano; 
sólo por la parte del N . bay un imnte lla-
mado Lizarduya, y confina por esta misma 
tanda con el lugar de San Vicente, por E . 
con la vüla de Lumbier , y por O . con A i -
dunate y Nardues, distante del que mas 
¿ le¿ua. E! terreno es árido y teco, sin mas 
agua que la de una fuente que está a la 
faláa del monte, á manera de pozo, sin cor-
riente alguna. Produce trigo, cebada, v ino 
y otros frutos. 
T A B A B N I E G O , Cct. Red. S. de Esp., 
provincia de Santander , part. de Licbana; 
3 vecinos , 13 habitantes : pertenece al con-
cejo y parroquia de LUSCOS ' Véase)' Dista 
egua y £ de Bendejo y de Petes. 
T A B A Z A , Termina de España , prov. 
de Asturias, concejo y arcipr. de Carreáo, 
de la parroquia de Logresana ( V. este art ). 
T A B A Z O A D E H E D B O S O ( S A S T A 
M A R Í A . DE) ,Feüg . de España en Galicia, 
provincia de Orense, obispado de Astorga, 
jurisd. de Viana del Bolio. J . O . , 17 vec, 
la i habitantes , 1 parroquia. Su situación y 
productos se hallaran en el artículo Viana 
del Bollo- Contribuye 870 rs, 
T A B A Z O A D E H U M O S O ( S A K S E -
ISASTIAM B E ) , Feligresía R . de España en 
Galicia, provincia de Orense, jurisdicsion 
de Viana del Bollo , obispado de Astorga. 
3. O . , 10 veeines , 46 habit. , 1 parroquia. 
Su situación y productos se hallarán en el 
artículo Viana del Bollo. Contrib. 677 rs. 
3o maravedises. 
T A B E A Y O ( S A H M A R T I » D E ) , Parroq. 
y Aid. R. de España en Galicia , provincia 
y jurisdicción de Betawzos. J . O . , 55 vec , 
370 habitantes, 1 parroquia. Contr. 640 rs. 
T A B E I R A , , A i d . R. de España ea Ga l i -
sja, píovi&cj^ 4s 3$ Ce ruña , JwisdÁficio» 
T A B 
de Bergantines, arzohispado de Sam - 8 
Es una de Jas que componen ¡ a t l ' 
de Santiago de Vi'aí.o [reaté} ° q n u > 
T A B E I B O S , Jn t i íd . Ab ,¿'v -
/•. 1 • , • a e r-span» en 
Gal ic ia , prov. y arzobispado d e ^ L t i 
Comprende 35 feligresías, a saber- s ' 
Marina de Agar, San Pedro y S V H I T ^ " ^ 
. 1 1 o ... " ! 1 ™ l n r n ¿ 
de Ancorados, San Miguel de A,ca S 
Mal tiÓ de Bai bnde , San Vicente d a BvtrT 
Santa Cristina de Vinceiro, San Mar ta dé 
Callobre, San Jv^rge de Cereijo, San ^-m 
guel de Curantes, San Julián de Guimarey 
San Belísimo de Lamas, San M i . nd d 
More i ra , Santa María de Nigóy' Santa 
María de Olives, San Pedro d-eOr^o S-
Pe.iro de Parada , Santa María de Pararte!» 
Santa Eulolia de Pardeinarin, San Cris-
tova! de Remesar, San Martin de Riobó 
Santa Marina de Ribeira , Santa Mariñ? dé 
Rib t l a , Sta. María de Rubin y San Andie» 
de Souto, en cuyos respectivos artículo* 
puede verse su población, situación, pro-
ductos y demás circunstancias. Dista /¡lee, 
de la capital. 
T A B E I K O S ( S A N T I A G O i>E),Felig. S. 
de España en Galicia , piovincia y arzobis-
pado de Santiago , jurisdic. de Vis©. J. O., 
167 vecinos, 33 hab¡Untes , 1 parroquia, 
Sit. al pie del monte de! Zoo ó de Zomosa, 
cuy-'s vertientes VÜH a parar si rio XJÜ», di-
vidiéndolas de las que van al rio TJmis, 
lindando con las parroquias de Guimarey, 
Sotnoza y Paraiia. Sus productos son de la 
misma clase que los de Faiadela , Santa 
María, Contribuye 3,000 reales. Dereshos 
enajenados r,ri5. 
T A B E R N A , Aldea R. de España es 
Galicia , provincia y obispado de Lugo, ju-
risdicción de Uozón. Es ana de las que 
componen la parroquia de San Salvador de 
la O [véase]. 
T A B E R N A ó T A B E R K E S D E V A L -
D I G N A , L . A b . de España, provincia y 
arzobispado de falencia, partido de San 
Felipe. A . M . de primera cUse con dos or-
dinarios , I ÍSS vecinos , 4?'9 habitantes , 1 
parroquia. Para su situación \v. Valldigna, 
calle]. Esta á £ legua del mar , en un her-
moso valle y falda de un monte. Su t«rm> 
está plantado de algarrobos, olivas, mo-
reras y tinas ; y produce bastante tru/o, 
panizo, aceite, seda , legumbres y mucha 
vino. Ea una llanura de su distrito, q>:e s « 
dilata desde la falda del monte hasta el mai% 
se coge una ese«¡ltjius cosecha de arroz 3 ££ 
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rany buen -1 cal ida!; confína co» los pue-
blos de Jaraco v Gereza. Dista 7 leguas de 
la capital y 4 de la cabeza de partido. Con-
tri huye 09.808 rs. 
T A B E R N A - N O V A , A i d . R. de España 
en Galicia , provincia de la Cortina, juris-
dicción de Berganliños , arzobispado de 
Santiago. Es una de las que componen la 
parr. de San Julián de Coiro. ( Véase ). 
T A l i E R N A S , L . Ec l . de España , prov. 
de Aragón , partido y obispado de Huesca. 
A . O . , 37 vecinos , 148 habitantes , 1 parr., 
1 pósito , 1 escuela de primeras letras ,casa 
de ayuntamiento. Situado en una llanura, 
en la margen derecha del rio Isuela ; conf. 
por INí. con el territ. de Pompien , por E . 
con el de Las-casas, por S. con el de Buñaíes, 
y por O. con el de Vicien. Produce 3,33a 
fanegas de trigo, 166 de centeno, 666 de 
cebada , 83 de avena , 20 de judias , 20 de 
maiz ,4,704 arrobas de r iño , 16 de cáñamo, 
43 de lana ; manteniendo en sus pastos 409 
cabezas de ganado lanar que crian 200 cor-
deros. Dista 9 J- leguas de Zaragoza, 1 S. de 
Huesca y -J- de Sangarrcn. Contr. a,oi3 rs. 
2« maravedises. 
T A B E R N A S , A i d . S. de España en 
Galicia , provincia y obispado de Lugo , ju-
risdicción de Vi l l a r . Es una de las que 
componen la parroquia de Santa Marina 
de Ccrieda ( Véase ). 
T A B E R N A S T T U R R I L L A S , V . R. de 
España , provincia de Grasada, partido y 
obispado de Almería. A . O. , I I 3 I vecinos, 
55oi habitantes , a parroquias , 1 pósito. 
Estos dos pueblos están dominados poruña 
altura , en cuya cima existen las ruinas de 
ana antigua fortaleza, que fue destruida en 
la espuision de los moros. E n aquel tiempo 
era ya Tabernas pueblo de consideración 
con el nombre de Aitaberno, que se varió 
después incuyendo en su jurisdicción á 
TurriUas. Produce trigo, cebada, centeno, 
maiz , aceite y esparto. Hay en el término 
de ambos algunas señales de minas de car-
bón de piedra, plomo, hierro y cobre: 
también hay canteras de jaspe de diferentes 
clases. Dista aa leguas de la capital y 5 de 
la cabeza de partido. Desde Sorbas hay 6 
horas de camino militar , en cuyo interm. 
se encuentran 6 coitijos. Contr. a5,8a4 rs. 
33 maravedises. 
T A B E R N E ! , B L A N Q D E S , L . Ab. de 
España , provincia, arzobispado y partido 
d« VaUacia. A . O . , 72 vecinos, 34o hab.. 
TAB 563 
1 parroquia. Situado en el camino que va 
de Valencia á Barcelona. Confina por E . 
con Albozaya , por O. con la acequia de 
Rascaña , por N . con la ermita de C a r r ú -
xet , y por S. con Alboiaya. Para susprod. 
( Véase Benifaraix ). Dista -J- de legua de 
la cap. con quien contribuye. 
T A B E R N O L A S , L . R. de España , pro-
vincia de Cataluña , corregimiento y obisp. 
de V i c h . A . ü . , 19 vec. , )o3 habitantes, 
Este pueblo está unido con Cebasona. Sit. 
en terreno llano. Conf. por el E . con este 
ú l t i m o , por S. con Fugarolas , por O . 
con Granoilers , y por el N . con Roda, y V i -
lagxlans. Produce trigo , legumbres y maiz. 
Dista 16 horas de Barcelona y 1 de V i c h . 
T A B E R T E T , L . S. de España , prov. de 
Ca ta luña , corregimiento y obisp. de V i c h , 
A . O. , 111 vecinos , 558 habitantes, 1 parr. 
Situado en terreno áspero y montañoso. 
Conf. por el E . con San Juan de Fabregas^ 
por el S. con Sau , per O. con Roda y Coreo, 
y por el N . con San Llóreos des mmits. 
Produce trigo , legumbres y maiz. Dista 
18-f horas de Barcelona y 3 5- de V i c h . Coa?-
tribuye 8,4'a rs. 3o rars. 
T A R E S T A N C H , L . S.de España ,prov. 
de Cata luña, coi regina, de Talarn , obisp. 
de Seo de Urgel. A . O. , 62 vecinos , 376 
habitantes , 1 parroquia que tiene por aneja 
la de Aineto , cuyo lugar tiene 8 vecinos, 
34 habitantes , todos labradores. Situada 
.en terreno montañoso ,y es uno de los pue-
blos donde están los limites de España y 
Francia ; sus vecinos se dedican á la agri-
cultura. Confina por el E . con Bokiis , por 
G . con Estahon , y por el N . con la Fr; j neia. 
Produce centeno y pastos. Ind.: ganadería» 
Dista 57 horas de Barcelona y iSdeTalura . 
Contribuye 2,790 rs. 12 mrs. 
T A B L A [ L A ] ., L . de España, provincia 
.de Asturias, concejo de Llaaera , parr. da 
Lugo \v. ale art.]. Situado al N . E . 
T A B L A D A , L . de España , prov. de 
Asturias , concejo de Lena ; 8 vecinos , 35 
habitantes , parroquia de Loredo (Véase)-
T A B L A D A [LA.] , GranjaR. de'España, 
provincia de Soria. Exenta, 2 vecinos, tt 
habitantes. Contr. 62 rs. 
T A B L A D A D E V I L L A D I E G O , L . E . 
de España , provincia y arzobispado de 
Burgos, partido de Vil ladiego, cuadrilla 
de Olmos. A . P . , 34 vecinos , i5 i hab. ,t>aa 
parroquia , 1 pósito. Para su situación y 
producías tV.Fi'^/flíí'íej'o). EsSa&ala ludara 
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ticuna pequeña altura, que produce trigo, 
legumbres', cebada y ganada* Dista 7^ leg. 
N . O. de la capital. Contv. rj8r rs. 30 mrs. 
T A B L A D A D E L R U D R O N , ó RIO 
U Z R O N , L . S. de España, provincia , ar-
zobispado y paitido de Burgos, valle de 
Sedaño. R. P. , 70 vecinos, 281 habitantes, 
1 parroquia. Su situación , productos é ind . 
se hallaran cu el art. Santa Coloma. Estos 
dos- y los pueblos inmediatos , se diferen-
cian muy poco entre sí , sino en el m a s ó 
el menos de productos. En todos ellos se 
•vive con escasez y aun con miseria, necesi-
tando de alguna protección , porque son 
aplícalos y despejados. En este lugar, en 
Sedaño, Vaid-lateja y otros , hay algunos 
nodales , y de su nuez, puesta á hervir en el 
ealdo, se valen para guisar sus almuerzos 
y cenas. Es Un país a propósito para fabricas 
por sus buenas afíuas, y á lo menosconven-
dri-.i perfeccionar las kilazas de sus lanas y 
linos. Es contada entre los países pobres 
de Castilla , y lo es en efecto ; pero no de-
biera serlo si conociesen su historia natural 
y su geografía física ; porque la próvida na-
turaleza les ofrece mil recorsos , pero no 
tienen mas guia ni conductor que la ciega 
rutina. Dista 8 leg. ¡N. O. 4 o N . de la cap. 
Contr. g34 rs. 24 mrs. Derec. enagenados 
4§4 rs. r maravedí. 
T A B L A D A S , L . S. de Esp. , provincia 
y partido de León , jurisdicción de Cepeda; 
1 parroquia. Para su vecindario, situación 
y productos ( V. barrios de Nistoso). 
T A B L A D l ' E L L O , L . de Esp. , provincia 
de Asturias, concejo de Cangas de Tineo, 
partido y arcip. de Sierra , de la parroquia 
de Sierra , San Martin , [v. este art. ]. 
T A B L A D I L L O , Préstamo R. de España, 
provincia de León , partido de Ponferrada. 
Comprende su jurisdicción 3 pueblos , con 
un A. ü . para toda ella. Sus vecindarios, 
situación y productos se hallarán en sus 
respectivos artículos. Contr. 655 rs. 5 mrs. 
T A R L A D I L L O , L . R. de España, pro-
vincia de León , partido de Ponferrada 
préstamo de Tabladillo: A . O . , 16 vecinos, 
58 habitantes. Su contribución t*stá incor-
porada con el préstamo. Dista 4 leguas de 
la ca';e/.a de partido. 
T A B L A D I L L O , L . R. de España, pro-
vincia , obisp. y partido de Segovia, sexmo 
de Santa Eulalia. A. P . , 5o vec., 166 hab., 
j parroquia. Situado en la carretera que 
conduce desde Üegovia á Coca, lindando 
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con los pueb. de la Armuña y A r a g < m M r t 
de iguales producto» que estos. Dhtn "\ 
de la capital. Contribuyo a.q'-M r s ' "' 
T A B L A D I L L O , Aldea Écl. de S **-*' 
provincia y obispado de Cuenca «¿,!"f' 
deHuete .Reg.P . 3 5 , e c . , l 3 3 h á b i C , ° 
1 parroquia. Situada en la Alcarria, entre 
Sacedon y Pareja, en terreno llano' á un* 
legua del Tajo. Produce granos , alazor" 
vino , aceite, y algunas legumbres. ( véase 
Casasaha , de quiejí fue anejo). Dis«a 
leguas de la cabeza de partido. Contribuí 
1,57.3 rs. 20 mr». 
T A B L A D I L L O JUNTO A T U R I Í N Z O , L 
S. de España , provincia de León, obispad© 
de Astorga ; exento. A . O . , 5o vecinos, 200 
habitantes, 1 parroquia. Sis. en un valle á 
la falda de un montecillo que se une con 
la sierra de Foncebadon. Su térra, es árido 
á pesar de correr un arroyuelo por sus in-
mediaciones , y estar plantados muchos 
chepos en su término. En el mismo valle 
están situados los lugares deSta. Colomba 
Turienzo, Santa Marina , Valdernanzanss 
Andiñuela , y Villar de Ciervos; todos de 
iguales ó muy parecidas circunstancias-. 
Produce algún trigo, cent., habas, yerba 
y patatas. Industria:" trajinería de paños, 
pieles, sardinas y pescado, que conducen 
desde Galicia á Castilla, mientras que las 
mugeres cultivan los campos. Dista 10 leg. 
de la capital, 2 de Astorga , y-2 de la Citiz 
del Fierro. Contribuye i,'¿6o rs. 6 mrs. De-
rechos enagenados 338 rs. io mrs. 
T A B L A D O , L . de España, provincia de 
Asturias, cene, y arciprestazgo de Cangas 
de Tineo , partido de Naviego, de la parr. 
de Villacibran, Santa María de, {Véase 
este articulo). 
T A B L A D O , L . de España, provincia de 
Asturias , concejo de Grado , parroquia de 
Ambas, San Salvador de, (V. este art.). 
T A B L A D O , L . de España, provincia de 
Asturias, concejo de Ivias; 2$vecinos, i3a 
habitantes, jurisdic. ¿e Cerredo (Véase f. 
T A B L A D O ( S A K T A M A M A D E ) , Parro-
quia de España , prov. de Asturias, concejo, 
arciprestazgo y arced. de Tineo, obispad» 
de Oviedo; 35"vecinos, 210 habitantes, una 
iglesia parroquial y 2 capil'as. Situada ea 
pendíante , y á la caída de las sierra» de 
Obona y Tineo. Couf. por N . con térmínoí 
de Villatresmü, por S. con le*«fe Ob^3, 
por S. E . con los de Tiueo, por E- con lo» 
de Yiiíauesmü, y por O. con ? & « « • 
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Comprende esta parroquia las aldeas <le 
Tablado , San Salvador , Bustiello, y Valie 
( oí j . Su terreno , aunque montuoso , es 
abundante en granos , patat. y pastos. Con-
tribuye 87a rs. i3 mrs. 
T A B L A D O D E L R I O , L . de España, 
provincia de Asturias, concejo de Tinco, 
parr. de Barcena, San Miguel de, [Véase 
£SÍÚ CLVtt I • 
T A B L A D O T M O L L E D O , L . de Esp., 
provincia de Asturias , concejo de Siero; t8 
vecinos, 70 habitantes, parr. de Valdesoto 
[V. este art ]. 
T A B L A D O S [ L O S ] , L . de España, pro-
TÍncia de Asturias , concejo y arciprestazgo 
de Cangas de Tineo, partido de Carballo, 
de la iglesia de Vi l 'a rmenta l , San Cosme 
de , ( V, este art. ). 
T A B L A R E S , Granja S. de España , pro-
vincia de falencia, partido de C a n ion, 
obispado de León ; 12 veo., 44 habitantes. 
Situada á orillas del rio Valdavia en un 
Talle montuoso, con abundancia de af,uas, 
y cuma frió. Para sus productos ( Véase 
Bttenavista y su barrio}. Ihd. i una fabrica 
de aceite de linaza, y un mol. harinero de 
dos ruedas. Dista 6 leguas de la cabeza de 
partido. Contribuye 236 rs. 28 mis. 
T A B L A S , Granja S. de Esp., provincia 
de la Mancha, partido de Alearáz, término 
de Riopar. 
T A B L A S (i/As), A i d . E . de España en 
Galicia , provincia y partido de Betanzos¿ 
arzobispado de Santiago, aicipr. de Abe-
gondo. Es una de las que componen la par-
roquia de Vigo , San Vicente de [véase], 
T A B L A S [BARRIO DE T„AS) , A id . de Es-
paña , provincia de Asturias , concejo de 
Llanes ; 4 vecinos , 19 habitantes , parroq. 
de Caídueño [ V. este art.]. Dista | cuarto 
de ifig. al O: de la iglesia parroquial. 
T A B L A - T E , -L.-R. de España, prov. 7 
arzobispado de Granada, part. del Valle. 
A . P. , 16 vecinos , 74 habitantes , par»oq. 
aneja de Isbol. Para su situación Véase Valle 
de Lecrin. Prod. trigo , cebada, maiz , ha-
llas , lino , eáñamo y aceite. Hasta este 
pueblo llega el camino para carru Res, que 
mandó construir el conde del Montijo des-
de Granada á Motr i l , sin mas interrup-
ción que la cuesta del Torrente. Hay un 
puente sobre el estrecho y profundísimo 
barranco de Tablate. Distr 6 leg. S. E. de 
la cai.ital. Contribuye 841 reales 12 mara-
vedises. 
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TABLÍEGA , L . R. de España , prov. y 
arzobispado de Burgos, partido de Castilla 
la Vieja en Laredo , corregimiento de 
Vi l la rcayo, merindad de Losa, junta de 
Traslaloma. R. P. , 18 vecinos , 68 liabit., 
1 parroquia. Situado á í leg. de la carret. 
real de Laredo , igr de Medina de Pomar, 
2 de Villarcayo , y otras 2 de Espinosa de 
los Monteros; en todos los cuales hay mer-
cado semanal , ásaber : los lunes , en V i -
llarcayo , los martes, en Espinosa , y los 
jueves en Medina , í donde acaden ¿ v e n -
der los vecinos de Tabüega los frutos de su 
terr. é industria. Estos se reducen á mont, 
de encinas , robles y árboles frutales ; eria 
de toda clase de ganados, especialmente en 
toda la Losa que principia en este lugar, y 
tiene esceientes pastos. También produce 
trigo , cebada , garbanzos, y todo género 
de legumbres. Dista 16 leguas de la capital. 
Cotütrib. con !a junta. 
T A B L I Z O , L . de España , provincia de 
Asturias , cor.cejo de Vaidés ; 6 vecinos, 
28 habitantes , parroquia de San Jul ián de 
Arca llana ( Véase ). 
T A B O A D A , Jurisdicción de España en 
Galicia, provincia y obispado de Lugo. 
Compuesta de i5 feligresías .que son : San-
tingo t!e Aldosende , San Esteban de Án-
sar, San Pedro de Bémbibre , San Juiian 
de Campo, San toTomé de Carballo, Sta* 
Mana de Caslelo de Asma , San Mart in 
do-Couto , Santiago de Frade , S. Lorenzo 
de Gondulfe , San Juan de Laje , Santiaga 
de Sobiecedo, San Juan de Sobreda,.San 
Mamed da Torre , Santa Marina de V i l a -
melle , y Sau Miguel de Vue la , en cuyos 
artículos se hallará su pobl&eion , situación» 
productos y contribución. Dissa 7¡eg. de i * 
capital y 12 de Santiago. 
T A B O A D A , Aldea Ec i . de España en 
Galicia , piovincia de la C o r u ñ a , jurisd; 
de Bus , arzobispado de Santiago, arcipr; 
de Berreo de arriba. Es una de lasque com*-
ponen la parroquia de V i l l a de Abad , San 
C ip r i ande , [Véase]. 
T A B O A D A , A i d . S. de España en Ga-
l i c i a . provincia y obisp. de Lugo, jurisdic. 
de Vil lar . Es una de las que componen lá 
parroquia de Santa María de Taboada dos 
Freires (Véase). 
T A B O A D A (SAICTA M A R Í A BE) , Aldea 
R. de España en Galicia , provincia da 
BiUnzos , jurisdicción de Caaheiro. J. O. , 
45 veciuv* , 3lS habitantes , 1 parroquia. 
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Situado cerca de la mareen izquierda del 
rio Eutne , lindando con las parroquias de 
Noguerosa , Grandal y Queijeiro ; todos 
de iguales ó semejantes productos , que son 
los que están indicados en el att. fuente 
de Enme. 
T A B O A D A ( SANTIAGO BE ), Felig. Ec l . 
de España en Galicia , pror. de Santiago, 
jurisdicción de Trasdeza , obisp. do Lugo. 
J . 0 . , 7* Tocinos , 35Í5 habitantes , i parr. 
Situada sóbrela ladera quese estiende hasta 
c! rio Deza , que se atraviesa por un puente 
de piedra. E l camino faldea ia montaña <rue 
está al fíenle del puente; pero su subida es 
muy rápida ; terreno quebrado , pero de 
bastante cultivo y produc. Produce maíz, 
centeno, algún trigo, nabos, patatas y lino; 
todo género de frutas y legumbres, y cria 
de ganado vacuno , lanar y caballar ; mas 
*n principal comercio es la lencería. Dista 
16 horas de la capital y 3|- de la Coruña. 
Contribuye c¡5<> reales. 
T A B Q A D A - D O S - F R E I R E S ( S A N T A 
M A R Í A D E ) , Felig. S. deEspañaen Galicia, 
provincia yobisp. de Lugo, jurisdicción de 
Vi l la r . 3. O. , 23 vecinos , 2i4 habitantes, 
I parroquia compuesta de las aldeas Viduei-
ros , Toldan , Outeiro , Pueiños , Susá, 
Amedo y Taboada. Su situación y produc-
tos se hallarán en el artículo de Goadulfe, 
San Lorenzo de. Hay en esta jurisdicción 
C telares dirigidos por otras tantas muge-
res . en que se fabrican anualmente 3j6 var. 
de lienzo, 22S de estopa y 124 de buriel. 
Contribuye IO5I rs. 21 mis. 
T A B O A D E L A [ S A N M I G U E L D E ] , Fel ig . 
S. de Esuaña en Galicia , provincia y obtfp. 
de Orease , jurisdicción de Allariz. J. O., 
103 vecinos , 468 habitantes , 1 parroquia. 
Situada en e! valle de la Raveda , en la 
íubi 'U de una corta cuesta que hay en el 
g-tmino que conduce desde Orense á Allar iz , 
riel cual dista r legua de mal camino, por 
ser calzada de piedras gruesas y desiguales 
(véase Allariz , jurisd.). Prod. lino , trigo, 
centeno, maíz y garbanzos, industr ia : len-
cería. Contrib. i35g rs. 
T A B O A . D E L O ( S A N T I A G O D E ) , Feligr. 
Ec l . de España en Galicia , provincia y 
arzobispado de Santiago , jurisdicción de 
Pontevedra. J . O . , 70 vecinos , 354 habit., 
1 parroquia. Su situación y productos se 
hallaran en el art. Justanes. Contr. 55o rs. 
T A B O E J A ( S A N T A M A R I A D E ) , Felig. S. 
du España eix Galicia , provínola y obispad» 
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de T u y , jurisdicción de Salvatierra 7 n 
220 vecinos, c;8o habitantes, t ,, . ' " 
que tiene por aneja la de San J u ^ n T ' f i * ' 
bios. Su situación y productos se v' Ü 
« el artículo RiUrtonie , Sami a «„ ', 
cu el do Salvatierra , j u r i s l i c c i o , ; ^ ; 7 
Contribuye 9,212 rs. 17 inrs J* 
T A B O E L L E , A i d . Ah. d e E S P a ñ I n i- • • 1 • , 1 a r t a en 
Gaucia , provincia, obispado y iurUdh c-
de Lugo , y una do las q , l e cornponeu'T 
parroquia de Orba/.ay [t<éase], 
. T A B O I ( S A N PEDRO D E ) , Felig. 5 1 
España en Gal ic ia , provincia' y ' Lispada 
de Lugo , juris'dic. de Otero de R e v > j ( ) 
33 vecinos, 162 habitantes, 1 p a m ¡ n . • "* 
que Se compone de las a deas ó cutos l'ou-
sadoyro , Prados da Cal , Fray y j ¡ ; a n 
todos estos están sujetos para lo real a já 
cabeza de la jurisdicción ; pero en t 0 (Urnas 
Jos señores á quien pertenece nombraban 
cada uno en el suyo juez respectivo, roa 
residencia lija. Su situación y productos se 
hallan en el art. Mos , San Julián {réase). 
Contribuye 266 rs. Derechos enagenadoi 
86 rs. i mrí. 
T A B O R A , V . R. de Portugal, provincia 
de la B^yra , comarca de Trancoso; 1 par-
roquia , c/? vecinos , 376 habitantes. Situarla 
en la oriiia del rioTabora, á 10 leg. N.W.E. 
deTraacoso , y 1 S. del Duero. Su término 
abunda en aceite, vino, granos, escehntcí 
frutas , castañas, legumbres y pesca ,de que 
la proveen los dos ya dichos ríos inmediatos. 
T A B O R A ó S O B E R B I O , Rio de Por-
tugal,; nace de una fuente llamada de Juan 
D u r a n , hacia Trancoso; auméntase coa 
otros varios arroyos, corre de S. E .a 1N.U., 
pasa por la villa de Tabora, y entra en el 
Duero. 
T A B O R C I A S , L . de España, provincia 
de Asturias, concejo de Valúes; 8 vecinos, 
37 habitantes , parroquia de Santiago de 
arriba [V. este art.]. _ • 
T A B O R D A ( S A N M I G U E L P E ) , Feüg. S. 
de España en Galicia , provincia y obispado 
de Tuy , jurisdicción de Sobrada. J . O., 
g3 vecinos , 4 i 6 habitantes, 1 parroquia. 
Contribuye i,5o5 rs. 17 mrs. Derechos ena-
genados 4°7 rs- 32 mrs. 
T A B O R N E D A , Parroquia de España, 
provincia de Asturias, concejo dfiA*"**» 
jurisdicción de Illas , parroq. de San 3*l>*a 
de Illas [V.este art.]. 
T A B O U Z O S , A i d . Ec l . de & M » * « 
Galicia , provincia de Lugo , ]uu» 
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¿>Lcbio», y « n a d* ¡ ; , s ( l n e componen la 
parroquia de S. Juan de Labios [réase]. 
T A B U E I N C A , V . Ab.de España , pro-
vincia de Aragón , partido de Tarazona, 
arzobisp.de Zaragoza. A . O . , i5i vecinos, 
y;8 habit.', T parroquia, i pasito. Simada 
al N . de Trasobare* , en el camino que 
conduce de Calatayud á Borja, á 5 hor. de 
Iilueca. Sus productos son en todo seme-
jantes á los de Mesones [Véase)* Tiene por 
armas las 4 burras de los reyes de Aragón, 
orladas de ñores de ¡is. Dista 5 leguas de 
Tarazona. Contribuye 10,962 reales 3o ma-
ravedises. 
T A B U Y O , L . S. de España , provincia y 
partido de León . jurisd. de la Valdnerna, 
obispado de Astorga. A . P . , 55 vecinos, 
220 habitantes, 1 parroquia, 1 santuario, 
cuyo templo no es muy grande , adornado 
cen un escelen te órgano. Situado á las faldas 
de una gran montaña , en una ladera esté-
r i l y fria , á la pai te tSf. Produce centeno, 
l i n o , ganado y maderas. Dista i o f leguas 
de la capital. Contribuye con la juris-
dicción. 
T A B Ü Y U E L O , L . S. ;de España , pro-
vincia y partido de León , jurisdicción de 
laValduerna. A . P . , TT vec. ,4o habitantes, 
1 parroquia. Situado cerca de! Jamnz, al O. 
de la Bañeza; lindando con términos de 
Quintana y Herreros de Jamuz. Prod. leña, 
centeno , lino y pastos, Dists 8 liguas de la 
capita*. Contribuye con la jurisdicción. 
T A C O f v E - ['SAN ANDRÉS IJE LOS] , Parr. 
de España, provincia de Asturias, concejo 
de Gijon , areiprest. de Garren o, decanato 
y obispado de Oviedo; 44 vecinos , 199 ha-
bitantes, 1 iglesia parroquial. Sit. á i£ legua 
al O. de aquella v i l l a , en un valle que 
f i rma el monte de A redo , con varios cerros, 
términos comunes de las parroquia?. Con-
fina por N .con Cumiaran y ej v;d'e del 
concejo de Carreño , pur S. con Genero, por 
E. con esta misma y la de Fresno ,, y por 
O . coa Seria, estendiéndose sus términos 
de N . u S. t 'ei.ua , y algo mas ríe 5- ríe E . 
á O. Los vecinos se hallan distribuidos en 
los tres lugares de ^au Andrés, fhboria (¡a), 
y Malandrera (la) E l prtuero tune 20 ve-
cinos, el segundo ¡\, y el toreco 10. Ade-
la s de los frutos comunes en el pais , se 
distingue e-te teireno por su crecido nú-
mero de laureles, «lana s y fresiu s, que le 
hacen muy ameno y iiücioso; pero escasea 
¿s las otra» ciases de arbolo» , asi a u u k s 
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como no frutales. E n el cerro de la Me!, n -
drera brotan tres fuentes abundantes , con 
cuyas aguas se 1 iegan las heredades de este 
lugar : en el resto hay otras cuatro , unas 
y otras corren al r io, que, viniendo de la 
parroquia de P r i n i a , Lugo y Centro , corre 
por esta , y con sus aguas muele un molino 
harinero. 
T A C Ó R E N T E , L . R . de España en Ca-
narias , isla de Tenerife, distante 1 leg. N . 
de buen cata, de la capital. Sus 8Q3 vecinos, 
3,6i3 habitantes , son todos labradores, 
muchos de ellos ricos, y el terreno fértil en 
gran os, vinos y ñu tas . Hay una hermosa 
iglesia parroquial, con muchas alhajas de 
plata, y un convento , cuya ig'csia«tumbie« 
está ricamente alhajada , y 5 ermitas. Tien« 
A . P. , con jurisdicción en los papos da 
San 3üan , la Caridad , Guamaza , Puerto 
de la Madera, y Agua de Garcia. Dista 1 
legua de la ciudad. 
T A E D O , L . de España , provincia da 
Asturias , concejo de Valdés; 1 vecino , 4 ha-
bitantes , parroq. de San Mart in de Ayoncs 
(Féase). 
T A F ALLÁ ( T T J B A L 5 A T T U B A L I C A ), 
Ciudad de España, provincia de Navarra, 
exenta , aunque se halla en la demarcación 
de la ciudad deOl i t e , obispado de P a m -
plona , arciprest. ríe Ol i te ; t,ooo vecinos, 
4,9r;8habitantes , aparroquias , 1 conventos 
de frailes, 1 de monjas , 1 hospital á cargo 
de las hermanas de la Caridad de S.Vicen-
te de Paul , 4 ermitas , 1 palacio real muy 
capaz, caja de córteos, administración su-
balterna de loteiías. Se gobierna por alcal-
de que nombra el virey, y por los regidores 
qae se sortean de la bolsa de insaculados. 
Situada á la falda oriental de una colina 
ovalada , en cuya cúspide hay una llanura 
que servia de plaza de armas (nombre que 
conserva en el dia) del castillo , y corria la 
fortificación de murallas , pon siete porta'cs 
por todo el ámbito de la ciudad. Confina 
por K . con el lugar de Pueyo , á distancia 
de 1 k-f,ua ; por O . , y distincia de 1, con la 
villa de San Martín de L n x ; por S., y á 1 
legua , con la ciudad de Olite , cutre S. O . 
cotí la vi'la de Falces; y pnr O. con ÍRS de 
Miríada , Bervinzanay Larraga, que distan 
1 leguas. Por la parte oriental de las mu-
rallas pasa el camino real , hermoseado 
con calzada, y muy inmediato el rio de 
Cuacos, sobre, el puái;hay dos puentes de 
piedra, y rieg\* mas de 4>°oo fanegas de 
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i ierra , con inclusión fie dos prados que 
sirven para pasto del ganado mular. Tiene 
dos monl.es : el ano que fue de los reyes de 
Navarra , llama lo el Plano , está como á £ 
Jegua entre S. y O . , en ti-rreno un poco 
elevado , con descenso á tolos sus límites; 
cria muchas encinas , y abunda de todo 
género de caza ; el otro cae a la parte del 
N . , y confina con los términos de la villa 
de At tajona, en el cual hay robles , encinas, 
y muchas fuentes, cou cuya agua, si se 
HcTase á efecto la construcción de un estan-
que proyectado por don Santos Ángel de.-
Ochandategui , se regarían mas de 3,000 
robadas de tierra. Junto á la plaza de ar-
mas hay una basílica de Santa Lucía , que 
se cree fundación real , y antiguamente 
tuvo capellanes.; otra basílica hay en una 
eminencia á la vista de la ciudad, y muy 
próxima la de la Esclavitud. Es tan benigno 
el clima y temperatura de esta población, 
<pte, en repetidas ocasiones que en Pam-
plona se han esperiinentado epidemias , so 
lian trasladado á ella los tribunales del 
reino. Por la misma razón., y ser su terreno 
fértil y abundante, se han celebrado aquí 
muchas cortes generales, y son famosas las 
del año de 14&), por el execrable sacrilegio 
que cometió Mosen Pierres de Peralta, ma-
tando, e! día i3 de noviembre, al obispo de 
Pamplona don Rico'as Echevarri, al tiempo 
que iba á visitar á la princesa doña Leonor 
que estaba hospedada en el convento de 
San Francisco , en donde está sepultado el 
obispo ; y en el sitio en que, después de 
herido , cayó de la ínula , se puso una co-
lumna de piedra con la imugen de San 
Sebastian, y hoy hay una ermita de Santa 
Catalina. Produce trigo , cebada , mucho 
vino, avena , centeno , maíz , habas, ar-be-
¡"as, patatas, l ino , frutas y hortalizas. Se 
crian 8,000 cabezas de ganado menudo, 
600 de caballar y ganado vacuno , mas de 
4^0 cabras , ua número considerable de 
cerdos a estaca, y mucha caza de perdices, 
conejos, liebres, zorros y lobos. Industria: 
20 fábricas de aguardiente, 4 de curtidos, 
1 fábrica de tejería , y 4 alfarerías. Hay can-
teras de piedra muy buena , minas de cal, 
y hay vestigios de que también existen de 
me!*!es preciosos. Celebra feria el 3 de fe-
brero, donde acuden muchos comerciantes ' 
franceses. Es patria del paire Cristova! de 
la Vega,jesuíta , espóskdi-del libro sagrado 
~de los Jaeces, y autor de otras obras que ¡ 
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cita D.Nicoh's Antonio ; murió en V a l , • 
á 18 dejur.io dei66i .También | 0 (•„.,, T 
BaldomiradeLeon.pintordeestirn ' a ° 
Madrid. D l S t a8hor . de C l i m . m : | ^ -
piona, cuyos intermedios podran • / 
el artículo Pamplona , y 6 boiras d e t a l l * 
roso , en cuyo intermedio se 
Olite y la venta del Morilletc. 
Car 
e t l c Uciuraa 
T A G A M A N E I N T Y L A M O R A , I, R 
de España, provincia de Cat. )iuna, corre-
gimiento de Mataré , obisp. de Vich. A O " 
48 vecinos, 237 habitantes, 1 parroquia o '* 
en un elevadísimo cerro, en cuya enrab 
hay un llano que tiene 3i5 pasos de circtm-
ferencia, donde se ven vestigios de antiguas 
fortificaciones j en cuyo ¡laño está Ja i ^ l 
sia parroquial y rectoría. Confina por el E 
con la Castaña, Monseñ y Costa de Mon-
señ , por S. con Valcarcara y Montmaay, 
por O. con esta última y con Valldeueu y 
por N . con Ayguafreda y Mora. Produce, 
trigo , vino y legumbres. Dista 10¿ l l 0 T a s 
de Barcelona y 10 de Mataré. Coatribuye 
8,556 rs. 17 mrs. 
T A G A N A N A , L . R. de España en Ca- 1 
narias, isla de Tenerife; dista 4 leguas de 
la capital , en cuyo camino se pasa por la 
Fuente del Rey y por un frondoso bosque, 
en un cerro tan alto que se dan mas de 60 
vueltas antes de llegar al lugar ; situado ai 
N . E . de la isla, en una colina, entre dos 
barrancos, en terreno plantado de viñas, 
con famosas huertas. Tiene ig3 vecinos, 
773 habitantes , 1 parroquia, 5 ermitas y 
A . P . , enya jurisdicción se estiende á los 
Pagos de la Punta de Anaga, las Palmas, 
Almaciga , Valle de Lucía, Valle de Figus-
ras , Afur , Taborno y Roquenegro. 
T A G A R A B U E N A , L . R. de España, 
provincia y obispado de Zam®ra , partido 
de Toro. A . P . , 35a vecinos, 1,006 habit, 
i parroquia donde se conserva un orna-
mento pontifical que se dice haber perte-
necido á San Pío V . ; 1 pósito, 1 hospital 
para transeúntes. Sit, casi al N . de Toro, 
de que puede decirse arrabal ó barrio , pues; 
le cae muy cerca ,cn un llano, y como lo es 
también el camino , viene á hacerse poco 
frecuentado, con especialidad en tiempo de 
invierno. Morales, Vilkveudimio , Villar 
Don Diego y Toro, cierran con los térmi-
nos de este campo de a3,84o varasen ruedo. 
Produce , en grande abundancia , todo ge-
nero de granos y semillas en terrena de 
buena calidad, y algunos guisantes, frutales 
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v vino y annalmente como 4ooo fanecas de 
garbanzos do superior caüd id. Sus habl-
antes tienen muy poca propiedad, pues 
pagan cada año cerca de G,ooo fanegas de 
trigo de renta. Dista £ de legua de la ca-
beza de partido y 5 de la capital. Contri-
Luye 20,226 rs. 
T A G A R R O S A , L . S. de España , prov. 
y arzobispado de Burgos , partido de V i l l a -
diego , cuadrillare Cañizi!. A . P , I2vec , 
4b" habitantes, i parroquia [V. Qulntanilla 
de Riofresno , Villadiego y Melgar de Fer-
namental ] , en donde se hallaran su situa-
ción y productos. D i s t i 8 leg. de la capital. 
Contribuye 449 r s - 3 imrs . 
T A G I C H E , L . S. de España en Cana-
rias, obispado de idem, isla de Lanzarote, 
dependiente de la parroquia de Teguise, 
con 3i vecinos, 124 habitantes. A . P . 
T A G L E , L . S. de España , provincia, 
obispado y partido de Santander , jurisd. 
de Saatillana. B.eg. P . , 56 vecinos , 2i5 ha-
bitantes , 1 parroquia. Para su situación y 
productos ( V. el art. Santillana, cilla ). 
Dista a5 leguas de Burgos. Contribuye con 
la jurisdicción. 
T A G L Í A , Rio de España que nace en la 
provincia de Estremadura, en el término 
de Higuera de Vargas. Sigue en dirección 
N . O . respecto de dicho pueblo. Pasa al O. 
de Olivenza y al E . de Vi l lareal , y entra en 
el Guadiana al E . y á las inmediaciones 
de Jurumeña. 
T A H A L x B E N T O R A F E , V . S. de 
España, provincia de Granada , partido de 
Baza, obispado de Almería. A . M . de pr i -
mera clase con 2 ordinarios , tribuna! ecle-
siástico foráneo , 44o veeinos , 2,060 hahit., 
inclusos 4 cortijos d« su jurisdicción; 2 par-
roquias , 1 hospital, 1 pósito. E l nombre de 
esta villa es de origen arábigo. Situada en-
tre sierras montuosas, en el confín de la 
provincia de Murcia , á 3 leg. de Purchena, 
un una dilatada llanura. Produce cebada, 
lentejas, algún aceite y cáñamos; poco tri-
go y cesteno y algunas patatas y ganado de 
cerda y vacuno. Dista 26 leguas de la cap. 
Contribuye 9,54o rs. i3 mrs. 
T A H I R , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , jurisdicción 
de Nárla, San Pedro. Es una de las que 
componen la parroquia de Garlin (Féase). 
T A H O C E S , L . de España , provincia de 
Asturias , concejo de Regueras ( las ) , par-
roquia de Balsera ( V. este art> ). 
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T A I N , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdicción de Deza. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Doade ( Véase ). 
T A I N A S ( S A N E S T E V A M D E ) , Parr. de 
España, prov. de Asturias, conc. de Cangas 
de Tmeo , part. y arcip. de Sierra. 1 iglesia 
matriz. Se compone de las aldeas dte Cas-
tielio , Robledo, Parada la vieja, Cereza-
liz , Perales, Lianos , Junqueras , Barra-
mil , Tejeda! y Castiello ( el ). Situada á la 
margen del rio Vioson , que es el de Onon 
[ V. Sierra , partido ]. 
T A 1 Z , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia de Lngo, jurisdicción de Saviñao. 
Es una de las que componen la parroquia de 
San Victorio de Ribas de Miño (Véase ). 
T A J A , L . de España, provincia de As-
turias, concejo de Teverga , obispado de 
Oviedo; 4 1 vecinos, 200 habitantes, par-
roquia deDrrla [Féase], Contribuye3oo rs. 
Derechos enajenados 54 rs. i4 mrs. 
T A J A H I E R R O Y C A S A D E N A V E D A , 
Venta de España , provincia de Falencia, 
partido de Reinosa. Dista 5 leguaa de la. 
cabeza de partido. 
T A J A H U E R C E , L . R. de España , pro-
vincia y "partido de Soria, obisp. de Osma, 
sexmo de Frentes. A . P . , 34 vecinos, i35 
habitantes, 1 parroquia. S i l . en un valle 
feraz dominado al S. por una sierra. Pro-
duce trigo, cebada, avena, guijas, lentejas, 
guisantes y ganado churro. Industria: h i -
lazas caseras de lino , cáñamo y lana; sas-
tres , tejedores y cardadores. Confína pop 
N.'lcon Masegoso , por E . con Hinojosa del 
Campo, por S. con Esteras y por O. coa 
Cardejon. Dista 5 leguas de la capital. Coa-
tribuye 520 rs. 21 mrs. 
T A J A R J A , Cortijo de España, provincia,, 
arzobispado y partido de Granada ; 33 ve-
cinos , i55 habitantes. E l nombre de este 
cortijo es de origen arábigo. Situado ea el 
distrito llamado del Temple , que son unís 
4 leguas de terreno secano que produce 
muy buen trigo y cebada y le atraviesa de 
E . á O . el camino de Malaga. Industrias 
carboneo. Dista 4é leguas O. de la capital» 
T A J A S T E Y TI1NGÜATON , L . S. de 
España en Canarias , isla de Lanzarote» 
A . P . 
T A J E S , A i d . Ecl . de España en Galicia, 
provincia y arzobispado de Santiago, jurisd» 
de Muros. Esta aldea y la de Ventin com-
poaen parte de la feligr. de Louro [Véase]^ 
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T A J O , Rio de España y Portugal, del 
cual los poetas antiguos y modernos kan 
hecho descripciones tan risueñas, que no 
parece sino que todo lo que nos cuentan de 
los Campos Elíseos, debia encontrarse en 
el territorio que bañan las orillas de este 
rio ; y como si los sueños de los poetas y la 
exaltación ele su imaginación fuesen capa-
ces de producir seres reales y efectivos, han 
creido algunos que aquellas magníficas pin-
turas representaban la verdad ; pero los que 
se han acercado á los campos bañados por 
el Tajo, no han podido menos de sorpren-
derse al ver el triste cuadro que presentan. 
Las márgenes del rio ásperas y cortadas 
casi á pico; una corriente impetuosa en lo 
general, estrecha, y a cada paso intercep-
tada por obstáculos naturales ; agua turbia 
y casi siempre cenagosa, es lo que ofrece 
el Tajo á la vista del viagero que r e c r í e 
ana.campiña, desnuda porto común, árida 
« inculta , ó abrasada por el ardor del sol, 
euándo el soplo de Jos uracanes no levanta 
nubes de polvo rojizo que penetra los vesti-
dos y comunica su mismo color, no solo á 
los habitantes del campo , sino hasta las 
matas de carrascos que apenas pueden con-
servarse entre rocas pe'adas, esparcidas por 
gran parte del territ. Eu vez de los brillantes 
pajarillos adornados de las mas variadas y 
vistosas plumas de que nos hablan los poetas, 
apenaste encuentra en la mayor parte de 
las comarcas que recorre el Tajo , sino aves 
de rapiña amenazando continuamente á las 
piaras de ganado merino que conducen unos 
pastores pobres y miserables que los de-
fienden, no solo de los lobos, sino de los 
linces , zorras y otros animales carnívoros 
de que abundan las montañas de Gredos , y 
las que en sa continuación unen á estas con 
los montes Lusítanicos. JNo bay en España 
una región ni mas pobre ni mas selvática 
que la que fingieron ser la mas deliciosa y 
rica; y aunque algunas porcionesde terreno 
ton algo mas favorecidas por la naturaleza y 
mas cultivadas por el arte, como por ejem-
plo, los valles de Aranjuez y de Talavera , no 
por eso han debido merecer a este rio el re-
nombre dé dorado Tajo, ni la celebridad 
consiguiente 4 esta denominación, adop-
tando como verdades las ficciones de la 
poesía. Sin embarco, el epíteto de dorado 
le conviene hasta cierto punto, porque es 
indudable que sus arenas arrastraron coa 
alguna abundaaeia, y aun arrastran toda-
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via hoy , algunos granos ó pajitas de «,r« 
con las cuales hacían alguna ganancia 1 
tcsillcros de Toledo que se ocupaban enJZ 
trabeo. Nace este rio de la fuente l l a m ^ a e 
García , en el cerro elevadísirno d,. i , • 
T . .. . . . a e 'a sierra de A Ibarracin, provincia de Ara 
cido con el nombre de San Felipe S" ' " 
hacia los ,' to 54' de longitud E. ríe Tener* 
y el 4o° 38' de latitud septentrional , ¡ f t 
cual salen en 4 diferentes elecciones h rio 
que llevan sus aguas á mares opttesttfs S' 
rué al principio la dirección N . (> j j a i * 
Carrascosa de Tajo ; en el señorío de Mo-
lina continua bácia el O . hasta p r , i n . 
i • • J c • i . c u l r a r en 
la provincia de nona , y sus limites con la 
de Gnadalajara; toma luego !a de S. O v 
llevando casi siempre la misma dirección 
atravicsi esta última provincia, las de M a -
drid , Toledo, Fstrem: dura , y l m a parte 
de la provincia de este nombre', en Portu» 
gal , dividiendo antes la de Beyra del Alen-
tejo , para ca<r en e! Océano Atlántico por 
una ancha ria al S. de- Lisboa, cuya posi-
ción está determinada neurosamente á los 
38° 45' 18" de latitud N . y co° 3-/ 3o* de lou-
gitud E . 
Tiene el Ta]o cerca de r -o leg . de cursa, 
y principia recibiendo por su márpen de-
recha los rios Ocesera , O.bril las y Hallo, 
que no son mas que torrentes que atravie-
san el territorio del anticuo señorío de 
Mol ina , en 'os confínes de A.rag"n y !a pro» 
vincia de Gnadalajara , correspondiente á 
Castilla la Nuera; después , en Cifuentes, 
baja al Salto de Bolarque, donde se le junta 
el Guadiela qne tiene su oríeen muy cerca 
de el , y corte en dirección , primero de N . 
E . á S, O . , y luego bácia el O. Pasada 
este punto, y vencidas las peñas de Bolar-
que , las cuales dividen sn curso en varias 
chorreras, de las que se forma la l lamad* 
Olla de Bolarque,que es un •profundo pozo, 
sigue plácidamente pot los campos de Z o -
rita de los Canes, Fuen t ldueña y V ü ' a -
m a n r i q ™ , hasta los deliciosos bosques de 
Aranjuez, á cuyos jardines da fe'rtil T 
abundante riego. 
Antes de este Rea! S i t i o , y en su mism» 
término , recibe eí Tajo a! Jarama , que e« 
uno de sus afluentes mas considerables. L * 
calzaba de Madrid a .Andalucía corta este 
último r io , nc: lejos del punto de su con-
fluencia, un poco mas abajo del Pal; ci» 
Kea l , pormedio de un puente , queeuaouo 
se pasa en el estío parece desproporcionado' 
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¡al caudal de sus aguas , sobre todo cusndo 
no se piensa que en ciertas épocas del año 
se hallan inundadas I.JS praderías de sus 
©rulas. L ¡s fuentes del Jarama se hallan en 
la cordillera de Somosierra, en término del 
Cardoso y de Colmenar de la Sierra , al N . 
de Guada'ajara. Se forma del Lozoya , eñ 
cuyo valle y sobre su orilla derecha está 
situada la villa de Buyirago; del Tajuña, 
que es su afluente mas oriental, el cual des-
ciende de aquella parte de ios montes Ibé-
ricos, opuesta á aquella por donde cor-
ren h»s aguas hacia el Ebro por la cuenca 
del Jiloca, y tiene su confluencia en el Ja-
rama, por faájb de los puentes de Bayona; 
del Henares, que pasa por Guadalajara y 
Alcalá, mezclando sus aguas con las de 
aquel rio en el término de Mejorada, cerca 
del puente de Rivas , y desciendede la falda 
meridional de las primeras montañas del 
sistema Carpetano-Vetónico; úl t imamente, 
del Manzanares, á quien han hecho célebre 
los elogios prodigados por los poetas á su 
puente, a l mediodía de Madrid, y es su 
afluente mas occidental, con el que se reu-
»e al S. de Vacia Madrid. 
E l Guadarrama tiene su nacimiento en 
la sierra de este nombre, en la enriscada 
cumbre del Fonfria, y atraviesa la calzada 
que pone en comunicación á Madrid con 
las provincias de Castilla la Vieja y del N . 
de España. E l camino de Talavera corta 
este río, que corre en dirección JN. S . , atra-
vesando un valle solitario y pobre para caer 
en el Tajo, 4 leguas mas abajo de Toledo. 
E l Alberche, mucho mas considerable 
que el anterior, tiene su nacimiento en la 
parte central del sistema Carpetano-Vetó-
nico, en donde se reúnen las sierras de V i -
llafraaca , ríe Credos y de Avila ; atraviesa 
al principio, «¡ti dirección de O* a E . , por 
un valle áspero y desierto , que se va ensan-
chando á medida que se acerca al canaiao 
de Avila á Toledo, facilitando la comuni-
cación entre las dos Castillas; vuelve repen-
tinamente hacia el S., y después al S. O . , 
para perderse en el Tajo , un poco mas ar-
riba de Talavera de la Reina, formando una 
posición mi l i tar , célebre por la batalla que 
en ella se dio el año de 1809, entre el ejér-
cito aliado español é ingles de una parte, y 
el ejército francés de la otra , conocida con 
•1 nombre de la referida villa ( Véase.) 
Después del Alberche entra en el Tajo el 
no Tietar, que nace «a el térm. de Guisaa-
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do, famoso por los toros de piedra que han 
dado tanta materia á las congeturas délos 
eruditos y de los anticuarios: sigue su curso 
directamente al O . S, bañando las faldas 
mas bajas de los montes de Gredos, regando 
valles fértiles y muy poblados , y atrave-
sando después colinas tristes y solitarias, 
cubiertas de bosques de carrascos, en donde 
se advierten señales de nna despoblación 
muy reciente, 
E l rio Alagon, que parece interrumpir 
d e N . á S. el sistema Carpetano-Vetónico, 
tiene su nacimiento en terreno que propia-
mente corresponde al valle del Duero, a l 
cual parece que debia llevar sus aguas ya 
por medio del Tormes, ya del rio Yeitos; 
pero estas se abrieron paso hacia el medio-
d í a , por medio del cual se ha establecido 
la comunicación éntrela provincia de Sala-
manca y la de Estremadura , por el puerto 
de Baños. Entre Coria y el desembocadero 
en el Tajo del tortuoso Alagon , que unas 
veces corre entre peñascos destrozados, 
otras entre montes oscuros y otros por 
hermosas llanuras, corre el rio Gata ¡ hacia 
cuyo nacimiento hay otra comunicación 
entre las dos provincias referidas, por el 
partido de Ciudad-Rodrigo. Sigue después 
el rioErjas que desciende de las faldas me-
ridionales y occidentales de la sierra de 
Gata , y reuniéndose al Tajo por bajo del 
puente de Alcántara , forma, desde el fuer-
tecillo de Salvatierra, la frontera de España 
y Portugal, en teda la ostensión de su cur-
so. Entre este riachuelo y el siguiente, se 
atraviesan en un espacio de 25 leguas los 
riachuelos A r a b i l , Ponzul y Laca, de corta 
consideración, los cuales bañan laparte mas 
agreste de Portugal , en cuyo centro se 
halla la plaza de Castelbranco. 
E l Cecere es el último anuente de alguna 
consideración que recibe el Tajo por su 
orilla derecha ; baja de las faldas meridio-
nales de la sierra de la Estrella, y en un 
curso de cerca de 35 leguas de N . E . á S. E . , 
parece formar un valle, del cual puede 
considerarse el del Tajo como una prolon-
gación hasta el mar. Este valle está abri-
gado de los vientos del O. , por la cordillera 
áe montañuelas que descienden del N , E . 
al S. O . , y son las faldas mas bajas de la 
sierra de la Estrella , según lo que dijimos 
en el artículo de España , hablando del sis-^  
tema Carpetano-Vetónico. Los arroyos de 
Ayso y de JNivao, que pasando por Tomar 
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entran en el Cecere; los do Posinho de 
Agoa , Mayor, d« Alenqucr de L u r e s y 
otros menos considerables que van al Tajo 
en la dirección de N . O . á S. E . , bañan las 
vertientes orientales de la pequeña cordi-
llera llamada sierra de Cintra , próxima al 
raar de Lisboa , en donde forma su prolon-
gación el cabo de Roca, que ha hecho cé-
lebre la formidable posición de Torres-
Vedras. 
E l Talle de! Tajo es mucho mas estrecho 
por la parte del mediodía, que no por la 
del N. j y los afluentes que recibe por su 
orilla izquierda son en general de menos 
estension que los que acabamos de mencio-
nar ; y aun en muchos sitios, y particular-
mente entre Fnentidtiefta y Tarancon, so-
bre el camino de Madrid á Valencia , ape-
nas se andan 2 leguas de camino cuando ya 
las aguas se dirigen al Guadiana , distante 
mas de 25 leguas , y cuyo valle contiguo es 
casi paralelo al del que estamos hablando. 
E l G.uadieja, que ya en Priego es bastante 
considerable con la reunión de los rios 
Cuervo, Escabas y Trabaque; todos los 
cuales descienden de las faldas de los mis-
mos cerros, en enya cima nacen el Tajo y 
el Júcar , recibe el riachuelo de lluete, 
cerca de su confluencia con el Tajo , y es el 
primero y el únieo afluente considerable de 
este rio por su margen izquierda , y en la 
parte superior de su curso. Unos y otros 
cortan un pais desigual y elevado , al salir 
del cual, se eiícuentran las vastas llanuras 
que en los confines de la prov. de Cuenca 
y de Toledo , se unen á las de la Mancha, 
precisamente en los mismos puntos en que 
«e advierten pintados en casi todas las car-
tas de España los montes mas elevados. A l 
fin de estas vastas llanuras , en la dirección 
S. E . , el sistema Lusitánico acorta y es-
trecha cada vez mas la cuenca del Tajo , y 
nna multitud de riachuelos y torrentes, 
riegan las tierras vecinas de Toledo y Es-, 
trernadura, ya en dirección N . S . , y a e n la 
de S. E . á N . O., segan que los montes de 
Toledo , de Villuercns, de Maderuelo , de 
Moutanches, de S. Pedro y de S. Mamed 
terminan su curso respectivo. Hacia las 
fronteras de Portugal, á donde hemos 
llegado siguiendo el del Tajo, las aguas 
mudan repentinamente de dirección, in -
clinándose al S. O. desde los cerros que se 
ven eri IHS inmediaciones de Po'rtalegre, 
fótmundo el valle secundario del último 
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afluente del Tajo , que es uno <le 1 
considerables y se'llama Kio Ervcd al. 
Este rio , cuyas Cuentes se ven al r 
de Crato, aumentado por su 8„„ / * 
\ n • 1 • u t r t c h a con 
el Zor ro , que circunda el territorio d 1 
Ceuus . leOuren y p o r s n i , q , l l e r d a e ^ 
los nos Zatus y Odivor , atraviesa la y , » , 
llanura del campo de Benüvides Banaviife 
cuyo suelo manifiesta señales de haber sido 
en otro tiempo un lago , y entra en el Tajo 
en el golfo que forma lo mas ancho de s° 
desembocadero en el mar;entre cuyo punt"1 
y la costa , ya no se encuentra ningún otro 
l io digno de citarse, sino el Canha. 
E l referido territorio de las Ceiaas rí 
Ouren , es un espacio situado entre el valle 
del Ervedal y el Tajo. Surcan por entre sus 
colinas casi desiertas , algunos arroyuelos 
y en ellas se encuentran algunos pastos. En* 
las partes mas elevadas de estos sitios cuyas 
faldas están cubiertas de bostmecillos de 
carrascos y de madroños , se advierten al-
gunas desigualdades; y en sus cortaduras 
lagunss sin desaguadero , formadas por las 
aguas llovedizas: la mayor parte de las 
cuales se mantienen al mismo nivel, solo 
por efecto de la evaporación. Cierta fisono-
mía particular, que escita la idea de un 
volcan en tiempos antiguos . caracteriza 
esta especie de soledad poco conocida, la 
cual , en sus productos naturales presenta, 
lo mismo que los Algarbes y el territorio 
comprendido entre Caldao y el mar , una 
gran semejanza con las islas volcanizadas 
del Océano Atlántico. La disposición natu-
ral de las riberas del Tajo, impiden el paso 
de barcas para la navegación, y asi es que 
no se encuentran hasta Vü'abella, 9 leguas 
mas arriba de Abrantes en Portugal, á 
donde con dificultad llegan aquellas. A i 
leguas de Abrantes ya se estiende algún 
tanto el rio para permitir bordear á los 
barcos , sobre todo cuando están altas ks 
aguas. E n esta ciudad bay un puerto muy 
frecuentado de los que suben desde Lisboa, 
en todo tiempo, con víveres y mercaderías 
para las provincias de Beyra y del Alente|o 
Superior. Dos leguas por bajo de Abrantes, 
donde tiene su confluencia el Tajo con el 
Cecere, empieza á esplayarse el primero 
de estos rios, difundiendo sus aguas por • i S 
vegas que de una y otra parte le ciñen, 
y formando de trecho en trecho algunas 
¡sletas de arena ; pero algo m3S abajo 
Salvatierra ya las hay de cierta estension. 
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Los habitantes del país llaman Líenlas á 
cuatro i!e estas islas, cuya fertilidad es muy 
ponderada, y de !as majes hay una que 
forma una especie de triangulo , y esta se-
paradadq las otras por un canal que facilita 
las comunicaciones. Dos de las restantes 
son de figura oblonga y prolongada en la 
misma dirección que !a corriente de! rio, 
y terminan por su parte occidental, frente 
á la villa de Allantíra. Desde este punto, el 
Tajo puede considerarse ya como un coito, 
pues no baja su ancíura de 14 leg- Vuelve 
luego á estrecharse delante de Lisboa, don-
de apenas habrá £ de legua entre los mue-
lles y la cesta S. Casi con igual anciura 
continúa hasta la torre de San Jul ián, en-
frente de la cual está la barra y los bajos 
que dificultan su paso y la dividen en des 
canales, conocidos con el nombre de Ca-
cliopos : el que está al N . , que es el mas pe-
ligroso, se llama canal de Tier ra , y Car-
reira de Alcazoba el que está al S., y es el 
ipas seguro por tener 5oo brazas de ancho 
y 9 de alto , con buen fondo. A l S. de este 
«¡timo se halla el famoso fuerte de San Lo-
renzo , llamado también Cabeza Seca ó 
Torre del Bujio, cercado del mar por todas 
partes, entre el cual y la tierra firme y 
arenal de ia Trafería , suelen pasar en la 
plea mar algunos barcos menores. Las har-
é is mas notables.quehay de tránsito en este 
r io , son : una en Puente de Aicaráz, otra 
en Serradiila , en Talaban la han tenido, 
pero ahora no la hay ; dos en Aleónela, una 
en Luria, otra en Acehuche, otra en Coa-
cejo y otra en Alcántara. 
T A J O N A R , L . de España, provincia de 
Navarra, valle de Aranguren , obispado y 
arciprestazgo de Pamplona, cuarto partido 
de la merindad de Sangüesa ; 36 vecinos, 
188 habitantes, 1 parroquia. Se gobierna 
por el diputado del valle y por los regidores 
del pueblo, Sit. en terreno llano, y confina 
con los lugares de Zoiina y Mutiloa la baja. 
Produce trigo, cebada, víao y otros frutos. 
T A J U E C O , L . S. de España , provincia 
de Soria , partido de Fuentc-pinüla. A . P . , 
77 vecinos, 263 habitantes, 1 parroquia , un 
pósito. Situado en t i arciprestazgo de A u -
daluz, con cuya villa capital confina por S., 
y .con el rio Duero; por O. con Ba yugas de 
abajo, por ¡SL coa Fuente-pinilla, y por E . 
con VoHerrueda. (Véase, Osma, obispado). 
I »¿sta 5 I'Jiñas de Ja csptfcd. Contr. 1,844 rs, 
59 «taru.Tt»rt><&> 
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TA.TUÑA , Desp. de España , provincia y 
partido de Scgovia ; 1 vecino , 4 habitantes. 
Contribuye 764 rs. i5 mis. 
T A JUÑA , Rio de Espina , cuyas fuentes 
se hallan en la sierra de Solorio, en los 
términos de Maranchon , Clares y Cirue-
los, provincia de üuadalajara ; pasa por 
Anguila , Corres , Abanarles , Brihuega, 
Vaifermoso , Loranca de Ta juña , al U . de 
Mondejar ; baña los términos de Perales de 
Tajuna y Morata, y unido ya con el l lena-
res , va á mezclar sus aguas á las 2 leguas' 
con las del Jarama ( Véase ) por bajo de 
Bayona. 
T A J U R M I E J N T O S , Despoblado S. de 
España, provincia y obisji. de Salamanca,. 
Roda del Campo. A . P . , 3 vecinos , 14 ha-
bitantes. Pertenece al condado de Ledesma 
[Véase], y también el artículo Zafron , á 
cuya parroquia corresponde. Su término 
produce pastos de l e ñ a , bellota y frutos 
cereales: su situación local es en un llano 
cercado de monte, al O. de Zafron, y ai 
S, S. E . de Calzadiüa. Dista 6 4 legnas de 
la capital y 1 S. de Ledesma. Contr. 164 rs. 
16 mrs. Derec. enajenados i3o rs. s5 mara-
vedises. 
T A L (SAMTTACO D F ; ) , Feligresía Ec l . de 
España en Galicia , prov. y arzobispado de 
Sautiago, jurisdicción de Muros, j . O . , 54 
vecinos, a56 habitantes , 1 parroq. Situada 
sóbre la margen septentrional de la ria de 
INoya, en frente ríe ia isieta de Santa Cata-
l ina, lindando' con : las parroq, de Esteiro, 
Torea y Aveíieira. Produce trigo, centeno, 
maíz, patat., y bastante pesca. Contribuye 
85o rs. Derechos enajenados I/J4 r s -
T A L A , L . S. de España , provincia y 
obispado de Salamanca, cuarto de Abajo; ' 
jurisdic. de Salvatierra de Tormes. A . P. , 
100 vecinos, 5oo habitantes, 1 parroquia. 
Situado á -£ legua de! rio Tormes: terreno 
poblado de monte de encina. Conf. por E . 
con Naharrillos del Álamo y Ventosa de !a 
Cuesta , ambos de la provincia de Avila; 
por O. coa el monto de Salvatierra, a una 
legua , y el rio Tormes, á - . Produce gra-
nos de toda clase. índust . : ganadería. Dista 
7 leg. de la capital, 4 de Alba de Tormes, 
4 de Piedrahita , 4 del Barco, y 5 de Béjar. 
Contribuye 8,075 rs. 16 mrs. 
T A L ADKÍD ( S A N PEDRO DE ), Parroq. 
de España, provincia de Asturias , concojo 
de Ivias, obispado de Oviedo; 1 parroquia, 
90 vecinos, 444 habitantes. Consta cU 
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santuario fuera del pueblo dedicado i Núes-
tía Señora del Prado, administración prin-
cipal de correos, casa de postas con 6 ca-
ballos , tribunal eclesiástico foráneo , y 
sociedad económica. Sit. á los 3r)° 58' 20" de 
latitud boreal, y o' 5o" de longitud O . del 
meridiano de Madrid , en una llanura, á la 
orilla derecha del rio Tajo. E a tenido anti-
guamente mucha población, y sin ir mas 
Jejos que al año 1808 contaba entonces 
3,ooe vecinos; igual decadencia han tenido 
«los edificios, no presentando algunos rar-
rios mas que un montón de ruinas. La co-
legiata no era mas que una parroquia hasta 
el año 1211 que don Alfonso I X la erigió en 
iglesia colegial, poniéndsle 8 canónigos y 
5 dignidades, 8 racioneros, 2 capellanes de 
coro, uu sacristán mayor y un organista, 
que es uno de los racioneros: la renta de 
¡as canongías varia mucho de unos «ños á 
otros, pero calculando por un quinquenio 
ascienden á 9,000 rs. anuales, las dignida-
des de 4,5oo á 5ooo, y las raciones no pasan 
de 2,000. Las canonjías y dignidades unas 
veces están reunidas en una sola persona, y 
otras separadas. E l edificio de la iglesia es 
de orden gótico , grande , magestuoso y 
sólido, pero carece de elegancia : consta de 
tres naves , la del centro mas elevada, sin 
crucero ni cimborio. E l altar mayor es sen-
cil lo, de buen gusto, y tiene un eseelente 
cuadro que representa la Asunción de 
Nuestra Señora; también es de mucho mé-
rito la sillería del coro y los dos órganos, 
que son de los mejores que hay en el reino. 
A uu tiro de fusil del pueblo, por la parte 
oriental y sobre el camino de Madrid , está 
el santuario de Nuestra Señora del Prado, 
imágela milagrosa, y que se tiene en gran 
•veneración en toda la comarca: es la iglesia 
de las de mas capacidad del pueblo, tiene 
5o varas de largo, 25 de ancho .distribuida 
en 3 naves, y la media naranja supera en 
altura á todos los demás templos de la villa; 
tiene unida la habitación para el cura , un 
hospital para transeúntes y plaza de toros. 
Antiguamente todas las primaveras se le 
liaoian magníficas funciones por una her-
mandad de 33 caballeros hijos-dalgo ; habia 
toros, cañas , iluminaciones, procesiones 
máscaras y danzas, lo que atraía muchos 
forasteros: la última función de esta especie 
se celebró el año de 1807. 
E l caserío de la villa en general es malo; 
las casas antiguas que no estáa arruinadas 
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son grondes, desabí igadas y destituidas 1 
toda comodidad ; las nuevas son D p r m ' -
me/qiunas y ahogadas; ¡asfachadas irreau' 
lares, y algunas de muy poca a ! t u r a £ 
calles son angostas, tortuosas v ,„. 3 ? i i 1 ' l n , 1 y mal 
empedradas ; no hay aceras, alumbrado " 
ninguna policía. Las aguas inmundas se 
vierten a la Calle, ó salen á ella por alb -
nales, formando en medio de cada una 
arroyo de porquería, pudiendo salir por 
cañerías cubiertas al rio, que está mucho 
mas bajo ; las salidas al campo , ó los estre-
ñios de la población, están llenos de mula-
dares hediondos , perjudiciales á la salud ¡o 
que reunido todo da al pueblo un aspecto 
feo , desagradable y triste. N 0 sucede asi 
con el campo , que es muy hermoso y mny 
alegre ; por cualquiera parte que se salga se 
encuentra un buen paseo. Ademas del ca-
mino real que de Madrid conduce á Estre-
madura , salen del pueblo otros muchos i 
los lugares inmediatos que proporcionan 
paseos hermosos, frondosos y variados por 
entre olivares, viñas y huertas. A la orilla 
del río hay un bosque que llaman la Ala-
meda, poblado en primavera de ruiseñores 
y otras aves, que se complacen en la fres-
cura y frondosidad de este sitio , proporcio-
nando á los habitantes un delicioso recreo. 
Con todo no es este el paseo mas concurrido, 
sino el prado que media entre el santuario 
de la Virgen de este nombre y el pueblo; 
en él hay algunos asientos toscos y calles 
de árboles muy claros, pudiendo haberlos. 
muy espesos y continuados si se quisiera 
hacer un buen paseo público. 
E l clima es cálido , el invierno bastante 
frió, aunque lo riguroso dura poco; hiela 
entonces con frecuencia, y nieva raras veces. 
E l verano es escesivamente caluroso; la s i-
tuación baja del pueblo, el terreno arenisco, 
la poca policía, la angostura de las calles y 
los insectos hacen intolerable esta estación, 
sin embargo de la mucha abundancia de 
aguas , pues apenas hay casa que no tenga 
un pozo de agua potable. Las fuentes están 
secas, no porque falte una buena canena 
para conducir el agua desde lejos , sina 
porque hace tiempo que está descompuesta 
y no se piensa en componerla, teniendo la 
molestia de tenerla que ir á buscar con ca-
ballerías cerca de é de legua, ó comprarla 
á los que se ocupan en esta industria. 
Para comunicar con la orilla izquierda 
del Tajo hay un puente de 45o varas de 
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largo, y de ancho lo muy preciso para pa-
sar dos carretas , y esto no en todas partes 
sino donde hay mas amplitud. Se conoce 
que sus primeros cimientos son muy anti-
guos,, y que ha sido .destruido y reedificado 
varias veces. Tiene cepas y arcos de piedra, 
ysobre ellas arcos de ladrillo construidos 
en diferentes ocasiones; en el dia la parte 
que toca á la orilla izquierda, en una es-
teosion de 55 varas , es de madera, por ha-
berse llevado el rio la fabrica. En medio del 
ríe hay una grande isla inculta , solo po-
blada de algunos alamos, y hacia el comedio 
del puente ha habido en otro tiempo moli-
K « S y un batan, que ahora están entera-
mente arrumados, pero subsisten los c i -
mientos q»e es lo mas costoso de hacer. A 
distancia de unas 1,000 varas del puente, 
rio abajo , hay una gran presa que lo atra-
viesa de orilla á orilla , en la que hay 6 ma-
linos, de los cuales solo 3 están en usof todo 
propiedad del monasteriode San Gerónimo. 
Los que están sirviendo muelen diariamente 
i5o, fanegas de grano, los otros, si estuviesen 
corrientes, podrian moler ioo fanegas cada 
uno, por hallarse situados mas en la cor-
riente , de suerte que entre todos se podrian 
reducir á harina 4£ofaneg. de grana diarias. 
Se recogen anualmente por los vecinos de 
este pueblo /¡o.ooo fanegas de trigo, 3o,ooo 
de cebada y i,5oo de garbanzos. Las doce 
tahonas del pueblo consumen 3o,oeo fane-
gas de trigo. E H el alimento de ganados de 
toda especie se consumen 20,000 fanegas de 
cebada, y t i consumo de garbanzos se puede 
graduar en 800 fanegas; resultando todos 
los años , después de surtido el pueblo, un 
sobrante de granos de 10,000 fanegas de 
trigo, io,ooq de cebada y 700 de garbanzos, 
»[u« se veuden á.forasteros que va» á bus-
carlos. También producen ¡os IÍO,OOO pies 
de olivo que hay en este>s contornos 16,000 
cántaros de aceite, de 3a libras cada uno; 
de estos solo se consumen en el pueblo 5ooo, 
y lo restante se extrae para Castilla. Final-
mente , se cuentan en aquellas inmediacio-
nes un millón de cepas, y se regula la co-
secha de vino en 4°>°oo arrobas, que se 
consumen todas en el pueblo y los inmedia-
tos; del orujo se sacan corno 800 arrobas de 
aguardiente de mala calidad : el vino es 
blanco y flojo; aunque hay alguno tinto y 
de alguna mas fuerza, es en corta cantidad. 
S i las.tierras de la villa fuesen de sus habi-
tantes , con .el sobrante que cogen de aceite, 
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vino y granos se elevarían en pocos avíos á 
VJB alto grado de opulencia i peio la mayor 
parte no sen mas que un s col nos: las me-
jores hacitn 'as peí ter.eccn u corporaciones 
y mayorazgos , que residen fuera de aquí y 
se llevan lo roas en reutas, quedándole á 
los labradores muy poco después de pagados 
los gastos del cultivo , r< co'eccion, diezmos, 
contribuciones y renta de la tierra. 
Los ganaderos juntan sobre 3b,ooo cabe-
zas de ganado lanar de to las edades y clases, 
y crian sobre 9,000 leehsnes; otros compran 
en las ferias de dos á t:es m i ! , y después de 
haberlos engordado los traen a vender para 
el afeasto de la plaza de Madrid. 
No solo produce este suelo ¡os artículos 
de primera necesidad, sino también toda 
ciase de verduras y de frutas , tan abundan-
tes y tan esquisitas que no ceden en esce-
lencia á las de ninguna ©tra parte. Los 
montes inmediatos abundan de caza , y 
aunque el Tajo es pobre de pescados, se 
cogen muy buenas anguilas y barbos. 
E n el año 1749 se planteó , por cuenta de 
la real Hacienda, una fabrica de sedas, al 
principio con poco capital, que se fue au-
mentando progresivamente con la habil i-
tación de edificios, compras de máquinas, 
materiales y obra hecha. La fabrica no se 
compoLe de un solo edificio construido al 
intento para este objeto, con las divisiones 
correspondientes á cada género de trabajo, 
sino que consta de cinco edificios separados, 
aunque inmediatos, y uno en Cervera dis-
tante 1 legua de la v i l l a , destinados tolos 
á diferentes operaciones. Permaneció admi-
nistrada por la real Hacienda hasta el año 
178a que la tomó por su cuenta, bajo ciertas 
condiciones , la casa de Ustyciz y compañía, 
del comercio de Cádii , y siguió asi hasta 
el año 1778 que volvió otra vez a ponerse 
bajo la dirección de la rea* Hacienda, ce-
diéndola esta, en el año 1785, á los Cinco 
Gremios mayores de Madrid , que son los 
que la tienen ene! dia. La época de su mayor 
prosperidad fue desde el año 1760 hasta el 
de 1790, que principió á decaer. L a cosecha 
de seda que se hacia entonces en.Talavera 
y 10 leguas en contorno, subía hasta a5,ooo 
iibras; el plantío de las moreras estaba muy 
estendido , y la gente pobre, sin desatender 
sus labores ordinarias , hacia todos los años 
una cosecha de seda que les servia de mucha 
ayuda para su manutención. A es€epcion de 
la seda mas ordinaria, que se veudia hilada, 
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toda la demás so trabajaba; llegó á haber 
3oo telaras y ocupadas 1,000 personas, con-
tando mngercsy niños. Los libros <!•• muev 
tras (le lo (¡ue se trabajaba dan ruin iaea de 
la hermosura , iguddad y gustí) de las telas, 
y déla gran variedad de toda clase de galo-
neria; mascón todo esto, la utilidad que lia 
dejado siempre ha sido corta , y si se ha 
sostenido ha sido por medios facticios como 
la venta esclusiva de sus géneros en el Perú, 
los enormes derechos á los eslrangeros , y 
otros de la misma naturaleza, para que pu-
diese sufrir la concurrencia de lo que fabri-
caban los eslrangeros. En el dia está en la 
mayor decadencia; la cosecha de seda es de 
3,ooo libras, trabajan unos aotelares y 100 
personas que apenas ganan para comer ; se 
cree que no solo no deja ninguna utilidad, 
sino que causa quebrantos á la compañía , 
y todo anuncia una próxima y total ruina. 
fío es esta la sola industria que ha flore-
cido «n Tala vera; hace muchos años que se 
fabricaban sombreros esquisitos, tanto que 
'hasta e! año 1808 no usaban otros S. M . , los 
tenores infantes y toda la servidumbre de 
palacie; se hacían hasta TT,OOO al año, que 
se rendían con mucha estimación en Ame-
rica y en las capitules del reino: ahora está 
arruinada, y solo se fabrican 800 ai año. E l 
ramo de industria que se sostiene mejores 
la alfarería : la loza que aquí se fabrica es 
la que comunmente se usa en Estremadura 
y las dos Castillas; es ordinaria, pesada, 
quebradiza y resiste muy poco el calor; con 
todos estos defectos que tiene , es de ereer 
que permanecerá siempre en el mismo es-
tado sin adelantar en su perfección , porque 
asi deja ganancia muy considerable respecto 
al capital que exige nn alfar; se gradúa en 
180,000 reales el importe de lo que se cuece 
cada año , con todo aseguran que en tiem-
pos anteriores se fabricaba doble que ahora, 
A mas de la loza blanca se hacen gran can-
tidad de pucheros, cazuelas, ollas, cánta-
ros, etc., que se déapac&ati a buen precio 
para el surtido de los pueblos inmediatos 
por su buena calidad. También se labran 
reías de cera , chocolate y dulces. Se curten 
cordobanes, y se hsce jabón en cantidad 
suficiente para el consumo del pueblo. Lo 
que no produce el pais lo proporciona el 
comercio , aunque es pasivo y de poca con-
sideración. 
E i origen de esta-villa es muy antiguo, 
tanto que se ignota su fundación , y asi dis-
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cordón los historiadores sobre sn primit" 
nombre, lbuiruid<d.i tetros L,lJom * 
Ebura , y en tiempo de los g0 (] s s e ' ¡¡,^1 
Elbora ó Ebora , lo cual ha éádn 1. 
confundirla con Ebora de Portugal 
prolijas investigaciones acerca de cual A* 
las dos es la primitiva. E l sobrenombre di 
la Reina \» debe á haberla dado el rey d#» 
Alonso X I en arras á su esposa la r<i n« 
doña María , y haber hecho lo mismo don 
Enrique I I , dándola también a ) a r e j n a 
doña Juana , aunque después la cambió 
con el arzobispo de Toledo por la villa riel 
Alcázar : la carta plomada de esta dona-
ción es de 25 de junio de la era 1407. Ha 
sido antiguamente plaza fuerte; las vesti-
gios que se conservan de sus fortificacio-
nes son de varias e'pocas, y se distinguen 
clarameale los restos de tres distintos re-
cintos. E l mas antiguo , y mejor conser-
vado , esta embebido en las casas de la villa: 
tiene aun en muy buen estado unos gran-
des torreones, que se conoce han sido aña-
didos posteriormente , á que llaman los 
naturales Torres Albarranas. E l muro prin-
cipal se cree, con razones fundadas, que es 
obra de los romanos, y las Torres Albar-
ranas, nos dice el historiador árabe Rasis, 
las hizo construir el Mirámamolin , hijo de 
Mahamud, el año de la egira 3a5, que cor-
responde al g3} del nacimiento de Cristo» 
En la parte interior de este primitivo r»-
ciato que cae hacia el rio, hizo construir 
don Alouso VI I un alcázar, ebra de poca 
solidez , que esta tari destruido , que ni 
siquiera se descubren los cimientos. Lo qu« 
permanece en mejor estado es otra muralla, 
que , arrancando de la antigua desde la 
parte O. del rio , abraza dentro de s i , no 
solo el primitivo recinto , sino todo el pue-
blo, a escepcion de los arrabales. No es de 
tanta altura ni solidez como la primera; 
pero es de buena fabrica , y se consérvala 
enteros algunos torreones; tales son el que 
está á la puerta de Toledo, y el que en 1« 
de Zamora sirve de cárcel. A la mayor 
parle de este segundo recinto le sirve de 
• foso un arroyo llamado Portiña , que, ba-
jando del N . , le rodea por esta parte y la 
del O. hasta que desagua en el Tajo. F ina-
mente , ha habido otra muralla por la parte 
del O . , para cercar el arrabal de San A n -
drés ; esta última obra debió de hacerse en 
algún caso de apuro, poique, siendo a 
mas moderna, esta totalmente destruida, 
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«onservándose solo Ja puerta de Cuartos, 
que está entre dos tprveone.s redondos.. L a 
sit. de esta V , en la confluencia de dos pro-
vincias , sin ninguna altura que la domine, 
sus tres recintos, sus fuertes y bien dis-
puestos torreones, el ser inatacable por la 
parte del r i o , conservando siempre una 
comunicación segura con su orilla izquier-
da , y el estar por otra gran parte rodeada 
del arroyo mencionado, no puede menos 
de haberla constituido en otro tiempo una 
plaza de la mayor importancia , particular-
mente á fines del figlo X I y principios 
del X l l , cuando era fronteriza entre moros 
y cristianos. 
Entre los sucesos notables que lian ocur-
rido en este pais , el mas reciente, y del 
cual daremos una ligera noticia , como per-
mite la estrechez de este articule , es la 
célebre victoria que consiguieron las armas 
españolas é inglesas contra las francesas, 
ea los días 27 y 28 de julio de 1809. Man-
daba el eje'rcito español el capitán general 
don Gregorio de la Cuesta , y el inglés, 
sir Artur Wellesley , tan conocido después 
con el nombre de lord Wellington , título 
con el cual le recompensé su gobierno por 
esta victoria. E l ejército francés lo mandaba 
el rey José en persona. La posición fue bien 
escogida : la derecha apoyaba al pueblo, y 
de consiguiente al Taja: des¿e este punto 
continuaba la línea en una dirección pró-
ximamente perpendicular al r io , por entre 
olivares , y al abrigo de los vallado* : el 
cerrito , en dosde está el pajar de Vergara, 
«aia delaate del centro ; finalmente , la 
zquierda , que cubría el ejército inglés, 
ocupaba el aito cerro de Medell in, que está 
defendido al frente por el profundo cauce, 
que por aquella parte tiene el arroyo Kor-
t iña , y una brigada española defendía los 
peñascales del cerro de la Atalaya. La caba-
llería inglesa y parte de la española esta-
ban situadas en la llanura que medía entre 
«1 cerro de Medellin y el de la Atalaya. En 
esta dispoticion se esperó al ejército fran-
cés , que se adelantó en varias columnas 
para atacar toda la línea á un tiempo, pero, 
dirigiendo la mayor fuerza contra los i n -
gleses, de consiguiente lo mas reñido de la 
batalla fue la izquierda ; mas no fueron 
capaces los mayores esfuerzos de los fran-
ceses para hacer ceder un palmo de terreno 
al ejército combinado , hasta que, cansados 
de repetir ataques infructuosos , y haber 
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desplegado irvútilmente todos los recursos 
que sugiere el arte , el valor , y el odio na-
cional , se vieran precisados á retirarse, 
dejando en e! campo de batalla masde6,009 
hombres, entre muertos y heridos. 
Se hallan en varios sitios de esta villa 
lapidas con inscripcion'es romanas, y en su 
térm. minas de oro y canteras de mármol 
morado y blanco. 
Es patria del padre Juan de Mariana, 
que, ademas de otras muchas obras, escri-
bió la Historia de España : de ios maes-
tros Antonio Gómez y Hernán Gómez 
de Arias : del célebre escritor de agricul-
tura Alonso de Herrero: de don García 
Loaisa y G i r ° ! 1 i limosnero y capellán ma-
yor del rey Felipe I I , y electo arzobispo 
dé Teledo , autor de ¡a colección de Conci-
lios españoles que corre con su nombre, 
de la Cronología de los reyes godos y sue-
vos , de la de los arzobispos de Toledo , de 
la de los Concilios y de las dignidades y 
oficios del reino , y de la casa real de los 
godos: de don Francisco Berdugo , que es-
cribió los Comentarios de la guerra de 
Frisia : del insigne jurisconsulto Antonio 
Gómez : del doctor Bartolomé Frias de 
Albornoz, autor de varias obras jurídicas: 
de don Antonio Padilla Meneses, presidente 
del consejo de las Ordenes , y autor de va-
rios tratados jnrídicos : de don Rodriga 
Cepeda , Castro y Rozas , también consejero 
de Castilla , y escritor en derecho. Celebra 
dos ferias de ganados , una ea primavera y 
otra en otoño. Dista ig leg. S. O. de Madr id 
y 12 de Toledo. Desde Santa Olalla á esta 
villa hay 7^ horas de camino mi l i t a r , en 
cuyo intermedio se atraviesan varios arroyo* 
y el rio Alberche, per el puente del mismo 
nombre , y se encuentran el Brabo, la casa 
de postas de Soto-cochinos, y el ¡portazgo 
de dicho puente. Desde Cebol la , en la 
carretera que desde Toledo conduce á E s -
tremadura , hay 5|- horas , pasando por 
varios arroyos, y el puente y portazgo de 
Alberche. Contribuye por administracio» 
872,179 rs. 6^ mrs. 
T A L A V E R A L A R E A L ( D I P P O ) , Y . R . 
de España , provincia de Estremadura, 
part.y obisp. de Badajoz, A» O., 570 vecinos, 
2.$2i habitantes,! parroquia, 1 convento 
de monjas, 1 hospital, 1 pósito; 4o3 casa* 
de morada buenas, y 5 edificios de primer 
orden , casa de postas con seis caballos, 
administración principal de loterías. E l 
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nombre fie esta villa es de origen arábigo, 
y está situada á ia margen izquierda del 
Guadiana , en el camino que conduce desde 
Mérida á Badajoz. Frod. dehesas pingües 
de pasto "y labor, ganados, vino y aceite, 
legumbres y muchas aguas. Industi: hacer 
algunas gruesas de cordones de serla de 
capullo , y fabrica de cordobanps y badanas. 
Dista 3 leguas E . de la capital, y 4?; horas 
de camino mil i tar , en cuyo intermedio se 
pasa el arroyo Rivillas por puente, y una 
ribera también por puente , antes de Tala-
yera. Contribuye 3ri,i/53 rs. á mis. 
T A L A Y E R A L A V I E J A , V . S. de 
España , provincia y arzobispado deToledo, 
partido de Talayera. A . O. , tjb vecinos, 
444 habitantes , i parroq., i pósito. Situada 
en un llano, á la oril 'a oriental del Tajo, 
Produce granos, v ino , mucha bellota y 
pastos. Conserva antigüedades romanas, y 
se cree que fue ia antigua Elvora ó Euia. 
E l que desee adquirir noticias mas estensas 
sobre las antigüedades de esta v i l l a , puede 
consultar el Viaje de España de D . Antonio 
Ponz, en su tomo V I I , página 73 y siguien-
tes , donde se citan los monumentos yes-
tampas que publicó el señor don Ignacio 
Hermosilla, oíicial segundo que fue de la 
secretaria de Indias. Es patria de los santos 
mártires Vicente, Sabina y Cristeta. Indus-
tria: fabrica de curtidos. Contr. 4-841 rs. 
27 inrs. Derechos enagenados 1,216 reales 
4 maravedises. 
T A L A V E R O , L . de España , provincia 
de Asturias , concejo de U B I S ; 19 vecinos, 
85 baiiit:tntss, parroquia de Santa Eulalia. 
de Ohís ( Véase ). 
TALAVERÜF.LA , L . S. de España, 
prov. de Estremadura, partido y obispado 
de Plasencia-. A. F. , 146 vecinos ,678 habi-
tantes , aparroquia, aneja de Villanueva de 
la Vera ( Véase ) , 1 pósito, E l nombre de 
este lugar es de oríg. arábigo , y esta situado 
eon esp'isieion al S. , en una de las tierras 
mas delici; sas del reino ,. á la baja la de 
unas sierras que no tienen nombre genera! 
y son continuación de las de Guadarrama. 
Produce de frvb.s í ratos , aunque 110 todos 
con abundancia: hay mucha cereza, y de 
la mejor calidad , pero se có^en pocos ce-
reales, vino, '-a taña y aceite. Canfina con 
los paebl s de Valverde y Viandas Dista 
36 leguas de la capitil y 11 de la cabeza de 
partido. Contribuye i.gj6 is. 3o mrs. Dere-
chas enag*aados 766 rs. u3 mrs. 
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TALAYAS (tas) , Aid. Ord. d e E s p a n ! í 
provincia y partido de Valencia-, [7 ># * 
Be gis ] . 
T A L A Y U E L A , V . R . d e E s p a n a . p r n v 
de Estremadura, partido y obisp. (\e p¡ '_ 
sencia. A . O . , 60 vecinos, 280, habitantes" 
1 parroquia, 1 pósito. E l nombre de esta 
villa es de origen arábigo. Dista 3i lemas 
de la capital , 8 de la cabeza de parado. 
Contr. 3-í?<4 rs. 17 mrs. 
T A L A Y U E L A S , A!d. S. de España, 
provincia, obispado y partido de Cuenca! 
B. F. , i56 vecinos , 617 habitantes , i p a r r i 
j pósito. E l nombre de esta aldeaesdeorig. 
arábigo , y su termino prod. algunos granos 
lino y muchos pastos para toda clase de 
ganados. Ind. : telares de cordeüate y de 
lituz'is. Dista 14 leguas de la capital. Coa-
tribuye 3 p/:g rs. 10 mrs. Derechos enare-
nados 36o rs, 18 mrs. 
T A L A Y U E L A S D E V A L V E R D E , Des* 
poblado S. dé Espaira , provincia y partido 
de Cuenca; 1 veeina, 4 habitantes.''Sibi-
la orilla del rio Jucar, a 6 leguas de la cap. 
Frod. toda especie de granos, vino , aceité, 
azafrán , hortaliza y frutas. 
T A L B E Í L A , V . S. de España, prov. 
de Soria , obispado de Osma, partido dr 
la Meiindad. A. O. , 60 vecinos , 256 hab.. 
i parroquia. Situada en terreno propio de 
pinares , y por consecuencia se dedican sus 
moradores al tráfico de maderas, ya que 
no pueden haeerío á !a agricultura. Conf: 
por 'E. con Mur i e l , que dista -f legua ; por 
N . con Badillo, por O. con Herrera , y por 
S. O . con Cubiüa {V. Osma obispado). 
Dista'7 leguas- de la capital. Couír. 85g rs¿ 
a3 maravedises: 
- T A L E G O N E S , Rio de España , prov. de 
Soria, que nace junto al pueblo de Fozuelo: 
pasa por Lumias , Cabreriza , Berlanga , ia 
Aguilera; y se incorpora ea el Tajo cerca 
del puente de Vallarcasi, tocando con el 
rio Escalóte. 
T A L E S , L . R. de España , provincia de 
Valencia , partido de Peñísoda , obispado 
deToitosa. A . O . , 177 vecinos, 63i lutb., 
1 parroquia que tiene t or aneja la de Artesa. 
Situado á 1 legua de Onda; en cuyo artíc. 
puede verse su situación y productos , pue« 
son los mismos. Dista i4 leguas de la cap-
Contr. 5,017 rs. . 
T A L E S , A i d . Ord . de Esp. en Galicia, 
provincia de Orense, jurisdicción de 
Barra, priorato de Sau Marcos de León. 
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Es una de las que componen la parroquia 
de l-i Barra (Pífase,). 
T A L I G A , L . R. de España , provincia de 
Estremadura , partido yobisp. de Badajoz, 
jurisdicción deü l ivenza . Á . P . , Q3 vecinos, 
434 habitantes , 1 parroquia. (P. Olivcnza). 
Dista 7 leguas de la capital, 3 dé la cabeza 
de la jurisdicción. Contr. 189.5 rs. 20 mrs. 
T A L L A D A ( L A ) , L . R. de España , pro-
vincia de Cata luña , corregimiento yobisp. 
de Gerona ; A . O. , 4' vecinos , 2i3 hab., 
1 parroquia. SU. en terreno llano. Confina 
por el E . con Belicaire y Ulia , por el S. O. 
con Yerges ,y por el N . aonMaranya. Pro-
duce trigo , legumbres , vino y aceite. Dista 
28 horas de Barcelona , y 5 de Gerona. 
Contr. 9^07 rs. 25 mrs. • 
T A L L A D A ( L A ) , L . R. y S. de España, 
provincia de Cataluña , corregimiento de 
Cervera , obispado de Yich . A . O. , 20 vec. 
lo4 habitantes , 1 parroquia. Prod. trigo, 
legumbres y vino. Dista 18 horas de Bar-
celona y 3-| de Cerrera. Contribuye ipyggrs. 
2 maravedises. 
T A L L A D E L L , L ; Ord . de Esp. , piov. 
de Cataluña , corregim. de Lérida , obisp. 
de Solsona. A . O . , 90 vecinos , 4^7 hab., 
I parroquia , 1 pósito. Sit. en terreno llano. 
Confina por el E . con Mora , por el S. con 
Gramanella , por O. con Tarrega , y por el 
N . can la Figarosa. Produce trigo , vino y 
aceite. Dista 24 horas de Barcelona y 8 de 
Lérida. Contr. g,io5 rs.-
T A L L A R A , ( S A N PEDRO D E ) , Feligr. 
Ec l . de España en Galicia, provincia y ar-
zobispado de Santiago , jurisd. de Noya. 
J . O. , 202 vec., 1016 habitantes , 1 párr. 
Su situación y productos se hallarán en el 
art. Camboño. Contr. 34oo rs. Derechos 
enagenades 612 rs. 
T A L L A R L A D E A B A J O , A i d . S. de 
España en Galicia , provincia de Lugo, ju-
risdicción de Fiaga y Roupar, obispado de 
Mondoñedo. Es una de las que componen 
la parroquia de San Pedro Fél ix de Rou-
par ( Véase ). 
T A L L A R Í A D E A R R I B A , A i d . " de 
España en Galicia , provincia de Lugo , j u -
risdicción de Fraga y Roupar, obispado de 
Mondoñedo. Es una de las que componen 
la parroquia de San Pedro Félix de Rou-
par (Véase). 
T A L L A R Í A D E L M E D I O , A i d . S. de 
España en Galicia , pioviacia de Lugo , ju-
risdicción de Fraga y Roupar , obispado de 
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Mondoñedo , y una de las que «omponen 
la parroquia de San Pedio Félix de Roupar 
[Véase ] , 
T A L L O [ S A N A H D R E S B E ] , Feligr S. 
de España en Galicia , provincia y arzob. 
de Santiago, jurisdicción de M.esís , tierra 
de Bergactiños. J . O. , 36 vec. , 170 heb , 
1 parroquia que tiene por aneja á Langmd-
ron. Su situación y prod. son los mismos 
que los de Jornes (Véase'). Forma una f i -
gura ovalar , y se estiende \ íeg. de N 1. ú S.: 
el terreno no dejade ser montuoso, y prod. 
trigo , y mijo. Dista 8 leguas de la capital. 
Contr. 700rs. 
T A L L O B R E , A i d . S. de Esp. en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdicción de Buron, 
obispado de Oviedo, y una de las que com-
ponen la parroquia de Sautiago de Oivbia-
ño ( Véase). 
T A L L O S , A i d . S. de España en Galicia, 
provincia y obispa lo de Lugo, jurisdicción 
de Somoza M.syor d,e Lemos , y una de las 
que compone» la parroquia de S. Estevan 
de Eirejalba {véase). 
T A L L T E N D R E Y O R D E N , L . R. de 
España , provincia de Cata luña, corregim. 
de Puigcerdá , obispado de Seo de"Urgel. 
A . O. , 70 vecinos , 3^9 habitantes', un* 
parroquia. Situado en terreno llano. Conf. 
por E . con E l l a ; por S. con Lopta; por O . 
con Cortras', y por el N . con Maranguff», 
Produce centeno y pastos. Industria : ga-
nadería. En su término hay mina de í ierro. 
Dista 37 hor. de Barcelona y 3 de Puigcerdá, 
Contribuye 4-3Q9 rs. 32 mrs. 
T A L L T O R T A , L . E . de España , proT. 
de Cataluña , corregimiento da Puigcerdá, 
obispado de Seo de Urge!. A . O. , 10 vec., 
55 habitantes, 1 parroquia. Situado en ter-
reno llano , cerca del rio Segre. Confina 
por E . con Cajans ; por S. c: n ü r x y Sor-
rigola ; por O . con Bolv i r , y por K . con 
Ventajóla. Produce centeno y pastos. Ind.: 
ganadería. Dista 36 horas de Barcelona y 
1 de Puigcerdá. Contrib. 1941 rs. 12 mrs. 
T A M A G A , Rio de España y Portugal; 
nace en el reino de Galicia y sierra de San 
Mamed, en una fuente llamada Tamícelas; 
baja por e! estrecho valle de Laza , sigue 
al mas ancho y fértil de Monterrey ; pasa 
la raya de les dos reinos , á 1J- leg. de C h a -
ves , y entre esta villa y su arrabal de la 
Magdalena«, tiene un famoso y bien conser-
vado puente Romano. Este rio corta obl i -
cuamente el monte Maraom , es caudá'os» 
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y comparable con e l L i m a y e»n el Cabado. 
Sigile el Tamaga desde Chaves la dirección 
al S. O. por entre las fragosidades del M a -
rasra ; recibe en ellas muchos y caudalosos 
arroyos, como son el Beza y el Basto ; pasa 
por los puentes de Gabez , Mondim , A m a -
rante yCanavcces, el i.° , ».0 y 4-° de fá-
brica antigua, y el 3 ° moderno de 3 arcos, 
y de los mas bien fabricados de Portugal, 
por su firmeza y adornos. Dan paso esle 
puente y el de Canaveces , á los caminos, 
que del Porto Tan á Cima de Duero ; los 
de Mondin y Caver á los que de la misma 
ciudad pasan á la parte superior de la pro-
vincia de Tras-los-Montes, y ásus pueblos 
principales , como son Chaves , Braganza, 
Miranda, Vi l la-Real y Torre de Moncorvo. 
Aunque el.Tamaga corre estrecho por Ja 
elevación de sus riberas , tiene entre ellas 
deliciosos valles que producen mucha vino 
colgado , maíz , centeno, lino y legumbr-
es sus cañada* se coge mucha castaña , y 
en sus aguas sábalos, lampreas y múgiles, 
que suben del Duero con el que se une 
á donde llaman Entrambos rios, a leguas 
mas abajo de Amarante. 
T A M A G O S [ S A N T A M A R Í A D E ] , Fel ig . 
S. de España en Galicia , provincia y obisp. 
de Orense, jurisdic. de Monterrey. J . O. , 
43 vecinos, 212 habitantes , 1 parroquia que 
tíenepor anejas las aldeas de Vi l lar de Cier-
vos y la de San Martin de Mourazos. Sit. 
en !a falda O . de un monte , en terreno 
llano. Su temperatura , aunque cálida , es 
bastante saaa; todo su término está casi 
despoblado de árboles , y produce vino, 
«enteno , maíz , tr igo, cebada , y todo lo 
necesario para !a vida. Conf. con la raya de 
Portugal á i f leg.; con Verin y Monterrey 
á 1 legua ; por E . con Vil lar de Ciervos; 
por S. con Mourazos , y por O. con el rio 
Tamaga. Dista 10 leg. de Orense. Contri-
lbnye 722 reales. 
T A M AGÜELO ( S A N T A M A R Í A DE) , F e -
ligresía S. de España en Galicia , provincia 
y obispado de Orense , jurisd. de Oimbra. 
3. O. , 1 parroquia. Su población, situac. 
y productos , se hallarán en el art. Oimbra, 
de quien es anejo (Féase). Contr. ?.n3rs 
T A M A J O N , V . .S de España , provincia 
y p : lrt. de Gaadahjara, arzob. de Toledo. 
A . O . , i4o vecinos , 63i habitantes , 1 parr., 
» pósito , 1 convento de San Francisco, una 
ermita de Nuestra Señora , cuya festividad 
•e «eltbr* «1 8 de setiembre. Situada en una 
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hermosa llanura ; cercada de 
n n a sierr» áspera y montuosa ; clima benigno y sal 
ble. Produce granos y garbanzos" tien"~ 
montes de enema , en donde se r r i , L , 
i • i 1 u w mucho 
gan. cabao, lanar y de cerda. Abunda eu 
arena blanca para fabricar porcelana. '•• 
• i t""-<-'ana tiene 
minas de oro, plata y oíros metales -y d 
carbón de piedra , y mucha pizarra'bitu-
minosa. Dista 7 leg. de la Capital. Contri* 
buye a.6o3 rs. 8 mrs, 
T A M A L L A N C O S [ S A N T A M A M A C E 1 
Feligr. S. de España en Galicia, provincia 
y obisp. de Orense , jurisd. de Villamarin. 
J . O , 80 vecinos , 38o habitantes, 1 p a r r [ 
que tiene varias aldeas ó anejos. Situada ea 
el Chao de Amoeiro,, en terr. circundad» 
de algunas montañas , de clima templad» 
y apacible , y de malas aguas. Son sus par-
roquias coníinantes Rauzos , Boimorto 
Vil lamarin , Readegos , Cambao, Bóveda 
Beiro y otras comprendidas en la que vul-
garmente llaman Chao de Amoeiro , ha-
biendo de una á otras easi la sola diferen-
cia de mayor ó menor estension de terreno 
y de mas ó menos vecindario. Prod. algún 
trigo , centeno , maiz , poca castaña, al-
gunas legnm., y poco vino muy flojo. Sus 
hab. se dedican á la agrie. Contr. i3oo rs. 
T A M A M E , L . R. de España , provincia 
y obispado de Zamora , partido de Sayago. 
A . P. , 111 vec., 411 habitantes , 1 parroq., 
1 pósito. Situado á la falda N . O. de los en-
cumbrados cerros que dominan el pueblo y 
castillo de Peñausende. Las aguas llovedizas 
que de ellos se desprenden forman una 
considerable ribera , corriente Ja mayor 
parte del año , en la cual se forman balsas 
ó cálmeos , con csceientes teBcas. Hay en 
su término buenos y abundantes pastos 
para la cria de ganado lanar y vacuno , y 
e« él se encuentra barro muy á propósito 
para crisoles y hornillas, del cual se han 
traído muestras á Madrid para las fábri-
cas de loza fina , que han probado muy 
bien. Losprodnetos agrícolas se reducen al 
trigo llamado batbilla , y mucho centeno, 
y en sus montes se coge bellota , y hay caza 
en abundancia. Está sobre la calzada de 
Zamora á Ciudad-Rodrigo. Dista 4 legna* 
3V. de la capital, | E . de.Peñausende, 4 S. 
de Atmeida, 3 Ó. de Gáname , y de la 
orilla izquierda del Duero, 4 S. E . de Le-
desrna, 1 S. de Fresno y Figneruela , 1 de 
Mogatar y Sobradillo, y a N . de Pereraela. 
Contribuye 2,34i rs. 5 mrs. 
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T A M A M E S , V . S. de España, provin-
cia de Salamanca , cuarto de Baños. A . O. , 
2o4 vecinos , 778 habitantes , 1 parroquia, 
1 pósito. Situada en la falda septentrional 
de una sierra que se estiende desde su tér-
mino hasta Bejar , y comunica con la de 
Piedrahita, «hunda de aguas y fuentes que 
se aprovechan tanto para los prados cerra-
dos y abiertos , como para linares , patata-
res y huertos , de modo que cada vecino 
tiene el suyo propio ó arrendado, Las %• 
partes del terreno son monte de encina, «(ue 
se va destruyendo , porque todos cortan y 
nadie cuida de reponerle. Los productos de 
Sa agricultura no corresponden mas que al 
4 por semilla , y ascenderá anualmente á 
800 fanegas de todo grano. A $• de leg. de 
la villa hay una fuente mineral sulfúrea y 
ferruginosa , llamada de Roldan. Pasa por 
el pueblo la calzada para Ciudad Rodrigo, 
y para el O . de la sierra de Francia , en 
cuya dirección tiene á i leg. el convento de 
monjas del Zarzoso , á 4 el santuario de la 
Peña de Francia , á 5 ¿ el desierto de las 
Batuecas. Industria : alfareiia , telar de 
paños, sayales , bayetas y lienzos. Tiene 
mercado todos los martes. E l año de 1809 
se dio una célebre batalla entre el ejército 
español mandado por el duque del Parque, 
y el francés mandado por el general Mar-
chant, de cuyas resultas abandonó éste la 
provincia. Dista g leguas de la capital , 7 de 
Bejar, 7 de Ciudad-Rodrigo, 8 de Ledesma 
y g de Alba. Desde Tenebron hay 6 T horas 
de marcha mil i tar , en cuyo intermedio se 
encuentran Moras-verdes , AI íehuelá de 
Ye'tes y Puebla de Yeltes. Contr. 18,873 rs. 
17 mrs. Derechos enagenados 4*287 reales 
17 m iravedises. 
TÁMARA , V . R. de España , provincia 
y obispado de Palencia , una de las g que 
llaman de Campos. A . O. , ^45 vecinos, 
85g habitantes, a parroquias, 1 hospital. 
Situada en un otero, al pie de la falda sep-
tentrional de un alcor , y á orilla del rio 
Curieza. Sus calles son muy pendientes y 
ma' empedradas , y la mayor parte de sus 
casas son de buena arquitectura y dan in -
dicios de opulencia. La mayor de sus igle-
sias es suntuosa , maulada edificar por el 
rey don Fernando en acción de gracias por 
haber ganado una batalla á los moros en 
su término el año 1017. Su coro , sacristía 
y torre son sobresalientes. Esta úl t ima, que 
es muy elevada, fue hecha en 1614 , y esta 
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sitnada sohre cuartro áreos , y en sn fron-
tispicio está un cuadro con el águila impe-
rial , la cual tiene el escudo de las armas 
reales, y a los lados unos alabarderos. L a 
otra parroquia que es de menor felif,resÍE, 
es un priorato de Benedictinos , en el que 
residen por lo común dos monjes|del mo-
nasterio de San Pedro de Cárdena , cerca 
de Burgos; el uno con título de Prior , y el 
otro de cura. Se conservan trozos de mura-
lla Bastante fuertes, y á trechos existen 
aun snsmurosy almenas. Tienesolo3 puer-
tas principales , y la que cae al S. llamada 
del Caño , por estar inmed. á la fuente que 
abastece al pueblo ; conserva en el dia el 
rastrillo que tenia para su seguridad. Esta 
parte de muralla conserva intacta su altura 
y Buena construcción, en donde á poca costa 
y plantando algunas hileras de árboles , se 
podria formar un escelente paseo. En el 
término de esta villa se hallan bastante* 
fuentes , cuyas aguas son salguerizas y de 
mal gusto para el que no las usa de conti-
nuo. La que llaman de San Roque, situada 
á pocos pasos de la cerca del pueblo , hacia 
el N . , es medicinal , y sus buenos resulta-
dos se han observado en estos últimos años. 
Su cosecha principal es trigo, cebada y 
vino tinto de escelente calidad , la que c§ 
abundante si vienen las aguas arregladas; 
y seria mejor si el pequeño rio Cieza qua 
pasa por la vega, no inundara las mejores 
posesiones, por estar sucio , y no tener bas-
tante madre. Este pueblo ha decaído mu-
chísimo á causa de los continuos pedriscos 
que se esperirruñtan en él desde que pasa 
por allí el canal de Campos, pues es raro el 
año que se libra de ellos. Conf con Santoyo-
y Melgar de Yuso, de igual situac. y prod. 
Dista 1 leg. S. de Fromista , otra E de la 
villa de Astudillo, y 4 de la ciudad de F a -
lencia , en cuyo tránsito se encuentran 
Fuentes de Valdepero, Monzón y Amusco. 
Contrib. 12,671 rs, 10 mrs. Derechos enag. 
387 rs. a mrs. 
T A M A R G O , L . de España , provincia da 
Asturias, concejo de Regueras ( las ) , parr* 
de Va i sera ( V. este art. ). 
T A M A B I T , L . S. de España, provincia 
de Cataluña , corregimiento y obispado de 
Tarragona. A . O . , 26 vecinos, i3g habit., 
I parroquia. E l nombre de este lu-.;ar es de 
origen arábigo. Situado en la costa del mar, 
terreno llano. Confina p»r el E.cou Coconsj 
F erran y Altafulla , par S. con el mar , por 
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O. con Mollnás y Cocons y por el N . COTÍ 
Catblar , Cocons y Ferran. Produce trigo, 
cebada , vino , aceite, algarroba y cáñamo. 
Dista r8 | horas da Barcelona y i | de Tar-
ragona. Contribuye 8,089 reales 3o ma-
ravedises. 
T A M A R I T E D E L I T E R A ] MENDIETJL-
CIA.] , V . R. de España, provincia de Ara-
gón , partido de Barbastro , obispado de 
Lérida. A . O., 794 vec. , 3,187 habitantes, 
I parroquia que es colegiata , eun un prior, 
II canónigos , 8 racioneros y 3o beneficios; 
3. .conventos de frailes , 1 de monjas Ber-
.nardas , 1 pósito. E l nombre de esta villa es 
de origen arábigo , y se halla situada al 
pie de unos montes medianamente eleva-
dos ,.que soio conceden entrada liana por el 
E . y S. Está ¿orillas de un riachuelo de agua 
salobre ; es escaso de aguas dulces , pero se 
esta haciendo un encañado para conducir 
, las de una fuente [ V. Binefar]. Este es uno 
de los pueblos mas abundantes de aceite de 
tsdo el partido , pues cogeyn año con otro 
sobre 13,000 arrobas, Su término tiene a,le-
giias de estension de E . á O- y 6 de JSÍ. a S. 
E l cuma es templado, pero espuesto por la 
inmediación de los montes á borrascas y 
fiios, que causarían perjuicios notables si 
no fuese por la frecuencia de las lluvias. 
Produce granos ,.. vinos , hortaliza y gana-
dos. Tenia este pueblo antiguamente m u -
chas aldeas sujetas a su jurisdicción; pero 
la dc-spoblacíonde algunas de elias en tiem-
pos de guerras , ha sido causa de que solo 
dependaa de eila actualmente Alcampel, 
Algayon , Altorrieon y Alve lda , que hoy 
«s villa exenta. E l rey don Pedro I V cele-
bró dos cortes generales en esta villa el año 
de i3É>7y el de iS^S. Tiene dos ferias al año, 
una en los días 28, 29 y 3o de octubre , y 
otra en 21 , 22 y 33 de diciembre. Usa por 
armas las 4 sangrientas barras de los condes 
de Barcelona. Dista 6 leguas de la cabeza 
de partido, 5 horas de Monzón y 38 de la -
..capital. Contribuye 58,3g4 reales 14 ma-
ravedises. 
T A M A R I Z D E C A M P O S . , , V , S. de 
la provineia de Valladolid, p;trt. de Me;iin¡ 
de Rioseco , obispado de Patencia. A . O. 
i3o vecinos , 470 habitantes , 2 parroquias! 
2 ermitas estramuros , 1 hospital sin uso! 
1 pósito. Situada en la falda de una altura! 
á euyo pie hay. una laguna de aguas manaes 
tiales ; linda por el O. con el rio que lla-
man de RÍOSÍCO , que viene de Villada , y 
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ennnuo hay avenidas se comunica con a 
l ia , y queda el pueblo hecho p , n í r l s l ? ~ 
Confina r o r E . e » . ! d e G . ^ f 
con el de Cuenca ; por O. con el , i , . M . 
de la Reina , y por S. con el de R„l^ 
•ni ro r c , ü e 'nionte. 
Produce 0074 tanegas de trien KR 
, J 1 " l ho , 5rj 0 0 ¿ 
cebada , 1,000 de avena, y 400 de otras 
millas. Indnst. : fabrica de escriños. T ^ 
de diámetro su término cerca de 1 8 
Dista 8 de la capital. Contribuye 5376 rs' 
i3 maravedises. 
T A M A R O N , V . S. de España , provin-
cia y arzobispado de Burdos, partido de 
Candcmuño. A . O. , 45 vecinos , 176 ha h 
1 parroquia. E l nombre de esta villa es d' 
origen arábiga , y se halla situada en u n 
ameno valle, esreado de pedregosos para-
mos. Produce trigo , legumbres , -vino , y 
ganados. Dista 5 leguas O- 8. O. de la ca-
pital. Contr. 2,614 rs. 22 mrs. 
T A M A K O N , Desp. S. de España, prov. 
áe Burgos, partido de Araada de,Duero 
juris üccien de Montejo. 
T A I A Y O , V . K. de España, provincia 
y arzobispado de Burgas , partido y meriu-
dad de Bureba , cuadrilla de Caderechas. 
A . O. , 1 parroquia. Su población, situación 
ypreductos sehallaran en el artículo Can-
tabraua. Esta villa esta en la carretera que 
conduce desde Santoña á Burgos, por Bu-
reba , entre O i a y Terminon , á i leg. de 
cada uno. Dista g-¿ leguas de la cap. Contr. 
1,244 reales 29 mrs. Derechos enagenados 
i85 rs. ig mrs. 
T A M A Y O , Aldea S. de España, prov. 
de Cuenca , partido de San Clemente, 
obispado de Cartagena, dependiente de la 
jurisdicción civil de Villamalea, pero su 
población, situación y productos se hallarán 
cu el artículo Casas de Ibañez , á euya 
parroquia corresponde, 
T A M B A , Isla de España , en la costa de 
Gal ic ia , situada en la mediania de l ana 
de Marin , con la de Pontevedra , entre las 
puntas de la Laje de Cháncelas al I*., y 1.a 
de la batería al S. , donde está el fuerte de 
San Fernando. Tiene una milla de iong., 
algo menos de latitud , y dista f de leg. de 
la barra de Pontevedra (r. la descripción 
de la provincia de Galicia). 
T A M BOYA , Rio de España en Galicia 
\réase Mino]. 
T A M B R E , Rio de España en la prov.de 
Galicia; nace junto al monast. de Sobrado» 
va por el lugar de Sigueiro.» en donde se 
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pasa por un buen puente ; sigue al de Porto-
inouro , y desagua en el Océano , formando 
la ria de Noya. 
T A M E G A , Rio de España y Portugal, 
que tiene su nacimiento en la provincia de 
Orense, y se forma de varios torrentes que 
descienden de los montes del Invernadero, 
por la falda del S. , junto á Freijo y Nocelo 
de P e ñ a , Tamicelas , Castro de Laza y 
Toro , al N . de Laza , cuyos torrentes reu-
nidos al pasar por Aréncelos y Retorta, s i -
guen la dirección N . S. por entre Verin y 
Monterrey , bañando el valle de este nom-
bre , y recibíeudo •' log. mas abajo de estas 
plazas , en San Pedro de Queizas > a ' r l ° 
Bubal que tiene su principio en San Sal-
va lor de la Gironda. Dos leguas mas abajo 
junto á Lamadarcos , recibe otro riachuelo 
que baja de Villar de Vos , y otros dos rios 
menores , de los cuales uno principia en 
la Gudiña , y otro en Aeiveiros , anejo de 
I'adornelo. Reunidos ambos eon el Tamega 
«utran en Portugal por bajo del lugar de 
Feces de abajo ; pasa por Chaves , desde 
donde se inclina su curso al S. O. , hasta su 
confluencia en el Duero por su orilla dere-
cha , enfrente de Albareal, lamiendo antes 
las murallas de Amarante , que deja al O. , 
y aumentado su caudal con otros varios 
arroyos y torrentes que le entran al paso. 
T A M E I G A . ( S A N M A R T I N DE) , Feligr. 
S. de España en Gaiicia , prtsvincia y obisp. 
de T u y , jurisdic. de San Antoiño. J . O.j 
ia5 vecinos, 607 habitantes, 1 parroquia. 
Situada en terreno montañoso , y al prin-
cipio del valle de la Louriña , por consi-
guiente de clima frió. Confina por S. O . 
con las abadías de San Mamed de Pételos, 
San Miguel de Pereiras , y su anejo de 
Singuiáeda ; por N . con Santa Marina de 
Cabral y Santiago de Bembibre, y por O . 
con Santa Marina de Dómelas . Produce 
mijo , trigo , algún centeno , habichuelas 
y lino , alguna castaña y vino mediano. 
Tiene feria de ganado el 34 de cada mes. 
Dista 3 leg. de la capital, 1 de Sorr iño , 2 
de Vigo , y 3 de Redondela. Contribuye 
5oo5 rs. 16 mrs. 
T A M E I R O N ( S A N T A M A M A DEL) , Fe-
ligresía S. de España en Galicia, prov. y 
obisp. de Orense, jurisdicción de Gudiña. 
J . O. , 60 vecinos , 266 habitantes, Tparr. 
Es anejo de San Mamed de Pentes. Situada 
e.n terreuo montuoso , confinando coa los 
pueblos de Pentes, Viüavieja, Mezquita, 
TOMO Vílí . 
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Orrias y otros. Produce centeno , patatas, 
lino y yerba. Es patria de San Francisco 
Blanco , uno de los mártires del Japón. 
Contribuye 2676 rs. 
T A M E Z A , Parroquia de España , pro-
vincia de Asturias , arciprest. de Teberga, 
arcedianato de Grado , concejo de Ternes y 
Tameza , obispado de Oviedo \v. este art.]; 
>j3 vecinos, 368 habitantes. Contr. l\in rs. 
11 maravedises. Derechos enagenados 79 rs. 
35 maravedises. 
T A M 1 A , L . S. de España en Canarias, 
obispado de idem , isla de Lanzarote , de-
pendiente de la parroquia de Teguise , coa 
A . P . ; 17 vecinos 68 habitantes. 
T A M O G A [ S A N J U M A N D E ] , Fe l ig . S. 
de España en Gal ic ia , provincia de Lugo, 
jurisdicción de su nombre, obispado da 
Mondoñedo; 21 vecinos, 101 habitantes, 
1 parroquia, compuesta de las aldeas Bro-
cermo , Escoleira, Jojeiras y la Cruz , y 
ella misma es aneja de la de Vi l a r . Situada 
á orillas del riachuelo de su nombre , que 
desagua en el Miño. Sus productos son de. 
la misma clase que los de Roas [véase]. 
Dista 3 leg. de la capital y i5 de Santiago. 
Contribuye 3i5 rs, 21 mrs.-
T A M O N ( S A N J O A N DE) , Parroquia de 
España , provincia de Asturias , concejo y 
areiprestazgo de Carreño , arcedianato y 
obispado de Oviedo ; 83 vecinos , ^i'í habi-
tantes. Linda por N . con Logrezaraa y el 
Valle , por E . con la de Ar-abás , y por S. 
y O. con la de Cancienes en Corbera. Atra-
viesa esta parroq. el camino real de Gijon 
á Aviles, y á este lo cruza el de Gozon y 
Luanco á Oviedo. Se compone de los luga-
res de San Martin , Gastante y Vi l l a r , cuyos 
vecind. se verán en sus respectivos artículos. 
Contribuye 620 rs. 25 mis. 
T A M Ü J A , Rio de España , provincia de 
Extremadura: nace en la Sierra de San 
Cristoval de la zarza de Montanches, y de-
sagua en el rio del Monte, en los Puentes 
de don Francisco. Puede considerarse este 
rio en cuatro trozos : el primero, de 3 l e -
guas hasta el pueblo de Botija , por l lanu-
ras de tierra de pasto y Sabor ; el segundo, 
desde Botija hasta la confluencia del rio 
Gibranso, 2 leguas de márgenes suaves de 
tierra cancbaleña ; el tercero , desde este 
punto á ¡a confluencia del rio Masases , 
otras dos leguas de márgenes mas agrias; 
y el cuarto , desde este basta su confluencia 
y desagüe en el río del Monte , 3 leguas do 
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orillas penosísimas. Su curso es de lo lcg. 
en dirección oblicua de S. á N . , sil) mas 
puentes que el que hay en el camino de (dí-
ceres a Trujil lo , y el de don Francisco , 
que es en donde concluye. Pierde su cor-
riente en P1 estío , qiedandole algunos char-
cos ; y en el invierno se puede vadear a! 
tercero ó cuarto, dia después de las lluvias. 
T A M D R E J O , V . S. de España , provin-
cia de Extremadura > partido de Truji l lo, 
arzobispado de Toledo ; A . O. , 83 vecinos, 
3go h (hitantes , i parroquia , t pósito. Su 
situación y producciones se hallarán en. el 
articulo Garbayueld f Véase]. Está en ter-
reno muy quebrad:.) de sierras de csceleutes 
aguas y tierras de labor , á i legua O. de 
Agudo. Industria : telares de lienzos. Dista 
3o leguas al E . de la capital, 18 de la ca-
beza de partido. Contribuye 3,221 reales 
i3 nirs. Derechos enajenados 679 reales 
24 maravedises. 
T A N A B U E Y E S , L . S. de España , prov. 
y arzobispado de Burgos , partido de Can-
demuño , jurisdicción de Salas. A . P . , ">.'\ 
vecinos, 104 habitantes, 1 parroquia. S i -
tuado en los límites occidentales de esta 
jurisdicción con la de Lara , lindando con 
términos de Iglesia-Pinta , Quintaniüaj 
Cabrera , Lara , y Paules ; de iguales pro-
ducciones que estos. Industria : telares de 
paños , burieles , gergas y lientos. Dista 
7 leguas de la capital. Contribuye 5oa rs. 
9 mrs. Derechos cnagenados 247 rs. 155 mrs. 
T A N A R R I O , Concejo S. de España , 
provincia de Santander , partido de Lió-
bana, valle de YaldebarójR. P . , 19 vecinos, 
73 habitantes, t parroquia. Para su situa-
ción y producciones , Véase Liébana , con 
quien contribuye. Dista; a5 \ leguas de 
Burgos. 
T A N C A L A P O R T A , Aldea S. de Esp., 
provincia de Cataluña , corregimiento de 
Cervera , obispado de Seo Urgel ; A . O . , 
1 vecino, 7 habitantes,! parroquia. Pro-
duce trigo y legumbres. Dista a5 horas de 
Barcelona y 7 | - de Cervera. Contribuye 
373 rs. 13 mrs. 
T A N C O S , V . S. de Portugal, provincia 
de Extremadura , comarca de Thomar : 
1 parroquia , igo vecinos , 6g3 habitautes, 
casa de misericordia , hospital y varias er-
mitas ; 3. O. y demás oficios de justicia: 
tiene fuero. Situada como á unas 3 leguas 
S. E . de la villa de Thomar , y ~ de la 
Atalaya, sobra b margen derecha del Tajo, 
T Á f t 
en el camino real>jue de Ábranles p$Si a 
Santirem. Una dé dichas ermitas'sé tíl] 
«n el lugar d e Ampiado , á ¡ a o t r a p J * 
del Tajo, en el que hay muchas huertas 
campos abundantes en glanos y frutas Y 
T A N O 1 , L . de España ,provi ncia d c \ s 
tur!,» , concejo de Ponga ; 36 vecinos , / ; S 
hiljitmtes , parroquia de Ta ranes (véase 
es la artículo ). 
T A N D A , Rio de Esp-u'n, provincia de 
Asturias., concejo de Ponga; parroquia de 
Taranes [idéase]. 
T A N D E S , L . de Espina . provincia de 
Asturias , concejo de Cangas de Tinao .par-
tido y arciprestazgo de Sierra, He la parro-
quia dé Sierra, San Ma rtin (véase este art.). 
E n términos de este lugar hay minas de 
antimonio. 
T A Ñ E S ( Santa María de ) , Parroquia 
de España , provincia de Asturias, concejo 
y arcipr. de Caso, arced. de Gornon, obisp. 
de Oviedo; i58 vecinos, rjSj habitantes re-
partidos en tres pueb'os á saber: Frieres, 
Abantro y Tañes ; una iglesia parroquial. 
Confina por N . con la de! Tozo, por S. coa 
la de Coballes , por E . con las de Bueres y 
el Campo, y por O. con las de Sobreelesco-
vio y Ladines. Bajando del lugar de Gobe-
zanes , el mas occidental de la parroquia de 
Bueres , y siguiendo el curso de 1 as aguas 
del rio O r l e , luego qvie se atraviesa una 
peña , se encuentra en los términos de la de 
Tañes en donde se une dicho rio al Nalon, 
y comienza otro vailecito bastante estrecho, 
en cuya ladera boreal están colocados aque-
llos tres pueblos : Prieres compuesto de 
4o vecinos , en paraje alto y •£ cuarto de 
legua del rio Orle ,mss de uno del Nalon y 
á su derecha; el de Abantro , que tiene 38 
vecinos, y otras tantas casas, está situado en 
la misma ladera, á - | leg. de distancia del 
precedente , y muy cerca del rio Nalon, 
en un sitio defendido de los vientos y á su 
derecha. Por la misma banda y á corto tre-
cho , se baila el lugar de Tañes , de 67 r i -
cinos y otras tantas casas habitables y de-
centes para el pais. Entre este lugar y el 
de Abantro está situada la iglesia parro-
quial , por su construcción una de las me-
jores del obispado. Ademas de los vecinos 
de dichos tres pueblos , hay unos trece dis-
persos en varias caserías. La industria de 
estos moradores es lá agricultura T c r ^ 
de ganado ; y de su cosechase h a b l e n e 
articulo Coballes. Coatpib. 878 rs. i¿ VíXÍ' 
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Derechos enagenados i-j5 reales 3o mrs. 
T Á N G E R , AÍdea.dc España , provincia 
íle Valeucia, partido de Alicante ; 24 vea, 
rp habitantes. Para su situación y produc-
ciones , Véase Alicante, ciudad. 
T A Ñ O S , L . S. de España , provincia, 
obispado y partido de Santander , jurisdic-
ción de Torrelavega. Pr. P . , 5g vecinos, 
aig habitantes , inclusos los de su anejo Lo-
bio. Este pueblo y los de Viérnolea , Sierr-
r¿.pando, Montaña , Torrelavega y Cam-
puzano , que son todos de la misma juris-
dicción , están situados en una llanura y 
cerca del rio Besaya, que nace á un cuarto 
de legua deReinosa, en término del lugar 
de Cañeda, distante 7 leguas, y finaliza en 
la Requejada que dista ¿ . Produce maiz, 
trigo , judias , liabas , yerba y ganados. 
.Industria- tráfico de vino y aguardiente.. 
Dista 23 I leguas de Burgos. Contribuye 
con la jurisdicción. 
T A N Q U E , L . R. de España , en Cana-
rias , isla de Tenerife; situado al O. de 
la isla , en una ladera y en terreno mise-
rable sobre Garachico. Padeció mucho daño 
por el volcan de ¡7o5. Tiene ig6 vecinos, 8o3 
habitantes; iglesia decente con cura de pro-
visión del obispo , y 1 ermita. A . P. con 
jurisdicción en los pagos del Granero , Lla-
¡nosdeljós y laRosavieja. 
T A N Q Ü I A N , Aldea S. de España en 
Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Moreda. Es una de las que 
componen la-parroquia de San Julián de 
Serode ( véase }. 
T ANIÑE, Aldea S. de España, provincia 
de Soria , partido de San Pedro Manrique, 
obispado de Calahorra. A . P. , >j5 vecinos, 
276 habitantes , 1 parroquia aneja de la de 
Santa Mar ía , de la cabeza de partido , y 
desde la Cruz de mayo hasta la de setiembre 
celebra el cura dos misas los dias festivos. 
Situada en un alto muy batido de los vien-
tos. Produce ganado lanar. Industria: bue-
nos herreros , un maestro de armas , de es-
copetas , fusiles , cerrajas, etc. Hay en elia 
sastres para toda aquella tierra , y los otros, 
vecinos , corno los de todos los demás Ju-
gares , se van á la Andalucia desde setiem-
bre hasta mayo, unos de pastores, otros con 
sus piaritas de ganado merino, y otros á 
los molinos de acuite , á los cortijos ó tra-
bajos a que se pueden acomodar , de suerte 
que quedan sin hombres todas las aldeas 
da ia sierra, como soa Huerteles, Oucala, 
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Montares, Palacio , las Fuentes , !a "Ven-
tosa , el Collado, Sau Andrés , Matasejuii, 
S á m a g o , Navabellida , Vuldcprado, V i -
nateros , y Arrieros. Los vecinos de los 
otros lugares , hasta los 25 de la tierra , no 
tienen casi nada en que emplearse. Véase 
San Pedro Manrique. Dista 7 leguas de 
la capital y ¿ de la cabeza de partido con 
quien contribuye. 
T A O , L . S de España en Canarias , ob. 
de id . isla de Lanzarote , dependiente da 
la parroquia de Tegüise ; con 3i vecinos , 
ia4 habitantes. A . P. 
T A P I A , L . S. de España , provincia y 
arzobispado de Burgos, partido de V i l l a -
diego , cnadr. de Odra. A . P . 73 vecinos, 
290 habitantes , 1 parroquia. Situado en ter-
reno llano al S. E . de Sandpbal déla Reina 
[ V. Villadiego]. Produce granos y vino. 
Dista 7 leguas de la Capital y 1 de V i l l a -
diego. Contribuye 4,208 rs. 10 mrs. 
T A P I A (SAW C R I S T O V A L D E J , Feligresía 
S. de España en Galicia , provincia y arzo-
bispado de Santiago , jurisdicción de D u -
bra. J . O. , 36 vecinos , 178 habitantes, 
1 parroquia aneja de la de Santo T o m é de 
Ames. Situada á •§• de legua N . de Co-
bas , y confinando por el N . con Santo To-
nias de Arnés. Corre por su O. el rio Tam-
bre. Produce ma iz , centeno , trigo, l ino, 
patatas , yerba , teña , y ganado vacuno y 
lanar. Para su industria , Véase Dubrajit* 
risdiccion. Contribuye 5oo rs. 
T A P I A D E L A R I V E R A , L . S. de Es-
paña , provincia de León , obispado de 
Oviedo. Exento. A . O . , 60 vecinos, 237 ha-
bitantes , 1 parroquia. Situado á orillas del 
rio Oídas , confinante con el pueblo de 
Selga ( VéaseJ. P roduee mucho trigo , cen-
teno , lino , y grandes vegas de pasto. Dista 
4 leguas de la capital. Contribuye gfg rs. 
3a mrs. Derechos enag. 759 rs. a3 mrs. 
T A P Í E L A , L . R. de España ,provincia 
y partido de Sor ia , sexmo d e L u v i a , o b . 
de Osma. A . P . , 10 vecinos , 4i habitantes. 
Situado a 1 legua de Aldealafuente , y 
2 del Duero , en una llanura que producá 
trigo, cebada , centeno y avena. Su pila 
bautismal esta en Aldealafuente, y los de-
mas pueblos inmediatos son Ribarroya, 
Paredes Royas y Al iud . Dista 2 \¡leguas 
de la capital. Contiibuye 280 rs. 19 nirs. 
T A P I Ó L E S , V . S. de España , provin-
cia y obispad» de León , jurisdicción de 
ViUalpaiido. Exenta. A . O . , i56 veciaos s 
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66o habitantes, i parroquia con dos hene-
. ficiados. Situada en una espaciosa llanura 
de dos leguas de circuito. Su vega , bañada 
por el rio Yalderaduey, es fértilísima , pnes 
ha llegado á producir 5o finetas de cariada, 
por una ( Véase San Martin de Villardiga 6 
de ValderaducY)- Produce cebada, morcajo 
y excelente -vino. Abunda en mucho y ex-
celente ganado lanar, D>sta 14 leguas de la 
capital. Contribuye i558rs. ^S mrs. Dere-
chos eñájgeñ ¡dos 343 rs. i mri. 
T A F U E R C A , V . B . de España , prov. 
y arzobispado <le Burgos, ittrisrlifecióti de 
Yillafranca de Montes de Oca. ( véase Aia-
puercá ). 
T A R A B A U S , L . R . de España , prov. 
de Cataluña , corregimiento de Figueras. 
[ Véase Turabaus ]. 
T A R A B I C A , L . de España , provincia 
de Asturias , concejo de Llanera , parro-
quia de Ablés. ( Véase este arí. ). Sit. ai S. 
T A R A C E N A , V . S. de España , prov. 
y partido de Guadalajara , arzobispado de 
Toledo. A . O. , to i vecinos, 4$g habitantes, 
i parroquia, i pósito. Situada en terrenoen-
tre llano. Hay á distancia de -J- de legrados 
peñas de donde nacen dos grandes cuestas 
que van hasta Toii ja . Pasa inmediato el rio 
llenares. Confina por el E . con Aldeanueva, 
por el S. con Guadalajara , por O. con Ca-
vanillas t y por el 1N. con Tórtola. Produce 
granos , vino y aceite; también se cria a l -
gún ganado lanar. Dista i legua de la cap. 
Contribuye 7,851 rs. 8 mrs. 
T A R A D E L L , V . R . de España , prov. 
de Cataluña , corregimiento y obispado de 
Y i c h ; A . O . , 338 vecinos , 1600 habitan-
tes , i parroquia. Situada en terreno bas-
tante cortado en la plana de V i c h . Confina 
por el E . con Viladrau , por el S. conTer-
tasola, por O. con Tona y Malla , y por el 
N . con Miramberch y Santa Eugenia de 
Berga. En su plaza hay una fuente con seis 
caños , y las calles están siempre limpias, 
por ser su piso de roca , y estar en declive. 
Produce trigo, legumbres, maiz , y mu cho 
ganado lanar y vacuno. Industria : corde-
llates y estameñas ordinarias. Tiene por 
armas unas parrillas de gules en campo 
azur. Dista i3 ¿ horas de Barcelona y i ¿ de 
Y i c h . Contribuye 11,094 rs. lamrs. 
T A R A F E , L . S^ de España, provincia 
de Jaén, partido de Vi lhcarr i l lo ; A . O . , 
786 vecinos , 3,2i5 habitantes, 1 parroquia. 
Este pueblo y los ds YiUanaeva del Aireo» 
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hispo y Villacarrillo están muy inmediatos 
uno á otro , y distan de 7 á 8 le.::u,is ds Se-
gura de la sierra. Los 9 montes qu e ] 1 ; 
su territorio , cuyos árboles'son casitod 
de roldes y encinas , son comunes y 
iay m 
necená sus respectivos caudales de p , ^ £ ~ 
Véase <$>¿jwtei, partido. Dista 4 mi!¡ a 's°^" 
de Soiihuela. 
T A R A G O Ñ \ , ( S A H RAIYAD011.E], Fe-
ligresía de Fs iaña en Galicia , provincia y ' 
arzobispado de Santiago, jurisdicción ds 
Rianjo. J. O . , 3u veciutí*jíS&jháiííaniies 
I parroquia rural Pura su situación y p r e l 
ducciones, véase Kianjo. Está a las orillas de 
la ria de este nombre ; confina por el E. con 
dicho pueblo; por S. tiene bajo su vista 
toda lariadeVillagarciay lasislasde Arosa 
y Salvosa ; por la estreruidad del E. corre 
un rio á quien cruza un puente y desagua 
en la ria de Bianjo ; y por el 1SI. la dominan 
una cordillera de montes de mucha ele-
vación. Produce maíz, centeno, trigo, avena 
y vino. Contribuye 5,6oo rs. Derecho» 
enagenados 600 rs. 
T A B A C U D O , V . S. de España , proy. 
y partido de Guadalajara , arzobispado de 
Toledo; A . O. , 33 vecinos , 147 habitantes, 
1 parroquia , 1 pósito. Situada en terreno 
fuerte , en una suave ladera , con cielo des-
pejado y alegre; rodeada de campo herboso, 
y á continuación una pequeña y hermosa 
dehesa, y al fin de ella dos huertas que 
riega un arroyo inmediato. Se surte esta 
villa del agua de un pozo , por lo Gomnn 
abundante , excepto en el sequío del otoño; 
y cuando liega este , de dos fuentes liama-
dasFuente Cubillo y Fuente de las Huertas, 
que están inmediatas al arroyo que divide 
esta de Ja de Ita , á distancia de £ de legua 
al E . Hacia el N . y á 1 legua toda de ter-
reno labrantío , están los lugares de Coper-
nal y su anejo Valdeancheta. Entre N.-y 
O. se halla Alarilla, distante jr legua corta. 
A l G V s t á el rio Henares á la media legua, 
el cual se vadea para ir á Humanes que dista 
del rio un buen cuarto de legua. Entre el 
S. O. y el S. se halla el palacio del duque 
del Infantado , con una huerta de ca-
bida mayor de i4o fanegas de sembradura, 
con muchos arboles frutales excepto casta-
ños , limoneros y naranjos. Tiene un g r a n 
soto , con muchos conejos, y guardas pz™ 
custodiarlos, de£ !eg. de larroy 4 d/* n E?°* 
i 1 n ,„ ,„ v Vaiíiei t l -y 
rodeado por los nos Hí-nares y * a 
dos majuelos , uno al E . coa mas ue a 
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olivos y DOOOO cepas, y el otro con esposicion 
a! S con mas de a^o olivos y 6000 cepas; 
cu este majuelo se hallan puestos , con mu-
cha s imetr ía , dos filas de olivos y dos de 
cepas; y en el otro , dos filas.de olivos y 
tres de cepas; Hay en dicho palacio sufi-
ciente tierra para sembrar aunque sea con 
ocho yuntas. Tiene tres paseos muy fron-
dosos , por estar guarnecidos de 180nogales. 
A l S. de esta villa , a f de legua, hay un 
conven to de Benitos , y entre este y el d i -
cho palacio , á menos de medio cuarto de 
legua, están dos lugares pequeños llama-
dos la Torre y lleras. La estension de su 
termino es de 190b" fanegas de tierra. Pro-
duce trigo , cebada , centeno , garbanzos, 
t ino , avena , patatas, judias y demás hor-
talizas y frutas. Dista 4 leguas de la cap. 
Contribuye 45o rs. 
TARAMCÍNDÍ, Conc.de Esp.,provincia 
de Asturias, obispado de Oviedo. Com-
prende las par. de S. Mart in de Taramundi 
y San Julián de Ouria , cuyos productos, 
situación, vecindario y demás se verán en 
sus respectivos artículos. Confina por N . con 
los de San Tirso y Castropól , por E . con 
el de Vülanueva , porS. con el de-San Mar-
t in dé Óseos , y por O. con él reino de 
Galicia , del que lo separa el rio Eo. L a 
capital es la villa de su nombre que está á 
i3 leguas O . de Oviedo. 
T ARAMUÑO , Aldea R. de España en 
Galicia , provincia y partido de Betanzos, 
arzobispado de Santiago, arciprestazgo de 
Abegondo. Es una de Los que componen la 
parroquia dé Vigo , San V i c i nte de {véase)L 
T A R A N C Q , L . R. de España , provincia 
y obispado de Santander, partido de L a -
redo , Valle de Mena , R. P . , 11 vecinos, 
3g habitantes, 1 parroquia. Situado al pie 
de los montes de la Ordunte , confina por 
N . con Burceña , por E . cou Ordejon, por 
S. con el rio Hijuela , y por O. con Hoz, 
Véase Mena, falle- Dista 18 i leguas de 
Burgos. Contribuye con el Valle. 
T A R A S C Ó N , V . Ord . de Esp. , prov. 
de Toledo , partido de Oran 1, obispado de 
Coenca; A . M . de primeraclase; 1200 vec, 
4'73 habitantes, 1 parroquia, > convento 
de Padres capuchinos. 1 hospit ¡1 , tres er-
mitas, i pósito , adminis t rá is .o principal 
de correos, subalterna de loterías, c a á de 
postas con ocho caballos, y buea gaserio. 
E l nombre de esta villa t s de origen irabe, 
1 &e halla simad.» jumo al riv Riaosares, 
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etí terreno pedregosa que , coa pequenras 
desigualdades, se estiende luego en llanuras 
por la parte del S. hasta el W. O. Por N 
y E . es terreno muy quebrado y de mon-
taña. La panoquia se ve que fue antes de 
construcción gótica, y que , por amenazar 
ruina ó por otra razón , su reedificó gran 
parte de ella tn tiempo , según la arqui-
tectura lo iodica , de Felipe 11 , pues se 
siguió la forma romana en esta parte , que-
dando algo de la gótica en el cruceio y 
capilla mayor. La iglesia es de tres naves 
y es muy espaciosa ; tiene tres fachadas: la 
que mira al O. es todavía gótica , con ador-
nos menudos ; pero de lo mejor en aquella-
línea. L a mas bien hecha es la del norte,: 
que consiste en cuatro columnas de orden. 
Jónico, sobre pedestales, y es de buen gusto 
é inteligencia en el arte , como también la_ 
que mira al S . , bien que sin mas adorno 
que el de pilastras llanas. E n esta misma 
banda hay una ventana de la sacristía 
graciosamente sdornadade pilastras, friso-
dórico , frontispicio , etc. Aunque el agua 
de Tarancones salobre y de muy mal gusto 
para el que no está acostumbrado, ni hay 
otra sino la acarrean de un paraje distante 
que ¡laman la Zarza , para eso logran una 
abundante coseeha de vino que es de los 
buenos y acreditados de ia Mancha : la tal 
coséchala regulan , en un año c o m ú n , en 
cien mil arrobas. Produce también granos-
y aceite para su consumo. Hay pocas é i n -
felices huertas al rededor de la villa , cree-
mos que por falta de diligencia y afición ; y 
por eso se carece de varias frutas y de ver-
dura. Industria : telares du lie nzos y paños 
caseros que tiñen de varios colores , siendo 
los mas regulares el negro , aceitunado, 
musgo , morado , café , verde, azul y otros, 
para lo cual usan de tinas en las que gastan 
la yerba pastal que benefician por sí y cul-
tivan !a necesaria para su gasto anual, y el 
añil de todas clases. Es patria del célebre 
Melchor Cano, teólogo español, uno de 
los que asistieron al concilio de Tiento , y 
de su t í o , del mismo nombre y apellido, 
Varón muy virtuoso, de quien hace elogio 
en sus cartas Santa Teresa, y fundador del 
convento de San Jaciuto , de su orden , en 
Madrideños en donde descansa ; y de don 
Juan Cano , electo obispo de la Paz , Me-
choacan y ("ananas, que dio á luz ios Comen-
tarios á los diez libros de las Eticas de Aiis-
toielts. Distü 8 leguas de ¿a cabeza de paro. 
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2 de Madrid y cincuenia y seis de Gra-
nada. DesdoPcialeshay 7 * horas de (Minino 
mil i tar , en el que desde Madrid va á V a -
lencia por las Cabrillas. En el transitase 
pasa el Tajuña y el Tajo por Eucnt idueña, 
y se liallan los pueblos de Villarejo y V e -
linchon. Dista igualmente 4 \ horas del 
mismo camino de Santa Cruz de la Zarza, 
en cuyo tránsito no se eucnentra ningún 
TAft 
agricultura. ?:U ! cosecha ascieV . , 
Las , 00 d« avellana, , 0 o e ! f c ¿ J . 
se cojen también, navos v ú » , ' . S y 
1 ,• , . 3 'Pd"»tas. Ai»-i 
viesa toda esta U h f ; í c s : a U ! a a U ^ 
q«c llaman Tanda y q u e , . . * £ £ J 
los altos puertos de Caso, corre fe Q 
E . a perderse en el de Ponga; hay. ^ ".rj 
tres molinos harineros y u n batan, y p T 0 objeto notable. Desde este punto á Pedro- duce algunas ti vichas. Dista 4 leguas i 
ñeras hay 9 leguas del esm-esado camino , y la Vi l la del [níieslo y n de la ciudad A 
en el intermedio el fuerte Pedro Navarro, 1 Oviedo. Contribuye 439 rs. 29 m r s > 
Horcajo , Vü'amayor , los Infantes y. el 
Pedernoso; y 8 de Belmcmte , pasando por 
Torrubia , Convento de Torrelaguna , 
Hon tarraya y la Osa. Contribuye 77,155 
reales ti maravedises. 
TARANCUEÑA , L . S. de Esp . , prev. 
de Soria, partido de Carñcena , obispado 
' deSiguenza. A . P . , 71 vecinos, 355 hab,, 
1 parroquia que tiene por anejas las de 
Canicera y Rebolíosa de ios Escuderos. Dis-
ta 12 leguas de la capital. Contribuye 2,391 
rs. 20 mrs. Derechas enagenados 29 rs. 
a maravedises. 
T A H A K E S ( L A ASUNCIÓN DS NUESTRA 
Si-SfoRA ) , Parroquiade España , provincia 
de Asturias , concejo y arciprestazgo de 
Ponga, arced. de Vüiavieiosa , obispado 
de Oviedo • 61 vecinos , 3o2 habitantes, una 
iglesia parroquial y dos capillas; situada á 
la izquierda del rio de Ponga , en pendiente 
y a la falda de dos altas peñas. Confina 
por N . con el Coto de Cazo, por S. con 
la parroquia de Sobrefoz , por E . con la 
de San Juan de Beleño y por O. con tér-
mino del concejo de Caso , estendiendo 
los suyos de H . á S, 1 i legua, y 2 de E . 
á O. Se compone esta feligresía de los tres 
lugares de Tanda y Mouro ( Valle del). 
E n esta parroquia y cerca del rio de Ponga, 
T A R A N I L L A , L.,á. de España",'prfav 
•• y ponido de L i a n , concejo de Valdetuejaj 
A- O. 4i vecinos, i58 habitantes, 1 p a r r . 
Situado á orillas del rio Cea, lindando son 
términos del Prado , San Martin de Valde-
tuejur y Soto de V a l de Rueda , de iguales 
producciones que estos últimos. Dista u ¡ c . 
guasde la capital. Co'nt. con el concejo. 
TARAÑO- ( E L ) , Caseria de España, 
provincia de Asturias,concejo y arciprestaz-
go de Cangas de Tineo , pal ticlo.de Rengos, 
parroquia de Cibuyo, San Salvador de 
(Véase). 
T A R A N T I E L L O S , L . de España, pro-
vincia de Asturias, concejo de Tineo, par-, 
roquia de Miño (V. este art.). 
T A R A Ñ A , A i d . de España, provincia 
de Asturias, concejo de Siero, parroquia 
de Muño [v. este art}. 
T A R A Ñ O , L . de España, provincia,de 
Asturias , concejo de Cangas de ün i s ; w 
vecinos , 47 habitantes , parroquia de Gra-
zanes y Villaverde ( Véase ). 
T A R A S ( S A N J U L I A S D E ) , Eelig. E C . 
de España en Gal ic ia , pror. y arzob. de 
Santiago, jurisd. de Mouros ; J. O., 4P 
vecinos, 200 habitaste*, 1 parr. Sit. ala 
marg. derecha del rio Tambre ó izq. del 
Sicira , en la desembocadura de ambos en 
se halla la iglesia parroquial. Tanda á l a - la ria de Noya, junto al puente doa Alonso. 
lindando con las parroquias de Canuo y 
Entines. Prod. algunos granos ; legum-
bres , patatas, pastos y ganados. Conlr. 
1,900 rs. Derechos enagenados 2¡o rs. 
T A R A V E R O , L . S. de E s p t ñ a , prov. 
de Burgos, partido de Miranda de Ebro, 
condado de Trevin© , obispado de Cala-
horra y la Calzada ; R. P. 14 vecinos, 66 
habitantes , 1 parroquia. Para su situación 
y producciones, véase Trevino. Dista 13 
leguas de la capital. Contribuye cea el 
condado. „ -
T A R A V I L L A , Aldea B . de E S E » - * * 
izquierda de dicho rio y a la derecha de 
otro menor que llaman de Tanda , está 
situado a la laida de una encumbrada 
peña que tiene el nombre del Pueblo, M o u -
ro (Valle del), malísimamente situado, 
distaste dos le-4uas de la parroquial á su. 
O . . en ios confines con el concejo de Caso; 
en unas altísimas peñas , se conocen ves-
tigios de antigua fortificación , y en sus i n -
mediaciones se encuentran grandes osa-
mentas humanas , espadas , cuchillos y 
armas antiguas que aprovechan los natu-
ral»;* para componer sus instrumentos de 
pTov 
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[seta de Guadalajora , partido y oLis-
' , i 0 ¿s Signen?» , S r x n u riel Sabinar en 
el Señorío de Molina. R. P . , g3 vecinos, 
416 habitantes, 1 parroquia, 1 ermita^ Sit. 
en um allura plana; confina con Baños y 
Terzaga. Tiene buenos montes de enema, 
roble , sabinas ,y pastos para ganado lanar 
trashumante , vacuno y algo de yeguar. 
Produce trigo ,cebada , avena, garbanzos, 
guisantes , yeros y alguna hortaliza. Dista 
j2 leguas de la cabeza de partido y 4 de 
Molina. Contribuye con !a Sexma. 
T A R A Z , L . de España , provincia de 
Asturias , concejo de Castropól; 3 vecinos, 
i3 habitantes , parroquia de San Esteban 
de Pianton ( Véase ). 
T A R A Z A [ S A H T O T O M A S D E ] , Aldea S. 
de España en Galicia , provincia de Betan-
zos , jurisdicción de Trssancos, J . O. Para 
su población, véase elarticulo Meyras. San 
Vicente de. 
T A R A Z Ó N A , Partido de España, prov. 
de Aragón , compuesto de s5 pueMos , 
granjas, cotos redondos y despoblados, cu-
yos vecindarios podrán verse en sus respec-
tivos artículos. Confina por N . cen la pro-
vincia de Navarra, por E . con la misma 
y con el partido de Borja, por S. y O. eon 
la provincia de Soria. Las tierras cultivables 
de este partido están reducidas á pocas ca-
hizadas, por causa de ¡a fragosidad del ter-
reno, procedente de la situación de! Mon-
cayo , y sierras que de él dependen , las 
cuales se prolongan por el 8. hasta lo in-
terior del partido de Calatayud. E l célebre 
Moncayo, es el monte mas elevado de Ara-
gón, después de los Pirineos [véase su arl.]. 
Caminando al S. , se .".traviesa una sierra 
compuesta en partes de peña caliza y en 
otras de pizarra hasta llegar á Calcena , 
donde se encuentra una variedad de esta 
especie de piedra de color ceniciento, de f i -
nísimo grano , propia para afilar navajas. 
Estos mismos montes producen gran can-
tidad de maderas de roble quejigo, re-
bollos , acebos y avellanos , cuyas cortezas 
son escalentes para las fabricas de curtidos. 
E n el articulo de la capital darnos una idea 
de los productos de los pueblos de rega-
dío , y solo hay en todo el partido 5 ó 6 
lugares de secano , cuyas coseehas son de 
poca consideración. E l «añado lanar ime 
hay en él pasn de 60,cao cabezas. Sn in-
dustria se reduce á palairería , fabricas de 
paños diez y óchenos, y veintenos y ba-
TAE. • 5fli 
•f rl.is catorcenas ,-que tiñen de azul, ama-
rillo y encarnado. Contribuye a37,38i rs. 
i4 maravedises. 
TARAZÓNA ( T U R I A S O ) , C. R. y de voto 
en cortes de España , provincia de Aragón, 
cabeza de partido y obispado de su norab., 
corregimiento de segunda clase , subdelega-
Clon de policía, administración, principal 
de rentas de partido , subalterna de lote-
r ías ; 2/224 vecinos, io,o44nabitantes ,cáte-
dra! , 4parroquias, palacio episcopal, 1 hos-
picio', 4 conventos de frailes , 3 de monjas, 
j casa de misericordia, 1 pósi to , caja de 
correos. Situada á los 19o de longitud y /¡¡°. 
55'.de lati tud, á orillas de i r ío Queiles que 
la divide en dos partes , subre el cual tiene 
3 puentes de piedra. Está al pie del Mon-
cayo, fundada en el repecho de un monte, 
desde el caal se estiende la vista sob.r,e una 
vega bien cultivada y arboleada de frutales, 
alarnos y chopos , por ambas márgenes del 
rio hasta el lugar de Malón , en los confines 
de Navarra. La huerta de esta ciudad con 
la de otros pucbieciÜori que tienen su asiest© 
en ella , componen cinc» m i l cahizadas de 
tifrra de regsdie. Las aguas del Queiles y 
las de otro menos caudaloso, que nace co-
mo el primero en las faldas del Moncayo, 
se reúnen en el lugar.de San Martin y dis-
curren por la acequia de Yrués. Otra tiene 
también llamada Selcos que recibe el agua 
de una fuente ó manantial copioso que bro-
ta del ojo de San Juan , en un paseo de Ja 
ciudad, y sirve principalmente para regur 
parte de su vega y de los lugares de Con- , 
chiilos, Bierlas, Malón y Novaüas. Las 
aguas de estos arroyos son tan delgadas que 
estragan notablemente las tierras y hacen 
mas necesario el abono de los estiércoles. 
Los frutos qae se cogen anualmente en el 
término de esta ciudad , ascienden á g,oo» 
cahíces de trigo, 4>ooo de cebada, 3oo de ja-
días , 12,000 arrobas de cáñamo, 4,3oo de 
l ino, y sobre 80,000 cantaros de vino. De 
las frstas de hueso, son las mas estimadas 
los albaricoques por su gran tamaño y del i -
cadeza : las peras y manzanas son poco i n -
feriores á las de Daroca. Esta ciudad de 
Tarazona es una de las mas antiguas de 
España, JÍ fue municipio en tiempo de lo 
romanos. La catedral es de estilo gótico, 7 
su silla episcopal es sufragánea de la de 
Zaragoza. Su cabildo se compone de! señor 
obispo , 6 dignidades, 20 canongias, 8 racio-
nes, fc medias raciones y 9 capellanías racio-
%>' T ; \ t l 
nales', comprendiendo todo el obispado i!>3 
pilas bautismales. Se tuvo en ella un concilio 
en IMC) y 4 veces cortes por los reyes cató-
licos. Fueron obispos de esta diócesis san 
Prudencio y san Gandioso. En el convento 
de PP- mercenarios se veneran los cuerpos 
de san Bonifacio y san Eusebia, márt i res . 
Celebra feria anual el 18 de setiembre y 
tiene por armas nn castillo de cuya puerta 
salen tinos sarmientos coa racimos de uvas, 
y á los lados del castillo dos escudetes con 
Jas sangrientas barras catalanas en campo 
de oro. Es patria de san Atílano, obispo de 
Zamora , de Melchor de Eguaras que escri-
bióla velaciondel cerco deMalta:deTudeli-
11a célebre arquitecto y escultor cuyas obras 
están eu Zaragoza, y de Francisco Jiménez, 
pintor,el cual estuvo en Roma, y mtirió en 
Zaragoza en el siglo x v n . Dista 2 i |- horas de 
.esta última ciud. y 5 de Tíldela , en cuyo in -
termedio se encuentran Marchante y Cas-
cante. Coatribuye 72,489 rs. 18 mrs. 
T A R . A Z O N A D E L A M A N C H A , V . 
R . de España , provincia y obispado de 
Cuenca , partido de San Clemente , cor-
regimiento de -segunda clase , administra-
ción 'sübalteraa de rentas y de loterias. 
1674 veeinos, 6734 habitantes, 1 parroquia, 
2 conventos de frailes , 1 pósito , sociedad 
económica , 1 hospital. Situada en una 
llanura entre el Jucar y otro riachuelo 
que pasa a su inmediación. Confina por el 
E . con Madrigueras , por el S. con Alba -
cete , por O . con la Roda , y por el N , con 
Quintanar ( Véase el artículo Fuen Santa). 
Produce granos , vino, aceite , azafrán, 
ganado lanar, y cabrio ; y sus naturales se 
dedican a l oficio de tragineria. Industria: 
fabricas de indianas y pañuelos. E n las r i -
beras del Jucar se descubre una veta de 
cierto género da greda arcillosa y parecida 
al añ i l , en diferentes sitios , pero principal-
mente en el que llaman de la Marmota , y 
el de ía Marica encantada, que ya es de la 
jurisdicción de la villa de Albacete. De 
esta tierra ha sido muy frecuente adulterar 
•1 añi l con que se comercia en Tarazona, 
y lo cambian en los puertos con el azafrán 
de su cosecha. Dista 7 leguas de la cabeza 
departido y 8 de camino mi l i ta r , hasta 
Santa Maria del Campo, en cuyo tránsito 
se halla Vi l lar Gordo, Casas de Benitez, S i -
sante, y Aldea de los Perazas ; se puede i r 
lanabien desde Sisante por la barca de la 
Goza, cuyo camino ahorra | legua, pera es 
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necesario pasar dicha | j a r c a c n j . 
caben ifi caballos. Contribuye 5(¡ C,G3 * 
maravedises. Derechos en-je r<5 R, r S ' a a 
T A R A Z O N A , V . s. d c F ' " ' .• ! 1 u 1 España , p r 0 v 
y partido de Salamanca , cuarto de V 11 
Villoría. A. O . 119 vecinos,/,^ hal u 
tes, 1 parroquia , pósito. Su situación v 
produce, se bailaran en el art C 
lapiedra. Dista 7 leguas de la capital. Con-
tribuye 7,269 rs. igmrs, 
T A R B A L E S , L . de España , p r o v i n c ¡ a 
de Asturias , concejo de Valdes; l 2 vecinos 
60 habitantes, parroquia de Santiago de' 
Castañedo [véase]. 
T A R B E N A , L . R. de España, provincia 
de Valencia , partido de Denia. A. O. , 40a 
vecinos , I56Q habitantes , 1 parroquia , urt 
pósito. Situado en las faldas elevadas del 
monte Bernia. Su térm. se estiende cora$ 
2 horas de E . á O . , entre los de Jaló y 
Castell de Castells , y otras a entre los de 
Parseat, Alcalali y Benigembla que le 
caen al N . , y los de Bolubla y Callosa de 
en Sarria al S. Es muy quebrado aquel ter-
reno ; pero hay sitios pingji«s y aguas para 
regar algunos campos. Se cogen en ellos 
trigo y otros granos , ma,iz , judias , gar-
banzos , habas, lentejas, almendra , garr 
robas , aceite, pasas , higos , cerezas, seda, 
vino , y varias frutas. En la cumbre de la 
montaña de Santa Barbara , se halla un 
edificio antiguo con nn casliilo muy ar-
ruinado , el cual por su mucha estensioq. 
seconoee que fue fortaleza de consideración 
antiguamente. Dista i3 leg. de la capital y 
3 de la cabeza de partido. Centr. 9172 **• 
T A R D A D E ( S A N T A M A R Í A M A Y O R D E ) , 
Felig. S. de España en Galicia , provincia 
de Lugo , jurisdicción de Vilialba , obisp. 
de Mondoñedo. J . O . , 24 vecinos, 119 hab., 
1 parroquia. Su situación y productos se 
hallarán en el artíeulo Codesido (Véase). 
Contribuye 3a8 rs. 2 mrs. 
• T A R D A Q U I L A , L . R. de España , pro-
vincia , partido y obispado de Salamanca, 
cuarto de Armuña. A . P . , 3o vecinos , ?t*j 
habitantes , 1 parroquia. Para su situación 
y productos (Véanse los arlic. Negndaf 
Patencia de). Dista 31 leguas de lacap^ 1-
* Contribuye 978 rs. 7 mrs. 
T A K D A J O , Coto Redondo S. de tsp., 
provincia de Zamora, partido de Tarara. 
T A R I ) A J O S , V . JR.de España» S™' 
y arzobispado de Burgos , exenta. A. •• 
jcp vecinos, 783 habitantes, 1 parreq f 
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S'taa la en la orilla septentrional del A r -
lanzon- y oriental del Urhel , en nna vega 
pingüe y feraz, a la falda de un cerro plan-
tado de Tinas. Produce trigo , cebada, ave-
»a , yeres , legumbres y buen lino , regu-
lándose su cosecha en 28,000 fanegas. Con-
fina por N . coa Vil larmentíro y las Quia -
tanilias , quelsitnadas a oriHas riel Urbe!, 
agua arriba , distaa cada una § leg. ; por 
©. con-Rabé de ¡as Calzadas , á igual dist.; 
por E . con Villalonquejar, á 1 legua ; por 
W. E . cen Paramo , y por S. con los yaeh. 
de Villaibiüa y San Manaes , qae están á 
5 legua. Dista 2 O. 4-° 5. O, de la capital. 
Contribuye 2,871 rs. 22i»rs. Derechos ena-
jenados i,oo5 rs 12 mis. 
T A R D Á J O S , L . R. de España , prov. y 
yartido de Soria , sexmo de Lubia , obisp. 
de ü sma . A . P . , 62 vecinos , 379 habitan-
tes , una parroquia, 1 pósito. Situado á la 
margen derecha del ria Duero. Confina 
son los pueblos de Luvia , Miranda y R¿-
varroya que está del otr© lado del rio 
{ V. Osma , obispado). Dista 3 leg. de la 
eapital. Contribuye T,a64 r s - 7 nirs. 
T A R D E L C Ü E W D E , L . R. de España, 
provincia y paitido de Soria , sexmo de 
Luvia , obispado de Osma. A . P . , 6g vec, 
345 habitantes , 1 parroquia. Situado á la 
margen derecha de un arroyuelo que va á 
desaguar en ei Duero. Confina con los pue-
blos de Cascajosa , Osoniüa , la Barbolla y 
Quintanarredonda (V. Osma , obispado). 
Dista 4 leguas déla capital. Contrib. 9-28 rs. 
28 maravedises. 
T A R D E M E Z A R , L . S. de Esp. , pror. 
áe Valladolid , partido de Benavente. A. P . , 
38 vecinos , 179 habitantes , una parroquia, 
1 pósito. Contribuye 1,193 rs. 9 mrs. Derec. 
«nagenados 3ao reales. 
T A R D E - O B I S P O , L R. de Esp . , prov. 
y obispado de Zamora , partido de los L u -
gares del Vino. A . P . , 3g vecinos, 1G6 hab., 
I parroquia. Situado en los confines occid. 
de es-te partido con el de Sayago , entre 
dos arroyadas que desaguan en el Duero; 
l indand» con termina de Carrascal y las 
Knillas. Prodnce sigan centeao y pastos. 
Dista i | leg. de la capital. Contrib. eoa el 
«•serio de Aleamin 1,926 rs. s5 KSrs. 
T A R D E S I L L A S , L . R. de Esp . , prov. 
y partido de Saria , sexmo de Frentes, 
•bispado de Osma. A . P. , 3a vecinos , 122 
habitantes , 1 parroquia aneja de Garray. 
Situado á la márg. izquiarda del rio Tera. 
TOMO YIII. 
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cerca de su confluencia con el Duero. Oofif. 
por N . con Chavaler, por E . con Fuente 
Cantos ; por S. con Garray , o l a antigua 
Numancia , y por. O . con Donibellas y 
Can-redondo que están del otro lado del 
rie. Sus productos se hallaran en el artic. 
genera! de Ja provincia Dista 2 leg. d é l a 
capital. Contrib. 38;} rs. 17 mrs. 
T A R D I E I S T A , Aldea R. de Esp. , pr»v. 
de Aragón , partido y obispado de Huesca. 
A . P. , 346 vecinos , 984 habitantes, 1 parr., 
1 pósito , casa de ayuntamiento Confina 
por N . con e! territorio de Almudevar ; por 
E. con el de Barbties ; por S. son el de L e -
ciñena , del partido- de Zaragoza, y por 
O. con el de Alcalá de Gurrea. Produee 
6332 faneg. de trigo, 333 de centeno , 533a 
deeebada, i333 de avena , i6;3 arrobas de 
vino, 3a de cera , a5g de miel , 864 de lana, 
y mantienen en sus pastos 8000 cabezas áe 
ganado.lanar , que crian 4^oo corderos , y 
se dedican también sus naturales al benefi-
cio y extracción de yeso y carbón. Dista 10 
leguas S, O . de Huesca y 7 de Zaragoza. 
Contribuye 9,^20 rs 18 mrs. 
T A R E N " , L . de España , provincia d« 
Asturias , concejo de Castropo!; 6 vecinos, 
28 habitantes , parroquia de San Andrés de 
St-rantes [ Véase}. 
T A R I E G O D E R I O P 1 5 U E R G A , '¥. 
S. de España , provincia de Falencia , par t. 
de Cerrato. A . O . , i3o vecinos, 454 ha bit . , 
1 parroquia, 1 pósito. Situada cerca del rio 
de su nombre, que le baña por el O . , y 
tiene sobre él un puente. Produce granos, 
>¡no y pastas. Dista 3 leguas de la capital. 
Contribuye 2,769 rs. 3 mrs. Derechas ena-
genados 63o rs. 3i mrs. 
T A R I F A , C, R. y plaza de armas de 
España , provincia, partido y obispado de 
Cádiz. Gobernador político y militar y-
alcalde mayor de primera cíase , vicaría 
forá»ea, 333o vecinos , 11,913 'habitantes, 
2 parroquias , un convento de frailes F r a n -
ciscos , dos hospitales , dos cuarteles , na 
pósito , 5 ermitas , administ., contaduría y 
depositaría de efectos estanca -'os , y admi-
nistración subalterna de loterías. E l nomb. 
de esta ciudad es de origen arábigo , y se 
halla situada á los 36° 00' 3o" de latitud N . t 
i° 55' 53* O. de Madr id , en la paite raas 
meridional de Europa , eu el estr'cho y á 
5 leguas de Gihraltar, con una isla fortifi-
cada al S. S. O. , de que hablaremos des-
pués. Dentro de la plaza hay uu castillo, 
5© 
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T A R N A S , Aldea S.,de España en Ga l i -
cia, prov. y obispado de Lugo , jurisdicción 
de Cerrantes Es Una de las que componen 
la parroquia do San Mart ia de la Ribera 
(Véase ). 
T A R O , L . de España , provincia de As-
turias, concejo de Oviedo; i3 vecinos, 57 
habitantes, parroquia de Nuestra Señora 
de Linares ( V. este art. ). 
T A R O , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdicción de Ceto 
nuevo , y una de las que componen la parr. 
de San Salvador de Figueiroa [Véase]. 
T A R O , A i d . S. de España , provincia 
de Lugo, jurisdicción de Coto nuevo , y una 
de las que componen la parroquia de V a l -
monte ( Véase)., . 
T A R O D A , L . S. de España, provincia 
de Soria, partido de A l mazan , obispado 
de Sigüenza. A . 1 J., 79 vecinos , 32o hab., 
1 parr. , 1 pósito. Para su situación y prod. 
{ y. Alentisqiie). Dista 8 leguas de ¡a cap. 
Contr. 1.G62 rs. 4 mrs. 
T A R Q U C A , V . S. de Portugal, prov. 
de la Beyra , comarca da Lamego ; 1 cole-
giata con algunos beneficiados ,448vecinos, 
I6CJ5 habitantes. J . O. Tiene fuera que. le 
dio el rey don Dionisio. Situada 2 leguas. 
S. E . de Lamego, en sitio llano, y su térm. 
consta de 3 parroquias, 247 vecinos, S74 
habitantes que gozan de un pais abund. en 
vino , frutas, castañas y hortaliza. 
TARQUÍN A L E S , A i d . R . de España, 
provincia , obispado y partido de Murcia. 
A . P,.( F. Mirador). 
T A R T A L E S , L . R . de España , prov. y 
arzobispado de Burgos , partido de Castilla 
la Vieja en Laredo , corregimiento de V i -
llarcayo ,raerindad de Valdivielso. R. P . , 
17 vecinos, 71 habitantes , 1 parroquia. Sn 
titilación y productos se hallarán en el art. 
Valdivielso. Dista 11 leguas de la capital. 
Contr. con la merindad. 
T A R T A L E S D E C I L L A , V . R. y A b . 
de España , provincia de Burgos, partido 
de Castilla la Vieja en Laredo, meriadad 
de Cuesta Urria. R. P . 21 vecinos , 86 hab., 
1 parroquia. Dista 51 i leguas de la capital. 
Contr. con la merindad. 
T A R T A N E D O , A i d . , R. de España, 
provincia de Guada la jara, partido y obisp. 
de SUjüenza, sexma del Campo. Reg. <jg ve-
cinos , 354 l i ab . , 1 parr. , 1 ermita. Sit , en 
una ladera con exposición al N . Conf. con 
Winojosa y Pardos : tiene moates de encina 
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y roble : produce trigo, cebada .aven* m„ 
banzos , guisantes , yeros y a ! f i l l n a j * 
> y frutas en la ribera del Mesa: lme-nos p a s t 
ganado lanar , estante y trashumante CA' 
brio , vacuno y de cerda. I „d . : p a s t o r c o ~ 
arriería. Dista 10 leguas de la cabeza d 
partido , 2 de Milmarcos, y a¿ de Molina. 
Conir . eon la sexma. 
T Á R T A R A , L . R. de E s p a ñ a ^ ^ d < 
Cata luña , corregimiento de l'uigcerdá ir, 
el art Das y Tártara). 
T A R T A R E U , L . A b . de España, prov. 
de Cataluña, corregim. de Lérida , obisp. 
de Seo de Urgel. A . O . , 106 vecinos , 5r< 
habitantes , 1 parroquia. Situada á la falda 
de un monte bastante intrincado. Confia» 
con el pueblo de Abellaiias, y con ei mo-
nasterio de su. nombre , que lo es de canóni-
gos regulares premonstratenses; coa Aibs?. 
rola , M i l a y Ager. Prod. centeno, vino y 
aceite. Industria.: algunos telares de lino y 
cáñamo. Dista 37 horas de Barcelona , y 7.5. 
de Lérida. Contr. ag55 rs. 24 mrs. 
T A R U M B A , A i d . E c l . de España, pro-
vincia de Cataluña, corregim. de Ma.taió. 
T A R R A D A S , L . S. de España , prov., 
de Cataluña , correg. de Figueras , obisp. 
de Gerona. A . O. , 43 vecinos, 2i3 hab., 
1 parroquia. Produce trigo, legumbres,, 
vine y aceite. En su término hay minas de 
fierro. Dista 34 2 horas de Barceloaa, y 25 
de Figueras. Contr. 7253 rs. 10 sars. 
T A R R A G A , Pueb. antig., nombrado 
por Tolomeo en la Vasconia. Plini© cucaia 
á los tarragsnses con la calidad de ser con-
federados del pueblo romano , y perten»-
cientes al conv. jnrídico de Zaragoza. Aun-
que es difícil SH correspondencia ,creemos 
con alguna probabilidad , ser Lárraga villa 
de la merind. de Olite , prov. de Navarra. 
T A R R A G O N A [ T A R A C O ] , Ciudad 
mar í t ima , R . , arzobispal y de voto en 
Cortes de España , provincia de Cataluña, 
cabeza del corregimiento de su nombre y 
de sn arzobispado; Gobernador militar y 
política ; 1 teniente Rey, 1 mayor de plaza, 
plana mayor y guarnición, corregidor y 
A. M . de segunda clase con otro ordinaria 
llamado Veguer; subdelegacioa de Policía, 
capital de provincia de departamento de 
marina , con sa comandante , aiuutor , ca-
pitán de puerto y matricula de i3.o hom-
bres, almacenes y construcciones de bájele* 
menores, lonas y otros obrages; tribuna 
eclesiástico superior ; administración de 
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reutas, subalterna de loterías: 2265 vec, 
11,074 habitantes ; catedral con 7 dignida-
des , 21 canonices , 23 prebendados, 4 o be-
neficiados y su arzobispo : tiene por sufra-
gáneos á los de Barcelona , Gerona , V i c h , 
Seo de Urgel , Solscna , Lérida y Tortosa, 
y comprende i33 pilas bautismalcsj 1 parr. 
y otra aneja , 7 conventos de frailes , 4 de 
monjas ¿ 1 beaterio, 1 sociedad cccnémica, 
1.casa de instrucción para la educación de 
las señoritas , seminario conciliar , escuela 
de dibujo , náutica y arquitectura , caja de 
correos , casa de postas con 2 caballos, y 
parada de diligencia. 
E l nombre de esta ciudad es de origen 
arábigo, ¿e halla situada á los 4 ' ° 07'06"de 
la t i tudPí . 1° 21' )8" de long. E . deMadrid, 
en urja eminencia á 760 pies sobre el nivel 
del.inar. Es plaza fuerte , cercada de mu-
rallas , con tin castillo avanzado y otras 
balerías que defienden el puerto en donde 
desemboca el rio Francoli. Antes de entrar 
en la ciudad se pasa este rio por un puente 
de 6 arcos: pero tiene e! gran defecto de ser 
muy estrecho. Dicha ciudad está entre las 
puntas de Sakm y de la Mora, donde el 
mar forma un golfo. Dice Plinio que fue 
fundada por los Seipicnes, quienes la forti-
ficaron contra ios Cartagineses. Fue colonia 
romana ,, y dio su nembre á toda la Espina 
citerior. Su fortificación moderna es dema-
siado este.nsa , y está dominada^ ore! monte 
de! Olivo. Confina por E . etn Gati lar;por 
S. con el mar ; por O, con la Pineda , y por 
N . con Constanti. E n el año 1800 se dio 
principio en esta ciudad , a un famoso puerto 
que es de inapreciahies ventajas, por ser 
muy seguro y de fácil entrada , en medio de 
una i<jrg& costa que carece e'e abrigoy puer-
tos buenos. Esta habilitado para America, 
impoiííicion y exportación al extrangero, 
inclusas las 'anas y CÍ bolate. Disfruta esta 
ciudad un clima templado , annque reinan 
vientos rx:uy fuertes. Los alimentos t©« bue-
nos , las fruías sabrosas , y el vino esceiente 
pe o grueso. Produce cebada , trigo, aceite, 
Tino , garrofas , habichuelas , legumbres y 
cáñamo. Industria : fubr. de aguardiente, 
de jabón , teneleria , sombreros y mucha 
pesca. En su termino hay casteras de már-
moles y jaspes. 
Las Cortes de Cataluña se juntaron a l -
gunas veces en esta ciudad, doi.de se han 
celebrado también mas de cien concilios 
Píoñucia lc i hasta el año 1757. E l arzobispo 
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tieae el título de príncipe de Tarragona , y 
es recibido en ella como tal. La catedral es 
el edificio mas magnífico de la ciudad. Su 
arquitectura es gótica: se edificó en el año 
n 17 y siguientes; pero el retablo mayor es 
mas moderno. La iglesia, que es grande y 
especiosa, consta ds 3 naves, pudiéndose 
considerar entre los principales edificios 
que tiene España de esla clase. L a naye del 
medio tiene de largo , hf sta el presbiterio, 
38i palmos catalanes y 61 de ancho; lasco-' 
laterales son algo menores. Desde el suelo 
hpsta la aliara interior de la linterna hay 
137 palmos ( 12 palmos castellanos hacen 
)3 catalanes). E l retablo mayor , como 
hemes dicho , es mas modern©', aunque 
todavia anterior al buen gusto de las artes 
en España : se empezó en l\ de marzo de 
1426. Es de una especie de alabastro de Sás-
tago y de Besaba, cerca de Gerona, y la 
ejecución se atribuye á un Pedro Juan, na-
tural de Tairagoua, y á Guillen ée Mota, 
que después «¡uedó solo á concluirlo. Se ven 
en él gran número de bajos y medios relie-
ves, pertenecientes á la vida y pasión de 
Cris to , y al martirio de la patrona Santa 
Tecla. Hay asimismo distribuidas varias 
estatuas de sontos, entre ellas la de Saa 
Pablo, de Santa Tecla , de Kuestra Señora, 
de ¡os Evangelistas y otros. La forma del 
Tabernáculo ó Sagrario es bastante regular, 
cci! decc ración de serafines, angelitos etc. 
en su reverso. La materia es del que llaman 
mármol de Zarria! ó Barrial , qce imita e» 
su color al de Cerrara ; pero es piedra v i -
driosa. Sen singulares y muy dignos ée los 
hombres de gusto los sepulcros de los tres 
arzobispos de esta iglesia, el cardenal Cer-
vastes , el sabio Antonio Agustín y el señor 
Teres, que florecieron afines del siglo X V I ; 
aunque en el ramo de escultura es inimita-
ble la estatua de mármol que hay en el se-
pulcro de don Juan de Aragón , muerto ea 
i334- La mejor de todas k s capul,- s es sin 
dnda la del Sacramento , separada del 
cuerpo de la iglesia , con la cual llene co-
rrí únicacionpor e!«TJcero al lado del Evan-
gelio. Tiene suportada de dos grandes co-
lumnas de orden corintio, y parecen del 
tiempo de los rrmanos. e'e una especie de 
granito ; lo demás son mármoles de mezcla. 
E l :etablo principal es también de ssár-
moles de mezcla, y el primer cuerpo con-
siste en un ©mato de pilastras liaras. E a 
ratdie e t t í el T; fe< rsácuio adertado de óot 
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columnas corintias y su frontispicio; en el 
friso se lee : II ic Deum adora; á los lados se 
ven las estatuas de Aaron y Melcliiscdecb. 
Sobre dicho cuerpo hay un ático con 4 pi-
lastras, y todo se incluye dentro de un arco. 
Se ven repartidas en este retablo, y alrede-
dor de! arco, diferentes pinturas bastante 
buenas, y su autor fue un tal Isac Hermes, 
asi como dé l a s estatuas referidas Albrion 
y Nicolás Larant, y de ciertos bajos relieves 
de bronce en las puertas del Sagrario, Fe! ipe 
Voltes, todos profesores dignos de memoria; 
y no era fácil que el eruditísimo arzobispo 
don Antonio Agustín dejase de valerse de 
los mejores que encontrase para esta Cffpi!la, 
que fue fundación suya, en la cual procuró 
imitar la simplicidad según el fino gusto 
que tenia , bien que el referido altar y reta-
blo se hizo por sus aibaceas después de su 
muerte; pero naturalmente dejaría sus dis-
posiciones. E l coro de la iglesia, colocado 
•orno en las demás del estilo gótico en el 
medio, parece de la edad de los reyes Cató-
licos. Hay noticia que el artífice fue nno 
llamado Francisco Gomar , acompañado de 
Anconis su hijo. E l claustro pegado a la 
igle»ia merecía una larga descripción por Ja 
prolijidad y capricho dejos trabajos que hay 
en los chapiteles de susco'umnas, en uno 
de los cuales se ye graciosamente represen-
tado el entierro de un gato por los ratones. 
En las pare Íes hay engastadas algunas pie-
dras del famoso templo de Augusto , con 
relieves romanos alusivos ai objeto. E n el 
«uelo se ve un curioso epitafio en una lapida 
qué dice : Acjid yace Francisco Plaza , mi<-
lañes , capitán cío caballos Cornees. Fue el 
hombre mas alto de nuestros tiempos , que 
su grandeza pasaba de 12 palmos j y en 
sus hechos mostró muy bien no ser menos la 
de su alma. Murió de edad de 44 años, á 
3 de febrero de I 6 4 I . También hay en la 
igiesia un magnífico baño de mármol , que 
sirve de pila bautismal. Las lápidas y otras 
antigüedades romanas de esta ciudad no 
tienen número : seria nunca acabar y de 
poca necesidad querer hablar de todas ellas 
mayormente cuando lo han hecho tan bien 
el padre maestro fray Enrique Fiorez en su 
España Sagrada, y dos* José Finestres en 
su Siloge inscriptionum romanorum etc. 
Sin embargo diremos algo, aunque ligera-
mente, de las memorias antiguas y residuos 
de públicos edificios del mejor tiempo de 
Tarragona, que fue el de la dominación 
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romana Sieudo esta ciudad , C 0 1 t t ( , e „ 
principalísima co'onia de! imperio ' 
dia m, nos de parecerse, como otfc'if 7 * 
capital en sus edificios r^.hcosdeanfitéúr 
teatro , cuco tnáktmo , templos, n J £ * 
tos etc. Del anfiteatro se censar Vi»n las rui-
ñas a la orilla del mar. E l p a d r e m a 
í lorez pone en su España Sagrada, tomo a¿ 
8, dos vistas de lo q U e h o y s e V ( ¡ £ 
el Jado de tierra, y por el del mar, quee* 
el de mediodía , bastante para i'.mcebir 1 
seria su magnificencia. La obra es durísima 
de cal y canto , se reconocen dos órdenes de 
arcos, los inferiores algo mas bajos; sobre 
ellos corria la gradería y lo demás de que 
constaban estos edificios; se reconoce tam-
bién que las gradas llegaban al número de 
once. E l circo, del cual trae también una 
planta y perfil el espresado maestro Fiorez 
en el citado tomo a4 , pág. 334, estaba en lo' 
alto de la ciudad, entre el baluarte que 
llaman de Carlos V ye! convento de padres 
Dominicos; era su longitud de mas de i,5c» 
pies, y su latitud de mas de 3oo. En parte 
del espacio que ocupaba se han fabricado 
muchas casas , y dentro de ellas se registran 
las ruinas. Constaba, según el citadoautor, 
de 3 órdenes de arcos , como el circo máxime 
de Roma, y sobre ellos corrían Jas gradas 
paralelas, según las reglas que observaba» 
para !a comodidad de los concurreutes. in-
mediato al circo permanecen , según se 
tiene por cierto, las ruinas del palacio de 
César Augusto , tan largo ó mayor que el 
circo. Las paredes son de piedras sillares, 
que indican mucha suntuosidad como cor-
respondía á tan gran señor, quien residí» 
temporada larga en Tarragona, y recibió 
en ella embajadas. Otra de las antigüedades 
mas importantes de esta ciudad es ei anti-
guo acueducto romano, el mejor, sin duda, 
después del deSegovia, que caminaba hasta 
Tarragona desde Pont de Armeritera, junto 
ó un monasterio de cisterciences llamado 
Santas Cruces, cerca del r. Gaya , en donde 
tenía su origen, siendo su curso de 6 ó 7 leg. 
E l Hospiealet, que es un parage distante 
4 Jeg. de Tarragona, suministraba caudal 
abundante á dicho acueducto , ademas del 
que traia hasta a l l í , cuya dirección se reco-
noce en diferentes sitios, á veces superficial, 
á veces profundizado en Ja tierra, 7 « u P_a" 
rages atravesando largas distancias deven 
viva trasforada. Las aguas del Hospitaet, 
que parte nacen en encomienda de la o r 
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¿e San Juan, y parte junto á la «aseria «me 
llaman de Torrclles, se introducen ahora 
en un barranco , y por el térm. de Vallmol 
Tan á parar al rio Francoli , llamado anti-
guamente Tulcis. E l puente que llaman de 
las Ferreras es un soberbio residuo del an-
tiguo acmducto. Consiste en una fábrica de 
dobles arcos para salvar una hondura entre 
dos colinas, y llevar anivelada el agua. A 
proporción que se eleva el terreno se dis-
minuye la elevación de los arcos; los infe-
riores , como que ocupan parage mas estre-
cho, son I I , y los de encima a5; son1 de 
piedras sillares. L a altura de esta magnífica 
obra es de 3a^ varas, lo largo de 235 y lo 
ancho 2^. A menos de i leg. de Tarrago»» 
se deja, á mano derecha del camino, otro 
monumento que llaman vulgarmente la 
Torre de los Scipiones , suponiend© que los 
dos Scipiones están enterrados allí. E l mo-
numento se halla muy deteriorado y redu-
cidora una ma«a informe, con todo eso se 
conservan, aunque rr.uy gastadas , dos f i -
guras de esclayos en ademan de llorar á su 
amo enterrado en aquel parage. Aunque el 
«uie llaman arco de Bara se encuentra a mas 
de 3 leguas distante de Tarragona , camino 
de Barcelona, es una de las célebres anti-
güedades y mejor conservadas que per-
tenecen á dicha ciudad. Es de bellísima 
arquitectura y proporción: sobre un ba-
samento se elevan cuatro pilastras, dos en 
cada lado, para sostener el cornisamiento. 
Aunque los chapiteles están consumidos por 
e! tiempo, parecen de orden corintio; todo 
«•i es de piedras sillares. Fue sitiada esta 
ciudad por los franceses en 1810, y resistió 
por dos meses, haciendo su guarnición una 
gloriosa defensa con notable pérdida de los 
enemigos; poro tuvo la desgracia de caer 
en manos de estos el ig de junio de 1811, 
lomándola por asalto y haciendo gran ma-
tvur/aen el paisatiage. Tarragona,que tantos 
destrozos ha sufrido en los tiempos últimos, 
sí '• a levantando de sus ruinas. Se han re-
novado ó construido de nuevo muchos edi-
ficios, empedrado sus calles, mejorado sus 
paseos, y formado nuevamente uno con el 
nombre de Rambla en el centro de la po-
blación : se está dando mas ester.sion y be-
lleza a la casa de la academia de dibujo y 
náut ica , á cayos alumnos se proporcionan 
todos los auxilios para su adelanto : el tea-
tro , que esta á cargo del hospital , se ha 
mejorad* también á sus espensas; se han 
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reparado los caminos inmediatos a la ciudad. 
E l agua que ¡a surte viene de 9 horas de 
distancia, por los cerros y tortuosidades 
inevitables del terreno que atraviesa; obra 
emprendida desde su principio, continuada 
y mantenida siempre por sus arzobispos, 
que han invertido en ella mas de 3oo,ooo 
libras catalanas. Acaba de construirse por 
•el prelado actúa!, en ia plaza de San Fruc-
tuoso, una herniosa fuente, «n que, sobre,, 
un pedestal de bellos jaspes, asienta una 
columna antigua de granito que sostiene 
una estatua de mármol representando la 
Esperanza. Es patria Tarragona del célebre 
historiador eclesiástico Pablo Orosio. Sus 
armas son, en escudo plateado, unas olas 
de mar azules en pa l , y al timbre una ce-
rosa , de la que sale una palma. Hablando 
de esta ciudad no'spareceria injusto no hacer 
mención del respetable anciano y laborio-
sísimo Anticuario don Carlos Parada, canó-
nigo y dignidad de Sacrista de esta santa 
iglesia, el cual, á pesrr de MI edad de 82 
años, trabaja incesantemente en descubrir 
y desentrañar una muhitud de monumen-
tos antiguos , de que da frecuentemente 
cuenta á la real Academia de la Historia. 
Dista i4 leg. O. de Barcelona, otras tantas 
N . E . deTortosa,go S . ' E . de M a d r i d , y 
7^-de Montblanch, en cuyo intermedióse 
encuentran los puebles de L i l l a , Val is , 
Valmol l y Garidelís. Contrib. i-i7,go6 rs. 
4 maravedises. 
T A R E A í A ( E C A K A ) , V . R. de España, 
provincia de Cataluña , corregimiento de 
Mataró , obispado de Barcelona. A . O . , 
842 vecinos, 4,2(35 habitantes, 1 parrequia 
que es colegiata , 1 conventó de frailes, 
1 hospital. Situada en terieno montuoso, 
pero la campiña es frondosa , y sus esquil-
mos muy pingües. E n la parte mes antigua 
de la ciudad hay dos iglesias , en donde se 
conservan varias inscripciones romanas. 
Confina por E. c<m Mata de Pera, Santna-
nat, Sabpdeil y Sérdartofa ; por S. con San 
Cugat dei Valles , Rubí y Ullestrel!; por 
O. con Vi!a de Cabslls y Vacarises , del 
corregimiento de Ccrvera ; y por N . con 
M ,ta de Pera y Fan EstéVañ del Castellar. 
[idéase Granollcrs\, Ptoducé trico, legum-
bres, vino y aceite. Industria: fabrica d« 
casimiros , panes de todas calidades , baye-
tas y franelas a! estilo de Serian, de que se 
hace bastante ccmeicio. Celebra dos ferias 
al a ñ o , y uu mercado les jueves de eada 
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senuna. Tiene por armas nn castillo con 
tres torres. Dista 6 horas N . de Barcelona, 
i r de Mataró , y 8 de Mmserrate. Contr i-
huye ai,464 rs. ig mis. 
T A R f l A T E I X , L . S. de España , pro-
vincia y arzobispado de Valencia, partido 
«Le Saa Felipe. A . O . , 63 vecinos, ?[\i ha-
bitantes, i parioq., i pósito. Dista 12 leguas 
de la capital, y 4 de la cabeza de partido. 
Contribuye 3,09.4 rs-
T A R d E G A ( A N A B I S ) , V . Ecl.de España, 
provincia de Ca ta luña , corregimiento de 
Lérida , obispado de Solson". A . M de 
primera clase, tribuna! eclesiástico foráneo; 
8oo vecinos , 4,OK> habitantes , i parroquia, 
3 conventos, i hospital; i sociedad econó-
mica, cuarteles para c ¡b Jlería , y pabello-
nes para oíiciales, caja de correos , 4 posa-
das , buen caserío, y calles anchas, y la 
mayor parte enlosadas. Situada cu el confín 
oriental del Valle de Urgel , y camino que 
eonduce desde Lérida á Igualada. Está en 
una agradable l lanura, en terreno fértil, 
aunque algo pantanoso , por tener pocos 
desagües. Confina por el E . con T a l l a i e l l 
y Graaieila , por O . con Montaiba y V i -
lagrasa, y por el N . con Altet. Está inme-
diata á esta villa la caudalosa acequia , que 
sale del Segre para el riego de su campo, 
y el de muchos pueblos de su partido. Pro-
duce trigo, vino, seda , cáñamo, legumbres 
y aceite. Indust.: varias fabricas de aguar-
diente. Celebra mercado todos los lunes y 
jueves de cada semana, en que abundan 
los frutos, en especial el trigo que traen de 
Urgel. Es patria de Gabriel de Tarraga, 
médico del siglo X V I , que ha dejado mu-
dios escritos. Dista il\ horas de Bareíona, 
y i o ¿ de L é r i d a , en cuyo intermedio se 
encuentran los pueblos de Golmés , Be l l -
puig y Vüagrasa. Contribuye 67,830 reales 
a5 maravedises. 
T A R R E R A , L . S. ele España , provincia 
de Cataluña , corregimiento de Talarn, 
obispado de Seo deTJrgel. A . O. , 20 vecinos, 
96 habitantes, 1 parroquia. Sit. en terreno 
mon tañoso , y su* vecinos-se dedican á ia 
agricultura. Produce trigo y pastos. 
T A R R I O , A i d . R.de España en Galicia, 
provincia y jurisdicción de la Coruña , ar-
zobispado de Santiago, y una de las que 
componen ¡a parroquia de San Esteban de 
Culleredo {Véase"). 
T A R R I O , A i d . R . d e España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , jurisdicción 
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de Monterroso , y u n ; l Je U, s „ „ . r n 
nen la parroquia de S, Cristóbal de ¿T~ 
lúa {véase}. e i N o l j e -
T A R U I ) A l d . S . d e E s p a f i a c B 
provincia y obispad» de Lugo, hn - J - * 
d e C r t r o v e r d e : E s u n a a e l ; ; r ^ 
nen la parroquia de k vill,, ,)e Sta. M 
de YiRiriño, de Castroverde {Véase) " ' * 
T A R R I O , A k l . O r d , r f e ' B s P , n 9 ' ¿ n G a 
l icia, provincia de L B « O - , ^ r i sdkeba * 
encomienda de Puerto M r i n &»>, T 
Es una de l is que componen la parroq. de 
Santiago de Ribas de Miño {véase) 
T A R I U O , A i d . S. de España eti Galicia 
provincia y obispado de Lugo, jurisdíeeie^ 
de Guanta:1a, y nna de las q u e cominea 
la parroquia de Santa Cecilia de Frean. 
{.Véase). 
T A H R I O , A i d . S. de España en Galicia 
provincia y obispado de Lugo , }urisdiccioá 
de Chantada. Es una de las que compones 
la parroq. de San Fe í i s de Asma [véase]. 
T A B R I Q D E B U J E R C O S ÍSTA.. MASÍA 
D E ) , Feligr. II. de £sp»ña en Galicia, pro-
vincia y obispa ío de Lugo , jurisdicción ds 
Ülloa. R. P . , 12 vecinos, 60 habitantes, 
1 parroquia. Situada en terreno montuoso 
que da los primeros afluentes ai rio TJIla; 
linda con las pairoquias de Lodoso, Villa-
reda , Tufin y Laban.ieio. Produce granas, 
maiz, patatas,-pastos y ganados. Contri-
baye 283 rs. 3i mrs. 
T A R R O J A , L . Ab. de España, provincia 
de Cataluña, subdeiegaciondeMontbJanch, 
arzobispado de Tarragona , priorato de Es-
caiadei. A . O . , ao3 vecinos,, 979 habitantes, 
1 parroquia. .Situado en terreno muy mon-
tañoso. Confina por E. con PoboSeda y 
Porrera, por S. con este úl t imo, por O. 
con Gratallops , y por N . con Vík-lla alta 
y Morera. Produce trigo y legumbres. I n -
dustria: hilados de algodón. Dista 33 horas 
de Barcelona y 11 de Montblanch. Contri-
buye g,'885 rs. 3o mrs. 
T A R R O J A , L . S. de España, provincia 
de Cataluña , corregimiento de Cervera, 
obispado <!e Solsona. A . O.,, 58 vecinos, 
288 habitantes , 1 parroquia. Para su situa-
ción y productos Véase el ari.Ostqfranchs. 
Produce trigo , legumbres y vino. Dista 
215 horasde Barcelona y i | de Cervcr*' 
Contribuye 7,562 rs. 22 mrs. 
T A R R O S , V . A b . de España , provincia 
de Cataluña , corregimiento de Lérida, 
obispado de Tarragona. A . O., S9 W n o S ' 
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I 5 5 habitantes , i parroquia. Produce trigo, 
viaa , judias y seda. Dista 26 horas de Bar-
celona y 12 de Lérida. Contribuye 3,5o8 rs. 
S marave iscs. 
•TARRO i , L . R. de España , provincia de 
Cata luña , corregimiento de Cervera, obis-
pado de Seo de Utge!. A . O. , 12 vecinos, 
58 habitantes, 1 parroquia. Produce trigo 
y legumbres. Dista 25 horas de Barcelona 
y 5rr de Cervera. Contribuye 2,887 reales 
•i4 maravedises. 
T A U J O , A ! d . de España , provincia de 
Asturias, concejo de Corvera , arciprestazgo 
de Gozon , de Ja parroquia de Cancienes 
( V. este urt.). 
T A Ü L L V A L L D E BOH1 , L . E . de 
España , prov. de Cataluña , corregimiento 
d« Talara , obisp. de Seo de Urge!. A . O. , 
37 vecinos , go habit., 1 parroquia. Situado 
ea terreno montañoso , a orillas del rio 
foguera Paliaresa que riega parte de su 
.termino {Véase el artíc. del valle de Bohi). 
S u vceiu Jario va inc ;uso en el art. Durro. 
Ceiif. por E . con Serpe , por S. con Capelia, 
por O. con Durro y Buy , y por N . coa 
Arties del valle de Aran. Produce centeno, 
y pastos. Industria: ganadería. E n su tér-
mino hay mineral de hierro , con baños de 
•agua caüen t ; y fría. Dista 53 horas de Bar-
celona y 14 de Talara, Contribuye 2,866 rs. 
5 maravedises. 
T A U S , L . R. de E s p a ñ a , provincia de 
Cataluña , subdelegación y obisp. de Seo 
d e ü r g e l , corregiiu. de Puigcerdá. A . ü . , 
54 vecinos, 260 habitantes , 1 parr. Situado 
*n el valle de Ribas [ Véase}. Confina por 
E . con la Guardia, por S. con C u b ó , por 
O. con Ortoneda, San Sebastian de Busen 
y Castellr.ou , ios tres del corregimiento ele 
T remp , y por ¡N con Castalias. Produce 
-centeno. Dista 3o, horas de Barcelona y Sk 
de Seo de Urge!. Contr. 2,948 rs. 7 mrs. 
T A U > T E , V . R. de España , provincia 
de Aragón , partido de Cinco Villas , arz. 
de Zaragoza. Teniente coi regidor, 8G5 vec, 
3,48o hablantes, 1 parroquia, 2 ermitas en 
ei pueblo y-6 extramuros, 1 conv. de frailes 
Franciscos , otro de monjas Clarisas , mi 
kosoi ía ' , t santuario, llamado de Nuestra 
Senora de Sancho Abaica , en nn desierto, 
a 2 horas de h vida; 1 pósito. Esta es una 
de las 5 villas que componen este partido, 
y se halla situada a los 4i° 3o' de longitud y 
tó° 5' de latitud, al O. de una pequeña al-
tera , distante 1 legua de la orilla izquierda 
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del Ebro , que surte i'c arn.'s &) canal da 
este nombre , a cuyos costos corrtribuycrori 
también Fus t iña y Cal anidas , \ o) presea* 
te tiene 8 leguas do curso. í-c incórporQC n 
el Imperial de Aragón en 17H0 , y riega en 
este término 3 ,UQ caldees de tierra blanca 
olivar y viña. La baña también el rio Arba: 
clima sano y templado: horizonte despeja-
do'! niantit ne 20,000 cabezas de gan. lanar, 
y produce granos, acede, vino , muchq-cs-
parto , pinos y .regaliz. i i i - i . : d ,s fab icusde 
esto ú i t imb, 1.4 •''• salitre , 1 Je jabón , cir¡co 
molinos de aceite y 6 telares de bave'.a. Ce-
labra mercado todos los jueves fíe rada 
semana. Tiene por armas, en escudo do-
rado , h:s 4 barras de Aragón , y un custiho 
sobre peñas, Es patria de tmichi s hombres 
célebres en virlwrl > letras y armas-, entre 
ellos don Fortuno Abe , .¿.quien ¡levó sienx-
prc á su lado el rey don Jaime, que le 
debió la vida y famosa conquista de M a -
llorca: don Fernán Sánchez de Averbe,fue 
uno de los 6 famosos cipitases que se ha-
llaron en la milagrosa, victoria contra les 
moros , en Valencia . cuando 'os Coi parales 
de.Daroca; y el l imo. E r . Juan Je Rada, 
arzobispo de Trani , tenido por oráculo de 
sabiduría, muy estima 5ode Clemente VTII 
y Paulo V , que le consultaron los negocios 
mas graves ele la ig'esia. Dista 9 -eg de la 
capital y 122 de Pamplona, Contr.ati.giGrs. 
3 maravedises. 
T A Y A G O N ( S A H M I G U E L DE ) , Felifir. 
Ec! . de España <n Galicia , piov. y obisp. 
de Tuy , jurisdicción :1*¡ ,'a Guardia. J . O . , 
282 vecinos, 1,311 habitantes, 1 parroquia. 
Sit. en los confines de Portugal, de que la 
separa el rio Miño. Confina por O. con la 
villa de la Guardia, que ts cabeza de esta 
jurisdic. Su principal cosecha es el maiz, 
V. Guardia. Dista 3 | leguas de la capital y 
í d é l a Guardia. Contr 5,49 a rs. 5 mis. 
T A V A L , L . de España, provincia de 
Asturias , concejo de Castropó! ; 8 vecinos, 
4o habitantes, parroquia de San Esteván 
de Pianton ( Véase ). 
T A V A L , L . de España»; provincia de 
Asturias, concejo de Taianiun. ' i ; 17 v e c , 
76 habitantes , parroquia de San Jul ián de 
Ouria [i'éaso]. 
T A V A L , A ! d . Ec!. de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdicción de Cance-
lada :'e arriba , y una de las que comp neti 
la parr quia de Santiago de gibas Morte 
( l 'éase ), 
5i 
/(na TAT 
T A V A L ( E L ) , L . do España, provincia 
de Asturias, concibo de Grhtídás de Salime; 
4 vecinos, >c) habitantes , patr. de Gratulas 
( léase. ). 
T A V A t D I Ñ t ) ' , Aldea Abad, de Espanfc 
en Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Camba de Rodeyro , y una 
de las que componen la parroquia de San 
Salvador ;le Cambá ( Véase ). 
T A V A L L E S , Coto de España , prov. de 
Astuiias , concejo de Bimenes , obispado 
de Oviedo ; 63 vecinos , 3o6 hab., parroq. 
de San Emeterio {véase). Contr. a47 r s ° 
3o maravedises. 
T A V 4 R V , Partido de España , prov. 
de Zamora , compuesto de i3 pueblos , in -
chisa su villa capital, 7 cotos redondos , 5 
Tillas llamadas de Allendelagna, 3 aldeas y 
un despoblado , cuyos vecindarios se halla-
rán en sus respectivos artículos. Gonf. por 
N . con el de Btnavente, por E . con el rio 
Esla , por S. con el partido de Caibajales, 
y por O. con el de Alean ices. E l terreao 
mas fértil y llano es la estension que com-
prende la parte que se halla metida entre 
Una de ¡as cordilleras de la sierra de la 
Culebra, y la que forma el monte Garba-
josa ; lo restante de su terreno es muy des-
igual , quebrado y cubierto de montes es-
pesos de brezos, carrascales , robles y en-
cinas. La villa principal del partido , que 
es Tavara, esta situada en el estremo de 
una dilátala vega , á la falda de uno dé los 
ramales de la sierra de la Culebra, á 71 leg. 
N . N . O. de Zamora, y 8§ S. E . de M o m -
buey : en ella reside un alcalde mayor con 
jurisdicción ordinaria sobre los i3 pueblos 
del partido, qne pertenecen al obisp. de 
Astorga. E l clima es mas bien frió que cá-
l ido, y en toda la estension de la citada 
vega de Távara , está el te rreao regado por 
las aguas que nacen de las sierras, y 
forman el riachuelo Palomilla que tiene en 
todo su curso i5 molinos. Logran estos na-
turales una regular cosecha de trigo y cen-
teno de mediana calidad , lino , nabos y 
alguna hortaliza; pero abunda mucho el 
ganado de toda especie, que es su principal 
riqueza, y está computado el número de 
cabezas del lanar en 80,000, con huenos 
bosques y dehesas para su manutención. 
Las ovejas que se crian en este partido son 
aegras , y en todo él se fabrica carbón de 
encina yurz . Contribuye i3,6o6rs. a5 ma-
ravedises. 
T A T 
T A V A * A , V . 8 d e España, r r 0 Y Í n c | a 
de Zamora , cabeza del partido de su „ o m 
bre , con t3 pueblos , sujetos á su jurisdic • 
e Primera 
hab.. 
obispado de Astorga. A . M . d 
clase y otro ordinario ; i83 vec 
1 parroquia . y otra servida por el 'tenante 
de' a 1 rabal de San Lorenzo, dependiente > 
de la matriz; T conv. de Dominicos, y 
contiguo a él un colegio de los misrnos pa-
dres, para la enseñanza de religiosos y se-
dares en la gramática , filosofía moral y 
teología; 1 ermita, 1 pósito, administiaciwn 
de tabaco , sal y municiones. Sit. en naa 
planicie, entre las sierras de Stxnandez y 
la Picota. La baña por el S. el rio Palomi-
lla , que tiene su origen en la ribera del 
Casal , reuniéndose al Esla en término de 
Santa Eu'alia. Rodea casi el térm. de esta 
v i l l a , á £ de legua de ella, la dehesa del 
Encinar, y a 1 legua de los Pozos; ésta, 
perteneciente al duque del Infantado, y 
aquella al pueblo : abundan ambas de enci-
nas, robles, monte bajo, y mucha caza en 
la de los Pozos , en que hay ademas un ca-
serío para el Montaraz. A 1 legua háeia el 
N . , está el sitio llamado los 4 Alticos , en 
medio de los cuales hay un hoyo de estre-
mada profundidad y anchura, causado, 
hará eomo 5o años , por un uracau que , le-
vantando todo aquel terreno con su monte, 
dejó este vestigio. En la plaza de esta villa, 
limítrofe á la cárce l , se halla un palacio 
muy antiguo de los Duques, con habitación 
para el administrador , el cual se reformó 
en la mayor parte , por haber sufrido hace 
tiempo un fuerte incendio. En el centro de 
dicha plaza hay una magnífica y abundant* 
fuente, que surte de agua á los habitantes, 
con e! singular servicio de poder lavar las 
mugeres en ella en todo tiempo- ¿Produce 
trigo tremesino, cebada, centeno , lino, 
bastantes legumbres, vi»o, habas, miel, 
nabos , pavos y demás aves domésticas. Tie-
ne mucho ganado vacuno, lanar, cabrio, 
yeguar y de ceráa , con fuertes pastos , co-
munes á todos los pueblos del partido. Ind.: 
T3 molinos de harina, 1 de aceite de linaza, 
1 batan y un horno de cal. También se 
ejercitan los mas de sus habitantes en fa-
bricar carbón de cepa y canuto , el qu« 
transportan a la ciudad de Zamora,y cuya 
industria es estensiva á los mas de los put . 
del partido. Dista 7 leguas Ni N- O.d'J* 
cap. , 5* de la raya de Portugal, y & hora 
de camino militar de Montemarta, en 
TAV 
intermedio se encuentra Pozuelo. Contrtb, 
•7,269 rs. 3a rnrs. Deieehos enagenados 
3,860 rs. 1 mrs. 
T A V E R A D E A B A J O , L . R . ríe España, 
provincia , partido y obisp. de Salamanca, 
cuarto de Baños. A . P., 18 vecinos ,80 hab.^ 
1 parroquia cuyo cura es arcipreste de Ba-
ños. Situado en una hermosa ribera con 
buen monte y pastos para ganado vacuno. 
Produce trigo , garbanzos, arbejas, muelas. 
y frutas. Dista 5 leguas de la capital. Con-
tribuye I,42'4 rs. 5 mrs. 
T A V E R A D E A R R I B A , Despoblado R. 
de España , provincia , partido y obispado 
de Salamanca, cuarto de Baños. A . P. , 
2 vecinos , 7 habitantes; pero hay una por-
ción de criados de otros pueblos-, para cus-
todia de! ganado; 1 parroquia. Situado en 
terreno pantanoso, con una hermosa huerta 
y monte de encina. Produce trigo , algar-
roba, garbanzos , cebada y pastos , varios 
árboles frutales y legumbres. Dista 6 leguas 
de la capital. Contribuye i,o3g rs. a3 mrs. 
T A V E R D E L A , Desp. R. de España, 
provincia , obispado y part. de Salamanca, 
cuarto de Baños ; 2 vecinos , 10 habitantes, 
y otra porción de criados de fuera , desti-
nados á la agricultura. Situado en una al-
tura que domina los pueblos circunvecinos, 
y sus productos son los mismos que l>s de 
Tavera de arriba y Tello Sancho. Dista 
5 J leguas de la capital. Contribuye 198 rs. 
sí maravedises. 
T A V I R A , Comarca de Portugal, prov. 
de Algarve. Ocupa la parte orient. de la an-
tecedente, y se halla confinando con la prov. 
de Andalucía, de que la separa el caudaloso 
Guadiana. Su estension por la costa será 
como de 7 á 8 leguas , y un poco menos del 
S. al N . , que es por donde el rio Vascaon le 
sirve de límite con el Alentejo. Riéganla el 
rio de la Seca , que corta por medio su capi-
ta l , y elOdeleite, que corre de O . á E . 
hasta unirse con el Guadiana. L a parte S. 
<le esta comarca es bastante fértil, y se ha-
lla poblada de olivares, higueras, almen-
dros y algarrobas, cuyos productos, des-
pués de abastecer el país, Tan a pagar-al es-
trangero los frutos con que alimenta susve-
einos y de que escasea este pais. Sus pueblos 
principales son la ciudad capital y las villas 
de San Antonio de Arenilla , Cazela , Cas-
tromarin y Loule , que con otras varias 
TAV 4o3 
feligresías componen un veci&darioáe 10,270 
fuegos , 38,5oo hah. en 21 parr< qui38. 
T A V I R A , Cm.ladd,- Portugal, prov. de 
Algarve j capí tul de la comarca de su u m-
bre; 2 parroquias, 2,112 fuegos, S.(ií>o h ¡h , 
la mayor parte pescadores, 5 conventos de 
frailes, 1 monasterio de monjas», cusa de 
misericordia, 1 casa de nto^ii l ts , i hospi-
tal y varias ermitas. ES gobierno civil se 
compone de juez de tora , veread íes y otros 
ministros de justicia; y en ella reside el 
corregidor de la cómate),"en lo militar y 
como plaza de armas. tierts gobernador y 
estado mayor, y suele residir en ella el ca-
pitán general del reino. Goza de voto en 
Cortes con asiento en el banco segundo. 
Situada á los 3-° & de latitud y 9 0 01' de 
longitud, y esta sentada sobre la costa 
del Océano meri iional , y á las tíos m rge-
nes del pequeño rio llamado la Seca, t i cual 
t ¡ene un puente que une la antigua población 
con la moderna, que se puede considerar co-
rno su arrabal. Dicho rio es navegable en 
barcos de mediano porte hasta muy cerca de 
3a villa.y en botecillos y chalupas hasta 1 le-
gua mas arriba. La iglesia matriz es de 3 na-
ves, y su cuerpo se halla reedificado en estos 
últimos tiempos, habit'n lose conservado su 
capilla mayor y parte de la fachada, que 
son de muy buena tabrica. Un í buena 
parte de sus vecinos viven fuera del puehlo,. 
en varias quintas y caseríos esparcido; por 
el campo que los rodea , que , aunque que-, 
brado y desigual, por componerse de co-, 
Jiñas y valles, es muy agradable, porque 
los árboles frutales alternan con hs viñas 
y tierras de labor, en que se siembra va-
riedad de granos , y en que las aguas son 
bastante abundantes. Lo mismo sucede en 
la ciudad , que tiene dos ó tres copiosas 
fuentes, distribuidas en algunas calles y 
plazas bastante regulares. E l término de la 
ciudad consta de 8 feligresías; y en él y en 
Ja paite que tiene de las de San Blas y Ode-
leite , que pertenecen, !a primera, al de 
Faro , y la segundaá Castro-Marín , cuenta 
1,368 fuegos, 5,107 habitantes, que dis-
frutan iguales esquilmos que su capital. E l 
puente referido es de piedra, con 7 arcos; 
el palacio de! general de la provincia es es-
celente, y la ciudad hermosa. Dis 'a 38 le-
onas de Lisboa, 12 de la ciudad de Silves, y 
á de la de Faro. 
T A V I R A , Rio de Porlsgal ; é^tc es el 
último del Algarve y de los que desembocan 
en el raír de! S. PWB entré la c in lad 
de.Tavitsíyiítt'átVaib'al. con i l fine comu-
nica Kftiet'á por meato detín brieri puente. 
Con i.» fa'Síéa el navegable hifstá T lfjV :a 
mas arritía: sns mi)TgeVic*s»eVtíhi po! ] ^ <' a s de 
olivos, algarrobos y otros ¿vigiles que a l -
tercan ron 'as virks y las hacen deudos9s. 
LI ¡i nube Í,:1 A?cf,"ia , íírfrWpíamerJíté, pires1 
sil' ver-adero nmibre es o" a Seca, porqne 
asi se llaman en Póitng'ál los playazos de 
lama que deja d sculiertos !a marca al re-
tirarse. 
T A Y \lr\ , E, Ab. de España , prov. de 
Caiu'uñ» , Borréglmienítci y obispado de 
Gerona. A. 0 . , i 3 vecinos, 64 habitantes, 
i parroquia. Pítua-'lb en terreno llano, cerca 
de", i i ¡ Te". Confina por el E . con '•ao Pons 
dé -For. tajan , por e! S. con Doraems, por 
O. conCarteila y por el N . con San Medi. 
Produce tr>go , legumbres, vino y aceite. 
Dista 2i horas de Barcelona y 11- de Ge-
rona. Contribuye 4,020 rs. 12 mrs. 
T A Z O N E S , Ensenada de España en la 
costa de Asturias, inmediata á la ría de 
Patita!; contenidas tina y otra entre las 
pimías de Rodiles y de Tazones , es el sép-
timo abrigo que se halla en este principado 
a l E . de Gal ic ia , á 4 leguas de Gijon. Su 
fondo es bueno y eapaz de recibir barcos 
de todos poi tes, según se arrimen mas ó 
menos á tierra ; la cual, no obstante estar 
circundada ¿le peñascos, tiene fondo limpia 
y ¡seguros Y como ta l , se féfkgian en ella 
todas las embarcaciones destinadas á entrar 
en él puntal, siempre que la marea ó la 
barra no lo permiten , como suele suceder 
aun con muy x>oca mar, pn.es- rompiendo 
continuamente en el arena! contiguo, es 
peligrosa á causa de ura psña que tiene 
ea la mc'Hasúa de! canal. Este puerto no 
está habiHt¡,do. 
T E A , Rio de España eti Galicia , prov. 
d e T n y , que nace junto á la parroquia de 
Santa Muría do Canino , Inicia Montefaro, 
t$ legua distante del punto en que concur-
ren las '«¡visiones de la provincia de San-
tiago , Tuy y Orense. Su curso es de 8 te-
guas, en las cuales recibe por sns mirge-
nes de E . a O. diversos riachuelos, ¿ntésáé 
llegar á Salvatierra, donde desagua ea el 
Üínó . 
T E A T 1 N O S , Granja S. d-e España, prov. 
de la Mancha, part. y tétm. de Alearáz. 
TF .BA ( T H E B A ) , V . S. de España , pro-
vincia y arzobispado de Sevilla , p.artido de 
TE'fe 
Osuna. A. M . de primera clase con , 1 ^ ^ 
dinarios , oftbeaa de vicaria foránea- i sí 
vec.,.i r)00 h b, , i parioniia con-¡VM , ' 
3 ermitas , t eonveno de frailes f'unciscos'' 
otro de Mionj s , i hospital, 1 t óiitn c - ' 
, , • ' ,, • 3 i t - en 
el centro de una sierra il.ituada ] a (\,«,„ 
á 1 legua h de ^snetc la Rea!, entre dos 
riieh-velos tjue meen en su térmico.- Tiene 
un CÍSLÜIO anticuo que fortificáronlos fran-
ceses td año de 1810. Produce t r i só , cebada 
Habas, vino, aceite, ina ;z y hortalizas. I „ I 
cfastna: arr ier ía , cria de ganados í 4 nar y 
cabrio . fabrica le taraos de esp; r!o (V. JL 
rnargen ). En las inmediaciones de esta V 
hay aategüeda les romanas. Dista 18 leguas 
de la capital. Contribuye' .(11,173 rs. o mrs 
TfcüViR , V . S. de España , provincia -y 
obispado de Cuenca , patt.de S. Clemente. 
A . O . , 4o3 vecinos ,T,56O habitantes, 1 par-
roquia aneja de Sto. Domingo de Ahrcon, 
Situada en un llano pedregoso , teniendo ai' 
K . 2 hgnaas qne sirven para lavar, y para 
que beban los ganados. A l E. tiene implan-
tío ele viñas y olivos, que ayuda á su sulsis- • 
teacia. Produce en un quinquenio fi.ooo 
fanegas de trigo v7,ooo de camuñas, 5,000 
arrobas de vino , 3,oo© de aceite y azafrán, 
cuyo importe es de 10,000 rs. Hay veinte 
de sns vecinos que aran con muías , veinte 
con vscas, y los restantes een caballerías 
menores. Es »; tria de Luis T ribaldos de 
Toledo, que ilustró con notas la geogra-
fía de PomponioMela. Dista 4 leguas de la 
cabeza de partido , 4 por marcha militar de 
Santa Maria del Campe, pasando por la 
Talaya y Cañábate , y 7 de Belmente, en 
cuyo tránsito se halla ¡a Aliercá. Coatri-
tr'duye g,5¡7 rs. i3 mrs. Derechos enaee-
nr.dos i.cjig rs 29 mrs. 
T E B A R " , Ald . 'R . de España, prsvinci* 
de Murcia , partido de Lorca. A. P . , 4^ ve-
cinos , 5.2Í habitantes , 1 parroquia. 
T E B A Y E S , Aldea de España , provincia 
de Asentías" conc. de Aviles , jurisdicción 
de GSsstrülieb. [ríase el art. de PMamo}. 
T E B E K G O ' ( S A N M A M E R T O ) , Parroquia 
de Espsña, provincia de Asturias, concejo 
de Cangas de Tineo , arciprest de Sierra, 
arcedianato de Tineo , obispado de Oviedo; 
5a vecinos, Í 5 8 habitantes en los lugares ( e 
Robledo de Foreros , Vuelo [el] , Anteago y 
Portiella; 1 iglesia matriz. Sit. eu iat,*£* 
oriental del rio Narcea; al frente de for-
tiella y O. del rio ISarcea, desagua en 
el rio Oñon {Véase Sierra, partido). 
• T E R R A , Val'e de E«p:>ña en Galicia, 
provincia y obispado de Tuy. Está situa-
do entre morunas qnc ¡o cireoiif'an figu-
rando una Herradura/, cíjn una entrarla 
al S. , por donde dése^vhoca el rio Tebra 
en el Miño. Comprende 3 feligresías: Santo 
Alaria \ -San Salvador y San B nito de Yila-
rnian, cuyos vecindarios se hdlar&n en sus 
respectivos-srtícul s. Es muy atondante 
en ftütas eísífnisrtss de toda clase . en mair-, 
buen trigo, eéntbtto y vino. Dis'a a Icgnrs 
de Tny y ia de Santiaeo. 
T E B R A ( S A K S A L V A D O R nv.^, Fe'igr. S, 
de Es' aña tti Galicia , provincia y obispado 
de Tny , jurisdicción de Tebra. J . O. , 
S<3 vecinas, 4¡>8 habitaras, i parroquia. 
Para sn situación y prodnetos Véase Tebra, 
calle. Cc-Dtrib. 4i";r-6 rs. í/¡ mrs. Derechos 
enagenados t,u;8 rs. i r ÍT-TS. 
T E R R A . ( v A S T A ÍVÍARIA CT.1) , Ffclu'r. §>. 
cíe España en Galícls , provincia y obispa-.N 
de T n y , jurisdicción de T .bra . 3. O., 
a36 vecinos , i.o8'i habitantes , t parroquia. 
Para sn situación y productos Véase ¡Fibra, 
falle. Contrdi V>53 rs. •(} uirs. Derechos, 
enajenados t-.óifi rs; in mrs. 
. TECEDFA'-RÜS, A ! d Ab . de España en-
Galici i , grovincis de I ag©.', jnris -ircioa de 
Camba de Rodt-.iro, y una de las Ijiie ébrii-
ponen la parroquia de San Pedro de Castro 
de Cabras (Véase). 
T E C H A D A . V . S. de España , provincia 
y arzobisp. deTo edo, partido deTalavera. 
A . O'.., 5 ve-e.., !0, habitar tes , i parirquia. 
La situación-de i sto pueblo es eoferiiriza, 
por cuya car?si va despoblándose de dia en 
íiia. Produce ¿ranos ,'vino y aceite. D i t a 
5 leg. de la cabeza de partido. Contribuye 
836 rs. 20 mrs. 
T E D E B A , En España • es un sitio donde 
«1 rey don l 'ehyotuvo una sangrienta ba-, 
talla con 1<>S moros, a ia Knisra i boca del 
rio Ebro , dor.de se fundó el castillo dicho 
de la Guardia, llama'o en latin Caslntm 
1 'uteIce, corrupto Tetelis, y por úlúmo 
Tolera. 
T L E I A , L . S. de España en Canarias, 
isla de Fuertoventura. A . P. 
T E C Q C J L E , L . de España, provincia de 
Asturias , concela de Navia ; 7 vecinos, 
33 babitames , parroq. de Pinera [Véase]. 
T E G U E Y R A . L . de España , provincia 
de Asturias, concejo de Grandas de Saiime; 
7 vecinos, 33 habitantes, parr. de Grandes 
{Véase}. 
fEÍ 4o* 
T E G Ü E S T E , L . R. de España en Cana--
lias , isla de Tenerife , con pocas rasas 
arrnádas ; *íe vecinos , c/ií habitantes, 
i parroquia y 5 ermitas. Dista I legua de la 
capita', hacia el N . O . ; y está situado ai N . 
de la Isba, en territrtri* alegre , sano y po-. 
blado de viñas y frutales. 
T E G Ü 1 N , A i d . Ab. de España en Ga l i -
cia, provincia de Lngo, jurisd. de Sámos, 
y una délas qne comporen la parroquia de 
Sarita Maria de Pascáis [Vean], 
TF.GÜISE ,V.S.do. España en Canarias, 
obispado í é b'em , capital de la íslla ie 
Lárízarorié': A"i Te cines . i,8r.S habitantes.' 
na B; 
de y en. 
j u -
mo , para e! 
1, 
meros rha'rqtieses muy deteriorado , y la-
Mareta ó glande Estanque de figura de 
caraca! , donde se rejeogen las aguas do-
isn'mo de toda 
SES wias raros 
Q.,c</n juris-
ras siguientes: 
el Puerto del Arrscife, Ssh José, los Valles, 
Tayha,Majon , Tesegnite, Corral hermoso,, 
Tagicbe , Yegue , Gañida , St.a. Margarita,••• 
Mala , Alcocete, Guatisa, Famara , Cuchillo 
de Juan Pérez , Soca de arriba, Soca de 
abajo , Mnnique , Figuininoc , Tisgna, Vé-
guf.ta , Tiuajo , Tao , G'uesíáy'áde , Zonza-
ínr s , Argama , Guimvs , San Barro'cníe, 
Tcsteyv a , (iuagaro , Iniguaden , Coni l , 
Masdaeh.e , Guatiséa , Mácir.tafe , Gerias y 
Masaga. Los principales habitantes de este 
pueblo se lian trasladado al Arrecife. La 
parroq. de esta villa comprende les pueblos 
siguientes: Nazaret, Tagiehe ,Tao , Tiagua, 
Soo , Teseguite , Mojotj , Tamba , los Valles. 
y Gua'iza. 
T E 1 B E L , Aid . S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jmisd'ccion de Saviñao. 
Es una dé las que componen la parroquia 
de Santa Msria de Reiriz (Véase). 
T P I B E L L l ü E ( S A K J C A K E E ) , Eeüg . 
Ab. de España en Galicia , provincia y 
obispado de Lugo, jurisdicción de Srmos. 
A . O . , 24 vec., 11Q habitantes, 1 parroquia. 
Contribuye 207 rs. 29 mrs. 
TEIBEÍSTE, A ' d . S. de España en G a -
licia , prov. y obispado de Lugo , jurisd. de 
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Sarria, y una de las que componen la par-
roquia de S. Saturnino de Froyan [Víase). 
T E I C E L L E , Aldea A b . de España en 
.Galicia, provincia, obispado y jurisdicción' 
de Lago. Es una fie las que componen la 
parroquia de Lamas ( Véase ). 
T E I C I D E , Aldea S. de España en G a l i -
cia, provincia de Lugo , jurisdic. de Para-
dela, y uüa de las que componen la parr. 
de Santa María de Villaragunte {Véase). 
T E I D A D E , Aldea S. de España en Ga-
licia, provincia de Lugo, jurisdicción de 
Paradela. Es una de las que componen la 
parroquia de Santa María de Villaragunte 
{Véase ). 
T E I D E . T L L A N O S , L . R. de España 
»H la Gran Canaria. A . P . con jurisdicción 
, sobre los pagos que se espresarán al fin; 
i parroquia, i convento de Frailea'', i hospi-
ta l , 6 ermitas, considerable número de 
casas dispuestas en buenas calles. E l terre-
no de Teide es mejor que el de la capital, 
«on escelentes y abundantes aguas, y dis-
tante de aquella cerca de 2 leguas; y en sus 
inmediaciones, en el camino mismo, está 
el valle Jinamar, con la celebre ermita de 
la Concepción. Llamase Teide ciudad en 
Jos encabezamientos y escrituras públicas, 
desde la conquista. Situado al E . de la isla, 
con I ,53I vecinos, 7,438 habitantes. Y los 
pagos de que se hizo mención son los s i-
guientes: la Matanza, los Llanos, Tara, 
Zendro, Tenteniguada, Huerta de Sardi-
na , Helechal , Colmenar , Valsequülo, 
Vueltas , Tesc'n, Valle de los Nueve , Ro-
sfne de Cabrera, Cazadores , Draguillo, 
Montaña de A v i l a , la Breña, Tabaival y 
Remudas, Hoya de Niebla, las'Goteras, 
Valle de Casares , y Valle de Jinamar. 
T E I J A , L . da España , provincia de A s -
turias, concejo de Taramundi; ¡4 veciDos, 
66 habitantes, parroquia de San Martin de 
Taramundi [ Véase]. 
T E U A R O S , L . de España , provincia de 
Asturias, concejo deNavia; 24 vecinos, D 5 
habitantes, parroquia de Andes [véase], 
T E I J E D A , A i d . Eel. de España en G a -
licia, prov. y obispado de Lugo , jurisd. de 
Monte Cubeiro. Es una de las que es-impo-
nen la parroquia de San Ciprian de Monte 
Cubeiro ( Véase)'. 
T E U E I R A , Aldea S. de España en G a -
l ic ia , provincia de Lugo , jurisd. de Buron, 
«ncomienda de Puerto Marín, San Juan. Es 
tina de las que componen la p a r r . d e „ 
Mana de Pmeira [véase] U 
T E U E I R A , A l ! . Ab. de E S p í ñ a 6 n G a 
l icia.piovincia y obispado de Orense j 
risdiccion de Santa María de AmA»; ' 
una de las que componen la pairoqrú I 
Santiago de Parada de Amoeiro (Véase) 
T E U E I R A , , Aldea S. de España en Ga"-
l icia, prov. y obispado de Lugo, jm-isd. de 
Neyra de Rey. Es una de las que componen 
Ja parroquia de Santa María de Penarrubia 
( Véase ). 
, T E U E I R A , Aldea S. de España en Ga-
l ic ia , prov. y obispado, de Lugo, jurisd. de 
Vil lapun. Es una de las que componen la 
parroquia de Santa Comba de Villapun 
(Véase ). 
T E U E I R A , A i d . R . , Ab. y S. deEspaña 
en Galicia , provincia de Lugo , jurisdicción 
de Brolloh. Es una de las que componen la 
parroquia de Saa (véase ). 
• T E U E I R A ( S A N PEDRO B E ) , Fe%, S. 
de España en Galicia, provincia y obispado 
de Lugo , jurisdicción de Neyra de Jusa. 
J . O . , 12 vec., 62 habitantes, 1 parroquia 
compuesta de la aíd. Quíntela. Su situacioa 
y productos se hallarán an el art. Neyra. 
Contribuye 271 rs. 12 mrs. 
T E I J E I R O ( S A N T A M A R Í A Ü E ) , Felig. 
Ab . de España en Galicia, prov., obispado 
y jurisdicción de Lugo. Merino, 84 vecinos, 
419 habitantes, 1 parroquia que se compone 
de las aldeas de Cotillón, Ratoeiro', S i l -
gueiro, Rozas, Rejimil de Ruade, y Se-
gade. Contribuye 865 rs. 10 mrs. 
T E I J E 1 R O S , Aldea S. de España en 
Galicia , provincia de Lugo, encomienda 
de Puerto Mar ín , jurisdicción de Buron. 
Es una de las que componen la parroquia 
de San Juan de los Baos (Véase). T 
T E 1 J I D O ( S A N MARCOS DE ) , Felig. R. 
de España en Galicia , provincia de Orense, 
obisp. de Astorga, jurisdicción del Bollo. 
J . O . , 18 vecinos, 87 habitantes, 1 parroq. 
{V. el art. Bollo, jurisdicción). Contribuye 
521 reales. 
T E I . J O C E S , L . de España , provincia de 
Asturias , roñe, de Taramundi; 6 vecinos, 
27 habitantes , parroquia de San Martin de 
Taramundi (Véase). 
T E U O E I R A , Aldea R. de España en 
Galicia , prov. de la Coruña, jurisdÍCCÍOB de 
Bergantiños, arzobispado de Santiago, y 
una de las que componen la parroquia de 
Saa Román de Cabo Vilano ¡véase]. 
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T E I J O E I R A S , Aid- Ab. de España en 
Galicia, provincia y obispado de Lngo, ju-
risdicción del Cebrero. Es una de las que 
componen la parroquia de Santa María la 
Real del Cebrero ( Véase]. 
T E I J Ü G O , Riachuelo de Españ¿< en Ga-
licia , provincia de Lugo que receje las 
aguas vertientes desde Ontera á Layosa; 
pasa al S. de esta población, y por entre 
Gantin y M^rteiro entra en Ja vega de si» 
mismo nombre , inclinándose á la raiz de 
la loma en que está Pino, pasando poi el 
pie de su cerro para introducirse en elMao¿ 
Se encuentran en él algunas tortugas que 
en el país se llaman sapos conchos , y no se 
hallan en ninguna otra paite de Galicia. 
T E I L A N , Aldea S. de España en Gal i -
cia , provincia y obispado de Lugo , juris-
dicción de Sarria. Esta aldea compone 
parte de la parroquia de Requeijo( V. ).-
T E I L A N ( S A N T A E U L A L I A D E ) , Felig. 
S. de España en Galicia, prov. y obisp. de 
Lugo , jurisd. deSomoza Mayor de Lemos. 
3. O., too vcc. , 4ff6 hab., i parr. que se 
compone de las aldeas Bales, Souto, R i -
veira y Cha ; y ella lo es de San Fiz de R u -
bia». Sit. al JN. de Bóveda, dividida en-
tre algunos lugares, en terr. llano y pen-
diente suave , por la cual atraviesa un re-
guero que baja de Penaeova de Remesar. 
Confina por O. con San Cristova! de Mar-
tin , por E . con Rubian de Abajo, por S. 
con Bóveda y por N . con Remesar. Sus 
productos se hallaran en el art. Brollan, 
iurisdiccion, y en el de Monforle , de donde 
dista 11 horas N . Contribuye 1,902 reales 
8 mrs. Derec. enag. ?35 rs. 11 mrs. 
T E I L 1 Z , A i d . Ab . de España en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Samos , y una de 
las que componen la parr. de San Román do 
Mao ( Véase). 
T E I L O U J E , Aid. S. de Esp. en Galicia, 
pror. y obisp. de Lugo , juvisd. de Sarria. 
Es una de las que componen la parr. de 
de San Pedro de Froyan ( Véase ). 
T E L M O Y , A i d . Ab. de España en G a -
licia , prov. de Lugo , jui isd. de Samos , y 
una de las que componen la parr. de Santa 
María de Mao ( Véase ). 
T E I N A N D E , A i d . Ab. de España en 
Galicia , prov., obisp. y jurisd. de Lugo. Es 
«na de las que componen la parroquia de 
Santa Comba ( Véase ). 
T E I S ( S A N S A L V A D O R DE ) , Felig. S.'de 
España en Galicia, prov. y obisp. de Tuy, 
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•alie de Fragoso. J . O . , 3ogrea, 1,38o, hab., 
1 parr. Contribuye 8,i34 rs. 8 mrs. 
T E L C E L L O S , L . de España , prov. de 
Asturias, concejo de Boal , parroquia de 
Boal , Santiago de (Véase este art. ). 
T E J A , Rio de Portugal , al O. del Coa, 
de corto curso y cauda!; pasa por la V . de 
KoraaoB y tienee! mismo fin que el rio Coa. 
T E J A D A , V . R. de Esp., prov. y arz. de 
Burgos , part. de Aranda de Duero. A . 0 . s 
60 vecinos, 243 hab., 1 parroquia. Sit . en 
térr. rodeado de -valles y peñas. Sus prod. 
agrícolas ascienden á 4,5oo fanegas anuales. 
Dista 7 \ leguas de la eapital. Contribuye 
2,6?i rs. 7 mrs. Derec. enag. 880 rs. 20 mrs. 
T E J A D A [ L A ] , L . R . de España , p;or . 
de León, part. de Ponferrada , prés tamo 
de TabladiUo. A . O. , i r vecinos, 3g habit., 
1 parroquia aneja de Folgoso del Monte. 
Sit en lomas hondo del valle que al S. E . 
forma !a montaña de Folgoso, á •§• de legua 
de Foucebadon. Es camino de herradura 
cuando carga la nieve arriba. Produce poco 
trigo , bastante centeno, patatas , hortaliza, 
yerba y alguna cria de ganado vacuno y la-
nar. Dista 4 ¡ e8 de la cabeza de partido. 
Contribuye con el Préstamo. 
T E J A D A [ I L U S T R E 1 SOLA» D É ] , V . S. de 
España , prov. de Soria, obisp. de Ca la -
horra. Exenta. A . O . , 1 vec , 7 hab., 1 her-
mosa parroquia que sirve también para V e -
landia. Tiene privilegio de Solar Infanzón 
desde el rey don Ramiro de León , con las 
confirmaciones de todos los reyes sus suce-
sores , incluso el actual don Fernando V I I , 
Q . D. G . Sit. en terreno escarpado , ro-
deado de montes en donde se crian algunas 
fieras. Produce , trigo , centeno y habas; 
bellota, pastos y yerba. Dista 10 leguas de 
la capital. 
T E J 4 D I L L A , Barrio de España , prov. 
de Segovia , partido de Pe iraza , pertene-
ciente al lugar de Vállemela. 
T E J A D I L L O , Despoblado R. de Esp . , 
provincia y obispado de Zamora , partido 
de Toro. Situado éntrelas poblac. de Tora 
y Morales, á ~ leg. de cada una. Este des-
poblado fue muy conocido en otro tiempo, 
y célebre en el año de i354 ) quinto del 
reinado de don Pedro el Justiciero , en que 
f»e el teatro de las visitas famosas de 5o 
por 5o entre los caballeros del reino y del 
rey , para que hiciese vida marida! con Ja 
reina , su legítima muger , la infeliz doña 
Blanca. 
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TE3 A D I L L O , Uespt R. de España , pro-
vincia de Salamanca'; partido deCiudad-
Iv idtígo, campo de Robledo. Situa'o á or. 
del rio Bodón , lindando con término de 
FuenlubrádSj l¡ Dueña y Gampilld de 
Azaha , de iguales pro l . que este últ imo. 
Dista 3 leguas de lá cabeza de partido. 
T E J A D I L L O ( E L ) , Despoblado R. de Es-
paña , provincia y partido da Salamanca, 
(«arto de Baños ; 5 vecinos , ao habitantes, 
Sitasdo en terreno montañoso , lindando 
con Sant.h -bueno y Aldehucla de !a Bóve-
da, de iguales productos que estos (Véanse). 
Dista 8 leg. de ia capital. Contrib. 338 rs 
i4 maravedises. 
TEJADILLO T L A MATA , Granja S. 
de España , provincia y tierra de Soria, 
sexmo de Luvia. 
T E J A D I L L O S , A i d . S. dé Esp. , prov. 
y obispado de Cueaca , partido de Moya . 
R. P. , 127 vecinos , 553 habitantes , u;ia 
parroquia , 1 pósito. Situada en los c<¡ uí . 
de ia provincia , en un costado de los que 
forman su serranía limítrofe al reino de 
Aragón y al de Valencia, pues del que mas 
dista no escede de 2 J leg. , dividido en dos 
...barrios p<">r ua rio , cuyas marcenes están 
vestidas de álamos y sauces ; el uno se l la-
ma barrio de la Plaza , en que está la ig!. 
matriz , edificada sobre un castillo de tiem-
po de moros ; el otro se titula barrio del 
Cabezueio, por un cerrito da corta eleva-
ción , con quien confina por el E . Aqui está 
edifícala una ermita de la Virgen del Car-
men. E l término jurisd. está rodeado da 
«bscuros cerros y montes , riscos elevados 
y cañadas muy profundas, cultivadas de 
granos, prados y pastos. También aparecen 
. vestigios de aduares , donde habitaban los 
moros , particularmente en los sitios del 
.Castellar, Casarejos y otros. Este mismo 
rio que atraviesa la población , baña tam-
bién por la parte del S. ala Alameda y san-
tuario de la Virgen de Akarejos , té rmino 
de Campillos Sierra , y siguiendo otra leg. 
por el mismo rumbo se encuentra ia viiía 
de Cañete. A distancia de otra legua E . se 
La ' l a la población de Salinas, Fuente 
el Manzano, cuyo nombre toma de 604 
leal salina que acopia sales para este pais, 
y cerca de ella está el pueblo de Salvaca-
ñeté. Enire el E . y N . , á distancia de una 
legua, está Z a n d í a , cuyo término linda 
con pueblos del partido de Albarracin. A l 
N . O . , a i legua , hay un gran lago , y 
al 
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el pueblo de la Huerta del Marcrn-J 1 • ," 
legua; y a l S . O . el pueblo ^ ¿ u * 
S i * „ a ; W r d d é l o s l ^ ^ S ^ f 
de el termino ]misd. de Tejadillos y ] 
faldas del poyal del cerro , que ]'¡e ^ 
sitio de la Peña de Mariestevan .: • 3 
lato al rio , se encuentra una mina inculta 
que la llaman vulgarmente la de Ja Plata 
En dicho sitio aparecen carbones de piedra 
y alguuas partículas centellantes en p l á -
citos pequeños , como también carbón en 
otro terreno gran.le , que á distancia fie é 
de legua de aquella, y muy cerca de este 
caserío se encuentra enfrente de la vetea y 
principios de la Umbría . en el Calrario 
viejo. En el ámbito que ocupa este mineral 
efne se ignora de qua clases, nacen algu-
nas fuentes de agua azufrosa , útil para 
varias enfermedades cutáneas. Todos los 
pueblos nombrados tienen iguales ó seme-
jantes pro Inctos , que son pinares de ne-
gral y Rodeno, robles, carrascas y otros 
arbustos , trigo centenoso , cebada , ave»a,\ 
estaña , cáñamo , patatas y pocas hortaliz. 
por lo destemplado del cl ima; pero se cria 
con abundancia toda clase de panados. Dist. 
9 leg. de la capital. Contr. 3,4¿S rs. 8 mrs. 
Derech. enag. 726 rs. 7 mrs. 
T E J A D © , Y . S.de España , prov. de So-
ria, exenta. A . O., 58 vec, u3i hab., 1 parr., 
1 pósito. Situada cerca de la márg. izq. del 
rio Rituerto que va á desaguar en el Dt¡ere. 
Conf. por N . con Torraiba ; por E . con 
Ledesma; por S. eon Sauqtiillo , y por O . 
con Vilhnueva \f. Osma, obispudo]. Dist. 
5 hg . de la cap. Contribuye 83o rs. 8 mrs. 
Derech. enag. 255 rs. ¡o mrs. 
T E J A D O , L . S. de España , provincia, 
obispado y partido de Avila; exento. A . P. , 
¡55 vecinos, 609 habitantes, 1 parroquia 
aneja del Puente del Congosto. Situado 
á orillas del Torm.es , muy abundante en 
truchas. Produce trigo, cebada, centeno, 
garbanzos, algarroba, legumbres, pastos 
"y toda especie de ganados. Dista ia^ ' eS* 
dé la cap. Coatr. con el Puente. 
T E J A D O , Gr. S. de España , provincia 
de la Mancha , partido de Infantes , term. 
del Campo de Criptaua. 
T E J A D O ( EL ), L - B . de España ,pro-
vincia , partirlo y obispado de Sa'amanra, 
cuarto de Baños. A . P. , 11 vecinos , 5.) hah., 
1 parroquial Situado i 4 l e g . de la e-P'*-'-' 
lindando coa teri». del Vecino, Carreros, 
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Üuej;gal , y Canillas de arriba ó de Tor -
neros , de iguales productos que estos. 
Contr. 909 rs. 17 mrs. 
T E J A D O [ M O L I N O D E L ] , D«sp. de Es-
paña , provincia y obispado de Segevia. 
1 vecino , 4 habitantes. Contr. 368 rs. 1 m. 
T E J A D O S , L . S. de España, provincia 
y partido de León ,' jurisdicción de la V ai-
duerna. A» P . , 3T vecinos , i3g habitantes, 
1 parroquia. Situado á 8 leguas de la cap., 
«n los confines septentrionales de esta ju-
risdicción con la de Astorga; lindando con 
Bustos, Curilias y Robledino. Prod. trigo, 
centeno, lino , y maderas de álamo y chopo. 
Dista. 8 leg. de la capital. Contribuye con 
la jurisdicción. 
T E J A R E J O S , Desp. de España , prov. 
de Salamanca , partido de Ciudad-Rodrigo. 
Situado á -§ legua N . de la cabeza de part. 
y orillas del arroyo Carazo, que baja déla 
sierra del Gamonistal, lindando con térm. 
de Perapuigar y la Rad , cuyos productos 
soa de la misma clase. 
T E J A R E S , V . S. de España , provincia, 
partido y obispado de Salamanca , cuarto 
de Baños. A . O . , (\i vecinos, i5*7 hub., 1 
parroquia, 1 pósito. Situada en la carretera 
que -conduce de Salamanca á Ciudad-Ro-
drigo , á \ legua de aquella , en cuyo in-
termedio se pasa por puente el rio Tormes, 
y á 2 leguas de la alquería de Calzadura 
de Valmuza, en que también se pasa por 
puente el rio Valmuza. Dista i le^ua déla 
capital. Contr. 10,547 r s - 2 i mrs. 
T E J A R E S , L . S. de España, provincia 
de Burgos, partido de Aranda de Duero, 
jurisdicción de Fuentidueña. A . P . ,a4 vec. 
97 habitantes , 1 parroquia. Situado en ter-
reno mont., donde hay escelentes canteras 
de piedra jaspe , lindando con términos de 
Torre-adrada , Castro de Fuentidueña y 
Sta. Cruz. Produce pocos granos , muchos 
pinares, buenas aguas y ganados. Dista i8¿ 
leguas de la cap. Contr. 75g reales 18 mrs. 
Derec. enag. io5 rs. 11 mrs. 
T E J A R E S , A l q . de España , prov. de 
Salamanca, partido de Ciudad-Rodrigo. 
Dista \ leg. de la cab. de partido. 
T E J A S [ L A S ] , Caser. S. de Esp. , pro-
vincia, obisp. y partido de Cuenca, 3 vec, 
11 habitantes. Dista 5 leguas de la capital. 
( v. Oteros ). 
T E J E D A , V . R. de España, provincia 
de Estremadura , partido y obispado de 
Plasencia. A . O . , 70 Yccmosf-SSWÉtab. , 1 
T O M O \ I I I . 
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parroquia, 1 pósito. Sit . al S. de Arroyo 
Molinos , á 3 leguas de distancia de la car-
rera de Plasencia á Madrid jisíito al ríe 
Tietar. Sus productos son los mismos que 
los de Arroyo Molinos, escepto vino , cas-
tañas y frutas. Dista 18 leguas de la cap., 
4 de la cabeza de partido. Contr. 3,o68 ra. 
24 mrs. Derec. enag. 36 rs. 28 mrs. 
T E J E D A , V . S. de España , provincia, 
partido y obispado de Salamanca , cuarto 
de Baños. A . O. ,67 v e c , 25?. habitantes, 
1 parroquia , 1 convento de fr. , 1 pósito. 
Situada al S. E . de Tanaam.es, lindando 
con Waharros de Mátala Yegua, Moraleja 
de Huebra , y San Miguel de Asperones. 
Produce granos, legumbres, y pastóse» 
que se cria toda especie de ganados. Dista 
8 leg. de la cap. Contr. 2,024 rs. 6 mrs. 
T E J E D A , L . R. de España en la Gran 
Canaria , situado al S. de la Isla , con 364 
vecinos, i8o5 habitantes , en terreno muy 
áspero , cortado de montañas elevadísirnas, 
en donde reinan vientos tan fuertes , que se 
asegura haberse llevado por 3 veces la igle-
sia con cimientos y tierra , y lo mismo a l -
gunas haciendas; por lo cual dijo con gracia 
un vecino de este lugar, que los bienes de 
él no eran raizes sino muebles. Hay 1 parr. 
pequeña, aunque bastante aseada. La ju -
risdicción de su A . P . comprende les hah., 
de los Pagos del Rincón , Guadaya , Fon--
d i i l o , Ventayga, el Mol ino , la Plata, las 
Moras , el Roqui , el Chorr i l lo , Toscon, el 
Carriz .1, el Juncal, Costas y Mogan. 
T E J E D A L , A i d . de España , provincia 
de Asturias, concejo de Tineo , parroquia 
de San Francisco de Rellanos \v. este art.]. 
T E J E D A L , Braña de España, provincia 
de Asturias, concejo de Cangas de Tinco, 
part. y arciprestazgo de Sierra, parroquia 
deTaynas, San Estevau de, [Véase\. 
T E J E D A L ( E L ) , L . de España, provin-
cia de Asturias, concejo de Navia ;3 v*c , 
8 habitantes , parroquia de Montaña de 
Rionegro [fe 'ase] . 
T E J E D O , V . S. de España , provincia 
de León, exenta. Su población esta unida 
con Mata de Otero, y están situados á la 
margen derecha del S i l , al Pi. de Palacios, 
en cuyo artículo podrán verse cuales son 
sus productos. 
T E J E D O , L . R. de España , provincia 
de León, partid© de Poníer rada , valle de 
Aneares , abadía de "Villafranea. A. P- , 
7S vec., 34o habitantes, 1 parroquia aneja 
52 
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de Pereda. Sus productos naturales y agrí-
colas son los mismos que los de Sorbeira 
( Véase )• Industria: una fabrica de hierro, 
no de la mejor calidad por estar mezclado 
con cobre. Su situación es en el ramal iz -
quierdo del valle de Aneares. Dista 8 leguas 
de la cabeza de partido. Contribuye 786 rs. 
i3 mrs. Derec. enag. i53 rs. i/¡ mrs. 
T E J E D O , L . S. de España, provincia de 
L e ó n , exento. A . O . , 3s vecinos, 120 hab., 
1 parr. Dista i5 leg. de la cap. Contr. con 
Mata de Otero 524 rs. 3i mrs. Derec. enag. 
128 rs. n mrs. 
T E J E D O , Barrio de España, prov. de 
Asturias, concejo de Grado , parroquia de 
Moleñas, Santianes de, (V. esieart.). 
T E J E I R A , L , E c l . de España , prov. de 
León , part. de Ponferrada, abadía de Vi l l a -
franca , merindad de la Somoza. A . O. , 
4g vec., 178 hab., 1 parr. Sit. en la misma 
montaña de Porcarizas, y en otro vallecito 
rodeado de montañas. Prod. gan. vacuno y 
cabrio, centeno, yerba, nabos y patatas. 
Ind. : telares de lienzo, fabrica de cestos de 
costilla y ruecas. Dista 6 leg. de la cabeza 
de partido. Contr. con la merindad. 
T E J E Í R A , Cordillera de Portugal, que 
corre entre los ríos Tera , Duero y Sabor, 
a! principio con este nombre y luego con el 
de los pueblos por donde pasa ( V. el art. 
Sierras de Portugal). 
T E J E R A , L , S. de España, provincia de 
Valladolid, part. de la Puebla de Sanabria, 
obisp. de Orense. A . P . , 49 vec, 197 hab., 
1 parr. Sit. en el alto de la sierra, a 4 | leg. 
O. de la cabeza de partido , en terreno que 
produee l ina , centeno, y pastos para la cria 
de ganado lan. y cabrio , los cuales benefi-
cian muy bien en los mercados de la Puebla 
de Sanabria, y los ganados menores en las 
ferias de Braganza, de cuya ciudad dista 
4 hor. de camino. Conf. por E . con Requejo 
de la Sanabria , por O . con Armisendi, por 
S. eon Vil lar ino, lugar del reino de Portu-
gal , y por N . conPadornelo. El año de i65o 
padeció mucho este pueblo por estar en la 
raya de Portugal, y haber sido ocupad o por 
los portugueses que destruyeron su iglesia. 
Coa'ribuye 345 rs. 9 mrs. Derechos enage-
nados 17^ rs. 
T E J E R A , Granj. S. de España,prov. de 
la Mancha, part. y te'rm. de Alcaráz. 
T E J E R A , Pequeño rio de España en la 
pravincia de Asturias, concejo de Aviles, 
urisd. de Hias (v. Aviles, concejo). 
TEJ 
T E J E R A ( I A ) , I , ( ] e España, p r o v f, 
Asturias, conc. de Tineo, p a r r . d ¿:ae 
(Véase este aitículo^. n o 
T E J E R 1 W A , V . R . de España p r o 
León , exenta. A. O . , 3, Vecinos,', , 7 ]'„. 
1 parroquia. Sit. cerca de uno de lo, n a 
mientos del rio Cea, junto al valle T i 
Marqués , lindando con térm. de Prioro 1 "*~*»«•*•» "*-"" lerin. tíei-'rioro la 
Red y Remolina, de iguales productos que 
estos ulttmos. Dista 11 l e R . de la parZ] 
Contribuye 927 rs. 7 mrs. Derechos ( enag, 
124 rs. 32 mrs, 
T E J E R I Z , ALd. Ord. de España en Ga-
l ic ia , prov. de Lugo, jurisd. de Indo de 
Broza , y una de las que componen la parr. 
de Santa Maria de la Broza {véase). 
T E J E R I Z A S , L . S. de España, provin-
cia de Soria, partido de Alraazan, obisp5 
de Sif üecza. A . P. , 7 vec, 33 hab., t parr. 
aneja de San Pedro de Al mazan. Sit. á or. 
del Duero, lindando con térm. de Valdes-
pina y Ciadueña. Dista 6 leguas de la cap. 
Contr. 196 rs. ig mrs. 
T E J E R O , A i d . de España , provincia 
de Asturias, concejo de Tineo; g vecinos, 
38 habitantes , parroquia de Sobrado [ V. 
este art. ] . 
T E J I N A , L . R. de España en Canarias, 
Isla de Tenerife , á •§• de legua de Tegueste, 
con alcalde pedáneo, 190 vec, 791 habit., 
1 parroquia y 4 ermitas. En su térm., cuya 
esposicíon mira al W. de la Isla , alternas 
las viñas , huertas y sembrados. 
T E J O [ E L ] , L . R. de Esp., provincia, 
obispado y partido de Santander, valle de 
Valdaliga. R. P . , 76 vecinos, 36o habit., 
inclusos los pueblos de Larteme, Cara,Ce-
ceño y Rioturbio; 1 parroquia..La situación 
de todos ellos, es en terr. quebrado, cuya 
circunferencia es 1 leg., poco mas ó menos. 
Produce maiz, alubias, y algún gan. vac. 
Dista 3a leg. de Burgos. Contr. con el valle. 
T E J O N E S ( SAKTA. M A M A , DE) , Fehgr. 
S. de España en Galicia, provincia y obisp. 
de Orense, jurisdicción de Valtar. J . O. , 
5o vecinos, 338 habitantes, 1 parroquia. 
Esta feligresía consta de solo el pueblo de 
su nombre, que hace 200 años se üaino 
San Salvador de Tijos, cuya 'primitiva 
iglesia aun existe á un tiro de bala al E . , 
habiendo sido erigida en el siglo I X ; en 
cuyo terr. , en una escavacion que en 1817 
se hizo á fin de igualar su atrio, se encon-
tró e¡ hueso de una canilla de estraord«a-
rio tamaño, una herradura de un cabali» 
Por una omisión involuntaria se dejaron por colocar en la 
imprenta los doce artículos siguientess que corresponden ala 
página í\ 11 del Tomo Octavo; y, aunque se cuidará de inser-
tarlos en el Suplemento, nos apresuramos á dar esta cuartilla 
suelta , para que los Señores Suscriptores puedan colocarlo, 
si gustan y en su lugar correspondiente. 
1 E L L E D O , Parroquia d e E s p . , prov. 
de Asturias , concejo de Lena , i/¡<) vecinos, 
•J46 habitantes , i parroquia , Consta de los 
lugares de Récemeos, Cortina ( la ) , Ar~ 
non , Pedregal (el ), y Ruspaso, cuyos 
vecindarios se verán en sus artículos. Tiene 
una hijuela cuya contribución está inclusa 
en la de esta parroquia. Su nombre es de 
origen latino. Contribuye 699 reales 33 
maravedises. 
T E L L E G O C S A N NICOLÁS DE B A R Í ), 
Parr . deEsp. , prov.de Asturias, concejo 
de la Ribera de arriba, obisp.,arcipr. y de-
canato de Oviedo: 98 vecinos, 468 habitan-
tes en toda la feligresía, una iglesia parro-
quial y cuatro capillas. Estíendesus tthmi-
nos por la izquierda del rio Kalon, y los ba-
ña por O. el que baja de Lena á perderse 
en aquel. Confina por N . con la de Bayña, 
por.S. con la de Ferreros, mediando el rio 
Nalon, por E . con la jurisd. de Olloniego, 
y por O . con la de Soto y toca con el con-
cejo de Morcin . Tiene esta feligresía un 
anejo titulado San Miguel de Argame, lu-
gar del concejo de Morcin que se describió 
en su artículo. Se compone de los lugares 
dePBari, Tellego , Yegalienza y Moriera 
( l a ) . En Tellego hay un torreón ó casti-
llo antiguo. Cogen anualmente sus vecinos 
54o fanegas de trigo y escanda, 1,200 de 
maiz , i5o de habas blancas , 35o de casta-
ñas , 5o arrobas de lino , 112 carros de yer-
ba, a4o cantaras de sidra, y en corta canti-
dad, avellanas, nueces, nabos, patatas, 
y otras frutas. Mantienen 240 cabezas de 
ganado vacuno, algo de caballar, cabrío, 
lanar y de cerda. 
T E L L E I R O , A i d . Ord .de España en 
Galicia, prov. y o b . d e Lugo , jurisdic. y 
ene ruteada de Puerto Mar ín , San Juan. 
Es una de las que componen la parr. de 
Ríase s [Véase). 
T E L L O S A N C H O , L . R. de España, 
prov. , part. y cb. de Salamanca , cuarto 
de Baños. No hay alcalde; 5 vec., 20 hab. á 
1 parr. Sit. á ori l . del rio I raneo , en t e m 
pantanoso ; lindando con Tavera de arriba, 
Carreros y Taveruela. Prod. trigo, algar-
robas , garbanzos, cebada , y pastos. Dista 
6 leg. de la cap. Contr. 260 rs. 20 mrs. 
T E M B L E Q U E , V . Ord . de Esp. , prov. 
de la Mancha, partido de Alcázar de San 
Juan y su vicaría. A O . , g45 v e c , 3qog 
hab. , 1 parr. , 1 conv. de frailes de regular 
capacidad, 1 hospital, 2 erm. , 1 pósito, 
"joo casas de morada . entre ellas de 3o á 4o 
de buenas proporciones, y ¡a llamada del 
Indiano que es superior á todas por su ca-
pacidad y buena fabrica; varios mesones y 
un gran parador ; administración de Lote-
rías , caja de Correos , casa de Postas con 8 
caballos , y parada de Diligencia. 
Sit. á los 39 o 4' ' o5" de lat. N . 00 o 08'oo" 
de long. E . de Madr id , en terr. llano, en 
el camino real que desde Madrid va á A n -
dalucía por Ocaña , de donde dista 7 leguas, 
en el tránsito se pasan 2 puentes inmedia-
tos el uno al otro sobre el arroyo Cedrón 
ó la Laguna , y se encuentran los pueblos 
de Dos-Barrios á la derecha y á 200 pasos 
del camino , y la villa de la Guardia. 
Como esta villa de Tembleque está situa-
da en lo mas bajo <¡e una dilatada cam-
piña , rodeada de altos cerros que la do-
minan por todas partes , se ve muy af l i -
gida de enfermedades ocasionadas por los 
vapores que exhalan dos grandes lagunas, 
una al N . O. y otra al S. E . llamadas de la 
Vega y Villaverde, las cuales no pueden 
desaguarse sino por medio de minas y 
zanjas , no alcanzando el remedio de las ma-
quillas hidráulicas. Es esto tan cíe¡ to que en 
i4 de setiembre de 1801 sobrevino una tem-
pestad á las dos de la tarde, que principian-
do con truenos y relámpagos, se siguió a la 
media hora una grande y abundante pie-
dra , que á poco rato se convirtió en copiosa 
lluvia que no cesó hasta las doce de Ja 
noche , y se anegó in^s de la mitad del pue-
blo , derribando muchas casas de las que 
salían sus moradores en caballerías mayo-
res, E l señor cura tuvo que entrar en la 
iglesia á caballo y sacar el Santísimo que 
se trasladó á la Vera Cruz , donde se ce-
lebró misa por muclios días , á causa de 
haber subido en dicha iglesia i varas el agua 
y descarnado todo e! suelo donde se descu-
brían los cadáveres. En los hondos y valles 
no se veía mas que cielo y agua ; el campa-
nero que subió á tocar no pudo b ijar en 
tres dias ; la pérdida de bienes , haciendas 
y ganados fue grande , y muchas las perso-
nas ahogadas. Confina por S. con Turleque 
y Consuegra. De resultas de la desgraciada 
batalla de Qcaña, fueron destruidas y que-
madas 92 casas de este pueblo y saqueadas 
las demás. Produce en abundancia granos, 
semillas y vino , y en su término se man-
tiene algún ganado lanar; las aguas son de 
pozo, gruesas y de regular sabor, indust.: 
fabrica de salitres y algunos telares de pa-
ños ordinarios y otras telas de lana , y l i -
gas. Dista i5 leguas de la cipita! , 7 de la 
cabeza de partido, y 12 de camino militar 
de Belmonte , en cuyo intermedio se hallan 
Ailiacañas, la Pnebia de don Fadrique , la 
de Armorasil y el Quintanar. Contribuye 
87,368 reales, 
T E M E R O S O , Desp. S. de Espaíia , pro-
vincia y partido de Segovia , sexmo de 
Cabezas. 
T E M E S ( S A K T A M A R Í A DE ) , Feligresía 
S. de España en Gal ic ia , proviacía y obis-
pado de Orense, jurisdicción de Peroja. 
J . O. , 43 vecinos , 200 habitantes inclusos 
los 5 lugarejos que comprende, 1 parroquia 
rural ; y casa rectoral. E l terreno qae ocupa 
esta parr. forma un cuadrilongo de E. a O. , 
en el que están repartidos sus auejos. Es 
país bastante quebrado hacia el E . y S. que 
es la parte de ribera ; siendo la de montaña 
poco fructífera , y la mayor parte montes 
incultos. Tiene de long. un tercio de legua, 
yde la t . una sesta parte. Confina por E . 
con el rio Buba! , que divide este obispado 
del de Lugo ; por el N . con San Román de 
Campos , por S. con las parr. de Beac.¡n y 
Celaguantes , y por el O. con la de Carra-
cedo. Produce castaña , vino , centmo , al-
gún maíz y patatos. Ind, : no hay otra que 
la agricultura , y salir á otros pueblos á ga-
narnn jornal; pues una g r a n p 
terreno pertenece a ve0. de otra. p a r r , $ * 
cua'es la cultivan y poseen, Cont I ' 
reales to maravedises. * u>' e "5t 
T E M Í A , Aid . de E S p a F l a , W o „ l n . . 
Asturias , concejo de Gra,i^ • < e 
T E M l Ñ Q . y X R . de España n m • • 
arzobispado de Burgos Z t ' T ^ T * o t j , ,; p a , t « y mennd. da Bnreba , cuadr. de Piadano A O / . 
,60 1, . , > s ™ q . Srtuada en „„ r a m j 
de! valle de Ruinera*, q n e d e s d e R ¡ f ) 
gira hasta Cabo redondo, no ! e j o s 0 c ] c¿ 
lebre santuario de Santa Casilda. Le baña 
un arroyuelo (pie , naciendo sobre Cabo 
redondo, divide la villa de Temiño en dos 
barrios, baña después á Robredo Temiño 
y antes de Rioseras se junta con e\ q U e 
nace y baña á Riocerezo , y en la villa de 
Soto Palacios se incorpora con el de 
Hubieras , corriendo hasta aquí, sin otros. 
nombres que el de agua de Temiño, Y 
agaa de Riocerezo. Confina por S. con 
Robredo Temiño , por N . con Cabo re-
dondo , por O. con Jas Torcas, y por E. 
con Santa Olalla : todos en el radio de ¡ 
legua. Su cosecha anual , de lino, trigo, 
alaga , marruco , mocho, avena, yeros, 
y legumbres, se regula en q-.oo-O fanegas. 
Dista 4 leguas N . E . 4 o N- de la capital. 
Contribuye go rs. 9 mrs. 
T E M P L E ~ C o t . Red. , Ab. y S. de Esp. 
en Gaíieia , prov. de Lugo, jurisdic. de 
Cébrero , y una de las que componen 1& 
psrr. de Hospital {Véase,). 
T E M P L E (STA. M A R Í A B E ) , Cot. Red» 
S. de Esp. en Galicia, prov. de la Corana, 
jurisdic. de sn nombre, arz. de Santiago. 
3. O. , 46 vecinos, 2*5 habitantes, 1 parr. 
Su situación y productos son !o.s mismos 
que están indicados en el Burgo \vease\. 
En sus inmediaciones hay antigüedades 
romanas. Dista 1 i ¡egnas de la Coruña y 
8 de Santiago. Contribuye i;3cp reale* 
l / | maravedises. 
T E M P L O ( E L ) , Desp. S. de Esp., pror. 
y ob. de Zamora , partido de Toro. A. u., 
Sit. en un terr. de mediana calidad , m"? 
. , ,* „ Aa riT-escaso de aguas, y de 4,46o varas de cir-
cuito: queda casi al N . E . de Toro. Pl»*> 
en pequeña porción , y s o t l S L 
U - i.ss Cabañeros, VUlaester y Pedro», 
granos en pequei 
límites abañeros , 
Dista 3 leg. de la cab. de partido-
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de bastante grueso ,y trigo quemado y casi 
va petrificado, de lo cual se infiere, proce-
dería de alguna ceremonia ó rito gentílico. 
Hecha la nueva iglesia dentro del pueblo, 
en el año de 1668 , mudó de patrono, y le 
puso el titulo que hoy tiene. Confina esta 
feligresía por el O. ci>n las de Santiago de 
Cobas y Saeta Maria de Gunt in ; al N . con 
Santa Maria de Cobelas , Santa Maria de 
Laroa y Santo Tomas de Moreiras ; al E . 
con Santiago <ie Garavelos , anejo de M o -
reiras , y San Miguel de G u d i n ; al S. con 
S. Lorenzo de Ninodaiga, anejo de Gudin, 
sierra de Larouco , que divide á Portugal 
de Galicia , y San Bartolomé' de Valtar, 
cabeza <ie la jurisdicción de su nombre, del 
pual dista •§• de legua. Tanto esta parroquia 
como todas las referidas, sus confinantes, 
son de iguales productos , y están situadas 
en las montañas que dominan a la Limia , 
en el valle de Salas , el cual está regado por 
el rio de su nombre y el de Leboriz, que 
ambos principian su curso separados solo 
\ legua, y se yan á reunir al L i m i a , el pri-
mero junto á San Martin de Araujo, y el 
otro poco antes de la villa de Ginzo. Prod. 
algún trigo , centeno , maiz , lino , patót is, 
y castañas. Industria : en esta parroquia 
2 carpinteros, dos zapateros , dos herreros, 
y 5 telares de lienzo y estopa , pero todos 
los artesanos que se ocupan en estos traba-
jos , egercen sus respectivos oficios sola-
mente después de las labores del campo, 
que es la principal atención de todos los 
habitantes. Dista de la capital 7 leg., 4 de 
Al l a r i z , 2 de Ginzo, estos tres al N . ; de 
Monterrey y Verin al E . 3 leg.; de Chaves 
5 y de Montealegre 2, estos últimos son de 
Poitugal. Contr. 847 rs. 
T E J U E L A S , Desp. ó Coto Red. S. de 
España , provincia de Burgos, partido de 
Bureba , cuadrilla de Cameno. 
T E J U G U E L R A S , Aldea S. de España 
en Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Chantada. Es una de las 
que componen la parroquia de Sta. María 
de Vertnun [Véase], 
T E L A R E S , L . de España , provincia de 
Asvuuas , concejo de Valdés; ir vecinos, 
52 h.hitantes, parroquia de Barcia [véase]. 
T E L A Y A ( LA ), L . de España, provin-
cia de Asturias, concejo y juris. de Avi'e's, 
V. el arl de Entrefinas, San Cristóbal de. 
T £ L E Ñ A , L . de España , provincia de 
Asturias, concejo de Cangas de u n í s ; ig 
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vecinos, 92 habitantes , parroq. de Abamia, 
Santa Eulalia de ( Véase ). 
T E L G D E I R A S , L . de España, provin-
cia de Asturias , concejo de Ivias ; 7 veci-
nos, 3i habitantes, pairoquia de Cerredo 
{véase). 
T E L G U E R A S , L , de España , provincia 
de Asturias , concejo de Lena; 7 vecinos,, 
33 habitantes, parroq. de Turón (ipéase)* 
T E L G U E R O S A , L . de España , prov. 
de Asturias, concejo de Salas; 5 vecinos,, 
23 habitantes, parroquia de Malleza, 
[véase]. 
T E L Ó N , A i d . S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Saviñao. 
Es una de las que i omponen la parroquia 
de San Juan de Viilatan {Véase). 
T E L L A , L . R. de España , provincia de 
Aragón , part. y obispado de Barbastro, 
A . O . 60 vecinos, 260 habitantes, 1 par-
roquia. Situado á Ja orilla izquierda del 
rie Bellos, que nace junto al portillo de 
este nombre en el valle de Pue'rtoias 
( Véase ). Dista 10 leguas de Barbastio, 
Contribuye 2,684 rs. 26 mrs. 
T E L L A D A , A i d . S. de Esp. en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdiccioa de Coto-
nuevo. Fs una de las que componen la 
parroqu'a de Brosmos, de San Miguel de 
banta Cruz ( Véase ), 
T E L L A D A , A i d . E . de España en G a -
l i c i a , provincia de Lugo, jurisdicción de 
Lobios, y una de las que componen la 
parroquia de San Juan de Lobios ( Véase }. 
T E L L A D O , A i d . Abadenga de Esp. 
en Galicia, provincia, obispado y jurisdic. 
de Lugo. Es una de las que componen la 
parroq. de San Pedro de Romean ( Véase )-
T E L L A D O , A i d . Ab. de España en 
Galicia , provincia de Orense , jurisdicción 
de Osera. Es una de las que componen la 
parroq. de San Román de Vina [ Véase }» 
T E L L A N , A i d . R. de España en Ga l i -
cia , prov. de Lugo , jurisdicción de Cre-
cente , y una de las que componen la par-
roquia de Saldanje ( véase ), 
T E M P R A N A ( L A J , Aldea de España, 
prov. de Asturias, conc. de Llanera, parr. 
de Villar de Veyo ó Villardoveyo ( Véase 
este artículo). Sit. al N . 
T E M Ü 1 M E , L . S. de Esp. en Canarias, 
isla de Lanzarote ; A . P . 
T E N A , Valle de Esp. , prov. de Aragón, 
part de Jaca. Confina por O. con los de 
Canf'ranc y Garcipollera , por S. con la 
4 Í » ' TEN 
tierra de Biescas, por E . con el ralle de 
Broto, y por N . con el de Osau, tierra de 
fiigorri y ribera de San Seví. Tiene 4 h g . 
corlas de longitud do N . á S . , 3 escasas en 
.su mayor anchura, que es hacia la frontera, 
y 11 de circunferencia. Nacen en él y le 
«traviesan el rio Gallego, y los de Caldaras 
j Lampeda , con otra multitud de arroyos 
ame desaguan en el primero. E l terreno es 
¿e los mas suaves de la frontera de Aragón; 
pero no por eso deja de ser en general ás-
pero como todos los Pirineos. Tiene dentro 
de su demarcación i r pueblos , que son, 
Sallent, su capital , Lanuza , Escarrilla, 
Pueyo , Tramacastilla , Sigues y Bubál á las 
orillas del rio Gallego., Pan ticosa á las del 
Caldares , y Sandimés, Piedraíita y Oz 
algo mas distantes del rio principal. Tiene 
4 puertos de comunicación y 3 sendas; el 
primero , empezando por el O. del valle, 
es el fiel Fqrmigal , muy abierto, llano y 
practicable; el segundo el Cuello de Sova„ 
muy áspero y d iüc i i ; el tercero el de la 
Porqueta , que también es de herradura y 
malo , y el cuarto el de Fanticosa, que está 
pn el Confín del valle de Broto. Sobre este 
último camino y \ lég.ua antes del puerto 
esta la laguna y casas de los Baños, que son 
de los mas medicinales de ios.de Aragón. 
Este valle está dividido de todos los que 
le rodean por montañas ásperas; pero por 
ellas hay sendas para pasar á sus colatera-
les, y sale también hacia el S. costeando el 
rio Gallego. En el monte de Anayete hay 
una.mina.de plata abandonada, y variaste 
hierro; pero los árboles de sus montes son 
de menor elevación que los de los inme-
diatos. Contiene en sn térm. 6o cahizadas 
de regadío , que se emplean en la siembra 
de trigo, morcachoj cebada, avena, mijo, 
y algún lino y cáñamo. La principal ocupa-
ción de sus naturales es el pastoreo. Es patria 
de muchos varones ilustres, y entre ellos 
del eruditp (ion José Pellicer de Tovar, cro-
nista mayor de los reinos de la Corona de 
Aragón, el cual ha enriquecido la literatura 
española con muchas obras y ediciones muy 
estimadas de los inteligentes. E l archivo de 
todo este valle está en Fanticosa, y es muy 
apreciable por la antigüedad de sus papeles, 
que comprenden documentos de mas de 
ocho siglos. 
T E N A R R O , L . ' R . de España , prov. de 
Segovia, part. de Sepúlveda (Véase PCTQ-
liubio y Tenarro). 
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T E N D A L , L . R. de España, provine, 
ohisp. y part. de León, hermandad de h 
Sobarribaj A . P . , i5 vec. , 56 hab. r p ... 
Para su situación y productos véase el rt 
Sobarriba. Dista i leg. de la capital C 
tribuye 375 rs. 16 mrs, 
T E N D E M U R O S , L . de España, p r 0 T , 
de Asturias, conc. de Salas; 14 vec. 65 hab ' 
parroquia de Malleza ( Véase). 
T E N D E R I N A , L . de España, prov, ¿ 
Asturias, conc. de Oviedo ; IO vec, 47 ] l ab. 
parr. de San Julián de los Prados ( Véase 
ss,le articulo), 
T E W D I L L A , V . S. de España, p r o v . y 
part. de Guadalajara, arzob. de Toledo. 
A . O . , 25a vec., I,T35 hab., 1 parroquia^ 
i5o casas de morada todas pequeñas, á es-
cepcion de dos que son de alguna m»6 capa-
cidad ; 1 pósito. Su cosecha es regular' 
abunda de aguas , aunque gruesas. Escasea 
de leña. Sit. en una frondosa vega poblada 
de olivos y viñas, en el camino qne desde 
Guadalajara va á.Cuenca, á 5|- horas de 
cam. milit, de la primera, y en cuyo trán-
sito se pasa el rio Tajuña por el puente de 
piedra de Armuña , y se halla el pueblo de 
este nombre, y antes el de Iiorche ( V. el 
art. Salceda, convento). Es patria de Bar^ 
tolomé López Enciso, autor de una obra 
intitulada Desengaños de Celos. Feria el 
a4 de febrero. Dista 4 leguas de la capital; 
Contr. BjSS^ rs. 22 mrs. 
T E N D R U Y , L . E . de España, prov. de 
Cata luña, corregim. de Talarn, obisp.de 
Seo-tle Urgel. A . O. , 9 vecinos, 4§ habit., 
1 parr. Sit. en^terr. montañoso, áspero y 
quebrado; confina por el E . con Talarn y 
Tremp, por el.S. con Quadra de Marquet 
y Claret, por O . con Erólas y San Adriá, 
y por e l N . con Gnrp. Prod. trigo, vino y 
aceite. Distado horas deBarcelona y \ \ de 
Talarn. Contr. 1,5-33 rs. 11 mrs. 
. T E Ñ E ( S A N LORÉKZO DE) , A i d . deEsp., 
prov. de Asturias , conc. de Quirós , parr. 
de Agüeras, San Vicente de las, (V. este 
artículo l; a5 v,ec., u3 habit. Contribuye 
101 rs. 12 mrs. 
T E N E B R O N , V . S. de España, prov. de 
Salamanca, part. y obispado de Ciudad-
Rodrigo, campa de Yeltes. A . O . , 41 v e c ' ' 
i46 hab.., 1 parr., 2 posadas, mediano ca-
serío. Sit. en la carret. que conduce desde 
Ciudad-Bodrigo á Alba de Tormes, a orilla 
del arroyo Gavilanes , que se vadea fací -
mente, y á 1 leg. del rio de Moras-verdes, 
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ron cuyo pueblo coníina. Prod. granos, lena 
y ganado. f ) i s t ' i 3 leg. de Ciudad- Rodrigo, 
en cuyo intermedio se encuentran Pedro de 
•Toro, y algunas gañanías dispersas á un 
lado y á otro del caminó. Contr. 1,835 rs. 
* maravedisesi 
T É N E I R O S ¡ L . de España , prov. de 
Asturias, conc. de Castropól; 6 vecinos, 
28 hab., parr. de Santa Euíalia de Presno 
[ Véase ] 
T E N E R I F E , Isla de España en ¡a costa 
del Océano occidental de África , y una de 
las Canarias. Hit. á los 28o y 3o' de lat. N . 
Tiene 17 leg. de largo, g de ancho, 48 de 
circunferencia y i53 de superficie, coa 192 
poblaciones y >J3,2Í5 hab. Es la mas fértil, 
r ica, poblada y comerciante de todas las 
Canarias, y la que hace casi esclúsivamente 
el comercio del famoso vino conocido con 
los nombres de Vidueña y Malvasía , de los 
cuales se cogen algunos años hasta 3o,ooo 
pipas [fs. Cañarías]. Divídese su territorio 
en 3 partidos , que son, el de la Laguna , el 
de Orotava y el de Garaehico, y desde el 
año de 1819 tiene obispo, que comprende las 
parroquias de esta isla y las de la Palma, 
Comerá y Hierro, sufragáneo del arzobis-
pado de Sevilla. Una parte de la isla la ocu-
pan grandes bosques de laureles, madroños 
y pinares, sobre los cuales descuellan altas 
montañas coronadas de nieve. Por cima de 
los picos mas altos sobresale, al S. S. O. de 
Orotava , el famoso Pico de Teyde , de fi-
gura cónica ó de campana, con 1,900 toesas 
ó t3,3o° pies sobre el nivel del mar, y 5 leg. 
de'circunferencia ; tantas reces visitado y 
descrito por los viajeros, siempre cubierto 
de nieve y despidiendo de continuo, por 
varias aberturas de su cima, humaradas ar-
dientes, como que es un verdadero volcan 
en actividad que ha vomitado á tiempos 
azufre, metal y lavas, la última vez en 1704, 
destrozando poblaciones y esterilizando mu-
chos terrenos. La temperatura es benigna, 
y abunda de aguas su campo, en el que 
llama la atención de todos los estrangeros 
el delicioso valle de la Orotava [v. su art.~\. 
Abunda Ja Isla de esquisitas carnes y caza, 
especialmente de volatería. Creen algunos 
que los canarios son originarios de estas 
Islas, atenidos solo al nombre; pero jamas 
se halla ni uno siquiera en los campos , ni 
otros sino los que se crian en las pajareras, 
como sucede acá en Europa. Hay sí otra 
clase de pájaros en aquellas Islas llamados 
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capirotes, Casi idénticos por su color y canto 
hermoso á los ruiseñores, aunque algo mas 
pequeños. Las producciones de la Isla, ade-
mas de la principal que es el vino, son trigo, 
maiz , y 2 cosechas de papas en admirable 
abundancia , siendo este el principal y mas 
agradí-ble alimento de aquellos naturales 
con el pescado salado y el Gofio, que es una 
harina del trigo, cebada ó maiz tostado, 
amasada con leche ó agua, que comen , sin 
nueva cochura, con preferencia el pan, y 
aun en polvo les es gratísimo. También pro-
ducen naranjas , limones, castañas, almen-
dras , nueces , muchos higos, guayabas, 
popayas, todo género de legumbres, hor-
talizas muy abundantes , lo mismo que 
frutas de esquisita calidad , especialmente 
los duraznos y las peras ', de que hay inf i -
nitas clases, como también las frutas de 
América. Los habitantes hacen bastante 
comercio de la orchilia, barrilla y azufre, 
y se dedican á la cria de ganado lanar, de 
colmenas y gusanos de seda , con cuyo pro-
ducto se mantienen algunos telares de cin-
tería y otros géneros. 
Se cuentan en la Isla 10 puertos, 20 fuer-
tés y castillos, 11 regimientos; de milicias 
para su defensa , y 17,461 familias divididas 
en 33 parr. , con 35 conv. de ambos sexos y 
6 hospitales. Fue antes capital de la Isla la 
ciudad de S.Cristoval de la Laguna; pero 
desde el aumento considerable que recibió 
Santa Cruz (véase), y la importancia que 
le diera la victoria conseguida contra los 
ingleses en 1797 , se la erigió villa exenta j 
en capital de la Isla. 
E l estado floreciente en que se hal la , es 
mucho mas aventajado aún que el de la Gran 
Canaria ; es mas rica , mas fértil , mas es-
tensa y mas poblada ; su riqueza territorial, 
calculada por el importe del diezmo ecl., 
corresponde casi á la de las otras islas; el 
provecho de su corto comercie interior y 
esterior pertenece á elia en la mayor parte, 
de donde dimana el estado de prosperidad 
en que se hallan muchos de sus pueblos. 
L a V . de Santa Cruz , única plaza de armas 
de la prov., y residencia del comandante 
general, que es al mismo tiempo presidente 
de la audiencia é inspector de las milicias, 
y de las principales oficinas de cuenta y ra-
zón , es el pueblo que mas ha participado 
en Ja Isla de estas ventajas ; es el depósito 
ó mercado general de las 7 islas ; el punto 
mas concurrido de estrangeros, y el que 
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ofrece en su puerto abrigo regular á sus 
embarcaciones, y facilidad con su muelle 
al embarco y desembarco dq sus mercade-
rías. Es patria del célebre historiador Viera, 
individuo de la Academia de la Historia , y 
de otros varios hombres ilustres. Dista de 
Cádiz 237 leg., g de Canarias , 3o deFuerte-
Venturu , 7 de Gomera, 17 del Hierro, 45 de 
Lanzarote y i5 de Palma. 
T E N G E I R A , Aid . S. de Espíen Galicia, 
prov. fie la Cortina, jurisd. de So.-iudres, 
arz. de Santiago, y una de las que compo-
nen la parr. de Santa María Magdalena de 
Mi nte mayor [Véase). 
T E N I A S ( L A S ) , A i d . de Esp. , prov. de 
Aragón, partido de Cinco-Villas, arz.de 
Zaragoza. Dista 8 !eg. de Sos. 
T E N I E N T E S , Gr . S. de Esp. , prov. de 
la Mancha, part. de Alcaraz, termino de 
Bonillo. 
T E N O R I O ( S A N P E B E O D E ) , Felig. S. 
de Esp. en Galicia , prov. y atz. de Santiago, 
jurisdicción y arciprest. de Colovad. J . O . , 
38o vec., 1,860 hab., 1 parr. compuesta de 
10'lugares, 1 conv.de Bcnitns, Sit. en un 
valle hermoso , con uta horizonte muy des-
pejado ; 5 de los lugares de que se cprnpoae 
esta felig. son muy montañosos, y en todos 
se cogen los mismos productos que en ella, 
menos el vino. Prod. maiz, centeno, diezmo 
de menudo, habichuelas, linos, castañas, 
todo género de frutas y vino. Contribuye 
4,ooo reales. 
T E N T U G A L , V . de Portugal, prov. de 
la Beyra, comarca de Coimbra; 495 vec, 
1,788 hab., 1 parr., casa de misericordia, 
hosp. , 5 erm., 1 conv. de monjas , y tiene 
fuero, con r J . O. Sit. 1 leg. mas abajo de 
Coimbra , y otras tantas N . de M o n t e m o r , 
en una alegre llanuia , que riegan 2 abund. 
arroyos, dando movimiento á muchos mo-
linos y lagares de aceite. Su te'rm. consta 
de 1 parr. , con 124 vec., 4»7 hab. , y está 
en él el lugar de Cadima, donde hay una 
fuente llamada la Fervenza , que sorbe 
cuanto se le echa, y la cual cree nuestro 
sabio autor de la España Sagrada , que 
es la Carínense ó Carínense , que Plinio 
sitúa en. la Lusitánia, y de que hace men-
ción por la circunstancia antecedente. 
T E N Z U E L A , L . R, de Esp. , provincia, 
ob. y part. de Segovia, sexmo de San Lo-
renzo. A. P . , 24 vec. ,118 hab., 1 parroquia. 
Sit. al pie de las sierras de Guadarrama, 
lindando con térm. de Pelayos y !a Cuesta. 
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Prod. granos garbanzos, ganado merino 
de escelente lana, y , i u o . Dista 3 i 7 e ' T 
la capital. Contr. i,858 rs. * Í 5 ' " e 
T É O (STA. M A R Í A B E ) , Felig. E ¿c E s 
en Galicia , provincia y arz. de ¿anüáao' 
jurisd. de Vea. J . O . , 100 vec. , 5 0 0 ¡¿? ' 
1 parroquia. Susi t .yprod.se hallarán e ' 
el artículo V e a , San Jorgy. Contrib.-3,000 
reales. 
T E R , Rio de España en Caulufia- n a c e 
cerca del lago de Carensac.é inmediaciones 
de Costa-bpna , en dirección N . S. Pasa p o r 
Sari Martin de Vil!a!on Sa y Cainpiodon, a 
quiendejaá la izq., y a cuya inniediacion'se 
le une el Ri toi t ; el cual, naciendo de las 
montanas de Costa-bona , pasa por Fabas 
y Molió , dejándolos a la derecha. Desde 
Camprodon se aumenta con, los, diversos 
arroyos qu*descienden de las altas monta-
ñas de su derecha , y ron las verticales que 
por su izq.se precipitan desde la cordillera 
que corre entre San Pan de Seguries y Coll 
de vJanas. Pasa por S.Juan de las Aba lesas, 
que deja á su iz. 1., y sigue su curso hasta 
las inmed. de Ripol l , en donde se le juina el 
rio Vroset, que, pasando por Ribas, recoge 
las aguas de las montañas de Nuria, las que 
descienden del Coll de Mayans y montes 
elevados que terminan en Puigcerda por la 
p.rte del S., como también las que se pre-
cipitan de las montañas de la línea de lími-
tes, comprendidas entre el Col l de Non-
sfludes y Coll del Plá. Aumentado el rio 
con todas estas -aguas en Ripoll , continúa su 
curso, recogiendo por su izq. las que des-
cienden de la parte del S. del Coll de Canas 
y montañas del Grau , por medio de los 
rios Foradada y Gés ; y por la derecha las 
que bajan de Jas sierras que dividen el 
corregimiento de Mauresa del de Vich» 
siguiendo la misma dirección N . S. hasta 
Montesquiú, a quien deja a su izq. i n c l i -
nándose desde aquí al N . E - l i a s t a 1 u e i l e £ a 
á Roda , a quien deja en la misma orilla , y 
en cuyas inmediaciones se le reúnen los nos 
Surreis que baja de San Boy de Llasanes, 
y pasa cerca de Boltrega; el Corps y Mer-
dér que, coi riendo d e O . a E . , bajan de las 
mismas cordilleras, entre el corregim.de 
Mantesa y V i c h ; y , reunidos al rio Gorri 
que nace al N . de San Martin del Brulí, 
pasa por Vich , y desemboca mas arriba del 
puente de la espresada villa; de Roa. Desde 
aqui continúa elTer corriendo en dirección 
de O. á E . , reuniéndosele por la fe* l o * 
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ti ¡versos arroyos que descienden de la espre-
sada sierra del Gran , y por la derecha las 
qne bajan de las montañas da Monsení. De 
este modo sigue hasta Jusquéra .; y desde 
a m i , inclinándose al N . E . , llega á las in-
mediaciones de Amér, á quien deja á la izq., 
recibiendo cerca de este pneb. al no Bugent 
que desciende de las faldas orientales del 
Gráu , igualmente que en las cercanías de 
Domeny las aguas de! arroyo Frejaner, qué 
bajan de la misma cordillera. Desde este 
punto corre con dirección de O. á E . hasta 
las inmediaciones de Gerona, pasando por 
«lias y por las de Pon mayor y San Ramis. 
E n el mismo Gerona se le reúne el rio Oña 
que pasa por dentro de la misma ciudad, 
y tiene su nacimiento en los montes de 
S. Hilario, aumentado su casdal primitivo 
con otros varios arroyos que se le unen. 
Cerca de S. Ramis recibe el Ter por su izq. 
al rio Al te r r i , que , naciendo en el lago de 
Bañólas , corre a! pie de las lomas de la 
Créu de Vi l l a r . i c l , recibiendo por su dere-
cha , antes de su unión con el Ter , los arro-
yos de Matamos , Remansat, Eumanell y 
Reberdit, y por su izquierda el Garumbért. 
También desaguan en el mismo rio Ter el 
arroyo Fargat, cuyo curso es por las faldas 
de las lomas de San Bartolomé y Vilailariz, 
teniendo su confluencia , mas abajo del 
puente de Merina ; el Ciugana ó Señana 
que se dirige entre S. Estovan de Guialves 
y Terradellas, no lejos del lugar de Viladas, 
y otros varios arroyos. Después de recogi-
das todas estas aguas, y dejando á la izq. a 
Torradla deMongr í , desemboca en el Me' 
diterruneo, casi en frente de las talas Medas. 
Esplicado el curso de este rio, y de los 
que se le reúnen en su larga travesía , solo 
resta decir alguna cosa sobre las acequias 
de riego que salen de él para su mas com-
pleto conocimiento. Estas se reducen á dos, 
la una que sale cerca del lugar de Colomes, 
€uyo principa! trozo pasa inmediato á Ga-
ñ a y Veinat de Salvetat, dirigiéndose por 
el lugar de Belltaire , y desemboca en el 
mar , an poco mas arriba de la Escala, á 
quien deja al S. La otra sale en frente del 
pueblo de Ui la , pasa inmediato á Torruela 
de Mongri , dividiéndose en dos ramos, de 
los cuales el principal vuelve á incorporarse 
en dicho rio á corta distancia; y el otro, 
siguiendo por el llaco , pasa por Masnou de 
Llopis , y entra en la h.guna que forma el 
mar cerca de Lastardit. 
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E l rio Ter , en su largo curso , es vadeablu 
casi por todas partes , á escepcion de los 
tiempos de lluvias ó derretimiento de nie-
ves; pero no obstante eso , hay construidos 
diversos puentes , siendo los principales 
de O. á E . el de Ripol l , Roda , Amér y 
Pucntc -máy, por donde pasa el cam. real 
que va á Francia; y algún otro de madera. 
T E R , C O N V E R G É S , L . R. deEsp . , 
provincia de Cataluña , corregim y obisp. 
de Gerona. A . O. , 5 vec., a3 hab., i parr. 
Prod. trigo , legumb., vino y aceite. Dista 
35 hor. de Barcelona y 5 de Gerona. Con-
tribuye 4J5O4 rs. i ^mrs . 
T E R A , L . R. de Esp. , prov. y part. de 
Soria , sexmo de su nombre, obispado de 
Osma. A. P . , 45 vec. , 171 hab. , una parr. 
que tiene por anejo á Espeja. Sit. á l a m á r g . 
derecha del rio de SH nombre , que va á 
desaguar en el Duero. Conf. por N . con 
San Andrés , por O. con Rebollar, por S. 
con Hermita, y por E . con San Gregorio, 
T". Osma , obispado. Dista 3 leg. de la cap. 
Contr. 34o is. 8 mrs. 
T E R A , Bío dé Esp., que se forma de las 
aguas que salen del lago de San Martin de 
Castañeda , partido de Sanabria , y corren 
hacia el E . como 17 leg., desaguando en el 
rio Esla , f legua mas arriba del pueblo de 
Brete , part. de Benavente. Un rio pequeño 
y un gran número de arroyos que se pre-
cipitan de lo alte de la sierra Segundera, 
forman el espresado lago que tiene 2,700 
varas de largo y i,too de ancho , y toda su 
circunferencia es de 6,4oo. E l fondo está 
bordeado de las altas montañas de la sier-
ra , y tiene un agua limpia y cristalina, 
donde se crian escelentes truchas. Después 
que el Tesa sale del lago , corre como unas 
3 leguas entre pequeñas vegas y lomas, pa-
bladas de robles, carrascas y tierras labra-
das hasta la pnebla de Sanabria, donde 
se ¡e une el rio Castro. Inmediato á esta 
unión , y en la orilla derec. de ambos, está, 
sobre un elevado peñasco de pizarra, la Pue-
bla , en deude hay 1 puente de piedra sobre 
cada uno de los dos ríos. Sigue el Terapor 
otras 7 leg., encajonado esstre peñas y terr. 
áspero, que es en muchas partes intransi-
table , hüsta que se unen con él las aguas de 
Rionegró. E a la estension de las 17 leg. , 
y por ambos lados , hay un crecido número 
de arroyos y torrentes , que aumentan sns 
aguas, particularmente en tiempo de i n -
fierno ; por cuyo motivo, hay para su paso 
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barcas en frente de los pueblos de Zcndiú, 
Gonal,Minzanal de abajo y llionegro ; pero 
ea tiempo de verano, el rio es vadeable 
por estos y otros parages. Desde la espre-
sada unión, continúa el rio con el nombre 
de Tora, rodeando en tcrr. quebrado y lleno 
de peñas otra leg. y media, hasta que sale 
á la vega de Tura , que divide por medio, 
serpenteando por ella constantemente con 
dirección á levante, y muy poco desnivel 
por espacio de 4 leg.; en cuya distancia se 
agregan de las sierras algunos pequeños 
arroyos y torrentes , que vienen aun de la 
sierra Culebra y Monte Carbajoso. Para la . 
•omunicacion de los habit. de los muchos 
pueblos que se hallan en esta vega , de uno 
y otro lado del r i o , hay en frente de cada 
uno una pequeña barca de que hacen uso en 
tiempo de invierno ; pero en verano el rio 
es vadeable por casi todas partes. A ! cabo de 
este espacio de 4 leguas , en una llanura , y 
ea frente del pueblo de Colinas, dist. como 
§ leg., gira el rio al S. , formando casi un 
ángulo recto , y después de i-f leg. siguien-
do su curso en un lecho arenisco , se une 
con el rio Esla , y pierde so nornb. En todo 
el curso de las citadas 17 leguas, hay un 
crecido número de aceñas , que pertenecen 
á los particulares de los inmediatos pueb. 
T E R A N , L . R. de Esp., prov., obisp. y 
part. de Santander, valle ¿ie Cabue'rniga. 
R. P. , 106 vec, 4o4 hab., 1 parr. que tiene 
por anejas las de Sopeña , Valle y Renedo. 
Para su situación y prod, , V. Cahuémiga. 
Dista 23 leg, de Burgos, Contribuye con el 
ralle. 
T E R B O L E S , A i d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisdicción de Lea. Es una 
de las que componen la parroq. de Cirio 
(Véase). 
T E R C I A , Diputación R. de Esp., prov. 
de Murc ia , part. de Lorca. A . P.,212 vec, 
943 hab., i parr. Esta diputación está sit. 
ao lejos de Lorca, y se compoHe de buena 
parte de su huerta, por la cual están espar-
cidas sus casitas, cortij< »s ó barracas , Véase 
Lorca , partido y ciudad. 
T E R C I A (LA) D E L C A M I N O , Conc. 
R. de Esp., prov. y partido de León ; com-
prende su jurisd. 12 pueblos, eon A . O. , 
sujeto al correg. de la cap. Su vecindario, 
situación y productos se hallarán en sus 
respectivos art. Contr. 7,45g rs. i 5 mrs. 
T E R C Ü Y , L . Ec! . de Esp., provincia de 
Cata lu ía , corregirá, de Talara , «bjsp. de 
T E R 
S e o d e ü r g e l . A . 0 . , 8 v e c . , / . 7 i i a l l i f 
I P»rr. SU. . » terreno montano o 2T"' 
d, buena calcad. C o n f . p o r t / c ; n a ü 7 -
munt , por S. con Ca .s t i 5 s c n t , P n ' " " 
Suert, de la provincia de Aragón , y p o J * 
coa Lspills. Produce trigo, > i n o y 
Dista 43 horas de Barcelona v /. d<- n?,lte' 
Contr. 706 rs. 5 mrs. ' T * W 
T E R E 1 R A M U N L . d e E S p . , p r o v . d e 
Asturias, concejo de Castropól; 3 vscinos 
i5 hab., parr. de San Estevan dePianton 
(Véase). 
T E R E L L E , A i d . medianera Ecl. de Esp 
en Galicia , prov. de Santiago, jurisdic dj 
Muros. Es una de las que componen la par-
roquia de S. Miguel de Valladares \véa$¿\ 
T E R E K A , V . S. de Portugal, p r o v . de 
Alentejo, comarca de Elvas , arzobispado 
de Ebora. J . O. , y tiene fuero; 219 fuegos 
700 hab., 1 parr , 1 prior y 2 beneficiados,' 
casa de miser., hospl. y 3 erm. Sit. á 6leg'. 
S. E . de Elvas , 7 E. de la de Ebora y 2 O. 
del rio Guadiana , en terreno elevado, do-
minando una fértil vega, que le cae al E., 
y por la cual corre, á distancia de i cuarta 
de legua, el pequeño rio Lucefer, que baja 
de la tierra de Ossa, y se introduce en el 
Guadiana, en frente de la villa de Cheles, 
perteneciente a la Estremadura Castellana. 
Su térm. abunda en granos , gaa. y caza , y 
se compone de 2 feligr. con 337 fuegos y 
1,278 habitantes. 
TEREÑES , L . de España , provincia de 
Asturias, conc. de Rivadesella, parroquia. 
deLeces [v. este art.]. 
T E B E R A , L . de Esp., prov. de Asturias, 
conc. de Valdés ; 16 vee., 76 hab., parr. de 
Sau Juan de Muñas [ Véase]. 
T E R E S A , V . S. de Esp., prov.de Valen-
cia , part. de S. Felipe , obisp. de Segorhs. 
A . O. , 520 vec, 1,892 hab., 1 parr.,i hosp., 
1 pósito. Sit. en la cresta de los montes de 
Caroche, en la parte meridional de la pro-
vincia, muy abund. de aguas, que, descen-
diendo de las alturas, forman el arroyo lla-
mado de Arjonjeña , que, con 2 riachuelos 
llamados Reconqne y Rio Zarra, circundan 
la v i l la , en cuyas laderas hay seis batanes 
para la ropa casera de todo aquel pais. En 
el diámetro de 3 leg. hay 6 villas , que son: 
Ayora , Jalance , Jarafuel , Cofrentes, 
Zarra y Teresa, las cuales son fundaciones 
arábigas, y forman una línea horizontal 
que servia de vigías para hacer señales de 
noche. Prod. buenas maderas y esce!e«t«í 
TKR 
vinos y prosperaría mucho el aceite si el 
plantío de olivos no esperimentase dificul-
tades de patte de los ganaderos. Industria: 
telares de paños ordinarios. Dista i5 leg. 
de ia capital y 9 de la cabeza de partido. 
Contr. I7,i34 rs. 
T E R E S A , L . S. de España, provincia, 
arzobispado y partido de Valencia. A . O . , 
\r. Begis], 
T E R L A M A , A i d . A b . de España en Ga-, 
l ic ia , prov., obisp. y jurisd. de Lugo, y 
una de las que componen la parr. de San-
tiago y Santa Maria de Ferroy { Véase ). 
T E R M E N S , L . Ord. de España , prov. 
de Cataluña , corregim. de Lér ida , obisp. 
de Seo de Urge!. A . O., 70 vec., 365 hab., 
1 parr», 1 pósito. Sit . en terr, llano , cerca 
de! rio Segre. Conf. por el E . con Archs, 
por el S. con Belvis y Vilanova de la Barca, 
por O. con Torra de la Meu y Menargas, 
y por N . con este último. Produce trigo, 
vino, judias y seda. Dista 33 horas de Bar-
celona y 3 de Le'rida. Contr. 7,297 rs. 3 mrs. 
T E R M I N O ( E L ) , Cot. Red. S. de Esp., 
prev., tierra y jurisd. de Jaén. 
T E R M I N O D E A D A R , Desp. S. de 
España , prov.de Ca ta luña , corregisn. de 
Le'rida. 
T E R M I N O D E A L A D R E L L , A i d . S. 
de E s p , prov. de Ca ta luña , corregim.de 
Cervera, obisp. de Seo de Urgel. A . O. , 
3 vec., i5 hab., 1 parr. Frod. trigo y le-
gumbres. Dista 2j8.4 horas de Barcelona y 
5¿ de Cervera. Contribuye 266 rs. 22 mrs. 
T E R M I N O D E A L G A S , L . Oíd . de 
España, prov. de Cata luña, corregisn. y 
obisp. de Tortosa. A . O. , 18 vec , 83 hab., 
1 parroquia. Sit. a la orilla del rio Algas, 
en terr. escabroso. Produce, trigo, vino 
y aceite. Ind. : 1 molino harinero. Dista 
43 horas de Barcelona y 10 de Tortosa, 
Contribuye 652 is. s6 mrs. 
T E R M I N O D E A L M A S S E L L A S , L . 
R. de España , prov. de Cata luña , corre-
gimiento y obispado de Lérida. A . O , 
50 vec, 358 hab. , 1 parr. Produce trigo, 
vino , aceite y pastos. Dista 33 horas de 
Barcelona y 3 | de Lérida. Coutr. 26,977 rs. 
a maravedises. 
T E R M I N O D E A L M E N A R A , Desp. 
A b . de España , prov. de Cataluña , corre-
gimiento de Cervera , obisp. de Seo de ur-
ge!. A . O. , 1 parr. Prod. trigo y legumbres. 
Dista 26 horas de Barcelona y 5 de Cervera. 
Contribuye 9S0. rs. 2S mrs, 
TüJioVíll. 
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T E R M I N O D E A Y M E R I C H , Desp. S. 
de España, prov. de Cataluña , com gim. y 
obisp. de Tarragona. A . O . Produce trigo, 
cebada, vino , aceite, algarroba y cáñamo. 
Dista 22 horas de Barceloua y 2 j de Tar-
ragona. Contribuye 89 rs. 22 mrs. 
T E R M I N O D E B A Y A R R l , Desp. Ab . 
de España , prov. de C a t a l u ñ a , corregina, 
de Talarn, obisp. de Seo de Urgel. A . O. 
Prod. centeno y legum. Dista 45 horas de 
Barcelona y 6 de Talarn. Contr. i83 rs. 
i5 maravedises. 
T E R M I N O DÉ B E N S A , Desp. S. da 
España , prov. de Cataluña , corregirá, de 
Cervera. 
T E R M I N O D E C O R B E L L A , AÍd T S. 
de España , prov. de Cataluña , corregim,. 
de Lér ida , obisp. de Seo de Urgel. A. O . , 
2 vec. , i3 hab., 1 parr. Prod. trigo , vino 
y aceite. Dista 25 horas de Barcelona y 8 da 
Lérida. Ceutribuye 353 rs. 1 mrs. 
T E R M I N O D E C U N I L L , L . E . de 
Esrjaña , prov. de Cataluña , corregim. de 
Lé r ida , obisp. de Seo de Urgel. A . O. , 
5 vec, 24 hab., 1 parr. Prod. trigo y pastos-. 
Dista 25 horas de Barcelona y 7 de Léi ida. 
Contr. 90 rs. 21 mrs. 
T E R M I N O D E E S C A R A B A T , Desp, 
E . de Esp . , prov. de Cata luña , corregim. 
de Lér ida , obisp. de Solsona. A . O . Pro-
duce trigo , vino , aceite y pastos. Dista 2S¿ 
horas de Barcelona y 4 de Lérida. Contr i -
buye 5a8 rs. 
T E R M I N O D E F R E J A , L . E . de Esp., 
prov. de Cataluña , corregim. de V i l l a -
franca, obisp. de Barcelona. A. O., 4 vec , 
23 hab., 1 parr, Sit. en terreno montañoso., 
áspero y quebrado, cerca del rio Noya. Con-
fina por N . y E . con Fiera , por tí. con Car-
brera y por O. con este últ imo. Pro luce 
trigo y legumbres. Dista 11 horas de Barce-
lona y <jj¡ de Viliafranca. C O L tribuye g4i rs. 
28 mrs, 
T E R M I N O D E G A T E L L , Desp. E da 
España , prov. de Cata luña , corregim. de 
Lérida , obisp. de Seo de Urge!. A . ü . Pro-
duce trigo , acel.te y pastos. Dist- 3¡ horas 
de Barcelom y 2 j de Lérida. Cpntiibuye 
187 rs. 26 mrs. 
T E R M I N O D E G O L O N O , A ! d . E. de 
España , prov. de Cata luña , c rregim. de 
Cervera, obisp. de Seo de Urgél. A . O . , 
1 vec, 5 hab., 1 parr. Frod. trigo y legum. 
Dista 24 hor. de Barcelona y 2¡ de Cervera. 
Coutiábuye 289 rs. a mrs. 
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T E R M I N O D E G U I L E L L A , A i d . S.' de 
España , prov. de Ca ta luña , eorregim.. de 
Lérida , obispado de Seo de Urge!. A . O., 
i vec, 8 hab., i parr. Prod. trigo y paWo». 
Dista a6 hor. de Barcelona y 6 | de Lérida. 
Contribuye 5oo rs. 27 inrs. 
T E R M I N O D E GÜLL1FAS , Desp. S. 
í l eEspúSa, prov. de Cataluña, eorregim. 
de Lérida , obisp. de Seo de Urgel. A . O. , 
1 parr. Prod. trigo y pastos. Dista 285- hor. 
de Barcelona y 3 | de Lérida. Contr. 407 rs. 
16 maravedises. 
T E R M I N O D E LLTJSA , Desp. E . y S. 
de España , prov. de Cata luña , eorregim. 
de Lérida , obisp. de Seo de Urgel . A . O . 
Prod. trigo y pastos. Dista 24 hor. de Bar-
celona y 7 dé Lérida. Contr. i3a rs.g mrs. 
T E R M I N O D E M A R G A L E F , A i d . S. 
de España , prov. de Cataluña , eorregim.. 
y obisp. de Lérida. A . O., 1 vec, 7 habit., 
i parr. Prod. trigo y pastos. Dista 29 hor. 
de Barcelona y 3¿ de Lérida. Contribuye 
342 rs. 12 mrs. 
T E R M I N O D E M A S S O , Desp. E . de 
España , prov. de Cata luña , eorregim. de 
Lérida , obisp. de Seo de Urgel. A . O. Pro-
duce trigo y pastos. Dista 28 horas de Bar-
celona y 3 de Lérida. Contribuye i,82g rs. 
xo maravedises. 
T E R M I N O D E MOLLÉ, A i d . S. de Es-
paña , prov. de Cataluña,corregimiento de 
Cervera , obisp. de Seo de Urgel. A . O., 
I vec. 8 hab., 1 parr. Pred. trigo y legum. 
Dista 3a horas de Barcelona y -jf de Cer-
yera Contr. 1,439 rs. 3i mrs. 
T E R M I N O D É M O N P A R L E R , Desp. 
S. de España , prov. de Cataluña , corre-
gimiento de L é r i d j , obisp. de Solsona. A . 
O . Sit. ea terr.llana. Conf. porE. y N.con 
VUagrasa , por S. can Montalvá , y por O . 
eonBelIpuig. Produce trigo y pastos. Dista 
25 horas de Barcelona y 7 de Lérida. Coa-
tribuye 1.758 rs. 3o mrs. 
T E R M I N O D E M O N T O L 1 V A , Desp. 
S. de España , prov. de Cataluña , Corre-
gimiento y obisp. de Tarragona. A . O., 
3 vec, n habit., 1 parr. Sit. en terr. llano, 
confinando por E . y S. coa Yilallonga ,por 
O. con la Selva y por N . con la Font del 
Astor. Prod. trigo , cebada, vino y aceite. 
Ind.: aguardiente. Dista a3 hor. de Barce-
lona y 3 de Tarragona. Contribuye 912 rs. 
3o maravedises. 
T E R M I N O D E M O R , A i d . S. de Esp., 
jgioY. de Cataluña, eorregim. de Lérida, 
Tim 
obísp.dc Solsona. A . O., 1 v e c 6 h l ' 1 
1 parr. Produce trigo y pastos. Dista 244 
hor. de Barcelona y 7 i de Lérida. Contri 
huye 4,op)° r s ' a G mrs. 
T E R M I N O D E N O V E L L A , Aid E d 
España , prov. de Cataluña , eorregim.' de 
Lér ida , obisp. de Solsona. A . O. 2 v C 
i3 hab., 1 parr. Prod. trigo , vino 'y aceite' 
Dista 27 i Loras de Barcelona y 4 de Lérida 
Contribuye 835 rs. 8 mrs. 
T E R M I N O D E O F E G A T , Desp. Ecl 
de España , prov.de Cataluña, corregid 
de Lérida , obisp. de Solsona. A . O. Prod 
trigo , vino y aceite. Dista s 4 | horas dé 
Barcelona, y 8 de Lérida. Contrib. n65rs, 
32 maravedises. 
T E R M I N O D E P A R A D E L L , Aid. S. 
de España , prov. de Cataluña , corream-i, 
de Cervera , obisp. de Seo de Urgel. A. O. 
1 v e c , 5 hab., 1 parroq. Produce trigo y 
legumb. Dista 28 hor. de Barcelona y 5 
de Cervera. Contrib. 66S rs. ?4 mrs. 
T E R M I N O D E P E D R I S , Aid . Ord.de 
España , prov. de Cataluña , corregirá, de 
Cervera, obisp. de Seo de Urg.el. A. O., 
1 vec. , B liab., 1 parr. Produce trigo y le-
gumb. Dista 28 hor. de Barcelona y 7 de 
Cervera Contrib. 146 rs. 4 mrs. 
T E R M I N O D E P I N E D A Y MAS DE 
L A O B R A , T é n n . Ecl . de España, prov. 
de Cataluña , eorregim. y obisp. de Tarra-
gona. A . O . , ig vec 106 hab. , 1 parr. Sit. 
en terr. llano, á la or. del mar. Conf por 
el E . con Tarragona ; por S. con el mar; 
por O . con Villaseca , y por N . con Mas-
ricart y Tarragona. Produce trigo, ceb., 
Y ino , aceite y algarr, Dista21 hor. de Bar-
celona y i-1 de Tarragona. Contr. 10,280 rs. 
32 maravedises. 
T E R M I N O D E PONS , L. S. de Esp., 
prov. de Cataluña , correg. de Cervera, 
obisp. de Seo de Urgel. A . O - , 24 vecino*, 
n o habit., 1 parroq. Prod. trigo, legumb. 
y vino. Dista 26 hor. de Barcelona y 8 d« 
Cervera. Contr. 9646 rs. 32 mrs. 
T E R M I N O D E P R A D E L L , Aid . 8. de 
España , prov. de Cataluña , corresini. y 
Obisp. de Lérida. A. O. , 2 vec. , n habit., 
1 parr. Produce trigo y pastos. Dtst i 3o hor. 
de Barcelona y Z\ de Lérida. Contr. 83 rs. 
4 maravedises. „ , „ « * 
T E R M I N O D E Q U E R A L P D E M b C A , 
A i d . S. de España, prov. de Cataluña, eor-
regim. de Cervera, obisp. de Solsona. A- •> 
3 vec,, io hab- > 1 P«««i- P^duce lr>fi° y 
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Jegtimb. Dista 20 hor. de Barcelona y a f de 
Cervera. Contr. 510 rs. 33 mrs. 
T E R M I N O D E R I B A R O J A , Termine 
Ec l . de España , prov- de Cataluña , cor-
regim. y obisp. deTarragona. A . O. , 2 Vec, 
10 habit., t parr. Sit. en la montaña , cerca 
del rio Francoü , y en terreno quebrado y 
áspero. Conf. por E . con Valls.; por S. con 
la Massó ; por O. con Mi lá , y por N . con 
este último y Valls. Produce trigo , cebada, 
v ino , aceite y algarrob. Dista 22 hor. de 
Baroelona. Contr. I 3 I8 rs. i4 mrs. 
T E R M I N O D E S A F R E I X , Desp. E c l . 
de España , prov. de Cataluña , corregim. 
de Lérida , obisp. de Seo de Urgel. A . O . , 
Prod. trigo y vino. Dista 3a hor. de Barce-
lona y 2 ¡ de Lérida. Contribuye g4 reales 
32 maravedises. 
T E R M I N O D E S A L A V E R T , A i d . S. 
de España , prov. de Cataluña , corregirá, 
de Cervera , obisp. de Seo de Urgel. A . O. , 
1 vec. , 5 habit., 1 parr. Prod. trigo y leg. 
Dista 26 hor. de Barcelona y 5 de Cervesa. 
Contr. 5gí rs. 6 mrs. 
T E R M I N O D E S E A N A ; Aldea S. de 
España , prov. de Cata luña , corregim. de 
Lérida , obisp. de Solsona. A . O. , 2 vec, 
12 habit. , 1 parr. Produce trigo, vino y 
aceite. Dista 27 hor. de Barcelona y 6 de 
Lérida. Contr. 2,:'|8Ü rs. i3 mrs. 
T E R M I N O D E S E N S E L L E S , P A R R O -
QUIA, DE V I L A L L O N G A , Té rm. Ec l . deEsp., 
prov. de Cataluña , corregim. y obisp. de 
Tarragona. A . O . , 3 vec., i5 hab. , 1 parr. 
Es terr. llano, cerca del rio Francoü . Conf. 
por E . y S. con Tarragona; por O. con 
Constaña , y por N . con Franquesas. Prod. 
trigo , cebada , vino y aceite. Dista 22 hsr. 
de Barcelona y 2 | de Tarragona. Contribu-
ye 4»oí>7 rs. 4 mrs. 
T E R M I N O D E T A R R O J A S ,Desp. E . 
de España , prov. de Cataluña , corregim. 
de Lérida , obisp. de Seo de Urgel. A . O . , 
Prod. trigo , aceite y pastos. Dista 3i hor. 
de Barcelona y 3 de Lérida. Contr. G44 r s -
10 maravedises. 
T E B M I N O D E T O M A N I T , Térra. E . 
de España , proy. de Ca ta 'uña , corregim. 
y obisp. de Tarragona. A . O , , t v e c , 6 ha-
bitantes , 1 parr. Sit. en terr. llano. Coaf, 
por el E . con More i l ; por S. coa Constanti, 
y por O. y N . con Vilalloaga. Prod. trig», 
ceb. , vino y aceite. Dista 23 horas de Bar-
celona y 3 de Tarragona. Coauib . 434 rs. 
4 maravedises. 
T E R M I N O D E T O R R A D A . , Desp. So 
de España , prov. de Cataluña , corregim. 
de Lérida. 
T E R M I N O D E T O R R E L L A S , Gran}. 
S. de España, prov. de Cataluña , correg. 
de Tarragona. 
T E R M I N O D E T U R M E D A . , Desp. $. 
de España, prov, de Cataluña , corregim. 
de Talarn , obisp. de Seo de Urgel. A . O . , 
1 vec. , q habit. Sit. en terreno montañoso, 
aunque de buena calidad. Conf. por E . y N . 
con Sapeira ; por S. con Éspluga-freda y 
por O. con Orri t . Produce centeno. Dista 
44 hor. de Barcelona y 5 deTalara. Contri-
buye de. n 3 rs. 1 mr í . 
T E R M I M O D E U J A F A V A , L . E c l . de 
España , prov. de Cataluña , corregim. de 
Lérida , obisp. de Solsona. A . O. , 8 v e c , 
4i habit., 1 parr. Prod. trigo, vino y aceita. 
Dista 27-f hor. de Barcelona y 6 f de Lérida. 
Contrib. 2,086 rs. i4mrs . 
T E R M I N O D E V A L S A R E Y , A i d . S. 
de España , prov. de Ca ta luña , corregim. 
de Cervera, obisp. de Vich . A . O. , 1 vec, 
5 hab., 1 parroq. Prod. trigo y legumbres. 
Dista 28¿ hor. de Barcelona y 3de Cervera. 
Contrib. 3i2 rs. 18 mrs. 
T E R M I N O D E V A L L E S T A R , L . S. 
de España , prov. de Cataluña , corregim. 
de Lér ida , obisp. de Seo de Urgel. A . O. , 
4 vec. , 22 hab. , 1 parr. Prod. trigo. Dista 
29 horas de Barcelona y 4 de Lérida. Con-
tribuye 2,532 rs. 12 mrs. 
T E R M I N O D E V A L L F O G O N A , L . 
E c l . de España , prov. de Cataluña, correg. 
de Lérida, obisp. de Seo de Urgel. A . Ov, 
36 vec., 200 hab. , 1 parr. Este térm. está 
cempuesto de otros cuatro , á saber : el de 
Saida, San Jaime, Sairleta y Timoual , eti 
los cuales habia'pueblos en tiempo de los 
condes de Urgel . Este de Valfogona empe-
zó á formarse en 1763, y fue.erigido ea 
parroquia el 24 de agosto de 1769. Situada 
en terr. llano, á £ de hor. del rio Segre , y 
á una de Balaguér. E l pueblo no tiene mas 
de una sola calle , que tendrá 26 varas de 
ancho, y unos 5 minutos de largo. La ter-
cera parte de las casas , que son de una 
misma forma y hechura , son estraordiaa-
riaraente grandes. Produce trigo , centeno, 
eeb. , aceite , pastos y mucha manzanilla. 
Indust.: un molino harinero en las inme-
diaciones del dicho rio , que aprovéchala* 
aguas perdidas que salen del molino llama-
do dei Conde, situado en el término de 
f,ao TFR 
Balagnér. Dista 3o horas de Barcelona y 3 
de Lérida. Contribuye 2,570 reales 35 ma-
TfiVcdi.SCS, 
T E R M I N O D E V Í L A F O R T U N I , T é r -
mino EcJ. de España , prov. á» Cataluña, 
corregim. y obisp. de Tarragona. A . O . , 'i5 
vcc. , 110 hali. , 1 parr. Sit. eH terr. lleno, 
en IB costa del mar; eonf. por E . con Bare-
njs; por S. con el mar ; por O. con Cam-
biáis y Mnsliisbc , y por N . con Vínolas. 
Prod. ttigo., ceb., v ino , aceite y algarr. 
Intl. í fabr. Je aguardiente. Dista i\ horas 
de Barcelona , y 3 de Tarragona. Contrib. 
3,157 rs. TI mrs. 
T E R M I N O D r : L C H A F A B A , Desp. S. 
de España , prov. de Cata luña , corregim. 
de Lérida. 
T E R M I N O D E L M A S D E N T O R R A S , 
A i d . Ec l . de España , prov. de Cataluña, 
corregí™, de Cervera , obispado de Seo de 
TJrgel. A. O. , 2 vec., 9 hab. , t parr. Prod. 
•figo y legumbres. Dista 25 hor. de Barce-
lona y 8 de Cervera. Contr. 198 rs. 12 mrs. 
T E R M I N O D E L M A S R O I G , Despob. 
Abad, de España , provincia de Cata luña , 
corregim. y obisp. de Lérida. A. O, Prod. 
trigo , vino , aceito y pastos. Dista 3o hor. 
de Barcelona y i\ de Lérida. Contribuye 
64/1 rs. lo mrs. 
T E R M I N O D E L M O L N A S , Término 
Ecl de España , prov. de Cataluña , corre-
gimiento y obisp. de Tarragona. A . O . , 10 
vec., 47 bab., 1 parr. Sit. en terreno llano, 
eerca d-d mar. Conf. por E. con Tamarit, 
por S. con el mar , por O. con Tarragona, 
y par N . con CatUar. Produce trigo, ceb., 
vino, aceite y algarroba. Dista 21 horas de 
Barceloiaa y 1 de Tarragona. Contr. i ,6i3rs. 
a5 maravedises. 
T E R M I N O D E L R E B O L L A R , Granja 
S. de España , prov. y partido de Falencia. 
Contribuye loo rs. 2 mrs. 
T E R M I N O D E L S A L V A D O R , Desp. 
de España , prov. y obispado de Segovia; 
2 vec., 8 hab. Contribuye 977 rs. 27 mrs 
T E R M I N O D E L T O R S , L . R. y S. de 
España , prov. de Cataluña, corregim. de 
Finieras , obisp. de Gerona. A. O. , 10 vec, 
53 hab., 1 parr Produce trigo , legumbres, 
vino y aceite. Dista 36 k hor. de Barcelona 
y 4 | de Fipteras. Contr. 1,173 rs. vi. mrs. 
T E R M I N O D E L A M A S A N A , L . Ecl . 
de España , prov. de Cata luña , corregim. 
de Lérida , obisp. de Seo de Ürgel. A . O , 
3 vec., i5 hab., 1 parroq. Produce trigo y 
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pastos. Dista 3 2 horas de Barcelona y * m w 
Lérida. Contribuye 145 rs. 3 m r s 2 e 
T E R M I N O » E L A P O B L A / A l d e a S 
de España, prov. de Cataluña, córreti™' 
de Cervera , obisp, de Seo de Urg e ! . A O ' 
1 v c c , 6 liab., i parroq. Produce tri.'o "' 
legumbres. Dista 28 lloras de Barcelona y 
7 ' de Cervera. Contr. 53o rs. \ m r s 
T E R M I N O D E L A RÁPITA , L . S . de 
España, prov. de Cataluña, corregirm e ' m o 
de Cervera , obisp. de Seo de TJrgel. \ O 
3 vec , i4 hab,, 1 parroquia. Hay parada de 
diligencia. Produce trigo y legumb. Dista 
32 hor. de Barcelona y 10 de Cervera. Con-
tribuye 733 rs. 3 i mrs. 
T E R M I N O D E L A SENDROSA, Aldea 
E c l . de España , prov. de Cataluña, corre-
gimiento de Lérida, obisp. de Seo de TJrgel. 
A . O . , 3 vec., i3 hab., i parroq. Prorlúce 
trigo, vino y aceite. Dista 28 horas de Bar-
celona y 3 £ de Lérida. Contribuye 566 rs. 
16 maravedises. 
T E R M I N O D E L A T R I L L A , Término 
E c l . de España , prov. de Cataluña, corre-
gimiento y obispado de Tarragona. A . O., 
1 vec., 8 hab., 1 parr. Situado en terreno 
l íano; conf. por E . con Vilanova deÉseor-
nalbou, y por S . , O. y N . con Argentera. 
Produce trigo, cebada , vino , aceite y ave-
llanas. Dista 27 horas de Barcelona y 6 de 
Tarragona. Contribuye 248 rs. ig mrs. 
T E R M I N O D E L A V A L L E D E A R I E T , 
L . Ec l . de España , provincia de Cataluña, 
corregim. do Lérida , obisp. de Seo de ü r -
gel. Á . O . , 5 vec., 26 habit., 1 parroquia. 
Produce centeno. Dista 3of horas de Bar-
celona y 14 de Lérida. Contribuye 785 ti. 
1 maravedí. 
T E R M I N O D E L A VAÜSA, Aldea S. 
de España, prov. de Cataluña, corregim. 
de Cervera , obisp. de Seo de TJrgel. A. O. , 
1 vec., 8 hab., 1 parroquia. Produce trigo 
y legumbres. Dista 3a horas de Barcelona 
y 71 de Cervera. Contr. 33i rs. 26 mrs. 
T E R M I N O D E L A S P I N E D A S , L . Ecl . 
de España ,p rov . de Cataluña, corregim. y 
obisp. deTortosa. A . O . , '4 vec, n3 hab., 
1 parr. Produce triga, vino y aceite. Dista 
44 hor. de Barcelona y 12 deTortosa. Con-
tribuye 1,499 r s * 2 ^ m r s -
T E R M I N O D E L A S P O R P O R A S , so-
FRACAMEO DE RETJS , Térm. E c l . de EsPa»ij»» 
prov. de Cataluña, corregim. y obispado 
de Tarragona. A . O. E l número de vecinos 
va con Reus; 1 parr. Produce trigo, cebada, 
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rlno . aceite y algarroba. Dista 53 horas de 
Barcelona y af-de Tarragona. Contribuye 
Qí)¡r rs. i5 mrs. 
T E R M I N O D E L S C O P O N S , Término 
E c l . de España , prov. de Ca ta luña , corre-
gimiento y obispado de Tarragona. A . O. , 
b vec. , 17 hab., 1 parroquia. Sit . en terreno 
l lano, cerca del rio Gaya. Conf. con Cat-
llar , Ardeña , del corregim. de Villafranca, 
y Tamarit. Prod. trigo, ceb., vino, aceite y 
algarroba. Dista 18 f- horas de Barcelona y 
l | de Tarragona. Contr. 836 rs. 10 mrs. 
T E R M I N O D E L S F A L C O N S , L . S. de 
España , prov. de Ca ta luña , corregim. de 
Cervera , obispado de Seo de Urge!. A . O. , 
3 vec., 16 l lab. , i parroquia. Produce trigo 
y leguaib. Dista a6 horas de Barcelona y 5 
de Cervera. Contribuye 1,^ 56 rs. 29 mrs. 
T E R M I N O D E L S H O S P I T Á L E T S , 
Desp. Ec l . de España, prov. de Cataluña, 
corregim,. y ebisp. de Tarragona. A . O. , 
casa de postas con 2 caballos > y parada de 
diligencia. Produce trigo, cebada, vino y 
aceite. Dista i * | horas de Barcelona y af-
ile Tarragona. Contr. i,4§8 rs. 26 mrs. 
T E R M I N O D E L S S O T S , Despob. E c l . 
de España , prov. de Cataluña , corregim» y 
obisp. de Tarragona. A . O. Sit. en terreno 
llano. Confina por E . con la Granja, por 
S. y O. con Vilallonga , y por W. con Rau-
rell. Produce trigo , cebada , vino y aceite. 
Dista a'J horas de Barcelona y 3 de Tarra-
gona. Contribuye 816 rs. 
T E R M I N O R O N E G O D E C O L L D E 
O R E N G A , Desp. S. de España , prov. de 
Cata luña , corregim. de Lérida, obisp. de 
Seo de ü rge l . A . O . Produce trigo, vino y 
aceite. Dista 33 horas de Barcelona y 12^ 
de Lérida. Contr. 2^1 rs. 4 mrs. 
T E R M I N O D E R O N E G A D E S E R -
R ASPEN A , Desp. S. de España , prov. de 
Cata luña , corregim. de Taiarn, obisp. de 
Seo de ürge l . A . O . , 2 vec, 10 habitantes. 
Sit. en terreno montañoso, áspero y que-
brado; confina po* E. con Anchs y St l lui , 
por S. con E m ' o l s , por O. con Pobla de 
Bellvchi, y por 1N.-con Gramanet. Pro hice 
centeno. Dista 48 hor. de Barcelona y Q de 
Taiarn. Contribuve 77 rs. 28 mis. 
T E R M I N O Y MARÍAS D E L A R A M , 
Despob. S. de España, prov.de Cataluña, 
corregirá, y obisp. de Tortosa. A . O. Pr -
dnce trigo, vino v aceite. Dista 43 horas de 
Barcelona y 3 de Tortosa. Contrib. 892 rs. 
26 maravedises. 
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T E R M I N O Y O Z M A Y O , L . R. de Esp., 
prov., obisp. y partido de Santander , me-
r i n l ad de Trusmiera , junta do Cudeyo. 
Proc. P . , 78 vec., 291 hab., 1 parroq. Dinta 
27 '. leguas de Burgos. Contr. i,3oo rs. 
T E R M I N O T P A R R O Q U I A D E C O N S -
T A N T 1 , Término R. de España , prov. de 
Cataluña , corregim. y obispado de Tarra-
gona. A . O . , 14 v e c , 68 hab. , 1 parroquia. 
Produce trigo, cebada, vino, aceite y a l -
garroba. Dista 21 \ horas de Barcelona y 1 
de Tarragotia. Contr. i3,347 r s - I 2 m r s -
T E R M I N O Y SUFRAGÁNEA D E V I -
L A S E C A » Término S. de España , prov. 
de Cataluña , corregim. y obispado de Tar-
ragona. A . O. , 3 v e c , i4hab. , 1 parroquia. 
Produce trigo , cebada , vino , aceite y a l -
garroba. Dista 22 hor. de Barcelona y 2 da 
Tarragona. Contr. 7 ;o34'rs. 22 mrs. 
' T E R M I N O Y V E C I N D A D O D E C A R -
D O N A , L . S. de España, prov. de Catalu-
ña , subdelegac. de Berga, corregimiento 
de Cervera, obispado de Solsona. A . O . , 
77 vec. ,368 hab., 1 parroq. Produce trigo, 
legumbres y vino. Dista igf- horas de Bar-
celona y 7 I de Be'rga. Contribuye u,355 rs. 
¿4 maravedises. 
T E R M I N O N , V . R. de España , prov. y 
arz. de Burgos , part. y merind. de Bureba, 
cuadr. de Caderechas. A . O . , 1 parroquia. 
Su poblad ,-situac. y productos se hallarán 
en el nrt. Cantabraha. Esta villa está en la. 
carret. qUe conduce desdeSantoña á Burgos 
por Bureba, entre Tamayo y Castellanos, 
á -£- leg. del primero y 1 del segundo, Riega 
sus térm. el rio Omino ó Besga, que des-
agua en el Ebro Dista 8 ¿ leg. de la capital. 
Contrií.uvp 790 rs. a?, mrs. 
T É R M I N O S P U I G , G A R R I G A Y 
V A L L G O R N E R A , L . R. de España, pro-
vincia de Cataluña ,corregim. de Figueras, 
obisp. de Gerona. A . O . , 21 vec. , io4 hab., 
1 parr. Produce trigo, legumbres, vino y 
aceite. Dista 29 horas de Baicelona y 1 \ de 
Figueras. Contr. 4,344 rs. 18 mrs. 
T E R N E R O , Granja de España , prov. de 
Burdos , jurisdic. de la villa de Miranda de 
Ebro. {V.esíeart. ). 
T E R M N , Parroq. de España, prov. de 
Asturias, conc. deVillaviciosa , obispado 
de Oviedo. Es hijuela de San Pedro de 
Ambas , de terr. quebrado y de muy corta 
estension. La recorie un valle muy estre-
cho y cortado , y la pueblan cuatro lugares 
pequeños. Dista 1 le¿. de la cab. de partido. 
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T E R O L E J A , Aid . R. de España , prov. 
deüuadíi lajara,part . y obisp. de Sii?iienza, 
, exmadel Sabinar en el señorío de Molina. 
Reg. , 00 vec. , 88 l iab . , i parr. aneja da 
Vidlehermoso , i erm. Sit. sobre na cerro 
que mira al E . , y confina con Valleher-
mqso y Castellote. Tiene buenos montes 
de encina, roble , salinas , y pastos para 
Sanado lanar. Prod. trigo , cebada , avena, 
ga rLanzos , guisantes , yeros y alguna hor-
taliza. Dista II leg. de la cab. de part. , y i 
de Molina. Contr. con la sexma. 
T E R O R ó T E R O R L , L . R. de España 
en la Gran Canaria , con i parr. y 4 erra. 
sit. al N . de la Isla, en un profundo y ame-
no valle, poblado de todo género de árboles 
frutales ; incómodo en los inviernos , ácau.-
sa de los barros , pero sumamente divertido 
en el verano. Tiene una fuente de afiua 
agria ó mineral , que consúmela carne hasta 
el hues» , y se su«le recetar en algunas en-
fermedades : tiene 1020 v e c , 5oi6 hab., 
los cuales viven en casas muy decentes, ar-
cuadas en calles y plazuelas. L a jurisdic-
ción de su A . P . abraza los pagos del Valle 
del Palmar, el Á l a m o , Valle seco , Suma-
cal y Rapador, los Arbejales, Piñal de 
Ojeda y Lauretal. 
T E R O S , Desp. S. de España, provincia 
de Guadalajara , partido de Sigüenza, ses-
ma del Pedregal. Situado á orillas del rio 
Gallo , donde desagua una rambla del 
mismo nombre del pueblo ; lind.con térm. 
de Moreni l la , el Pobo , Setiles y Tordelle-
go ; de iguales prod. que estos últimos, 
Dista 14 leg. de la cab. de part. Contr. con 
la sexma. 
T E R Q U E , L . S. de España, provincia 
y arzob. de Granada, part. de Almería. 
A . P . , i55 vec. ,745 hab., 1 parr., 1 pósit©. 
E l nombre de esta villa es de orig. arábigo. 
Dista 20 leg. de la cap. Contr. 3,337 reales 
25 maravedises. 
T E R T A N G A , L . S. de España, prov. de 
Álava, valle y herm.de Arrastaria , vic.de 
O r d u ñ a , dióc. de Calahorra. 25 vec , 124 
hab., 1 parr. , 1 erm. Se gobierna por la 
misma justicia común á la hermandad. Sit. 
en la falda oriental de la Peña de Orduña, 
y baña sus térm. el rio Nerva ó Nervios, 
dejándolo á la izquierda. Conf. por N . eon 
O r d u ñ a , por S. con Luna y Guillarte, me-
diando la sierra de Guibijo , por E . con 
Deliea, dist. \ leg., y por O . con el valle 
de Losa ¡ mediando las sierras que separan 
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á esta prov. de la de Burgos. Prod £r»A 
y vino chacolí. ' feran*f, 
T E R U E L , Part de E s p a ñ a ) p r 0 y i 
Aragou. Comprende la ciudadde su „ 0 mK 
I 7 villas , 7 3 lugares y 3 granjas ¡ C U y o s v e ' 
á n d a n o s podran verse en sns respeet 
Sit. en la parte mas merid. de la prov." * " " 
son los límites de la de Valencia al S. C f 
por E . con esta misma y con las Bailías DQ* 
N . conoide Daroca y Alcañiz, y por o 
con el de Albarracin y Cuenca. Está cora-
prendido éntrelos 4o° 9' y 4104/ d e J a 
desde los i5° 4o' hasta los 16° 3o' de I o n / 
Su estension de K . a S. es de 20 leg. y A ! 
E . á O. i(5; 80 de ciicunf., y 140 {eg, c n a . 
dradas de superficie. Su terreno es en la 
mayor parte quebrado y mont. , yel clima 
varía desde muy templado hasla bastante 
frió; por lo cual es susceptible de mucha 
diversidad de prod. naturales y artificiales. 
Las lluvias son bastante frecuentes con los 
vientos de S. que reinan una buena parte 
del año ; pero cuando soplan los del N. eon 
escarehas y heladas , suelen destruir del 
todo las cosechas. Las nieves son eopiosas 
en las sierras , y permanecen 4 ú 5 meses, 
por cuya razón son fértiles en pastos de 
yerba fina para toda clase de gan. Abundan 
los manantiales de aguas naturales, y no 
faltan tampoco alguaas termales, de que 
hace uso la medicina. Los hab. son comun-
mente robustos, ágiles,briosos , inclinado* 
al trabajo y de buen entendimiento; á ex-
cepción de alguna parte de pueblos é indi-
viduos que son mas rústicos , perezesos , é 
inclinados a! juego y á la gula. Las cosecha* 
comunes son las de trigo puro y mediado, 
cent., ceb.,avena , espelta .cáñamo , judias 
verdes y secas , adaza , azafrán , legumb. y 
frutas; mediana cosecha de vino y bastante 
gan. de toda especie. Sus cerros son en lo 
general calizos, y formados de diferentes 
capas calcinadas, según dieen algunos geó-
logos , de huesos humanos y animales, 7 
de conchas terrestres y fluviales , dispuestos 
en diferentes capas horizontales, ya en sa 
dureza constitutiva , ya en estado mas o 
menos adelantado de descomposición. Se 
hallan también frecnentes y ricas canteras 
de yeso de varias calidades, y algunas de 
marmol negro y de colores jaspeados. Se 
cree que hay algunas minas de plata, cobre, 
estaño y plomo , pero sus venas no han si-
mado hasta ahora , la atención de ' o s m ; ~ 
neralogistas. E l hierro se manifiesta coa m » 
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abatid., pero no es de tan buena calidad 
como el de Daroca. Las hay sí de carbón 
de piedra, aunque de inferior calidad, 
teiucha sal común , y algunos alumbres y 
salitres, como también de azufre. Los cara, 
son por lo general ásperos é incómodos, si 
se esceptúan las pocas carret. últimamente 
construidas. Los principales ríos que le 
Lañan y fecundizan son el Celia , Alfambra, 
Guadalaviar y Mijares , que todos nacen 
en el part., á excepción del tercero. N i n -
guno de ellos tiene hasta ahora disposición 
gara la navegación , no solo por falta de 
caudales de agua, sino también por tener 
xnuchos estrechos , recodos y precipicios. 
E l de Celia podría hacerse un cana! de na-
vegación, que sirviese para la conducción de 
Igranos y otros frutos de los X'Ueblos que 
ibaña. L a agricultura y cria de ganados se 
l ial la en muy mal estado , por causas que 
no son de este lugar , sucediendo lo mismo 
á los montes y arbolados , que habiendo sido 
antes un perenne manautial de riqHeza , es 
Su falta en el dia una de las cansas mas i n -
fluyentes de la pobreza y destrucción de la 
agricultura. Su industria , que se resiente 
de la misma decadencia, consiste en algu-
nos telares de lana , cáñamo y lino ; y su 
eomercio se limita á la cstraccion de frutos 
del pais. Contr. 939,837 rs. 4 mrs. 
T E R U E L ( T'OIVDETO ), C. R, de España, 
jarov. de Aragón, cab. del part. y obisp. de 
su nombre , gob. railit. y político , A . M . 
de segunda clase , subdeb¿g. de policía , ia3o 
casas , i5g8 vec., 7543 hab. , 1 catedral, 3 
jiarr. , 4coav. de fr. , a de monjas , 1 hosp., 
S pósito , tribunal eclesiástico crdin. , ad-
ministraciou y contaduría de rentas prin-
cipales de part., caja de correos. 
Sit. á los 16o 4"' de long. 4o° 3' de lat., 
sobre una colina, cuyo pie es bañado al 
S. O. por el Guadalaviar, en el eain. real 
desde Valencia á Zaragoza , y á igual dist. 
de una y otra cap. Estuvo antiguamente 
fortificada, y aun conserva sus antig. muros, 
E l mejor edificio que tiene es el colegio de 
Jesuítas , que ahora es seminario conciliar. 
Rodean l a C 3 montes muy abund. en leña, 
jpaiticularmente en pinos, cuya madera ya 
labrada , la bajun á Valencia por el rio Gua-
dalaviar. Este riega antes y despuesde Te-
ruel , una vega hermosa y bien Cultivada, 
que aunque estrecha se reputa su largo de 
3 leguas, la mayor parte térm. de esta C . 
Xkerie busaos paseos y alamedas por la 
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parte de dicho r io , abundante en truchas, 
anguilas y barbos. Hay 7 puertas ,4 plazas, 
calles limpias y empedradas , 10 fuentes, y 
entre ellas 1 de fabrica solidísima. Tiente 
una comunidad, cuyo número es de 7 ú 8 
individuos que se eligen délos regidores y 
familias solariegas y antiguas del partido, 
los que de 3 en 3 años se nombran. E l cor-
regidor preside á las juntas en las tempo-
radas que se congregan en tina casa que 
tiene al efecto , bastante suntuosa en esta 
C . : en ellas se trata del gobierno económico 
y político, paz y buena armonía entre toda* 
las villasy lugares del part., señaladamente 
de la conservación demórales, pastos, plan-
tíos etc., con jurisd. ord. , civi l y criminal, 
en los asuntos de su inspección. Este cuer-
po gubernativo solo se conoce en España, 
en los part. de Daroca , Albwrracin, Cal»-
tayud y Teruel. Su clima aunque algo f i io , 
es muy puro y saludable. E l término en la 
mayor parte mont. y cortado de barrancos, 
tendrá mas de 3 leg. cuadradas de estension, 
en las que goza por lo general de tempera-
tura entre templada y fria , y se riega í iná 
bnena parte de él en 3 brazos de vega , cen 
las acequias que se sacan de dicho r io , y 
del Alfambra. Fue restaurada de los moros 
por Alfonso I I el año de 1171 , y tiene voto 
en cortes. Su catedral fue creada en 1577 
por Gregorio X I I I , y á instancia dé Fe-
lipe II , desmembrando el arzob. de Z a -
ragoza. Se compone de su señor obispo , 6 
dignidades, 12 canongías, ro raciones, 24 
beneficios , y el obispado de 89 pilas bautis-
males. La iglesia es bastante tenebrosa; y 
loque sobre todo la afea, son unos-mons-
truosos plastines de estueo en sus paredes, 
arcos , bóvedas , linterna etc., no quedán-
dose atrás en esto , los retablos modernos 
que hay em ella. No son asi los antiguos, 
señaladamente el mayor , el cual no obs-< 
tante la inundación del pésimo gusto en la 
arquitectura , siempre ha sido muy alabado 
y se ha mantenido firme el cabildo en no 
consentir que se dorase nipin tase, por haber 
entendido que hubiera perdido mucho la 
obra , como era cierto , y mucho mas ca-
yendo en malas manos. Por tanto se con-
serva de madera desde el fin del reinado 
de Felipe II . Es por lo general de aqueles-
tilo medio ó plateresco , del que tantas veces 
hemos hablado en diferentes arríe. , por lo 
respectivo á la parte de la arquitectura; 
pero la escultura es de estilo mas grradio>o, 
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•y se deja ver qne el a i t í f i ee siguió la es-
cuela iIoienlj.ua del t iempo de Miguel 
Ángel. En los diferentes cuerpos del reta-
blo , y entre las columnas menudamuilc 
adornadas, liay e n i ) tableros asuntos de 
]a vida y pasión de C r i s t o , con figuras casi 
del todo relevadas. E n el parafic principal 
se representa , t a m b i é n de escultura , la 
Asunción de Ntra . S e ñ o r a . L a capilla mas 
suntuosa de la catedral , es unaenelcuerpo 
de la iglesia, al lado de la epístola, dedicada 
á la Epifanía 6 A d o r a c i ó n de los Santos 
Reyes ; tiene sn portada con ^columnas, 
y lo demás tsya de la decadencia del arte; 
pero todavía conserva esta obra, como el 
retablo, alguna .idea de l a buena arquitec-
tura. E l cuadro de dicho retablo representa 
la Adoración de ios Santos Reyes, yes una 
buena copia del de Rubens , que posee el 
Rey N . S. , cen poca -va r i ac ión en las figu-
ras y emitidas algunas: le hizo Francisco 
J iménez , pintor de c r é d i t o , natural de 
Tarazona, en esta p rov . Esta pintura la 
pretendió hacer Bisquei t , y dicen que no 
habiéndola logrado m u r i ó de melancolía y 
sentimiento. Él acueducto presenta cierta 
idea magnífica , que acuerda los suntuosos 
edificios que los r e ñ í a n o s hacían da esta 
c'.ase. Lo es el de esta c iudad , asi por su. 
importancia como por sn solidez. E l objeto 
fue para anivelar el agua que viene á ¡a C 
por la paite del N . , dist. -¿-'leg., fundado 
sobre un profundo ba r ranco , con aÁrdcncs 
de arcos apoyados en fuertes pilares. A u n -
que es de carta os tens ión l a fabrica , pues 
solo tiene 6 arcos en el orden superior , y 
menos en el inferior , es m u y alta. Esta obra 
es del profesor Fierres V e d e l . A J- legua de 
Teruel , en la ribera de l r i o Alfombra,hay 
aguas termales sul fúreas , que dicen ser 
provechosas para muchos males. Nace el rio 
Alfambra que desagua en el Guadalaviar, 
en el térm. del lugar de G u d a r , en la sierra 
al N . de Teruel , 5 íeg. d is t . déla C. C a m i -
nan unidos estos dos ríos con el nombre de 
Guadalaviar, por los pueblos de YilSel, 
Ademuz , marquesado de Moya , y por las 
cercanías de Chelva, entra en la provincia de 
Valencia, dande aprovechando sus aguas 
produce en ella las grandes utilidades y 
riquezas que nadie ignora . En los eon-
tornes de Te rue l , n i en el sitio que la ciu-
dad ©aupa, no se sabe que jamas se hayan 
hallado memorias de romanos, ni ruina de 
roblacion de esto >, solo en la unión de A l -
Tívtl 
fambra y Guadalaviar , se señala en m 
antiguos una población con el nombra 
Túrbida , y conduce mucho esto rara ! 
opinión de algunos autores é m p i d o s e» 
que subsistía Teruel antes de lo» ^ 
*- ivb romanos 
y que sn nombre actual e, c o r r o H l p l d o S ¡ 
antiguo Tuibula. Puede ser asi v „ 
• i i , i J no sena 
impos.üle que cu tal caso f n ese dicha no 
blacion destruida en ¡as gnerrasde Shunto" 
hasta que el cando rey <í„n Alonso U khizó 
renacer donde bey se halla, cu cuya colina 
acaso tendrían los moros grandes fortifica. 
ciones, para lq cual es muy «propósito, es-
tando elevada por todas pintes. Ha.'sido 
siempre grande la fidelidad y amor de los 
-naturales de Teruel a sus reyes , y de clíp 
es una prueba convincente el socorro que 
hbcralmentc dieron al rey don Jaime ei 
Conquistador, cuando hallándose en Mur-
cia sin víveres ,. le enviaron 4>ooo cahíces 
de trigo , 3,ooo de harina , 1,000 de cent. 
2,ooo de cebada, 20,0:00 carneros y 2,000 
Vacas , prorinnpiendo con celo verdadera-
mente español : ¿'i menester fuere, servire-
mos con mas. Proi l . su térin. áo,ono íaaeg. 
de trigo , 16,000 de centeno, 2,5oo de ceb, 
7,000 de cañamones , i3,oeo arrob. de cá-
ñamo , iegumb. y frutas de toda especia, 
miel y cera ; 7,000 cabezas de ganado lan., 
1,20© de cabrio , 2,5oo corderos y cabritos, 
y900arrob.de lana. Abunda en'su térm. 
la marga apizarrada , casi papirácea. Hay 
minas de carbón de piedra, roca quarzosa 
y pudinga , colinas de yeso y malaquita, 
Indust.: 10 telares de paños veinte y dés-
enos y veinte y cuatreños, 5 tintes, 3 ba-
tanes, i3 telares de lienzos. Muchos vec. se 
ocupan en la soguería ,cordelería , alpar-
gatería y zapatería, de cuyos artículos hay 
bastante extracción para Castilla y otras 
partes ; hay también l\ tenerías y mucha 
alfarería. Es célebre esta ciudad por sus dos 
finos amantes, y turne por armas la figura 
de un toro, y sobreél unaestreila en cam-
po rojo. Hablando de esta ciudad, no po-
demos menos de hacer mención del señor 
(ionPascual Ibañez, vecino de ella , el cual 
escribió una memoria económico-estadís-
tica de todo su partido , la cnal fue premia-
da por la real Sociedad Aragonesa , en la 
que hemos hallado muchas preciosas no-
ticias de cada uno de sus pueblos , por ha-
berla puesto á nuestra .disposición con a 
mayor urbanidad , su hijo don Silvestre 
lbanez.También es patria de don Sebastian 
TER 
Navarro de A r m i u , obispo fie Tarazo-
na, que recopi'ó varias decisiones 'le la 
sagrada Rota. Dista 3t leg. de Zar agoza y 
23 de Calatayud. Contr. 82 3>4 rs, 
T E R U E L O , Desp S. de España , prov. 
de León. part. de Mansilla <ie las Muías. 
T E R Z A G A , A M . R. de España , nrov. 
de Guadalajara,part. y obiso. de Si^üenza, 
sexma de la Sierra. R. P . , f>9 vec., 3oo ha-
bitantes, T parr. , 2 erm. Sit. en un valle 
llano entre dos cerros; confinando con Pí -
nula y Tierzo. Tiene buenos montes de en-
cina , pinos y pastos para gan. lanar estan-
te , trashumante , cabrio . vac. J de cerda. 
Produce trigo , cebada, avena , garbanzos, 
yeros y patatas , poca fruta y hortaliza. Es 
patria del Escmo. Sr. D . Francisco Fabián 
y Fuero , arzobispo de Valencia , varón 
virtuoso y fuerte , autor de la Refutación 
de Feferonío , y de varias y escelentes pas-
torales. Dista i3 leg. de la cab. de partido 
y 3 do Molina. Contrib. con la sexma. 
T E R Z A G A , A i d . R. de España , prov. 
úe Guadalajara , part. y ohisp. de Sigüenza. 
Sexma del Sabiaar, en el señorio de M o l i -
na. R. P. , 45 vecinos, aoi hab. , I parroq. 
que tiene por aneja la de Terzagnilla. Dista 
12 leg. de la cabeza departido. Contribuye 
con la sexma. 
T E R Z A G U t L L A , Caserío R. de Esp., 
prov. de Guadalajara , partido y obisp. de 
Sigüenza , sexma de la Sierra ; 5 vecinos, 
23 habit. , 1 parroq. aneja deTerzaga. Sit. 
en la llanura de un valle que conf. con Ter-
Eaga y Salinas de Aímalla. Tiene buenos 
montes de encina , pinos y pastos para 
toda especie de ganados. Prod. trigo, ceb., 
avena , garbanzos, guisantes, yeros y pata-
tas. Dista i3 leg. de la cabeza de partido 
y 3 de Molina. Contribuye enn la sexma. 
T E R R A D A S , L . S. de España , prov. de 
Cataluña, part. y obisp. de Gerona. A . O., 
l3o vec , 700 hab., 1 parroquia Situado en 
terreno montañoso y áspero; cenf. por E . 
con las Escaulas y Llers , por S. con V i l a -
rits y la Estela, por O. con Liado y San 
Llorens de la Muga , y par N . con Darnius 
y Monrroig. 
T E R R A D E L L A S C O N V I L A D E M U L S , 
!_/. S. de España, prov. de Cata luña, cor-
regimiento y obispado de Gerona. A . O. , 
5 vec., 16 hab., i pjrr. Situado en una pe-
queña altara, y oiiilas del arroyo Ciugana 
ó Señana , que desagua en «I Ter , uo lejos 
del lugar de Viladas. Confina por E . con 
TOMO VIII. 
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Orriols , por S. con San Esteban de G u i . l -
bes, por O. con Vi l amar i , y por M. con 
Vilademuls. Produce trigo, Icgumb., virio 
y aceite. Dista a3 horas de Barcelona y 3^ 
de Gerona. Contr. 1,848 rs. >8 mis. 
T E R H A D I L L O S , V . S. de España, pro-
vincia de Palencia, part. de Campos , obis-
pado de León. A . O. , 3i vecinos, 124 hab., 
2 parroquias, 1 pósito. En su té'rm. se cria 
ganado vac. y lanar. Los demás productos 
y su situación pueden verse en San Martin 
de la Fuente. Dista 8 leguas de la capital. 
Contribuye 2, icg rs. 28 mrs. 
T E R R A D I L L O S , L . S. de España , pro-
vincia de Burgos, part. de A rauda de Due-
ro , valle de Esgneva , obispado de Osma. 
A . P . , 3i vec. , 123 hab., t parr. Situado ea 
el arciprest. de Roa y límites de la diócesis 
de Burgos. Conf. por N . con PinilSos, por 
O. con Torresandino , por S. con Vi lL tue l -
da , y por E . con Oguillas. (V. Osma, obis-
pado ). Dista io¿ leg. de la capital. Contr. 
i,45G rs. i4 mrs. Dercc. enajenados 829 rs. 
10 maravedises. 
T E R R A D I L L O S , L . S. de España, pro-
vincia, arzob. y part. de Burgos, valle de 
Sedaño. Reg. P . , 38 vec., i54 bab. , 1 parr. 
1 pósito. Dista 7 leguas de la capital. Con-
tribuye 697 rs. 26 mrs. Derec. enagena'os 
124 rs. 22 mrs. 
T E R R A D I L L O S , L . S. de Esp. , pro-
vincia , part. y obisp. de Salamanca, cuarto 
de AMende-el Rio. A . P . , 65 vec., ¿38 hab., 
1 parr., 1 pósito. Situado al O. de Alba de 
Termes, lindando con términos de Mart ia 
Valero, Palomares, y Velavhjo de abajo. 
Sus prod. son los que están indicados en el 
art. Alba de Tormes. Dista 3¿ leguas .(Iqla. 
capital. Contribuye 1,721 rs. 29, mrs. 
T E R R A D I L L O S , Desp. Ab. de España, 
prov. da Val ladoüd, part. de TordesiHas. 
Dista 4 leguas de la capital. 
T E R R A D O S , Despoblado R. de España, 
prov. y partido de Salamanca, cuarto de 
Peña de Rey. A . P . , 1 vecino, 6 habitantes. 
Sit. en terreno montuoso, muy abundante 
de bellota y ganado de etrc'a, lindando con 
términos de la Mat i l l a , San Cristobalejo y 
Mataseca. Dista 3 leg. de la capital. Contr« 
1;78« rs. 12 mrs 
T E R R A S O L A , L . R. y Ab de España, 
prov. de Cata 'uña , oorregim de Vil 'afrau-
ca , ohisp. de Barcelona. A O . , 79 vecinos, 
397 hab., 1 parr. Situado en térteiib llano; 
conf. por E y S. cou Pia y Lavi t , poi O . 
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eou Fou t rub i , Saa Quinti y San Pete de 
Riudevitllas, y por N . con este último y 
Cabrera. Produce tr igo, legumbres y vino. 
Ind : aguardiente. Dista 10 horas de Barce-
lona y 2 £ de Villafranca. Contr. 5,77° « . 
a3 maravedises. 
T E R R A S Q L A , L . R. de Esp . , prov. de 
Cata luña , corregim. y ob. de V i c h . A . O. , 
•3 vee., 38 hab. , i parr. Sit. en terr. mon-
tañoso , pero de buena calidad. Conf. por 
el E . con Vi ladrau , por el S. con B r u l l , por 
O . con Ceba , y por el O. con Taradell. 
Prod. trigo, legumbres y maiz. Dista i3l ior . 
de Barcelona y 2 de V i c h . Contr. i,75o rs. 
i4 maravedises. 
T E R R A S Ó L A , L . Ecl . de España , prov. 
de Ca ta luña , subdelegaron de Berga , cor-
regim. de Gervera , ob. de Solsona. A . O . , 
12 vecinos, 67 hab., i parr. Produce trigo y 
legumbres. Dista 27 f hor. de Barcelona y 
10 de Berga. Contr . 1,810 rs. 5 mrs. 
T E R R A T E L X , L . S. de Esp . , prov. de 
"Valencia \Véase Tarrateix\. 
T E R R A Z A , L . R. de España , prov. de 
Guadalajara , partido y ob. de Sij-üenza, 
tierra de Mol ina , sexma del Sabinar. R. P . , 
i5 vec., 70 hab., 1 parr. aneja de Ventosa, 
1 ermita. Sit. en una llanura. Confina con 
Teroleja y Ventosa. Tiene buenos montes 
de encina , roble , sabinas, y pastos para 
ganado lanar. Prod. trigo, cebada, avena, 
garbanzos, guisantes , yeros y alguna hor-
taliza. Dista 10 leg. de la cab. de partido 
y i de Molina. Contr . con la sexma. 
T E R R A Z O S , V R. de España, prov. y 
arz. de Burgos, part. ymerind. de Búreba, 
cuadrilla de Carneno. A. O . , 22 vecinos, 
88 hab., 1 parr. Si t . en la carret. que con-
duce de Santoña á Bribiesca, entre Barrios 
y Aguilera, á 1 leg. de cada uno. Dista 8 leg. 
de la cap. Contr . 48i rs. 1/4 mrs. 
T E R R A Z A S , L . S. de España , prov. y 
arz. de Burgos , part. de C a n d e m u ñ o , j a -
risd. de Salas. A , P . , 36 vecinos , i/Jo hab., 
1 parr. Sit. á or i l l . delirio Arlanza. Confina 
con Castrovido y con Sa'as. Prod. granos y 
ganados. Dista 9 leguas de la cap. Contr. 
348 rs.3i mrs. Derechos enagenadosaGí rs. 
16 maravedises. 
T E R R E I R A , L . de Esp. , prov. de Astu-
rias , conc. de Ivias ; 5 vec. , 23 habitantes, 
parr. de San Antol in [véase]. 
T E R R E U i A , L . de Esp., prov. de Astu-
rias , conc. de Franco; 3 vecinos, 14 hah,, 
parr. de Miudes (Véase], 
TER 
T E R R l i I R A ( L . ) , L . d e E s P . , p r o v . d e 
Asturias , conc. de Castropól; 10 vecina 
9 hab p a r , de San Esteban de H a n í ; [Véase]. u 
T E R R E G A L , L . de E s p . , p r o v . d e . tunas conc de Castropól; 4 V e c . ; 2 0 h ¿ 
parr. de S. Esteban de Plantón (véasrS 
T E R R E R . L . R . de E s p a ñ a , ^ ? . ' d e 
A ragon , part. de Calatayud, ob. de Tara 
zona. A . P . , 74 vec., 296 hab., 1 parroq U Í a 
1 pósito. Sit. en la márg. uq. del rio Jalón' 
al pie de unos montes de yeso : cultiva una 
dilatada vega que produce granos, lino 
frutas y vino. Es célebre por el tratado dé 
paz que en él ajustó el legado del Papa , el 
año de I36I , entre los reyes don Pedro de 
Castilla y don Pedro IV de Aragón, y por 
haber nacido en él los padres de Hernán 
Cortés , quienes, con motivo de unos largos 
pleitos con la comunidad de Calatayud, se 
trasladaron a Mtdel l in . Conf. con Moros 
Calatayud, Valtorres y Ateca. Dista 1 leg. 
de la cab. de part. y i5 de la capital. Con-
tribuye 10,291 rs. 16 mrs. 
T E R R E R A M I O N , L . de Esp. , prov. de 
Asturias, concejo de Castropól; 2 vecinos, 
8 hab., parr. de San Esteban de Pianten 
{Véase). 
T E R R E R O , L . de Esp., prov. de Astu-
rias, conc. de Gozon ; 5 vecinos, 23 hab., 
parr. de Verdicio [V. este art.). 
T E R R E R O S , L . de Esp., prov. de As-
turias , conc. de Oviedo ; 6 vec., 29 hab,, 
parr. de San Pedro de los Arcos [véase 
este art.). 
T E R R E R O S , A i d . R. de España, prov. 
de Murc ia , part. de Lorca. A . P . , 20 Vec, 
87 habitantes , 1 parroquia. 
T E R R E R O S , Venta de España , prov. 
de Aragón , corregim. y arz. de Zaragoza. 
Dista 3 leguas de esta ciudad. 
T E R R E O , Cot. Red. S. de Esp., prov. 
de Aragón, part. de Barbastro , obisp. de 
Lérida. A . O . , 2 v e c , 11 hab. 
T E R R 1 E N T E , L . R. de España, prov. 
de Aragón [V. Tórnente]. 
T E R R 1 N C H E S , V . Ord . de España, 
prov. de la Mancha, partido de Alcaraz, 
arzob. de Toledo. A . O . , 211 vec.,.881 hab., 
1 parr. , 1 pósito. Es una de las villas mas 
antiguas del campo de Mont i s l , y se halla 
situada en un al to, á los 45° de latnud y 
3o° de longúud , y á 3 leg. E . de ^ 1 ^ . 
de los Infantes. Conf. por E . con Palacio^ 
y Albaladejo de los Freiles., P°r * 
TER 
Jouavcquc, por O . con la Toire de Juaa 
Abad , y por N.conMontiel . Tiene un me-
diano castillo, aunque arruinado, mirando á 
la V . de Albaladejo, de la cual dista £ leg. 
E l curso de su rio la hace muy fresca y de-
liciosa , el cual tiene su nacimiento un tiro 
de fusil de el la al E . , de una copiosa fuente 
llamada la Juanjordar, a laque, juntán-
dose otros arroyuelos cuando pasa por una 
de sus caües , lleva ya gran acopio de agua. 
Su curso es al S. , y en la plaza tiene un 
grande y fuerte puente, en el que de otro 
acueducto se derrama una abundante fuente 
eon dos caños de agua dulce y delgada. Por 
los vestig:Os que se notan en sus inmedia-
©iones se conoce como se estendia hasta mas 
allá de la iglesia de Ntra. Sra. de Luciana, 
distante un tiro de bala al O. Sti antigüedad 
la han acreditado muchos sepulcros, pie-
dras de mármol con inscripciones y otros 
monumentos que se han descubierto. En la 
primera piedra que sirve de grada para 
subir á dicha imagen de Luciana, cuya ma-
teria es de alabastro , mas de 5 palmos de 
longitud y 3 de latitud, se ve en su frente 
ana inscripción con caracteres al parecer 
hebreos ó griegos. Sn vecind. de muchos 
años á esta parte ha sido muy corto, pues 
por los de 1468 tenia 100 vecinos , y por el 
de 1807, según la matr ícula , 129. Su iglesia 
parroquial esta dedicada á Santo Domingo 
de Guzman, de donde se infiere es moder-
na ; sin embargo , dice Chaves que cuando 
entró á posesión ele la orden de Santiago ya 
la tenia; pero nosotros creemos que ha-
biendo muerto el Santo en 1221 y la orden 
tomado la última posesión en 1227, se infiere 
sao poder ser el que esta le estuviese dedi-
«ada. Venera por patrona esta villa á Pitra. 
Señora de Luciana, cuyo santuario es visi-
tado por los vecinos de ella y de los de sus 
iamediaeiones , especialmente el dia i5 
de agosto en el que la Iglesia celebra su 
Asunción á los cielos. Las rentas que tenia 
eran muy grandes ; pero en el capítulo 
general que la orden de Santiago celebró 
en Madr id , el año t573, siendo adminis-
trador de su maestrazgo el rey dan Fe -
lipe I I , se estableció que las dos torceras 
partes de las rentas de la referida imagen se 
anejasen al beneficio curado de la dicha 
v i l l a , con la carga de misas y otras cuales-
quiera que tuviese, y que lo restante se re-
servase , sin pensión alguna, para los reparos 
as sn iglesia, 7 demás gastos necesarios para 
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su culto. Prod. sti té rmino granos , y in» , y 
también se cria ganado lanar, vacuno y 
cabiio. Dista 17 leg. de la capital, 5 de la 
cabeza de partido, 36 de M s d r i d y 33 de. 
Granada. Cóntr . 7,812-rs. 3o mis. 
T E R R O B A , A i d . R. de Esp. , provincia 
de Soria ,part. de Logroño, tierra y obisp. 
de Calahorra. A P. , 46 vec,, Í 3 I habitan-
tes , 1 parr. Sit. entre dos montes, e? uno 
de encina y el otro de roble , con esposieion 
al S., y orillas riel rio Leza. C'onf. con San 
Román y Soto de Cameros. Produce 1,600 
fan. de toda clase de granos; 4°° cab. de 
gan. churro, y 3o muías. Dista6 leg. de fa 
cab. de part. Contr. i,446 rs. 25 mxs. 
T E R R O N E S , Desp. R. de Esp. , prov., 
obisp. y partido de Salamanca , cuarto de 
Peña de Rey. A . P . , 8 vec. ,3o habitantes, 
1 parr. Dista 6 leg. de la cap. Contr. 570 rs. 
25 maravedises. 
T E R R O N E S ( S A N T A E U L A L I A D E ) , Parr. 
de Esp., prov. de Asturias ,conc. y arcipr. 
de Llanera, decanato de Oviedo ; 60 Vec., 
298 habit., inclusos los de los lugares de 
Arenas, IMoval y Monteagndo; una iglesia 
matriz y 1 ermita. Sit. en terr. montuoso, 
ai N . del concejo, y á 2 leguas de Oviedo. 
Confina por N . con él coneejo de Corvera, 
por S. con la parr. de Rondiella , y toca 
con la de San Cvicao ; por E . con la de V i -
llardoveyo, y por O. con las de Ardos y 
Bonielles. Se cogen 1,420fan. de granos, 17a 
de habas blancas , y mucha y buena yerba 
en sus prados. Contr. 383 rs. 6mrs. Derec. 
enag. 5o rs. 5 mrs. 
T E R R U B I A S , Desp. R. de Esp., p r s r . , 
part. y obispado de Salamanca , cuarto de 
Peña de Rey. A . P . , 3 vec, 20 hab,, T parr. 
Para su situación y productos , V. Cilleros 
el hondo. Dista 3 leg. de la capital. Contr. 
412 rs. 24 mrs. 
T E S E A L T E , A i d . Abad, de Esp . , ea 
Galicia, prov. de Lugo , jurisd. de Samos, 
y una délas que componen la parroquia de 
Piñeyra [T^e'ase]. 
T E S E G E R A G U E , L . R. de España es 
Canarias, isla de Fuerte ven tura. A . P . 
T E S E G Ü 1 T E , L . S. de Esp. en Canat-
n arias , obisp. de idem, isla de Lanzarote, 
dependiente de la parroquia de Teguise, 
con A . P . , i53 vec. y 612 hab. 
T E S O N E R A , Desp. R. de Esp., prov. y 
part. de Salamanca , cuarto de Arranñ*. 
Sit. á orilla del Torraes, l ind. con Rascón, 
Mozoriel de Sanchiaigo y Bttrdinas. Pr»d. 
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granos,garbanzos , legumb. y pastos. Dista 
i £ leg. de la cap. 
T E S T E Y R O , Aldea S. de España en 
Gal ic ia , prov. de Lugo, jurisd. (¡e Deza, 
y una de las que c mponen la parroq. do 
San M med de Fuente Caballos (véase). 
T E S T O S O , A i d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. y o b . de Lugo , jurisd. de Qoinzan 
de Garbi l lo . Es una de las que componen 
la p.rr. .lo Mato [ Véase ] . 
T E T L R , L . S. de Esp. en Canarias, is'a 
de Fui-i teventura. A . P . 
T E Ü D A , A ! d . H . de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coi u ñ a , juiisd. de Bergantiños, 
arz. de Santiugo. Es una de las que compo-
nen la parr. deS. Julián de Coiro ( Véase). 
T E D R A , Dep. S. de Esp. provincia de 
Córdoba. 
T ü U L A D A , "V. S. de Esp., prov. y arz. 
de Valeucia, p rt. de Denia. A . O . , 5 J 8 
vec, 2,oi3 hab., i parr., i pósito. Sit. á 
-¿ legua de Benisa , con espaciosas calles y 
edificios , por lo común de cantería. Su 
térm. es mas dilatado y de mejor condición 
que el de Benisa. La llanura llamada de 
Teulada es feraz , y en nada cedería á las 
mas fértiles si tuviera riego; pero no alcanza 
mas a^uas que las sacadas de las entrañas 
de la tierra con algunas zúas , con cuyo au-
xilio cogen algunos frutos. Estos son trigo, 
cebada, almendra, aceita, pasa, higos, 
garroba ,seda y vina. In 1 ¡telares de lienzo; 
hay también algunas colmenas. Kohay otra 
fuente que la simada al salir del lugar , ha-
cia el S , reducida a un caño de tres pul -
gadas Dista i7-|. legua de la cap. y 2 de la 
«ab. de partido. Contribuye 17,0,34 rs. 
T E V E R G A , Conc. de España , prov. de 
Asturias. Consta de las parroquias de la V . 
de su nombre, Santianes, Vi l lamayor ,Ur-
n a , Villaiiueva , Plaza ( la ) , Rie l io , Car-
lera ( l a ) , San Salvador, Barr io , Torce, 
del lugar de Cebrano y el Coto de Vega la 
Zarza, cuyos vecindarios se verí»n en sus 
artículos. 
T E V E R G A , V . y Parr. de Esp., prov. de 
Asturias , conc. de su nombre ; 36 vecinos, 
177 hab., 1 pi.rr. [v. el concejo]. Su nom-
bre es de origen latino. 
T E Y A , L . R. de España , prov. de Ca-
taluña, coiregim. de M»ta;ó, obisp. de Bar-
celona. A . 0.,G8o vec , 3,637 hab., t parr., 
y a la \ leg. un barí io ó aldea dependiente 
compuesta de \ escad. res. Sit. a la falda de 
una montana • ten'. lia.no, Confina por «1 
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E . enn Premia , por S. con él Mediterráneo 
por O. con Atella y por el N . C f i n Montor-
nes. Prod. trigo, Icgum. y \ i n o Íylñi g¡¿ 
horas N . E. de Barcelona y 2 A de Mataré! 
Contribuye 14,726 rs. '3 mis. 
T E Y E D O , A i d . de España , T , r o v . de 
Asturias, conc. de Llanes 5 1 vec, o, hab 
pair. de Aidisana (V. este art.). Dista 4 
legua al O . de Villamieva. 
T E Z A , L . S. de España , prov, y arz. de 
Burgos, part. de Castilla la Vieja en Bur-
gos , jurisd. de Villalba. Reg. P . , i-j V e c , 
66 hab., 1 parr. Para su situación y pro-
ductos ( V. Faro ). Dista 16 leg. de la cap, 
Contribuve con la jurisdicción. 
T E Z A E N G O S , L . de España , prov. de 
Asturias , concejo de Riva desella , parr. de 
Moro ( / . este art. ). 
T E Z A M L L O S , L . R. de España, prov. 
obispado y partido de Santander , valle de 
Carriedo. Proc. P . , i53 v e c , 675 hab., in-
clusos los de Tezanos, Bareenilla y el Pe-
droso, 1 parr. ( V. Escobedo y el artículo 
Carriedo ) , donde se hallara su situacioa 
y productos. Dista 22 leguas de Burgos. 
Contribuye I,I44 rs. i5 mrs. Derec. enaf. 
343 rs. 3a mrs. 
T E Z Q Ü E S O Y , MA. Ord . de España en 
Gal ic ia , prov. de Lugo , juiisd. y enco-
mienda de Puerto Marin , San Juan , y 
una de las que eomponen la parr. de San 
Vicente de Gondrarae ( Véase-). 
T H A B O U C A ó T R A B U C A , Ciudad á% 
los antiguos Várdulos , sujeta al convento 
jurídico de Clun ia , prov. Tarraconense. 
Solo Tolomeo nombra á esta ciudad , colo-
cándola entre las mediterráneas de aquella 
región, yes imposible fijar su topografía, y 
mucho mas la correspondencia eon las po-
blaciones modernas ; Can inexactas y vicio-
sas han quedadolas tablasdeaquel geógrafo. 
T H I O S , L . de España, prov. de Asturias, 
concejo de Lena ; 6 vec, 29 hab., parr. de 
Carapom mes [ Véase]. 
T H O M A R , Comarca de Portugal , prov. 
de Extremadura: corre como unasn leg. 
desde la de Chau do Couce al W. hasta la 
marg. derec. del Tajo que la baña al S., 
y conf. al E . con la de Castelobrancí en 
la Beyra, y al O. con las de Leyria y San-
trreru, de esta prov., siendo su ancho como 
otras 7 leg. Su sit. es montañosa en la parte 
del N . y medianamente llana en la del S. 
y vecindades del Tajo ? de suerte qua 
gota de diferentes elimas , en general 
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bastantcbsnignos. Cor tda oblicuamente de 
N . E . aS. O. el Cacare,que a leg. mas abajo 
ríe su capital recibe el Nabaom que la 
riega con otros ríos fie menor caudal, co-
mo s in el Al ja , el Pera , el Aserta , el Da-
Maox.1 , el Davida , y el Abrancalla. Deficu-
deniade los rigores del N . las sierras de A l -
bayaeere, y del O. las de Mindey Albardos, 
cuyas vertientes contribuyen mucho á sns 
abund, prod. Entre sus villas y demos pno-
blos componen 20,748 fneg. 80,000 habit. 
y 64 pirioquids. 
T H O M A R , V . de Portugal , próv. de 
Extremadura , capital de la comarca de su 
nombre; 2 parr. c degt. , 987 fuegos, 3,800 
habitantes en la V . En e¡ distr. de la se-
gunda pairoquia hay un convento de frai-
les, y en el resto de ¡a vil la dos, uno de frai-
les y otro ie monjas : casa da misericordia, 
hospital, varias ermitas, .algunas fuentes, 
1 correg. de la comarca, J . de fura , 3 ve-
readores , procurador gen. , escribano y 
otros oficios de justicia. Goza de voto en 
cortes c n asiento en el banco í\°. Situada 
22 leg. N . E . de Lisboa, 5 N . O . de Abran-
tes , y 3 escasas IN-de la marg. derec. del 
Tajo y de la villa de Táñeos que se halla 
sobre ella ; y su latit. es de 3g° 4"' asi como 
su long. 10o 5'. H.iy un magnifico convento 
fundado en la parte mas ueeid. y m is ele-
vada de la V . con edif. de gusto muy arre-
glado, y cuya silieria y libros de coro me-
recen particular estimación ; aquella rior 
sei trab .jada por dibujos de Buonarota , y 
estos por haber sido iluminados por el cé-
lebre pintar Francisco Je Olanda, contem-
poráneo del insigne Rafael ; pertenece a la 
Orden militar de Cristo y reside en él el 
Gran Prior de la orden. Hay en esta vil¡a 
muy buenos edif.; siendo muy n tibie el 
largo y elévalo a< üedueto que conduce 
las aguas para servicio dei convento. Otro 
edif. muy inteiesante por su destino se ha-
l la a las margines del ISabaon , cuyas aguas 
se han empleado en dar movimiento a una 
maquina que á un mismo tiempo pone cu 
•ccion ceica de 10,000 husos en que se hilan 
algodones en tanta cantidad , que ya puede 
dar abasto a todas las fabricas del íeino. 
Esta dirigida por una compañía de c i m i t -
ciuntes de Lisb< a E l término de Thomar 
es fértil en granos, vino, aceite, caza, y 
pesca de que le provee 1. el Nabaon , ei Ce-
cere, y el Ta lo ; y estas propoiciooes han 
atraído tul población que las 13 pairo^m*»* 
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de que se compone dicho término , contie-
nen mas de 3oo lugares , en I03 que estáu 
divididos y habitan 4>4°° vecinos, 16,180 
habitantes , que viven con bastante como-
didad á beneficio de la Cultura y de la i n -
d usti ¡a en que se ocupan. S i atendemos á 
Jo que nos cuentan los Agiologios Portu-
gueses de la vida de Sta. Irene y conveni-
mos con ellos en que Thomar haya suce-
dido a una antigua población llamada N a -
baucia , situada al E . y sobre la margen 
del rio Nabaon , haremos subir la existen-
cia de este pueblo hasta el tiempo de los 
Godos, á cuyos reyes dicen estaba sujeta. 
T1AGTJA , L . S. de España en Canarias, 
obisp. de id. isla de Lanzarote, dependiente 
de la parroquia de Tegiiise , con A . P . io3-
vecinos , 412 habitantes. 
T I A N A , L . R. de España , prov. de C a -
t a luña , corregim. de Mata ré , obisp. de 
Barcelona ; A . O . , 3og vecinos , 1666 Lab., 
1 parroquia. Sit. en un barranco, terreno 
mont. y áspero , cerca de la costa del mar 
don ie tiene una A i d . dependiente de 20 
familias de pescadores. Conf. por E . coa 
Aleda , por S. cotí el mar , por O . con Ba-
dalona , corregim. de Barcelona ,y por N . 
con San Fost. En su térm. esta el castillo 
de Mongat. Tiene muy pocas casas jun-
tas , por ser , como hemos dicho, el terreno 
muy escabroso con varias subidas y baja-
das. A ± de leg. O. se halla el célebre m>3-
nasteiio de monges cartujos llamado Mont* 
alegie , t i cual tanto p< r su sitúa' ion como 
prr.sus edificios es muy bello ; tiene dos 
claustros muy largos y espaciosos , buenas 
celdas y jardines coo agua corriente. Fro-
tiuce trigri, legumbres y vino. Im'ustiia: 
fabr de blondas y hornos de c<d y yeso en 
que se 1 cupan muchos desús vecinos. Tiene 
por arrms las 4 barras sangiientas de los 
condesde líaicelona. Dista 3 horas ie esta 
ciudad y 3 de Malaró. Contr. 21,20a rs. 
5 maravedises. 
T 1 A S , L . S. de España en Canarias, 
obisp. de id . , isla de Lanzaiole. Sit. al N'<, 
O. del lu¡í,ar de San Baitolome , de donde 
dista una leg. T i i ne A. P . , 28K ver., 1,1.44 
habitantes , y 1 parroquia que comprende 
los put.b. de Macher , Masdache y Coni l . 
T I A T A , Ahí. K. de España , prov. de 
M u i d a , part. de Lorca. A. P . , jg3vec, 
781 h b'tai tes , 1 pairoquia. 
TI bl , V . S. de Espuna , prov. y arzob* 
A i Valencia, pait, de Jijona. A . O , , 
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administr. subalterna de loterías; 260 
vec. i>o(Í7 hab. , i parroquia. Sit. a la 
izq. del rio l b i , á 2 horas de la Vil la de 
este nombre. Por la parte meridional de 
Tibí pasa el PÍO á mucha profundidad , de-
jando en ambas riberas, colinas fértiles 
dispuestas en graderías. Sigílense á las coli-
nas cerros de mucha altura, que reuni-
dos forman dos cordilleras convergentes 
hacia el S. , llegándose á tocar en el pan-
tano. Este se halla entre los mont. Mos del 
Bou y Cresta, ambos de peñas solidas , ca-
lizas , en bancos sobre puestos desde la raíz 
hasta la cumbre, de los cuales el llamado 
Cresta queda en la cordillera occ. , y el 
otro , en la oriental. Allí se ha levantado un 
murallon de sillares labrados en la parte 
exterior, macizado de cal y canto en la 
interior, el cual apoya sobre las penas de 
los montes; tiene 196 palmos de alto y 87 
de grueso en su mayor altura, y 34o de 
largo , que es la dist. de ios montes entre lo 
mas alto de la obra , en' donde queda una 
espaciosa terraia de sillería. E n la extremi-
dad occ. de la terraza hay un ancho bo-
quete con su compuerta para dar salida á 
las aguas cuando son tan copiosas que supe-
ran aquella altura; las restantes se creen 
suficientes para regar la huerta, y suelen 
formar una laguna de media leg. de esten-
sion , y en partes de 100 y mas palmos de 
profundidad. En la raíz del murallon hay 
lina espaciosa galería que le atraviesa desti-
nada a facilitar paso á las aguas é inmundi-
cias del pantano, cuando este se l impia , 
que.es cada 4 años. La boca meridional de la 
galería está cerr. con una reja de hierro y la 
«eptentr. con una puerta de madera muy 
fuerte y bien calafateada, que rompen en 
tiempo de limpia. 
A l lado.de la galería y á unos 20 palmos 
soh. el fondo del barranco , se ve en el grue-
so del murallon nn nicho con su puerta, 
donde está el torno para bajar ó levantar la 
paleta, que es el regulador de las aguas 
que deben salir para el riego, las cuales lle-
gan desde el estanque a la paleta por un 
conducto excavado en la peña viva sobre 
que .descansa, .parte del .murallon, y salen 
con la velocidad.y fuerza correspondientes 
al peso de la colana que sostienen. Siguen 
después á descubierto por un largo canal 
igualmente excavado en el monte hasta tro-
pezar en la peña , y estrelladas al l í , caen al 
cauce del barranco y dan origen á,,un ria-
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chuelo. Produce d term. de e s t a Vil!» 
trigo, ceb., avena, cent., » « a i z , ^ ''« 
dras , aceite , cánamo, esparto y v i „ 0 T 
nepor armas las cuatro s a n g r i e n t a s ¿ ? 
yenla parte superioruna cruz de oro D 
18 leg. de la cap. y f de la cab. de partido" 
Contribuye 14,201 rs. 
T Í B I A N E S , A i d . E . de España e n G a , . _ 
cía, prov. de la Coruna, jurisdicción de 
Rus , arzobisp. de Santiago, arciprest.de 
Berreo de arriba. Es una de lasque compo-
nen laparroq. de Vi l la de Abad, San Ci -
prian de, [réase]. Tiene esta aldea una ca-
pilla dedicada a N . S. del Rosario, de fe 
que son patronos los vecinos. 
TÍBIANES ( S A N BEKNABDODE ), Feíigr. 
S. de Esp. en Galicia, prov. y obisp. de 
Orense, jurisd. de Pereyro de Aguiar. 3. O. 
46 vec., 180 hab. , 1 parr. que tiene 3 anej. 
Sit . en terr. circundado de cuestas, por el 
cual corre un arroynelo de E . á O. des mb. 
en el Miño , antes de bañar a Orense. Prod. 
vino tinto y blanco, con algunas legumb. 
L a ind. de sus hab. se reduce á'cocer algún 
pan de cent, para venderlo en Orense. Dista 
•§• de leg. de la cap. Contr 5oo rs. 
T I C E I R A , A i d . R . de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurid. de Rergatitíños, 
arz. de Santiago, y una de las que compo-
nen la parr. de San Berisimo de Oza( v.). 
T I D I N , A i d . Ab . de Esp. en Galicia, 
prov., ob. y jurisd. de Lugo. Es una de las 
que componen la parr. de Sta. Cristina de 
San Román [véase ]. 
T 1 E D R A V I E J A , V . S. de Esp. , prov. 
y ob. de Zamora , part. de Toro ; A . M . de 
primera ciase con 2 ordin.; 5o4 vec., 2,033 
hab. ,4 parr. 1 hosp. 1 cast. antig. 1 pósito, 
administr. subalt. de loterías; 1 priora-
to dependiente del conv. de PP . Bernardos 
de la Espina, 'ut. en el valle de la Sacada, 
en una hermosa planicie, hacia el N . N . E . 
de Toro, dominando á unos altos cerros que 
se ven desde muy lejos al O. y al S. Conf. 
con San Cebrian, Castromenvibre, Pobla-
dura y Benafarces. Dos arroyos nacen en 
su term., y corren por los rumbos de S. E . 
á E- Su campo en lo general es de calidad 
mediana , de suelo pedregoso y arenisco 7 
de 3a.oi2 varas de circuito: danse en el 
granas y semillas. Mantiene ovejas en pas-
tos sustanciosos y un prado segadio. DisW 
3 leg. N . de la cab. de part.; j¡f de la cap. 
y 34 de Madrid. Contr. i4,?58 #• M m x s ' 
Dros. enag. 2,576 rs. i5mrs. 
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T I E L B E ( S A N C R I S T O V A L D E ) , Parroq". 
de'Fsp., prov. de Asturias , conc. y arcipr. 
de Carrales , arced. de Villavioiosa, jurisd. 
de Carreña , obisp. de Oviedo; 5o vecinos, 
248 habit., 1 parroq. Sit al S. E . del conc. 
entre los altísimos puertos de Era y Ma in 
que la ciñen , aquel por N . y este por O. 
Conf. por N . con term. de la parroq. de 
Lias , mediando el primer puerto, por S. 
con Sotres, por E . con term. de Peñame-
llera, por W. O. con Camarmeña y por O. 
con Bulnes , mediando el puerto de Main . 
Baña sus term. el pequeño rio llamado de 
Tielbe , nace en la falda de los puertos de 
Aliba en Liébana , y dirigiéui'ose hacia N . 
É. hasta cerca del lugar de Sotres que deja 
á la derec, y tiene aquí un puentecito de 
piedra , revuelve á N . O . y pasando por 
Tielbe que deja a la derec. sigue á desem-
bocar en el Cares muy cerca de Camar-
m e ñ a ; tiene en estafeligr. varios molinos 
harineros y un puentecito de piedra en el 
lugar de Tielbe , único de esta parroq. el 
cual dista 5 leg. de Sotres , poco menos de 
Bulnes y algo mas de Camarmeña. L a 
costumbre ha familiarizado á los vec. con 
los peligros , pues sucede á las veces , que 
del puerto de Era bajan precipitadamente 
montones de nieve en polvo hasta las mis-
mas casas , y las sepultan con sus hab. bajo 
sus ruinas. 
T I E L M E S , V . S. de Esp. , prov. de 
Madrid ,'part. de Alcalá , arzob. de Toledo; 
A . O. , ig5 vec. , 827 hab. , 1 parroq. aneja 
de Valdilecha. Sit . en la vega del rio T a -
juña. Conf. por el E . con Carabaña , por 
O. con Perales y por el N . con la villa del 
Campo. Prod granos. Industria: 2. mol i -
nos harineros. Dista 4 leg. de la cabeza de 
partido y G de la capital. Contr. 8,483 rs. 
15 mrs. Derec. enag. g56 rs. 33. rars. 
T I E M B L O [ E L ] , V . S . de Esp., prov. 
obisp. y part. d e Avi la , sexmo de Santiago, 
A . O. 33g vec. , i33o hab., 1 parroq., una 
ermita, 1 pósito. Situada en terreno esca-
broso lleno de cuestas y de cerros cubiertos 
de pinares y de otras varias clases de árbo-
les. A a leg. del Bcrraco, en el cam. del 
Tiemblo , se pasa , por puente de 5 arcos 
junto a un molino , el rio Alberche que 
cria truchas muy regaladas , y se une mas 
arriba «son el arroyo Casillas , el eual des-
ciende de un puerto del mismo nombre. 
Antes de llegar al Tiemblo se deja á la izq. 
el lugar de Cebreros. E l term. de la villa 
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es muy frondoso con porción de huertas 
y árboles frutales, y en el se cria todaespe 
ci e de ganado. L a extensión de su término 
es de 6,000 faneg. , 4,ooo de tierras cult i-
vadas y 3,000 de incultas , de las cultiva-
das 100 de segunda suerte destinadas á ceb., 
trigo y centeno, i,4oo de tercera á cent, 
y garr. ; fertilidad 3 p o n , tierras insultas 
cultivables de segunda clase 3eo,de tercera 
700 , incultivables i.5oo;quese siembran 
cada año i.5oo, que descansan 3 ¿ños 2,400, 
empleadas en granos 1,060 , en frutay hor-
taliza 4° i e n primeras materias 100 , en 
viñas 25o , en olivares 20 , en pastos r á tn -
rales 76, en monte alto i,5oo , tierras con-
cejil. 3oo , baldías 200 , regadías loo, cul-
tivadas por sus propietarios , g5o , por ar-
rendadores 2,g5o,de capellán, cultivadas 
100 , de comunidad relig. cultivadas i5o. 
Dista 7 leg. de la cap. y 1 de Cebreros. \V. 
este art.]* Contribuye 1^ ,841 rs. 8 | mrs. 
T I E W D A S ( L A S ) , L . de Esp. , prov. de; 
Asturias , conc. y arcipr. de Cangas de 
Tineo , part. de Carballo-, de la parroquia 
de Carballo , Sta. Maria de , {V. este att\). 
T 1 E R G A , L . S. de Esp . , prov. de Ara-
gón, part. de Calatayud, arzobisp. de Z a -
ragoza ; A . O . , 80 vecinos, 364 habitantes, 
1 parroquia , 1 pósito. Sit. al O. de Meso-
nes ; á la márg . izq. del rio lsuela sobre 
una colina de yeso y tiene una vega de corta 
extensión; sus montes son dilat. y de ellos 
sacan piedras arenosas para enlosar los 
hornos. Conf. con Tahuenca , Mesones , 
Gotor y Oseja. Prod. granos , legumbres, 
ganados aceite y miel . Industria: 1 mol, 
harin. y 1 batan. Distar leg. de Trasoba-
res , 6 de Calatayud y g de la cap. Contr. 
6,712 reales. 
T I E R M A S [ T H E R M « ] , V . R . de Esp., 
prov. de A r a g ó n , part. de Cinco- Villas , 
obisp. de Pamplona ; A . O . , i4 i vec. , 5C8 
hab. , i parroq. 1 pósito. Sit. sobre un em-
pinado cerro , á cuyo pie corre el rio A r a -
gón. Su terr. es llano y sus entradas por 
todas partes pendientes. Prod. trigo, vino, 
aceite hort. y. árboles frutales. Tiene mas de 
12 fuentes de aguas termales desde 21 á 32° 
de calor, eoa las cuales se podiian hacer 
baños en todos los grados intermedios con 
muy peco coste, pero los habitantes no han 
creído oportuno sacar fruto de esta riqueza 
y solo hay construido un baño ea la grsn 
fuente de 32° y aun este se halla en bas-
tante mal estado. L«s aguas minerales for-
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man im arroyo suficiente para moler nn 
mol. Dist. 3 l . i leSos. Cont. 3a32 rs. 10 mis. 
T I E R Z , L . A b . de Esp., prov. de Ara-
gón , part. y obisp. de Huesca. A . O . , 58 
vec , %J3 hibit . , i parroquia , i escuela de 
primeras letras. Sit . en la marceo izq del 
rio Flamen. Confina por N . con el territ. 
de Quieena , por E . con el de Ola , por S. 
Con el da Ballestár , y por O . coa el de 
Huesca. Prod. 3,33a fan. de trigo , ooo de 
cebada , 333 de avena, 4>o3i arr. de vino, 
324 de aceite , 3a de lana y mantienen en 
SUS pastos 3oo cabezas de ganado lanar que 
crian i5o corderos. Dista 1 lee. al E. S. E . 
de Huesca y 10.-# de Zaragoza , Contribuye 
3.8<">3,rs. iri rars. 
T I E R Z O , A i d . R. de España , prov. de 
t Guadaliiara, part. y obisp. de Sigüenza, 
sexma del Sabinar en el Señorío de Molina 
B . , 63 vec. , 283 habit. , t parroq. que tiene 
c 3 anejos ó caserios que son AlmaMa, la easa 
de Arias y la de Picaza , 1 ermita. Sit. en 
.lina llanura algo honda , cont. con A r m a -
dla y Teroleja. Tiene buenos montes de 
encina , roble , sabinas y pastos para g;¡n. 
lanar. Prod. t r igo , cebada, avena, jrar-
vijanzos, guisantes , yeros , alguna hortaliza, 
ganado lanar ,vacuno, yegnar, de cerda 
y cabrío. Dista 13 leg. de la cab. de part. y 
2. de Molina. Coritr. con la sexma. 
T I E R R A D E R I B A - C O A , Distr. de 
.Portugal , comarca de P iñe l , en forma de 
triangulo de i5 leg. de largo y 4 de ancho, 
contenido entre los rips Águeda , Duero y 
. Coa. Es pais abundante en granos , pero 
poco arbolado. Sus pueblos principales son 
las villas de Almeida , Gástelo - Rodrigo , 
Castelo-Mendo, Castello-Melíor y Almen-
dra , las de Algodres y cinco vi l las , que son 
de poca consideración. 
T I E R R A D E L A O R D E N ,3»rísd. O r d . 
de España en Galicia , prov. y obisp. de 
, Lugo. Está compuesta de 4 felig. que son 
S. Jul ián de Carballo, S. Cosme de Rocha, 
San Julián de Roimi i , y Santa Maria de 
SilveSa , cuyos vecind. y demás circuns-
tancias se hallaran en sus respectivos art. 
Dista 4 i leg. de la cap. y 10 ¿ de Santiago. 
T I E R R A D E L A R E I N A , Jurisd. S. de 
Esp., prov. y part. de León; comprende 
g pueblos con A. O. y Gobernador para toda 
ella , sus vecind., sit. , contr. y prod. se 
hallarán en sus respect. art. 
T I E R R A C H A [ SA.N JORJE D E ] , Felig. 
R . de Esp. en Galicia , prov. y obisp. de 
TIE 
Lugo , im-isd de M.mterroso sujeta al c n r 
regimiento de la ]u,is I., 22ve c. i 0 5 v >f 
t parroq. que se compone de la's'ald n , 
délas y Regadío. Contr. 43q rs , '; 
TI E U R ANTÓN A , L . E. de E«n i A . „ l- , sP , Prov 
de Aragón , part. «le Benavarre aÚZ 1 
Barbastro ; A . O. , 3g vec. , tfi, h , b 
parroq. Su S\l y prod. se hallarán'™"*, 
art. Muro de Roda. Dista 8 leg. de Bena-
varre. Contr. 2,68.4 rs. 28 mrs 
TI E R R A S D E L C O N D E , Herm. de «Es-
pana , prov. de Álava . cuadr. déla Guar-
d ia : se llamó asi esta herm. porque el Se-
ñorío de todos sus pueblos perteneció á lp s 
Condes de Salinas á excepción de la villa da 
Berganzo. Conf. por N . con el de Tieviño 
por S. con Brin.-s, Rivas y Urzaies, pneb'.' 
de Castilla , por E con las hermandades 
de Bernedo y Guardia ( LA ), y por O. coa 
las de Salinillas y Portilla. Se compone 
de 5 villas y 8 aldeas á saber: 
; V . P e ñ a c e r r a d a y sus alcL 
Pa y neta A . 
Zumento A . 
Baroja A . 
Loza A . 
Montnria A , 
Fraydo A . 
Pipaon A . 
La - Bastida V . 
V . La-Gran y su ald. 
Yillaverdc A . 
Berganzo V . 
Ocio V . ; 
cuyos vecind. y parroq. se hallarán en sg&a 
respectivos art. Estas villas nombran nn 
procurador gen. que las representa en las 
juntas de prov. , en cuyo oficio a'terna ca-
da una de ellas en la f< rma siguiente : tres 
años Peñacerrada ,-otros tantos la Bastida, 
vuelve inmediatamente el turno á aquella 
por el mismo espacio de tiempo, y luego 
á la Bastida por otro tanto , sigue después 
La Gran, Berganzo y Ocio cada uno 3 ¡ños. 
T I E R R A S D E L D ü Q ü E . Llaman asi 
en la prov. de Álava ¿ l a s que en ella for-
man el Señorío y jurisd. del Du<rac dd 









También pertenece á este Señorío parte dé 
la l ie rm. de Iruzaizy la villa deDomaiqnia 
en la de Zuya. Las 6 primeras se hallan 
contiguas , y su territorio se extiende 4 leg. 
de N . á S. d-esde !a sierra de Gorbea en la 
lierm. de Cigoitia hasta el cast. de Zaldia-
r i n en la de Ariñez, y a | leg. todas en 
linea recta de E . á O. desde el lugar de 
Landa,herm> deUbarundia, hasta el monte 
de Arrato. Dichasherm. están divididas en 
tres cuadrillas , Cigoitia forma la puniera, 
Badayez la segunda , y las 4 restantes la 
torcera, cuyos procurad, constituyen la 
junta que llaman de jurisd. , y se congre-
gan en la casa consistorial de Foronda. Pa-
ra vi gob, de los 45 pneb. da este distrito 
hay i Gob. , i A . O . jueces uno y otro 
de capa y espada , i Merino y Montero ma-
yor , y r teniente de alguacil. 
T I E T A R , Rio de Esp., que nace « i la 
prov. de Avi la , en las inmediaciones de la 
-venta de! Ciego cerca de Guisando , y en-
»ra en la Extremadura eK el sitio de la er-
mita de San Bernardo del pueblo de Can-
deé'a , en la confl. de este rio y la garganta 
Alardos divisoria de las 2 prov. pasando 
por las inmediaciones de Villanueva de la 
Ve ra , Valverde , V iandar , Talaveruela, 
Cuacos y Jaraiz. Corre por espacio d e u 
leg. en d i i ecsiori de E . á O. cerca de Gar-
ganta la Oda , Tejada y Majadas , y entra 
en el Tajo al O. del Puente del Cardenal, 
como á 2 leg. de Serradilla. Una leg. an-
tes de entrar en el Tajo se le incorpora por 
la paite deoccid. el rio Calzones,que nace 
erijas inmediaciones de Piornal y Va Ideas-
tilias y corre por cerca del Cabrero y 
MaSpartida , hasta su cocí!, con t i Tietar, 
á 1 leg. de Sen adujo. Las 9 y ~ por una 
vega espaciosa de tierra floja y arenisca 
en la margen del S. , y en la del N . de 
tierra pizarrosa. Las 2 ¿ leg. restantes , 
corre por entre marg. muy agrias , á me-
dida que se va aproximando al Tojo , hasta 
hacerse casi impenetrables en su emboca-
dura. L a margen S. de este rio está po-
blada de infinidad de pinares silvestres 
que surten de maderas á toda esta parttí 
de Ja Extremadura, y de que principal mente 
se aprovechan los hab. de Navalmoial. 
Los del pueblo de la Serradilla son los 
mas diestros en conducir las balsas que 
forman de estas maderas , pero no las He* 
•an al Tajo por medio del Tietar , á causa 
de los despeñaderos y precipicio», sino aue 
TOMO VIII. 
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pipan ]•& conducción hasta lamarg.delTajo. 
T 1 E V A S , V . separada de la provincia 
de Navarra, valle de Elorz , cuarto partido 
d é l a merind. de Sangüesa, arciprestazgo 
y obisp. de Pamplona; 46 vec., a38 hab., 
1 parr. Se gobierna por el alcalde y regidor. 
Sit. en la raíz de los montes de Alaiz , que 
desde aquí empiezan a descender con sua-
vidad, y conf. can les lugares de Muruar-
tederreta, Olaz, Subiza , Oriz y Guerea-
diain. Prod. sus térm. trigo, cebada, vino 
y otros frutos menores. Tuvo un famoso 
castillo-que mandó edificar el rey don Tea-
baldo I , en el cual depositó el rey don Fe -
lipeei Hermoso las escrituras y papeles mas 
importantes de Jos archivos de Ja cámara 
de Comptas y del reino, del cual hizo en-
trega su gobernador el caballero de Berrio, 
en las guerras del año de 1378 , al general 
castellano don Pedro Manrique que 1« 
mandó incendiar, y perecieron entre las 
llamas muchas memorias interesantes. 
T 1 G A D A Y , L . S. de Esp. en Canarias, 
en la isla del Hierro; A . P. 
T I G A R E S , L . de España , provincia de 
Asturias, conc. de Salas; 6 vec., 27 hab., 
parr. de Villazon \yéaso\. 
T I G A R E S , L . de España, provincia de 
Asturias, conc. de Sariego;*; vec, 3i hak , 
parr. de, San Román (véase). 
T í J AR A F E , L . R. de Esp. en Canarias, 
Isla de la Palma ; 34o vec, 1,377 habitantes, 
1 parr. y 1 ermita. Sit. al O. de ia Isla, en 
la cima de una loma, á la cual se sube por 
el risco llamado Time , tan pelado que pa-
receuna alta muralla, siguiendo una vetea* 
angosta y en caracol de muy mal piso, 
aunque puede subirse á caballo. Pasado el 
risc» se sale á una risueña campiña, de ale-
gre cielo y abundante en trigo , da <jue es-
casea la Is la , en medio de c»yo camino se 
tropieza con un barranco profundo que se 
llama Horadado ) y seria imposible i r ade-
lante si la naturaleza no hubiese formad» 
como el arco de un puente en la p e í a viva, 
que tendrá de grueso como 4 varas, por 
donde se pasa. E l sitio donde está la parr. 
se llama la Lomada. L a juris 1. de su A . P . 
abraza también los pagos deTijarafe, Agua-
tar y Tinajara. E l aire es destemplado, 
tanto en invierno como en verano. 
TIJ1BÓ , A i d . Ord . de Esp. en Galicia;, 
prov. de Lugo , jurtsd. y encom, de Puerto 
Sf ai i n , San Juan. Es «na de las qrse compo-
n í a la parr. de S.Juan de Puerto Mar inO' . ) . 
5á 
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T I J O L A , V . S. de Esparla, prov. de 
Granada , part. de Baza, obisp. de Almena. 
A . P . , 337 vec., 1,(128 hab. iiiclusos 5 cor-
tijos de su jurisd., 1 parr., T hospital, ad-
ministración, de tabacos y correos, 1 pósito. 
Sit. en llano, con una buena vega que riegan 
los rios de Serón y Bacares, escasos de aguas 
en verano, que pasan hacia el occidente, a 
cuya inmediación hacia el S esta Ballarqne. 
Su térra, es de i\ leg. de ancho y 1 de largo 
hacia el N . , temperatura benigna. Sus mon-
tes han sido destruidos por el consumo de 
carbón de las fábricas de hierro sitas en 
Serón y Bacares. Confina con estos por O. , 
distantes r leg.; con Lucar 1 por N . ; con 
Bayarqne y Snñi por S. , y con Arrunfla por 
E . , á •£• de leg.; todos en el radío de 1 leg. 
Prod. bellotas, piñones, aceite, vino, trigo, 
cebada, cent., maíz, habas y habichuelas. 
Ind. : telares de lino y cáñamo, también de 
paños ; mol. harin. y de aceite. Dista 22 leg. 
de la capital. Contr, i3,53o rs. 18 mrs. 
T I M A R , L . R. de España, prov. yarzob. 
de Granada, part. de Ugijar. A . P. , i55vec, 
7^8 hab., incluso su anejo Lobras y 7 cor-
tijos ; 1 parr., 1 pósito. E l nombre de este 
lugar es de oiíg. a ráb . , y está situado al pie 
de un elevado cerro. Produce trigo, maíz, 
vino y seda. Dista i3 leguas de la capital. 
Contr . 2,35i rs. 18 mrs. 
T I M E , L . S. de España en Canarias, 
isla de Fuerteventura; A . P. 
T I M Ó , L . S. de España , provincia de 
Cataluña , corregim. de Cervera , obisp. de 
Solsona. A . O . , 8 vec , 42 hab., 1 parroq. 
Prod. trigo y legumbres. Dista 20 horas de 
Barcelona y i | - de Cervera. Contribuye 
1,371 rs. 24 mrs. 
T I M O N E D A , L . Ecl . de España , prov. 
de Cataluña, subdeíeg. de Berga, corregim. 
deCervera, obisp. de Solsona. A . 0 . , 8 v e c , 
43 hab. , 1 parr. Prod. trigo y legumbres. 
Dista 28 hor. de Barcelona y gíf de Berga. 
Contr. 2,022 rs. 12 mrs. 
T I M O S , A i d . R. de España en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisd. de Monterroso. Esta 
aldea compone parte de la parroq. de San 
Andrés del Rial (Véase). 
T I M U L O S , Dcsp. R. de España, prov. 
•y obisp. de Zamora, partido de Toro. Las 
ruinas del pueblo se descubren en un llano 
á 1 f- leg, de Toro , camino de ¥¡llafranca y 
sobre ía ribera rnerid. del Duero. Tiene una 
ermita , en la que se celebran misas los dias 
{estivos, desde San Juan de junie hasta i.° 
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de enero , para que acudan á oiría las gentes 
del campo. Esta sit. en parage saludable-
tiene aguas manantiales, y montes inme-
diatos. 
T I N A J A S , V . R . de España, p r o v . ¿ 
obisp. de Cuenca , part. de Iluete. A . O 
i65 vec., (Í33 hab., 1 parroq., 1 pósito'. Sit". 
entre los rios Guadamejuz y Guadie!a,que 
ambos desaguan en el Tajo, lindando'con 
térm. de Portal-rubio, Gascueña y Aleo-
gujate. Prod. granos , alazor, vino, aceite, 
y ganado lanar. Dista 4 leg. de la cabeza dé 
partido y 8 de camino milit. de Mondcjar 
pasando por Villalva del Rey. Contribuye 
To,3G3 rs. i3 mrs. 
T I N A J E R O S , A i d . R. de España, prov. 
de Murc ia , part. de Albacete, ob. de Car-
tagena. A . P . , 70 vec., 298 hab. Sit. entre 
cerros pequeños, y la cruza el canal de A l -
bacete. Prod. trigo, cebada, cent., avena 
y algunas patatas. Dista 21 leg. de la cap. 
T I N A J O , L . S. de España en Canarias, 
obispado de i d . , isla de Lanzarote. Sit. á 
r f legua O . de la villa de Tegüise. Tiene 
A . P . , 256 vec., 1,024 hab. y 1 parr. que 
comprende á los pueb. de Mancha blanca 
y Vegueta. 
T I N D A Y A , L . S. de Esp. en Canarias, 
isla de Fuerteventura ; A . P. 
T I N E O , Conc. de España, provincia de 
Asturias, á 8 leg. de la ciudad de Oviedo, 
como en el centro de látala ó cuadrilongo 
que desde esta ciudad se estiende hasta Ga-
licia , y casia igual dist. de ambos estreñios. 
Conf. por N . con el conc. deValdcs,porS.E.. 
toca con el de Somiedo, por S. y S. O. con 
el de Cangas de Tineo , por E . con los de 
Salas y Miranda de arriba, y por O. con el 
de Allande, y toca por este punto con el de 
Navia. Hay caja de correos. Las parroquias 
de que consta están descritas con separa-
ción , y se verán en sus respectivos artic. 
E n este concejo hay minas de ocre. 
T I N E O , Uno de los arcipr. compren-
didos en el arcedianato de este nombre, y 
abraza las parr. siguientes i 
San Pedro de Tineo. 
E l Pedregal. 
Tineo C Santa Maria Magdalena de). 
Tineo (Santa Maria de). 
Brañalonga ( San Salvador de). 
Troncedo (Santiago de). 
Miral lo (Santa Maria de). 
Villatresrail (San Estevan de). 
Tablado ( Santa Maria de). 
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Pereda (Santo Tomás de). 
Arganza (Santa María de). 
Sorriba ( Santa Eulalia de ). 
Santullano ó San Julián de Ponte. 
Pedredo de Tuna ( Santa María del). 
Santianes de Tuna . 
Mi ra l lo ( San Fé l ix de ). 
Silva ( Santa María Magdalena de). 
Borres ( Santa María de). 
Sobrado [San Estevan de]. 
Sangoñedo [San Juan de] . 
B.elamiego [San Estevan de]. 
Perluces (Santa María dej. , 
San Fructuoso ó San Frechoso. 
Francos (Santa María de). 
Bustiello (San Estevan de). 
Cerredo ( Santiago de ). 
.Mirallo (San Facundo de), 
Genestaza ( Santa María de ). 
ladrilles (San Pedro de). 
Nieres (San Mames de). 
Barca (Santa María de la ). 
Obona (Santa María de) . 
Semproniana (San Mart ín de). 
Berdules ( Santa Marina de). 
T I N E O , Uno de los arced. en que está 
dividido el oh. de Oviedo, y comprende los 
arciprestazgos siguientes: 
Tineo, Allande, 
Cangas de Tineo, Sierra, 
Salas, Ivias. 
T I N E S ( S A N T A E U L A L I A D E ) , Fe l ig . S. 
de España en Ga l i c i a , provincia y arz. de 
Santiago, jurisdicción de Vimianzo. J . O. , 
49 vec., 237 hab., 1 parr. Para su situación, 
productos é industria, Véase Baniiro , Sun 
Marned de. 
T I N I E B L A S , V . R . de España , prov. y 
arz. de Burgos , part. de Aranda de Duero. 
A . O . , 3 i v e c , 126 hab., 1 parr. Sit. en 
ter.r. rnon-t. , al E . de Vega de Lara , y de 
la misma clase de productos. Dista 6 ¿ leg. 
d« la cap. Contr. 1*4^ 4 r s i 5 mrs. Derechos 
enag. 8o3 rs. 10 mrs< 
TLiNTÓRES ( S T A . C R I S T I N A D E ) , Fel ig . 
S. de España en Galicia, provincia y ob. de 
Orense,jurisd.deMonteirey. J . O-,82 vec , 
4oo habit., 1 parroquia. Sit. en el valle de 
Monterrey, y á un tiro de bala de esta vil la, 
en ten-, llano , juuto al r ioTamaga, Véase 
Quirogunes. Produce trigo, centeno, maiz, 
Yino y patatas. Conuibuye 870 rs. 
T I N T U R E 1 R O S , A i d . S. de España en 
Gal ic ia , prov.de Lugo, jurisd. de T i l l a r . 
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Es-una de'las que componen la parroquia 
de Esperante (Véase). 
TIÑANA ( S A R T A M A R Í A D E ) , Parr. de 
España, prov. de Asturias, conc. y arcipr. 
de Siero , decan. y ob. de Oviedo; 200 vec, 
1,000 hab. en toda la parroquia, 1 iglesia 
parroquial, y 2 ermitas. Sit. parte á la falda 
de una pequeña m o n t a ñ a , frente al N . , y 
parte en hermosa llanura. Corif. por N . con. 
el camino rea! que va á Oviedo , por S. con 
térm. de la Paranza y couc. de Langreo, 
por E . con la parr. de Santa Mar ina , y por-
O. con las de Linianes y San Pedro de 
Granda. E l rio principal del concejo, por 
nombre Nora , y que l l amanTiñana en esta 
feligresía, la divide en dos partes T iñana 
y M eres. Abunda en pesca, y hay sobre él, 
ademas de varios puentecitos de madera, 
uno de piedra que llaman de Meres , y tres 
molinos harineros. Es muy delicioso y ame-
na este distrito; se halla rodeado de varias 
colinas y montecitos, en que se dejan ver 
hermosos robles; se crian pastos , y no falla 
alguna caza ; á trechos se encuentran p!an^ 
tíos de árboles frutales de toda clase de 
frutas, que alegran y deleitan álos especta-
dores. L a población consta de los lugares 
de Tiñana , Foyo , Fozana , Fonciela y 
Meres : los lugares de Meres y Fozana son 
antiquísimos. Los vec. cogen maiz , habas 
y castañas. Se cria ganado vacuno, caba-
llar , mular y de cerda. Hay fábrica de sidra. 
Contribuye 76 rs. 10 mrs. 
T I Ñ A Z , A i d . R. de España en Gal ic ia , 
prov. de Lugo, jurisd. de Villares de Parga, 
y una de las que componen la parroquia de 
San Vicente de Parga [f'éase], 
T 1 Ñ O S I L L 0 3 , L . R. de España , prov. 
y part. de Avi la , sexmo del Aceral. A . P . , 
22 vec., loo hab., 1 parr., 1 pósito. Produce 
trigo, centeno, garrobas, vino y pastos-
Ind . : fábrica de loza. Sit. á orilla del rio 
A da ja , lindando con térm. de Bodón y de 
Órbi ta . L a estension de su térm. es de 820 
fanegas ; 600 de tierras cultivabas, de las 
cuales 3oo de segunda clase destinadas á 
centeno , 3oo de te. cera á garrofas ; fe r t i l i -
dad general 2 por 1; tierras que se siembran 
cada año 3oo ; que descars~n un año 3oo; 
empleadas en granos 600; en viñas 24o; eD_ 
pastos naturales 20; tierias concejiles 26' 
cultivadas por sus propietarios 60 ; por 
arrendadores 3}o; de mayorazgos, cultiva-
das 200; de capellanías, cultivadas i4o. E l 
456 un 
pueblo escaso fie agua. Dista 6 leguas de la 
capital. Contribuye I,i8.'i rs. 3i mrs. 
T I D B R E ( S A N M A I I H K D E ) , Félig. y 
A i d . R. ele España cu Galicia , provincia y 
jurisdicción de Betanzos. J . O . , 356 vecinos, 
1,778 hab., t parr. Sit. á la margen derecha 
del rio Mandeu en frente de Betanzos, y 
sus prod. son los que están indicados en el 
art. de esta ciudad. Contribuye 2,ai3 rs. 
18 maravedises. 
T I O C E N C E R R O , G r . S. de España, 
prov. de la Mancha , partido y término de 
A l c a r i z . 
T I Ó I R A ( S T A . M A R Í A D E ) , Fel ig . Ord . 
y S. de España, provincia y ob. de Orense, 
jurisdicción de Manzaneda de Limia . J . O. , 
l5a vec., 711 hab., 1 parroquia. (V. Monte-
derramo, jwisdiccion). Sit. en el ralle de 
Maceda. Produce centeno, maiz , lino , pa-
tatas y castañas. Indust.: fabricar ollas de 
barro. Contribuye 1,600 rs. 
T Í O R O D R I G O , Desp. R. de España, 
prov. y ob. de Zamora, part. de Toro. Se 
Ten sus ruinas al N . E . de la cap., en un 
pequeño alto, y en el dia solo es conocido 
por el pozo que tiene, y jieva su nombre. 
Dista 4$ leg. de la cabeza de partido. 
T Í O S y N E V A R E S , L . de España , pro-
vincia de Asturias, concejo y obispado de 
Oviedo ; 37 vecinos, 182 háb . , 1 parroquia. 
Contribuye 435 rs. 16 mrs. 
T I R A C E N T E N O S , Desp. de España, 
prov. de Segovia , sexmo de Casarrubios. 
T I R A D O S , Desp. de España , prov. eje 
Segovia , partido de Cuellar , sexmo de 
Navalmanzauo. 
T I R A D O S D E L A V E G A ,, L . S. de 
España , prov. y ob. de Salamanca , Roda 
de Garci-Rey. A . P . , 18 vecinos, 66 hab., 
I parr. Pertenece al coBdado dé Ledesma, 
Véase. Situado en la llanura de una vega, 
donde concluye la ladera vertiente á la r i -
bera Val'muza que corre por su O . : á uno 
y otro lado le rodea bastante mosite á cierta 
distancia. Prod. su térra, pasto de bellota, 
l eña , y frutos cereales. E l valor de estos 
frutos ascenderá anualmente á 21,370 rs. 
Dista 4 leg.. de la cap. y 2§ E . de Ledesma, 
al N . N . O. de ia Vega de Tirados, y a i O". 
de S. Pedro del Valle. Contr. 571 rs. i5 mrs. 
Derechos enageuados rs5 rs. 9 mrs. 
T 1 R A J A N A Y T Ü N T E , L . R. de España 
*n la Gran Canaria. A . P . , 3 erm. , 1 parr:, 
cuyo cura nombra el obispo, y tiene gran 
toabaj.o ea la administras, de Sacramentos, 
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por lo ^ ^ y ú ^ r o d e ! ^ ^ 
hallarse repartidos los vecinos r,or U i , , . : ? 
aunque cerca de la parr. 1 
nosporlajurisd., 
auu 4 u C ucrva ue ia parr. que es buena; ha* 
arruadas muchas casas terreras ' . 
habitables para sus 668 vec., 3,338 h a ^ p T 
sitio se llama Tuate. Abunda de aguas' v 
frutas; pero es destemplad» en frió y c í 
calor , por lo que está espuesto Á tercianas 
Hay enTirajana algunas familias de negro-
cuyo origen se ignora, y tal vez están allí 
desde que hubo ingertos de azúcar. La 
jurisd. comprende los pagos siguientes: Se-
quero , Riscos blancos , la Montaña, Taidia 
Rojiana, Casas blancas, Lugarejo, el Inge-
nio Sorrueda, el Barranco, el Sit io, Falaga. 
los Lomos, Lomo de Plata, Santiago, Aya-
cata y la Plata. Está situada al S. de la Isla. 
T I R A N [ S A N J U A N D E ] , Felig. Ecl . de 
España , prov. y arz. de Santiago , jarisd. 
de Cangas. J . O . , 60, vec., 336'hab. , rpanv 
Sit. sobre la ria de Vigo. Conf. por E. COK 
Meira , por N . con Moaña , y por O. con 
Coiro y Cangas, Véase este art. Está en 
frente de la ciudad de Vigo , de la quei dista 
3 millas, que es al ancho de la ria por esta 
. parte : por la opuesta al mar se une con las 
parr. de S.Mart in de Moaña y S. Salvador 
de Coiro. Prod. vino , maiz , algún trig?, 
centeno, fréjoles y lino. l iad. : 2 fábricas de 
salazoa de sardina, y algunos botes para la 
pesca. Contribuye 2,800 rs, 
T I R A N A , Cot. S. de España, prov. de 
de Asturias . eoncejo de Labiana ; 200" vee.,.. 
90,8 hab., 1 parr. J . O. Su sit. abraza ma-
rina y montaña. Confina por E. con el con-
cejo de Nava, por S. y O. coa el de 'a Viana, 
y por N . con el de Langreo. Su término 
ocupa £ legua da N . á S., 1 de E . á O. y 3 
de circunferencia. E n él hay tierras de re-
gadío , prados, montes de robles y castaños, 
y tierra ineulta por naturaleza. Prod. pas, 
maiz ,habas, patatas ,panizo, yerba, marí-
timas , peras , nueces, cerezas , higos , cas-
tañas y avellanas. Se cría ganado vacunoy 
caballar , ovejano , cabrio y de cerda. A l -
gunos de los vecinos se dedican á varios ofi-
cios , peí» en lo general sen labradores. 
T I R A N A C S A N PEDRO DE ) , Parr. y Cot. 
S. de España, prov. de Asturias, COHC. f 
areipr. de Laviana. arcedianatoáe Gordon, 
obisp. de Oviedo; 208 vee;,son i,o4ohabit>, 
1 iglesia matriz. Sit. á la derecha del rio 
Nalon, á la falda de los montes que por 
N . E . y E . separan á Laviana de los c 0 1 ! ^ e " 
j es de Biraeues y Nava , y es ia mas O. d«-
«oncejo y la primera que se encuentra sa-
bleado desdo Langreo eoa direeeion »• la 
PoladeLaviana. Conf. p o r N . con térra, de 
la de Blitnea, por N . E . con la de San He-
zneterio y su cote de Meiendreves, del con-
cejo de Bimenes ; por S. con t en» , de la de 
Laviana y con los de Carrio , mediando el 
Ralon ; por E . coa los del conc. de JN'ava , y 
por O. cotí los de Langreo. Ocupa su dis-
trito como 5 leg. de N . á S. y i de E . a O . 
Los vecinos se hallan repartidos en aldeas y 
caseríos dispersos, y ea los lugares de T i -
rana, Barredos ( los) , San Pedro, Orda-
liego ( el ) , Condueño y Carbajal. Gozan 
también del derecho de elegir su juez anual-
mente, y cultivan todas las especies de fru-
tos de que se habló en el ai t. Laviana. Can-
tribuye 967 rs. 3a mrs. 
, T I R A P E G Ü I , L . de España , prov. de 
Navarra, valle de Estetribar , tercer partido 
de la merindad de Sangüesa , obispado de 
Pamplona; 1 vec, 6 hab., 1 parr. Se go-
bierna por el diputado del valle y el regidor 
del pueblo. Sit. en terreno costeroso y pró-
ximo á montes. Couf. pe* N . con la villa 
de Larratsaña , de la eual difta.-£- cuarto de 
legua , y por O. con Egozcue y Esain , l u -
gares del valle de Anué. Tiene monte con 
algunos robles y tierras queprodueen trigo, 
avena y otros frutos. 
TIÍ1APU , L . de España ,. prov. de Na-
varra , valle de Ilzarbe; primer partido, 
merindad y obisp. de Pamplona, areip. de 
Qrba; 36 vec, i83 hab., 1 parr., 1 exmita 
ea su tériaine , rpalacio. Se gobierna por el 
diputado del valle y los regidores del pue-
blo. Sit. en ro mas oriental del valle, y coa-
finando con 01c«>z,Uear r Añorbe y M u i u . 
Tiene monte robledal propio, y salinas de 
que estraen sal muy blanca los vecinos. 
T ÍRENSE , A i d . R. A b . y S. de Esp., en 
Galicia, prov. y obisp. de Lugo , jurisd. de 
Brollon , y una de las que componen la 
parr. de Martin [reas*].. 
T f f i G O , V . S. ée España , prov. de Bur-
gos, obisp. de Calahorra, part. de Sánte 
Domingo de la Calzada. A . O. , 88 vecinos, 
4oo hab., 1 parr., 1 pósito. Sit. en terreno 
llano, á la orilla derecha del rio Tirón, 
el cual á distancia de 1 legua, ea Casa la 
Reina, se incorpora con-la llera y pierde 
I U nombre. Confina por N . con Sajazatra, 
por E . con Casa la Reina, porS. cou Viíla-
lobary por O. con Cuzcurrita. Su termino, 
^ue se ettiende § y medie de k-¿ua ¿e E . á 
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O. y é de N . á S., produce trigo , cebada 
y vino. Dista 10 leg. de la cap., i ¿ 1N. ele la 
cabeza de part. y 8 O . de Logroño. Con-
tribuye i,34 l rs. 12 mrs. 
T1R1EZ , Granja S. de España , prov. 
de la Mancha, part. de Alearáz , término 
de Lezuza. 
T I R I M O L ( S A N J U A N D E ) , Fel ig . Ab. de 
España en Galicia , prov., obisp. y jurisd. 
de Lugo. Merino ; /(i vec, awohab., 1 parr. 
compuesta de las aldeas de Pedronzon, 
Abrea , Ramil y Baqueijos; tiene por ane-
jos á Santa Eulalia de Mazoy y á San V i -
cente de Pias. Su situación y productos se 
hallarán en el art. Maaoy: 
T I R I X ( T T B I C H E ) , V . Ord . de España r-
prov. de Valencia, part. deMorella. A . (X, 
179 vec, 677 hab., 1 parr., 1 pósito. Situada 
entre montes, al O . y á 1 hora de la Salsa-
delia. Produce trigo , vino , bellotas, y se 
cria algún ganado. Dista 18 leg. de la cap., 
5 de laeab. de part. y 68 de Madrid. Coa-
tribuye 2,7§g rs. 
T I l i OCO* D E A B A J O , L . de Esp., prov. 
de Ast. , conc. de Siero , 3i vec. .,112 hab., 
parr. de Valdesoto ( V. este art.). Para su 
contribución ( V. el art. de Tiroco de arriba 
y Leceñes). 
T I R O C O D E A R R I B A Y LECEÑES, -
L . áe Esp . , prov. ele Asturias, conc. de 
Siero , 56 vec. , 182 hab., parr. de Valde-
soto \v, este art.]. Contr. 706 rs. 20 mrs. 
T IRÓN , Rio de España que nace en las" 
sierras de San Antonio , prov. de Burgos. 
Pasa por Fresneda de la Sierra, V i l l a G a -
lijo , Ezquerra , Belorado, Fresno, Cerezo, 
Tormantos , Leiba, í lerrcmellm-i , Ochan-
dtóri, Cuzcurrita , Angunciana y l iara , 
donde desemboca en el Ebro , después de 
un curso de io leg., y hay edificados sobre 
él ocho puentes 
T I R T E - A F U E R A ó T Í R A T E A F U E R A , 
L . Ord . de España , prov. de la Mancha, 
partida de Ciudad Real , arzob. de Toledo. 
A . O . , 60 vec., a54 hab. , 1 parr. Situado 
en an cerrillo, y tiene á su derecha un r ia-
chuelo, á cuyas or. hay bastantes hueitas. 
Parte de su término, que es común con la 
Viilamayor de Caiatrava y con la de Alnro-
dovar del Campo, es montuoso: lo demás 
es m u y fértil en gran, y pastos para ganades 
de todas ciases. También se coge algún v i -
no : hay en su térm. una mina de plata qoe 
en lo antiguo se l lamó del Viejo, y esta á 
1 leg«w de este lugar, i ¿ de Viilamayor , y 
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2 de Almodovar de! Campo. Dista 6 leguas 
de la capital, i de Villamayor de Calatrava, 
otra de Almodovar del Campo , 'ii de M a -
d r i d , y 4o de Granada. Contr. i,o34 reales 
29 maravedises. 
' T I R V I A , V . E c l . de E s p a ñ a , prov. de 
C a t a l u ñ a , corregim. de Talara , obisp. de 
Seo de Urgel. A . O . , 90 vecinos , 420 hab., 
I parr. Situada en terr. montañoso, y sus 
vecinos se dedican á la agricultura. Confina 
por el E . con Burch, por el S. con Montes-
cladó , por O . con Llaborsi , y por el N . con 
Ribera. Produce centeno y pastos. Dista 52 
horas de Barcelona y i3 de Talara. Contr. 
5,193 rs. 18 mrs. 
T I S , A id . S. de España en Gal ic ia , pro-
vincia de la Corana , arz. de Santiago , ar-
ciprestazgo de F a r o , y una de las que 
componen la parroquia de Loureda , Santa 
María de, ( Véase ). 
T I S Q U I M A I N I T A , L . S. de España en 
Canarias , isla de Fuerteventura. A . P . 
T L T A G U A S , V . R. de España, prov. y 
part. de Valencia, obisp. de Segorbe. A . O., 
3i4 v e c , 1,089 hab., 1 parroquia, 1 pósito. 
Sit. al N . O. de la villa de Cle iva , y a la 
izquieida del rio Turia : las calles y edificios 
anuncian pobreza. Su término se estiende 
2 leguas de E . á O . , entre los de Alpuente 
y Castilla, y i¿- de N . a S. entre los de Aras 
y Chelva. Los vec. no tienen mas agua que 
la de una fuente, cuyos desperdicios y so-
brante sirve para regar algunos huertos 
plantados de moreras y verduras. Pastan 
en sus montes muchos ganados , cuya ind., 
y las colmenas, rinden bastante. Produce 
tr igo, seda y viuo ; y á distancia de 1 legua 
hay una mina de carbón de piedra. Es patria 
del sabio naturalista don Simón de Rojas 
Clemente, que nació el 37 de setiembre de 
1777 > y falleció en Madrid e] 27 de febrero 
rig 1827. Estudió en Segorbe la sintaxis, re-
tórica y poética, latina y castellana; luego 
pasó á Valencia á estudiar la filosofía, y ob-
tuvo el grado de Maestro en artes de pre-
mio , con que recompensa la universidad al 
mas sobresaliente de los que concluyen los 
cursos filosóficos; y lo mismo le sucedió con 
el grado de doctor en teología. Poseía las 
lenguas griega y hebrea, á r abe , inglés, 
francés, y otras varias lenguas vivas; pero 
su inclinación irresistible le llevaba al es-
tudio de las ciencias naturales , particular-
mente á la botánica, mineralogía y quími-
ca , cu las cuales hizo notables progresos, y 
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publicó tratados muy apreciables. En iSn, 
hallándose susütuyendo J a c á l e d r a d e £ 
en M a d n d , fue solicitado por u n o d e *~ 
oyentes , a quien no nombra en l a r e ! a c i o „ 
que él m.smo dejó escrita de varios p a s a " 
de su vula , pero que se sabe f n e e l c é ¡ e b r ¡ 
Ah-Béy , para emprender disfrazados „n 
viage científico con el objeto de hacer des-
cubrimientos en lo interior del África Sa-
lieron en efecto juntos á dar nna vuelta 
rápida por Francia é Inglaterra, antes de 
pasar á Marruecos; pero no habiéndose de-
terminado á sufrir una operación dolorosa 
é indispensable para pasará África, bajo 
el concepto que se habían propuesto , se 
volvió solo á Cádiz. E l año de 1807 publicó 
el Ensayo sobre las variedades de la vid 
común, de que se han impreso estractrs y 
capítulos en todas las lenguas europeas, y 
en la latina , por los mas acreditados bota» 
nicos y agrónomos. Posteriormente pasó, de 
orden del Gobierno, á examinar las produc-
ciones de los tres reinos de la naturaleza, 
en las sierras de Granada y Ronda: midió 
geométricamente la altura del famoso pico 
de Mulahacem, las alturas de Sierra-Ne-
vada , y demás de aquella montuosa prov., 
formando a! mismo tiempo la escala vegetal 
desde sus cimas al nivel del mar. Examini 
las prácticas agrícolas , los usos, el lenguaje, 
y cuanto incumbe á un viagero observador, 
eficaz é ilustrado, Pero estos trabajos, qm¡ 
ya estaban muy adelantados cuando acae-
ció su muerte, tardarán en publicarse, y 
acaso se desgraciarán si ño se entregan a 
una mano sabia que sepa ordenarlos y dis-
ponerlos para la luz pública. En el mismo 
año de 1807 pasó á Sanhicar de Barrameda 
á enseñar en el nuevo jardín esperimental 
que sabiamente se había establecido, cuanto 
pudiese contribuir á sus progresos; pero la 
ferocidad, la envidia y la ignorancia arrui-
naron el año de 1808 aquel naciente esta-
blecimiento , que tan lisonjeras y útdes es-
peranzas anunciaba al Estado. No solo es y 
ha sido célebre el nornb. de Rojas Clemeule 
en toda la península , como lo testifican las 
diversas academias y sociedades económicas 
que á porfía le enviaban sus diplomas, sino 
también en Inglaterra, en Alemania, ett 
Francia, y en los Estados-Unidos, donde 
fue también invitado á honrar con su nom-
bre, y auxiliar con sus vastos conocimien-
tos los útiles trabajos de muchas de sus 
asociaciones. Dista i5 leguas de la capta! f 
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2 1 (\e Tuejar , en cuyo interm. se atraviesa 
tina sierra <!e cal , arena, pinos, enebro y 
romero. Contribuye 6,i36 rs. 
T 1 T U L C I A , V . S. de España , prov. y 
part. de Madrid , arzob. de Toledo. Esta 
V . es Ja misma Bayona de Tajuña , que en 
lo antiguo fue ciudad con aquel nombre, 
y últ imamente l ia vuelto á recuperarle por 
concesión de S. M . , á petición del conde 
de su tituio , en ocasión de su íeliz regreso 
de Francia , después de vengados los agra-
vios que su Rea! Persona y derechos había a 
recibido en Bayona de Francia. Dista 2leg. 
O . de Chinchón , y no una como dijimos 
en el artíc. Bayona de Tajuña. 
T I U R A N A , V . S. de España , prov. de 
C a t a l u ñ a , correg. de Cervera , obisp. de 
Seo de Urgel. A.. O. , 60 vec. , 280 hab., 
1 parr. , 1 ermita. Sit. al pie de una moK-
taña llamada la Virgen de Solís , á orillas 
del Segre. Prod. trigo , legurab. , vino, 
cáñamo y lino. Dista 27 bor. de Barcelona 
y 9 de Cervera. Contr. 7,382 rs. i6mrs . 
T I V É N Y S , L . R. de España , prov. de 
C a t a l u ñ a , correg. y obisp. de Tortosa. 
A» O . , 217 v e c , 1086 iiab. , 1 pavr. Sil", á 
la o r i l l . del rio Ebro , á 2 leg. de Tortosa, 
en terr. escabroso, pero con una esceiente 
huerta tan fértil y de clima tan dulee , como 
el deesta.última ciudad. Prod. trigo,aceite, 
algarr. , higos , maíz , seda , y toda especie 
de frutas y hortal. l nd . : 16 telares , 3 alfa-
rer ías , é igualmente algunos bareos de na-
vegación porel rio i b r o ,qne suelen ir basta 
Navarra , en busca de trigo para Tortosa. 
Dista 4^ hor. de Barcelona y 2 de Tortosa. 
Contr . E8;'i9 rs. 22 mrs. 
T I Y ' I S S A , V . S. de España, prov. de 
Cata luña j subdeleg. de Montblaucb, ob. 
de Tortosa. A . O . , G3o vec., 3o8i hab. , 1 
parr. que tiene por sufragan, las de Serra 
[ l a ] , Guksroest, Darmós y Fandellós, 1 
hospit. Sit. en terr. monten. , áspero y 
quebrado. Conf. por E . con Grataliops, 
Falcet y Monrroig, por S. con el mar y con 
Pe reüó .del correg. de Tortosa , por O . con 
dicho Perel ló , Rasquera, Giaesta y Beni-
sanet, todos tres delcorregim. de Tortosa, 
Masos de Mora y García, y por N . con M a -
sos de Mora , García y Falcet. Prod. trigo, 
legumbres , vino, aceite y avellana. En el 
te'rm. de esta V . á orillas del Eb ro , hay 
«Huchas casas de campo, y del sobrante del 
agua de 3 fuentes que hay dentro de ella, 
se surten 7 mol. harin. que se encuentran 
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uno tras de otro. Celebra mercado todos los 
jueves , y tiene por armas una cruz de gules 
y 3 granadas. Dista 33 horas de Barcelona 
y 16 de Montblanch. Contr. 5o,585 rs. ig m. 
T I Z N E R O S . L . R. de España , prov., 
obisp. y part. de Segovia, sexmo de San 
Lorenzo. A . P. , 54 v e c - ? I 1 ^ hab. , 1 parr. 
Sit . al N . E . de Segovia, junto al arroyo 
Polendos, lind. con TorrecabaÜeros , y 
Espirdo, de i&uahs prod. que estos. Dista 
1 lee. de la cap. Contr. 1,128 rs. 2 mrs. 
T O A N D E , A i d . S. de Esp. ca Galicia, 
prov. de Lugo , jurisd. de Amarante, y una 
de las que camponen la parr. de Sta. M a -
rina del Castro {Véase ). 
T O B A , L . R. de España , prov. y arz. 
de Burgos , partido de Castilla la Vieja en 
Laredo , corregirá, de Villarcayo , merind. 
de Valdivie'so. R. P . , 10 vec , 4a hab., t 
parr. Su sit. y prod. se hallarán en el art. 
Valdivielso. Dista 105; leg. de la cap. Con-
tribuye con la merindad. 
T O B A , A i d . R. de España , prov. de 
Murcia , part, de Loica . A . P . ,63 vec., 267 
hab. , 1 parroquia. 
T O B A [ L A ] , V . S. de España, prov. y 
part. de Guadalajara, obisp. de Sigüenza, 
A . O . , i3i vec-, 588 hab., 1 parr. Sit. en 
una altura circundada á dist. de ^ de leg. 
por 2 r íos , de los cuales el uno llamado 
Bornova, viene de las sierras de Alto Rey, 
y el otro llamado Sajas, que trae su Qrigaa 
de la tierra de Atienza. No son muy cau-
dalosos , pero tienen alguna pesca de barbos 
y truchas. Prod. granos, vino y legumbres. 
Dista 7 leg. de la cap. Contr. 2,812 rs. 16 
maravedises. 
T O B A ( S A N A D R I Á N D E ) , FeÜgr. S. de 
España en Galicia , prov. y arzob. de San-
tiago , jurisd. de Corcubión. J . O . , 70 vec , 
336 hab., 1 parr. compuesta de 5 lug. Si t , 
éntrelas dos V V . marít imas de Corcubión 
y Cée ( V. el art. Aweijenda ). Prod. trigo, 
cent. ,ma iz , habichuelas, patatas y otras 
varias legumbres. Dista 10 leg. de la cap, 
i5 de la Coruña , y 1 E , de! Cabo de F ia i s -
terre. Contr. 760 rs. 
T O B A L I N A , Valle de E s p a ñ a , prov. 
y arzob. de Burgos, partido de Castilla la 
Vieja de Burgos. Compuesto de 45 puebl. 
cada uno con R. P . y un P r o r . , sujetos á 
los A.A. O O . que hay para todo él. Sus ve-
cindarios se hallaran en sus respect. artíc. 
Ademas de los alcald. hay un Proc. síndico 
gener., 1 Regid, gener., y 4 diputados que 
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su nombran cada año , pero solo los pr im. 
ejercen jurisd. ordin. en todo el ralle. Cor-
re por este el encabezamiento de pagos que 
robra de las V V . el Pror. , y éste satisface 
1» cuota en Burgos. La capit. de todo el va-
lle es Quintana Martin Galindez , en donde 
reside el secretario de ayuntamiento , y allí 
se reúnan todos los miércoles del año los i 
A A. , y iuzgan las causas que ocurren, 
siendo su tribunal de apelación la Cnanci-
llería de Valladolid. Hay 2 vicarías , que 
son la «le Frias, que comprende los puebl. 
que divide el rio Ebro , por donde está la 
C. de este nombre: la de Lozóres , se com-
pone de los que están del otro lado del rio, 
f ademas las Quintanillas , Aél y Villarán, 
que son de la jurisd. de Cuesta U n í a , y 
están al N . y muy cerca de V i l l a de Veo. 
E n todos los pueblos de este valle se coge 
trigo á laga , marza l , centeno, comuña , 
cebada, avena, habas, titos, garbanzos, 
arvejas, leatejas, rielas , yeros , arbejones 
y maiz ; vino en muchos de elios, alholvas, 
lino , y rielas ó yervaza : gan. lanar^ v a c , 
yeguar y eabrío. Se cogen frutas como son 
manzatias , nueces , cerezas , peras, pens-
eos , melocotones y pavías. Le bañan los 
ríos Herranz, ia Orden y Nofuentes, C o n -
tribuye i5,5og rs. 9 mrs. Derechas enag. 
I,5(VJ rs. 5 snrs. 
T Q B A L I N Í L L A , V . S. de España, prov. 
y arzobisp. de Burgos , partido de Castilla 
la Vieja , valle deTobalina. R. P ; , 7 vec , 
3o hab. , i parroq. Sit. á la márg . derecha 
del Ebro, cerca del embocadero de Besan-
tes , con quien confina por el E . ; por S.con 
O r b a ñ a n o s ; por O . eoa Santa María de 
Garoña , y por N . coa Sari Mart in de "Don, 
intermediando el rio. Sus"prodactos se ba-
ilarán en el art. Tofaaliua [Véase\. Dista i3 
leg. de la eap. Contrib. con el valle. 
T O B A R , V . S. de España , provincia y 
arzobisp. de Burgos , part. de Castro] eriz. 
A . O . , 69 vecinos , 280 habitantes, 1 par-
roquia , un pósito , un priorato. Situado 
á 1 legsa de Coculina , rio abajo; está 
dividido en das barrios , separados 5oo pa-
sos uno de otro ; en el mayor está la parr. 
y en el menor el priorato con su ermita y 
caser. de los canónigos regulares premons-
tratenses. Produce 4,5oo faneg. de granos. 
Dista 5 legs. N . N . O . de la cap. Contribuye 
3,255 rs. n maravedises. 
T O B A R , Desp. S. de España , prov. de 
Valladolid , paru de Mediua dei Caiapo. 
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Sit. al S. de la cabeza de partido y orilN 
del rio Zapardiel , lindando con R U D i d 
Bracamonte y San Vicente del Palacio * 
de iguales productos que estos ' 
T O B A R , Desp. S. de España , P r o v d e 
Segovia , sexmo de San Martin , jarisd. de 
Monterrubio. 
T O B A R , L . Ecl . de España , prov. d e 
la Mancha, partido de Infantes, término 
de Beae. 
T O B A R ( E L ) , A i d . S. de España, p r o T . , 
obiso. y part. de Cuenca. R. P. , 67 yecin.* 
2'|8 habitantes , 1 parr. Sit. á i f leg. S. E ! 
de Beteta ( V. este art. ). ; á orilla del ri« 
Masegar , que nace de una laguna que hay 
al E . de esta aldea , y es muy abundante de 
pesca. Tiene una fuente llamada de la Toba 
y á sus inmediaciones se hallan muchas pie-
drecitas de figura de piñones, muy lisas 
y lustrosas , con puntas como de diamante. 
Dist 9 leg. de la cap. Contr. 1,47o rs. 2 mrs. 
T O B A R - B L A N C O , Granja S. de Esp., 
prov. de la Mancha , partido y término de 
Alcaráz. 
T O B A R E J O , GranjaS. de España,prov. 
de la Mancha , part, y térm. de Alcaráz. 
T O B A R Í A ( T U B U X A . ) , Desp. de España, 
prov. y obisp. de Jaén , part. de Baeza, Es 
nn cortijo inmediato ala villa de Tóbamela, 
•£• de leg. , á la izquierda del rio Guadier, 
entre los montes de Linares y Jabalquinto. 
Produce granos , aceite y ganado. 
T O B A B U E L A , V . S. de España , prov. 
y obisp. de Jaén , part.de Linares. A . O., 
i5 casas , 3o vec. , io5 hab. , 1 parr. anej» 
'áe la de Linares. Sit. en una espaciosa l l a -
nura, cuyo término está plantado de o l i -
vos, viñas y árboles frutales. Produce trigo, 
cebada, maiz , vino , aceite, y sus montes 
tienen esoelentes pastos para la manuten-
ción de todo género de ganado. Dista 51 
leg. de la capital. Contr. 2,816 rs. |3 mrs. 
T O B E D , L . Abad, de España, prov. de 
Aragón , partido de Calatayud , obisp. de 
Tarazona. A . O. , i56 vec., 655 hab. , una 
parr. , un santuario de Ntra. Señora, cuyo 
edificio fue costeado, en gran parte , por el 
Anti-papa Luna , 1 pósito. Sit, entre sierra* 
en el llano del valle , por donde corre el 
arroyo Grio. Prod. de todos granos, aunque 
con escasez , buenos garb. y judias, alg» 
de cáñamo , poco vino y malo , aceite y 
meloeotones. E n sus montes se cria ganado 
de cerda; hay en ellos dos entradas de m i m 
abiertas en peña viva , que probablemente 
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es de hierro , y abunda de pizarra negra de 
Ja mejor cali-lad para cubrir edificios. En 
ios sitios de regadío prevalece la ocupación 
de vender las judias en verde , para lo cual 
J.s siembran temprano. De siete en siete 
dias , y algunos años antes , hacen de seis 
á siete cogidas de verdes , y en seguida de 
cada una riegan el campo , y por últ imo, 
sacan otra cogida de secas. Indust.: i mol. 
harinero, otro de aceite, y un ingenio de 
cera. Gonf. con Santa Cruz , Orera, Codos 
y Almonucid de la Sierra. Dista 5 leguas de 
Ja cabeza de part. y n de Zaragoza. Con-
tribuye 9396 rs. 26 mrs. 
T O B E S , L . S. de España , provincia de 
Guadalajara , part. y obisp. de Sigüenza, 
tlerradelaRivadeSantiuste. A . P . , i4vec , 
6-í hab., i parr. deque son anejas Ja de Que-
rencia y Villacarza. Sit. en los coiaf. orient. 
de esta prov. con la de Soria , lindando con 
térra, de V a l de Almendros, Barljoila, Rio-
«aiidó y Mali l las , de iguales prod. que estos 
pueblos. Dista 3 leg. de Ja cab. de partido. 
Contrib. 341 rs. a mrs. 
T O B E S Y R A H E D O , L . R. de España, 
proy. , arzobisp. y part. de Burgos , jurisd. 
de Rio Hubierna. A . P . , 36 vec., i55.hab., 
1 parr. Sit. en la falda y tajadura de la cor-
dillera que divide Jas aguas del Ebro y del 
Duero; terreno bastante triste, <^ ue prod. 
trigo semental , legumb. , gan. y muchos 
zorros. Dista 4 leg. N . N . E . de la capital. 
Contrib. 1,021 rs. 22 mrs. 
T O B I A , V . R. de España , provincia de 
Burgos , partido de Santo Domingo de la 
Calzada, obispado de Calahorra. A . O. , 
48 vec. , 187 hab., T parr. Sit . en un Jioyo 
junto á uu pequeño rie llamado Tovia , que 
después entra en Nagerilla. Conf. por N . 
con San Mi l lan de la Cogul la , por E . con 
Matute ; por S. con cuestas y montes de la 
sierra de Valvanera, y por O . con las mis-
mas cuestas y moste. Su térsn. que tiene 
1 leg. de N . á S. , y lo mismo de E . á O. 
Prod. trigo. Indust.: telares de paños or-
dinarios y de lienzos caseros. Dista 17 leg. 
de la capital, 5 O. de la cab. de part., y 8 
S. O . de Logroño. Contr. i,557 rs. 16 mrs. 
Derech. enag. 280 rs. 
T O B 1 L L A , Desp. S. de España , prev. 
de Valladolid , part. de Portil lo. 
T O B I L L A S , L . de España, provincia de 
Álava, herm. , arcipr. y vic. de Valdego-
via , dióc. de Burgos ; 16 vec. , Sohabit., 
1 parr. , 3 ermitas. Cenf. por N . con Corro; 
po rS . con Arroyo de Castalia la vieja; por 
TOMO lili. 
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E . con San Zadornín , y por O . con la Las-
tra. Produce granos. 
T O B I L L O S , L S. de España , prov. de 
Guadalajara , part. y obisp. de Sig'ienza, 
tierra del ducado de Medinaceü. A . P. , ij 
vec. , 76 habit. , 1 parr. aneja de Anquela. 
Sit. cerca del rio Mesa, lindando con té rm. 
de Mazaretc y Anquela. E l terr. es mont. 
pero prod. granos , legumb., pastos y gan. 
Indust. : telares de Sayales, gergas y algu-
nos lienzos. Dista 9 leg. de la cab. de párt . 
Contrib. con Medinaceli. 
T O B O R I N , L . de Esp . , provincia de 
Asturias, conc. de Oviedo ; 3vec., g hab., 
parr. de San Bartolomé de Lloriana (V. 
ette art.l'. 
T O B O S O , y . O r í . de Esp., provincia 
de la Mancha , part de Alcázar de S.Juan, 
priorato de Uclés. A . M . de primera clase, 
671 vec., 2,817 hab., 1 parr., 1 pósito. Sit . 
en el confín de esta prov. con la de Toledo, 
y camino que conduee de Madrid á Vales-
eia y Cataluña , en terr. algo elevado que 
domina toda la llanura de su térm.,el cual 
está rodeado de lagunas que producen fre-
cuentes enfermedades, y han disrninaido 
increíblemente la población. Para evitar 
este daño construyeron los naturales , hace 
cosa de do años , varias zanjas, que si se 
hubiesen conservado se hubiera remediado 
del todo este mal. Pero las mismas enfer-
medades, la pérdida de cosechas , y la pro-
gresiva miseria , han ocasionado la desidia 
y dejadez , y con ella la indiferencia , en na 
pueblo , cuyo nombre solo escita risueños 
recuerdos á la imaginación de todo español. 
Ea el término de esta villa hay 1 granja, 
de la cual hacemos mención en art. separa-
do. Las cosechas se reducen á vino, granos 
y frutos menores de patatas, azafrán y 
barrilla. Indust.: alfarerías , en que hacea 
aquellas grandes tinajas que tanto IIamaroa 
Ja atención de Cervantes , para acopiar el 
vino en las bodegas , y otras menores para 
aguas y otros usos : hay también muchos 
molinos de viento, é hilados de estambre. 
Dista 16 leg. de la cap., 3 de la cabeza de 
partido, ig de Madrid y 5o de Granada. 
Contr. igigíS rs. 26 mis. 
T O C A , A i d . Abad, de Esp. en Galicia , 
provincia de Lugo , juris^ic de Samos, y 
una de las que componen Ja parroquia d« 
Rénche {véase). 
T O C 1 N A [ T u c c i ] , V . Ecl . de España, 
prov. y arz. de hevüia , part de Ca r inó l a . 
A . O. Es de la orden de S . Juan, y el prior 
tjerce jurisdicción eclesiástica; 247 easas, 
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!0i vec, l,6o5 hab., i parr. , t pósito , ad-
ministración subalt. de loterías. Sit. á la 
«trilla izquierda del Guadalquivir. Produce 
trigo, saina , bastantes ganados, y toda 
especie de semillas. Es singular este pneb., 
entre los que baña el Guadalquivir por la 
«ortedad de su térm. Tiene algunas fabr. 
de gerga. Dista 6 leg. N . E. de la capital y 
3 S-! E . de Carmona. Contr. v6,663 rs. 
T O C Ó N , G r . S. de España , provincia 
d é l a Manclia , part. de Alearaz , término 
de Ballestero. 
T O C Ó N A K , Gr. s t d é Esp . , provincia 
de la Mancha , part. de Infantes, té rm. de 
de la Solana. 
T O D O , A!d . S. de España en-*Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Narla. 
Es una de las que componen la parroquia 
fíe San Pedro de Narla ( Véase). 
T O D O L E L L A , L . S. de Esp., prov. de 
Valencia, part. de Moreila , obispado de 
Tortosa. A . O., g\ veis.', 44° hab., i parr., 
i pósito. Sit. al S. de Forcallj. y dist, de 
i £ leg. Confina con término de Villor.es y 
Ciactorres. Prod. trigo, cent, algo de ceb., 
seda y vino. índ. : telares de fajas , mantas 
y alpargatas. Dista a5 leg. de la cap. y a de 
la cab. de part. Contr. 3,519 rs. 
T O D O N , Aldea S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisd. de Neira de Rei. Es 
una de las qne componen la parroquia de 
Nantin [véase]. 
T O E D O ( S A N PEDRO DE ) , Feligr. Ec l . 
' de Esp. en Gal ic ia , provincia y arzob. de 
Santiago , jurisd. de Vea. J . O . , 34 vecinos, 
i65 hab., 1 parr. Su situación y productos 
se hallarán en. el arí;>Vea, S. Joige. Contr. 
/¡gors. 
T O E N [ S A K T A .MARÍA, D E ] . , Fel ig . Ec! . 
de Esp. en Galicia, provincia y ofeisp. de 
Orense , jurisd. de Mugares. J . O., go vec , 
43o hab., 1 parr. Prod. algún cent., niaiz, 
trigo, castimas y vino cíe inferior calidad. 
Contr. 3,9)6 rs. 
T O G A , V . S. de Esp., prov. , y arz. de 
Valencia, part. de Peñiscola,. A- O . io5 
vec. , 3G4 hab. , 1 parr. Sit. a la derec. del 
rio Millares. Su term., fragoso y por. la 
mayor parte incapaz de cultivo, se estiende 
3 horas de N . á S. entre los de Argelita y 
Fuentes de Ayo. lar , y T escasa de E . á O . 
entre los ele Espadilla y Tórrechiva. Prod. 
trigo, niaiz, seda, higos , garr,, uvas , v i -
no, porción de cáñamo, judias, y aceite. 
A l N . del pueb. y ú la izq. del rio mana 
una fuente termal, cuyas aguas prod. efec-
tos admirables en los que padecen eufeíme-
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dades de estómago , de nervios ó vómitos 
aunque sean de sangre. Dista 12 leg de lá 
cap. y i4 de la cab. de partido. Contribuye 
5,'J3'J reales. 
T O I M I L , Aid . S. de Esp. e a G a l i c i a 
prov. y ob. de Lugo , jurisd. de Otero de 
Rei. Es una de las que componen la p a r r , 
de Sta. Eulalia de Pena ¡Véase']. 
T O I R A N [ S A N SALVADOR D E ] , Feligr. 
S. de España en Galicia, prov. y obisp. de 
Lugo, jurisd. de Láncara. J. Noble,56 vec. 
286 hab., i parr. compuesta de las aldeas 
Crescon, Souto, Santa Cristina, Gradin 
Asteire , Eijon, Sebrin , Samartiño y Saá 
Agustino. Contribuye 829 rs. 
T O I R E D O , A!d. S. de España en Ga,-
licia , prov. de Lugo , jurwd. de Otero de 
Rei. Es una de las que compouen la parr. 
de Cerdeiras (Véase). 
T 0 1 R I Z , Feligr. S. de España en Galir 
cia ,prov. de Lugo, jurisd. de Deza. i. Me-
rino , 100 vec,, 5oo hab., 1 parr. compuesta 
de las aldeas Barrio , Faíias , Fojacos, San, 
Payo, Madrosende , Serra , Cima da Aldea 
Forados, Carveira y Serradoiro. Situado 
a la margen izquierda del rio Arnego , so-
bre el cual tiene un puente de su mismo 
nombre, lindando con las parr. de Palio, 
Gaiegosy Asorei. Produce centeno, rnaiz, 
patatas , pastos y ganados. Contr. i,u8&rs. 
17 maravedises. 
T O J A ó T R O J A , Rio de España en la 
prov. de Santander ( V. Pas , río ). 
T O J A L , Aldea-de España en Galicia, 
prov, y obisp. de Lugo, jurisd. y Cot.Red. 
de Rosende. Es una de las que componen 
la parr. de Angeriz {Véase). 
T O J A N E S , Barr. de España, .prov. de-
Asturias , conc. de Gijon ; 9 vec, 39 hab. 
de la parroquia de Somió (V. esteart. ). 
T O J A S , L.. de España, prov. de Astu-
rias , conc. de Abres ; 8 vec, 3 9 habitantes, 
parr. de San Martin de Abres {Véase.). 
T O J E D I Ñ O S , A i d . S. de España «n 
Galicia , prov. y obisp. de Orense , jurisd. 
deSandianes. J . O., 19 vec, 80 habitantes 
[ V. Parada de Outeyro ] . 
T O J E D O , A i d . de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Coto-
nuevo. Es una de las,que componen la 
parr. de San Martin de Añiló ( Véase). 
T O J O , A i d . S. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo , jurisd. de Deza, 
y una de lasque componen Ja parroquia de 
San Miguel de Goyas [Féase]. 
T O J O ( E L ) , L . de España, prov..de 
Aserias , coacejo de Castropoli b vecuio , 
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3i hab , parr. de San Estovan de Pianton 
(•Véase ). 
T O J O S ( LOS ) , L . R. de España , prov., 
obisp. y part. de Santander, valle de Ca-
buerniga. Beg. P. , I5I vec, 587 habitantes, 
1 parr. que tiene por anejas las de Colla y 
Saja. Para su situación y productos ( Véase 
Cabuerniga ). Dista aa|- leguas de Burgos. 
Contribuye con el valle. 
T O J O S - O C T O S , Jurisd. E . y S. de 
España eu Galicia, prov. y arz. de Santiago. 
Comprende 4 feligresías que son: Santa 
Cristina de Barro , San Martin de Lesende, 
Santa María de Roo y San Justo de Tojos-
oatos, en cuyos respectivos artículos puede 
verse su población, situación , productos, 
indust. y contrib. Dist. 4 ' e S- de i S i c a P -
T O J O S - O U T O S ( S A N JUSTO B E ) , Fe-
ligresía A b . de España en Gal ic ia , prov. y 
arzobisw. de Santiago , jurisd. de su nom-
bre. J . O. , 63 vec, 3oohab., x parr. y mo-
nasterio de monjes Bernardos. Para su s i -
tuación y productos [Véase Aguas Santas]. 
Contribuye i,85o rs. Deree. enag. 82. 
T O L , L . de España, prov. de Asturias, 
obisp. de Oviedo , concejo de Castropól; 
?$ vec, 124 hab., parr. de San Salvador de 
To l {véase). 
T O L A , L . S. de España , prov. <le Z a -
mora , part. dé Alcañice* , vicaria de Alba 
y .Aliste ,.ara. de Santiago. A. P. , f\6 -vec-, 
2o5 hab., 1 parr. i.pósito. Sit. en una. pla-
aieie., en el parage mas elevado del part.; 
cercado por todas paites de monte ako de . 
roble. Atraviesa su término un arroyo que 
nace de las fuentes mismas de que se sur-
ten los habitantes , y son origen de otros 
•varios. Produce, ademas de jos artículos 
generales al partido , trigo seruendo y bar-
billa. Industria : cria de colmenas que dan 
jniel de mala calidad,y cardado de lanas para 
paños del pais. Dista g leguas de la capital 
y 1 de la cabeza de partido. Contribuye 
con la cuadrilla de él. 
T O L A , A i d . S. de España eu Galicia, 
provincia de Lugo , jurisd. de Navia de 
Suarna. Es una de las que componen la par-
roquia de Gallegos (Véase). 
T O L B A Ñ O S , L . R. de España, prov. 
y part. de Avi l a , sexmo cié Santo Tomé. 
A. P-, 45 vec , 176 liab., 1 parr. Sit. entre 
los rios Boltoyay Adaja, lindando con tér-
mino de San Vicente, baornü y l'ozaaco. 
Produce trigo , ceb , garbanzos y centeno. 
La estension de su término es de 3,4oo fa-
negas; 1,«00 de tierras cuitiva.ías; 2,490 de 
incultas; de las cultivadas 55© de segunda 
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suerte destinadas a garbanzos y trigo; 45o 
de tercera á centeno^; fertilidad genera! 
4 por 1 ; tierras incultas cultivables de se-
gunda clase 5oo ; de tercera 2,900 ; inculti» 
vahíos 2,5oo; quc.se siembran cada año 5ool; 
que descansan 1 año5oo; empleadas en gra-
nos ijooo; tierras en que viven los que las 
cultivan 3; cultivadas por sus propietarios 
69; por arrendadores I,54Q; de mayorazgos, 
cultivadas 717; incultas i,3cg , de capella-
nías, cultivadas 5oi; incultas i4 ; de comu-
nidades religiosas,cultivadas335. Es pueblo 
escaso de agua. Dista 2 leguas de la capital. 
Contribuye con sus anejos i.cyi'j rs. 6 mrs. 
TOLBAÑOS D E A B A J O . , V . II. de Es-
p a ñ a , prov- y arz. de Burgos, partido de 
Aranda, Valle de Valdelaguna. A . O. , 36 
vec, i58 hab., 1 parr. que dista del pueblo 
como un tiro de bala , 1 ermita. Situada.en 
una pequeña ladera , y tiene hacia el E . 
una gran dehesa de robles y pinos. Dista 
como ~ legua de la sierra de Monasterio, 
donde dura la nieve de g a 10 meses. A ia 
§ leg. está el pueblo de Tolbaños de arriba, 
de los mismos productos que éste , y se re-
ducen áu-o poco de centeno y cria de sanado 
lanar merino, de cuyas pieles y de las de 
cabras suelen vestirse la mayor parte. Ind.: 
hilar y tejer algunos paños ordinarios para 
el consumo [ V. Valdelaguna , con quien 
contribuye].-Dista 10 y •§- leg. (le la capital. 
TOLBAÑOS D E A R R I B A , V . R. de 
España , pr.ov. y arzob. de Burgos , partido 
de Aranda de Duero, valle de Widelaguua. 
A . O . , 66 vecinos, 280 hab. , 1 parroquia. 
(V. ToWaños.de abajo). Dista 1 ¡ |- leguas 
de la capital. 
T O L D A , Aldea Ab. de España en Ga l i -
cia i prov. de Lugo , jurisd. de Oleiros. Es 
una de ias que componen ía parroquia de 
Oleiros [Véase]. 
T O L D A , Aldea Ord . de España en G a -
l ic ia , prov. de Orense, jurisd. de ja Barra¿ 
priorato de San Marcos de León. Es una 
de las que componen ia parr. déla Barra (V.). 
T O L D A , Aldea A b , de España en Gal i -
c i a , prov., obisp. y jurisdicción de Lugo, 
y una de las que,componen la parroquia 
de Meilan ( Véase ). 
T Ó L D A N O S , L . R. de Esp. , provincia, 
obisp. y partido de León , hermandad de 
la Sobarriba. A . P . , i3vec., 48 habitantes, 
1 parr. Para su sit. y productos \v. el art. 
Sobarriba ). Dista 2. leguas da ia capital. 
Contribuye 184 rs. 20 mis. 
T O L D A Ü , Aldea S. do España en G a -
l ic ia , prov. y ebisp. de Lugo, jurisdicción 
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de Vi l l a r . Es una de lis que componen la 
parroquia 'le Santa María de Taboada dos 
Fr< iris ( Véase ). 
T O L D A O S (&MT J U A N BE) , Felig. S. de 
España en Galicia , prov. y obispado de 
Lugo, ¡urisd. de Sober. 3. O . , 55 vecinos, 
272 h bit., i parr. compuesta <!e las aldeas 
Aldea de Kout > de arriba, y la de abajo. 
Su sit. y pro!, se hallaran en el artículo 
M.ñen te y en el de Monfnrtc , de donde 
dista hora y \ O. *' 
T O L D A O S ( S A K S A L V A D O » D E ) , Fel ig. 
S. de España en Gal ic ia , prov. y obispado 
d¡; Lugo , jurisdicción de Triacastela. J . O . , 
35 vec., 176 hab. , 1 parr. que se compone 
de las aldeas ViSláfce y Encruzilladas. Sit. 
á las faldas de la Albela , en el valle de 
Triacastela , y goza de iguales productos 
[f'éase]. Contribuye 680 rs. 1 maravedí . 
Derechos enagtnados 171 rs. 
T O L D A O S ( S A N T I A G O DE ), FeÜg. E c l . 
y S. de Esp. en Gal ic ia , prov. y obispado 
de L u g o , jurisii.de Rendar y Sirgueiros. 
A . O . , 22 vecinas, 106 habit., 1 parroquia 
compuesta de las ald. Sobrado, Pedrouzos, 
Outeiro, Vüla de Ca is , y Quinta. Su sit. 
es la misma que la de Reboiro (véase). 
Contr. 475 rs. i5 mis. Derec. enag. 162 rs. 
T O L D A O S ( S A K V I C E K T E D E ) , Felig. S. 
de España en Galicia, prov. y obispado de 
L u g o , jurisdic. de Somoza de Viilouzan. 
J . O . , 36 vec,, 177 hab., 1 parroquia de la 
ijue es aneja la aldea Armil lan. Contribuye 
268 rs 1 maravedí. Derec. enag. 4? rs. 
T O L E D A , Aldea Ab. de España en G a -
l ic ia , prov. y obisp. de Lugo, jurisdiccio» 
de Osera. Esta ald. es aneja de la feüg. de 
Aguad 1 (Véase). 
T O L E D I L L O , L . R. de España , prov. 
y part. de Soria , sexmo de Frentes, obis-
pado de'Osma. A . P . , i5 vecino», ^5 hab., 
1 parr. aneja de Qceriiila. Situado eerca de 
la margen derecha del Duero , que baja de 
N . a S. bañando )a ciudad de Sttria, con 
quien conf. por E, ; por S. con Fuentctova, 
por O . con Ocenilia, y por N . con Pedra-
jas. Sus product.&se hallarán en el artículo 
general de la provincia. Dista 2 leguas de 
ta capital. Contr. 192 rs. 24 mrs. 
T O L E D O , Prov. de España en Casulla 
la Mueva, compuesta de 3 partidos, que son 
el de la cap., el de Qcaña y el de Ta'avera, 
los cualtf comprenden 282 pueblos , cuyos 
vecindarios se hallaran en sus respectivos 
artículos. Conf. por N . con !a provincia de 
M i ¡r id, por E . con la de Cuenca, por S. 
«on 1» de la Mancha, por O. «,oa la de Es -
TOL 
tremadura, y por N . O. con la do Avi] a 
Ocupa un terreno de 734 | e g . cuadradas de • 
snpeiíicie. 
Está coloeida en el centro de .la Penínsu-
l a , participando de tierras llanas, áspera* 
montuosas, gruesas y ligeras. La parte liana 
cuyo suelo es arenisco y calcáreo, está e n 
lo general desprovista de árboles , corno 
sucede por desgracia en casi todo el centro 
de frspaña , pe-r el pernicioso errot que con-
tra ellos ha sabido esparcir, generalizar y 
arraigar el sórdido interés de los unos, y la 
ignorancia de los otros;pero no porque no. 
sea bastantemente fértil para toda clase de 
producciones , singularmente para granos. 
Asi es que se cogen en ella, no solo los 
necesarios para su consumo , sino también 
para exportar á Madrid y otros puntos, en 
dsnde sacaría ao menor utilidad si también 
pudiese surtirles de frutas, legumbres y 
hortalizas. 
La parte montuosa , compuesta de una 
cordillera de m o n t a ñ a s , llamada Montes-
de Toledo, ocupa un espacio de cerca de 
4© leg. , que si estuviesen plantados de los 
árboles y arbustos de que son susceptibles,, 
podrían surtir de leña y carbón á-mucha 
parte de Castilla , como lo hicieron los an-
tiguos; pero se van perdiendo cada dia coa 
mas rapidez, á pesar de las sabias ordenan-
zas del gobierno. E n ellos se cria una. 
multitud de plantas medicinales, como son 
el ácer, pamplina , énula, berza campesina, 
cacalia , hiedra , hiniesta, mandragora,' 
servato , yerba de la coyuntura y otras. 
También se encuentran en ellos javalies, 
venados , lobos , gatos monteses, gamos, 
zorras, conejos y liebres: abundan en esce-
lentes pastos, donde se mantiene un gran 
número de ganado lanar , cabrío ¡ vacuno 
y de cerda. L a lana de los ganados es Kiuy 
apreciable , y la que no se extrae, se manu-
factura en las fabricas que tienen algunos 
pueblos de la provincia. 
Los rios que la bañan son: c! Tajo con 
muchos de sus afluentes, el Tajuña , el 
Rio-Aasares , el Guadarrama y el Alver-
che , eayas descripciones pueden verse ea 
sus respectivos artículos. 
E l lector que desee noticias mas circuns-
tanciadas de esta provincia, segan los l imi-
tes y demarcación que tenia hasta princi-
pios de este siglo , debe consultar los tomos 
5 , 6, 7, 8, 9 y 10 de las Memorias políticas 
y económicas de don Eugenio Larruga, 
pues á nosotros nos parece que basta co 
las qwe daa de si los siguientes estado*-
f. 
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JUSTADO de la riqueza territorial de la provincia, comprensivo del número de almas y animales de labor, fanegas de trigo, cebada, etc., legumbres, semilas, número de fanegas que se cogen cada año, y sus consumos en siembra y alimento en dicho tiempo. 














GARBANZOS. FANEGAS. ¡JUDIAS Ó ALUBIAS. FANEG.»| HABAS. FANEGAS. GUISANTES. FANEGAS. LENTEJAS. FANEGAS. ALMORTAS. FANECAS. 
17436 6 9087 oo55 
7767 6 3l99 a7 
26678 6 10993 6 
26808 6 11468 -a 56g 
40845 6 
§9 1161 4182 6 
5402 6 
11 i37 4o3 9 
551 9 
0837 1960 iÚ55 6 
2664 ,76 
81 1176 








1123 oo5 006 
1102 











5;6 6 010 411 
532 oo3 196 
444 004 928 
7W Q 531 )3;6 
NOTA. 
¡sseoa-En los pueblos de esta provincia no se conocen prados artificiales y sí naturales, y adornas hay unas heredades que laman dehesas, las cuales, aunque montuosas, producen bastante pasto para toda clase de ganado del pais y trashu-mantes, usando también en algunos pueblos de la yerba para alimento en lugar de grano ó semila, en la temporada de 
Touo VIII. 
invierno, por la cortedad de sus cosechas unos, y otros por la esterilidad del terreno, no supliéndose con otras se-mila conocidas de que aqui se carece. 
I Oí sü Q Á rI 
PENDICE al Estado general de ríflieza territorial de la provincia de Toledo. 
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E S T A D O de los frutos > ganados y primeras materias de las 
artes en la provincia de Toledo. 
GÉNEROS. ESPECIES. CANTIDAD. PRECIO TOTAL IMPORTE, 
CORRIENTE. 




















1.587,636 faneg. 6o. 
1.469,476, . . . 34. 
1.608,354. • , • 3o. 
129,006. . . . 26. 
34.746. . . . 100. 
3,539, • • • 5-irl 
so,31?. . , . 43* 
5,990. . . . 34. 
3,602. . . . 45» 
€ , 3 i o . . . . 45. 
2,160. . . . 4 1 » 
65,254. . . . 45. 
1,622. . . . 5a. 
3,198. . . . 60. 
i4°> • » • 54. 
1,259. • • • 85. 
320. . . . 79. 
105,999 arrob. 5. 
g5.258,160, 
49.96a,184. 
















Suma , . . . . . , s¡o5.814,942. 
Suma do 1» vuelta.... ^ . S , ^ , 
REINO VEJETA! . . 
Hortalizas J5„2 I ,O , . . 
'Castañas 25,160 faneg, 
Nueces 476. . . . 
[Guindas 9 ,5i8arrob. 
[Cerezas, i5,5<>7. . , . 
FRUTAS. . . . ( Ciruelas 2,095. . . , 
¡Albaricoques. 10,519- . . . 
Ffíigos , . . . §1 ,936. . . 
f Uvas 4 a »**** • • 
\Aceitunas 7/¡, 152. . . 
1'Lino 2,654. • • 
Cáñamo. 11,76o. . . 
^Zumaque 27,980. . . . 
PRIMERAS JTÍ„-]I„ , ? O e / „ 
< líarrifía... 100,040. . . . 
MATERIAS. \ :, r 
JEsparío • 1,5oo. . . . 
f Azafrán 1,160 libras. 
.005, : • 1 
\Madera. . . . . . . . ' a«5oo pies.. 
/Tino. 1,206,519 arrob. 
LAIDOS... Vinagre. . . . . . . 5a,o63. . . . 
(Aceite... u 5 , 9 1 0 . . . . 
6 > 9',2f ) 0. 
, 2 * 277-92o. 
1 § - 180,684. 
, l 5 # . 31,4,1 
9 8 - Í .O3O,86 2 . 
l 3 < 4i5,i68. 
8 * T S3 7 > 784. 
3 6 - -8.668,752. 
1 0 ° < 260,400. 
5o. 588,ooo. 
6 - 167,880. 






%• 7- 8 5 9>79°-





R E I N O A N I M A L . 
22. . . . 
5,765. • . . 
2,120. . . . 
526. 
800. 





5 ig . . . . 160. 85,o4o. 
71 ,120. . . . 






¿Pr imales . . . . . . 9,012. . . . 4o. 372,482. 
57,972. . , . 5o. 1.739,160. 
12,8l6. . . . 28. 358,848. 
29,579. . . . 70. 2.070,550. 
/Lana. . . . , 81,326 arrob. 54. 4.391,6o4-
1,590 libras. 96. 133,44 o-
JMiel j1,276 arrob. 
1,699. • • -
5,918. . . . 








7 5 . 
19,955,942. 
Suma de la vuelta.... 244.629,284. 
Suma tola! del importe de los frutos etc. de la 
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TOL 
T O L E D O ( TOLETTJM ) , C . antiquísima, 
arzobispal y de voto en cortes de España, 
capital de la pror. , y cabeza de partido y 
arzob. de su nombre ; iotendente de rentas, 
subdeleg. de policía , corregidor , adminis-
tración principal de correos y de loterías, 
3,-764 vec., i4,95o hab., catedral , 20 parro-
quias latinas, inclusas una CM la cátedra!, 
y otra derruida , 6 muzárabes , una de ellas 
arruinada, otra castrense , i4 conventos de 
frailes, a3 de monjas , 9 hospit., una casa 
de caridad, otra de niños expósitos, otra 
de doctrinos, universidad literaria, 3 co-
legios para varones , uno para señoritas no-
bles, g capillas públicas, un cuartel de i n -
fantería , muchas posadas, entre ellas la 
mejor es la del parador ó fonda del arzo-
bispo. E l nomb. de esta ciudad es de origen 
desconocido, y hay dentro de ella varias 
inscripciones y otras antigüedades romanas, 
góticas y árabes. Sit. á los 3c¡° 5a' ?-4" de la-
titud N . , y i3° 20' de longit. de la Isla del 
Hierro, sobre una roca elevada, y ceñida 
del rio Tajo , escepto la parte septentrional: 
ocupa, según algunos, siete eerres con sus 
valles ; el primer valle comprende el terr. 
^ue hay desde la puerta de Visagra ó Zoeo-
dovér, en el barrio llamado la Cabeza del 
Águila; el segundo tiene por t t rm. desde 
Zocodovér al alcázar, cuyas vertientes son 
á San Migue l , sitio llamado el Espinar del 
C a n ; el tercero baja desde el mismo Espi-
nar al r io , por el coi ral de vacas; el cuarto 
sube desde el Alhandaque, llamado anti-
guamente Vaile hendido, 0 de Cenizar, 
basta la iglesia mayor, y Siega á S. Andrés, 
Volviendo á verter sus aguas á las tenerías; 
«1 quinto cerro es San Romas, que es lo 
mas alto de ía ciudad; el sesto el Monti-
efeer, ó Monte-celio, en el alamillo do San 
Cristóval; y el últ imo la Solana de San 
Juan de les Reyes. Está esta ciudad en el 
«entro de España ; su clima es desapacible; 
su terr. montuoso , y la mayor parte pela-
do ; el ealor es escesiYO en el verano; las 
buertas que llaman del Rey y la vega re-
ciben su riego de las aguas del Tajo. 
L a fundación ds esta ciudad es muy an-
tigua ; no se sabe su principio, ni. quien 
fuese su fundador, aunque no nos faltan 
bastantes historiadores qne se han fatigado 
demasiado para determinar positivamente 
uúo y otro , dejándonos con sus opiniones, 
tan infandadas como cüsccrdss , en mas 
feufvuion * iflcettidnrabre. 
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Se dice en nuestras historias que el rey 
Hercules hizo asiento suyo á esta ciudad, á 
cuyos moradores enseñó el cultivo de los 
campos y el plantío de l i s viñas; y afirman 
algunos que se inventaron aqui los juegos 
Carpetanos , que eran nnas corridas de 
carros con caballos veloces, y el primero 
que llegaba al parage señalado , ganaba ¡a 
joya; de donde deducen qne la provincia de 
Toledo tomó el nombre de Garpentania. 
Dícese que poseyeron á Toledo losRodios 
y otras gentes, y que los primeros enseña-
ron á los toledanos -i manufacturar el es-
parto , hacer tahonas para moler el trigo, 
y el uso de la moneda de cobre. Sucesiva-
mente añaden algunos que pose3"eron toda 
la provincia los fenicios, egipcios, focenses, 
y otras varias naciones, ha^a ¡Nabncodono-
sor , rey de Babilonia, que, según ellos, 'a 
engrandeció y dio el nomb. de Toledo. Los 
judíos fueron después muchos años señores 
de eFa, y á estos suponen fundadores de 
varios pueblos de la provincia; pero la opi-
nión mas probable, aunque ninguna de ellas-
nos lo parece, es que los judíos la poblaron 
54« aáos antes de la Encarnación de Nues-
tro Señor Jesucristo; que la llamaron 7 o -
ledock , qne significa generaciones , y según 
algunos, Madre de pueblos, de euyo p r i -
mer nombre le quiuron 'as dos últimas le-
tras , y le quedó «1 de Toledo. Los judio* 
fabricaron en ella una hermosa sinagoga, 
que permaneció hasta el tiempo de San V i -
cente Ferrer, en el cual se consagió y se 
hizo la iglesia que se conoce con el nombre 
de Santa María la Blanca. 
Fue colonia de romanes, y la caja de los 
tesoros que se recogían para t-mbiar ,-.-
Roma. En tiempo de Leovieildo mudaron, 
los reyes Godos sn residencia de Sevilla á 
Toledo , desde cuya época se llamó Ciudad' 
Real. Hasta el si^io VI I I m;ntuvo todo su-
esplendor la ciudad , especialmente en el 
tiempo que la dominaron los Godos.. L a 
entrada de los africanos, acaecida en 714, 
los hizo señores-de ella por espacio de 370 
años. Los toledanos admitieron las leyes y 
los trages de los moros; el nombre de godo* 
se cambió por el de muzárabes ; y de la des-
cendencia de estas familias se precian algu-
nas personas de esta ciudad , que se distin-
guen con el epíteto de Familias muzárabes 
de Toledo. 
Don Alonso V I la oontfuistó en ic85, y 
tsiffiú «1 nombre de Emperador rr-agnílico 
454 TOL 
del reino de Toledo , por lo que la quedó á 
l> ciudad »1 de Imperial ;y le concedió otros 
varios privilegios que confirmó después 
Alonso V I H i 
Dun Alonso V i l concedió ¡i los muzára-
bes de Toledo , el privilegio de que jamas 
pagasen portazgo de las mercaderías que 
entrasen ó sacasen de la ciudad , y los exi-
mió del tributo que llaman alesor, que era 
ryi derecho que se pagaba por el solar ó si-
tio que se compraba para fabricar sobre 6A. 
Don Alonso VLÍl cstendió este privilegio, 
man lando que estas familias no pagasen la 
décima de las heredades que en la ciudad ó 
fuera de ella tuviesen, ni otro tributo en 
sus reinos ; como consta de 5 reales cartas, 
despachadas por este monarca , cuyos ori-
ginales se conservan en ej archivo de Toledo. 
Confirmó el titulo de Imperial á esta ciu-
dad y le dio armas en n35 , que se reducen 
á un Emperador sentado en su trono, la 
espada eu la mano derecha , y en la izq. un 
globo con la corona ó timbre Imperial. 
. Las calles de esta ciudad son angostas y 
torcidas , sin plazas ni fueutes dignas de tal 
población , teniéndose que servir sus hab. 
de las aguas de cisternas. 
E l Alcázar ó Real Palacio, es edificio en 
que trabajaron los famosos arquitectos es-
pañoles Covarrubias , Vergara , Arega y V i -
ilalpando. Se dice haberse edificado la pr i -
mera vez por ei r eyU. Alonso X , mejorado 
por Carlos V ; que se abandonó luego des-
pués , y posteriormente se reedificó por el 
señor Arzobispo don Francisco Antonio 
Loienzana, para casa hospicio con el título 
de Casa de Caridad. L a dotó magnífica-
mente, según era la grandeza de su alma 
y su ilimitada generosidad ; la cual , si hu-
biera sido dirijida con mas acierto en la 
economía fabril , no hubieja producido los 
funestos efectos que preveían los inteligen-
tes, siendo el mas lastimoso de entre ellos, 
el acabar de destruir las pocas fabricaspar-
ticulares que ya habian quedado del céle-
bre arte de ¡a seda. Ojalá que se hubieran 
empleado con mas utilidad pública las i n -
mensas sumas que aquel gran prelado df sa-
tinó á un objeto muy piadoso en si mismo, 
aunque concebido con mas generosidad que 
ilustración. Este soberbio edificio ha que-
dado arruinado en mucha parte , desde la 
guerra de la independencia. 
La cueva que hay en la ciudad, llamada 
de Hércules, parece ser obra de ia natnra-
TOL 
lesa, antes de la fundación do la ciudad 
en las «Urna.¡ penas en que esta se edificó\ 
y después se kuaeron alguno. l r a b a j ' 
ella. Es larga,.y no se le averigua el / i , , 
en la entrada es ancha , después s c va «h 
gostando, y en ella hay muchos caminí» y 
veredas. Esta cueva es diferente de ia que 
se finge en nuestras historias , mandada 
abrir por el Rey don Rodrigo , pensando, 
hallar grandes tesoros , como lo «firman 
Pedro de Alcocer y Ambrosio de Morales. 
Tiene esta ciudad 3 puertas principales" 
que son la del Cambrón , la de Visagra y 
la Nueva, sobre la margen del rio Tajo: á 
vista de la ciudad hay a puentes fuertes da 
piedra, el uno famoso por ser solo de un 
arco , que llaman de Alcántara , que se dice 
fue reedificado en el año de 1159 , y e l otro 
de San Martin , que se reparó en i5n(j. , 
E n la plaza de Zocodover, se vende todo 
género de frutas y otros bastimentos, con-
tinuamente ; y en el dia martes de cada se-
mana , se halla en ella mercado franco de 
todas provisiones, aves, pescado, aceite, 
m i e l , tocino, queso y otros comestibles. 
Está cercada de soportales en donde moran 
varios artesanos. Este mercado lo concedió 
el Rey don Enrique I V , y acuden á él de 
varios lugares de la comarca á abastecer la 
ciudad. 
La plaza mayor se renovó y amplió en el 
año de i5p,3. Se vende en ella pan, todo 
género de frutas , pesca y caza. Hay una 
casa que llaman la Red , y eula misma plaza 
están las oarnieeriasmayores, párala venta 
de carnero , vaca , cabrito y otras carnes, 
con su correspondiente repeso, paraqUíá , 
ninguno se haga agravio en el vender y 
comprar los mantenimientos. Cerca de estas 
carnicerías está la casa donde se pesa la. 
fruta que vieaí á esta ciudad. Otra seme-
jante plaza hay que llaman de Ste. Tomé, 
no menos abastecida de frutas, caza, pesca 
y todas viandas , que la plaza mayor, coa 
otras carnicerías y repeso. 
E l rastro nuevo donde se venden y matan 
los carneros, está en un sitio cerca del puente 
de San Martin y puerta del Cambrón , por 
donde entran los ganados de fuera ; y lo» 
aires del campo limpian el mal olor de las 
reses muertas. Poco mas abajo de este sitio 
hay otro rastro menor, donde se mata ove-
ja ; y el corral de vacas cae á otra parte, que 
es San Lucas , cerca del rio en lugar aco-
modado. L a albóndiga ó alfolí general. 
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rlnulc se vende el trigo , cebada y otias se-
millas , esta en el arrabal, no lejos de las 
puertas de la ciiuted. 
La situación montuosa de Toledo , hace 
que se eleven las fabricas de sus casas unas 
sobre otras. Per lo angosto de sus calles fue 
preciso, para el buen gobierno é indemni-
dad de los derechos de sus dueños, y de la 
poluta , formar ordenanzas especiales para 
precaver el registro de los vecinos. Como 
para el uso de los tejidos se necesitaba mu-
cha luz, se establecieron las fabricas de seda 
en los barrios mas descubiertos, hacia las 
murallas y parte del rio que circunvalan 
la ciudad; de suerte , que las ventanas de 
las casas no incomodasen. Des pues se fueron 
• arruinando en estos barrios lá mayor parte 
de sus c ¡tas , y se han ido esparciendo los 
fabricantes de tejidos en lo principal de la 
ciudad : y este es el motivo porque, asi estos 
ejercicios y otros no se mantienen en el 
dia en sus respectivos barrios , como lo 
estaban antes. 
Los romanos tuvieron en Toledo su casa 
fabrica de moneda: el conde de Mora , en 
la historia de esta ciudad, tom. i .°pág. 179, 
asegura que se hallan monedas de bronce 
del Emperador Cesar Augusto, fabricadas 
en Toledo. E l rey don Alonso T U , dio 
moneda de plata á esta ciudad; en la haz 
está el Arcángel San Miguel, con un dragón 
á los pies , atravesada por la boca el asta de 
una Ianzi , que tiene en la mano derecha; 
y al lado derecho está la letra T , y unas 
letras al rededor que dicen Alfonsus ; y por 
el reverso está un Emperador sentado en 
una silla regia , con el cetro en la mano de-
recha , y en la izquierda el globo del Orbe, 
y ásus lados prelados vestidos de pon titical. 
Su tamaño es como media peseta. 
Los Reyes de Castilla hicieron batir mo-
neda por muchos siglos en Toledo , y la 
ultima labor que se hizo fue en 1680. Su 
casa-fabrica se conservaba aun con algunos 
instrumentos en el año dei74j. Pertene-
cía esta casa y su alcaidía , al condado de 
Arcos , cuyo poseedor cuidaba de la direc-
ción de el la , nombramiento de oficiales y 
otras providencias. La alcaidía no era per-
petua , sino per determinado número de 
vidas , las que habiéndose acabado, se de-
volvió este derecho y su casa á la Real 
•Hacienda. 
En los años de 1706 y 1710, cuando in-
vadieron estos reinos las tropas d«l archi-
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duque Carlos, fue Toledo una de las ciu-
dades que mas padecieron los estrago* do 
la guerra , como lo manifestaron , ademas 
de las rumas de casas particulares, el in-
cendio y saqueo del Real Alcázar y casa de 
moneda , en donde estuvieron alojadas; y 
para lumbre quemaron puertas , ventanas, 
techos y armaduras , dejándola desmante-
lada ; y como su labr. era de tierra y pie-
dra, se siguió la rnina de la mayor parte. 
En el año de 1^ 44 s e hicieron algunos re-
paros en esta casa ; en el siguiente se tras-
ladaren todos los instrumentos que había 
á la casa de moneda de Madr id , y en virtud 
de resolución deS. M . de J7$5 , se cedió la 
casa de Toledo á la renta general de estafe-
ta , con su propiedad , á íin de que sirviese 
para !a administración de correos en donde 
hoy subsiste. 
La iglesia metropolitana, es una de las 
mas magníficas y opulentas de! 01 be , fun-
dada por el rey Flavio Recafedo el año 
de 587, que fue el primero de *u reinado, 
según consta de una inscripción hallada 
en I58I , y que está colocada en el claustro 
de esta catedral. Cuando la C . fue ocupada 
por los árabes , estuvo convertida en mez-
quita; pero después de reconquistada por 
Alfonso T I , sin embargo de ser uno de los 
pactos de la capitulación que debia per-
manecer la mezquita para el culto de los 
mahometanos, el celo del arzobispo don 
Bernardo , favorecido de la reina D . Cos-
taaza y de la ausencia del rey , hizo que 
una poicion de soldados armados la asal-
tasen durante el silencio de la noche, y 
arrojando de allí á los moros que estaban 
orando , destrozaron sus altares y convir-
tieron la mezquita en iglesia católica, aun-
que conservando la misma forma que antes 
tenia. Después la reedificó San Fernando 
por los años de 1227. Es de arquitectura 
gótica é igualmente susr ornatos , bajos re-
lieves y follages. La fachada principal tiene 
una gran porción de estatuas sobre repisas, 
delicadamente trabajadas unas y otras. 
También las hay muy buenas en la que 
llaman de los Leones; pero no así en la del 
lado opuesto que llaman del Roloj ó del 
Niño Perdido. Las puertas de todas ellas 
están cubiertas con planchas de bronce, 
trabajiadas por modelos de Alonso Bei ru-
guete, © á imitación dé ellos, en que se 
echa de ver el buen gusto y acierto de la 
famosa escuela de Migue! Ánge l , en qu« 
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lauto se distinguió aquel artífice. Tiene 
toda la iglesia 4"4 pies de longitud y 204 do 
latitud: es de 5 naves, sostenidas por 84 
coiuwiuas góticas , y está pavimentada coa 
losas cuadradas de mármol azul y blanco. 
La sillería del coro <:s digna de admiración 
por los escelentes bajos relieves que con-
tieno , y por la elegancia , buen gusto y 
grandeza de estilo con que los egecularon 
los profesores Alonso Boirngnete y Felipe 
de Borgoña. De este último es toda la parte 
del lado del Evangelio, y del primero la 
de la Epístola. Estos dos artífices egecuta-
ron también ó adornaron los cajones del 
archivo , las rejas del coro, las de la capilla 
inayor, y los dos pulpitos, todo ello con 
gran primor y delicadeza. 
La capilla mayor era mas pequeña en 
lo antiguo, y la mandó engrandecer el 
cardenal Cisneros, en ouyo tiempo se cons-
truyo el altar, acomodando en él muchas 
de las estatuas que habia en la capilla que 
se derribó. E n ella están los sepulcros de 
los reyes don Alonso V I I , don Sancho el 
Deseado , don Sancho el Bravo, el infante 
don Pedro , hijo del rey Alfonso , y el car-
denal don Pedro de Mendoza. Este último 
es de bella arquitectura, y se cierra con uaa 
reja de hierro plateado. E n la misma capi-
lla existen las estatuas del pastor que guió 
al rey don Alfonso V I H á la batalla de las 
Navas de Tolosa , y la del moro Alfaquí, 
que tuvo la generosidad de presentarse á 
Alfonso el V I para apaciguar su cólera, 
cuando volvió á Toledo enojado, contra la 
reina doña Costanza y «1 arzobispo don 
Bernardo, perqué habían mandado con-
vertir la mezquita musulmana en iglesia 
católica, contra la fé de lo contratado. 
También merecen mucha atención otras 
varias capillas, tomo son la de Santiago^ 
donde están los sepulcros en marmol de 
don Alvaro de Luna y doña Juana Pimen-
te l , su consorte, los cuales la edificaron 
durante su. elevación y privanza. L a de San 
Ildefonso , donde está enterrado el carde-
pal don. G i l de Albornoz y sus sobrinos don 
Alonso Carrillo de Albornoz y don Iñigo 
López Carrillo de Mendoza , como también 
el arzobispo don Juan de Contreras. L a 
magnífica capilla de Nuestra Señora del 
Sagrario , fue delineada por el célebre Juan 
Bautista Monegro, da quien hicimos men-
ción eu el iirt. del Escorial, y fue costeada 
por el ÜMítrísim» señor don Bernardo de 
Tor, 
Sandoval y Roja, , a r z o b ¡ s p o q n e „, e > -
tonecs de esta ciudad. Consta de 3 piezas 
á saber: la capilla de Santa Marina qué 
sirve corno de anterior á la segunda, donde 
esta la Santa Imagen, y de otra tercera que 
llaman el Ochavo, por su figura ochavada 
en donde se ven colocadas con buen orden, 
muchas reliquias en urnas y relicarios dis-
tribuidos en diversos nichos. De esta capilla 
y de todas sus partes , escribió una prolija 
descripción el licenciado Pedro de Herrera. 
L a capilla de los reyes nuevos contiene 
los sepulcros de les reyes don Enrique II y 
doña Juana su muger; don Juan el I y 
doña Leonor ; don Enrique 111 y doña Ca-
talina; y la estatua de don Juan el I I , cuyo 
cuerpo yace en la cartuja de Miraflores, 
junto á Burgos. 
L a capilla Muzárave, fue fundada por el 
cardenal Jiménez de Cisneros, y en ella hay 
un escelente lienzo pintado al fresco , que 
representa la conquista de Oran. La de San 
Fedro , que sirvo de iglesia parroquial, en-
cierra mármoles esquisitos y una escelente 
pintura de San Pedro , por Vallejo. 
Las mas de las ventanas de este graa 
templo , tienen hermosas vidrieras pintadas 
con rara perfección , y en todo el cuerpo de 
la iglesia hay cuadro* bellísimos de los me-
jores maestros españoles , italianos , y fla-
mencos, que seria muy prolijo referir. Ea 
la sacristía y vestuario, los hay de los pro-
fesores Basan, Orreote, Maratta, Rubens, 
Guido-Rheni , Ticiano , Greco, F io l i y 
Bel lino , y varios frescos de Lucas Jordán. 
Las paredes del claustro de esta Sta. Igle-
sia, están pintadas al fresco por los célebres 
españoles Bayeuy Mael la ,y en la sala ca-
pitular hay una serie de retratos de los 
señores arzobispos que han gobernado esta 
diócesis , entre los cuales hay algunos que 
parecerían bien al lado de los mejores de 
Ticiano. 
L a torre es cuadrada , del género gótice», 
semejante al de toda la iglesia, aunque 
también hay otra mas pequeña , destinada 
para el reloj, y el cimborio está fundad» 
sobre la capilla muzárave. L a biblioteca ef 
muy recomendable por los escelentes códi-
ces manuscritos que en ella se conservany 
pasan de 700 : en la sacristía se guarda una 
biblia también manuscrita, del siglo X I I , 
adornada coa viñetas bien conservadas, que 
se dice la regaló á esta iglesia, San Luis, 
rey de Francia. 
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Goza esta Sania Iglesia del título de P r i -
mada de Jas Españas, y su arzobispado tie-
tiepor sufragáneos álos obisp. de Córdoba, 
Cuenca, Sigüenza, Jaén , Segovia , Carta-
gena , Osnia y Valladoüd. Su cabildo se 
compone del eminentísimo señor arzobispo, 
l4 dignidades, 4o canongias, 5o raciones y 
tm crecido número de capellanes de coro. 
'Todo el arzobispado consta de ia "vicarías, 
25 arcipr. y 802 pilas bautismales. 
E l hablar de los diferentes ramos de in-
dustria en que sobresalía esta ciudad, y que 
•han perecido casi del todo , seria tan inútil 
como poco consolatorio para la generación 
actual, pudiendo consultar, tanto para su 
•instrucción como para discurrir con acierto 
sobre las causas de esta decadencia, las 
Memorias Políticas y económicas deD. Eu-
genio Larruga , en los tom. 5.°, 6.°, 7 0 , 8.° 
•y io.°. Baste decir que, de tantos y tan vas-
cos establecimientos como en ella habia de 
alfileres, tejidos de lana, seda, terciopelos, 
tisúes y demás objetos preciosos, solo han 
quedado una fábrica de ornamentos de 
-iglesia , otra de tejidos de lana en el hospi-
c i o , algunas particulares de seda y lana, 
una de curtidos, otras de cuerdas de gui-
tarra , también particulares, 4 de vidria-
•do blanco común; algunas casas donde hay 
tintes de sedas , 3 bat&nes, y la importante 
fábrica Real de armas blancas. E l edificio 
de esta última es suntuoso , con mucha ha-
bitación y dos grandes patios de á 32 arcos 
-en cada una de sus galerías y pilastras sen-
cillas. E l parage en que está situada es 
frondosísimo , entre el Tajo y sus arbole-
• das, y el hermoso paseo de la Vega. Las 
.armas que en ella se fabrican, s m justa-
mente célebres , por el fino temple de su 
construcción. 
Ademas de los edificios nombrados , son 
también dignos de atención la iglesia de 
San Juan de los Reyes , de religiosos Fran-
ciscos , construida por los reyes Católicos 
don Femando V y doña Isabel. E l hospital 
de Santa Cruz ó de los Espósitos , fundado 
por el cardenal don Pedro González de 
Mendoza, arzobispo de Toledo: el de San 
Juan Bautista , que lo fué por don Juan de 
Tarera ; la casa de la Ciudad ; el Nuncio 
nuevo úhospital de los dementes, costeado 
por el escelentísirno señor cardenal de L o -
ren-zaaa , y la universidad Literaria hecha 
también a costa de este mismo señor. Lo 
era también la magnífica casa de los Bar-
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gat , que al presente está derruida. 
Los paseos de esta ciudad son todos ellos 
incómodos para el riso diario, por la preci-
sión que hay de bajar unas enormes cues-
tas antes de llegar i ellos, y la mucho mas 
dura precisión de tenerlas que volver á subir 
para restituirse á sus casas; pero son todos 
ellos muy deliciosos, particularmente los 
dos mas frecuentados que sou el de la Vega 
y el de las Rosas. E n todos ellos ha egecu-
tado el actual correg. don Antonio Navar-
ro algunas obras importantes, de que es 
muy justo haeer mención , para que sirva 
de estímulo á otros magistrados. E n el mes 
de enero de r826 , empezó á allanar la pla-
zuela de Marchan en la puerta de Visagra, 
para formar en ella un paseo , cuya empre-
sa ofrecía muchas dificultades económicas, 
por no haber de donde sacar 80,000 rs. ea 
que estaba valuado su coste, y por Ja pora 
esperanza que ofrecía su terreno, de que 
prendiesen en él los árboles por falta de 
agua , hallándose el Tajo á mas de 3o varas 
de profundidad, y no pudiendo traerlas de 
otra parte. Todo logró vencerlo su genis 
activo y emprendedor, solicitando y obte-
niendo de S. M . la concesión de un presi-
dio correccional, y varias limosnas del emi-
nentísimo señor arzobispo actual de esta 
diócesis. Con estos recursos allanó la pla-
zuela y formó en ella un hermoso paseo de 
3oo pasos de Jargo y 240 de ancho, con 5 
calles en todas sus direcciones, y en su 
centro un salón con una hermosa glorieta, 
y en el medio de ésta una fuente. Todo el 
paseo está ya plantado de arboles de som-
bra , traídos de Aranjuez y regalados por 
S. M . , cuya mayor parte están ya prendi-
dos , y hay seguridad de que prosperen. L a 
fuente recibe sns aguas de un estanque qne 
se construyó á distancia de unos 700 pasos, 
por medio de una cañería, y el estanque 
las recibe del Tajo por medio de 4 norias. 
Para subvenir al costo de estas, y dar per-
manencia a! paseo, hizo rebajar un t trr . de 
4 fanegas de tierra , y en él ha formado tina 
hermosa huerta cercada , y con su casa 
correspondiente , donde se cultivan toda 
clase de hortalizas y arboles frutales , euy© 
producto basta para evitar que estas obras 
sean gravosas a los fondos de la ciud«>.d. Ha 
hecho , ademas , una copiosa siembra de 
almendra en todos los sitios iumedi .tos á 
la huerta para ingertarlos como ya se ha 
verificado con mas de 3,ooo, que darán 
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fi uM en el' próximo verano ; igualmentelia 
pinntido en los citadvm torr. olivos , viñas, 
nogales á higueras, qm dun muchas ñpo* 
rnnzas, según la robusOcz con que han 
arrojado sns tallos. 
Estando dedicado el corregidor á estas 
obras y plant íos , se propuso Al ayunta-
miento por una compañía de hidráulicos 
el riego de una vega que al Poniente y ca-
mino de Tala vera tienen los Propios IÍS la 
ciudad , de algo mas de 3oo fanegas de ca-
bida , la cual, por su aridez en el estío, solo 
estaba dedicada á pastos de invierno; y ha-
biendo oido las proposiciones de la dicha 
compañía , que presentaban el costo de la 
empresa en mas de millón y medio de rs., 
llevado de su celo por el bien público, tomó 
por su cuenta dicha empresa , dejando por 
este medio paralizado el proyecto de la 
compañía, por lo gravoso que debia ser á 
los Propios; y en el dia tiene adelantados 
los trabajos en términos que probablemen-
te en el próximo estío se regará Ja citada 
vega, habiéndose roto al efecto una espa-
ciosa mina de 700 á 800 varas de largo , y 
ejecutado una presa sobre el Tajo de 4oo 
pies de longitud y p, de altura, toda de ro-
bustas maderas, piedra , y de construcción 
distinta a las demás que hoy existen en él, 
teniendo en una y otra nsárg. del rio fuer-
tes y gruesos alfacenes ó remates de mani-
postería que aseguran su duración , y la fa-
cilidad de tomar las aguas con el peso ne-
cesario para el riego de ruchas 3oo fanegas 
de tierra, debiendo estas entradas en él 
producir al caudal de Propios mas de 
joo,ooo rs. anuales, al paso que, hermo-
seada la vega con arbolados y todo lo demás 
que es peculiar á los terrenos de riego , fa-
cilitará á los habitantes de esta ciudad el 
recreo consiguiente. 
Sin perjuicio de estas dispendiosas obras, 
para ¡as cuales no cuenta con otros fondos 
que los suyos , no se ha desentendido tam-
poco de las ejecutadas por sus antecesores, 
que no dejaban de estar bastante destruidas 
por las fatalidades de las desgraciadas épo-
cas que se han esperimentado en este siglo; 
y asi es que ha vuelto á replantar el citado 
paseo llamado de las Rosas, en el camino 
de Aranjuez, y está actualmente allanando 
una punta de un cerro de piedra que, i n -
terpuesta entre este y el puente de Alcán-
tara , impedia la hermosa vista que aquel 
presenta. 
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Tampoco se ha desentendido de la p o l i 
cía urbana , destinado u n a brigada del 
pr<-sitlio correccional' a conservar el aseo y 
limpieza de las casas y calles de | a eiodatí 
cuyas basuras se transportan con carros 
diariamente al campo. Otra brigada tiene 
dedicada al empedrado, consiguiendo por 
este medio que se conserve» en el mejor 
estado, aunque por la situac. de la ciudad 
padece mucho con las lluvias y carruages. 
Ha recompuesto las entradas y varios tro-
zos de los caminos que se hallaban arrui-
nados, y casi intransitables; y por último 
hallándose las fuentes públicas bastante 
escasas de aguas, reunió á varios vecinos, é 
hizo una fuente á las inmediaciones de Ja 
ciudad, en el «ira. del san tuario de Nuestra 
Señora ce] Valle , la cual con su abundancia 
surte de agua potable á aquella parte de la; 
población. Todas estas ventajas debe la 
ciudad de Toledo á su actual corregidor, y 
es de esperar de su zelo y de sus virtudes 
que emprenderá otras muchas obras que 
acaben de hacer gloriosa su administración. 
Produce el térm. de esta ciudad gianos, 
vino, aceite, frutas y hortalizas, y se cria 
ganado lanar, vacuno, cabrío y de cerda. 
Hay en sus inmediaciones granito con fel-
despato enteramente conveitido en tierra 
de porcelana, y muy á propósito para fa-
bricarla. También descubrió don Guillermo 
Tha'acker en sus contornos un granito con 
granate común, de color rojo pardusco, en 
cristales grandes, pero confusos y con tex-
tura laminosa por mayor, la cual parece 
ser un resultado de la descomposición de 
este mismo fósil. Hay igualmente pórfido 
córneo , minas de plata y jacinto, y dentro 
de elía una de azogue. 
Seria interminable este artículo si hubié-
semos de dar noticia, por ligera que fuese, 
de todos los hombres grandes en todas lí-
neas que lian nacido en esta ciudad ; y asi 
nos limitaremos á hacer solo mención de 
algunos de los mas notables. En tiempo de 
la dominación de los godos fue patria del 
glorioso San Hermenegildo, de Santa Leo-
cadia , Santa Casilda y San Ildefonso, como 
también de muchos de nuestros reyes. E B 
tiempo de los árabes lo fue del botánico 
Joleus Jolí, del matemático Ahraham ti 
Zurakee, y del astrónomo Alí Albucacem. 
E n los siglos posteriores lo fue de Alfonso 
de Andrada, teólogo del siglo X V I I ; del 
famoso jurisconsulto Diego de Covarmv-
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bias' riel naturalista Francisco Hernández; 
del historiador Gerónimo Romano; de En-
rique de Egas , arquitecto, que trazó y 
construyó el colegio mayor de Santa Cruz 
de Valladolid , y el hospital de expósitos 
de Toledo , fundaciones ambas del car-
denal don Pedro González de Mendoza, 
por los años de i494 : d e 3uan Bautista 
Monegro, célebre escultor , cuyas obras 
adornan el Escorial : de Juan Bautista de 
Toledo, que fue el que principió esta mag-
nífica obra : de Blas del Prado , pintor 
célebre en la catedral: de Jorge Manuel 
Theotocópul i , arquitecto de la catedral é 
hijo del Greco, que floreció en i63o: de 
Nicolás de Vergara , padre é hijo de un 
mismo nombre, célebres arquitectos y es-
cu! tores de la catedral en el siglo X V I : de 
las Poetisas Ana y Luisa Sigé, la primera 
de las cuales poseía la música y poesía á 
un mismo tiempo , y la segunda tuvo un 
profundo conocimiento de las lenguas orien-
tales : de Rodrigo Cota, autor del siglo X V , 
y uno de aquellos á quienes se atribuye el 
primer acto de la célebre novela intitulada 
Ja Celestina, á quien algunos llaman esme-
dia-tragicomedia de Calixto y Melivéa. Es 
también autor del dialogo entre el Amor 
y un caballero viejo , y de la Égloga satírica 
llamada coplas de Mingo Rebulgo : de don 
Francisco de Rojas Zorrilla , caballero del 
hábito de Santiago , poeta dramático . que 
puede tenerse por discípulo y de Ja escuela 
de Calderón , pero con todos sus defectos 
y sin mucho de su mérito ; no obstante, 
puede considerársele como hombre de ge-
nio superior, pues se aventaja en propor-
cionar y sacar partido de las situaciones 
trágicas y cómicas que supo encontrar; de 
las primeras es un testimonio su pieza del 
Mas impropio verdugo , y de Jas segundas, 
sus comedias de Abre el ojo, y Donde hay-i 
agravios no hay celos , que lian quedado 
en la escena española , y se ven aun con 
mucho gusto : de Luis Hurtado de Tole ¡o, 
continuador de la comedia de Perséo y T i -
balda, que por el estilo y foirna de la Ce-
lestina , empezó el comendador Peralvarez 
de Ai l lon ; floreció desde el último tercio 
de la primera mitad del siglo X V I , pues 
en i557 y en i5g8 , se imprimieron algunas 
obras suyas. 
E l carácter de los toledanos , no puede 
ser mas noble , franco y generoso , sus dis-
posiciones naturales para las artes y cien-
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cías út i les, son tan aventajadas, que sin 
agravio de las demás provincias de España, 
se puerle decir que Toledo , en nuestra Pe-
nínsula , era lo que Atenas en Grecia. Los 
que estén algo versados en nuestra historia 
literaria, comprenderán esta verdad , acor-
dándose de los grandes hombres en todas 
Jas líneas , que de esta ciudad y provincia 
han salido, y de lo que les debe nuestta 
lengua Castellana ; cuyas bellezas y galas se 
buscaban en las bocas y plumas toledanas. 
A l presente , es preciso confesarlo aunque 
con rubor, muy poco de \;sto hallamos; 
pero no sería muy dificil averiguar la causa 
de esta decadencia. Mucho contribuye el 
clima para producir ingenios despejados, 
sutiles y profundos; pero una mala educa-
ción con otras circunstancias fatales, puede 
torcer estas bellas prendas hacia objetos 
fútiles ¿ impertinentes. L a Grecia , madre 
de ias artes y ciencias , escuela del buen 
gusto y emporio de la sabiduría , es hoy 
inorada de la estupidez y de la suma igno-
rancia. Siendo esto as í , ¿por qué est raña-
remos.que Toledo haya experimentado las 
mismas revoluciones literarias Y 
Dista 16 horas de cam. mi l . de Madrid y 
8 de Iliescas. En el tránsito de este último 
punto, se pasan 3 arroyos, sin puentes, 
por no llevar aguas sino en tiempo de l l u -
vias, y se hallan los pueblos de Yuncios, 
VillaJuengo que queda á la izquierda , y á 
200 pasos del camino, Miralcazar, fallas 
Cabanas) y Oiias. Contr. 960,087 reales 
11 maravedises. 
T O L E D O , L . Ab . deEsp. , provincia de 
Aragón, part. de Benavarre, ob. de Bar-
bastro. A . O. , 56 vec., a5o hab., 1 parr. 
Dista ,8 leg de Benavarre Contr. 3,i3a rs. 
10 maravedises. 
T O L G O S O , L . de Esp. , prov. de Astu-
rias , conc. de Ivias, parr. de Saa Antol in , 
[véase] 9 vec., 38 habitantes. 
TOLGÜEIR A ( la ) , L . de Esp . , prov. 
de Asturias , conc. de Castropól. a vec. , g 
hab., parroq. de Santa Maria de Campos 
(Véase**. 
TOLGÜEIR i L , L . de E s p . , provincia 
de Asturias , conc. de Castropól. 5 vec., ii 
hab , parroq. de San Estevan de Pianton 
[véase]. 
TOLGÜEIR A L , L . de Esp . , prov. de 
Asturias, conc. de Castropól. 1 vec. , 10 
Lab. , pauoq. de San Estevan de Pianton, 
( Véase). 
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T O L G U E I H A - R U B I A , L . de Esp, , prov. 
de Asturias , cono, de Villanweva de Óseos, 
3 vec., 14 hab. , parr. de Sta. Eufemia de 
Óseos ( Véase). 
T O L G U E I R A S , L . de Esp . , prov. de 
Asturias, conc. de Castropó). 7 vec. , 34 
liab., parroq. de San Estev¿m de Piauton, 
[véase ). 
T O L G U E I R A S , L . de Esp. , prov. de 
Asturias , conc. de Franco. 4 vec., 19 hab. 
parr. de Frontones y Suero {véase). 
T O L G U E I R A S , L . de Esp. , prov. de 
Asturias , conc. de Ivias. 7 vec., 3i Lab-, 
parr. de Cecos ( Véase ). 
T O L G U E R A M A Y O R , L . de Esp. prov. 
de Asturias , conc. de Bsal. 8 vee. , 3g hab. 
parr. de Castiilion , Santiago de, {Féase). 
T O L G U E R A S , L . deEsp., provincia de 
Asturias , conc. de Ivias , 6 vec., 28 hab., 
parr. de San Anto'.iu ( Véase J. 
T O L I L L A , L . S. de Esp . , provincia de 
Zamora , patt.de AJcañices, vicar. de Alba 
y Aliste , arzob. de Santiago. A . P . , 25 vec. 
107 hab., 1 parr. aneja de la de Lover , un 
pósito. Sit. en la pendiente de una colina, 
inmediato á una ribera, cercado por todas 
partes de alturas, con algún monte alto de 
encina. Su térm. prod. patat. , y sns colme-
nares dan miel de mala calidad, y en él 
se encuentran las demás prod. generales 
del part. Dista 7 leg.de la cap., Ig dé l a 
cab. de part. y |- de la matriz. Contr. con 
la cuadr. de su partido. 
T O L I N A S [NTRA. . S R A . DEL C A M I N O P E ] , 
Parr. de Esp. , prov. de Asturias, conc. y 
arced. de Grado , part. de Salcedo , arcipr. 
de Teberga , obisp. de Oviedo. 4o vec., 198 
hab. , 1 iglesia parr.: sit. en la parte mas 
merid. del conc. , á la falda de las monta-
ñas que le separan del de Teberga , donde 
naee el rio que, corriendo por esta parr.. 
sigue su curso hasta la V . de Grado ; y poco 
después se pierde en el Nalon , y a 2£ leg. 
de la cap. del conc. Conf. por N . con la de 
Montobo y Jas W ; per S. con la de Taja, 
del conc. de Teberga ; por E . con la dicha 
de las V V . y la de Tameza; y por O. con 
la de Montobo. Es patria de Antonio Alva-
rez Cienfuegos Dominicano , el cual fue 
predicador de Carlos III . Contr. 286 rs. 
12 mrs. Derechos euagenados 27 reales i5 
maravedises. 
T O L 1 V I A , L . de Esp . , prov. de Astu-
rias, conc. de Ponga, i4 v e c , 68 hab,, 
parr.de CasielSes [v. este art.]. 
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T O L l V T A , L . de Fsr» M Í A . I A 
ñ a s , conc. 'le Laviana , p a r r . ( l e v ¡ | | . 
( Veste art: ). 70 vec. , fc4 h a b . C o n t r v 5 a s 
reales 4 mrs. Derec. enag. 5c, n. 8 mrs 
T O L I V 1 A D E A B A J O , L . R . ( 1 T ¿ P 
rrov. y part. de Leen, conc. de Valddu-
güeros. A . O . , ¡6 vec., 5fl hab., r parroq 
Sit. en terr. m-nt, , a orill . del rio Curue-
ñ o ; lind. con térm. de Lu^ufros, Tolivia 
de Arriba y Arintero. Prod. gran., legumb. 
lino , pastos y ganados. Dista 9 leg. de la 
cap. Contr. con el concejo. 
T O L I V I A D E A R R I H A , L . R. de Esp. 
prov. y part. de León , conc. de Valdelu-
güeros. A . O . , 3r ves., 118 hab. Su sit, y 
prod. se bailarán en el artículo Tolivia de 
Abajo. Dista 9 leg. de la cap. Contr. con 
el concejo. 
T O L O C I R I O , L . R . de Esp., prov., ob. 
y part. de Avi la , sexmo de la Véí,a. A. P 
31 vec. , 120 hab., 1 parr., 1 pósito. Prod; 
trigo , cent. , garr. , vino y pastos. Dista n 
leg. de la cap. Contr. 1764 rs. 4 mrs. Laes-
tension de su térm. es de 1200 faneg.; 1100 
de tierras cultivadas, y 100 de incultas: de 
las cultivadas, 5oo de segunda suerte desti-
nadas á trigo;f<oo de tercera ácent.ygarr.f 
fertilid. gener. 3 por 1 ; tierras incultivables 
100; que se siembran cada año 5oo; que 
descansan un año 5oo; empleadas en gran; 
1000 ; en viñas 4o ; en pastos naturales 20; 
en monte alto 4o; tierras concejil. 20 ; bal-
días no ; tierras cultivadas por arrendado-
res 1200; de mayoraz. cultivadas n>4o; de 
capellán, cultivadas íio; de comunid. relig. 
cultivadas 80. Es pueblo escaso de agua. 
T O L O Ñ O , Cordillera de montes en la 
provincia de Álava, que desde las conchas 
de Ebro , señaladamente desde la sierra de 
Buradon, se prolonga de O. á E . por el N . 
de este rio y V illas de Salinillas y la Basti-
da, y de los 2 puebles de Ribas y ürzales, 
hasta incorporarse con las elevadas monta-
ñas llamadas de Cantabria. En su cumbre, 
de donde se llega á descubrir la Rioja hacia 
el O . , y á 1 legua de Peñacerrada al £., y 
± de la Bastida, jurisdic. de ambas villasy 
está situado el célebre santuario de Nuestra 
Señora de los Angeles de Toiono óTolonio, 
y antiguamente Túl lonio, que asi se llamó-
aquella montaña. Don Juan de Guzman, 
obispo de Calahorra, Je cedió en el año de 
1391 á los monges Gerónimos de San M i -
guel de la Mordiera , y en el de I 4 I ° s e 
traspaíó este derecho al santuario de Ntra. 
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Señora de la Estrella, que ya se admi-
nistraba por religiosos del mismo Orden. 
Establecidos algunos en Toloño, permane-
cieron allí viviendo en forma de comunidad 
hasta el año de ifci, en qne, no pudiendo 
resistir la inclemencia del cl ima, n i sobre-
llevar la incomodidad y aspereza del sitio, 
le abandonaron , cediendo el santuario con 
una granja que llaman Erremelluri , al 
obispo de Calahorra don Diego de Ztmiga, 
desde cuyo tiempo hasta el presente tiene 
t i gobierno y administración de la santa 
casa la hermandad de la Divisa, compuesta 
de las villas de Peñacerrada , la Bastida, 
Saünillas , Ocio , Berganzo, y el condado 
de Trevino, entre las cuales alterna la ad-
ministración de sus rentas, y sus ayunta-
mientos concurren todos los años en roga-
tiva , y en ciertos d as á tomar cuentas y 
dar providencias económicas para sn buen 
gobierno, cuyas juntas se celebran en el 
mismo santuario , presidiéndolas na te-r 
niente nombrado á este efecto entre los 
principales 'caballero* de la Bastida , por el 
duque de Hi jar , titulado Divisero mayor 
de la santa casa. E n los actos puramente 
eclesiásticos no interviene aqui otro cabildo 
que el de esta mencionada vi l la ; pero en 
los de jurisdicción secular alterna con su 
alcalde el de Peñacerrada. 
Los pueblos de Aiava y Kioja concurren 
en tropas á este sitio en todas las estaciones 
del a ñ o , fuera del invierno, superando la 
devoción las infinitas dificultades de tau 
áspero y ribazoso camino. La c*sa es bas-
tante suntuosa, con i^losia , carnario y sa-
cristía de buena arquitectura : su retablo 
mayor, los dos colaterales , y otro del ca-
marín , son de piedra blanca, y otan muy 
bien ejecutados. La hospedero» contiene 22 
aposentos, 5 cocinas, habitaciones.separa-
das para un capellán-, dos ermitaños y un 
criado , que son ios dependientes de la igle-
sia, y una sala bastante capaz para las jun-
tas de la Divisa. A cuaatts concuiren en 
romería se les franquea, sin interés alguno, 
por la casa, aceite, sa l , vidriado , ropas de 
H I Í S I y cama, y la sabrosa y delicada vér-
rima que se coge al l i , sin más riego que el 
rocío. Acor ta distancia del santuario, en 
lo mas elevado de un risco que remata en 
figura cónica, estuvo un fuerte castillo, de 
que hicieron mención algunos historiado-
res , nombrándole castillo de Toionio ó 
Tullonio. Gai ibay , en Yista de varias es-
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crituras , asegura que aun existia en el siglo 
X1I1 con sus gefes militares, siéndolo en 
el año 120,4 Juan Ortiz de San M i l l a n , el 
cnal firma en instrumento de este tiempo 
como gobernador de Tboloyno. Moiet y 
otros atribuyen su fundación a don García 
Iñiguez en el siglo "VJII, y aun se persua-
den corresponder a este sitio la ant. ciudad 
de Tnlonio , situada por Tolomeo en los 
Várdulos , y mencionada por Antonino 
como una de las mansiones del camino ro-
mano desde Astorsa á Burdeos , cuya opi-
nión , solamente apoyada en la semejanza 
de los nombres , carece de toda verosimili-
tud ; repugna y choca con las demarcacio-
nes y distancias que los antiguos nos deja-
ron de aquella ciudad , y con la esperiencia 
que muestra ser impracticable un espacioso 
camino , por lo encumbrado y fragoso de 
aquella gran sierra. ( V. Tulonio . ciudad)i 
Los vestigios y trozos que aun se conservan 
de la antigua fortaleza pertenecen á la ju -
risdicción de la villa de la Bastida, como se 
dice en su artículo (Idéase). 
T O L O R R I Ü Y P O N T D E B A R , L . S. 
de España , prov. de Ca ta luña , corregim. 
de Puigcerdá, obispado de Seo de Urgel. 
A . O . , 5o vec., ag3 habit., 1 parr. Situado 
en terreno montañoso, áspero y quebrado, 
á la orilla del rio Segre. Corf. por E . y S. 
con Bar , por O. con Arsegal, y por N . con 
Aristct Produce cent, y pastos, industria: 
ganadería. Dista 38 horas de Barceiona y 
(3 de Puigceida. Coulr . 2,5i4 rs. ó mis . 
TOLOS. '* , Partido c'e la provincia de 
Guipúzcoa, que se compone de la villa de 
su nombre y ríe los hipares siguientes: 
Irura, L . Hernialde, L . 
lbarra , L , "Vedayo , barrio. 
Gas te lu ,L . Aidava, barrio. 
Leahmu , L . Berrobi, L . 
Oreja , L . Belaunza , L . 
Liza; /a , L . 
Tolosa es Ja capital del part. y á su juris-
dicción ordinaria están sujeto»-los pueblos^ 
aunque cada uno nombra su A . P . , y tiene 
ayuntamiento p;,ra lo económico y guber-
nativo. Envía asimismo dos diputados á las 
juntas de provincias, y reuniendo los fue-
gos de todo el partido vota con i55 , y ocupa 
el primer lugar á la izquierda del cor regí , 
gidor. Se estiende la jurisdicción de este 
partido desde los montes de Aldaba hasta 
los de Villabona, como 3 leguas ; 14 desde 
Hernio hasta los confines de \ ' i lí«bona, 
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biondose desmembrado do la dicha jurisd. 
y pat-tido oon título de villa , los pueblos 
de Alegría, Albiatur, A l i o , Amezqueta, 
Alwileisqtieta , Amasa, Anoetu , Eldoayeo, 
Benistcgtti , Andoain, Orendain , Beliar-
rain, Icasteguieta y Villabona; este últ imo, 
OH el reinado de Carlos V , y los demás en 
eJ «>lc Felipe I I I , año de i6i/j- La mayor 
parte de los vecinos del parlido de Tolosa 
»e dedica ú la agricultura y se copen buenas 
cosechas de tr igo, maíz y castañas , siendo 
la principal la de manzana , de que se hace 
sidra. A tudo contribuye la abundancia de 
aguas que brotan donde quiera , habiendo 
apenas caserío que no tenga su fuente, y la 
multitud de arroyos que entran en ios rios 
Uria y Arajes, como el de Laseuain , San 
Cipriano, Otsaram , TJreta, Elduayen y 
Magdalena, siendo hasta i¿y los molinos que 
hay en toda la jurisdicción de T'dosa, y 
3 las ferrerías beneficiadas por estos rios y 
arroyos , cuyas aguas abundan de truchas, 
barbos , anguilas y otros peces ; ni son de 
omitir bis aguas minerales vi tnólico-mar-
eiale-s de Leaburu,de que hacen uso los 
enfermos de todos'los pueblos circunvecinos, 
con feliz éxito. Los montes se hallan pobla-
dos de robles y castañas , y en parages hú-
medos abundan los nodales, fresnos, á la-
mos, hayas y olivos, siendo los arbustos 
mas comunes el acebo , la argoma , espinos 
blancos y negros, y en el monte de Uzlurre 
tai cual enebro bastardo. E n sitios pedra-
gosos , como los montes de Lizarza , sobre 
el camino para Navarra , hay ciertos ár-
boles a qne los naturales llaman ciyas, de 
un tronco sumamente sólido y pesado que 
hace un fuego él mas vivo, tenaz y dura-
dero , como se esperirnenta en las cocinas 
donde usan de ellos. Véose cubiertos d i -
chos montes de helécho, qne recogen los la -
bradores , y sirve para cama de ganado, 
siendo también el mejor material para ha-
cer estiércol. Los pastos mas comunes para 
ganado vacuno y lanar , particularmente 
á las caídas del monte de Ernio y Uzturre, 
son la grama , el geranio mayor y menor, 
trifolios húmiles ó repentes de flor globu-
losa , blanca y morada, manzanilla , serpi-
11o muy copioso y aromático, alchimilla, 
violeta, calaminta y otras plantas , crián-
dose asimismo en los arroyos berros y veca-
vangas. En los propios montes se hallan 
canteras de piedra caliza fina, y en los de 
Leaburu minas de yeso y toba. En el da 
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Aldaba , donde Se encuentran muchos ves 
t.gios de antigüedades y r ü i n a f ¡ ( J e fc) , 
fortaleza que hubo allí , hay abundancia de 
cr.sta! montano ó de roca , y pedazos gran-
des de cuarzo, embutidos de cristales idén-
ticos con los de la mina cristalina de Sem-
nis, en Bolonia. 
T O L O S A [ ITUIUSA ] , Vi l l a principal de 
España , mas no la capital déla provincia 
de Guipúzcoa, según erradamente suponen 
algunos escritores; pues conforme á Ja cons-
titución del pais , ningún pueblo es capital 
en dicha provincia, siendo todas sus ciuda-
des y villas independientes unas de otras-
corresponde al obisp. de Pamplona. Tiene 
r,oi8 vec.,5,o3i hab., 2 parr., una matriz 
y otra f i l ial , en una de las cwales está el 
archivo general de la provincia; 1 convento 
de frailes franciscos, otro de monjas clari-
sas; r hospital agregado á Ja casa de mi-
sericordia ; caja de correos ; casa de postas 
con 8 caballos ; parada de diligencia y ad-
ministración principal de loterías. Su go-
bierno político se compone de un A . O., 
f ie l , 5 regidores, 1 síndico, procurador ge-
neral , 2 diputados del cornun y 1 síndico 
personero. Sus procuradores ocupan en las 
juntas generales de la provincia el primer 
asiento al Jado izquierdo del corregidor,y 
votan en seguida de Jos de San Sebastian, 
con i55 fuegos. Hay subJeleg. de policía. 
Está situada á los /¡i° 8' 45" de latitud , casi 
en medio y centro de la provincia, a aj-
Jeguas de Navarra y 3 de la costa del mar, 
en un estrecho valle entre e! famoso ¡¡nonte 
de Ernio ai O., y el de Loazu al E . , sobre 
los rios Oria y Arages, cuyas aguas, en 200 
pies de anchura y 14 de profundidad , ba-
ten por la mayor parte los muros de la vüla 
y van á parar á ü r i o , distante 6 leguas IV., 
no habiendo entrada á ella sino por dos 
puentes grandiosamente construidos y el ca-
mino real de Castilla. Confina por E . con 
la villa de Elduayen'"; por O. con Ja de A l -
bistur; por N . con la de Asteasu ; y por S. 
con Ja de Alegria. L a planta de la villa.de 
Tolosa se reduce á un polígono irregular de 
5 caras, teniendo la menor, que mira al O. , 
120 varas; la mayor, que cae al N , 5oo; la 
mediana al S. /joo; la cuarta al E . 240 , y 
Ja quinta al S. O . 160. Estas cinco caras ó 
lienzos componen el recinto de la antigua 
muralla ó adarre, con torreones sobre las 
puertas, en una de las cuales habia un buen 
escudo de armas reales, que en la guerra oe 
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la revolución francesa se deshicieron, ha-
biéndose puesto otro escudo de estuco. Cor-
tan la población seis calles derechamente 
formadas y adornadas de biunas rasas, a las 
que atraviesan otras tres en to la la anchura 
déla V- , todas ellas bien empedradas, y enlo-
sadas algunas por ambas aceras con cañerías 
eu medio , para dar espediente a las aguas, 
iluminándose de noche con faroles de re-
verbero, que , distribuidas á distancia pro-
porcionida, espai-ceu la luz necesaria para 
andar con segunda ! por ellas. Adornan á 
la vi! la 3 plazas, de las cuales la mayor, que 
llaman plaza Nueva , destinada para diver-
siones públicas y juego de pelota, tiene de 
ancho 70 varas sobre 93 de largo , con una 
casa concejil en frente, de buena fabrica, 
que según algunos ocupa el mismo sitio que 
ocupaba el famoso solar de los Andias. La 
segunda plaza es la del Mercado, conde-
centes edificios que cierran un espacio de 
loo varas de largo y 5o de ancho. La ter-
cera , en que está la alhondiga, solo es de 
4o varas en cuadro. Tiene los barrios de 
Santa Lucía, San Estevan , San Blas, Osa-
rain , Muni ta , Izazeun , 13 rqnizu , Monte-
siue, Bedayo y Aldaba, cuyos vecindarios 
están inclusos eon los de la villa. 
Los edificios mas notables son sus espa-
ciosos templos, que, aunque no ofrecen á 
la vista nada de particular en línea de ar-
quitectura , no por eso dejan de hacer su 
efecto por su estensioo y capacidad. La par-
roquia de Santa María, una de las mrs vas-
tas de Guipúzcoa,y de una construcción ni 
bien gótica ni bien regular, es suntuosí-
sima en su género , con un nuevo pórtico 
qne resalta del cuerpo del templo, y dos 
torrecillas á Jos dos estrenaos de la facha-
da, que rematan en cúspides ó espadañas, 
con otra torre en medio , donde están las 
campanas. En esta iglesia , que es de 3 na-
ves , hay hasta once altares, entre los cua-
les sobresalía e! retablo mayor , de 0,0 pies 
de elevación , por su escelente arquitectura 
y por sus relieves , el cual se abrasó en oca-
sión de un incendio ocurrido en o de oc-
tubre de 1781, con la sacristía y archivos de 
la villa y del clero de la Provincia , que es-
taban depositados ajlí ; aunque se pudo sal-
var el de la provincia , que ocupaba el mis-
mo sitio. Para la reedificación de dicho al-
tar y reforma de este airoso templo, dis-
puso e ! arquitecto acá 1 étnico de mérito, 
don Silvestre Pérez , los correspondientes 
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diseños, por el estilo grandioso que distin-
guía a este profesor, los cuales fueron apro-
bados por la real Academia de San Fer-
nando, en setiembre de 1801. En 1806 se 
dio principio á esta obra, bajo la dirección 
del arquitecto don Pedro Manuel dcUgar-
temendia , con artistas del pais , cuyos tra-
bajos fueron interrumpidos en i8<¡8 por la 
invasión francesa ; pero vueltos á seguir 
desde si año de 181 '\ , se han colocado con 
perfección y con marmoles del pais , el i n -
tercolumnio del trascoro, de 2 columnas jó-
nicas de 36 píes de elevación cada una, su 
cornisamento de asiento ingenioso y las de-
mas partes superiores , asi como el taberná-
culo magnífico , aislado en el centro del 
presbiterio. Se han tamaño las convenien-
tes disposiciones para la conclusión, con 
arreglo á los diseños de la parte del presbi-
terio ; mas por falta de fondos, parece que 
no se verificará la conclusión total de esta 
composición , que reúne lo magnifico y ele-
gante de griegos y romanos , á ia sencillez 
y forma de las primeras Basílicas cristianas. 
En este temólo se celebran con magnifi-
cencia los divinos oficios , á que cont; ibuye 
su numeroso clero y una decente capilla 
de músicos , y no menos la frecuente asis-
tencia del pueblo. 
E l conv. de San Francisco, estramnros, 
y cerca de la puerta de Castilla , es un edi-
ficio, que por su solidez, particularmente 
en la fachada , dicen lleva cierto aire ríe Ja 
arquitectura de Herrera. Esuna de Jas casas 
mejores que tiene la religión en !a prov. de 
Cantabria , y hay en ella escue'a de prime-
ras letras, de latinidad y estudios d?filoso-
fía y teología. Fue honor de este convento 
el l imo, señor don fray Francisco de Tolo-
sa, general del orden de San FtaPcisc'o, 
Ob. de Tuy, desde e! año de 1097 hasta 1600, 
cuyo e'ogio se puede ver en el tomo x x i a 
de la España Sagrada, habiendo sido tam-
bién autor de la obra Demostraciones 
Católicas, de que da noticia don Nicolás 
Autonio. 
A ia salida de la puerta de Navarra , se 
halla el otro convento de monjas de Santa 
Clara , con bastante capacidad para su des-
tino, y suficiente número de religiosas su-
jetas á la orden , siendo patrona la misma 
vi l la , asi como Jo es de las ermitas de Nt r . 
Sra. de Yurre y S. Estevan, antiguamente 
parroquias, unidas á la matriz de Sta. Ma-
ría , en- i38o y i38a, quedando la primera 
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con el nombre rio San Blas, Santa Lucia y 
San Pedro de Urquizu, posesión al parecer 
de Templarios , y en seguida de la religión 
de San Juan , la cual traspasó á la vil la 
en 167a, mediante bula pontificia de Cle -
mente X , según todo refiero Hcnno. No 
lejos de Tolosa hay otra iglesia con título 
de San M i g u e l , perteneciente al palacio 
antiguo de Yurreamendi i cuyos señores 
tienen allí su entierro, y aun se conserva 
la pila bautismal, loque prueba babor sido 
en otro tiempo parr. , y según tradición 
asegurada en algunos escritos, se enterra-
ban en ella los guipuzooanos que morian 
en las guerras que hacían contra moros los 
.reyes de Navarra. Entra los establecimien-
tos piadosos sobresale ia casa de miseric, 
edificada modernamente, al lado del mag-
nífico puente de Arrareiele , uno de los me-
jores del p a í s , en donde se recogen Jos 
pebres de Ja villa haciéndoles trabajar en 
rarias manufacturas, según permitieren 
sus fuerzas; ni merece menos consideración 
el gallardo edificio fabricado hacia el ano 
de i>j'¿6 , de orden del rey , para olicii a y 
almacén <ie armas bíaucas , que anterior-
mente se trabajaban en Eugui de Navarra. 
Es Tolosa una de Jas 18 villas en que la 
provincia de Guipúzcoa se reúne en junta 
general; una de !as 4 , en que , por turno, 
residen ja diputación de Ja prov. y tribunal 
del corregiBiierto, y en ella se halla el de-
pósito y arcluvo de todos sus diplomas , es-
crituras , reglamentos comunes , pesos y 
medidas, y para almacén de armas y mu-
niciones de guerra. Prod. su té rm. trigo, 
maiz, castaña ,manzana para comer y para 
hacer sidra, lino, habichuelas , habas, toda 
cb.se de hortalizas y alguna fruta. E n sus 
montes se cria ganado lunar y vac. Se lian 
establecido en esta villa varias fabr. ; una 
de chapa de cobre con martinete , en que 
se tiran barras decobie, y hacen calderas, 
chocolateras, alambiques y cuanto se en-
carga ; otra fabrica Real de bayonetas , ma-
chetes etc.: tenerías , en que se curte, ado-
ba y trabaja toda clase de cueros , y se hace 
también ante: a fabr. de sombreros, casi tan 
finos, y con mas equidad que en León de 
Francia : una de papel, que ha llegado ya 
cerca de su última perfección: otra de vasijas 
ordinarias de barro, con disposición á pro-
gresar, y con esperanza de que muy en bre-
ve se consiga en ella loza fina, y otra de 
ebanisteria, en la que se trabajan muebles, 
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que por su buena y cómoda construcción 7 
perfección de charol* , p„ed„, competir 
con los mejores de Europa: también se fa-
brican mantas Ordinarias y paños do Ja na 
burda. Las tres cuartas partes de la p 0 | , |a-
cion de esta v i l la , pertenecen d U clase de 
artesanos. Su escudo se reduce a un bastillé 
en cíonpo colorado , en significación del 
brio y fortaleza de sus moradores, ó de 
haber sido fundada Tolosa por los sobera-
nos de Casti l la , segun Corijctura Heii?©. 
Fue patria del célebre Domcnjon González 
de A n d i a , coronel de la provincia de Gui -
púzcoa , cuando socorrió ésta con tropas 
auxdiaresal rey Eduardo I V delnglaterra, 
en cuya remuneración Je condecoró aquel 
príncipe con las insignias de la orden de lá 
Jarretiera , para si y todos los primogénitos 
de su descendencia , por un diploma de 20 
de agosto de 1471 , que copió don Braulio 
de Lana en su descripción de los Solares 
de Andia , Irarrazabal etc.: de Antón Gon-
zález de Andia , hijo de Domenjon y deD. 
Catalina de Tapia , en quien se unieron las 
dos ilustres casas de Andií é Irarrazabal; 
acreditó su valor y conducta en la defensa 
de San Sebastian y recuperación de Fuea-
terrabia , de que se habian apoderado ¡0$ 
franceses en i52i , según consta de unas 
informaciones tomadas en Deva, á 8 de 
ni Ji'zo de i 5 3 i , y publicadas por el citado 
don Braulio de Lana. La reina doña Juana 
le mandó , por carta de 11 de marzo de i5ao, 
fuese acompañando á los príncipes de Fran-
cia , que volvían á dicho reino, después que 
estuvieron detenidos en España : de Do-
menjon González de Andia,hijo de Antón; 
sirvió a Felipe II en la jornada que hizo á 
Inglaterra , y agradecido el rey á sus servi-
cios., le recomendó á la princesa de Porta-
gal , en carta de i3 de mayo de i558. Lo 
que dicen algunos sobre la descendencia de 
los González Andias del conde deFernan-
Gonzuiez, no tiene mas fundamento que 
la facilidad lisonjera de autores genealogis-
tas: de Joanes de Yurreamendi, señor del 
palacio de su nombre en Tolosa, es tradi-
ción baber sido encélente scldado y gefe 
militar , en tiempo de los primeros Sanchos 
de Navarra : de Martin Rmz Yurreamendi, 
señor del mismo palacio ; sirvió á los reyes 
Católicos con la gente de Guipúzcoa , que 
Jlevó al cerco de Granada : de Alberto Pé-
rez de RegiJ, famoso capitán en la derrota 
de los franceses por los guipuzcoanos, ano 
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de I5IO en las sierras de Veíate y Elizondo: 
de Juan Pérez Anciondo, maestre de cam-
po en la batalla deNoaín en i5aiule Pedro 
Aramburu, almirante de la real escuadra 
de Cantabria : del escelentísimo señor don 
José Francisco Araniburn , capitán general 
de Mallorca , teniente coronel de reales 
guardias Españolas, comandante general 
de Or^n , Mazarquivir y sus fortalezas; se 
distinguió en el ataque de las Trincheras, 
delante de Villafranca de ¡Niza en 174 ,^ 
y fue premiado por Felipe V , con el título 
de conde de Vi'dafuerte : de don Alonso 
Idiaquez, secretario, y del consejo de esta-
do de Carlos V : de Martin Gaztelu , secre-
tario de órdenes yde! patronato de Castilla, 
testamentario de Carlos V , y el que hizo 
su codicilo en c¡ de setiembre de i558 , de 
quien lineen honrosa memoria Garibay y 
fray Diego de S. Pedro é íbarra , confesor de 
dicho emperador : deD. Francisco Fernan-
do deYuarra y Atodo Isati, hijo de pila del 
infante D . Francisco Fernando, que le puso 
su nombre, coronel de Ja prov. de Guipúz-
coa, y su diputado general, año de i6co: del 
bachiller Martínez Zaldivia, célebre abo-
gado; escribió un tratado de las antij «eda-
des y cosas de Guipúzcoa, manuscrito, del 
cual se aprovechó el doctos Guevara en 
otro tratado de la Fundación y antigüedad 
tle España , y conservación de la nobleza 
de Cantabria, impreso en Milán, año de 
1586 : de fray Francisco de San Julián, mi-
nistro general de Trinitarios Descalzos; dio 
á luz la obra Tribunal Regulare , en León 
de Francia , en 4-° , de la cual habla don 
Nicolás Antonio , añadiendo haber muerto 
el autor en Alcalá , año de iG63: de Miguel 
E l i zdde , capitán de mar, que se halló 
en la batal'a de Lepanto; compuso un libro 
de aritmética y geometría: de Martin de 
Anchieta, secretario del virrey de Navarra, 
don Alonso de Idiaquez; escribió una rela-
ción de las entregas de las reinas de Esp. , 
doña Antonia de Austria é Isabel de Bar-
bón , sebre el rio Bidasoa , en i 6 i 5 : de 
don José Lapaza , que hizo una buena tra-
duccien de la historia de! célebre conde de 
Saje, impresa en S. Sebastian , año de ¡r54; 
y de don Diego Lazcano , autor de! Ensayo 
sobre la nobleza de los vascongados , i m -
preso en el mismo Tolosa , y de la declara-
ción del clero galicr.no, ó amonestación á 
los fieles, contra los libros impresos en la 
congregación de 1770 , que es una bella apo-
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logia en defensa de la religión. Dist. i5 left. 
S. O. de Bayona, ir, S. K . de Bilbao y 18 
N . O. de Pamplona. Desde Lecumberri a 
esta villa , virtiendo de Navarra , hay 7 hor. 
de camino mil i tar , en cuyo intermedio se 
encuentra Aspiroz un poco á la derecha; 
después una venta , luego la villa deBetehi, 
ol pueblo de Arriba , el de Atallo y el de 
Lizarza. Y viniendo de Castilla, hay des lo 
Vrllareal 6¿ horas , en-cuyo intermedio se 
etícuentra Villafranca. 
T O L O S A , V . de Portug., prov. de Alen-
tejo , comarca de Crato ; 1 purr., 111 vec, 
3Q8 habít. , 3 erm. ; J . O. y tiene,fuero. 
Sit. á 5 leg. N . E . de Portaiegre , y 2 S. 
de la márg. izq. de! Tajo. Su term. es fert. 
en cent. , gan. , y caza, y tiene algunos mon-
tados y muchas colmenas. 
T O L O S A N A , Desp. de Esp . , prov. de 
Aragón , part. de Cincovülas : A . O. per-
tenece al monast. de Benitas de Jaca. 
T O L O S A N A D E L MUÍSTE D E M ü -
RÍLLO, Desp. S. de Esp.,prov. de Aragón , 
part. de Cincovülas. 
T O L O X , V . R. de Esp., prov., part. y 
obisp. de Malaga , A . M . de primera clase 
que reside en Monda con 2 ordin.; 730 vec , 
3458 hab. , 1 parr. , 1 erm. , 1 pósito. E l 
nombre de esta villa es de origen arab. y 
está sit. a la falda E. de ¡^ famosa sierra da 
la Nieve, conocidaconeidesierradeTolox, 
donde se conserva el hielo en pozos. L a 
cercan dos rios , el uno llamado de los B o -
los y el otro el Alfagora , los cuajes nacen 
en la sierra. E l primero suelearrastrarpar-
ticulas de oro que bajan con las vertientes 
de Sierra parda. E l segundo descubre eo 
su corriente á corta dist. de la poblac. una 
piedra ó peq. risco de donde sale un ma-
nantial de agua que llaman amargosa, pop 
que en efecto tiene un sabor desagradable; 
es utiiisinaa para obstrucciones y afectos 
cutáneos. E l term. de este pueblo llega 
hasta el puerto del viento que dist. 2¿ leg. 
y es la mojonera de Bonda. Le separa del 
de Marbella el rio Verde , cuy¿is aguas se 
disfrutan de mancomún , y riegan sus ve-
gas y dehesas. A b . toda esta sierra de yer-
bas medicin. , principa!mente selims, sabia, 
manzanilla , artemisa y otras. También se 
encuentran vetas de Alcor , piedra lápiz 
y amianto ; una cautera de jaspe de vario» 
matizes. Es el ultimo puebl» de !a hoya de 
Malaga. Prod. trigo, ceba la maiz , aceite, 
pasas de sol y de legia, higos blancos x 
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bermejos y vino. l i i d . i i fahr. de | a h ¿ t 
Liando, G mol. harin. y 5 de aceite , con 
alguna crin «le gan En sus ininedi.o. hay 
antip. romanas. Dista 2 leg. de Granada, 
1 de l i Yunque™, al ocei i . do Coin y al 
W. O . de la cali, de part. Conlr . 18, \cft 
redes 5 maravedises. 
T O L T A S , A i d . Al), de fegp. en Galicia, 
prov. , obisp y jnrisd. de Lupo. E S una de 
las T«e e.orn'onen la parr. de San Pedro 
"Bit de Muja (Tré«se). 
T O L V A , V . R. de Esp., prov. de Aragón, 
part. fié Bomvarre , obisp. de Lérida. A . 
P . K)o ver.. , 78? ha!). , J parr. i pósito. Si*, 
á 4 íeg. S. S. E. de Roda y i E . de la cab. 
de part. Prod. trigo, vino .alubias ,patat., 
nileces y frUta»; todo de excelente calidad. 
Dista i leg de Benavurre. Contr. i3,4i3rs. 
1C) maravedises. 
T O L L O , Conc. S. de Esp. , prov. de 
Sant nd r , part dtí Liéhana , valle de Ce-
receda. R. P . , 19 vec. , 72 hab. , 1 parroq. 
Para su s'tuac. y productos , V. Licbana 
con quien contr. Dista 0.4i leg. de Burgos. 
T O L L O [ S A K T I A G O D E ] , F e l i g . R. de 
Esp en Galicia , piov. y obisp. de Tuy , 
juris l . de Toiniño , J . O. , 363 vec., 161S 
hab., 1 parroq. 
T O L L O S , L . S. de Esp. , prov. de V a -
lencia . part. de Alcoy ; A . O. ,60 v e c , 240 
hal'it , 1 p i r e , 1 pósito. Para susit. y prod. 
{Véase Trst'ade/l, valle, y Gorda). Dista 
17 lep. de la c.ip. y 3 de la cab. de partido. 
Contr. 1, ÍÍ2 rs. 
T O M \ l l , A id . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de L t u o , jnrisd. deTaboada, y una 
d • l is que componen la parroq. da Torre 
[ Véase ]. 
T i l M \ R E N , L . S. de Esp. en Canarias, 
Isla ríe L níarote . 
T O M A R E S , V . S. de Esp. , prov. y ar-
Zob'sp.;d,> de Sevilla, part. de San Lucar 
la Mayor; A O . , 55 veo. , • 172 hab, una 
parroq., 1 pósi to; 13a casas, inclusas las de 
San J m i i . S i l . en la marg. derec. del Gua-
dalquivir, entré Castilleja de G u z m ' n y S. 
Juan de AÍFirache, de iguvalgsprod.que es-
tos Dista 1 leg de l i cap. Contr. con San 
3uan de Alfarjche 15,294 rs. 22 mrs. 
T O M A R E i , L . de Esp . , prov. de A s -
turias, conc. deCastropól; 1 r vec. ,53hab>, 
parroq. de San Andrés de Seranees (V.). 
TOMBRÍO D E A B A J O , L . S. de Esp., 
prov. ile Lcoh.part.de Ponferrada , obisp. 
ds Aítorga ; A . 0«, 85 vec. , 3¿5 Lab . , uaa 
psrreq., t pósítor. Sitiado en un ralle «WM 
npu,s v.rnen en el S i l por 8 U ¡ z a . p r o f , 
ve.ha, centeno , lino, trigo , navos , pata-
tas y castañas. Ind. telar de l i « . 1 u o . tr¿*„ 
Beriantta y Bterso el) como taidbUn él 
artic. Fresnedo. Dista 3 ¿ leg. de la cab 
de part. Contr. 2,08', rs. iü mrs. Derecho. 
enag. -ÍOI rs 21 mis. 
T O M B R I O D E A R R I B A , L . S. de Esp., 
prov. de León , part. de Ponferrada , cb. 
deAslorga , A . O . , 60 vec. , 221 habit., 
1 parroq., 1 pósito. Sit. siguiendo las mis-
mas aguas que el anterior, algo mas arriba. 
( Véase Malanga y el fíkrzo ). Dista 4 1< g. 
de la cab. de part. Contr. 1,089rs. J 1 mrs. 
Derechos enag. ilfa rs. t5mrs. 
T O M E L L Q S A , L . U . de Esp., prov. 7 
part. de Guadalajara , arzob.de Toledo 
A . P . , i44 vec., 645 hab. , 1 parrrquia. Sít_ 
en la Alcarria u orillas del rio Tajona ro-
deado de montes, viñas , olivares, huertos 
y tierras de pan-llevar. Las casas, por la ma-
yor parte , son de piedra y barro : lascalles 
empedradas , y e* medio del pueblo hay 
una buena plaza con una hermosa fuente. 
Prod. trigo , cebada , vino, aceite y otros 
frutos. Ind. t mol. hat in. y otro de aceite, 
y telares de lienzos caseros. Dista 4 leía dt 
la cap. y 10 de cam. mi l . de Estremadura, 
pasando por A l muña y Loranca; i3 leg. de 
Madrid y 8 de Alcalá. Contr. 5,38o rs. 33 
maravedises. 
T O M E L L O S A , Despob. R. de España, 
prov. de Cuenca, partido de Huete. Dista 
1 legua de la cabeza de partido. 
T O M E L L O S O , Vi l la Ord. de España,, 
prov. de la Mancha, partido de Villanueva. 
de los Infantes, prior, de Uclés. A . M . de 
primera clase , administración subalterna: 
de loterías,. 1,1C)3 vecinos, 5,ioo habitantes, 
T parr., t,ooo casas, entre ellas 4 o buenas;. 
3 posadas regul.res, I pósito. Situada en 
una llanura de grande estension , sin que fe 
bañe rio , arroyo ni pantano en mas de una 
lepua al rededor. Sus aguas son de pozo, 
pero dulces y saludables, los eriales suelen 
tener mas <ie 100 pies de pr fundida I ; y 
aunque en el fondo solo se hallan 5 ó 6 pit$ 
de ap.ua, con todo eso s< n inagotables. Pro-
duce el cáñamo mas fino de toda la Man-
cha , granos y semil'as oomure* ; vino y 
Jeg'imbies. con bastante gan. lanar: tbne 
5o huertas dentro de la población , y entre 
otras muchas verduras, se crian pimientos-
de uu tamaño dúfoime. ladust.; carboneo, 
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fabr. de esparto, y arriería. Cerca de este 
pueblo se oculta el rio Guadiana, y princi-
pia sa corriente subterránea sin verse ni 
oirse por espacio de 7 legua;;, hasta que 
vuelve á manifestarse cerca de Daimicl en 
un nacimiento de aguas que llaman los 
Ojos del Guadiana, cuyo espacio le ocupan 
•dehesas (.'sedentes que mantienen un nu-
mero considerable de ganado lanar. Dista 
17 leguas de la capital, 8 de la cabeza de 
partido , 24 de Madrid , 45 de Granada, y 
7 ! hor. de camino militar de Manzanares, 
en la calzada que va desde Ciudad-Real á 
Valencia y Murcia por el Provencio. E n el 
tránsito se pasa el Guadiana por puentes, 
y se encuentran dos casas llamadas del 
Duende , y el pueb. de Argamasóla de A l -
ba. Asimismo dista 8 de Belmente, en cuyo 
tránsito se halla Socuéüamos. Contribuye 
20,611 rs. 5 mrs. 
T O M E Z A ( S A N P E D S O DE ) , Felig. Ec l . 
de España en Galicia , prov. y arzobispado 
de Santiago, jurisd. de Pontevedra. I . O. , 
82 vac , 382 hab., 1 parroquia. Su situación 
y productos se hallaran en el art. Marcon. 
Contribuye 4i>7° r s > 
T O M 1 Ñ Ü , Jurisd. Ord . y S. de España 
en Galicia , prov. y obispado de Tuy. Com-
puesta de 3 feligresías, que son: Santiago 
de Estás , Santiago de To l lo , y Sta. María 
de Tomiño , en cuyos respectivos artículos 
puede verse su población , sit., productos y 
contribución. Dista 2 leguas de la capital y 
18 de Santiago. 
T O M I Ñ O ( S A N T A M A R Í A D E ) , Fel i* . R. 
y Ord. de España en Gal ic ia , provincia y 
obispado de T u y , jurisdic. de su nombre. 
J . O . , 46i v e c - > T >Q5O habitantes , 1 parroq. 
Feria de ganado el a3 de cada mes. Contr. 
7,612 rs. 3o mrs. Derechos euag. 2,289 r s -
s(i maravedises. 
T O M O N D E ( S A N T A M A R I N A DE) , F e l i -
gresía E c l . de España en Galicia, prov. y 
arzobisp. de Santiago, ju.isdic. de Montes. 
J . O . , 102 vec., 483 habitantes , 1 parroquia 
compuesta de los lugares B a n a l , Vilade-
livn , Fraguas, Devesa y Barbeira: llamado 
de la jurisdicción de Montes , en la que está 
comprendida en un estremo de ella , con-
finando con San lorenzo de Sabuced», 
«OQ la que parte frutos. Situada en terreno 
fragoso y secano, per carecer de aguas; 
las casas sobre peñascos y rocas, y rodea-
da de mor.tes altos, que son, por N . E . , 
del llamado de la Bayuca, por el que pasa 
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el camino de Yillaearcía y de otros puerto» 
para el Ribero y Orense; por el S. O. coa 
el crucero de Anta y monte de Castro Diz ; 
por el S. E . con el monte de Montonto, y 
por S. con el monte llamado Campo dos 
Cas, que está entre Cástrelo y esta parro-
quia. Produce maíz, cent., mijo menudo, 
habas, algunas cebollas, l i no , patatas, a l -
gunas castañas , yerba verde y seca , y leña 
en abundancia. Se crian becerros, corderos 
y cabritos , aunque pocos , por ser tierra 
alta y montuosa. Abunda de géstales; tam-
bién se cogen algunos nabos, y eseasea en-
teramente de otra fruta, por no ser tierra 
agradecida. £nd.: varios molinos harineros 
y un batan , dedicándose algunos de sus 
habitantes al oficio de canteros y serrado-
res. Contr. g 10 rs. Derec. enag. 5oo. 
T O N A Y C O L L S U S P I N A , L . R. de Es-
paña , prov. de Cataluña, corregimiento y 
obispado de Vich . A . O. , 444 vecinos, 3,44o 
habitantes, 1 parr., 1 castillo antiguo; las 
calles no son rectas, pero tiene una buena 
plaza con su fuente. Situado en terr. llano; 
conf. por el E . con Taradel l , por el S. con 
Balaña , por O. con Fenarons, corregim. 
de Manresa , y por el N . con Montañola y 
Munter. Produce tr igo, legumb. y maíz; 
Industria: hacer buenos quesos , que llevan 
á vender á Barcelona y otros pueblos del 
principado. Dista i3 horas de Barcelona y 
2 de Vich. Contribuye 26,214 rs. 12 mrs. 
T O N A D A ( L A ) , L . de España, prov. de 
Asturias , conc. de lvias; 2 vecinas , 9 hab., 
jnrisdiceiou de Seña ( Véase). 
T O N A L L A S , L . R. de España , prov. ds 
Cataluña , corregim. de Figueras, obispado 
de Gerona. A . O . , 12 v e c , 57 habitantes, 
1 parroquia. Situado en terreno áspero y 
montañoso; confina por el E . con Oix y 
Montagut, por el S. con Castellar, por O . 
con la Valí den Bach, corregim. de Vich , 
y por N . con Pera. Produce trigo, legum-
bres, vino y aceite. Dista 26 \ horas de Bar-
celona y g de Figueras. Contrib. 2,073 rs. 
18 maravedises. 
T O N D E L D N A , Barrio de España , pro-
vincia de Soria , part. de Logroño , perte-
neciente á la villa de Ezcaray (Véase). 
T O N D O D E V I L L A , L . de España, 
prov. de Asturias , concejo de lv ias ; 9 vec , 
4o hab., parr. de Torma'eo [ Véase ]. 
T O N D O S , Aldea R . de Esp. . provincia, 
obispado y partido de Cuenca Reg. P. , 67 
vecinos, ig\ hab., 1 parr., 1 pósita. Situada 
flfift TOP 
al N . de la capital, lindando con términos 
de Nncda , Chillaron , Arcos do la Fronte-
r a , y Torrecil la, de iguales productos que 
este último [lúdase]. Dista 2 leguas do la 
capital. Contribuye tficfi t i 7 mrs. 
T O N D O S D E V E G A A B A J O , L . de 
España , prov. de Asturias , conc. de Ivias: 
ü vec., 38 hab., jurisd. de Cerredo [Véase). 
T O N D O S D E V E G A A R R I B A , L . de 
'Espiró ¡, prov. de Asturias, conc. de Ivias; 
l3 vec., 80 liab. j jurisd dé Ccrredo (Véase). 
T O N I N , B« R. de España, provincia y 
partido de Lcon , jurisdicción de la abadía 
de Arbas. A. O . , 3r vec., 118 habitantes, 
1 parroquia. Dista 8 | leguas de la capital. 
Contribuye con la abadía. 
T O N T A N A L , L . de Esp. , prov. de As-
turias, conc. de Salas.5vt'c. , a3hab., parr. 
de Priero (P'éase). 
T O N T O R I A , L J de Esp. , provincia de 
'Asturias , conc. dé Valdes. 7 vec. , 34 liab., 
parr. de Santiago de arriba \Véase\. 
TOÑA1NES, L . R. de Esp. , p icv. , ob. 
y partido de Santander, alfoz de Lloredo. 
R. P. , "i(\ vec. , 88 hab. , 1 parr. Sit. cerca 
del mar, en nna al luia combatida dé los 
vientos (V. Riloba). Prod. maíz , poco trigo 
y buenas yerbas. Dista 27 leg. de Burdos. 
Contr. 990 rs. 
T O O S A I N T O S , Rarr. de Esp., prov. de 
Burgos , part. de Juarros ¡ perteneciente á 
la V. de Beloiado. 
T O P A S , V . R. de Esp. , prov., part. y 
obisp. de Salamanca , cuarto de Armuña . 
A . P . , 120 vec. ,5oo hab. , 1 parr. Sit. entre 
5 colinas que divide un regato permanente, 
que corre de N . a S. O . Prod. granos de 
toda clase , y ht-llota ; tiene timbien buenos 
pastos donde se cria todo g en ero do pan. 
Dista 4 leg. déla cap. Contr. 3,*it)ó rs. 3 m. 
• T O P O R 1 A S , L . Ab . de Esp., prov. y 
part de Santander , Abad, de Santularia. 
II. P . , 22'vec, 86 l iab. , 1 parr. Sit. eh ios 
conf. se¡ -tent. de esta abadía <:;n A alfoz de 
Lloredo; litid. con término de Udias y la 
Bosta. Sos prod. son ¡eriales á los de G o l -
•fffífto y Sa'.tilla'ná (Véase). Consta en el 
Tirio de Regía de la Real colegiata d'e San-'' 
tillaua,'[ueRec<:m¡ro , presbítero, y Bete-
lo , perseguí -os de los moros de Córdoba, 
<On'facilitad del Rey don Alonso el Casto, 
fundaron en este pueblo las basílicas de 
SKnPe tro y San Roina.i, lasqucagrecaron 
al innu.;s>. d¿ Sta : Juliana- deSantularia, 
áijcúndese «su abad y i su regla; reiiuii-
TOfl 
do don Ramiro, año d i 8$1 Dista .5 Ug. 
de Burgos. Contr. con la abad 
T O R , Jntis.1. S. d,: E s P ¡ l i i a " c n Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo. Se halla compuesta 
de las 2 fel.gr. de San .luán y San Julia,, (je 
T o r ; cuyos veoind. pueden verse en s n s 
respectivos artíc. Dista 8 leg. de la cap. y 
1G de Santiago. 
T O R , L R. de Esp. , prov. de Cataluña, 
corregim. de Gerona (V. 'J'er, con Verdes, 
pues es el mismo). 
T O R ( S A N J T J A N ) , Felig. S. de Esp. 
en Galicia, prov. y ob. de Lugo, jurisd. de 
Tor . J . O. para toda ella. 5o vec. ,25o hab. 
1 parr. qne comprende las ald. Carrouba, 
Pedreneira, Iglesia Ranada, y Freirá. Su 
sit. y prod. se hallarán «n el a i l , Monforte, 
de donde dista 1 hor. N . O. Contr. 796 rs. 
16 mrs. Derec. enag. 14o rs. 4 mrs. 
T O R [ S A N J U M A N ] , Feligr. S. de Esp. 
en Galicia , prov. y ob. de Lugo , jurisd. de 
Tor . J. O. , 60 vec. , 3oo l iab. , L parr. que 
comprende las aldeas Fenteca, Bacerdas 
Eibedo , Paredes , Campuzas ,Meigo, Igle-
sia , Outeiro , Costa y Pedredo. Su sit. y 
prod. se hallaran en el art. Monforte , de 
donde dista 1 hora N . O. Contr. 84o rs. 28" 
maravedises. Derec. enag. i53 rs. Semrs. 
T O R - D E L - R A B A N O , L . S. de España, 
prov. de Guadalajara, obisp. de Sigücnza, 
part. de Atienza. A . P . , 3 J vec. , i46 hab., 
1 parr., 1 pósito. Sit. en los conf. orient. 
de esta prav. con la de Sori;¡, lind. con tér-
minos de Marazobel, Barcones, y la Riba 
de Santiuste. Prod. gran de todas claseSj 
cuya cosecha ascenderá en el ramo del trigo 
a 25oo fanegas. Dista 4 leg. de la cab. de 
part. Contr. i6'63rs. i4 mrs. 
T O R D E L A L O ^ A , Alq . R. de Esp., 
prov., part. y «b. de Salamanca, ctrarto de 
Baños. 5 vec., 20 hab. , 1 parr. Sit. en ios 
conf. uierid. de este cuarto con el de Peña 
de Rey , cerca del rio Valniuza, línd. con 
t é r m / d e Valmucina, Terrubias y Torna-
dizos. Prod. gran., garb. y otras legumb.,. 
frutas, pastos y ganados. Dista 3 hg. de la 
cap. Contr iSpr rs. 3' mrs. 
T O R ó T(.)Y , V . B. de Esp., prov. de 
C a t i ' n ñ a , corregim. de Ta'arn, ob. de 
Seo de Urge!. A . O . , Í6 vec., 76 hab. , nna 
parr. Este es el últ imo pueblo de Esp. por 
el camino de Andorra entre los Pirineos. 
Conf. por E . con el valle de Andorra, por 
S. coUBurch , por O . con Orr i t , y por N . 
coa Aréu. Prod. cent, y pastos. Dista W 
TOlt 
hor. de Parcelóla y 21 fie Talarn. Contr. 
I^JS rs. I !\ rars. 
T O R A , V . S. de Esp. ,prov d e d t a l u -
ña , corregim. de Cervera , obisp. de Sol -
sona. A. O . , t8S vec. , 902 hab. , 1 parr. 
I conv. de fr. franciscos extiamuros , una 
capilla de San Cosme y San Dalftiatl, 1 hos-
pital. Sit. a 21 horas de Barcelona 7 5 de 
Cervera , con excelentes huertas y tierras 
de secano , que prod. trigo , legumb., vino 
y aceite , siendo de especial calidad el que 
se coge de los olivos que se crian en la mon-
taña de la Aguda, l n d . : fabr. de aguard. é 
hilados de algodón. Celebra mercado todos 
los viernes del a ñ o , y 2 ferias, la una el 
dia de San Matías , y la otra el dia de Santa 
Catalina. Tiene por armas un toro en es-
cudo de guies. Contr. i3,22& rs. 28 mrs. 
T O R A L D E F O N D O , L S. de España, 
prov. y part. de León , jurisd. de la V a l -
duerna. A . P . , 27 v e c , io j hab., 1 parr. 
Si t . a ori l l . del r. Tuerto , l iad, con térra, 
de Palacios de la Valduerna y la Isla. Sus 
prod. son los mismos que están indicados 
en el ai tic. Palacios déla Valduerna. Dista 
7 leg. de la cap., Contr. con la jurisdicción. 
T O R A L D E M E R A Y O . L . R. de Esp., 
prov. ;íe León , part. de Ponfe, rada , ob. de 
Astorga. A . P . , p,8 vec., 4^8 hab., t parr., 
I pósito. Sit. á la falda de una cordillera de 
montes que c >rre de E. a O. La exposición 
del pueblo es al N . , y lo mismo la de V a l -
decsmada , Hozueía , Rimor , Vülalibre, 
Priaianza y Sautulla , que todos es'an en el 
térm. de i leg., y tienen los mismos prod. 
E l r. S i l corre al N . de estes pueblos, con 
cuyas aguas podrían sacar muchas utilida-
des , si los naturales fuesen mas industrio-
sos Prod. t r i so , cent., ceb., v ino, lino, 
patat. ,garb. y otras legumb.: nueces , cas-
talias y muchas clises d« frutas. Sus prados 
son excelentes y bien regados , no c¿n las 
agu.:s del §H, sino de otro riach. que atra-
viesa el pueblo. ind.:m:>l. harin. Enterm. 
de este pueblo so esta construyendo en esta 
mismo año , un puente de piedra , a espen-
sas rte los pueblos de ¡a prov. de León , que,-
les es de mocha utilidad. Dista i le^. de la 
eulj. de part. Contr. JÜ27 rs. 22 ñ u s . De-
re;»: s en.ig. 7-ü is. G mrs. 
T O R A L D E L O h G U I Z M A L E S . V . S . 
áe España., prov. de L e ó n , obispado de 
Ovie o , >;c. ie San Mü 'an , exenta. A . O . , 
a57 vec. ,981 h-.b., 2 parroi. , 1 vos to. Sit. 
«a ana gxan ve¿a , n la arüía derteba del 
TOS. ^ 0 
Esla. Produce granos , vino y lcgn.nbre». 
Dista 5 leg. de la cap. y ¿ de Villad^mor. 
Contnb. 20,6i3 rs. 19 mis. 
T O R A L D E L O S V A D O S , L . S. de 
España , prov. de León , part. de Ponfer-
rada, jurisdicción de Villafranca. A . P . , &] 
vee. , 256 hab; , 1 parr. Sit. á orilla del S i l , 
inmediato a su confl.con los rios Valcarce 
y Aneares ; lindando con término de \ i -
llamayor , V i l l a de Palos , y Campañana. 
Prod. trigo , cebada, centeno y vino. Dista 
3 leg. de Ja cab. de partido Contr. 1,781 rs. 
11 maravedises. 
T O R A L I N O , L . S. de España , prov. 
y part. de León , jurisd. de la Valduerna, 
obispado de Astorga. A . P . , 28 vec. , u 3 
habitantes , 1 perroq. Sit. en una pequeña 
altura que domina á una vega , en la que 
hay algún terr. de mediana calidad , pues 
todo lo demás es malo , y produce algún 
trigo , centeno , ceb. , lino y pastos con 
que crian sus habitantes algún gan. lanar. 
Dista 8,f leg. d é l a capital. Contribuye CCQ 
la jurisdicción! 
T O R A L L E S , L . R. d« España , prov. 
de Cataluña , corregim. de Gerona. A . O . 
T O R A L L Ü , A h i . de España en Galicia, 
prov. ole Lugo , jurisd. de Torés. Es una de 
Jas que componen la parroquia de Aiigüei-
ra {Véase). 
• T O R A N [5ASTA M A R Í A B E ] , Feligr. y 
Coto Red. S. de España en Ga l i c i a , prov. 
y obisp. de Orense, jurisd. de su nombre. 
3. O. , 60 vec. , 295 hab. , 1 parr. Situado-
en el valle de la Raveda , á 2 leg. de la cap. 
y 17 de Santiago. Prod. vino inferior, cent., 
maiz , trigo , lino , patatas y alguna cas-
taña. Contrib. 600 rs. 
T O i l A N Z O , Valle R. de: España , prov. 
y partido de Santander. Compuesto de a5 
pueblos , cada uno con R. P . Sus vecinda-
rios seliallarán en sus respectivos artículos 
( Véase el afl. general de la prov, y el art. 
Jguna, valle). Muchos de sus habitantes se 
ttasíieren durante e! verano a varirts civr-
«adesdel reino, donde se ejercitan en dife-
rentes profesiones , y Ittegg se restituyen á-
sn patria con algunas ganancias. Celebra 
feria el 25 de-abril y el 28 de agosto. Con-
tribuye en Tantas provinciales por aguar-
diente 111 rs. 3a mis. 
T O R A K Z O , Conc. S. de España , prov. 
ele Santander, part. de Liébana , vaíie de-
Cereceda. R. P . , 21 vec. , 87 habitates, 
1 parroquia. Para su situación y productos-
4; o TOR 
(véase Llábanat con quisa contribuye). 
Dicta a5,' leg. (le Duróos. 
T O R A Ñ O , L . de España, provincia de 
Asturias , concejo de Parres , obispado de 
Oviedo ; 33 vec., t ío habit. , i parroquia. 
Contrib. 101 reales. 
T O R A S , A i d . Ord. de España , prov. 
ypatt . de Valencia ( Véase liegis). Dista 
i i leg. de la capital y i de Vivel . 
T O R A S ( S A N T A M A I U A D E ) , Felig. R. 
de España en Galicia, prov. de la Coruña, 
jutisd. de Bergantiños , arzobisp. de San-
tiago. J . O. , 83 vec., 4 l ° bab. , i parroq. 
compuesta de las aldeas de Cillobre , Ga -
benlle , Leboris , Laracha , Minoteira , 
Iglesario , T o r o a , Pozo, Vülasnso , M i -
ron , Riotorto , Estraaaul , y Pojo. Ticue 
una ermita ó capilla. 
La figura de esta feligresía es de un trián-
gulo imperfecto. Eslásituada toda la pobla-
ción en una llanura , y á la falda de una 
pequeña colina llamada monte de Escalo, 
á la izquierda de un rio y parte del S. E l 
clima es templado, y tiene una abundan-
cia regular de aguas. Conf. desde N . E . á 
S. E . con la parroquia de San Martin de 
Leston ; de S. E . á S. con la de San Benito 
de Golmar ; desde el S . , doblando la linea 
al N . , con la de Santiago de Vilano , sit. 
a l O . ; desde este rumbo al N . O . con la 
de San Román de Cavo Vilano ; de N . O. 
á cerca del JN. con la de San Julián de Len -
do , y de N . á N . E . con la de Santo Tomé 
de Monteagudo. Pasa por esta feligresía 
de Toras el rio que baja de Leston, que to-
mando el nombre de los puntos que baña, 
y dejando la población á la derecha, y parte 
del N . , va á unirse al que viene de Artes 
y Ardaña , formando el de Aliones. Atra-
viesa por esta parroquia de E . á O. el cam. 
real que conduce de la Coruña á los puer-
tos de Muros , Corcubion y Camarinas, 
dejando la iglesia á la derecha , y la aldea 
de Cillobre , por la cual atraviesa. Por fa-
cultad real se permitió el arbitrio de un 
cuarto en azumbre de vino, del que se cou-
mme en toda la provincia para la construc-
ción de dicho camino ; solo está abierto 
hasta la distancia de if leg. de la Coruña. 
L a interesante comunicación de toda esta 
parte del interior con los puertos , haee 
desear con la mayor ansia que todo este 
camino se concluya en los mismos térra, 
que ¡o está hasta Arteijo, pues á pesar de 
que su trabaja en t i todos los veranos, y 
TOR 
de que el arbitrio se s. l c, desde últimos de 
siglo puado { «o se adelantó á mas dé lo 
señalado privándose á cst, p a i s d e l l n a , 
ventajas bien conocidas ; tal V ( Z p o r n o 
mover algún pequeño obstáculo. Tocando 
con esta parroquia de Toras , y ] i , l e a q u e 
la divide de la de Monteagudo, pasa el ca-
mino que desdo la feria y l u g a r ( ] t . p a y o . 
saco, va al puerto de Cayon. En Ja aldea 
de Cillobre hay una ermita de San Roque, 
de la pertenencia de una casa fuerte, qué 
en la misma tiene el Escmo Sr. marqués 
de Camarasa , por el marquesado de Parga, 
á quien pertenecía el señorío jurisdiccional 
de dicha aldea, compuesta de 4 labradores, 
y lepartenece también el deiecho de pa-
tronato in soliilurn , con las dos terceras 
partes del diezmo y primicia por patrimo-
nial , la otra al cura , y á S. M . el noveno 
y casa escusada. Prod. su térm. 75o faneg. 
de trigo : i5oo de maiz , 8o de habas , IOO 
de patatas y ioo l ib, de cerros. Industria; 
6 molinos de agua. Dista 3 leg. de la cap. 
7 de Santiago , 5^ de Betanzos y i de Ca-« 
yon. Contribuye por encabezado 928 rs, 
T O R A Y O , L . de España , provinciade 
Asturias , concejo de T i m o ; i5 vecinos, 
(38 hab. , parr. de Tuna ( V. este art. ), 
T O R A Z O , Feligr. de España , prov.d» 
Asturias , conc. de Cabranes , arcipr. da 
Nava , arcedianato de Vülaviciosa , obisp, 
de Oviedo ; i 5 i vec. , 760 hab., 1 parroq, 
sita en lo mas alto de este distrito. Sit. en 
la parte mas meridional de este concejo, y 
en la falda de la cordillera de montes qu« 
le separan del de Pilona , á i leg. larga de 
Santa Eulal ia , capital del concejo. Confina 
por N . con la de Santa Eulalia ; por S. con 
el coto de Lodeña y parroquia de Coya en 
Pilona ; por E . con la de Gramedo, y toca 
con la de Amayo ; y por O. con la deFre-
medo y coto de Camas. Los vec. se halian 
distribuidos en los lugares de Torazo , Co-
taniella , Coterna , Cervera, Pinielia, Cas-
tiello , Parandi y Míyeres ; se dedican á la 
agricultura y cogen anualmente 800 faneg. 
de trigo , i,4oo de maiz , a5o de castañas, 
algo de avellana , lino , cáñamo , manza-
na y otras frutas comunes en el concejo , y 
mantienen decente porción de gan. vacuno, 
caballar, cabrio y de cerda. Contrib. 676 rs. 
23 mis. De rea er¡ag. 98 rs. 3o mrs. 
T O R B E O ( S A N T A M A R Í A D E ) , Feligr. 
y Coto Red. S. de España en Galicia, prov. 
y obisp. iU Orense , jurisd. de su nombre» 
TOR 
J. O . , 307 vrc. , ?,o3o hab. , 1 pnrro<Tnii. 
Sit en el valle (le Caldelas. Produce cent,, 
maz , castañas y vino inferior. Dista f)leg. 
de !a cap. y i!\ de Santiago. Conlr . 447' 1 S -
32 maravedises. 
T O R C A L , ü e s p . R. de España, prov. y 
part í lo de A v i l a , sexmo de Covadela. Dista 
a ¡eg de la capital. 
T O R C A L [ E L ] , Comarca de Esp. en l a 
Clial se elevan grandes céñaseos. Sit. entre 
Anteqnera y Málaga. Tienen sus breñas 
diferentes figuras como si las hubieran com-
bado y puesto de propósito , con cierto or-
den , (pie parecen desde lejos iglesias con 
«Us torres , y cssas de varios tauiaños ; en 
el plano también se nota alguna regulari-
dad como de calles torcidas y rectas , ca-
llejuelas , plazas etc. Entre los espacios de 
las peñas , hay praderas , arbustos , yedras 
y ramería muy frondosa , y todo junto for-
ma un objeto muy singular y raro en el or-
den de la naturaleza. Después de este ás-
pero sitio de subida y bajada , hay varias 
campiñas que producen el famoso vino de 
Malaga ; y de trecho en trecho hay corti-
jos con lagares y bodegas para recogerlo. 
T O R C E , L . de España, prov. de Astu-
rias, conc. de Coaña, parr. de Foigueras. 
{Véase este art. ). 
T O R C E ( S A N T A E U L A L I A DE) , Parroq. 
de España , prov. de Asturias , conc. de 
Tevcrga, obisp. de Oviedo; 14 vec., 68lia-
bita rt tes [véase el concejo]. Con ti ib. 58 rs. 
3i mrs. Derech. enag. 8 rs. 3 mrs. 
T O R C I P E R A , Granja S. de Esp., prov. 
de Burgos , part. de Villadiego. 
T O I I D A S L E , Desp. S. de España, prov. 
de Burgos , part. de Canderetuño, abadiay 
jurisdicción de Lcrraa. 
T O R D E A ( S A N T O T O M É D E ) , Felíg. S, 
de España en Galicia , prov. y obisp. de 
Lugo , jurisd. de Castroverde. J . O. , 33 
Vec. , 161 hab. , 1 parroquia. Su situación 
y productos son iguales á los de Riomól. 
[véase]. Contrib. 35o rs. 29 mrs. 
T O R D E l i ü M O S , V . S. de España, pro-
vincia de Valladolid, partido de Medina de 
Kioseco, obispado de Palencia. A . O. , 3"0 
vecinos , 1,100 hab., 1 parr. , un conv. de 
xeligiosas Clarisas extramuros, 1 hospit. 
abandonado , t pósito. Para el surtido de 
agu, s tiene tres grandes pozos que la dan 
muy buena y saludable , y es esquisita la de 
la fuente nueva que se halla fuera dtl pne-
kk>, a distancia de un tiro de bala. Situada 
TOR 4¿ri 
al pie Ae tina colina dominada por un cast. 
murado; pasa al pie del mismo pueblo el 
rio llamado Rk seco. El teir. en el (pie se 
cuentan i5,ooo yugadas de tierra , casi toda 
propia de los vecinos , pred. por un quin-
quenio 60,000 faneg. de todo grano en cada 
a ñ o , sembrándose como la mitad de aque-
llas yugadas. Hay ademas algún viñedo que 
dá de 8 á 10,000 cántaros de •vino. E l ga™. 
lanar que se cria con los buenos pastos del 
término , y del monte propio del mismo 
pueblo, da carnes tr.uy sanas , y asciende 
de o, a 10,000 cabezas. La indust. de sus ha-
bitantes consiste en 7 fabr. de estameñas 
finas y ordinarias , del color natural de la 
lana, que se despacha en Galicia y Astu-
rias , las cuales se han fomentado mucho 
después de la última g-aerra , mejorándose 
también su elaboración con nuevos descu 
brimientos. Dista 7 leg. de la capital. C o n -
tribuye i3,o/¡o rs. 17 mrs. 
T O R D E L L E G O , A i d . R. de Es P . ,p rov . 
de Guadalajara; part. y obisp. deSigüenza. 
sexma del Pedregal. B . , 54 vecinos , 2'i3 
hab. , 1 parr. , 1 ermita. Sit. entre cerros, 
en terreno áspero , confinando con Seti'.es 
y Anquela. Produce montes de encina y 
marojos , buenos pastos , ganado lanar es-
tante de buena calidad , algo de cabrío y 
yeguar; trigo , cebada , avena , garbanzos, 
guisantes , yeros y alguna lioitaliza. Dista 
i-S leg. de la cabeza de partido y 4 de M o -
lina. A distancia de f de hor. está el caserío 
de Torre Cabrera , y á igual distancia otro 
llamado de Mortns , propio de! Señorío de 
Molina , cuyos productos están destinados 
parael procurador general y sus diputados. 
Contribuye con la s ama . 
T O R D E L L O S Ü , L . R. de E s r . , prov. 
de Guadalajara, part. y obisp. deSi^üenzi» 
tieira de Atienza. A . P . , 16 vec., 71 hab , 
1 parroq. ansja de Cañamares. Su situación 
y productos se hallarán en el art. Miñosa 
(la) Dista6 1eg.de la cab. departido. Con-
tribuye con la tierra. 
T O R D E P A L O , Aldea R. de España, 
provincia de Guadalajara, part. y obis-
pado de Sigüenza , sexma del Pedregal. R. 
26 vec. , i ¡6 hab. , 1 parr. que tiene per 
anejas las de Anchuela y Novella , 1 erra'ta 
Sit. en nn cerrito , con vistas al S. y O. , 
confín, con Castellar y Anchuela. Prod.. 
montes de encina y marojos , buenos pas-
tos , gan. lanar estante de buena calidad, 
trigo , ceb. , avena, gal banzo*, guisante», 
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yeros y alguna hortaliza. Dieta t4 leg. de 
1 • n>bi de part. y i | de Molina. Contribuye 
con la sexma. 
T O R D E R \ , V . R. de España , prov. de 
Cata luña , corregirn. y obisp. de Gerona. 
A . O. , 3oo vec., t2}4< bab., i paroq., pa-
rada de diligencia. Sit. en el cam. llamado 
de la Marina , que conduce desde Gerona 
á Barcelona , a orilla del rio do su nombra, 
sobre el cual tiene un puente de madera. 
Conf. por E . con Lloret y Blanes ; por S. 
con Polafolls , Han Pere de IUu , Vallma-
raja , Ursavinya y Romino ; por O. con 
Fogas , y por N . con Masanet. Prod. trigo, 
legumbres , vino y aceite, lndust.: lubrica 
de aguardiente , y las miigcrcs bacen en-
cajes. Dista i-4 horas de Barcelona y 7 de 
Gerona. Contr. 33,768 rs. 18 mis. 
T O R D E R A , L . R. y S.'de lispaña, prov. 
de Cataluña, corregim. de Cervera, obisp. 
de Seo de Urgel. A . O. , 6 vec., 29 habit., 
1 parroq. Produce trigo y legumb. Dista 24 
lloras de Barcelona, y a-J de Cervera. Coa-
tribuye 465 reales. 
T O R D E S A L A S , L . R. de Esp. , prov., 
part. y barrio de Soria , obisp. de Osma. 
A . P . , i3 vec., 53 bab. , 1 parroq. aneja de 
Sauquillo de Alcázar. Sit. en terreno llano, 
cercado por todas partes de cuestas. Conf. 
por S. con Sauquillo ; por O . con Zaraves; 
por N . con Portillo y Torrubia , y por E . 
con pueblos del arzob. de Zaragoza [Véase 
Osma , obispado). Dista 6 leg. déla capital. 
Contrib. 161 rs. 3i mrs. 
T O R D E S I L O S , Aldea R. de España, 
provincia de Guadalajara , part. yobispado 
de Sifüenza , sexma del Pedregal. R. 109 
vecinos, 488 bab. , 1 parroq., 2 ermitas. 
Sit. en una llanura , confinando con Alus-
tante y Setiles. Produce montes de encina 
y marojos , buenos pastos , ganado lanar 
estante de bnena calidad , algo de cabrio y 
yeguar ; trigo, cebada, avena, garbanzos, 
guisantes , yeros y algunas hortalizas. Hay 
en su término mincr. de hierro. Dista 17 
leg. de la cabeza de partido y 5 de Molina. 
Contribuye con la sexma. 
T O R D E S 1 L L A S , V . R. de Esp. , prov. 
Y obisp de Valladolid , cabeza de partido 
de su nombre, con 14 pueblos de jurisd., 
corregim. de primera clase, aunque le lla-
man de segunda; tribunal eclesiástico fo-
ráneo , administración de rentas de part., 
y subalterna ds loterías , 812 vecin. , 3,226 
hab. , 7 parr. , í\ ermitas , 2 cony. de cada 
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leí*,T ^ W ' ' « Pósito, c a j f l de correo,, r w . 
de postas c o „ 8 , a b a l l o 8 y b u e „ cti .rfo. S i t 
« los 4>* 2* 5" de latitud N . , , o , a i » ^ 
long. O . de Madrid , en pav a , e a l c 
muy despejado . á orilla del D l l C r o , con 
un magnífico puente de piedra cortado 
compuesto con maderas. Este lio 110 se va-
dea con facilidad en las inmediaciones da 
este pueblo, ni auu en tiempo enjuto, aun-
que su suelo es muy bueno , y sus orillas 
regulnrcs y ap M ar .le \n nmclv,, mboleda que 
tiene. Todo el camino que hay desde esta 
villa á Valladolid , es ancho y llano , pero 
bastante pantanoso en tiempo de aguas. E l 
clima es frió y seco, y su tt-rr. pr. d. trigo, 
cent. , ceb. , avena , frutas, a'gun aceite, 
vino y zumaque. lndust. : cabestrería, fa-
brica de curtidos , aceru:s y moluvs harin. 
Esta es ¡a patria del famoso Alonso Fernan-
dez de Avellaneda , autor de la segunda 
parte del Quijote , á quien con tanta gracia 
como solidez , ridiculizó Cervantes, en tér-
minos de haber generalízalo este apellido 
á todos los infames detractores de las obras 
agenas , que no saben ni aciertan a imitar. 
E n esta villa falleció el dia 4 de abril de 1555 
la reina doña Juana de Castilla , madre del 
emperador Carlos V , y fue llevada a sepul-
tar á la capilla real de Granada. Dista 5/cg, 
S. O. de la cap., y 3 de Torre'obaton, cu 
cuyo intermedio el terreno es desigual, y 
un verdadero páramo, en el que no se des-
cubre ni árboles , ni ningún otro objeto que 
distráigala atención délos viajantes. Queda 
á la derecha del camino Villavieja, y alga 
mas lejos Vi l l a l a r , en donde se dio la céle-
bre batalla en que fueron destruidos los co-
muneros por las tropas de) rey Carlos I en 
España y V . en Alemania. Antes de llegar 
á Tordesillas se baja una esesta, desde don-
de se descubren Matapozuelos , Pozaldez, 
Ventosa , la Seca, Rodilana, Serrada, V i -
llanueva de Duero , Mali l la de los Caños y 
otros pueblos. Desde Medina del Campo 
hay 6 horas de marcha militar ; en cuyo 
intermedio se encuentra Rueda; desde A!ae-
joshay 8 horas, sin encontrar mas que un 
caserío poco capaz ; y desde Valdestillas 
hay 6, pasande por Serrada. Contr. 109,5?» 
rs. w mrs. Derech. enag. 3,444 rs. 24 mrs, 
T O R D I L L O S , L . S. de España, pro*,, 
part. y obisp. de Salamanca, cuarto del Rio 
al Mar. A . P. , 109 vec, 387 hab., 1 parr., 
. 1 pósito. Sit. entre las villas de Peñaranda 
y A l ba de Toimes , á 2 leg. de uua y o í r* 
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con buen viñedo , monte y plantío de arbo-
las llamad > el Soto, inmedi toal rio. Prod. 
granos , beüot , y-vino. Dista 6 leguas de la 
«apitdl. C< -nti. 3,5¡g rs. ?5 mrs. 
T O D O M VR, V . R. de España , prov. 
y arzob. :le Burgos, partí o de Aran 'a de 
Duero. A . O . , i^o ver. . 566 hab., t parr. 
Sit. en la ribera del Ar 'anzá em esposicion 
ai S. , y en sus térm se hallan los despobla-
dos de Ahueques y San Martin ; buena tem-
peía tu ia y buenas apuas Prod. trigo, ceb., 
centeno, avena, algunas legumbres y poco 
vino l n d : i molinos harineros. Es patria 
de den Pedro Carrillode Acuña , arzobispo 
de Santiago, compilador de las decisiones 
de la Rola; y de don Juan Antonio López, 
de la Casa , autor de una historia de la 
sania iglesia de Zaragoza. Dista 71 leguas 
de la capital. Coutr. 4,842 rs. 33 mrs. 
T O R D O T A ( S A N J U A N D E ) , Felkr. S. 
de España en Galicia , prov. d'; la Coruña, 
jurisd. de Viilarprego , arzob. de Santiago. 
J . O . , 46 vecinos . 225 hab., 1 parr. Dista 
5 leg. de la capital y 4 | de Santiago. Con-
tribuye 388 rs. 
T O R D Ü E L E S , L . R. de España , prov. 
y arzob. de Burgos, partido de Aranda de 
Duero. A . P . , ir¡ vec., i48 habit., 1 parr. 
Sit. en un valle cercado de cerros, lindando 
con térm. de ¡Nebreda, Cilleruele de arriba, 
Santa María de Mercadillo y Cebiecos, 
Prod. granos, leña y ganados. DisU 7 leg. 
de la capital. Coritr. 643 rs. 19 tsrs. 
T O R E A ( S A X J U Í I A N D E ) , Feli¡.. E . de 
España en Galicia, provincia y arzob. de 
Santiago , jurisd. de Muros. J . O . , 90 vec, 
465 hab., 1 parroq. Sit. en la falda de una 
cordillera que divide las vertientes que se 
dirigen á la ría de Nova , de las que v.m a 
parar a !a de Corcubion, cerca del monte 
del Pindó y los, de Ruña que la dominan 
por el N . , y el. monte Trcmazn por el E . ; 
lindando c»n términos de las parroq. de 
Aheileira y T a l . Prod. trigo , cent., maiz, 
patatas, buenos pastos, yerbas aromáticas, 
y algunos animales bravos como gatos mou-
tesesy otros. Contribuyei,5g:>rs. Derechos 
enagenados 2g4. 
T O R E N O , Jurisd. S. de España, prov. 
de León , part. de Ponfen ada ; comprende 
4 pueblos con A. P . , y un A . O. para toda 
ella. Sus vecindarios , situación y productos 
se hallaran en sus respectivos aitículos. 
T O K E I s O , V . S. de España, prov. de 
León, part. de Ponf«rrad*, jurisd. de su 
TOMO VIII. 
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nombre , obisp. de Astorga. A . O . , i o p v e c , 
4oo hab., 1 parr. Sit. a orilla del S i l , que 
la divi !«• en dos barrios, con un puente de 
piedra para su comunicación. Prod. yerba, 
ctnicno, l ino, trigo, nabos, patatas y cas-
tañas ( í lnd . : triares de lienzo. Dista 4* leg. 
de la cabeza de part. y 4 de Villafranca del 
Biírzo, pasando por Cacabelos , Cueto y 
Fresnedo \Vease\. Contra 3,267 rs. 3i mrs. 
Dercc. cnag. 254 r s - 8 mrs. 
T O R É a , Jurisd. de España «n Galicia, 
prov. de Lugo. La jurisdic. , mirada en lo 
general, esta situada en tierra montañosa, 
áspera , fria y húmeda. Se compone de 
11 feli^.r , que son : San Jnan de Augueira, 
San Julián de Morcelle, San Juan de Fnen-
fria , San Pedro de Gu ' len , San Andrés y 
Santa María Magdalena de los Nodales, San 
Adrianr» de Ouson, San Pedro de Quintal 
San Juan de To ié s , San Pedro de Tortes, 
San Juan de Villadicente , y de 54 lugares 
y aldeas correspondientes al obispado de 
Lugo. Hay 10 iglesias servidas por 6 curas 
párrocos. Su terreno es muy abundante de 
centeno, patatas, algún trigo , yerba verde 
y curada para la cria de ganado , castañas, 
frutas de diferentes clases , verduras, gran-
des nabos, habichuelas , fréjoles, guisantes, 
algunas garbanzos, otras legumbres, y ga-
nad; > vacuno.,, lanar, cabrio y de cerda (este 
muy pequeño). Se hacen esqu¡s¡tos quesos 
que llauun del Cebrero, y «sedentes ceci-
nas ; v se crian algusos machos mulares que 
los naturales compran de lechuzos en Cas-
tilla y olios punios. En la clase de industria 
solo hay algunos telares para lienzo ordi-
nario y estopa, maniobrados por mugeres 
para servicio délos natural*s. En su distrito 
asta.la villa de los Nogales, en un v.l le y 
carretera general que gira de Galicia á Cas-
tilia , compuesta de unos 24 vec-> teitilizada 
del rio Navia que produce exquisitas y muy 
deüca !a,s truchas y algunas anguilas, yerba 
verde y curada para los ganados, mucha 
castaña, nueces, l ino, trigo, centeno, le-
gumbres, verduras buenas y varias fiulas. 
En su centro esta la iglesia parroquial. Dista 
8 leg. de la capital y 23 de Santiago. 
TORÉS ( S A N J U A N D E ) , Felig. S. de 
España en Galicia , prov. y obisp. de Lugo, 
jurisd. de su nombre. J . O . , 1 parr. que se 
compone de las aldeas Riomao , Quíntela, 
Cuedo, F i l lova l , Cruces, Alence , Panos, 
Vil lar ia , Meizaraa y Estacas. Para su po-
blación ( V. el art. Quinta, San Pedro de). 
6o 
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lnd . : 7 telares, en que se tejen 2*>o Yaras de 
lienzo y 200 de estopa ; hay lambieu uno de 
buriel que elabora como loo Yaras al año. 
Contr. 2,589 rs. 7 mrs. 
T O R E T E , Aid . H . de España, prov. de 
Guadalajara, part. y obisp. de Si^üenza, 
sexma del Sabinar en el señorío de Molina. 
Reg. 1"., i3 vec., 5g hab., 1 parroq. que 
tiene por aneja la de Torrecilla , 1 ermita. 
Sit. en »ui barranco que confina con Torre-
cilla y Corduente : t.ient buenws montes de 
encina, roble , sabinas y pastos para ganado 
lanar. Prod. trigo, cebara, avena, garban-
zos, ¿misantes, yeros y alguna hortaliza. 
Dista to leg. de !a cabeza de partido y 2 de 
Molina. Contr, con la sexma. 
T O R E Y , Aid. Ab . de Esp. en Galicia, 
provincia de Orense, jurisd. de Bóveda de 
Amoeiro, obisp. deTuy. Es una délas que 
snmpfin-n la parroq de Santa Eidaiia de 
Reiro [ Véa^e ] . 
T O R E Y ( S A N PEDRO D E ) , A i d . de Por-
tugal en los conf. del valle de Salas, obisp. 
de Orense; 60 vec., 29Ü hab., 1 parr. Sit. 
á la margen izq. del rio Salas, confinando 
con los pueb. de Guntemil, Vilariño, Vilar , 
y Ran din. Prod. cent, y algún maiz, yerba 
y patatas. 
T O R G A , L . de España, provincia de 
Asturias, conc. delvias ; i4vee. ,64 hab., 
parr. de Torraaleo [véase]. 
T O R G U I E N D O , Barr. de Espina, prov. 
de Santander, part- de La redo ( V. Guriezo 
pilla, a la cual pertenece ). 
T O R I B L E ( S A N T A M A K I A D E ) , Fel ig. 
Ab. de España en Galicia , prov,, obisp. y 
jurisd. de Lugo. Merino, 9 v e c , 4o* hab., 
1 parr. Contr, 176™. 12 mrs. 
T G R I C E S , Conc. S. y Ab. de España, 
prov. de Santander, part. de Liébana, valle 
de Valdeprado. A . O . , 3a vec., 119 habit., 
1 parr. Para sn situación y productos véase 
Liébana, con quien contribuye. Dist. 22 leg. 
de Burgos. 
T O R I E L L O , L . de España , prov. de 
Asturias , conc. de Rivadesella, parroq. de 
Collera ( /*. esteart). 
T O R l E Z O , L . de España , provincia de 
Asturias, concejo de Quirós , parroquia de 
Casares ( V. este art.). 
T O R U A , V . S. de Esp., prov. y partido 
de Guadalajara, arzob. de Toledo. A . O . , 
167 vec. , 753 hab., 1 parr., 1 pósito , caja 
de correos , casa de postas con 8 caballos. 
Sit, en una altura que domina al valle de 
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su mismo nombre, donde da principio lo-
mas elevado de l a Alcarria , respecto al ca-
mino real, que por allí pasa de Aragón y 
Cataluña. Fue antiguamente respetable 
por sus torres y murallas, de las cuales 
quedan algunos vestigios en el dia. Saliendo 
de esta villa , y bajada una larga cuesta, se 
encuentra al pie de ella una columna coa 
dos inscripciones, una en latin y otra en 
castellano, las cuales conservan la memoria 
de que los reyes Carlos l l l y IV , para librar 
a los pasageros de las frecuentes desgracias-
qne suf'rian en el valle iumediato, mandaron 
construir, bajo la inspección del conde de 
Florida»Bianca, un nuevo camiuo, comen-
zado en 1787 y concluido en 1790. Celebra 
una feria que principia el dia de 3. Lucas, y 
dura tres dias, en la cual re comercia en 
ganados mayores y menores. Los juncos y 
otras plantas húmedas que hay en el valle, 
indican que á poco trabajo se encontrar^ 
agua. Hay en su térm. roca de cal secun-
daria. Prod. trigo, y podrían criarse olivos,, 
higueras, lino , cáñamo y viñas. Dista 
3 leg. de la cap. Contr. 17,000 rs. 
T O R I L , L . R. de Esp., prov. de Aragón, 
part. y obisp. de Aibarraein. A. P., 36 vec, 
i53 hab., 1 parr. Sit. en terr, montuoso y-
elevado, cuyas vertientes septentrionales 
van al rio Guadalaviar, y las meridisnales 
al Cabriel, lindando con térm. de Masegoso 
y Royofrio. Prod. granos, legumb. y esce-
lentcs pastos para gan. lanar y vac. Dista 1 
4 leg. de Aibarraein. Contr. 2,237 rs. 12 mrs. 
T O R I L ( E L ) , V . R. de Esp., provincia 
de Estremadura, part. y obisp. de Plasen-
cia. A . O. , 5i vec.,.243 habit., 1 parroquia 
en muy mal estado, 1 pósito y 19 «asas pe-
queñas. Sit. en terr. desigual, en el cam. 
que va á Casa-Tejada , desde Malpartida, 
de donde dista 7 horas de marcha militar, 
en cuyo tránsito se encuentra la venta de 
la Bazagona, y se pasan tres arroyuelos , la 
sierra de San Bartolomé y el rio Tietar, 
por la barca de la Bazagona. Dist. 32 leguas 
E . N . E . de la cap. y 6 S. E . de la cab. de 
part. Contr. 4,712 r s - l 8 m r s -
T O R I L E J O , Aid. S. de Esp., provincia, 
part. y arz. de Sevilla; 2 vecinos, 9 habit. 
Dista 7 leg. de la cap. 
T O R I N , Aid . de Esp., prov. de Asturias, 
conc. de Pilona ; 46 vec, 214 habit., parr. 
de ViWariiayor [V. este art.]. 
T O R I N A , Rio de Esp. en la provincia 
d,e Santander, que nace en el término do 
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Aguayo , Fuente de ]a Teja , y se titula 
Mojón: corre hacia el sitio de Baroenüla, 
donde se le une el rio Visueña , que uace en 
Briñatentc , en el monte de Rioseco : baña 
«1 lugar de Santa ü la l fe , y se reúne con el 
Besaya ( Véase )• 
T O R I O , Valle S. de Esp., prov. y part. 
Ae León : comprende su jurisd. 11 pueblos, 
con alcalde ordinario, sujetos á la jurisdic. 
de la cap. Sit. en suelo áspero , en que hay 
algunas riberas que prod. trigo, centeno y 
l ino, y en lo restante pastos para ganado 
snular y vac. Contr. 7,887 rs. 33 mrs. De-
rechos enag. 721 rs. 7 mrs. 
T O R I O , L . de Esp., prov. de Asturias, 
conc. de Cangas de Onis ; ai vec., 100 hab., 
parroquia de Abamia , Santa Eulalia de 
(Véase), 
T O R I O , Rio de Esp. , que nace en los 
«onf. de la prov. de León y la de Asturias, 
á la falda meridional de la Sierra , donde 
ostá el encumbrado cerro de la Peña de 
Monteagudo, en el término de Piedrafita. 
De la faldaN. de dicho cerro nace el Ailer , 
«me corre de S. á N . , hacia el mar de Can-
tabria ; el Torio sigue la dirección opuesta 
de N . á 54 pasando por Garrafe y S. Feliz, 
y dejando a 3 leg. de su orilla derecha el 
camino de Pajares , entra en el Bernesga, 
por bajo, y á muy corta distancia de León. 
Atraviesa en su curso el conc. de la Media-
na de Arguello y el de Vega Cervera , sir-
viendo á este último de limite occidental, 
«ntre Jos de Gordon y Feriar, y por últi-
mo el valle de Torio y la hermand. de las 
Regueras. 
T O R I O S , Barrio de Esp., provincia de 
Asturias, conc. de Cábrales, jurisdicción 
de Carreña ; 3 vec, 16 hab., 1 parr. anejaá 
- la del Prado , S. Roque del [v. este art.]. 
T O R J A ( XA ) , L . de España, provincia 
-de Asturias, conc. de Castropói; n v e c , 
53 hab., parroquia de Santiago de Abres 
{Véase). 
T Q R L A , V . S. de Esp., prov. de Ara-
gón , part. de Jaca , valle de Broto , último 
pueblo de Esp., por esta parte del Pirineo; 
obisp. de Huesca. Dos regidores , «apítulo 
„ «clesiástico , aduana para Francia , 101 vec., 
434 hab., 1 parr. E n lo judicial depende 
elel justicia del valle , que es alcalde or-
dinario de todos sus pueblos , y dura tres 
años, y en lo eclesiástico del vic. foráneo de 
Broto , ambos sujetos inmediatamente, 
aquel al correg. de Jaca ea lo gubernativo, 
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y este al obispado de Huesca. Es uno de los 
cuatro departamentos , llamados Vicos en 
el pais , en que se divide el valle para su 
mejor régimen, y posee solares de familias 
ilustres y muy conocidas , asi como los de-
más pueblos de aquel Cantón , á donde no 
penetraron los moros, sino por dos veces, 
en sus correrías. Sit. en terreno bastante 
llano , y en figura de x , cuyo centro es la 
plaza; regada como todas sus calles por 
copiosas acequias, de forma que cada vee. 
tiene la proporción del agua á su puerta. 
Su vecindario es comerciante , y su territo-
rio consiste en amenos prados y en una 
campiña regularmente cultivada , cuyas 
producciones son esquisitas. Los inmensos 
y espesos Bosques que posee, son famosos 
por sns escalentes maderas de construcción 
que se estraen y llevan á Tortnsa por el rio 
con facilidad; y los palos que se saean de 
ellos para navios, son reputados por los 
mejores de Europa.También sus montañas 
son dignas de atención , pues hailándos e 
precisamente en el centro y en lo mas alto 
de la cordillera, ofrecen al filósofo , al bo-
tánico y á todo naturalista, un campo sin 
límites para satisfacer su curiosidad. Los 
ganados son en ellas numerosos en verano, 
y por lo regular pastan á la elevación de 
i,3oo á i,5oo toesas. Lo que mas arrebata 
seguramente al pasagero en este pais, son 
las hermosas fuentes, y las magníficas cas-
cadas que se le oponen á cada paso; entre 
las primeras las hay intermitentes , y entre 
las segundas se dejau notar bien ios capri-
chos de la naturaleza , que no parece sino 
que ha escogido eítas regiones para ostentar 
todo el aparato de su magest, d. Antigua-
mente se beneficiaron aquí abund. minas de 
oro, plata , cobre, hierro y otros metales, 
pero habiéndose cegado, y sobre todo man-
dado sellar en el siglo X V I , aj.enas se sabe 
á punto fijo en donde existieron; solo uua de 
plomo fue beneficiada por los fra ¡ceses, 
durante la guerra de la independencia. 
Met ía legua al N . del pueblo se reúne el 
rio Cerbiilunar con el Ara , ambos c si in -
vadeables, por Jas mudias aguas que reco-
gen , y ambos orgull. ses de su nacimiento; 
aquel, por proceder del monte fíg/icr/iale, 
el mas elevado de los piíineos Franceses , y 
este, por tener su cuna también en el monta 
Perdido, el mas alto de lo» Españoles, según. 
H.umboldt, Palassou, Ramón i , Favas etc. 
Los dos picos distan ectre si unas 7,000 
<í;f> T O R 
varas castellanas, v sus ejtfl ve» ti cales 3 | 
IdffnKfc, aquel He Torla y 2 este. Inrorpr)'-
ActÓS estos ríos y otra infinidad <lc ar-
royuelrts agradables, forman él Mamado 
A ra , que dejando á Su derecha a Torla , y 
d'afl'do e! sei a una ribera bastíii,I.o fértil, en 
especial de sibrosísim.'is frutas, va mapes-
luoso á dejar en el Ciñen, a !ns pies de 
A ins í , sus cristalinas aguas y su nombre. 
Las selvas y pastos de Torla , abundan 
de osos, de difetelites especies de rabias 
montaraces y otros mil objetos de íttoWgiá, 
y en sus dichas íhfírltnnas Se ven ibones ó 
estanques dilatados , en que se pescan tan 
'ricas truchas como en los rios menciona-
dos. Los arboles que se crian con mas pu-
janza , son el'abet.o , la baya , el fresno , el 
pino, el álamo blanco , el tejo , el sauce y 
óhWindígenas , cuya mbustez, magnitud, 
hermosura y abundancia, asombran á los 
mismos naturales. 
No puede omitirse que este pueblo es an-
tiquísimo , y se ha hecho célebre por la fa-
mosa refriega , en que 6o de sus vecinos y 
de los lugares inmediatos,'supieron solos 
destruir en una noche del año de i5 l2 , é l 
ejército del senescal de Bicerra , y del 
conde de Foix , que defendían la cansa de 
Juan Albret, último rey de Navarra, con 
pérdida de todos sus bagages , tiros y ban-
deras, y muerte de mas de 2,000 hombres, 
entre ellos el senescal y M r . d'Asti , que 
yacen enterrados en T o r l a ; y los restan-
tes prisioneros, antes de poder pasar ül tan 
nombrado estrecho llamado la Escala , que 
media entre la villa y Francia. Fue el hecho 
im.s memorable de aquella guerra : asi es 
que Fernando el Católico, en el privilegio 
que concedió al valle de Broto en 19 de di-
ciembre del mismo año , dice de él : opus 
proferto niagis divinum, cjuam humanum 
nec oblivloni Iradendum etc. Tiene esta V . 
por armas'tres torres con almenas. Para su 
productos ( V. el valle). Dista 8 leguas de 
Ja cab. de part. 
T O R L E N G U A , L . S. de Esp., prov. de 
Soria , part. de Serón , ob. de Osma. A. P. , 
107 vec. , 535 hab., 1 parr., t pósito. Sit. á 
la margen izquierda del lio Nagima, que va 
á desagYiar en el Jalón. Conf. con los puib. 
de Fuente el Monge, Miñana , la Alame-
da , y otros de la diócesis de Si¿r.üenza ( V. 
Osma, obisp ). Dista 7 leg. de la capital. 
Contr. 0,029 ''*• 4 mrs. Derechos cnagena* 
dos 38'j rs. la mrs. 
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T O R ^ A L E n , V . s . de Esp., prov.de 
As,nrn ! S couc.de lv ¡a S , oh i s , .d , ( )v ,edo 
bavee, 4"7 hab., , , , , „ . Sit. «„ i„ , . a r i o t t , : 
ra que conduce desde ^ v i a H o Snarna á 
Oviedo , en los conlines de la provine, 1 
Galicia y Asturias, a 1 leg. del rio Tarifa 
y oetoulcl arroyo (dámelo. P,od. centeno, 
patatas, castaña, lieno, leña, y g a r l . vae' 
Consta de los lugares de Torga, VilJarinj 
A ül.itesi 'e abajo, Xilhu« .leai 1 ¡hn, iínso 
Lt . iña , Fresno y Fondo de Vila , cuyos 
vecindarios se verán en sus apf. Dist. 7 l , 0 v . 
de marcha militar de Navia de SiMrna,en" 
cuyo intermedio se encuentran varios ca-
seríos, v otras tantas de Cangas de Tineo. 
Contr. 4/¡r) rs. a3 mrs. 
T O K M X l N T O S , V . R. de B Í p « 6 W prov. 
y arzobispado de Burgos, partido de Santo 
Domingo de la Calzada. A. O . , fóf6Mgc., 
56í¡ liubitantcs, t parioquia. Sit. en terreno 
llano, á orillas del rio Tirón. Conf. por S. 
con Cerezo, por E . con Grañon , por ¡f. 
con Leyba , y por O . con San Milla». d e 
Yecora. Su térm , que se entiende i¡ legua 
de E. á O . , y -fr de N . a S., produce'trigo, 
Cebada , legumb., yerba , y se c.úa ganado 
lanar. Dista g leguas de la capital, 2 O. de 
la cabeza de partido, y 10 por el mismo 
rumbo de Logroño. Contr. 5,c>48 rs. i5 mrs. 
TÜ1ÍME, L . R. de España, provincia y 
arzobispado de Burgos, partido de Castilla 
"la Vieja en Laredo , corregim. de Vil.'area-
y o , merind. de Castilla la Vieja. Reg.P., 
'70 vec., 34o hab., 1 parr. Para su situación 
• y productos { V. Bedón). Dista i4 \ leguas 
de la capital. Contr. con Ja merindad. 
T O R M E L L A S , L . 5. de España, prov. 
de Salamanca, partido del Barco, cuarto 
de San Bartolomé, obisp. de Avila. A . P , 
23o Vec. , 890 hab., t parroquia, r pósito. 
Por Pacer el rio Tormes en'sus inmedia-
ciones , se cree que ha tomado esta deno-
minación. Para Jo restante de SJI .situación 
y productos {Veasc.el art. Navalonguilla). 
Dista i3 leguas de la capital. Contribuye 
con sus agregados oVpí r s ^ , n r s -
T O R M E N T O S A , A i d , S. de España en 
Gal ic ia , prov. de Lugo, juri.;d. de Castro 
de Rey, obispado de Mondoricdo. Es un% 
de las <pie componen laparroq. de Duairia 
{Véase]. 
T O R M E S , Rio de España en la prov. de 
Salamanca, sexmo de la Sierra, el cu'd 
hace en las altas cimas de las montanas de 
Credos y fuente de Tormejon, cerca de la 
T0!\ 
al 'en llamada Tornadlas , de quien parece 
toma el nombre. SfW primeros manantiales 
se alim '«tan de algunos latios simados en 
ama r - .h n muy áspera, pero desde iuego 
empiezan a refrescar algunos valles amenos 
y solitarios . por medio de los cuales se co-
munica el antiguo reino de León , atrave-
sando la provincia de S laTnanca con las de 
Avila y F.str/emadura : tales son .los puertos 
de Villato- '•• , ! Y «1ÍJ K : orm-ja 
conduce al del A d * a ; los del Pico, Arenas 
y -Cande e da , p->r .Hüide se S>ep.a al Tietar; 
y ei de Torsi vacas ÍIÜC conduce á Plasen-
cia, Baia est'j r io , primero directamente de 
S. ú N< hasta Alba de Tonnes, y algunas 
leguas mas abajo tuerce de pronto híicia la 
izquierda, pasa por Salamanca y Lerftsma 
hista unirse con el Duero mas abajo de 
Fermosellc , después de 45 lecuis de citase. 
Es vadéame por muchas partes en tiempo 
de veíano , y parliculatmente por las prese» 
de las 24 aceñas (pie tiene. Desde Ledesma 
hasta Ferm»selle hay 2 Laicas, que son las 
de Villarino y Corbediuo. Las margenes de 
este rio desde Ledesma hasta el Duero son 
peñascosas, y elevadas mas y mas e« pro-
porción que se acerca a! Duero, Los campos 
por donde transita son célebres por el r e 
cuerdo de las grandes operaciones militares 
que en ellos se han hecho dnrante la guerra 
de la independencia > y por las diferentes 
hatadas que ensangrentaron sus orillas, b.s 
cuales.pueden mirarse como la curta y el 
sepulcro de muchas reputaciones militares. 
T O H M l L L U ( E L ), A.1Á. R. ¿ e rE¿ rja i 1 a, 
provincia de Aragón , part. de Barbastro, 
obispado (ie Lérida. A. P . , 43 vecinos, 179 
habitantes, 1 parroquia, i pósito. Para su 
situación y productos (v, llche). Dista 3 
leguas de Bacbastyo. Coutnbuye 2,g«8 rs. 
18 maravedises. 
. T O J t M O N , Y. S. de España , provincia 
de Aragón , partido y obisp. de Abarrecini. 
A . O . , 5o vec , 247 habitantes. ,Sit. Cerca 
del rio Turia ó IjriiadalaVinr, lindando con 
términos de Javidoyas, Alobras y Trarma-
castie!. Produce granos, le..:um';.,y pistas 
para ganado lanar y vacuno. Dista 5 leguas 
de Albarracin. Contr. •>,4f5t rs 3 mrs. 
. T O R M O S , L . S. de Espina . provincia y 
arz. de Valencia, partido de Denia. A . O. , 
•;3 vecinos, 3i4 habit., 1 parreq., 1 pósi to 
Para su situación y productos ( V. Denia, 
marquesado ). Dista 12 leguas de la ca; 'tal 
} 2 <ie la cab. de partido. Contr. 2,555 rs. 
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TORMS-, L . A b . d e España, provincia 
de CataSnña, corregimiento y obispado de 
Lérida. A . O . , 60 vec. , 3OJ hábil. , 1 parr , 
1 pósito. Sit. en el confín septentrional del 
valie de Ur_:el; terreno llano. Confina por 
el E . y 1N con Soletas, y por ü . con Gra-
nadella [Véase). Produce trigo y vino. 
Dista 34 horas de Barcelona y 8 de Lérida. 
Contribuye a.<c)2 rs. 8 mis. 
TOKÍN , L- K. de España , provincia de 
Cata luña, eorregim. y obisp. de Gerona. 
A. O . , 09 vecinos, ion habit., 1 parroquia. 
Situado en terreno liana ; conf. por E . coa 
Bellcayre, por S. con la Tal lada, por O. 
con Marenya, y por N . con Albons. Pro-
duce trigo, legumb. y maiz. Dista 24 hoiag 
de Barcelona y 7 de Gerona. Contr . 2,9-8 rs. 
,10 maravedises. 
T O R N A , L . S. de España, prov. y arz, 
de Valencia, part. de Denia , anejo .de V i -
lialonga; 3o vecinos , 129 habitantes. Sit á 
•£ de hora de su matriz , eo terreno monta-
ñoso , y sus prod. son los mismos, escepto 
el fiaría do. 
T O R N A B O f S , L . Ab. de España, pro-
vincia de Cata luña , corregirá, de Lérida, 
obisp. de,Seo de Urgel. A . O . , a í vecinos, 
108 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito.;Sit. 
en terr. llano; confina por ei E . can Alte», 
per -e! S con A agíase! a , por O. con Bar-
bel i y Tai ros, y por el N. con Espigo!, les 
3 del cüíi ; im. d••„• Ccrvera. Produce trigo 
y vino, L>is,t3 af"< huras de Barcelona y 6 de 
:L'éridíi. .<Ion.tr.il»u.ve 3,374 rs,-3i mrs. 
.-•'. TORJN" A R I J O , L . Ü. ds.Esposa ^prov. y 
arzofoisp de Burgos , part. de Canriemuño, 
¡mis lie. de Qmutauilla de Somuño. A. P. , 
36 vec. . ¡5i ha-.>it: üi.'js, 1 parroquia. Sit. á 
•§- de le/,. d d camino real de Burgos á M a -
i h i d , en ,«Tia jalla ra de poca eievocrir , y 
esi.;>e.sto á todos ¡«3> vientos. A \ cuarto de 
le. :, \.S. Q- tiefie en nionte.de roble , y á % 
de k-^na W. una altura de bastantexdevaí-
CÍÍÍU , doüde iiay canteras de piedra blanca 
mviy dócil de laHi.rse , de donde se ha sa-
cado ta. necesaria para varios edificios de 
Burgos. Son comunes estai canterrs a la 
vilia de Outoria yjuc;ar del Cubillo de C a -
mas, y seiestienden fu.sth .un rio 'I! airea do 
R l u ' . z a , y. ann sigue mas adelante. Está 
pofe!a<ia diciía altura de monte encinar ner-
tenecieníea distintos pueb. Produce poco 
trigo, comuña y lemas simientes , por ser 
tierra muy delgada y tria. Hay algnnas ar-
boledas que dan per: s y manzanas, lruiust.; 
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trajinería de vino, en que se empica la 
mayor parte de los vecinos. Dista 3¿ Jeguas 
N . Ü. de Burgos, i y ¿ de Cogollos, 3 de 
Lernia , 3 y i de Covarrubias , £ de M a -
drigal del Monte, y 1 leg. de Madrigalejo. 
Contribuye i33 rs. 2 mrs. Derechos enage-
naclos 84 rs. G mrs. 
T O R N A D I Z O ( E L ) , V . S. de España, 
provincia, part. y obispado de Salamanca, 
cuarto i» Peiia de Rey. A . O . , 34 vecinos, 
128 habitantes, 1 parr. Para su situación y 
productos {y. el art. Valero). Dista 9 leg. 
de la capital. Contribuye 5¡}i rs. 33 mrs. 
Derechos enajenados 76 rs. 3o mrs. 
T O R N A D LZOS , Despob. R. de España, 
provincia, part. y obispado de Salamanca, 
cuarto de Peña de Rey ; 3 vecinos, i3 hab. 
Sit. á orillas del rio Valmuza, lindando con 
térm. de Cequiña, Tor de la Losa, y Bar-
cialejo. Produce granos, garbanzos, legum-
bres y pastos. Dista 31¿ leguas de la capital. 
Contribuye 701 rs. 
T O R N A D I Z O S D E A R E V A L O , L . R. 
de España , provincia , obispado y partirlo 
de Avila , sexmo de Sinlabajos. A . P . , 18 
vecinos , 70 hab., 1 parr., 1 pósito. Produce 
trigo, cebada, garrobas, centeno, vino y 
pastos. Sit. á orillas del rio Adajaque corre 
entre su te'rm. y el de Arévalo, lindando 
eon'Don Vidas y Lugar de arriba. Dista 10 
leguas de la capital. Contr. 1,248 rs. 78 mrs. 
L a estension de su te'rm. »s de 3,4*5 faneg.; 
3,OQ3 de tierras cultivadas , de las cuales n i 
de primera suerte destinadas á trigo y ceb.; 
358 de segunda a trigo y garrobas; 3,o5a de 
tercera á centeno; fertiiid. general 5 por 1; 
tierras que se siembran cada año 1,600; que 
descansan un año 1,600; empleadas en gra-
nos 3,200; eu viñas 22; en pastos naturales 
80; tierras concejiles 100; cultivadas por 
sus propietarios 48; por arrendadores r,2i2; 
de mayorazgos, cultivadas 5oo; de capella-
nías, cultivadas 99; de comunid. religiosas, 
cultivadas 120. Es pueblo escaso de agua.' 
T O R N A D I Z O S D E A V I L A , L . R. de 
España, prov., obisp. y part. de Avi la , sex-
mo de Santiago. A . P. , 53 vec, 210 hab., 
1 parr. Produce centeno, garrobas y pastos. 
Está situado en la sierra, confinando con 
Bernuy Salinero, Aviía y despoblado de 
Civiercos. Clima estremado en todas esta-
ciones. Dista 1 legua de la capital. Contri-
buye 3,761 rs. i3 mrs. La estension de su 
término es de 600 fanegas; 3oo de tierras 
cultivadas de tercera clase, destinadas á 
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centeno y garrobas, y oro de tierras incul-
tas cnlt.vables de tercera dase; q „ e se som-
bran cada ano i5o ; que descansan nn año 
i5o; emplead.s en granos 3oo; e n pastos 
naturales 120 ; tierras cultivadas por ar-
rendadores 3oo;de mayorazgos, incnltas 200. 
Es pueblo escaso de agua. 
T O R N A F O R T , L . S de España, prov. 
de Cataluña , Corregim. de Talarn , obisp. 
de Seo de Urgel. A . O. , rf> Vec, 79 hab., 
r parr. Sit. en terreno montañoso , á orilla 
del rio Noguera , y sus vecinos se dedican á 
la agñeultnra. Coriíina por el E . con Puig-
forraiu, por el S. con Baent, por O. con 
Arcalis y Malmecat, y por el N . con Vi l a -
mnr. Produce centeno. Dista 48 horas de 
Barcelona y Q de Talarn. Contr. 1,478 rs. 
1G maravedises. 
T O R N A V A C A S , V . S. de España, prov. 
de Estremadura, part. y obisp. de Plasen-
cia. A . O. , 296 vecinos, 1,398 hab., 1 parr., 
1 pósito. Para su situación y productos V, 
¡Savaconcejo y Torna. Está en el estremo 
del valle de Plasencia,y déla prov. en donde 
finaliza el camino que desde esta ciudad 
conduce al puerto de su nombre, formado 
por las sierras ae Bejar, al N . , y las de 
Peña-negra a) S , á la subida del mismo 
puerto, corriendo por su mitad el rio 3er-
tes, que allí solo se le apellida rio. Tiene 
escelentes aguas, y está cercado de huertos, 
plantíos de castañares y monte bajo de sier-
ra. Industria: telares de paños y sayales. 
Dista36 leg. de la capital, 8 E. de Ja cab. de 
part. y 1 de Jcrte. Contribuye 8,4'2 reales 
a3 maravedises. 
T O R N E I R O S ( S A N LORENZO D E ) , Fe-
ligresía S. de España en Gal ic ia , prov. y 
obisp. de Lugo, jurisd. de Lnaces; 25 vec, 
120 habitantes esparcidos en diferentes ca-
seríos, 1 parr. compuesta de las aldeas de 
Readegos , Lijoas y Jüsá. Su sit. y prod. se 
hallarán en el ait.Luaces (Véase ). Indust.: 
fabrica de usos y ruecas. Contr. 233 reales 
8 maravedises. 
T O R N E I R O S ( S A N M I G U E L DE) , Feligr. 
S. de España en Galicia , prov. y obisp. de 
Oreiase , jurisdicción de Viüanueva de los 
Infantes. J . O. , 86 vec, 4°o hab., 1 parr. 
compuesta de § aldeas. Sit. á las inmed. de 
una grande laguna llamada la Vega de 
Limia , que tiene 2 Jeguas de latitud y 4 de 
longitud; por cuya causa goza de un clima 
h ú m e d o , con muchas nieblas y rocíos muy 
fuertes; está cerca del rio Avia , que corre 
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de E. á O . Confina con los pueblos de Pa-
rada de Outeiro, Vi l la r de Santos, Santa 
Maria de Coedos , y Piñeira de Arces [r. 
esteart. yelde Vtllanueva de los Infantes], 
Tiene al N . la villa de Allariz , por ,1a qne 
pasa el rio Arnoya, qne fertiliza hermosas 
tierras, hasta incorporarse en el Miño. Pro-
duce mucho centeno,bastante maiz y liao, 
algún trigo seruendo , yerba, poca leña y 
castañas , y se cria gaoado lámar y vacuno. 
Contribuye 1.800 rs. 
T O R N E I R O S [ S A N S A L V A D O R B E ] , Fe-
l ig . S. de España cu Galicia , prov. y obisp, 
de Tuy , jurisd. de Porrino. 3.O., 126 vec, 
6o4 hab-, 1 parr. Su situación y productos 
se hal larán en el art. Atios , Sania Eulalia. 
Feria de ganado el dia ig de cada mes. Con-
tribuye 5,407 rs, 1 n»r. 
T O R N E R O S , L . R. de España, prov. y 
partido de León, hermandad de¡ Infantado. 
A . P . , aa vec, 75 hab., 1 parr. Sit. á i legua 
S. de la capital, en cuyo art. pueden verse 
sus productos , pues son los mismos. Con-
tribuye 6o5 rs. 7 mrs. 
T O R N E R O S , L . S. de España, prov. y 
part. de León, jurisd. de Valdu* litó. A . P . , 
ai vec, 76 hab.. T parr. Sit. junto al naci-
miento del rio Jamnz, hadando con term. 
de Quintanilla de Flores y Tabuyo. Prod. 
granos, legurn., l ino , pastos, lena y ga-
aados. Dista 10 leguas de la capital. Con-
tribuye con la jurisdicción. 
T O R N E R O S , L . S. de España , prov. y 
part. de León , obisp. de Astorga , conc. de 
Castro Calbon. A . O. , gr vec, 348 habit , 
1 parr., mediano enserio. Sit. eu la carre-
tera que conduce desde León á la Puebla 
de Sanabria , á orilla d-1 rio J'imnz. Con* 
tina con Destriana y Castrocortrigo. Está 
entre dos montañas , al principio del Tele-
no ., y se oculta el sol a media tarde. E l 
terreno es húmedo y cenagoso. Cl ima frió 
en el invierno , pero delicioso en el verano. 
Confina por N con Manzane.la y Pozos, 
por N . E . con Moría y Nogaiejas, y por E . 
con Castrocontrigo. Prod. centeno, lino, 
alguna castaña y patatas. Iudustria: tela-
res de lienzo para el ceusumo, y vender al-
guna parte. Dista 11-5 leguas de la capital, 
y des.íe Astorga hay 6 hor. de marcha mi -
l i tar , en cuyo intermedio se encuentran 
Oteruelo y Barrio de las Peñas, Santiago de 
Millas y Dtstria'na. Hasta Mombuey hay 
8 horas, pasando por Castrocontrigo, V i -
llaverde, y Pequé. Contr. con el concejo. 
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T O R N E R O S , Desp. R. de Esp., prov. y 
part. de A v i l a , sexmo de San Pedro. Dista 
51 leg. de la cap. Su sit. y prod. se halla-
rán en el art. San García de los Cantens. 
T O R N E R O S , Desp.S. «leEspaña, prov., 
y ebisp. de Salamanca . part. de Ledesma, 
Roda del Campo. Su término produce pasto 
y leña , algún trigo y centeno. Dista 6 le-
guas de la capital y i £ S. O. de Ledesma; 
al N . O. de Encina Sola de los Minayas y 
al S. de Doñinos. 
TORN1N , Coto Red. S. de Esp . . pr©v. 
de Asturias, concejo de Congas deOnis. 
T O R N O . A i d . S. de Esp. en G a l i c i a , 
prov. de Lugo, jurisd. de-Saviñao. Es iiaa 
de las que compenen la parr. de San Julián 
de M-.'Urelos ( Idéase ). 
T O R N O ( E L ) , A i d . R. de Esp. prev. de 
Extremadura, part. y oh. de Plasencia. 
A . P . ig3 vec.g55hab i parr. Sit. á la falda 
S. de una de las sierras del valle de llasen-
cia. Su terr. es sumamente áspero y pedre-
goso; pero tatito este como su cirennf. está 
pobi. de robles en que se < ría fían, lanar y 
vac. Abunda de abroas para riego. A dist. 
de \ leg. se encuentra un puente de made-
ra sobre el r. Jé r te , el cual nace a 5 Jeg. de 
este pusbío. Sus aguús abundan en ptees y 
ricas truchas. Los pueb. del dicho VfUíe son, 
al S. y u estí- purte del rio a ía dist. de una 
leg. el Rebollar, correspondiente ai concejo 
de Valdastillas : y a las 4 leguas la viila de 
Jérte. A la parte N . del dicho rio y á 3ieg; 
de P)aser;cia , está la A sperilia, que aunque 
matiiz de este pueb., y Casas del Castañar 
solo tiene 3 vec. E l de las Casas que dist. 
i leg. y el Cabrero á £ de leg. de este. S i -
gúese luego a 1 Jeg. de este último Vuldas-
uilas, y á los •§• de leg. esta el conv. de des-
calzos fie San Francisco llamado Tabladillo. 
Desde este conv., siguiendo el valle, está á §• 
leg. la V . de Navaconcejo.y á igual dist. , lá 
de Cabezuda, donde reside el vicario ecle-
siástico de Val ley Tras-sierra. Y por úl t i -
mo á dist. de 2 leg. está la V . de Ternava-
cas, que es la última población del Valle. 
E l puerto de este nomh. que divide la prov. 
de Estremaduia de C. st. la Vie ja , está á 
dist. de una leg. Todos los pueb. nombrados 
tienen la misma sit. y pred. La industria se 
reduce á molin. harin. y de aceite. Prod . 
aceite, vino, seda, patat., pimientos, cas-
tañas , algún l ino, frutas, y ganado lanar 
basto. Dist.3o leg. de la cap. 3 de la cab. 
de yjart.QoEtnbuye 7,004 rs. i5 rors. 
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T O R N O (isa ) , M I . de Eir>. , prov. de 
Aslurins, conc. de Tíldela , parr. de O l i o -
niego , Saii l'elayo de | r . este arl.]. 
T O R N O ( S A N S A L V A D O R DS ) , Folig. S. 
de Esp,, <;ti Galicia , prov. y ob. de Orense, 
jmisd. de Gendívo. ,"f. O . 75 vec. , 375 
hab., t parr. Sit. á orillas del rio Litnia, 
( V. el arl. Sta. C-nmba ,). Dista 7 leguas de 
Orense y 30 de Santiago. Contn 3,701 rs. 
3o maravedises. 
T O I t N O N ( S A N COSMEIJE ), Báir. dé Es-
paña , prov. de Asturias, conc. de "Villavi-
cioso, ob. de Oviedo. A . O . 7.3 vec, 372 hab., 
Sit. en ten- parte llano y parteen declívey 
dividida en í\ barr., con 2 erm. , 10 montes 
derohí.-y 15 de castaños. Dist. f- de Jeg.de 
la cabeza de part. 
T O R N O S , L . R. de Esp . . provincia de 
Aragón , part. de Daroca , árz dé-Zaragoza. 
A . P. 120 vec. , 4f}5 hab. , 1 parr., 1 potito, 
1 erm. de Ntra. Sra. de los Olmos. Sit, en 
terr. l lano, sano, despejado, entre la 
laguna de Gallo canta y el r. Jiloca. Prod. 
trigo, ceba la y avena. Dist. i ~ leg. de la 
eab. depart. Osntr. 7,i5g rs iBmrs . 
.TO.RNOft,• A]d. de-Esp. j prov. de Astu-
rias, couc. de Tineo; 3 vec. t5 hab. , parr. 
de Sta Maria de-Genestaza {F.. esteart.). 
T O R O , Part. de JKsp., prov- de Zamora, 
que compren :e 77 pueh. á saber: 1 C , 
ip, viütís , 16 lugares , 1 aldea , 22 despobla-
dos , 1 coto r.-d:n:]o , í\ granjas y 3 dehe-
sas , cuyos • vecindarios se hallaran en sus 
respectivos artículos La !at. en que está 
compren nd.o este part. no excele de 38', 
porque principiando en ios 20 I de' grado 
4! acaba en k;s 58 \ de este paralelo , ni 
pasa st| long. de3a' por no estendersf a mas 
que desde el $xado io y 53' al 11o y 25 mi -
nutos , por tanto bajo un cielo sereno , se 
disfruta en su di*trito de un temple co-
munmente benigno y bastante sano ; á ex-
ceptan de aigun pueblo en que por exceso 
de humedad ó por poco ventilado se espe-
rimentan tercianas en las estaciones de 
otoño y primavera. Su figura se parece 
á la que los antiguos geógrafos daban 
á la España , esto es , semejante á la de ¡a 
piel de un buey tendida; su cuello se fija 
en lo que hacia ¡N. se estrecha entre las v i -
llas de Belver y Almaraz; los brazos en lo 
que se estiende desde Fresno de la Ribera 
á Pedrosa ó Villalai ; los pies en lo que se 
alarga desde Fresno el viejo á Vi l lamorde 
los Escuderos ; y la cabeza en eí ángulo sa-
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liento que mira á San Pedro de! Ataree 
De ella son lados los term. de los pueb." 
de prov. conf., en los rumbos , á saber : á 
O . en la de Zamora , Gema y Samóles á 
N . Oí Vanaba , San Pclayo y Coreses ' á 
N . V i l l a lube , Gallegos, Pobladura de Val-
deradney , Castronuevo y Vüianncva ,t e 
los. Caballeros , dependiente este ultimo 
de la provincia de. Valladoltd; de Ja misma 
Intendencia en la dirección de ¡N á N . E . 
forman lado "Villar <)<; 1'rucies , O r u e ñ a y 
Mota del Marques ; el de 1N. K. a E . V i l l a -
lar y Pollos , el de E ¡i S. E . los Ebanes 
de arriba y de abajo, ftütd Igl. y el Carpió, 
el de S. E . á S. Cantalapiedia , que es ya 
comprendido en la de Salamanca , el dé S. 
;i S. O . Parada Rubiales y Aldea nueva de 
Figueroa en la m¡sma»mtenisleneia , asi co-
mo Topas con dirección á O. , cuyo lado 
completan el Maderal , Sari Miguel de, la 
Ribera, vulgo, Aldea del Palo, el Pinero 
y Benialba, del campo-de Zamora- Esta es 
pues al presente la circunvalación de este 
part , algo mas reducida que laque sabemos 
alcanzó en otros tiempos, y con paiticulari-
dad en los del Emperador Alonso ^ II,que 
vino a demarcarla por su privilegio espe-
cial de 2 de los idus de abril de 1153; eft-
to ices comprendía algunos pueblos , hoy 
del campo de Valladolid , hacia el TV', y E.; 
alargábase desde aqui ú G . por la dist. de 
6 \ leg., y de IN. a S. tenia con muy corta 
diferencia , la estensipo del dia. 
Si nos situamos en Tojo como punto fijo 
ycentr ice , y miramos a! N..se ven en esta 
dirección Pobiadura , Tagara'buena , T io -
Rodrigo . Villaven limio , Lobones, Cas-
tromenvibre , Tiedra . Viüabelli y A l m a -
raz ; declinando un poco hacia N . E. se en-
cuentran Tejadillo, Vi l la lonso, -Benafar-
ces , Villalbarba y Vil lafel iz; al N- E . Ca -
sasola , Morales , Pedrosa y Cabañeros, 
declinando algo de N . á N . O. el F i to , V i -
llar den Diego, Pozo antiguo, P in i l l a , Bez-
demarban, y San Pedio del Ataree ; y á 
K . O . Adaíia , Abezames , Malva , Belver, 
M a u l l a y Basti l lo; están á O. Fresno de la 
Ribera , María I-va , Busiauos , Dehesa de 
San Andrés , (iranjade Florencia, Castro-
quemado y PeleaGouzalo; declinando á S. 
O . San Miguel de Grox , despob!. de Cas-
trillo , Peñalba , Valdeusenda , Sar.'ñana, 
Aldeanueva y Valdefinjas ; al S- Granja de 
Guareña , y pueblos de ViUabuena , V a -
d i l l o y Cast r iüo; á S. E . Tinmlos, V i l l a -
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franca , Castro-Mimo, Alaejos , despobl. 
de Valdefuentes , Fresno el viejo, Torre-
cilla , el Olmo , y V a l l e z i ; á S. O . Pare-
dinas , Palomar , el Pego, la Bóveda , Guar-
rate , V i l l amer de los Escuderos, Fuente 
l a Peña , Fuente el Sanco , Cañizal y V i -
lhescusa ; a E . N . E . Vülahester ; y casi al 
E . San Reman de Ornija , Villaguer y C u -
Mllas. Excluyendo pues de la estension ac-
tual de este pare, para dejarle de una figura 
regular y sin pueblos discontinuos , los de 
Paradinas y Becerril de Campos; el uno 
por estar 12 leg. de la ciudad al rumbo de 
S. E . , sit. entre poblaciones de la prov. de 
Salamanca > y el otro por apartarse de To -
ro mas de 16 leg. , mezclarse entre éi y 
pueblos de este campo , !®s de otras Inten-
dencias , y hallarse enclavado entre los de 
la de Palencia al N . O . de esta C. sepa-
rado a leg. ; hablaremos ahora de cual sea 
su distr. en ioug. y anchura. L a línea que 
le atraviesa de S. á N . y de que son pun-
tos estremos los pueb. de Cañizal y San 
Pedro del Ataree se alarga por 10 leguas 
comunes, y por 5 la de O. á E . que em-
pieza en la villa de Fresno de la Ribera y 
acaba en el desp. de Villahester. E l suelo 
del part. del Duero a N . es generalmente 
de una greda caliza , mezclada con tierra 
tenaz pero fértil si las aguas acuden opor-
tunamente, como sucede a lo demás del 
territorio que llaman de campos de que 
este es un estremo; bien que el cultivo es 
acá mucho mejor que el que allá ejecutan, 
y para el cual se usan arados ordinarios; 
la del Duero á S. es tierra mas suelta , y 
aunque los frutales escasean mucho en la 
comarca de Campos , aqui son muy co-
munes , y abunda por lo tanto de diversas 
excelentes frutas , de vinos sabrosos , de 
granos y semillas ; cria caza menor como 
liebres , conejos y perdices ; y en la clase 
de ganados, los que son comunes á toda la 
Castilla ; entre otras uvas es famosa en la 
ciudad la nombrada albulo , de que surte 
á las de Rioseco, Medina , Zanjera , Sala-
manca , Vaí iadol id , y otros muchos pueb. 
de sus inmediaciones , por medio de vec. 
que dejando ea estas plazas sus mugeres é 
hijas , estas familias les porporcionan la 
venta por menor, bien quede diferentes par-
tes suelen venir también á buscarlas á la 
misma ciudad. Hasta Bilbao que dista de 
aqni como 60 leg. hemos llegado á enten-
der que han porteado los Toresanos sus 
Tosió VIH. 
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albillas , que se estiman allí como nn re-
galo estraordinario. Son de un gusto deli-
cado sus perejones ó cermeños , asi como 
sus peras bergamotas , de las que se pro-
porciona en la Corte un gran consumo; 
son de excelente calidad sus garbanzos „ 
cuyo sobrante se estrae para el mismo des-
tino , y para Aragón y Navarra en dond« 
se aprecian mucho; de sus granos sobran-
tes , especialmente del trigo, se sacan gran-
des porciones por medio de arrieros Sego-
vianos , y aun, en años escasos, suelen com-
prarse aqui para el pósito de Madrid mas 
de 100,000 fanegas , y su cosecha puede 
recularse, en años comunes, en 5oo,ooo. 
Tiene copia de ganados , especialmente 
lanares entrefinos , cuya lana , parte se 
consume en los pocos telares de estameñas 
y paños comunes que hay en el pais , y la 
otra se extrae para las ciudades de Palen-
cia , Vaíiadolid y Zamora. No se beneficia 
aqui la seda , n i el lino ni el cáñamo , por 
una indolencia general á toda la Casti l la, 
donde no faltan iguales proporciones qne 
á los naturales de tierra de Sa ldaña , León y 
Galicia, que hacen de los dos nltimos'ramos 
un comercio lucrativo; y es desconocida tam-
bién la cosecha de aceite, no sin gran dolor á 
vista de que el pais no contradice este fruto y 
á que, en muchas de sus partes, consta que en 
tiempos prevaleció y prosperó la plantación 
de olivos. Los vinos admiten sobre su cua-
l idad mucha mejora , si es que se piensa 
adelantar el modo con que se hacen, asi 
como con espiritu de docilidad ha sucedido 
en otras partes , pero creemos que , desde 
que en Toro se conoce esta cosecha , y será 
acaso desde su población , se halla este ra-
mo en un mismo estado, ó sin progreso 
visible ; sin embargo , en fuerza de la de-
masiada extensión del cultivo, mas qne ea 
la de su economía , se verifican sobrantes 
que salen para las montañas de León y da 
Asturias , y para los territorios de Carba 
Ueda, Astorga y Puebla de Sanabria j bien 
que por falta de providencia se ha solido 
derramar en años abundantes. Las manu-
facturas de lino y lana en este part. soa 
casi ningunas , y el comercio que se hace 
en él sobre muy limitado , es del todo pa-
sivo , á pesar d« que podría extenderse mu-
cho con la sobra que resulfca en sus pueblos, 
asi de granos, eomo de vino y frutas. De 
los rios que le bañan el mas principal es 
Duero , que solo se utiliza en las ocasiones 
61 
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que no sale de madre, en molinos do harina 
que hay en su rivera; bien que simulo fre-
cuentes sus inundaciones , las sufre su 
campo con grande perjuicio , por el espacio 
de G leg. largas en el flujo que trae de S. 
E . á O . Los demás que le entran de costado 
y no pasan de arroyos perennes , son Gna-
reña , Trabancos , Guarrate , Hornija , Ba-
józ y Hioseco , todos los cuales, á excepción 
'leí ú l t imo, sirven para riego en muchas 
ocasiones: con todo, no pocos pueblos en su 
interior esperimentan en verano grande 
escasez de ellas , y tienen que surtirse ó de 
malos pozos ó de las llovedizas Ínfimas y 
groseras , como está sucediendo con las 
que sedan álos ganados en la misma ciud.; 
motivo por el cual no deberia decuidarac 
tanto el aprovechamiento de las que mise-
rablemente se pierden en la arena , ni omi-
tirse tentativas para el hallazgo de las que 
están ocultas. Los montes altos y bajos son 
»ie consideración , y aunque muy maltra-
tados, como en la mayor parte del reino, 
sin duda por ser comunes , pueden no obs-
tante surtir de leña ei país, y cebar su bello-
ta, aprovechándose, con método, un buen 
núrncrode cerdos, puesqu* hoy se engordan 
con granos casi todos los precisos al consú-
menle los pueblos. En los mas de estos hay 
también pósitos públicos , pios y reales , 
cuyas existencias en granos y dinero , pue-
den en un año ingrato ser capaces de socor-
rer en gran parte las necesidades de sus 
naturales. Estos son por lo común robus-
tos , bien tallados , de buen parecer , de un 
aire festivo y muy inclinados á la agricul-
tura de frutas y granos. E l que desee noti-
cias mas circunstanciadas de este partido y 
sus pueblos , debe consultar la exacta coro-
grafía que de ellos hizo don Antonio G ó -
mez de la Torre, individuo correspondiente 
de la R. Academia de la Historia , y socio 
de la R. Sociedad cantábrica. Contribuye 
439,434 rs. 16 5 mrf. 
T O R O , C . R. y de voto en cortes de 
Esp . , prov. y obisp. de Zamora , cab. del 
part. de su nombre , correg., intendencia, 
subdeleg. d« policía , contaduría princip., 
admin. general y tesorería de tercera clase; 
210,9 vec., g5i6 hab., 1 igl . coleg., 18 parr., 
3 erm. , 6 conv. de frailes , 7 de monjas, 
SJiosp., 1 casa de lactancia , hijuela de la 
matriz de Zamora , 1 cuartel de inválidos, 
3 palacio arruinado, 1 pósito, caja de cor-
reos, admin, subalt. de loterías, tribunal 
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eclesiástico foráneo. Sit. ú la estremidad 
merid. de una dilatada Uanuca en un ribazo 
•pie domina al Duero y la hermosísima y 
alegre campiña que los antig. llamaron 
campos de Toro , los cuales son por aqui 
los tan celebrados Góticos ó tierra de Cam-
pos , que caen al N . y que solo por estos 
nombres se distinguen, pudiendo muy bien 
unos y otros ser llamados en Castilla la 
campiña de Ceres, por la celebrada ferti-
lidad y bondad ric sn. fii anos, no obstante 
menor ahora que en la feliz época de A u -
gusto , en que Diedoro Siculo celebró con 
digno elogio la pericia agricultura de estas 
gentes , dichas entonces comunmente Vac 
ceos ; ellos fueron en todos tiempos insignes 
labradores, de donde parece fue el que 
internados los Godos en España y he-
chos dueños de lo mejor de la península 
cuando vinieron ya á la partición de tierra 
con los naturales para que todos se aco-
modasen y tuviesen unos y otros con que 
vivir , ansiasen mas esta campiña que otras, 
y se inclinasen á ella con preferencia; de 
aqui la residencia y domicilio de algunos 
de sus reyes en es te lá i s . , como ademas de 
lo que se encuentra en nuestros antig. es-
critores, lo prueba el enterramieneto de Ri-
ceverga mnger de Chindasvinto en el mo-
nasterio de San Román de Ornija. A l extre-
mo merid. de esta fert. y vasta campiña, 
se halla Toro en sitio dominante alto y 
despejado por todas partes y como en ata-
laya puesta sobre el Duero , á él se dirigen 
todas las aguas llovedizas que recoge la C. 
de parte del S . , las cuales , por la velocidad 
de su curse y por el descuido del empedra-
do de las calles , se han llevado tras si la 
mayor parte de la primitiva población que 
había hacia este lado ; por los de N . y O . 
unidas á este nitimo rumbo, vienen las de-
mas á buscar el rio en mucha dist., y por 
roturas que ocasionaron una cuesta muy 
agria en el mismo descenso de la población 
y calzada de Zamora , pero suavizada en el 
año \"j8\ con la obra importante de los 
nuevos caminos, y también la del puente 
en i473, en la que se ofrecia no menor di -
ficultad , se han heche accesibles á carrua-
ges estas dos cuestas , y muy divertidas, 
especialmente la úl t ima, que está coronada 
de árboles en toda su estencion, y el efecto 
demuestra el buen empleo del caudal pu-
blico, en una obra detenida mas por timi-
dez que por imposibilidad , y de cuy.c- coste 
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se van reembolsando en sn propia agricul-
tura que ha tomado grau incremento. E l 
aspecto de la C. por la parte del S. es el 
mas despejado y alegre, gozando de esce-
lentes vistas y de un delicioso paseo en for-
ma de espolón. Por debajo, y á unas 160 
Taras de profundidad, corre el rio sobre 
el cual hay un puente de piedra de 22 ar-
cos , que da transito á las vegas ttül otro 
lado, y la superficie de estas, que son muy 
dilatadas y en primavera cubiertas de fru-
tas y verdor , casi no se eleva sobre el pla-
no del puente; de ahi es que gozando 
Toro desde su preeminente galería las 
delicias de este frente vario y placen-
tero , apenas hay otro lugar con quien 
eompararse en esta ventaja , n i en los 
diferentes juguetes que en tiempo de 
nieblas se observan en este sitio , cuando el 
sol en su ocaso figura estas planicies como 
una dilatación de aguas ó playa dei mar, 
en que los altos de este lado parecen islas, 
y navios los árboles ; bien que desde aqui 
no es la prespectiva menos deliciosa , pues 
se representa un pueblo cuyas torres 
se pierden en Iss nubes , y en las horroro-
sas ruinas que de él dicen al r io , puntos so-
bresalientes, que forman á la vista menos 
perspicaz un p;-.isage bello. 
No se sabe la antig. de este pircute ni se 
encuentra documento por donde infrrirla: 
de la era 123a, año de Cristo irgJj, es !a mas 
ántig. memoria que de él subsiste; enton-
ces se ve que los vec. de S. Cristsbal, hoy 
del partido de Salamanca , cedieron á esta 
C. la mitad de sus tercias para construirle, 
por el interés que lograban en el comercio 
con ella , pero si la obra actual es por la 
mayor parte hecha en aquel tiempo, no 
creemos de él mismo la de su barbacana 
al rumbo merid. á que los naturales l l a -
man barbada , pues entonces llevaría hoy 
de antig. .mas de 6 siglos. 
E l toro que desde tiempos antiguos pinta 
1 a C . en su blasón sobre el puenlte , al mo-
do que lo está el de Salamanca, parece per-
suadirnos que este tambieu le tuvo , en cu-
yo caso podría reputarse de formación ro-
mana ; bien pudo ser asi en igual fabrica 
^ue hubo sobre el rio hacia su parte orien-
tal , de que quedan noticias , asi por una 
igl . con advocación de Sto. Temas Após-
tol, que en i344 caía inmediata, coi-ao por 
1 erra, bajo la invocación de ¡Ntra. Sra. de 
Pontvieja, que subsistía por el siglo X Y 
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en un sitio alto donde ahora hay un tejar. 
Entonces corría el rio mucho mas cercano 
á la C . en linea paralela á su mu'ro de E . 
a O . , y no como al presente , que hab ién -
dose separado por una rotura h-cia el S., 
viene desde él acompañado de la barba-
cana á dirigirse a l N . y al llegar al puente 
entonces es cuando gira rectamente á O . 
Tiene esta C. para su servicio 6 puertas 
principales , una a O. que llamaban de la 
Puebla , y ahora del Canto ; otra á Ñ. O . 
titulada de las Adalias, ahora de S. Antón, 
tercera entre esta y la del N . denominada 
ahora de Capuchinos ; cuarta al N , de la 
Corredera ; quinta á E . , de Sta. Catalina, 
memorable por la entrada secreta para que 
sirvió en i356al rey don Pedro; un portillo 
denominado de San Marcos, hacia el S., 
y sesta al mismo rumbo , nombrada del 
Espolón. L a estension que dio don García 
á esta nueva C . es la misma que hoy tiene; 
su aumento con respecto á la antig. fue 
considerable, como lo demuestra el dilata-
do espacio que corre entre el viejo y Buevo 
casco á todos rumbos , esceptuado el S., 
pues la minoraciou que se nota de este la-
do, debemos presumirla de tiempo poste-
rior : al mismo infante se atribuye tam-
bieu el muro de tierra que forma al pre-
sente su circunvalación; su antigüedad en 
partes no lo contradice , pues en lo que 
existe mantiene muchos torreones cuadra-
dos , en dist. proporcionada para arrojar 
las armas deque seus;iba entonces. Da prin-
cipio esta cerca en la torre de Malpique, m -
cluida ahora en la huerta del monas-
terio de monjas carmelitas descalzas al rum-
bo S. E . : sigue por E . hasta tropezar ea 
la calzada ó camino de Morales ; de este 
rumbo á ü . se encuentia el de Rioseco, Be-
uavente y Galicia , y haihim s u O. el que 
se dirigia antes a la plaza <'e Zamora : de 
este rumbo al S . , orillas dei r io , y hasta 
llegar al puente, no se encuentra muro, 
ya porque parece que la naturaleza triza 
por esta parte inacesible el paso, ó ya , se-
gún creemos, porque las aguas llovedizas 
que recoje la C. le han arruinado del todo, 
asi como las casas que había hacia este la Jo, 
sucediendo lo mismo en la línea que dirige 
del puente á Malpique para completar el 
recinto del pueblo , entre la cual y la mu-
ralla antigua todo se encuentra yermo. 
Esta circunvalación forma una área eo-
lito de 1,400,191 varas castellanas , dond« 
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h a / ademas una laguna inmediata ¡i la 
torre del rclnx , en el centro del pueblo, 
donde se abastecen los ganados de labor, 
las calles y plazuelas necesarias ron muy 
poca limpieza , muchos solares despobla-
dos en el dia , y otros en cultivo. Eneuen-
transe también en este recinto !a colégela , 
parr. , conv., erra., hosp. , un dtta PW1 ocu-
pado por 3 compañías de inválidos inhábi-
les : el Alcázar ó palacio fabril a.!o de pie-
dra , qhé se presume del tiempo del mis-
mo Infante don Garcia , ahora muy mal-
tratado, pero celebre por las cosas en él acae-
cidas. Estuvo como parece , r>Ye-tido de 
«n muro doble , ó llámese falsa braga , que 
en partes conserva', asi como en di princi-
pal g torres-divididas en los lado» del cua-
dro , y tenia comunicación con el pm-b'o 
a! ru;»bo d c N . La ifil. cokg. no se averigua 
de cierto su fundación , aúneme probable 
mente se atribuye al Emperador Alonso 
" V i l Suf .brica es hermosa, toda abovedada 
y de piedra berroqueña; es de 3 naves que 
form m un suntuoso orden dé columms, 
y no grande; pero en lo que tiene no ia falta 
proporción para compararse en el decoro 
áalgunas Catedrales. Por el obispo Estevan 
y otros cu.t a crcnologia viene a traerse de 
tiempos muy remotos, no falta quien diga, 
quj si esta í^;l. no fue Catedi al ha tenido á lo 
menos el titulo de Concatedral á la de Za-
mora , lo que ni impugnamos ni autoriza-
mos , por carecer de suficientes documen-
tos y dejamos a cada cual el arbitrio de 
discurrir á su modo. 
Su cabildo se compone de un abad , rj ca-
nónigos , 7 racioneros, y lo cepellanes y 
sirvientes para el coro y el altar. Las ropas 
que visten los prebendados y canónigos, 
son generalmente conformes a las de los 
de Zamora , a cuyo ejemplo en todo se go-
bierna esta iglesia, donde se celebran los 
oficios eclesiásticos con magestad y decoro. 
E l gobierno político de esta ciudad se 
compone del corregidor , a4 regidores per-
petuos , de que solo hay 7 en ejercicio; de 
4 diputados de abastos; de a procuradores 
síndicos y de un personero ; todos los cuales 
forman el ayuntamiento, al que entran asi 
mismo dos cuatros de la tierra ó jur ísd. , 
en representación de todos sus pueblos. 
Esta ciudad goza de muchos privilegios 
©torgadospor varias testas coronadas , sien-
do uno de ellos la feria que le concedí© don 
Enrique I V , para 2.6 dias de cuaresma, por 
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el alivio que encentró » e s t a ciudad, « 
tiempo de sus desventuras : y a c,stn fe,;, n o 
tiene uso , pero anusse celebraba por p- l s -
cua del Espíritu Santo. E l nieto de doña 
M l t h l , Alonso X I , por haber pasada lo 
mejor de su juventud en esta ciudad, l a 
concedió otra feria por i5 clins , desde el de 
Santa María de Agosto, y después ha dado 
principio en el de San Bartolomé. 
Es mu* pueblo eólnhro por | a fumosa ba-
talla en que los portugueses fueron derro-
tados por don Fernando el Católico , y 
ahuyentado el rey de Portugal don A l -
fonso V , en 1476. Se han celebrado en él 
cortes en varias ocasiones , y en una de ellas 
se establecieron las famosas leyes de 'Toro. 
Su c:<mi o en lo común es-do buena cali-
dad , y de i4/i.ñ58 vanas castellanas de cir-
cuito, que fot man á E . , O . , N . y S. , los 
de San Román . Fresno de la Ribera , V i -
líabnena y Pozo antiguo: como la u es ten-
dido tiene hermosas y dilatadas vegas, al-
gunos repechos, y en ellos montos calvos y 
poblados tambi-n de encinas y altos pinos: 
desde la cordillera de eminencias quede 
E . á O. forman b'viea con la ciudad al N. 
del r io , se ven muchas viñas y ai boles irrí-
tales ; está tendida sobre su ribera morid, 
la msyor y mas escelente parte de estos 
plan tíos. Prod. trigo, cent., cebada , parb., 
guisantes y demás legumb.; vino de exce-
lente calidad , frutas de muchas clases, 
muy delicadas y en abundancia, hortaj., 
y diferentes sotos de chopos , alamos y ne-
grillos, á las margenes deJ rio Duero y del 
Guareña. Por ser muchos sus pastos , man-
tiene el suelo gan. vac., cabail. , mular, 
asnal, cabrío y también ovejas : por no 
aprovecharse en ellos la bellota que tienan 
estos montes, experimenta atraso* ia cria 
de cerdos , que mantiene a .pienso en casas 
dé la ciudad , con perjuicio de su fabrica, 
y en reprehensible oprobio de la buena 
policía. 
E l térra, en toda su estensiou abunda de 
cguas, én t re las cuales, es lástima que se 
pierdan las de los ríos Duero y Guareña , y 
las de las copiosas fuentes del Obispo y 
Villabeza que hoy es despoblado : ignora-
mos el uso que se haría de estas últimas 
cuando estuvo poblado ; su manantial es 
tal que no debia descuidarse : hace algunos 
años estaban abandonadas , pero ya en el 
dia se emplean lucrosamente en el riego de 
huertas. 
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Es este sitio un bajo, al cual por E . y N . 
rodean raontes cnbiei tos de frutales y vinas: 
las aguas que recogen y derraman sobre un 
prado contenido en é l , de esceleutecalidad 
y de 36.113,000 varas, le hicieron panta-
noso ,asi como ala vega inme liata, la cnal 
se inutilizaba en todos los inviernos; pero 
por fortuna se remedió el d a ñ o , cortando 
el año de 1789 el prado en zanjas aibitra-
rias , adonde las aguas concurridt>n luego, 
y para su vetiente se abrió otra también, 
por medio de las tierras que quedaron en-
jutas. Esto prueba la facilidad de redarse 
una parte de la vega, asi con estas aguas 
como Con las del Duero , poe venir de alto, 
y asi se daria un notable impulso a la agri-
cultura. 
E l terr. titulado de! Barco, de cuya figura 
le viene este nombre, es una planicie her-
mosa y dilatada, sit. al S. del Duero y á 
O . del Guareña; cuyo terr. clama por el 
riego de estas últimas aguas , y para su 
aprovechamiento se foimó un plano de or-
den de la intendencia, que ha debido lle-
varse a ejecución. L a cosecha d-e granos ha 
aumentado con respecto á los tiempos anti-
guos , 110 solo por el fomento que de poco 
acá tomó en todoel reino la siembra de ellos, 
«uauto por la construcción de nuevos ca-
minos. Por propia esperiencia vait cono-
ciendo ya estos naturales, !o que les con-
viene variar su aplicación, ceñida general-
mente áfi uta les y viñas ; porque habiéndose 
aumentado estas plantaciones , á lo menos 
las últimas , en los pueblos inmediatos , no 
pueden sus vinos obtener en su venta la 
preferencia á aquellos , ya por su mayor 
proximidad en parte á los destinos para 
donde se extraen y consumen; y ya tam-
bién porque, estando las rentas de laciudad 
de cuenta de la Rea! Hacienda, sufre su 
género todas las contribuciones que el re-
glamento señala, y otras municipales que 
faltan en la campiña , lacual no esperimenta 
tampoco lastrabas y formalidades, gene-
ralmente imprescindibles de las adminis-
traciones. 
Cierto es que por esto solo, no debiera 
desatenderse este ramo de agricultura , á 
•vista de la intención del rey que quieie 
que suban ó b qen las exacciones en aque-
llos artíc. que la experiencia aci edite ser 
capaces de alguna reforma , pero está la 
duda en que el viñador , no asegurado del 
despacho ó salida de sas frutos, debe temer 
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tanto la escasez como la abundancia , y mas 
cnar.do su conservación no es siempre se-
gura ; y esta es la razón por que no debe 
esperar la ciudad grandes progresos de este 
ramo, á no hacerse de él un comercio ac-
tivo , que pudiera lograrse tomando para 
ello medidas eficaces. 
Lo mismo , con corta diferencia , se espe-
rimenta en la fruta, ya escasee ó abunde: 
en los pueblos grandes donde está su con-
sumo , seeo'cetm ya algunas , y , aunque 
la calidad no sea tan escelente, lo cierto es 
que suple para mucho, y que como este cam-
po no es solo el que lleva un género que no 
puede llamarse de primera necesidad, cuan-
do ñor escasez llega á suceder que su precio 
aumenta , se minora el consumo. 
Lo? granos no están espuestns á tantos 
contratiempos ; su contribución es ur>a 
misma en los pueblos encabezados ó qtie se 
administran , mediante que en el de esta 
ciudad no las hay municipales impuestas 
en su venta: el suelo es c! mis proporcio-
nado para producirlos : en él bay tierras á 
que por sueltas basta solo !a labor de asnos: 
otras que con facilidad pueden reducirse á 
prados artificiales ; otras aplicarse á legum-
bres , pues contienen en sí aguas , que de 
propósito han hecho desaparecer los dueños 
en cuyas posesiones existen , por temor de 
que , al buscarlas ¡as gentes que frecuentan 
el campo , no se valgan de este efugio 
para robarles sus frutas: hay tierras para 
linos en valles bermosos, cuyo vegetal no 
debiera serles tan desconocido; y fina ¡mente 
muchas para olivos , que dicen bien á este 
territorio, en donde prosperaron en tiempos 
antiguos. 
Por este expediente que va adoptando eri 
parte esta ciudad , podrá arribar sin duda 
á un comercio diferente del que mantiene 
ahora , reducido á los sobrantes de su vino 
yfrutas , supuesto que de granos no recoge 
en su campo el diezmo de los que necesita 
para el consumo de sus habitantes: enton-
ces si que estos , cuyo genio agricultor está 
bien acreditado por Ja esperiencia de mu-
chos siglos, aumentando á su labranza a l -
gunos mas a r t í c , con el fin e!e proporcio-
narla mejor, y evadirse t-mbieu de las 
grandes incomodidades con que la ejecutan, 
levantarán en su término algunas casas rus-
t ios , por cuyo medio conseguirán ver cu-
bierta esta enorme estension , del número 
de colonias que la son de necesidad para su 
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buen cultivo: omitimos , por comunes, las 
diligencias que deben emplearse, para llevar 
¿efecto un expediente tal ; pero no el quo 
este pueblo ademas de sus buenos propios 
cuenta con otros muchos recursos. 
E n cuanto á industria , es grande el atraso 
en que se halla esta ciudad , pues se ve re-
ducida a una muy imperfecta fubiica de 
curtidos, 10 ó 12 de aguardiente , algún 
mediano comercio , y á pocos tejidos de 
paños ordinarios , estameñas bastas, y a l -
gunos sayales, siendo asi que las lanas que 
abund. en ella y en sus inmediaciones , pu-
dieran proporcionar otras manufacturas , y 
•n ellas ocupación á muellísimas Míanos, 
que por esta falta debemos llamar inútiles 
ó perjudiciales. 
E l cultivo de moreras en los lindes de las 
heredades , y con especialidad á orillas del 
Duero, puede ser muy fácil , y también el 
beneficio y cria de gusanos de seda : mustie 
esto no se cuida , sin duda por faltarles una 
junta que hermane el título de económica 
con el de caritativa. 
Las calles de esta ciudad , aunque espa-
ciosas , anchas y en pendiente, carecen de 
limpieza, á pesar de reencargarse en sus 
ordenanzas ; su empedrado no es de los 
mejores, sin embargo de que el fondo de 
la Meaja, tiene el fijo destino de su con-
servación , y la de las murallas arruinadas 
ahora en diversos sitios ; las ventanas de 
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las bodegas de sus vinos , fabricadas en 
las mismas calles , son de grave perjuicio á 
los que las pasean, de noche especialmente 
y no menos las rejas boleadas que ú pequeña 
altura tienen sus edificios; de estos solo 
hay qnc notar la hermosa torre de la puer-
ta del mercado, fundada sobre un arco, y 
en la cual está colocado el reloj público; 'a 
casa que se dice de los Fonsecas , y es stt 
durño ahora el duque de B»'i"wik j y la con-
sistorial ó de Ayuntamiento , cuya planta 
se debe al célebre aiquíttcto don Ventura 
Rodríguez. 
Es patria del rey don Juan el l í de Cas-
t i l l a , y de don Gómez Tello Girón, go-
bernador di.! aizobisp. de Toledo , durante 
la ruidosa causa del señor ¿i¿obispo- Car-
ranza , que publicó y ordenó las constitu-
ciones del Sínodo que ce'ebró alli ; del 
teniente general don Pablo Morillo , que se 
distinguió notablemente eu la guerra de la 
independencia , y ha hecho grandes servi-
cios en Améiica , en favor de los justos de-
rechos de! Rey N . S . : y del poeta don Luis 
de Uiloa y Pereira. Dista 5 leg. de la cap. 
pasando por Fresno de la Ribera. Y desde 
Tordesillas hay 8 hor. y § de marcha mil., 
en cuyo iutermediose encuentra Torrecilla 
de la Abadesa , el Caseiío de Villa-ester -y 
Morales d« Toro. Celebra feria el 24 de agos-
to. Cotitr. 5i596o rs. 11 m. , y por oguard. 
6,599rs. 33 mrs. Derec.enag.io23 rs. 19 » . 
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